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lioresmedic!,fed ueterum deiedam confpexeris, fircp &C latitudine ~&C craffi> 
quocp no pauci, corporis tudine rjs quae tenuia cOnJfhtuunt multo maior, 
particuIas,locos nomma- non ab re conijcies ulceratioile in crafsis mteftinis 
. re confueuerut, ac quum confiftere* Ita cum adulefcentulum tufliendo tu-
diligentifsime, affetius ip B  nicam uifcolarncrallamch reijcere uideremus^con 
fis euenire iolitos, digno^ iecimus eaex interna gutturis parte, quacjigulam 
fcere ftuduerut,propterea (Gracci epiglottida uocant) conftituit fuifle refo-
quod pro locoru differen lutam, ac ianatus eft adulefcentulus, quamuis id 
tia curarione cmoctz uariari contingit. Sed c$ utilis non admodum (pcrarem us, manfit tamen uox ui 
ad curationem fit huiufmodi notitia, in eo libro, tiata.Practereaper cffentiae proprietatem,j ueficai 
auem de curadi uia &C ratione cofcripfimu^uide^ ulceribus, eaquar in rembus confiftunt, diftingui 
«Suumfuorum tpecie,fitcild lenflbus deprehcdun uerocarunculisfimuletur^d cntinicmbus.Ncq; 
rur. Qusc uero in imo corpore latent, exercitatac non a rebus in particulis quibufdam contetis,cre-
cogitationis uirum defiderant,cum in partium &C berrime (edes affecfla deprehenditur. Nam Mity^ 
adtionibus QC utilitatibus, tum uel maxime in ea lenis adulefcens quidam fecundum fedem uulne^ 
quac haec praecedit corporu di(Iedionc,anatomcn ratus gladio,uuInere (atis profundo,tribus primis 
Grarci dicunt. Qyippe hacc nos docuit, cum alia C diebus,nec£ cibum neque potum ingefsit: quarta 
permulta,tum cuiuslibet partts effentiae proprieta uero die adhibitis prius remedtjs, cibum fumpfit, 
tem. Nam quac in pulmonibus funt afperac arte- ac bibit quocp.deinde occidente fole, iterum adhi « t^/^yfr 
riar,corpore quodam conftant cartilagineo(Grae- bita curatioe,urinae quatuor fere heminas per uul 
ci bronchion appellant)cuius proprietate hi dun- nus excreuit, cum antea ex quo uulneratus erat, 
- taxat qui ipfum uiderunt cognofcere poflunt. Id nihil Urinse reddidiflct.tum uero ab onere,quo cir 
l! aliquando tuffiendo expuatur,maximum ulcus ca pubem grauabatur, fe perfedte liberatum efle 
uel ab erofione uel putredine in pulmone efle exi dixit. Itacp proculdubio conftabat ueficam fuiffe 
ftimamus. Quanquam enim inter fauces &C pul- uulneratam. Quemadmodum ubi ftercus per uul 
monem eiufmodi naturac corpus per totu collum nus excernitur5inteftinorum alicui uulnus efle iL 
perrinet,ta grandis tamen ulceratio,in ipfo haud/ latum haud dubium eft, Sic etiam cum cibus egre 
quaquam fieri poteft,quin prius mors animal prac ditur,in uentriculo uulnus efle manifeftu eft.Iam 
occupet.In pulmonc uero talis ficri poteft,utpote ortum fupra inguina panumac fuppuratum cum 
qui ob humiditatc,6f facile putreicere, a uitio^ medicus inciderct, ftercus fubfecutu in colo ab 
u Js humoribus prompte erodi confueuit: hucad- fceilum efle declarauit. Atqj tn hoc genere conti 
de quod bronchia in ipfo exigua admodum fint. D netur,fpirints cfflatus, uulnetato thorace, &T fan> 
Quocirca pars ipioru putrefcere nonpoteft,qutn guis ab arteria proflu 
potius totum bronchium rerjci necefleefi, mcm- neratum corous fenfi 
branofis uinculis, quac ipfum cum alt)s contun-
gunt,a (ua continuitate abfolutis, quX futs bron-
/>9r 
chns multo celerius afficiuntur. hacc entm cc cat ti 
laginea, &C dura, &C crafla funt: membranac ucro 
jqux ipfa coniungunt, tenues dC innrmx. Qtiin-
etiam fruftum auoddam uafis, haud ita paruum, 
T» jrufllendo retPRdimus, quod expulmonehntfe 
' deducf^5,plane intelligebant difle<ftori£ artis haud 
Imperitiprofeflores. Quotquot entm arl aipetam 
arteriam in collo perueniunt uata, omnia capillo^ 
rum fere fpeciem referut. Proinde non folu eflen-
tiae proprietas,fed magnitudoquoque faepenume 
'' ro affedlum locum haud obfcure indicare poteft. 
ens. Nam cum interdu uul 
p  i u deprehendi no poteft,exa^ 
(ftam ab his cofequimur notitia.Igitur ut ex thora / 
ce efflatus inter rcfpuandil fpiritus, membrana co ^ yt*c> 
ftas fucctn^cntc,uulncraticile £ignificat,fta fan- >« 
guis faltcdo eiecfius,arteria:fcd hic protinus eo qui ] J  - x  /  ^  
€X ucnis erupit^ calidior,5C magis tcnuts^&f fla-
uior eflc dinofcitur. At uelutihoru non incertac 
funt notac,fic eodc modo fi aliquando omentum, u ; - * 
aut intcftinorum aliquod exciderc pcr uulnus ut- ' tn 
? 1 ' t)Cntona:um diiciflum efle ncmo ambige 
re debet.Si uero pulmonis aliqua fibra,extremam x r 
iui partcm a uulnere excernere uidcatur, thorace > v• '' ' 
conrolfiim efle oftedit. Atqui nihil refert fiue fuc-
cingentem membranam uulneratam, fiue thora-
- - , grpwt- 4 3l x cem 
. 
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cem confofltnn etle dixcris, Iam ucro exhisetia 
qug adnafcutur rebus affedas fcdis notac petutur. 
quippe rcs adhacrctes eflentiae proprietatem obti-
nent.quemadmodu fungi,fi frado capite meninx 
(id eft mebrana cerebru cuftodies) fuerit affecfia. 
' m i+t i - * Atcp rurfus alia proprietas cdfpicitur,o(Ic particu 
lae cuiufpia uitiato. Huius prgterea generis eft cru 
; ^ 4 ftula cjuaeda(ephcltis graccc uocatur) q> eius parti V / cu^>a excerni uidctur, ulceratione portcdit, 
i ut urinae mcatuu,fi cum urina:fpiritualium inftru 
mentorCjfi tu(sicndo:gulc,ac uetriculi,fi uomitio 
ne excernatur. quemadmodu fi cu alui excremen 
tis deijcitur,intcftinoru aliquod ulceratum eflc fi-
gnificat. Eft prseterea ex indicijs quibufda ahus 
notitig modus,cu uidelicet in alieno ipatio aliquid 
prarter natura continetur: ut in renib. aut uefica 
lapis: aut pus in thorace, aut ianguinis grumus 
(grgce thrombos)ubicunq3 contineatur,autalius 
quida humor moleftus in animalis corpore geni-
tus aut cxtrinfecus ei aduenies. Vnde iuniorum 
mcdicoru complurcs quaeftionem ad medicg artis 
opera nihil conferente,fed dialeclicam potius ha-
bentem contemplatione,mouere folent. Vtru hu 
iufmodi res in nobis practer naturS genitae,ex affe 
<ftis fint iedibus, aut loco nequaqp affedlo, animal 
a caufa praeter natura male afh'ciatur,Sed q> inuti-
lis (ut dixi) fit huiufmodi quaeftio,cognitu facile 
cft, fi quis fit in hac arte notaru ufus cognoueris. 
Subtjciamus crgo aliquc tribus diebus nihil uring 
reddidifle: Nonne protinus inqua corporis parte 
fit huiufmodi accidetis caufa inueftigabimus, an 
inrenibus,aut ureteris,aut uefica, aut urinae fiftuy 
la. Neq? enim in hepate,pulmone,liene, uentricu 
lo, corde, aut alia quauis particula iptam quaerc-
mus,q> nullaipfarum fic urinae inftrumentu. Vn-
de nifi nouerimus prima urinac fecretionem in re/ 
nibus fieri, deinde eam per ureteras ad ueficam 
pcruenirc,ac dcmum inde cxcerni(quemadmodij 
iam antca in Iibris naturalium acfiionum oftendi/ 
mus)nihil huiufmodi inuenire poterimus. Veru 
hucufcp procefsiffe haud iatis elle uidetur, quin 
potius perpendere oportet,qu£nam fit caufapro-
pter quam urina fupprimitur. Eft autem uia con-
cemplationis haec:Intueri oportet omnia,tum prg 
terita tum prefctia accidetia. Praefentia quidcipfe, 
met medicus infpicere debct: pr^terita.uero no fb 
lum i laborante,fed etiam ab ipfius familiarib. iiv 
tcrrogando perdifccre. Sit igitur(exempli gratia) 
tumor aliquis in pube/atis euidcterin circunfcrl-
ptione ueficam impletam effe oftendens, nihilcg 
excernatur. Nunquid plane conftat aut excreto-
riam urinac actionem neceflario refolutam,aut uri 
n$ fiftulam eflc conftipatamfln primis igitur con 
fiderandum eft,num ficri potucrit, ut refolutac fa 
cultatis nomtne ld accidcrit, fi prius memincri-
mus,quomodo perbonam ualetudinem uolenti-
bus nobis urina excernatur. Mufculus ceruicem 
ueficae circundans, ab adtione quicfcit, fungente 
tum uefica fuo muncre,mufculi autem a<fh'o,uo-
luntatis nofirae imperium imitatur.at ueficanatu-
A  raliter agens, uoluntati haud quaquam obedit. 
Namcp in commentarijs De naturalibus facultati 
bus iam dcclaratum eft,in omnibus fere corporis 
particulis cfte uim qua excrementa fecernantur. 
Haec quamuis fcmper ipfis afsit,non tamen utun-
tur ea,nifi cum urgcntur excrementis. Qug fi ali-
quando fucrit affeda, fieri poteft ut urina fiippri-
matur. Vcrum fi homine ita figuraueris, ut dech-
uis fit ceruicis ueficae pofitus,ac manib. tumorem 
praeter naturam comprefleris, expelletur urina, 
Quod fi ita nihil profeccris, a caufa qua refoluta 
uis efie putabatur defiftere, atque urinac fiftulam 
conftipatam elle fufpicari oportet, quippe mufcu 
lusei circundatus,fi refoluatur,ipfe non cohibit^ 
fed practer uoluntatcm emiflac urinae caufa eft. 
B Itacp quot modis contingat urinac meatum(quem 
urethram,id eft urinae fiftulam uocant) ftipari de-
inceps confiderandum eft. Equidem tres in uni-
uerfum elle cenlco. Aut enim corpus ipfius in 
tantum tumorc pr^ter naturam attolIitur,ut mea/ 
tus inde occupetur. Aut aliquid ei praeter natur?, 
ut uel caruncula, uel callus innafcitur. Aut a re 
quapiam obftruitur meatus. Corpus ipfius ad itw 
fignem tumorem attollitur,fi uel inflammatione, 
uel fcirro,uel abfce(Iu,uel alio quouis tumore &e 
rit affedum. In meatu caro quidem oritur,fi prae-
cefierit ulcus: alia uero res longo tcmporis fpatio 
ex craflo lentocg humore paulatim nafci poteft. 
Obftruitur meatus, uel a lapide, uel grumo, uel 
craflo lentoq? humore. Igitur haec omnia diftin-
C guere oportet,non folum ex praefentibus accideri 
tibus, fed etiatn ex ijs quac practerierunt. Age igi-
tur fubijciamusut puer laborct:apparuerint uero 
antca lapidis indicia,urina quidem aquae fimilis,in 
qua fubfident fabulofa qu$dam,ipfe infuper afii^ 
due pudendum fcalpat,idq? uel laxum, uel inten-
tum praeter modum, poftea urina de repente fup^ 
primatur,nunquid optima ratione coieceris, huic 
japidem in ueficae ceruicem incidiiiedtaq; fupino 
figurato pucro,ut crura rcliquo corpore fint fubli 
miora,multifariam ipfum concuties, fic enim fece 
ris,ut lapis ex meatu recedat. Quibus peradis,iu-
be ut puer tirinam reddere tcntet: id fi bene fuc-
cefIerit,profluatcp urina, pra?ter exacfiam cau% no 
titiam,curationis quocpmodum inuenillc te haud 
D dubia erit coniecRura: Quod fi nihilominus urina 
fupprimitur,rurftis concute,fed uehementius.at-
que fi fic quoque permanferit, tum demifla aenea 
fiflula(Gr$ci catheterem uocant)fimul &C lapi-
dem a ueficx ccruice repeIles,S5urinam euocabis. 
At nulla lapidis nota rctentam urinam prarccden 
te,fi fanguis effluxerit,par eft,ut grumus urinaefi-
ftulam obturet. At fieii poteft, ubi ulccrata eft ue 
fica,ut paulatim in ipfa grumus concrefcat,uel no 
praecedente fanguinis nuore. Accidit autcm ut 
fanguis ex renibus per ureteras in ueficam dcflu^ 
ens,grumum efficiat. Atque in huiufcemodi con 
iedturis magnus cft aeneae fiftulae ufus,haud lccus 
ac cumuel pusuel craflum lentumq* humorem 
meatu obftntxifle fufpicamur.In huiufmodi uero 
conieduram 
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coniedturam ex praecedctium notitia inducimur. 
ctenim fiue uefica,fiue rcnes,antea affcdu aliquo 
laboraucrint, per quem tale tantumq, pus colligi 
potucrit,ut par fit ab ipfo mcatum fuiilc obftru-
<flum,probabilitcr conijcies,hac ob caulam urina 
fupprimi,etiafi inparte aliqua rcnibus fupcriore 
fuerit abfcefliis, quo crupto, haudabfurde pus in 
renes tranflumptum eflc putaucris. Qtiod fi nihil 
huiufmodi praeccflerit,uidtus ratione inquircre o-
portet,an in ocio cducatus,multis cibis craflosui-
fcofoscg humores generare potetibus fueiit u us. 
Sic etia ubi ob carunculam aliquaab ulccrc mna-
tam ueficae ccruiccm obftrudlam cilc putamus,ct 
cx prjeccdentib. ulceris notis, Sf cx co q? eml a 
Eenea fiftula,urina uacuatur,intclligere po umus. 
nam &C hunc affcdum aliquando uidimus. quip-
pe demifla fiftula dolorcm mouet, m ea uidehcet 
meatus parte,ubiantea ulcus eflc conijcie amus, 
fradacfe fub fiftula carne, fequuntur cu urinae cx. 
cretione,^ cruor carnis fragmenta. Atque hec 
ad inftitutum opus propric pertment. Coitat au-
tem.ut paulo ante citata a nobis qtiaeltio, dialcCti-
ca duntaxat fit,quodqj nihil ad artis opcra con u-> 
cat.Id enim utile fuerit,ut cognofcamus meatum 
cfle obftrudum agrumo,fi ita contigent, aut lapi 
de. At quxrcre, utrum affccflum cfle meatum, an 
caufam fuppreflae urinae in mcatu contineri,dice-
dum fit,nihil adartcm utilitatis conferre poteft^ 
Itaq; Archigenem fatis mirari no poflum, qui no 
foluinhuiuftnodi quaeftionibusmultus fit,ucru-
ctiamde ijfdcm adco obfcure fcribat,ut intelli-
gatur a nemine. Igitur rurfus propofitum fermo' 
nem refumedo,con(equentia tradcmus:quomo-
do fcilicet tum ex praeccdentibus, tum praefenti-
bus accidentibus,cau(a,cur urina rcddi no pofsit, 
deprehendatur. Pcrcufltis crgo quida in ea parte, 
quae fcemen appellatur (Graeci perinaeon dicunt) 
inflammatione fuborta in uulnerc, urina rcddcrc 
non potuit.ac ueficaipfa,utpotc plcna, manifcfte 
fccundu circufcriptionc intcnta uidcbatur.Huic, 
nc irritaretur inflammatio, aencam fiftulam adlii-
bcrc noIuimus,fed oleo infufo calida aqua fouere 
fatius eflc putauimus, cumqz tribus horis fic cum 
tra<fiaiIemus,tumore non parum relaxato,ac do-
lore, ut ipfemet fatebatur, non ita grauitcr infe-
ftante,iufsimus,ut urinam reddcrc tentaret, mte-
rim cum nos ucficg tumorem,ad inferiores pai tes 
impellendo,fenfim prcmeremus, iuuenis unnam 
rcddidit.Atcp in his qui fic affi'ciuntur,caufa lirp-
preflae urinie, facilc dcprchcnditur.Atin ali)s qui-
bufiiam non adeo manifefte dignofcitur. In qui-
bus artificioia coniedturaab omnibus uocata^no-
bis pcrquam utilis cft, utpotc quae intcr cxac iam 
notitiam,&omnifariam ignorantiam,media quo-
dammodo putatur.Proinde ficri non poteii,ut in 
omnibus morbis colligantur notae,quibus,ut em-
pirici,id eftexperimcnta iadantes, fentiunt, eui-
dentcr quifque affedus difcerni pofsit. Scd ucrif-
fimum cft id quod Erafiftratus diccre folebat: O-
portet(inquit) honiinem exercitatifeimae confide 
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A  rationis eflc, qui uoluerit non folum affedlus ip-
fius qualitatcm, fed affedlum quoqz locum probe 
dinofcere. Verum ut ad htiiufmodi cxercitationc 
dccentcr pcrueniamus,haudquaquam quaercndtt 
cft,an diccre oportcat,ueficae ceruicem,fi ucl a la-
pide,uel grumo obftruatur,affedam eflc, aut ipfa 
non affccfta,adionem ipfius lxdi. Igitur in huiuf-
modi quaeftionibus adartcm omninO fuperuaca-
neis Archigencs uerfari confueuit. Altj uero ultra 
haec proccdentes, ne l^di quidem adioncm dicuti 
Vt qtiT fiat,mufculo qui ueficx ccruicem ambit, 
laxato,ipfauero uciica circa contcntam in fe uri-
nam contracfta, concurrctc mufculorum fuminis 
auxilio. Cum itaquc &C ucfica citra noxam munc 
re fuo fungitur,S£ mufculi uoluntatis imperio fic 
B obediunt, ut fuperiores inrcndantur,- is uero qui 
ceruicem circundat, Iaxctur, quomodo(inquiun t) 
rcdte poterit aliquis fufpicari, noxam efle acflioni 
illatamf Quaproptcr fupprimi urinam diccrc co-
guntur,no I$fa,fed impedita meiendi acflione:tan 
quam arti mcdicinae opcm fcrant, fi uocabulum 
Iaedi tranfmutantes,impediri dixerint.SedhuiuC-
modi quaeftiones(ut diximus)ad dialecfiicam per-
tinent,ac ad mentis exercitationcm magis, quam 
uel ad affedus ipfius dinotioncm,uel fcdis affetfe 
inucntioncm, accommodantur. V crum ea,quam 
nuper propofuimus, ad inftitutum opus proprie 
pcrtinet. Intclligitur aute ex fpfa, quodin primis 
per artem fccandi corpora accuratc cognofcere 
oportet, qualis fit cuiuflibct partis eflentia, dcin-
C dc uero &>C acflione,&C focictatem quam cum pro-
ximis habet,qu£ etiam irt pofitionis uocabulo co-
prehenditur,intelligere. Qumetiam ipfe qtioque 
partium ufus ad aflecflorum locorum inuctionem 
magnifice conducit. Acflio enim motus eft par-
tium,facfhuus, Vfus uero omnibus infunt,uel ni-
hil agentibus. Ergo, quod ad urinae redditionem 
pertinct,excretionis acRio fit uefica contracfia,co-
currente interdum mufculorum abdominis auxi-
lio, cum uidelicet admodum exiguam cotinct uri 
nam,aut ticfica ipfa infirma eft, reliquae uero par-
tcs omnes utiles funt ad a<ftionem:nifi enim ueli-
ca ipia cum toto fpatio fic figurata fuiflet, ac cer-
uixipfius tota fuiiTct perforata,de(cendiflentcp o-
bliquc in ipfam urcterae, fruftra habuiflet compri-
D mendi motum. Ex horum itaque notitia, &C aftc-
ctarum partium, &C affecfiuum ipforum notitia, 
dcprehcndi potcft, non ex ca quaeftione, qua in> 
ucfiigatur, utrum diccre oportcat,obftruClum in-
ftrumentum efle affe<5tum, an omnino rtoxa care 
rc. Haud abfimilishuic eftaliaquaeftio,8£ quidem 
de aflccftis iam partibus, fed quibus nondum ineft 
propria difpofitio. Vocant autcm propriam di-
fpofitioncm, quae feparata caufa, quae ipfam fc-
cit, permancre poteft. Hac igitur confideratione 
rurfus dicunt nonnulli, nequaquam affici caput, 
pcr eos capitis dolores, qui a biliofo humore in 
ucntriculo contcnto proueniunt. quod pcruomi 
tum eicdia bilc, protinus capitis dolor quiefcat: 
qucmadmodum fi poft uomitu nihilominus pcr-
Tow. 4 a 3 manfcrint 
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manferint, tiim affici caput. Idcp multo magis, ca A 
fimiha fufliufioniaccidcntia, oculos infcflant, cu-
mulatis in ore uentriculi excrcmentis. hacc enim 
ucluti umbras quafdameflc aftctfluum. In omni-
bus his quoeftionibus plurimum occupati pnecef-
forcs noftri, perqua pauca De affecfioru locorum 
notitia fcripfcrunt. Nosucro diuerfa inccdentes 
uia,excrcebimus,aut (ut dixcrit quifpiam)inftrue 
mus ftudiofbs,ut fedes affecfbs dinofcerc pofsint. 
Igitur qucmadmodum paulo antc pfopofitu eft, 
quod mtenta uefica homo urinam redderc non 
pofletjita impraefcntiarum fubijciatur,citraucficg 
tumorcm urinam fupprimi: ergo neceffe eft,cum 
ficretcta efturina,ucl ureteras,uel reneseffeob-
ftrudos. Quaproptcr rurfus hic intucri oportet, 
num anteaquam fupprimeretirr urina,aut lapidis, B 
aut inflammationis, aut alterius cuiufpiam mali 
praeceflerint accidentia,neque negligenda eft uni 
uerfi corporis difpofitio,ut pofsimus, quoad artifi 
ciofa conie<flurapermifcrit,diftinguerc,utrum in 
ipfis rcnibus a lapidc,ucl craffis humoribus,fuerit 
obftrudio,an in uocatis ureteris (id eft mcatibus) 
qui a renibus ad ueficam protenduntur. Atcp funt 
quaedam quar ad exquifitam perducut notitiam, 
ueluti paulo antc diccbamus, de his quar affedbe 
effcntiac proprictatcm declarant. Alia ad artificio-
fam coniccfiuram pertinent. Vnde prolixiorcm 
cffe difputationem accidit, etiamfi fophiftas ua-
lcrc finas, qucmadmodum hoc loco Afclepia-
dcm negleximus, qui de urinx in ucfica colle-
tiione (ut alibi deteximus) abfurda fcripfcrit.Por c 
ro ea quae de principe animae ui fcripta funt ab ijs 
qui eam in corde confiftere exiftimant, omnes 
diffe<5tores iam damnarunt:cum tamen Archigc/ 
nes ab hac opinione haudquaquam dimoueri po-
tuerit, quamuis detcgeretur, cum per alia multa, 
tum maximepcrea, qiKC in phrcniticorum lethar 
gicorumcp curationc uidcntur: uerum tum fur-
ium, tum dcorfum fermones fuos conuertit, ut 
modo hoc dicat, modo illud, nihil omnino decla-
rans. Atque huiusgcneris eft tertius Archigenis 
liber,quem De locis affccftis cofcripfit. Nos ucro 
principcm animac uim, in libris dc Hippocratis, 
Platoniscp placitis magna ex parte abfbluimus. 
Proindc hac ucluti dcmonftrata, affecfiarum par-
tium contcmplationem pcrficiemus,quodq? om- D 
nibus affccftis partibus,& locis communeeft,non 
dialecftica quarftionc, fed ad artem neceffaria pcr-
fcquar. Singularum animalis corporis acftionum 
unam effe per quam fiant propriam particulam, 
mediciscftin confcffb.Quarcadionemlacdi ne-
ccffc eft,inftrumento ipfam efficiente quomodo-
libet affccfto. Atque interdum facile affedtus fol-
uitur,adco ut fimul atquc opifex caufa iuerit fe-
parata,ipfe quiefcat: interdum tanta cft (oluendi 
difficultas, ut diutius pcrmanere poffit, caufa cti-
am ablata. Accidit autcm nonnunquam ut effi-
cienscaufa pcrtranficns, non firmum in particu-
la faciat affecftum, qucm Archigenes umbram af-
fecftus uocare confueuit, Vcluti cum fuffufioni 
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. fimflia quXdam oculi imaginantur,coIle(fto in orc 
ucntriculi tcnuiexcrcmcnto, undc uaporib. qui-
bufdam in oculos fublcuatis,in eos uififica facuU 
tas incidens ijfdcm imaginibus, quibus pcr fuftu-
fioncs afficitur. Idcp maximc eucnirefolet tjs,quu 
bus oculorum humor exquifite puruseft, aut ui-
fifica facultas quam facillimc fentit. Eandcm ob 
caufam, ubi fanguinis fluor,aut uomitus pcr mor 
bos expecftatur, huiufmodi accidentia tnterdum 
apparent.de quibus Hippocrates in Pr^fagrjs,huc 
in modum fcripfit:Si cuipiam (inquit) in non leta 
li fcbre,caput dolet, aut ante oculos obfcura que-
dam obuerfantur, fi cordis dolor accidit, is bilem 
cuomet. Ac paulopoft: Quibusuero in huiufce^ 
modi febre, caput dolet, oculi uero obfcuras illas 
imagines non uidcnt, fed caligatione hcbctan> 
tur, aut fplendentia quaedam iplis obijciuntur, ac 
pro cordis dolore, in alterutra parte prarcordta 
tenduntur, neque dolore, neque inflammatione 
infeftatc,ijs pro uomitu fanguis e naribus cffluet* 
Haec eft ucrborum Hippocratis feries,quibus do 
cuit faepenumcro contingcrc,ut ab humoribus in 
uentriculo collecftis,imagines qugdam oculis obrj 
ciantur. At uero fi ab humoribus in oculos nihil 
omnino afccndat,nullum huiufmodi accidcntium 
euenire folet. Qucmadmodum neque uel ad au-
rium, uel narium mcatus, uel etiam ad linguac 
corpus, id quod afcendit transfertur. Vndc mani-
feftum eft, quod oportct oculos participes fieri 
cius difpofitionis, quae uentriculuminfcftat,fiui-
dendo debeat animal errare. Cum itaque rurfua 
dicat Hippocrates , Qtiibus dcicdtioncs biliofac 
cxeunt,fLirditate fiipcrucniente finiuntur: oC qui-
bus furditas pracceffcrit, definit, fi deiecftiones fe-
quuntur biliofac: quis eft adeo demcns interpres, 
ut omittat in huius fermonis enarrattone aurium 
affccftum t Aut tum dicat nafci furditatem, cum 
bilis, quac antca pcr aluum uacuari confueucrat, 
ad oculos effcratur^Igitur fempcr incipcrc opor-
tet a \x(k acftionis inftrumento, dcindc quacrerc 
quis fit noxse modus, utrum uidelicet difpofitio 
permancs,an adhuc fiens, ita ut perfeuerare npn-
dum nata fit. Quod fi nunc quocx fiat,utrum cau-
fa quseaffcdtum cfficit,inipfapartccontineatur, 
an peripfam tranfcat,inucftigandumcft.Etcnim 
arefacfto immodicc humorc, quem cryftalloidem 
uocant, pcrfeucrans critnoxa, QC eflentiae ipfius 
proprius affccftus. fi ucro craffiis humor in pupil-
la conftitcrit, cffentia quidem nondum laeditur, 
uerum accidentis caufa in oculo ipfo continetur. 
Scdtum per ipfum tranfirc dicitur, cum euapo-
rans humor confiftit in ucntriculo.Qtii uero par-
tem quampia tunc folum arbitratur cffc affcdtam, 
cum in cffcntia ipfius permancns firerit difpofi-
tio, lcgislatoris muncre, qui patrtjs nominibus 
propria fignificata inftituit, fungi uidetur. Nam 
ubi uehemens dolor inteftinum infcftat, firmato 
in una quapiam parte dolore,ut quafi pcrforari ui 
deatur, quo pacfto ucl nequaquam affici inteftinu, 
aut affcdum in ipfo non cffe quis dixcritf quauis 
intcrdum 
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intcrdum huiufmodi dolorescxcrcto uitrco quo 
dam humorcjucl unico tcmporis momcto finian 
tur.Necpaliaab hacdoloris caufa tunc crcdipo/ 
teft,idq?ob naturalequoddaaxioma,ideftenun/ 
ciatu,quodexfeipfoad huiufmodi dinotionem, 
fidem habcrc uidct .Id cnim quo tangente affici/ 
mur,8£ quo fcparato quiefcit affccftus,caufam ef 
fe,apud omnes homines,in confeffo cft.Sic enim 
QCignem uftulationis, &eladium fecftionis cau/ 
fam cffe credimus,atcp defingulis alrjsfimilitcr di 
cendum eft.Ergo uacuatum humorem, infeftaiv 
tis nrali caufam fuiffe, quo tcmporc in particula 
continebatur,putandu eft.Sed anob idquod uc/ 
hementerinfrigidat,autcalfacit,autin totum per 
intemperaturam locum afficit,aut quia pcr conti 
nuaspartcs trafit,easadexcretionem ui quadam 
cxcitans,autob flatuofum fpiritum ab co exortu, 
qui continentcpartem extendere potcft,aut quia 
uiolctcr impactus eft,atlt quia crodit, QC mordct, 
nondu ex euacuationis ope manifeftd cft. quippc 
id folum conftat,quod cum continebatur, mole/ 
ftiam inferebatlgitur no foltr putare oportet, hu/ 
iufmodi humorem effe caufam doloris, ucmpar/ 
tem quoPin quacontincf, tantifpercffearrecia, 
quoad ob humoris prarfentia dolore cruciatur* 
Siccriaafficialiqucdicimus,cum ahquid extrin/ 
fecus incidit,uelcalfacicns, utfgnis :uc/ refrige/ 
ranSjtitnixruel contundcns,utlapis :quo fepara> 
to protinus finitusfueritaffe<Sus,nemine propter 
lioc diccnte,partcnon fuiffeaffe(fta,q) inipfanul/ 
lafitderelidta difpofitio.Igiturhocuno fuppofl/ 
to,quod 6>C nominc affedtus etuerbo affici ad huc 
modum utamur,itadicendisanimuadhibe, qub 
utilitatc,tum in prgfagio,tum in curationis ratioz 
neconfcguaris.Quippenonnunqu5a caufaqua 
piam orit affedtus,ted ita oritur,ut fcparata caufa, 
haudquaqua permancntc habeat difpofitionc.in/ 
terduautcpartim iam fadtus eft, partim ctiadum 
fit.Scpcnumcro,quanquafieri defimt,ablata cau 
fa,pcrfeucrans tamen manct difpofitio. Veluti in 
dyfenteria, mordax humor caufa eft affedtus,ut 
potequiab initio 5C abfterget,&abradit>dein tc/ 
poris tracftu ulccrat inteftinum.Qubd fi anteaqua 
ulcus induxerit,in intcftina influeredcfinat,affe/ 
dtus ipfcnondum dyfenteria dicctur.Si uero ulcc 
re prceoccupet inteftinu,qu5uis humor finiat,no 
tamen fimul finirur affedtus .Neq; eft quocUn prg 
fentia rationcex minutatim coaceruatis cotcxta, 
que fbreten,id eftacerualem uocant,jiioueamur» 
quippemultaad uit5haudinutilia,comunem ex 
fpfo fbrtiunturdubitationc,dcquibus priores,tu 
medici,tum phiIofophi,locuti funt. pindc fuper/ 
uacancum efleteanuncpercurrere:mihi pracfer/ 
tim,quipropofuihancipfamartis particulam o/ 
ltendere dubiam. Qtiod enimtcpore adaffedtuu 
gcnerationefit opus, inter omncs conucnit. An 
uero queadmodum cu domus fit,nondum eft do/ 
mus,fed tum cutota abfoluta eft:Ita dc quolibet 
morbo,dum fit,fed nondufadtuscft,dicendum 
fit,haud ab re quxritui.neque enitn omnium qug 
*4 
A fiunt, eadem ratio eft. quippe res fimilarcs, nul> 
lamnaturalcmfiguram requirentes, protinus ab 
initio cadem conftanteffentia:difsimilaresuero* 
QC quibus uaria eft forma,eflentiageneratioe po/ 
ftcriorchaberepoflunt.Nequecnim cum domus 
coftruitur,fimul fiunrfundamenta^parietcs, fafti 
gium,tcgul£e,ianug,fcneftrg,ex quibus omnibus 
quodammodo copofitis,atcp in una forma rcda/ 
dis,domusipfius elTentia copofita eft • Morbus 
uero dC calidus dC frigidus 8c humidus QC ficcus» 
protinus ab initio,cum primu corpus temperatti 
r£,qu£bonaeuaIetudinidebetur, limitcs cxcefTe/ 
rit,eandc fibijpfinaturahabct.Qtiauis enim inter 
dum adeo fit exiguus, ut ncque a nobis cognofcr, 
ncqtlaborantiu fcnfu pcrcipi pofsit,nihiIominus 
tamcn propria haberc fpccic ccfctur* Haud aliter 
inflammatio quocpin quacucp animalis parteco/ 
ftiterit,fiucmaxima,fiuc minima fucrit,unus atcp 
idcm erit affedtus,no fpccie quidc,fed magnitudi 
neuarius.Cactcrum q? pofsint aliquac affedtiones 
in corpore confiftere,adeo exigug ut non appare 
ant,argumcto cftguttalongo temporis tradlu fa/ 
xu excauans.de qua redte carme hoc proditueft: 
Mollior afsiduis faxu cauat idtibus unda. 
Necp enim uel unus,uel duo,ueI trcs,uel quatuor 
aquac idtus,faxum ferictes,ac ne ccntefimus qui> 
dem,fenfibiliter uidctur faxum cxcauare* Nequc 
Ctiamfieri poteft,utprimo nihil efficicte, alterali 
quicZ faciat.quippequihabcteandcm,quam pri/ 
mus habuit,ad faxum rationem. Ergo fi fccudus 
C idtusin laxum quippiam cffeccrit,ipfum a primo 
ita mutatum fuiiif ncceffc eft,ut nd omnino idc> 
qualc ab initio fuerat,permafcrit.Etenim fi ipfum 
ipiuui vawiajuw.ii^^ v A v 
modumaprimo idtunon affedtueft,ita nccpafe/ 
cudo.quod fi fateare,necg tertius quocp ipfum af/ 
ficiet.quippe dc omnibus eadc ratio eft. haud fe/ 
cus de quarto, QC quinto, 8C reliquis deinceps om 
nibus,diccdumeft.Etenimquoad eodem modo 
fehabentefaxo,eadem czuoc^; caufa accefferit,ni/ 
hil amplius efficiet .Qubd fi a millefimo idtu, fen/ 
fibilis uidcat in faxo cocauitas,ad fingulos idtus, 
affcdtusinfaxo nunc primum fcnfibiliter appa/ 
rcntis,millcfima pars refercda cft.Cum itacpcau/ 
D fac agut in corpus,fpccies affedtus ab initio eft ea/ 
dem,tamenobcxiguitatem non apparet. At ue/ 
ro huiufmodi affedtus qui adco funt cxigui, fepa/ 
ratis caufis facientibus,illicofiniuntur,naturaui> 
delicet ipfos fanante.Quippe illi duntaxat exter/ 
no egent auxilio,quos ob magnitudinem natura 
uincere non poteft.Igitur cadcm quocp ratione, 
cum primum mordaxhumor,a!iquod inteftino/ 
rum erofcrit,quauis id quod fadtum eft,nondum 
uideatur,nihilominus difpofitio ipfa fub dyfcnte 
riac fpccie comprehcnditur. Sed ut natura,parua 
qu$da ulcera,quac nonnunqua eucniut,ita QC in/ 
teftinoruabrafioes,nuIIo adhibito mcdicamcto, 
fanarc poteft.Hac crgo ratioe,faIfum omnino efl 
quod aquibufdadicitur.NuIlumper huiufmodi 
a 4 fymptomata 
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fymptomata,in corpore relinqui affecftum.Qiiod A  
fi uerum elTct, tamen mteftma tum fuiffc affcdta 
haudquaquam negandu ett,cum ab acredine ex/ 
crcmentoiu tpfa rodentium dolor notatu dignus 
cucntvc percipicbatur.Hocigtturad omnta quae 
pofthac dtdturi iiimus }uelutt elcmentum quod/ 
dam,obfcruare debcris.Sitcp hoc lnittum ui£,qua 
inueniridebetfedcsaffedtg.NulIamadtionekedi, 
nifipars,qua:ipfam facit5afFtciatur.Sienim cum 
uel doloruel tumoraliquis cam infeftat, omnino 
affict dtcitur,muIto magis eam affici>I^fa adtione, 
fatendum cft.Atcgiam iitpradidum eft, quod ab 
excrementorum natura,affc<ftae fedis conicdtura 
" facere poffumus.td ucro bifariam fiericoftat, ucl 
ab excretX cftcntix proprietate,ueI ab his qug in 
ipfa parte conrinetur.Similiter dixitnus,ab inna, 
tis interdum rebus,de locis afFcctis coniecfturam 
fumt pofie.Itcm ab accidentium quoque genere, 
quae quidem non mcdiocrem habent inter fc di£/ 
ferentiam,fed hanc poftea explicabimus. Nunc 
uero rurfus ad principiufermoneredudo^tn lin/ 
guhs parttbus tcntcmus tnuentre notas, afFecftus 
earum indicantes, tum eos quiin ipfarum effcn/ 
tia confiftunt,tum illos qui ipfis ueluti inftrumen 
tis accidunt.Rurfus feparemus QC difcernamus a 
fadtis iam affedtibus,cos qui etiadum fiunt,fixf qui 
nondum pertinaciter inhaerent.Item caufas quac 
in affecfta parte conttnentur, ab rjs quae ea tan/ 
quam uia duntaxat utuntur* Quod uero ex ijs a/ 
Itj componantur modi,fatis conftat. Prgterea di/ 
ftinguere oportet eos qut per confenfum acci/ i 
dunt,aproprijs:nam magis propriu fuerit idiopa 
thiam,td clt primarium affecftum,cp(ut medici fo 
lcnt)protopathiam,id eft primariu affccftum, no/ 
minare>ucluti cx aduerfo diuifo affedtu per cofen 
fumh proprio.Ergo qutproprieuocabulis uti uo 
luerit,primogenio quidem affedtui fccundarium 
aut pofteriorem opponet;ei ucro qui perconfen 
fum infeftat,proprtu.Quanqua fapenumero co/ 
tingcrc potcft,uc aliquis fimul dC per confenfum, 
&C propria affcdtione Iaborct,cum in affccfta parti 
cula permanens fit diipofitio. Necgentm prima/ 
rio,fed fecundario 5C proprie,ipfam tum afftci di 
cemus.Id uero haud obfcurc in partibus externts 
uidcri poteft,qucmadmodum tn corpore plcno, 
oborto ingenti pano ab ulcere,cum indudtu fue/ 3 
ritulcus cicatricc,permanct ctiadum panus, uel 
in fuppuratam tnflammationem tranficns,ucl du 
rum tumorem,qucm chcerada,id cftftrumam ap 
pellant. At ncmo primarios dixerit huiufmodi 
morbos,quiob alium pra?cedcntem eucnerunt, 
quippe per confenfum facfiiad huiufmodi pcrmu 
tanturidiopathian,perindeacfi protinusab ini/ 
tio protopathia,id eft primaria affcdio, ipfis acci 
difict.Csetcru in pra?fcntia non inutile fuerit,mc/ 
minifTeeorum quae in Iibro dc mcdicis nominib» 
diximuSjubt de fignificatis eftfermo, quae pefsi/ 
mea recetioribus tum mcdicis, tum philoibphis 
confunduntur. Vtenimaffec^tio QCadtio diucrfze 
funt uoccs,tta diucrfus quocp eft caru ufus.Qiiip ' 
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pc id agere dicitur,quod ex feipfo motu obtinet, 
Afflciuero,quodmotum habet abalio. Cuitaq? 
duo fint motus genera,aIterattots, ctIationis,ubi 
adpermanentem difpofitioncm alteratio perue/ 
nerit,fitqj dtTpofitio fcilicet prceter naturam, mor 
bus appellat,cjjuis pcr abufione interdum eande 
difpofttionenonnulli affecfiunominent ouift mo 
re Graccorum patrio nomtne uterentur,Jartcs ip 
fas potius affici dicerent, cum motum fuftinenc 
praeter naturam,cum ucro difpofitiones habent 
practer naturam,fi proprie quts Ioquatur,xgrota/ 
re eas potius,quam affict dicet:q? fi ab ufu rccefTe 
rit,non folum §grotare,fed affici quoqj dicere po 
terit.Equidem quod fcmper dicere confueui,nuc 
quoquedicam:q?in ea docftrina,quadearte qua/ 
piam agitur,fatis eftfiquis uocabulum atcx fignifi 
catuctus,pro docftoris uoluntate proferens, pro/ 
cedatdcincepsad rerum enarrationem. Admo/ 
nui autem nuc fignificatorum, eo quod nonnulli 
non folu patriorum uocabuloru iignificata pcr/ 
uertuntiuerumetia eos qui redte ipfis uti tcntanr, 
- calumnia profequunt.de quorum numerofunt 
hi quocx,qui dtcunt, interdum Ixfa adionc,parte 
ipfam non Iatdi,eo quodnondum pcrmancntcm 
habet difpofitionem:ueIuti ubipropterhumorcs 
in uentriculo contentos caput dolet. Qiiod fi co/ 
mutata ratioc,de nominibus ccrtare defieris,ma 
gis proprie interpretando dices,afficiquidem ca 
put quando uentriculo confenttt:argrotarc uero, 
cum proprio affedtu Iaborat. Similttcr uentriculut 
affictqutdem cum a uitiofis moleftatur humoriV 
bus:aegrotarc uero,aut perpropriam intemperi/ 
em,aut cum inflammationcm, uel ulcus, uel ab/ 
icefliim habct pr^eternaturam. Qviod fiomnino 
accuratiori fcrutinio uolucris huiufinodi quae/ 
ftiones enodare, interdum fimulatque alimen/ 
ta fuerint corrupta, cocftionis quoque acftionem 
Ixdi dtces;interdum hanc quidcm non tedi, illa 
uero eflcuitiata. Qtiippc corruptionis ciborum 
tres prima?,ac uelutigcncralifsimx funt differcn/ 
tiac. Vna quidem fit pcr proprios uentriculi mor 
bos. Altera a uitiofis humoribusin ipfis accumu 
Iatis.Tcrtia ab altmcntorum qualitateinducitur. 
Haec igitur cum fuapte natura, ucl uaporofa, ucl 
acida,autfcetori,autpurredini,aut omnino cot> 
1 ruptioni fuerint obnoxia,aut ex pr^paratiois mo 
do ad huiufmodi difpofitione aliquam deducfta, 
certum eft ea in uetriculo corrumpi,atqj hoc mo 
do cruditatcm fortaffe fteridixcris.Scd oritpro/ 
tinus difcordia,nunquid afficiatur tum h$c con/ 
coquendifacuItas.Quippe nonullipcr huiufmo 
di cruditatcs eam haudquaqua affici cotendunt» 
Altj ucro ccontrario.Atcpinucniturtcrtia quoqj 
fecfta,eoru quihuiufmodialimcnta incrudarinc/ 
gant,quauis ca haudquaqua concocfta efle fatean 
tur.tanqua nonfitidcm,pcr negationcm aliquid 
enuciarc,aut pcr priiiaroria uocataa dialccfticis di 
dtione.Idcm intcl/cxiflc Etafjftratu puto,cum aci 
nos QCfefama,&rcliqua omnia quac omninoin/ 
corrupta dC immutata deijciuntur, nullam dixit 
indicare 
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lioc ipfunr u x , q ~ coucnit men/ actdum a cibo faporem percipiunt.Deinde confi/ 
Q]^arfm ? j. ^  nit-rniia-ftionestanqua derareexcrcmenta, tumeaquac uomuntur,tuni 
tecpadhtbtta, peraluum deijctuntur, num humor altquis, 
l o g i c? practcrmtttendatfmcumilltsquidembiliofus£caltdus,cum hisue/ 
cftac fedis notttiam con , qj ^ futU/ ro pituitofusac frigidus fimulexcernatur.an nul 
Cius tradtari debeanr i <3 deceter lo uacuato humore,tpfa exiguam quanda muta/ 
tumeft,pracfagtrc,5<: a ntentl0fis nomtni/ tionem habcant,Qiiippcubi igneo calore uentri 
curare potertmus.Itacp fine co f hcct h0c culus infeftatur,panemaut chodrum finehumo/ 
bus,exrebus ipfis uttlttatem 3nSdtcat,fu re dcijciuiclcbis,perquacxiguainipfisfadtatraf/ 
irtodojEfto ut quifpiam mane ^ g^ huiufm0/ mutatione.Qiiod fi humorquocp detjciaf, qui cu 
mofum fe rudtum emtttere,at 4 f^tCntC, . bum corrumpere pofsit, utdentur cibi huiufmo/ 
di,utab ouis fridlis,autaltaquap Dcrcepit, di humorefubmerfi,66ab ipfius adtione manife/ 
•  th • .  — r L i c i u i "  r  '  0 .  ,  .  r ,  ,  *  ,  .  ,  . .  —  lttusalterati. Id quod uomittone clartus dtfcer 
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&putri.IIIe ltacp quifumofum rudum percepit, 
-i—n/dore plenam co/ OL puiri.iuc iw».~ fateaturfe a cozna placcntam nidore plenam co/ 
medifle.qualesfiint quarex oleo &Titrns 8falns B niiur,liUbor:lt:im,», 
' ' " ' Alteruero confiteatur fit-NamcopcrccumniH^ 3 1'euornereP°l/  > — mqumo mere non poteft/a ^ 
J  1  
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B nitur,fi laboras (uapte natura facile uomere po(/ 
fea,9C fitis uchemens confequitur,ita a frigido d 
, . '. . .  r t . x r r- « borum cupiditas excitari folet. Verum confidey 
fcetensputrisq; 
ijs non bene fuille concodtos nemo negat,quauis 
ebchacreuetriculus haudquaqua fuerit arredius, ~ ™ * 
necK etiam,quodad ipfius rationempertinet, cir/ rare oportet, utrum illaefum fit hepar, an affedtii 
cu adtionemerrauerir.haud aliterG ubi quis inte quopiam laboret,S6 qualis fit ipfius assedtus,utriZ 
crosacinos peraluum deiecerit. Sienimhumani ealidus,anfrigidus.Haud fecus defplene quocg.. 
uentriculi officiu eflet acinos trafmutare: accufa/ quippe ex horum omnium confideratione, fimul 
remus ob hoc uentriculicorpus, ipfumtp uitiatu cum quotidiana ciborum potionumqj experien> 
elfeputarcmus.Ctiuero id fuimuneris no fit,fed tia,exquifitepoterit quis inuenire non folum lo/ 
acinoru eflentiac accidat,utconcoqui ncqucant, cumafrcdtum^fedetiam ipfius diipofitione. Hacc 
haud ab re dicemus,hos quidem non effe conco/ aute notitia eft utiIior,quo facilius curationis fpe 
dlos,uentricuIi uero corpus naturalitcr fefe habe c cies pcripfam figuratur.Etenim calida difpofitio, 
re Quippe hoc & nofTe,& definire ad medicum ubicuncpfuerit,fcmper refrigcranda cft.Sed quo 
haud inutfli t er pertinet. Sed quacrere,an dicendu ufque,aut quomodo, autqua materia refrigerare 
fit adtionem lpuus perhuiufcemodi excrementa conueniat, locus affedtus commonftrat.Igitur fi 
fuifTe Ixfam,an cvntra, ad medicac artis opera fu idtpfum quod moleftat,nihiI aliud fuerit G intem 
peruacaneum eft. Age rurfus,ut quifpia fumo/ peratura,calidam refrigerando,& frigidam cale/ 
fumrudtum emittat,nitnirumhuiclgneum quen , taciendo,iIIico iuuerishominem.Nequenudam 
dam calorein ucntriculo tifle dicemus. Ac dein/ duntaxatopinionem,ueruetiam fcientiam QC qut 
derurfus diftinguendo inuei?*gabimus, utruab demhaudobfcuram,fufceptachabebisconiedtu/ 
intemperie corporis ipfius uetrituhcucniaf> rac,tdcjj multo magis,fi utrinque ipfam examina/ 
autaflaua bile,eacp uel in ipfiusfpatio cofenOjairt ueris,refrigerantibus tum medicamentis,tum ui/ 
in tunicas, itaut uix abftergi pofsit,detiuua. Ac dtus ratione,uidcndo hominem fanari,a calorifi/ 
ne hic quidcm confiftemus.Nam quarrcreopor/ cis uero Iardi. QiLiod fi humor quifpiam in ip/ 
tct, an iecinore malc fuo officio fungente huiiif/ fis uentriculi tunicis contincatur,nau(ea quidem 
modi humor accumuletur, an is ex uniuerfo de> ucxabit,fedinanis, 8C fine uomitu, QC quac irritat 
fluatcorpore,anetiam in ipfbmetgignatur uetri D  duntaxat,nullumhumorem exacuans, quemad/ 
culo. Hacc funt cognitu pcrquam neceilaria,fed rriodum iicri folet, ubi fecundum intcrnam ipa/ 
que uiro indigent exercitatac cofiderauonts, qui ttj IatiCudinem,in ucntriculo humor continetur» 
res ipfas potius H nomina quibus exphcant fcire Cacteruirudtus ab alijs acidi,ab altjs fumofiemit/ 
ftuducrit. Vtenim corruptiois fpeciescau«am ef tuntur. Auxiliatur autem illis [quidem mcdica/ 
ficieteaperte indicat,ita ipfius cauff generatione mentum ex tribus piperis generibus inftitutum, 
praifinita oftenfione inuenire eft difiicilelgnur u autaliud,quodhuiufmodihabcatfacuItatem, ex 
in uentriculo cibi non fuapte natura in fumu traf/ aqua ucl uino epotum. His uero, tum abfinthi/ 
mutantur.efficientem caufam caKdamJfi ucio u um,tum hiera ex aloe fadta,quam nonullipicram 
porem acidum rcferut,eam frigidam eue neccb quoque appellant.Igitur fiper primam protinus 
le eft-Sed non prodnus conftat,utrum intempc/ experientiam,a familiaribus medicamentis,in u/ 
ricsaliqua,anuittoiiisquifpiamhumor,uentricu troquehumore, manifeftum uideatur auxiliu,fi/ 
li corpus infeftet.Proinde diftinguendum elr,da/ mul habebis dC notitiam artificiofam, 8C modum 
reqjoportet cibos qui (uaptenaturamodo incor curationis.fi cnim ipfis utt perieucraueris, homo 
rupuonisquam tnaxtme aduerfcntur, ut pancm tinitatireftituet• Quod fi a iolitis auxiliari medt/ 
camentis 
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camentfs^utrancp difpofitionem noxa confequa/ 
tur,dcceptum tccirca notioncm muenies.Quip/ 
pe certifsima omnium huiufmodi difpofitionum 
notitia,ab his depreheditur,qui mtclligunt, qui/ 
busqua?libetpraEfidtjs,adbona ualetudincmre/ 
ducipofsit.Sicequidcm quofdam colicos uoca, 
tos (anaui, dato in potu medfcaiiieiitu^ex aloe, 
quippe conijc/ens^mordamnhumorcm ad affe/ 
dliinteltini tunicas defluxifTe) dato medicamen/ 
to,fperaui omnino huiufmodi difpofitionem fore 
quictiorem.quod ubi cotigit, intelligcsredta me 
dud?uconiedlura,rurfus plus ipfius exhibui. Sed 
quid mc ad hanc coiedturam promouerit,operac/ 
prctium fuerit enarrare, Vidi hominem a calidis, 
tum cibis tummcdtcamentis,atcp ab omni calo/ 
' rifica uicftusratione irritari, rurfusiuuari ab ali/ 
mcntisboniiucci&ftemperatis nominatis, hv 
fupcr inediam ei noxam refcrreidoloris uero fpe/ 
ciem percontanti mihi, mordacem eflTe, refpoh/ 
dit.qua de re multo magis fperans ad ueram me 
peruenifienotitiam,aufus fumamarum ei mcdi/ 
camentum exhibere. Poftremo confpiciens hd/ 
minem mirifice adiutum, quac fuerit difpofitio, 
efficaciter medeprehendifTe putaui. Fuitalter 
quem cibiconcodtu faciles irritabant.hic de prx> 
cedentibus interrogatus rcfpondit,feinhanc de/ 
dudium difpofitionem,fumpto purgante medica 
mento.Rurfus interrogas3quid ipfum ad fumen/ 
dum medicamentum promouifTet,inteIIexi mor/ 
daccs, cdacescp doIores,multo tempore uentricu 
luminfeflantes.fuifTeincaufa. coniedtans itaque 
uitiatum fuifte a purgante medicamento intefti-
num,ac difpofitum ad fluxiones,ut facile recipe/ 
retex hepate redundanteshumores,qui deinde 
corrumperentur,cibum exhibui haud itafacile 
corruptibilem,df aftringentem, unde QC morda/ 
ces dolores mitigati funt,et nihil poftea excreuit, 
cumanteaprotinus, ut mordacitatem fentiebat, 
corrupta qu$dam,QC liquida, QC fcetcntia excer/ 
nerc cogeretur.Cumcp multopofi: mordicatione 
temporeea deijceret,ad (uperiorainteftina difpo 
fitioncm ipfam pertinere conieci.Ita in alio quo/ 
que,ubi celeriteramordicatione fequebatur ex/ 
cretio,difpofitionem ad inferiora retuli inteftina. 
Hunc igituriniedto clyftcre,illum uero didtis iam 
cibis exhibitis,(anaui. quippe certofcieba quod 
proximguetriculo partes,exhibitis fuperne, tum 
cibis,tum potibus,quac uero non ita multum a fc/ 
dediftant,inferne iniedtis medicamentis,prom/ 
ptius adiuuarentur.Carterum nonfblaanucntri/ 
culus autinteftinorum aliquod afficiatur, uerum 
criam quis affcdtus urgeat,confiderandum,atque 
diftinguendum qu^nam notac affedtibus proprie 
fint,qu^nam partibus affedtis.utconcodtio uitia 
ta,uentricuIieftaccidcns.atciboruad fumofum, 
uel acidum rudtum coriucrfio, adcaufas Qc effe> 
dlus ipfos refcrenda eft.Sic autem deinteftinis QC 
tempus cxitus,& excrementorum fpecies, atque 
accidentium differentia,cum tjs qug praceflerut, 
timul Qc affedlum ipfum, QCpartcm in qua confi/ 
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A  ftit,oftendere pofTunt.Ergo age ut per uentr? ex/ 
crementa quxdam detjciatur,aliquando quidem 
ramenta, aut ueluti membranaru raiura,aut cru/ 
entum aliquid,ac aliquando fimul omnia,intefti/ 
num ulcereaffedtum nemo dubitauerit. At uero 
utrum in exilibtis inteftinis,an crafsis ulcus con/ 
fiftat,nondum manifeftum eft.Sed,utnuper dice 
bamus,5<:ex rafura,& exitus tempore,&(tu ter/ 
tium addatur)ex miftione cum ftercore,ut modo 
magis, modo minus, interdum nequaquammi/ 
fceatur,diftingucre oportet. Quippe infimarum 
partium ulcera, nullas omnino ulcerum habent 
notas,alui excrementis admiftas.earum uero par 
tium,quac paulo altius collocatac funt,miftas qui/ 
demcumftercorehabctnotas,fedid leuiter dun 
B taxat,Quemadmodum fi multo fint altiores, ue/ 
hementiorerit miftura,praccipueuero infiiprez 
mis inteftinis ,ulceris not$ uehementer ftercort 
uidentur admiftae.Porro accidit facpenumero,ut 
ex uno indicio,fimuI QC Iocus,&f difpofitio deprc 
hendantur.aut Iocus,una cum cauia. Veluti loco 
rum notac,8£ab adiione larfa, &: excrementis, QC 
pofitu,&: doloris proprietate,8c: proprijs accidcn 
tibus fumuntur. Affcdtuum uero,&:ab excreme/ 
torum fpecie,&: loci natura,&: doloris proprieta/ 
te,QC proprtjs aceidcntibus. Sane adtio lxia,af/ 
fcdtam parte indicare poteft,Lc quidem hocmo/ 
: do.fienim accidens aliquod circa cerncndiofii/ 
cium euenerit,ocuIum affi'ciconftat,ucruanpro/ 
prio affedtu,anper confenfum, aut utrocpmodo 
C Iaboret3aIia confideratione inquirendum eft.Ex/ 
crementorum ipecies, affcdlam partem indicat, 
ueluti iam antea dicSum eft,L6per partium ipfius 
e(Tent/a,&: per contenta in ipfa. Ac pofitus quo«, 
affedtam partem nimirumcommonftrarefuffici/ 
enter poteft, quippedurusin dextra pracordio/ 
rum parte tumor,non liems,fed iecinoris affedti 
riotaeft.quemadmodum fi fueritin finiftra,non 
hepatis,fedfp!enis affcdtum portendit. Acpofi> 
tus interdum,ubi fimilitcr fe habent excrementa> 
affedtam partcm commonftrat.Si enim membra/ 
nof$ tunrcar fruftulum excernatur,id ulcus efTe 
alicubi oftendit,ucrum in qua fit particula,ex po/ 
fitu difcerepoteris.Nam fiuomendo fueritreiez 
dtum,autgulac,aut uentriculi.fi tufsiendo guttu/ 
D ris,autafpcraearterig:fifcreando,faucium:ficuni 
urina,eius tiftul^e:fia fcde,alicuius inteftinorumt 
fi per mulieris pudcnda,uteri affcdtum portcdit. 
At uero coftat, quod finguli dolorcs,pro pofitus 
uarietate,affedtum locum oftenderepofiunt.Hoc 
etiam padto,ea qug fupra propofuimus diftingue 
rcoportet.Quippeapparetibus per uomitumul 
ceris notis,animaduertendum eft,utrum anterio 
res partes circa praccordia, aut pofteriores circa 
dorfum,dolor aliquis infeftet*Etenim quiin ante 
rioribus percipitur,ucntriculum, quiueroin po/ 
fterioribus,gulam occupare cenfetur. Haud ali/ 
ter os uentriculi,a fpatio ipfius diftinguendu €ft* 
jfi deuoratis quibufdam acribus,hocquidein ore 
ucntriculiyaut inparte inferiore mordicationem * 
cxcitet 
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cxcitetillud Uero in ea qug per thoracem didudta A haudquaquam defcndi poteft, Vcrum quod per 
eft uia.Omnia enim hgc pofitu defmiuntur,quc/ ucrbum confentire de illis ipfis,eft in confclfo, id 
admodum alia ex doloris fpecie.Verum de dolo/ omnino ueriffimum eft,quippe ex hoc uocabulo 
ribus latius in fecundo libro dicemus, Sed nunc (per confenfum affici)partem nonpenitus ab afte 
cxemplum aliquod affcrre, operxpreciu uidetur dtu efleliberam,fed ipfam cum alia affici, declara 
quomodo fcilicet locus,ex proprijs affedtus acci/ tur, Atqui melius, claiiuscp enarraucris, fi cam 
dentibus innotcfcat. Nam fupra diximus, fingu/ partcm quar pcrconfcnfum afficitur,ab altera affi 
la quac ulceribus adnafcuntur,propriam oftcfio/ cidixeris, lgttui quodmultimedicorum ueluti 
ncm habere,id uero in pracfentia fubycicdum cft. fomniantes obfcure intcllexerunt, atque ipfum 
Orcquidemuentriculiaffedto,faftidium infeftat» utpotenointc lgvntes haudquaquamclare cnu/ 
per hepatis ucro i m b e c t l l i t a t e m,excrcmenta per ciauerunt, id equidem ueluti inftitutooperiper/ 
aluum deiedta,aquac in qua carnes nuper madta/ quam neceffanum, docere aggredior, inde f um/ 
rae,ablutefucrunt.fimilantur,itcmmaxillgrubric pto mitio.Suntnonnullx adliones, quxidonea 
apparent in pcripneumonicis. Quineriam pro/ mdigentes materia.ipfam ab alqs parribus prxp, 
pnxaEetiuumipforum not*,inexcrcmentisde/ ratam accipium.quade remterdum optima ra/ 
prehendunturutramentum.ulccris.fiinurinafa/ B tionefit,ut nulla exiftente inadlionis cumfpiam 
Eulofumrcfidet.Iapidis.cucurbitacucrofcmtoib. 'Pfam P?> 
fimiliaexcremcta Iatorum uermium mdtcta funt. ie contingat,detcctu lcilicet matcriae, ex qua fie/ 
AtoueTlods fofis morborum indlcia fumutur, ri confucu.t, ueluti m uocc res fefe habet. Nam 
co quod quibuFda folis morbus hic accidat, qui- «n libro quem de .pfa confcnpfmms, oftenfum 
buHamuero folis nunquameueniat.Quippefo- .amcft quodflatus .matmaquidem uoas eft,8C 
lioculi fuffuflonc laborant. Lapis inrenibus SC cfficiumtm commiflb thorace,intercofta!csmu/ 
uefica duntaxat nafcitur , a tque(utnonnull.s pla- fculi. Igitur h.s mhil agentibus,ammal uocem a/ 
cctletiam incoIo.Lumbriciininteftinis gignun, mittit,&qmdem nallo interdum in proprqs uo-
tur Rurfusi m p o f l i b i l c e f t,utabfceffumcorfutti cis particulis,apparcnteaffcdtu- Sunt uerohu/ 
neat quemadmodum neqj pulmo, neque fyndef/ iufmodi partes,fummatim qtudcm loqucndo, to 
mi,dolorem. Ab accidcntium quocx proprieta/ tum guttur. Si ucro particulatim cxplicare uolue 
rc affcdtuum indicia oriuntur. Nam quibufdam ris, funt tres cartilagines,a tribus motac mufcu/ 
ncr tabificos morbos ungues adunci euadut, In/ Iis,quibus acceduntncrui a cerebro demifli. Eft 
rempeftiuus horror cum febre, inflamationis ad praeterea in gutture Iigula, Grgci epiglottida uo, 
fuppurationem tranfeuntis,tndiciumeft.Lingua C cantihgcmaximepropriumuocis inftrumcntum 
nigricans, ardcntcm fcbrim portcndit. Sic etiam eft.Etenim cum moderate Qi aperitur QC commit/ 
colorts in uniuerfo corpore proprietas, alia qui/ titur,uoccm eflicitj quanquam uocem reddi im/ 
dem per hepatis,alia uero per fplcnis affedtus ap/ poflibile cft3nifi uehemeter fpiritus egrediatur, id 
paret, ita ut dcctum medicum haudquaqua pof/ uero intercoftales mufculi perficiut. Cccidit qui/ 
fit fallerc, ficut ne color quidem quem hacmor/ da ab alto,ita utdorft imtiu affligeret,is tertio dte 
rhoides induxerunt. Cgterum paucx admodum exiguam admodum uocem cmifit,ouarto dcinde 
funt tpforum affedtuum notac^quae non fimul lo/ die omnino obmutuit, refolutacg fimul fucrunt 
cum affedtum oftendant,Etenim ut adtionum no crura,manibus omnino illacfis, fcd ncquc fpira/ 
X X ,affedtum duntaxat particulam,ita earum dif/ tionem amittebat, necp difficulter fpirabat. Cuni 
fcrcntiac,ipfius affcdlum declarant, H^c ergo fo enim tota fub ccruice fpina effet rcfoluta, accidic 
la funt affedtuum propria figna3qu£ per accidens thoraci,ut QC fcptum tranfuerfum,^ mufculi fu/ 
ipfos fequuntur,id ucro clarius in uniuerfo huius pemi, numero quidcm fcx,mouercntur, quippd 
operis difcurfu patcbit.Necnon uidcbuntur com ncrui ex fpinali medulla, quae in ceruicc eft, ipfis 
munes quoque notce, qux fimul QC affedtum, QC adueniuflit. At intcrcoftalium mufculorum ner/ 
fcdcm afFcdtam,aut duos affedtus, aut duas parti/ uf, per quos flatum fieri diximus, omnes affedti 
culasindicarcpoffint, Huicitaquelibro fnprx^ erant. Cum itaqucfruftramedici ncgociumfu/ 
fcntia finem imponerc ftatui,fi de proprtjs aftedti birent, circa crura qtiidcm, utpotc refoluta: cir/ 
bus, QC ijs qui pcr confenfum eueniunt, aliquid ca guttur ucro, propter uocis affedtum, eqm> 
addidero,admonensinprimis quodaffedtus, qui dem id interdixi, atque affedto duntaxat locd 
a reltquis medicis primarn uocantur, cquidem curationem adhibui. Proinde finita tandem fpi/ 
comodius proprios affedtus appellauerim, quan nac inflammationc, a feptimo die uox reftituta eft 
quam nihil refert, fi eos primarios nominare uo/ iuueni,8<: crura motionis facultatem rccupaaue/ 
lueris.Quippe fatius cft rcrum differentias intelli runt. Huiufmodi ergo noxae fpcciem,magis pro/ 
gerc, quam contenderc de nominibus, Sane cum prie pcr confenfum euenire dixciis,quam ubi ab 
uel uapores uitiofi,uel ipfi quoqt humores a uen/ humoribtis in ucnmculo contentis, caput dolo/ 
tricuload caputafcendunt.mcns lcditur, primo/ re tentatur, quippepcr huiufmodidifpofitiones, 
genio quidem affcdtu tum cerebrum laborare,di/ eleuatur ad ipfum aliquid , fed in didtis nuper 
cet nemo:quanqtiam omni affeftu carere ipfum, difpofitionibus, nihil noxium ad crura deferrur. 
. - Nam 
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Nam contrh) priuantur ca facultatc, quam antca A  nullus fupcrfit fpiritus,qui adproprium uocis uv 
fpinilis mcdulla tpfis fuppcditabat. G uttur uc/ ftrumctum tranfmittatur.Idem cfficit,fed atio mo 
ro,cumuox ablata eft,non omnino priuatur fpiri do,laqueus collo circundatus.uerum hic non fo-
tu,quippc fpirare animal per ipfum,etiamdum ui lum mutum reddit animal/cd etiam fuffocat,tol/ 
demus. At uero flatumamittit, qui quidem fiert lendo fcilicet fpiratione. Arteria aute difletia, 110/ 
folet, cum afFatim plurimus fpiritus per guttur ci quidem nocet,fed animal refpirationenon pri/ 
animalisforas effertur. Seddenominibus coten/ uat. Angina uero uocata,cum fit internaru guttu/ 
dere cxteris permittamus. nobis cnim res, quas ris partiu inflammatio, ftrangulationi proportio/ 
illi penitus ignorat,pertra<flare fatis fuerit.Quip/ ne re(pondes,refpirationem tollere poteft, ipfius 
pe aliter dolet caput ubi contenti in uetriculo hu meatum obftruendo.Idcirco uocalis inftrumeti, 
mores cleuantur, qui fimul SC calfacere,2C diften maximeproprius afFedus eft, ac deinceps exter/ 
dcre caput polFunt, atque aliter fuffuforum appa norum ipfius mufculorum noxa eft. Cgteras par/ 
rent uifa quacdam,neque calfadlis>neque intentis tes omnes quarum meminimus,non proprie, fed 
oculis/ed folo uaporeper ipfos tranfcunte. Prac/ per cofenfum potius afficit. Cum cx ceruice qui/ 
lerea aliter affici uidetur is,cui meatus a cerebro dam chocradas(id eftftrumas)in profundo incO/ 
defcendens obftrudtus eft. Aliter ille(quamiiis B bcntes excidcret,unguibuseascuellens,lmpru/ 
huic quodammodo fit fimilis) cui proptcr ipinac dens ob ignorantiam limul recurrentcs neruos di 
inflammationem refoluta funt crura, atque alitcr ftraxit,atcp hoc padto puerum libcrauit a ftrumis, 
is,cui uox aut perijt,aut uitiata eft.Etenim ad crii fed mutum rcliquit. Quidam alius, in alio puero 
ra facultas qusedam, fed citra eflcntiam, defccn/ fedlionem facicns,ipfum fimiliter femimutu red/ 
dere prohibita cft: ad oculos ucro cum effcntia: didit, lxfo uidelicet altero duntaxat neruo Mira/ 
ucrum adguttur,quamuis matcria perueniat,fuf/ bantur uero omnes,quo padlo nequcafpcra arte 
ficicns tamcn ipfius quantitatis haudquaquam ria,ncquegutture afFedo,uocemIacdi continge/ 
accedit.Qiii uero ob intcrcoftalium mufculorum ret,qui cum uocales neruos(me oftendente) con 
perforationcm obmutuit,is totam uocis mate/ fpicerent,admiraridcfierunt. Quibus igitur par/ 
riam amifit. Porro qucmadmodum crura per di/ tibus,uel materiac,uel facultatis copia non tranf/ 
dlas fpinar difpofitiones refoIufitur,ita etiam gut/ mittitur, adlionem lacdi probabiliter dixeris, par/ 
tur,uocaIibus ncrtiis uel incifis, uel laquco intcr/ te ipfam facicnte ncquaquam lacfa. At uero fi ue! 
ceptis(Vocare autem uocales ncruos confueui a uaporibus,uel humoribus aliundeadipfam ue/ 
eos,quos lpfe inueni. Na pr^ceptores meieos du/ nientibus,Igdatur,eam non redle dixcris illxfam. 
taxat qui ad artcrias pcrtincnt,cognofccbat) Cac/ c Necp minus etiam probabilc cft,partcm uel mate 
lerum ob horum quoque uitia, uox pcrire iblet. ria,uel facultate pri uatam, lgdi,utique fi ofFicium 
quoniam proprij gutturis nerui, quos equidem fuum,cum haecreciperct,fecundum naturaexer/ 
recurrentes nominare fum fblitus,ipibrum efTen cere pofiet. Proinde ex huitifmodi in utramqjpar 
tiacpars effe cenfentur. Sedcum in multas alias tem conatu, dialedticorum problematum confiy 
partes diftribuutur, propriam neruorum uocaliu deratio,neque ad afFcdluum notitiam,neqj ad cti/ 
appcllationem onretinent, licet ad inftrumenta rationem, neque etiam ad futurorum eucntuum 
uocem concin .antia,proprie pertineant. Atque pracfagia, quicquam utilitatis affexrc pofte uide/ 
idem eft modus, quogutturis mufculi lacduntur, tur. Animaducrtas ergo uelim, quomodo equi/ 
fiue recurrentes nerui, fiue hi qui iuxtaarterias dem curationem ex affedii loci notiria inuentam, 
funt, uitientur. utrncjue enim animalis facultas hac confideratione negleda, narrare aggredior. 
defideratur, finequa a confilio,df uoluntatis im/ Occurrit mihi quidam, medicamcntum tribus di 
nino modo, ncq? etiam in totu diuerfo,ab eo quo D  tismedicametispcrcipere. Ego uero idquod in 
Ixfis neruis uox perit. Nam utriufquenoxa hoc huiufmodi cafibus facere confueui, ne tunc qui/ 
cum altera habet commune,quod ligula cotinui/ dem obliuioni n-adidi,quippe uocato medico qui 
tate quam admoues principium habet, priuatur. digitorum curatione fufceperat, interrogaui cu-
id i ro fieri folet fiue neruus,fiue mufculus inci/ iufmodi remcdia adhibuiflet, quac cum intellige/ 
datur,aut laqueo intercipiatur,aut contundatur, rcm ad hanc rem effe idonea, caufam inueftigare 
aut quomodolibet alitcr uitietur. Equide uocem coepi,curnuIIum ab ipfis homo prgfidiutn confe/ 
uitiatam fuifTe memini,adeo ut pene perdcretur, cutus fuiiFct,inquirens itac^ qu^ prgceflerat acci/ 
infrigidatis uchementerneruis recurretibus,cum detia,inueni ipfo dicente,necf inflamatione, netp 
pcr hyemem ceruix fuiflet incifa,quod cum intel refrigeratione, necp idtum praccefliffe, fed ipfum 
ligerem,caIorificis remedijs naturalem tempera/ paulatimfenfumperdidifle, Captusitacp admira/ 
turam neruis reftituens, uocem reuocaui. Cacte/ tione,rurfus interrogaui, num fuperiorru parriiS 
rum utob materie priuationem, pcrforato thora/ aliqua idla fuiflct: ille refpondit, digitos quidem 
cc,ita etium afpera arteria tota incifa, uox perit, q> non fuiflc tdlos,fed dorfi initiiun fuifle afflidtum. 
Dcinde 
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Antiqua tr*[' 
latio legit fcr 
1iito fenfn mo 
tui pereat 
C7 itcm fcrui 
to motu fcnfut 
perirct 
Dcinde quomodo, 5u quando id accidiflet cum A  
intcrrogarcm,rcfpondit5fecum Romam proiici-
fceretur, a uehiculo decidiflc, ac non multo pofl 
digitorum incepifle afiedlum, quocirca coniedtu-
ram feci, neruorum qui primi a fcptima uertebra 
proccdunt,partcm quampiam ob idtum fuille in-
flammatam, ac nuc duram haberc difpofitionem. 
Jd ucro intellexi, dodtus ex arte fccandi corpora, 
quod ncrui per propriam circunfcriptionem, uc-
luti uenac exoriri uidcntur, adco ut unumquenq; 
exquifice unurn eflc putarcs, quemadmodum 06 
ucnam. Verum procinus ab origine muki funt 11-
mul concreti, dt communibus uincuhs quX a cc-
rcbri membranis exoriuntur contenti. Ergo ncr-
uorum,qui a ceruice prodcunt ultimi exigua pais 
ad minores perucnit digitos,pcr cutem ipfos con 
tincntcm, ac pmcrca per medij digiti dimidiam 
partcm difperfa. Quoduero caeteros medicos in 
maximam duxit admiratione, quod d/midia duiv 
taxat pars afficcrctur,id milii pcrfuafit potifsimir, 
eam tantum nerui partem quac in cubito a^> tp o 
egrediens in iam propofitis digitis finitur,elle atre 
dtam.Igitur adhibitum ei mcdicamentum al^ce-
rc iubens, rlli pnecipue fpinx parti, quac tn aiteC ta 
particula principatum obtinebat, iplurn aaapta-
ui. Sccutacp eft res, ut afpicientibus uidcbatur,o£ 
admirabilis,Su inopinata,quod digitimanus adhi--
bitis fpine mcdicamentis eflent curati. Verum af-
fedtu plane fummoto orta eft inter mcdicos quac-
ftio, qusenam fit eiufmodi neruorum difpofitio,ut 
per ipfam tferuato eorum motu,fcnfus pereat.E- C 
quidem id ipfum dicebam,quod priores medici di 
ccre fblcbant, quod fcilicet fenfus per affici, mo-
(us ucro per faccrc aliquid,cxplicatur.quaproptcr 
ut quis moueatur,opus eft roborc: fcd ut fcntiat, 
uel minima facultas fufticit. Cumq; redte mc liuc 
dixifle fermoncm putarent, quid igitur, inquam, 
num uidiftis aliquando contra euenire, tut ferua^ 
to fenfu motus pcriret C Tum carteris omnibus fc 
nunquam confpcxitlc dicentibus, unus id conhV 
teri audebat, ac nomine laborantis citato, telics 
quoqucadhibcrc polliccbatur. Ac cum hoc cum 
propofita oratione dc partibus motis illisquidcm, 
jcd non fentientibus pugnare uideretur: (etenim 
quod ad illam rationcm pcraiiet, ficri haudqua-
q u a m  p o t c f t , u t  p c r d i t o  f c n f i i , m o t u s  a b  u o l u n t a -  D  
tis impcrio prodicns fcructur ) rurfus orabant, ut 
caufam cxplicarcm, quamobrem utraqucappa-
reant.Ea ucro (ut plane intclligunt 1), qui ncruo-
rum difledtionem didiccrunt) talis ci t. Omnis ab 
impctu prodiens m o t u s,admtffculorum ofticium 
pcrtinet,quippe nullus ncruorum pcr fe, finc mu-
iculo, ullam huiufmodi in animantis pai ticulis a-
dtioncm cfficcre poteft,fcd pcr mufculos, omncs 
a confiho &C uoluntate prodeuntes motus pci n-
ciunt. ad partes uero mouendas, miifculi ipfi ali-
quando quidem manifeftc perueniunt,aliquando 
ucro pcr mcdios tedones,quos aponeurofis (qua^ 
fi eneruationes latine dicas)aliqui cognominant. 
Atque cxhoc gencre fuiu tendoncs, quibusdi» 
Gdcrit 
giti mouentur,haud abfimiles his,qui toni ab Hip 
pocrate nominantur,rotudi fcilicet. Si ltaque mu-
fculorum neruos affici contingat, motus digito-
rum perit.fi ucro cos qui ad cutc pcrueniunt,tan^ 
gendi fenfus corrumpitur. Scd ubi tota refoluun-
tur membra, cum uidelicet comune principium 
affcdtum eft,fimul 3C fcnfus &C motiis pereut, atcp 
tum locum piimaiio affedtum, ex lacforum ncruo 
rum multitudinc duntaxat, inucnire potcris, idqz 
ii exquifite cognoueris communia ipforum prin-
cipia, qusc in nci uorum diiiedtione percurrimus 
cum nullus ante me huiufmodi dillcdtionem ac' 
curate tractailet, utpotc neminc non plus minus 
errante Jgitur folus ille, qui in ipfts fuerit cxercita 
tus,exquifite confidcrarc poterit,in quaucrtebra, 
fpina fit affedta, fiue tota, fiuc altera eius pars affiU 
ciatur. Nam accidit,ut dcxrera pars duntaxataftL 
ciatur,altera omnino illacfa,aut e contrario, ut illa 
manente integra, fola finiftraaffedtum fuftineat. 
Atquc hac ratione,interdum tota pars finiftra re-
foluitur,dcxtra parte mancntc illgfa, intcrdu con-
tradextra pars duntaxat 5t afFicitur, &C rcfoluitur. 
Vbiuero non affcdta fpina,tantu unus nerui pro-
ccllus lacfus eft,easduntaxat paites refolutio con-
fcquitur,in quas ncruus ilie dillributus eft. Acci-
dit enim interdum,ut duo, aut tres duntaxat ner-
uorum proccfTus affi'ciantur,cum interim fpinam 
nulla noxainfcftet. Sic affcdtuserat ls,quiper re-
liquas quidem manus partcs omncs, ita fuit refb-
•iutus, utneque fentiret, nequc moucrctur/ed in 
tribus digitis fenfum habebat integrum. Porro cui 
dam altcri,non folum ij manferunt illgfi,fcd etiam 
eorum mufculorum, in quos ncruorum propago 
fub feptima ucrtcbra exorta diftribuitur, motio-
nes feruatc funt.Atque alius,ob cafum ab alto ue 
hemeter afflidtus, fblos eos mufculos refolutos ha 
buit, qui huiusnerui partcs fufcipiut. Idcm etiain 
ijsduntaxat cutis partibus fenfum amifit, ad quas 
pracdidti nerui ramufculi dcmittuntur. Igiturfi fci 
re defideras in qua ueitcbra fit affedtus, utrum in 
fblanerui cuiufpiam propagine,aninfpinali quo» 
que medulla,in neruorum difledtione teexercita-
tum elle oportct, communemq; habere metho-
dum, qua rcfolutos mufculosundcumcute quac 
fcnfumamifcrit obferucs, nam fpinali medulla in 
aliqua uertebrarum affecta,omnes partcsinferio-
res rcfoluuntur.Qiiod fi in altera parte lxdatur, al 
tcramancnteillxfa, partes duntaxat quarilli dirc-
dto refpondcnt,refblutio infeftabit. Siucro ncrui 
radix afficitur, rcliqux partes omnes affcdto loco 
inferiores,nihil afficientur, fed foteillse partesre-
ioluuntur,in quas finguli nerui diftribuutur. Hacc 
fiaccurate didiceris, circa refoluta membra relidta 
fpinaomnino occupabcris,huic enim adhibitisre 
mcdtjs, partcm affcdtam curabis. Sicetiam fi non 
circafpinamjfed in regione illam fequentc,neruus 
imrifit** /*_ t» pp, . * ^ O ittlil lLwjl 
amcirur,partim ex mufculis,partim cx cute,quac-
i cndac funt notac. Cutem quidem facile cftcogno 
fcere,nam oculis fubijcitur,]VIufcuIi uero ex adtio 
nc quac perijt deprehenduntur. Proinde necefle 
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eft, ciica mufculorumfcdfoncm tccxcrcitcs,ut 
cognoicas, cuius atflionis quihbct fit inflrumen-
tum.Sfc enim duntaxat difcerncrc poteris partcs, 
quarum atflio perit,nuilo morbo corporalem lpfa— 
rum efTentiam mfefiantc, in quibus uero praecc-
dit morbus, uel fiens, uel faclus. Verum morbo-
rum gcnera 8C differcntias omncs ex eo didici-
(li libro, qui dc morborum difterentrjs infcriptus 
cft, atque flmilitcr cx alio accidentium difFerenti-
as.at dc caufis utrorunque eriam fcparatim fcrip-
tum eit. Jn uno quidem de morbis, in tribus ucro 
deaccidctibus,in quibus cxercitari oportct cum, 
qui facile uoluerit inucnire, difcernereque &C cau 
fam, 8C affeftum, 8C fedem affcctam. Etenim fie-
rinon poteft, ut omniaper concurfum docean-
tur, quamuis eorum, qui ab experientia empiri-
ci uocantur,huiuimodi fuerit opinio. Qui uero ac 
curate 8C prsecedcntia,^ pracicntia cognouerit ac 
cidentia,atque fic ad curandorum morborum ex-
pericntiam uia 8C ratione pcruenerit,inucniet, $C 
locum affecftum, 8C fimul ipfam difpofitioncm. 
Sed id magna ex parte accidit partibus, qug in in-
ximo corpore conftituuntur,ueluti paulo ante de 
his qui fcnfum &C inotum pcr^iderunt, oftendi-
mus. Atqiic non ab re fortaile fuerit narrare quar-
dam quae iam facfia fucrunt, cuiufmodi hacc funt. 
Pucr annorum fcre fex,inuitus,per aluum cxcre-
mcnta detjccre incepit, refbluto derepente circa 
fedcm mufculo. Quinctiam fcni quondam huiuC 
modi cuenit accidcns, atque rurfus alius puer, ac-
tatis fere annorum quatuordecim excremcnta in-
uitus pcraluum deiccit, infeftantc fimul ueficam 
dolore: atqucalteri urina quoque fuit fupprefta. 
Contra,alins urinam inuitus excreuit,atque alius 
non folum urinam, fed alui quoque excrementa 
inuitus deiectt. In ijs omnibus, ea quae prarcefte-
runt,fcrutari oportet. Namintotum aut refrige-
ratam,aut i<5am,ipforum fpinam arbitradum eft. 
Scd frigus quidem, uni duntaxat affe&o mufcu-
lo nocet,icfius uero, magna ex parte pluribus no-
xaminfcrt. Nam perrarum eft,ut idla fpina unus 
affieiatur mufculus, quoniam nerui ex fpina orti 
in plures mufculos diuiduntur. Vcrum ubi ob i-
<ftum affedus eft mufculus, fi fuperuenies inflam-
matio, ob negligentiam mduretur, refolui ipfum 
contingft, quanquam id raro aecidere uidcatur. 
At uero frigus fepcnumero unum \xdit mufcu-
lum,maxirne eumquiinfuperficie fediseft,fiue 
fcderit quis fuper lapidem frigidum, fiue in aqua 
frigida fupra modum fuerit uerfatus. Igitur pucr 
cuius BC ucfica, 8C fedes laedebatur, cum in flu-
uio pitccs uenaretur, Jicfliit aftedlus. NonnuIIis 
etiamin aqua fiigida natantibus, itidem accidit. 
Hos itaque fic affc<fios, curare oportet, calorifi-
caauxiiia locis affediis adhibendo. Quibus uero 
neruorum a dorfi fpina ortorum quifpiam fue-
rit affcdius, ipfi fpinac adhibenda funt remedia. 
Sxpenumcro etiam ubi ab alto Ioco quis cecidit, 
aut uchcmcntcm fortemque i(fhim fpina fubrjt, 
inflammatio ad plures parces extenfa, non foluni 
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A  mufculis, fed ueficae quoquc noxam inttilit, qui-
bus ob ueficac ipfius affecium, urina fupprimi-
tur; Sunt quibus non fblum urina, fedalui quocp 
excrcmenta penitus rctincntur,affe<fiis fcilicet in-
teftinis. Namutmufculi affecfh, adiiones a con-
filio 8C uoluntate pendentes,ita6c uefica 8C inte-
ftina, naturalcs adiiones laedcre pofliint, eo quod 
ipfis commifsis cxcernuntur ea quae continent. 
Atque in hac rc plurimum diffcrunt naturalia ab 
animalibus inftrumentis . fiquidem naturalibus 
cognatam atfiioms uim elle: animalibus uero in-
ftrumentis,a principio (ueluti Iumen a foIe)ipfam 
defluere, iam oftcnfum eft.Ergo ut magneti Iapi-
di uis ineft,qua ferrum attrahere potcft, ita natu-
ralia quoque inftrumenta omnia, facultatem ha-
B bent,qua a<fiioncm fuam perficiut. Proinde fi per-
manes fuillet ipforum eflentia, necp arterrjs, neqj 
uenis,indiguiflent.ucrum quia nutrimeto egent, 
feruareq^ oportet intimi caloris temperiem, hanc 
ob caufam,8cTuenis indigebant, &Tartertjs.Sic e-
tiam mufculi, ut eflentiam fuam feruare pofsint, 
non fecus quam naturalia inftrumeta, 8C uen/s 8C 
arterijs indigcnt. At quia cognatum fenfus 8C mo 
tus principiu non habent,idcirco neruis,per quos 
hoc ipfis influat, fcmpcr indigent, qui illis ea lup-
peditare pofsit, quemadmodum fol omnibus re-
busquas illuminat,fpIendorem affert. Quamob-
rcm folispartibus, quacL^ fenticndi, 8C mouendi 
uim habent: accidit, ut ipfis interdum haudqua-
quam affecfiis,nihilominus eorum adio pereat. id 
quod naturalibus inftrumentis acciderc non (o-
lct.prius cnim caaffici neccfte eft, quamacfiio lar-
datur. Vcrum animalibus inftrumentis omnibuj 
naturalc quoque munus debetur.-quippe 8C arte* 
riarum,&: uenarum adminiculo indiget, ad eflen-
tiam ipfbrum fcruandam. Ideo accuratifsime in-
tucri,ac difcerncre oportct,qu% accidcntia eis, e* 
rationcquaaut naturalia, aut animatafunt, fole-
ant eucnirc. ueluti alterari (ut ita dicam) a uicinis, 
ipfis, ut naturalibus:altcrationcm uero fentire,ut 
animatis,cuenit.Sic oculis quoq^ facpenumero co 
tingit: Nam uaporcs a uentriculo elati, ipfos om-
nino altcrant:uerum tam exigua aIteratio,non ab 
omnibus fcntitur,nifi fynceriisimam habeant fen 
fificam facitltatcm. uoco autem fyncerifsimam, 
quae minimas quafqj res cernere poteft. 
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lia. Libcr fecundus. 
Gulielmo Copo Bafilicnfi interprete. 
C o P v s cft, iubente fcmper Erafi-
firato,cxcrccre mentem cum in alijs 
$ artis opcnbus,tum uero in ea, quam 
nunc propofuimus, affeciorum Io-
corum notitia. Circa quam tres funt 
cxcrcitationis modi: Vnus circa fingulas corpo-
ris 
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r(S nartes, quaslocos nominant: Altcr circa cau- A  ncuitatem lnaucit.nommaturquc (ut aixij nuiui/ 
fas &:dffpmmoncs:Tertius eft dc accidctium dif^ modi refrigeratio, ftupor. Itaquc ftupidum dolo-
fcrCTlH'i. fgitur a locis fumptus modus, huiufrno- / rem difpofitio efficit frigida fimul 8C dolorifica, 
di cft: aftecfio cerebro, huiufmodi fcparatim eue- indicante id nomine. non dnlnris (ur dixh diffe-
niunt accidentia: uentriculo affc<fio,hcctunT pro-
pria:colo affcdio, ha?c:atque in rcliquis fimiliter. 
. A difpofitionibus, 8C caufis, talis efi: inflam> 
mationis feorfum, huiufmodi funt accidentiaifcir 
fhi,huiufmodi: refrigerationis, ha*c: plenitudinis, 
hacc: crudita^s^^A corruptionis ciborum)hjc. 
Ab accidcntibus, uthocdolorisgglULS^^^^ 
pofitioncs portendit, aut hofce locos: tufsis uc-
10 has.ita 8C iiomitus, fanguinis profluuium, nu-
or alui, conuulfio, concufsio, horror, delnium. 
Qiiippe his intcr fcitadiftincfiis,qnid rcctc lecus-
ue dicatur, facilius percipi poterit: quo que lta 
fe res habcat,ex iingulorum contemplationc p a-
ne difccs. Ac ne longe diutius te omntno fu-
fpcnfum tencam. Cum inhoc generemultus iit 
Archip-enes , qui ex dolorum diffcrenti]s Iocos 
affedos fignificari exiftimauit, accuratius de ijs 
nobis diflerendum eft. Nam ftupidum W**;™ 
dolorem,neruiseuenire dicit.fed plane pccc » 
I 
non quippe ftupor a frigida difpofitione orttur, 
neiuoriimaitiitaxac,fedeciamuenarum arteno-
rum, carnis/nembranarum, tumcarum, cC cutis. 
rentiam,fcd dolorem fimuI,L6 frigidam difpofitio 
nem, aut ab ipfa inducfiam particulx, 8C fenfus 8C 
motus difficultatem. Conftat autcm quod con-
ftrich^i iirhrmgnter particulas,atqueeosquoque 
quitorpedincm animal, dum adhuc uiuit,tetige-
rint, ftuporinfeftare folct. Et quibus mcmbrum 
aliquod ftupidum fuerit, ij quicquid tetigerint, 
obfcuro 8C hebeti fenfii percipiunt, neque moue/ 
ri poflunt: fi uero moueri cogantur, dolent. At 
citra hoc quod moueri tentent, affetfium ipium 
ftuporis haud obfcure ierttiunt, fedtum nequa-
quam dolent. Proinde male Archigencs enun-
ciauit, ftupidum dolorem ad neruos propric per-
tinere. Stupor enim difpofitionis, nonloci affc-
cfii indicium eft. Atqui paulo poft rurfus Archi-
gcnes proprie ipfum ad mufculos pcrtinere ait .ha 
tetautem dicfiioutraque ad hunc modum. prior 
quidcm: N erui autem contorti, diftendimtur, 
8C indurantur, atque lii ftupidos inducunt dolo-
T* tes, atcp dure intendentcs. Dcinde paulo poft, 
in hunc fermoncm prorumpit; Mufculi carnis 
^7 
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neruorumque miftura>tanquam propria fubftan-
ruin. Lcniujjnv";^,-"—7 —> --- r- . n« • - 1 . > . 
Ouod fi ob id, quod hxc omnia pcr neruos ien- tia conltituti,arteriarum quoque m doloribus mi-
Inhent ad neruosdifpofitionem refert: cur ftionem prae fe fcrunt, ftringentes (ut ita dixcris) 
t .nr ... *- atque latc diftenti, ac ftupidc pulfantcs. Inho-
rum fcrmonum prioreneruosait ftupidosinferre 
dolores: in altcro uero mufculos ftupide pulfare, 
ftupidum non ad affccfius, fcd ad partcsrefercns. 
Sed ut dicebam, ftupor non particulae cuiufpi -
am pr6prius affe<fius eft, fcd difpofitio: quae qui-
non rcliquas omnes dolorum differentias,propne 
ad ncruos pcrtinerc dicitCQuippe ut dqlor, triftis^ 
fenfus cft: ita uoluptas, blandus eft fenfus. Ergo 
non folum ftupor in neruis eft, ucrumctiam reli-
quorum dolorum omnium, quos ipfe qjiioq1, Ar-
chigcnes defcripfit, unufquiique. Qiiod fi rem 
accuratius infpexcris, haudquaqdem in omrtibus corporibus fieri poteft, fed non 
n 
tfh 
cies dicendusxft-ftuponucluti ncque ulceris fpe 
ctcs, ulcus inflammatum. fedduarum potius re/ 
rum, in his quidcm ulceris 8C inflammationis, in 
illis uero doloris 8C ftuporis concurfus eft. Ete-
nimftupor rcfcigcratioiiifignis eftiidcirco corpo- _ . 
ribus ita difpofitis, 8C fenfus & motus difficul- tus eft, ac fortafle non intelligit, nufqtiam in cor-
tatcm inducit. Quemadmodum complcta regjT^ pore carncm ipfam per fe inueniri. Nam mufcu-
lorum id, quod ncruofum cft, in plurimis ucl ca-
pitibus uel extrcmispartibus eft, ubi etiam tcn 
in omnibus fenfibiliter apparere: quippe in his 
duntaxat apparet, quae fuos affedius fentire, 8C 
pro uoluntatis imperio moueri nata funt. Cacte-
rum rjs quae manifcfte in mufculis apparcnt fer-
moipfius repvgnat. quinctiam indiftincfic prola-
f 
tatc  lnauctt. ue ad od ^ 
jrcratio, 8C fenfum 8C motum ommno tollit.he 
quod ftupor difpofitionis fit nomen , non jcn 
fus aut doloris, fic diccntc Hippocratc, dcc ara 
tur: Stupor enitn mcdiocris, dolorent lolu^i 
poteft. Nam ftupor, ob refrigerationem ht, 
ut plane uidcre eft in ijs, qui in hycme pcr trigo-
ra proficifcuntur, atque irt rcfiigerantibus quo> 
/V que medicamcntis . nam fi extririfmK 
ceadliil3?antur,particula ipfaftupidaeuadit: qux 
fenfum quoque omnino amittit, fi Uehcmenti -
fime rcfrigeretur, idque non folum a mcdicamen 
to, fed etiam a circunfufo nobis acrd. Lqui em 
noui quofdam adeo refrigcratis pedibus,ut m pri-
mis quidem fcnfus periret,fequentibus uero dein 
dc diebus, emortui pedes' putrcfccrent. Ergo ut 
pcrfcda rcfrigeratio, 8C fcnfum penitus aiircit,cx 
motum: frc moderatior, 8C fenfus dC motus dif/ 
Qnlcltr 
dones inUeniuntur. Id ucro quod in medio con-
*inetur,omnes homines carnem nominant,ncmi-
leintelligcnte cum non exquifite diflccatur,car-
nem folam haudquaquam manere, fed cum te-
nuifsimis quibtifdam,ueluti fibris, in quas neruo-
fum gcnus refolutum eft. Voco autem neruo-> 
fum genus,in unicam appellationcm cogens,tum 
uincula, tum tonos. quippe exijs pcr carnem dif-
perfis, mufculorum oftendimus cffentiam confi-
ftcre: quxut permanere poflet, ucnis indigebat 
8C arterijs . Itaquc citra dolorcm pulfare, ad folas 
arterias pertinct, animali etiamdum bene ualen> 
te. Vbi uero ingcns oborta eft irtflammatio, uel 
cryfipclas, ucl abfcefliis: arteriarum pulfum cum 
dolore fentimus: cum anteapcr bonam ualctu-j 
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dincm, ncquc cum dolorc, ncquc (rnc dolore ip- A  tio,fuppuratur particula,con(cqucnte fappuratio 
fum (cntiremus.Etenim resad hunc modum lcfe ne mgentes duntaxat mflammationcs. Conftat i-
habet; Duabus praecipuc occafionibus, uehemes gitur ex his quae iam diximus,quod pulfatorius fi-
dolor inflammatis partibus infertur: cum mouen ue pulfatiuus a mcdicis uocatus dolor, per inflam 
lur, aut cum arc quapiamcomprimuntur.Inflam matorios affedus fiat,atquc in corporibus fenfibi 
mato igitur omnino mufculo, duplici modo dila- libus:idcp ucl per ie uel proprie uel primario affe-
tatis arterrjs, dolorem fcntimus. Nam &C mouen- c^:u in artertjs ( nominct enim quilibet ut uolue-
tur, &C ab adiaccnte carne comprimuntur, &C ip- rit:)in reliquis uero partibus fenfibilib. omnibus, 
lam comprimunt. Atque hac ratione partes in- per confenfum,eo quod a uicinoru contadu prc-
flammato pulfant.quem ueterrimi quique folum mantur. Jgitur neque in hcpate,ncque in renibus 
uocant pulfum: Pofleriores uero omncm artcria- unquam huiufmodi pulfatio apparct:quonia nuJ-
fum motum, quem fenfiis percipere poflct, fimi- lus per totum corpus lpfbru ncruus difperfus efl, 
liter nominauerut. Scd non protinus ftupide pul- neque etiam per pulmoncm. Quocirca grauitas 
ifarc, infeparabiliter, aut omnino proprie, ad mu- in ipfis fentitur,cum tumoris praeter naturam ge-
iculos pertinet: cum ne pulfare quidem.fiquidem nus aliquod ea infefiauerit. Nam in horum uifce-
pulfiis (ut prius dicfhim efl)doIorcm quendam in- B  rum quoIibet,adiacens membrana per quam ner-
finuat. Nam in fcirrhis,5f m ijs,quae proprie oedc- —r—r ^ 
mata appellantur, atque in intemperantijs, quae 
finc tumore confiftunt, motus arteriarum dolo-
rcm haudquaquam excitat. Ac ne per inflamma-
tos affccflus quidcm,nificum maioreseffecfii funt, 
dolor infcftat. Quinetiam fine mufculo, arteria 
jnflammatoriufuihnens affedum,ipfa pcr fe cum 
dolore pulfat.Dico autem inflammatorium affc-
dum, utfimul cum inflammatione dC eryfipelas, 
6C abfceflus intelligatur. Huiufmodi igitur affe-
<fhium,cum maiores fiierint, pulfus accidcns eC 
fc ccnfctur. Quod 11 aliquando in ijs pulfus, ipfi 
fcilicet Iaboranti, fiupidus cfle uideatur(hic cnim 
ftuporis affcdum fentirc potefl)tum fcire Iicct, 
uus difpergitur, fcnfu potitur. Qtiia ucro a tumo 
re qui eft inuifcere,ipfacxteditur,doIoris fpeciem 
appellatione dotauit. Proinde Hippocrates pri-
mus omnium fcripfit,in renem dolor grauis. Poft 
hunc uero optimorum mcdicorum non pauci',110 
acuti doIoris,fed grauitatis fenfum in pr^ditforum 
mfccrurn inflammationibus ficri dixerunt.Enim-
ucro membranas,ut quibus nullae funtarterix,n5 
pulfareratiom cofentaneum eft, quemadmodum 
neque cutem, etiam fi uehemens afsit inflamma-
tio. Atque eadem ratione, neque adenes, quibus 
nullac funtarterif .Etenim huiufmodi partcs,cum 
inflammatg funt,unico dutaxat doloris modo ue-
xant,extenfionis.Quippehuiufmodi doloris fj3e 
difpofitionem in mufculi ncruis confiftere , fed C cies, a nullo fenticntium corporum inhuiufmodi 
ita confiftere,ut ad paralyfin(id eft refblutionem) difpofitionibus feparari potcft. Rcliquac uero do-
tcndant. Quippe ftuporis difpofitio, intcr refolu- loris fpccics, quibufda partibus accidere poflunt, 
tionem, &C integram ualctudinem media eft. At quibufdam non poflunt. Jgitur meminifle corurti 
pulfuscum dolore facfius, fequitur inflammato- fcmperoportet,accognofcercfingulorum Ioco-
rios aftecftus notatu dignos, id que femper in ip 
fis arterijs3 atque in continentibus ipfas partibus, 
quas &C ob anguftiam premunt, &C cum attollun-
tur,modo pars affe6ia fentire nata fit, uclutipcrcu 
tiunt.Ergo ncquc in peripncumoma,neque late-
rali morbo, dolor pulfatorius euenire poteft, idtp 
rum natura.quinetiam mtueri, quis unicuiq; parti 
modus doloris peculiariter conueniat, quis uero 
contra.Proindc rcfumentes rurfus ipfos dicamus. 
Qiiippe unus doloris modus eft, qui per in^qua-
Iemtcmpcriem in affecRa partc confiftit, uel nul-
la re ipfam extrinfecus attingcnte. Alius qui ob 
ob partium naturam. Nancp pulmo fenfum non , ^enfionem fit, non foli affeda; partiproprius. Vt 
Iiabet. morbus uero lateralis membranae coftas > quiuicinas partes interdum afficiat. Eft itcm do 
fuccingentis, morbuseft: quxubi coftisqu/dem /lorquiatangentibus duntaxat,inassecfia narticu-
iTfW*io rir nrrpllnWn rnmhnmiViTr • - . ' II . m ! 1" uidna cft, neceflario comprimitur: ar mcdia ipfi- I la generatur.cum uidelicet comprefTa, uei contti 
potcft: fed inflammationis D  fa,uclare quapiam fuperueniente uulnerata do 
ot
"
1T/> let.Atq? is doloris modus qui ex mofu ortum ha 
usparscomprimi non 
duntaxat rationc dolet.atque in hoc fpatio artcrie 
funt,cjuepcr intcrcoftalia uocatafpatia,et pcrcraf/ 
fas,laxasq? latcrum partes extenduntur,ac in prcy 
fundo magis dclitcfcunt, &C fuccingentcm coftas 
tunicam haudquaquam attingunt. harum igitur 
arteriarum motus in morbo laterali ab segrotantc 
fenfu non percipitur, tantum abeft ut ci dolorem 
inferat. nihilominus inflammatis interdum inter-
coftalibus mufculis,artcriarum dilatationem, do-
lorem inferre neceflc cft.proindc laborans ipfum 
facilc percipict,atq3 pro inflammationis magnitu-
bet,qucmadmodum pauloantc cke arteria dicfium 
eft,a re quadam media dolorem efficicnte pendct^ 
etcnim que per le.mouetur pars,tenditur: &C ad xti' 
\ cinas accedens, comprimitur interim, &C contun-
ditur, &C uulneratur. Si ucro nulli inciderit, eam 
fola tenfione, dolcre necefle eft. Velutiparteso^-
mnes ab alrjs mota?, fi nihil extrinfecus ipfas tan-
gat, nullo, pra-tcr euiiLqiLi iiecefBrius eft, dolo-
re afficiuntur. Cactcrum alibi me frequenter di— 
ille memini, piimas doloris fpecies duas eile. c&y 
dine,fenttet in parteinflammata pulfationcm.Ob^ affatim tcmperies alteratur, atque cuai foluiturx 
hanc quoquc caufam, ubi uehemcns fuerit puUa- coyiimuas. Qux cum iani diclis haudquaquam 
/ pugnare 
vi l 
(y 
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uero tendeiKlo.flatuofi fpirim&£xemplo^c u5\u 
^ ti urina ueficam intendit, cum non redditur. Vc-
rum in cryfipelate,5£ inflammatione, atquc m to-
tum in aftccftibusin£ammatorijs,non folum quia 1 nirja 
J puffiiarc uidentur.Namqtieparsintcnta,aut com A  kt. Atquc qui ad uehementcm refrigerandi uini 
prclla aut contu{a,aut tiulnerata,dolet ob conti- haudquaquam accedit, uchementifsime 1 errige-
nuitatts folutionem. Nequc enimcum acu quifc/M rante minus ci uciat. Verum hoc doloris gcnus, 
/piamuulneratur, alio affccfiulaborat, quam fiab -v adcraflum intcftmum rcfcrcndum cft,fiuepalum 
aqUnjmorefa&fuiflTeterofio, utpotepcrutruqj ibtmhxum, iiueterebro perforari locum quis pu 
affecSum corrupta continuitate. Jgitur non ean- tauerit. Atqui hutufmodi dolores, ab eo quo la-
dem doloris fpeciem excitant, mordax humor, &C j Pls impactus cft, dilccrni non pofltint, nifi quis 
f plurimus.Nam ille rodcndo dolorem excitat, hic accidentiaquacpoftea confequuntur cxpcdtaue-
'' uero tendendo,flatuofi fpiri exe plo,a cl - nt Quamufs ob huiufmodi ignorantiam, quod 
ad doloris mitigationem attinet,nullam laboran-
ti noxam inducamus. fiquidem utriufque dolo> 
ris praefidia, omniacommunia funt,&: quidem ca 
lorifica in primis, fiue ea extrinfccus adhibcan-
mtur. Deinde nifi mitigatus dolor 
medicarncntorum, quse dolorem 
— 1 .rrhrmentcmhicrncm » v^Lunvi^rc jpofTunr, aliquodadliibendumcft, cu-
'^uoddeclaranthi qu.pcr c.je^ccrc tetv 1. iufmodi cftidquodaPhiloneinftitutumcft. Ve-
U U»jProf j 711']11!5 rnWmm fentiunt dolorcm,8C rumfilapis dolorem cxcitaucrit.ipfcinterdum fo-
fant mtolerabilem tnmirum ^ mcmj lus.intcrdum una cum cruorc excernitur. ctenim 
lyt) qu.dcmmaximemungmu „$teacorporaperquaetranfit, maximefi uclaf-
m,mihi)pfi accidiiU dolo ucnttc taebsP Per uel acutus fucnt lapis.ac fi poftea urinas infpe 
i. utuideremiln uidcrcr 1 ^ ^ arc- xeris, labulola qugdam fubfidere inuenies. Qiiod 
fiincolo affcrtusconitifcr/r ncrmp lanis npni^ 
utuidere tni uiacrci m ' 
perforari,in e o  potifsimum fpatio, pc d jnie^0 
nibusaducficamuretcrasfcimusex 
dcindcrutaceo oleo.cum 'dpaulI p ^ 
retentarem,excreuifimulOT 
re, humorem uttreum a 1 rax i, FP 
- n t r i D D e  u i t r o  f u f o , t u m e o l o r e , t u m  i i f ,  
abfimilis crat.atque ld alijs quoque acc.dere con 
aumiuii ~i Utimr.r fivfWcridifsimus, tan 
Atiw, ««uunji  v| ^viAiii i uiiut.lt: m LIllCS. V^LtUCI 
fi  colo fecfl  c ftiterit, eque l pi , eque 
cruor,neque arena, fcd humor aliquis, qualis iam 
dic^us eft j fubfidere uidetur. Atque alia, quae ad 
affecflum lnteftinum pertincnt, apparent acciden 
tia. Protinus enim inflatio quaedam, &C extenfio* 
&C flatus complurcs, &C tormina, &C excrcmenta 
flifiKiic nlt>n^ irirl^KirnfiTt- Pi 
. af ' .VI airis quoque accidcrc con- . oc n  i e cx
r n.iod acro hic hu o fit frigidifsi us, iamy< flatibus plena uidcbuntur. Ea autcm difcernere 
1- Tn^^oradidumeft,quiob hoc uitrei nomen' licet.fi fuperaquamnatent.ac bubulo ftercor.fi-
Lnfmnffuit Idenimhaud obfcurc percipitfen, c milentuf.qum etiamcibitum cupiditas tum con-
rfSs tum ipforum qui fflum exccrnunt, tum cOifho .detcnor euadu, fif prxfens 6C praccedens 
luraitu ^ „ r r n J . r —&C quac fequttur Vcntriculum enim male affici ac 
cidit,ut qut parti primarto affccflx continentcr ad^ 
haereat. Jnfuper colicos nominatos affecfhis, ma-
gna ex partc praecedit, &C cruditas, &C fpiritus fla-
tuofus,& uomitus,&: naufea,quae multo tempo-
re inanis permanet,&f in prgcordij s mordacitas, &C 
faftidium, &C indigentia plurima. Igitur ex huiuf-
modi quidedoloribus,ij qui uehcmentifsimi fiint, 
haud ab re in crafsis intcftinis confiftcre putantur* 
qui uero mitiores funt,cx duobus alterum necef-
farium eft, aut quod in his ipfis funt, fed a lcuiori 
caufa, aut quod in tenuibus confiftant intcftinis. 
mdus cxcidcrc pofsit, neque ab cxcretionis uio 
lehtia cumcxcidit,calidus euadat. Equidcm pu-
cabam lapidcm in altera ureterarum impadlum,a-
deo erat.ut mihi uidebatur, doloris ipfius fpecics 
nerforati fimilis. Atqui uacuato humore dolorech 
fcdato manifeftcconftabatncque lapidcmlaiiflfe 
caufam ncque inuretens.aut rcntbus locumtu»-
raffetium, fedininteftinis p^-u^^.pueue, 
ro crafsioribus. Ncque en.m uta tenu. cormre, 
breui temporis fpatio exirepoterat.fedapiohm-breui co^r^, quim Sed q^im^daces ihnt^o^d Immore intefti 
(X> ' fmodi dolorcs,omnes fere1 mcdici col.cos nom, per huiufmod. dolores prgcedunt utpoteper qua 
^•^identur quanquam ab ea partc qua dolor mtcft.na exulcerentur, quam ucl folam, tum rc-
faifitur, nullum indiciumfumi 
colon quam tcnuc intcftinum dolor. j.< jAvnn T>oi-inrl<> ac fi tcrcbro partCjS, SrdXcs,pcrinde ac f. t r^ropam 
perforentur,moleftare folent,nai ran t 
mis. Suntalrj dolores ^ ^^^fignificant' 
hxus, qui &C lpfi corpus attectum eiiL n^ 
diflterunt autem inter fe, aut multitudinc,a 
tu,aut crafsitudine, aut rei dolorem facicntis po-
tentia,fiueea humor fuerit,fiue fpiritus n^tuo-
fus. quippepaucus plurimo, &C tenuis cralio, 
permanens moto, minorem dolorem cxcitare lo« 
Gdcn* 
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centiores medici,dyfcntcriam nominant,tum an> 
tiquorum non pauci.Exhisenim nonnulli, non 
folum hanc,fcd aliam quoque qux cruenta,ob ex-
cretorum fpeciem, nomirtatur, dyfcnteriam appel 
Jant. Nam tntcrdu fynCeruS, plurimuscp fanguis, 
interdum ueluti limus &C feccs ipfius non paruae 
quantitatis excernitur . Verum haec affecli ieci-
noris accidcns efle cenfetur. Ea uero per qua fyn-
cerus multusque fanguis excernitur, uniuerfum 
corpus plerunque euacuat,haud iecusquam hT-
morrhotdes,aut muliebre profluuium. Verum de 
Tvm. 4 b 3 ijs 
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ijs pofthac rurfas nobis agcrc licebit,nunc ad do- A 
lorum fpccics noftrarcdcat orau'o3cas enim tn hoc 
libro perfcqui potifsimum propofuimus.Igitur i-
terum incipiamus ab eo dolore qucm pundlori-
um uocant.mn circa membranas potifsimum con 
fiftit,ipfius affec^us ueluti radice eo loco fixa, ubi 
gncmbrana pungitur, dolore ucro circa eum cir-
culo latius fe fundente. Atque hoc modo in Iate-
rali morbo dolorcm pun<fforium efte, ut in inflam 
matione pul/atiuum,apud omncs fere medicos in 
confcllo eft. Porro membranoforum corporum 
dolorem haemodiac,idcft ftuporisdcntium quid 
fimilehabere,ut Archigencs cenfuit, non eft exi-
ftimandum. nam ori duntaxat, ncquc ei toti, fed 
fblis dentibus &C gingiuis hunc affedum accidere 
folitum obferuauimus,qui omnibus haemodia di-
citur. Carterum hanc oratione explicare eft inru 
poisibilcjfed cum quifpiam QC auftcros, &C acidos 
cibos ingefterit, ita ut affecflus aliquis fequatur in 
dentibus, &C gingiuis, eum in omnibus eundem 
efte credimus. fiquidcm uidemus nos magna ex 
partc fimiles eftc in affetflibus tolerandis,ita ut ab 
ijfdem caufis,cadem fuftineamus. Hunc quidem 
affctium in ore duntaxat fieri icimus. Sunt alia do 
lorum genera ab Archigene perlcripta, quaeneqj 
dum fiunt cognofci,neque dum profcruntur in-
telligi poftunt, ueluti holcimos (id eft tradorius) 
auftcrus,dulcis,Ieuiteracutus,rotundus,uifcofus, 
fcrus, ftringens. Atque huiufmbdi nominain li-
bro depullibus fcripta pofteritati reliquit,quae au 
d i t o r e s  n i h i l o  d o c f t i o r c s  r e d d e r e  p o f t l i n t , e o  q t i o d  C  
dodtrina qua?que propriadefiderat nomina. Si e-
nim de faporibus,aut omnino de proprijs quaeliri 
gua iudicantur difteramus, dicemus utique aufte-
rum, &C acerbum, &C ftringentem, &C mordacem, 
&C falfum, &C dulcem, &C amarum. Si uero dehis 
quac tacftu iudicantur,humidum corpus, &C aridu, 
&C calidum,&: frigidum,55 afperu,&f leue^&Tmol-
le,2£ durum,& acutum,& obtufum. Haud lccus 
de his quaeuifu difcernuntur,rubrum,flauum, ni-
grum,album,fufcum, aut aliud quidpiam huiuf- i 
modi.Qiiod fi appellationcs ipforum permutaue 
ris, quid dicas auditorum intelliget nemo, uelutf 
de aftringente,aut auftero dolore. quippe fieri no 
poteft,ut quid fit dulcis dolor, intelligatur. Nam 
dolor fempcr molcftare laborantem folet: atqui D 
dulcia quaeque iucunda funt. Jgitur quam ueriC 
fimum eft, Archigenem circa medicacartis opera 
fuifte ftudiofum, quo patf o tamcn in huiufmodi 
nomina incidcrit,cum faepenumcro inueftigaue-
rim, inuenire non potui.V ideamus ergo quid ma 
nifefte cx ipfis colligcre pofsimus, ueluti paulo an 
te de ftupenti labore iam fecideuidemur. Nam iu 
ftum eft ut obfcura nomina in dubio dereli<fia,in-
utilia reputentur, perinde ac fi nunquam fcripta 
fuiflent. Qux uero clara funt iudicentur non ra-
tione duntaxat,fed multo etiam praecedente ex-
perimento,quanquam huiufmodi iudicium pcr-
difficile eft.nam plerunque alijs noscrcdere opor 
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tet,qui fuos affcdlus ob anfmi molttciem,necp con 
fequi plane, ncque fi confequantur, eos enarrare 
polTunt,autquia orationequidpatiantur decla-
rare omnino nequcunt (quippe non paruacfacuU 
tatis ea res exiftimatur ) aut quia affedtus ipfe in-
effabiliseft.Ergo relinquitur, quod nemo fingu/ 
lorum dolorum fpecies confcribere poteft nifi ip-
iemet paffus fucrit/itcp mcdicus,qui interprctan-
di altjs facultatem habcat, &C qui prudenter,5f fi-
nemollitie, comprehendere pofsit fuos affedus, 
dum laborat. Atqui nemo inuentus eft qui per 
totum aetatis fux decurfum, omnes affedus fu-
ftinuerit, etiam fi per quam morbofus fuerit.Pro- „ 
inde non poffum non mirari, cum eorum pro-
prietatesab Archigene fcriptas lego, ita (ctiicet 1-
pfo narrante, taquam omnes paflus fuiffet,quan-
quam non admodum morbofus erat Archige-
nes.Si enim unam aliquam partem, &C infirmam, 
&C morbidam habuit, non protinus omnibus la-
borauit, ueluti nec rcliquorum mortalium ullus» 
Ncque enim inuenire eft hominem eundem qui 
fimul &C caput habeat infirmum, &C thoracem,8£ 
pulmonem, &C hepar,& lienem, &C uentriculum, 
&C inteftinum ieiunum,Sf colum,&f ueficam, atcp 
reliquasid genus partes. Videtur itaque Archi-
genes proprijs quibufdam confiltjs, &C quidem 
diale<flicis ,poti 'us quam affecftuum ipforum exp c/  
rientia fulcitus, pro uiribus dolorum fpecies ex-
plicare uoluifte. Verumut ftudiofi maiori a II 
nobk copia dotati recedant, propofita eius ora-
tnr. nt qiiiy p^nf^ iT^ra firnr padjjntnynt 
'pf?cq,T<> rrrdwt - qirriTrrn ih iblinrrrrn . 
hutinir. ea prarteriri oportet. Igitur Archigenea 
cum reprehendiftet Afclepiadem dicentem in ar 
ticulari morbo neruum affedum, dolore haud-
quaquam cruciari,quod nihil omnino fentiat: car 
nem autem, quanquam non affedam, dolere ta-
men,utpote a parte uicina compreftam. Poftea ad 
ucrbum ita fcribit: Porro uafa uehemcntcr com 
prefia, capitis dolores fine inflammatione obor-
tos arcent, ucluti prohibtta in ipfa incurfione, rd 
quod barbaricum uinculum tum maxime perfice 
re poteft: Sphacelodes uero hemicranias, diilc-, 
"io eorum,fed maxime arteria^circufcribjt. Quc 
prfttiu affccIa, pulfatorium turgicfumc^ dolorcrn 
inducit,ac rotunda euadit, horrorcm plane exci-
tans. quemadmodum ucna: quidem uaricofae fiV 
unt: nerui uero intorti diftcnduntur, ac induran-
tur,atquehi torpentesinferunt doIores,duradi-
ftentione cruciantcs, &C profundos,& infixos, &C. 
anguftiacpIenoSjS^minime fufos: Membrana: 
in latum difcurrentes, &C inaequales dolorcs cxci-
tant,atque crebro ita laborant,ut haemodiac(id eft 
dentium ftupori) fimile quidpiam habcant, tranf. 
mifsionis uidelicet afpcritatcm. Ita fupcrficies 
quocp,Sf mebrana; in mcdia carnecontentap, ple-
runcp afficiuntur,que dilamantes quoque dolores 
inferiint; Dolores uero «i mcmbranis ofla circu-
" • dantibus 
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dantibus dependentes,perinde affligere compe- A  
riuntur,ac fi in oftibus ipfis confifterent. A uerns 
graues,6cT detrahentes,5(f cequaliter irruentes do-
lores fufcitantur. A carnc autcm &T fufi &C laxio-
res: quapropter non adeo extcndi uidcntur, fed 
arbitratur Iaborans ienfuafpcris quibufdam rcbus 
impleri. Mufculi carnis ncruorumq? miftura,tan-
quam propria fubftantia conftituti, arteriarum 
quocp in doloribus miftioncm prae fe ferunt,ftrin 
gentes (ut ita dixeris)&: cum capaci latitudine in-
tenti',65 torpidefalientes.Ex rcliquis ucro ulcero 
fus quidem dolor, Sc^in ulceribus leuiter acutus, 
&C maxime duIcis,&T qui pruriginem inducete po 
teft,ad fuperficiem pertinere uidetur. Puncflorius 
autem profundas partes infeftat. Infixus autem, 
c u m  f i n u s  a c c e f l e r i t .  S t i m u l a n s  a u t c m ,  p a r t i m  B  
eorum quae in loco fiint, aliquid affecfium elle 
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eoru  quce m iulu iwnv, —^ 
declarat,partim contra,utpote quihaudquaquam 
yc profundas partes occupat. Laccrans autem eft 
, iqui in finu confiftit. Hi'c eft primus Archigenis 
^FFFERmo ex libro primo Dc locis affccftis ,JJUO do-
fk s-l v cere conatur quomodo cx ddfonnti rfiff?Y£nttjs 
v l? partes affecflac poffint inucniru Igiturrurfus ab 
initio ipfiim diligentius cxamirt^mus- Sphacelo-
dcs,itiquit,hemicranias uafbrum dii*£tfio circun-
fcribit.Igitur quos dolores nominet fphacetodes, 
inuentu difficile eft: non enim intcr ornncs con-
uenit,quid hxc uox(fphaceIos)figntftcerrSunt e? 
ynim quidicuntipfam uehcmentcm dolorem QC-
* clarare. Altj tantum inflammationis exceflum, ut 
'partem ad corruptionis periculum inducat, gurg £ 
dtipdrtioa nonnullis^ajigrena appellatur,- AU) 
corruptioncm ipfam, fphacelon di-
^jci uolunt, Altjconuulfionem. Nonnulli non eam 
'/ qu* fit conuullione, fed qua: ex inflammationis 
tnagnitudine expecftatur. Alrj non fimpliciterco 
uulfionem, fed neruoforum corporum qux in 
z 1 flammatione laborant. Altj fimpIicite£fortemten 
* * Vfaonrrru . Ergo uocabulum fpha-
ceIodes,in iam propofitaArchigcnis oratione fcri 
ptum, ad tantam peruenit obfcuritatem, ut nihil 
•pcr ipfum explicari pofle uideatur,ipfo nufquam 
in altjslibrismrrl.rrtnTrn f^rrartnn^m . 
confcribente. Pcr uerbum autcm circunfcribit, 
^ intel!iget _guifpiam ab eo, ucluti celeriter 
. tofanari.aclubrjciamus^utitadicatur.Cur D 
enim fe auifauam torq^^r , intcl|i^ere cupicns^ 
ca,qua! nc is quidemquiicri^ intefligi -uoIurfT 
Deinde pulfatorium.&f turgidum dolorem,arte-
rias inferre dicit}cum ipfx uidelicet pcr fphacelo-
des hemicranias primogenia affetiione laborant. 
In primis itaque qualis fit pulfatorius do!or prius 
explicauimus, quamuis ante noftram enarratio-
ncmjOmmbus medicis notus fit,fiquidcm ingen-
tium inflammationum accidens ipfum efle perhi-
fl^rgldus aiJtem dolor cft qui a parte prima 
no atrecta,ueluti a radice incipies,celcriter tn par-
tcs adiacentes tranftertur. Id uero no folum in hc-
micrania, ut Archigeni placuit, fcd in ccphalea 
quocj uocata, euenire folec. Etcnim m hac non-
nunqua arteriac primario afFccfta* luiiujfmodi(qua-
lcm dixit Archigenes)dolore uexantur. Ita ut fa» 
teantur nonnulli, uaforum ipiorum fe dolorc fen^ 
tire,id interpretari tcntans,artcriam fubhorrente, 
fieri rotundam dixit. Igiturinquircndum eft,u-
trum,ueluti per fphacelodes hcmicranias, arterias 
ita affici dicit, ad eundem modum de uenis eum 
fenfifle exiftimandum fit, quod per hunc folum 
morbum,uaricum exemplo obtortx fint: an hoc 
commune fit accidens uenarum, uel quomodoli-
bct affedarum,uel duntaxat inflammatarum. Ex 
eo enim quod fermoni de uenis,iungit iermonertt 
de arterijs,par cft,ut conijciamus, de eodem affe-
<flu ipfum fuiflc locutum. Exeo aute quod mox 
in. uniuerfum de ncruis,atque de alrjs huiufmodi 
partibus icribit, non adaptans uni morbo fermo-
ncm,earatione putandum eft,itide de uenis quo-
que fuifle dicflum. Itaque in hac ambiguitate fa-
tius fuerit, ut cxiftimemus in eo fermone quem 
de hemicrania confcripfit, fimul cum artertjs, ip-
fum uenarumquoque mentionem fecifle,fimpli-
citer uero reliquorum inftrumentorum fine ullo 
diftindo affcdu,neque in neruis, neque in ijs par 
tibus,quae illos dcinccps confcquuntur,in quibus 
dixit uenas graues, ac dctrahentcs, atcp aequaliter 
irruentes dolorcs inferre. Vcrumhaec nonihilam 
biguitatis continent. Quod uero deinceps (equi-
tur,ubi dicit, Nerui ucro diftcnduntur, &C manife 
• fte contorti indurantur, recedit ab licmicranica 
difpofitione,definiens id in uniucrfum ad ncruos 
quomodollbet affecflos pertinerc,quod plane mc/ 
dacium eft. Neque enim quilibct neruorum affe-
clus,ipforum elientiam indurat,atque intorquct. 
Sunt enim nonnulli, per quos laxiores euadunfi 
nerui, quemadmodum per alios quo(dam,aridio-
res.Quinctia faepcnumero ubi nullam fenfu per-
ceptibilem habent diffcrentiam,ita ut exquifitc fa 
ni uideantur, nihilominus nequc fcnfurn neque 
motum pr^ftant fubiccflis corporibus. Itacp in fb-
lis fortalTe inflammationibus, aut inflammatorijs 
morbis,aut prxtcr naturam tumoribus, dixit ner» 
uos,Su indurari,Sf intorqueri. Atcp in ijs quident 
manifefte apparct neruosintedi. Nam &C laboraii 
tibus ipfis,&r nobis afpicientibus,intenti nerui ap 
parcnt:quaproptcr nifi curetur,& couulfiones,ct 
diftentiones ad ipfbs fequutur.Atcp omniu que in 
tumorc attolluntur,comune accidens efle uidctur 
ut intcndatur.Nam &C artcrias fi^uenas inflamma 
tione affe&as intendi uidimus:uenas quidem, ubi 
per fummamebra orta inflamatione panus exur-
git.Pleruq$ enim totum uas intcntum uidetur, ac 
rubere magis,&: calcre,atquc maiori dolore(fi tati 
gatur)affe<fium,ita ut fatis conftct totum inflam> 
x  •> _  -  — — — * * * " - •  ^  
omnes ferc medici, inflammatis partibus accidit 
ut rubefcant,tcndantur,renitatur, intumefcat, &C 
doleant. Veru(ut diximus)no omnib. fcd his dun 
taxat accidit pulfiis,quac arterias habet notatu di-
gnas,& partem fenfu praeditam,ubi ad notabilcm 
b 4 magnitudinem 
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fnagnitudincm inflammatio attollitur,tunc enim A  rcsinfixosededicitjcum huiufmodi doloris fpe-
palfatorium dolovem fcntiunt laborantcs,uel nul cics, ut antca diximus, ad colon magis perttneat, 
lo exiftcntc fcnfibili uafe in afFcdo corpore. Scd 
ioterrogabis mc fortaile, quoc fint fingulorum in-
riruTnctorum propria accidcntia. Id uero iam an-
tea nequc femel duntaxat cxplicatum cfl, quod 
uidclicct propric adionis noxa, qualkrunque fit 
(pecie,cuiuslibetpartis proprium eli accidens: ne 
quc enim aliud ei accidcns nccp etiam noxaru dif-
fercntias inciic necefle eft. Nam dtffercntia: qui-
dem uariantur,pro affctius, tum ipccie3tum ma-
gnitudinc. Accidentis uero ad uitiatam adlionem 
pertinentis fiuc genus,liue fpccies, aut utcunque 
nominare uolueris, fcmper permanct. Caeterum 
fatius fuiflet Archigencm,qui omnia,uia &C ratio-
Atquc accidit ctiam auri,cum quadam pulfatio-
nc3atque dentibus molaribus, quinetiam oculis* 
fed infixus dolor neruis minimc cucnire poteft. 
etcnim magna cx parteutroque extenduntur,8£ 
ad fupernas,& inferiores animantis partes. Quod 
ucro deinceps ab Archigene didtum eft, neruos 
anguftig plenos habcte doloresjnepte quidcni di 
dlum cft. Nam nihil amplius declarat, quam cum 
dicit,&f minime fufos. reuera enim minimc fufos 
idcm eft,quod in latitudine porrccflos dolores ner 
ui non habcnt, fcd magis circumfcriptos, utpotc 
pcrucnicntc ipforum tcnfionc,5f ad fupernas, 8£ 
ad infcriorcs partcs, magis ucro furfiim ufque ad 
ne(eexplicatumprofef!userat,abundantiushaec B  caput. Actum primum ipfos uniucrfi corporis, 
pcrfcqui prafertim cu ab alijs ncgligentius eflcnt &C conuulfioncs,&: diftcntiones comitantur,nul 
tradita, quorum nonpauca, in plurimis altjslibris 
confcripfimus, qucmadmodum &C pofthac dcin-
ceps dicetur,fedbreuioriquidemcompendio, ea 
quae exacfte alibi Rierunt exarata. Longiori ucro 
difputationc hic tradabuntur ca qu£ alibi breuio/ 
ri ftylo percurrimus. Nunc ucro reliquas dolo-
rum diffcrentias,quarum in prxfcripto fermone 
Archigenes mcntionc fccit,perfcquamur. Quod 
enim peccauerit, diccns ftupidos dolorcs ncruis 
eucntre,quodqj ftupor non unius cuiufpiam par-
tis fit affcdus,lcd caufae potius ac difpofitionis ra 
tioncm habeat,iam antea didum cft» Quod uero 
dolores durc diftendentes in ipfis ficri,dicit, rcde 
didlum eft. quanquam melius erat, fi fimplicitcr 
dixifiet, diftendcntcs', non addendo durc. Nam 
neruorum dolores utrinque uehemcnter diften-
dcre po(Iunt,quia ad utraque extrema tendutur, 
tumid a quo incipiunt, tumilludinquodfiniun-
tur. Non fecus quam chordae in cithara, quae far-
pcnumcro, ubi nimis intenduntur, difrumpi fo-
lent. Qiiapropter cithariftae,cum inftrumcnta fua 
poft ufum reponere uoluerint,chordas rclaxant* 
Nam plane conftateas a contrarrjs, tum caufis^ 
tum difpofitionibus intcndi, fiuc humidus fucrit 
ambicnsacr,ut rfgare ipfas &C implerc pofiit, fiuc 
uchemcntcr aridus. Ab utraque cnim ambicntis 
acris remperie, ad ultimamtcnfioncm pcrueniut. 
Proinderecfte dixit Hippocratcs,neruorum con-
uulfiones QC a plcnitudtnc &C ab inanitione euc-
nirc,utpotcpcr quas nerui immodice fcilicet tcn-
duntur. Scdquod profundos dixit cllc dolorcs, 
id ab accidentibus,quae plurimis cx neruts eueni-
unt,fumptum eft.Etcnim cum ucnx quidcm fem 
per priorcs in fuperficic fint,dcindepoft eas artc-
rix, quibus poftea ncrui fubduntur, idcirco labo-
rantcs tenfioncm in imo fentiunt: quaquam mul-
ti tendoncs, qui ob id quod ncruofa ftint corpo-
ra, a nonnullis plane ncrui nominantur,non pro-
fundos fed in fupcrficic dolorcs habent,fi quando 
ipfosquoquc fic intcndi contigerit.ut funt illi qui 
digitosextcndunt.funt autcm 5<fqui illos incur-
uant,infupcrficicquidcm,fcd nd fimilitcr ut ex-
tendentes. Porro Archigenes neruorum dolo-
la ncrui tenfione huiufmodt accidentium aliquod 
inducere potente,antea quam caput ipfum attin-
gat. Poft haec confequentcr fcripfit Archigenes 
de mcmbranis,quod inlatitudincm perueniant ip 
fis dolorcs3cum afficiuntur, quod quidem ucrum 
eflc fatcmur. Qudd ucro aliquid hacmodiac (id eft 
dentium ftupori) fimile habcant, non eft uerum, 
ut antca didum eft. Ncquc etiam in totu uerum 
eft,quod mcmbranarum dolorcs fint inaequales» 
fiquidcm contrariu magis ueritati confonat: quip 
pccx propria rationc,uidenturscqualcs inducere 
dolores,co quod uniuerflim ipfaru corpus aequa-
le eft. Nam q, ob communicationcm cum uicinis, 
inacqualitatem quandam afferunt, id interdu per 
accidcns euenirc folet. Cum enim ad affctfiaHi ip— 
(arum partem,circumiacentcs dC ducuntur Sifteri 
duntur, difsimilem fieri dolorem ncccfie eft. ubi 
enim intenta particulaacutiori fcnfu cft,ibi dolo-
reuehcmentiorc cruciantur. Vbi ucro fenfum ha 
bct hebctiorc,ibi minus dolent. Atq?ex eo quocp 
quod quae tcnditur mcmbrana os ipfum ucl attin 
gtt ucl non attingit, non ab re dolorum diffcrcn-
tia dcprchcnditur. Atcp hac ratione nonnulli plcu 
riticorum,iugulum dolcnt, porredla in hunc lo-
cum mcmbrana coftas fuccingcnte. Altquando ta 
mcn non ad iugulum,fcd ad praecordia dolor tran 
fit, perccpto ipfius fcnfu in fepto tranfuerfo, utpo 
te quod ncceilario mouetur,cum plcuritici rcfpi-
rant,idqj omnibus thorads partibus magis. Cum 
enim ueluti radix doloris in latcre confiflit,tum la 
borantes, mufculis qui illic funt refpirarc pigri-
tant: quare tum foli fepto tranfuerfo,natura refpi 
rationis officiumcommittit,qucmadmodu in be-
nc ualcntibus, quilibcraututur refpiratione, con 
tingcrc folct. Igitur cutn tn partibus laterum in-
fcrnisoritur innammatio, fcptum trafuerfum in-
tcntum,magis dolct. cum ucro in partibus fupcr-
nis,tum iugulum potius dolor infeftat. Caetcrum 
fcptum tranfiicrfiim, quiamouctur, iugulumau-
tem quia duru cft, doloris caufa eft. Vbi ucro in-
gcns in hepate oritur inflammatio, aut ubi ipfiim 
induratum eft, dolor qui tum iugulum in dextra 
partc infeftat,concauae uenae magis, quam mcm-
branarum 
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branamm tcntioncm fcquitur. Cum autcm dixit, A  carncae mufculorirm partes,brcuibus Iincamcntts 
d f /* /""* * _ — — z-4 y*»flTt* J J J ai« n /  I !•* 4 4* z>f< hoc modo faepcnumcro fupcrficicm quoquc do 
lerc, quod non aliud cft quam membranaru affe-
cflarum fpecicm referre, planc declarat undc addu 
tiusipfarumdoloresaliquid haemodiachabcre fiU 
rnile exiftimaucrit.Quia cnim fimul cum haemo-
diac proprictatc, ftuporis ctiam fcnfus percipitur, 
ut ab eadc caufa utroqz affe<fiu dcpcndente,mem-> 
brana autcm quae in fuperficie cuti fiibftrata clr, 
(aepenumero ftupcnti dolorc affi'cttur,utpote quc 
ab extcrnis caufis,A5 quidem frigidis,cclcrius no-
xam fiibit: Idctrco dcccptus Archigcncs ditpo i^ 
tionis communitatc, caetcras mcmbranas haemo-
diacfimilc qutdpiam habcredixit,ac fopenumcro 
fupcrfictcm quocp,non fecundum aftccta: parttcu 
contincntur.Sed id quod dctnccps fcribit, uidcri 
ta<flum,ueluti afperitatibus quibufdamplenum, 
an proprie ad dolores,qui in carnibus confiftunt, 
pcrtineat,inquirendum eft. Nam quodintcrdum 
aliquid huiuhnodi pcr ipfarum dolorcs eueniat,a 
ueritate haudquaquam abhorret. At quia non 
fcmpcr eucnit, fcd fadia in ipfis, ut plurimum cer-
ta quadam difpoiitione, non proprtead fiibftan-
tiam earum refcrcndum cft. ncquc fimplicitcr itv 
telligcndum eft cam difpofitionem efleaffcdum 
inflammatorium,fcd qui cum humore fit,exafpc-
rare fuaptc natura potcntc. Porro deinceps de 
mufculis fcribens Archigcncs, cos cx carne ner-
uiscp miftioncm proprie refenc dicit,tanquam pe 
culiari ipforum cftcntia, ex his confiftente. Ad-fl^eilentiam^fac^o dolorc fed ob mcmbranarum B lae euenaam , ^ frlVrida,un dtt ucro artcrtas,quonia in ipfis tnucniuntur. At. 
! l r " £ i n f e f a t u r .  f o s  q u i a  q u . h o c  p a d l o  u e n a s q u o q u e  d . e e r e  d e b m t . a t q u ,  dc facile a frigidis affedibus 
huiufmodi dolorcs comitantur,idctrco fcpcnumc 
ro dtxit ficri huiufmodi dolorcs,no uclutt pcr a c 
particulae cffentiam,fic cnim mfeparabilescf-
fent,fed pcraccidcs fuperucnicntcs. Subftratti g 
tur cuti mcmbrana, quaecum 'P m^ra^ 
tur,do!orcs facit tc"^ ^  ^ Pt'telud dmellen-
ria- ucroqua:tnmcdiafunt carnc t . 
tes dolorcs excitant: funt cntm planii 
quabiliter inCitx, at<p cam circundatcs. Ctrmq; ait-
quando e dtuerfo, contra naturam, tcndt carncrn 
contigerit, huiufmodi dolores cuenirc neceiie eit. 
Sanc amultis cxercitationibus aut tenfiui,aut ul-
^at e 
mcmbranas.Vocabulum autcm aftringentes,pa-
trio fermonc de his dicitur, qui quanquam plcni 
funt,a bono tamen habitu non aberrant, atq$ id-
circodc iunioribus duntaxat dici confueuit,de fe 
nibus ucro mintme, quod non poflit ipforum cor 
pusboni habitus pIcnttudtnemfufcipcrc.Atuc> 
ro in quam rcm hoc uocabulum Archigcnes re-
ferrc uelit,inuenire no cfl facilc,maximc quia con 
fundcre dC corrumpere folet patrioru nominutn 
fignificata. Qiiod fi aftringentes,dc tjs dtd intelle 
xerts partibus,quae a plenitudinc intendutur,noti 
propric ad mufculos, fed communtter ad omnia 
cerofi proueniunt dolores, qui totos mufculos c repleta corpora pcrtinebit. Cumueroeoscapaci 
occuparc confucucrunt,intcr quorum. partes, car pvft,nd' {"c<™™ 
nes quocp numcrantur. Vcrum de huiufmodi do 
loribus, fatis in falubribus praeccptis iam dicftum 
eft. Scd quod mcmbranarum quae ofsibus adia-
cent dolorcs,5C profundi funt(id cft in intimo cor 
pore fenfurn excitantes)A6 olTium ipfbrum, uclu-
tt dolentium,tnducunt imagincm,haudquaquam 
mtrandum eft. Namij a quamplurimis oftocopi 
(ideftofTium!abores)nominantur,&: magna cx 
partcab cxercitattonibus cuenire folcnt.quamuis 
interdum ucl a frigorc, uel plenitudine, ncti pof-
ftnt. Infuperuenas dixit graucs, &C dctrahcntcs, 
&C aequabiliter irruentcs inferre doldres. Vcrum 
ab initio,ubi hemicraniae mcntioncm iccip ucnas 
ueluti uarices incuruari ait. Ergo in hoc lolo ror-
talTc accipcrc oportet, ipfum hoc diccre. Atqui 
lcire licct proprium arteriae ucnaecp dolorcm, ex^ 
tcnfi fecundu longitudincm corporis ucluti c lor 
dae cuiuiclam fpecicm rcfcrre, nulla utiq? gt^utta-
tc fimul apparcntc. Acquabilitcr autcni inhgt uc 
narum dolorcs,admodumobfcurumc(t: czuippc 
infigi, ad nihil quod ipfis accidcre folctn:tcni 
potcft. Deindc de carnibus dicit, quod a tulos 
&C laxiorcs inducant dolorcs. Atqui in totum nul 
lus dolor laxus cft. nifi eos fortaftc,qui miniis tn-
tcnduntur, laxiorcs uocitet. quoniam &£ uaforu, 
&C mcmbranarum doIorcs,magis intcndi uidcan-
tur. Quod ucl cx co confirmari poteft, quod eos 
nonadeo extetos confpici dicat, propterca quod 
cum fpatio extc i dixit>puto ipfum hanc, a ner> 
uorum plcnitudinc uoluiflc fciungerc. Torpide 
autcm puifare,haudquaquamfuifle reclc didlum, 
iam antca dcclaratum eft.Rcliquorum uero dolo 
rum, ulcerofus, inquit, lcuitcr acutus eft. Eft au> 
tcm haec quoq> oratio obfcura,neque pcr fe quic> 
quam doccrc poteft, haud aliter quam caetcrae ip-
fius obfcurae orationcs, quas nc enarrare quidem 
pofllbile eftmifi quis rem ipfam pcr fc intclligens, 
camorationiadaptarcconetur. Cumitacp fciuc> 
ris,tum mcdicos,tum exercitationisprincipcs,cos 
dolorcs uocarc ulccrofos,per quos intcr mouen> 
dtitn,ucl tangcdum,in laborante partc jfcnfus cx-
citatur, qualis in ulccratis partibus pcrcipi folct, 
facilc intclliges pcr dolorcm Icuiter acutum, hu/ 
iufmodi quampiam fpccicfignificari,qualis ab acu 
tae acus pundura ficri confueuit.Ergo conftat ip> 
fum,nec|) continuum cile,nccp Tqualtter pcr om-
ncspartcs porrccfium.Hunc itacp dulciorcm efle 
dicit,cum dicere debcrct imbccilliorem, aut obtu 
fiorem,aut no uehementc, aut minus molcftum, 
aut id genus aliud quidpia. Nihil cnim quod mo-
leftum cft,proprie dulcius appcllari potcft. Id au-
tcm quod dicit,&: prurigine induccrc potcft,inar/ 
ticulate dicflum eft. quippe haud obfcura cft inter 
pruriginis ienfum &C ulccrofam difpofitione diffe 
rentia. Verum quia crebro pruriginofa difpofitio 
ulcerofam anteeedit,atq? fbltita quicfcenteq? ulce 
rofa in pruriginofam tranfmutatio ficri folct,inde 
eft 
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fcripfit. qucmadmodum nequecaufas harum di 
(pofittonum cxadletradauit. Vcrum nos cas ln li 
bris falubrium praeceptoru pcrfe<fte exarauimus. 
Igitur ulccrofus dolor, non folum ad cutcm, fcd 
ad imas quoquepartes,ut o(Ia extenditur.Prurigi 
nofus aute reuera ad fblam fuperficie pertinet, nd 
tamc prfmario, pro rationc ipfius propria, fed per 
accidens. Jpfa enim omnes pelli fubiacentes par-
tes, fpifsittidine fuperat. Horum crgo dolorum 
uterque, propriae difpofitionis efi accidcns: fiunt 
autem ob acres quofdam humores,atque tantum 
/pfi, quantum difpofitiones ipfae inter feie dtffe-
runt. Scd ut dixi, (atis de ipfis in libro falubrtum 
praccptorum dcfinitum eft.Pundiorius uero (in-
q u i t )  d o l o r j n  p r o f u n d o  e f t . f e d  n o n  r e < 5 t e , n a m  a d  B  
membranas,non ad imas partes proprie pertinet. 
Infixus autem (ut inquit) cum finus acceflerit. 
Qtii fermo omnino abfurdus eflcuidetur. Quipr 
pe finus,concauitas quedam cft,cum partium anr 
tca coniun$arum,aItera diftat ab altcra.Cum lta-
que fluxione impletur,ita ut adiacentes partes dtV 
ftcndantur, tum tcnfiuum dolorem fentiunt la-
borantes, non quidcm longo fpatio porredlum, 
fcd proprijs limitibus circumicriptum. At excrc-
to quomodolibct e finu humore, protinus dolor 
conquicfcit, nifi ambientia finum corpora, adeo 
diftendantur, ut inflammatoria difpofitione tor-
queantur. Ha?c funt quaeproprie ad finus perti-
ncnt.Quod ucro ab Archigene ditftum eft, aliud 
ab his cft,uerum quid intellexerit, cum ita fcribe- £ 
ret,haud facile inuentri poteft. At quod deinccps 
lcriptum cft, non minorcm habet dubitationem. 
Nam ftimulans (inquit) dolor non in imo fubfi-
ftit. Htccnim fermo, cum eo quem in imtio prae-
mifitjpugnareuidetur, quo in hunc modum fcri-
pfit.Stimulans autcm,partim corum quae in loco 
funt,quidpiam affetftum cfle dcclarat, partim con 
tra.ld cnim fieri poteft, &C in parte offibus maxi-
mc uicina,Sf in cute,atque omnino in medioshu-
iufinodi dolorc fatfto ab humore mordaci^fenlibL 
lium partium altquam crodcnte. Deindequodin 
fine eiufdcm orationis fic fcriptum cft: Lacerans 
autcm cft,qut in finibus confiftit. Si Iacerans qui-
dcm idcm ftgnificat,quoddiuelIcns, mendacium 
eft. Nam illi qui in finu eft,id mintmc contingere D 
folct.Quod fi non hoc, fcd aliud quidpiam dicere 
uoluerir,quomodo id poterit inuenirir Atque htr-
iuiccmodi funt qu§ in praefcripto fermonc Archi 
genes poftcris memoriae prodidit. Igitur tranfea-
musad alium,quiS£ipfe ex dolorum differentia, 
affc<ftas partescognofccredocet. Eft ipfius ferics 
huiufmodi. Hepatis uero dolor, holcimos (id eft 
tratrtorius)&' inhaerens,^ torpiduseft,atque atro 
cius molcftans. Splcnis autem acutus non eft,fed 
&C grauitatcm fimul,8f extenflonem habet,atque 
ftmilts titdetur ei,qui ad elifioncm quidem atque 
expreisionem, fcdextrinfccus incumbcntcm re< 
mittitur. Renes &C auftcros dolorcs tnducunt &C 
cumpcrmancntc aftridionc pungcntcs. Vcfica 
uehementer ftringentibus utiturdoloribus, atcp 
intcnlionibus puncftortjs. Vterus autcm acutis, 
turgidis,pungentibus,diftendctibus, torminatim 
incidcntibus.quippe qui huiufmodimiftione,do-
Icre natus efhquamobrem idtomatis quoque am-
biguitatcm inducit. In hoc fermone, iterum Ar-
chigenes protinus ab initio,lTcpatis dolorem hol-
cimon(id cft tra(ftorium)cfle dtcit. Verum hoc uo 
cabulum holcimos,apud Grxcos in ufu non eft. 
proinde quid fignificct, haud facile inuenire eft. 
Nam uocabulorum fignificationcs,ex longo ufu 
deprehcnduntur.Atquiuidco,eos, qutillo utun-
tur,uifcidum pcr ipfum uclleiignificare,qualc ui-
fcum eflc uidctur,ut cuius una partc trada,potcft 
pcr ipfam reliqua illi continua fimul attrahi. Sic 
pafla quocp ex frumcnto, holcima dicitur, maxi-
me,fi accuratifsime fubatia fucrit,fed exhordcis, 
aut rpilio pafta, holcima non dicetur. Atqui fub 
hac fignincattonc hcpatis dolor haudquaquam 
holcimos euadet, proindc aliam fignificationcm 
quaercrc oportet. Itaque unus cx his qui Archige 
nis fcdam rcliquis prazponerc conatur, holctmon 
hepatis dolorcm dict aflerit,curn hcpar, uel indu-
ratum,uel inflammatum,dctrahcrc iugulum uidc 
tur. Alius, cum diuturno morbo laborat. Alius, 
cum mediocri dolore afficitur. Sunt qui tardum 
ipfum fignificare uelint, utpote qui acuto aduer-
fetur. Atquc urgcntem &C adeo uehemcntem, ut 
nullam admittat requicm,acutum uocant: contra 
rium uero,nempe tardum, holcimon. Nonnulli 
enim cum dolorcm holcimon uel grauem dicut, 
qui grauitatis fpcciem refert: ufti cnim rcceptum 
putant ut de grauitatc holce tradus dicatur.Mul 
ta infupcr alia uaric explicant, admirandi illi qui-
dcm enarratorcs,fed quae intelligantur a nemine. 
Conftat igitur hoc uocabulum holcimos, quod 
in ptopofitac orationis initio inuenitur, nihilnos 
poflc doccre. At uero dcinccps confideremus, 
quid utiquc fit dolor inhserens. Nam hunc quo-
quc hepatis proprium efle dixit.Mihi quidcm fa-
cile perfuafum cft , turgido dolori inhacrentcm 
per contrarictatcm opponi, ipfum dicere uoluif-
fc. Quid cnim aliud contjccre quis pofletf At ue-
ro hcpatis dolor, fi quifpiam alius, uicina corpora 
ad confcnfum inducit. Nam Qc ad iugulum ufque 
porrigitur,&T fpiradi difficultatcm creberrime af-
fert. atquc interdum tufsim quoque, ad dyfcnte-
riam, neq? raro nothas coftas infeftat. Igitur quo" 
nam pa<fto ucrc dicitur eodcm in loco pcrmane-
rc f At fortaflc fatius fucrit putarc quod inhgren-
tem dolorem dtxerit, ucluti infixum. Atquihcpa 
tis dolor, ut nupcroftendimus,haudquaqua hu-
mfmodi cft. Similitcrantea iam dcclaratum cft, t mtot.eed. 
ne torpidum quidcm dolorcm parttculx cuiuf- grscislegitur 
quam proprium cflc. Namaddiipofitioncm po- « Ax</Z«icga 
tius refcrendus cft t hxc autcm non iocinore, fcd /-toeZ* tivc?, 
in ncruofis potius corportbus inucnitur. Porrd z</l«^us »-
atrocitcr molcftans, cum torpido pugnat, utpote «A?V 
qui uiolcntus eft,atq; cotinuus. Scd ncc huiufmo k%cc ? 
di quidc hcpatis dolor eft?fed potiusgrauis. At n& 
grauis (tqpxt 
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/  A  grauts qutde,exa(fle proprius hepati cft, fcd fple 
ni quoque, ac rcnibus inflammatis commums. 
Equidem non fatts mirari pofltim quo pacto Ar-
chigenes ad licne duntaxat, hanc doloris fpccicm 
rcferrc tentauertt. Natn uel Hippocratcm audi-
re dcbuit diccntem: Et in rencm dolor grauis. 
Vcrum hoc peccatum cxiguum fortc cenfebi-
tur. At longc maximum cft illud, quodcommit-
tcre folet,nomina fcribens caetcris fcnfibuspecu-
liaria, qucmadmodum nunc de renibus quidem, 
aufteros lcribit dolorcs,dc uefica uero aftringcn-
tcs. Hxc cnim faporum funt nomina, qui Imgua 
ut inftrumcnto &C guftandi fcnfu dinofcutur. gi^-
tur res qucdam dcclaratur,gcneratim qut em pc 
hoc uocabuium ftringcns, fed magis Partl^ " 
tim pcr aufteru, ^ accrbum.quippc ambo » 
gunt, (ed magis accrbum, quahs cft omp 
uocata galla. Porro auftcra funt mu ta, u 
punici gencra,atqz cotonca mala,ac rc lqua com-
plura mcnfis apta. Sane accrba,hau quaqua 
funt iucunda, non folum ca qu* medtcamento/ 
rum fpeciemreferunt, ueluti hyp°cyftis, ^  b 
lauftiumAgalla, 5Crhus, fed ettam 
Cnt huiufmodi,recipiuntur tamcn m ctl 
nrooter non excogitart quidempotclt, qu ciuei 
aufterum, uel acerbum dolorem dtccrc uolucrit 
Archigcnes, non magis quam aut ccruleum, aut 
rubrum,aut fufcum,aut alium altqucm, acolort-
bus nominatum. Nunc autcm qutd dixertt do-
elor quida ex Archigenis familia, tempus eit eon 
fiderarc. Nam dolorum proprietates Archige-
nem arrogantia motum interprctari uoluiflc cen 
(et atquiareueraineffabiles funt, eumin huiuf-
modi nomina abfurda incidifte, non intelligens 
unamquanque qualitatum, fiue guftabilem fiue 
tangibilem eftaripoffe. Vbi uero multae qualjta-
tes circa unam effentiamapparcnt,ibi &C proprie/ 
tatcmfieri contingit, idch maximc ingultuuidc/ 
re eftzfi aliquando &C amaritudinem,&dulcorem, 
&C auftcritatcm, &C acrimoniam, in una eflentia 
apparcrc contigcrit. Sic cnim in guftu proprtc-
tas quxdam oritur, ineffabilis illa quidcm, fi unt-
co nomine ipfam explicarc tentaucris, ied quxdi 
ci tamcn potcft, fi per fingulas qualitates dticur-
ras, eo addito, quod &C magis Stf mtnus dec ara-
re haud impoffibile cft. Ita &C hcrbas untuerfas, 
&£ rcliquam quoque materiam enarraucrunt mc-
dicorum non pauct, fingulas qualitatcs^qu^enun 
ciatis rebus infunt, cxplicantes. brgo Arci g -
ncs, fi uniucrfam cflentix proprietatem unic no 
mine comprehcndcre uolucrit, indovtus omiu 
c -rr ^ S, J J- n—t.^«<»nmiiaaualen 
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no fuiflet, id quod de Archigcne nequaqua n-
tiendum eft. Siautcm fimplices qualitates, ip x 
quidem ineffabiles non funt, eammuero quan-
titas, cxacfta quidcm mcnfura,ineffabilis elt, quan 
quamfub latitudine quadam explicari potcit.Igl-
turlongiori fermone uti non oportet,cum ca Ipe 
cies ob oculos omnibus fit ponta, quauti debet 
ts, qui quamlibet rerum (enfibilium interprctari 
aggredltur.quippe omnium tangibilium qualita^ 
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tum propria habcmus nomina, liaud fecus quant 
guftabilium, Uifibilium,^ audibilium. Atcx om-
nibus ijs patrio more uti dcbemus, &C ncquc ftn'11 
gentem,ncquc aufterum nominare dolorem,ut> 
pote quT faporum proprie appellationes fint.Plu 
rimi enim medici Archigene antiquiores, cum 
dolorum differcntias coicriberent,haudquaquatrl 
auii iunt a confuetudine in nomtnumufu rcce> 
dere, quae &C ab ipfis labOrantibus audire licec* 
qui pcnndefe dolere interdum aiunt, quafi acu 
pungantur, ac rurfus perinde,ac fi tcrebroperfo-
rentur. Quinctiam uidcrifibi aiunt contundi ie-
fc,5C diuelli,8^ tcndi,8f rctrahi,5C detrahi,&: gra-
uitatis cuiufdam fenfum percipcre,quainterdum 
fubie<ftarum partium aliqua fufpcndi uidetur, 
interdum uero circundantibus incumberc. Igi-
tur ut huiufinodi nomina omnia facile intelli -
guntur,ita aftringentcs, &C accrbi, &C aufterido> 
lores, intelligi haudquaquam poflunt, ac przete> 
rcaabufuomninoabcrrant. Haec intelligere de/ 
buit Archigencs,cum docere nos ucIlet,quomo> 
do loci affedti pofsint cognOfci. Nam omnis qui 
dc doloribus habctur fcrmo, uanus, nugarumc^ 
plenus cflc cenfctur, niit cx his qua: laborantcs 
ipfi dtcunt, eos cognouerimus. Ergo fi ab ipfis, 
quomodo ddlcnt,difccrc oportet,nunquam ucro 
dicant accrbum, aut aufterum, aut atrocem, aut 
holcimon dolotcm,rurfus inutilis erit huiufmodi 
dodtrina. Pnutcrea ex co loco quo dicunt ArchU 
gencm interpretari uellc dolorum proprictates, 
haec docendi ratio tum impofltbilis, tum inutilii 
eflc plane uidetur. Primum cnim ucl ipfis autori-
bus non omnis ipforum proprietas enunciari po-
tcft: quod cum ita fit,omnlno ficri non poteft, ut 
ca fub dodrinam cadat, utpotc quam tj duntaxat 
qut feniibiliter ipfam percipiunt,nofcercpoflunt» 
Dcindc ca nobis ignota fit necefle eft,qua nonla 
borauerimus, nifi fortafle Archigcnes omnes fui 
corporis partcs habucrit affcdtas, quod licet con> 
ceflerimus, fieri tamcn non potcft, ut credamus 
unum hominem omnes fingullrum partium af-
fccftus futflc cxpcrtum.donemus tamcn(fi uoluc-
ris)hoc quoquc,qtianquam impoisibile cft. Nam 
uteri faltem affedus nunquam fcilicet pcrcepit 
Archigcncs: nihilominus huius proprictates con 
fcripfit,quac a folis mulicribus expcrtis dinofcun^ 
tur.Itaqucadmirationem (ita dtj me amcnt)f^pe> 
numcro mihi induxit,exqua tandem ratiocina-
tionc, tam abfurdam hanc docftrinam collcgeritt 
quam &C ii ucram contcndis,nihil tamcn cx ea uti 
litatis proucnire fateri cogcris,nullo infirmo fuos 
afietftus per Archigenica nomina intcrpretante, 
Nam quod nonnulli laborantium faftidire ftomat 
chtimaiunt, id nobis, eo q> aliquindo itafuimus 
affe<fii,planex notumcft.ficutetiammoeftitia tor-
qucri,quj'ppe quofdam fic fuifle affetftos fatis con 
ftat. An uero auftcro dolorc,ab Archigene di-
cfto,quifpiamfucrit affc<ftus,intelligi non poteft: 
utpotc nemine fciente, cumam rei nomen hoc 
adaptauertt, Nam ptmdorium, &C diftcndentem^ 
at^ue 
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atq? eos qui conformitcr nomfnantur, atq^ ijs mul A 
to magis uehcmcntcm, &C fortcm, &C uiolcntum, 
SC continuum, SC intermittentcm, ncmo cft qui 
non noucrit utpote qui per nomina a confuctu-
dinc non abhorrenria, enarrantur, &C quos quoti-
die cuenire uidemus. At aufterum, dC aftringen-
tem^Su atrocem,8cf holcimon, ut ncmo profert, 
ita fi quis fortafie profcrat,nemo intclliget. C:ete-
rum oportet,8tf affccftum etlc communem,8^ap-
pellationem ipfum declarantem, ab auditom con 
fuetudine non abcrrare, ueluti cum ftomachum 
ftringi dicimus, id quod nemo non dicere folet. 
quippc tali fxpcnumcro fenfu efficimur, qualem 
extrinfccus onus aliquod incumbens, inducere 
poteft, idqz in nonullis oris ucntriculi difpofirioni 
bus,quodper abufionc no (olu popuIares,fcd pro B 
batiftlmi quocp medici ftomachon appcllat. Qirin 
etiam intcr uchemcntcr refpirandum, nonnun-
quam grauitatcmin dcxtra prarcordiorum parte 
fcntimus.id fi citrafcbrim cucniat,aut obftrudio 
neaut dura difpofitione hcpar laborarc comjcieti 
dum eft. Veluti cum inflammatione infeftatur, 
febrim comitari nccefle eft. Itaque omnia hu-
iuimodi QC dici poftunt, SC manifefta funt omni-
bus medicis Archigene prioribus, atque fine ab-
furdis illis nominibus doceri poffunt. Archige-
nisuero dodrinn hahf ^^prnprium irt 
nnn nfHJpriTm N^minum rem nullnm 
deHarantium , pnarrarioni ftudeat. Nam librum 
Depulfibus, huiufinodi nominib. implcuit. qua-
uis llle, ut in commcntarijs Dc pulfibus oftendi- C 
mus, haudquaquam translatis indigeat nominu 
III bus. Equidcm uoluifiemArchigenem,tanto-
rum mcdicorum fucccftorem, aliquid lucis do-
(firinae addidilic, fed eam ita obfcurauit,ut ne nos 
quidcm, qui in artisoperibus iam fcnuimus, di-
dia ipfius intelligerc ualeamus. Qirodigiturillius 
'trat officij)id ego prseftare nitar. do^ebimus ete-
' rationemjjniuerfalem rtr. 
^MauniculQ,. dC ipfe affefQnelnros Mircnirc^ 
cxtcm uiamoftcndcrc. pofiis. Igiturut inprio-
re libro didumiam eft, uia &C ratio huiuimodieft. 
In primis cnim quaerendum nobis eft an fingu-
iorum locorum quomodocunq; afficiantur, pro-
pria figna inueniri poflrnt. Anpro affeduum ra-
tione altcrcntur.Dcindc utruni fingulorum affe- D 
(ftuumpropria (int figna, an circa quamlibet par-
tcm uaricntur. Ita ut oportet &C loci, 6C affedus 
non immemorcs, deinccps figna perftringere. 
Vcluti fi ita accidcrit, ut pulmo inflammatione Ia 
borct, tanta inducctur fpirandi difficultas,tantaqj 
anguftia, ut ftiffocari laborantcs uidcantur , ac 
rccli fcdcrc conentur. qucm affetfum orthop-
nceam nominant. Qirinctiam calidam ientiunt rc 
fpirationem, idcp maximc fi eryfipelatis particeps 
fuerit inflammatio, quocirca ubi plurimum cf-
flant, iuuari uidcntur, ac multum aerem frigi-
dum attraherc concupiicunt, atquc intcr tuffien-
dum ipurum expuunt, idcp modo hoc, alias alio 
colore mfedum,ut interdum rubrum,intcrdu fla 
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uum,aut rufum,ac fpumofum quocp,&: nigrum, 
&C liuidum apparcat. Infupcr grauitatis cuiufdam 
thoraci incumbcntis fenfum,iappenumcro perci-
piunt,ac dolorc ex imo ad ipfum perucnire, 8C ad 
pedus,8c: ad fpina. Practcreaacuta eftipfis febris, 
Pulfum ucro habcnt,qualcm in libroDc pulfibus 
diximus.Sic ubi membrana coftas fuccingens in-
flammata eft,acuta febris infeftat, accedcntc pul-
fus ea quam in commctarrjs De pulfibus diximus 
proprietate. Eft autem dolor pudorius, una cum 
fpiritus difficultate,ac magna cx partc fputum co 
loreinfedum apparet, haud iecus quam tn pcri-
pneumonia. Igitur utroiq; affctius fpiradi dimcul 
tas neceflario comitatur, eo quod affeda particu-
la fpiritus fit inftrumcntu, oritur autem febris, &C 
propteraffcdum ipfum,&f propter pofitu. Nam 
&C puImo,8£ fuccingens coftas mcmbrana propc 
cor conftituuntur. Inflammatio ucro calidus affe-
cfius eft. Sic etiam tuffis,ipfis ut ipiritalibus conuc 
nit. Scd quod aliquid expuitur, id ab affeduipfo 
procedit. Quippe iam oftcndimus, omnc inflam-
mationem,ex affluetc fieri fanguinc. quaproptcr 
fibiliofus fuerit ianguis,flauum,aut pallidum erit 
fputum.Sipituitofus, &C fpumans, &C candidum. 
Si mclancholicus,aut nigru, aut liuidum. Sinihil 
horum fanguinem infcccrit,rubrum. Quinetiam 
in laterali morbo facpcntrmero magis b&ofum, in 
peripneumonia uero magis pituitoium icqui con 
fueuit.Sed de hoc fatis iam dcclaiatum cft.Quod 
autem inflammatarum partium excrcmcnta per 
afpcram artcriam referfitur, eius rei cauia, tum ad 
pofitum,tum ad fonnatione referenda eftrquippc 
quaeperfolam hancuiam effluere poflunt. At uc-
ro uentriculus duos habct meatus, ac quod in eo 
uitiofum eft fupcrnatare folet, uomirioneq? eijci-
turiquoducro in lnteftiniscontinctur dciecftione 
uacuatur. Vel u ti renum, ue ficaeq; cxcrcmcta mc-
lendo cxcernuntur. Cercbri uero redundatia, per 
nares praccipue,nonnunqua ucro per palatum,8<r 
aures uacuatur.f Igitur fcdes affetftx dinofcutur, tmdliqhib.c» 
&C ab accfdcntibusjf &C ab adiionclacfa, &C cxcrc- dicibtugrtcif 
mcntorum qUalitatc, &C a tumorTbus pr^tcr natu wtiq. Ug:tur 
ram,&: dolonbus,et a coloris uitio quod fequitur, ik yva.w^ 
uelin uniueriocorporc,trelinuna quapiaparte, 
uel duabus,idq^ maxime in oculis, &C lingua, qui- ^ttcvQo^ 
bus addcrc potes,fi uis,cam quoq; affedionc, qug rccp 
propric pcr confcnfum afficcre dicitur, ucluti in oov h&<rvii/ 
priori libro iam diximus. At nunc tcmpus efic ui ttjIohcx}r&y 
dctur,utamicos,quorum pctitioni obtempcrans, ?mv[cc' 
hos commcntarios fcribcre aggreffus fum,ad ex- <A' 
crcitationcm inducam. fit autc exercitatio omnis ccjjriy 
cum particularia fub eandem uiam &C ratione du- crc. idcftjn/ 
cuntur.Huiufinodi aute dodrina? fpccic, ut per- dicidigittrb 
faepe oftcdimus,nonaliud inueniturutilius.quip- corudfctfc-r* 
pe uiar,&C rationes,ubi lolae fine multifaria fecun- ab dccidetibut 
dumipfas excrcirationc cognofcuntur5haudqua quidc omnU: 
quam poffunt pcrtcCtos cfiicere difcipulos. Al- differeti* auf 
tius igitur uiam &C 1 ationem repetcntes, ad excr- tertt ipforum 
citationis modum acccdamus|ln primisquidcm futttjCc. 
intueri oporcct,numacfjioahquaixtEajquippc 
cum 
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cum ipfa proprium adtionis inftrumentum affici 
necefle cft. deindc ubi acfiionem lacfam efle per-
fpexeris, adfmodum Monis acccdcndo,confide-
raad quam affccfiioncm propricpertincat.Poftea 
affedam particulam nota,num tumorc quopiam, 
aut ddforc infeftetur,8C quidem accurate.cuiusli-
bet horum fpecicm inueftigando.fic cnim non fo 
lum tumorum,uerumetiam dolorum quoque, ua 
rios modos addifces. Afpice fubindc affe<^a:pai-
tis cxcrcmenta,per quem meatum uacuenrur, ac 
uide,num aliquid elTenti^ ab affedta parte fcccrna 
tur.Ad harc utrum omnino incoda fint ipfiuscx-
cremcta,an mediocritcr cocfla. Ac deinde qui tis 
uniuerfum corpus,quibus priuatim quxdam eor 
poris partes fruantur, quod partim cx ip is a tio-
iiibus>partim cx colorc &C figura dcprchcn ltur. 
Efto cnim ut quifpiainterrcfpirandum in notha-
ruiTTOfbrum lOCo dolcat,nort protmus hunc ef-
fe pleureticum fufpicari debes, fed m prirrtis qu -
dcm, an tufflendo aliquidcxpuat,intueri.id emm 
ficoloratu,utdicflumeft,uideris,tumip Ll!?P 
rcticumclle dices. Qtrod fi tuffiendo nV! » $ 
noexpuat,fieri poteft,ut nihilominu P 
fit illequidem/edinflammationcm habc_ , 
cocfkm dC ftridam, adeo ut nihil abea forts )a 
poffit.Ac fieri quoq? poteft,ut ob hepatis tntiam-
mationem, dolor in iam dicfta fede cxcitctur: ln-
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tcntis uidclicct intcmis uinculis, quibus nonnul 
lorum iecur coftis alligatur, at<$ fic dolor adl fuc-
cingentcmcoftas membranam perucniat. Veru 
ncquaquam fimilis eft pulfus,inhepatis,8£ mem-
brante coftas fuccingcntis inflammationc, ac nc 
alui quidem fedimcnta fimilia funt. Verum haec 
non in qualibet iecinoris inflammatione infunt, 
fed in his affecftibus qui proprie iecorarrj nominan 
tur. Igitur ubi nihil excernitur,a quo indiciumali 
quod fumi poffit,fatius fuerit praecordiorum dcx> 
tram partem tangere: quod fi nullus appai et tu-
mor,ne fic quidem defiftcreoportet.quippe hcn 
poteftjUt in fola fima hepatis parte fit lnflamma-
tio.fimiliter etiam in gibbis partibus,ubi non om/ 
nes,fed hae duntaxat intumefcut, quzca nothis co 
ftis conteguntur. Itaque laborantcm,ut uchcmen 
ter refpiret,monere oportet, deindc interrogarc, 
num arauitatcm fentiat,aut fufpenfam a iupeno-
ribus aut incumbentem uicinis. Accidit autem 
aIiquando,utin his, haud fecus quam m hepate, 
oriatur tumor prgter naturam,cmus occali e 
ptum tranfucrfum o p p r e f f u m,rcfpirationcn t-
cit difficiIiorem,atque qui ita laborant,ab cxigua 
tuflS irritetur.Ergoin huiufmodi difpofitioml us 
fblidum firmumq? difccrnendi indicium per om-
netcmpusmorbi a pulfu fumcndum eit. cm c 
tradRTTemporis, rcliqua quoquc accidentia con t 
deranda funt. Nam &C 11 
Woj-nlor altcratur-ubi hcpay tririatUttU1*- hIcut 
rurfus thorace affecfio,tuffis incrcfcit,atq? eo tcm-
porc omnino apparent ea,quac tuffiendo cxpuun 
tur.Igitur quemadmodum ficri non potclt, ut il-
lacfis ipirandi,tum parribus, tum inftwmentiSjdit-
Ccdctt» 
A ficilis fiat refpiratio:accidit autcm interdum,nulld 
exiftente in ipfis proprio morbo, fed tranfuerfo 
fcpto,aut detracfio,aut oppreflb, ut homo difficul 
ter fpiret i Ita etiam uftr uenire fblct in ca fcdc, 
qtiX principem in fe animae facultatcm continct. 
Nam cum &C fcientia, &C opirtio, atquc cogitatio 
omnis in ipfa confiftat, fi harum aliqualardi uide-
atur,prodntts fpfam quoquc affetfu qiropiam la-
borare arKftramur. Nam ubi uel in pleuritidcj uel 
pcripneumonia dchrium incidit, ncmouel a co-
fta,ucl a pulmonc accidens hoc proueniffe dixez 
rit. Quippe uniucrfi cam partem,in qua princeps 
animac uis rcfidct,cdfentirc putat,aC nititur quif-
quc utmodum confcnfus fe<f>a? fuae conformctn 
oftendat. Verum in alijs affecfiibus non confenti--
B rc,fed primogenio ipfam affediu laborarc aiunt. 
ueluti in lethargo, &C phrcnitidc. Vndiquc ucro 
affici,ubi propriarum ipfius acflionum aliqua laedi 
tur. Proprias acfliones dico,quac a nulla alia partc, 
ut inftrumcnto, fiunt. Nam reuera &C uiderc il-
lam,8tT audirc haudquaquam negandum eft, fed 
uidcre oculis,8faudire auribus. Atqui ut cogltef, 
&C reminifcatur,&f exiftimet,8if Cligat, nequc ocu 
Iis,nequelingua,nequcalia quapiam partc utitur. 
//Quod fi haec animae pars ita eflet in continentc ip 
fam corpore,ut nos in domo aliqua, fortaffe nul-7V, 
lam omnino ci noxam afferri putaremus a locot 
quoniam uero ipfam lacdi uidemus,quomodo la?>. 
datur,eft inueftigandu.Si ueroucluti forma quap-
damcorporis eft, ab ipfb infcparabilis, eam lxdi 
C non inficiabimur, ob fufcipientis ipfam corporis 
alterationcm.At quiadc hac re inter philofophos 
ingens pugna cft,alijs eam ucluti in domicilio co/ 
tineri dicentibus, altjs uero ipfam corporis for-
mam efle putantibus, idcirco quomodo laedatur, 
inucntu perdifficilc eft. Quod uero lacdatur, ab 
cxperientia difcerc licet. Etenim ubi fracfio capi-
tis offi,tercbra adacla eft, fi quis uehcmcntius co-
primat, protinus fcnfum omnem amittit laboras. 
Quinctiamfi inflammatio quxdam oriatur, haec 
ctiam euCnire interdum uidemus:mcntem itaquc 
Ixdi minimc negandum eft. Pi*acterca nonulli per 
uchcmentem capitis uftionem deliraucrunt, atcp 
pcr fbrtcs icfius capiti adacftos faepenumcro ftupi-
niTITl CfrniTi i Ttr\t>vi> ^TTP^ 
uiiUanr.adeo ut etiam populares,cum autdelirarc 
altqucm, aut mcnte quomodolibet affici confpi-
ciuntjcapiti remcdia adhibcnda cflc cenfcant. Ve 
rum cnimuero quod principium fcnfus &C motio 
nis ab impctu prodeurttis,fedein ccrebro habeat, 
&C quod hoc a mcmbranis (Gracci meninges uo-
cant) contegatur,id in alijs comerttarrjs, quam uc 
riffimum eflc,declaratum cft^jrncucro Ztromo 
do dtftiiKTiianfnr qffyftiy; prin^trmiab his quf pcr 
confctifum cuenium^CQnjidgianducft. Nam hu-
iufmodi fpeculatio proprie adhoc noftrum inftitu 
tum pertincre uidctur,8£ quidem nort finc mani-
fefta utilitate:quippcad curandi rationem inpri-
mis pcrtiuct, cui nam.parti rcmcdia fint adaptada 
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cognouiffe. Nam pcr folum confcnfum lxfoce/ 
rebro,fi ca pars quac primitiuo affcdu laborat, fue 
rit oirata,pruis quam ccrcbro propria aliqua eue-
niat di(poiltio,nullum in fpfo relinquitur accidcs. 
Quodli ex confcnfUjpcrmancns aliqua fiat in ip-
fo difpofidoytumiion folum parti qux primitiuo 
affcclu laborat^icd capiti quoque remcdia adhibe 
re oportet. Quapropter exatfe dcfinire,utrum ce 
rcbrum,an mcmbrana? ipfius primitiue affiiciatur, 
haud magnam utilitatem attcrrc potcft. In utracp 
enim difpofitione capiti fuccurritur. Igitur huic 
rci non ita uehemcns ftudium adhibere,(ed mor-
bi potius ellcntiam,qualis fit inuenire,quippe hu 
midum exiccarc,aridum humcdarc, frigidum cal 
facerc,calidum refrigerarc oportet. Ac ti coniuga 
tus fuerit affecfius, pcr cotrariam coniugationcm 
ipfum curarc, ut calidum &C ficcum humcc^ are &C 
refrigerare,humidum frigidumq? cxiccare QC caL 
facerc,atque in reliquis duabus coniugationibus 
ad portioncm,ac in caetcris morbis omnibus, ea-
dem ratione fimiliter iacerc conuenit. At uniuicu 
iufque fpeciem,in libro Dc morborum differen-
tijs pcrfecuti fumus. Cum itacp 5C cerebri,&T mc-
branarum cius,ijdcm morbi fimili curatione indi-
gcat,logica magis,quam ad curationcm utilis efte 
indctiirquccftio, inutrolibet illorum contincatur 
priaceps animac facultas. Yerum an in corde fit 
eafacuItas,!ongc diuerfa,atque omnino differcns 
eftqupftio.Efto cnim ut a flaua bitelftcorde Sac-
cumulata,8f putredine affe<Ra,phrcnitis fit excita 
ta,nonnc delirare uidebitur is, quicaput oxyrho-
dino(id eft oleo rofaceo cu aceto)perfundcre iufte 
rit f Nam fi hoc pracfidio phrenitidis caufa ianari 
poffit,noneapiti,fed thoraci, ipfum adhiberc po 
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A bus balneum petens, unum ex puerfs fccum du-
cebat,altcro domircliclo, qui rcm familiarem fcr-
uaret, atque caquacad uidlum efient neceftaria, 
praepararet.Puer itaque domum cuftodicns, cum 
uehementi fiti cruciaretur, ncc eftct ei aquae co^ 
pia,uinum antiquum libcraliterpotauit, atqueex 
reliquo tempore uigil omnino permanfit.Pofteai 
correptus febre, una cum uigiltjs oborto dclirio 
perijL Caeterum animantia qug frigidiori funt na 
tura, per hycmcm ob frigoris uim, pcrinde ac fi 
mortua eftent,latitare fblent. Atque tum mperas 
quoqs uideres,fi manibus traclentur, dcfcraturqr, 
haudquaquam morderc. Nam per acftatem, tum 
hoc animal,tum icrpentes reliqui omnes,maximc 
fub caniculac fcruore, cum uchcmcnter aeftuant, 
B furorcm prae fe fcrrc uidcntur, adeo ut ne cxiguo 
quidem momento quicicerc pofsint.Quod intel-
ligcns Nicandcr/icdc Cenchridc cecinit, 
No temere offcndas calcando Cenchridis artus, 
Dum furijs agitur. 
Vcrum de tjs alibi pleniorem inuenics &C cnarrx» 
tionem &demonftrationcm. Siquidem calida catr 
famotum excitat,atquc idcirco uigilias affcrt: fn-
gus autem ociofum,&: ad motioncs pigrum red^ 
dit animal, ob idcp fbmnum, foporemqj inducit* 
Igitur qui hfcintelligit,cum per ardentium icbn-
um uigorem,homincm uiderit 8C uigilare, &C dc^ 
lirare,deinde inclinante iam fcbre &C dormire, &C 
rcde iapere,in capite nullam propriam efte difpo 
fitionem,fcd a fcbris abundanti calore, dclirium 
c fieri exiftimabit. Sic etiam in peripncumonia, &C 
laterali morbo, cum ad uigorem febris peruene-
rit,delirium fcqui folet, nullo cxiftcnte in capitc 
proprio affetf u. Quippc tum affcdus proprius efc 
terat. Neque tamen uniuerfo thoraci, fed illi dun fc putandus eft, cum permancre in partc quapi-
taxat parti, in qua cor conttnetur. Atque ut haec a 
nobis pulchre funt definita, ita illud,non folum 
affe&um locum, uerumetiam caufam illi noxam 
infercntem, confiderandam efte. ut exempli gra/ 
tia,deliriumeftaccidcnseius aftionis qux a loco 
mentis compote prodit: fimiliter fopor ftupidus. 
fed a contrarijs caufis oriutur, quippe &C uigiliam 
&C delirium,caufa potcftate calida cfficitl&tjquot-
i iiigida caufa proueniut.id quod ex medicamenz 
torum natura plane difccre licet. Quippe frigida 
fluporem foporcmcp: calida uero uigilias,&f ua^ 
rias motiones inducunt. fcd quid opus cft fortia 
mcdicamcta enumcrare, cum quotidic uideamus 
5C ladtucas, &C potabilium, calidarumqs aquarum 
balncas,&f uinum modice dilutum, fbmnum indu 
cerefreliquorum mcdicametorum exemplo, quac 
&C hume<ftare &C rcfrigerare poftunt:quac ucro ijs 
contraria funt,uigilias cxcitare.jltaque tcnuis ra-
tioulCiuv Z^ lnnurr^ meracius.uiffiliasinducunt. 
id<P multo magiSzCum uinum meracum, aut fua^ 
ptenatura fucrit calidum,aut ualde antiquum:ue 
luti apud noftrates Pergami olim accidifte,memo 
ria? proditum eft: neque abfurda uidctur biftoriac 
ipfius narratio. Grammaticus quida, imgults dic-» 
am confpicitur. Vndefi in laterali morbo, per-
manens eueniat delirium, caput proprium habe-
re morbum exiftima, ita ut quamuis lateris mor-
bus quiefcat, pofsit tamen capitis morbus per-
manere. Sacpenumero enim uidimus panum ob 
ulcus aliquod obortum,ulcere curato,dcinde diu 
tius infciiare .|3rgo cum parsaliqua fimul cuni 
ajiaflc afBcitur, ut lrritata quidem una^altera uc-
hemetius moldtctur^reinilla ucro imtationcqij^e 
prr rnnfenfum aflricipiTfanHtTrm Hcc ) 
enim una coniecftura communis cft. Sed de cc-
rcbro,ut didum cft,proprium fumitur indicium, 
fi non afsidue delirium permaneat, fed audtam 
febrim fequatur. Atque eadem ratione fieri 
let, ut cum febrium accefsiones irruere incipiur, 
foporc Iaborantcs graucntur, qudd hoc tempore 
cerebrum uchcmenter fit refrigeratum: quippc 
qudd alioqui paratifsimum eft, ut noxam huiuC 
modi fubcat, cumintcmpcriemhabcatfrigidam, 
non uero tantam, ut h$c fola prtedicfiorum acci-
dentium poipt cftc cauia, fcd cum acceffio ab 
initio proceftcrit,frigus adeo increfcit,ut foporem 
qucat inducere. Id ucro, ut dixi, fieri confueuit, 
ucl ab intempcric irigida, uel a pituitain ccrebro 
cxupcrantef 
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u A L £ iN 1 JJt, rat iscui^s digiti fenYum amiTeranf .Siquide ocu-
li uexabatur quod afcenderet ad cos aliquid, uox 
autcmquod matcriaeius eftet obtefa. Scd digiti 
idcirco torpcbant,quod fenticndi facultas ad ip-
fos non dcfcendcbat: proindc fatius fortafte fuc-
rit,ut exiftimes,tum uocalia inftrumcnta, tum di-
gitos nulla aftcdtionc laborafte, id quod de oculis 
haudquaquam dixcris.Nam his uttumofo uapo-IC implctis affcclus ipfc incft. Vocalium uero in-
ftrumCntorum, atq? digitorum officium larditur, 
non quod ueniat ad eos quippiam pra?ter natu-
ram,fcdquddcareant eo quod fccundum natu-
ramad ipfosucniredcbet. Sane fccundum dorfi 
ergo fpinam lacia nerui origine,uis fentiendi digL 
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E affcdis locis,fic enim uocat corpo-. 
ris partes,pauciadmodum mcdici fci i 
D bere aggreftl funt, ac multo plura G 
attigerint,omifcrunt. Itaquc cacteris 
filentio practeritis, unius Archigcnis 
haudindigni qui omnibuspracferretur, memim-
mus.diximus enim eum fcrmonem, quo a cnt a-
dliones quafdam lxdi,illa:fa cacorporLs particu a. 
qua ipfls deputatacft, difcuffione egere. defendi 8 tis non influft. Guttur uero refolutis intercoftali-
. ium nnfrlt fiDars per alterius confenfum laefa, busmufculis.rfflatumlpiritumnonrecipit.Nihi/ 
nondum Dermanetem habeat difpofitionem, fed lominus redc dixery,in ipfishanc eiTe paffionem, 
ueluti umbra quxdam.ut ipfe diccbat,infit ha-c ei quodnon perueniant ad ipfas partes ea,quE antea 
affedio. Nam fi adignem quis propius acccflerit, cum fccundum naturam fc habercnt, uenire fole 
ut fere comburi uideatur, citra tamen ultionem, 
dolebit quidem uchementer,fed calfada partc m-
hil adhuc paticntc: Sic ctiam ubi ambiens acr ue-
hemeter frigidus,aut aqua exadc frigida, aut mx 
i*nfeftat,grauis admodum dolor excitatur. Atgui 
ablata re qux nocuit, protinus conquicfcit atte^ 
cftio. Quamobrem fatiusfuerit, ut dicamus,no-
minc id ipfum indicantc,affici quodammodo cam 
partcm, quae altcri confentit. Nequeenim pars 
qux nihil patitur,fed ea quae cum alia patitur, con 
icntientis uocabulo fignificatur. Itaque cum affe-
clo ftomacho,oculi fimilibus infeftantur cafibus, 
quales in fuffufionibus apparere folent, diccdum 
eft illos pati, elato ad cerebrum ab humoribus in 
uentriculo contcntis, fumofb quopiam uapore: 
non tamcn adco afficiuntur,ut ablata rc quae mo-
Icftiam intulit, propria curatione egeant. Vcrum 
huiufmodi difputatio, ut dixi, ad dialedicam po-
tius pertinet.Qu£Cunque cnim quxftioncs ufum 
tranfcendunt, qualis fit rerum natura fccundum 
propriam cftentiam indagantes,haud dubie logi-
caccftc cenfcntur. Siccnim Chryfippus philofo-
phus cumde animi aegritudinibus icriberc inftL 
tuiftet,uno quidcm libro curandi rationcm tradi-
dit nobts adearum curationem in primis ncccffa-
rio, alijs uero tribus logicas quacftioncs cft com> 
1I plexus. Igiturquot fint lxfarum acftionum mo 
di, Archigcnes parum accurate cxplicuit, quauis 
hacc quT^io, d^melior, &fhuic noftro piopolito 
utilior fuiftet,quod &C primo affetftac, fiuc proprie 
affcc^ae, fiuc quomodolibet nominaucris, corpo-
risfedcs ita dcprehenduntur, &C curandi quoquc 
facultas abunde fuppetit. Ego ucro in uocalibus 
inftrumenris id iam cxpofui, ac in co quoquc, qui 
in manu fenfum amifit digitorum, iplisnon aftc-
clis: qtiippe inuenta in dorfi initio pars, qux pri-
mo amcicbatur, idoneam curationcm oftcndit. 
j 11 Sedaliter eueniunt fuftufionis accidentia, affe-
cto uentricuIo:atc£ aliter ei,quiab alto dccidit,nul 
lo exiftcntc in uocalibus inftrumentis uitio, uox 
bant. Etcnim fontcs affici haud abfurdcputaue-
ris,fi non perucniat ad ipfbs aqua. Sic Cerealium 
quoque frugum e tcrra prodeuntium,fqualor im 
modicus,paffio cft, &C animalium, cibi potioniscp 
penuria.Quotiesenim alicui dceft illud, fine quo 
fecundum naturam, muncre fuo fungi non po-
teft,ipfum optimo iurc affetf um cfte ptitandu cft. 
Scd huiufmodi quaeftiones (ut iam dixi) ad diale-
(fiicam potiuspertincnt. Cartcrum magna mcdu 
corum pars negligit cas confiderationcs, quac uel 
c lacfts, ucl deperditis a6iionibus, ncccflariae funt. 
Cum cnim duT tres uc fuerint aliquando huiuf-
modi a(flioncs,accidit intcrdum, ut una particula 
affc<fta, rcliquac illi confcnticntes in fuis adioni-
bus fimul lacdantur,intcrdum ucro,ut omnes co-
dem mod6 afficiantur. Atque accidit interdum, 
ut harum aliquae difpofitionem habeant(ut ita di-
cam) he(fh'cani,id eft qUae tenacitcr hacrct,reliquac 
tiero(ut fic dixeris) catafchcfin,id eftquT facile di 
fcutitur,de quibus fecudo libro De uiuorum dif-
fc(flione,atquc in co qui hunc pracccdit, iam dixi-
mus,ac nonnihilin fcquctibus quoque dicemus, 
utuidclicet futurum fermone, qUi finchuiufmo-
di definirionibus expticari non potcft, perficia-
^ mus. Scd iam cnarrarc aggrediamur, id quod ad-
moduutile fucrit pcrdixine.propter eos quiucr-
bo quidcm demonftrarenitunturaffedorum lo-
corum inucftigationcm mcdicis efte ncceftariam, 
opcreuero illam eucrtunt.Atque unum aliquem 
affedum pro cxemplo fumamus, fitch is plcuritis, 
• in qua latus eftc affetfum,dolor ipfe dcclarat. Scd 
utrum quacfuccingens appellari folct,fiue mcbra 
na,fiuc tunica (nihil enim rcfcit)inflammetur in 
plcuriticis,an alia quacda latcris particula:prgterea 
utrum pulmo fecundum fibras ncceftario afficia-
tur,anomnino affedtionis fit expcrs,fcirc nihilad 
rcm pcrtinerc autumat ij,qui ufiim &C experimen 
ta praeferunt: multos cnim plcuriticos alios una 
cum pr$ceptoribus,alios fua tantum indufbia fe 
curafte dicunt, obferuatis ljs prarccptis, quac ab 
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Hippocrate fn Iibro De rationc uiclus in acutis A 
morbis,pr5e(cripta funt. ltcm quid ipfis profit, &C 
quid noceatplane nofccrc, cuidcntiacp figna ha-
bere,quibus diicat cui uenam fecarc oporteat.In-
fupcr dc fomctis,cataplafinatis,uidus ratione, al-
ui dudione, nihil fibi ad completam notitiam de-
c(Tc,idcpex Jonga expcrientia.Sed quid uel Hip-
pocratcm,uel alium qucmpiam illo priorem indu 
xerit,ut haec inueniret auxriia, fc penttus ignora/ 
re:iatisipfisefie, fi iamdidis remedijs commode 
utantur.idquod aliosquocp artifices facereuide-
mus. Necp enim faber,fiue lignarius, fiue ^rarius, 
necp cerdo,quo pado artes iuacfuerint inuentac, 
inquirunt,<ed a preceptoribus edodi,ufii cas pro-
bant,S5 confirmant,atque fic clarum nomen atle 
quutur. Equidcm,ut uerum fatcar, cum medicos B 
qui fc empiricos ab cxperientia nominant, talia 
proferentes audio,inducor certe ut probabiles pu 
tcm eorum rationes,uidenturq; mihi Dogmatic/, 
contra illos parum idonea (e refponfione tueri. 
Proinde ut cacteris inrcbus omntbusttmerariuni 
aUcnfum feniBgLiuftinui,ita in inuefiigandis fin-
gulorumorborum rcmedijsdiu multumcp apud 
mc cogitaui,an logica dcmoftratione indigerem, 
an fuificerent ea praecepta quX ab experientia,8£ 
praeceptoribus,atcp ex meipfo didiceram. Igitur ea 
quse diutinainquilitionelonge optima iudicaui, 
ita mc dij ament, ueritatis amatores docere non 
grauabor. Nihil en/m caufo efi,quamobrem mcn 
tiar,quod facere iolent ij.qui uni fcdae addiCti,om 
nem ex ipfa gloriam quarrunt.quippe contcntio- c 
fc cos dcfendere oportet,eam fcdam ueram efie, 
quam unicam noucrunt. nam ex nullo alio difci/ 
plinarum gcnere,gloria fpcrarc pollunt. Ego ue-T^ 
roreipfa,&: publice,5f priuatim,apud eos uidcli-
cct qui iedtam quamlibct a mc difcerc cupiebant, 
oftcndi, in omnium ieSarum fcicntia(nc maius 
qiiicqua dixero) me efie pofi habcndum ncmini. 
Cluodfi unifedlarum patrociniu ferre uelim, ita 
in promptu funt mihi rationes, ut non ucrear ne 
quis me couincatjNoa rnim nr nonnnlli faciunr 
g^libriseas didici^ fedpreftanfdmkin 
'j^kprxccptoiib.ufus fugLNeq? fane odifle poC 
fim empiricosquoru praceptis fim infiitutus, ucl 
dogmaticos:pari enim ftudio omnibus dcdi ope-
ram,uerfatusq? fum cu prxftatifiim is in unaquaq; D 
fccla praeccptoribus.Itacp innotui Romg, tum pri 
moribuS ciusurbis ciuibus,tum imperatorib.dein 
ceps omnibus,6f quidem ob artis opera, no ob fb 
phifticas rationcs: quamobre nihil prohibet, quo 
minus de unaquacp feda uere dicam ea quae fen-
rir> TmVtir pyprcitationr rC/ 
mediorS. tnucntioiw qwas eac uen demsftratione 
I prorodit^n ha quy riro arrKiunrjrrperictia loge 
vpirftare. Vnde multos morbos curaui, medicame 
tis ab experictia maxime alicnis, quae quidcm in li 
bro De curadi uia &£ ratione latius explicata funt. 
Nunc uero ca duntaxat perftringam, quae noftro 
propofito magis accomodata uidebuntur. Nam . 
coperi ladas acliones non folu m finiilaribus parti»-
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buslaborantibus,uerumetia in alijs qurbufcK par-
ticulis,quae licet adionenon habeant,ufum tamZ 
quenda pracftare uidentur. Sic etiam inftrumcta/ 
lium partiumorbos,adtioni nocetes deprehendi, 
Quibus praecognitis , inueni dcinceps morboe 
quofda,contincter plurimos homines infeftZtes, 
alios uero raro accidctes. Atqui experimetajUUUft 
fpedantes mcdici,nd ea quae raro, fed qux crchro 
accidut,memoria,6f imitationc aftequutur.QuO' 
circa difpofitionu raro euenientium,no folu cura/ 
tione,uerumetia praeuenicntes ipfarum notiones 
negligunt. Proindeprimuinueftigaui quomodo 
cognoicenda* funt,inuenicp earu quafda fcietifica 
deprehendi polle notitia,ndnullas uero artificio-
fa uocata coniecflura, atc£ idcirco ipias magna ex 
parte retias.Eiufmodi enim eft artificioff coietiu 
rae uis. Veru tum has ipfas, tum ucl maxime qua: 
raro eueniunt afTcdtioncs, fcietificamq? notitiam 
admittut, indigere iemper inueni affectaru partid 
notioneitaq; medicinam prnfffntg fenf. 
(Suremjnwll^ in hodiei^u%die«K:alummlfu^ 
bijjnerp rurandr^neqi^pr^iagicdo, id quod cele> 
bcrrimis quibufdamedicisinterdu accidere memj 
ni. Quod fi quis gloria ab artis operibus,non a (b-
phifticis fcrmonibus aflcqtii uoluerit, is nullo ne> 
gocio facili cdpendio colligcre potcrit ea,qux per 
omnem fere aetatem diligcnti inquifitione inueni. 
Idcp fibi pcrfuafumhabeat,hac uia& ratione,me» 
dicamenta mc inuenifle,quibus morbos raro euc 
nicntes curarcm,cum anteaneque praeceptorem 
uidiftem huiufmodi morbos curantcm,neque ip-
(e aliquod cxpcrtum habcrem rcmediu. id quod, 
pcr deos imrrbortales, affirmare nequaquam ti-
meo/Qtiippc uitiata atiione, femperinueftigare 
ftudebam,quaenam fedes, ucl ipfa afficeretur, uel 
alteri cofentiret. cumcp cam intieniflc pcrfuafum 
mihi eiTet, tum dilpofitionem ipfam qua-rcre, at-
que ex utrifque,totius curatiui generis indicatio-
nem fiimere, fimul rcmediorum &C quantitatem, 
&C qualitatem,&f idoncam materia inuenire.prae-
terca cum pr$didis,&f setatem, &C naturam labo-
rantis, tum anni tcmpus, &' terram, A id gcnus 
aIia,quorum in Hippocraticorum libroru cnarra-
tione memini, perpendcrc operaeprecium duce-
bam.Vcrum fupcrioribus duobus libris huc prae-
cedentibus, nifi fluxa admodum fuit mcmoria, 
didiciftis affedas fedes pofTe deprchendi aB"excte 
mentis,atque ijs quae affc<fiis partibus adnaficutur, 
item adione laefa, quibus connumerantur &C co 
lor praeter naturam,&: figura. Scd excrementa tri 
fariam diuiduntur:aliquando cnim affetiarum fe-
dium partes, ipfarum uidelicet eflentia uel foluta 
uel dillcda excernuntur, interdum ea quae in ip-
fis continentur,nonnunquam aliquid quodmor-
bofas difpofitiones fcquitur.tdquiel folas,uelfcm 
per,ucl magna cx parte. Cum itaq; in quibufclam 
affcdibus,nulla alia mihi pateret uia,fb!a atflionis 
laefio fatis conducebat ad aftecflarum partiu inucn 
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ingria reftituefg oportcfgi, ellemch adhuc iuMor, 
ac 
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ac neque praceptorem unquam uidiffcm, qui hu A  
iufmodi affcdlionem curaflet, neque apud ullum 
antiquorum curationem lcgiflem: primum qui-
dem apud meipfum inueftigaui quarnam pars ef-
fet affe<fb,cui topica,id cfl localia uocata remedia 
adhibercm,prius uidclicct uniucrfi corporis cum 
Itonr «K, 
quorl in mnrbr? npnrtet.De> 
inde quauia,ratione,remediorum fingulainuenl-
rem. Cxterum affedam fcdem eam ipfam exifti^ 
maui,qua princeps animae uis continetur. Medi-
camentaautem eaadhibenda efie, quae nuiusle-
dis difpofitioni aduerfarentur. Intcrim oratos ha-
bereuehm omnes, quiin horum commentario-
rum ledionem incidcrint,ut pruritum,folicttu 1-
nem, uel infaniam, quam de fe<fh's conceperun , 
deponant.deinde fic,ut probos uiros dccet,diccn 
dorum fcriem confidcrent. Equidem cum ca qu£ 
iam fupra propofui perpenderem, accepi Arc u-
genem librum qucndam De oblffaememoriae re-
fiauratione edid 1 iTc,quocirca omncs bibhot ecas 
fllico pcrcurri, conucniq; bibliopolasomnes, atcp 
mcdicos quoque,quos &C uiri,&C fcriptorum eius, 
ftudiofos efte fciebam, quo eius hbricopia mihi 
daretur/perans in co remedia me inucnturum, Io 
cum autcm affetfum minimc, quod plane lcirem 
nullam aliam a corde fcdem,huic afrcctioni lpfum 
deftinafle,fcda ipfius conftanterdefcndente,prin 
cipem animae uim in ea parte fedem fibi uendica-
re Porrd intclligere cupiebam quod intemperan/ 
tix genus,eius affecflionis caufam elle putaret,ne-
queenim dubitabam, quin diftemperantiam ati-
quam pro caufa afferret, utpotc qui fcdam cius 
nonignorarem. Sciens itacp odo intempcrantiac 
generain qualibet particulapoflc confiftcre,qua-
tuor fimplices,&f quatuor copofitas, nofccre cu-
piebam, quod intemperantiae genus Archigencs 
Ixfx acftionis caufam efte declararet: frigusne, an 
humiditatem fpiritus in cordc,an compofitum ex 
frigorc &C humiditate,aut ariditatcm cum frigorc, 
putarct huiufmodi pofle affecflionem producerc. 
Etcnimmanifeftumerat,cuminhac rc nihil tri-
buifle calori. Sed quid demum mihi accidcrit, tjs 
qui huius fctflae infaniam abfterferint, iam narrare 
aggredior.Sane primos eiuslibri fcrmoncsfcripfi, 
ubi utdclicet Archigenes curationc firribere ag, 
grcditur deletaerecordatioms,fiue obliuionis,fiue 
memoria: amiflx aut Iaefae,ue! utcuncp cam, quam 
fuprapropofui affc<ftione,nominare uolucns, aut 
fi non affccftionem,fcd morbum,aut accidcns,aut 
infirmitatem appellaueris. talia cnim a fophiftis 
traclantur, quX nc minimam quidem utilitatcm 
ad curationis rationcm affcrunt. Vcrum quo cla-
riora rcddantur ca,quae pofthac dicemus, hoc prae 
dixitTe non parum rcfcrt. Archigcnem undccim 
libros epiftolarum fcripfiflc,in quorum primo ex/ 
tat ad Marfum epiftoIa,qua confulit, ut patri me-
moria reftituerenitatur, atcp ab initioftatimpofl 
prooemium,ubi curationcm traftarc incipit,ita ad 
ucrbum fere fcriptum cft: Itac^ modici fangumis 
Gden. 
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itcrata detradio, incipiente etiamdum ma!o,med 
quidemiudicio,non parum conferre uidetur, nifi 
laboratis fortcimbecillitas obftiterit. Deinde rui 
fus inquit: Cofultum mihi uidetur,uniuerfb qui-
dem corpori &C irrigationes,&:fomcnta,derafo ue 
rocapiti, cucurbitulas adhibere. His ita lectis (ut 
uerum fatear) ucrtigine affecfius fum, idq? non ab 
rc, quod fpe quam dc uiro conccperam, fruftra-
tum me uiderem.quippe qui millics,in mulris co-
mentanjs fuis,affetiorum Iocorum,atqz difpofitio 
nis ipforum fcientia i,neceflanam ad rec^am cu-
rationem efle dixifla. Sed quid utilitatis inde con 
fcquemur,mfi ab ip(Is ad rcmcdiorum inucniio-
nem dirigamurf Qua igitur o Archigenes proba-
bili ratione pcrfuafi, caput aggrediemur, relicfto 
cordefcuiuscognatum quoddam officium me-
moriaeft,affcdus uero huius acftionis dcperditio. 
Quam difpofitionem fanando,cucurbituIa capiti 
adhibita, mcmoriam reuocat f qua ratione huiuC 
modi fuades remediaf ita nunc quocp intcr uifitan 
dum aegros,per communes confultationcs,uideo 
medicos inter ipfos interrogates,qua ratione hoc 
potius,quam illud adhibere fuafcrit. atcp ij ne mi-
nima quidcm negligut,tantum abcft,ut tam gran 
dia, qualis eft cucurbitula capiti adhibita, praete-
reant. Neque uidco,fi pe(ftori,c rcgione cordis fu 
iflet adhibita,qua ratione Marfi patrem iuuare po 
tuiflet. Praetcrca propofita iam uerborum feries 
non explicat,utrum concifa ante fcalpclIo,an in-
tegra cute,cucurbitulam thoraci aptare uoluerft. 
Si enim forte fortuna,ut nonnuquam euenire fb-
let, frigidaaridaqj fucrit difpofitio, fanguinis qui-
demdetracftio ad extremum ducit periculum, fo-
lat uero cucurbitulae,non alio nomine,quam calo-
ris excitandi gratia,utiles efle cenfentur.Cucurbi 
tulae enim attrahunt adfefehumorem eximo, id 
quod aridaedifpofitioni maxime aduerfatur. Igno 
ta itaque difpofitione,quae uel caput,uel membra 
nas ipfius afficit, haudquaquam tutumfuerit, in 
exteriores caluarix partes materiam retrahere. Sic 
enim praedicere dcbuerat,fi frigida humidacp affe-
610 fuerit,capite hoc modo difpofito, curationis 
fummam in calfaciendo excitandocp ftatuere,atcp 
praefidiorum materiam, quae huiufmodi habeant 
facultatem,adhibere oportct. Cumcp uix ex ob-
1 fcura me uertigine recollegiflem,fequcntia ctiam 
legcre aggreflus fum, inuenire me pofle fpcrans, 
fi non per ordinem,faltem fine ordinc,huiufinodi 
aliquem fermonem, qualis is erat, quc nupcr ex-
cmpli caufa percurrimus. deprehendi itaq? omnia 
praefidia per deletium uehemcntcr calorifica atcg 
exiccantia,adco ut totum caput, finapiimo ab ip-
io uocato,caIefacerer, quamuis uehcmctiflimum 
fit medicamentum. Deindc ablato finapi, caput 
nitro confpergere,mox aquacalida rigare iubct, 
quo mcdicamine nullum in arte medica uiolctius 
inuenies: fiquidem doloremucluticauterium ex-
citat:fed diutius durat eius operatio .Itaque Archi 
gcnes inferens,inquit, Igitur intolerabilem habct 
dolorem, necp ulli uel maximorum praefidiorum 
Tew, 4 c 3 cedit 
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cedic hoc mcdicamentam. Qirinetiam cxfinapi, A teriadhibere qufcqufd rrolueriXfimiliteruentri iri 
nafturtiojgrano gm'dio,uua taminea(ftaphidagri- colica, qucadmodu fi hepar aut lienis inflamctur, 
praecordijs,atcp haud fecus 111 ceteris partibus.De 
perdita uero mcmoria, nullum affecti loci lignu, 
nccp tumor pr^ter natura,neq; dolor aliquis, nccp 
excrctio,neq3 aliud quidpia extat.Qiiemadmodd 
neq? in melachoIia,phrcnitide,mania,morbo co-
mitiali,lcthargo,fopore, 8C in ea affetiionc qua re 
ccntiorcs mcdicicatochcn, id eftuigilante fopore 
nominat, atcp catalcpli, id cft occupatione, ac nc 
am Gr^ci uocant) apophlcgmatifmos inftituit, ac 
ftcrnutamentamouere,& potiones propinarc iu/ 
bct,utracp ex ueliementer calidis aridiscp mcdica-
mcntis componens. Vt facileconftct ipfum credi 
dilTc,ad humidiratcm,5£ frigiditatcm, ucl cerebri, 
uel mctnbranarum, hanc difpofitionc pcrtinere. 
Huiufmodi cnim difpofitio, fi caluariam tantum 
affcccrit,homincm memoria haudquaqua priua-
bit. Verum haec obiter propterea dixerim,q? exic- in ijs quidem affccfiibus,qui ucl toto corporc rcfL 
cantia calorificaq? remedia inducit. quanqua nuf-
qnam ab lpfo explicatu cft,humore frigorecp obli 
iiionem conftarc. Scd quis non indignabitur, ui-
dcscaput tot ucxari modis,a!ia uidclicct parte affe 
tiafCgtcrum id quod de cucurbitulis ab initio iw B 
detcrminate protulit, poftca pcrgens huiufinodi 
uerborum ferie manifcftiflimc dcclarat. Atcp lrri-
tationcs(inquit)quas finapi,cucurbitul$cp intule* 
runt,leuare oportet.quippe quac interdum mitio-
res,interdum uchemcntiores eilc folent. AtcpeflS 
caciorcs funt illae,quae concifa priuscute,adaptan 
dent,ut fpafmis,&f faltibus,uel altera dataxat mc. 
dietate,ut paralyfi.nullu cnim fignu ab his tanqua 
ex radicc prodit.quippc neq; tumor praeter natu-
ram,necp dolor,nccp color a priori mutatus, necp" 
excrcmcnta, undc Archigenes potuiflet inuenire 
remcdia. fiquidc nugaccs funt cmpiricoru occa-
fiones,atquc Archigenis fermo nos ducit ad cor. 
V eru fi cocedamus,ab experietia dicftaru affc<ftio> 
num auxilfa prodtjfle,nuquid manifefte deprehc-
detur falfa illoru arrogantia,qui dogmatici uocan 
turCac nc fimplcx quide illa reprchcfio erit,fcdge 
tur.Vcrum o clariflimc Archigcnes,nulla tibi fuf mina, atcp utracp fortis. Si enim ufque adeo utilc 
fragari ratio potcft,quamobrc capiti ifta adhibcas, 
fi affedio confiftat in cordc. Necp ab experimen-
to,ut inrerim empiricos aIIoquamur,taIia pofltint 
inueniri. Nam acfruans quifpiam fub ardctc febri, 
frigidam aquam per intemperantiam ingeffit, 8C 
nonnihil prcfidtj cxpertus,mcdicisimitationis ui/ 
am,nulla interueniente rationc,aperuit. Cucurbi 
cula ucro,nuIia occafione duce,fed fola indicante 
ratione adhibetur. Neqjenim fua fpontc cucurbi 
Cula fcfe adaptarc,necp etiam fi hoc detur, per oc-
cafionem aliqua capiti adhiberi poteft, prafertim 
in ca affe(ftione,quae raro euenire folet.lnterroga-
ti uero mihi noftre tempeftatis medicos,precipue 
fcncSydC exercitatos,curaflent'ne unquahuiufnio 
diaffecflum:omnespcnerefponderunt,nunquam 
idfc tentafle, uno dumtaxat cxcepto,qui diccret 
curationem quidcm aliquado fe aggreflum, nihil 
uero profecifle.Qiio pado igitur eorfr, quar cx ca 
fu quodam accidunf,auxtlia experientiaj imitatio/ 
ne cognofccmusjcum raro cueniat huiufmodi af-
fctfius,neq;fieri poflir, utcucurbitulaperie cafu 
quodam capitt adapteturfFrigidae cnim potio,cac 
tcraq? td gcnus rcmedia, quorum quotidie in mul 
tis crcberrimu facimus periculum,per cxperimcn 
ta inueniri poilunt: fed cucurbituleappofitto,fiue 
conctfa prius cute,fiueea integrafiat,ab experien 
tia occafioncm accipcre no potuit. Cum enim rc-
liquarum affecflionum fedes,quauis no exade, ad 
inuentionem tamen remedioru, fatis fcnfibus di-
nofcantur,m memoria ld conccditur minime.Rc 
liquas uoco affccftioncs,ut lateralem morbu,peri-
pneumonia,nephritide,difpofitione colic5,hepa-
ticam,fplenica,aut ueficf,aut utcriaffedius,atcp id 
genusCXteraru partium.Inquib.omnibus,&: doy 
lores,8if ea qu£ pcr mcatus excernutur, 8>C fi non 
cxadifTime,falte in latitudine,fede affedam decla 
tant.In lateralienimmorbo facileeftuniuerfo la< 
D 
eft experimcntum,ut no folum citra rationem in-
ueniat remcdia, ucrumctiam coarguat rationcm 
tanquam apcrte falfam,tantum abeft ut ratio do^ 
gmaticis medtcis fit ufui,ut etia nocere uidcaturv 
Scd(ut aiunt)fatis erat eam inutilem etteoftediC' 
fe.Vcrum fi ratio aliquando etiam nocere uidea-
tur,quod maius argumcntum defideras,quo ratto 
nis uitium oflcndaturf Porro multas de principe 
ui animaj rationes, dialecfiico more interrogando 
indu<ftas,una cum affecfiorum locorum ufu, qui-
bus euincere pofli's,in animalibus affe<flibus,auxi 
lia cordi adhibenda efle, ita fubito contempfit 
Archigenes, alioqui in curandi rationc cxercita-
tiflimusjut neglccfio pedore, capiti cucurbitulas 
adaptarct,ipfiimcp,licet haudquaquam affecium, 
8C incidcrct, 8C urcret. Num igitur pcr Iouem 
mentitus fum paulo antc, cum dicerem rationa-
lem uiam, quod ad remcdiorum inuetioncm per-
tinct, omnino prodi ab Jiis fciltcet, qui patria*, 
quam fe<ffoe fuae prodittoncm, ^ quiori ferrent ani 
mof quippc proditionem efle arbitrantur, fi ucra 
dicendo,diflcntiendum fit his,quibus ea fcda de-
fenditur. Igitur ut in prafentia, turpem conten-
tioncm manifcftc dcclarant,fic ctiam haud obfcu 
re dcmentiamfuam produnt,cum putant omnia 
fuadecrcta turbari, fi aliquando,uel in unorepre 
hcndantur. Placitorum cnim alia, mutua confe-
qucntia cohaercnt, alia inter fe pugnant,alia neq? 
confequuntur fcfc,neque pugnant,ut in hac ipfa 
de principali animae potcfiate,qu£fh'oe. fiuc cnim 
in cordc, fiue in capirc fcdcm ei flatueris, potcris 
dc naturae elementis quamcunq; uolucris eligere 
opinione,cum priore fententia, neq; pugnando, 
neque confcquens aliquod adducedo.haud fccus: 
de gcncrationc quoqz 8c corruptionc, dc animac 
eflentia,dc drjs,de prouidcntia,de fato,itcm geni-
tusnc fit mudus,an ingcmtus:finitus,an infinitust. 
praetcrea 
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prxtereaanplures fint mundi,numerocp incom- A humorem fbmfiolefttaeft. Senes uevo ob aridita 
prchenfibilcs,an unus duntaxat.quippc nulliiam 
dicflorum placitorum rcpugnat,neq3 ad ullum ip-
(brum fequitur,ea c[ua: dc animac ui principali ha-
bct 0pini0)fiue in corde,fiuc in cerebro cam con-
tineri dixcris.ltaq; uniuerfam fua fedam dogman 
ci produnt,qui huiufmodi fcribunt curationcs,cu 
dc prxcipua animi ui, adeo manifeftae fint demon 
(tratioeSjUt omnibus fere hominibus nota fit pars 
in qua refidet, folis mcdicisfummisq; philofopnis 
qui in cordc carn collocat,non appaieat.Demon-
ftrationcs ucro ipfas, in commcranjs quosde Hi[3 
pocratis,Platoniscp decrctis cdidi, iam dixi. 1 0110 
rationale animae uim in cercbro,uirilcm ucro,atq? 
irafcibiIcmincordc,concupifcibilcm in ICCOIC 1-
tam efle,nemini no perfualum eft.Idquo quo u 
die dicctes audiendo, difcere ^ ct*,Q^lPPc ri|tULI' 
aiunt cerebrum non habcrc. f imtdo ^ pu 1 ani/ 
mi,cor deeffe.Tityouero iecur abaquilaerofum, 
folum poeta:, uerumetiam pidores, fculpto-non 
C 
rescp fingimr AfH rrmpi'^ ac^ piQPofitUIT1 '•'j 
deamu^an^n confeeft ommtemed.c.s ll 
operaipedles,quxrationalipotcftatc J ^ 
^/rantesfacalr.capvt propriam rat.orn.cTe icdcm. 
proinde confidcremusoportct.quahs fitin una-
quaqs affedione difpofitio,dc larfa memona prtn-
cipiu facientcs:fiquidcmde ipfa loqut ftatuimus. 
hxcautem affecfiio crebro nobis occurrit, uitiata 
' fimul quodammodo ratione:quemadmodum fi ra 
tio l$datur,memoriam quoq; laedi contingit,utru 
ufq, noxa ab cadcm difpofitione proccdente,quae 
ubi uehementius intcnditur,fimul cum memoria 
/ Vatio quocp deperditur,quae affecfiio,ftultitia nomi 
natur. Sic in klhargo etiam,atcp omnibus foporo-
fis affcdionibus,utr£Cp pereunt. Atqz difpofitione 
ipfam,fecundum primum gcnus,fimilem efle ne-
>/ cefle eft,ncmpc intemperiem. Iam enim cxplica^ 
'
1 mmus,eam fimiliarium partium, quX primo ope-
rantur,communem cile difpofitioncm. Secudum 
ucro alrerum genus, frigida omnino intcmperics 
'' V;--, eft,hascenim animales afliones torpidas ernctt. Id 
y * quod animalia quac per frigora Iaterc coguntur, 
haud obfcure declarant.Id etiam in frigidis medi^ 
7 camcntis uidere cft,acfrigidis quocpcibis: liqutde 
laiftuca graues inducit fomnos,fi multa ipfius qua/ 
% 
tem,uigili)s uexantur.Igttur omnia haec argumcrt 
to elle poflunt,adanimi ignauia induccndam,hu/ 
miditatem practer naturam,fccundas partes obti^ 
ncre:frigiditatem uero priores. Proinde ut humi-
ditas abundans,uel fola,longos profundosog fom> 
nos:ita ariditas quoque foIa,ufgihas cfficit.de qui-
bus difpofitionibus ab Hippocrate dicftu eft: Soni 
nus aut uigilia,fi altcrutrum modum excefsit,ma-
lum eft.Qtrod fi frigus cum humore uehementer 
intendatur, foporem, ftuporemcp conftituit: fine 
hocuero, memorixnocct, ftultitiamque inducit-
Cum itac]5 non folum in frigiditate, humiditateqs, 
uerum ctiam in ariditatc,&: calore, non paruum, 
fecundum magis 8C minus,fit difcrimen, nihil mi-
B rum fi multifariae inueniantur caufae, quse anima-
lis atftiones Ia-dcre pofsint. Caeterum clariorisdo-
drinx gratia,rationalis animae adiones, principa-
les:irrationalis uero, moralcs uoccntur: fed has 111 
prxfentia filentio praeterire decreuimus.nondum 
enim uel cordis, ueliecoris affecfius, tracftare pro-
ponimus. Igitur qucmadmodum fomnus, oC uu 
gilia, fi modum exceflerint, ille ob humiditatcm, 
haec uero ob temperantiam fitaridam: ita 8C inhis 
ipfis,5u magis,&f mtnus,tum in fomnis, tum uigi-
lijs,fequiturmaiore,aut minorem,ucl humiditate, 
ucl ficcitate. Cumqs bifariam(ut iam declaratu cft) 
fiant huiufcemodi intcmperics,duplex quoqz crit 
utriufcpdifj^ofitionismodus.unus quidem inhu-
midis ficcisqz humoribus,altcr ucro in corporibus 
C folidis: fi aliquando in eafdcm intemperies folidse 
partes atque molles mciderint. Pratcrca quamuis 
iam dicfiX temperies fint contrariae,fit tamen ex ip 
pfis miftum quoddam tcmperamcntum, ut in tri-
gilanti fopore,cum pituitofus biliofuscp humora> 
bundauerit.Ita in calidi frigidicp cotrarietate, eofL 
dcm quoq; modos inuenire licctj tum fimplicibus 
inteperanrijsjtumex ambabus compofitis. Pitui-
tx cnim fi bilis mifccatur,flauam dico,mifta fit cx 
calido frigidocp difpofitio. Quodfiin folidis cor-
poris partibus, miftam ex cotrarijs difpofitionem 
fieri fateamur,trcs ita prodibunt in unaquacj; con 
trarietatc lntemperies . Igitur hufufcemodt affe-
<5us omnesj capiti aducnire folent,fcd inter fedif-
ferunt,non folum miftionis uarietate,aut eo quod o 
titatem quis ingelTerit. Vcrum etiam capitis graui D  magisminusue intenduntur, tum in fimplicibus, 
tates,quX uidclicet fine mordaci infcftant dolorc, tum miftis difpofitionibus,ueru etiam quod ucn-
r 1—^.«u.rc^nonhlecrma- triculi ccrebri, interdum afficiuntur huiufmodi 
intemperantijs, interdum umuerfa eius uafa, aut 
humiditas qug per corpusccrcbri difperfa cft.Ao 
cedit ad haec quartus quoquc modus, cum tiide-
hcet ipfummet corpus cerebri intemperatum rcd 
ditur. Quorum itaque uel memoria,ucl intcllc-
ctus pcrijt, fomnos obferuare oportet(quippe in-
tcllcdius amifsio ftultitiaeft) utrum uehementer, 
an modice fomnolenti fint,aut omnino non fom 
nolenti, fcd quantum ad (bmnum pertinet, fecun 
dum natura fefe habeant.Sic enim uincente inue 
nies intemperiem. Pretcrea confiderandu eft,utru 
excernat quippia,uel ex naribus,uel ab ore, quod 
c 4 acapite 
iomnum foporemcp afferut,quibus apophleg a 
f i T tifmi magnifice opitulari uidentur.Ad hxc no me 
diocri argumento funt,capitis 8C ardor SC1 cri igc-
z v ratto, fiquidem ardor uigilias, refrigeratio f°Pot e 
inducit.Item biliofi calidiq; morbi,uigilias,cielina, 
plTrenitides:cotra,pituitofi frigidi^,ignautam, fo-
poremcjt cfficiunt.Quippe quod aduigihas,lopo-
rescp pcr morbos pcrtinct, calida, frigidacp intcpe 
ries, prima fibi facultatcm uedicat. altera ueto ab 
hac, adhumtditarem ariditatemq? rcfcrrur. Nam 
balneae, coquod caput madcfaciunt, foporifcrac 
Lpit:haud fccus uini moderatapotio, omncs cibi 
umecflantes.atqp ex etatibus,pueritia quidemob. 
^ Jw 
V 
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acapitc defluat,anaridae htiiufmodi partes fint. A  
quippe cx ljs difpofitione ipfam coniedura confe 
qui poterimus. Quemadmoduin deftillatione 5C 
grauedine uiu uenit.fiquidem in ijs,5f qualitas,$£ 
quantitas excremeratorum,atq3 caufaru quae prae-
ceflerunt^conteplatio^capitisdifpofitionemdecla 
rat:fiuc calida fuerit,ut in uftioc: iiuc frigida, ut in 
tefrigciationc. Nifi enim omnia hacc difcrete co-
gnoueris,idonea difpofitioni curatione haudqua-
quam inucni>.<iCiTm ijy»firr uel perrjt.i^ grauiter 
Idkclimepnria.trigida intemaeries cft. quocirca 
calefacercipiam oportet:at uero exiccare,aut hu-
me<3are,non necefiarium efbfed fi humiditati co-
puletur,arefeccre:fi ariditati,madefacere. Carteru 
fiinterhasmcdiumobtinet,ip(um conferuaic o-
portet.Equidemnouiquendam,qiii ob laborem B 
in ftudijs,atq? uigilias, memoriam pcne amifcrat, 
laeia etiam ratione .Jtcm agricolam,quiob labores 
quos uitcs colendo (ubicrat actenuem uicftum,eo 
dem modo aftedus eft.atcp tj exiccantibus,calonU 
iicisc^ lardebantur: madefacicntia uero, quae calc-
faciendiquoq; uim habcrcnt,haud mediocri ipfis 
ciant praefidio. Interdum uero,ubiprincipaIcs a-
^ ^cf ioncs laeiac funt,febris,quoq3 arredif.m in phre 
nivide,&: letba,Cgo .interdum finefebre uitium cft, 
ut in mania, dC melanchoIfa,id quod modo per co 
tenfum, modo primaria affectione ccrebro Iabo-
^ rante accidit. Cum igitur proprrjs accidentibus, 
i~f cxadle difcernuntur huiufinodi uitia, SC pcrpctua 
funt,ncq; alrjs praccedentibus fuperuenerunt,priV 
m o g e n i a a f f c < f i i o n e , c u m u e r o  p r o p r i j s  a c c i d e n t u  C  
bus difcerni nd poffunt,necp perpetuo pcrmanct, 
atque ad alias afietiiones confequuntur, pcr con-
fenfum ipfa conftare dicimus. Ncq$ latcre nos de-
bet,ubipcr confenftTmqui&-aflScitur, fiatcp adhuc 
affe<ftio,quoddeletis efficientibusipfam caufis,i-
pfa quocp fimuldeletur.Si uero cofentientes par-
tes,pcrmanentc iam habeantdifpofitionem, qua-
uis quiefcat caufa efficiens, ipfa tamen permanc-
bit affccftio.Igitur quod in cerebro confiftant om-
nes principalium animac uirium aftccltis,tn cofefL 
fo habct omncs medici,nifi quis uni fortafle fecfb: 
addiclus,aliter in animo fentiat,aliter depromat cx 
orc. At qualisfit intcmperics,no fine negocio in-
uenitur.medicumcp requirit,non qui laboret quo 
m o d o  a n t i q u i s  c o n t r a d i c a t / i e  a n i m s c  p r i n c i p a t u ,  D  
re adco aperta&f perfpicua,ut eam in ccrebro ef-
ie,ctiaminterpriuatosconueniat:fedquilaborio-
fus fit,S6 inquircndo non defatigctur, Scd philo-
fophis fortafie,utpotc in ocio degcntibus, facilius 
pro hoc crrore quis uenia dederit. Mcdicis uero, 
qui iam in opcribus ad fenedute ufcp uerfati funt, 
cum dehac re contendunt,tantum abeft ut lgno-
fcamus,ut etiam ignominia dignos cfle cefeamus, 
quippe qui uigilantibus,delirantibus,phreniticis, 
lethargicisicaput irrigarc cofueuerut. Nam 5C Ar 
chigcnes quoque,ubi uitiatamemoriamedicanda 
eil,aut ftultum medicari aggreditur, capiti remc-
dia adhibct. Quis unquam exercitatus medicus a-
poplexiam, morbum comitialem, opifthotonon, 
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emprofthotonon,ncruorum diftentionem, aliter 
curauitfquis dcnicp dimidiam partem corporis re-
folutam^Nunquid uero ubi nerui couulfione af-
ficiuntur,omnes medici, uel experimeta ctiZpro-
fefsi,fummam curationis efle cenfcnt,primis ucr-
tebrisremcdia adhiberefqucmadmodum ubi dimi 
dia quocx uniuerfi corporis pars refoluta eft. Por-
rd cerebrum quocp calfaciut,quemadmodum apo 
pletfftcosquocp curare confueuerut,morbumcp co 
mitialem. At cum uel in ftomacho uel in alia qna> 
piam parte affcdlio confiftit,cam maxime 6C in pri 
mis curare praccipiunt. Cerebmm uero ita pr$pa-
rant,utnonitafacileafficiatur. Haccitacp potifsi-
muminquircnda funt,non principalis animae uis, 
quam nemo,nifi peruerfa fuerft mcnte,non aper-
tifsimi cognofcit. Nequc neruoru originem, diui 
nantium morc,a dijs petcre, fed ab experto difle-
dlorcdifcereoportet.Sunt cnim nonnullj^qui fibl 
iam pcrfuaferut,ncruos a corde oriri, co quod ne-
queunt intcr fyndefmum ncruucp difcernerc,qui-
bus nonnihil ctiam fuffiagari uidetur ipfa homo-
nymia,quippecopulaca multis mcdicorum colli-
gantes ncruiappellantur. Veru nulla uexabimur 
nominis inuidia,fi modo no fyndefmos ipfos, fcd 
uoluntarios(ut ipfi aiunt)neruos intelIigant,quo» 
fcilicct a cercbro initium accipere dicimus.neqs c-
nim illi,aut couulfionem,aut paralyfin, ad-fyndef. 
mos fcrunt,fed eoru neruorum qui uoluntatis im 
perio obediunt,affedtionem efle dicunt.ConuuI-
io enim uniuerfo corporc, omnes quidem autu-
mant affici talem quampiam partem,qua: ut in ar-
bore caudexramorum,ficipfa fitomnium neruo 
rum cdmunis origo.idcp ueluti caudex, non pau-
corum in tina parte,quemadmodu ramus:ut fi ue! 
crus,uel altera manus forte fortuna conuellat,to-
tius membric5uulfio,neruorum quiad ipfumpro 
ueniunt,origincm affecta fuifle declarat,rami cu-
iufpiam exeplo in arbore.Qudd fi uniuerfum cor 
pus afficiatur,comunem originem,omniu infra & 
ciem neruoru,quX arboris caudiciproportionerc 
fpondet,affedlam efleputandum eft.quX funt pri 
mae fpinalis mcdullx partes. Proinde exercitatifsi-
mi quicp medici,huicremedia adaptant. cordis ue 
ro in hac afFech'one,nulIam omnino mentionc fe-
cerunt. Si uero fimul cum uniucrfo corpore facies 
quocp conuulfa uideatur, non folum eam partcm 
quae cx ipina procedit,uerum ctiam cerebrum ip-
fum curamus:ctcnim Iabra quocp faepenumcro cd 
uulfa uidcmus,item oculos,frontis cutem, totam 
mandibulam,fimiliter 5>C linguX radicem. At quia 
omnes ia didas partes,a mufculis cx cerebro ner/ 
uos fufcipientibus, moueri ex anatomice didici-
mus,ccrebrum,ipfis fic Iaboratibus,credimus eflc 
affcAum.ubi ucro ipfisilla?fis,caeteras partes con-
uelliuiderimus, fpinae inirium affccfhim eflefate-
mur.Haec igitur funt qua: prompte difcere, mox 
ipfbru difpofitiones confiderare oportet.Sedfunt 
nonnulli mcdici,qui difpofitiones ipfas ne aggre-
diunturquidem,fedcertatfuper rebus manifefte 
apparenribus,iadturamcp temporis nos facere co -
gunt 
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gunt,quod ftonerat confumendum, refpodendo A  humorem,fpiritus mcatumin cerebri uehtriculis, 
ijs qut redamedicorum dccrcta euertunt, fed in- obftruente,hunc maximc'affecflu peperifle dccla-
ueniendo potius ca,quae illi filcntio pncterierunr. rat,neruoru principio feipfum quatiente, qud ex-
Et uel haud quaquam rcs ipfas dcfinierut, aut eas cutiat id^quod noxium eft. Ac fortafsis per morbu 
finc dcmonftratione, aut fine idonca dcfinitione, comitialcm conuulfio haud abfimilis eft his,qu£ a 
aut non fatis abunde cxplicaucrut: Quemadmo- fpinali mcdulla incipitmt c5uulfionibus,fingulo^ 
dum Hippocratcs,ubi ncruorum conuulfionem, rum neruorum irrigatis procefstbm.Veru non ab > 
uel ob plenitudinem,uel uacuitatc ficri dicit. Et/ ariditatc,uacuationccp,fed a craflo fcmper humo-
enim uerus cft fermo cius,quibus uero rationibus rc,hanc aficclioncm induci, argumcnto cft, quod 
fulciatur,ut fidcs ei adhibenda fit,no popularibus, Qc fubito fit,6C foluitur confeftim: nam fubitariam 
fed dodtis duntaxat uiris, QC qui diligentcr prima meatuu obftrucflionem a crallb uifcofocp humore 
medicinac rudimenta didicerunt,notum cft. Haec neri conftat.Etcnim breui tcmporc fieri non po-
igitur cum didiciflem,facilc milii perfuafi, conuul teft,ut ucl cctebru,uel tenuior lpfius membrana, 
(ionem fieri ob eas caufas, qu% ab Hippocrate di- ad tantam perucmatariditate,ut corio fimilc quip 
(ffce funt Quippe fi omnis motus quia uoluntatc piam pati uidcatur. Acccditad harc,ut isouific la-
proccdit attradis mufculis in eas qinbus innafcu- B borat,nccp uideat,ncq5audiat,neq; ulloTenfu quic 
tur partcs fieri uidctur: necp pofsit fieri attraftio, quam pcrcipiat,ac ne cofcqui quidcm pofsit,quid 
rtifi ad fuam orisincm rctrahatur mufculus: con- ractu fit:liquidcm cu mcmorix uiribus ratio quocp 
ttat conuulflonl in conuulfis partibus fatfam,hac lacditur.Ex h» igitur ommbus plane conftat, in cc 
folarationc amotu naturali differrc, quod praeter rcbrohanc alteLtioncm cofifterc, impedientc hu-
uoluntatcfit.Itacp qucmadmoduin eo,qui fccun- more ammalem fpiritu,qui 111 uentriculis eius cor* 
dum natura habct,uoluntas in cerebro iuxta ncr- tinetur,quo minus pofsit exire. Porro quamobrc 
uorum origine ordinata,motionis principium, pri hic fpintus uocetur animalis,aut qux fit cius potc 
mis dat ncmis,ac per ipfos,mufculis:Ita fi fine hu- tia,m eo commentario,quem dc Hippocratis, Pla 
iuftnodi pr inc ip io,inucnerimus,qug caufa ncruos toniscp placitis fcripfimus,iam dcmonftratum cft. 
conuellcre pofsit,modum quo conuulfio fiat, nos Sane cum ea,quae per dificdiocs apparerc folent, 
iam fcirc,non tcmere proStebimur. Etenim fi ui- accuratfe confidcrarcmus,rationi confonu uideba 
dcris aliquando neruofa corpora,ut lyrae chordas, tur,anima in ccrebri corporc fcdcm obtincre,atq5 
ob ambietis acris immodicam iriiemperiem, adco in ipfo,&T rationis uim,6<r fenfibilium imaginu mc 
uehementei\utrumpant, intentas, haud ditticul- moriarefidcrc, ac primu ipfius inftrumctum, tum 
terintclliges',idem in animantiuquocpiicruispof/ c mfenfibilibus aftionib.omnibus,tumlinwqTrr^ 
dum humidus fitfNcmpc humormadefacit ipfas, quamuis non coiemnendus ltt medius uentricu 
ut intumorem prctcrnatura attoIIantuV,qui mox lus,pcrinde quafi no ualctifsimus 1 it. multis cnim 
cas extendit. Ac ueluti fol tergora arcfaciens con- ratipnibus inducimur,ut huc ampledamur, duos 
trahit ita ficcitas,chordas 6C trahit, SC cxtcdit. Sic uero anteriores deferamus.Verum exacfla horum 
lora q'uoq?,cum ad ignem exiccantur, c5trahi ten notitia,ad curationis inuentionc nihil fere condu-
dicRutdentur. Hts ita prxcognitis, haud difficilc cit. Nam fatis fuerit adprobk curandum,nofic fc-
inuentu fuerit, utrum ariditate,quaz cft ab liumi- dcm affccla efie cerebru,atq? in cius uetricUlis hu-
dx cflcntiae defedu, dC uacuatione, an humoris more crafltim SC uffciducomprehcdi.Igitur qucm 
plenitudinc, quze cgcftati aducrfatur, dC ab Htp- admodum ha?c ad curationes,quaru gratia, SC affe 
^pocrate rcpletio nominata cft,aftc<fhis ipfc prodic cfias fcdcs,5f earum difpofitiones inquirimus,funt 
rit.quippe cum conuulfio fit,uel a laborc, ucl ui^i utilia:fic crafiorum quoq; humorum diflcrctiae,u-
lijs,uel fame,ucl fblicitudine,uel arida a^luantecp trum uidclicet pituit£,an atraebilis natura habeat. 
febri,qualem fn phreniticisuidere eft,caufam eius D Si tamcn in pra-fcntia non obliuifcamunPituito-
cfic ariditatem, uacuationcmcp rede putaueris. fl fos quidecos nominari,cu fimpliciterita dicimus, 
ucro tcmulento cuipia,acomnino pleno homini, in quibus humiditasfrigiditascp^Melacholicos uc 
qui uidclicct in ocio degit, id cuenire cofpexeris, ro in quibus ficcitas atcpfrigiditas,dominant:qua-
non ab re a contraria caufa conuulfione ortum ha uis magng,pcculiarescp interim differetiae,tum pi-
btitfic iudtcabis. Atqui cuacuationi cotraria eft rc tuitc,tum atrae bilis inueniatur.Pituitae quidc unS 
plctio.Atq? morbus quoq? comitialis couullio eft genus cft,quod quotidie uel fcrcando,uel uomen 
omnium corporis partiu non pcrpetua, ut *n/jmr do5ucI emungendo cducitur,uaporofo fcilicct fpi 
profihotono,6<: opifthotono,atque tctano (id cft ritu plenum,ut ne fenfum quidc lateat,ipfum cfief 
neruorurigore)uidere eft, fed quae ex temporum difsimilare. Alia ucro pituita, fimilaris quidc uidc-
accidit interuallismecp fblu hac re, fcd mctis quo- tur,licct fortaflc 110 fit fiinilaris,qualis cft tum cru; 
que,ac lcnfuum obla^fione^a iam di<Sis Conuulfio dus humor qui in urinis fiibfiat, tum is qui a Pra-
num gcneribus differt. unde conftat in fupremis xagora uitrcus appellatur. Atquc cx hoc gcncrc 
corporis partibus,cerebro uidelicct, huc afkci^um cffe uidetur faliua, quze neq; fluida admodum cft, 
confiftere. Cxterum ueloxeius difcufslo^craffum necx aquofa,Vcru faliua no unica duntaxat qua-
litate 
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litatc guflum affici't,nedum uniuerfa pituita. Sac- A  ucntriculi difpofitioncs,ea qua? in accidetibus fuf 
penumero enim &C acrem, <5c acidam, df falfam in fufloni fimilatur affecflio.Sic neruoiis partibus in-
—•*.«  .  ^ 14  *  -*-•"»  *Ti  i  T"  a  t " i*  z™il  §<• . J  5 1  j  i  /Tf  _  '  « »«  < ,  _ .  wT« I _ 1 ' ' . .. .. orc ialiuam,manifefie deprehedimus: ucluti curk 
fani dcgiifius, nulla qualitate infctfta, jfed perindc 
quafi aquo fa,faliua guflui ofFert .Sic atra bilis quo/ 
quc ob fubftantia; uarietatem non obfcurashabet 
flammatis, promptiusH reliquis, dchrium fupcr-
uenire folet,idcp afcedente ad caput interdum per 
continuas partes folo calore,interdum ucro fpiri-
tu uaporofb,uel fumofo,uel fuhgmofo. Porro y i 
difterentias. Nam alia eft ueluti fex fanguinis,que Iquemadmodum liac pafsiones, quibus caput per 
admodum fpiffa eft, faecfbus uini haud abfimilis. jcdfenfum afficitur,ita illac quocp quXprimogcnix 
Alia uero, H fuperior, eflentia: eft multo tenuio- I ipfius afFedioncs funt,non paru inter fc differunt/ 
ris,atcp uometibus eam, &C olfacientibus,acida ui- I Igitur crafsi humorcs,qui in cerebri fubftantia a-
detur,qux etiam terram radit, attollit, 8C fermcn- | budant,intcrdum ei ut inQrumentali,interdum ut 
tat,atcpampullasqualesfcructibusiufcuhsfupcr- fimilaripartinoccnt. Cumenimmeatusobftruu 
natare uidemus,excitat. Sed ea, quam craflae facci 
fimilem eflcdixi,in tcrram effufa,non inducitfer-
uorcm,nifi fort^ in ardente febri, ipfam praeaftari 
contingat,necg ulla etiam acida qualitate partici-
pat,tumq? ipfam nominare confueui melancholi-
cum fuccum,aut mclancholicu fanguincm. Haec 
enim meo quidcm iudicio,no redte atra bilis appel 
lari poteft. Prouenit autem huiufmodi humor in 
quibufHam plurimus,uel a temperieab initio com 
parata,uel a cibis,qui (cu in uenis concoquuntur) 
in hutufmodi humorcm tranfmutart folent. Igi-
tur ut craHus-pituir^ fuL^us,ita hic quoq? comitia-
lcm morbu folct efftcere, ubi in meatibus uentri-
culorum cerebri retinetur. fiue is medius fit,fiue 
poftrcmus. Vbi ucro in ipfo cerebri corpore abun 
dat,eam infaniT fpeciem,quam Grarci melancho-
Itam uocant,eflricit.Quemadmodum alter atrac bi 
lis fuccus,qut praeafiata flaua bile nafcit,fcrinalde-
liramenta inducit,modo fine fcbre,modo cu febre 
tn ccrebri corpore abudans. Atcp hanc ob caufam 
^hrenitis nonnunquam mitior eft, cuiVi uidclicct 
a pallidajbilc ortum contraxit,tnterdum uehemc-
tior, cum flaua bilis eam pcpcrtt, atqp infuper alia 
nonnunquam demcntia occurrit fcrina &C melatv 
cholica,flauabilc prxaflata. Delitiaautc^qtia^per 
fctrium uigores accidunt,non propriacerebri af-
fc<flione,fed pcr confcnfum fiunt,proinde eos de/ 
lirare QC dcfipere,no folu medtci,fed prtuati quoq? 
dicere confucuerunt, Verum ita affcdos no nomi 
nant phreniticos,eo quod phrcniticorum infania, 
B 
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tur,ut inftrumcntali, cum uero tcmperamentum 
alteratur,ut fimilari.Proinde totus hic fermo in fi-
ne fcxti Iibri de uulgaribus morbis prefcriptus cft. 
Melancholict magna cx partccomitiali morbo 
afficiuntur,&: contra,morbo comitiali laborantcs 
cfficiunturmelancholtci: Atquc ,->r\nim urrum-f 
bct magis accidit,prout uel itiThac,uel in illam par 
tem,innrmitas rcpit.fi cnim in corpus, epilcptic/, 
fi ucro in mentem,meIancholici rcdduntur. Hoc 
fermonc primu qutdem declarauit,quod non fem 
per,fcd magna cx partc horum affcduum alter in 
alterum tranfit. Qiiippe non iolum atra bilis, ue-
rumetiam pituita morbum comttialem cdmittit. 
Igitur ca quam atra bilis conftituit, in mclancho-
Itam trafit.quac uero a pituita parta eft,in aliam af-
fedionem,de qua paulopoft didurusfiim, permu 
tatur, melytcholiam ucro haudquaquam cfficit. 
"Ahcia uero Hippocratici fermonis pars, nonpar 
iuum contemplandi locum dcfidcrat.quippc cuih 
lanima fit aut tcmperamentuatfliuarum qualitatu, 
aut ab ipfarum tcmperamento permutet: bilem' 
cuth cercbro,uelutiparti inftrumentalinocet ad 
cerebri corpus conuerti ait,id quodin obfhudio-
nibus fieri conftat:cum uero tempcramentu mu-
tando,ei ut fimilari nocet,ad mentcm eam rc$yte 
redicit. Verum hoc^uodmedici dereliquerunt, 
definire in primis,neceftarium cfic uidetur. Neni 
pe ut in manifeftis corporisjpartibus, interdum o-
mnibus,eadem apparet tcmperies,ut in morbo re 
- v r . . . - f.. f gio,8f elcphantc fic uocato,&f aqua intcr cutem 
"° qu-efc.t,m.t,garofcbr.um u.gore.Ig.turquem,, &r malo habitu, qu$ a Gracis cacex<a d/citur: In-
admodum p lrenmcis febri^unum quoddam acci fuper in hisqux ab hepate,atque iplene pendent 
densd.fpofit.onum cerebn ccnfetur fice couerfo colorum uit,js:Interdum ucro un.us dutaxatP 
iiiaidtnriumfctoumdenientia,multiselatisad!- D tis.quatuidelicctautbiliofUm,autpituitofum.aut 
pfum uaponb.Haud fecus nt ea affedioqua* fuf- melancholicum humorcm fufcipit,temperies pcr 
iv»i r** Tt"% rPfpKfrv i r#-fufioni in accidentibus fimilatur, a ucritriculi dif-
poiittonibus ortu trahcns. Namcp cerebrum uen-
triculo,ct uetriculus cerebro,fuas affcdiones traf-
mittit, ldcp propter ncruorum a cerebro ad osue-
triculi dcfcendentium magnitudine, per quos eti-
am fenfus huic particula', G ulli reliquorum corpo 
ris parttum acutior eft. Quocirca capitis fracluras, 
cum ad membranas ufcp perueniunt, biliofiis uo-
mitus,ac interdum dolores capitis, quomodocuq? 
fiant, naufea, ftomachic| morfio comitatur. Hy-
pochondriacas ucro dC flatuofas uocatas affecflio-
nes , melancholica triftitia fequitur, haud fccus 
quam acutam febrcm demetia, &C qutbufdam oris 
mutatur.Ita etiam cerebro accidit,ut nonnunqua 
uniuerfo in uenis fanguine melancholico efle<fto 
ob communcuitium,ipfum quocpla?datur. Nori 
nunquam ucro rcliquicorporis fanguine prorfus 
innocuo,folus is qui in ccrebro contentus eftaltc 
ratur,idcp bifariam fit Aut enim aliunde in tpfum 
deriuatur, aut in ipfometjpielanchohcus humor 
genitus cft,cuuidelicet liitci nuscaloraut flau%im 
bilem,aut crafliim att umq? fanguinem fupcrafla-
uitJltque hazc dodirina non paruum habet in cu 
rationc momcntum.liquidem ubiuniucrfum cor 
pus fanguincm melancholicum continct, curatio 
nem a uenx fedionc incipere oportet. Vbi uero 
iolum 
J 
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Ilum corpus,an folum ccrcbru occupet,tta difcer- rantis corporis habitu fatis efleconieceris.Eft prx nendum cft.In primis uniuerfi corporis habitum, terea tcrtium mejancjioli^ genu5,morbi comitia-qualis fit,cofideres uelim, mcminerisq;, quodmol Iis exemplo,cum ortum a uentriculo habuerit. So les,&T candidi,&: obefi,ncquaquam humorcm ha Ientcj mcdicorum aliqui, hanc difpofitione,hypo> bcnt mclancholicum.Macri uero,S5 nigri,S6 hir- chondriacum,flatuofumch morbunomtnare. Ve-
futi,3^ quibus latar funt uen&aptifsimi funt,ut hu rum fatis mihi fuerit,ea accidetia percurrerc quc a 
tufmodi in ipfis humor cumuletur. fitcp interdum Dioclc prazfcripta funt,in libro cui titulus cft, Af-
utrufocolorehomines,affatimin melacholicam f^io^canifa, nuatio, inquo Dioclesaduerbuita 
tempcriem dccidant,atcp poft hos flaui, idcp maxi fctipflt: Porro afius oritur a ucntriculo morbus, 
me,quando &C uigiltjs, &C multis laboribus, &C foli qui fupra propofitis noMsimilis cft, nominaturcR 
citudine, &C tcnui uidlu fuerint educati. Quibus ab alijs mclachoIicus,ab altjs flatuofus, quem fum 
hacquoqniotseconueniunt^an hcmorrhois aliqua B pto cibo,maxime cotfu difficili,^ cauftico,fputu 
/rcftridta fit, aut alia quaepiam confueta fanguinis humidum,idcmcp multum comitatur.item rucflus 
tt mulierum menftrua.Infupcr quibus actdus, 
.  i» " '  1 ir*r 
| uacuatio,au c ftr .I e h i flatus,aeftusinpraccordijs,fluc^uatio no il-
mclancholicum ianguinem partunt,an e aiuenu. ucucu.ciuts uuiores,qui nonmiis acl dorfum ufcp 
Porroqui melancholicum fanguincm efficiunt, procedLint,concoc\is deindc cibis quicfcunt,mox 
lii fere funt,caprina,bubulacp caro,magis que hir- altjs mgeftis, eadem rurfus reuertutur accidentia, 
cirix, &C taurinac, fed maxime afinorum, camelo- quac inteidum ieiunos, interdu etiam a coena mo-
rum4 carnes, nam &C his ndnulli ucfcuntur: item Ieitant,atqz euomumtfdos cibos,SC pituitam, uel 
uulpinac,caninacq3 carnes: atcp magnam in huiuf- Iubamaram,uel calidam,ucl acidam:adeo ut non-
modi fanguinisgenerationc uim obtinet, ex lepo nunqua dentcs torpedine afficiatur. AtCR horutn (^>/4 miTlfn monrfCPY llfllSCCSQUO^ tlllinms ah (TlPlTntr ft.lhm _ . t r. 
>ma-
terebinthi,rubi, cantfubt. Leguminum uero om- net,mcoLiunycu lpium meatus antca luictperent, 
mumaximdlentes, intermelancholicoscibosnu- magnamipfius^iatteounjmum uenttwxcerne-
merantur,mox panis furfuraceus^r qui ex typha, rent,item qi poftero die uomitu retjcianturtutpo> 
atcp uitiatis feminibus facftus cft,quoru apud quaf- te no digeftis per corpus ctbis. Sed quodcalo^id 
dam nationes ufus loco frumcti habetur^ Verum quod fecundum natura^ffexcedat,faCTllim^ intet 
dc tjs in primo libro de ciborum facultatious tam hges,tum ab acftu,qui ipfis accidit,tum ab hisquac 
didlum cft. Practcrea uina crafla,nigrac]?, aptifstma ingcrunt ? fiquidem iuuari uidcntur^a rcfrtgeran-
funt ut ex ipfis mclancholicus humor fiat,praclcr- tibus cib/s,qui uidelicet calorem refrigerare,extiti 
tim fiquis abude ipfa ingcrcns,oblata occaiton^ni guerecp folct. Dcinde alia quocx Diocles iam pra' 
multo corpt^ calorc contincat. Vetus dentq; ca- pofitisin hoc fcrmonc addidit: Aiuntautenon-
feuSjtibi fortc fortuna in corpore fucrrt fupercale D nulli,os uentriculiyquod inteftinis continuatur, in 
facftus/acilc huiufcemodi parit humore. Jgttur lt- huiufccmodipafsioibus inflammari,acob inflam-
quis antca quam in morbum inciderit, huitnmodi mationcm ipfam &C obftrui &C prohibere, ne ali-
uictus ratione fuerit educatus,maiorcm quandam menta ftatuto tcmpore ad intefttnum defccdant» 
inde licct facerc cdied uram. Si uero bonifucci cu quamobrem diutius quam decct,in uetriculo ma-
bis uftis fuerit,confiderare opor te t,excrcitationes nentia,5^ tumorcs,Sf acftus,atcp reliqua/iuX prar-
ipfius,mccftitiam,uigiIias,folicitirdincs. Sutctiam diCta funt, cfficiunt. Hacc.funt quac Diocles qui-
nonnulli qui per fcbriles(ut di6u eft)morbo^,mc dcm hteris prodidit. uerum in hoc fymptomatum 
lanchohcu humorcm contraxerunt,atqj ad ettica- catalogg praccipua totius concurfus/ilcntio prx-
ciorem notitia non parum confett, anni tempus, tert)t,quac uidelicet &C melancholia, &C flatuofam, 
ac preterita,pracfenscg conftitutio,itcm tc rra,ac la/ hypochondriacamq? affcdionem, tanquam chara 
borantts artas.His itac^ omnibus pra?medttatts, cu Cterc quodam dcfignant,atqR omifit(utputo)huiu 
fperaueris tn uniuerfi corporis ucnis mdanchoU- fccmodt aecidcntia, co^qudd ex morbi ipfius no-
cum fanguine contineri, quo certiore ha^as noti mtne manifefte dcclaratur. Etenim ab Hippocra-
tfam,cubiti uena feca,pr£cipuec£ medta, qug com te didicimus;Si moeftus ^moeftitia longo tempo 
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retcnent, mclancholicus cft huiufmodi affecftus. A  lcmrcddcs?rimorcmcfficit. Etcmm fummistum • 
Vcru haud abfurda quxftio cft3 quarc Dtocles cu mcdicis tum philofophis,in confeffo cft, &C humo 
caufas altorum accidcntium rcddcret,quaob cau- res,3f omnino corporis temperantia,animaeacfKo 
fam mcns laedatur,non (cripferit.fiue enim uena- ncsuariare poftc.id quod nos quoqz unico comen 
rum,qua: ucntriculo contigux funt,calor exupc- tario docut'mus,quo dcmonftratum eft quadafli" 
rat,fiucpartc^quX iuxta portam funt (Graeci py- mx potcnria^corporis temperantiam fequuntur. 
loron uocant inflammationc laborant, quidcau> Quocirca humorum uim ignorantes(in quorum 
fefit,cur mclancholica comitetur accidcntia, dc- numcro dC Erafiftratus cft)ne fcribere quidcm dc 
reli&um cft.Etcnim quod ucnter flatuofo fpiritu melancholia quicquam aufi funt. Neque indiguu 
impleatur,ac deindc erutfhndo ipfum leuetur, ac eft admirari tum communes hominu fententias,;, 
practcr ca quae dicfla (unt,uomirioe quoqz iuuctur, tum plurima quocp dogmata, quae 8C philofophi, 
uel nihil dicente Dioclc, manifeftum eft. At pro- 5C medici, per ignorantiam j^rarterierut. Igiturab 
pria melancholix accidentia/imul cum dida uen- omnibus afFecflus ipfe melaneholia uocitatur,indi 
triculi difpofitionc fcribcrc,liaud ita facilc ci fuit. cante nomine humore qui ipfius caufa eft, cumcp 
Id itaqz addere, ac fimul qualis fiyn huiufcemodi circa uentriculum prima inccperint accidcntia, i-
affedibus ucntriculi difpofitio,manifefta interpr^ B pfiscpaudi>melancholicafcquatur affcftio, dein-
tatione enarrarc aggrcdiamur. Atcy uidetur quU de alui deiedione,&: uomitu,L6 proba concocflio 
demjiiipfcinflammatioeftc.fanguisaiite in par- n^rucflibuscpleueturisquilaborat^hypochodria-
teinflammatacotentus,5Ccrafsior,aCatrxbilima cum,flatuofumcpmorbum,ipfumnominabimus. 
gis conformis.Itaq?qucmadmodum elato ex ucn Accidentia uero ipfius dicemus, &C mozftitiam,&f e 
triculoadoculosfuliginofo quodaaut fumofo ha metum.Cumautc propriamclanchohar accidcn-
litu, aut craisis quoqz uaporibus fimilia fufFuforu tia.aucliora uidcntuncirca uentriculum uero aut 
accidcntiacontingunt, eadcm ratione fublata ad nulla,aut parua admodu funt: haud ab rcexiftima 
cerebrum al^t2£teE2BPoratlonC) tnelanchohV ueris primitiuam in ccrcbro affcdionem confrftc-
cacueniunt in mente accidentia, Quinetia quam re,ob atram bilcm inipib congeftam.C^teru qui-
frequentifsim^ uidcmus, flaua in ucntriculo bile bus fignis di(cernatur,utrum in folo cerebro,an in 
contcnta,caputdoloreaffici,uteaper uomitu eie uniuerfbcorpore huiufcemodihumor continea-' 
<fta,ij/ico dolorcm mitigari. Atq; Huiuftnodi dolo- tur,paulo antedidlum eft.Interim moncndi funt% 
rum gencra,mordendo,cxcdcdocp infeftant,que- mihi amici}qui me curantem uiderunt, fiequenri-
admodum alia grauitate,alia tenfione, alia fbpore bus balneis^uic^uqz humido,bomVp fucci,nullo a> 
molcftarc uidcntur. Atq? inter optimos medicos C lio adhibito prarfidiojiuiufmodi me morbum cu-
couenit,non (olu hcec accidentia ucrum etia mor rafEe,ubi nondum ob longum temporis trac^um, 
bum comitialem, capiti a ucntriculo procedere. nocuus humor multum uacuatioi refifterct. cum 
Igitur ut melancholicos timor nunqua deferit: ita enim diuturnus iam facfius eft morbus,fortiora prg 
praeternaturam eis uifanonfempereodem gene- didlisoportct adhibcre remedia. fitautem huiuf-
j re continetur. Siquidcm alius teftam fe faclum modi melancho% fpecics,affecfto prius calidis diC 
putauit,atqz idcirco obuiantibus ccdebat,nc colli, pofitionibus ccrcbro,aut arftuatione, aut inflam-
t dcretur.Alter gallos cantareSB^ZB^t hialarum" mationc,aut phrcnitide quoqz ipfum afficiete, in-
fic illcbrachiorum plaufu lateraquatiens, animan tcrdumafolicitudine,mceftitia,uigilijs.ucrum fa-
^ tium fbnum imttatus eft. Fuit ltcm altcr,timcs ne tis fucrit h^c dc melacholia dixiftc. Atqz de mor VII 
Atlas,qui mundum fuftincre dicitur,grauatus fub bo comitiali deinceps diccdum eft. quandoquide 
tato onere,ipfum a fe excuterct,atq? ipfc cum illo hic quocp,intcrdu ipfomet affecfkynterdu alijs co 
colIidcretur,ac nos quoqz cu ipfo perircmus. Sunt fenticntc ccrebro, eucnirc folct. ut enim tria me-
aliahuiufmodi infinita eorum uifa.diffcrut autem Iancholia; genera,ita hunc quoqz morbum, tribus 
intcr lc mclancholici. Nam omncs timct, mcerct, contcntu differcttjs,omnes fere mcdici diftinguc-
uitam damnant,odio.habent homines,fcd noom D rencglcxerunt. Verumomnibus communc cft, 
nes moricupiunt.Etenim hoc ipftim nonullis me quod ccrebrum afficitur,uelcofiftcnte in ipfo af-
lancholiac caput cft,quod mortcm pertimcfcunt. fecftu,id quod plurib. epilepticis accidit, aut auen 
Qtrofdam etiam alicno adniodurrKatcp extraneo triculiore(quodftomachumuocare fblentmcdi> 
uidebis animo:utpote qut fimulet mortem metu- ci)ad ccrebrum per confenfum afccndcnte. Atq; 
ant,&f tamc mortcm fibi confciicant.Protndc re- hoc gcnus proportioc rcfpodet accidentibus qu% 
<3euidcturHippoq^tcmaaniaipforumacdden- ^oculisaftomachoaducniunt,uelutiin fuffufioni-
tia in duo haeccoegtftc,mctumAmoeratta Mce- bus.Fit etiam,fed raro,tcrtjamorbi comitialisfpe 
ftitia nimirum eos inducit,ut odio profequacur o- cies(nec refert fiuegcnus,fiue differentiam nomil. 
naueris)cuma partc aliqua,cuiidforte fortuna ac > 
cidit,incipit affecflus,qui deinde fenticntc aegro ad 
cerebrum ufcp afccndit. Hocgenusprimum uidi 
in puero,qui terrium decimum aetaris annum age> 
bat,cum cquidcm adolcfccns etiamdtim,cum op> 
timis eius tcpeftatis medicis conyeniflem, ad ido-. 
ncam 
mncsquotquot uidcrint,nunquam nontrifyriam 
prae fc fercntes:ac tcrrcntur, ut in tenebris pueri, 
atcpex adultis indocfti. qtf^^dfrrt^1""111 
tertM tenebrcomnibus icfi hominibus pauorem 
inducunt,nifi uelaudaces admodu ucl edocfti fue-
tint:fic atrsc bilis color. meris fedem tenebris fimi 
' > 
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neam tpfius curattone inuenienda,audtui tum nar A  ab tjs cnim prxfcntancum praeftdium expedtatuf, 
rante pucro,difpofitionem iplam a crure initifr ca- id quod in uiperarum,fcorpionuqz ivtibus, itc afpi 
pere,mox illincredla afcendcrc pcr femur, & im- dum quoqz, quod propterimmines fubitaricmor-
minentcs illi lumbos,ac per latera ad ceruiccm,do tis periculum,magis incredibflc cft,expcrtus fum; 
ncc ad caput peruenirct,quod cum primum tan- Etenim cum Alexandriae eflem, rufticus qutdam 
gcrct,iplum haudquaqua fibi cdftare. Jnteirogan non loge ab urbe,in uno manus digitorum tcfhis, 
tibus autem medicis,qualc cflct id quod fcrcbatur eius radiccm apud palmam ualidifsimo uinculo li-
ad caput,nihil habuit pucr quod reiponderet. A- gauit,accurenscp in urbcm,ad familiarem fibi me-
litis deindc adolefcens copos mCntis (quippe qui dicum,totum digitum ab ipfa difpofitione ad pal-
fatis poterat,&T fetltire quod ficbatA aItcn cnar" mam ufcpabfcindcndum prebuitjperans inde ni-
rnre)dicebat ueltiti frigidam quadam auram efle, hil fc mali pafluru.nccpfiruftratus eft fua fpe,qutp> 
id quodafCendcbat.Vndccx duobusalteru Pelo pe nihil aliud facicns,faluuseuafit.Similiteralium 
pi pr^ceptori placuit aut qiTrif* niralltaSQUacdam, noULCIlli ennfn fv mpHfVarhPnfn rpCriVCr*. 
alteratis per continuationc 
accCptb  it, uod qu i s quac , ui,qu cpoto cx uiperis edicamc to, efciflb
lt r ti  r ti ti  partibus, aut fptritalis prius digito,a periculo libcratus eft. Vidi prar-
quaedam fubftantia tranfmitteretur.neqz mirandu terea rufticum,cuius totu digitum uipcra momor-
_,y\ *. « ri-j niti in B dprat nirifalrf nirarri t-irf fnt-r/. + k.jUcCUaiII lUulttillLltt 1 i u  efle dicebat,tam ualidam uimcflehumori,qui in dcrat,quifalcc,quam tuc forte habebat(erat enim 
aficcfla narte nra?ter natura c^emtus ftiiflet, utpcr- uinitor)ab ultimo ai ticulo tVtam partem refecans--
' ^ • r— .• r„«v OITIQ dcindcindu(ftain digttocicatrice, nullo fumpto 
medicamine, fanatus eft. Sed puerum quocp,cuius 
morbus comitialis a crure oriri confueuerat,medi 
ci,qui tunc ad curationem cius couenerant, fana-
re fperabant,fi in primis uacuato uniuerfb corpo-
re,mcdicamcncxthapfia, aut finapiparti adhibe-
rCnt,ligato in mcdio membro,fupra eam uidelicet 
partcm,queprimaria difpofitionc erat affecfta:atc£ 
hoc pa<fto,accefsionc reucrti prohibuerut, quam-
uis antCaquotidie puerum infeftare confueuiflet. 
..... 4 Veru haec obitcr,atcp cx abundantia dida fint,ne-
men eft,per quod uenenum deijci pofsit: necefle quismiretur, quo pacflo, ab ignobili aliqua parte, 
tamen cft,ut excogitcmus,fubftantiam quandam tantus morbtis ortum contrahere pofsit. Supereft 
efle,aut fpiritalem,aut fluidam,qugut mole mini- C autemcaufamueftigarc,quamobrcin huiufmodi 
ma,ita facultate quamaxima eft.Etcnim cuiti nu> pcr confenfum affecftiombus,epilepticx fiant con 
per icflus qutdam cflirt a fcorpionc,uidcor mihi ui> uulfiones. Nam nc Pelops quidcm ullam ad hanc 
dere,inquit, quod grandine percuflus fim, cratcp rem attulit probabilem perfuafionem: nec£ etiam 
omnino fiT>idus,fudore ctiam frigtdo accedentC, alius quifqua,cu quo nobis aliqua fuerit confuetu 
i i 1 . . • n " ' 1 " " " " 
niciofarum feraru ucnCnispofsit comparari.Quis 
enim crcdcret,ucl fcorpioniim,uel phalangiorum 
icflibus,totu corpus ac tam uchementi mutatione 
afficifnifi iafpenumero id accidere uideret,pracfcr-
tim minimam quandam rem feris in ipfum dcmit-
tentibus. Cum itacp phalangium aliquem momor 
dit,quauis paruum fit animal,exiftimare tamc dc-
bemus,tienenum cx ipfiusore inicftur cOrpusde-
fcendifle.Potro marinae turturis, qucmadmodum 
8C terreni fcorpionis aculeus, in parte extremam 
acutifsimam illam quidem finitur.ubi nulluni fora 
do.Mihiuero per huiufmodi confenfum, uidenti 
aliquando laborante,fine uehemcnti couulfione 
Conciderc,fimul quod per interualla,breuibus qui 
bufdam motibus quateretur,probabile uifum cft, 
quemadmodum frequetifsimc fingultum fieri cer 
fed tandem debitisadhtbitis remedrjs,non finc ne 
goCiO fcruatus eft.Jtaqz Pelops,noimpofsibilceft, 
inquit,in corporc fimilcm aliquam cftcnttam ge-
nerari,np acccdcntc caufa extranca,quaz ubi ncr> 
uofam aliquam parte occupaucrit, per continuas 
partcs,ufqzad ncruorum principiu uim fuam traC 
mittit,fiueidpcraltcrationcm,utipfcdiccbat,fiat, .—„1.uwlut,ivltllJluluwllJluuuluu^I111gUlulMI 
fiuc fpiritali cllcntia.ueluti aura,ad ipfum clata, Sg ^ lieo inuaderc folet,fi pipcris aliquado immodicam 
penumerocnim infigcte aculeu fcorpiotic, aut in quanritatcingeflcrb.Id quod alijs quibufciam no 
ncruum,aut uenam,aut artcriam,manifcfte tiide> paucis,quibus fcilicet facilts crat oris uetriculi feri 
mus pcrcuflos, uehcmcntifsimis infeftari acciden D fus,accidifle mcminimus.Atqui iam fupra memd 
hKitc Af-niWfrnroionisaculeus,totam cutem pe^ ratumeft.tdnon foIumedirfQ tibus. tqui fcprpionis acule c c 
netrando,ad profundu ufqz potcft pcruenire. Plia 
laneiorum ucro paruorum icflus folam afhcit fu-
pcrhciem.undecoftat,interdum aiblacutc, ucne 
ni uim ad totum corpus defcrTi, quippc tota cutis 
&C cotinua eft,Al5 neruofa.proinde haudquaquam 
impofsibile eft,cum cx icflapartc,pcrtotam ipfam 
celeriter diftributa fucrit uCncni uis,cam indc co» 
dcm rurfus Contacfhi, in fingulas fubicdanl ei par 
tium rccipi,mox ex illis in alias contmuas, atch fte 
rum ex his,qux afficiutur,in alias,cumcp ad domi-
nantium partium aliquam peruenerit,tum mortis 
periculum homini tnftare.Ad hanc rcm in primis 
conferunt uincula fuperioribus partibus imcda, 
Gnlcrt* 
t  t,t  f l  edicis, uCrumctia uniucr-
fis hominibus ftomachum appellari.Itaqz cum ce 
cidiflent,qui no cx propria cerebri affe<frionc, fed 
per confcnfum comitiali morbo laborabant, eos 
citraperpetuam couulfionem uelutifaliendo, pcr 
intcrualla concuti uidcbam. Proinde exiftimaui, 
lm ilemaliquem cerebro motu euenire, qualis fto 
mach° interdum,a rc quapiam molcftato accidc» 
re lolet.quippc cum a ciborum molegrauatur,au| 
u M corrtiptis cibis mordicus infeftatur, tumfin-
gultu attici confpicitur. Atqz acrem quoc£ humo> 
rcm,non ltngUltum modo, uerumetiam conuul-
ironempcr uniuerfum corpus efficere f^pcnume 
i o confideramus: deinde uomitu eiedlo eo, quod 
Tom> 4 d inordi^ 
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mordicabatjilHco quicfccrc. Qyo minusmirandu A  ncshuiusauxilrj bcncficio fuidc curatos. Etenim 
eft, fi neruorum principium, huiufccmodi motu aliae artcriac ijs maiores,adcerebrum cx ipfius bafl 
concutiat3ut a (c expellat,quicquidfucrit id,quod pcr retiformem plexum afcendunt: per qua® hu-
a parte primo affcdb. ad ipfum cffcrtur. Ad hunc iufinodi affedionem fieri rationi confcntancu eft, 
modum reliqua quoque accidctia omnia, quibus elato pcr ipfas uaporofb, calidocp fpiritu, atcp im-
ncrui concutiunmr,ficri putaucrim. Vbi uero de- plente cercbrum. Atcp fieri ctia potcfi:,ut inae-qua-
perdito fenfu,qufs con£idcnt,non accidente mo- lis cerebri intemperies,huiufmodi fpiritum produ 
cu,quoducI conueIli,uel falircuidcatur,id auehe- cat.Igitur hanc affecftionem ad ccrebrum pertinc 
mcnti frigore ortum trahere cenfeo, quo in gene- re,ex ipfo uertiginoforum fenfu, manifeftum eft. 
- * 1 ' — Oritur ucro intcrdum ccrcbro, primogenio affc-
>orantc,intcrdu ucro,cu ori ucntriculi con-
^ id quod Archigcnes qucxp fatetur,qui libro 
x losaffa&mimplet,non totiusfubftantiae mtempe primodelongarumaffcdionumnotitiaitafcribit: 
riem,cau(am efle manifeftum eft: ueluti lethargi, Porro ea bifariam oritur, aut enim in ipfo capite, 
phremtidis, manis*, mdancholiae,ftultitiar, amillac aut in his partibus qugcirca praxordra funt. Quin 
mcmoria;,fenfuum hebetationis, rcfoluti motus. B ctiam genera eius diftingucre aggrcditur. Nam 
Porro in omnibus his affcdibus,in quoru nume- ubi ex primaria ccrebri aflredione uertigo depen, 
'  '  —  — — —  * ' — f '  1  / W  A Z  rUWem, grauitatecp 
alterius cuiufcp 
,eosfen(us(uC 
qui acapitc ini-
/kv fry YJ 
dcat,nimirii cu fupini iaceat in cubili:ita in foporo tium fumunt. Vbi ucro ab ore uentriculi orit, cor 
. fis affcdib, omnibus, quanG neqsfentiat corpus, dis morfionem,naufcamcp prxfcntiri. Vcrum, ut i ncq; moueatjtamen fola fpiratio, quac mufculoru ( lam antca faepcnumcro monuimus,Iicet caput per 
I pexftus mouentm munus cft, feruatur:cuius rei fir alterius partis cdfenfum afhciatur, affccflio tamen 
mam,ae demonftratiua lege ftabilitam, habemus nihilominus ipfi afcribenda eft. Atc^ de ea quo-
fcientiam .quemadmodu quodmufculis etiam om que quac cephala?aa medicis nominatur^nemo du 
I nibus,motus principiumabinnatis ipfis neruis acv bitauevit,quin cerebri fit morbus.Eftenim(ut bre 
ccdit.Atqui ex anatomice didicimus,neruos om- uiter quis dixcrit)affcctus hic,dolordiuturnus,dif 
L-nesaccrebrcLprimariumfumere initium.Neque § ficultcrq^fblubilis,quiaparuaoccafioneueheme/ 
; fimpliciter initium,(ed primariu dixi, id quod fpi- c tes habet accefsiones,ut neq? ftrepitum, necp uo-
. * «. L nalis medullac gratia,orationi adieci. Quauis enim cem,neqp luminis fplendorem, neq3 motum tole-
\pcrmulti ex eancrui prodire uidcantur3uim tame ^. rare pofsit infirmus,fcd ti anquil 11 tatem,obfcurucp 
omncm,qua habet, cerebrum ipfi fuppetit. Cum cubiculum quaerat,idqz ob doloris uchcmcntiam. 
itaq? fpiratione.ueheinenter imj3cdita,diffiiculterq}' 
pNactiklltcm uidcris,non parua in cerebro mor-V 
bidam difpofitione efle,conijcere debes, idcji in fb 
poriferis morbis,quos nimirum omncs in cerebro 
V I I I  fieri manifeftum cft. Affe<fte autc qui lcotoma 
ticus(id eft uertiginofus)uocatus eft,ex ipfa appel 
latione,quaIis fit,manifeftatur,quippc a parua oc-
cafione hebetantur hi,qui fic laborant,adeo ut in-
terdum cadant,maximc fi aliquando in circum ro 
tcntur.fiquidem ipfis ab una rotationc euenit, id 
quodcaetcris a pluribus actidere folet. proindc lie 
bcfcunt,fiue alium quempiam, fiue rotam, aut id 
genus aliud quidpia,aut ipfos quocp in aquis uor-
tices, circumagi uidcrint. Id ueromaxime, cuuel 
fub fole scftuauerint, ucl aliam ob caufam calefa-
cfto fuerint capite. Nam quod alijs, cu in circo fre-
quenter ucrtuntur,accidit,hoc ipfis citra circuitio 
nem eucnire uidcmus. Atqut ubi quis crebro uer 
titur,in£qualem,5f turbulcntum,& inordinatum 
motum,tum humorum,tum fpiritus,in eo ficri in 
confeflo eft.Rationi igitur confbnu eft,huiufmo-
di accidentia ucrtiginc affc<ftis itidc eucnire. Qua 
obrem nonnulli horum,ab arteriaru fcdione prac 
fidittm petierut,arterias poneaurcsad tantam fci-
licet altitudinc fecantes,ut mcdius intcr duas par-
tes locus cicatrice induceretur. Scd coftat no om-
IX 
quippc nonnulli ueluti malleo,fc percuti arbi. 
trantur.alij caput frangi, diftendicp fcntiunt. non 
paucis ad oculorum quocp radices dolor extendi-
tur. Quin huiufniodi acccfsiones,ueIuti in morbo 
comitiali intermifsiones h abcnt, interceditqz tcm-
pus,quo perfcdc Iiberati uidentur.Igitur conftat, 
quod ficut in cephalalgia (id cft capitis dolore) ita 
inhoc morbo caputfacillimc afficitur, atqz hoc eft 
lpfis comune:uerum per cephalaeam,affcdac par-
tes,multoredduntur,cp in cephalalgia,debiliorcs. 
Caeterum inter capitis dolorcs,nonnihil difcrimi-
D nis inuenitur.nam funt nonnuIIi,quibus caput ap 
tifsimum eft,ut impleatur,ac uniucrfi quoque cor 
poris habitus,ad ipfum implcndum,admodu ido-
neus.Alij omncs capitis partes aptas habet, utaffi 
ciantur. Quibus,ubi uitiofo uidu utuntur,accidit 
ut cephatea arnpiantur.Qtio minus mirandu eft> 
fi horum alijs,mcmbranae cerebrum continentes, 
dolore afficiantur,alijs pericranium,id cft cxterior 
caluariX membrana.Difcrimen autem ab oculo-
rum radicibus flimitur,c6iidcrando utrum ucniat 
ad eas malum,ncc ne.fiquidem cofentaneum eft, 
ut quibus intra caluariam difpofitio eft,ijs ad ocu/ 
lorum tifcp fundamenta dolor extcdatur, eo quod 
&C a cerebro,6C ab utraq? mcmbrana, atque a uafis 
quX in ipfis continentur,ucluti germina quacdam 
dedu' 
i 
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dcducuntur. Sed &C eortim quibus dimidia capi-
tis pars dolorc infeftat(folcnt auteuocari hemicra 
nici)alfj extra caluariam,alij in capitis intimispar-
tibus dolorem fentiunt. At ucro dextram capitis 
partcm a finiftra diftinguit futura per longitudinc 
tpfius protratf a>fub qua intra capitis oila linca me 
dium cerebrum diuidcns protcditur, ad quam e-
tiam pcruentt anteriorum duorum ucntriculo -
rum feptum.Porro ca corpora,fuaptc natura,ido-
nea funt,ut ipfis caput impleatur,in quibus uapo 
rofus,calidusc]3 fpiritus generat,aut quibus biliofa 
excrementa cumulantur in ore ucntriculi. Atqui 
fpiritus,dolores inducunt tenfiuos,qui idcirco lic 
uocati funt,quod cxtenfionis fcnfum inducut. tSi 
liofa cxcrcmcnta,dolore mordaci amciunt. IJO o 
res a plenitudine proccdcntes, grauitatis icn um 
affcrunt.quibus fi rubor acccdat atque calor,ca u 
dos:fcd finc ijs, non calidos humores fignihcant. 
Sut quibus caput aGidue dolet, ubi ucl liberalius 
uinum ingeflerint,uel mcracius,idcp magis,fi fua-
ptc natura calidum fuerit. Practcrca calidi odorcs 
omnes,utftyracis,autcypheos,atque in totumo-
dorata omnia capitis dolorc pariunt, adcout non-
nulli,ne thuris quidcm odorcm fcrre pofsint.iNc-
que ucro abfurdum eft,ut quofdam ob fcnfus cxu 
pcrantiam,dolor infeftet, quemadmodum in ore 
. ftomachi accidit. Sunt enim nonnulli in quibus id 
tam cxatfc fentit, ut necp acre acctum,neqtic fina 
pi,neque aliud huiufmodi ferat.Altj uero contra, 
ipfum pcnc infenfilc habcnt.quippcuidentur ali-
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- A tis impcrio moucri pofltint, ncruos habct qui eas 
moueant, procedentes cx fpinali uocata mcdul-
la.Atqui fepcnumcro audiftis, cam fpinalcm uo-
cari medullam, addita fcilicct mcdullx appella-
tionc, intcrdum uero fine additionc fimpliciter 
fpinam nuncupari. Vidiftis ctiam in corporisdif-
fccfttone, ncruos qui thoracem mouent excafpi-
NX partc,quae in ceruice eft,ortum dcducerc. ipfa 
uero ex tranfucrfo incifa/i tota fucrit difle6a,om 
nes quX fiib ipfa funt corporis partcs, fenfu mo-
tucp priuarijutpote fufcipiete fpina a cerebro,uim 
tum fentiendi,tum mouendi pro arbitrio.Practcr-
ea inanatomice uidiftis, ubipcr tranfucrfas fpinac 
incifiones,admediumufcj3 fccundum longitudi-
ncm fecaretur,no omnes fuppofitas corporis par-
tes,fedeasduntaxat,quce regionc fcclioniscrar, 
refolutas.dcxtras quidcm,dextra fpinarpartc difle 
da:finiftras ucro,ubi reliqua pars cflct incifa.Itacp 
manifeftum cft,quod circa primum fpina: proceC-
fum,fa<5ta aliqua difpofitionc,pcr quam cerebri fa-
cultas,quo minus ad ipfam pcrucniat,prohibetur, 
omnia infcriora mcmbra,dcmpta facie,fcnfu mo-
tuq? priuabuntur. ubi ucro media cius proceflus 
pars fuerit affecfta>non omnes inferiores partes re 
foluentur,fed ucl finiitrg duntaxat,uel dextre. Vi 
dentur autem huiufmodi rcfblutionum aliquae, fa 
ciem quocp infeftarc, fed tum refblutum latus adal 
teram facici parte trahitur. Cumq? cx anatomice 
didiceritis,neruos qui per faciei partes fparfi funr, 
a cerebro demitti,fi carum aliqua,fimul Cum toto 
QOr-pore rcfoIuta.cft,haudquaquam uos latere de-
ebro con-
B 
re fentiant. Nihil igitur prohibet,qtio minus inho 
minum cerebro fimiles notentur diffcrcntiae,ut c-
>inac initium 
affici fcicndumcft. Accidtt ucro nonnullis, ut fa-
ciei partcs duntaxat afficiantur, qucmadmodum 
ofdcm odores aliqui impune fuftineat,perinde ac &C reliquarum quoq; partium interdum aliquac, ut 
fi omnino ab ipfis diftarcnt, alij eos fine moleftia lingua,oculus,mandibula,labrum.Etenim no chn 
fcrre non pofsint. Igitur quod omncs huiufmodi ! nibus ab uno loco principium influit,utpotc cjuac 
affediones ad ccrebrum pcrtincant, iam manif^ ' ex diucrfis ccrebri partibus ncruos fufcipiunt. Id 
ftumefleuidetur. At uero neruorum refolutio, ; quod in anatomicc haud obfcurc confpicitur.Igt 
I | tur apoplexia omnibus aoimajibtis aclionibiis no V 
Xam inferens,ccrcl>rum afTeSulcfle manifefic dc> 
| &£ per uniucrfum corpus corum couuluo, m quo 
^generc neruorum etiam rigor (Gracci tetanon uo 
- cant)conttnctur,fcnfu,ut pra:didg affc<ftioncs,co /clarat.Difccrnitur autem affcftio 
gnofci non poflunt, fedratione quae nos doceay vcxnoxa?,quam ipirationiinftrt,ucli.cmentia;cum 
bj*. 
^  J (  
eft opus.Itaque fialiquado per totum corpus n«r- enim nattjj^Laaa^gJincin plurfmum cgrcdit, ma^V " / ) ^ 
uorum aciio uitiofa redditur,ipforum principiyms D gnam:cum uero patrhrm-impcdimcti cft, paruam 
affe<flum efle conftat.iducro ex fola anatomice dL in cerebro noxam eflc conrjccrc oportct.Sanc o-n ^ v V 
<nofcipoteft.Cumigitur^01B£^-titerncmI'tuIf1' mnium pcfsimafpiratio putanda cft,qug &C intcr- y t ^ ' ! 
fcntiendi,tum moucndi.uim amifcrint,apoptcxiav mittitur,&T magna cumuiolentia trahitur. Qtiip^ 0 
huiufmodi affedio appdlatur.Vbi ucro alteri alte pemori contingit apoplcdicos,ob id quod fpira^ / ^ ^ 
'  * * i e n o p o f l u n t . u t h o m o q u i c o r p o r i s p a r t e s m o u e >  
fe ncquit,ad umefundtioncs ccnfctur inutilis,qua4 y 
uis huic fubitae mortis periculum haudquaqua im 
mincat.Itacp uidimus quendam,qui rcliquis parti-
bus omnibus refolutis, nullam, quX ad facicipar-
tcs pcrtinerct adioncm amiiit,fcruata ctiam fpira 
qone.quomodo enim uiuerediutius potuiflct,ip-
fa dcperdita <!In quo affici putauimus illam fpinac 
partem,qug paulo inferior eftproccftu neruorum 
ad fcptum trafuerfiim tendentium. quinetiam QC 
Tom, 4 d x urinani 
1 um,aut dextro aut finiftro,id accidit,rcfblutio no 
minatur, eius fcilicet partis, in qua confiffit artc-
Ctus,intcrdum dextra?,interdumhnifira? Qtiod li 
in aliquo membroru idem cucnerit,ciufdem mcm 
bri refblutio effe dicetur. Nam &C tota manus,&: 
totum crus interdum refoluitur,atc|3 lblus in cru-
rc pcs,6C quae fub genu funt. Sic ctia dc tota ma/ 
nu fimiliter proportione diccndum eft.Cjtcru cx 
anatomrce didicimus, quod omnes animatis par-
les fub ceruice pofita?,qu% a confilio* SC uokinta^ 
G dlctti 
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uriftam,5if alui fedrmina,fpfum pr$tcr uoluntatis 
impcrium cmiilllc mamfcfiu cft.Infupcr uidimus 
ahum,ciri proptcr cafum omncs lnfcriorcs partcs, 
dcmptis mambus3rc(olutae cflcnt.Igitur qucmacL-
modum ubi uniucriac corporis partcs,quaj fub fa-
cic confiitutx funt,rcfoIuuntur, facici partibus il-
ia'fis,afFcA'oncm in fpin^ initio eflc ccrtum cft:ad 
eundcm modum,fi toti corpori conuulfio accide-
rit,facici partibus omnino fcruatis,eirndcm fpinx 
locum affccftum efle dcclarat. Quod fi hacquoque 
afficiantur,ccrcbro noxamiam illatamcfle oftcn-
ditur. Vbi ucro pars aliqua conuulfa cft, neruum, 
quicius motioni deputatus cft,aut mufculum, af-
nci necefle eft.Igit fi cx anatomice,ncruoru ad fin 
gulas partcs uenicntiu principia didiccris, pcrqua 
Scile carum & icnfum,SC motum depcrditum cu 
rabis. Vcru haec indcterminata rclicfla funt 8C He-
rophdo &TEudcmo,quiprimi poft Hippocratem 
ncruoru anatomiccn accuratc fcribcntes, non me 
diocrem medicis dubitandi occafionc praebuerut; 
Quo pado per neruoru rcfolutionc interdum fcn 
fusdutaxat,interdumotus,nonnun(| ambo fimul 
pcreantJtaq? neruoru refolutio potilsimu dicitur, 
ubi motus dcpcrditus eft. Vbi ucro partiu aliqua» 
rum fenfus pcrit,cam partcm fcnfus experte eflc, 
refbluta uero non adeo diccre confueuimus. qua-
quam funt nonnulIi,quihanc affcdioncm (enfus 
rcfolutione uocitant. Nos uero fcmper iubemus, 
ut cuicp nominibus pro arbitrio uti Iiccat, ctenim 
hoc nobis efto propofitum,ut affctfam fcilicet fc-
dem,fimulcp difpofitionem eius inueniamus. Nifi 
enim hacc accurate cognoucrimus, ncquaqua cas 
partes quibus ucl fen(us,uel motus uitiatus cft, re 
tfccurabimus.Sane Paufanias Syrus fophifta, cu 
Romam aliquando ucniflet, fecundum duos mi-
nores finiftraemanus digitos,atqz medij partem di 
midiam,fenfum in primis quidem difficilem habe-
bat.poftca male curantibus medicis, fcnfum om-
nino amifit. Qiiibus equidc cognitis, omnia quac 
preccflcrunt fnueftigaui,atq; ipfum cum pcr uiam 
ducerctur,uchicuIo exridifle,atc£ in dorfi initio \x 
fum,mox partem Iaefam breui quidcm curata, fed 
autftum indigitis fenfus uitiu,audiui. Igitur rcme-
dia quac illi digitis adaptaucrant,lc& parti adhibc-
re iufsi,atquc fic uir ille celeriter fanitati rcftitutus 
eft. Etcnim id quod in primis fcirc oportet, quod 
uidelicct ncrui per uniuerfg manus cutem difper-
fi,quibus fenticndi ad ipfam facultas defertur,pro 
prias quafdam habcant radices,quodcp neruorum 
mufculos moucntium fiint aliae, medici ignorant. 
VcriZ latius,quam propofucramus,iam noftra ex-
patiata eft oratiorproinde quiefccre ea dccct,quip 
pe noftra intentio crat, ut hoc commentario om-
nes affe(ftioncs,quae caput,maximc ucro cerebru, 
infeftare confucucrunt, inucmrcmus. Atquia ab 
ipfo ncrui originem ducunt,pcr confequcntiam, 
ad neruorum ufquc affecftioncs, (crmo perucnit: 
cui etiam finem imponendo, pafsiones quac rcli-
quis capitis partibus accidcre iolcnt, fcribere agy 
grcdiamur,fi prius hoc tantillum fupcrioribus a'd-
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didcrimus. Vbi olfacicndi uis Iaeditirr, non eo-
rum mcatuum qui in naribus confpiciuntur, fcd 
uel anteriorum cerebri uentriculorum , cum in-
tcmpcrantia quadam afficiuntur,noxa eft,autco-
rum meatuum,qui intjs ofsibus funt qua: ethmoi 
dc,ideft cola,Graecis dicuntur,fi aliquando obtu 
rantur. fiquidcm odoratorum fcnfus in priori-
bus ccrebri finibus perficitur,clatis ad ipfos per co 
li foramina uaporibus, quemadmodum ineo li-
bro,quem de olfadlus fcnforio cofcripfimus, iam 
declaratum eft, 
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tia. Libcr quartus. 
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V A  uia 8C ratione affccfbs (edes fcru 
tari conucniat, duobus primis libris, 
ccrtisquarundam partium cxemplis 
fatis cxplicauimus. Quoniam uero> 
ut iam diximus, atcg in alijs libris de-
monftrauimus,circa res particularcs cxcrcitari o-
portet eum,qui fingula artis opera, quae uniuerfali 
uia 8C ratione dicit,tuto 8C ccleriter perficcre uo-
lucritjOperacpretium me facfturum mihi uidere ui-
deor, fi rationalcs quafdam notioncs,omnium cor 
poris particularum, quac fenfum effugiunt, cum 
quomodolibet afficiuntur,pracfcripfero,fumpto a 
captte initio.Igitur de memoria, cogitatione ui 
tiata,atquc rcliquis animg fundlionibus,quas prin 
cipcs nominare confueuimus,in huius commen-
tationis libro tertio iam diximus,fimul in no pau-
cis affccluum gcneribus, uia 8C ratione indudo 
exercitationis modo. Nam 8C de phreniticorum 
infania, 8C de ca quae citra febrem accidit, quam 
maniamnominant,praetercade lethargo, fbpore, 
morbo comitiali, melancholia, uertigine, cepha-
laea, hcmicrania, apoplexia, 8C fimilibus, ibi iam 
didum efh At in praefcnti libro,qui huius com 
mentanj quartus eft,de faciei partibus,qux intrin 
fccus afficiuntur, fcrmoncm facicmus, ab oculis 
incipicndo. Nam modo ipforum fcnfus, modo 
motus, ac nonnunquam tam fenfus, quam mo-
tus refbluitur.idque interdum in altero, interdum 
inutrocp accidit oculo. Nonnunquam folius pal-
pcbrae,nonnunquam etiam eius partis,quam pro/ 
prie oculum uocamus,uel fenfus,uel motus laedi-
tur. Cum enim nullo in oculis malo apparete,cer-
ncdi fenfus depcrditus eft,demifsus a cerebro ner-
uus caufam,ut ucl inflammationcm, uel duritiem 
in fe continct, aut cx humorum defluxu, aut ali-
tcrquomodolibctforame ipfiusobturat. Atcphu 
iufcemodi affccius, oculo, ut inftrumcntali parti, 
accidcre necefleeft. quiucro ci, ut fimilari^adue-
niunt,o(fio intcmpcrantiae gencribus continetur. 
Prxterca aliud quocx ipforum uitiumeft, cum uel 
nihil 
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nihil omnino,ue! cxigmim admodum,uififici fpf> A funt)rcfoluuttir, oculum claudcrc non potcmnf. 
• , _ _ -> : —- I ' 1 - _ —t-tirf-iri OtirtriTtn (i nnKrtlihTtri ritus,a principio quod in ccrebro confiftcre putan 
dum eft,ad eos defccndit.Si ucro utcruis oculoru, 
motum dutaxat amifcrit,fecundae copulae ncruu, 
qui a cerebro orit,molcftari necefle eft,ab aliquo 
uidclrcet eorum affecfiuu, quos alteri neruo, qui a 
prima coniugatione nafcitur,nupcr acciderc dixi 
mus;Qiioniam ucro,ut cx anatomicc didicimus, 
mufcult oculum moucntcs,fcnario numcro con-
ftant,ac praetcr cos,alij qtioq; funt,gui dcfccdentis 
in ipfum mcatus radice amplecfiurit (quippc diiie-
cfiores ita nominare confuCucrunt ptimx coniu-
gationisncruum,eo quodfoli manifcftum ftt o-
rame)accidit interim quamuis ipfc haudquaquam 
afficiatur,ut mufculoru aliquis, aut mpropria c -
Quorum fi altcr duntaxat afficitur,ad op^ofitum 
mufculum palpebradcflcdietur, ut fracfia uidcat, 
in fine uidelicet circa mcdiam ipfius lineam.quip-
peea pars,quae iuxta mufculum affcdum eft,fctra 
hiiquae uero iuxta illaefum cft, dctrahi uidetur. Hi 
funt partium oculi pcculiares affecfius,qui latenti- • 
bus locis infiftunt.Ac ftint prxtcrea alij, qui ex a> • 
lijs partibus ci pcr confenfum adueniut.Igitur ac-
cidcntia,fuffuforum uifis fimilia, uidcntur, oculis • 
nulla propria affecfiioe mo!eftatis,fed aut oris uen 
triculi,aut ccrebri cognatioc,id accidcrcfolet.Ve 
rumhaecipfa ab tjs quae auentre oriuntur, diftin-
guenda funt.Primum quidem cx eo,quod uel al> 
ter duntaxat oculuS,uel uterq; fimiliter, uifis occu 
fcntia aut inneruo ad ipfum dcfccndcntc, abali- B peturifiquidem in uniuerfum uifaobhumoru irl 
nuocr ditfiorum affccfiuum infeftetur.fiquide ucntriculo contentorum uitium oborta, utrique 
oculo fimilitcr accidunt. Quaeucro perfuffufio-
ncs apparent,neq3 incipiunt fimul in utrocx, necp • 
fimilitcr apparcnt.deindc ex temporc quoque di-
ftinguuntur.Si enim tribus, quatuorue aut etiam-
pluribus mcnfibus, fuffufionis apparuerint acCi-. 
dentia,cotcmplanticp tibi pupillam,nihil tencbro 
fum uideatur,ab ore uentriculi affccflum proccde 
te inucnies. Si uero non ita multum temporis in> 
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fingulishorum mufculorum pars quaedamnerui 
a fecunda coniugationc ortitranfmittitur,haud ie 
cus cfj tjs quocp mufculis, qui mcatum ipfumcom/ 
prehendunt,fiue ij duo,fiuC trcs, fiue untis dunta 
xat,diccndus fit.id cnim inpraefentia non rcfcrt, 
modo nouerimus horum mufcliloru munus clle, 
ut 8C retrahant oculu 8C firment,ne mollis ille ner 
uus,quem 8C uifificum,8<f meatum nominant,ul-
lo pacfio in proceflu diucrtatur. Cum itaq? fe5cin-
ucniantur oculum mouentes mufculi,fi is qutdem 
qui ipfum retrahcrc folet,afficiatur, totus oculus modi apparitio perfeuerauerit,nuIIo fcilicCt inter 
ddapfus uidebitur.fi ucro is qui ipfum detrahere ueniente die,qui omnireprehcnfione carucrit, art 
pOtcft,affecflus eft,oculus rctracfiusapparcbit. Ita diebus quibufdam laborans exacfie uideatur con-
etiam fiminoris anguli mufculus uitiatur, ad ma- C ualuiffe.Namafsiduitas fuffufionem portedit.ln-
iorem-fi uero hic lxfus eft,ad illum oculus deflecfii termifsio uerd,qttod malum a ucntrictilo prodic-
tur At fi uolucntium mufculorum quifpiam rcfol rit,fufpicionem cxcitat.idcp magis fi perfccfic quis 
uitur,obliqua erit totius oculi conuerfio. Caetcru concoquens,nulIum fibiuifum apparcre fatetur: 
cum alrj praeterca fint mufculi mollcm ncruum il> fed multo magis,fi cum apparucrunt uifa, mordi> 
lum circundantes,fcire licct,ipfis refolutis, totum cus in ore uentriculi doluit:maxime ucro, fi poft 
oculum prociderc, atq; a fua fcde moueri. Atque haec uomcdo,eiecfia rc mordente,mitigata fuerint 
pleriq? corum qui fic affecfii funt,fenfim quide in- accidentia. Haec funt quT primo ftatim dic, cum 
tento molli ncruo,fed ncquaqua affecflo ,citra nO-
xam cerncre poflunt,quiubi quoquo modo affici 
tur,uifum efficit obfcuriorem.ubi ucro adhuc ma 
gis malum ingrauefcit,conftat cos qui fic afficiun 
tur,nihil omnino ccrncrcpofle. Porro cum ocult 
a fua fcdcrcmouentur,fi ad altcrutrum angulum 
uidcris homtnc,interrogando difcere dcbes, quan 
doutiamdiximus,exquifitc fccundum naturam 
fehabuerintoculi. Vbi uero altera pupilla tcne> 
brofior,aut turbidior,aut(ut brcuitcr dicam)non 
exadic pura uidetur,fuffufionis efle initium cefen 
3 dum. Siuero quifpia fuaptc natura pupillas ipfas 
fiat couerfio,innocua pcrmancbit ccrncndi facul- non admodum puras habucrit, confidera numu-
tas.fi ucro aut furfum,autdcorfum,aut in obliquu r> tritifq; fimilisfit affecfius: ad liaec an non ita mul-
quocp uertantur,quicquid ipfis obieccris,id omne tum tcmporis a fuflufionts accidcntibus praetcrie j  1. rr . j  ?  .  '  r t T  r .  ^ m p f n a h a l  «  «  -  ~  .  r - . . .  -duplum efle uidcbitur. Mufculi uero fupcrna pal 
pcbra mouentes(nam infcrior immobilis efi)quo-
niam perqua parui fiint,adco ut in maioribus quo 
que animalibus,uix manifeftc pcrfpici polsint,ni-
hil mirum fi nerui ipfis innatidifficultcr uidcatuK 
Nihilominus quemadmodum in mufculis,quoru 
iam fupra mcminimus,ita 8C in hts quocp cuenirc 
nccefle cft,ut interdum mufculi ipfi, pcculian ali-
quo affecfiitex hisquos ad mufculos pcrtinere no 
uimus,interdum uero nerui ipfis innati infcftcnt. 
Igitur fimufculus ipfam furfum rctrahcns cxolui 
tur,Iaxam cfficiet palpebram,adco ut oculus apc-
riri non pofsit. fiucm dctralicntcs(gemitii cnim 
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rit,ut cas turbidiores reddere potuerit. Quod fi ita 
eft,impera,ut minus cibi,^ pro confuctudine, in-
gerat,cumcp nihil mali fucci habentc,poftcro dic, 
ubi probe cocoxit, qualia apparuerint uifa,inter-
roga.fi cnim ucl omnino nulla,uel debiliora iiidc-
ucntriculum refcredum efiactidens. At 
fi fimilia permanferint,non pcr confenfum,fed ex 
propria difpofitionc,fciendum cft huiufmodi acci 
dcntia oculos infcftare.Idq? magi's,ubi ftimpto cx 
aloc medicamcto,nihil uariauerint. Voco autcm 
medicamentum cx aloe,quod altj hieram picram^ 
alij fimpliciter picram appellant. Qiiippe fi a uen> 
triculo prouencrit accidcns, huiufccmo di mcdica* 
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mento potuidato7faci1h'mccirratur,acccdcntc (L 
mul bona concocftioncuit in idcm conueniant, &C 
affecfi^ fedis notiria,et ipfiirs curatio.Equide quof/ 
dam fic afFe<ftos,quauis3ut fcitis,no uiderem, cum 
in alienis eiTent terns, per literas curaui. Nam cu 
nonulli ex Iberia, Celtica, AOa, Thracia, atqj alijs 
regionibus,per epiftolas a mepeteret, etia infuf-
fulxonis initio,nuIlo adhuc uitio in pupilla apparc/ 
te,ut probatum aliquodeis medicamentum traf-
mitterem^uolui prius certiore me rcddcrent, num 
cx multo tempore ita fuillent affedi, prxterca de 
alifsquocp,quoru pauloante metionem fecimus. 
Qui cum per epiftolas refpondcrent,fex menfes, 
aut annum iam exadum efle,utrucp oculum fimi-
liter afficijcum probe concoxi(Ient»melius feic ha 
bere:per cruditates,atcp uentriculo mordicus do-
iente,grauius irritari,educfta uero per uomitum bi 
le,quicfcere,nullafacfiade pupilla quaeftione, fatis 
efficaciter me cognofcere putaui,non proprio af-
feclu,ied per uentriculi confenfum oculos infefta 
ri.Mittens itaqj picram,ipfos quide in primis, atqj 
praecipue,per eos autem,alios quocp multos ipib-
rum coterraneos fanaui. cum enim omnes quot> 
quot epiftolas meas acceperunt,do<fti eftent,affe> 
cftorum locorum notas ex literis meis didicerunt: 
quibus deinde facile cognitis, eos amaro medica-
mento curauerunt. At iimilia quocp fuffufioni ac-
cidetiain quibutiam in phrenitidis fpeciebus,affe 
<3o fcilicet cerebro, iacpenumero euenire folent. 
Nec refert,utrum fpecies, an differentias nomina 
ueris. Nam ftmplices quidem duac inueniutur, ex 
quibus deinde tertia coponit. Quippe funt phre-
nitici quidam,quide tjs quac oculis offeruntur,re-
tie(quantum adfenfitiuam notitiam pertinet) iu> 
dicajit,cogitando uero a naturali iudicio abeirat. 
Alrj rurfus cogitatione quidem falluntur minime, 
fenfibus tamen difformiter mouentur. Sunt prac-
terea qui fimul &C fenfiis &C cogitationis uitio labo 
rant.Itaq? cuiufcp lacfionis modu fic accipe. Cum 
Romaequidam domi cum lanifici puero contine-
retur,furgens a cubili,uenit ad feneftram,per qua 
&C ipfe uideri, &C praetereuntes uidere potuit. Itaqj 
exuitreis uafxs ftngula oftendens,interrogauit,im 
perarent ne ut ea prorjcerct. illi ucro ridentes,plau 
dentescp,ut ea proijcerct, rogabant.tum ipfcdcin 
ceps omniaarripiens eiecit.at illi magnis acclama-
tionibus riferunt.Poftea iuberent ne pueru quocp 
proijci,cum eos intcrrogaffet,atcp id illi iufsiflent, 
tilicoipfum dciecit,qucm ab alto cadentcm uiden 
tes,fuppreflb ftatim rifu accurrerunt,et co nfraclu 
iam puerum fuftulerunt.At contrariam affedio-
ncm,non fblum in alljs,ucru in mcipfo,cum pucr 
adhuce{Icm,expcrtus fum.Cum enim per$ftate 
ardente fcbri Iaborarem, &C fcftucas atro colore, 
ex cubili cminerc, &C floccos fimilitcr in ucftibus 
efle putabam,quos aufcrrc tcntans,nihilcp fub di-
gitis edudium inucniens, accuratius, uehemenri-
usqj id efficere conatus fum. Audicns itaqpduos 
cx amicis qui tum aderan t,diccntcs: V idcs ne huc 
iam tk floccos cuellcre, &C feftucas colligere f fta-
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l timintellexi, idipfum quod diccbant, me fedfTe. 
Cum uero ficanimo coftarem,ut rationalis in me 
facultas non uacillaret.Rccfte inquam dicitis,pro-
tnde ne phrcnitis me arripiat,auxilio eftote. illi au 
tem cum idoneis rigationibus caput fouerct, tota 
die,fequentecp nocie, grauibus infomnijs turba-
tus fiim, ut interim &C clamarc, &C exilire uiderer. 
uerum poftero die, mitigata funt omnia accidcn-
tia.Igitur conftat,quod licet ab cadcm caufa fccfiU 
dum fpeciem accidentia prouentant,no tamen ab 
cadem fede,quae prtmario affecfia fit emergunt,cu 
alias cx cerebro,alias ex ucntriculo per cofenfum 
affecfius oriatur,ut dicfium cft. Cum enim in cere-
bro cuiufpiam biliofus fuccus abundat, acceditcp 
febris ardens,is afficiet pcrindeac fi ad igncm tor 
B rcretur, oriturcptum fumus, ucluti in luccrnis ab 
oleo:qui per uafa,quaead oculum tcndunt, delap-
fus,uiforum in ipfis caufa cenfetur. fiquidem in a-
natomice uidiftis, quod &C arteriac &C uenac ab hie 
uafis ex quibus choroides meninx cotexta eft, fi-
mulcum neruis ad oculum defccdunt. Vcru huic 
fermoni,utpote fatis iam definito, finem impone-
tes,dereliquis oculi partibusdeinceps dicamus: fi 
prius id in uniuerfum monuerimus,noftri inftttu-
ti non effe,carum particularum qux manifcfte fen 
fu percipiuntur,fi a naturali conftitutione aberra-
uerint,notas pr$fcribere,fed illarum potius, quac 
cumaffecflac fuerint,fcnfiim latent.Nam cum pu-
pilla manifefte uidctur aut fra<fia,aut diftorta, aut 
praeter naturam uel aucfta,uel imminuta,haud dif-
Z ficilc eft affecfiam particulam cognofcere. at ue-
ro quacfitdifpofitio huiufmodi raciens affecftum 
fcire, artis medicac munus cft. ucrum de rjs in lz-
bro de caufis accidentium iam fcriptum cft. Pro-
indc non opus efle uidetur, ut in hoc libro uel af-
fetfas fedes in oculis, quas fenfirs confequi po-
teft,uel affccflus ipfbs dcclarare aggrcdtar. Quip-
pc affecfiuum nomina uno paruo uolumine, cui ti 
tulus cft,quomodo nofcantur oculorum affecflus, 
perfcripta funt. Caufas(ut diximus)in Itbro deac-
cidentium caufis, inucnies. T empus igiturcft, ut 
ad Iinguam noftra conuertatur oratio. Atque 11 
uidemus interdum ipfius motum,interdu guftan-
di fenfum lacdi,atcj nonnunquam tacfium quoqz. 
Necp cnim alio guftus atcp alio tacflus ncruo uti-
3 tur,ut in motu uidcre eft. Nerui enim a tertia con 
iugatione orti,non folum tangendi, uerumctiam 
guftadi uim obtinent.Vcru crebriusIzedit guftan 
di cf? tangcndi facultas,quauis ijfdem neruis utraq; 
utatur. Nam ad guftum quidem exacflo ludicio o-
pus eft,tangendi uero fenfoi iu,crafsifsimu,ut cer-
ncndi tenuifsimu eft. Auditus uero fcnforium, ut 
in tenuitatc a uifu:ita fenforium guftusin crafsitu 
dtne,a tacfiu,fecundum Iocum obtinet. Olfocien-
di uero fenfbriu in illorum quatuor mcdio confti-
tuitur.Moucdi aute uis lingua; aduenit,a feptima 
neruoru a cerebro ortoru coniugationc,non lon-
ge a fpinalis mcdullacinitio, Cumcp hoc in loco u-
traq? ccrebri pars,tam dcxtra,quam finiftra affici-
tur, ne apopkxiahomine rapiat, periculu eft: ubt 
uero 
z 
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uero altera tantum,in paralyfin finiri folct.Ea in- A  
terdum altera duntaxat linguac mcdietate,amotu 
prohibet:intcrdu partes fub capitc conftitutas, &C 
quidc modo has,modo iilas infeftat. Nonnunqua 
alterum latus,pcr uniuerfiim corpus ufcpad cxtre 
mas pedum partcs afficit.Igitur ex faciei partibus 
fola lingua facpenumero uidetur iam ditfa noxa 
moleftari,cum nulla fit,nccp in tacflu ipfius nequc 
in guftu Igfiio. Cuius rei caufa haud obfcura eft uo 
bis praccipue,qui uidiftis ncruorum a cerebropro/ 
ceffiim,ad faciem quidem a partc eius antctiorc: 
ad partcs uero totius animalis fub facieomncs,a 
alteraparte,nempe pofteriore. A qua etia eorum 
neruorum,qui adlinguac mufculos ueniunt,con-
iugatio procedit,quibus ipfa motum ab e e on 
perficit.Itacp non ab re,ctrm anterior duntaxa ce B 
rebri pars afficitur,fola lingug motio uttio care t • 
Reliquac uero faciei partes omncs,in alterapar c, 
dcxtra,aut finiftraA fenfum,8<: motu,ab elecftio-
ne amittunt. Quod fi aliqu^do tota antenor cere-
bri pars afficitur, fiipremu ipfius uentrem ei con-
lentirc necefle eft: atqj cogitandi quoq? acfiiones 
uitiari. Proinde qui ita affccfius eft,necp fcnfusnc-
•= que motionis munere fungitur, fpirandi tamen fa 
/^cultas haudquaP laeditur, uocaturqp hic affecfius, 
caros,id eftfopor. Si uero adco uehcmenter fpira 
ttonem opprimat, ut quis uel magno conatu, uix 
-. . fpirarc pofl!t,eorum exemplo qui per gfaue fom> 
num ftertere foIent,apoplexia nominatur. Atqui 
> (olutae apoplexiac creberrime fuccedere folet uo-
cata paralyfis. Sopore uero finito, bona ualetudo C 
magnaex parte fubfequi confucutt. Fit autem fo 
por, Hippocrate autore,mufculis temporum affe/ 
cftis, practerea in acutis quoque morbis, ut idem 
Hippocrates fcripfit.Inter foporem ucro &C apo-
j « plexiam,morbus comitialis mcdius cft, conuulfio 
"V* / nemaffercnsuniuerfocorpori,fedinparalyfinno 
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finttur.Horum trium morborum,frigidusac cra 0 
fus,aut omnino uifctdus humor,caufa eft.Verum 
&C in fopore, &C morbo comittali, uentrcs magis, 
ccrebri corpus minus: in apoplexia uero corpus 
magis affici folct. Atquc in fopore anterior pars 
magis,in apopiexia,&f morbo comitiali utracg afti 
citur. In cataleplt ucro,dcT uigilanti fbporc (Grar-
cc catoche)pofteriora cerebri magis moleftantur. 
Cum autem ofle quopiam tcrebra perforato,me-
dius ucntriculus fuerit attritus, fopor homincm 
occupat,fed ncque conuulfione necpdifticm tacia 
fptratione,hacc apoplexiac,illa morbo comittali pc 
culiarts eft.haud fecus quam catalcpfi/oporiq; ler 
uata fecundum natura fpiratio. Verum ut per lo 
porem palpebrg clauduntur,itain catalepfi manet 
apcrtac. Quemadmoduaute inter perforandum, 
cum quis membranam negligentcr ac ultra G res 
ru expoftulat, meningophylace (idcft meningis cu-
Jt' ftodc)premendo uiolauerit, fopor accidcre folet: 
ita ubi os caluarix uehementer attritum, ipfius 
uentriculos comprimat, maximecp mcdiu, fopor 
(iiperuenire poteft. Quinetiam ad uehemetcs do-
. lores luc affecfius fequitur,confidente uidelicet ro 
S 
bore fpiritus animalis. Voco autem fic, id quod 
eft in ccrebri ucntriculis primum animac inftru-
mentum,quo &C fenfum, &C motum, inuniuerfas 
corporis partes tranfmittit. Hos cerebri affecftus, 
tum quod ia propofito fermoni familiaritate con-
iunguntur,tum etiam quod anteanon fatisdecla 
rati fueruntjOperacprectum duximus in pracfentia 
definire. Sed ad linguac affecfius redcundum no-
bis cft.Quorum alij quidem communes ftint per 
cerebri neruorumqj confenfum. Alij ipfius dunta 
xat proprtj cefcntur. Igitur quod ad comunicatio 
nem,quam cu cerebro habet, pertinct, ut per fe> 
ptimam ncruoru coniugatione motus ipfius uitia 
tur,ita fcnfus impediri poteft per tertia,quem ner 
uum diflecfiores mollem appcllat, defcendente di 
fperfirmcp(ut fcitis) in tunicam quac linguam com 
prehendit.quemadmodum is,quia feptima con-
iugatione ortum habet, mufculis ipfum mouenti 
buSjdiftribuitur. Proprtj autcm folius linguxaffe 
clus,ex ijs quac iam fupra de oculoru proprijs affe-
(fiibus diximus,haud difficulter inuenietur. Quip 
pe ficut mufculorum ipfius,ut fimilarium,intem^ 
perantiae motum impediunt, ita ambientis ipfam 
extrinfecus membranx intcmperies, &C tangcndi, 
&C guftandi fimul fenfum uitiat. Inftrumentalium 
ueroaffecfiionum fpeciem refcrunt inflammatio> 
nes,tumores duri,tumores moIIes,cryfipeIata,fup 
purationes.de his uero,utpotc qux tum uifu tum 
tacfiu difccmi pofliint,nihiI aliud in hifcc comme/ 
tarijs dicemus. quippe eas duntaxat affccfias par> 
tes hoc in libro perfequi propofuimus,qu£ neque 
uifu,nccp ta<fiu,fcd demonftratione, atcp (ut funv 
matim dica) rationali uia inueniri pofliint. Ea- 11 j 
dem quocp ratione in fenfu auditus,quicunq; affe 
cfius in aurium oculis obiecfia concauitate oriun> 
tur,rationali inueftigatione non indigent. Illacfo 
uero apparente aurium foramine,fi audiedi facul/ 
taslacditur,fimili uia &C ratione inquiredae funt no 
tac.Vbi enim practcr hanc nihil lacfum eft,ncruum 
proprium affccfium eflc, haud abfurde cotjcimus* 
Vbiueroreliqu^facieiparticula?,fimulcumip im 
fa l3eduntur,in cerebro difpofitionem pr^ter natu 
ram cfle cxiftimamus : ipfo uel ut fimilari, ucl ut 
inftrumentali parte affecfio. Sed facies reliquis iri 
locis omnibus,non folum motum,ucrumetia fen/ 
fiim aut perdit omnino aut uitiatum habet: inter* 
dum partibus quac lacfas habent acfiiones, proprio 
affediu laborantibus,interdum uero neruis qui ad 
cas a cerebro deferutur,dcnicp tpfbmet intcrdum 
affeclo cerebro. Qtiorum difcrimen pcr copulata 
ipfis accidentia,facile deprehcditur. Quippe fi for 
tc fortuna una quacpiam particula,aut in fentiedi, 
aut mouendi, aut utracp facultatc lacdatur, ea fbla 
caufam difpofitionis continet. Idcp aut fuis ipfius 
partibus,aut neruis,qui ad ipfam ex tertia contu> 
gatione feruntur,uel inftrumentalitcr, uel per in> 
tcmperiem Iaboratibus. At ubiplurimac fimul affi! 
ciuntur particulac, confiderare oportet, utrum ex 
una ncruorum origine, aut pluribus, fenfiim mo 
lumue, cum in naturali fiint habitu, fortiantur». 
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Subijciamusenim ex arte fecandi corpora, tepo- A 
rum,maxillaru4 mufculis, ite labris, & nariu pin-
nis,fenfum 5f motu: Iingua? uero,omnibus4 oris 
partibus/enfum dutaxat,a tertia neruoru cdiuga 
tione procedere:a fecunda uero,ut oculorum mu 
lculis,motu,ita aprima oculisipfis cernendifen-
fum fuppeditari.Igitur ubi particulae quibus a ter-
tia coiugatione nerui adueniut, 8C quide omnes, 
fed in alterutra dutaxat parte laefg uidentur(nunG 
autem huius pr^ceptionis,uel nihil dicentibus no 
bis,obliuifcaris)neruu ipfum primario affec^tu eile 
putandu eft.Si uero utranqs fimul parte laedi con 
tigerit,non nerui proprius,fed in cerebro loci cu-
iufpia,a quo nerui procedut, primus affedlus eft. 
Sanc affedlo in utraque parte,tam dextra, c[? fini-
ftra,cerebro,in eo uidelicet ipatio,unde tertia ner B 
uorum coiugatio prodit, omnes uicinae partcs fL 
mul affici cofueuerunt.proinde 8>C tertiae, &C quar 
taecoiugationis nerui.unde fequitur,ut oculorum 
quoqz partes lacdantur. Qudd fi unus dutaxat uel 
mufculus,uel neruus, quoquo modo, fiue prima-
ria affedtione,fiuc per confenfum, fuerit affedus, 
pars ipfa in aduerfum trahitur muiculu. Nam refo 
luto mufculo,qui dextrfi labri partem mouet,ipfa 
ad finiftru defleditur. At fi is qui finiftram mouet, 
refoluitur,ip(atrahiturad dextra. Haud fecus 8C 
totamandibula,5f nariupinnas,&' genas utrafcp, 
quas a mufculofa latitudine (id eft lato mufculo) 
moueri didiciftis,in adueriam partc deflecfti cotin 
git.Idaute pcr neruos non a tertia coniugatione, 
ied a ceruicis uertebris procedetes,efficitur. Nam C 
hi per tota pene faciem fparguntur, exigua ipfius 
parte excepta,qug a quinta coiugatione prodeun 
tes neruos fuicipit, infupremauidelicet lati mu-
/ fculiparte. Sediam tepuseft,utfpinalismedul/ 
laeaffedlus perfequamur. Igitur fpinalis medullac 
affeiflus,quantum ad praefente inquifitione perti-
net,compendio(am habent docfirina.ea uero quac 
ex adionibus habetur cognitio,no itcm. Etenim 
nifi quis neruoru ab lpfa procedcntiu coniugatio-
nes ita memoria tencat,ut adquam corporis par-
tem fingul£pcrueniant,cognofcat,difcernere no 
poterit,lecundum quam ucrtebram, ipfa fit affe-
6a:ueluti e contrario,fi illarum mcminerit, facilis 
eritaffecftae fcdis notitia.Quinetiam fi reliquarum 
quocp partium omnium,notitiam quaris, ut ner- D 
uorum qui a fpinali mcdulla oriuntur, memine-
ris,nccelle eft. Vcluti ubi primac uertebrac affici-
unturjicet raro,euenire tamen interdum angina 
potcft,idq; in pucris magis, quam adultis, de qua 
Hippocratcs libro fecudo De morbis populariter 
uagantibus in hunc modu fcripfit: Erant angine 
aficcftiones huiufccmodi. Ccru icis uertebr^ ad in-
terna conuerfa! funt, altjs quidcm plus, alijs uero 
minus,atq;in partibus cxterionbus,manifcftaui-
debaturin ceruice concauitas:doloremlaborans, 
cum tangeretur,fenticbat. Accidit etiam angina 
cuidam,(ub cauertcbra qua dentcm nominat,ue/ 
rum non adeo acuta: quibufda ucro ob rotundita 
tis magnitudine,omninoconfpicua.Faucesaute, 
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ut ea uertebra quae dens dicitur, inflamatione mi> 
nime laborabant,fcdmolcftiaafficiebatur.Ea qug 
fub genis erant, tumebant quidem,fcd inflamma' 
tione haudquaquam ucxabantur. Inguina nul> 
lus dolor cruciabat, (ed naturali potius habitu 
permanebant. Lingua haud facile mouebatur, 
atcp auda ipfis uidebatur,atque exerta.uenae fub 
lingua manifeftae.deglutire,nifi magno cum labo 
re nequibant. at fi ui quadam deuorare conaren-
tur, pernarcs cffluebatid,quod ingeflerant. Ex 
naribus loquebatur.Spiritus ipfis non admodum 
elatus.nonnullis,capitis,tcmporum, atque cerui-
cis uenar attollebantur: atque horum quibufdam 
tempora paululum calebant, quamuis alioquino 
febricitarent. plurimi non angebantur, nifi cum 
uel fputum uel aliud quippia deglutire tentarent. 
Neque fubfidebant oculi. Igiturquibus tumor 
no inalterutrampartem deflcxus, fcd redus erat, 
nequaquam paralytici euadebant.Horum fi que> 
piam perrjfTc mihi conftaret, idrefcrre grauarer 
minimemam quotquot memoria nunc confequi 
poflum, omncs fuperftites permanfcrunt. Atque 
altj quam celerrimc ianitati funt reftituti: alij noh 
pauci,quadragefimum dicm pra?tcrierunt. Infu-
per nonnullosfcbrisomninonon arripuit.Pluri-
mis etiam ufque in longum tempus,pars qufdam 
tumoris protradia eft,cuius reilignum, &|a de-
glutione,8f a uoce,fumi poterat. Atque eliquatae 
quoque columellae, quanquam nihil mali habere 
uidebantur,malaetamen fignificationis nuncium 
pracftabant. At uero quibus in altcram partem 
uergebat,in ea parte unde inclinabant, paialytici 
euadebant, atque haec ipfa uerfus alteram trahe-
bantur.Porro huiufmodiaccidcntia tum in facie 
tum in ore, 8C fepto, quod gurgulionem diftin-
guit,perfpicua erant. Quinetiam inferiores gcnz 
pro ratione mutabantur. Caeterum qui pai*alytici 
ab angina fiebant, ijs non totum corpus, ut in 
altjs ficri folet, refoluebatur,fcd ufquc admanus 
duntaxat malum procedebat.ab ea parte quean> 
gina urgebatur. Atque ij concoda quxdamfcac^ 
exigua,& non finc moleftia expuebant.prarterca 
quibus tumor in reditudine confiftebat,tj expue 
re poterant. At ij quos fcbris quoquc infcftabat, 
longemaioricum difficultate fpirabant, ac intcr 
loqucndum fcreabant. uen$ ipfis attollebantur, 
atcp pedcs crant quam frigidiflimi. Hom fi aliqui 
no illico mortui funt,tj tame erigere fcfe haudqua 
quam potucrunt. Veru omnes,quotquot equide 
nouerim,mortcm obierut. Totam huiusfermo-
nis fcricm,in fccudo libro eius comcntartj, qucm 
in fccundu librum Dcmorbis populariter uagan-
tibusperfcripfimus,ad ucrbum fcre enarrauimus. 
Atcp idcirco cam totam hic infcruimus, coquod 
Hippocrates multis oftcndit accidifle anginam 
nobis raro uifam,nullocxiftentcingutturcpro-
prio affc<fiu. Quinetiam quod circa primasoritur 
uertcbras, a quarum altcra pars quaedam dentifor 
misuocata proccdit.unde nonnulli ipfam tota uo 
caucre dentem. At nunc ftib liacquocp uertebi a 
(inquit) 
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(inquit)fadam'quidc angina,(ed non ^ quc acutZ, A finiftra partc,ei quaelaedietir fubie$ar, fimiliter re> 
Cr\\ot GmriH^coftat, foluuntur.At luxata uel ad gibbumucl ad conca> ut ea qua: circa fccunda fieri folct. fiquide cdftat, 
? Pin9 partes,quo fiierint altiores,co funt prefta/ 
t.ores.promde quo inferior primis duabus ucrte-
bris lucnt difpofitio, co minorem inferet noxam. 
Nam ex arteTecadi eorpora didicimus, fcpti traf-
uer I ncruos fub quarta ac quinta ucrtebra cmer^ 
gcrc, pnrrer-ea ex cdmcntarns De fpirationis cau-
IS e octt fumus,libera fpirationca folo ficn fepto 
ran uerio, accedetc ad hanc intercoftaliu quoqj 
mii culoru adtioe,ubi uidelicet uehemetiori opus 
5 ^  PIrati°ne. Quod fi uehcmcntiflima fpiratione 
indigucrimusjfupcriores etia mufculos cocurrere 
oportet.Verij noniolum obmagnaaut maxima 
lpiratione, horum mufculoru atfionerequirimus, 
lcd ob alias quocp caufas,de quibus latius in libris 
^' ' r ZVJ ~a rfiflicultate)iam did^um 
eit.Jnpraeiennaucrui.mai"».*",-r t t 
pocratis fermone tantumaccipcre,quantuadaffe 
cftorum locoru notitia neceflariu eft: fi prius eius 
uerbi, quod in Iibro De articulis a nobis explica-
tum eft,meminerimus,ubi inquit: Vcrtebraru au-
tem quae in fpina funt, quaecunqz per morbos in 
gibbum trahuntur. Vult nimirunon folum ad irv 
terna uertcbraru luxatione, quam lordofin (id eft 
excauatione)uocat,fed eam quocp,qua retro uer-
tebrae labuntur,comitari tenfiones,quae ad partes 
fiunt internas,trahcntibus,qui ibi prcter naturam 
confiftut,tumoribus,neruofa corpora. Igitur ubi 
unica duntaxat uercebra, aut ctiam duae, aut tres 
lefe deinccps confcquentes diftrahuntur,ea parte * 
fpinam cauari contingit. Vbi uero intcr diftracflas 
uertebras,uel una,uel plures illaefae permanferint, 
(ic affecftis gibbus accidere folet. At fi in altcrutra 
partem,uel dextra, ucl finiftram diftrahatur, ibide 
in obliguum torquebitur fpina. Atqjin eo quem 
pnemifimus fermone,utriufque mentioncm fecit 
Hippocratcs,excauationis quidc,cum dixit, Qui/ 
bus fecundum rctfitudinem tumor inccdit: obli-
quae uero torfionis,dicens,Quibus uero altemtra 
pars afficiebatur. Porro exadie admodum atqj uti 
liter nobis(filegcrimus) haec confcripfit: per cxca 
uationc quidem, neminc fieri paralyticum, quod 
fit ubi pars aliqua refoluitur: per obliquam uero 
torfionem,maIuni ad manus ufque procedcre, ft* 
gnificans ipfum ad infernas partcs,ut coftas,lum-
bos,crura non pofle dcfcendere. In primis itac^ 
hoc nobis fciendum eft, alta quidem fequi acci-
dentia,laborantefpinali medulla proprio affccfiu, 
fiuc id exfolaintempcriefiat, fiuc fimul humore 
quopiam affluentc,ut in eryfipelate,inflammatio-
ne,atque ulcere putri: alia ucro, ubi uel una uel 
plurcs uerrebrae affltcfte luxantur. Quippe ubi 
proprio affeftu fpina ipfa laborat, fiue id in dex-
tra,liuefiniftra parte eucniat, citra tamcn uerte-
brarum luxationcm, quidcm fi in altcra parte 
duntaxatafficiarur,omnium inferiorum corports 
partium,qu<e c^regione nocumcnti conftituutur, 
tam fenfusquam motus Mitur. Sfueroutraque 
pars affedla eft,omnes particulx tam in dextra P 
aimuci icvvti iui  " 
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uum ucrtebra,ficri poteft,ut nulla omnino parti> 
um inferiorum,uel in fcntiendi uel moucdi facuU 
tate uitium percipiat. Atque fieri etiam potcft, ut 
lxdatur,eo uidelicet modo, qui ab Hippocrate iri 
libro De articulorum affecfhbus definitus iam cft-
Cumenim angulofa(ut ipfe nominat) fit fpinae 
luxatio,id eft,cum non paulatim,fcd afl&tim,per> 
inde ac fi frangeretur,pars aliqua cumatur, fubie/ 
dtas partes omncs laedi neceflc cft. Paulatim ue-
ro fadta luxatione,atque in orbem magis,nthil no 
tatu dignum patiuntur partes,qug commota: uer 
tebrae fupponuntur. Sed in obliquum luxatio,lac 
dit omnino eas partes, ad quas nerui ex luxatis 
uertebris proccdcntcs,perucniunt, idq, magis iti 
ceruice,in rhoracc minus,fed multo minus in lurrt 
bis accidcrc folet. Siquidem in ceruice, uertebrac 
inter fe connexae, aequaliter . fvaecp confcrunt fo> 
ramini unde neruus procedit:in thorace autcm fo 
perior magis, infcrior minus.Scd in lumbis,totua 
ncruus ex fupcriori cxcidit ucrtcbra, ubi fi tranfL 
uerfa eueniat ucrtcbrarum luxatio,cadem fecum 
trahens 8C fpinam 8C neruum, illaefum feruat ip^ 
fius fecundum naturam ortum. In ceruice ucro, 
exlocomedio intcr duas ucrtebras procedentes 
nerui? per obliquas luxationes, in ea quidem par» 
te,ad quam fpina ipfa deflcdlitur opprimuntur, in 
alteraucro tenduntur. Porrd tcnfiones quidem, 
ubi ingens quocp inflammatio acceflerit,conuul-
fio comitatur.Ad comprefliones uero earum par 
tium,ad quas oppreflus neruus peruenit, paraly> 
fis,id cft,refolutio,fequitur. Igitur non ab re in ea 
angina,cuiusin praemiffo fermone hiftorianarra/ 
ta eft,ad manus ufc^ fuperuenit refolutio, utpote 
procedentibus neruisexfine ceruicis admanus. 
Quippe fub ceruicc thorax eft, a cuius ucncbris 
emcrgentes nerui,non ad manus,fed ad fpatia in> 
tcrcoftalia tranfmittuntur, paucis, qui ex primia 
proccdunt,exceptis.Igitur per eas quas nuper du 
ximus uertebrarum luxationcs, rcliquae facici par 
tes omnes, necp in fenfu,neqi in motu noxam fu-
beunt,Porro genc duntaxat finemadibulalaedun 
tur,ut qux a mufculofa latitudine,id eft lato mu> 
fculo mouentur. Coftat itaq; q> mufculi quib. mo 
D uendi uis aduenit,per heruos, qui a ceruicis uerte 
brisorti,in ipfis difpergutur, noxam non euadut, 
fi 8i fpinam, 8C prouenicntesab ipfa neruos,affe-
dlus quifpiam infeftauerit. Veru qui 8C quot fint 
huiufmodi mufculi,ex neruoru,qui a fpina oriun 
tur,difIccftionc didiciftis:ucluti alia quocp cognittt 
neceflaria accidentia,quae fequuntur,ubi fpinae ip 
fius uertebre,uel in gibbum, uel concauum, ucl 
etiam tranfucrfum luxantur,ex fecunda particula 
commentarioru,quos in libru De articulis edidi-
mus,omnia cum proprtjs demonftrationib. accu» 
rate mfcriprahabetis. Quoru fummasinpraefen> 
tia cdmemorafle operzcprecium fuerit. Equidem 
nonnulla iam pcrcurri: Supereft itaque ut ca qu$ 
nondum tatfia funt, trademus, ut nihil orationf 
noftrac 
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noflrac dccfic mdcatur.Porro fcirc dcbctis,ucrtc-* A  tcriorcs partcs ucrtcbre luxantur,idcp ucl fblis in-
brasa fuo pofitu luxar/, aijt ob cadtm, aut idum, tcrdum mufcUh's,qui cum ipfis comunicat,tumo^ 
aut tumorc praetcr natura,ncruo(a corpora,ucrtc rc praetcr naturam affc<fiis,uel nato ibi tubcrculo, 
bris ipfis,atcpipmaemfita,cxtcndcntc. Horu duo intcrdum ctiam gula paritcr uitiata. Nonnunqu5 
funt genera:Aliudcnim efl partium qu£ fccundu mufculis quocp, qui gulam gutturi iungut. Quin 
naturam fc habcnt:aliud earum quae prxter natu- etiam proprijs aliquado gutturis mufculis,qui ip-
ram, tumores quida, quos Hippocrates uno uoca fum aperiunt, obMs. Pcr omnes id gcnus afle-
bulo comprchcdens,cruda tubcra nominauit. Igi <flus,(pirandi quidem difficultas oboritur: fcd ci-
tur rnanifcftum eft, q? in pracmifla conditione,qua tra (uffocationis pcriculum,laborantes difficultcr 
libro fecundo De uulgaiijs morbis,de(cripfit,ccr dcglutiunt,atq; dolorcafficiuntur,idcp praxipue, 
uicis uertebris adiaccntcs mufculi, afficicbantur: cum potus cis pcr narcs rcfilit. Accidit ctiam in-
potuitctia tuberofus aliquis tumor accedere, ob terdum ut cxcedente inflammationc, Sc lingua, 
quem cococla nonullos fcrcarc dicit, fetfla uideli- 8c fauccs in tumorcm attollantur, qucmadmoda 
cet tuberum concodlione. Cur igitur cos angino/ 8C Hippocratcs ipfe tradidit. Vcrum huiufcemo-
(os appcllauitf' an quia difficulter fpirabant, nullo di cognationum cnarratio, propofito noftro nihil 
exiftenteuclinthorace,uelpulmone uitio^quip.» B Conferreuidctur. Namlingua altcdta aliaequocp 
pc hac in re diffcrt anginae concurfus a peripneu- acftiones deperduntur. At ubi unica duntaxat a-
moniae,& lateralis morbi concurfu: atcp ex eo q» tiio lcefa cft,&: icdes affecflae plurcs,tum nofiri in-
angufliae (cnfus in gutturc cfl.Praeterea in Prcefa- flituti e(t,ut reliquorum accidctium uarietate cas 
gioru libro uidcturanginae nomine appellarcom/ difcernendo inucniamus. Quippe nullo fpiritali-
nes affcdtus hmcloco accidentes,quos ipiradi dif/ um inftrumentorum quoquo modo „ ncquc pri-
ficultas comitatur:Inquit cnim, Angina periculo mario,ncquc pcr confcnfum affedo,fieri minime 
fiifima eftjCeleriterqj cnccat,fi ncque in faucibus, potcft,ut fpiratio lxdatur. Cum itaquc multaiint 
nccp in ccruicc quicqua apparct,fi dolor uehemcs fpirandi inftrumenta,ac numcrofa quocp partium 
eft,fi uix fpiritus trahitur. etenim eodcmdie iugu muItitudo,quibus ipfa confcntirc confucuerunt, 
lat,licet interdumufqj ad altcrum, aut tertiu,aut nonab remultadifcrctionc indiget is, qui 8C pri-
ctiam quartu protrahatur. Qtiae uero in reliquis, mario affecfiaszL^ confcnticntcs fcdes inucnire co 
non minorc quidc dolore afficit, in faucibus uero - natur. Igitur ex fola fpirandi fpecic, illico ndnihil 
tumorc,ruboremcp excitat,fupcriori no minus pe &C dc a6(flafede,d(f de ipfa difpofitione conijcere 
riculoiacft.fed longius fpatium habebit,pr£cipue licct. Qtiippe fi uideatur laborans, intcr fpiran-
iiuchemens fuerit rubor. Scd tum praecipue ma- c dum,totu moucrc thoracem, ut in parte quidem 
lum prolongatur^cu non folu fauccs, fed ceruice anteriore ad iugulum,in utroque latere ad ccrui-
quoq^rubor occupat. Maxime ucro potcft ab ea cem,in partc pofteriore ad fcapulas ufquc,motus 
iecunda ualetudo cotingcre, fi rubor fimul 8C ccr ipfius afccndat, trcs cx huiufmodi fpiratione di-
uicem 8C petftus eoprehcndat,nccp ad interna re- fpofitioncs fignificantur. Vna clt flammea in pul 
uertatur eryfipclas.Igitur cx ijs uerbis haud dubia monc,atq; cordc caliditas. Altera in aliquo fpirita 
coniecftura cft,omncs affedlus qui huic loco acci- liiZ inftrumcntorum anguftia.Tcrtio cfi fkcultatis 
dunt,fi fpirationcm quoquo modo rcddant dcte- mufculos thoracis mouentis dcbilitas. Cumcp hu 
riorcm,ab ipfo cynanchas (id cft anginas)nomina iufinodi fpirationc confpexeris, in primis artcriac 
ri:nodum folitis mediciscynanchcn pcr K,fyhan- pulfationcpcrpcndcre oportct: IiXC enim cjuatus 
chcnucro pcr s,nominare.tantum abcft,ut ucl pa fit calor indicat. Atcp de ijs in libro Dc prarfagns a 
racynanchcn uclparafynanchen diccrent. Qtiip- pulfu,iam fcriptu cft. Deinde expiratione ipfam 
petumprimum4i<>iituit:s rcs4pias.ncgkxerunt, cofidcra,an multa, an frcques, an exufflando fiat. 
cu nimio ftudio nommi qiTyrcre-ificipcrent.Itacp Poftremo thorace in pcdore tange, que fi arden-
quatuorinucntis nominibus, quatuor affecfhis fi- 4 tcm inueneris,iam omnes copiofi caloris notas te 
gnificari diccbant. Ac notas ipfbrum fcribcntes, ^ habcreno dubita. Quibusexabudatia accedit,fa 
genus illud quod ftipra traclauimus, cum fermo- cici,oculorucp rubor, capitis ardor, fitis uehemcs, 
nem ex libro uulgariorum morboru fccundo cx- lingua arida dC falcbrofa,dicete infirmo ardcrc fc-
plicaremus,omnino dcreliquerunt. Atq$ hgc funt fe.Vbi ucro inccdij fignis modu feruatibus, tho-
quatuor eorum gcncra.Primum,ubi fauccs infla- rax uchcmetcrd;Iatatur,anguftia in fpiritalib. in-
mantur,fauces uoco,internum oris locum,ubi fu ftrumetis eftc portendit.Itaq? confidercs oportct, 
mul conucniunt,&f gulx,5f gutturis partcs cxtre an guttur fit affedu,an pulmo,an thorax ipfe hu' 
mac. Alterum,cum nequc fauces,necp relique oris moribus impleatur,an tubercula in ipfis nata fint, 
partcs,neqtie etiam extcrnarum partium ulla fn- quo in gcnerc etia abfcciliis numcrantur. Arqui 
flammata uidctur,laborans tame fuffocatiohis pc gutturis affeclus,tnm primarios, tum cos quibus 
riculum in gutture fcntit. 1 crtium ubi extrinfe- per cofenfum infeftatur,iam percurrimUs.Pulmo 
cus circa fauccs inflammatio apparet. Quartu ubi nis aute,thoracisqj u:tia,paulopoft accuratius pcr/ 
gutturis partes,tum externae,tum interiores fimv fequcmur. Na in praefentia fpin^ dfitaxat aftecftus 
liter affe<ftae funt. At fupereft adhuc alius ccruicis tracflare propofuimus, tum a!ios,tum illos qui ei 
affedus,qucm ipfi filentio praetcrierut, ubi ad an- per imbecillitate uocatam accidcre folcnt, Porro 
folct 
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fblctimbecfllitasaccidere,mterdum cerebri uitio, 
utpote a quo &C fentiendi 8>C mouedi facultatem 
recipit; Intcrdu ipfa duntaxat fpina primario affe/ 
<5lu laborate,idq3 ob peculiarem intcmperiem,uel 
toti fpinac, ueldiueriisipfius partibus aduenicn-
tcm,quam uulgarium medicorum mentcs nequa 
quam comprehcndcrcualent, cum tamc crcberri 
mcuidcantlaborantes quofdamadco proftratos, 
ut uix digitos poftint mouerc, quamuis omnibus 
thoracis partibus fpiritus trahatur,nulIo ardcte ca 
lore ad magnam fpirationem ipfos cogcntc. Id ue 
ro ob huiuunodi caufas cis accidit. Na dum quic-
fcit animans, libcram fpirationem, folum feptum 
tranfuerfum,modo ualeatuires,efficere folet. Vbi 
uero ob infirmitatem, fpiradi munus pcrnccre no 
ualct, tum intcrcoftaliu mufculorum cocurnt au-
xilium. Quod fi prctcrca maiori animal lpirationc 
egcat,tucfuperni mufculi omnes,quoru maximi 
fcapulas fecu manifeftc moucntj ad fpirandi actio 
ncm requiruntur. Cum itaque homincm fpirandi 
opus omnibus thoracis partibus perficerc uide-
ris,non fuerit tamcn frequcns fpiratio, quantum 
thorax dilatctur pcrpende. Infuper 8C nariu pin-
nas,etenim ipfacquocp 8C dilatantur 8C cotrahun/ 
tur. Dilatatur autem thorax quidem, ucrum non 
fimiliter ut in ardentibus febribus,cum adhuc ua/ 
lent uires. Nam in ijs magna cx partc totus tho^ 
rax dilatari cofucuit. Ncqs etiam ut in illis,quibus 
id euenit ob aliquam fpiritalium inftrumentorum 
anguftiam,ut in angina,atcp in dyfpnoea,quam flu 
xio affatim defccndens induxit. Necp quibus ab 
utracp caufaprouenit,ut in peripneumonia.Quip 
pc hoc morbo a ffe<ftt,&: maxima 8C frcquctiffima 
fpiratione utuntur. Cgtcrum quemadmodum ob 
uirium infirmitatcm,ita ob unius quocp particulac 
particularcm imbccillitatcm,omnes thoracis par^ 
tes dilatari coguntur. Igitur athlcta Sccundus 
nominc,qui fatis quid patcretur intelligcbat, fcn-
tirc fc manifeftcin fcpto tranfucrfo dixit imbccil/ 
litatcm. Atc^ idcirco cogebatur intercoftales mu-
fculos finc intcrmiffione mouere, atcp nonnunH 
fupcriorcs quocp, interdum autc zonam circun-
dans praecordiorum partibus, fbla tranfucrfi fcpti 
motione,fiiffieientcr fpirabat,quo tcmporc quie-
fccbat.Verum anad fepti tranfucrfi mufculum, 
an ad neruos qui ad ipfum pcrucniunt, an ad ag-
grcgatum cxutrifcp pertincat huiufmodi imbecil 
litas,mihi quidcm explicatu pcrdifficilc uidetur. 
Idem fpirationis gcnus ctiam in alio quodam no-
taui,qucm cum aliquando cquus in praecordioru 
regione calcitrafIet,adco atrocitcr,ut oborta in fe 
pto tranfuerfo inflamatione, mortis pcriculuim-
miner et: is licet euaferit a pcriculo tutus, ab imbc 
cillitatc tamen liberari nequiuit. In alio ctiam qui 
a uehcmenti peripneumonia infcftabatur,brachij 
tam extcrnae, G intern* partes, a cubito ad fum-
mos ufqz digitos,fenfus difficultate laborauerunt, 
atq? motus quocp nonnihil Ixfus cft. Huic practc-
rea ncrui,qui in primo atq? fecundo intcrcoftali lo 
co inucniuntur,noxam fubierunt, quoru primus 
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non contemncdae magnitudinis,perintimas par> 
tes abditus defertur,fed ci qui ipftim praecedit acL-
miftus,atcp multifariam diuifus, ut in artc fecandi 
corpora uidere eft,cuius ctia partcs aliquae pcr in> 
teriorem cubiti rcgionem,ufcp ad digitorum ex/ 
trcma perueniunt. Altcr uero neruus tenuis qui> 
dem,nullicp admiftus,per axillam fub cutc adbra 
chiu dcfertur, difpcrfus pcr cutis tam exteriores, 
quam internas partcs.Huic homini celeriter fani/ 
tas rcddita cft,adhibito medicamcto ci loco unde 
nervii prodeunt, iuxta primum, ac fecundu inter^ 
coitale fpatium. Iam fanati funt quoq? nonnulli, 
quibus utruncp crus paululum refblutum erat,ada 
ptato Iumbismedicumcnto,in co fpinalis medullg 
loco,undc cruribusncrui adueniunt,nullum refo 
lutis cruribus mcdicamen adhibendo. Ncq? cnim 
ipforum,fcd medullac proprius crat affedus. Vidi 
musalium,cui magna oborta fuppurationc in al-
tcra natc,iuxta cruris initium,nerui eiufdcm cru>-
ris pcr incifioncm nudati fiint, fcd ea parte fanata, 
toti mcmbro mouendi difficultas accidit. Itaq; co 
ijcicns durum quippiam,a priori inflammatione 
in ncruo dereli<ftum, quod huiufmodi difpofitio-
nem induceret,affc(flo loco idoneum medicamcn 
adhibendo,homincm pcrfcdle fanaui. Quodaut 
de partibus facici dicftum eft, id de rcliquis quocp 
omnibus cft imclligcndum. Quippc unicaduta^ 
xat pereuntc acfh'one,fblum mufculum,quiipfam 
efficere folet,aut nemum ipfius,affedum efle pu-
tandum eft. At ubi plures acfhones uitiatae funt, 
non eodcm in loco,accidit interdum, omnes eius 
mufculos,a communi aliqua caufa Igdi.ficri etiam 
poteft,ut neruus aliquis,qui mufculis illis commu 
nis eft, afficiattir. Pr^terea pifcator quida,cu in flu 
uio pifces uenarctur,adeo circa fedem,L^ueficam 
infrigidatus cft,ut ipfo inutto efflueret 8C alui ex> 
crementa 8C urina. Atcp hic quocp per calida reme 
dia affecfiis mufculis adhibita,ccleriter fanus eua^ 
fit. Item alius eifdem moleftatus accidentibus,fi--
ne tamen manifefta caufa,l$fis circa os facru ner-
uis,muko temporc pcr multapr^fidia,uix fanatus 
cfijgiturquod protinus ab initio dicebam, lllius 
nunc quocp mcntionem faciedo,ad alia mc diue» 
tam. Etcnim fi cx artc quae corpora fecare docet, 
adquam particulam defcendant fingulincrui, a 
fpina prodcutes, cognoueris, affecfias fedes quam 
facillimc inucnies. 13x artis itaque acflionibus ho-» 
rum omniu examen re ipfa deprehendite. Namcg 
faepcnumero uidiftis ex huiufmodi notitia, mani-
fcftc iuuari laborantes. Quippe non folum crura, 
8C manus temere ac fruftra uulgares mcdici, tota 
die nocf}uq$,calidis medicamentis illinunt, praete^ 
reuntes Iocum,ubi ucl fpina,uel ncruus aliquis ex 
ipfa emcrgens,larditur: uerumetia caput cuiufda, 
P^dem^impofitis mcdicametis uehemctcr 
calidis,ulcerauerunt, putantes fenftim ipfius gra> 
uitei laefum,hoc pacfio pofte rcuocari. Atcp htine 
ipfum fanauimus,inueta fedc affeda, tum cx reli> 
quis accidetibus, tu cx euidetib. caufis. Na fupcr 
fmgulis intcrrogaiiimus.Qtiarum una hmdi crat» 
Cum 
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Cum fubmulta plrnria acuento impctuofoam- , 
bulafletjpallium circaceriricem madefadaaiebat, 
adeo ut uehemenri fe frigorein ea partc affecflum 
fcntiret.Itaq; ii iciucriscx prtmis ipinx uertcbris, 
quatuor neruos ad caput a(ccndcrc3a quibus pel-
lisipfum ambies fcnfum accipit,facilc icdem affc-
cfiam inuenies. Hac igitur (anata,capitis quoq? pel 
lis pariter fanata eft:utpotc quac nulla primarta af-
fedione Iaborabat. Medici ucro nccp huiuimodi 
ncruos, neq? eos qui pcr fingulas cutis partes di-
fperfi itint,cognofcentes,quauis praefenraneir /it 
e/s rcmedium.quod minimae particufce iuxta ncr-
ui initiuadhiberi deberctjipfi partes ilkcfas multo 
negocio moleftat. Ego uero fa-pcnumcro uos mo 
nui,alios quide in ipfa ipina ucluti radiccm habc-
re,aliosuero,ut ex magnis ramis, atcp ipfis quocp : 
eiptnaexortis, procedentes, qui rurius diuifidi-
ftribuuntur. Atcp altj perualde multas cutis par-
tes,alrj per pauciores. Quo magis mtror dilicdlo-
res ipiosjillos non cognoiccre,atcp tnneruoru re-
(olutione quxrere, quam ob caufam relblutarum 
partiu non iemper & motus,&' fcnfus pcreat: fed 
aliquado fenfum duntaxat,aliquado 8>C fenfum et 
motum fimul dcperdant. Arbitrantur namcp ner-
uorum,qui per mufculos diipcrfi funt, reliquias, 
adcutem tendcre, cumq* diuifus permuiculuner 
uus affedus eft, ftquidem uehcmcns fuerituitiu, 
Sv fenfum 8C motum fimul lardi, fin leuius fiierit 
malum, feruari quidcm fenfum, utpotequi tatum 
roboris dcfiderct,motu uero,eo q? robultis egeat 
tiiribus,perire. Intcrdu enim unus mufculus, uel C 
totum crus,uel manu mouct, ac proindc uiribus 
i"ndiget,qui fi ita afticiatur, ut munus fuum perfi-
ccre ncqucat,mcmbru ipfum immobilerelinquit, 
fenticndi uero facultas partium affedliones difcer 
ncns,illaefa tunc pcrmanet.ut quae non ita ualidis 
egcat uiribus,quippe nihil minus, imo magis ctia 
pati polTunt partes,cum dcbiles fuerint: cfficit e-
nim imbecillitas,ut facilius affecfho a fenfudino-
fcatur Jgiturratio ipforumin huiufmodi quidcm 
ncruorum refblutione probabilis cfle potcft. ubi 
uero perdtta fenticndi facuItatc,motus non perit, 
nonnulli quidem adco uanas adduxere rationcs, 
ut fatius fuiftct eos conticcfcere:nonnuIIi uero co 
gnita hutus quaeftionis dtfficultate, non grauati 
funt dicere huiufcemodi paralyfis fpecic, quafcr- D 
uato motu fcnfus perdcretur, nemincm unquam 
uidifte. Sane qui arrogater ftbifefe alicuius prin 
cipatum ufurpant, artis ucro opcra nunquam in 
excrcitationfs ufum duxerunt,ijs nihfl tam diffici 
le uidctur,quod non intrepide profitcantur. Vc-
rummagna ex partc mentiuntur,atq; ut fcribunt 
nonnulla, perinde ac ii ipfa frcqucntcrconfpexe-
rint,quorum tamcn nc fomnia quidc unquauidt/ 
runt,tta plurima nunqua uideri aiunt, quauis cre-
VI berrimc cofpexerint. Atq? conuenit quide in-
tcr medicos, fanguincm e gula ucntriculocp uomi 
tione,ex fpiritaltbus partibus tufti, cx faucibus &T 
gurguhone fcrcatu, cx ore fimplici expuitioe cx-
pelli.Nos uero fanguinem,qui a cerebro^ gur-
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V gulionis partibus internis,ut ad fauees affatim de/ 
fcendebat, tufsiendo cduci faepcnumcro confpe-
ximus,quippe fubito gutturi irruens, tufltm mo-
uere poteft. quare diligentcr aducrtere animum 
oportet,ne aliquado humfmodi fanguinCjCx fpirj 
talibus inftrumctis afccndille putemus, excmplo 
illorum medicorit,quos cquidem noui non recfte 
errorisaccu/are praeftantifsimos mcdicos,cum ip-
fimet crrar ct, crcdentes huiufmodi ftnguinis cru-
pttonem cllc cp periculofifsimam, tanG pulmone 
uehemctcraftccto. Nccp cnim par eft, exiqua uc-
na dirupta,tantum efflucrefanguine. C^tcru con 
tingit plerumcp ut uel erofa,uel exefe,uel utcuncp 
nominare uolueris,uena,fanguis affatim tuffiedo 
etjciatur. Cum cnim retroadis tcporibus, quis cx 
i non ita multis interuallis,quotidie fancuine tufti-
endo expuere confucuit, fuperucniatq? ei poftea 
multi fanguinis inter tufltendum eruptio, qui-
dcm necp ab alto cadenti, ncq? in ccrtamine, neqj 
palaeftra grauiter uulncrato, necp etiam fub ullo 
graui pondcre opprefto thorace: reliquum fuerit, 
ut conijciamus,ob aucflam erofione, plurimu fan-
guinem inter tufliendu fuifle rete&um. Atcp non 
pauci fic affecti, pulmonis quafdam particulas fi-
mul cum fanguine cicccrunt. Quocirca diligeter 
cofiderarc oportet,an fpumofum quidpiam fimul 
educatur.Jd enim efficacifsimum fucrit indicium, 
quod ex pulmonc facfta fit excretio.Haud fecus fi 
bronchi pars quaedam,aut arterix, aut ue ns tuni-
ca,aut etiam pulmonis ipfius caruncula ctjcitur» 
Quippc nihil horum accidit ijs,qui ex thorace fan 
guinem tufliendo producunt.haud fecus atqz nul 
lus dolor infcftat eos, qutbus a pulmone fanguis 
erupit: utpote qui duos neruos pcrquam tenues 
a fexta neruorum a cerebro ortoru coniugatione 
rccipit,extrinfccus per mcmbrana tpfum cotincn 
tem difpcrfbs,qui intrinfecus haudquaqp per uifce 
ris profunditate extcduntur. Veru thoraci(ut fci-
tis)multi ab intcrnis,multi ctia ab externis partib. 
adueniut nerui,quibus facile dolores pcrcipi pofL 
funt. Praetcrca thorax mufcults, oflibuscp abudar 
pulmo ucro Iaxus eft.atq; ab afflicftioe tutus.Pro-
inde thoracis dolores intenfiores funt, pulmonis 
remifliorcs. Cum igitur dolete thoracis parte qua 
piam,fanguincquis fpuendo rciecerit, neqz mul-
tum,necp mbru,fed nigricantc,grumofumcp,huic 
thorax primaria affccfiione tnfcftatur. At fanguis 
affetfio thoracc per pulmoncm cducitur,id in fup 
puratis affccfiibus pus quod inter thorace 8C pul-
monem fenftis iudicio cotineri pcrcipitur: ad cun 
dem modumin plcuriticis fputum coloratucmit-
ti folct,quemadmodu in quinto huius commcnta 
tionis libro utcuncp diccmus. Confcquens cft ut 
dc ulceribus quc fanguinis t cicctioni fupcrucnire 
confucucrunt, dcinccps diccre aggrediamur. Ea 
in pulmonc crebemme ficri po!Tunt,ac curarione 
(ut qmbuBl mdctur) ncquaqua admittut.aut (ut 
altj putant)difticulter admodu fanatur. At in tho/ 
race dirupta uafa.a quihus fanguis expuitur ma, 
gna ex parte coglutinatur.Nunqua enimhuiufce 
modi 
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modi ulcera,ucl diuturna, curationi omnino refi-
ftunt. Quae uero in pulmone longo iam tempore 
permanfcrunt,quauis aliquado curentur,relinqui 
turtamcn inipfo res quaeda callofa,fiftulofacp,qug 
tracfiu temporis,a leui occafione expelli folet. At-
cjue cum tjs que indc expuuntur,mifcctur ramcta 
a mcdicts uocata,ac cruoris cxigua quaedam gut-
tula,qua in re,cum ulccribus in alijs fedibus geni-
tisjcommunicat. Vcrum cx gula uentriculoq;,uo 
i mitu:exrenibus &C uefica,cum urina:exinteftinis 
uero,dciecfiionc exccrnuntur. Sed cx fpiritalibus 
i inftrumctis, nihil finc tuflt cxpui poteft. Qtiod fl 
plurtbus deinceps dicbus aliquis cruorc 8C fcrca-
uertt,& cmunxcrit,idqj citra capitis ucl dolorcm, 
uel grauitatcm fiuc pnefcntem, fiue prarteritam, 
neq; is ex t<flu proccdat: huius 8C totum pcr na-
v res meatum,atcp eam oris partem, qua ad nares fo 
i ramen tendtt,accuratc confiderare oportet. Nam 
fieri poteft huiufinodi accidcns,hirudinc hiiic lo-
co adhazrcnte,quae quide in dies augcri folct.qua-
uisenim primis diebus,utpote exigua, fenfum cf-
. fugiat, tcrtio tamcn, quarto uc dic, haud obfcurc 
. uideri poteft.Eadcm rationc ex uctriculo quocp, 
cmor cpota fanguifitga cuomitur: fcd cft huiuC 
modt cruor tcnuis faniciq? fpcciem rcfert, fiue is 
cx ucntricuIo,fiue naribus,fiue cx ore feratur. Igi 
tur cum talem uidcris,ac hominis confidcrato ha-
bitUjfiiper praeteritis eum interrogaucris, cx om-
nibus,rei ipfius ucritatc facilc contj cics. Equidcm 
cum uiderem homine intcgraualetudinc, huiuf-
modi cruorem euomente, interrogaui qua uicfius 
ratione antea fuiflet uftisalle uero inter alia quae 
narrautt,hoc quocp addidit:qudd cum nodie qua-
dam fitiret,miflb puero quiaquam afferret,ex im/ 
mundo fonte bibiflct. Quibusauditis, fcifcitatus 
fum,apparuiflcnt'ne aliquado fanguifugae in ipfo 
fonte.quicum idquocp fatcrctur, cpoto fubinde 
idoneo pharmaco, hirudinem uomitione rctccit. 
Porro cum alius quifpia huiufmodi crUore cmun 
geret,5^ expucret,ipfb narrante audiui, cum ru-
re,xftatis tcmporc,in ftagno quodam, cum cXte-
ris iuuenibus iuuemli Iudo,quaIcm adulcfcctes in 
aqualuderefolcntjexercitatum: tum cgo fcics iti 
coftagno fangutfugas cfle, duxi laborantcm ad 
fplendorcm,conuerfoqt dirccfic ad folis radios na-
rium foraminc, in eomeatu ubinafusad orisre-
gionem perforatur,htrudinis in mcatu latctis cau 
dam confpexi.Has igitur hiftorias,utpotc pcrqua 
conducibilcs,uobis narrare opcrxprecium duxi. 
1 Quod inpropofito fcrmone, larlioncm putare 
oporteat,etia fi non pcnitus tota partis acfito fecu, 
dum natura deperditur, fcpcnumcro ia diximus. 
iSec ab re fucrit id in praefentia monuifle. Pra?te> 
rea(quauis nd ignoretis)monitos uos uelim, non 
candcm eile rem,uoce 8C fermoncm: fiquide uox 
uocaltu inftrumentoru munus eft. Locjucla tiero, 
eoru,quae fcrmoni dcputata ftint intcr qu£ lingua 
principatum obttnet. cui non paru conferunt Lc 
natcs,txf labi.a,Sf dentes. Sic ctia uocis inftrumctl 
ta funtjguttur,6<: mufculi ipfum mouentes,atqud 
Galen. 
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A ncrui,qui a eerebro ipfis uim deferut. Igiturfi uel 
claudentes,uel aperictes guttur mufculi, immobi 
les rcddantur,qui fic afficitur obmutefcct.ubi ue^ 
ro,uel difficulter mouentur,uel palpitant,aut tre^ 
munt,pro affet^ionis ipfius modo,uox ipfa laede^ 
tut. Similitcr, fi ucl conuellendo, Uel quatiendo, 
mouentur,aut ubi imbecilke flmt ipfis uires,ftue 
ob fuam ipforum,fiue ob neruoru ipfos mouen-
tiumaftc(flionem,obfcura 8>C paruam efficicnt uo 
cem. Cluod fi ahus quifpiam ex moucntibus gut-
tur mufcuIis,quoquo modo afficitur, Icdctur qui-
dem uox,fcd paruum crit uitium,atcp fic affe&us, 
ncq; obmutcfcct omnino,nccp ita exiguam habe-
^t uocem. Vt autem ex mufculis guttur moueti 
bus,praecipui habcntur,tj qui ipfum 8C aperiut,^ 
c au unt,ita ex uocalibus neruis,H quos rccurreii 
tcs uocat.qui & ipfi fcxte coiuqa^nispar" funr" 
ncruorum,qui acerebro oriuntur: quemadmodu 
X altj,qut qutdem per tpfum difperfi differunt ab 
iIlis,co quod a ncruis fextT coniugatiOnis non in 
ccruicc,fed cum ad thoracis regione pcruenerinf 
fcparanturJN ullus itacp tam ineptus diflec^or eft' 
qtti fcxta cdiugatione tota fecet inuitus, qpuis re-
curretcs ncrui ob imperitia norinunqua diucllan 
tur. Accidit uero interdum in magnis afpcrar arte 
riae utilneribusjutuna cum ipfaartcria ucl altcr 
ucl utercp incidatur. Porro pcr chirurgiam quom 
infrigidati,tantifpcr uoccm impedient, doncc ca-
leracti,naturalem temperic rccuperaucrint. Qtiin 
ctiam uitiari uoccm haud obfcure contingit, cum 
C uel acutior,ucI maior redditur,ob id quod fauces 
a fuis mufcults nequeant intendi.ltem grauiflime 
laedituruox,ubi mcbrana,quaefaucibiis 8{ guttu-
ri comunis eft, multa humiditatc rigatur. Quod 
etiam deftillationes cadem ratione uocem raucam 
efficere poflint,nemo non intelligit. Vchcmcns 
quocpexclamatio,fimiliteruocem afficit,utpote 
qug fimilem inflamationi circa iam dicflam mebra/ 
nam,atq?gutturismufculos parit affe<fium. Cxte 
rum cum gutturis interni mufculi inflammantur, 
eum affc<ftum,angmam effe conftat,qug fimul 8C 
uoccm,5v fpirationcmlaedit.Ac idcm quoque in 
untucrfum faccre folent omncs praetcr natura tu--
mores,fiuc in fpiritalibiis uijs exoriantur,fiue ex-
trin ecus ipfas comprimat.Sic cnim rnila quoquc 
ubl 
'nflamationeaffecfia eft,ut coprimat afperc arV 
tenx tuntcam, qua cartilaginum ipfius partcs cx-
trcmae figmoidcs udcatae (id cft qux figma Iiterx 
guram rcferunt)coniunguntur, fpirattoni,8£ 
uoci noxam affcrre cofucuit. Haud abftmile quo> 
quc uttium inducit,uertcbrarum ccruicis in anre> 
rtorcm partc luxatio,fcd dc his iam antca dicfitim 
c 
' 8ltur omnes huiufinodi affccfius uoci aducni/ 
untjproprris ipfius inftrum etis familiari aliquo ui-
P[Imogcniaaffedionc, fiuc pcr cofcnfum 
„ i 1 l^' ^ am id ad propofitu fcrmone nihil 
,. .r
ucit
' buiit pra?terca alij affccfius,cum pecu* 
lart ua matcria priuatur. Atcpin comcntarijs Dc 
uocedictumiam cft,q? propria hutus acfhonis ma-
tci ta, gcncratim quidcm loquendo, eft expiratio, 
Tom. 4 c fecundum 
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fccundirm fpccieucro, atq^propriam differentu, A  riam reuoeatts qua? ad pra-fentem contemplatio, 
quje ouide elr, cu affatim fpiritus foras nem fuperfunt, fubiugam. Itacp in uniucrfum ex-
tercoualibus mufculis ad hanc acftione pedite uos memimile uelim, mufculorum tbora-
cxufflatio. 
effertur,int r  
concurretibus. Vnde fit,ut per uehementia thora cem mouentium,neruorumq;,qui ad ipfos perucy 
cisuulnera,at(pomninoipilusin altcrapartcrefo —'—* """" <V|Anr<*Ai.™~ „«vt.a.Y T™,y,,v 
lu4tione}in primis quidem femifpiras, ac mox anu 
mal femiuocale euadat, idcp pcr accidens. In apo-
plexia uero,fopore,morbo comitiali, uigilanti fo-
pore,cdmuni ratione earum acftionu qux ab impe 
tu 5C uoluntatis imperio procedunt, uoccm lacdi 
contingit,fiue fpinae partcs primac,fiuc fimul cum 
tjs cerebru quocp afficiatur. His itaqz quincp inter 
" *- 1— — . . i tniMnflUiro ^vniVlflr* J 
ne,uoce,loquela,fiearum primalacdatur, reliquas 
omnes laedinecefleeft. ultima uerolaefa, reliquac B 
haudquaqua lacduntur.at cum fecuda,tres reliqu^ 
lacduntur:cum tertia,duac ultimae:cum quarta uc/ 
ro,(bla poftremalaeditur. Etenim fi nihil omnino 
(piret animal, uel ex utrifcp thoracis partibus, uel 
cx altcra parte duntaxaf.fi^quidem fi cx utrifque, 
celerrime fuffocabitur: fi ex altcra tantu, femifpi-
rans,atcp femiuocale reddctur,pcrdetcp fimul rel i/ 
quarum deinccps duaru adtionum parte dimidia. 
Quarum altcram exufflationc citra ftrepitu: alte-
ram uero,(hrepcntc nominare cdfueuimus. Qudd 
ii expiratione (eruata,corrumpatur exufflatio,re-
liquactres adtiones,ftrepcs exufflatio, uox, 5C lo-
quela,fimulcorrumpentur. Sicut uocc pereunte, 
loquclamquocp perire necefle eft. Cum itaque di 
<fbrum acftionu opificcs mufculos cognoueritis, c 
fupereft confiderare, qui ex ipfis proprio affccflu 
laborent,5<: quorum aclio lacdatur per accidcns. 
Quod fi quidpiam eorum,quae ex corporum dif-
fc<ftide uidiftis,obliuioni tradideritis, admonebut 
uos,ij quos De refpirationis caufis,atquc dc uoce 
perfcripfimus,commcntari]'. Atque de his ipfis in 
iecudo libro Dc uiuorum diflcdionc ctia diclum 
eft.Sane expirationem faciat, uniuerfi thoraccm 
contrahcntes mufculi: cxufflationem, quae uelie-
mcns expiratio eft,intercoftales maxime:ftrcpen/ 
tcm exufflaaoncm,rj qui infeucibus iunt:uoccm 
uero ipiam,gutturis mufculi efficiunt: fed lingua 
articulatim uoce diftinguens,loquendi ufum pr$/ 
ftat,atq; nonnihil ad hanc rem conferre uidentur 
detes,labra,narium foramina, palatum, gurgulio, I 
pneterea mediocre linguac ipfius uinculum. Itacp 
balbis blefiscp atcp alijs qui impedita funt loqucla, 
locutionis inftrumcntorum aliquod, aut cum na-
tura ipfum formaret,aut poftea,lacdi certu cft. Ve 
luti cum uel polypus, ucl aliud quidpiam narium 
foramina obftruit, aut ex primis dcntibus aliquis 
deperditus eft,aut ubi labia fuerint mutilata. Ve-
rum quo pacfio quidam tenuem obtincat uocem, 
ac prxtcrea quomodo aliae uocis,tum differentiac, 
tum affedtiones fieri poffint,ut rauca, rcibnas,te-
nuis,afpcra,ob(cura,in commetarijs De uoce fuf-
V UI ficienter diximus. Atcp dc dyfpncea(id eft diffii-
cili refpirationc)ia antea,ubt fpinje paltiones per-
currimus,multa di(fia funt.Quibus nuc inmemo/ 
niunt,quos in corporu ditIe6ione uidiftis. Igitur
introeuntes ad homine difficulter fpirante,in pri-
mis cofidcrate,an omnes thoracis mufculi mouc^ 
antur, anfoli intercoftalesfine fuperioribus, atcp 
anfimul cum intercoftalibus phrene^ quocpmo-
ueantur. Cum itacp confpexeritis omnes moueri, 
unam cx tribus,quas dicemus, caufis, huiufmodi 
motione efficere putandum cft,ac dcindc quac fit 
flla,quac nunc infeftat,perpendere oportet. Quod 
fi non omnes mouentur,aliter definirc. Subtjcia-
musigitur aliquem omnes fimul moucre mufcu-
los,ut pcdlus una cum fcapulis manifeftc fubleue 
tur.In hoc opere ex tribus unu aliquod contjccre 
necefleeft.Aut uirium imbecillitate, aut uiaru fp< 
ritus anguftiam,aut uehcmentem in cordc 5C pul 
mone calore. Quamuis interdu duac,aut nonnun 
qua (licet raro) tres quocx ex iam didiis caufis con 
currcre poffint. Atqui tribus quidem fimul couex 
nientibus, proxima mortem timere oportct. ubi 
uero duae fuerint, diflicile eft Tgrum feruarc. Scd 
una duntaxat infeftantc,peculiari opus cft finitio-
ne,ut fciatur,utrum ad fanitatcm perueniet acgcr, 
an fub malo fuccumbat.Igitur ubi uires duntaxat 
fuerint infirmac,ad tria mouentiu mufculorum gc 
nera uenire, eoscp omnes ad motioncm cxcitarc 
folcnt, uno genere mouere pecfhis nequeunt^. 
Quippe fifcptum tranfucrfum folum,ucluti cum 
(ccundum naturam fe habct, fufficienter moue-
re poflet, neque intercoftalibus, neque fuperio-
ribus mufculis indigeret: quoniam uero imbecil-
lum eft,omnes fenfim mouet, fed neque frequen 
tem, nequc raram omnino facit aclionem.His igi 
tur adliibcnda eft mcns, nam cactera haud diffi-
culter pcr ea difcernuntur. Sane plurimum au-
tfo in fpiritalibus inftrumentis calorc, omnibus 
quidem thoracis mulculis agit animal, fed uelox, 
frequens, 5C uehemens eft corum adio, quando 
uidelicct citra uirium imbccillitatem, calor infc-
ftat. At uirium imbecillitatcm, ubi flammcus ca-
lor non acccflcrit, neque uelox, neque frequcns 
omnino comitatur motus, proindc non ita mul-
tum,omncs thoracis partes dilatare poteft. Quip/ 
pc hoc dyfpnceac genus,cum ea quac ob nimia in-
cenfionem fatfla eft, unum comune habet, quod 
omnes thoracis mufculi per ipfam agere cogun-
tur. Quinetiam ubi ob plurimum calorem fpira-
tio difficilis cft, practer magnitudincm, frequen-
tiam,&: celeritatcm,hoc quocp acccdit,qudd cali-
dus ferucnscp fpiritus,exufflando producitur.ubi 
per uirium imbecillitatem,nulla ab ore facla exuf 
flatione, ex fblis naribus cmitti loIet.Quod fi per 
infpirationem cuipiam narium pinnac manifcfte 
contrahi uideantur,id uero efficax proftrati robo-
ris indicium cft. Ob fpiritalium uero inftrumen-
torum anguftiam, totus quidcm thorax magna 
cxparte,& celeritcr, 5C frequenter dtlataturJcd 
qui 
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ui fic laborSt cxufflarc omnino no confucuerut. A  
i iicro fimul conueniuntin fpiritalib. inftrumcn 
tls
' 
ca*°r>^anguftia?utin pcripneumoma,tum 
neqz maxima,necp frequentiilima,neq; ctia celer-
rima lpiratio fufficere poteft,fcd furgere tentat fic 
aborantes.etenim fentiut hoc paclo totum thora 
cem racilius dilatari. quippe qui decumbcntib. in 
lele concidit,co qudd pecfioris partes ad ipina dc/ 
clinant,qua eretiathorax ctiam fimul fcrtur,non 
amplius ieipfum grauans. Acfimilitcr quoque rc 
fpirare fblcnt, tj quibus afpcrac pulmonis arterice 
plurima defludtionc opplentur,aut ubi cx proxi-
mislocisinipfas aliquid dcriuatum eft, unica ue-
to duntaxat re differut,quod nccp cxufflant, neqz 
calidum fpiritu emittunt.Sic etiam tjs, quibus in/ 
ter thoraccm pulmonemcp magna puris quZtitas B 
collecfb eft,quos fuppuratos uocant, totus thorax 
attollitur:fed neqz calidus eft ipforu fpiritus, necp 
etiam exufflando emitti folet, nifi adures fortafle 
fcbris acceflerit. Verum lj celerrime fuffocantur, 
tum ob affecflum ipfum,tum quod uires omnibus 
fuppuratis ex neceflitate imbecilliorcs rcddutur. 
Sed non ncceflario in flucfiiombus quac ad pulmo 
ricm irruunt,autpcripneumonia,aut afthmate(id 
eft anhelatione) robur profternitur. Nam contra 
per anhclantcs affccflus,craflis 5C uifcofis humori 
bus pulmoni impad>is,uires robufta: conftantcscp 
permanere poflunt.Atcp fi tuberculum,cocfiu dif 
ncilc,aIiquando in ipfo natum fuerit,thorax maxi 
mequidem dilatabitur,fed non ita multum infpi-
rabit aercm.Ac licet continenter fpirare cogatur, c 
non tamen exufflare folet,id enim aucfti caloris 
proprium eft. In eandem dyfpncex fpeciem, fed 
alia rattone,labuntur, tj quoque quOs angina mo-
Icflatjob anguftiam quxnon fit in cocauitatibus, 
quze infpirationcm fufcipiunt,fed inns qug ipfam 
tranfmittunt. Quibus uero dcfabfceirus,&: inflam 
matio3atque humorum plenitudo, inthoracisaut 
pulmonis cauanis cofiftit, nulla obftrucflione ac-
cidente in gutturis atqz afpcrac arteriac concauitati 
bus.illis uidelicet quar infpiratum acrcm fufcipere 
folcnt, fi tum anguftia conftringat, cx neceflrtate 
iequetur magna tlioracis dilatatio,fcd no ita mul-
tus trahetur fpiritus.Proinde laborantem dC cele-
riter,8£ frequenter fpirare ncccfle eft. Prac om-
nibus enim uos meminifle uelim, magnac refpinv 1 
tionis gcminas efle differcntias.fit cnim interdum 
°b dilatationisathoraceprocedentis magnitudi-
ncm,intcrdum uero ob infpirati aeris multa cflcn 
tiam. Scitis nimirum q> facpenumero uos admo-
J}ere foleo earum rerum, quac a prioribus omiflac 
Junt. Nam quas ipfi pcrfccuti funt,earum proptcr 
criptorum multitudine,facilis atcpin promptucft: 
memoria. Quac uero ab Hippocratc(quauis accu/ 
rate De dyfpno^a fcripferit) non funt definita, ea 
poltenoru ncmo explicauit dcfinitiuc.Idcirco nc/ 
c arium efle putaui, creberrime illorum uos ad-
monere. Jgitur quicuncp fine injflammatione, uel 
omnino line aliquo prxtcr naturam tumore, aut 
anguftia unntalium inftrumentoru,pcr febres ar-
Gnlcn* 
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dcntes,difficultcr fpirant,ijs infpirati aeris quanti-
tas magnitudini dilatationis thoracis proportione 
refpodct.Quibus ucro ueltumor ucl anguftia fi> 
ne flammeo calorc in fpiritalibus cft4in his thora-
cis quidcm dilatatio maxima cft. id ucro quod in> 
fpiratur,non folum dilatatione proportionc non 
aflequitur,ucrum criam minus quam fccundu na 
turam infpirari folct,attrahitur. At fine diftincflio/ 
ne,unamdifpofitionem oftcndit magnathoracis 
dilatatio,fi raritatcm fimul accepcrit. Vcrum ani-
maducrtcre oportet nc aliquado in hac dccipiami 
ni,putantcs cam fpirationc,quac ob uiriu imbecil-
litate omnibus agetibus mufculis cfficitur,eaderrl 
ciie cum magna. Quam cquidc, quo clarior eflefe 
intcrprctatio,fubIimcm uocarc uolui. Hiccp mihi 
facile fuit intclligdrc, Hippocratcm eum fublimS 
uocare fpiritum, qui altioribus thoracis partibus 
infpiratur. Qiicmadmodu cu inquit,Magnus fpu 
ritus dC ex longis interuallis,deliriu declarat. Con 
ftat cum,magnu pro multo dixifle. Is uero bifariS 
fieri poteft,uel fine fuperiorum mufculoruacfiio> 
nc,uel ipfaquocp concurrente. Nampleruncp in-
tercoftalcs mufculi,una cum fcpto tranfucrfo, ad 
multam thoracis clcuatione qua multus fpiritus 
alliciatur, fup cr ior um mufculorum auxilio no in> 
digent.Quod ucro huiufmodi clcuatidis fpccics, 
delirium portendat, in comentarijs Dedyfpncea 
iam oftendimus, ubi etiam cuiuslibet difficultatis 
anhelitus difpofitio dcclarata eft. Nunc uero, ut 
compendio quodam,hic explicamus eos affecftus, 
quos in alrjs antea comcntartjs iam percunimus: 
ita &C dedifpnoeae differentijs, partim quidem di> 
(flum eft,partimuero in fequctib. dicemus. Nam 
magnarum refpirationum,alia quidcm crebra eft, 
atcp huic funt diffcrentiac complurcs,quarum alise 
alias difpofitiones indicant. Aliaucro rara, unica 
indicans difpofitioncm. Sic ctiam de exigua dice-
dum eft,quodrara quidem fpiritalium inftrumen/ 
torum frigiditatcm,frequens uero non folum fpi> 
ritalium>Sd eorum quocp quac cum ipfis moucn> 
tur:ut hepatis,lienis,uentriculi,gul^,laborcm por 
tcndit. Cum igitur plurcs fint difpofitiones,quas 
per uehementcs motus dolor comitatur, ex altjs 
notis,2c confidcrandum &dcfinicndum eft, fiue 
inflammatio qu£dam,fiuc cryfipclas,fiue ulcus,fi/ 
1 ucabfceflus dolorcm cfficiat. Cjuinctiam didici-
ftis quod inrcqualcs intemperanti£,dolores excita 
re fkpenumero foIent.Similircr fpiritus crudi fla-
tuoficp copia,qui arftatus aliquando p?rtes ipfum 
ambientes diftendit,aliquando ucro uioletcr cgre 
ditur. Practerea calidi 5C acris,aut frigidi 5C leti hu 
moris abundantia,fi aliquado rctetus fuccus,am-
bientia corpora diftcndat,aut indc uiolcter excat, 
dolores efficcre poteft.q? fi grauius affccfta fuerint 
inftrumenta,in quibus huiufmodi res continetur, 
dolent,uel non mota.fi uero Icuior fueritaffcdus 
quando mouentur. Vcrum in libris Dedyfpncca, 
caufam explicauimus,cur cxigua: ipirationis, frc-
qucns quidem fpiritus, motorum pcr cxfpiratio-
ncm inftrumentorum laborem fignificat, Rarus 
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uerOjUehctnentem exfrigeratfonem, &C quide fpi 
ritalium dunraxat,prareipue pulmonis, &C cordis. 
Eft etiam aU'a dyfpnceac fpeeies, cum ueluti breui 
quada quietey ntercipitur opus t!ioracis,idcp non/ 
nunquam afpirando, nonnunquam uero refpiran 
do,fiue hoc acc/dat ob mufculorum thoracis con 
uulfionem,fiue obcaloris copiam,cogentis labo> 
rantem cont/nenter uel alpirare,uel refpirare. Eft 
infuperalius fpiratiois affedlus, queapnoea (quafi 
non fpfrationem dixeris)nominant,nulla3ut afpi-
cientibus uidetur, fatfla fpiratione. Verum ut rei 
ipfiusnatura declarat,eam no fieri incredibile eft. 
Nam impoftlbtle uidetur ut animal omni fpiratio 
ne exade priuatum, in utta feruari poflit, quauis 
ea animalia quac in cauernis latere confueuerunt, 
thorace mouere uideantur minime.Proinde duo/ 
rum alterum coijcere oportet, aut adeo cxiguam 
fieri fpirationem,ut fenfum efFugiat, aut huiufmo 
di animalia tunc fpiratione omnino non indige-
re, fed eam tranfpirationem, quac per uniuerfum 
corpus fit, fu ffi c e r e. qui p p e hanc,cor ipfum perar 
terias efficit.Refpiratione uero,per thoracem ce-
rebrum efficere conftat. Verum qualis eft difpofi/ 
tio quac apnocam efticere poteft,comunis certe o> 
mnibus alrjs partibus,uelutiin apoplexia, fopore, 
morbo comitiali,catalepfi. Naminhis omnibus, 
nullus proprius afFedus, fpiritalia inftrumetaprac 
cacteris infeftat,non magis c£ uocis,aut locutiois, 
aut progreflionis inftrumeta.fed affedlo principio 
omnia quibus uires fu^ per quas reguntur,ab ipfo 
fuppeditarf cofueuerunt, ei cofentire necefie eft. 
uerum de apnoca iam &C particulatim,&: per fe di-
ximus,quamobre tempus eft, ut nunc ad alia tran 
IX feamus. Igitur cu exercitationis uia, qua ad affe 
<5lorum loeorum notitiam peruenitur, duplex fit: 
altera quide ab apparentibus accidentibus, altera 
tiero a corporis jpartibus,fi quis per utrafcp uolue-
rit exercitari,eadem bis dicet,quamuis alio &C alio 
modo.ut de pulmonis cofeftim affecftibus didum 
eft,ubi De doloru ratione,De fanguinis reiecftioe, 
ac De dylpnoea diximus,atq? in praefentia quoque 
dicemus. Etenim uehementi dolorenunquacru 
ciatur,uerum &C giauitatis fenfum, &C aliquando 
cxtentionem quandam,uel ad pedus, uel ad fpi-
nam percipere poteft,ibi enim membranx ipfum 
ambientes fufpenduntur. Sacpenumero etiam a tv 
guftia moleftantur laborantes, atque ob hoc cre-
bro,ceIeriterq3 fpirant, ac thoracem uehementer 
attollunt, fed no ita multum aerem attrahut.Hxc 
fi citra febrcm acciderint,aut tuberculum, aut len 
torum,cra(Iorum'ue,aut multoru humorumple-
nitudinem,in eo exifterc,aut pus,aut alium quen 
' dam humorum,ue! lenrum,uel crallum,uel mul-
tum, in ipfum effufum fuifle declarant. Verum 
ea per pneterita accidetia difcernere licebit. Nacp 
fi quis per bonam ualctudinem,cum fblitas atflio-
nes facere potefl, fic difficultcr fpirare inccperit, 
augcaturcp accidens, necp intcr refpirandum fter-
tere uideatur,crudi tuberculi ortu fufpicari opor-
tet.Si uero ftertendo ftrepitum feccrit^entoram. 
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craflorumcp humorum pertinaciter impadtorum 
multitudinem,pulmonis bronchia moleftare indi 
cium eft. Quod fi illico ab anguftiacfenfli, quis dif 
ficulter fpiraucrit, fluxionem uel a cerebro, uel a 
uicinis fedibus, in pulmonem irruentem porten-
dit.Sed cum fluentibus in pulmonem, uel uifco> 
fis,uel craftis,uel multis humoribus,homine diffiV 
culter fpirare dico, lnbronchijs eos conttneri, in-
telligas uelim.Diuifa enim in totum uifcus afpcra 
arteria haud fecus atque leui bronchiorum fub> 
ftantia intotum pulmonem procedit. Vocantur 
autcm a diiTecloribus bronchia,afper$ arterix car 
tilagineSjfigma literac figuram referentes. At ubi 
pleuritis pra:cefsit,mox remifia febris uehemetv 
tia,intra latera grauitas inimo thoracis derelida 
6 fentitur, ac ubi quis affatim a decubitu tranfmu-
tatur, idcp maxime fi ab uno latere in aliud fe con 
uertens, defluere aliquid fentiat, puris multitudi/ 
nem ibi cotineri,haud dubia coiecftura cft. Quin-
etiam in tjs flucfiuatio facpcnumcro liaud obfcu-
re auditur. Accedit ad iam propofitas notas, hoc 
quoque indicium, fi uehementi prarqrcfla pleuri/ 
tide, nihil pene laborans expuerit. Si uero citr* 
febrim,ferofus, aut pituitofus humor, in thoracis 
fpatium fubito defluens, fpiradi difficultatem ex-
citauerit,laborans,tenuc fputu,idcp ab initio qui-
dem exiguum,fed cum uehementi tuf!i:ubi uero 
concodlum eft,plus,atquc craflius,fi£ cum mitio-
re tuffi expuere folet. Qtiippe bifariam acciderc 
poteft,ut uehementer tullicndo, pauca quis ex-
' puat: alij enim ob lentum crafiiim ue humorcm, 
altj ob tenuem,id facere uidetur. fiquidem tenuis 
humor,cum fubleuatus eft,inter tufliendum a fpi 
ritu diuifus refluit.Lentus ucro,aut omnino cra0 
fusdifficultcrcffertur, utpote qui nontam fecilc 
a corporibus quibus impaflus cft.abftcrgi, ncquc 
ctiam a quauis occurrentis fpiritus uiolentia,im-
pelli poteft.nifi enim fpiritus qui tuffiendo effer-
tur,6^ multus,& uehemcs fuerit, nihil fecum edu 
cet. Igitur fputum, quod neque liquidum, aut a-
quofum admodum ruerit, neque craffum etiarn 
aut lentum,id facile efferri folet,maxime ubi uali-
dac fuerint uircs.Etenim fine uehementi thoracis 
contratftione uehementer tuffire nemo poteft.At 
fine ualida tufti, ciaffos lentosqj humorcs efferri 
5 impoflibile eft. Igitur quando cum fpirandi dif-
ficultate,cui &C anguftia, &C grauitas coiunda efts 
acuta quoquc febris incidcrit, isaffecfius inflam-
matio pulmonis eft.At fi intolerabile fueritincen 
dium,angultic uero,grauitatiscp fenfiis minor,ery 
fipelas ipfiim uexarc cenfcndum eft.Extrcmis au 
temita definitis, quid fit eryfipclas phlegmonoz 
des,aut inflammatio eryfipeIatodes,haud difficul/ 
ter deprehcdetur.Sunt alij pulmonis affecflus,ubi 
citra humorum afiluctiam,intemperies ipfum in-
fcftat, fiue acqualis eafuerit, fiuc inacqualis. Igitur 
inacqualis,tuliim cxcitat:$qualis uero, fi modera-
ta cftjfpirationis concinnitatem uariat.at fi uche/ 
mens,idcj! uinccntc calore,frigidi acris,atcp potio/ 
nis,cupiditatcm induc/t, ac tvadlu teniporis fini^ 
ttrr 
tur in febrim,per frigidam autem intemperie,con A 
traria euenire folet: quippe fi modum feruaucrit, 
calidi aeris,ac calidae potionis defiderium excitat: 
fi uero modu excedit, replet uifcus ipfum flutflio-
nibus. Cazterum de ea tuflis fpecic,qua fanguis ex 
ipfo reijcitur,uel exefo, uel rupto uafe aliquo, uel 
ore alicuius uenac patcfa(flo,antea, ubi de fangui> 
nis fj)uto mctionem fcctmus, iam dicfium eft, atcp 
nuc quoqz pauca quacdam dicemus. Porro ruptio 
nes in ipfo deprehendcs, tum cx multi fanguinis 
flucfiione, tum ex magna, notabiliq? aliqua cau a 
quac praccefsit,fi fubito aduenerit. Vocoaute prac 
cedetcs caufas,ut cum aliquis cx alto, uel in ludo, 
uel certamine cccidcrit, aut cum alter nlper a tc-
rum cadtt,aut ubi ex inanimatis corponb.aliqiwd 
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reijcitur. Atq? ut ex pulmone eduSa particula,ui/ 
fceris ipfius ulccrationem fignificat: ita ex guttu-
re uidemus intcrdum corpufculum aliquod a ligu 
la(Gracci cpiglottida uocant)pcr ulcerationc ex-
creari.Id ucto non folumhoc indicio dcprchendi/ 
tur,uerumetia ex co,quod in ulcerato loco, dolo^ 
ris fenfu laborans infcftatur.ueluti Dc afpcraarte 
ria dicflum iam cft. Etenim pulmonis ulcera dolor 
non comitatur.ea uero quae in ijs fcdibus oriutur, 
dolorem quidcm inducunt,fcd non uehemetem: 
utfi alicui fuapte natura hebes fuerit fenfiis, ip>-
fum plane no percipiat. Igitur perfacpc uidimus 
eos,quos iam fupra propofuimus affecflus, &C qui 
pulmoni &C fpatio thoracis, &C afperx arteriac, &C 
gutturi accidcre poflunt. quippe omnium horCr, 
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craue ut uel lapis uel lignu,thoraccm Ixlit. No- B iermonis communitate inducfli, mentioncm feci 
nullisira cum cxclamatione pfeccilit.Quinetiam •"< 
citharoedis tragozdiscp ccrtantibus,acuta uehemc 
tiqz uocc,ua(ainterdum dirumputur,maximc,ubi 
non pracniilla pulmonis pcr prgcedcntes exclama 
tiones lenitione, uiolenter clamare conantur. Vt 
cnimlucfiatoribus, fi ccrtamen aggrediantur, mtr 
fculis prius ncquc calefacfiis,neque per fri(ftidnes, 
aut moderatas motioncs explanatis, partes quac-
dam rumpuntur,atqucconuelluntur:ita ctia pul-
moni accidere folct. Huc,quia fricfhonibus ad iie-
hcmcntcs motioncs pracparare non licct, pcr ex-
clamationcs,quac fricftionibus proportione refpo-
dent,id efficere ftudemus. Infupernulla manifc-
fta cxtrinfecus aduenientc caufa,ut in carteris cor 
mus.Qiii uero deinceps dicentur, non itacrebro 
nobis apparuerunt. Quidam humore repente ex-
puit,liqtlidac bili in colore pcrquam fimilem, me-
dium uidclicct intcr flauum ac pallidum, ac nulla 
acredine infecftum: atcp ita quotidic magnam Cius 
quatitatemexpuit.dcindeleui fuborta fcbricula, 
tabefcere incepit,adco ut purulenta fcrearet.Po-
ftea tradiu tcmporis quatuor uidelicct menfium, 
exiguum cum purc cruorem rcietit, atque fic au-
cfia tebre,magis confumebattir,ac itcrum atq; ite> 
rum plus expuebat,adco ut magnam fputi quanti 
tatem redderet:quocirca magis incrcfcente febre, 
ac rcfolutis uiribus, corum qui tabe marcefcunt, 
cxemplo mortem obijt. Deinde alium uidi co-
poris particulis,ita in pulmone quocp uas aliquod C dem ferc modo fex menfibus,ac altum quoq? diu 
ob fanguinisabundatiam,dirumpipoteft:cum ui hhririntrm. Tcrirur nuinrimns nohi* nmrr. 
delicct extefioni refiftit,aut ob frigus i uicinis par 
tibus contracflum,aut ob innata intcmperiem. Ita 
Hippocrates,uenas (inquit) frangit aqua fiigida. 
atqui lpfa per fcruptiones non facit, fcd quia ue-
narum tunicas frigiditatc fua duras, &C extcdi con 
tumaccs reddens,ut rumpantur paratiorcs efficit. 
Ruptionis uero caufaeft, aut uehemens motus, 
aut humorum abundantia,qui uel per fe uel una 
cum crudo &C frigido Sfflatuofo fpiritu,uenas ex-
tendut. Verum fracfiionis ab huiufmodi haud ob-
fcurum indicium prcbet,fiibita plurimi cruoris ua 
cuatio.Cum uero uenarum ora aperiuntur, non 
frigidaCjfed e contrario,cahda: dilpofitiones praccc 
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tius labor&nte Igitu q  p u b s occu -
ritjinitto quidem nihil mali habere,fcd tandc pefsi 
tne affici uifus eft. Alterum uero cum confpicere 
mus,ci ftatim ab initio cognito malo,prgfcnti me-
dicamento fuccurrerc tentauimus. Ac multo etia 
magis tertio. At quamuis multo negocio eos libe-
rareconaremur, nihilominus neq$ horum ullus, 
nccp alius poft eos feruari potuit.cum enim morti 
iam proximi cfIcnt,pulmonis ipfius putrcs quaf-
dam partes expuebant. Proinde facile cognoui, 
haud abfimili eos aftcdiu laborare,qualem in ex-
ternis partibus uiderc folemus,cum a putrcfacien 
te quopiam humore inficiutur. ucrum has &ab-
icindere, &C urcre pofliimus. pulmoni ucro horu 
dunt: ueluti ubi multis, cifHemcp calidis balneis, D  auxiliorum neutrum adhibcre licct. Qtiaproptcr 
liomo utitur:atq? terram inhabitat calida, fueritch omnes perire neccflc eft. At ucro poftrcmu cum 
anni tempus eiufmodi, fimiliter alimeta quoque, 
&C potioncs.At quac erofb uafe aliquo affatim ac-
cidunt fanguinis euacuationes,eas pracccdere fb-
lent exigua fpttta,atque acrcs in pulmonem a ca-
pitcfluxiones. Nonnunquam uero &C pulmonis 
aliqua pars, aut crufttila fimul cffcrri uidctur, ut 
ncmine latere poffit,ad pulmone hunc affctflum 
pertinere. Ortoueroin afpcraartcriaulcerc,pr% 
ter hoc quod fputum purulentu apparet,dolor cm 
quocginlocoaffetfo Iaborans fcntire confucuit. 
Ipfum ucro per ea quse fcreatur,quia exigua funt, 
ab ulcerc quod in pulmone natum eft,difcerni po 
teft,quippe ab ulceribus pulmonis, plurimu fputi 
Gilcn. 
uidcrcm,ad uifccris fortem exiccationem,fblicito 
me animo conuerti, &C quidem odoribus at<P po^ 
tionibus ad id efficacibus.Proindc medicamentu, 
quodhcdychroum uocat, interdiu naribus ipfius 
iugiter adhibcre iufli.ad fbmnum uero fefe coucr 
tenti pracfcripfi,ut narium foramina cx aliquo pre 
cioforum unguentoru lllinercntur, qualia uideli-
cet Rotnae pracparari folent,uocat ucro ea &C folia 
ta &C fpicata. Atcj? dcdi in potu medicamcnta,mi-
thridaticam uocata compofitione,ambrofia,atha/ 
nafiam,theriacam.Itaq;perpctuo anno fic educa-
tus,tande fimiliter ut reliqui tabidi, uitam finiuir, 
qua fortaf!c,ob iam dicfiam cducationem,longio-
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ri cemporc protraxerat. PnTterca alium huiufmo 
di afFeclum in pulmone notaui. Quidam diutur-
na tutfi uexatus,& exiguu lentumq? pus expucs, 
fruftum quodda,paruo gradmis grano haud abitz 
mile,excrcauit3ac deferens illud rnihi oftendit, at-
que rurfus non ita multo poft,altud quoque attu-
lit.unde coniccijentumillum humorem,quc an-
tea cxpuere folebat, ad huiufmodi fubftantia per-
uenifle.quamobrem medicamentu ei in potu de-
di,quod afthmaticis auxiliatur.atq; itafadum cft, 
ut minorcm expueret grandinem,atq3 longiori c|f 
antea interuallo3necp plurib. dcinceps annis adeo 
mitigari potuit affetfus,quin tandem morcretur. 
Cacteru grandincs jpiaeTmagna ex parte crui ma-
gnitudinem acquabant,quauis interdum maiores, 
interdum minores cflc utderentur. Atquc alios 
quoq? fimiliter quidem fpucre, fcd nihilominus in 
multos annos uitam extcderc uidimus. Quorum 
alrj aliam ob caufam, alrj ucro ob fpiritaliu inftru-
mentorum affccftum, mortui funt, quamuis nihil 
cruoris excrearent. Ea uero quac Anttpatro me> 
dico accidcrunt,nemo eftqui ncfciat. utpote qui 
medica artcm publice apud Romanos profeftus 
eft. Agebat hic actatem fexaginta quidc annts mi-
norem,fedquinquaginta iam annos excefterat. Is 
correptus aliquado fcbre quadam ephemera,idcp 
ab euidenti caufa,declinanteiam febre,ut quid fi-
bi faclo opus cilet,intelltgcret, pulfum ipfe fuum 
tangcre aggreilus eft.Cum igttur omne inacquali 
tatisgenusinarteriaru motione inucniret,in pri/ 
mis quidcm tcrritus cft.dcindc ucro cum (efe non 
febrircplane fcntiret,ilh'co balneum fubijt,quip-
pelaboribus ac uigiltjs corpus fatigaucrat. Atque 
tenui quocg ui<flu,donec diem tcrtium practertjf-
fet,ufus eft,quo cum nulla appareret febris,ad fo-
lita negociapertracftanda rcdtjt, atque arteriam in 
cxtrcma brachtj fui parte tangens, admiratus eft, 
pcrfcuerantcm in pulfibus inxqualitatcm.Occur 
rcns itaque mihi, extcndit manum ridens,iuffitcp 
pulfum tagerc. At ego fubridens, Quid,tnquam, 
portendit,hoc quod proponis gnigmafille itcrum 
ridcns,obnixc orauit,ut tagercm. Igttur intcr tan/ 
gendum,omnigenam inpulfu inueni inaequalita-
tcm,non folum in multarum pulfationum cumu-
lo,quam (yftematicen( id eft congrcgatriccm)uo-
• cant, uerumettam in unaarteriacdiftintflione.pro/ 
inde miratus quomodo uiueret, cum talem habc-
ret pulfum,interrogaui,num difficilis eflet ci refpi 
ratio.illo ucro,nullam fe ientirc rcfpondete,obfer 
uaui cquidem,an aliquado mutaretur. quippe fex 
mcnfium fpatio aflTdue arteriam tangcba. Cumcp 
ab initio interrogaret,qugnam corporis difpofitio 
mihiuidcretur,poffc huiufmodi pulfum efficcrc, 
atque per quem modum, idcp citra febrim ad cam 
quaeftioncm rcfpondi,in commentarijs De pulfi-
Ims iam declaralle me huiufmodi inacqualitatcm. 
Namcp ob magnarum in pulmone arteriarum an/ 
guftiam,id euenire putaui. angufiiac uero caufam 
clle dixi, uifccris inflammationcm. At tibi hac ob 
caufam^dnuncacciditle lmpolfibilc cft, quippc 
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A fcbrefuiiTcsaffcdus. Relinquitur igituruel ob-
ftrudionemcx liqukiis SC craffis&f yifcofis humo 
ribus,ucl crudi cuiufpiam tuberculi ortum,in hu/ 
iufmodi tc difpofitionem induxifle. Tum ille re-
(pddcs,oportuiflet(inqui't) mc fufpiriola orthop-
noea laborare. At ego probabilia inqua ipfum di-
cere:feda ucritatc abcrrare. quippe cu ab huiuC 
modt caufa orthopnoea fiat Itumore craflo dC len-
to,nd in lacuib. arterijs,fed afpera arteria colledo. 
Proinde omnem ei uiclus rationem,atcp medica-
mcnta quocp,haud alitcr c£ afthmaticis adhiberc 
iuffimus.deindc fex(ut dixi)menfibus elapfis, leui 
quadam fpirandi difficultatc affcdus eft,acccdctc 
ftmul cordis palpitatioc.in primis quidem fcmel, 
deindc bis,atcp ter,poftea quater, ac fxpius quocp 
B audla fimul fpirandi difficultate,ad quindecimum 
ufcpdiem.poftque difficillimaderepente oborta 
fpitatione,rcfblutus ftatim obijt,aliorum quoruti 
dam exemplo, qui cordis affcdlibus laborant, de 
quibuspofthac fcrmoncm faciemus. 
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N praecedcti libro, cum dcpulmonis 
affedibus ageremus, fermonis com-
C 1 munitate,& thoracis, &C cordis quo-
dammodo mcminimus,pleniorcm ue 
ro abfolutioremq? de ipfis fermonem, 
inquintum hunc librum dillulimus. Quoniam 
uero quartus liberin accidcntibus quar Antipa-
tro mcdico cuenerunt, finem fortttus eft, la-fo in 
primis ipfius pulmonc, dcindc ad cor ctiam tran-
ieuntc affetftu, opcraeprccium me facfturum arbi-
tror, fi omnes cius affecfius percurram. Igitur j 
quemadmodum de cactcris corporis partibus, ita 
de corde quoque definiendum eft, quaenam ipfi 
proprie uel primario affedu,ucl utcunquc nomi/ 
narc uolueris,fupcrucniant accidctia,quacnam ue 
ro ipfo cactcris partibusconfenticnte. Id autem 
ex ijs intelligi poteft, quac prius in alrjs libris de/ 
D monftrauimus,ubi iam dcclaratum eft, innati ca-
loris cor uelut fontem effc,necp animal mori om-
mno poflc, nicorafficiatur. Cum itaquc trcs fint 
principes partcs,quibus gubernatur animal(quip 
pe practer cordis principatum oftcfum eft fenfum 
dC motum, uniuerfis corporispartibusaccrebro 
fuppcditari: iccur uero nutricis facultatiscfleprin 
cipium) femper mors ad immodicas fcquitur cor 
dis intemperantias. fimul enim cum ipfb omnes 
uitiantur partes, cum enim, ut oftendimus, ipfac 
peculiari cordis temperie,a<fiiones fuas pcrficiant, 
hac percutc, acfhones quoquc ipfarum pcrire nc-
cefle eft,ac proinde ccrcbriquocp,5(f iecoris.Ho-
rum uero temperie dcpcrdita,non oportct cordis 
fimul adioncm pcrire. Sienimncque fentiend^ 
ncque 
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ncque motrendi ab elctftiolie facultatem animal 
habuerit,nequenutriatur, ueluti in latcntibus c-
uenit animalibus, nihilominus uiuere ipfum pof-
fc, quoad cor maferit illaefum, haudquaquam nc-
gadum eft.quin uidcmus facpcnumero multis de/ 
inccpsdicbus, altos ncque intclligcre,neque fen-
tire,ncc ctia moucri,at nihilominusuiucre. qucm 
admodum ubi quisob uirium hcpatis imbecillita-
tem non nutritur, diutius ctiam fufficcre potcft. 
At ucro fi cor rcfpirattonc priuctur, hominem il-
lico perirc ncceflc eft. Igttur qui ad fpirandi fun-
dtionem nihil conferre thoraccm putant, tj cau-
fam reddcre ncqueunt,cur pcr uehementem apo 
plexiam, fuperno duntaxat principio uiriato, la-
borantes fubito moriantur. At uobis cammuc-
nire haud dtfficilceft, utpote quibus efticacttcr 
pcrfuafum eft, mufculos qui motionis prtnctpt-
um, a neruis in ipfos a fpinali mcdulia,quac in ccr-
uice eft,delatis,fiifcipiunt,thoracem attollcre,pri-
uatis tunc mufculis moucndi facultatc,quar ex cc 
rebro ipfis influcre fblcbat.Etcnim nifi ad fpiran-
di fundioncm ambo principia fimul iunda con-
currere oportcrct, potuillct aliquis uiuerC) priua-
tus intcrdum fupcrno principio. Igitur cx qui-
buscaufis inuenimus,curaffe<fto cerebro,in uche 
menti apopIexia,cor quoquelacdatur,ex rjfdem i-
pfis, fed fecundum alium modum, caufam quis 
inueniet, quamobrcm inapoplcxiaminore, cata-
iepfi, fopore,morbo comitiali,lcthargo animalita 
afledum non pereat. Nanquc fidiligcntcr con-
fideraucris,inuenies pcr huiufmodi affcdus,quo-
modo fpircnt laborantes. quippc uidebis 5C uio-
lentam dC difficilem fpirationem,pcrinde ac fi uin 
culo quodam conftricftus,thorax attolli prohib.e-
tetur.Atquchuiusreifufficientcm fecimus mcn 
tionem, tn libris De mufculorum motione. Nan-
que fimilts cft hxc quacftio, ei qua dc fomno qui-
dam hacfitanf. quippe cum pcrfomnum omncs 
mufculorum adtiones exoluantur, fbla aclio quac 
ad thoracis mufculos pertinet/cruatur. Nunc ue 
ro ca dutaxat dixifle fatisfuerit,quacpropofito no 
ftro conduccrc utdebantur . Porrb qua ratione 
homincsper fbmnum fj)irant, rcliquis mufculis 
omntbus quicfccntibus, eadcm quoquc rationc 
perminorem apoplcxiam, atquc aliosci uictnos 
affcdtus, fpirarc poffunt. Vbi uero ucl apople-
xia,uelalius quifpiam affcStisadco uchemcntcr 
incrcucrit, ut mufculorum thoracis acfiio omni-
no dcperdatur, pcrire fimul rcfpirationcm ricccl-
fc eft.Vndecordis quoq; tcmpcramentum fblui-
tur.quo fit tadcm>ut ctiam animalis ipfius ncccf-
fario fequatur interitus. Atcp hac rationc, pcr ue-
hcmentcs fliperni principrj lacfiones antmalia pc-
r.ii e uidemus.Iam exiocinoris quoquc aifccfhi mo 
ri accidit,fed alia ratione,inedia fcilicct. V nde lon-
giorc temporis fpatio,in huiufmodi affccftibus uj-
tam protclare pofllint. Atque mori contingit no-
nullos pcr alium quoc^ modum, ut in fyncopa fto 
macliiuitio euenientc, 5<:uchcmcntidolore,&f ti 
moregraui, dC uoluptate maxima * Etenim qui* 
A bus uitale robur infirmum eft,animi ucro affctflio 
nes ob impcritiam fortes, ijs animac eflcntia facile 
diflblui potcft. Atque horum aliqui ob mceftitiam 
interieruntjfed non illico,ut dc fupcrioribus dixi-
mus. At uir magnanimus,nccp ob mdeftitiam,nc-
quc ob aliam aliquam animi acgritudincm mcefti-
tia fortiorcm,unquam fuccubuit. utpotc cuius a-
nimac robur ualidum cft) affec^tus ucro non adco 
uehemcntcs. Cactcrum proprio quocp affccftu cor 
laborarcfolct,ueloblimplicem intemperiem, fi-
uc inacqualis,fiuc acqualiscafucrir,uel inflamma-
tioncm,uel eryfipelas,idcpdum fierf incipit. Illico 
enim antea quam augeantur huiufmodi affccflus, 
animal corrumpitur. Atq? hos affecfh.is rurfus car-
diaca fyncopa fcquitur. quemadmodum ftomachj 
B cx fyncopac, ad cosaflcftus, quibus os ucntriculj 
(ftomachumnonnulliappellant)infeftatur,fequt-
folcnt.Vcrum hac confenticnte cordc eucniunt. 
Porroutriufquc partis, tum oris ucntriculi, tum 
cordis difpofitiones,aut a forti duntaxat intempe 
rte,aut uencnofo humore,nonnunquam ab eryfi-
pelate,aut inflammatione,aut alio quopiam prze-
ter naturam tumorc,fieri folcnt. Igitur cxigug qui 
dem cordis intcmperantiac,pulfus artcriarum,pro 
fua quacquc natura,uariant.de quibus in libro De 
pulfibusiam dicftum cft.Maiorcs ucro,pcr propri-
as quidcm fimilarium partium intcmperies, fubi-
tam mortcm non inducut:per eas ucro quac ad in-
ftrumentalespartespertinent,fiibito enccarepofL 
lunt, fed praccedentibus prius fignis quibufdam, ' 
C quorum unum ab Hippocrate dicflum eft: Qui 
faepe QC multum exoluutur,finccaufamanifcfta,tj 
repcntc moriuntur. Eft &C alius affecflus, palpica 
tio uidelicet cordis,aut per fe cucniens, aut cu fu-
fpicione quadam,quod in humorc cor ipfiim mo-
ueatur. Ncque cnim mirum uideri debet, tantam 
humoris multitudincm cumulari aliquando in am 
bicnte cor tunica,ut ipfum,nc attollatur, impcdi-
rc pofsit. Quippe in animalibus diflecflis uidimus 
pleruncp plurimu humoris,urinac fpecicm refcrcn 
tis,in eo,qui ipfum inuoIuit,panniculo contineri. 
Etenim fimia qua:dam,cum cmaciari indtcs uide-
rctur,cam tamcn nccctlarrjs noftris ncgoctjsim-
pcditi,fecare in teporc non potuimus, poft mortc 
ucro,rcliquis corporis partibus omnibus illacfis,in 
D ucntus cft in ambicte cor tunica,tumorpracter na 
turam, humorc in fc continens, qualem puftulacj 
quas Gracci hydatidas uocat,cmtttcrc folcnt. Atcp 
in gallo quoq; uidimus cordis tunicam,huiufmodi 
tumore,&f quidcm duro affecfla,pcrinde ac fi plu/ 
rcs crailac mcbranac inuolutx altcra alteri fuiflent. 
uerum in eo nihil humoris continebatur,unde ue 
rifimilis coniecfturaelicitur, hominesetiam fimi-
libus pofle affccftibus infcftari.Inflammato autcm 
manifefte cordc, gladiatorcs uidimus, haud alitef 
quam qui cardiaca fyncopa percunt, obtjfle. Igi-
tur fi ad uentrem cordis uulnus aliquando pene-
trauerit,protinus magno cum fanguinis fluorc ho 
minem mori neccflceft. idq;praccipue,fifiniftra£ 
partis uentcr fuerit uulncratus. Si ucro non ad 
e 4 ucntrem 
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uentrcm ufq,pertingat,fcd in cordis fubftatiacon A  
fiftat uulnus,ex lta a tlcdis aliqui,non folum ca dic 
qua uulncrati fucrunr, fcd fcqucnti quocp nodtc, 
uiucrc potuerunt,qui obortadcindc inflammatio 
nc cxtindi funt. Atquc ctiam tj,quandiu uixcrut, 
mcntis compotcs inucnti funt. undc cuidcns fibi 
tcftimonium fumcrc potcft ca fe<fla,quae negat,ra 
tionalcm anima: uim in cordc confiftere. Palpita-
tio autcm uiiccris huius?pluribus integra ualetu-
dinedegentibus,tum adoIefcentibus,tumaduItis^ 
fubito fine alio manifefto accidcnte euenire uifa 
cft,at<P omnes cos fanguinis detratftio iuuit. Atc^ 
hoc accidcnte planc liberati funt,qui poft mifsio-
ncm (anguinis rcnui iricftu, mcdicamentiscp fimi-
libus ufi funt. Quos ucro huiufinodi accidens rur 
fusinfeftauit3cadcmuiacuratifunt. Cactcrumno B 
ui qucndam quotannis,uerno tcmpore huiufmo-
di palpitationis accidcntc uexatum,quicum pcr 
trcs annos a (anguinis dctradionc fc adiutum in-
tclligcret,anno quarto,anteaquam accidcs ipfum 
inuaderct, (anguine mifit, idqj pluribus dcinceps 
annis taciendo,quTq? poft fanguinis miisionc fa-
ccrc oportuit, diligcnterobfcruauit. At mhilomi-
nus hic quoque antc fcncdutcm morte praeuen-
tus eft.Sicut dC rcliqui omncs, quorum alij quidc 
per acutas febres,a1ij ucro cum iani dcgercnt, affa 
timiyncopa intcrcepti, intcricrunt. Quamuis u-
nus, ucl duo citra iyncopam alia quadam mortis 
fpccic pcricrint. At ucro fic affccftoru magna pars 
aetatem agebat quinquaginta quidem annis infc-
r i o r c , i c d  q u X  q u a d r a g i n t a  a n n o s  e x c e d e r e t .  P o r -  C  
ro panniculus cor ambiens, quomodocunq; affe-
tfusfit^interignobiles partes rcputatur, nifi ipfo 
inflammationcaffc(fio,per conienfum aftccflus ad 
cor tranfmittatur. Cumenimipfe folus afficitur, 
cxcmplo reliquarum omnium partium,qucadcu 
ftodiam,&r tcgmentum caeterarum nobilioru fa-
0ae funt,nullum affert pcriculum.Cxterum nul-
la a corde ipiradi difficultas oritur,pra:tcr cas quas 
tn priorilibro diximus,cumdc dyfpncca fcrmone 
habcrcmus.Etcnim fupcrcalfaclum fpirationem 
eificit magnam,A5dcnfam,atquc cclcrcm;ac cali-
dum infopcr (piritum rcflat. Contra,refrigeratum 
I cxiguamrcdditfpirationcm, 6fraram. Atque 
huic quoq3parti,ucl primario affcdae,ucl altjs co-
f c n t i c n t i , q u c m a d m o d u m  r c l i q u i s  o m n i b u s ,  a f f c -  D  
cftus quidcm fupcrueniunt,quos refpirationem lac 
dcrc ncccflc cft,quippe proprium rcipirationis or 
ganumcam cftc,iam demoftratum cft. Igitur ubi 
dolorificis affecfiibus moleftatur,exigua dcnfamcp 
rcddit fpirationcm,ucIutiin comcntationibus De 
difficultate fpirationis oftendimus.Id uero,5f uici 
m's quocp partibus,5f ijs quX fimul moucnturaffe 
tiis, euenirc folct. Nam diximus antca de fping af-
fe<flibus,refpirationcinterdum lardi,thoracc pro-
prio affe<ftu nequaH laborate, fed ucl neruo quo-
piam afpinaproccdete,uclipinaipia affcdta. Eo-
rum uero,qui proprie ad thoracem pcrtinent, affe 
<^uum,quidam in ipfius mufculis,quidam ucro in 
mcmbranacoftascingcnte cdfiftunt. Namdeijs 
affedlibus qui uel in cute uel in coftarum ofsibus 
confiftunt,hicagcre non propofuimus:in quibtis 
locus affccftus fcnfibus fubtjciatur. Igitur cum ex 
muiculis,alij fpatia intercoftalia uocata repleant, 
alij uero extrinfecus extcndatur,doIonfica; cxter-
norum mufculorum difpofitioncs, ut ulccra,con-
tufioncs,abfccffus, eryfipclas, inflammatio, haud 
difficultcr a mcdicis manum adhibentibus difccr-
nutur. At intercoftaliummufculorum inflamma-
tiones,eorum maxime,qui in ima partc cofiftunt 
(duo enim,ut fcitis,funt huiufmodi mufculorum 
gencra) tadluconfcquinonpo(fumus,atcp tj gra-
uiori,quam cxterni,dolorc cruciantur, ac fluxio-
nem,quac inflammationc indttxit, ad interna, pcr 
eam quae coftas cingitmembranam tranfmittunr, 
quam tunc pariter cum ipfis inflammari nccefle 
eft. Veluti rurius,ubi ipfa aliquando primario affe 
du infeftatur,intercoftalium mufculorum partes 
intcrn$,fimilitcr eiconfentiunt. Vcrum exquifi/ 
tapleuritisfit,ubicingcns coftas membrana, pri-
marioaffedulaborat,pcrinde dolor,uclad iugvr-
lum^uel adprxcordia pcruenire poteft. ad iugu-
lum quidem, fuperioribus eius partibus affedtis: 
ad pnecordia uero,ubi infcriores afficiuntur. Atcp 
uehemens quoque febris huiufmodi inflammatio 
ncm (cquitur,quia fedcsaffeda, 5<f parum diftat a 
corde,& cum panmculo ipfum inuoluente,ac fc-
pto tranfuerio cognationcm habct. Caeterum af-
ficiaturncmagis cin^cns mcmbrana, an mufculj 
ipiam contingcntes,a pulfibus indicium pctere o-
portet. Nanquemuiculi minus,cingcns ucro me-
brana magis,5£ tendit,5t: indurat artcriam. Vt in 
peripncumonia,nullapenitus apparet huiufmodi 
durities.Effufa autcm in fpatium thoracis fanies, 
inafperas pulmonis arterias recipitur,deinde tuf-
fiendo cxcrcatur, qualis fit, qui inflammationcm 
fccit,humor,dcclarans,an uidelicet biIiofus,aut 
melancholicus,aut pituitofiis, aut crucntus. Ete-
nim it bilisabundat, pallidum, aut flauum:f? atra 
bil is,nigrum:fi pituita,ipumofum,5<: candicans:fi 
fanguis,rubrum iputum reijcitur. Qiioducro tuf 
fiendo exthoracis fpatio aliquid intcrdum expua 
tur,facilc intclliget is, qui eas difpofitioncs confi-
dcrauerie,quibus ab extcrioribus,ad intima pcSo 
ris ulcus penetrare contingit, fiuc id ob uulnus 
non conglutinatum cucniat, fiue ob magnum ab 
fceiltim, utrincp cruptum, ucl pcrinde diflcdum 
acfi externas duntaxat partes afficcret, fatfade-
inde fetfionCjinueniatur cingens coftasmembra-
na ero(a,aut cofta ob fphacclu (id cft caricm)ex-
cifa,aut co quod medici cingentem membranam, 
utpote eroiam, putrefccnrcmcp, feruarc illcefam 
non potuerunt. Nam in omnibus iam propofitis 
difpofitionibus,fi aqua mtilfa in thoracis fpatium 
infundatur, mox tufsiendo cxpuitur, Iaboranscp 
ipie aquam muliam efle, ex fapore dcprchcndit. 
Quo padlo autcm hoc fieri pofsit,atquc pcr quos 
mcatus ipfa in afpcram arteriani ingrediatur, per-
pcnderedebetis,qui crrorcm illum,in qucm mul 
tiin caufaeinueftigatione inciderunr, cffugere uo 
luerit 
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tuerit.ij nanque ucl Cx thoracis fpatio in pulmo- A  mat,manifcfte declarans:at quomodo rurfusab 
hac,ad eas icdcs,quae circa pulmonem funt,ut ip> 
fe diccbat, afcendat, haudquaquam exponens» 
Conftat etiam ex eo quod dixit, loca quae circa 
pulmoncmfunt, cumdicere pulmonem potuif-
fet, eum haudinuitijm fcrmonis obfcuritatcm af-
fcdlafle. An idpoftca declarauit, diccns: Ex puU 
mone autcm quomodo ad edutfionem afccndat, 
iam antea dicftum eft. Pcrindc enim, ac fi in pul> 
monem,ex magna artcria fanguis iam delatus fir, 
quomodo indc rcijciatur,uclle nos admonere, ui> 
dctur.Quoducrode expuitione quxexpuImo> 
ne fit,iam antea dic^ium fit,non ignoramus,ac pe^ 
fpicuamfutflenarrationem teftificamur. Vcruir» 
optaremus ut de ea, quX cx magna ucna in puU 
rr- - - - ~uem 
nem quippiam recipi, tmpofsibtle efle, fibi per 
fuadcntes, uel fortatle ita fe fentircfimulantcs, ne 
uidcanturderequapiam dubitarc, in crrorem la-
pfi funt. Cxterum credere oportet huiuimodi ticri 
tranflumptionem, quippe quar per uulncra haud 
obfcurc appareat: dcindc quo pa<flo ea ficri pof-
fit,inucftigare: ac fi carn inuenerimus, nobis gra-
tuIari:quoad uero eam nondum effe inuentam co 
gnouerimus, ruditatem potius noftram accufare, 
quam ueritatem ipfam negare debcmus. Atquc 
uidemus etiam conglutinatis cructis uulneribus, 
in fputo notas quafdam flucntis ex uulncrccruo-
risad fpatiumquod intcr pulmonem ctta tno-
racem.Praetereafuppurati, inhoc ipfofpatio pus . . 
continere ipfumcBtufsiendoexpuCrchaudobfcu B  monc ht,tranffumptione,fimiIiterdixiflct.Qv 
re uidentur. Atqui rationi confentaneum cft, ut admodum cum inquit, per eos quoque nes 
eodcm modo tum cruor,tum pus,ex thorace ex-
puatur.Quorumuiaminquirens Erafiftratus, tn-
credibilia quaedam fcripfit, in co libro, cui titulus 
De fanguinis edudlionc eft,fub hac uerborum fe-
ric: Via autem per qua inccdunt ca,quae ab ijs lc 
dibusrerjciuntur,huiufmodicftiAbeaartcriaqu^ _ 
fpinx adiacet,uafa quaedam ad utruquc latus,tam ccffe eft ex arterfa oriri uafa qua:dam,per quac fatl 
c]uo xus^ 
pcrquos pulmo arteriae apud fpinam coniungi> 
tur, fieri circa pulmoncm fanguinis rcieftioncm» 
Ncque enim quos nexus hic intell/gat, declara-
uit. Etenimfi uel cx mcmbranis, ucl fibrisconft-
ftant, ad fanguinis in magna artcria contenti in 
pulmones delationcm nihil cofcrunt. quippe ne> 
dextrum,quam finiftrum fimiliter proccdunt.de 
indein loca uictna, multiplici diuifione difpcria, 
tandemadeo euaduntexigua, ut fenfum latcant. 
Cum itaque fanguis in huiufmodi artcrias incide 
rit, nonnunquam per concauam artcriam, ad lo-
ca quae circa pulmoncm funt, atque ad eos nC-
xus per quos pulmo apud fpinamartcriae coniun-
gitur,afcendit. quippc ea quae huc incidcrint, hac 
triaad pulmonem afcendcrefoIent.Verumquo-
;uis in pulmonem transfcratur, quemadmodunt 
hrafiftrati fe<fta hoc ipfum per arteriam pulmoni 
fubftratam ficri autumat.Huius enim arteriae,ex-
tremae partes,Sf quidemexiguae,ad afperam arte-
ria trafire uidentur.Atqui ipfa quoque ex magna 
arteria,antea quam ad fpinam perueniat, initium 
fumit.Itaquedupliciquadam ratione, Erafiftrato 
abhacarteria auxilium fuppeditare conanturfe-
tflae ipfius profe(Ibrcs:inpr$ientia quidem adfan-
modo ex pulmone deinde rcrjciantur, antca di- guinis ex thoracc cdutiionc, alibi ucro ad inflam^ 
cfium eft. In his uerbis manifefte declarauit Erafi> mationis in pulmone gencrationem. Dehac e-
nim Erafiftrati fccftatoribus obtjcere (olent, quf 
aliter fentiunt, quod ca ficri non poisit, fi EraJfi-' 
flratus flbi conftare uelit. Nanque ubi docct quo> 
modo fiat inflammatio, putat incidentem in arte-
riasfanguincm,fpiritui, quia cordedefertur, ob-
uium fieri, arque fic ad cxtrcmas artcriarum par-
tes repclli. Nifi ubi uulneratae aliquando quaedam 
aneriae, uacuatoex ipfisper uulnusfpiritu, exca 
quaead uacuatum fpiritum fit fequcla,ianguincm 
firfcipiunt. Hac ltaqueratiojnein pulmonis artc-
hac quoquc uia, eorum quae inciderunt in pul- 0 rrjsnonpoflcficriintiammationemdicunt. quip 
ftratus, cas arterias quae a magna arteria ad fingu-
ta intcrcoftalia loca procedunt, per ora quae ad in-
flammatam partem perueniunt,fanguincm fufci-
perc,ipfumcp ad magnam artcriam, quae a cordc 
orta,per fpinam extenditur, refcrre, atquc ab ipfa 
rurfus, ad ea loca quae circa pulmoncm funt,tran 
fltum fieri. Sed neque modum, quo huiufmodi 
tranfitus fiat,neque uiam explicauit. Verum de-
inceps icripfit,atque per eos nexus,pcr quos puL 
mo arteriae circa fpinam adhaerct.fit cnim,inquit 
inoncm,afcenfus.At quomodo, 66 perquaecon-
ceptacula id ficri poisit, non oftendit. Protndc1 
manct adhuc eadcm quaeftio, nihil plane ad ip-
fam ditlbluendam affcrente Erafiftrato, quantuis 
ut in caeteris libris omnibus,ita in hoc ipfo,De fan 
guinis edu(ftionc, perfpicuam pollicitus fucrit 111 
tcrpietationem . Quocirca muko magis uitio -
futn quifpiam huiuiinodi fcrmoncm rcputaucrit, 
utpotc qui ipfi quoque Erafiftrato fuerit fufpe-
cftus. apparet itaque exinduftriacumuoluiiicob^ 
fcuris uti fermonibus,ut aliquiddixitfc uiderctur, 
cum nihil diceret. Atque hoc in loco, quaeftio-
nis enarrationem dcreliquit: Q110 modo fanguis 
ex lateribus quidem ad magnam aitatam pctuc> 
pe fi aliquando fanguis in eas incidcrit, nulii ip-
fum fpiritui obuiarc:auod in folas pulmonis arte-
rias, nullum a corde ferri fpirituErafiflratus con/ 
tendat, quamuis reliquas arterias omnes, a corde 
fpiritum fufcipere fatCatur:uerum e contrario, ip-
fas cordi fpiritum fuppcditarc, quae per infpira-
tioncm ab afperis Ixucs artcrix fufcipiant. Hanc v 
gitur arteriam quX a maiori artcria fpinae incum-
benti,in pulmonem fcrtur, inflammatione in cx-' 
trcmis partibus fuftinere, atque ut fanguis cx tho 
race rerjciatur, efficcre dicunt Erafiftrati fecf^ato-
res.Sed inflammationis rationem hoc in loco tra-
cflarc non propofuimus. Carterum ca, quam ex 
magna artcria in pulmoncm ficri fanguinis tranf 
fumptionem 
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fumptioncm Erafiflrati Matores dicunt,a uerita A  res,&T attrahit, 5C expcllit. quippe eodcm inodo 
te deuiare uidetur.In primis cnim fanguincm ex pus a lateribus ad pulmonem afcendere (blct. Sed 
intercoftalibus Iocis.in magnam artcriam trasfer- quomodo dcmum a pulmonc rcijciatuv,antca di-
riimpofsibilceft.quippea fpiritu,quia corde per ,6ium eft .In hoc fermonc, Quod pus in uenas 
magnam arteriam ad hacc loca tranfmittitur,repul tranftumptum non pofsit ad loca lcpto tranfucr-
fus,tllico reuertetur.Dcin fi coceflerimus hoc ita fo infcriora peruenire,re(fte ab Erafiftrato didhim 
ficrv.ac demus in magnam ipfam arteriam deferri, eft,utpote vicna,quac odo infertoribus thoracis co 
multo abfurdior cx Erafifhaticac fcdbe fundamcn ftisalimcntum praebct (non cnim omnes alere po 
tisfermoeuadct.Etcnimfpiritumfuumcurfusim teft)adfcptum tranfuerfumpcruemente. Nequc 
petum retinente,a corde in hanc artcriam expref- enim in praefentia contendere uelim, an exigua a« 
fum,in totum dcferri corpus,pcr ortasabipfo arte liqua eius partictila indc cxiliat. At quomodo hu 
rias autumat.tta ut ex una artcrig conftricftionc fpi iufmodi pus cxpuatur nullo pado diccre aggref-
ritus adextremaspedum partes feratur,ueluti a ue lus eft. Similiter nec fcdatorum eius quifquam. 
hemenrifsimo uento delationis ccleritate fieri pu- Nequc cnim qucmadmodum artcriam quandam 
tans.Qudd ucro tanta uehementia,fangumem in a magnadcdudam in pulmoncm ferri amrmant, 
magnaarteriacontcntum,adquamlibet corporis B itadcucnadixcrint.etcnim artcria,tamctfi non 
partcmnonimpelIat,impofsibilceft. Necpullara manifeftcper ipfum diuiditur- ei tamen fubftcr-
tione dici potett, ipfum in unam arteriam quac in ni, atque ad afpcram ufque artcriam ramufculo» 
pulmoncm fcratur, compclli: lta cnim is impctus , emittere uidctur.Verum a magna uena, quac fpi-
mentis fit particcps, atque intelligat, qua uia fan* nae incumbit,uenam aliquam in pulmonem tran-
guis quam facillime uacuari pofsit.Id ipfum uero fire,ncque nos unquam uidimus, ncque difledo-
rurfus pugnarc utdctur cum prefcnti fcrmone qui rum quifquam fcripfit, ac nc Erafiftratus quidem ' 
fanguinem quam cclerrime uacuari pcr afpcram id aflrtrmare aufus eft. Quippc inter omncs con-
arteriam conccdit. Nam fi tam fecilis cftper extre uenit,quod a dextro cordis ucntriculo,pcr unum 
mas harum arteriarum partes tranfitus, ut incides duntaxat uas,pulmo fanguincm recipit. Oporte-
incasfanguis,tamceleritcr uacuctur,iierinonpo , ret igitvir pvis quoda coftis in eam uenam,quae 
tcfl,ut pa<fius,inflammationecxcitet.co quod im/ fpin^ adiacct,in primis quidcm peruenire ad cor, 
pingi, &C excidcre, inter fc flnt contrarta.Id ucro , deinde ad uenam qua: ab hoc orta, in pulmoncm 
multo maiori admiratione dignum eft,quod cum tranftt, poftca ex hac in afperas arterias, quac per 
Erafiftratus quam diligentifsimc dctnccps de pu- ipfum difpcrfae funt,tranlfvimi. poftremo tufsi in-
ris uacuationc cofcribat, ftue id in plcuriticis, fiue q digerc,qvix (cilicet ipfvim ufque ad eos efferre poC 
in fuppuratis contincatur,ipfe pugnam hanc,qua (et.Qvio autcm padlo pus fanguini pcrmiftumab 
uidelicet fermones eivis,tum nobis,tu reliquis ho- ipfb fecernatvir, tanquam cxiguum quidpiam, ac 
minibus omnibus inter fe certare uidentur,no in- uulgare,&: quod ad univierfam ipfius rationem fir 
tellexerit. Eafacile deprehendetur, fl fermoncm mandam parum conducat, pr$teriens,dicere ne- ' 
cius, quiad ucrbum fic fe habet, hic fubfcripferi-; glexit. Nequc dcfendi etiam potcft,quod fanguis 
mus. Atque in his ipfis affedibus, plurimi inter-, . in ucna, quae circa fpinam eft, contentus ad cor 
dum pviris excretio fit,caufa uenarum natura cft, ipfum referatur. Nam e contrario,uena hxc a dc-
qux hac ratione nobis inueftiganda cft. jMagna xtra cordis auricula exorta,fangutnem fecum de-
qviacdam ucnacxcordc nafciturquac lpinacadia- fcrt,qui omnibus thoracis parribus, quae circa o-
cet,ac in eo loco^ubi a ucrtebris fcptum tranfuer- do coftas conftftunt,alimcntum pr^beat.Etenim 
fum nafcitur,fine accipit. Ab hac uero, uenX quac fiiperiorcs quatuor, non ab tjs,(cd a uena ad iu<?u-
ad latcra cxtenfae funt,atque artertjs adiacent,ori- lum afcendcnte,quae a medio loco,inter cor fi/iu-
ri uidentur.Igitur cum uel ulcus, ucl abfceflus, in gulum cxoritur, nutrimcntum fufcipiunt. Pnc-
his locis cuenit,multum puris congregans,id qui>- terca 5C hoc quoquc non minus abflirdum,ad E-
dcmhaudfacnc,ad fpatiuquodintcr latera6fpul ^ rafiftrati uerba fcquitur. Nampusquoda fuper-
monem eft,effundi potcft: quod fuccingenslate- nisquatuor thoracis coftis, in concauam uenam 
ra,mcmbrana ncruofa cft, 6c fortis ac diuidi con- refertur, maximc quidem ad eas uenas ducetur, 
tumax. proinde coercetur ad ua(a,mcmbran% in- qux ad ceruiccm, 5c fcapulas, &C caput, 5C ma-
trinfccus fubieda. Cum itaqvie tenuis magis, ac nus,dentque ad uniuerfas quac per totum animal 
imbecillior ucna flt quam artcria, haec uafa prius diflributar funt, deferctur. Hxc funt ferc abfur-
diuidutur,quam ipfe arterig, atque pcr has diuifio da, qux ad Eraftftrati fcripta fequi uidentur. Ac-
nes, pus effunditur in uenas: per inferiores ucro cedtt ad ha?c, quod caufam in hac pcrpenfione pc 
fedcs pus dctjci non potcft, quia ad cas uenarum nitus pon attigit, dicens enim: Non facile pus ef-
naturanon perucnit, fcd finem forttuntur, ut di- funditur in fpatium, quod tntercoftas eft 6Cpul-
tfum eft, circafcpti tranfucrfi ortum. Cumfcm- moncm, quia fuccingens coftas membrana ner-
per autem continuae fcdcs repleantur,ut per fupe uofa ftt,Lc fortis, atquc diuidi contumax: pus ali-
riores meatus cxitum capiat, ncceffc cft. Pcrpcn- quando in hoc fpatium cftvindt pofle, non nega-
denda u>itur eft adio,quam pulmo inter rcfpiran- uit. quippc qui uerbis fiiis, non facile, addiderit. 
dum eiTicit,ac quomodo,tum fpiritnm tum humo Debuit crgo diccrc,id quanqiR non facilc,tamcn 
aliquand® 
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aliquando fieriideinde uiam oftendere,qua fuppu- A  tes habere confpiciuntur.Haec funt qu§ ciicere dc 
. «  r  '  x r .  »  n i t r  k i T i V R n f i ' 0 - l " i t i T P  i f t M f a H n n i C .  rati pus cxpucre pofsint. Vt enim ex ijs non pau 
cospcrire,itaSifalios complures feruari uidimus. 
Quoru fiquis pcr fingulos dics,rciccti puris quan-
titatcm collegerit, intcrdum fex, aut odo hemi-
nas,interdum quindecim,atque intcrdum plurcs, 
totam fumma aequarc inueniet. Cgtcrum id quod 
quam creberrimc diccre confueui, nunc quoque 
dicam,quod multi mcdici,rcrum quX manifcftc ui 
dentur,caufam reddcrc nequeuntes,eas ctle om-
nino negant. Quanqviam (ut dixi) omnes quot-
quot in thorace uulncrati funt, inie<ftam pei uu -
nus aquam mulfam illico cxpuerefolcnt. Non-
nulliettam curato,conglutinatocp uulnerc,tn prt-
mis quidem dtebus purulenta qviardam cxpuun 
buit Erafiftratus,ac deinceps,utrum afpiratioms, 
anquietistcmporc,pusex thoracis fpatio in pul-
monem rccipiat,exphcare:ac deindccumid,necp 
pcrafpirationem,nequeperqutctcm fieri docuiD 
fetjoftendcre^ipftimrefpirationis tcmpore recipi, 
id quod facillimum erat demonftrarc, cicui prius 
pcrfuafum eflet,refpirationis aclionem ad thora-
cem pertinere, pulmonem ntillam propriam ha-
bentc mottoncm:quippe qui per confequentiam 
dilatato thoracc,pariter attollitur,eo uero conftri-
<flo,ipfo fpongiarum exemplo,quas manibus cx-
primimus,in iefe refidere fblct.Etenim hoc padlo 
pcr magna uulnera,fibra ipfius per uulnus proci-
dcre uidetvir.uerum citra uulnvis. thorax uAeme 
ratus 
mfi reclc accxauifiteuniucrfusfanguis pcr uul- » tcr coflnflus.humovcm qui in eo fpacio,quod irv 
luatiendo uidelicet hominem.qui fic uulne- terrpfum Sc pulmoncm eft.continctur.in afpcras 
Krmrcffufus Atudromembrana coltas ipfiusartcnascomprimendocogir.Neccredasue 
ett;tuenc A lim,hutcorationt,uehementer,truftraftiifleinfer-
tum. Nift cnim uehemcter admodum thorax pul 
monem ex omnt parte comprimat,humor in afpc 
rarum arteriarum ora recipi non poterit. Quam-
obrem natura, quo robuftior fieret exprefsio,tufsi 
uocata, donauit animalia. Quac cum naturale fit 
accidens,&fternutamentum,& fingultti,6f nau-
feam fimilitudine quadam imitatur, de quibus in 
libro De caufis accidetium fatisdidtii eft. Verum 
quiauiribus opus cft,qviibus huiufmodi accidens 
naturale excitctur,contingit creberrime per fup^ 
puratos affc6us,morilaborantes,proftratis antca 
uiribus,quod aualidifsima thoracis conftridione, 
cadccp celerrima,tufsis excitatur, Atqui uires im-
becillae,neq3 ualide neque celeriter agere poftunt. 
Ergodecxpuitionequacexfpatio thoracis proce 
dtt, fatis fuerit hxc dixiffe. Redeamus igitur rur-» 
fus ad eum quem ab initio propofuimus fermo-
nem.Sant qviac in fuccingente coftas mcmbrana, 
ac mufcuiis illi contmuis, fiunt inflammationes, 
morbum,qviem latcralcmuocant,efficerc (olent, 
Huius accidentia tnfeparabilia funt, febris acuta, 
dolor,pcrinde ac fi locus uel intendatur, uel pun-
gatur,fpiratio frequcns &C cxigua, pulfus paruus, 
arteriam 5C duram,£xi quodammodo tcnfam indi-
cans,tvifsis magnaex partecum fputis coloratis, 
nonnunquam uero finehis. Hasincodtas pleuri-
) tidcsnominant,qu^uelcelcriter homine rapiut, 
uel longo temporis fpatio finiuntur. Acdolormo 
do ad iugulum,modo ad praecordia pcruenire ui> 
detur. Sunt praeterea altj laterum cum febre dolo> 
res, pcr quos fpirationem exiguam reddi nccefle 
eft, fcd nullum rcdditvir fputum, ut inca renihtl 
a pleuritide fincfputo conftante,differre uidea-
tur. Vcrum hi facile ab tllis difccrni poflunt. In 
his enim nulla omnino tufsis eft: illi uero qui ft-
neiputo plcuritide laborant,ficca tvifsi moleftan-
tur.deindequod neque tcnfionem, neque duri-
tiem ullam refcit pulfus. poftrcmo, quod non ae-
que acuta febri laborant, neque adeo difficulter 
fpirant.Sunt etiam nonnulli, qui preflb cxtrinfe-
cus inflammato loco dolcre fefe fetcntur. Atqu^ 
tjpeif 
fuccingcns,&:ualtda eft fiC neruofa,ac diuidi con/ 
tumax:huic fermoni adde, fi uclis, cam quae pvil-
monem ueftit,eiufUem cflc naturac.Vndc tn ipa-
tium thoracis humores eftundi nd poflunt, quoa 
illa quidcm non tranfmittat,haec uero non rcctpt-
at.Itaque adeundem modum dices,cutem mcm-
branis multo fortiorcm,atq; crafsiorem in iraetto-
num callis cruentum humorem,quo minus per lp 
fum penetrando egrediatur, prohibere: hunc ta-
men in nonnullis uidcmus adeo copiofe effundi 
ttt totas etiam fafcias pofsit irrigarc. Quod cu ita 
ficri uidcamuSjide haud abfiirde per reliquasquo-
que membranas fiert fatcdum eft.Atcx fatiusfuif- C 
£et Erafiftratum non dehac rcdubitare, quin po-
tius intelligere, quomodo humor intcr thoracem 
fifpulmoncm contentus,in afperas pulmonis ar-
terias recipiatur:ad laeues uero arterias,atcp ad uc-
nas peruenire non pofsit. Nam 5C ipfo Erafiftra-
to autore,tria hacc uafa fimul cxtcnduntur, atque 
fimul diuifa extremo fuo ore,in circundatam pul-
moni membranam terminantur. Cum crgo tria 
hacc orainter fe proxima fint,cur in unum dunta-
xat fiat tranffumptio,qugrere debuit Erafiftratus. 
Nam Iongc praeftantius erat, ea quae fiunt, quo-
modo fiant qugrerc H quod fiant negare. Qj,ian># 
quam necp dubia,neque inuentu difticilis mihi ui-
1 detur,eorum quae in thorace continentur, in pul-
moncm reccptio,qviaequide in afpera: arteriac par-
tibus extremis fieri poteft, quippe quac non adeo 
anguftae funt,ut lacuium arteriarum atque uenaru 
|)artes extremac. Atcp quod magna ex parte,afpe-
rarum arteriarum eflcntia, cartilago eft,quac con-
cidere,atcpconcludiomnifariam nopotcft, quod 
ctiam carum, quamduorum uafbrum rcliquoru, 
ora multo fvint ampliora. Cum igitur ipforum cir 
ca pulmonem diuifiones numcro fint ^quales,ra 
tioni confcntaneum eft,afpene artcriae ucluti ra-
mos,rcliquorum duorum generu partes, propor-
tione fupcrare. Id uero manifefte apparet pcrui-
(ccris iptius difledtioncm. nam uictna quacq; uafa 
eandcm interfe feruantin magnitudinis cxccflu 
proporrionem,quam ab initio maximc corum pajr 
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ij per fputum non purgatitur, quia ab initio nihil A  batum,ita ut 8C clamentnonnuHi, 8C cxiliant, ui-
eius ftrcci,qui inflammarioncm cxcitauit, ad tho- dcrc cft.Intcrdum uero adco agicftis acccdit obli-
racis fpatium pcrucnirc folet. At concoda inflam uio,utlaborates aliqui,cum matellam petiuiflent, 
matione, nifi pus priusdifcutiatur, ad cutem ufqj mcicre tamen neglexerint:aut cum lotium emit 
III attollitur,atcp inciditur. T erminum quo thora 
cis pars inferior finitur,antiqui phrcnas(id eft: me-
tem) appellauerunt.fiue fimpliciter idipfis in anii/ 
mum uenerit,fiue(ut aliqui putat)quiaeo inflam-
mationeaffedo mens quoq? laedatur. At Plato ip-
fum icptum nominare coepit, etfi, qucmadmodu 
reliquiquoq? antiqui, phrenas etia uocitarit. Sed 
quod fepti rationem in animalibus habere exifti-
marct, ita nominandum ccnfuit. animi enim ira-
fcentia,in corde cotcnta, a cupiditate, cuius fedes 
tercnt,matcllam ipfam prodcrc,haudquaqua me-
minerint.Interdu maiori cum tumultu, aut tcme-
ritaterefpondcnt,pr%fertim ubi aliquisantea fue 
rit manfuetus. Atque ij omnes exiguo ututur po-
tu. Spiratio ipfis raraeft,5f magna:pulfus parui,L6 
neruofiores. Nonnunquam occiput dolor infe-
ftat. Cum ucro iam proxime ad phrenitidcm ac-
cedunt,oculi cis uehemctcr euadunt fqualidi, aut 
ex altcro ipforum acris Iachryma cffunditur,ac dc 
inde lippitudo innatat,&T ueng ipfbrum,fanguine 
in iecinore efle creditur, diftinguit. poftea medici plenae uidentiir, 8C fanguis ftillat e naribus. Quo 
ncgledlo prifco nomine, (cptumipfum appellare B tempore nihil quodexacflc ad prudentiam perti 
coniueuerunt.Idquod in dorfi quocp medulbcos 
fecifle conftat.quippe huic quoq? ob proprianfi c(L 
fentiam medulla? nomen eft, quem admodum in-
ftrumentum,cuius nunc mentione fccimus, phre 
nes nuncupantur. Verum quo clarior cflet dino-
tio, illi dorialis,quemadmodu 8C ceruicalis, 8C fpi-
nalis,atcp lumbaris,cognomenta addiderurtt.Poft 
ca fcrc omncs {impliciter dorfalem appellarc con-
(ucuerunt.Sicin prafenti quocppropofito, phre-
num npmine rciccfto, diaphragma (id eft (eptum 
tranfiierfum ) nominare magis placuit. Ariftote> 
les autem hanc animalis particulam,fuccintiuram 
appellat,nefcius ipfam magna? ac perquam necef-
fariaeacflioni,in animalibus efle deputatam. quip-
pe quae fpirationis inftrumcntu eft.Igitur non im-
merito,cum afficitur,fpirationcm laedit: ut fupra, 
cum de ipirandi difficultate ageremus, dixirhus: 
ubi proprios eius affecflus una cum ijs qui per con 
(enfum cum fpina 8C neruis ab ca exortis in ipib 
fiunt,tradidimus. At uero nunc eos affcdtus, qifi 
fupcrno confentientc principio,ei adueniunt,pelr 
ftringamus.Igiturantca quam aliquis dcliret, fre> 
quentcm ac exiguum: infeftante ucro iam delirio, 
multa uarietate inaequalcm fpiritum rcddit.utin li 
bris Deipiradi difficultatc diximus. Atq; dclirare 
etiam folent nonnuIli,ob uitium quod in orc uen 
triculi confiftit, 8C fcbribus ardentibus,Sf pleuri-
tide,&T pcripncumonia. Sed qux ob fcpti tranfucr 
fiaffedluum accidunt dcliria,non multum diftant 
a phrcnitide.quippc pcr caetcrarum partium affc-
tius, atque pcr febres ardentcs delirium mitigari 
folet,quoties morbus declinare uidetur. At phre-
nitidis propria praecipuacp nota cft,ne in declina-
tionequidem febrium,delirium quiefcere. Neque 
cnim per confcnfum duntaxat, fub huiufmodi 
morbo cerebrum afficitur, fed propria primariaq? 
affedione laborat. Vnde paulatim accidere, quie-
fccre uero nequc fubito ncquc affatim folct, ut in 
ijs partibus, quarum nunc mentioncm fccimus. 
Ac anteaquam inualefcat, pra'ccdunt ipfum ac-
cidentia non pauca.eacp omnia phrenitica indicia 
uocantur,qua;ab ijs quoq?,qui mc praeceflerunt, 
confcripta funt. Namintcrdum uigilias praeccde-
te,iiue etiam ibmnum, manifcftis imaginibus tur-
neat, rcfpondent, 8>C floccos auellunt, 8C feftucas 
carput,atcp aridiorc febri,cui non ita magnacin al 
tcrutra partem mutationes accedunt,torquentur: 
quemadmodum in alijs quibufdam febribus uide 
reeft, quaeper uigorem quidem grauifsimc infc-
ftant,inclinationes ucro habet mitiores. Ad h^c 
lingua quocp falcbrofa cft,nonnulli interdum au-
diendo falli uidentur,ac intcrdu mccfti iaccnt, uix 
quicquam rcfpondcntcs,atqucdifpofitionc dolo-
rifica affecfii,uel acrius premcte a!iquo,eam haud-
quaquam fentiunt. Ergo hoc modo pcr cercbri 
affettum,paulatim phrenitis cuenirc folct. Ab a-
liarum uero partium nulla perpctuum delirium 
procedit, dempto folo fepto tranfuerib, cuius ui-
C tioexcitatum delirium, parumacontinuo diftat, 
adeo ut ueteres putauerint,liac parte inflammatib 
ne affecfta,homines phreniticos cuaderc.atque ob 
eandem fufpicioncm, phrcnas (id eftmctem) eam 
appellaucrunt, tanquam fapienti parti confcrat 
quippiam. Vcrum cfcliriumquod huiufmodi ui-
tio accidit,a phrenitide diftinguitur, &C exoculo-
rum accidctibus,&T fanguinis a naribus ftillis, atcg 
Ipirationis fpecie. quippc phrcniticorum fpiratio 
magna cft, &C cx longisfemperinteruallis: con-
tra,ubi a fcpto delirium oritur,inaequalis; ut modo 
exigua fit,atqp freques, modo magna, fitfanguftio 
fa. Nam incipicnte fepti tranfucrfi mflammatio-
nc,prius cf? delirent laborantes, cxiguum ac fre-
quentem reddunt fpiritum:contra,ijs qui ob affe- ' 
D aum ccrebrum delirant,magna prodit raracp fpi-
ratio. Atc^,ut fummatim dicam,ueluti eorum ac-
cidentium, qu*e phrcnitidem anteccdere diximus 
aut ntillum apparct, aut fi apparuerit aliquod, id 
pcrexigum eft,in his quibus fcptum tranfucrfum 
inflammatione laborare incipit: ita rurfus intcndi 
praecordia,fepti tranfuerfi, illico ab initio affetfi, 
proprium indiciu eft. id quod affec^o ccrcbro po-
ftcrius accidit,non incipiente uidclicct affectu,fed 
cum paratus iam fucrit. Atque calor quoquc cir-
ca Caput SC faciem uehcmentioreft ijs,qui ob cc-
rebri uitium delirant. Reliqui fepti tranfuerfi af-
fccflus,fiuc primartj fint,fiue pcr confenfum illi e-
ueniant, partim quidcm ab hoc noftro propofito 
fitnt alieni (ncmpc qui manifeftc apparct, ut funt, 
tum 
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tum alia accidentia, tum abfceflTus in ipfo cxorti) A 
1111 partim ucro iam antea dic5ti funt. Eam partem 
quae inter fauces dC os uentriculi media eft, quam 
ucteres cefophagon nominabant,qui poft Arifto-
telis feculum fcripfcrunt, ftomachon.(nos gulam 
dicimus) appcllare confucuerunt. Qiiamuis Ari-
ftpteles prifco fempcr uocabulohac animalis par-
ticulam nominaucrit.Eius duplcx eft ufus.Vnus, 
quod ueluti uia eft,corum qugdcuorantur. Altcr, 
quod circa utranq; uiam,a(ftioncm quaiidani crti-
ccrc uidctur,tum deuorando ca qug ab orc ad ucn 
triculumdefcrutur,tum reijciendo ca quae ab ioc 
ad os eletiantur. Cum enim gcming fint ci partes, 
quas difle&ores tunicas appcllat:altcra ad ci n po-
tuscfe dcglutitioncm utitur:altcra ad eam,quaeuo/ 
. mcndo fit,expulfioncm.Proindc rationi con c 
tancum eft,duo cfle affccfiuum ipfius genci a.unu, 
i quod ueluti uiae,tum ingcftoi um,tum uomitione 
rciedlorum,ci accidit.alterum uero,quod ei uclu-
ii utriufque adionis inftrumcnto, euenirc potclt. 
Conftat ucro duorum iam mcmoratoru ufuum, 
. alterum quidem fcmpcr cfle neceflarium:alterum 
ucro proptcroccafiones quafdam.Igitur coru ac-
cidentium qu£ipfum,tanquam uiam infcltant,ge 
nus unum eft, cum ob tumorem aliquem praeter 
. naturam anguftior fit ipfius meatus:altcrum,cum 
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refpondendum dcprchcndcre licct,nifi adco fiie-
rit (axeus, ut quidipflim laedat, narrate non pof-
fit. Contra, fi id quiucrit, gulae fcnfus maximum 
prxftabit corollarium, ad affccfluum ipfius dino-
tionem.Etenim imbccillitatcm nonnunqua pcr-
ciperc le dicunt laborantes,ut longo uix tcmpo-
ris fpatio pcr gulam tranfcant,ea que ingefta funt. 
quae aliquando ad primum impctum facilc defccn 
dunt,dcindc rurfus arccntur, ut uidcantur impa-
da,demum per rcfiduum fpatium facile labuntur. 
Horum primum adtionis infirmitatem, alteru par 
ticulae cuiufpiam anguftiam indicat. Verum utri-
nfquc diffcrcntias,cx reliquis accidcntibus intelli-
gere licet. Nam in imbecillitate,qugex (ola intem 
periecitratumorcm praetcr naturam fit,ingefto-
rum in tranfitu tarditas eft arqualis,&T fine dolorc: 
8C in fupino quidem dccubitu,maior: ccruice ue-
roereda,minor,fineullo anguftiar fenfu accidere 
folet.Vbi uero cum tumore cft imbecillitas,unam 
quampiam particulam anguftiorcm carteris effi-
cit,atque pcrcam tardior crit tranfitus. Qtidd fi 
tumor inflammationis fucrit particcps, accedct ci 
pariter 8>C dolor,3f fitis,5(f multi caloris fcnfus, 8C 
fcbris non admodum ardens, quac etiam fiti pro-
portione haudquaquam refpodct. Si uero tumor 
aliquis cxnon ita calidis fucrit, tum citra fcbrim, 
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proprias adiones perficere nequit. Porro iam an- 8c calorcm,8£ fitim,deglutitionis inaequalitas eue 
tea,ubi dc angina qua: ad ucrtebrarum in ccruice 
luxationem fequitur, fcrmo habcbatui, diximus, 
quod acquifititia cianguftia accidit, ubia uerte-
bris ipfis comprimitur,cuius rei nuc quocp admo-
nitum tccfle uelim.Ncc obliuioni tradas, tumo-
ies eorum mufculoru qui gulam ipfam inuoluut, 
quomodocuncpfiant. Namdc omnibus,inlibro 
Dc tumoribus prgter naturam,didum iam eft. Cg 
tcrum in ijs omnibus comunc eft,quod tanta fae-
penumero intcr dcuorandum infcftat anguftia,ut 
potus ad narcs rcmittatur. Cum ucro inflamma-
tione affcdia gula,familiari propriacp anguftia, no 
a uicinis partibus acquifita,torquet,tum grauifsi-
tnus inter dcglutiendum dolor infcftat,acccdentc 
quocp pcrquam difficili tranfitu.praefcrtim li fupi-
nus,qui laborat,iacens tranlglutire quippiam co-
nctur.quocirca fic affedti habitum transformaic, 
atq$ crigcrc fefe ftudcnt,cxaccidcnte ipfo edocti, 
niet,retentis tn partc quapiam alimcntis: prxfer-
tim,fi durius,att^ folidum fuerit,id quod dcuora-
tur,acciditcpdolor aliquis,fedcxiguus. Ergo hu-
iufcemodi accidentibus longo tcmporis tradu no 
bis apparcntibus,accedcnte nonnunquam ephc-
mcra fcbre, nonnunqua ctiam horrorc,cum con-
iedluram fecimus abfceffum incodum cflc in gu-
la,accidit proccdcnte tcmpore,ut laborans crup-
tionis fenfum percipcrct,ac poftca pus euomuit: 
idcpnon folum codcm,fed poftero quoquedie, 
atque itidcm tertio, dcindc fucccdcbant ei dein-
ceps,omnia ulceratae gulse indicia. quippc fiuc a-
cria,fiueacida,fiue falfa,fiuc acerba deuoraret,aut 
uellicationem,aut conftricflionem fcnticbat, dolc 
batc^ hac in parte,ucl nihil degIutiendo,fcd mode 
ratius.Vchemcntiorcm enim dolorem cxcitabat 
> ca,quibus mordendi, aut conftringcndi uis erat. 
Hic ergo longo temporis fpatio uix feruatus cft, TTPF-IRR LZ-«11<V-4.1 ^  L- * faciliorcm itafieridcglutitioncm.adco uthaud pa D  fietus fcilicct xtatis bcneficio.etcnim natu maio-
. . . t S . X  ^ n \ :Ci rum habitus hic5ad ciborum in decliues partcs de^ 
lationcm,conferre uideatur.utpotc quae poisit 
penumero ucl fola ficri,fi prius cx orc ufcp ad gu--
initium fa<flafucrit cxprefsio.A fupino dccubi 
tu nullum (peratur auxilium,quo facilius ad infcr 
nas partcsferantur alimcnta, quippc quod tum a 
lola gulgatflione deuorandi mtinus perfici potcft. 
Ncqucucro latct uos,quod partium inflamma-
tionc affectarum nulla non dolet, cum fuo munc 
rc fungitur. Contra, ubi quieucrit, dolor mitigari 
folet. Cum autcm gula fentiendi facultatc fit prav 
dita,ipfam quoqz ucluti au<ftarium indicium, inu-
fum euocarc oportet,quo plenius huius particu-
lae affccftus dinofcantur.Id quod a laborantc,intcr 
Gxlcttt 
rcs fcre omncs pcricrunt. Sane quotquot dolorifi 
cum qucmpiam in gula habent affetfum, omnes 
ex dorfi quoque dolore ipfum fignificanter decla-
rant, cuius reicaufa haud obfcura cft ijs,qui gu> 
lam fpinaeincumbentcm uiderunt. Quinctia con 
ftat,quod cx gulae uafis, haud fccus quam ex reli-
quis omnibus,fanguis uomcndo rcrjci poteft.Id fi 
ob ruptum uas accidcrit,dolor ibi percipitur,ac lo 
cum, ubi aliquid ruptum cft, indicat.Haud fccus 
ubi ucna fucrit eroia, fiue diabrofin,fiue anabro-
fin,fiucaliter quomodolibet nominarc uolueris, 
locus affec^us dcprchcndi potcft. Aperto autem 
uafis alicuius orenullus omnino dolor fentitur, at 
quc hac rc a reliquis diftinguit, ac praeterca quod 
T om. 4 f ncque 
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nc9 idirs.ncquc cafus hanc profufionemprcccC A  culpatacp ualetudine, uitam excmt. Quod fi ali-
fit,id quod rupto uafe uidere eft. Quanquam ob quando ob ingruentia negocta diutius a cibo ab-
lolam languinfs plenitudinem, nulla aduenicnte (tinere cogeretdr,exigua quadam conuulfione ue 
extrinfecus caufa, uafa mterdum dirupi possunt. xabatur.Iam alios quoq? uidimus, conuulfione co 
Quae ucroper erofionem fit fanguinis eiedio,uL mitiali,ob oris ftomachi uitiu correptos, cum aut 
cere praecedente fieri folet. Fitautcm ulcus,uel ru non probe concoxiflrnt,aut uini,fi<: quidem me-
ptoualeuei uitioforumhumoruinfluetia,idquod racioris,plurimi^otaffent,autubi ueneri immo-
m eute quocp faepenumcro accidcrc uidemus. dicc opera dediflent. Qutnetiam per fcbres quofL 
V Veteres os uentriculi cor nominabant,ab acci- dam confpeximus derepente couulfionc prehenz 
dentibus qug inducere uidet,h5c (ut aiunt)dedu- di,nullo quod eam prxfagiret,prxcedente indicio 
cetes appellationem. Neque cnim fyncopa dunta qUi biliofo fuperueniente uomitu,protinus ab oni 
xat,ueluti cor,fed etia conuulfiones,fopores, mor ni noxa liberati fuerunt,atcp hoc modo affcdoril 
bum comitialem,melanchoIia inferre folet: quin- nonnul!i,res quafdam fufcas uomcndo reiecerut 
etiam accidentia,qualia per fuffufiones mfcftant, alq humorem porri fucco fimilem, quidam ctiani 
ut iam antea,cum dc oculis loqueremur, didum uitiofis grauati cibis foporofi permanferunt do 
eft. Atque omnes tj affetius,cd(entientibus eicae B neccaquxosuentriculiopprimebant omnia euo 
terts partibus,in ipfo fiert folct, Nam ad propnam mutffent. Atqui horum accidcntium uix ullu cre-
eius rattonem pcrtinet, &C appetentiam prohtbe- deres,a uentriculi ore procedere,quemadmodum 
rc,&f natates cibos corrumpere, quemadmodum ne fyncopas quocp,nifi tam crebro ita euenire ui-
id haudquaquam fieri folet, cum cibiin uentricu- dercntur. Quanqua enim non pauci ad ipfum ex 
!ifundohrmantur,praecipuefifuaptenatura non cerebronerutperueniunt,non tamen toteffc ui-
ita facile corrumpantur . Igitur exadte animum dentur,ut per cos tantus fit prindpfj cum ore ueni 
aducrtcre oportet, ut diicernantur affedus, qui tricult confenfus,utindc conuulfio inferri pofsit; 
ipfius occafionc per confcnfum eueniunt, abtjs 
qui huiufmodi particulis quarum aiftionibus no-
ccre confueuit os uentriculi(quod ut uetercs om-
ncscor appellabant,ita noftra tempeftate ftoma-
chus uocatur)primario accidere cenfentur. Sed 
haec intcr fe difcernere facile potcrit is,qui afsidua 
cxercitatione ctrca notiones ucrfatus,ea quac prc-
ceflerunt,diligcntcr cofidcraucrit.Sunt enim pro 
prietatesquacdam ineffabilcs,una cum accidentt-
bus,quXenarrart potIunt,euenientes.quibus cet> 
tiores fiabiliorcsqs euadunt, affedarum partium 
notac.fed has unuiquiique per fe inuenire potcrit. 
Quac uero tanquam fundamcnta uniueriac dino-
tionis exiftunt,atq; ex quibus ftudiofifsimi quiq?, 
mcffabilcs accidenttu proprietatcs£di(cunt,dein-
ccps explicareaggrcdior.Igttur grammaticus qui 
dam iuuenis,quotiesucl nimis uehcmenter docc-. 
rct,aut cogitaret,aut incdiam fuftineret,aut irafce 
rctur,morbo comitiali corripiebatur. perpendie-
quidctn in hoc os uetriculi,utpote quod facile fen 
tiret,affe<flum effe,ac deindepcr confenfum &C to 
tum cerebrum, &C corpus uniuerfum conuulfio 
nc concutt,cut probam concoStoncaccurate pro D lierib.accidunt,ubi hxc particulaaffetfa cft. Qux 
curare.ac tcrtia.uei ciuartalioraoant*nritim<» nrct» /»innin mnrc aur />«*»<»/« n..i. 
tantum abeft,ut quis credat,cor ipfum tam uehe-
menter ori uentriculi cofentire,ut acuta protinus 
fequatur fyncopa. Porro multos non folum infbm 
nia &C fomni tumultuofi moIeftat,fcdamctia quoz 
que,propter uitiofum humore in oreuetriculico-
aceruatum.De flatuoib uero hypochondrioru uo 
cato morbo,ncmo non dixit,quomodo triftitiam, 
dcfperationc,mceftitiam inducat, atq?,ut fumma-
tim dicam,admelancholiacaccidentia nihilreliqui 
facit. laborates autem huiufmodi morbo,pofl cru 
ditates,ditfts accidcntibus multo uehementiui in 
fefcmtur,ac qmdam ex ipQs fplernd quTfiunn 
quocirca conrjcicdum eft,ex hoc etiam ui(cere,ui 
ttofam farnem in uentriculum irruere. Ergo ea ac 
cidcntia qux uel cerebrum,uel oculos afficiunt,ui 
tioforum humoruuaporationem fequntur.At fyti 
copa,quae ftomachi uitio folet euenire, ob dolord 
ipfius proprietatem,exoIutionem inducit,fortafle 
uero etus quoque intemperie ad cor peruenicnte. 
Qucmadmodum ubi cor uehementer intempera 
tum eft,uircs agminatim cadere neceftc eft. Atcp 
conftat etiam quod ctttae(ideft,picae)uocat2e,mu-
1<avi'U «Vl« r*i #• ttni nTr ~ ,fl /l z~\ 
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paratum exhiberc iufsi,atquehucquidem fblum, 
fi non fitiret:fi uero fiti cruciaretur,ex uino madi' 
dum^df qutdem albo,atq$ modicc ftringete.Nam 
huiufmodiuinum,ut uentriculum robuftum cffL 
cit,ita haudquaquam tentat caput,td quod faccre 
fblent,ca quae uehemcntes uircs obtinent. Itaque 
cum hac uidus ratione utens, non ut ante afRce-
rctur,exadam iam notitiam mc habere arbitratus 
fum,eorumquacpriusfbla conie<5ura confcque-
bar.Itacp quolibet anno bis,aut ctiam tcr, medtca 
mctum amarum cx aloe ei exhibut. Totum entm 
uentrem purgat,uirescp reparat:itaqz utr illc uigin 
ti annis,quibus poftca luperftcs mafit,integra, io-
enim aut canum more, aut nihtl omnino aut ma-
los ciboscupiunt,tjs appctentiaeinftrumentum ke 
fumeffecertumeft,idueroos uentriculi cfte de-
monftratum iam eft. Sic etiatn naufca,cordis dolo 
res, fingul tus, inter huiufce partis affecftus numcra 
ridebcnt,uerum omnium harum affetfionu cau-
fas in libro Dc accidcntium caufis iam diximus,ut 
nihil nunc opus fit,in earum cxplicatione tcmpo-
ris iadturam facct c. Etenim quar per intemperan-
tiam,et uclutifimilari corpori,morborum differeii 
tiac adueniunt,iam ibi enanatT flint. Inftrumen-
tales uero moibiquieiaccidere folent, adeomani 
feftashabct notas,ut latere pofsint neminem, qui 
comunes fignificationes,qu5e &C in his antea com 
mcntartjsi 
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mcntarrjs, &C tn altjs quibufdam prsefcriptae funt, 
mcmoriatenuerit. Nequc enim abfccflus, neque 
inffammatto,necp cryfipelas,nec^ ulccra huius lo-
ci,inobfcuro funt,utpotcquorum comuncsfunt 
notar,cumijsquaefupradc gulaeaffedfaonibus di-
tia: funt, atque illis eo manifcftiorcs, quo facilior 
huic parti fenfus eft,ac claram quoq^promptamq? 
notionehabet.Similiterubicx hacpartc fanguis 
retjcitur,indiciorum proprietascomuniscft cum 
illis,quae de gula iam diximus,ucrum cognitio lon 
gc manifcftior cuadit. Atque par cflc uidetur, to-
tum uentriculi fpatium, fimili difpofitionc affici, 
quales funt itlae quas in ipfius ore ficri diximus,atcp 
fimilia quoque ei aducnire accidentia. Quodue-
ro Ionge maiorem inferunt uioIentiam,ea quac in 
ipfius ore cotingunt,idcirco mcdici ca quxin par 
te tientriculi infcriore cueniut, perinde ac fi omni 
nohon fierent,L^ defpiccre &C cotemncrc fblent. 
At quia coclionisopus in partibus ab ore inferio-
ribus fieri nemo negat,neceffe eft hanc ipfam par 
tem,cum male difpofita fucrit,cruditatu cffe cau-
(am, nifi uel ob inordinatam alimetorum ingeftio-
nem,aut multitudinem,aut qualitatem homo con 
coqiiere nequeat.Morbi ucro cxteris partibus co 
munes, fiue inftrumentales fint,fiuc per folam in-
tempcricm infcftcnt,quorumfedesaffcdac mani/ 
feftaefunt,adhanc praefentem commentationem 
propric non pcrtincnt, quippe eas duntaxat par-
tes,quae fenfus iudiciueffugiunt,confidcrare pro-
politum eft.Sed de fanguine qui ex ipfo uomen-
do retjcitur,non conucnit intermcdicos. Etenim 
funt qui putent nequaquam fieri poffe,ut fanguis 
uel ab hepate,uel a licne efffuens, per ipfum eua-
cuetur:fimilitcr de pure quoque ab ipfis erumpen 
teexiftimant. uerum cnimuero per artis exercita-
tioncm,utranquc opinioncm examinantimihi,ui 
fa eft per ipfum fieri,euacuato ex didis uifccnbus. 
Caeterum differre uoluimus huiusrei dotftrinam, 
in eum locum ubi de ipfis fermone feciemus.quip 
pc deinceps &C iecinoris,Z6 lienis aftecftus percur-
I rere propofitum cft. Huic parti, qucmadmodu 
&C caeteris omnibus,dupIcx morborum gcnus ac-
cidit. Vnum a fblaintcmperie,citra tumorem prac 
ter naturam. Alterum ubi una cum intempcrie tu 
mor quoque infeftat, ut inffammatio, cryfipclas, 
{cirrhuSjid cft tumor durus,inflatio,a crafsis &C ui-
fcofis humoribus obturatio,idcpin extrcmis uafo-
rum parttbus,quae cx uenae ipfius portis exoriun-
tur. Verum in tjs laborans &C grauitatem in dextra 
hypochondriorum partc fentit:qudd fi halituofiis 
quoque fpiritus,cui non pateat exitus,ibi conclu-
datur,non folum grauitas,fcd tenfionis ctiam fcn 
fus fequetur. Inflammationes uero quai inhoc ui-
(ccrc citra ipfius imbccillitatcm nafcuntur, fiqui-
dcm in gibba parte confiftant? praecipue fi gran-
des fuerint,perfacile uel folo tatfu dinofci poffunt. 
At fimarum partium inflammationesjpcr alia po-
Cius accidcntia, quam pcr tacfium inucftigarc opor 
tct.Incipiam igitur ab his quae tti partegibba oriu-
tur,ti prms uos admonuero.corum quos in corpo 
Gtlcn. 
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rum diffedione confpextftis mufculomm,qui fub 
cutetcnduntur.Sunt uero octo numero,quatuor 
contenti coniugationibus.Quarum prima ex mti 
fculis conftat redis, per totum carneis, a pcftore 
ad pubis offa(itaenim uocant diffccftores) dcfcen-
dentibus. At reliquarum trium coniugationum 
mufculi,ufque ad recftorum contacflu, carnca qui--
dcm parte conftant:ubiuero primum illos attige/ 
runt,tn ncruofas membranas degenerare uidetur» 
Horum itaquc mufculorum unaconiugatio,quac 
quidcm reliquis exterior eft,a thorace obliqua de-
ducitur, in anteriorcs partes dcfcendcns. Altera 
huic cotraria,ab infcrnis exorta partibus, obliqua 
ad anteriorcs afcendit.Huic terttamufculoru con 
iugatio fubijcitur,qui tranfuerfum habcnt pofituj 
atqueperitonaco,ideft, membranae quae intefttna 
continct,innituntur. Recfiorum igitur mufculo-
rum tumores practer naturam oblongi, atque pcr 
totum uentrem cxtenfi,uidcntur umbtlicum, ue-
lutihacc quoque mufculorum coniugatio, com-
prchedcntes, quapropter haud obfcui a eft eorum 
dinotio,utpote quos &C pofitus,ctfigura declarat» 
accedente ad haec,quod ipfi a nullo exteriorc mu-
fculoconteguntur.Hacc autem obliquis quoque 
mufculis,qui a thorace defccndunt,funt commu-
nia.At multo difficilior eft notitia mufculoru, qui 
tjs fubiecfti funt, difficillima ucro tranfucrfbrum* 
Conftat autem iecur intra hos fub peritonaeo effe 
pofitum,quodcum tribuscontegatur mufculis, 
neri non poteft,ut tadtus aliquam ipfius notitiam 
praeftet,nifiucl magnainipfo oriaturtnflamma-
tio,uel incumbentes ei mufculi extenuentur: fed 
iecur affici declarant in dcxtra praecordiorum par 
te grauitas,dolor tota pnecordia retrahens, atque 
ipfiusufque ad iugulum extefio(nam &C hoc non-
nunquam euenire folet)exigua tufsis, linguse co> 
lor,in primis quidcm ruber, deinde ueroniger,in-
gens faftidium,fitis inexhaufta,uomitus tum fyn-
cerx bilis,tum eius quae ouorum uitellis fimilatur, 
quae poftca eruginis aliquado colorcm referrc con 
fpicitur:aluus quoque aftringitur,nifi una cum ui 
fceris huius imbccillitatc,inflammationem excita 
ri contingat.Eryfipelatis autem accidentia,his fe-
re limtlia funt. Scd infupcr febris quoq? cum uehe 
mcntifsima fiti laborantes cruciat.cas cnim fcbres 
quas ardenrcs antiqui uocabant, magna cx parte 
aducnirc uidemus,iecoris,aut uetriculi, flammcis 
diipof itionibus, atque in pulmonis inflammatio> 
ne erylipelatis participe(Gracci phlegmonen eryfi 
pelatodcm appellant) ardentes febrcs cxcitantur. 
ieif ^ m ° ^um ubiinuniuerfb quoquecorpore, 
biltoii humores ad immoderatum fcruorem perue 
munt.Verumh$quaeauticcoris,aut uetriculi oC 
S? ic!nc eueniunt, omnium funt uehcmctifsimae» 
i^nit us particulis ita laborantibus, febrcs maena 
cx parte in tabcm panfmutantur. Sed de hac alibi 
leorfumfcrtptumefiQuaeinfimisiecinoris parti 
bus cuentunt inflammationes,ut magis quam illx 
quae in eius gibbo fiunt,faftidium,naufcam, uomi 
tum Miofom,fitim ingentem inducunt,fic e con-
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trario h$,maiori quam il1a?,intcr (pirandum dolo- A  demlocum aliacquoque uenarum cxtremitates, 
re(ut didlum eft)laborante afficiunt, magiscp tuf- a concaua uena, in gibbas uifceris partes diftribu» 
fim excitant,atque dolorem ufque ad dextrac par- tarum perueniant, fimilitcr conftat.licet quomo 
tis iugulum,adeo ut detrahi uideatur,extendunt. do per fua ora lpfac mter fefe coniungantur,uide~ 
porro utrique parti cum dolor adeft, nothae coftac re nequaquam pofsnnus. Nemo tamen dubitat, 
nonnunquam confentiunt.idcp eis commune eft fcd omnes fere medici ex uno ore enuciant, quod 
nd omnibus, propterea quod lecur per mebranas cibus uniuerfo corporidiftributus,ex omnibus fi>, 
non omnib.coiungitur,i'd quod nd folu in fimtjs, marum partium uenis exiens,adgibbas partes pcr 
fed in alijs quoque animalibus uidere eft. etenim didlas extremitates traniTumitur.Quo pofito,fi in 
alijs coniungitur,alijs minime.Igitur quemadmo/ flammatis,uel fcirrho tentatis uents,tumor fanguj 
dum intcrdum in gibbis duntaxat, ita 8C m fimis nis uiam conftringat,rationi confentaneum non-
huius uifceribus partibus tnflamatio oritur, quam nullis uidct ut pars quae m fanguine magis tenuts, 
uis in ncutra partiu exquifite diftinda pofsit con- atqueaquofaeft,tranflumatur,atque uehatur pcr 
fiftere. Nam omnium eius partium carnes inter uniuerfum corpus. fyncerus autem fanguis, qui 
fefe continuantur. Cxterum qutbus natura abdo propter fui cra(situdine,in uifccris fubftantia per-
men gracde eft, quado morbo gracilius efficitur, B  manet,eismorborum,qui explenitudinefierifb-
in tjs factle eft iridere ingentem iecinoris tnflam- lent,caufa elle cenfcatur. Pericrutatibus uero no-
mationem.qux propriam hanc a mufculorum tu- bis huius fediacplacita,uidcntur parttm cn tjs, qux 
moribus fortitur differenriam,quod moles fub ma iam di<51a funt,confentire, parttm uero nomhil ab 
nibus ad coaceruatam circumfcriptionem definit. ijs, quac apparerc folent, differre. Quod enim fu-
At mufculus quilibet, cum totus fibi cotinuus fit, pra aquofa fanguinis pars tranflumpta tn uenam 
inflammarionis ipfius moles fenfim diminui con- concauam,ufquequaque per corpus difpergatur, 
fueuit:quippe foli iecinori proprium'eft,ut tumo- confequi uidetur ad ea quac iam in confeflo effe di 
ris cumulum comprehenfim habeat circumfcrip- ximus. Quemadmodum crafsiorem fanguinem 
tum. Vnde manifeftum eft, quod durus in ipfo tu in utfceris uenis prae anguftia earum retentum ad 
mor( Gracci fcirrhon uocant)multo euidcntius di intcftinum ieiunum, QC colon, 8C carcum,atcp re-
nofci poteft,eo quod durior fit fctrrhi tpfius,quam dlum deferri, 8C ( ut quifpiam dixertt) in uentrem 
inflammationis mo!es,quodcp in hutufcemodi di- fortafte. Nemo tamen id accidifle uidit, neque irt 
fpofitione extenuata fint corpora,quae ei fncum- hepatis practcr naturam tumoribus, neque etiam 
bunt. At uero tradutemporis,quamuis magis in- obturationibus.Verum in omnibus corporis par 
crefcat fcirrht cumulus, non tamc arque fecile fiie Q tibus,tum fupernis,tainfcrioribus,pituitofus fan-
rit,per tacftum ipfum cognofcere,intercipiente fci guis contineri cdfpicitur.in tjs morbis, quos Grac 
licet iudicium aqua inter cutcm, quac illico fcir- ci 8C anafarcas,& leucophlegmatias nominare co 
rhumfequiconfueuit.Quippe nifi hepar afficia- fueuerunt.Peraluumautem,nihilcruentum,necp 
tur, haudquaquam fieri poteft huiufmodi affe- in iis,nequeinafcite,necpintympania fcccrnifb-
dlus, non tamen femper ob primariam eius affe- let.Sed fpatium quod inter peritonaeum 8c partes 
(flioncm excitatur,quamuts hoc fit quam frequen ei fubiacentes eft,aquofo humore impletur. Pro-
tifsimum. Etenimquia ipfum,cius facultatis, quae inde rationi magis confentaneum eft,ut ob uifce 
fanguinem gignit inftrumentum eft, confequens ris refrigcrationem,ctbus iam redditus,tn fangui-
cft,ut uitiato hoc uifcere,adlio quoque eius uitie- nem tranfmutari non pofsit.quinetiam refrigerati 
tur. Accidit autem(ut dixi)cum alias aliam partem tur cum ipfo uniuerfi corporis uen^,idc^ maxime 
frigida intemperies afficit, ut hepar quoque refri- ubi nullo pleruncp tumore in iecinore apparente' 
geretur. Igitur fi uel lienis caufa, uel uentriculi, laborans aqua inter cutem moleftari uidetur, uil 
uel inteftinorum uniuerforu, maxime ieiuni,me/ tio exiftcntc ucl in liene, uel ieiuno,aut tenui in-
fentericac uenx habituali intemperic afficiantur, teftino, aut mcfenterio,uel pulmone,uel renibus, 
facilc ettam una refrigcrare poffunt, omnes fima- D aut ettam ubi plurimus per hcmorrhoidas fanguts 
rum iecoris partium uenas: quo fit ut ad hepatis cxcernitur,aut ob muliebre profluuium, aut cum 
quoque corpus intempcries ipfa perueniat. Si uc retincntur mcnftrua,autob aliam ingentem ute-
ro uel pulmonis,uel fcpti tranfucrfi,uel rcnum oc ri difpofitionem. Nam per omnes huiufccmodi 
cafionc id accidat, in primis uenac, qux in uifce- affe<ftus,aqua tntcr cutcm homincm ucxari con-
ris huius partibus gibbis confiftunt,pcr cofenfum tingit,uel nullo exiflentc in hepate prarter natu-
afficiuntur,deinde tradlu temporis,hepar quoquc ram tumore. Id uero praecipue intelligitur ab iis, 
eadem difpofitione infeftatur. Ergo ea quae huc- qui didicerunt quomodo cx intempeftiua aqug fri 
ufque diximus,fic fe habcre nemo infi'ciabitur,ni- gidae potatione,iecur affatim refrigeratum, ftatim 
fi forte quisaut fuapte natura contentiofus, aut aquam intcr cutem inducit, anteaquam fciltcct in 
omnino fuerit indocftus. De obftrutftione uero durum tumoremattoIIatur.Verumfic affe<5iue 
non aeque certae habentur coniedurac. Etenim hemcntiriborumdefideriotcnentur,nccmirum, 
quod fimarum partium ucnae, ab ca quar in por- quippc ob rcfrigeratum os uentriculi, huiufrnodi 
ta eft, exortae, in tenuifsimas extrcmitates finian- cupiditates inualefcere, iam ante didicimus. Sed 
tur, haud obfcurc apparet. Atque quod ad cun- deaqua inter cute,quantu adpr^fens attinet pro-
. v pofitum 
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V11 pofitum,hcc dixiflc fatis eft. Porro,utrum fem- A 
perinmorbo regio locus affcdtus fit hepar,an a-
lia praeterea difpofitio hunc affedtum cfficcrc pof-
fit,dcinccps fcrutemur. fiquidem uidemus non-
nunquam iecinorenequaquam affccfto pcr morbi 
iudicationcm, cffundiad cutem bilem pallidam. 
quomodo nonnulli quocpalij abfccflus intcrdum 
cuemre cofiieuerunt. Videmus ctiam aliquando 
citra morbi iudicationem,fanguinc extranca qua-
dam corruptione in bilem uerti,qualis fcraru mor 
fufieri folet.Etenim imperialium fcruitorum qui> 
dam,qui uiperaru ucnationi deputatus erat,cuma 
uipera morfus efIet,aliquato temporc mcdicame-
ta,quibus uti confucucrat,potabat,cumq3 untucr 
fi color mutarctur,adco ut porri colorcm rctcrret, 
accedcnsfinguIanobisenarrauit,cutcpota t lcna 
ca,quamcelerrimccolor fccundum naturam re-
jftitutuscft. Solcnt autcmmcdtci inucibgarc ,an 
aftumpti ucncm proprta cxtant figna,eo quod j§> 
penumcro uideant,citra lctalis ucneni potione hu 
morcs fimiliter ut epoto ucncno corrumpi. Vcru 
non mirum cft,fi fic aliquando mutent humorcs, 
ut uniuerfum corpus auriginofum cuadat. Quaru 
quam fierietiam poteft,ut iecinoris fccundum na 
turam tcmperies mutata,humores huiufmodi uL 
tio afficiantur,6if quidcm citraobftrudtioncm,aut 
<nflammationcm,aut fciirhum.Quinctiam mani-
fcftc quandocx uidemus, uniuerfum corpus, hcr-
bis candenri pallorc infetftis,fimilari,interdum plu 
bcum,aut etiam magis fufcum referre colore, in-
terdum ctiamalias quafdam ineffabilcs colomm C 
proprietates,quae iectnore fuo munerc non redte 
fungcntc,accidere folent.Sic ob fplenis quocpui" 
tia,huiufmodi colores eueniunt,fcd multo ntgrio 
res quam ab hepatc. Qtios,ut ita cognofcere factL 
limum,clara intcrpretatione enarrare difficillimu, 
ijs pnefertim qui illos faepcnumero confpcxerint. 
Etenim Stcfianus cum medicorum iudiciumfub 
ij{Iet,nefcio quo padto eorum non pauci, abfccf» 
fum in ipfiushepate cofifterccrediderint.Sedpoft 
caquamlongo temporis fpatio,niliil fe inmelius 
proficerc fenttrct,me quocp uocauit. Igitur fimul 
atque domu,ubi iacebat,fuiflem ingrcflus, afpiri-. 
cns cum,hoc inquam fcias uelim, nullum tibi cfle 
tn uifcere uitium,fed quid aliud te moleftet,nuda-
tis praecordijs declarare conabor. Inucni ergo in D 
profundis mufculis abfceflum,contradt:o iam pu-
rc,in medio fpatio eoru mufculorum,qui pcr traf-
uerfum incedut,atcp illorum qui oblfquc ab m cr-
nis furfum tcndunt qui(ut nouiftis)nicdtj limt in-
ter eos qui tranfuerfi peritonaeo incumbut, cC cos 
qui fub externa cute obliqui deorfum ferutur.btc 
etiam alioscomplures fcitisme notaflc, pcr colo-
rem declarando modo iccur, modo fplcncm cilc 
affedlum,nulla audita prxteritorum accidcntium 
riairarionp npmw miieftiffatO ui 
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tionc.De quoru numero plurimifuerut tuCmpi> 
* «wuuc IdcpCIlUIIlViv «V. 
maleimprecantetjs,quimedicg quidem prorefsio 
nis(quodad fpedtatiua pertinet) principes fe effe 
ia6tabant,nullius uero $gri uolebant aggredi cura 
gnofcatur,illi apcrto ore,atquc rabidi canis exent 
plOjCxerta lingua,impudentcr ci refiftunt. V crum 
praefcns fcrmo haudquaqua ad illos dirigitur.Itacp 
ad aliud accidcntiumgenus quod fola iecinoris int 
bectllitate,qti£ per fe ac fine inflammatione eueni 
rc folct,continetur,nunc tranfeamus.quemadmo 
dum 8C deipfius inflammatione,qug citra proprig 
facultatis fuae imbccillitatem accidit, feorfum iam 
dtxtmus. Ccterum poftquam fanguinis gencratid 
ncm,hepatis munus efle intelligimus, fi caufa ali-
qua fucrit,quae hunc generare pofsit, eam hepatis 
ptopriam facultatem efle diCemus. Propriam autc 
diximus,propter eas quae omnibus corporis no-
ftri partibus communes effe dinofcuntut ,quas ltl 
libro De naturalibus facultatib. iam percurrimus, 
attradricem dico,5tf retentricem,&: expultricem. 
Nanque quarta gcncratim quidcm altcratrix, fpe 
ciatim ucro fanguifica uocatur.Porro omnium fa 
cultatum cffentiam,in pcculiaribus partium tcm> 
perantqs confiftcrc didiciftis. proindc cum iccur 
adaliquam odlo intemperantiarum labitur, acci> 
dct uiribus ipfius noxa,qua: illi intcmpcrantiai pe 
culiariter debetur. Sed de tjs generalem fcripfi-
mus fermoncm in tcrtio Iibro De accidcntiu cau> 
fis,proprius autcm cuiufquc fccundum fpecicm 
partis,communi adportioncm rcfpondet. Igttur 
calidaeiecoris intcmpcrantiae,cum contentos in i> 
pfb humores,tu eos qui per mcfcntcrij uenas defe 
runtur,5<f aflant fi£aaurunt:frigidae autem, con> 
tctos iamin ipfo humores,craflos, atqjad fluxum 
8C motum contumaces reddunt.id uero quod ad 
ipfum fertur,finf pituitofum,fi£ crudum,fi<: femico 
(ftum efficiunt.Sic dc rcliquis quocp duabus dtccn 
dumcft.Aridaquidcintempcratia ficciores craf. 
fiorcsqi:humida ucro magfs tenues aquofiorescp 
reddit humores.Igitur cum alui fcdiminaaquae in 
qua nupcr macflata caro abluta eft, fimilia elle ui> 
deritis,efficacifsfmum indc affcdti iecinoris fignu 
eliccre nequaquam dubitetis. Ac nominantur he 
pattca,ea prarctpuc quac ob imbecillitatcm ipfius 
detjciuntur.quippc ad icdofis Cflentiam pertinent 
Iiuiufmodi affedtus. Atqui didiciftis cuiufque pri> 
morum corporum cflentiam cx quatuor qualita> 
tum conftare tempcramcnto. Sic etiam cum fecl 
fanguinis fimilia per aluum cxcrementa deijciun> 
tur,tecur affecftum efle confjctcdum eft. Vt cnim 
tcnue 8c faniofum excremcntum, tnfirmi iecino> 
tis fanguincm crcarc non potcntis> itaid quod fe> 
ci fimilatur,fupcraflantis fanguincm hcpatis indi> 
cium cft. Ncquccnim amcmoria ueftra decidit, 
cum farpe uidcritis quofdam,in primis quidcm fa> 
niem, crucnta quaedam, ddn tracftu temports 
craflum ac melancholtcum fanguinem, poftremo 
atram quoquc bi1cm,5f quidcm fynceram,deijce/ 
rc. Accidit autem interdum,ut hicaffcdtus obfri> 
gidam intcmpcriem citrafebrim incipiat, quando 
tenuis fanies fanguinis cxcernttur. dcindc tradtu 
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temporisDcorrupto in uifccre (anguine, febris fu-
peruenire folet.quaetamen ab imperitis utcpadeo 
negligitur, ut laborantem interdum nequaquam 
febricitare putent,quippe hunc affe&um ob ine-
diamacciditleexiihmat.Siquidem quod nullafit 
ipfis cibi cupiditaspotius cp ob medicorum inftitu 
tum,laborantesacibo abftinereinuenerunt. Itacp 
cum interim nihil excernatur, uideaturq? laboras 
omnino liber a febrcjbalneis eu exponunt, ac de-
bitam uidlus rationem praefcribere negligut.Quo 
circa rurius corruptos cibos aluus det^cit, quos de 
inde hepaticorum excremetorum nonnihil fcqui-
tur.Atnonnulliquiob frigidam intemperiem la-
borare inceperunt,no folum non perdunt ctbi cu 
piditatem,uerumetiam interdum multomagis,cg 
antea,fe appetere aiunt. Calidas uero intemperies 
nunquam comitatur ciborum appetentia, ied ine 
dia grauis,fitis uehemens,febris infignis, uitiofo-
rum humorum uomitus.Hacc funt propria hepati 
corumaccidentia.fic enim nominariiam dixieos, 
quibus uifceris ipfius uires fuerint imbecilles. Qua 
i'n re uulgus medicorum erran$,hunc affecflum pu 
tat edc dyienteriam. Inflammationem autem alia 
(ut diclum cfi)fecjuunturaccidentia. Cum itaque 
ambo interdum affeclus conueniant,utriufcp acci 
dentia fimul apparere folent.qugin promptu me-
dicumhabere oportet.Sic enim nonfolum lauda 
bunt nos,fed admirabuntur etiam,tj qui opera no 
ftraindiguerint,pra:fcrtim fi accidetiaquocp, qux 
altjs morbiscommunia funt, infuper profpexeri-
mus.ueluti quod dolorad nothas coftas peruenit, 
quod iugulus detrahi uidctur,quod (piratioi parua 
redditur 8c firequens.Equidem cum primum Ro 
mam uenifiem,magnifice admiratus eft me Glau 
co phi!ofophus,ob huiufcemodi quandam dino-
tionem.Etenim per uiam occurrens, opportune 
inquit^aduenifti^iungenscp dextram dextrae, pro-
ximi fumus,inquit, laboranti,que nuper uidi,itacp 
oro,ut una mecum ad ipfum uenias.eft autem Si-
culus mcdicus,quem non ita pridem mecum am/ 
bulantem uidifti. Ego ucro,quid inquam moleftat 
ipfumf Tum ille 8C copiofe admodum, 8C aperte 
id declararc aggreffus eft. Nccp enim adeo erat ua 
fer,ut aliquid mc cclare pollet. Quoniam heri, in-
quit,6f Gorgias SC Apelas mihi nunciauerut, no-
tiones,prefagiacp edidiile te,quac ad diuinationem 
potius,cg admcdicinam pertinerc uidcbantur: cu 
pio equidem pcriculum facere,non adeo ut tuam 
experiardo#rinam,cp ut iciam,num tanta fit in ar 
temedica,tum cognofcendi,tumpracfagiendi fa-
cultas.Interim cum haec diccret,uenimus ad Iabo^ 
rantisoftiu,utneq; uerbo,eius prouocationi refpo 
dere,neq$ ctiam ca quX fkpenumeromediccre au 
diuiftis, cfEiri poflem. quodfcilicet multainterdu 
nobisfelicitcr facilecp apparent,interdum uero o-
mnia funt ambigua. atcp idcirco 5C altcram,8<f ter-
tiam quocp coniiderationem expedamus. Itaqz in 
primo iiatim adituobuia nobis uenitquidam,pel-
uimacubiculo efferens,continentc tcnuem cruo 
ris fanicm,carnium nuper macflatarum ablutioni 
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k haud abfimilem,cuidentifsimum affecfti iecinoris 
indicium. qua uix dum infpeda,una cum Gfauco 
ne admedicum ingrcOus fum. Apprehcndiitacp 
manum 111 carpo(id eft brachiali,)quo intelligere 
utrum inflammatio,an fola imbccillitas eftet in ui 
fccre.Quia uero(ut diximus) medicus erat,nuper 
inquit,a deictftione dccubui, itacp perpende artc-
rias ob id quod furrexeram,crebrius pulfare.Hxc 
cum dixiftet,inueni equidem inflammationisindi 
cium. Profpiciens^ ad feneftram hyftopu ex aqua 
mulla decodum,in olla cofideraui.proinde cogita 
ui,mcdicum fe plcuriticum efle putare,dolorc ui-
delicetnothas coftasinfeftate,qualis iecinoris quo 
que inflammationibusaliquando accidere cdfue-
uit.Hunc itacp cum fentiret,eiTetcp fpiratio 5c par 
B  ua 8C crebra,atcp exiguatufsi infeftaretur, pleuriti 
cumfeefteexiftimabat.quamobre hyftopu quoqj 
Cx aqua mulfapraeparauerat.Intclligens itaq? ego, 
quod fortuna uiam mihi prxberet,qua apud Glau 
conem clarum nomenadipifci poftem,manueius 
adnothas in dextra laborantislaterc coftas dctuli 
indicatocp loco,dixi eum ibi dolerc. Quod cu ipfe 
faterctur,Glauco ex folo arteriarum pulfu exifti-
mans mc fedcm affedam inuenifte,plancadmira-
ri me ccepit. Vcrum ut uehemctius ftuperet, hzec 
quoq; addidi. Quemadmodum hoc in loco dolere 
tecdfefttis es,itauelim fatcaris, ctia tufsiendi cupi 
ditatc uexari te.etenim exlongis intcruallis,tufsis 
exigua,arida,&f qua nihil expuis ,moleftare te fo-
let.atcpita mediccnte,incepit fortc fortunahuiuf-
C  modi quadam tufsis fpecie (qualem iam diximus) 
tufsire.qua dc re tanta admiratione Glauco como 
tus eft,ut continere fefe non ualens, magna uoce 
exclamado,in laudcs meas proruperet. Tum ego 
no putetis, inquam, fola liaec ex arte poffe pr*?L 
giri. Sunt cnim alia quocp,quse nunc dicere aggre 
dior,quibus 8C Iaborans ipjfe teftimoniu feret J tacp 
rurfus incipies,dixi. Cum magnam trahis fpiratio-
nem,dolor eaparte,quam notaui,uehementius te 
cruciat,fcntiscp in dextra pra?cordiorum parte gra 
uitate.His auditis ne infirmus quidem fefe potuit 
contincre,quo minus prae uehcmenti admiratio-
ne,una cum Glaucone exclamaret.Itaque fenties 
equidem arridentcmihifortuna,dciugulo quoq?, 
quod uidclicet ad inferiora trahi uiderctur,aliquid 
D efferreuolebam. Atquia magnas inflamationes, 
qucmadmodum 8C fcirrhum,id comitarifolct, di-
cere non funi aufus,ueritus ne laudem quam an-
tea de mc excitaueram,fauciare. Verum cum ani 
mu lnduxiflem mc tuto aliquid eloqui pofle^afpi-
ciens laborantem,haud ita multopoft(inquam)iu 
gulu ad infernas partcsdetrahi fentics,nifi fortafle 
id lam antea tibieuenerit. At cum hoc quoque fa-
teretur,conucrfjs equidem oculis ad a?grotantcm 
mirifice attonitum,una,inquam, addenda eft pr& 
didis diuinatio • Etcnim dicam, quam de morbQ 
fuo laborans ipfe habuerit fufpicionc.Tum Glau 
co,nc de hac quidem diuinatione dcfperare ie aic— 
bat. Laborans autcm incredibili hac pollicitatio-
nein ftupoicm adducftus, SCacriter mc intucns, 
quid 
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qm'4 eftcm dic1urus,attenta mcte expc<5abat.Igv A 
tur diccntc me,qudd infcftantcm morbum plcuri 
tidem efie putailct, illc ingcnti cum admiratione, 
huius quocp rei fc tcftem exhibuit.id quod etia af-
firmabat cx aftantibus unus, qui paulo antc latus 
eius ex olco foucrat. Atcp cx co temporc Glauco, 
tum dc mcitum dc uniucrfaartc,quaoptima con-
cepit opinionc,cum antca nihil magni ab artc ex/ 
pcclarct.utpotc qui nunqua cum confummatis in 
artc uiris ueriari cofucuiflet. Ha?c ideo dicerc uo-
lui,ut intclligatis, qua: accidcntia cuilibct^morbo 
propria fint,&: quX alijs quoq; morbis cornunia, 
ac prxtcrea quae ab utrolibet gencre fimt infepara 
bilia.Item quae magna ex partc,5<: qua; raro uide-
ri foIent,atcp ea qua: ancipitcm habent cucntum, 
Ut 1 i aliquando fortunahuiufmodi uobis occa 10- B 
nem,qualcm mihi fiiifle oblata iam dixi, prarbcat, 
ea cdmode uti iciatis.Sacpe enim fortuna no con/ 
temnenda adipiiccnda: laudis anfam fuggcrit, ea 
tamen uulgus medicoru ob imperitiam uti nefcit, 
Quanqua dodtiisimus quifcp, cum accidentiuali--
quod huiufinodi confpexerit,haud difficultcr reli 
quaquocpinuenict. quorualia quide neccflario, 
alia uero magna ex parte,5C locu aftcclir, SC mor-
bum ipfum fequutur. Vcru meminiflc dcbetis ge 
neralium praeceptoru,quae 8C uniuerialia appellan 
tur,&: quacmultorS fpccialium comuniafunt, ut 
ea in particularib. proindc diicernere difcatis. Eit 
igitur comunis fermo,que inuenirc propofui, de 
naturalibus facultatibus,quas in qualibet partc ge 
ncratim cjuatuor efte didiciftis: Primauoco attra- ( 
<firicem,quX peculiares parti fuccos,alendi ipfam 
gratia,5<: appctcrc,S<: attrahcre potcft. Altera dc-
inde eft, quac alteratrix dicitur, qua fuccus attra/ 
cftus,fimih'seuadit parti quae alitur. Huic aliae duae 
miniftrant. Rctentrix, quae fuo muncrc fungitur 
quando pars attracftum fuccucoquit,doncc in fua 
ipfius natura cum mutaucrit.Et expultrix,quan-
do acocftione,quod inutilc cft,exccrnit.idq; excre 
mentum uocatur.Has itacp facultatcs in qualibct 
affeda partc,utru ualidx fint, an infirmae cofiderc 
tis hortor,utin hcpate,quonia de hoc diccrc infti 
tuimus,uis attrahcndi fi quomodolibct afticiatur, 
cibum inucntriculo iam infuccum tranfmutatu 
relinquet, ut per aluu exade confetfus, liquidus, 
8C haudquaquam exiccatus cxccrnatur. Atqs hoc 
quodipfa afte<fia fit fignu uobis erit- Qiiicquid c-
nim ab aliquo tanqua a caufa procedit,id ctiam ih 
lius fignu eflc conftat. Hunc affecfUim nonulli ad 
mefareum pertinerc autumant,uocantcp lic labo-
rantes Me(araicos,eo q? uidct cibu per uenas mc-
fareo 8c mcfenterio intextas,tra(mitti,ut folcbat, 
no pofle,eodc feduc^i crrore,quo tj qui marius eo 
rum,quos fyncopa, uel cordis, ucl ftomachi uitio 
proftrauit, affedas effe arbitrantur: utpotc qua: 
haudquaquam, ut antea, munere fuo fungantur. 
Quippe iecur,mefarei uenis ueluti mantbus, quac 
ex uentriculo ci cibuaffcrant,utitur.Similitcr eri? 
falluntur nonnulli,ubi crura rcfoluta funt ob affc 
(ftumaliqucm;cam fpm^ partcm, quaziuxta lum-
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bos eft,infeftantcm:quippenegledlafpina, cruri-
busrcmedta adhibct. IgttUr fi mcienteriu uel in-
flammatide,uel alio eiufinodi affedu laboret, huc 
propric ad ipfum rcfercmus.fi ucro iccur ob imbd 
cillitatcm pcr uenas fuas cibu alliccre ncqueat, no 
.mefenterio (id cft ladibus)fcd iecinori remedia 
funt adaptanda. Qucmadmodu ne rcfolutts qui--
dem ucl manibus, ucl cruribus, ob affetiu qui in 
fpina cdfiftit. V cru ubi uel inflamatio,uel eryiipe-
las mefentcriu afttcit,haud ita difficile cft diiccrne 
re,fi alui excrcmeta diligeter confidcres. Necp e-
nim folu qualiacxcerni diximus iniocilioris imbe 
cillitate,cum ad icfc cibu trahcrc non poteft, talia 
plane deijciunt,fcd apparct etia,ueluti ab inflam-
matione,ianies quceda admifta. Nam ab omni par 
te inflammata,cui fpiflum craftumcx tegmen non 
incumbit, in primis quidem tcnuis fanics defluit, 
qux concocfla deindc inflamatione,6<: craflior, 8C 
puri fimilior redditur.Cum crgo nulla exiflcteiri 
iecoremflammatione,huiufmodi quippiam, cum 
excrcmetis fucci fpccic cofccutis,detjcitur,in me-
fareo affecflum efle cenfendu cft. Igitur ut no po/ 
tente ob imbectllitate hepatc fuccum a uentricu-
lo attrahcrc,attrahcndi facultas afficitur:ita cu re-
tinere nequit,comprehendens continenscp facul-
tas,infirma putada eft. Proinde in primis quidcm 
cruorcm faniofum cxcerni uidemus, poftea ucro 
craflum 8C fieculentum. Similiter alix quacdam 
eueniunt excrettones, non quidem ob imbecilli^ 
tatem,fed ob expultricisfacultatis robur, ratione 
- plcnitudinis, 8C quidc fTpcnumcro integra etiam 
dum conftante ualctudine. Sic plerumcp pars ali-
qua,cum affcda eft,per hepar purgatur,uirib. ip-
fius iam facftis robuftioribus. quippc concocftis in 
ipfauitiofishumoribus, fcquitur excretio, fed ita 
fcquitur,ut utilcs humores retincantur,expellan-
tur uero inutiles. Atque funt nonnulli qui huiuf-
modi uacuationcs nominet ctucntas dyfcntcrias, 
quac eucnire folent quibufda, uel mutilato aliquo 
membro, aut ubi quis in exercitationc educatus, 
adocium fc conucrtcrit. Ac foletquocp mulicri-
bus retentis menftruis huiufmodi pcr (edcm ua-
cuatio ficri. Atquc intcrdum per uomitum quocp 
candcmob caufam. Verumhisfynccrus fanguis 
exccrnitur,fimiltsci,quiab hoftia intcrfcSa pro-
fundi confueuit,rnodo inferne pcr aluu,modo pcr 
fupcriorcs ctia partes. At per eryfipelata, 8C infla-
mationes,acccdcnte conco6ionc,uitiofus, ccrno 
fus,5r putris deijcitur. Atcp ut in hepaticis affedi/ 
bus(quanqua raro) mcdicamcntoru auxilio,robu 
ftiore euadente iecinore,intcrdu deijciutur excre/ 
meta,tum colore,tum odorc pcfttma,purgato ita 
uifccre: fic eodem modo urinae quocp deteriores 
rcdduntur. quibus imperiti medici nonnunquam 
dcccpti, grauis morbi periculum fubcfte arbitrati 
tur.btenim quibus fine ratiocinatione,rudis dun 
taxat expcrientia fuffragatur, de his quae raro eue 
niunt expcrimcnta habcre non pofliint, ueluti eo 
rum quac frpcnumcro accidunt facilc memine-
lunt.Quod auteprotradlo perlongum fpatium 
f 4 morbo 
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morbo3appatetibuscp notis cocodiom's,huiufnio A 
di fiant euacuationes3no femel duntaxat,imo cre/ 
berrime ex enarrationibus, quas in Hippocratis 
opera edidimus,didiciftis.Igitur qucmadmodu re/ 
tentrix facultas cu imbecillior eft, ac rem qua; ip-
fam grauat, retinere non ualet, uis expultrix id 
quod moleftat euacuat:ita infirma expultrice, res 
qu^da retineri foIet,facukate retcntrice no admo/ 
dum grauata. Na in quolibet inftrumeto,aliasalia 
fecultas,uel fortior fit,uel imbecillior,facfia uideli-
cet ad adtione relatione,fl modo uniulcuiufq? fa^ 
cultatis ratione intellexerimus. Namreueratota 
femper particula/ccudu temperameti quod ei fre 
quetiusmeft,agit proprietate. Veru aliquado rem 
grauante fuftinet,ac logo teporis tradu ea uincit, 
coficit,alterat,&: concoquit, rurfus alio tepore rei i 
infeftantis uel qualitate,uel multitudine fcrre non 
uales, ad ipfius excretione infurgit. Queadmodu 
rurfus ubi interdu magna afficitur moleftia, ipfam 
rem moleftante deijcere cupies, uirib. grauiilime 
proftratis,ob imbecillitate id efficere no poteft .Igi 
tur hcc omnia in quouis naturali inftrumeto per-
pcdere,atq; mente in ipfis dinofcedis exercere de-
betis.Sic enim inuenietis partiuquaruda affcclus, 
anteahaudquacg indagatos, ueluti folliculi quide 
fel continetis.Si enim(ut oftedimus)biliofum hu-
moread fe trahit,queadmodu renes uti ianguinis 
(eru,aut (plen,id quod uini fa:cibus,aut amurcg fi/ 
mi!atur:accidit interdu,ut ob huius folliculi imbe/ 
cillitate impurus fiat languis,at<P idcirco alia eue-
niat regij morbi fpecies,preter eas tres quas iam fu C 
pra propofuimus. Ac nonnunG ita repletur etia 
(quemadmodu uefica qug urinac eft coceptaculu) 
wt cuacuari no poftit, aut quia obftrudus eft, aut 
quia fecretoria ipfius facultas cft imbecillior. Vc-
luti etia,cuobftru(flis,aut infirmis uafis,qu£ ab ip-
fo exorta,orafuain hepar extendut,biliofum hu-
more interdu attraherc no poteft.Proinde excre-
mentoru proprietate in morbo rcgio cofiderare, 
perqua ncccllarium eft.id enim no mediocre no-
bis ad huiufmodi notitias auxilium fuppeditabtt. 
Hxc equide confidcrans inueni quorunda regio 
morbo affedloru excremeta,flaua bile uchemetcr 
colorata,fimiIiter etia S-furinas,item percutequo/ 
que,ut ndnullis plurimu flauae bilis a balneo pro-
fundi, ita altjs plurimu ipfius retineri, ac perquam v 
exiguu effundi comperimus.Hanc rem flaccura-
tiori experimeto intelligere uolueritis,nulla prius 
adhibita un<ftione,homini iiidorem ftrigili auferri 
iubete. uidebitis profecflo non eode modo in om-
nibusjftrigilis cdcauitate impleri. utpote quod in 
altjs magis aquofum, atcp in alijs magis biliofiim 
efi:Jtac]3 loci affccti notitia uobis multo erit dilucj 
dior, fi cum prxdidis hanc quoque notam adij-
ciatis.Qiiidam enim acuta biliofaq^ febre laboras, 
die feptimo multa flaua bile ad cutem tranfmifla, 
amorbo liberatuseft, manfitcp fequentibus dcin-
de diebus auriginofus.Itaq? &excremeta, 6C uri-
nas confiderauimus -utrifq? uero iecundum natu-
ram le habentibus,atcp ob eam caufam nullum uv 
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. fceris affecfhim declarantibus, uenit in mentc, fie-
ri pofle,q> traslata in cutem bilis craflior effet. qua 
ratione permotus, difcere uolui qualis nam eflet 
fudor, illo aute apparente aquofo, comeci bitem 
efle,di(sipari contumace: priecepi itacx laboranti, 
ut aquafuapte natura calida, 6C cui difcutiedi uis 
eflet,uteretur, ac prxterea uicfhim adhibcrethu-
midiorem, qui humoru crafsitudinem moderate 
poflet extenuare. Hic autem bonam ualetudme 
confecutus eft,unico auxilio, dC notitia confirma 
ta,&: curationc abfoluta. Quinctiam alium muU 
tam in ftrigili bilem relinquere uidimus,unde cam 
plurimam in uniuerfo corpore procreari perpen-
dentes, ipfum adhibita idonea curatione fanaui-
mus.Quibus uero citra febrim morbus regius ac-
! cidit,urgente in dextra praecordioru parte grauit* 
tis cuiuiaa fenfu,ijs omnibus apcries(ut fcitis)ob-
ftrucftioncs Qc cibis,dC potibus, 6C medicamentts 
extenuantibus,deinde mcdicamentu quod bilem 
ducerepoflet exhibens, eorum plurimos una die 
fanitati reftituimus. Quiucro purgationc libcrari 
no potuerunt,ijs rurfus ualentiore ad aperiedum 
data potionc,medicamentu quod uchemctius pur 
garetexhibui.ac deindefub finepurgationis cce-
rulea potius quam flauabilis,cum acri mordacita/ 
te fecernebatur .In rjs coieci fellis folliculum fimi-
Ii quopia affedu laborare, qualis in uefica exube-
rante urina interdu fieri folet: etenim adeo muItZ 
nonnunqua recipit,ut nimis inteta nequeat eam, 
quac in ipia continetur,expellere. Veru in uring rc 
1 ceptaculo(neq? enim abfurdum fiierit ueficam ita 
nominare)biferiaid fieri fblet.Interdu ob excreto 
riac facultatis imbecillitate. Intcrdum uel ob gra-
uem fomnu,uel negocia quarpiam, retcta ultra ch 
pareft urina, quacdeinde ueficam nimis intcndes, 
hac ipia rationc uires eius profternere poteft. Ac 
fellis folliculusjiitpote cui nullu fuccurrit ab ani-
mali facultate pracfidium, unicum habet imbecilli 
tatis principium,ueluti CTtera quocp naturalia in-
ftrumenta,a partisintemperie ortum. 
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Liberfextus 
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X ijs quae dc iecinore diximus, facile 
inucnientur notac, quibuslienis affe-
E cfius difcernantur: praefertim cum ip-
fius inflammationes ob duritiem faci-
le tangcndo dcprchcndantur. Cum 
ftaque fplen multa habcat accidentia cum hepate 
comunia, illa nulla re differre uidentur, nifi quod 
quacda magis, quardam uero minus,alterutri cuc-
nire folent. Nam quod ad colorisrationem per-
tinet, uniuerfum corpus, ubi fplen imbecillitate 
affetfus cft, magis nigricare uidctur. Nam hoc ei 
natura officfum dedit, ut melancholicum fangui-
nem 
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tiem ex hepate ad fefe attrahat,quo ipfum ali fam , 
demonftratum eft. igitur attrahendi facultate fa-
tia imbecilliore, fanguis ex iecore in uniuerfum 
corpusimpurus tranfmittitur, quocirca color ni-
grior euadit. Quinetia hepatis exemplo, fepenu-
mero excrementa quacdam ex fe reijcit, ita ut uo-
mitione,cui naufea quoqs acccdit, melacholicum 
ianguinem excernat. qui interdum perinferiora 
quocg dccedere uidetur. At huiufmodi uacuatio-
ne fupprcfla,nonnuIli mccftitia mclancholica ue/ 
xantur,atcp cibos auidiisime concupifcunt,id que 
praecipue fi ualde fuerint acida.quac ad ucntricu u 
transferuntur excremcta. Quod fi alia accidat hu 
moris melancholici corruprio,cuerti derjcicp appe 
tetiam uideas. Qiidd uero indurato fp o,aqua in-
ter cutem effundi poflit,cofcntiente lecinore, 
anteadicflumeft.Quinetiamlaborantealiquando 
utrocB uifcere,regium morbumeuemre con p ^ 
mus,ni2riorc,quam pro confuetu dinc, fubfcquc^ 
te colore, ita ut putaretur flaua bilis fuligim eue 
permifta. atcp medici quidam iccur nullo attcCtir 
tumlaborareexiftimantes,dubitant quomodoa 
fplene morbus regius nafci poffit. Quemadmodii 
font qui a folo liene indurato, nullo exiftcte mie-
cinorc uitio, aquam inter cutem ncn pollc arbi-
trantur. Haud fecus allucinari confueucrut, inea 
quoque aquacinter cutcm fpecie, quae ad acutos 
morbos fequitur.quippe ab rjs iecur, calida dC far-
penumero ficca quocp inteperie tam gramter affl/ 
citur,ut cibum in fanguinc tranfmutare nequeat. 
Atque ne in tjs quidem iecur affici exiftimant, ab 
Erafiftrato accepta confuetudine, ut nullam par> 
tem affici arbitrentur, nifi uel tumor quifpiam, 
iiel ulcusinipfb confiftat. Verum idillis conce-
dendum eft, qui exiftiment nullum abintempe> 
rie morbum fieri. At medici qui fequuntur ea, 
quac manifefte apparent, qui& refrigerata parte 
quapiam, accidentia quacdam ficri fuipicantur, 
admiratione digni funt,quod aquam intcr cutetn 
confiftere pofle putant,ne unico quidem loco af-
fcdo. Si enim ob id quod nullus eft in hepate tu/ 
mor, ipfum haudquaquam affec^um cfle exiltu 
mant, neque aliarum partium ulla afficietur, in 
his qui aqua frigida uitioia epota, mox aqua 
tcr cutem corripiuntur; quippe noxam inrert in> 
ternis partibus aqua fic ingefta,alias alqs,lcd pra: 
cipue dC in primis, ei quae forte fortuna eo tcm-
porereliquis fucrit imbecillior. uerum mlia ie-
cur frigus tranfmittatur, aqua intercutemiubie-
qui potcft minime.Sic iplenis quoque uifto aqua 
inter cutem nonnunquam euenireconfucuitiaut 
Cum tumor quifpiam, ut (cirrhus ipfum reirige-
rat, aut ubi citra tumorem reftigeratume , ut 
cum quis aquam frigidam 6C uitiofam,anatim oC 
tmponune potauerit. Quod ucro melancholica 
moeftitia, ipfo huiufmodi excrcmenta ad os ucn> 
triculi tranfmittente, proueniat,antea,ubi de ore 
uentriculi tra<ftaui'mus,iam dicftum cft.Quamob-
rem in hoc uifcere diutius nobis immorandum 
non eft,cumeius inftrumetales affedus rationali 
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dinotione non indigcant. qui uero ab irttempe^ 
rie proficifcuntur,partim ex rjs quae iam diximus, 
partim cx ea docffrina qua fupra de iecinore pro> 
pofliimus,noti fint. Nam alij quidem nominatim 
funt explicati, alij ucro qui fimilitcr ut illi confik 
ftunt, fimilem quoque habebunt dinotionem. 
Cumde uentriculiaffetflibus, fupcriore libro ll 
Ioquercmur,in duas maximas ipfum partcs fecari 
diximus,quarum altera qu$ fupcrior eft gulaccon 
tinua cft,ex multis neruis fenfificis cotexta. Alte^ 
ra uero huic continua,ad inteftinorum uiqz exor> 
tum extenditur. Porro ficut utraque in anzmalu 
bus proprio munere fungitur,ac pro utilitatis dif> 
fcrentiadiuerfa eis cueniunt accidcntia: adeunde 
modum quicunquc affecflus communiter tum fl/ 
milaribus, tum inftrumentalibus partibus adue-
nire folent, rj etia rjs, tum inter fe tum etiam cum 
uniuerfis inteftinis,communes efle cefentur.Ve-
rum accidentium fimilitudo, non folum in ijs in-
ter fe, fed etiam in uicinis quoque partrbus, quse 
ipfa attingunt, inuenitur:qualis eft renum 6C co-
li communicatio: atque horum nonnulla fedem 
affedum habent cognitu facilcm, ut dyfenteria, 
6C tinefmus.Sane in praefentia nomen dyienteriac 
proprie audire oportet, utpote q? ex appellatione 
ipfa,inteftinorum ulcus fignificat.Nccp enim affa 
timfit huiufinodi affedus,id quod in eo quem he 
patis uitio acctdere diximus,fieri iolet: atque pro-
prias ctia habet notas. Etenim protinus ab ipfius 
initio bilts mordax fecernitur,quam deindc intcra 
neorum abrafiones fcquuntur,poftca paulucruo/ 
ris fimul excerni uidetur,quado uidclicet affecfius 
ipfc iam dyfenteria efle cenfetur.Cum itaque hu-
iufmodi abrafioncs folae excernuntur,confidcran 
dum eft, num pingue quippiam fimul cum ipfis 
derjciatur:ita enim in craffis inteftinis ulcus confi/ 
ftere credendum eft.Vbi uero cruorem quoq? ex-
ccrni uideriSjintueri oportet,utrum is reliquis ex> 
crementis ita fit admiftus, ut uniuerfus mifceatur 
uniuerfis,an pars eius altqua reliquis fupernatet: 
etenim fi admtftus cft,in fuperioribus: fi uero fu> 
pernatat,in humilioribus inteftinis ulcus efle por/ 
tcndit. Ac idem quocp in abrafis excrementis ui> 
dcre eftjuerum non ita manifefte ut in cruore. St> 
mtlts etiam de cruftulis ratio eft.nam 6C ipfa,quod 
> inteftinum fuerit obIarfum,declarant, tum ab ab> 
fentia propria,tum ex modo, quo uel commifceri 
rcliqurs excrementis, uel unieorum partr fuperna 
tare uidentur. Cactcrum non mcdiocriter cdducit 
ad curationem nofle in qua intcftinoru parte con 
fiftat ulcus. Namfi in fuperioribus inteftints cft, 
ab epotis medicamcntis praefidium petcndu eft.fi 
uero in humilioribus, cly ftcrc fubijcere magts con 
uenit. Athuiufmodi dyientcriae,abhisquaeab he 
pateprofluuntjitadifcernutur. Nam ab initio te> 
nuis fantes fanguinis ab hcpate derjcitur, deindc 
aucto malo,craiTus humor fecibus uini haudabfi-
milis.Prxtcreaq; in hepaticis excretionib. nihil a-
brafum cxpellitur,atcp interdu duorum,aut trium 
dierum interuallo fupprimitur cuacuatio.deinde 
turfus 
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rurfus reddit malam, atqi cxccrnuntur cxcrcmcn A  Qiiaproptcr nullam, qaod ad caifattonis rationc 
ta,prioribus multo pciora. id ucro pcr inteftinoru pertinet, committetis errore, fi in prima protinus 
ulcera haudquaqua apparet. quippe in ijs neq? af- horum morboru acceflione,eos difficulter difccr-
tarim,ne<P ex longis temporu intcrualh's,laboran natis,eo q? tum necp extrinfecus,necp intrinfecus, 
les dcijcere confueuerunt. Atcp ulccra quxin rc/ differentibus egent auxilijs,quod tatis fit, ea quae 
dlo inteflino oriutur (tinefnium uocant)ucheme/ dolorem lcnire poffint,adhibcre. Cum autem om 
ter quidem tenfione &C prompta deijciendi cupi- nia intcflina ordine quodam a uentriculo dcfcen-
ditate infeftant,paucis admodum fequctibus ex- dant,atcp omniu fupremu ieiunu fit, deinde quod 
crementis>qux quidem ab initio pituitoia &C pin- tenuc uocatur,poftea caecum, quod ufcp ad infer-
guia,progre(Ei ucro temporis etiam ramenti ipe- nas partes exteditur^deindc coliirnyquoq ad fupe/ 
cie dcijciuntur,fcd per totum morbi fpatium ijs, riore^Cjjertitur partes, doncc fapenumero &C lie 
quae a fupernis defcendunt,haudc^uaquam mifcez ne,&: iecur attingatifatis mirari no podiim, quo-
ri uidentur. Scribunt ndnulli q? a forri excernen modo nonlblum medici fcrc omnes,fed etiam po 
di conatu,prgcedete dolore uehemeti, aliqui lapi- pulares,uehcmentiflimos quofqp dolores, in qua-
des callofos dciecerunt ijs,qui in uefica nafcutur, f cuncx parte cucnerint,ad colum rcfcrant.Id quod 
haud abfimilcs,id quod nec]5 ego uidi, necp alium g mihi quoq; uerifimile uifum eft. Sed cum caufam 
qui uideritunqua,audiui. Sed coli uehemente do quacrerem^cur tam uehemens, tamcp perfeuerans 
lorem farpcnumcro conipexi,mcdicis illum no ad effet dolor,non fimpliciter huic aflertioni credcre 
co!um,fed adrenes pertinere putatibus,ueluti re- potui. Neque enim ilmiliter, ut in renibus, atquc 
num quocp cruciatus,ad colu referre uidetur. Sut ureteris impadto lapide,ingentes dolores in tranfi 
qui omnino negent,in finiftris partibus,colica di- tu cxcitantur,fic &C in tenuibus inteftinis, rationi 
fpofitione euenire pofte. Igitur ut ab initio, horu confentaneum efle cefebis, frigidos fpiritus reten 
affccftuum diftindtio difficilis eft,ita hoc tempore, tos,atcp fimiles ijs humores,dolorem in ipfis efficc 
non ita magna pracfidiorum differentia lpfi requi- re. Nam tenuium inteftinoru tunicae rara tenuiqj 
runt.Itacp accidetia, quorum magna eft in his affe eilentia conftant,ut non ita diu huiufmodi cauias 
dtibus copia,diligctcrintucri oportet. Na &Cnau-, continere pofsint. Ergo probabilc eft, frigidum, 
fea,& uomitus urgent,fed multo grauiores,dfma eundem que craflum, aut uifcofum humorem, 
gis a(Iidui,dolentc colo. Euomuntqj ita laboran- aut flatuofum fpiritum,in corpore craflo, denfo/ 
tes,pituitofa quacdam atcp corrupta, hac in rc ne- que genitum, fed egredi nequeuntem, dolorem 
phriticos longe fuperantes,ac retinent etiam ma- excitarc, uchementem quidem,geminam ob cau, 
gis excrementa,ut ne flatum quidem neq$ ctia ru C fam, intemperantiam, &C corporum,quibus con-
cftum excernere poflint.Sacpenumero etiam uelu ? tinctur,tcutioncm: longum ucro^quia difficulter 
ticircuire uideturdolor,atcpplurimalocaoccupa uacuatur. Namcorpora ambientia,tum ob craf' 
re,quimodo inhac,modoinillaparteuehemctior fitudinem, tum ipiflitudinem, ipfum arccrc pofc 
fit,nephritici uero dolores, eodem in loco ftabiles funt. Atq; interaum alij quoque dolores,& qui> 
iugiter infeftant. Curti itacp dolor in loco fuerit re dem uehemcntifsimi in fublimioribus intcftino-
nibusaltiore,manifeftumcolicxindiciumporten rum partibus eucniunt, grauiter uomitionibus 
dit. Si uero in uno loco, ubi fcilicet renes ponun- cruciantes, adeo ut nonulli fub fine, ftcrcus quo-
tur,ftabilisconftiterit,nihiladnotitiampoteftpo/ que cuomcre confpiciantur, a quo aflecflu uix 
fitus ipfe coferre:proinde cum his notis, quas nu- unquam aliquis potuit fanus euadere.huncileori 
per percurrimus,urina? quocp confiderandae funt. (id eft uoluulum) uocant, nonnulli ctiam chor-
Nam nephriticiab initto dilutas purasqz reddunt dapfon, cum fcilicet tumor aliquis eminet, in te-
urinas: deinde (equetibus diebus,craflum aliquid nuium inteftinorum parte,ut uideaturinteftinum 
m ipfis fubfidcre uidetur: demuomnino arcnofae ad chordx fimilitudinem conuolutum. Itacp non 
minguntur.At in colica,fi quid ab aluo deijcitur, ab re uifum eft medicis antiquioribus, uel ab in-
idflatuofum quodammodo eft,6f f^penumero a- D flammarione, ucl obftrudionearidiftercoris,hu> 
qu^efupernatareconfueuit, fimilem habcs bubu- iufinodi tcnuium inteftinorum affecfhis oriri. 
lo ftercori confiftentia. Quinetiam colicoru cru- Sunt alia quoque accidentia, quae quidcm hauck 
ciatus multo magis H ncphriticorum,Ienientibus abfurdc, &C inteftinis &C uentriculo fimul affeftis 
mitigantur clyftcribus. Atcp euenit interdum, ut euenirc crcduntur, ut quas lienterias (id eft leui/ 
frigido aliquo humorc fimul ciecfto, illico quie- tates inteftinorum) cccliacas (id eft ucntralcs) no/ 
fcat,eritq5 mitigans pracfidiij, non mitigans tantu, minant: cum uidclicet materiac nequaquam funt 
fed etiam curatiuum &C prognofticum. Porrd ut mordaccs. Nam ut mordaccs, ob mordendi uim 
hifrigidum humorcm aluo excernente,ita ncphri omnia inteftina ad excretionem excitant:ita non 
tici cum urina lapide exeunte,3f a dolore liberan/ mordaces inteftinorum imbecillitatem fequi coti 
tur,&C fimul locum affedlum oftendunt. Itacp ni/ fiieuerunt,quia rctinere contenta,ne exiguo qui-
hil rclinquitur,nifi ut prouidcatur, ne poftea tam dem tempore poffiint. Siquidem fllico exccrnunt 
facileaffici poflint.Namut perfeucrantedolore, ea,perinde,ac figraue aliquod onus deponerenr. 
utraque pars eifdcm indigct pnefidrjs, ita tempo- Haud fecus q? in diftillatione uring contingit. Na 
re fubfequente oportet diucrla auxilia adhibcre. &C in hac,mo do ob acrimoniam,&uellicationem, 
- uefica 
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uefica iugiter,qm'cquid ad eam pcruenit,iccernit, A  exa&o ftudio laborandum eft,utinducatur cicatrj 
modo ob id quod molcm lpfius uel cxiguam fii/ ce.quod nifi illico contigerit, difficiliorem reddet cig ; 
ftinere ncquit. Caeterum aquibus cauiis intcfti-
norumleuitas proueniat, alibi particulatimoften 
dimus, praeter ea quac 111 Iibris De curandi uia &C 
ratione, De naturalibus facultatibus, &C De acci/ 
dentium caufis iam dixcramus. Etenim hunc li^ 
brum non inccpimus, ut caufas, quae morbos effi 
ciunt,fed ut affecflorum locorum,qui &C tacflus &C 
uiius iudicium effugiunt,notas perftringeremus. 
At quia ad exacflam horumnotitiam,etiam de ip-
fisdifpofitionib. interdum aliquid dicerc coactus 
fum, idcirco de caufis quocp, quac ipfas cmciunt, 
mentionem facere non fum grauatus.Itacp fcrmo 
curationem. porro perfeuerantis ulceris notae, ex 
urina haud obfcuredeprehenduntur: addequod 
laborans creberrime in affedlo renc dolorcm fen> 
tit,atque interdum cum urina exiguum pus uelu> 
ti ab ulcere excernitur. Similiter ramcntum non> 
nunqua cu urina expelli uidetur. Ac interim fan/ 
guis quocp,qui erofi iam ulceris indiciu eft. Quan/ 
quam rupto aliquado uafe, aut ob plenitudinem, 
amcafum, aut uchementcm icftum,nonnulli ma> 
gna ianguinis copia meiendo profiiderut.Id quod 
aperto interdum uenx alicuius ore,fteri uidere eft» 
Sed efficaciflima ulceratorum renum coniecfturai 
ni de inteftinorum affecfiibus finem imponamus. eeft,fi eum urina exiguarqu^dam carunculacexcer 
Sunt enim in ipfis affedtibus quidam cognitu faci B nantur, utpote quas renum eflentiae partes, eascp 
les qui fcilicet cum prxdidis comunes habent no ob uehementem ulceris erofioncm auulfas efle, 51 . . X  * . n Fiuonrt /-nr-» «M I.V r n- r T  T -tas. Nam abfcefluum,inflammationu, fcirrhorO, 
inflationum,eryfipelatum indicia,omnibus cogni 
ta cum in uentriculi locis apparent,5f aflecfrus ip-
fius,atcp fimul affeci^ fcdis notitiam oftendut. Sed 
III detjs iam antea fatis dicfium eft. Igitur cum de 
repente nephritis inciderit, lapide notatu digno, 
uel in renum aliquo, uel in ureteris impa<fio,dolo 
rem excitat,colico haud abfimilem. Verum diftin 
guitur ab eo,ex naufex, tum multitudine,tum ma 
gnitudine.Suntcp per uomitu reiecfia 8fbiIioia,&: 
pituitofa,quibus prgaflumpti quoque cibi aliquid 
admiftum uidetur.facpenumero etiamexloco, cu 
fupcriorcs coli partcs afficiutur. Atcp cx eo inter> 
dum,qudd non uni loco dolor innititur,fcd rcuol 
uitur,5<: ad plurimas extenditur partes, practcrea 
quod ne flatus quidem tranfmittitur. Atcp omnia 
haec colicis duntaxat euenire folent, fed alia qui-
dem magis,alia ucro minus. Cum ucro ex his qug 
in urinis refident, aut lapide cum urina excreto, 
plane difccrni poffunt, nullus relinquitur quarftio 
ni locus.Sunt nonpaucilaboratium,qui dolorem 
modicum in pmfiindo lumboru infeftantcm icn/ 
tiunt,quamuis ab initio nondum fabulofum quip 
piam manifefte excernatur. Quibus (ut fcitis)da 
to mcdicamento, quod lapidem in rcnibus conte 
rere poflct,fimul &C affecftum ipfum,5f fedem af-
fctflam cognouimus,atque ipfum habuimus cura/ 
tionis principium. Cum cnim a medicamenti po- ^ ^ __ ^ 
tione, in urinis fabulofa quacdam fubfidere con- D  dum fi puris quoque multa fiat per urinas excre-
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conftat. Eaueroquac pilis fimilia funt, Hippo> 
crates quoque cum urinis excerni uidit, quemad-
modum in Aphorifmis fcripfit, ac ipfi etiam uidi-
mus aliquando,qua? femipedis longitudinc xqua 
rent, interdum etiam ijs longiora, nonnunquam 
ualde exigua,ut mirarer quomodo in renum fpa-
tio talia poflent confiftere, proinde probabilius 
mihi uidebaturinuenis huiuimodi res procreari. 
Quemadmodu in quodam Arabiae loco (Ut aiut) 
in tibtjs hominum dracunculi uocati nafcuntur, 
neruola natura,coIore craffitudineq^ Iumbricis fi-
miles. Igitur cum multos audiuerim qui fefe uidifL 
fe eos dicerent,ipfe uero nunqua uiderim,idcirco 
necp de ortu, nec£ de eflentia ipforum quicquam 
exatfle conijcere pofliim. At ubi pilos meiedo ex/ 
cretos uidi,tum ex colore,tum ex mole,crcdidi di 
centibus eos ex craffa, lentaq; materia, quam ca-
lor calfccit,exiccauitcp,in uenis confiftere: quan-
quam longitudinis ipforum caufam non intelli-
^o.Verumcum primu eos uidiflem, curationcm 
a medicamentis quaeurinam ciere poflent, tenta-
ui,quam poftea experietia comprobauit. Omnes 
ucro quotquot huiufmodi affeftu laborare cofue/ 
uerunt, neque ante ipfum, necx rurfus poft ipfum 
nephritico aliquoaccidcnte fuerut moleftati,mc-
dicamentis,quae ciere urinam poflunt, fuerunt cu 
rati. Verumctiam fi alia quaepiam humorum ui-
tia a uenis per urinam expurgentur,qucmadmo. 
fpiccrem,nephriticu affedlu efle cognoui.atcpde-
inceps cade mcdicameta exhibendo,reliqua perfe 
ci curatione. Cumcprcnem quempiaita affedium 
efle cognoueris,fi dolores cum horrore intcrpcl-
lato uariocp infeftarc uideantur, fcquaturq; fcbres 
quacdam inordinat$,tum pronum in uentrcm dc/ 
cumbere,atcpintcrdum in alterum latus, ut fubli-
mis fit affetfta! partis pofitus,laborantem fefe uer-
tere iube, acdeinde interroga, num circa rencm 
dolentem ueluti fufpenfi cuiufdam ponderis fen-
fum pcrcipiat.etenim cum harc ei acciderint, ab-
fceflum iam concretum conijcere oportet. quo 
concodto, pus midum,ut laborantem a dolore li-
bcrat,ita ulceris in rene periculum affert. proinde 
tio,nihil ab rjs uel renes,uel ueficam,uel ureteras, 
moleftari cognouimus.Cgterum in hac re non pa 
rum cum inteftinis conuenire uidentur,qux in he 
paticis difpofitionibus nihil laeduntur, licet a bile 
fyncera laedantur,ueluti uefica quoque,ubi longo 
tempore acrcs per ipfam urinac tranfeunt, ulceri> 
bus affici folet. Eft etia alius rcnum affecfius, quo 
tcnuis fanies fanguinis mingitur, fimilis excre-
mentis quTin hepaticorum affcciuum initio cx-
cernuntur,nifi quod magis uidetur cruenta:cuius 
rci caufa eft diipofitio haud abfimilis ei qualem 111 
iccore diximus imbecillitatem efle, infiiper cum 
ora, aut meatus (utcuncp nominare uolueris) pei* 
quos ex concaua uena in renes urina percolatur, 
fupra 
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fupra modum dilatantur. Atqnc ad rcnes quoque A 
pertinerc is uidetur affectus,quem alij hydropem 
matella^alij urinx profluuium, alij diabctem, alij 
dipfacon appcllant,qui ccrte quam rariflTimc cue-
nire folct. Eqiridem cum antchac bis duntaxat 
uidcre potui/upra modum uidelicct fitientib. in-
firmis,atq3 fubinde bibentibus.quaproptcrexube 
ranter quocp rcddunt id quod bibcrunt, eo a fua 
qualitatenon mutato. Atque hicrenum ueflca?4 
afFedus/imilis eft uentriculi inteftinorumq; \xui/ 
tati. Sed de inteftinorum laruitate alibi feparatim 
iam didhim eft,ubi oftendimus non ucntriculum 
duntaxat, feduniucrfaquoq; intcftina ad excre-
tionem,tum ciborum, tum potuum affumptoru, 
celcriter excitari,quac ne pauxilloquidem tempo/ • 
re,citra molcftiam,fcrrepoftint iplbrum aut pon- j 
dus aut qualitate. At quod affatim, celeritercp ad 
ueficam urina defertur, id neqz ad uentriculi, nc/ 
que tenuiumintcftinorum iciuni, imbccillitatem 
tanquam cauiam rcfercndum eft. Si enim ob id 
quod potum fuftinere non poflunt, ad excretto-
nem propcrant,quid obftat quo minus pcr fcdcm 
exccrnatur C id quod in keuitatibus inteftinorunt 
fieri plane uidctur. Ncq1, enim cibus dutaxat,tam 
ccleritcr,pertamlongam inteftinorum conuolu-
tioncm tranfiens detjcitur,ucrum ctia ea quae epo 
ta fucrc.Porro tranfinifsioncm a totius ucntriculi 
partibus ad hepar,non proptcr hcpatis, aut ucna-
rum in Ia<ftibus,aut ucntre,aut carum quar ab he-
patc exortX ad rcnes tendunt, imbccillitatem fle-
rididicimus. Qiiippe in Iibris De naturalibus fa- < 
cultatibus iam oftcnfum eft, iccur cx uentriculo 
per meienterij ucnas,uelutiarborcsatcrra pcrra 
dices,cibum ad (e(e allicere. fic etia rcncs id quod 
aquofum in fanguine eft. Verum uelicam non tra 
here a renibus,quemadmodum neque inteftina a 
/ ucntriculo,ied rencs quidc pcr ureteras cxcernen 
do in ucficam mittere, ucntriculum autcm in iciu 
num,pcr eam partem quam Hcrophilus dodcca-
dadlylon uocat,a duodccim digitorum longitudi-
nc nomcnei imponcns. Itaq; rcnum potius imbe 
cillitas accufanda cft,utpote qui contincrc diutius 
urinam non ualcnt, no ucro aliarum partium, pcr 
quas potus traniire foIct.Sed rurfus rcprchcndcn 
do dicct quifpiam,cum infirmi fucrint rcncs,quo-
modo fieri poteft,ut tam cclcriter urinam adfcfc : 
attrahantfandiccre pofliimus,qucmadmodum in 
uentriculo,quibufdam lientericis uchcmctiflima 
excitatur ciborum cupiditas, ita in renibus quocp 
cupiditatcm fimul oriri, atq; hanc ob cauiam cos 
urinam pcr concauam ucnam ad fcfe trahere, fcd 
illico ab attracfiionis impctu grauarif Etcnim quc/ 
admodum in his qui canina uocata appetentia uc 
xantur,uidcmus ut afFatim impIcti,paulopoft aut 
cuomant,autfluore dctjciantud quod non folum 
ijs qui preter naturam fchabcnt,accidcre folet,uc 
rumetiam animalibus quibufdam integra ualetu-
dine degcntibus: ut in auiculis quas noftratcs in 
Afiafeleucidas uocant,uidcrc cft, quippc quae iu-
giter locuftas cdunt,cascg celeritcr exccrnnnt. Ac 
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in altjs quocp animantibus huiufmodi accidcs na-
turalc uidctur. Vtigitur canina cupiditas inore 
ucntriculi confiftens,non potentc ipfo deuorato-
rum pondus fuftincrc,multa impctuofc ingcrcrc, 
atqp ca cclcritcr cxccrncrc cogit.Ita inremb.quo-
que accidit ferofx humiditatis cupiditas,unacum 
uirium imbccillitatc, undc QC humiditatcm affa-
tim attrahcrc,ac eam dcindc in ueficam impellcre 
cogunturScdquxres fortafle, quam ob rem uri-
na: fluor fubito euenire potcft, laeuitas inteftino> 
rum,non potefttueluti neq; caninacupiditas, fcd 
plurium dierum numcro opus cft. Nam affcclus 
initium ab incrcmcnto,incrementum a uigore di 
ftinguitur.Quoniam uentriculi cupiditas, qua c v 
bum potumq? appetit, animalc offidum eft, quo 
1 citra fenfum noftrum nequaquam fungitur. Rc-
num ucro dcftderiu naturalc cft, necp ab ipfo fcn-
fusnoftri afficiuntur.Proinde cum adftatum per-
uenit,ne fenfum quidcm mouct,qucmadmodum 
appctentiacanina. Qua dcre rationi cofentaneu 
uidetur,ut cum inccperit, paulatim increfcat. In 
primis enim trahit fanguinis ferum cx ucnis, ucl 
nihil nobis fcntientibus:quem cum totum attra-
xerit,uidcaturc£ fanguis in ucnis,huiufmodihumi 
ditatcfpoliatus,exiccatatum uafahumorcm tra-
hunt cx hepatc,deinde hoc cx inteftinis QC uentri 
culo. Cum itaq; exiccatae fucrint uenae quac in ore 
ucntriculi funt,potum dcfidcrat homo,utpotc di/ 
fpofitioncm ipfam tum primum fcnticns, deinde 
exhibitam potioncm ucnae cx liepatc ad ucntricu 
' lum ucnicntcs,utpote aride,totam rapiunt, atquc 
exhis alig deinccps, donec ad renes pcrueniat traf 
lumptio.quippe in libris De naturalibus facultati 
bus dicftum cft,no folum potioncm, uerumetiam 
cibum tranflumptione pcr attratfioncm Ma,pcr 
nniucrfum corpus defcrri.Igitur hic affecfHrs,q? ad 
tranfitus ccleritatem pcrtinct, pcrfimilis cft inte-
ftinorumlacuitati.atcp ctiam quod rcnum difpofi-
tio ucntriculi difpofitiom eadcm flt Verumhoc 
uno intcr fc diffcrunt,q> qux antc rencs fit latio-
nis adiio in naturalibus numcrctur,attradoria fa-
cultatc fuccefsione agentc. atq; hac rationc intcr 
fcfe nonnihil differunt.quamuis in una rc fimilitu 
do inucniatur, quippc ex concaua uena ad rencs; 
attradio,prim% dcglutitioni eorum qug cx ore in 
uentriculum dcfcruntur,haud abfimilis cft.At uc 
10 adlioncs qug hanc antcccdut,ad urinae fluorcm 
propriepertinct.Non recftcautcm putaflcquofL 
dam,diabctcm ueluti canina cupiditatem ad uen/ 
triculum pcrtincre, hinc manifcftu eft. Nam qui 
praenimia fiti uentriculum impleuerunt, feruare 
potioncm longotcmporepoflunt. Sed uehemcn 
ti fitilaborantcs quatuor accidcntium periculum 
a potionc fiibire fblcnt. Vnum QC quidem primu 
uomitio eft. Altcrum uclox per aluum cxcrctio, 
aut fluorc aut intcftinorum Iacuitatc. Tcrtium,cp 
potus diutius quam par cft, in ucntriculo manct. 
Quartum id ipfum,de quo nunc fcrmo cft,fiue id 
diabetcn,fiuc dipfacon,i iue urinae fluorcm nomi-
narc uolucris. Ncquccnimut idoncumci nomc 
imponamus 
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imponamus, fcd ut curationis uiam, tum ex loco A  
a e o,tum ex ipfa difpofitioneinuemamus, fcru 
n ammus eft. Atcp alius interduaffedius occur 
. rit ia cn perqua firnihs, Sfquidcm amultiscibis, . 
qui nec^crudi funt,necp per aluudcijciuntur,necp 
-
nC effid5t>nccp etia probc alere poffunt, 
> |jPa^irr>difcutifiturq;. Cuius ut crebrior cft, 
quam dipfaci,euetus,ita faciliorcadmittit cuxatio* 
ncm,quippefipriusq^ad fummu pcruenerit, ip-
um cognoucris, haud ita difficulter curabitur. 
fsam ubi quis duplu confucrorualimentorum af. 
fumpferit, nccp corpus ali uideatur, idcp citra alui 
nuore,hunc affccfium non folu priuati, ueructiam 
medici paruipendunt.Cum ucro triplum ingcrir, 
idoneis auxihjs liberari potcft,priufqua fcilicet ad 
. quadruplum,autquintuplum perucniat.Igiturra 6 
tioni cofcntaneum eft hunc affccfium,a cclcridiC 
fipatione incipcre,omnibus partibus attracfhice, 
atcp ci coniugatam facultate,qua? proprie appetc-
tia uocatur,feruantibus. At ucro ingctisfltis, quat 
, citra diabetem accidit, caufa eft ucntriculus, aut 
c^\id^}aut ficca,aut urratp intempcrie affecfius,ma 
xime ucro os ipfius.Proxime uerriculo hepar, fcd 
maxime pars cius fima,(fimul inflammatis mefcn/ 
tcrij uenis 8C ieiuno)cum ftomacho uero ipfo pul 
mone. Atque huius accidentis radix indeplcrtrcp 
, proficifcitur,quod a difpofitione eryfipclatis natu 
ram refercnte incenduntur.Quibus ut plurimum 
tabitudinis genus aliquod fequitur,alias aliud,ue-
luti cum lianc traCtarcmusmatcria, declaratu eft. 
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fimul cum rcnum affedibus dida funt. Porro dia 
betesjproprius renum affcdus cft, qui caninx in 
ore uentriculi cupiditati proportionerefpondet, 
accedentc prxtcrea rctentricis facultatis imbeciL 
^ate. Nam fi citra uehemente cupiditatc, ipfiim 
neridiceremus,nulla omninoinfignis uring copia 
ad renes pcrucniret.fi ucro citra retentricis facui-
tatisimbcciIlitate,non tanta celcritatcfequcrerur 
1111 urinae profluuium. Vcficae fiiperueniunt acci-
dentia,partim caeteris comurua, ueluti omnes ip-
fius praeter naturam tumorcs,dolores, atque quae 
lios faccre pofliint affecfhocs:partim ipfi fbli pro-
pria,ut ifchuria (id cft urinse retctio) ftranguria(id 
eft urinae ftillicidium) atq; alio quoque modo im-
moderata urinac excrctio. Verum huiufinodi eua/ 
cuationes (ut de renibus fiipra didium eft) uefica 
tanquam mcatu utuntur,ipfa haudquaquam affc-
^a.At uero ftillicidium,fi ob urinac acrimonia fit, 
accidens ucfica! eft,affc(ftus uero minime.Si uero 
aHf ^ ulcere, aut imbecillitate procedir, a ucficac 
arreLtu facffam cflcdidtur: qucmadmodum ubi 
acrimonia in caufa cft,aliquando ob rcnum uitiu, 
aJiquando ob alias pancs,qu$cum urinis,humo-
ablcedus aliquem 
<nL!? anfm,ttere poflunt. Euenit etiam 
«nterdam unna^ ftilliddium.humoribus qui in ue 
unt, per renes, 6c pcr ueficam expurgatis-. 
Caeterum cum ab intemperie uefica fe imbecll, 
|ior,laeditur propria ipfius acftio; qux cft urina: cx-
Gdeo> 
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cretio,ad qua animal excitari folct,cum ucl a mul/ 
titudine contctae in ipfa ueficamaterix grauatur, 
uel a mordacitatc conuellitur, fcd ab horum utro 
libet magis imbccilli, quam robufti dolere confue 
ucrunt.Quinctia inftrumentales affccflus imbecil 
litatem interdum inducere poflimt. Itcm intempe 
ranti%omncs,cum aliae,tum maxime illac,que no/ 
nullis faepe eueniunt, cum frigore corripiuntur. 
tunc enim plane grauari uidetur,uel pauco admo 
dum contento in ipfa humore. Atq; uefic^ etiam 
ucluti meiendiinftrumcnto ifchuriae accidcns fu-
peruenirefolet.Interdum quidem(ut dicflum eft) 
cum circa id quod in ipfa continetur, contrahi no 
poteft,ut ipfum exprimat.Intcrdum ctiamobftru 
(fio inferiorimeatu,aUt acraflishumoribus,autim 
pacfto lapide. Atcp accidit nonnijquam, ucl ab in-
flammationc,ueI alio huiufmodi tumore,ut angu 
ftior reddatur mcatus,ucl ctiam omnino obftrua-
tur.Atueronecpneruorumafpinali medulla ex-
ortorum,neque etiam fpina? ipfius affe<fius,uefic^ 
tantam imbccillitatem afferre poflunt, ut urina 
propterea fupprimatur,quemadmodum nonnul-
li putauerunt, credentes uefica: officium a confi-
Iio QC elcdione proccdere,quod fcilicet urinam re 
tinemus quoad uolucrimus,atqueeam pro uolun 
tatis impcrio excernimus. Veru fatius fuiflct nof-
ie non ueficx, fed meicndi officium, ueluti etiam 
dcijciendi,non intcftinorum munus ab elccftione 
confilioq? pcdere. Quippe ucficac oflficiu unicum 
eft,contra<ftio. At mufculus qui urina; meatum in 
circuitu ambit in originc ceruicis ucficae pofitus, 
inftrumcntum cft,cuius opus ab clediionc excita 
tur,utpote qui ambtcns ueficX ceruiccm, cam ita 
cxaSe ftringit,ut nihil humoris cx ucfica in mca-
tum ingredi poffit. Atcp fimilcm quoc^ QC acfiio-
nem,5<f utilitatem habct mufculusjqui rcdti intc-
ftinipartem extremaambit. Proindeipfis refolu-
tis, neq?urinaucfica,necp ftcrcora aluus retinere 
poteft,fed praeter uoluntatc,paucis omnino intcr/ 
uallis,utracp cxcernuntur. Itacp ueluti in reliquis 
mufculis, quod a rcfolutioe fit nobis inuitis,id clc 
cfiio noftra liaud inuita efficcrc folct:ita eadcm ra/ 
tionc ab horumaclionc quicfcimus,cum uel fter-
cus,uel urinam cxcerncre propofitum eft.AtH ut 
nonnulli tum urinarum,tum cibi excrcmetorum 
> deiecflionc,tota ab elecffrone procedcre exiftiman 
tes,errauerunt:ita rurfus alrj his e diuerfo, totum 
hoc opus naturalc putantcs, a ucritate dcuiaue-
runt. Etenim cibi a ucntriculo in leiunum tranC 
mifsio,tota natur^ opuscft.Rurfus omnino ab ele 
(fhone pendct, Qc utrorumcp QC cuiuslibet digiti» 
tum extenfio,tu inflexio.dclatio cnim quae a ucrv 
triculo ad ieiunum fit,&f qua: ab hoc in tenuein-
teftinum, a fola naturali facultatc procedit. At al-
ui deiccflio,&: urinx rcdditio, utroq; inftrumento, 
proprijs fuis facultatibusagcnte,pcrficiutur.Re-
<fium inteftinum, atcp ucfica naturali ututur facul 
tate,mufculi ucro ea quac Qc animalis QC uolunta-
. rianominatur. Quippe mufculi qui fluorcs cohi-
bcre folent, tunc quicfcunt ab operc, abdominis 
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mufeuKs muncre fuo fungentibus, maxime uero 
medips.Sunt nonnulli qui cum non ita facile dcij-
cere poiTunt,manibus huiuimodi muiculos com/ 
primunt.nccp no ubi urina ita fupprefla eli,ut om 
nino retincatur}idem faccrc confucuerunt, Cum 
itaque nerui,per quos animalis facultas ad iamdi/ 
dlos mufculos peruenit,afficiuntur,aut fpina ipfa 
laefa cft,refoluitur mufculoru adio, atque excerni 
tur &C urina 8>C ftercus,uel inuito laborante. Cum 
uero ueficac corpus ita fuerit affedlum,ut quod in 
ca continetur, exprimcre non poffit, fupprimitur 
urina, nominaturq? hoc accidcns ipfius lfchuria. 
Atque accidit interdum propter obtufum ipfius 
(tnfum, ut non reddatur urina,citra tamcn cxpul 
tricis facultatis larfionem: fi proprij ueficac nerui 
afficiantur,neruis mufculi ccruicem eius ftringen 
tis, munere iuo fungetib us, ipforum fcilicet facuL 
tate feruata. Nam fi refbluantur, proprium indi-
cium,qudd mufculus hic rcfolutus fit» eft urinac 
practer uoluntate cxcretio.At huiufinodi euenie-
te afFecflu,cum meatusipfius fuerit obftrudlus, u-
traqz difpofitio cognitu difficilis erit. Proinde ut 
exquiGre dinofcatur,non folu ij, fed reliqui quocp 
omnes ueflcac affedlus, perqua neceflarifi eft prac-
(cire euidcntes caufas extrinfecus aduenientes, 
quas proprie procatarcflicas (id eft initiatrices)uo-
cat. Sed multo etiaaccuratiori inueftigatione, eos 
qui pracceflerixt in animantis corpore affecflus,in-
quirere oportet. Igitur cuidam cum cec.idiflet,fpi 
na finuata eft,quapropter urinam reddere no po-
tuit.nam 8C id aliquando fieri folct,quemadmoda 
ab Hippocratc dicfto eft.Vcru non illico fuppref-
(afuit urina,fed percndic,ob afflicftarum uertebra 
rum intemaluxatione inflammata uefica.Itacp do 
lebat in ea parte ucl ncminc tangentc, fed multo 
magis,fi quis manu eum tagerct. Atcp hunc cura-
uimus innammatiom remedia adhibcntes. R.ur-
fusaltcrluxaris ad cxtcrnas partcsucrtebris, uri-
nam inuitus profudit,nullo infeftante ucficam do 
lorc.in hoc coniecimus eius mufculi neruum, qui 
ucficam claudit,fuiflc affc(fhim,proindc fpina cu/ 
rarc uoluimus. Atque in alio firmliter affecfio,fup 
prefla fuit urina, torpcntc ob affecfios neruos ue-
ficae fenfu:cum itaque inter dormiendum,no fen-
tiret homo ueficam impleri,ipfa extcnfa,nihil ex/ 
ccrncre potuit. etenim accidit intcrdum, ut hoc 
modo urina fupprimatur: qucmadmodum etiam 
ianis quibufda,aut urgetibus ncgocijs,uel in con/ 
cionibus,uel ienatu,uel foro, uel conuiuio: tum 
enim retenta longo temporc urina,cxteditur ue-
fica,atque urina fupprfmitur, contradh-ice faculta 
tc hcfa,propter immoderata tenfioncm. Quidam 
etiam cu cecidiflct,manente fpina illa*fa, in primis 
quidem magna fanguinis copia cum urina cmifit, 
poftea uero, omnino iupprefia eft urina: cuius rei 
caufam eflc coniccimus q? concreti fanguinis gru 
musintus fe .op pofuit. quocir ca demiflapcrcolem 
fiftula, paul tim urinae rcddidit,cxada deindc fiftu-
la, apparuit in ipfius ore grumi indicium. Practc-
rca cum alios quofdam diuturni dolorcs una cum 
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A abfceffuu notis infeftaflcnt, finitis abfceflibus tc-
nue pus cu urina proflucre uifum eft, deinde fub-
fequens urinae retentio,coniecfiurce occafione de- , 
dit,q> a crallo purc meatus obftrueretur.. Atque 
in pueris etiam quos lapis in uefica cruciabat, uidi 
mus fopenumero urinam retineri. Eos ltacf refu- . 
pino figurato corpore,cocuflimus, ut ita a meatu 
lapis dimoucretur. Cum uero id, quod iamiamdi 
ca,faepe uideritis,oro ut ipfum tcnaci femperme-
moria feruetis.Quod ad grumos uocatos,non fb-
Ium eos qui in ucfica,fcd multo magis illos quocp 
quitn inteftinis,uentriculo,atcp thoracc nonnun 
quam continentur,animi dcfecftio, &C color pallL-
dus fequi folet,pulfus uero paruus, obfcurus, fre-
quens apparct,Sf laborans ipfe cum anxietate rer 
B foluitur : quemadmodum in magnis muiculo -
rum uulneribus facpenumero accidit, ut mirari 
aliquis poflit, quacnam fit huius euentus caufa. 
Anfanguis,cum omniu quac in corpore funt,ma-
ximc nobis fit familiaris,ex uafis fuis effufus, tanti 
mali authoreft. Nam Sfputrcdo partiu,&Tmarcor 
ipfum fequi folet.Etcnim uidimus,ubi ucficxmez 
tum grumus obftruxerat, cadcm fequi accidctia: 
grumum uero adeflc coniecimus hoc argumeto, 
q> plurimu antea cruorem laborantes cum urina 
reddidiflent. Itacp medicamcntu quod lapide tere 
re poflet ex oxymelle,atquc ipfum quocp oxymel 
per fe in potu dedimus. At nihilominus,alij quide 
periernt,uno quoda feruato, folutis grumis, quos 
paulopoft cum urina excrcuit. Quonia uero nort 
C iatis eft ad affecftac fedis inuentioncm,ea duntaxac 
accidentia,quac in praefcntia infcftant,intueri: fed 
&C ex his quae precctTcrunt/ubinde definimus:fa/ 
cilc intelligctis fi eoru quarantea uidiftis,mcmine/ 
ritis. Igitur cu multi creberrime pus cu urina emit 
terent,pra?teritoru accidentiu memoria, &C fedem 
affecflam nobis oftendit, Scf difpofitionem in ipfo 
confiftentem declarauit. Quida enim cu prius in 
regione renum facpcnumcro dolcrct,accedete in-
ordinato horrore QC exigua cocuflione,fcbrc cor-
reptus eft. Alius circa ucficae pofitum iimul cum 
horrorc,ac febre,dolores praefcnfit.NonnuIli cir-
cafeptum tranfuerfum QC thoracem. Atcx alij iri 
dextra praecordioru parte. Coniecluram itaqz fcci/ 
mus, in tjs omnibus,q? pus per renes expurgare-
D tur,uomica (cilicet in loco dolente crupta. Cu in-
dicrjs autc fupra propofitis, nonihil confert puris 
quantitate, S^ quomodo totu cum urinis mifcea-
tur,utrum confufum,an contra, cdfiderare. ucluti 
iam antea de inteftinis dictum eft. Nam ut in his, 
fi a fuperioribus inteftinis quidpiam dcfertur,idci 
borum excrcmetis perindc admiftum uidetur, ac 
fi cum lpfis fubadum ftiiflet: fi uero ab humiliori-
bus,cum una ipforu parte excernitur.Simili mo-
do urina, aut tota a pure cum ipfa emiflo cdturba 
tur, aut pcr partes quafda difperfum pus ingquali/ 
ter defcrtur. IMcruncp ctiam folum pus, fine urina 
cxccrnitur.idcp haud obfcure inuefica fiippuratio 
nem cofiftcrc indicat.Quod uero exacfle commi-
ftum cft, a fupcrnis alirundc partibus ucnit. Scd 
quo4 
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quod mcdiam fntcr h$c conditione feruaucrit, id A  ncm uocant, uolcntibus medicis utraque appclla 
a renibus defcendilTc certucft. Similiter fierupta 1T"1TWl 1T<>' 
tiomica,cum affccti loci indicrjs, ulceris quocp fi> 
gnum aliquqd appareat. Nam QC hoc aliquando 
quidcm cxade comiftum uidetur,aliquando uero 
medfiocritet.interdum uel nullam habet miftione, 
nel quodamodo fupcrfcrtur, uel folu cxcernitur. 
Atq? uocatu quidem ramentu,ulceris:eflentfac uc/ 
ro proprietas, affccftac partis propriu indicium cft. 
quippe partcs a uefica auulfx lamis: a renibus ue-
ro,carunculis funt fimiles.Ita etia ubi ex fublimio 
rilius pars aliqua affecfla eft,excremcnta cu urinis 
eiccfia intueri, ca fiifpecftorum partium eflentie 
comparare oportct. Igitur cum unna expurgan-
tur gibbae hcpatis partes, atque omnes quotquot 
tione unum qucdam affccflum explicare.Ego uc/ 
ro,multas uidimulicres hyftcricas, ideft abutcro 
fuffocatas(ita cnim no hac folum fed priores quo-
que fceminaeartem medicam profeflx,a quibus id 
nominis effedueft,fe ipfas nominabant)alias qui/ 
dem fine fcnfu immobilcs iaccrc cu obfcuro par-
1109 pulfu,uel omnino fine ullo pulfu: alias fen> 
tientes quidem,S6 moueri potetes, atque integra 
ratione,fed tamcn animi dcfecfiionc, dC difficilifpi 
ratione Iaborates: alias etiam crura &C brachia cori 
trahentes.bx quibus coiecfiuram fcci, multasefle 
uteri affecfiuum differentias, uel pro caufx cfficL-
entis magnitudine, uel pro fpecicrum quarudani 
uarietate,inter fe diffcretcs. Igitur prima fpecies, 
funt his fupcriores: pcr aluu uero pars iecinons re B  cuius Hcraclidcs Poticus in fuo comentario mert 
fima,inteftina,ucntriculus, lienis. Pnetcr has aliac tionem fecit, multam cxhibct de ortu fuo ambi-
quacdam fiunt purgationes, ied raro, ut cum 110 
rax dC pulmo pcr aluum purgatur: quac fub lcpto 
tranfiierfb pofitac fiint partcs, pcr urinas. quoi um 
caufam cum nonnulli ignoret, necp id unqua acci 
difle uidcrint,quod a multis uifiim eft, negat Hcri 
pofleut abfceflu in pulmone orto pusper rcncs 
excernatur.pulmonis uomicam per urinZ, thora-
cis aute per inteftina, dC aluu expurgari uidimus. 
Qiianqua reucra dc latione ex pulmone in renes 
nulla omnino fit dubitatio. Etenim ut a concaua 
uena,ita exmagna quoq? arteria,ramide(cendunt 
adrenes. Haec quacftio tamenErafiftrati fecflato. 
guitatem.Ait enim fubhac fpecie, neqz pulfuni^ 
nccp fpirationem mulieris deprehendi pofli. Atqj 
ob id duntaxat non uiderimortuam, q? exiguuni 
in medijs corporis partibus calorcm haberet. Efl 
autem libri titulus* Apnus (id eft perdita fpiratio) 
Heraclidac. Ac aftantes quocp medicos quaefiuiflc 
ait,annondum iit mortua.Riirfus nonnulli Hera 
clidc pofteriores crcdcntcs fcruari aliquid fpiratio 
nis,quamuis ipfa non apparcat, carptae lanae floc-
culos coram naribusfufpedi iubent,ut exafte dc/ 
prehendatur,num fpiritus aliquis intcr fpiradum, 
tum intro, tum foras rurfum dcferatur. Sunt qui 
res non parum urget,quippe qui putauit folu fpi- poculum aqux plcnum ori ucntriculi imponere 
ritum in artertjs contineri. Nobis uero nihil diffiU C praecipiunt, quippc immotum omnino fcruari hu 
cultatis affcrt,utpote intelligcntibus, quod lxuts 
arteria pulmonis,quantum puris ex erupta uomi-
ca fufcipit^ id in liniftrum cordis finum deferre po 
teft, quod inde in magna ipfius arteriam incides, 
per renes tranfit inuclicam.Hoc tame non ita cre 
broeuenire uidctur, utpote pure prius in afpcras 
arterias magna ex partc tranffumpto. Itaqz quam 
ob caufam pus in pulmone genttu,cum urinis (li-
cet raro)exccrnatur,iam dicffum eft. Id ucro quod 
pcr uentre purgetur,aliam &C quidem raram(que 
in corporu diiledioe apparet) habet caufam.quip 
pe cocaua ucna, mcdiZte uale quodam ftclccliiex 
(ld eft uenae quae arboris caudici proportioc rclpo 
det)uidetur interdum adaptari. Proindenihil mi-
rum,necp impoffibilc eft,8f cxpartib.iepto tianf-
uerfo fuperioribus, pus in uentrcm dcfluei c,cxex 
his quae eidem fupponutur,ipfum per rcnes tn uo 
ficamperuenire.Nam corporu raros habiais, par 
eft ut rara etiam accidentia fcquantur. Atq; ne 
hoc quidem loco folicitos efle oportet, uti um uul 
uam,anuterum appellemus,eam partem qux mu 
lieribus ad pariendum a natura data cft.Nccp rur-
fus utrum numero plurali uuluas, aut uteros, an 
fingulari uuluam,aut uterum quis nominauerit. 
Etcnim fatius fuerit in rebus utilibus tempus col 
locare, ex quibus uel ad notitiam, ucl praefagia, 
uel curationcm, frudum aliqucm decerpcre pof-
fimus. Veluti in eo affecflu quem nonnulli uteri 
fuffocationem,alij fpirationis ob uterum ablatio-
Gdcttr 
n 
morcm aiunt,fi tota perierit fpiratio. Itaque fi o-
mnes ita affecflae mulieres interijflent, fimplex efL 
fet quaeftio:cum uero nonnullae fcruataeuidcatur, 
gcmiriam oriri qu^ftionem necefle eft,inucftigan 
tibus nobis,tum difpofitioncm ob quam fpiratio-
nis munus dcpcrditur,tum uel magis, quomodo 
uiuere pofsint,quae nihil omnino fpirant. Quippe 
in cofeffo eft,6f fpiratione a uita, uita a fpiratio/ 
ne feparari no poflc,adco ut uiucntcm non fpira- . 
re,&: fpirantem non utuerc,fit impofltbilc. Atque 
hacc quacftio,quanquam fuperiore diflicilior uide-
tur,non eft tamcn pcrindc diflicilis. quippe facile 
fuftincbirtir, fi Iatcbris inclufa animalia cdfidcres, 
nullaapparentc in ipfis fpirationis nota. Hocc-
nim ubi cognoueris, huiufinodiqz animalia frigi-
da eflc perfpcxeris, atque ibi demonftratum crir, 
quod maximus refpirationis uftis cft,ut intimus 
calor &>C rcfrigeratione &C ucntilatione fcruetin'> 
haud ita diflicilc fuerit pcrpenderc, cxiguu illurrt 
calore in ipfis dcrclidum,arteriarum cordisq? offi/ 
cio conferuari, quac acfiio a quibufdam medicis 
tranfpiratio, ucluti ea quae a thoracis pulmoniscp 
oflicio prodit, refpiratio uocatur. Itaque in uteri 
fuffocationc, quoniam uniucrfiim corpus refrigc 
ratur,idcnim manifefte uidetur,fieri potcft,ut nul 
Ia prodcat ab ore fpiratio, quamuis ea quX in arte 
rijs Ht,ncquaqua intercipiatur. Vcru adco poteft 
cfle exigua,iit fenfum omnino effugiat. Ergo ut 
nihil ad huc affecfto pertincs mancat indifcufliim, 
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fliccedit iterualia qiiaeftio, Qiiam ob caufam cor-
pus refngeretur.Ea ucro haud difficulter didolui 
poten't,fi caufas qux pnzceflenint, dihgenter m-
cueamur.Suntautem huiufmodi.Conucmt inter 
omnes medicos hunc afFedum magna cx parte 
uiduis euenire, tjsq maximc quae cum anteapro-
be purgarentur»ac parerent,atcp uirorum cocubi 
tu gauderenf,rjs omnibus priuantur. Quid igitur 
ex ijsquisprobabiliusconrjcerc poffit,<J qudd ob 
retenta menftrua uel lemen cohibitum huiufmo-
di mulieres uteri difpoflcionibus crucientur < fiue 
apnceac (id eft non fpirationes) fiue fuffocationes^ 
ftue etiam contradioncs flnt Jdcp fortafte magis a 
lemine retento cotingerepoteft,utpotc magnam 
uim obtinete.ut eft enim in mulieribus humidius, 
(ta etiam frigidius^proinde ipfum excerni oportet, 
pracfenim tt naturaliter multo femine exuberat 
mulier. Proinde in mulieribus quae multo femine 
abundat,id exccrni poftulat haud iecus atcp in ui-
ris.quippenonparuaeft horum differentia. Sunc 
enim nonnulli quos protinus a iuuentute cocubi 
tus imbecilliores cfficit. Alij nifi aflidue coeant,ca 
pitis grauitate moIeftantur,cibos faftidiunt,ac fc-
bribus obnoxij ftunt,at<P ut dctcrioreft ipfts appe 
tcntia,ita &C concodio minor. hos Plato arborib. 
immodice frudiferis cdparat. Equide noui quof-
dam,quibus huiufinodi erat natura, quipracpudo 
rc a libidinis ufu abftinentcs, toipxdLpigriqz fadti 
flintmonnulli etiam melancholicorum exemplo, 
pnrter modum moeftiac timidi^cibi ctiam,tum cu 
piditatc, tum cocodtione uitiata. Quidam uxoris 
mortem Iugens,6f a concubitu quo antea creber/ 
rimefuerat ufus,abftinens, cibi cupiditate amifit, 
atcg ne exiguum quide cibtim cocoqucrc potuit. 
ubi uero feipfum cogedo plus cibi ingerebat,pro-
tinus ad uomitum cxcitabatur, moeftus ctiam ap< 
parebat,non folum lias ob caufas,fed cti5 (ut mc-
lancholici folcnt)citramanifcftam occaftonc. Ve/ 
rum hic ad priftinam confuctudine rcdicns ce-
lerrime liberatus eft. Harc crgo confideranti mihi 
apud meipfum,uifum cft longe maiorcm ex reten 
to femine quam menftruis,corporis noxam eueni 
re pofIe,prarfertim in his qui fuapte natura uitio-
fis abundant humoribus,et pleni funt,atc^ in oc io 
cducati.quiqKum antca nihil ad libidincm reliqui 
fcciffent, aftatim continere cccpcrunt. Equidem 
perpcndiin ijs,naturalem exccrncdiipfum cupidi 
tatem huius rci caufam effe. cum enim &C taje £>C 
tantum fuerit,nemincm non ad fui excretione ui 
quadam ftimulat. Jta Diogenem Cynicu narrat, 
uirumalioqui omniu mortaIium,quod adcotinen 
tiampertinct,conftantiffimum, libidini tamen itv 
duIfi(Ic,non acopulata illi uo!uptate,ueIuti bono 
aliquo illetfum, fcd ut noxam,quac a retento femi 
ne prouenire folet, euitaret. Eum meretrix adire 
pollicita, cum diutius ceffaret, ipfe manu puden-
dis admota,fcmen proiecit, ac uenientcm dcinde 
mulierculam remiUMnquies.Marms h vrqenagum 
cclcbrando te praeuenit. Atplaneconftat mode-
Gos uiros,non ob uoluptatem, fcd ut ab impedi/ 
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mento praeferueturjibidini indulgere, perinde ac 
ft nulla effct ei uoluptas coniugata.Sic etiam relv 
qua ammalia ad coitum cxcitarf arbitror,no q? exi 
ftiment uoluptatcm boni cuiufpiam fpecie prac fe 
fcrrc,fed ut femcn, quodob retentionem ipfa mo 
Ieftat,exccrnant,haud fccus quam dcijdendi fter/ 
coris,excerncndae4 urina defiderio/uapte natu-
ra moueri confueuerunt. Cogitanti itacp mihi ali-
quando fuper hac rc,tale quoddam accidens appa 
ruit in muliere ex longo iam tcmporc uidua, quac 
practer cactera mala, neruorum quoque diftentio^ 
ne uexabatur. ac dicente obftetrice, uterum effe 
retratfhim, remedijs ad huiufmodi affetflus con-
(uctis,uti decreuit.quibus adhibitis, partim ob 
ipforum caIorem,partimetiam quodintercuran-
dum manibus tradlarcntur partcs muliebres,ob-
orta titillatione, cum labore &C uoluptate, uclu/ 
ti pcr coitum ufu ucnire folet, excreuit craffiint 
plurimum^ femen, atque ita a moleftia fua libe-
rata eftmulier. Proinde manifefta coniedura aC 
iecutus fum,uitiato fcmini, maiorem quam men» 
ftruis effe uim ad noxam uniuerfo corpori infere-
dam.Itaque licet h$c quidem aliquado profluant 
e uiduis, flip^reffum nihilominus femen mole-
ftiam noxamqz ipfis inferrc potcft. Quibus ucro 
nequaquam perfuadcri potcfl, exiguum fticcum 
in una parte contentum, tantorum accidentium, 
quac uniuerfo corpori eueniut,cffc caufam, rj om-
nino immemores effc uidcntur eorum,quac quo^ 
tidie contingunt. Etenim a phalangij idu totum 
corpus afftci uidetur, exiguo uencno pcr mini-
mum foramcn iniccfio. Scd longc maiori admira/ 
tionc dignus cft fcorpionis ldius, quod breui ad-
modu tcmpore grauifsima infcrt accidentia.quip/ 
pc cumfcfc applicat, autperquam exiguum cfl 
idquod inijcitur, aut nihil omnino, nullo appa-
rente foramine in ipfiusaculeo. Atqui fieri non 
poteft, cum primum quis, perindcquafiab acu* 
pundius eft, ut uniuerfum corpus ueluti grandi-
ne percuti uidcatur, animi fimul defe<fh'one acce-
dente. Nam rationi magis confcntaneum eft, ut 
uel a fpiritu quodam,ucl tcnui humiditate iniedta, 
haeceueniant accidentia. Sunt qui putat res qua£/ 
dam folo taftu, pcr qualitatis uim, ea quse eis ui-
cina funt altcrarc poffc, idcp plane uideri in marv 
na torpedine, utpote cui tam uchemens fit poten 
tia, ut pcr pifcatoris tridentem tranfmifia ad ma-
num alterationc, dc rcpente totam reddat torpi-
dam. His coniccfturis facilc dcprehcnditur, parux 
molis rcs quafdam, folo tadu, maximas inducere 
alteratides. Jd quod in Heraclio quoqz Iapide,que 
magnetem nominant,uidcrc eft.ferru enim quod 
tetigcrit, ci adhacrct, ucl nullo adhibito uinculo. 
Dcinde fi aliudjid quod primo taclum fuerit teti-
gerit,fimiliter ut primum illi inha?rebit.Poftea ter 
tium fccundo:ita ut plane confiet,rebusquibuf<j$ 
uehemetifsimas ctle uii es. R_eIiquQcft ut inucfti-
gemus an in animantibuscorruptio aliqua nafci 
poffit tanta, ut uencni tum qualitatem, tum uires 
acquet;an id iam a medicis enodatum^difcuffumcu 
1^1 LIBER S: 
ef!e uidetur^qui hac folent pmponere quacftione, A 
Vtrum proprie fint notgueneni,nccne. Nam qui 
de hac quaeftione melius difputaffe uidctur,tj eof-
dem ficri affedus cdcedunt dC a letalis uencni po/ 
tione,5f corruptione qUg e corpore ortum habet: 
non tamen eos difcerni no poffe qui uenenu fum/ 
pferint ab ijs qui aliundc aftetfi fint. Cu enim ho-
mo fuapte natura probis humoribus abundas, ac 
(anorum more cducatus,de repcte moritur(ut lc-
tali affumpto ueneno fiert fblet) deinde corpus 
aut liuens aut nigrrcas,aut uariu eft,aut dimuens, 
aut prae marcore,fcedum,moleftumcp rcddit odo-
tem, huncucnenu fumpfiffeaiunt. Igitur iietul-
modi affedlibus nos infcftari fatcamur,qui ex no> 
Bifmetipfis accepto fuae originis impctu, limiies 
fint his,qui perniciofo epoto ueneno euemut: ni- B 
hil rnirn fi uitiatum femert,aut menftruuhuiufmo 
di,cum retinetur,aut putrcfcit,corporibusut am-
ciantur idoneis,grauia inferat accidentia.Qytppe 
facile intelligitur a canibus,quanta habeat uim ar/ 
ficiendae rci aptitudo.cum cnim rctiquoru amma> 
lium nullum rabic capiatur,folus canis co arrcctu 
corripitur,atcp tanta ftt inipfo humoru corruptio, 
ut folum cius fputum, fi humanum corpus Cortti-
gerit,rabiem cxcitarc poffit. Vt igitur ab cxiguo 
initio,fputi uidelicet qualitate,audla quacda in cor 
pore difpofitio,quando ad magnitudincm notatu 
dignam peruenerit,difccrni poteft,id que poft fex 
menfes,cum nonnunqua antc id tempus nulla no 
ta deprehendatur:ftc eodem modo uitiofo humo/ 
re in animalis corpore genito,paulatim ttactu tem c 
poris, principalium partium aliqua cofentit,iqua 
deinde uniuerfum corpus celeriter alteratur. 
Qudd autem a prifcis iam inde feculis optimo iu-
re creditum fuerit,hyfterica dicfta accidetia,ad ute 
rum, tanquam adradicem pertinere,uel maximo 
argumento effepoteft,quod SC folis uiduis, 8>C tjs 
quibus menftrua fupprimuntur,huiufmodi affe-
tius euenire confueuerunt. Quod uero ad eos ex/ 
citandos,retentum femcn,maiorem: menftruum 
uero,minorem uim obtineat, facile intelligitur ab 
his mulieribus,quibus cum non fint uidug,purga 
tiones fupprimuntur.quamuis emm pluribus 111-
feftentur accidentibus,quce pofthac dicentur^lpi-
ratione tamenon priuantur, necp animi derectio-
ne,ne<$ alijs quocp accidentibus, quae paulo antea 
dida funt,laborare uidetur. Przeterea ex eo quod 
funt uiduae qua:dam, quae licet acque ut antea, aut 
paulo minus purgentur,nihilominus limilib.cor-
ripiuntur accidCntibus. Quippe medicac quac easi 
exquifite tetigerunt, fatentur circa uterum notas 
quaftiam apparere. Nam ceruix eius inclinataui-
aetur, intcrdum quidem ueluti furfum retractus 
flt totus uterus, interdum uero ueluti adlatus tra-
hatur.Proindc quidam uterum ueluti atlimal cffe 
flatuentcs,quod crcand^ prolis gratia mouetur,fI 
priueturhis quac concupifcit,uniuerfo cotpori nO 
cere dicunt.Qua de re Platonem ita fcripfiffe co-
pertmus: Ea pars quac in mulieribus A utcrus & 
uulua nominatur,cum fit animalprolcm gcnerare 
Qdcn. 
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cupiens,fi intempeftiue, diuqz infrucftuofum fue-
rit,fuccenfens argre fert,errascp per totum corpus 
8C fpiritus meatum obftruens, refpirarecp non fi-
nens,in extrcmam anxietatcm deijcit,atqj multos 
alios morbos excitat. Hacc dicente Platone, qtii> 
dam addiderut, qubd pofteaquam ita per corpus 
uterus crraucrit, ad fcptum tranfuerfum perue-
niens,refpirationcm impedircfolet. Alij errare ip/ 
fum ueluti animal ncgantcs, ubi fuppreffa funt 
menftrua,cxictari aiunt, deinde humedari cupi-
entem,ad uifcera ufqz afcenderc.cum uero afcert> 
dendo nonnunqua feptum tranfucrfum contin> 
gat,idcirco animal fpiratione priuari. Etenim qui 
ignorant ea^qux in diffcdionibus apparent, quic^ 
necp naturalcs,neq; a uoluntatc pendentes adtio> 
ncs,unquam confiderauerunt,quauisea, que iarrl 
diximus,nulla audiant dcmonftratione roboraril 
fieri tamen poffe arbitrantur, ut aliquid ex ipfis a 
ueritate nequaquam abhorreat. At uero qui in U> 
trifcp fuerint exercitati,hanc rationcm,utpote in> 
firmam,uelmctacente,defpiciut, Nam fi aliquid 
uteri afcendere uideatur,id perexiguum eft, neqj 
fuffidit ad hoc,ut totum ipfius fundum,ne ad uen 
triculum quide afcendiffc oftendat,tantu abeft uc 
hunc practereundo,ad feptu tranfuerfum pertin^ 
gere poffit. Quodfi deturetiam ut attingat, quid 
momcti habebit, ut fpirationem tollere,aut animi 
dcfedionc,aut mebroru cotradione, aut intcgru 
foporcinducere poffitfEtenim cualiquis feimple 
uerit,uentriculus intumefces,plane uidetur feptu 
trafuerfum cdprimerc5 atcx hanc ob rem fpiratio 
rcdditur crebrior,fed nullo infuper alio accidente 
antmal infeftatur. Atcp pr^gnatibus quoqz,uterus 
adcointediturutcrebriornat fpiratio, fed ne haS 
quide aliunde lacdi uidemus. Id aut quod dicunt* 
exiccatos uteros, humoris defiderioaduifceraa> 
fcedere,nemini no abfurdu uidcri poteft. Si enini 
abfolute humore uterus requirit,uefica atcp craffi 
inteftini partem inferiore, totam fibi proxima ha> 
bet.fi uero non fimpliciter humorem fedfangui-
neum humorem defiderat, ad hepar potius quatn 
ad feptum tranfuerfum,ipfum moueri oportebat* 
At uero quid opus eft ut alijs extrinfecus irruat 
partibus, cum a fpiffa membrana ipfum ambicn> 
tecontineaturfquippc omnes tunicac que ad fefe 
5 humorem ex intcftinis attrahunt, pcr ora quam 
plurimaid efficere folet. Atqui ad uterum multa 
admodum uenarum ora peruemunt, per quas ex 
concaua uena, utpote cui exhepatcfanguis in-
fluit, fanguinem attrahere potcft. Etenim quam 
aliam fiftulam hac infigniore quis inuenerit fqua 
ex hepate in utcrum fanguis deferatur, aut per 
quam aliam omnino uterus ex iecinore quidpiam 
attrahere poffitc' Qtiod fi hunc concauac ucnae ri-
uum non maximum, faltcm non alium cffc fetta/ 
mur oportct. quippc fola ha:c uena, partibus fub 
tranfuerfo fepto conftitutis,ex hepatc defert fan/ 
guinem.abfurdaigitur omninocft illorum ratio, 
cum hoc q> utcrum effe animal,hac rationc aftrue 
rc uidentur.Sed fi hoc ipfis cocedatur, crgo acgre 
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fcret utcnrs priuari fc co quod conciipifdt, ac for A fpatio durauGric malum,uel ingmnfsuel pophtis 
taflc a cibo qiioquc abflincbit, qucmadmodum articulum extendcrc poilunt. Hoc icrmonc qua-
Phccntccs amatores affici pcrhibentur. ucrum ob uis poplitis articulus haudquaqua afficiatur, quia 
hoc ncque ad fcptum tranfucrfum, neqj ad alium tamen cum inguine communicat, ipfum extcndi 
qucmuis Iocumperucnict. Nam,utCXtcraomit- non podcait.Atqucdeincepsfubiungcnsinquit, * 
t-amus, pcrquam arida cit fepti tranfuerfi tcmpc- Sane animaducrtcrc hoc oportct, ut cnim utile * 
rics, atquiuterus iuxta illorum placita, qui lpfum eft,ita magna eft lpfius habenda ratio:quauis non 
cxiccari dicunt, humidarum partium communi- paucos latcat,quod ne fani quidcm extcdcre pof-
carione indigct. Sed interrogaucris fortafle, qua funt poplitis articulum, non cxtenfo inguinis ar-
ob caufam, modo furfum5 modo in latus retrahi ticulo,nift furfum lcuato pedc, ita cnim poftunt.1 
uterus uidcatur. id cnim obftctrices aiunt. Aut Ncq; ctia ftmiliter,(ed longc maioi i cum difficul-' 
cur ipfo in ftia fcde (a?penumero manente, nihi- tate flccflcre poliiint poplitis articulum,nift ftmut4 
lominus muliercs quaedam ab liyftericis accidcn- flccftant articulu ingumis. His di<ftis dcinceps ait, 
libuscorripiantur.Equidem huius rci caufam ex/ Multa alia quoq; ljs hauddiffimilia in corporc in-
plicare tentabo,ea quac ab Hippocrate ditfa funt, ucniuntur dC fccundu ncruoru diftctioncs,8<: mu; 
imitando. Igitur uteri tcnfioncs in caufa efte dixe B  fculoru figuras: quinetia plurima notatu fortafte. 
rim,cur tangcntibus obftctricibus,modo furfum, digniora,G quis putauerit, contingcre folent, &C 
rnodo in latus retrahi uidcatur. Nam ftmul cum fecundum inteftinoru natura,5C uiiiuerfum uen-
utero, ccruicem quoque ipftus retrahi necefte eft» triculum,atcp utcri tum errorcs,tum cxtenftoncs. 
Supcrcft ergo ut declaremus, quam ob caufam His ucrbis Hippocrates Dcpoplitis articulo dice 
utcrus ucl furfum, ucl ad latus rctrahatur. hoce- rc propofuerat,non potcnte fccundu natura mo-
nim huic fermoni dccrat. Ea cftc ccnfctur uafb- ueri,idcg non ob propriu ipftus aftcdum, fed quiat 
rum ad ipfum peruenientium QC pIcnitudo,L6 fu- coxae confcntit.quinetia extcnftonum,qu$ utero 
(penfio. Etcnim oftendimus in enarratione eius accidunt,mentione fccit: cum uidclicet ipfc non 
Aphorifmi quo inqutt, Conuulftonem, &C a plc- per fe trafmutatunfed a quibufdam alijs trahitur. 
mtudinc ficri,5f euacuattonc,quod plenitudo re- Igitur utcri pcrucrftoncs: eo qucm diximus mo-
plctoru corpora in latum QC profunducxtcdit, do^ad fupprcfta fequuntur menftrua: eas tamc ob 
fcd logittidinc abbrcuiat.Ergo quo efficiutur bre hoc,accidcntiu qtiX in animalis corpore apparct, 
uioi"a,co magis ad origtnem rctrahuntur, Nam caufaseffenequaquaputandueft,qirippequ£co/ 
Eraftftratus mufculos quocp ft fpiritu impleatur, mune habct eaufam,plenitudinc, a fupprelfa mc-
in Iatitudine augcri, in longitudine ucro minui, C  ftruorum purgationeeucnicntem. Quccuero ci-
atquc ob id ctiam rctrahi dicit. Vnde ergo oritur traperuerftonc aut menftruoru rctentioncm, ui-
plcnitudo,tum uenarum,tum uinculoriif ncmpe duas moleftant noxac, hacob retentum fcmen eue 
cx menftruorum retcntione. Nam perucnit qui- riire putantur. Caeterum pro multitudinis,qualt> 
dem ad utcrum {anguis,fed ad interna ipfius ingre tatis ue rationc, tum mcnftruorum, tum feminis, 
di no potctt,aut quia crafftor eft, quam ut pcr ora / alias aliac accidcntium fpccies oririfoIcnt.Etenim 
uaforiT poftit penctrarc, aut quia claufa funt ora, noxa caufa uniucrfum corpus refrigcrare potcn-
Itaque multiplicatus in ucnis,cas cxtcndit, atquc te, adeo uchcmctcr infrigidatur corpus,ut QC fpi/ 
uicina ipftsuincula madcfacit:ad horum autcm ratio,&f artcriarum pulftis, fenfli deprehendi ne-
exteftonem,continuo uterum rctrahi neccfte eft. qucant. Qti$ fi ucl crafta fuerit,uel acris,contiul-
Igitur ft ccqualitcr undique trahatur,rc(fta crit,8£ fioncs:ft ucro atrar bilis naturam habuerit,mcefti-
ftnc inclinationc, ipforum tranfmutatio: ft ucro tiam inducet: qucmadmodum animi quoque de-
tnarqualitci, ad pai tcm uchcmcntius trahentcm fe<fiiones,5<f adfortescxtcnhoncs,S£refrigeratfo 
intcnduntur.Nonergouclutianimalcrrabundu, ncs, ftomachi aftcdum fcqui confueuerunt. 
alias ad alium locum, difcuvrit in mulieribus ute- Conftat autcm quod in huiufmodi fcrmonib. os 
rus,fed ab extenftone retrahitur. Quod fidixerit D  ucntriculi ftomachum folcmusappellare.quippc 
qmfpiam,uteri corpus tum non eftc affecflum, fed omniu mcdicoru mos cft, in fyncopa ftomachica, 
perucrtione laborarc,cum alias aliorfum trahitur, huiufmodi uti appcllatione. Porro accidctia quze 
hic haudabfurda diccre uidebitur. Nam circarc- ob aftrida mcnftrua infeftarc folcnt (nam de ris 
liquas quoque corporis partes accidit,ut huiufmo quocp nonihil mc dicturum pollicitus fum) nunc 
di appareant afTccfius,5f ut fepenumero dccipian enarrarc aggrcdior, furnpto initio ab his qux ab 
tur medici, qui peruerfam partcm qtiia ucl incur- Hippocrate in Aphorifmis fcripta funt,prarcipue 
uari uel extcndi non poffit, arbitrantur efte affe- uero cum dicit, Si mulicr ncque praegnans, necp 
<fiam. Atque hoc docuit Hippocrates in co libro puerpcra, lac habct, mcnftrua eius defecerunt. 
qucm Dearticulis fcripftt,ubi ctiam dc utcriuo- At nullo in mammis apparcntc latflc, menftrua 
cato errorc mentioncm fecit,ita fcribens: Si in po ftipprefta hifce noris dcprchcndutur: Grauitas to 
ftcriorem partcm caput fcmoris exciderit, quan/ tum corpus molcftat, itcm faftidiu quoq? ut nulla—ti 
qtram hoc raro fit,extendi non potcft crus,nequc ftt cibi cupiditas.horror inazqualis. q? li citrahorro 1 
adco fccundum luxatum articulum, neque adco rcm ina;qualitas aliqua fucrit,atcp faftidium, cupi- ' 
fccudum poplitem quocp, ijqp minime,uiu longo atcp mulier qu$dam aliena, iubc ut obftcti ix utcri 
ccruiccm 
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ceruicc tangat. Nam ft citra duriticm claufa inuc- / 
niatur,eam pragnante cfte conijcics.Ex ijs ndntil; 
!ae cibu prxterca euomut,ac terram,aut extin<ftos 
carboncs,aut alia qucdam huiuftnodicdunt.Siue 
ro claufum fuerit os ccruicis utcri,ac duritic quoq; 
habcat,affc(ftu aliqucm in utcro cllc portcndit. o-
portct itaq^ fpcculari obftetriccm,ad qua partem, 
ucl dcclinet,uel trahatur.nam in ea parteaffedam 
uteri fcdem etle coijciendum eft. Atcx in quibuf-
dam foeminis,eius partis dolpr cum grauitate,non 
nihil ftgnificarc poteft.quinetiam in coxam dolor 
traftt,ac crus ipfum,quod ercgione cft,pcr incef-
fum claudicat. Qtiod ftlongioritcmporefuppri-
mantur mcftrua,nullamcp mcdicus mulieri uacua 
tionc promoueat,tumor aliquis pnctcr natura j m 
flibus interdum exoritur,oftcndcns nimiru cx m- ] 
ternispartibus quampiacfie inflammatam. INon-
nullis panus in extrcmailium parteexcitatur, uc-
luti uiris quocp codc in loco ndnunqua oriri folet, 
quiubi fupptiratusaliquando fuerit,fecari dcbct. 
Atcp hac partc fiue membru ftippuratu dilleducp 
uidimus,interdum ignoranttbus medicisinexpcr 
risquidincidercnt,interdum ucro mtelligentibirs 
quoqv Atcp omniamcmbra lta fuppurata facile cu 
rantur. Vteriucro fccftioncs maiori cu difficultate 
conglutinantur. Hutufmodi accidentia fequi fup-
prefta menftrua cdfueuerunt,ac praetcrea lumbo-
rum,L<f colli,&f ftncipitis dolor,qui ctiaoculorum 
fundamcntainfeftat.itemfebres ardentcs, 6C uri-
nse nigricantes cum rubra quadam fanic, perinde 
ac fi aquX cx qua nuper macftatg carncs ablut£ fue < 
runtjuliginem quis mifcuiftet. quibufdam urina 
aut dtfficulter reddftur, aut omnino fupprimitur. 
,Cum crgo lioru aliquod in muliere cofpexeris,u-
tcru ueluti radicc ipforu conijccrc oportet. Quod 
: ii per alium qucmpia corporis locu fanguis ctflu-
xerit,aut inflammatio,aut cryfipelas excitatur, an 
menftrua purgenturinterrogat e debes. fiquidcm 
nihil horum accidcre folct integrc purgatis. Igitur 
quibus menftruoru cohibetur purgatio,ijs huiuC-
modi plcrucpeueniunt accidentia.Cum ucro im-
modicc uacuant,fcquitur color fcedus,pcdcs mol 
. li tumorc attolluntur, corporis robur proftcrni-
tur,uitiaturciborumtum conco<ftfo,tum cupidi-
tas. Atcp in totum omnia, quotquot immoderata 
fanguinis uacuationc ftuc cx hcmorrhoidc,liuc a- I 
lio quopia fanguinis fluorc euemenrem,fequi con 
fucuerut,accidcntia huiufinodi foeminas infcftat. 
Sed accidit interdti foeminis muliebre uocatupro 
fluuium,ucl utcro haudquaqua affccfio,cum uidc 
licet uniuerfum corpusperipflim cxpurgat, quc> 
admodum intcrdum pcr renes quocp cuacuatui * 
Jd uero potifsimu fit,ft mulier laxis fit carnibus,&: 
pituitofa,Huiufmodimulicrcs intacfio qtndc ute-
ro/cd uniucrfo corpori adiiibitis remedrjs fanaui-
mus.Atcp id quod excernitur,nonnuquam i ubra 
fanies cft,intcrdum aquofa,aut fubpallida. Quod 
. ft purus fuerit fanguis.qualis cx diftecfta uena pro 
fluit,diligcter animaduerterc oportct, num erofio 
fit in utero, ea uero magna ex parte in ceruice po-
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tius H alibi contingere folet,difcerniturq? per ex-
creta fanicm,fi fucrit profunda.fi ucro circa os ccr 
uicis conftitcrit, non folum per hanc, fcd per ta-
cftum quoque cognofci poteft. Atcp pncgnan-
tcs quocp ctim ora uenarum in ceruice aperiutur, 
fanguincm exccrnunt.Ergo ft mulicri utcro gra^ 
ui,mammae fubito extenuantur,abortus fcquitur. 
Atque geminos ferens,ft alteramammaextenue 
tur,altcrum amittit.df omnino ft dcxteramamma 
extenuata eftjmarem: fi ftniftrajfoeminam amittit. 
Qtiippe fcctus,qui marcs funt, parte utcri dcxtra 
contincntur,at foeminae magis ftniftra. Atcp raro 
ahtcr eucnirc compertum eft,adco ut in animali-
bus quoq?,quae fuapte natura geminos fcrre folcr^ 
itidcm accidcre uidcamus,ut in capris,ouibus,atcp 
? alijs quadrupcdibus nd paucis uidere cft. Sim« 
lier prompte quidcm conccpcrit,dcmde fecundo, 
aut tcrtio,aut quarto impra-gnationis mcnfe, fce-
tum eieccrmcirca uteri acctabulahumorem pitui 
;tofumabundare,atcp idcirco ucnarum,artcriaruq$ 
eius loci,adora uaforum in utcrum defcendentiu, 
nexum debiliorem rcddi conijciendum eft,ut fcx> 
,tum ob grauitatem fcrrc nequeat,fed facilc abru-
patur. Qtiemadmodumab excremetisquseper ^ 
anum detjciuntur,paucaadmodum fuper uicina^ 
rum partium aftecftibus indicia accipi poftunt, ut-. 
potc quac magna cx parte,&: inteftinorum,& uen 
,triculi,&T fplems,& iccinoris,atcp nonnunqua htt 
morum in uniucrfo corpore exupcrantium, notac 
funt: Sic eodcm modo pauca per colcm educfta ex: 
; cremcnta,proprium ipfius affccftum portcndunt, 
fed complura uefic$,renum,hcpatis, fplcnis, pul-
monis,thoracis,atcp humorum m uniuerfo corpo 
re difpofitioncs ftgnificant. Vcrum huiufmodi ft^ 
gnaperalia,quaeunicuicp parti affccfiae fubferuire 
diximus,indtcia diftinguuntur. Igitur affedico 
lis haec erunt indicia. Nam ulcus manifefte deprc/ 
hendituradolorc ipfum infeftante, atcpftaliquid 
ex ijs per urinas exccrnatur, quae ulccra comitarj 
filent.Id uero ab eo quod ex uefica fccernitur, ita 
difcerni potcft. Nam ipfum in primo protinus exi 
tu ap^arcns, urinam prceucnire confucuit: quod 
uero a ueftca cgrcditur,urinae admiftum uidetur. 
quinetiamafsiduc intcr mciendum mordicus do-
lcnt pudcndorum ulcera, praecipue cum uel cru-
> ftula,uel fbrdibus folutis,pura fuerint. Sed longe 
cuidetius ipfttis inflammationes,ac reliqux htiiuf-
modi difpofitiones uel ftne indicijs dinofcuntur. 
Vcrum de gonorrhcea,8f priapifmo diffufeagere 
fatius fuerit. Ergo gonorrhcea eft fcminis ex> 
cretioinuita,quaminuoluntariam quocp nomina 
re licet.fcd ftgnificantius dixeris,fcminisafsiduam 
excretionem cole haudquaquam extento. Pria 
pifmus uero eft,cum colcs,&: m logitudine S>C cir 
culo totus augctur,nullo ftimulantead libidinem 
aut dcfidcno,aut acquifititio calorc,ut quibufdS 
accidere confucuit qui fupini dccumbunt. At bre 
uioriquocj} compcndio diccre potes, permanen-
tcm colis aut aucfiionem aut tumorc. deducfta uc> 
ro denominatio efta Priapo,Nam quafieifuapte 
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nattm httiafmodicoles e(!^t,ita eu finxerunt,atq; J  
pidlura de(crip(crunt homines.GonorrhcKac aute 
nomen plane compofitucft ex gone,quod (emen 
genitale,3£ rhein,quod fluere fignificat. Etenim 
femcn modo gone, modo gonos nominari folet. 
Porrd quemadmodum omnia corporisnoftri ex-
crementa,duobus modis uacuantur,iriterdu enim 
icontinentibus ipia corporibus excernuntur, in^ 
terdum/ponte profluunt,eoquod ob imbecilli-
litatem ab ipfts corporibus contineri non pofL 
lunt: ita de (emine quoque dicendum cft. Nam 
fnomnibushuiuftnodi utexcernere tempeftiue, 
itacontinere,naturarofficium eft. Vcrum fecretio 
quidem ftt apcrto fluxionis meatu,ac reliquo con 
ceptacult fpatio, QC cotrac5o,S6 ad apertu iam mea 
tum quicquid continente fpatio continet, impel 
lente.Retentio uero fit,cu claufus permanct mea 
tus,3f contentuacontincnte haudquaquam im-
pellitur,fed contra per eontradionem coprehen-
ditur, QC retinetur. Hoc modo contenti in catiis 
inftrumentis humores,in his qui integraualetudi/ 
ne degunt,naturalitcr 5C cxcernuntur 5C rctinen-
tur.In illisaute qui practcr naturam fe habet,reten 
tio quidem ob cxcretiua: uirtutis imbecillitate, ex 
cretio uero ob rctentricis facultatis infirmitatem 
cuenit,ucl ob difpofttionc aliqizam, quac haud fc-
cus,H naturalis ipfa excretona uis,partes mouere 
polsit.Id quod in feminarijs uafts uidere licet, ubi 
aliquis uel comitiali morbo,uel conuulftone uio-
lenter irruente fuerit correptus. Cseterum uide-
mtrs alias quocp partes,ut manus,aut pedes,aut di 
gitos conuelIi,modo ftmul cum uniuerft corporis 
couulftone,modo ipftsfolis afredis.Proinde haud 
quaquamabfurdum fuerit, in feminarijs uafis,S£ 
quidem foIis,aliquando eiuftnodidifpofttione ex-
citari: eiufmodi ea eft in qua inuita urinac excrctio 
gonorrhaKe proportione refpodet,qux urinac qua 
quis inuitus emittit,proportione refpondeat,cum 
contentricem uidelicct facultatem refolui conti-
gerit.lgitur gonorrhcea inftrumentorum feminis 
affedio cft,non pudedorum,quae feminis genita-
lisuiafunt,quaexcernatur. Pnapiftnus uero pla-
ne colis cft accidens. At fieri potcft, ut nullo pne-
cipuo propriocp ipfum affeftuinfeftante, ad artc-
rtas rcfcratur,utpote qua: fblg intcrdum huiufmo 
di habeatprater naturam difpofttioncm,quali uL 
delicct affici confueuerunt,cum naturaliter totus 
colesinteditur. Atqui ifpirituin tumorem ipfum 
attoIIi,manifefte patet,tjs qui ccleritate eius, QC cit 
intumefcit,# cuiterureftdet, perpendunt. quip-
pc nullus humor tam ftiDitam in alterutram parte 
mutatione cfticcre poftet. His ftc fe habentibus, 
cum in corporum diftecfiione,magna? uideant ar-
teriacinpudcndum(exiguam fcilicet particulam) 
irruere,utcpcolcs eftentia talis, qualein nulla alia 
parte uidere eft, utpote cuitis corpus neruofum 
ftt,ac omniquacp fiftulofum,excepta ea parte quZ 
glandem uocant:qmd aliud excogitauerit quis,^ 
y auaporofo fpiritu,ab arterijsaffluete,pcr exten 
fionesintumoremattollaturddeoq? glandem ae-
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qualem femper habere magnitudine,quod fiftulo 
lus in ipfam neruus no ingreditur. Ergo quid cau-
iac eftzCtim libidinis impctu quis ftirnulatur,aut u-
bi ob fupinu decubitum,calradi funt Iumbi,ut co 
les extedaturf Nempc hac inuenta, facile priapif-
mi quo<P difpofttioncm inuenire nos poftc fpera-
mus.Quod uero princcps cauia ftt plenitudo, uel 
arteriarum,uel nerui fiftulofi,aut etiam utriufque, 
cum ex priore conditione mutantur, palam con-
ftat.Atueroutriusmagis,autft etiam amborum, 
dcincepscoftdercmus,hincfermonis noftri fum-
pto exordio: Natura corporis partes fingens,per-
ficienscp,fecit ut ipfae citra docSrinam, proprias a-
tiiones aggrederentur.cuius rei exatftifsimum ali 
quado fecimus periculum,hcedum alendo, fed ita 
alendo,ut matrem quacipftim in utero geftauerat, 
nunqua uidiftet. Cum enim capras dillecare,diftc 
tioru qufftionibus,quibus fcetus in utero forma-
tione fpeculant, promotus,inuenielegante quen 
dam hcedu,que a matre abfolutu, ita pro meo mo 
re abftuli,utipfam haudquaqua uideret:atcp in do 
mumquandam,ubimultacpelues erant, depofui: 
quaru aliae uini,aliac olei,aliic mellis,alia? Iadis, aut 
alterius cuiufpiam humoris erant plenae ,aderatcp 
frudtus non pauci,tiim cereales,tum ab arboribus 
decerpti.Hunc itacp hoedumconfpcximus, in pri 
mis quidcm pedibus incedente,pcrinde ac ft audi 
uiftet ftbi incefttis gratia crura fuifte cocefta. dein 
deexcufsitquaa matre cdtraxerat humiditatem. 
pofteapedelatusfcalpere,ac dcinde fingula uafa 
olfacere,uidimus.perceptoitaq; ftnguloru odore, 
lactande abforbuit.Quibus uifts omnes exclam* 
uimus, Hippocratc uere dixifte, animaliu naturas 
efte indocftas. Sicergo hcedum hunceducado, no 
folum lac,fed multa infuper alia quze forte offere-
bantur,comeftc uidimus. At quia no longe aberat 
uernale acquinodliui,cum eriperet hocdus amatre, 
exacftis duobus deinde menftbus, tenellosei tum 
fruticu,tum aliarum plantaru ramulos obtuli.quo 
rum omniucum experiretur odore, alios quidem 
contcpftt,alios uero guftauit,atcp ftc ad adultaruni 
eapraru cibos conuerfus cft. Sed hoc fortafte non 
adeo magnu uidetur. At longe maiori admiratio-
ne dignu eft,quod pofteaqua QC foliaet teneros ra 
mufculos deuorauerat, paulopoft ruminare cce-
pit. Quod rurfus omnes quotquot aderant uiden-
tes,exclamauertint,cum magna facultatum admi 
rationequaeanimalibus natura infunt. Quamufs 
enim magnum uidebatur,quod impellente fame 
pcr os,atcp dentes,cibum a(fumeret,multo tamen 
uehemcntius admirati fumus,quod cibum in ucn 
triculo iam contentu,in primis quidcm ad os fub-
leuado reduceret,deinde multo temporc mandcn 
do tereret,poftremo ruifusipfum deuoraret. idcp 
non in eundem fedin alium tientriculum. Vulga-
res autcm huiufmodi naturae munera defpiciunt, 
nihil nift peregrina fpcdacula admirantes. Nam 
quis non miraretur, quod medici in fccandiscor-
poribus peritifsimi qua*rcrcfoIcnt,aqua caufa ar 
liculus hic cxtcnditur (fiibijciamus uero cxempli 
gratia 
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gratia coxx articulum)atit a qua caufaincuruatur A  pc codem tcmpore omnes totius animalis arterig, 
aut quid efl quod ipfum in utranquc partem in 
tranluerfum abducit,aut quidipfum utroque cir-
cumuoluit,cum interim hcedus ftngulos articu-
los,ad quancuncp motionem libitum tuerit, pof> 
fit excitare,qucmadmodum homines ipft, quam-
uis a guo mufculo motus efficiatur no intelligatf 
Porro de linguac morionc (nam hanc pro exem-
ploinducimus)quisnon mirabitur, ft dilleSores 
inter ipfos,non folum de mufculorS numcro, fed 
de ipforumetiam atftionc pugnantcs uiderit,ac in 
fantes quocp quomodo natura uocc,aut aliud hu-
itifmodi munus imitari docuerit c" Quomodo etia 
linguam moueant,aut quibus mufculis uocc ean-
dem efficiantr' Similiter etiam de omnirehquoru 
inter fcfe ftmilitcr producuntur.Itaquc haudqua> 
quam par efte uidctur,ut artcriac pudcndisinnatg, 
aliam aliquam habeat facultatem, practer eam qua 
antea in toto coiporc habebant.fcd ampliorafunt 
ipfts,quam cacteris arterijs ora,L5 quidem optimo 
iurc,ad celcritatcm fequelxadid quod euacuatur 
ftcprarparata.Semperenim natura quod unicui-
que acftioni utile cft, undiquaque cxplerc uide-
tur. Cacterum nullam aliam infuperpraccipuam 
habcnt aCtionis facultatcm, cum ad pudendum 
pcrucnerint,licct calfadis lumbis, par ftt,ut &C ar-
teriac calidiores reddantur,&T magis ctiam patcanc 
ipfarum ora. quamobrem non exiguam tunc fpi 
ritus eftcntiam, in fiftulofum neruum cffundunt. 
animalium.tum uoce,tum refpiratioe. Atque (ut B  quipaulatim impletus colem cxtendit, ita ut to>* 
fummatim dicamus ) mirabms fortalTe ommurn " ' 
Suac auoltintate QC cofilio pendent actionum in-rumenta per fe docfla cfte. de quibus quidem a-
(ftionibus, licct acris inter diiicctorcs fit pugna, 
quomodo fiant, QC quibus inftrumcntis, niliilomi 
nus omnia animalia, ftmul atcpgenita funt^fpi-
rant,&f uoce reddunt.Igitur non miru efte debct, 
gcnitales partcs,eas acftiones quaru gratia a natura 
tnftitut^ funt,protinus ab initio cognofcerc.Ete-
nim uterus, cum fcmen genitale conccpcrtt, do-
nec perfe&us fuerit foetus,exa<fle claufus perma-
net,perfedo uero foetu plurimuaperitur,acdein 
de ftc apertus excludit,Populares autcm h§c pro-
ta ipfius cftcntia in fiftulofb neruo conftftcre ui-
deatur. His itaquc cognitis ad priapifmi difpoft-
tionem ueniamus. Qiiippeexijs quacfupra pro-
pofita funt,conftat,uel ob arteriarum ora immo--
dicc patentia,ueluaporofum fpiritum in fiflulo^ 
foneruoortum,hunc fieri affedtum. Sedutrum 
potius pro caufaftt habendum,inqtiircre oportct. 
JEgo quidem ab utrifque ipfum fteri pofle cxifti-
mo, crebrius tamen arteriarum ora patentia fe-
qui. quippc facilius cft hsec diftendi,quam flatuo-
lum fpiritum inneruo ftftulofo generari.Ad me-
mini me huiufmodi quidem nerui difpofttionem 
femel uidifte, arteriarum uero facpenumcro. Cu> 
ius rei confedturam feci, tum ex tjs quacpracceftc-pter crebrum euentum, QC contemnunt, QC defpi ,, r ^  
ciunt,utpotcquinihil, quod reucraftt admirabi- c runt accidcntibus, tum ex modo curationis. In 
ie fed ea duntaxat quae raro uident,admirari con- fllo enim cui afsidue colis palpitatio praccefterat, 
ftrcuerunt.Quidcnim in rerum natura potcft eftc caufa crat fpiritus flatuofus. ad qucm cum om. 
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ftbus clauditur os uteri,adeo exa<fte,ut nc fpecil-
li quidem acumen admittat: perfedlo autcm foe-
tu,ufc^adeo diftenditur,ut totu animal per ipfum 
egredi pofsitf Non igitur dubites pudendorum 
facultatem per fe dodam eftc, ut ftftulofimi hoc, 
neruofumc^ corpus, ubi ad coitum inftirgit ani-
mal, a naturali facultate, quaeipfum attoUercpo-
teft,protinus diftcndat.Cuius rei ftmile oC in cor-
dc,& arteriaplane uidereeft, nift quodMhorttmo-
tus perpetuus eft,eo quod fcmper neccllaria iit no 
biscorumacftio:fiftulofus uero neruusiion iem- _7 M^uniunu 
per mouetur,fcd cum ufus requirit-Cum ergo lic ^ fctcnim medicamenta excitandx tentiginis uint 
fuerit extcnfus, fequitur ex artertjs fpiritus, qucm obtinentia,tum epota,tum etiam perinaco, id eft, 
' ' ' ' habet foemini,lumbis<P adhibita,calida omnino, at^ fla-
tuo(a funt,quemadmodum contraria omnia, ueit 
tofttatem non excitant,& infrigidatpotius,quant 
calfaciant. Sed aduerte ne obiter liunc fermonem 
percurras. quippc de medicamentis,non de cibis 
Ioeutus fum. quoniam funt qua?dam alimcnta, 
quacob idquod plurimum feminis pariunt, im-
pctum ad libidinem excitare poftiint. hacc ergo 
fermonem illum, quem nuperdicebamus,proba-
biliorem reddere poftunt,quod a concubitu abft# 
nentcs interdtrm priapifmo uexari folent: fiqui-
dem accidit his qui plurimo femine abundant, QC 
practer conftietudinem a coitu abftinet,praefertini 
cuni 
nemctn-ationem conuertiftem,hominem fanauf. 
Quibus uero fupramodum arteriarum ora pate-
bant, in ijs nullumhuiufmodi accidens prxcede-
te folebat.Porrd accidit cuidam,ut longo tempo-
re prarter confuetudinem, a concubitu abfline-
rct, alteriuero utmalifucci alimentis acribusque 
uteretur,alij etiamutduobus menftbusprarcin-
ctus peregre proficifcerctur, cum antea nuquam 
cingi confueuiftet. Coniecimus itaque arteria-
rum ora nimis patefadla, illis quidem ob humo-
rum uitia,&: acrimoniam, his uero ob flatuofunt 
fpiritum, Qc fine ordine QC uiolenter uactiat ir  
admodum pulmo thoracem ob eam czuam t 
ad motum ipftus fequelam. Verum poifes toi tal-
fereplentis fiftulofum neruum fpiritus uim, cum 
ad coitum irrumpit animal,ad arterias quoque re-
ferre,quanquam multo fatius eft,ut huiufmodt a-
tflionem ad neruum, nonad arterias referamtis, 
cum prxfertim acfiiones,ex propria partium elicn 
tia,non cx earum pofitu prouenire,rationi confo-
num ftt. Namcorftm alia quapiam parte pone-
retur,nihilominus actioncm fuam obtincrct. Nec 
aliterde iecinorequoque,liene,acreliquis omni-
busfentiendumeft.QLiareuniuerfi corporis arte 
ri^eandem habere adtionem probabile cft.quip-
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cum non (ludcnr,tit multa cxcrcitationc, fangui- A  nullam admittcntes hmufmodfuel cogitationcm, 
nis abundantia difsipetur: rnaxime ucro tjsquia uel imaginationem^js pudendaScf exiliaJ&:rugo-
libidtnis cogitatione nondum liberi euafcrunt. ue fa, ueluti fcnibus, ticri confucucrunt. Nam prar-
luti funt quidam fuapre natura cafti,qui cum lon- tcr ea> quae accidere folcnt tjs, qui protinus a pri-
go iam tcmpore huiufmodi contincntiafcfe cxcr- ma iuucntute,immodicc libidini fefc permifcrot, 
cucruntjlibidinis imagincm concipiunt,ob fpcdta id cttam euenit, ut horum locorum uafa, amplius 
cuIa,quaeilIasmoucre,&' ad mcmoriam rcduccre patcntia, matorcm ad fe fanguinis copiam alli-
poilunt.Nam quae inhorum hominum pudcn- ciant,5f coeundi cupiditas magis incrc(cat,ea ui-
disgeneraturdilpofitio, eorum difpofitioni lon- dclicct ratione, quam in cxteris quoquc faculta-
gc contraria efi: quinullo pacfio libidinis cogitatio tibus uidere eft, SC quae a Platone ctiam notata 
ni funt obnoxij. Atquefuit mihi amicus quidam, eft,cam inquit.Ignauiaquidc exoluit, proprtj au-
cuiprseter eam quam antea habucrat confuctudi tcm officij cxcrcitatio,robur augere folct. Sic ma/ 
nem, omnino a concubitu abftincnti, adeo rigi- ma? quoque in rjs qu£ nondu impra-gnatg fucrut, 
dus tumiduscp fa<flus cft penis, ut mihi accidens i- ' contrafe permancnt, in alijs ucro a partu infan-
pfum dcclararecogerct .Miror,inqmt, quod huic tulos Iacflantibus, uaftifsimae redduntur, atquc itt 
(athlctam indicans)ob continentiam rugofus,col 2$ magnae pcrmancnt Iac cmittctcs,doncc pucr fuc-
lapfuscp penis euaierit: mihi uero cx quo conti- rit abladatus.tunc enim haud ita multo. poft a-Ia-
nentiam feruare ftudui,eucncrit contrartu. Tum - dis generatione quicfcunt. Igitur omnia hacc,ft 
equidem illi confului, ut collcdum iam gcmtalc bcne confidcrcntur,ac practerea caufac ob quas in 
femen exccrnerct, poftca uero &C a narratiortt- fingulis affe^is partibus,affcdus ipfe cofifttt, dcft 
bus, 8C fpcdtaculis, mcditationibus libidinem fu- niantur,nonmutilcm ad curationis rationcm an-
fcitare potentibus, fummopcre caueret. At can/ fam pr^bere potcrut. Atqui non cft nunc tempus, 
tores, 8C athletae, qui iam indc ab initio,nuIIam ut- ca tracftarc. Quare adepto huius opcris fine oratio 
tx partem uencreis illeccbris contaminauerunt, ni quoq; noftrae hic finem lmponimus. 
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V M intcreft tyronir clia- cdrporis partcm ncccflc habcas. Ad haec in re-
rifsime Tcucre de pulfib. , <flumdu(ft;Y funt,id quod non parum ad cxadam 
nofIe,hic cxponam.Eom notitiam rcfert. • .• 
artem alibi habcs tota tra- De quantitate diftentionis. 
Q_ ditam. Igitur omnes inter TAlftendi arteria tangenti uidebit tibi in omnT 
fe arterig SC cor habet ean I ydimgfioncm. Sunt autc cuiuslibet corporis' 
dem pulfandi rationem. ircs dimcnfioncs,in Iongitudine,profunditate,2*r 
Qiiamobrem cx earu una latitudinem . Scd enim dum naturalem ftatum 
colligere deomnibus poC animal rctincat, inuenies artcriam diftcndi fane 
fis.Vcrum motum non perindc omnium lentias, quam moderatc.Sin autem pcrdiderit eum, nunc 
icd in partibus nulla tccSis carne clarius,in carno- dcficit,nnc excellit in quacuncp dimcnfione. Hic 
fis obfcurius. Queopcrt£ crafia carnc funt,aut fub fibi rcttnedum cft,qui pulfus naturalis cflct. Atcp 
ofstbus latct,aut quibus corpora funt alia obieSa, ' fiquidcm eum repcrtas,qui naturalis no eft,latitu-
barum,dum ualet animal,motum non pcrcipias. D dine efIcmaiorem,appellabtslatum: fi longitudi-
Quod fi uehementcr emarcucrit, artcria, quae fi- ne,longum:fi profunditatc, altum. Et contrarios 
ta cft fccundu dorfum,tangcntibus abdomen,rrio his,qui naturali minores funt, fimili modo uoca-
tum rcpraefcntat:atcpctiam nonnullae in artubus, bis anguftum, breuem, humilem. At dc his,qui a 
quT prius latebat. At femper arteriae tcmporum, natura trtbus cx acquo dimenfionibus dcflcdunt, 
ac pedum fecundum plantafc,manuum in carpo il qui undequacp cft imminutus,paruus: qui audus 
luftrem motum habcnt.His minus,non illac tame in omnem partcm,magnus nominatur. H% quan 
obfcure pulfant artcrix capitis poft aures, 8C quac titatfs dtftcntionis in pulfu diffcrcntise funt. - • . 
tcnct brachtj interiorcm regioncm.Et uero ctiam : . Dc qualitate motus. 
nonnullae: alia?,quae non abftrufe funt fub ita mul T~\Ropric ad motum pertincnt cclcritas 8C tar-
ta carnc.Vcrum cnimucro nullam nec^ prompti- ditas: qtiarum haec motus eft remiflus,illain-
us,neq3 honeftius,nec ucro commodius, fi carpo- citatus. Dc his facicndum iudiciirm ex compara-
rum prxtcrcas, tangas. Hae nanquc,quod uacct lo tione naturalts pulfus cft.In qualitatc occurfus uc 
cus carnc, apcrtifsimae funt:ncc quod proptcr a- hementia confiftit remifsio. Vchementia qui-
lias eft neceilarium, detegerc harum gratta ullam dem,cum uiolcnter tadius impellitur:cu debiliter, 
remifsio 
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remifsfd.Mollitudo autem SC durities funt tunicac A  trorfum, finiftrorfum tndufta arteria uidcatur. In 
artcriac qualitatcs:mollitudo,cum artcria quafi car motu,cum cclerius,tardius,maturius,ferius, uche 
nofior in occurfu apparct:duritics, ubi ucluti fic- metius,languidius,aut longtore tcmpore,aut bre> 
cior,rigidiorcpin modum corti. Atcp h$c quidem uiore,aut perpetuo,aut nihil prorfus mouctur. In 
ctiam diffcrcntia pulfuum una ftatim cum arteriae fingulis partibus,cum interpcllatus manifcfle eft 
motu percipitur:non tamen ciuseft, ut tres ante- motus, in quibus Caprtzans eft.Itcmcumredpro 
di<ftce,propria.Illarum cnim> diffcrcntia celeritatis catur,de quibus eft Dicrotus.In motus impari cc 
6C tarditatis pofitain qualttate crat motus: uchc- lcritatc,cum imtio cclertor,in cxitu tardior fit.65 
rnentiae 8C remifsionis in icflus qualitatc:magnitu- ccotrario,cum tardior initio,ad poftremum fit cc-> 
dtnis paniitatiscp in quantitatc diftcntionis.Atqui lcrior.In uchcmctia,remifsionc,paruitate,magni> 
non caret motu diftentio.Mollc ucro corpusatcp tudine ad cundcm modum. Nccp in duo tantum 
durum,ut fit tale,non requirit motum. Qyatuor tepora motus,fed 8Cin plures, quoad aflcqui fen-
crgo has pulfuum differentias inueneris in idu. fus pofsit, diftribuitur. Atqz har quidcm fimplices 
De temporc quietis. , funt,&f unius pulfus inxqualitates. 
QVintam aliam in i<fhjum interuallo. Nam ita Dc pulfuum compofita inaquatitate, medici folent interpofitutempusintcr duos B  Ompofit^fiunt,quatcnus altcra potcft Cunt 
iCtus quo diftenditur contrahiturcg arteria appcl- V^yaltcra,&f una cum una, 8C cu pluribusuna, 
lare Ecro ucro congruum cfTe duxityronibus,ut deniq? cum multis multac commifccri. Quarum 
fe primum, quafi infenfibte contracl/o fit, cxcr, non.iulte proprium nomcn funtforrito. ut Vcr, 
ceant Vocabo alterum itfum, altcrum tnterual miculans>ormicans,5u Hetficus.Vermtculans, 
lum Itfum arterix motum tacfhii occurrcntcm. cum lpectes exhibctur quafi pcrreptatis arteriatn 
Interuallum quieteminterduosi<fhis:quaecrcbru uermis undarum in modum tnfurgentis,nonuno 
comple<ftitur,rarumcp,atq5 mcdium utriufquc, m tcmpore arteriac diftcnt^.Qtiod fi coniuncftu cum 
quo qutdcm naturalcs pulfus continentur. Quos' dtftcnttonis paruitate fit, uocatur Vcrmiculans, 
<rtiam temporis quantitate cognofces. Nam cre- Sin autcm cum magnitudfne, Vndofus fimplici> 
ber eft,cum quictis fit breue tempus. Rarus,cum ter. Eft uero etia aperte languidus Vermiculans, 
longum.Qtiietem dicas, an i<fluum intcruallum, 8c creber. At qui ad cxtremam dcucnit rcmifsio-
an contra<ftionem,nihil intererit. Nem,crebritatem,S^ paruitatem, uocatur Formi-
De acqualitate 3C inaequalitate* cans:qui in fpcctcm quidem celcr eft,nec cft celcr 
AEqualitas £>C inacqualitas omnibus His difFc- lamcn. Porro Hc<fticus pulfus tta ut febris uoca-renttjs accidunt. Nam contincns harum pa c tur, qui non magnoperc ullo modo uariat, cxto 
ritas eft ^ qualitas.ut cum infcquentiu par magnitu rum manet in perpetuum fimilis, cohacretcp, nec 
dofit,pulfus magnitudine aequalis dicetur. Cum propelliturunquam:qu6dtotushabitusmorbum 
celeritas,xqualis celeritate. Adeundem modum, induit in eiufccmodi fcbribus 8C pulfibus. Hacc 
fi uehementia,crebritas,remifsio.Inacqualitas, pa- tyronibus exiftimo de pulfuum differcntrjs fuffi> 
ritatis corruptela eft,in quamcunque cadat difte- cerc.Quod fi cognofcere hec exadius aueas,libru 
rentiam pulfuu.Erit enim quida magnitudine ing habcs a nobis foltdum conlcriptum Dcdifferettjs 
,qualis,alius celeritatc,nonullus uchemetia, 8C re- pulfuum.Nec uero etia caufa eft,cur de plcno hic 
mifsione, 8C crebritate,atcp iil reliquis fimilitcr. &C uacuo pulfu dtcam.uel de rhythmis. 1 llic enim 
De ordinc SC cius perturbatione. accurate dc his differut:ctia is fermo tyronibus eft 
NOnnunquam etiam ordine quodam, ccrto obfcurior.Qiiare fi, quat comcmorauimus, fum-icfluu numero,pulfibus paribus unus inter- matim rctra<flaucrimus,reliqua perfcqucmur. M a 
currit impar.quod multis modis fit.Etcmm tribus gnus pulfus eft,qui fit,ubi in longum arteria, 8C la 
paribus quartus impar cofequitur, idcp continuo: tum,profunduqt diftenditur tnultum.Longus, cu 
aut quatuor quintus. Ad eundcm modum quoufs in Iongum duntaxat.Latus,cum in latu. Altus,cu 
inalio numero.Siquidem comitatur facpe quincp D in akum.Vchemenseft pulfus,qui ualenter ferit 
paribus,impar fcxtus: QC etiam fex paribus fcpti- tactum.Mollts,cumtunica tenera eft arteriae. Cc> 
mus tmpar.Itaque pcrdunt hi acqualitatem, quam lcr nt^cum pauco tempore arteria difteditur.Cre> 
ob rem pulfus inacqualis fit, tamen ordo retinetur bcr,cu paruo interpofito fpatio. Aequalis,qui per 
quidam,tdcocp ordinatus eft. Cum cnirn pari fem petuo fibi conftat. Ordinatus, qui circulatim par 
pcr numero,paribus pulfibus intercurrit unus itn cft.Qui in uno eft i<fiu impar, tnacqualis nominat 
par, acqualitatem corrumpit,fed proportio circui- Iam etiam horum cotrartj fint apcrti,paruus, bre> 
ruum qucndam ordinem coferuat. Namfi circui- uis,anguftus,humilis,Ianguidus, durus,tardus,ra> 
,tus prorfus ieruet nullus, inordinatus hic uocat. rus,inxqualis,inordinatus. Ncc uero hoc obfcu> 
De unius pulfus?incequalitate. rum cft,finguIorum aliorum contrarioru mcdium 
AT ft. .r ^ : «..xfiVia Kninlin , j • nr t«~ T incidit Sc in unum pulfuni inacqualitas, cfic: acqualis 8C inaequalis mcdium efle nullu, nec tum pro mutua diffcnfionc artcriac partium ordinati 8C inordinati.Practcrea altorum omntum 
in fitu 8C motu,tum pro uniufcuiufcp pulfus pecu naturac conucnientesmedios cffc.at in his sequalis 
liari motu.In fitu partium confiftit inacqualitas,cx naturac folus conuenit,;alij non conueniunt, inac> 
co quod furfum^deorfum^prorfum, rurfum, dcx/ qualis SC inordinatus. 
De caufis 
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De caufis pulfiimn. A  dct autcm mittum ucris fini autumnf,fllius finis ini 
Z^X Vando multis modis pulfus uariare poflunt tio huius.Acftacis item prineipium fuo, &C prina> 
V^£(ncque enim caufam prope ullam repcrias, pium liiemis fuo fini. Proinde qu£ pari fpatio i mc 
qum hos immutet)uifum eft mihi trifariam muta- dia xftatc &C mcdia hieme in utrancp partem deflc 
tionis fummam differetiam diftribuere,deinde ic- xcrunt,fimilitcr uariant. Porro mcdia gftas partim 
paratim de fingulis uerba faccrc. Prima igitur mu conuenit cum media hicmc,partim di&idet. Nam 
tatiohorum naturalis eft,altcra no illaquidem na- paruiutrobiq;,^ languidi funt,fed cclcres atqzcre 
turalis,nec tamen iam practcr naturam. Tcrtia eft bri acftatc,tardi rariq? hicmenon pcrinde tame par 
praeter naturam. Comitantur hac omnes naturali- ui acftatc ut hycmc,fcd xftatc minus. Ncc ita hic-
bus diffcrentijs. Altj enim aliter artcria natura mo me languidi,ut acftatcicacterum minus hiemc. Ad 
lietur. Quas quidem tenerc ante omnes debet, hunc modum pro tcmporibus pulfus uariant. 
quicognofcerc cupit, quade caufa, ac quatenus Pro rcgionibus pcrindc ut pro temporibus. In 
mutaripulius cotigit. At proprium cuiufcp ad un- uchcmcnter calidis,ficut mcdia acftatc.In magno-
gucm cxpcriudo atlequaris.Sane frequenter tan- pere frigidis,ut mcdia hieme.In temperatis ita, ut 
gcnda arteria eft,prxfcrtim intcgraianitate praedi medio ucrc. Ad horum proportionem in ijs, quae 
li,at(p uacui omnis uchementis motus,nccnon ct. B medium locum funt fortitac. Porro aeris nos circd 
terisinftatibus. Vcru,quia omncs experientia aU datis alrj ftatus,qui calidi funt3calidis tcmporibusi 
(equi non eft(etcnim multi iam mcdicos faepe dcfi frigidi frigidis,mcdij medio ucri refpodent. Prac 
deraucrunt,cum quibus fani nullum habucrut u- gnantium maiorcs, crebriores, ccleriores pulftlra 
fum)primum hercleeft etiam hic impcrito praefta funt.prgtercanihilmutatur.Iam fomni etiam fint, 
reartificem.Pracftiteritautcm,fi icientiam compa fiquid aliud, naturales, qui SC ipfi uariant pulfus. 
rauerit eorum,quar in multiscx acquo infunt. Eft Jnitio minores, languidiores, tardiores, rariorescp 
autcm quacdam, ut fummatim dj'cam,comunis ui- rcddunt. Poftea tarditatcm pedetentim augent 
rorum natura,aliamulicrum. Etiam qui calidiorc raritatem,pne(errim a cibo:at maiorcs funt dC ue-
funt temperamento,quiqp frigidiore,habent hi u- hemcntiores.Tandem adremilsioncm 6C paruita 
triq? communcm naturam. Ad hacc omnium com tem redcunt: tarditatcm dC raritatcm retinent. 
munis natura eft gracilium, corpulentomm ltem - Qui cxpergifcuntur,cueftigio pulfus magnor, 
communis eft.Ac rarum in finguliscft, quas me- uchementes,celeres, crebros, &C cumquadam ui-
moraui communitatibus,quod non afsimilc muL bratione habent:quf mox mcdiocritateaflequun-
tis fit. Proinde etiam,qui probe commune tenet, tur.Adfcititiac habitudines corporis pcrindcut na 
raroaucroaberret. Virimulieribuspulfumfere C turalcsimmutant.Nam gracilisnaturafi quadra-
habcnt longe tum maiorem, tum uehementiore, tuseuaferit,huic, qut talis natura eft,afsimile puL 
paulo tardiorem,fatisq$ rariorcm. Calidiores na fum habet. Sin autem quadratus fac5ius gracilis fit, 
tura,multo habent matorem,celeriorem, crcbrio- afsimilcm gracilibus natura. Conftat uero gracili» 
rem:uchementiorem non item multo. Gracilio tatis &T quadrati corporis, circa facultatis immuta 
res maiorem rarioremq; multo, uehcmentiorem tionem,acftimandam differentiam efle: itcmcp tii 
paulo.Atcp natura fic differunt. Porro pro actati- omnibusaltjs. ut unum ld tantum ubique, de quo 
bus hoc paclo immutantur. Infantis pulfus crc- m pracfcnti diiputemus,mutetur. Qtre diximus de 
bcrrimus eft,rarifsimus fenis. Omnesquiinter hos quadratis,cadem de corpulcntis,maiori tamcn ciZ 
intcrcedunt,proportionem feruant, prout uelad incremento fiint interprctanda. Iamctiamtcm 
puerum uel ad fcnem propius accedunt. Celerri- peramenta corporis afcititia pulfus naturalib, tem 
mus itcm pueri pulfus, fenis tardior. Reliquarum peramcntis mutant conucnienter. Nunc alias 
actatum pulfus inter hos ambigat. At fcnex a pue mutattones,quac caufas non habent naturales re-
ro longc magis raritatc,quam celeritate diftat. In ccnfeamus.Exercitationes primo quae moderatz 
uehcmcntiac 5c magnitudinis diffcretia, maximus funt,uehementes,magnos,celeres,crcbros pulfus 
eft,ut in actatibus,pulfus iuuenu,minimus fenum, D  efficiunt.Si multac fint &C uires excedant laboran 
medius cC paulo maiorpulfus pueroru.Iam uehe- tis,paruos, languidos, ccleres, &C crebros in fum-
mentifsimus iuuenu,languidiisimus fenu,mcdius mo. Nimium immodicac,adeo ut argre iam fe poC 
eftinter hos puerorum pulfus, Atq? pulfusin actati fit mouere &C multis intcrpofitisquietibus,aut ni-
bus fic habcnt. Pro anni tcmporibus:mcdio ue hil prorfuspofcit, fcd rcmtflac uircs impenfe finr, 
re pulfus maximi funt &C uchcmctifsimi,ut in tem pulfus mire paruos, &C languidos, tardosqt, &C ra-
poribus:celeritate &C crcbritate moderati.Pari mo ros. Quod fi pcrucntum eo fit, ut uircs opprefEe 
do,medio autumno. Vcrgens autem uer nonnu fint,pulfuscreant illis proprios. Quales autem cx-
liil de magnituditie &C irchcmctia detrahit,fed au- citet pulfus facultas opprcfla,dicemus paulo infc 
get celeritatem atcp crebritatem.tandcmqi incun^ rius. Balnea: calidar,dum fint modcratx,pulfus 
te iam £ftatelanguidi,parui,ccleres,crebric£ fiant. creant magnos,celeres,crebros,uehementes, Im-
Autumni progreftus cunCta imminuit,magnitu- modicac paruos &C Ianguidos, tamen adhuc cele-
dincm,uehemctiam,celeritatem, crebritatem. Ita res ac crcbros.Quod fi hic non relinquantur,par-
ineunte hyeme in paruitatcm conuertuntur,&f re uos,Ianguidos,tardos,atcp raros. Frigide balne^ 
mifsionem, &C tarditatem, &C raricatem, Refponz- illico paruos ac languidioresj &C tardos>raroscfe pul 
fus 
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fus effidunt.poflea,prout id fit,quod induxerunt. A  
Omntnouel torporeminducentucl robur.Quae 
torporcm intulerunt &C rcfrigerarunt, paruos, &C 
languidiores,&: tardos,raroscp efficiunt.Quae ex-
calfecerunt,3£ robur conctliarunt,magnos,uche-
mentcs,ccleritate &C crebrttate modcratos. Ci' 
buslargus,ut ctiam grauet facultatem,pulius tnc-
quales,atc^.inordinatos concitat. Archigenes uult 
celeriores quamcrcbriorcs.Modicus,magnos, ue 
hcmentcs,celeres, crebros.Parcior, quam qui fa-
tis nutriat,non acquc ac modcratus, cactcrum mi-
nus mutat,neq;iddiii.Vinum pulfiis cgtcra ut ct-
busuariat.hoc ucro intcrcft,quod illico immutct, 
&C citius mutatio a uino profccla rjrcedat,quam i -
la quT a cibo. qudd itcm celcritatc amphus oC ma 
gnitudincm, quam uchcmentiant &C crcbrttatcm 
augcat.Quanto entm uehcmentius modcratus ci 
bus conftantiusq? robur conciliat,tantum rcrc uu 
mim cxtollit magnituditicm. Aqua minimam 
omnium ciborum &C potuum mutationcm indu-
cit:quanquam perinde ut cibi &C haic mutct.RcIi-
quaomnia,quatcnus nutrire ualcnt,ucl calfaccre, 
ucl refrigcrare,ha(ftcnus artcriarum motum uan-
anr.Ad hunc modum pulfus cx caufis,qua: no na 
turalcs appellantur,mutantur. Nunc mutatio-
ncs cx cau fis pr^ter naturacxponamUS:illaq>com 
mcmoremus prius,qux iamdc caufis practer natu 
ram communitatc orationis confcripltmus . Ac 
aeris ftatus, ciborumcopia, ut facultatem grauet, 
adhaec cxcrcitationes, &C balnea?, fomnic^ immo-
dtci pr^ter naturam funt. Exccftus enimin quan> C 
titate naturalitim caufarum &C no naturalium dc> 
fcifcunt ad ftatum pixtcr naturam. At caufarum, 
quaenon quantitatemodo, fed &C genere funt prac 
tcr naturam, immenfus cft numcrus: itaque nec 
poteft comprchcndi. Ars ucro in his quOquc con/ 
ftat,generibus &C fpccicbus, quoad cius fieri po-
teft,certis infinitum complcdlens.Etcnim quam-
libet caufam praeter naturam non ab re dixcris ucl 
diftoluere uitalem facultate&^ difsipare, ucl quafi 
deprimere grauarccp.Diftbluitur facultas alimen> 
ti difficuItatc,£<rmorborum paruitatc, animicp ar-
fcdluum ui,atcp uchcmcntia dolorum ucl diutur-
nitate,dent<p immodicis uacuationibus. Degraua 
tur a materiaeaffluentia,8£ ab inftrumentom atre-
titbus,ut inflammationibus, fcirrhis, tumotibus, D 
abfccfsibus,uarijscp corruptionibus. Itaqs ratifces 
fecultas pulfum paruum, languidum, &C crcbt um 
admodumcffiicit.Dcprefta &C quafi degrauata ucr 
tit in inacqualitatem pulfus,8£ in ordinem pertur-
batu cum omnem aliu,tum uero uchcmctig oC ma 
gnttudinis.Ha: fiquidc in primis ingqualitatcs pro 
prig funt facultatis prcftx:ac grauatc infigniter m 
pluribus differentijs:paru,in paucts. Etiam pullus 
plurcs paruis magni funt, &C languidis uehemen-
tes,cu pufilla fit offenfatcontra,fi magna.Jam no-
ntdlt pcreunt etiam integri motus in eiufcemodi 
afl»fftbus,intercurruntcg: ucru minorc intcrcur-
rciucs noxam,deperditigrauiore fignificat. Ha 
bcicuiu% diilblutionis &c dcprcfsioiiis commu» 
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ncs mutationes.Pecultatcs adcipit quxcp cx caufo 
cfficicnte. Ergo cum diftoluta a pcnuria facultas 
fit, fiuntpulfus primolanguidi,parui, celeres, atcp 
crebri: in mcdio,languidi,parui,tardi,raricp: tand^ 
cxtrcme parui, languidi,5<: crebri,pracbentcp cek 
ritatis falfam fpeciem.Hic ille eft,qui uocatur fofr 
mtcans. Vermiculans autem fit illc quidem etiatn 
fatiiccntc iam factdtatc,fcd nonnihil tamen reni> 
tcnte adhuc:diisidctcp hac re a formicantc, quod 
nonitainextremam contraftus cft remifsionem 
&C paruitatem,8<r quod aperte in uno i <?tu inacqua-
lis cft partibus uel citius uel tardius incipientibus 
moucri. quamobrcm minus tardus quam paruus 
eft,nonunquam nequaquam tardus: quocircami 
nimc prauus eft. Proindc quas cxitialcs febres &C 
acutac concitantfyncopas,hacpulfiim ucrmiculari 
tcm non habent.Reliquis facultatis diftolutioni-
bus fere comitantur ucrmiculantes, his potifsi-
mum,quac fcbribus non funt coiundhe,aut quam 
minutis. Quare cardtacis fyncopis formicantcs, 
choleris,&: ualidis ucntr is fluxibus,fanguinis pto* 
fluutjs,menfibus,omnibus dcnicp uchemcntcr ua 
cuantibus affctftibus plurimum co mitat ur uermf-
culantes,cxtrcmis formicantcs.Et fi his abfintfc-
bres,tum i*ero multo magis uermiculante pulfum 
inucnies cum clarum,tum admodum diuturnum» 
Hae caufarum practcr naturam comunifsim^ mu> 
tationes funt. Nunc fpeciatim eas explicabimus. 
Ir$ altus Cftpulfiis,magn9,uehemcs,celcr,creber. 
Laetitiac,magnus, rarus, &C tardus cft pulfus: at tit* 
hementia nihil diffcrt. 
Triftitiae paruus,languidus,tardus, &C rarus cft, -
Timoris recentis &C Uehcmcntis celer,8C uibratU» 
&C inordinatus cft,inacqualiscp. 
Inueteratus iam fimilem habet triftitiac. His omni 
bus,fi ualde diuturna fint,multucp uehcmetia,pul 
fils,ut diftoluta facultate confequuntur. Etenim 
diftbluuntetiam facultatem harc omnia, ftatim,fi 
ualidafint: dUturnitate,finon fintualida.Dolor, 
qui quidem uariat pulfus,uariat autcm ingens,aut 
qui ptincipcs partcs tcnct, ut ctiam inflammatio, 
dumparuuseftatq;initio,pulfum edit maiorem, 
uchementiorcm,celeriorem,crcbriorem. Audtus 
ucro iam &C admOdum ualidus, ut etiam uitalerrt 
dontcntionemoffendat,mmoreifi,languidtorem, 
celcrem,crcbrum. Ac quo diuturnior iit,uel uehe 
mentior cfficiatujr,hoc illord quodcp incrcfcit ma-
gis. Qui uero facultatcm iam diftoluit, in rcmiisio 
ncm &C paruitatem, &C faliam celcritatis fpccicm, 
ingentemcp crebritatcm commutat. Inflammatio 
liabct omnis communem pulfiim ucluti (erran-
tcm, ut alia pars attolli artcriac, alia non, uideatur, 
cum illafcilicct uideatur durior. Habet etiamui-
bratiois aliquidhic pulfiis.ac ccler quidem &C crc> 
bcrcft,nonpcrpetuo magnustamen.At fingtilis 
cft proprius,nafcentibus quidc maior iufto &C ue-
hcmentior,8f cclcrior, &C crebrior. Augefcetibus 
adhuc, cum illa omnia increfcunt, tum clare iaht 
durior &C magis uibratus cft. Vigcfcentibus autZ 
manifcftiorcll,duriorq3,atquc uibratus magis,fed 
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tninor eft,quam dudu,non tamfrn languidior, nifi 
facultatem cxccdat allcdius. Quinctfam crcbrior 
fit 8C cclcr.Qua: fi diuturnior fit, atcp in fcirrhum 
iam indurcfcat,acceditniis gracilitas pulfus 8C du-
ritics.Haccinflammatiohabet,quac pulfumpcr to 
lum corpus immutat,uel quia magnaeft, ucl quia 
principcnipartem infidet. Si ucro uniuerium cor 
pus non ainciat,pulfiis in parte inflamata talis erit 
qualcm diximus.Creicunt autem,quac cdmcmo-
rauimus,fingula,deminuuturc|,aut pro inflamma 
tiomsquantitate^aut pro ipfias inftrumenti natu-
ra inflammati.Siquidcm partcs ncruofiores,duno 
rcs cdunt pulfus, magiscp fcrrantes, dC minorcs. 
Qux pluribus uenis pracditac funt &C arterijs,con-
trd. Ac intcr hos maior eft,cum arteriae tn parte a-
budent,atcp matqual is facile fit, inordinatuscp. Ex 
his liquct,qui pulfus fit illorum, quibusinflamma 
tum iccur eft,uel lien,renes,uefica,colum,ucntru 
culus:Practcrca Plcuriticorum, dC Peripneumoni 
coi-ums5f brcuiteromniu,in quibuspartis inflam 
mationem comitatur fcbris:nili quibus in locis ob 
fymptomatu naturam,quac tum ncceflario rjs con 
fequuntur,tumcafiiadiun<fhfunt, prout quodcp 
polsit mutare,ica pulfus contingat uariari: ut mi-
tia ibi mutatio fiat,& qug inflammationi congrua 
eft,8if quam loci natura,ucl pracfentis inducit iym 
ptomatis.Quibus enim inflammatum eft fcptum 
tranfucrfum, hi conuulfionibus funt opportuni. 
quibus pulmo, fuffocationibus. quibus ucntri -
culi os, (yncopis. quibus iecur, atrophise. quibus 
uctriculus,cruditati.quibus rcnes,urinac fuppref-
fioni. Ad hacc partes infigniore pracditae fcnfu,cti$ 
dolorum nominc pulfus mutant: quae minus fcn-
tiunt,pro afFcclu tantum.lgitur in inflammationi 
bus uaree pulfus cx his omnibus mutantur. Quae 
qucmadmodum difccrncnda lunt, cum alio loco 
cxactetra<5hiuimus,tum uero in praefentia, quan-
tum inter cft T yronibus,perfequemur. 
Pleuriticorum pulfus. 
PLcuriticorum ccler pulfus cft 8C creber, nec admodu rnagnus. Videatur etiam uehemens 
ciTc.Eft ille uero no languidus quidem,ied tamen 
non uehemcns ftatim,quod ad affcdum refcrt. Si 
quidcm ubicg hoc memoria fcruandu eft,in quac£ 
re vmitationctn cilc pro illarc $ftimandam,diftin, 
guendumc£,quodalia de rc, non dc illa acciderit. 
Pulfus itacp pleuriticorum,quia ncruofiorem quo 
dammodo duriorcmqt efticit artcriam,quafi con-
ucrrerct in uchementiam,imperitis imponit,quos 
quidi intcrfit intcr durum icHum dC uehcmcntem, 
laict.ira quoqt uulgus,quod alias etiam differctias 
pulfuum difcernerc nefciat, has fortafsis inftitutio 
ncs accuiabit,at(]3cx fua ignorantia damnabitrc-
Aa prxcepta. Veru non faciam ut hic longior fim, 
cum leparatim de pulfibus dignofcendis fcripfe-
rim. Quare ut rationcm cxcrceatis fimul dC taclu 
admoneo,utinexperiendo pulfum ualeat tadlus 
cognofcere,non diicerncre folum ratione. Princi 
piumueroeftexperientiae>fermone exprefla do-
clrma.Quippe nequeas uel crebritatis quantitatc 
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A uerbis explicare,tametfi multum fnterfit,cxcedat 
iuftum plcuritidis modum,an non aflequatur. Si-
quidem exceflus, ubi in pcripneumonti migret, 
aut dcnutict (yncopam,nccefle eft ficri. D.efedus 
in foporem,uel neruorum crumpere laefionem. Si 
mili modoilla ina?qualitatisfpecies, quae ferrantis 
imaginem praebet, in primis pleuritidis proprium 
cft lignum.fi remifla eft,mollis 5f probc maturan 
dac: fi uero magna, difficilis, &C admodum crudx 
plcuritidis.Tales cum imbecilla facultatc coniun 
dae,periculum habcnt:fi cum firma,aut tarde con 
concoqucntur , aut fuppurationem dcflcdent, 
auttabidus cas excipict marcor. Atque eius, quac 
concoquitur,pulfijs pedctcntim omnem deponic 
illam practer naturam mutationem. Quae defle-
B dit ad fuppurationem, habct pulfus fuppurato-
rum proprios. Itaquoqucqux tabide marcelcet, 
pulfus marcorum. 
Suppuratorum pul/us. 
SVppuratorum pulfusinitio ftatim pulfum re-fcrt uigciccntis inflammationis.Hoc enim ini 
tium cft fuppurationum. Nonnunquam inaequa-
lis eft 8>C inordinatus, fcd omnibus Hedicus. Cd 
autem pus prope fit maturu,cartcra fimilis cft, niil 
quod acqualior fit:at cum erumpit, languidior, la-
tior, tardior,rariorc£, 
Marcefcentium pulfus. 
MArcefcentium pulfus non uno modo rnu riat.Qiiaredifferetrjshi quam apertifsimis 
diiccrnendi funt.Qui una cu iniiammatione,quac Q non difcufla fit,commarcuerint,languidos,8f ce-
leriorcs,mirccp crcbros pulius habent,acdecur0u 
tos magnitudine in uno idu. Quos Archigenes 
Innuctes&T Circunuentcs appcllat, ut apertede^ 
claret diftentionis breuitatem,cumutriufcp extre-
mitatis quafi inclinatione. Neque enim ut prarcu 
fis affatim,(cd ceu partibus utrincp inflexis,cotra-
hitur,dccurtatus magnitudine 8f in utrifcp parti, 
bus.Atcp hoc quidem non hi modo,fed marcefce 
tes qualibct de occafione habcnt ferc omnes: qui 
ex inflammatione marccfcunt, omnes:8f alij item 
multi: nifi illi fane,qui de occulta quapiam in-
flammatione marccicunt. Eritcp hic marccfcen-
tium ex inflammatione proprius, nulli conucnu 
ens, qui aliam ob caufam marcuerit. At hcctfcus 
D omnibus marccfccntibus pulfus eft: qui quidc ijs 
eft communifsimus. fecundum illum,inaequalitas 
diftentionis magnitudine decurtata: quae etiam 
adeft plcrifcp,deinde crebritas.Etcnim haec quocp 
omnibus,qui ex inflammatione marcuerint, per-
petuaadhacrct:omnibuscRadco,qui ob (yncopam 
excordeuelftomacho afle<5io profedlam in prac-
fens pcriculum ucnerunt:ac deinde uini potionc 
dcclinauerunt ^criculum,fed tempore tamemar^ 
cueiut.nifi fane hos quocp dicas ex paruis inflam-
mationibus pcrire nobisincognitis.Siquidc funt 
intcr cos,qui innuentcm habeant pulfummifi ctu 
am hos dicas cx inflammatione,alios citra inflam-
mationcm marccfcere. Verum hocindubio eft. 
Pulfum igitur hi habent hediicum, languidu, ad-
modum 
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modumcrcbrum, qticm innuentcm quidam ap-
pcllant. Atcg alteram lianc marccfccntcs diffcrcn-
tiam pulfuumfunt fortiti. Aliaitcmtcrtiacftco-
rum,qui raram habct.uerum SC his cum antegref-
fa febris pulfus reddidit crebros,tum fecultatis ex-
trema dilfolutio abundc efficitcrebros.QuodaU" 
tcmintcrccdit,omnibus refrigeratisfcbribus, no-
dum tamen extincflis ijs,in raritatcm cdmutat. Gc 
nus hoc marcoris (enibusproprium eft,praeiertim 
cum aliquid uitij pulmo 8C thorax contraxit. Hi 
febrilem retinent pulfus duriticm, etiam fi rarus 
fit.Omnino paucis marcefcentibus inaliam inae-. 
qualitatcmpulfus,acillam,quam diximus, magni 
tudinis,uertitur. 
Phthificorum pulfus. 
PHthificorum,quos uocant,pulnis paruus, languidus cft,moIliscp,5<f modicc cclcr,atquc 
hetficus. 
Pcripncumonicorum pulfus. 
PEripneumonicoru magnus cft pulfus, cC laii guidus,molliscp, fimilitcr atcp lcthargtcorum pul(us:nifi quatenus praepollet inaequalitate 8C in 
uno pulfii,85 collecfliuaquam uocat. Inuno i<5!u, 
ucluti interpellatur,8£ undofus eft,ac dicrotus m-
terimfit. In collecfiiua, cum alias differentias 11 a> 
bct,tum modo intcrmittit,modo intcrcurrit. Cum 
autemacuteomnes peripncumonici febricitanr, 
tum nonnihilcomatis habcnt:utrumexcellat ho-
rum,exeius maximc rationc crebritatis qtiantitas 
inuenitur. Vbi ardentior febris adiudta pcripneu-
moniaefit,pulfus abunde crcber eft.fi comatofior, 
minus creber. 
Lcthargicorum pulfus. 
LEthargicorum pulfus iimilis pcripneumonu corum eft,magnitudine,remi(sione,mollitu/ 
dine:fcd co eft tardior,rariorcp, ac minus inaequa» 
lis,intermittcns potius, cg incurrens. Eft cum di-
crotus fiat. At undofus icmper in altis quidem fo* 
poribus eft,dcquibus haec dicuntur. Morborum 
cnim pulfuscxponimus,qui omnibus fuis indicijs 
confteht. quo, fiqui aliquatenus deficiant, ncque 
dum fint integri,faris cognofcere magnitudinem, 
85 qua iam (unt prgditi,& qug acccdere ijs poteft, 
ualeamus.Sed quoniam inaequalitatis fxpe memi 
nimus, raro autem pcrturbationis ordinis, hocin 
iiniuerfum iciendum eft, ferc inaequalitatibus co-
mitariperturbationcm ordinis.Ac ingqualcm pul 
fum,quifitordinatus,raro inucnias. Acnimirum 
minores offenfae inxquales 85 ordinatos, maiorcs 
inaequales pulfiis atcg inordinatos creant. 
Phrcneticorum pulfus, 
PHrcneticorum paruuspulfus efl. Rantsimc autem confpecflus cft magnus cfle. cotentus 
cft modice.Durus 8C ncruofus eft.mirc eft celer ct 
crebcr. Habet praetercanonnihil undofi. Interim 
fubtremere tibi uidebitur: Intcrim etiam praecifus 
cum conuulfione quadam. Etenim fcbrium pro> 
prium ccleritatis fymptoma hic obtinct clarifsimcj 
in utrocp termino diftentionis,pra:cipuc externo. 
Inueniasetiaminaequalitatisinpofitu genus infi-
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A gniter aliquado in illo apparerc.Immo totani fub> 
inde arteriam fua fede defcrta cofpicias attolli po^ 
tiuscum uibrationC cbullientcm,quam more pul 
fus diftentam.Pari modo dclabi detraftam potius, 
quam contradlam At ucro immodicacius crebri-
tasproximamdcnunciat (yncopam. Iam euama-
lius eft aflc(flus,qui fiuc mcdio Ioco poncndus fit 
inter lethargum 8C phrenitim,ut qui cum neutro 
intotum coucniat:iiuc communiscfle ambobus 
exiftimadus,ut ex phrenitidis fpectebus 85 lcthar-
gi miftus,fiio loco confidcrabimus. Nam de cius 
hic pulfibus agcmus. Ac nc quafi aenigma quod^ 
dam propofitum fit,pcr figna,quae cu eo funt con 
nexa,cum ob oculos ponam. Conniucnt ferc ocu 
lis,fbmnolenti funt,atcp ftcrtunt.Rurfus oculis fi> 
B xis ac inconniuentibus diutifsime,ut Catochi,in-
tucntur.Et fiquid roges,atcp ad colloquium com-
pellas,difficiles funt 8C tardi ad refpondendu.Ple^ 
runque etiam ftulte loquuntur, ncc rede refpon-
dent,ac temere nugantur.Is eft affedus,quem di-
co:quiexfignisfibiadiuncflisdcfeduproprij no-
minis cognofcitur.Pulfus cius celeres funt 8C cre 
bri,pcrinde ut phrencticorum, minus tamcn. Et 
roboris itcm minus ac illi obtincnt. Lati autc funt, 
85breues.Externummotumnon habcnt fubito 
truncatum, fcd alio modoiuelutiintro fe proripi-
entes fubterfugiunt,ac concitant contradioncm, 
86 quafi fuffiirantur diftcntione. uerum in eapuU 
fui phrencticorum non fiint limiles,quodtrunca 
tione illa carcant. 
d Catochorum pulfiis. 
CAtochorum pulfus cnim 8C uetercsGraeciappcllabat: Iuniores 
ipfum affcciu ntcn^ljjj\8C uocat)c£tera 
lethargicis fimiles funt,magnitudinc,tarditatc,cre 
britate:ut nec totius lmius affccflus fpccics late ab 
illo difsidet. Catochorum tamen non imbecillus 
cft ptilfus,ncc moIlis:fed in his fanc multu differt. 
ut etiam in hoc,quod laxatur Lethargicis,atcp in-
tumcfcit uniuei fum corpus: contra ftipatur 85 co 
giturcatochis.Adhaecaequalitate &C inaequalitatc 
diflant. Aequalis cnim pulfus cft catochorum, in-
zequalis lcthargicorum. Archigenes arterig locum 
autor cft proprie in ljs inucniri calidiorcm:ficut iU 
lis, quibus couulfio imminct cum foporc. 
Conuulfbrum pulfus. 
COnuulfbrum ipfiim corpus artcriae uidctur* contracfium,ac undcquacpcoacflum,no ceu 
comprcffum fit abs quopiam ucl conftipatu, ncc 
ctiam ucluti rigidum,ut in fcbri, praefcrtim in ac-
ccfsionibus: nec ucro ut prae duritie ad intentio-
nem contumax,ucIutiquodfit diuturnitate tcm-
poris,praefcrtim cum quid offenfiim fit,uel uifcc-
ra uitiata:fcd ut corpus ncruofum,cauumcp,uelu^ 
tiinteftinumaut fimile, ex utroqz fine intentum. 
Ad eundem modum inaequalis motus eft arteriae 
in modu chorda: furfum deorfumcp agitatae. Ncq; 
cnim fpecies diftcntionis uel contradlionis reprae-
fentatur, uerum uibrationi potiusfimiliscft, ceu 
exilietis furfum itcrumcp rctradlae intrd. Quod ne 
Tm> 4 h a confti 
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conflituto quidem tcpore habet:ied uno fgpe tem A  Stomachi affecti pulfus. 
pore altera eius pars uidet fem furfumtieluti ciacu ^ T omachus affe6us(ut fic uocemus in pncfen 
'  '  '  "  U »  -  . . .  iatajaltera intro ceu a quopiam attracfh.atque una 
moucri citate,altcra tarde Jam uehemens quoqtie 
QC magnus conuulforum pulfus uidetur efle. Eft 
uero hic non imbecillus,ncquc paruus:non perin 
de tamen5ut uidetur,uehemens uel magnus.lAus 
enim imponit,dumob tcnfionem ualidus, ob ui-
brationem exilire appareat. Qiramobrem altior in 
terim uidetur,ac ueluti ftrepitum quendam ad ta^ 
chim edft a(perum. Sane nemincm,qui quidem fit 
cxpertus,fugiat hic pulfus.Quippe nulli cft fimiV 
lis,uel tenfione in utrancp partcm, uel conuulfio-
ne motus. At quando cum pulfu fopitorum eomi 
ftus eft,difficillime motus deprehenditur, folusq?, 
qui adamufsim utrucp cognofccre feparatim me- B  lcftis:tum ab humoribus quibufdam, quun eum 
-1 - fl * * _ C -/*_ « fl 14- n /-\+% i l 11 rV f4 f* » 
_ os uentriculi, quod is ufus apud uulgus ob-
tinm't)non unomodo commutat pulfum. Nam fi 
inflammatus fit dutaxat, ita mutat pulfum,ut cor-
poris ncruofi diximus pulfum folere. Si comprL 
matur,ucllicet,languefcat, fingultiat, uomat,nau 
(cet,faftidiat,dolcat:pro gencre fymptomatis. N5 
uellicationcs,uomitus,naufe^,finguitus,Ianguor, 
non folum paruum QC languidum efficiunt,S^in-
terim ctiammodicecelcriorem:ueru etiam admo-
dumcrcbrum.Solauerocompreisio remotis illis 
ommbus,rarum,tardum,paruum, S^ languidum. 
Ea comprefsio tum a cibis oritur grauatibus, neq; 
ulla infigni pracditis uirtute,fed fola abildantia mo 
ditatus cft,poterit confuibs cognofcere. 
Paralyticomm pulfus. 
PAralyticoruparuus pulfus,8f imbecillus,tar-duscp eft:nonnullis rarus quocp: alrjs creber, 
fed nonnihil inordinate intermictens. 
Comitialium QC attonitorumpulfus. 
confluant,non mordicantibus.Quiab his fi fbncl 
refrigeretur,tum uero ucl maxime talis pulfus exi 
ftet. Ac caning famis talis pulfiis cft. At omnes qui 
dem affecflus,qui in crebritatem mutant, fi diutur 
ni fint,uel euaferint grauiorcs, pulfum Vermicu-
tx m l lantem creant.Qut uero in raritatem,pr£ter quod 
COmitialium &C attonitorum limiles puIfuS commemoratas diffcrentiasadaugent,talem prav funt.Quare decomitialib.qugexponemus, tereafpeciem tnxqualitatisin uno pulfugenerar, 
cadem de attonitis,fed cumulatius accipieda funt. ut mult is locis pertufum corpus arterix uideatur, 
Dum modice infeftat natura,nccpdum eam muL neqz efle continuum. ac fcntit tadtus in diftentio-
tum fuper auit morbus,nullam inuenies mutatio- ne uelutt arenae occurfum» 
nem inflgnem magnitudinis,uehementiac, celeri- Hydropicorum pulfus. 
tatis,crebritatis,duritiei.Tantum eft conuulfis in- A Qyae intercute pulfus:Afcitac,parims, crc> 
tenta iure utrincp arteria.Sin autem grauis fit affe^ J^\_brior,fubdurus,cum quadam tenfione cft: 
<5his,ut oneret facultatcm:inacqualitatem quadam c Tympanita*,longior,non imbccilIus,cclcrior,cre^ 
comparat,atc|3 tenfionem ualidam,ac minor, lan- bcr,fubdurus,cum quadam tcnfionc: Illius,quam 
guidior,rarus, tarduscg efficitur.Sigrauetmagno 
pere,5<: facultatem opprimat: languidos, paruos, 
celerescpcreat. 
Anginalaborantium pulfus. 
A Nginac pulfus tenfioe quadam praeditus eft 
j/7Xconuulfiuo perfimili.Magnus eft QC undo-
fus,ut pulfus peripneumonicorum.ac utrum infi-
gniter in eo polleat,pro eo expedladamutatioeft. 
Nam fi peripneumonicafpecies fuperior fit,in pe 
ripneumoniam:fi uero conuulfiua,in conuulfio-
nem angina definet.Quicunque autem ex iltis ue 
hementer fuffocantur, paruum hi habent, QCr^ 
rum pulfum. Vbi tam animam agant,crebrurn at> 
que inaequalem. 
Orthopnc$$pulfus. 
ORthopnoeaacuta inaequalcm, 6tfinordina-tum pulfum habet,Scnonihil deficientcm: Quae mediocriter eftgrauis,crebrum: Qu^uiolen 
tifsima,tardum d^dencientem: Quac iam perimit 
hominem,crebrum QC languidum. 
Vteri fuffocati pulfus. 
*X TTeri fuffocati pu!fus,utfi coueIIeretur,pro^ 
V tenfus eft,2<f rarus.Quod fi exitialisfit fuffo 
^tio,creber,inordiiiatu$,& nonnihil deficiens. 
hydropcm anafarca Grgci uocant,undofus,latior 
molliscp. Elcphantiafis pulfus. 
ELcphantiafis pulfus paruus,languidus tar-dus,crebercpeft. 
Idericorum pulfus. 
ICtericorum pulfus cft,fi abflt fcbnXminor, dtf rior,crebrior,non languidus,nec celer. 
Eorum qui ueratrum fumpferunt,pulfus 
VEratru qui fumpferunt,hi paulo ante uomi tum,ubi coprimantur,pulfum habent latS 
rarum, languidiore, tardiore. Intercadum uomut 
QC diucllunt,inaeqiialem Qc inordinatum. Cum rc 
cfiius habere ccrperint,ordinatu quidem, fed inar-
D qualem adliuc,minus tame,G antea. Vbi uero lam 
ad naturalem ftatu prope reuerterint,xqualem,ac 
maiore cp dudum,uehementiorcc|.Qui horu fyVu 
copa corripiuntur, conuelluntur, atcp fingultiut: 
paruum hi, QC languidum, inordinatumq?, & cele 
riorem, atque multum crebrum habent. Quiex 
his fuffocatur,paruum,languidum, tnordinatum 
inxqualemmon autem crebrum,nec celerem, im* 
mo potius tardum.repracfentat etiam nonmhil un 
dofi,8f lati, atquc paruam quandam interdum aj> 
teriae tenfioncm. 
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Nominum ufum rnhil ad artem fpedbrc. 
P T A R H i i rcs3Cpercipi quidfolctispulfus,quemuehemente forteuoca-
8C tradi citra ipfaru nomi- ucrut,fignificare. N eq? enim quo appellemus,aut 
na pofle, ut ncad artis ucl nomen proprium inftituamus,artcm nos dc pulii 
cx fua ipfius commctatio/ bus tradamus, aut alios docerc conamur: fed ut 
O nelongitudine ueluti cu- pracfentia complediamur, QC impendentia proui-
mulus nobis accederet uo dcamus argrotis.At ex rcbus haec,non ex nomini 
cabulinegociu.Sedquod B busearuminueniuntur.Omnino cnimad rerum 
nominib. neceflario, quae cognitionem nihil nomina referunt:tatum ad do-
uolumus, interpretamur: ccndum intcrfunt.quod padlo etiam poteft confi 
Ibphiftfs hic commcntorum QC inutilis difputatio- ci. Siue enim rebus haudquaqua dederis nomina, 
nis copiofa materia fuppeditat. caeterum nos, qui cas tamen aflcqui pofsis,5f quid denotare pofsinr, 
rerum fcientiam,non ufiim uocum moramur, in- planc tencas:hac in re certc nominantib. non con 
uiti quidem,tamen compeilfmur propter fophifta ceflcris.fiue quado docere inftitueris,nomina qug 
rum contumclias denominibus Iaborare. Nam ni libet ponas:ne fic quidem eris inferior. Equidem, 
hil fit prius,quam quauis conditione de nomini- fi uel Dionem,uel Theonem uelis uchementcrti 
bus conuenire,&f ad contcmplationem propera- pulfum appellare,non offcndas in docendo tamc, 
re.quod in libro illo fecimus, quem antea tyront- quac illum caufac generant,cuius uero eft affctius 
bus De pulfibus defcripfimus. Scd quado, qui in indicium,5f quo tandem euadet; peccare te nihil 
nominibustantumualent, in operibus artis inte- ccnfuerim. Proinde quiita eft aliquid dodturus, 
rim imperitifsimi,nunqua non intcrpcllant, nccp huic fatis fit nomina inftituiflc. Qui ad uetercs re-
refpirarc nos citra cotumclia finunt,nccefle pro- ijcit,ilIorum tradet inftitutu. Nec hic curiofiis fit, 
pe iam nobis eft,nominibus ut immorcmur.Ma' C proprie an improprie appellarunt.ncc audeat im-
iorcs noftros fimpliciter uocabulis uideas uti: qui mutare,nec incufct:quod faciunt fophiftX. Super 
tioc femper unum agunt, fenfum ut aperiant. lu- uacanca funt enim hcc omnia,QC ab noftra arte re 
tiiores tantum non in fingulis fyllabis argutantur, mota. N ecp fane hcc nominum eft conftituendo-
contcndunt,necp de nominibus dcfiftunt digladia mm fcientia, fed rerum. neq$ hos qui minus pro-
ri.Exempli graria(qud una ex parte,huius inftitu- bum nomen dant,ad medicos homines remittut, 
ti fumma perfpiciamus) quidam pulfum ait ualen immo qui rcquirut fanitatcm. Quamobrem nihil 
ter pulfantcm uchementc efle. Adeft alius,qui no harc difputatio ultra ufitata QC nobis QC alrfs medi-
hunc,cactcru qui magnus fit,&T plcnus,celcrcp,illu cis nomina profitctur : fed praeclare etiam cum ea 
affirmat uehemctem efle. Alius ualidum fimul ac agctur,fi haec mcdiocriteratlequatur. 
celerc.Eft qui hos mira grauitate inflmulans, ma- De nominc pulfus. 
gnum paritcr QC celerem,uehcmcntc efle ait. Iam Mnium itacp,quorum ad nos memoria per-
alius hunc no ferens,acerbius etia obiurgat,uuItcp ucnit,princeps nomen pulfus Hippocrates 
plcnum fimul ac uelocem, uehementent efle. Et literis prodidi't:atq; artis,quam complcAitur, non 
hercle practer hos fextus, magnum plenumcp efle uidctur ignarus efle:tamen hanc partcm pcne ar-
uehementem contendit.Quod fifeptimus huc QC D tis reliquitintatiam.nccp cuilibct arteriarum mo-
odtauus acccdant,hic aflcrens intcrplcnuQChunc tui hoctribuit nominis.Qucmuidctur imitari E-
niliil intcreflc,ille cundem cum duro eiic,qua ccn rafiftratus fcd ha:c illic referam,ubi dc illis uiris pe 
fes pugnam forefan ne talem, qualem frequenter culiariter fcrmoncm habebo,cui potifsimum no-
in tcmplo Pacis, QC intcr ipfos segrotos confpici- men hoc attribuant, ac inter fc quatenus diflcn-
musfadeo ut etiam ad manum rcs ueniat, tantum tiant,aut confcntiant. Autor libri Dc palpitationi 
abeft,ut turpididlo abfttncant.Scd mihi,qui nunc bus, Aegimij nomine infigniti, fiue ille Velienfis 
molcftant,minus ftomachum faciut, tamctfi funt cflct Acgimius,fiue alius,proprie hoc nomc ufur 
importuniisimi.Qui ueroad commentandum ap pat.atcp longe practcr rnorem aliorum non medi-
pulerunt,quis feratf Ad manum enim cft inutilis corum tantum,fcd QC uulgi,qucmuis motum arte 
qua*ftionis index.eum illi non cernunt.fcd fic om riarum uocat palpitationc. Praxagora? ufus QC Hc 
nesfcribunt.Hic pulfus uchemens cft,illc plenus rophilietiam haecfupcrant.Pulfumenim omnem 
eft,is crebencum Eft fit fubmoucdum, adiungcn artcriarum motum fcnfibilcm appcllant.lta ctiam 
dumautc maximc, fi poteft, Appcllat: quo fi dcfi omnes eorum fucceflorcs, tametfl definitionibus 
dantur, Appelletur.ac tumdemum docedam eft, difsideac.Scd hoc alio loco oftendcmus.Ergo nos 
Tew» 4 h z quocK 
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quoq? ufum,qui obtinuit/equctes uideamus iam, A do inxqualia funt.Temporis item diflentionis alu 
quot numero finc omnes pulfuum differentiae, &C 
quod fingulis nomen.etfi de hac etiam lpfa diiftio-
ne quidam contendunt,quorum altj,itauolunt,ut 
ponatur, Qiiot genera funtpulfuum.Alij non ge 
nera aiunt appellanda,fed fpecies:quidam qualita 
tesmonnulh differentias.Et quod cuicf, uifum eft, 
hoc inftituto nomine diu difceptat de eo coftitue-
do3nihilcp non mouet. Iam ficut de generibus,ita 
qua proportio eftcum tempore contra&ionis. A~ 
liam in uno pulfu differentiam conftituas practer 
has nullam. Siue enim motuum tempus eft ajfti-» 
mandum,ue1 quietum:ftue dimenfionum, in qui-
bus mouentur,quatitas:fiue quahtas aclionis, aut 
tunicae arteriarij,aut cauitatis:fiue quimutuo con 
ueniunt, quae confeiri queunt,queunt autemco-
gnata, omnia haec funt recenfita, nec quicquam 
defpeciebus,diffcrenttjs,qualitatibus qugftionem praeterea in ullampartem defiderat oratio.fed funt 
inducunt non ncceflariam,obliti ufum talis quae/ omnes,quX in unum pulfum incidunt, differen^ 
ftionis, Omnesenim id meaopinione fpeiflauerut, tiac generales, quas retulimus. Quibus duae acce^ 
qui de pulfibus inftituerunt commentari,quid de- dunt aliae,quas colledliuas appellant.Ex hts in plu 
nunciare poisint.aflequi uero cum uel fine gene- tium pulfuum mutua contentione, aequalitatem 
tum &C fpccierum quaeftione, quod intendercnt, QC inaequalitatem, ordinem atquc eius perturba-
poftent,quiduis potius quarn hoc agunt. Verum B tioncm Tftimamus. 
omiisis iftorum nugis,qu£ftionem in medium pro 
luo arbitrio proferat,nos utilitatcm iecrtcmur.Sed 
hoc praedicamusetiam,qui pulfuum definitiones, 
&C coftitutionemeorum nominis diicere uolunt, 
in fcquentibus hunc primum libris omnia eos tra 
dita habere.Hic Iiber folum copIediitur,quod co^ 
ducit,nec ullam attingit argutam quaeftioncm .Ita 
fiqui femel illa uelit rcpudiare,Iicet certe. Ad caete 
tas lucubrationcs dc dignofccdis pulfibus,de cau-
fis,de pr^fagatione exijs unus hic liber requiritur. 
Illi aducrfus fophiftarum importunitatem fcripti 
funt,5t ad intelligcnda aliorum fcripta,ubitradit, 
quaquodqz nomen fignificationc ufurpent. Itaq* 
exponamus primum puliuum prima genera,dein 
de eorum differentias,!iinc aufpicati. c 
Prima genera pulfuum. QVando arteriae corpuseft cauum, Iongu,8<f teres,habctcp perpetuum geminum motum 
ex contrarijs conftitutum partibus:aut enim in fc-
ipfam undicp confidet, aut in omncm partem di-
ftcndi:ur:qui duplcx motus pulfus appcllatur: in 
utroqueei gcmina quies accidat nccefte eft, altera 
ab diftcntionc prius quam cdtrahatur,altcra a con 
tracflioncante quam diftendatur.Quas quidem bi 
nas quictcs cxperictium tadus cognofcit,nec mL 
nus demonftrat ratio. Nam prius contrarium mo 
tum natura,quam priorcm fcdauerit,non exordia 
tur.Atqui fcdarc fubfiftere eft, 5cf in quietc efte. 
Sicmotib.intcrcedit quies.Exprimit ergo ncccfsi 
tas quoddam cfle tempus proprium utriufqz mo- D 
lus: aliquod etiam quicte, A^harum item utriufq; 
proprium.Iam quia trcs arteria dimenfiones,ut o«-
mnia reliqua corpora,obtinct,longitudinem,latL 
tudinem,profunditatcm:non poteft in fingulis di 
menfionibus non fieri quantitas aliqua difientio^ 
nis &C contradionis.Et uero etiam contentionem 
quandam neceflario habet,ut aut argre &C langui-
de,aut prompte ualentercp operctur.Eft practcrca 
ipfa arteriactunicaaut molIis,aut dura. Quinetiam 
capedo intcrna aut uacua quodammodo eft, aut 
plena. Atcp haec omnia aliquado aequalia,aliquan« 
H 
Diffcrentiae cuiufcygeneris pulfuum. 
Orum gencrum diffcrentiae fpeciatim plu> 
.res funt,quas iam exponemus, a gencre ip> 
fius motus ingrefsi.quem aut modcratum efte5L 
m naturali ftatu oportct, autceleriorem, uel tar-
diorcm.Itaquehocgenus efficittrcs numcro diL 
fcrentias pulfuum: celercm, qui fit, cum modu-
co tempore mouetur arteria: tardum, cum muU 
to:moderatum, qui mediocri. Diffcrentiae pulfu-
umin diftentionis quantitate, fiquidcm fingulis 
concipiantur dimcfionibus,noucm numero iunt, 
in unaquaque trium dimcnfionum tres.In longtV 
tudine arteria?,qui modcratus in eaeft, &C quihitc 
excellit,uel eo cft inferior. Vocatur qui cxcelht, 
Iongus:quiinferioreft,brcuis. In latitudine,mo-
deratus in ea, &C duo immodcrati: latus, qui mo^ 
deratumcxcedit: contrarius huic, anguftus. Iti» 
dcm in dimenfione profunditatis arterix, unus 
moderatus eft, aliusaltus,&alius humihs.H^pul 
fuum funt in una dimenfione acceptorum diffe-
rentiae. At differentiaj pulfuum in trinis fimul dL 
menfionibus funt feptem &C uiginti. Pcrfpicics 
has manifcfte in tabella. Vnus enim crit longus 
fimul &C latus altusque, qui omnibus praepona^ 
tur. Alius longus latus &C profunditate modera-
ta, fcribaturquefecundus.Alius longus,latus,htr 
milis,qui ordine tertius fit. fimilicg omnesreliqui 
uia &C ratione cognofccntur: ut duae primx di<-
menfionesmancant immot$,trifariam ultima ua 
riet: hoc padto. Quartus longus, moderata la-
titudine, y altus. Qutntus longus, moderata la-
titudinc, fimulquc moderata profimditate. Scx> 
tus longus, latitudincmoderata, humilis. Dcin-
de altj tres, prima dimcnfione longum feruan^ 
te,fecunda anguftum, tcrtia trifariam uariante, 
In his nouem una dimenfio permanet longitu-
dinislongae,aIiaeomnino commutantur. MoxaL 
teri nouem dimenfionc longitudinis in medio-r 
critate conicruata, uariantibus reliquis. Ad harc 
nouem,ubi longitudinis breuis fic dimenfio, &C A-
liaeimmutentur. 
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i  Longtis 
z Longus 
5 Longus 
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latus altus 
latus moderatus 
latus humdis 
Magnus 
4 Longus 
5 Longus 
6 Longus 
moderatus 
moderatus 
moderatus 
altus 
moderatus 
humilis 
Gracilis 
Gracilis 
7 Longus 
8 Longus 
9 Longus 
anguftus 
anguflus 
anguftui 
altus 
moderatus 
humilis 
Gradlis 
Gracilis 
10 Moderatus 
11 Moderatus 
i z Moderatus 
latus 
latuS 
latus 
altus 
moderatus 
humilis 
Turgidus 
13 ModeratuS 
14 Moderatus 
15 Moderatus 
modcratuS 
moderatus 
moderatus 
altus 
moderatus 
humilis 
Medtus 
1 <? Moderatual 
17 Moderatus 
18 Moderatus 
anguftus 
anguftus 
anguftus 
alttts 
moderatus 
humilis Gracflis 
19 Brcuis 
20 Brcuis 
21 Breuis 
latus k 
latus 
latus 
altus 
moderatus 
humilis 
T utgidus 
Turgidus 
22 Breuis 
23 Breuis 
24 Breuis 
moderatus 
moderatus 
moderatus 
altus 
moderatus 
humilis 
Turgidus 
Turgidus 
25 Brcuis 
2 6 Breuis 
27 Breuis 
anguftus 
anguftus 
anguftus 
altus 
moderatus 
humilis Paruus 
Atqz inter feptemdecimlios pulfus, qui ex ternis 
dimenfiontbus conftant, duo funt nomina iortiti 
ab omnibus approbata, qui primusrelatus eft, &C 
2ui poftremus:Hic paruus appellat, ille magnus. Leliquus omnis numerus caret. Necp enimpuL 
lus,qui graciles &C turgidi uocantur,ccrtum ex ta 
bella unum indicant:caeteru multis limul genera/ 
tim tribuuntur. Nam in quibus longitudinis di-
menfio duabus reliquis prxftat,omnes hos graci-
lcs uocant. In quibus duac reliquae hac,contra tur 
gtdos hos appellant.Proinde quintus intabellaof 
fextus, infuper o<flauus,&f nonus,ac otflauusdcci 
mus graciles uocantur.E diuerfo turgidi dccimus 
in tabclla,fi<r undeuigefimus, uigefimus, itctn ui-
gefimus alter,S<r uigefimustertius.Ha:c crgo lunt 
nomina gencraliora, &C pluribus communia. Iam 
uocant etiam hofcepulfus aliter, tcnuem, graci-
lem: &C cra(fum,turgidu. Quin nec moderati qui-
dem in tribus dimenfionibus, qui unus naturalis 
inter uigintifeptem eft,pcculiarc nomen habe-
mus: fed definitione liunc figntficamus, dicentcs 
aut moderatu tribus dimcnfionibus, aut medium 
magni&: parui, aut natmalem in quantitatc di» 
flentionis, aut quacunque alia ratione fermonem 
potifsimum fperamus foreclarum.Quarc eosmi/ 
hi in mentemuenit mir*ri,qui in nominibus tan> 
tum exccllunt,6f quo nomine fit uocadus is pul> 
fus per totam uitam quacrunt:fi nd uel hac de catt 
fa contcntionem dcponant, quod multos uideat 
pulfus,quipropriumquidem requirunt nomen, 
nec hinc quicquam lxdi tamen inftitutionc: cum 
dennitione quidem indicari poisint. Siquidccum 
pulfum appcllent quidambreuem,anguftum,hu/ 
milemcp,pcrindc faciunt, ac illi, qui animal pcde> 
ftrebipes. Na ut hic definitio eft,animal pedeftrc 
bipes:5f rei nomen,cuius h^c cft dcfinitio,homo: 
ita in pulfibus,nomen Cft magnus: eius definttiOj 
longus latus altus.Item alius pulfus dcfinitio,brc-
uis latus humilis:fednullum habctnomc.Verum 
de his agemus alias. 
De diffcrentijs reliquorum generum pulfus. 
IAm nunc ad tertium pulfiium genus,quod itk contentioneconfiftit,dcfccndamus, &C huius 
ctiam diffcrcntias exponamus. Sunt autcm trest 
unus ualidus contcntione, qui uehemens uoca> 
tur.alter imbccillus, quemlanguiduinappcllant* 
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Mcdio intor cos proprium non cft nome, fed huc 
quoqiie explicamus defimtione. Quartumge-
nus,quod in artcriae conlifht corpore, diuiditur e-
tiam in tres differcntias, uocaturcp a medicis ple-
rifque,maxime ab mnioribus.plcnu &C uacuum. 
dC quodinter utruntp medtum cft,ne hic quidem 
fortitum eft nomcn. A nobis non ita,(ed alter du-
rus,alter mollis appellatur: annunciatcg uterque 
arterix fiatum. An uCro redlius hoc flt modo ap-
pcllandum,an i!lo,qui de hoc laborat,inferius di-
icet. Nunc quod inftituimus, eft abfbluendum» 
Aliud genus erat pulfuum,artcrix infufioncm, 
ut aiunt,declaras: quod longum rcquirit mea fen 
tentia fermonem ad abfoluta notitiam. At quod 
ad propofitum conducit,atque fufficit tyronibus, 
hoc loco exponemus.T res huius gencris diffcrcn 
tiae finguntur, quorum unus plcnus,alter uacuus 
appellatur. Nam medius utriufque nomine pc-
culiari caret.Plenus ergo pulfus cft,ut definit Ar-
chigencs, qui arteriam oftcndit pleniorcm , QC 
occurfum humidae tumidum. Vacuus, qui artc^ 
ri$ eleuationem facit bulIofam,ut digitorum im-
prefilonigrefluspcr uacua occurrat. Haec quin-
que pulfuum gencra in uno motu confiftunt ar-
teriae, QC fingulac corum arqualitatcs atque inae-
qualitates: quarum exponemus diffcrentias,cum 
dc altera agemus inequalitate,qu£i'n pluribus pul 
ftbus poftta cft. 
Dc differenttjs pulfuum,qui in temporc 
quictis confiftunt. 
ALiae diffcrentia* pulfuum, his qui fe ncgant contradioncm fentirc,in temporc intcrual 
lorum confiftut(ita cnimtcmpus,quod inter mo-
tus (enfibiles intcrccdit,uocant) praeterea inpro-
portione temporis motus 5tfquietis.nam itactiam 
interuallum appellant. At illis, qui fc contradio-
liem aiunt fentire, 6C ucro etiam mcdias quictes, 
quas KKivqoictsc# Graeci uocant, 
alix prodeunt,5^ longc efficiuntur plures.Sed fa/ 
ciudum mihi eft,ut dc utriique feparatim planius 
agam.&T primum dc his,qui fe folam dicut.diften/ 
tionem fcntire: qud in facilioribus cognitu cxer-
citati,facilius dimciliora aflequantur. Vbi tacfius 
ab arteria obicda feritur, cum alia, quae ante mc-
moraui,fcntimus:tum tempus,quod motu produ 
citur.Inde quado alterinceperitmotus, aliudnos 
tempus deprchcndimus,intcr exitum prioris mo/ 
tus,atq3 altcrius principium.ut duorum fit tempo 
rum in pulfu abfoluto cognitio:prioris, quod mo 
tus cft,qucm idtum QC diftentionem appellant:fe/ 
cundi,quod quietis cft,quod interuallum contra-
dtionemcp uocant:fiat aute ex prioris tcporis qua-
titatc aut ccler, aut tardus, aut intcr eos medius 
pulfus: ex quatitatc alterius temporis crebcr, aut 
rarus,authoru mcdius. Vt Cit celer pulfus, qui cu 
modico teporc arteria diftenditur,fit. Crebcr,qui, 
quado paruo interpofito interuallo. Tardus,cum 
tongo tempore arteria diftenditur.Rarus,cum in/ 
terpofito longo interuallo.Mcdius ueloeis dC tar/ 
df,qui,cummoderato tempore difteditur arteria, 
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fiat.Mcdius crebri rari, qui fit,c5 modcrato in» 
tcrpofito tcmpore arteria diftenditur. Siuc diftcn 
ditur,flue dilatatur,fiue attollitur,fiue mouctur dl 
camus,nihil interefle puto.Liquct igitur,qui cre-> 
bcrfit pulfus illis, 8C quemadmodum a ucloci dj-
flet.Tumqui rarus, quacp ratione a tardo difcrc-
pct. Comparato autc idus tcmpore cum tempo* 
re quietis, gignitur rhythmus,quae proportio tcni 
poris cft ldus ad tcmpus quietis.Huius ctiam acL 
monuimus, nihil apud hos diffcrrc icftum, ucl di-
ftentionc,uel motum. Ncc quietem,ucl interuaU 
lum, uel contradione. Et uero etia pro hoc,pro-
portione temporis diftetionis ad cotracftionis tcm 
pus rhythmu eflc,quidam ordine dixcrut, alij coii 
ucnientiam duorum efle temporu inter fefc,i(ftus 
cum interualli.Haec funt,quae priores tradunt. 
De altera feda, quae contradionem 
fc dicit fentirc. 
TRanfeamus iam ad eos,quicontra(fiione fcfl tirc fc di(flitant,qui tarditatequidem QC cclc-
ritatem no aliter atcp illi in diftcntionis ponut tem 
pore,&f incontracftionisetiam: crebritatcm uero 
raritatem rhythmumcp,non etia perinde ac illi, 
caetcru crebritatcm atcx raritatcm in utraq; quie-
te:rhythmu in diftentiois tcmpore una cum tep® 
re infequcntis eam quietis, ad tempus collato con 
tratflionis fimul cum excipientis ca quictis. Non-
nunquam fblius diftentionis tempus cum folius 
comparantes tcmpore cotracftionis, rhythmu itai 
dicunt gigni. Ac de crebritatc quidam ex his, ut 
diximus, fenfcrunt. Aliqui non aliter ac priores, 
in diftetionis tempore cclcritatem generari QC tar 
ditatem confirmauerunt:in toto reliquo conflato 
exbinis quietibus QC contradione ctebritatem QC 
raritatem aiunt confifterc. Sunt ctiam qui rhyth-
mum item ac priores in temporis diftetionis pro-
portione ad omne reliquum non dubitcnt confti-
tucre.uerum inter cos tamen non couenit in fen/ 
tienda omni diftentionc uel contra<ftione:fed qui, 
dam omnem fcntiri utramcx aiunt,altj nec primas 
diftentioncs,nec contradioncsextremas.Tum c/ 
tiam dc nominibus contendunt intcr fefc. Qua>. 
rc ncquam nos rcm praetereamus,ncc in rebus frf 
uolis immoremur diutius,quod ucrum cft Qc con 
ducibiIe,exponamus:nomina hisponerc pneter-
mittamus,qui dc tjs laborant, Qc artis uera ncgli-
gunt opcra,nec diftentiois primas partes,ncc con 
tradionis primas fentire ualcntes. Qiiantum au-
tem utriufcp fcntiatur,&fquamobrem,in libris Dc 
pulfibus dignofcendis oftcndimus.Eft uero utilc 
' medico,quod fenfui occurrit.Itacp diftetionis tem 
pusuel contracftionis fenfibile nccefle habet co-
gnofcere. QLIO ftt,ut quictem quam uocantiiipc 
ram,quX fecundum diftentionem contratftionem 
praecedit,quanta fit,ta(ftu queasad unguem afle-
qui. Inferam non itcm plane,q> utrinque fibi afci-
icat partes:ad initium, contratiionis extremitate: 
ad finem, principium diftentionis. Recordari por 
ro horum tcmporum oportet naturalem cuiufcp 
magnitudmem^mutuam proportioncm. Prav 
terea 
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tcrca cognofccndi requiritur facultas, in morbo A 
quantum immutentur,3£ quid quaecp fignificare 
mutatio foleat.de quib. alio nos loco dillcruimus. 
De differentijs quietis QC 
rhythmi. 
NVnc fimulatcp duorum generum, de qui-bus ia uerba fecimus,difFcrcntias,tum quie 
tis,tum rhythmi adicccrimus,ad ea quae fcquutur, 
trafibimus.In gcnere quietis artcriae trcs pulfuum 
differcntiae confiftunt,rarus,crebcr,mcdius: quo/ 
rum paulo ante definitioncs docuimtis. At genc-
ris rhythmi no cft perinde abfolute explicare,quac 
fint diffcrcntiae:c2eterum prae omnibus pulfum o-
mnem obtineremodulum qucdam, qucm i 
mum Graeci appellant,eft oftcndendummc tallus 
q u i s  p u l f u u m ,  q u i  f y v f o o i  a p p e l l a n t u r ,  n o r n i n e ,  B  
adducatur,ut omni efle orbatos rhythmo cos pi / 
fiis falfo exiftimet. Nam ut *7p*fftos homo,atcp 
citharoedus itaetiam «fpulfus uo 
catur. Vitiu enim natiui rhythmi,no abloluta abo 
litione fignificat. Atq? cotrarius eftarhythmo nofl 
enrhythmus: fiquidem omnis in aliquo clt rhyt y 
mo pulfus:fed ille qui eurhythmus uocatur. Vrri-
ufqj cft horu,arhythmidico curhythmi, cnrhy-
thmus pulfiis cdmunc genus. Atquc eui liythmus 
quidc unus QC indiuifiis manet. Arhythmttres dit/ 
ferentixfunt,pararhythmus,hetcrorhythmus,cc^ 
rhythmus. Qualis uero quifcp fit,cxcmplo difccs* 
guus eft cuicp Xtati naturalis pulfus. qui ia de his 
rhythmum feruat,etiri1:ythmus uocatur: qut laoc-
facflat,arhythmus. Atqs labt"fa<ftans;tnterim rhyth/ c 
tnum uicinae actatis mutuatur, qui pararhythmus: 
interim cuiufuis alterius, ac heterorfiythmus 
appellatur. Atquirhythmum prorfus nuiiZUs aeta> 
tis retinct,hic ecrhythmus.ldem de naturis,ac an^ 
ni temporibus,&: locis,ommbuscp alijs ftatuendu« 
Suus eftenim cuic^horScertus quidZ rhythmus. 
qui cum corrumpitur,arhythmu tum intclliges,et 
quas eius dixtmus differentias eflc.Iam uero inter 
omnes rhythmos, hi pari proportione, illi impari 
conftant. Pari,ubi diftentionis tempus xquet tcm 
pus cotra<ftionis.Impari,fiaItcruter eoru excedat. 
Id quod modo certis,modo incertis fit exccflibus. 
Certis bifariam,aut triplici proportione,aut ut nu 
mcrtadnumeru,qui ufruofioe quafi fuperpartialis 
appellatur.Proportio quidc multiplex eft, dupla, J 
uel tripla,uel quadrupla,uel aliqua infequentium, 
ut numeri ad numertj,cum quot eft diftenrto tem 
porum,totidem cotradtio fit,quincp,ucl fcpte, uel 
nouem,uel undccim.Inccrtis, in uniuerfum triplt 
citcr.Nam aut diftentionis eft tcmpusmcertum, 
aut contraclionis, aut utruncp. Sigillatim quodcp 
horum interdum paululum amplincata habet tru 
certatcmpora, fiue plura fint,ftueunum primu: 
interdum plus: eft cum plurimum. Atqui tenv 
pus primum,planum eft, non natura ipfa efle,fed 
ienfu accipiendum. Sic etenim apud Muficos c^ 
tiam fit.Haec quidem fufficiunt primo derhyth-
mis. Nam ex hoc pulfuum generc,quid fieri pof-
fit QC conducat, aut non pofsit 8C inutile fit,m li/ 
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bris De rjs dignofcendts,3f inlibris Depraefagien 
dodicemus. 
Deaequalitate QC inaequalitate,ordine 
QC ordinis perturbatione. 
POrro ad genera iam rcliqua duo tranfeamust alteru,in quo aequatitatem fpedtamus QC inae^ 
qualitate:altcrum,in quo ordine QC ordinis pcrtur 
batione. Atcp aequalitas QC inequalitas tuminuno 
pulfii fiunt,tum in pluribus. Ordo&fperturbario 
ordinis in pluribus dutaxat. Scd enim q? diffidlis 
eft in uno pulfu, neqz facile animaduerritur inae^ 
qualitas,primo loco de ea dicamus, qu^ ex multis 
pulftbus conftat,fimulcp deordine QC ordinis per-
turbatione explicem us. quZdo fimtimu eft hoc ge 
nus QC affine.mox ad inaequalitatc nos in uno pul/ 
fu refcramus,demus4opera,ut omnes cius diffe-
rentias rccvfcamus. Brgoqux plurib. inpulfibus 
aequalitas atcp fnaequalitas ammaduertuntur,quas 
collecftiuas uocitant,in contentione omrnu diffe^ 
rentiarum ^ ftimantur primi pulfiis cum reliquoru 
differentijs. Nam pares fl omnino maneant,aequ* 
lis abfolute is pullus uocatur, Sin omnino impa-
res,inaequalis abfolute. Quce ft in una fint uel plu 
ribus pares,5<: in unauel pluribus impares: quate/ 
nus parcs funt,hacftenus pulfiis aequalis appellabi/ 
tur:quatenus impares,ha<ftenus inaequalis. Nam 
abfolute xqualem pulfum dicas,5^ inaequalcm,an 
aliquo in gcnere,multu refcrt.cp abfblute gqualis, 
necpmagnitudinem,necp uelocitatc,necg aliud ha 
bet impar quicqua.Ille uero qui inaliquo,cum ll-» 
lius uult nomine dici,magnitudine aequalis,celcri 
tate acqualis, uehcmentia, QC alio quoquo modo„ 
Itidem ingqualis,aut magnitudinc,aut uelocitate, 
autalio quopiam. Nonnunquaduobushom ucl 
trfbus,uel pluribus,uel omnibus faepe ftmul, cum 
abfolute aequales uel inaequales uocantur. Habes 
sequale QC imcqualem. Ordinatus uero QC inoi> 
dinatus, diuifa inaequalitate in paritate circuirud, 
QC in abfolutam fmparitate,in utroc^ mcmbro ge/ 
nerantunincircuituu paritate, ordmatus:in abfo/ 
luta imparitate,inordinatus. Itac£ uniuerfum rc 
petamus, ut obfcurine quid nos fugiat. Sint onv 
nes uniuspulfus differcntix, infequentiu differen 
tijs omni in genere pares,abfolute aequalis hic ap 
pcllabitur.Contra omnesftnt omnibus impares, 
• inaequalis abfblute ille. Age flnt aliqua ucl aliquac 
parcs,5f aliqua uel aliquae impares: in aliqua puU 
fus uel aliquibusaequaliseritjin aliqua uel aliqui*-
bus tnaequalis. Quiabfolute eft xqualis, aut una 
differentia pluribus ue, non recipit partttioncm^ 
Qtii autem abfolute incqualis eft,hunc per unam 
uel plurcs fpccies diuidctes, circuituu paritate QC 
imparttatc ordinatum reperiemus QC inordinatu, 
uel abfolutc, uel plurilius in differenttjs, uel in 
una. Ac paritatem circuituum puto iam clarum 
eflc,ab fcfc fcqucntibus diftingui paritatibus.Cac 
terum ne quid oratio dcfidcrct,addam hoc etiam,' 
atcp excmpli gratia proponam unu pulfiis in ma^ 
gnitudinc gcnus.Sint primus pulfiis, QC fecudus, 
SCterrius magnitudine pares:cotra fit in fequctib* 
quartus • 
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quartus lmpar, eum pulfum Iiquet magnitudinc 
in^qualcm cOc.ccquid tamcn mordinatus fit,no-
dum clarum csl.fcd alij funt quatuor cxpe<5andi. 
ubi ft trcs il!i alteri mutuo fint inter fc,&: illis prio/ 
ris circmtus pares,ac mox quarto quartus,ordina^ 
tus eiulmodi fit pulfiis magmtudinc.fiquidc ^ quc 
primos duos circuitus, fcquentescp rctincat parcs 
omnes. Quod fi non omnes altcrius circuitus, pri 
mi circuztus puIfibuS fint pares,ibi pulfus iam di-
citurinordinatus a magnitudine. Eadem eft ratio 
in celeritate, crebritate, caetcriscp differentrjs. Ali/ 
quando pulfuum duo uel tres circuitus omnino 
inter fefunt impares,proximi non item:eum puL 
fiim in confeflo eft non appellandum c(Ie,abfoIu 
te ordinatum,non inordinatum abiolute tamen: 
(ed ecquis ex ordinatis circulatim fit, animaduer-
tcndu eft. Eft curn tres inter le circuitus fint impa 
rcs,QC inferiores obtineat proportidepares.Qua-
re fi fiat,ut quartus primo,S<r quintus fecundo, QC 
fextus tcrtio undcquacp adacquctur,foIcmus hunc 
pulfum ordinatu per circuitu appellare.qui quide 
inter eos medius,qui abfolute ordinati uocantur 
QC inordinati,intcrcedit. Nam uterq? hic contrartj 
expers cft,ordinatus perturbationis ordinis,inor-
dinatus ordinis. At per circuitu qui ordinatus eft, 
aliquam ordinis parrem,aliqua etiam perturbatio-
nis ordinis habet:ordinis,quatenus in ommbusefl 
circuitibus ordo: pcrturbatidis ordinis, quatenus 
ha?c in flngulis illis inefl. Siquidcm qui abfblute 
eftordinatus, pares fbrtitus cfl circuitus omnes. 
Qui circulatim ordinatus efl,non omnes xqualcs, 
fed ccrtos. E diuerfo inordinatus abfolute,nec ha 
betomnes deinceps parcs circuitus, nccp ccrtos. 
Circulatimuero inordinatus ambo haecnon ha-
bct,alterum habct.Ita utriufque mcdius fit, ordi-
nati Qc inordinati, atque illud utriufq? commune 
habct,hoc nonhabet.Dicas etiam abfoluteinor-
dinatos eiufcemodi pulfus, fl fingulos circuitus, 
qui cetto funt numero inicquentibus pares, in u-
num cogas uniucrfos magnu circulum. Quae uc-
ro QC quantafiat uarictas &concurfio circuituum 
exdiucrfis numcris conftantium,faciIequis,maxi 
mc qui fcbrium circuitus complicare mutuo cft 
meditatus, animaduertet. Quarenihil eft,quodla 
tius euam eorum diifercntiaspcrfequamur.fed ad 
differentias uenicndum eft inaequalitatis, dccla-
rancteq? primum collecfiiuae, deinde unius pulfus 
inacqualitates. 
Dc collediua? inacqualitatis diffcrentrjs, 
ac primo dc arqualibus inx-
qualitatibus. 
COIlccfliuae quidem inarqualitatcs, qux in accruo,utidiximus,plurium pulfuum con/ 
ftant,primam habcnt differentiam,qua intcrim x> 
qualiter,interim inxqualitcr fiunt. Nccp admira-
donis habct quicqtiam,quod gqualcm quanda uo 
camus inacqualitatc:cum id ufu ucniat nopulfib. 
modo,fcd QC alijs prope omnibus,quac priftina na 
turam immutantia,fiucmagnitudine,fiuc qualita 
te,aequalia capiunt incremeta uel inaequalia. Nam 
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A  quatenusaequalitatemcommutant uocenturinac 
qualia.fcdquatcnusacquam fcmper mutationem 
allcquuntui*acqualiterdicanturmutari. Seduero 
quac nec priftino conftant ftatui,ncc accipiunt pa/ 
rcm mutationcm,hacc femel inaequalia uocantur. 
Ergo idipfum pulfibus accidit, fcu paulatim pcr-
datur QC aequaliter ipfbrum xqualitas, feu affatim 
QC aceruatim. Ac in uno id genere excmpli gratia 
planum ftat.Sit primo pulfu fccundus paulo mi-
nor,5i: tcrtius tanto fecundo,&: uero ctiam quar^ 
tus tertio pari modo, idt^ ad pluresufcp deinceps 
pcrueniat, hos pulfus Grxci nuvtfovmc uocant 
Qc (xfofx? z hoc cft, mutilos QC quafi decurtatos, a 
figuris nomen, quac in acutum terminant,mutu-
antes.Iam qui cx tjs perpctuo dcminuuntur, nec. 
8 minui dcfiftunt, ad quietem prorfus rccidunt dc-
nique,motucp deficiuntur, quos uocant Deficien 
tcs decurtatos. At qui definunt,duplicifunt diffe/ 
rentia.Quidam in qua primum paruitate diminui 
inerunt,hanc fcruant conftatiftime. Alrj de in>-
tegro augentur,quos appellat Rcciprocos decur 
tatos. Quorum quidcm ipforum quida ad parem 
priftinae reucrtunt magnitudincm,aliqui ad mino 
rem.Ac nonnulli quibus ante exceflibus funt im 
minuti,his augctur rurfus. Alij minoribus uel ma 
ioribus acccfltonibus ututur. Tot inxqualitatum 
funtacqualcs differentiae. 
De inacqualium inacqualitatum diffcrentrjs. 
INxqualium inaequalitatum quacdam nullam prorhis acqualitatcm retincnt:aliquac retinent 
L ad tres ufcp ad quatuor,uel quincp pulfus, fcd pofl 
ea amittunt. In quorum ineft utri/cp uel ordo, ue! 
perturbatio ordinis.ordo, fi circuitus ferucnt ali, 
quos pares.perturbatio ordinis, fi Qc hos quoaue» 
molent. Atcp hiquidcm Qc ipfimotibus frequcter 
aenciuntur, ut illi qtii acqualiter agitantur Ccetc-
rum illos Decurtatos deficicntcsappellamus hos 
Inaequalcs dcficicntes. Nam in magnitudinis QC 
paruitatis inzrqualitatc admoclum medicis eftDc-
curtatum nomen ufitatum. At in uehementisein/ 
acqualitate QC rcmiftionis, alrjstz generibus, nd ita 
iam celebre cft. Nihilominuscademrcrumeftiri 
quoque gcneic conucnicntia. Nam autcqualiter 
acqualitatem, aut inxqualiter corrumpunt. Et cx 
tcras habent quidcm fingularcs eafdem diffcren-
O tias,ied cas fine nomine plerafque. Nam extra in-
tercurrentem QC intermittcntc alius nomcn pro-
prium habct nullus. Quorum intercurrcs ex fola 
in;cqualitate eft crcbritatis. Intermittens uero ex 
inacqualitatcconftat raritatis atque paruitatis alio 
atqz alio utrobicp modo. In raritatis inaequalitarc 
cp quies fit Iongiilime produda.In paruitatis,q>di 
ftcntio minimu fit dilatata. Vel potius ex pulfuS * 
paruitatibus deficientcs conftant, intermittentcs 
ex raritatibus. Iam pulfibus intcrmittentibus afR> ' 
nes funt,qui K-cciproci deficicntes uocantur, ubi 
duorum fpatium,ucl trium,uel plurium etiam pul 
fuum motu omnino artcria non cicri uifa,iterum 
agitari incipiat. Atquc hac funt colledtiuae inaequa 
Iitatis fpccics. 
De 
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De inacqualitatis unius pulfus 
differentrjs. 
RElidtum iam efl,ut de inacqualitatis dicamus unius pulfus dificrentijs.eftcp eadem ctia hic 
ratio in fingulis generibus fi^uniuerfis.Huc cnim 
abfblutcacqualemappellamus,illum abfolute in^ 
xqualem,alium pro quocp genere,in quo pcrdi ae^ 
qualitatem contingit.Igitur explicemus primo lo 
co gcneris motus differentias. Nam ad hoc fi exer 
citati fimus, nullo iam negocio percipiamus reli-
qua. Ac inacqualitatis motus dux conftituedg pri-
mac differetix funt. una in una arteriac parte gigni 
tur,in pluribus altera.Quarum itempotcft utraq$ 
in plures diftribui.quas fanc par fit omnes rccenfe 
re,au(picabimurq; ab ea,que unam partcm tenct, 
fed non eodcm tcmporc. Qu» enim una eademqp 
pars uno QC eodem tempore non moueri limiliter 
uideatur i Cacterum tcmporibus diftincftis motus 
eiufdem partis fsepenumero uidetur non ide:cum 
Initio tardionpoftremocelerior fit: QC contra,ini^ 
tio celerior,tandem tardior. Quae certe admodum 
frequens inxqualitas fgpeq? in pulfibus inucnitur, 
multacp denotare cofueuit,ut alio loco tradimus. 
Nunc iam fingulas eius differenrias ob oculos po 
' nemus. Sunt autem tresprimac,modo cum quies 
interpcllat partis motum: modo cum continuus 
flle apparet,non paris tamen uelocitatis:nonnun 
2uam cum rccurrit. At hachabent alias fingulac. )e prima ergo^quseprimo loco eft commemo^ 
rata,agamus: in qua nt,ut abs quiete motus inter/ 
pelletur. Nouem in hac differentiac pulfuuminue < 
-s nimuur,quac hoc pac^o fiunt. 
Primae difFerentiac inacqualitatis 
motus membra. 
It prior motus celer,alter trifariam conuerta/ 
O tur,fiat4 uel celer,uel tardus,uel moderatus. 
Hic tres differentiac pulfuum emergunt. Rurfus 
alterae tres,ubi prior manet tardus,6t: trifariam fe/ 
cundus uariat. Aliac itcm trcs,fi permaneat mode 
ratus primus, uarietur autcm tribus fecundus mo 
dis. At uero inter non intermittentes diftentio-
neminxquales motu pulfus, fed perpetuam ha-
bentcs nulla interciiam quietc ingqualitatem,qui/ 
dam uelociter motum exordientes,tarditate nnu 
unt. alij c5tra tardi funt initio,ccleres fempcr ma/ 
gis ac magis cuadunt.idqz horum utriqj haber aut l 
acqualiter aut inacqualiter. Nam fuperius, queacL 
Jtalus att modum inacqualitas quacdam acqualis fiat,demon/ 
tiqtrif ccdici/ ftratum eft.Illorum crgo,qui motum ^ qualiter mi 
bus fcribttur> nuunt, uel augent, quidam ab extrema tarditate 
Kj uns ad modcratummotumpcrueniunt,quidamamo 
^ dcratomotuadultimamtarditatcmt.Altj aprima 
T tty T O tjps celeritate ad tarditatem extremam. t nonnulli ab 
w hac ad fummam celeritatem.Sunt praeterea quiu/ 
crvm^cv trinque amoderato motu paululum deffedunt, 
tavHnn ,id hicp bifariam.modo cnim ceIcriorcs,modo tardio/ 
rrcs fiunt, ut fex fint carum cundx differentiac, 
«* cdmtstc tametfi excogitari plures poffunt. Veru nos,quac 
«/$ dd mode/ aduertuntu^referamus. Neque enim qui ab ex-
ritum motum ^ 
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trema tarditate ad extremam pemeniret celerita> 
tem,qui qtiidem dc his eflet,qui acqualem habent 
inacqualitate,pulfiim inuenimus ullummec item, 
qui ad tardifsimum motum cxuelociffimo. Ve> 
rum qui uariat inacqualiter,in his illud raro tamen 
accicht.Non etenim qucmlibet affecfhim tata po> 
teft mutatio confequi, ut tardifsime initio agitata 
arteria, ad extrema denicj; celeritatcm perueniat: 
aut pi imo conatata cclcrrimo ad fitmmam tran> 
tardttatem. Quod cum fit, mutatio tum non 
poteit non efle inacqualis: eaq? confertim magnis 
mutationibus, Qc non pedetentim fit, ueluti ext-
liente arteria,cum ex tarditate dcmigrat in celeru 
tatcm.Itidcutfi uinciatur Qc coftringatur a quo-
piam,comprimaturcx,ubi ex celcri motu in tardt» 
tatcm fubiro,mcdiocritate quac interccditfiipera-
ta,tranfit.Qui crgo affec^us fint, Qc qux caufz ho 
rum,atq? quo tandcm hi deueniant pulfus,illicdu 
cemus:ubi etiam de alijs omnibus ucl caufas, uel 
quid nunciare folent,commcntabimur. nScdun-
taxat differcntias perfequemur. 
Differentiacpulfuum una in parte in/ 
acqualiter inaqualium. 
POfteaquam iam ingqualium una in parte pu! fuum abunde diximus,ubi moliuntur acqua-
lem inacqualitatem, fex mrmcro effe differcntias: 
nec ullum nosde rjs inueniffc,ncc a tardiffimo mo 
tu ad ueIocifIImu,neque ab h oc dcuenifle ad tar^ 
diflimum:de illis nunc,qui tnacquali inmutatione 
funt, uerba faciamus. quorum interim dux aper-
tac, tres intenm diffcrenttaemotusapparent. Nos 
quartam practerea aliquando,fed obfcure ammad/ 
uertimus.Pol!it,fi quis diu uerfetur in hac re, ftu-
diumqj nauet affiduu,8f exerceat ta<ftum,cogno> 
fcere clare uel quatuor. Sed de his nunc,quse ma / 
nifefte tum nobis, tum his qui artem opttme De 
pulfibus coluerunt,apparuerunt frequenter, fcr^ 
mo erit:ubi differentias motus arteriac duas fenfi-
bilcs,ucl tres efficit. Nam duac fi fint,fex erunt for 
macconcurfuum: fi tres,quatuor Qc uiginti.Qutd 
autcm,cum in utroque difparium motuum infint 
tres pulfus, uelox, tardus,moderatus,exconcm> 
llonihus corum non nouem dicamus,fed fex pro/ 
dirc differentias: hac ratione intelliges, fi noue-
ris,qui eundem bis deinccps pulfum ponat nulla 
mterccdcnte quiete fi'eri,unum eum totum arqua 
•
ei*Vpulfum cuc(fhirum. Itaque de nouem com--
mifluris trcs dctrahuntui",in quibus non inaequa^ 
Iis iam pulfus, fcd rcdditur acqualis, uel celer, uel 
tardus,uel moderatus: id quod eft ex tabella aper/ 
tum. Nam fecundus in ea, QC quartus, QC nonus 
lunt arqualcs: celer fecundus,tai'dus quartus,no-
nus modcratus. Quod fi qua eft horum ipfbrum 
mutua in ter fc diuerfitas, inter celerem QC celere» 
intcr tardum Qc tardum, id in pracfentia practerea/ 
tur. nimirum maiorem obfcuritatemafferet. Ve-
rum quali rjdcm fint, atc£ inter fc pares.noftra or* 
tiohaec mftituatur, 
S f l  
i Ccler . tardtrs 
4 Tardus tardus 
7 Moderatus tardus 
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2 Celer celer 
5 Tardus 
Moderatus 
celer 
celer 
z Celer moderatos 
s Tardus moderatus 
? Modcratus moderatus 
Eadem ratione,fi tribus pofitis inter fe difparibus motibus,in fingulis ijs ternos pulfus commutatot 
committaSjUigintifeptem numero formacerunt. Exquibus tres necefle eft in acqualitatem rccidant» 
cftcj id cuam ipfum ex tabella planum. 
B  B  L  T  A  L  A .  
t Celer 
z Celer 
Z Celcr 
4 Celer 
4 Celer 
6 Celer 
7 Celer 
S Celcr 
9 Celer 
lo Tardus 
I I  Tardus 
12 Tardus 
1 3  Tardus 
14 Tardus 
» 5  T ardus 
16 Tardus 
l7 Tardus 
18 Tardus 
Moderatus 
20 Moderatus 
21 Moderatus 
22 Moderatus 
25 Moderatus 
24 Moderatus 
25 Moderatus 
2 6 Modcratus 
27 Moderatus 
celer tardus 
ccler celer 
celer modcratus 
tardus tardus 
tardus celer 
tardus modcratus 
moderatus tardus 
moderatus celer 
modcratus moderatus 
celer tardus 
celer ccler 
celer modcrati» 
tardus tardus 
tardus ccler 
tardus modcratus 
moderatus tardus 
moderatus celer 
moderatus modcratus 
celer tardus 
ccler ccler 
celer tnoderatus 
tardus tardus 
tardue celer 
tardus moderatus 
moderatus tardus . 
modcratus celer 
moderatus moderatus 
Itacp tres inhis funtaequales, (ecundus in tabella, 
fiC tcrtiuiHecimus, 8C uigefimuiTcptimus. Ccler 
quide (ecundus eft,tardus tertiufdecimus, mcdius 
ultimus.Et iam alrj duodecim pulfus in prima ta-
bcllam tranfeunt.Nam primo prima: tabelleduo 
ficnt fimilcs, primus acquartus altcrius tabellx, 
hic tarditatis plus,ille celeritatis habcns. Et tertio 
tcrtius 8C nonus, ille plus obtinens celeritatis, hic 
mediocritatis. Quinto undecimus dC quartuidcci 
iTius,ille maiore celeritate, hic tarditate praeditus. 
Sexto decimufquintus atq? dccimufbdlauus, hic 
plus habens mediocritatis,iIlc tarditatis. Septimo 
uigefimus alter dC uigefimufquintus, hic mcdio-
critate,illc tarditate excellcns. Rcliqui de lccun-
da tabclla duo,odiauo funt primae tabellx fimiles, 
uigefimus &C uigcfimusfcxtus, hic mediocritate 
pra:ftans,illc cclcritate. Atq; controucrfia hic fuc/ 
rit,q> aliqui,fi duo tantu diucrfi in diflcntionc mo 
tus fint,talcs in priorc tabcllam pulfus omnes rc-
fcrant; alij magnitudinu etiam rationem ducant: 
itac^jilli fi parcs fint, in priore ponant: fed fi alter 
duplus fit,in altcra.Equidcm fi magnoperc duce-
rem adrem pertinere0 hancpugnamdarcm ope-
ram ut dfrimerem.uerum quando tantum fatis eil 
dcclaralTc,intcrim alterum motum maiorc fpatio 
ferri,interim altcrum,uel etiam utruncp ex acquo: 
hoc qui meminerit(ut pofthac, quid fglet fignifi-
care quifq?,addifcat) in utralibet tabella prsedidos 
pulfus locct,licct. Nam duodecim altcrius tabellg 
reliquos,qui prorfus funt mcqualc$,nihil cumillis 
prioris tabcllacconfentire clariilimu eft, in quibus 
ipfa eft inrequalitas afcripta:non quinalij illiduo-
decim,qui conucniunt cum prima tabella,in^qua 
lcsfint:lunt enim.carterum q? in ternis hi diffcreo 
trjs motuum apcrta inaequalitate fint prarditi,cum 
' in binis diffcrcnttjs eam habeat alij.Sunt autemfi 
ordinea primo numcrcs, quintus, fcxtus, fcpti» 
mus,o<fiauus,dccimus,duodccimus, dccimuflcx-
tus,decimullcptimus, decimufnonus, uigefimuf-
primus,uigcfimustertius,uigcfimu$quartus. 
Detcrtia 
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De tertia differentia pulfuum in una 
parte inaequalium. 
H J£ C  ego de lus elle iatis puto. Siquidcm ad rehquam iam Qc tertia puliuum una in par-
te inaequalium differentiam rcdibimus, quos ut 
unimi Archigenes defcribit, uocatq; Dicrotum. 
Sunt ucro plurcs. Quot autcm fint, 6C qui, paulo 
poft explicabimus, fi cxpenderimus prius,dc illis 
ne fit, qui ex arteriae una diftcntione conftant, an 
duo iint continentes impares pulfus. Sed id diffi-
cile fane ad iudicandum eft,niad unguem,qui pul 
fus hic fit,teneamus, quem Archigencs Dicrotu 
appellauit. Nam in his cfie eum, qui iteru taclum 
feriunt,plane liquct. Atqui mtermittcntcs in uno 
icluobtincnt idipfum. Et fi folum quis icfium at-
t c n d c n s , d u o s  p u l f u s  c e n f e a t  e f l e  e u m ,  q u i  b i s  f c -  B  
riat, in manifefto errore eft. Nam qui in una di-
ftentione intermittunt, quanquam iterum feriut, 
non dixeris duos pulfus e(Te. Manifcfte ctcnim in 
illis deftitutus motus cotinuitate,quietc interrum 
pitur media. Dicrotorum genus non item. fcd fi-
mulatcp omncm diftentionem cffecit,fc paulifper 
fubducit,ac moxpulfat iterum.ut intermittctium 
quies media icftus intercipiat: dicroti, contradio, 
uel congrefius, uel reditus,uel uc libet appellare. 
Idcirco quidam duos pulfus efte Dicrotum, non 
unum autumant. Hoc affirmabunt illi potiflimu, 
qui arteriap contra<ftionem non animaduertunt, 
fed ex idu aiunt pulfum 8C interuallo conftare. 
Iidem enim ab arterie primo occurfu fieri breuem 
quietem contendunt, fub quam alterum occur- c 
fum. atque crebritate dicent eum pulfum inxqua 
lem etle. Namqui impar habent, quod icius di-
uidit, interuallum, hos crebritate inaequalcs uo-
cant,ut dicemus paulo inferius. Qiiin nuc etiam, 
quod diftabunt uel horum fententia ab intermit-
tentibus in una diftentione pulfus Dicroti, facie-
musut demonftremus. QC quodponunt illi, cow 
tratflionem nonpofte fentiri, dabimus. Nam ut 
hoc concedatur,quin arteria ab interuallisnon ui 
deaturfe efferre paribus, caufam quidcm non dO 
xeris certe. Iam in intcrmittentibus hoc perfpi-
cuum planeeft. Etenim inferne arteria nonnuiv 
quam aufpicata motum,mox fimul atque dcftite-
rit moueri, initium iterum facit alterius motus, 
u b i  p r i o r  d c f u t .  D i c r o t i  u e r o  n o n  i t a  p u l f a n t ,  f c d  D  
manifefte ex altiore profunditate 8C interuallo 
maiore prior motus uidetur cieri, atque indidem 
continenter alter. Hanc ergo ab iftis allenfioncm 
cxpreftimus, non efte pcrinde in una diftcntione 
pulfum intermittere,ac bis,ut Dicrotus facit,fcri-
re. At induci illi tamen inuiti, ut in unoicfiu ina?-
quales appellent Dicrotos,non poftunt. Defciv 
t enim binorum iduum fentiri apcrte nec ma 
gmtudinem parem,nec tempus,immo ncc robur 
quidem.ht pauco tempore dicent fecundum cx-
cipeie priorem. Atque admittent inaequalem illi 
quidem elfe hunc pulfum, no uno inidu tamen: 
dinerentias huic inxqualitatiscrebritatis , 8C 
pai uitatis, dC contentionis accommodabunt.Qui 
Galai, 
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contradtionem autem fentiunt, defcifcere himi 
* -
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nifefte a collecfiiua,quam uocant,inaequalitate Di 
crotum animaduertunt. Nam ifta res inftar habet 
gcminorum ad incudcm mallci icfluum, cum ex 
multo intcruallo prior incutitur, ualideqj pulfat: 
lccundus porro,cum quafi refultat ab inctide mal 
Ieus non ita multum, reciditq? in cam non ita ut 
antca ualentcr, 8C breui interuallo. Exeodcm ge 
nerefunt Dicroti. Nam artcria in occurfu quafi 
repcllitur, moxcp rcdit. Quod autcm prx cxtcris 
pulfuum Dicrotorum clarifsime naturam doceat, 
8C a colletfliua inacqualitate feiungat, genus eft 
rccelliis. Ncque enim tum arteria cotrahitur; fed 
quafi concuteretur,decidit.cuius delapfum a pri-
mo diftentionis termino nulla dirimit manifelta 
quies, ut animaduertitur in contracflione. fed fi-
mulatq? attolli deftitit, recedit. atque illapaulifpcr 
uibrata,mox occurrit iterum.id quod etiam ui tra 
ctis ramis, inde dimiftis accidit.Qui quidcm con-
tcndunt ad priftinum locum,ubi non ftathn rcfi-
ftunt tamen: fed eodem, unde abierunt, reucr-
tunt. Neque uero arquum fumunt, ac antea, in-
teruallum: fed aliquanto minus. iterumcgab hoc 
terminoad propriam fedem fc conferut.iterumcp 
recedunt, 8C redeunt, 8>C tertio 8C quarto 8C fae-
pius: dumrcditum paulatim imminuendo, ad ab/ 
folutam aliquando euadant quictcm. Tale etiam 
quid in Dicrotis pulfibus motui arterix ufuue-
nit. Ego itaque non iam femel uidi reuertifte, fed 
iterum aliquando.Et breuiter uibrari omnino mo 
tum oportet pulfus Dicroti. ut in ipfo primo idu 
ueluti euecfia atque ex uniuerfo loco arteria de-
migrans potius efferatur, quam diftenfa. Huiuf-
cemodi enim funt uibrati. Quddillisubi cum ui 
aliqua accidit,partes arteriae aliter atque alitcr mo 
ucntur. ut ucrbi gratia, prima, fecunda, tcrtia, 8C 
frcquenter quarta, 8C quinta cius pars attollatur 
8C delabatur.Itaque fit aliquando,ut uno eodem-
que tempore hae partes attolii, decidere illae appa-
reant. Qua? forma cum Dicrotorum pulfuum 
fit, differentice in illis omnibus,quae retulimus ge 
nenbus erunt, plcnitudinis, duriciei, magnitudi-
nis, uehemcnti;e,celeritatis 8C contrariorum:tam 
in ipib primo motu, quam in reditu a difcelTir. 
Nam magnus poteft 8C non magnus, 8C uehe-
mcns 8C non uehemcns, 8C celcr non ccIcr,96 
aliarum quarumlibet fpccierum altera efte,ctiam 
ucl acqualis uel inarqualis, qux certe commuta-
tiones multas fpecics conftituunt Dicrotoru puU 
fuum. Hac Dicrotorum pulfuum inuna diften-
tione funt, inxqualirate unam partem occupanz 
te,differcntiac* 
De inarqualitate diucrfarum partium 
in una diftentione. 
IAm ad inrequalitatem diuerfarum partiu tran feamus,eiusq? cxplicemus omnes differentias. 
ac primas duas, iuxra quas aut continuus eft mo-
tus,aut intercifus aliqua ex parte, alias fingulares 
exharum diuifione genitais. Nam continuus, aut 
eft sequalis,aut inaequalis. Docuimus enim, qua 
tom, 4 t ratione 
-
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l-arionc aequa1isfiat,& ingqualis macqualitas. Ac-
cjualis itaquc uel remittatui* celeritas,uel incrcfcat 
a primo modis fcx necefie eft: uti paulo ante dc-
clarauimus. Inacqualis funt plurcs differenti^, pro 
pulfus magni'tudineIonga,uel breui, uel modera 
ta, Namque duobus digitis fi motus occurrat, fcx 
difierentiac exiftcnt: fi tribus, quatuor 8C uiginti: 
fi quatuor,fepttragintaocfto. At quemadmodum, 
fi occurrat duobus digitis, erunt ncceflario fex 
differentiac: fi tribus,uigintiquatuor, duac illac fu-
perius deliniarar tabell^ planum faciunt.Iam qua-
nam ratione, fi quatuor etiam, o<flo 8C feptuagin/ 
tafient,aflequeris,fi prius peripexeris,quatuor re 
rum quarumlibet, quarum ternas fingulae diifc-
rentias affecutac flnt, coniugationes necefie efle 
numero ut odoginta una fint. Neque efl difficu 
le hoc inuentu, modo noris, eorum quac tres dif-
ferentias habent,coniugationes efle uigintifepte. 
Si iamquartum accedat,cui tres fir/c difTercnti>, 
unam & otfloginta numero ra^to poftulat efle. 
Quibus fi trcs, quac creant ^quales pulfus, er/pi-
as: reliqui quidem feptu agintaotio crunt. Itaque 
ex ante deicriptis du^us tabellis conftat horum 
uigintiquatuor a^ofdam primis fex futuros fimi-
les.atque illorjm odio 8C feptuaginta, his uiginti-
quatuor. P racterea,ut in illis, 8C item quocp in his 
duac erunt fcc^ac: ut hi conuenireeximment inter 
t^bdias,illi fecus. 
Dedifferentijs motus interruptf. 
REfiat nunc,ut diffcrentias recenfeamus mo/ tusinterrupti.Erunt autem prtmac quatuor: 
quarum fingularum complures.atque quatuor in 
hunc modum. Aut primus 8C tertius digitus mo-
tum fentiunt,no fecundus autem 8C quartus: aut 
primus 8C tertius 8C quartus,atnon fecundus:aut 
primus,fecundus,quartus,nontertius tamen: aut 
primus atque quartus, fecundus 8C tertius mini-
mc. Cum primus 8C tertius duntaxat fentiunt, no 
- uena: in fingulis gcneribus differcntiac fiunt pul-
fuum. Vbi uero primus 8C tertius 8C quartus ui-
genac feptenx. T otidem, cum primus,fccundus 8C 
quartus.Cum primus 8C quartus,no uenac. Atqui 
fingularum apertus eft numerus ex uijs rationf-
buscj; ante traditis. Hacc efl iam etiam inzequalita-
tis diuifio, quX diuerfis in partibus fit. Cdmifccn-
tur porro uarrjs modis ambac inter fe primz diffe-
rentiac, ut non iam diuerfas tantum partes,uerum 
ctiam fingulasteneat inacqualitas.Iam ucro fiquis 
unius gencris congruas differentias cum alterius 
confundere uoIet,nec id laboris, dum omnes con 
nexerit,deprecari, operam non luferit. Equidem 
cenfeo,nifi hacc obiter,quachadenus funt tradi-
ta,percurreris,id nullo te negocio confecuturum. 
Hac ratione inacqualitates motus in una diflentio 
nc omnes didiccris. 
Dc inacqualitatc quantitatis diftentionif 
in diuerfisarteriac partibus. 
AT uero inacqualitas quantitatis diflentio-nis,diuerfas quide arteri^ partes occupans, 
cum anirnaduermur crebro, tum pcrctpitur facil-
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L lime 8C intcrmpta 5if continua, yqualitcr 8C ina> 
qualitcr. De quo gencre,qui Dccurtati uocantur 
in unadiftentione,funt:6f illi ctiam,quiab aliqut/ 
bus Innuentes 8C Circumnuenres appellantur.In 
una uero arteriac parte,non recipiat huiusgeneris 
insequalitatcm unus pulfus.q, prius,^ fincm mo-
tus attingat,nequaqua liqucat magnitudo.oetcrti 
quo innotefcat,hoc unu pulfuum genus rcquirit 
hnem. Nam uehcmentia, dum mouetur arteria, 
atq?cclcritatcm,Sf duritie, horumq? contraria, SC 
media cognofcas. Magnitudinis 8c paruitatis dif-
ferentia,nifi iam moueri arteria dcftiterit, no pof-
fis.Nam fimul ut dcftitit,quatus cft pulfus,apcrtG 
efttantea inccrtu etiam crat, quoufcp moueretur. 
Qui ficri igitur potcft,ut una cfficiat pars incrqua 
B  lem in hoc generc pulfumfQui enim, quo cogno 
(catur,qui lit,poftulat motus exitum, hic in motu 
ctiamnum quo modo perfpiciatur^ 
Inacqualitatis uitalis contcntionis 
differentiac. 
INa?quaIitas uero uitalis contentionis eandeni diftributioneacinacqualitasmotus habet. NZ 
aut eande partcm,aut diftincftas tcnet. eZde tribus 
modis,aut intcrrupto motu,aut perpetuo,aut Di/ 
croto.Diftindtas bifaria,ucl cotinuo motu, uel irv 
tercifb.Singulorupr^tcrca horum generum totf-
dem funt fingulares differctiac,quotmotus. Quin 
commifccri ctiam pofitas una in parte inacqualita 
tes necefle cft,ut illas quar in diuerfis fiunt. 
De inxqualitatc corporis arteriac. 
" ^ Ed ingqualitas corporis artcrig,ex qua pulfirs 
autmollis aut durus redditur, in una quidcm 
non poteft parte fieri,in diuerfis ficri duobus mo-
dis uidetur,non aliter ac inacqualitas motus^coz 
tentionis-.ut aut continuus motus fit, aut interci-
fus.Quo fit,ut 8C diffcretiac huius gcneris fint eae-
dem,atquc pracdicflacillorum. Verumarteriacpars 
unanon potcft initio efic diftcntionis mollis, du-
ra in fine: aut contra primo dura, in exitu mollis. 
Quare hatfenus quidem ab hoc pulfiium genere 
duritiei 8C mollitudinis duo gcncra diflidcnt prio/ 
ramotus 8C contcntionis. 
Dc inacqualitate ab infufa materia in 
cauitatem arteriac. 
POrrd pulfuum gcnus,quod cfficit infufa ma tcria in arterix cauitatcm,in quo plcnus Sifua 
cuus eft, eafdem habet qua^ftiones, ac fupcrius, 
quod quantitatc conftabat diftentionis:uidebitur 
enim hic quoque obtincrc diuerfas partes pofle 
in uno pulfuinxqualitas, eandcm non pofle. Scd 
qugritgenus totum hoc pulfuum prolixam. oraz 
tionem,neque eft huius Ioci:in eommentarijs De 
pulfibus dignofcedis explicabitur. Iam hoc etiam 
iongiorcm tradratumtopus cft ad tcrtiam notio-
ncm plenitudinis. cuius cum alij auidc tum Ar— 
chigcncs,autlior eltProinde liocquoq; inaliud 
tempus rcijciamus. 1 antu tamenhic adrjciamus 
indc ad reliqua pioficifcamur.Quia euidentius in 
arteriac fede fcbns calor,qui fit,quam fi aliam tanz 
gas partem, cogno fcitur: ideo quibufdam proba-
batur 
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baturintcraliahocctiamgenus pulfuumrcfcrri, A  
quo caloris nofcimus qualitate: cuius quidcm ge-
neiis acqualitas 8C inacqualitas ucrfantur in una di 
ftcntione.ac inequalitatis crunt diffcretiac, prima, 
tum quX diucrias partcs,tum quac fingulas tcnct. 
Quas itcrum fi cx pracdidis uijs 8C rationibus fc-
ces,alterac particularcs plurcs. 
De inacqualitate a fcdc artcriac. 
ALiud gcnus eft uno in pulfu inacqualitatis, ncc itilum dicflorum pulfuum amplcchtur 
hoc quod ab fcde arteriac proficifcitur. Siqui em 
eft,cum partim cius dcxtrorfum, partim dctle a-
tur finiftrorfum,aliaetiamparsfuifum,aha cor-
fum:quod accidit aut in duob. Iocis, aut p uri us> 
Eftautc hoc in fpecicm finitiniu ^^ntlonlSi 
qualitatiquantitatis.quxutfirntdiftinguen , B  
hbris De pulfibus dignofccndis cxp icatur. 
De pulfii Vndofo 8C Vermiculante. 
ALiud item inacqualitatis unius pulfus genus eft, quod uocatur Vndofum quod quale 
. fit,abunde declarat ipfum nomcn.Nihil caufx elt 
tamcn, quin, quo rcs euadat apertior, aliquid CC 
nos dicamus. Non uidetur fimul artcna in ca lnac 
qualitatc diftendi uniucrfa, fcd primo pnma cius 
pars,dcinde fccuda,mox tcrtia,ab hac quarta. ne-
que id temere tamen,fcd cum clcuatione quadam 
nndofa, altera unda f^mpcr priorem excipiente. 
Nequc uero ab intcrrupto motu quid hoc gcnus 
abfit,ulKus eft negocij deprehcndere. Nam prio-
ris partis arteriX diftentionem,fecundacconfcqui/ 
tur,ut intcrueniat pars a motu libcra nulla.uerum c 
propemodum quicti fimilis cft undarum finis. At 
nonreperiastamenullam partem prorfus quiefcc 
rc.Nam quac motus connetftunt in alto,ueluti un 
dofos $ftus,non illac quidcm prorfus immotg, fed 
breucm certc qucndam retinent motum. A Ver-
miculante hic pulfus magnitudine diffcrt. Atta-
mcn maximum undofum fi fingas perpctuo mi-
nui,tam pufillum inuenies aliquando rcdditum, 
ut undofus fit,an ucrmiculans iam, non cxpliccs. 
Nequcenim qualitas cos,fcd quantitas diitungit. 
Eft utrique tamen quiddam communc,atque fpc 
ciebus eorum omnibus: aliquid etiam proprium 
utriufcp. Commune,undcnomen utcrqud inue-
nit,undofo,exurgere quafi undasin arteriaaltc-
ram ab altera:Vermiculanti,ucrmisaflimilcm die D  
greffui.quod ipfum etiam animal in modum un-
darum mouctur:ut Dcmocritus quodam loco 1-
cit,ubi de ijs ucrba facit,quse in modum undarum 
progrediuntur. Initium fluduationis peripicuum 
eft fuperne effc,6<f ad arteriac fines tcrminari. Atcp 
hoceft communc. Diffcrcntiac ucro corum hoc 
modo fpeciatim fiunt:quibufdam reda fertur un/ 
da,quibufdam in obliquu deflc(ftit:quiaam ctiam 
breui longitudine habent infignemaltitudincm, 
funt contraqui longiorcs altitudinem humilem. 
Aliqui lati,nonnulh;angufti. Alij cttim pan cele-
ritate pracditi,alrj fecus.Et contentionis etiam h^c 
unda plus,illa habet minus. Intcrim fimul omniu 
eftiftarum differentiarum inaequalitas. Sed cnim 
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dc nullaalia commemorataruminaequalitatum,id 
eft nomcn fbrtitus, 8C habcnt utrique lii tum un-
dofi,tum uermiculantes,ut talcs fint cx fola dificn 
tionis inacqualitate quatitatis,practerea nulla. V na 
enim hacc inacqualitas,adiun<fto fibi ut partiu mo> 
tus alter anteuertat,altcr cun<ftetur, huiufccmodi 
pulfus gignit. Quo fit,ut hos conftituant, inacqua 
lcs quantitatc in diucrfis partibus,8<f illi quino ha 
bcnt omnes fimul partes motas. Attamcn hgc iw 
ajqualitas haud dum eft fola inuenta, ut prior arte 
riac pars prac cxtcris uiderctur moueri.cum autcm 
incidat omnino aliarum cum illa aliqua, quae ante 
comcmorauimus complicata eft. Nam quod dicit 
Erafiftratus,femper priorem moueri prius uideri, 
fcnfiis no probat.imo ucro longc aliud.Ille adduy 
(flus fuo dogmate in re apcrta mcntitur: ficut alia 
item multa multicomcnta, qui proplacitis pro-
pugnant,pro tcftatis prodiderut,que ne per fom-
nium quidcm uifa unquam funt. 
De pulfu Formicante. 
IAm uero ut undofo pulfui fuccedit ucrmicu-tans imminuto:ita formicans uermiculanti, cu 
motfbus amtfsis multis in unum eumcj? prorfus 
paruum terminct. Quocirca ncc inacqualem om-
ninodicas:quanquaefIccx gcnere ucrifimile eft 
inacqualiu,fed ingqualitas,ut eft parua,fugit. No-
men inuenit hic formicans a fimilitudine,qu£ fibt 
cu animante eft formica,ut quida uolunt.paruita/ 
tis:ut alij,fpccici motus:ut hic fit nominatus cadc 
ratione ac uermiculas 8C caprizans. Cu illi cnim a 
fimilitudine motus,quac ipfis cuanimalibus,quo/ 
rum habct cognomcn,intercedit,funt nomc forti 
ti:tumipfc hic formicas. Sunt qui proptcr utrucp 
fic aiunt appcllari eum, 8C quod paruus cft, 8C ob 
fpccic motus. Nos de his nd contendemus,at for/ 
micans,qualis fit,explicabimus. Eftmirc paruus, 
quo haudeft minor alius, iuxtacp languidiflimus 
plane,ac creberrimus:nontamen,ut quibufda ui-
fus eft,celer. At in libris Dc dignofcedis pulfibus 
hoc dcmonfirabitur. Nunc fi reliquam parte dif-
fcrcntiarum pulfuum in una diftentionc inacqua-
lium addidcrimus,ad alios nos confercmus, 
Dc Vibrato 8C conuulfiuo pulfu. 
SVpcrfunt autcm uibrati &fconuulfiui,quiha cftcnus quidcm firnt inter fe fimileSj q? unum 
locum artcria non tcnet, fed furfum agitur atquc 
dcorfum naturali fede deferta. Diftant tamen ucl 
hoc ipfb, q, non adco is affccftus in conuulfiuosca 
dat,in uibratos maghopcrc,&:admodu perfpicue. 
iam etiam quatenus ex terminis utrifcp rctrahi co/ 
tcndicpA conuclli uidcntur conuulfiui: uibrati, 
omni ifto uacant. Ad ha:c magnafrequetcreft ui-
bratisdiftcntio,parua fcmpcr couulfiuis. Et par-
tcs artcriac quacdam fupcriora pctcre,quacdamdc-
mittiuno eodemque temporc apertc in uibratis 
confpiciuntur. Conuulfiuis ucro id pcrpaucis 8C 
obfcure accidit.Breuitcr fcntias ucluti fidc quan-
dam intcnfam in pulfu couulfiuo:que illi res cum 
nullo alio conuenit.In uibratis nihil tale animad-
uertas.Maximecnim iaculis motum eorum, quae 
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magna iri cmifla,celcri impeta uibrantur, afsimL 
les, Nam ita crebram illam &C insequalcm concuf-
fionem appcllant,qua qmdem conuulfiui carent* 
Omnes autem hofcc pulfiis, qui practer quinq; iL 
la primagenera in una diftctione inxquales funt, 
duorum acce/sio horum conftituit,quae funt: ge^ 
nus inacqualitatis in artcriae fcdc^Svf cum maturius 
aut feriusmotum partes aufpicatur. primum qui-
dem horum illum,qui inxqualis,q? (edem partium 
commutet,eft,hoc ipfum iolum. Caeteros cu hoc, 
tum aliac quacdam inacqualitatum adiundac difFe-
rentiae primorum quinque generum. Compofitae 
cnim tam notiones horum, quam generationes 
funt,undofi,uermiculantis,uibrati,couul(iui.For 
micans autem inaequalis quidem,ut diximus, eft: 
non utdetur tamen. 
De pulfu Caprizantc, 
ET qui pulfus Caprizans ab Herophilo eft appellatus,eft ille de inacqualibus in uno pul 
fu.compofitus item eft, utriufq? expers, quac pri-
mis quinque generibus adiunda erat,inaequa!ita-
tis.uerum ubimotumarteriainterpellat quapiam 
in parte,tum potifsime cxiftit,non fcmpcr. neque 
enim uniuerfum hoc genus Caprizans eft pulfus: 
cxterum ubi motus a quiete alter celerior primo 
&C uehemenrior fit.Ei fiquidem fbli ex fimilitudi-
ne,qua cum animalibus habet capris, attributum 
hoc nomen eft, Quippe quachoc modo uidentur 
falire, quafi gcminum quenda rnotum facientes: 
9 ubi aliquantulum feie extulerint, &C fpctiedefi 
ti alicubi motus prgbuerint,alteru motus nec opf 
natum impetum capiunt,priori longe citatiorem 
ueluti in feipfas infilientes. 
De inacqualitate crebritatis,raritatis, 
8C rhythmi in diuerfis 
pulfibus. 
NVnc dcinaequalitate crebritatis &C raritatis rhythmiqt agemus. Collcdiiuas dicunt tan/ 
tum eilc eiuicemodi inacqiialitates: ita enim quX 
cx pluribus pulfibus conflatae funt, appellant. Pri 
mum de his dicemus,quac accruatim fiunt:dcinde 
ad eas defccndemus,quze in uno pulfu. Atque hic 
unam exempli gratia fe&am de his, quac de crebri 
tate funt, quae fcilicet eft clarifsima fumamus,qua: 
cx icfiuum ccnfet interuallo hoc genus putiuum 
cffici. Vbi ergoomnia ordine aequa fint interual/ 
la per omnes pulfus,acqualem hunc diditant clTc. 
Sin partim maiora,partim minora,inacqualem ni-
mirum ellein crebritate &C raritate.Rhythmu iam 
ctiam eode modo ex proportione temporis idtus 
ad interualli tempus conftantcm, cum dcinceps 
maneat eadem,acqualem iam dicunt elle. Qui pr i/ 
mam proportionem fi uariet,efteinacqualcm:quo 
modo fi interuallorum,quas quietes uocant,mu-
tuentur magnitudines,inacqualitatem crebritatis 
raritatiscp fieri. Hacc iane rc<5ic dicunt. atcp ab ifta 
ieda proficifcenti ad alias sequalitatem perfpiccre 
licet dC insequalitatem utriufq? generis: quxconv 
plures,quod diximus,compIc5itur pulnis, quam 
collediuam uocitant. 
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K Dc inacqualitate crebritatis,raritatis, 
rhythmiq* in uno pulfu. 
INacqualitas uero illorum in uno pulfu, qua ne glexcrunt omncs,non perinde iam eft aperta. 
Sed ut prarfens lucubratio ne quid defiderct, fiu 
ciam hacc etiam,ut quoad eius fieri poterit, clarc 
cxplicem,(ermonis hincindudo initio.Partes arz 
terix aut omnes una motum exordiutur, aut par-
timearum maturius,partim tardius.Si iam moue/ 
ri omnes fimul cceperint,mox mota: minus cquis 
temporibus iterum diftentionem alteram fimul 
tncceperint,duorum generum inuno pulfu inx-
quahtas erit:qudd fit illa quidem cognita,ut fccu/ 
da diftentio ccepit,non tamen in fecunda conti-
ncatur.ficut nec ipfum rhythmum,ncc genus crc 
B britatis 8C raritatis. cum &C harcipia fiant in uno 
pulfu,tamcn omnino defidcrent,quo cognofcan/ 
tur,fecundum:quod quidem ante huius initium, 
prioris nequeat finis cognofci. lam incognito fL 
ne,nec crebritatem ualeas,uel raritatcm, uel uero 
thythmum aftequi. Quare ad mxqualitatem con 
ftituendam,quam diximus,nil mirum eft, fi fccun 
dae diftentionis principium expedtetur. Hac ta-
men de caufa,non eft colletfiua nominanda.Sci/ 
licet prius, quam altera diftcntio finiatur, ftatim 
in cius principio cognofcitur,ut nec altero nobis 
jpuliu fit, nec tertio, nec rcliquis opus.Atque fic 
in prima fbla fit. Itaque diximus, fi uniuerfe par-
tes cceperint in prima 8C fecunda diftentione mo 
ueri, ncc habeant per tepus motus,generari duo-
C rum generum inacquahtatem: unam crebritatis 
QC raritatis, lnzequalitate lnteruallorum: altcram 
rhythmi, proportione temporis itius ad interuaL 
li. Tempus enim partis, quac prater cXteras pri-
ma motu deficitur, minimum eft: maximum po, 
ftremx. mcdia proportione, inquantum aut a pri-
ma,aut a poftrema abfint. Contraac tempora 
motus, quietum tempora, longiora funt in illis, 
quae primae a motu dcfiftunt: in illis,quae poftre* 
ma, breuiora. Quare tcmpus motus, qucm ha-
buit pars, quac motum prima defiit, minimum 
cum maximo tempore quietis eiufdem partis co-
paratur. Et ultimac tempus,quod maximum erat, 
omnium motus temporum, ad minimum confer/ 
turquietis eiufdem partis. Et item rhythmus in 
D fingulis commutatur, quatenus proportio tem-
poris motus ad quietis tcmpus non eadem in o-
mnibus manet. Quod ucro fi prior diftentio ex 
omnibus fimul partibus moueri cceperit, fed non 
pari in omnibus tempore: deinde altera diften-
tio motum aufpicata fit non una omniu partium, 
fed prius quidem eius,quce prior quieuerat,atquc 
eo prius, quo prius quieuifTet: fecundo motum 
eius, quac fecunda, atque itadeinceps: inxquali-
tas quidem ita rhythmifiet, crcbritatis &C raritatis 
non itcm. Nam quies cum omnibus acqua fit,dif> 
ferentiam increbritate dc raritate efficit nulfam. 
non reipondebit tamen motus tempus tempo-
riquietis. Siquidem motus non erat omnibus par 
tempus, quietis crat. Nec ergo idem omnibus 
rhythmus 
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rhythmus.Quod fi cum moucri arteriac fimul om A  
nes partcs coeperunt,non item fimul omnes alte-
ram diftentionem ordiantur, neque priorcm ter-
minauerintfimul, fcd nc quiesquidem jnomni-
bus gqua fit,binas in eo nccefle eft difterctias clle. 
Nam crebritatis S>C raritatis in alterutra diftcrctia 
inaequalitas fit,at non rhythmi tamen ncceiiano. 
Poflunt enim omnium partium tempora motus 
quietu temporibus refpondere.Et fihoc,crit ltcm 
rhythmus acqualis. Sin autcm eadem in omni u 
partibus proportio non conftet (fanc enim po 
etiam hoc fieri)fimul pcrdctur rhythmus. ai -
roubi unaomnes partcs mouericaperm , 
taecp a:quo fint tempore,fi altcrac di en 
idem omnes initium partes °rdian™r' riw[}imus B 
maturius,qua:da inccperint fcr.u* ^ Aytl^us B 
iam xqualis crit.ncquc crcbntatu 
rentia Hanc enim imparcs q^^^Zcommu 
ficiunt.Rhythmumucro ProPor"°"u" C°^nt 
tatio,cu squo tempore omnes pai tc. ••• -
nonarquo tamen quieuerint tcmpoic. t 
inaequalitatis utriufque uno in pulfu g 
rcntlcum omnes una partes artcr,X d.ficndun-
ccpcrim. Acubih,cpnmo; -f«undoM "d. 
n^u$tatisutriu?queu»oinpulf  enmsd.m: 
tl.  r^ t
e int. t bihsec ri o.illa fecun o diitc 
cocperit, fi omnes fimul quieucr.nt ac dcmde dl. 
ftentionem una alteram aufpicatac fint, in^qual^ 
casinaltero tantumgenere neceftc eftfit rhytlv 
mi.Quandoquidem sequa omnibus partibus crut 
interualla motuum. Sic in^qualitas in hoc quidem 
genere nulla erit. Et fi cu tempore quietis, quod 
lit par in omnibus partibus,impar tempus conte- C 
ratur cuiufque partis motus,diuerfis proportionv 
bus cuiuslibet rhythmum partis conhcict. Qiio 
fi alteram diftctionem arteria iuxta orfa fit, atque 
priorem; ut in utraque diftentione eadem pars 
prior altera pari interuallo incipiat, idq? in omni-> 
bus partibus fit conftans^ac illg una dcfierint prio 
rem diftentionem:non poteft non efte in utroque 
cenere inaequalitas. Nam omnc tempus,quo c 
cxmotu 6C interuallo conflatum, omnibus clt ac-
quabile arteriX partibus.Sed motuum Pr0P°r"0/ 
nes,quodtotumtempus inacquaspartes nondu 
ftribuatur,non refpondent quictum propo 
bus. Etenim partium, quac moueri primae coepe-
rint, tempus quietis excedet earum tempus,quae 
tardiorcs inceperint, interualli uero minus . 
Contra partes, qua: c«Per'« fimul 
habent motus mmus,quictis maius. 
tnaequalis rhythmus neccftario erit Pnr 
tium: &C quatenus tempora interualloru 
runt,etiam crcbritatis atcp raritatis coniunL 
ijs inacqualitatem eft necefte.Siuero alteia 
tio perinde, ac prior fecerat, initium motus p 
tiumfit orfa, id eft,fi eadem utrobiquepars u\cu 
piat moueri, haec primo loco,iIla poltcnore:no it 
autem prioris finis diftentionis in omnibus xqua, 
dux erunt differentiae. Poteft cnim S>C longe qui-
dem quiefccre prius,quae prior eft pars motum au 
fpicata,poteft etiam pofterius.Nam li tanto quic 
ucrit prius,quanto ccepit,fiet ita scqualis in utrocgr 
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genere pulfus.SinmuIto prius, atquc eftaufpica» 
ta, quieuerir, duorum generum etficiet inaequa^ 
lem pulfum.At fi quae prior coepit,defiftat pofte-
rior,duorum generum omnino inaequalitate crea 
bit, fiue multo tardius, fiue paulo quieuerit. At 
uero fi necp prioris diftctionis initiu ex omnib» fi/ 
mul partibus fiat, neque fecundae,eft cum rhyth^ 
muspoisit acqualis cffc,8<: uero etiamcrebritatis, 
&C raritatis genus. &C fiquidem ita motuum tcm-
pora cum quietum temporibus fintpartita,ut ea-
dem fit proportio in omnibus, fit acqualis rhyth-
mus. Si ucro tempora folaparia fuerint quietum, 
aequalitas erit in altero generc.Sed hacc infrequen 
tia funt. Inaequalitates uero funt permultae. Nam 
omnes poftunt fimul partes a motu ceftare,5(f no 
fimul.ac cum non ceftant fimul,hae prius,illac po^ 
ftcrius.iam etiam uel longeprius,uel loge tardius* 
At quac &C quot hac ratione difterentix fient, cx 
fuperioribus inuenias. Quo me oportet breuiorc 
cfte.Itacpfi comonuerim, quod inftitutu crat, efte 
dcmonftratum,habere fuas etiaunum pulfumin-
acqualitates tum in gencrc crebritatis &C raritatis, 
tum in generc rhythmi, fincm hic iam primi libri 
faciam. Nam quae in una nos fecfla, quae in idum 
&C interuallum pulfum partitur,exempli gratia re-
tulimus,nullo negocio ad alias traducamus.Poftlt 
mus enim pcrindc pcr omncs etiam illas in gencri 
bus his duobus,de quibus modo dixi, inacqualita^ 
tes pulfus unius demonftrare. 
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Liber fecundus 
H E R M A N O  C R V S E R I O  C  A M P E N S t  
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Vfus huius libri. 
o N cundem ufum hic liber pollice/ 
tur,ac primus:fed quam ueratrum ra 
N tioncm habet, uel fcammoma cum 
pane &C carnibus,eandem,quae nunc 
dicemus, cum fupcrioribus habent. 
Nutrire enim mentes illa fanas,haec refecare pra^ 
uas (ententias ualent, ut morbos quofdam. Ta^ 
> men dum errores dctcgutur,fimul bene didlis fir>. 
ma fides conftituitur. Quare hac utilitatem fi pro/ 
pofitac diiputationi addas , inueneris compendij 
nonnihil adiundtum. 
De nominum ufu. 
ESt autem primum mihi cum Sophiftis res dc nominibus ufurpandis. Graccoru nancp nos 
inftitutum(etenim apud eos alti fumus)tenemus; 
elaboramusq?,ut clariftimis fcmpcr nominib. ferv 
fum interprctemur. Ncqz nos tame fcilicet in eos 
Nam linguX qua inter nos commetamur, hoc no 
mine utimur proprictate,quo mente alteriusaffc/ 
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quamur.atq? ut clariflime quifq? mctem fuam po- A  
teft fi2nificare,ita fermone cenfemus eumuti op-
time. Noftrum id efl mftitutum, modeftum fane, 
&C humanum.uerum interpellant Sophifte:qui fi/ 
cut mutuo de nomimbus contendut res ipfas ne-
gligenteSjSf item nos (emper agitant cotumeltjs, 
cC iIludunt,nifiipforum uocabulis utamur. Quifi 
uniuerfi unam linguam conftituant,eamc£ ut no/ 
uam monetam rogatione ferant, conemur fortaC 
fis Grarcae linguc obliuifci,cdifcerc autem ab iftis 
promulgatam.Quinnefi barbaram quidem hn-
guam aliquam ftatuerentutendam,ut tjsmorem 
ubicp geram,dubitem difcere.Quando uero Grae 
cam nullam integram lingua,ncc etiam femel bar 
baram,fed confuiam quandam exomnibus,quafi 
Carycam,aut fi qua Caryca uaria magis,5f abfur- } 
dior fieri poteft,componunt:at<P pro fuo quifque 
uotopartim ex Phcenicia 8C Syria, partim ex M/ 
gypto 8C Thracia,aut aliude contrahut,inde Grac 
corum comifcent nominibus,nec ijsfanc intcgris 
8C legitimis,C£teru uarie corruptis:equidcm, quid 
agam,me hercle non habeo: qui necp eas linguas 
poflum edifcere,necpadducere illos, ut unam ad/ 
difcant linguam Graccam: nec pofteaqua horum 
neutrum obtineo ab illis,tertium poffum,6fquod 
cft unum reliquum,ut in qua fumus lingua cduca 
tt,hac ut utamur,permittant. Atcp hoc quide ha-
bet tantum malum uftis uocum. 
De definitionum u!u. 
A  Lterum dc definitionibus loge hoc eft atro 
/ \ cius.Sunt enim qui ne olus quidc citra defi < 
nitionem mihi uideatur empturi,idcp cum nec per 
tranfennam dialeclicam uiderint: proferuntcp ut 
tales folcnt,Sf in talibus enutriti,cx nominib. ali-
quodillis pracclaris,ex media pctitis Syria uel Cili 
cia,atq; dcfiniri hoc impcrant,id quod no audiuit 
fortafte quifqua homo Gr^cus. Hoc fi hic ut pere 
grinum 8C barbarum ignorat,ille iam ridet,cauiL 
latur, exagitattP, Sc: puerum 8C adulefcente appcL 
Iat.Saepe etiam nomen,quod in mediu addutftum 
cft, Graecum quidem eft,at non,ut eft rei cuipiam 
afHgnatum,ita accipiunt miferi Sophiftar, moxcp 
defmitioncm pofcut. Hic fiqui forte Graccus pro 
confuetudine Grsecorum definiat, tantum abeft 
ut aftentiantur (fanc enini tolerabile hoc fit) ut ir-
rideant etiam,6f illudant. At uero terttj, qui non I 
innomine iam 8Cfignificationc, (edin ipfa errant 
re:cum dialeciicac qui(piam peritus, horum dcfini 
tiones aggreditur,aut non plenas, aut fupcrfluas, 
autnondiftincftas,aut obfcuras, aut proIixas,aut 
falfas,aut omnino dcfinitiones non elle probarc: 
fubito tanquam infani, acerbe Dialccfticam accu-
fant:actum fruftraijs dC cum incommodo uide/ 
tur in omnib. rebus artibuscp coli. Quarc frequen 
ler hercle obftupui,cum inftamus,ne cum defini-
tionibus omnia conentur neque docere nccp di/ 
fcere: 8c illi non adducuntur. Atquecum defini-
tiones damus, 8C poftea, quantum falluntur,ape-
rimus: ibi nihil conducere aiunt definitiones:ne-
que id uno die aut altero intcrpoiito, fed in puiv 
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dlo tcmporis,ut eftinprouerbio,mutata pelle,mo 
do definitionem pofiti nominis qua?runt, modo 
cfte definitioncs inutiles confirmant. Quartu iam 
iftorum in hifce rcbus peccatum cft,quod non o-
mnium nefciant efle dcfinitioncs: fimulcp,ut qui 
id lgnorant, definire ftudcant cunda, Qc inter fe 
alterccntur uocifercntur que nequicquam de rc-
bus, quae definitionem non recipiunt. Quintus 
porro lapfus in definitionibus, quiq; practcr cacte-
ros eft fingularis, antca quam homonymiam ex-
plicauerint,unam faciunt eorum,quac uaria figni-
ficant,dcfinitionem: quafi tiero non rerum iint> 
fed nominu dcfinitiones.Mc certe unus aliquan-
do de his praeclaris Sophiftis nihil facftum eft pro-
ptus,quam utenccaret. Cum cnimin hunc mo-
dum pofuiffet,Quid eft plcnus pulfusf fubieci ua 
rig fignificationisnomen efic: quare nec definitto 
nemunam habere, nifi diftindta homonymia fit. 
Nondum haec dixeram, cum ille, ncicio, inquit, 
quid nugeris. fatis eft mihi, fi de te difco, qui ple-
nus fit pulfus. DialcAcas mihi iftas nugas, qux 
medicinam contaminant, mitte. At nihil me, in-
quam,audiuifti unquam laborare, ut in dialedica 
definirem. Enimuero idipfum,inquit, abfurdifsi-
mum eft,q? neq; definirc audetis, 8C dialecflicis no 
bis nugis no defiftitis obftrepere. Scd dic, loquez 
rc,refpode,quis plenus cft pulfusf Non potefi fic 
ri,inqua, prius cft homonymia explicauerim. Hic 
ille exclamabat.rurfuscp homonymia aiebat, atcp 
immenfas nugas adcflc, quT medicinam labefa^ 
(flaftcnt, ac nos pcrdidiftent. Immo non nos, in-
quam,fed uos,qui definirc cuntfta uultis?pcrdide-
runt. Ecceautem,inquit, etiam conuittjs nos in-
cefsit. Non magis,inqu5,quam tu me.Ibi ille exi/ 
ltjt,manus allaturus. Scd hic hominc,qui aderant 
repreflerut. Ille ubi fuperbe infultaftet, difccfsit! 
Senex autc quida de illis,qut adhuc remanfiftent, 
barba ad pccfius promi(Ta,atcp c^tera mirc tetricus 
(haec enim nunc grauitas habetur) tacete, inquit, 
pueri.abfq; tumultu agite.finitc fbciunoftru ape-
rire nobis,quid dicat. Ego homine intuitus, quid 
uero,tnqua,rogasrId,inquit,ipfum,de quo difpu-
taris,dcpleno pulfu. Vis igitur,inqua,no propera 
re nimiu,ut te ailequarrT ardus enim natura fum, 
8C feftinantes non confequorfacile. Age>inquit! 
nihil propcrauero.Ergo conccdes,inqua,mihi,ut 
cxcmpli gratia nonnihil ex omnibus uobis in co-
muni interrogemf Nam qui uolet,rcfpondeat, li-
cebit. Permittit.Ego,ut hoc dcdiiTet,quid eft l'm-
guafquaerebam. Mox refpondet quidam, inftru-
mentum animalis guftui dicatum, Alter fermoni 
dicatum dixrt.Tertius quidam, guftui 8C fermoni 
attributum. Qyos ego refpicicns,etiam calcei,in/ 
quam,fif tibiaeHgula,inftrumentum cftanimantis 
guftui 8C fermoni dicatum.Cum ad hoc obticuiC-
fent,8£ fenex illc aufterus,multo redderetur aufte 
rior,tterum orabam ut unum adhuc fimile Iiccret 
quxrere. Ille admodum quidem grauiter hoc&: 
aegre,tulit tamen.Ego ucro ne cuncbtionem me/ 
am non ferrct5 ucritus} fcftinabundus propofui. 
Qtiid 
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Quid eft canis f Cum liic ex corona qiudam re-
fponderet,animal quadrupeslatrabilc. Itaquc ma-
rinus,inquam, canis animal eft quadrupcs Iatrabi 
le:& fydusitemccelefte:denicpmorbus facici. Ad 
haec fenex,ut afinus,aures iam concutiebat. Cae-
teraccoronae aliquid uidebamur dicere, uolebatcp 
omnes,ut quo tandem haec fpecflarent,quae exqui 
fiueram,expedirem: quandoquidcm a primo fta-
tim quaeftionem exempli gratia fequentium rcce-
peraminftituturum. Vbi iilcrent,&mihiaures da 
rent,Tandem uos,inquam, animaduertere puto, 
accedere ad definicndum ante,quam homonynu-
am diftinxeris,quanta fit offenfio. Necp enim no-
minum funt,fcd rerum definitiones. Quan o igi-
tur ab uno noinineres indicantur multae,nccc -
rio erunt totidem definitiones,quot funt res.• Agc 
fane,lingua:nomeneft unum, at tres funt iignih-
cat ioes,8.f fua cuiq; eft dcflnitio. Cotra fit, ut duo 
unius rei nomina, 8C ucro non raro tria 1 mnut hic, 
cnfis,eladius,mucro:dcfinitio uero una, 110 perin 
de ac nomina,tres. Sempcr enim numero reru rc-
fpondet definitionu numcrus. Quareubi multis 
nominibus res contegatur una,caue poftules mul 
tas dcfinitiones: nccp cum unum iit nomcn,lLd U-
gnificationes multx,unam definitionem Hagites. 
Pro numero enim rerum, definitionu femper ra-
tionem fubduces. Proindefi nomcnplenum uni 
rei fubiecfbc feruit,tum eius,fi proponatur, potcft 
definitio dari.Si uero Archigcnes omniu fanc mi 
nimedenotarenomen plenumunam rem admi-
fit,nomencp uarie pofuiC,atque multas in eo com- c 
plexus cft fignificationes,non fumus nos innmu-
landi,qui abdefinicdo deterreamur, fed princeps 
fcilicet eius turbationis. Nam proxitnos msdicos 
inuenio aliquos,ubideclarare,quis ftatus fii arte-
riae tunicae, ftatuerunt, nomine pleni ibi 8C uacui 
uti. Alios,ubi materiam in capedine cotentam,cu 
iushiquantitatem fignificari periftanomina, illi 
qualitatcm,alij utruq? ducunt. Verum Archigcni 
hgc fcilicet fola,non fatis faciunt. Adiagit cnim fi-
gnificationc facultatis ipiritus. Vndc relinquitur, 
non unam plcni pulfus fieri dcfinitionc pol!e:fcd 
cius,qui quantitatc,uel qualitatc,uelutraque infu 
fae fubftantiae fignificat,aliaedefinitiones facicndae 
funt:ah'geius,quiuimfpiritus:illius, qui qualitatc 
tunicaejali^.His cgo expofitis tacui:quia quod in- D 
ftitueram,confe(ftum mihi erat.Illicommcntatio-
ncm inftabant,quando fcmel inftitueram, ut pcr-
fequeier.Illis igitur ufus fumrogatibus.Quae hoc 
loco non dcbeo omniareferre:quod eorum maxi 
mam partem 8C comodifsimam fum expofiturus 
in libris De dignofcedis pulfibus.Quod ad inftitu 
tum refert, non prxteribo.Nolodefiniri omnia: 
necp,cum multas protuleris fignificationes, facias 
unam dcfinitione.In quod Archigencs De pleno 
pulfu incurrit.Quarc cuipfaeft ciusobfcura defi-
nitio,tum decorpore ne arterix dicat,an dc fubft.l 
tia,qu£ ineius cauitate continef,diuinare non ha-
beo. Vidctur enim nomen definiuiffe,no rem.O-
mnino enim fi reru duxiftet ratione?plures faceret 
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V definitiones.Scdnomcillum fpecftare folum, ucl 
cxillis pcrfpicias, quae ftatim initiolibride pulfiU 
bus fic dicit: Qualitates pulfibus comitari,magni/ 
tudinem,uehementiam,celcritatem,creb^itatcm, 
plcnitudincm,ordincm ucl pcrturbationem ordi-
nis, aequalitatcm uel inaequalitatcm, rhythmum* 
NamcP plcnitudinis fi nomcn decompluribusre.-
bus dicitur, miror qui ocfio ctiam maneant. Age 
enim,fi fcptcm illis alijs qualitatem corporis arte-
riaeaddas,^ tnfuftonis quam uocant, 8C etiam ip-
fius fpiritus:ac dece iam eflc omncs qualitates pul 
fuum dicas,quid tibi refpondebimus f Aut hcrcle 
fi in duo mcmbra partiens infufam fiibftantiam, 
unam quantitati huius, alteram aisignes qualitati 
qualitatcm. Adeo in nomfnibus Archigenes,non 
B diftingucndis fignificationibus uidctur permane-
re.Ac par eft iam proucrbium profcrre plebeium 
illud quidem,non apropofito tamen aiienum.Cu 
aqua,inquit,fuEocet,quid inclamabimusfNam fi 
ita Archigenes labitur,ad quemadibimus^Quis 
huius nobis errata corrigetf Etentm no in his tan~ 
tum uidetur,fed(fi id,quod eft,dicendum eft)in a-
lijs offendere paisim. Vt nulla duritiei 8c mollitu-
dinis facfia mentionc inter primas ocfio qualitates, 
poftea dc tjs agit.Primo enim dc magnitudine,fe> 
cundo loco dc uehcmcntia,tcrtio de plenitudinc, 
quarto de duritie tracflat. Qiiod fi compofitam ali 
quam ex fimplicibus eam faceret,defendere homi 
nempofsis,firccfteinitio dicas praetermiflam, ubi 
de fimplicibus duntaxat meminit:fed mox iurein 
C compofitas relatam. Nuncquarto eam locofta-
tuitmediam, quantum potcft maximc, intcr fim-
plices qualitates.Quam exponcs quidnam fit,oc> 
curfum dicit folidx uel ditToiutc artertae.Vnde cer 
te de fimplicibus illam efle uult.Haec igitur Archi 
genesmoxabinitio recenfendis primis qualitatu 
btis errata commifit,quas ne demoftrare quidem, 
cur tdtinlf numcro, uoluit. uerum itatemerc fer-
monemcffutijt.OtSo dicutur qualitatcs pulfibus 
comitari, cu quidc apudpuros.Ego ue> 
ro quid fit ipfum conijccre plane ne-
quco.Nccp enim nomenhocapud qucquam in-
uenigraxum.Quo minus,cui Archigenes rei txu 
buat,perfpicio:idcp quod dc fua ipic lingua librum 
non confcripfit, ut rccit Chryfippusde nomini> 
bus,qti£in dialecfhcafinxtt.haccnimfolauia cum 
alTequercmur.Tamccxtotaorattonepro eo 
uti eum fufpiceris, quod apud omncscft 
peruulgatum 8C creditum.Qiianquam nc id qui> 
dcm fufpicari plane potes. Nam non apud omnes 
ait,fed puros, quos ne ipfos quidem, qui fint, fci-
mus:etfi fcito fcilicctopus erat,utdifccptemus,an 
credendum tjs citra dcmonftrationcm fit,nec ne. 
Apud Ariftotclcmccrtc lcmmataaudiui probabi 
Iia,quseomnibus hominibus,-uel plurimis, uel fa-
picntibus probantur.Htc an puripro fapicntibus 
accipicndi iint,mc quidcm praetcrit. Multo ccrte 
praeitarct aliquam apponere, fi non firmam dc-
monftrationem,at rationem fufficientcm fcrmoni 
de ocfio qualitatibus3 ut ne quis initio ftatim,quaii 
14 in 
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inMoyfiS f C H R I S T l  fcholamimpingat,leges 
audiatnulla conftitutas demonftratione, idcp ubi 
minime deceat.Nam cum dicere de omnibus pul 
fibus(quod ex ijs, quar ante fcripfit, conijcias) in-
ftituiftet,quot fint nulla nos rationali methodo uo 
luit inducere:fed d/fciplinam inftituit empiricam, 
odlo apud puros dicens pcruulgatas qualitates ef-
fe.Quid Ii quafdam illarum ncgligentius puriprac 
tericrint,ftatim'ne erunt nec ipfaquidem fua na> 
turaplurcsfanquacpuris placent,haccfatis eftre-
tuliHeprc uerisddcpcum inccrtum fit,quinam ifti 
funt puri: utrum qui literas didicerint, uel primas 
diiciplinas,an cordati, uel prudentes, uelfapien-
tes.ut remittamus,quod qualitatesappellauit prin 
cipes &C gencrales pulfuum differentias. Magni-
tudinis quidcm &C paruitatis certedifferentia qua-
litas non eft: nifi tricubitale ctiam in qualitate po 
nes.Equidem quantum putarem. Sed&f de ma-
gno &C paruo non paruam icio difputationem ex 
titifte,utrum qualc fignificent,an adaliquid,an(id 
quod res habet) ad aliquid in quantitatis prardica-
mcnto fit,nullo tamen padto in qualitatis genere. 
uti ncc rhythmus, ncc ordinis perturbatio &C or^ 
do,ncca?qualitas &C inarqualitas: quae item ex ge-
riere adaliquid manifeftc funt. Nam etiamcom-
mune genus exiftimare magnitudinem magni &C 
paruipulfusjuehementiam uehementis &C langui 
di,ccleritatem celeris &C tardi,6(f crebritatem cre-
bri& rari:itacp deincepsin fequentibus,plenitudi 
hem pleni &C uacui,duritia duri &C molIis,quis ne-
gabit maiorem in modum efte abfurda f Qtiod fi 
uno auet nomine totum genus coplec%i,quin hoc 
inordine &C perturbatione ordinis, in aequalitate 
8C inaequalitate fuftinuitC Aut fi in his commune 
praedicamentum non defiderauit, quae crat necef-
fitas,cur reqmreret in alijs differentijs f aut fi in a-
ltjs aufus femeleft Graccorum praeterire inftitu-
tum,quid crebritatem de crebro dixit &C raro pul-
fu,aequalitatem autem dicere de xquali &C de inae-
quali non fuit aufusrHaec ego,quemadmodi3 fibi 
conftcnt mutuo,libenter didicerim. Nam haec, ut 
fi fufpiciat Grarcorum morem,ilIa, ut fi contem-
nat, &C perturbet,fcribit.In uno ergo primo genc-
re quia uiam fibi mumuit,oftendit in altjs omnib. 
eande rationem habituru:fed in audacia non per-
manfit. Oportebat uero a primo aut nihil confue-
tudinem imminuere,aut perpetuo audacem efte. 
Nam qui magnitudinepulfus generatim aftirma-
uit dici: etenim paruum etiam habere fuam ma-
gnitudinem:deinde etiam uehementiam confir-
mauitgeneratim, atque non folumde uehemen-
te,fed &C delanguido dici:qui fit, ut ftatim in ple-
nitudine labafcat fcribens ficfPleno pulfui &C ua-
cuo eft commune quoddam genus,hoc nonnun/ 
quam plenitudo uocatur.Nam in hocgenere No 
nunquam addidit,quod fuperioribus non adiecit, 
quafi reprchendens iam uetercm dicfhonis uliim 
confufum. Nam fi illi quis obijciat,qui apud Grae 
cos eft educatus: Quac bone uir in uacuo plenitu> 
do ineftfQuid hxc defignas in comunes Gracco-
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A rumdidioncspraeteromnemmorcmCVthocde-
clinaret,addidit, Nonunqua uocatur. Enimuero 
nos rogabimus: quando autcfubic' a quibusC Hoc 
enim uult illud,nonnunquam. Illc uero libru pro> 
ducere Grgcorum,ex quo ufum illum confirmet, 
habebit nullum.Tantumfortafte homini fatis erit; 
dicere,apud nautas,inftitores,caupones,et balnea 
tores. Nam ad iftos (emper teftes confugiunt, ubi 
de nomine quaeratur. Quaeres dc nobis. Quid tibi, 
tanti ne Graecorum eft ufus,ut nemini permittas • 
de eo ne latum ungue difcedere f Non equidem, 
dicam,mehercle,££ per omnes deos. Immo fi uel 
uoles panemappellare more Phrygum,no-
ftra nihil refert.tantum me hoc primum doce idio 
ma linguae tuae,ut aftequar: ncque dixcris, uoca-
B  tur.Omnino enim quaeram ex te,apud quosfCer 
te quidem nonapud Grxcos. Sed forfitandicunt, 
uocetur.At fi cum hoc dixeris,hifcere me ampli-
us audias,capitis me damno. Nunc hic uocatur,di 
cis,mendacijs ufum Graecorum onerans, illicnon 
abfolute,fed addito nonnunqu5:ut in plenitudi-
ne. Namquid tandcm ais, hxc nonnunqua ple-
nitudo uocatur f Verum de plenitudine quidem 
hacc,cum labafceret iam fcripfit. De duritie non 
etiam labes.Scilicet deiefii iam uitfticp prorfus ifta 
uerba funt.Eft autem mollitudinis &C duritie puL 
fus commune quoddam genus,quae durities,fi re-
ceptum fit, uocetur fortafte. Neque hic amplius 
aufus eft addere Hoc nonnunquam durities uoca 
tur.Tametfi nihilo erat plenitudo duritie pracftan 
C tior,ut quod auius illic eft,hic uereretur.fed quod 
dixijpaulatim labenubus fimilis eft. Atqui maio-
riserat ftrenuitatis, puto, prxcipitem ruere, non 
labi pedetentim:neque nobis neque fibi negocia 
faccfterc. Quae durities,fi reccptu fit,uocetur for-
tafte. A quibus fortafle fi rcceptum fitfa tuisfor-
tafsis h$redibus. Siquidem nos quemadmodum 
monetam qualibet in urbe teflera efle (cimus em-
ptionis &Tuenditionis, quam qui adulterant, in 
hos Legislatores animaducrtunt: Sic linguarum 
infignia multa efle fcimus, quarum tucri, quant 
quifque elcgerit,uolumus, Nos defcndimus corrt 
munem linguam,quam uocant: fiue una ea Atti-
corum eft(multas enim fumpfit Athenienfiu lin-
gua mutationes)fiue omnino alia quaepiam.Nam 
D alio in loco de hac re meam fententia aperio. Et 
hanc ftudemus linguam feruare,neque in eius le-
ges quicquam committere,ncque monctam indu 
cere uocis adulterinam, ncque deprauare. Quafi 
mecum cupis colloqui,primum eam fac addifcas. 
Sin alia quapiam uteris,id ipfum demonftra. Nam 
fi de Graecis cft,iane nec illa nos fugit. Siquidem 
&C Ionum, &C Aeoliorum, &C Doriorum reuolui-
mus fcripta.Sin autcm nulla harum,ied eft barba 
ra aliqua,id ipfum dic:tantum ago, eam ut ferues 
integram &C puram, quaecunquc illa fit. Nec tria, 
mihi cx Cilicia uerba affer, quatuor ex Syria, ex 
Galatia quinquc, Athenis (cx.Equide totlinguas 
edifcerenequeo,ut homincs intelligam adeomul 
tarumlinguarum. id eft,duaru lingua> 
rum 
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rum peritus olim aliquis dicebatur,quod habcba- A  
tur miraculi5,homo unus duas callens linguas.l u 
multas nos uis edifcere, cum edifcere tc oportcat 
unam,tam propriam,tam uero communem omni 
bus,tam etiam facundam, tam denicp humanam» 
Quod fi linguaru uoccs barbararu aducrtas, per> 
fpicies plane, alias porcorum linguas,alias ranaru, 
uel graculoru,uel coruoru rcpracfentarc turpes oC 
inhoneftasuel ipia figura linguae,labioru, totiusqj 
adco oris.Aut enim ex intimisfere faucibus non 
aliterac qui ftcrtut,loquutur,aut labia diftorquit, 
fibilantcp,aut ubicp uoccm intendut,autnuiquam 
pror(us,aut maxime hiant, &C linguam ia ant, 
osaperire nequaquam ualent, linguamqt ia c 
ociofam,nec facilc motam, atquequa 1 u»n -
E t  t u  i u c u d i f s i m a m  n c g h g i s  h u m a n . f s i m a m ^  h n  B  
guam,ca porro elegantia atcp grakia.ex 
tem impottunis SC abfurdis congcns n ' 
nain longe erat procliuius ornanfsmiam addifce-
te,quam fexcentas cfcprauatas. At no an p 
repudiant,fedSCnoscOg^mt.in qua creuumK^ 
inftituti lingua fumus,hac dimii3, €^l€C ' 
Qiiid tu,non uis bone uir addifcere ni^uam 5 
camfBarbare,ut uclis, fonaueris. Tantum, vJtego 
permitto pro tuo tibi arbitrio loqui:fic mihi ut cu? 
cftus fiim,concedc,ut dicam.Patre habui,qui ada-
mufsim teneret graecam lingua, cfletcp do$or> &C 
pxdagogus grXCUs. Inhis altus uocabulis fum,ne 
icio tua.Nec mercatoru mihi,aut cauponum, aut 
.publicanorum ufum nominu adduce. Non ufus 
Xum ifta hominum natione: a puero in ucterum ui c 
xi libris.Atcg haec dico,ncc ulli dixi tamcn unqua, 
nel heus tubarbare fonas, uel foloecifmum com> 
mittis,uel parum bene &C proprie appellafti.Immo 
loqui,ut uolunt,omnibus perme quidcm licet, ut 
.etiam gubernator dicat, Adducepes, nil laboio» 
Phauorinus haec &C Dion, non ego reprehendo. 
tantum fermone uolo intelligerc. Qui fi mc quan 
do perplexum habet, ibi neceflum quxrerc mihi 
eft,quid interpretari nome uclit.Si aperit fenlum, 
tacco:ncque incufb,uel cxprobro,quod a con ue 
fudine defciuerit Graecorum. Vna duntaxat um 
cura capiendi fenfum fcrmonis: iftis hoc, ut utc c-
4:ur,non fatis eft:fcd cum nos utamur Grarcorum 
nominibus,tum nosilli primum acculant: arque 
n u n c  d i a l e d i c o s  a g u n t , n u n c  p h y f i c o s  c  j o l d a m ,  D  
alias oratores,nonnunquam grammatico Varijs 
fnim modis nos diuexat.Dcindc cum on 
giorcmcumijs difputationc neceflariodcd. us, 
imperitiam detegat omnium, quac, quaii nollent, 
iadabant:ftatim fui ipfiobliti, quae initio elie utu 
liadefendebat,hatc ipfaaccufant. Quiseft deiHis 
audacibus,qui nobis non mfultet,quado dittcren 
tiasdicamus pulfuumgenerum toteffc:maIc dtt-
ferentias contendens nos dixiffc, multo etiam 
peius generumrNos autem,ut inanem contume 
liam lftorum uitemus:age qualitates, dicimus eas 
uocaueris,aut quomodocuncp corditibi fit. Neqp 
enim de nomintbus nos,fed de rebusdifputamus. 
iNam quot pulfuum funt prima gcncra, noftc te» 
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fert,ne iam in prima forte diuifione gcnus integru 
praetcreamus. Hi ne hacc quidem diccre nobis per 
mittunt,(cd ftatim os obturant, ac rei totius con> 
firmant,non nominis efle ignorationem. Indc ea 
nos in fe cogut dicere,qux diceremus inuiti.Mox 
conuidi,primum non de re,fed de nomine qugri: 
deinde nominibus ufurpadis ipfos offendiffe,non 
nos:indignifsime ferut, &C inutilcm uocantj uelut 
dc fomno excitati argutam illam &C anxiam de no 
minibus fedulitatem. quafi ucro aliud nos a primo 
dixerimus aut contenderimus:ac non ipfi initium 
introduxerint iftarum ineptiarum, Octo dicistu 
qualitates pulfuum comitariVDabotibi hoc, qua-
litatis te nomine ordine &Crccfte ufum. de eo uer-
bumnon faciam. Oftendam non efleocfta. Hacc 
de re quxftio eft,ad quam cgo egregios hos fophi-
ftas prouoco.Iftiquo hinc fefe expediat,dum ego 
difputo,nomen aliquod prehendunt. Cum iam in 
utrifcpcoarguti fint,rcbus fimul &C nominibus,fto 
machantur. Erat uero praua de rebus fentetia abtf 
cienda,8cT nominum utedorum, quemadmodum 
illfs per nos poteftas eft,8£ nobis item facultas ab 
illis danda.Scd non permittunt. Qtiare &C ego de 
uoce illorum pauca necefsitate addudus dixi. Ac 
nunc etiam orabo,ut depofita de nominibus con> 
ntione, concedant nobis Grxcorum inftituto 
loqtii; addifcant^ male odtofe qualitates diccre. 
Neque enim omniaprima genera pulfuum qua> 
Iitates,ut demonftrauimus, funt. Quomodo igi> 
tur, inquiunt, diccndum eft f Hoc, non quo di> 
fcant,quaerunt:fedanfam u£ habeant controuer-
fiac.Tuergo refpondebis, differentias diccndum 
cfle primorum generu pulfuum: aut fic certe dify 
ferentiarum pulfuum prima gcnera. Illi, qualia ge> 
nera,neceflario rogabunt,6C quac,& quales difte> 
rentiascTu etiam ad hoc illis refponde inhunc 
modum.Primum qugfo audi,quod generum:inde 
audies, quod primorum:poftea, quod differen-
tiarum. Atquc quod generum, hinc cognofces. 
Dicitur quidam magnus pulftis, &C ei contrarius 
paruus,ac quidam inter utrunque medius,mode-
ratus in hocgcncrc. Et hercle cft, qui longus uo> 
^tur,cft quibreuis,& latus,5if anguftus, aaltus, 
&C humilis, &C qui horum mcdij funt moderati. Ho 
rum tibiquos commemorauimus,unum efle pul> 
flium genus cenfes qualitatemflnnuct fcilicet au> 
dacc &C confidente uoce: tu caue hac re commo> 
ueare: fume &C rccita Archigenis illis librum pri> 
mum,qui capitis hunc habct primum titulum:De 
magnitudinc pulfus. Deindc initium tratftatus fic 
ad uerbum fcriptum: Magnitudo pulfus gene* 
ratim dicitur.obtinet enim magnitudinem &C par 
uus pulfus &C magnus.Tum paulum reuohrito li> 
brum, &C rurfus ex tracfiatu De uehcmetia hoc ca 
put recita: Igitur gcnus eft uehcmctia. Eius fpe-
cies, uehemens pulfus, &C languidus, &C medius* 
Iterum librum aliquantum reuolue,ac princi> 
pium recita tradlatus De plenitudine,quod eft hu 
iufmodi: Plenus pulfus &C uacuus commune ha> 
bent genus. hxc nonnunqua plenitudo uocatur.. 
Ac 
1 
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Ac paulifper lnterimitte reeitatfonem Iibri,atq; dic 
titenihil nouare nos, fed /equi Archigencm. Eft 
enim omm in pulfu commune plurtum differen-
tiarum genus:ut hoc loco funt ab Archigenetria 
hxc gencra commemorata,m3gnitudo,uehemen 
tia, plemtudo. Tum quartum dic demcepseum 
fcriliere genus, duritiem. atcp caput rccita, quod 
ita habet: Mollitudims eft duritici pulfus c5-
munegenus,quae durities,fi rcceptum fit,uocetur 
fortallc. Clarius iam etiam in tratfatu Dcordine 
QC perturbatione ordinis, aequalitate QC inaequali-
tate,genera dicens harum differentiarum nomcn 
Ho fbrtfta,hoc modo orditur: Herophilus,qui ge 
ficratim pulfuum protulit alias differentias hoc pa 
tio:Magnitudo,celeritas,uehementia,rhythmus: 
non coniuncftim, fcd fpeciatim ordrnis meminir, 
8>C perturbationis ordinis,atq? aequalitatis, &C inac-
qualitatis.Vnde curiofiores illum, qui generibus 
in partitionc fpecies opponat,reprehendut. Hgc 
ad initium tracflatus.Inferius,cum non Herophu 
li iam opinioncm exponit,caetcrum tradit fuam ip 
fius (ententiam in capitedc ordine QC perturbatio 
nc ordinis quid aitC Citius enim affirmauerim ge 
nus efte fine nomine. Hoc autem quid fibi uultft^ 
magnitudinis&r paruitatis commune genusma-
gnitudinemappellauit:uehcmetiae QC rcmifsionis, 
uehemctiam:plenitudinfs 6>C uacuitatis,plenitudi-
nem:duritiac5f mollitudinis, duritiam: cclcritatis 
Qi tarditatis,celeritatem:crebritatis QC raritatis,cre 
britatcm.At ordinis QC perturbatiois ordinis mcn 
te quidem concipit,(ednomcn no poteft amboru 
talc cxprimere, quale magnitudinis QC paruitatis, 
magnitudine. Nccp enim ut illic paruo pulfui ma-
gnitudincaitfuppetcre,5£f hic dicereaudet in in-
ordinatum caderc ordinem:necp uero ctiam in in-
aequalcm equalitatc. Quare nec genus horu comu 
nc nominaturacqualitas.Itaquenomineaituacare 
harum generadiffcretiarum.Genera crgo pulfuu 
diffcrentias no nos modo,ied Archigenes efte di-
cit,fcd Agathinus,fcd qui de pulfibus commetati 
(lint, pcnc omncs. Vbiergo abillis difsidemus^ 
quoduocabulisnosmagis utimur proprtjs. Nam 
cum quandam Archigenes magnitudinis qualita-
tem dicat efie,alteram uehemcntia?,tertiam plcni-
tudinis,quartam duritiei,&T quafdam practerea ce-
lcritatis arq; crcbritatis, magnitudinis qualitatem I 
nos quatitatem diftentionis nominauimus. Necp 
eft cnim commune magnitudinis QC paruitatisge-
nusmagnitudo potius, cfj albedinis QC nigritiac, al 
bedo. Scd fi harum eft color genus, quodnam ma 
gnifit QC paruigenus,qua?rcnducft. Naaut qua-
titas eft,aut ad aliquid,aut coniundia cu ad aliquid 
quantitas.Necp enim fumusnefctj multisgcneri-
bus eftecommune ad aliquid.Siquidem albius QC 
nigrius funt in gcnere coIoris,et qualitas color eft; 
Iam fuperius atqz inferius ctia in gcnere ubi. Ma-
turius item QC tardius in genere quando. Et uero 
etiam alijs in pluribus gcneralibus praedicamentis 
ad aliquid ucrfatur. Quid igitur admirationis ha-
bet,fi Qc in praedicamento quantitatis locu habet? 
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Sanex nihil mallem,fi quidem poflct,cp certo termi 
no quatitatem diftcntionis appcllarc, ficutin mul 
tis pedale,cubitale, bicubitale, Qc ciuicemodi uo-
camus.Atquiquado eiufcemodiex accidcntibus 
nihil inucnimus, quam proximc certos acceisi-
mus. Nam cum tcncamus quidcm pulfum mode 
ratum abfolute,&: moderatu ad fingulos nos: ex> 
cedcntes modum, S^qui infia modum funt, da> 
mus opcram, ut clare nomincmus, atquc fic inte> 
rim dicimus:aut fi cum nemine loquamur, nobi-
fcum ccrtccogitamus.Hic pulfus aliquato cft mo 
derato maior. Alias, non paulo hic pulfus mode-
rato maior eft. Idem etiam fic dicimus,bene maior 
moderato3aut (atis maior:aut etiam abfolute, hic 
magnus cft pulfus,uel hoc modo, pulfus hic fatis 
B magnus eft,uel hercle, admodum eft magnushic 
pulftis:aut cum longius etiam intclligentiam pro 
tendimus,maiorcm in modum dicimus magnum 
cfte,aut dcniquc maximu.Nam omneshx didio> 
nes moderato maioremdcnuntiantes,maiorc ex-
ceflum Qc defecflum oftendunt.Quare optime ua 
leasmoderatum,qui requiritur, oftendere, modo 
moderatum cognofcas.ln ipfb enim maiore cg eft 
moderatus,iatis cft quincp facere,aut certefex difz 
ferentias.Eumjqui cxcedatomnes,quinobis anu 
maduertendus etiam eft,non fecus ac modcratus, 
maximum uocabimus. Qui mcdius eft intcr ma-. 
ximum QC medium,magnum fimpliciter. Iam in-
terponedi huic QC illi utrincp bini alteri:unus pau-
lo maior moderato,aIter,qui magno paulum con-
C cedit.Alius iam,qui magnu fuperct:alius,qm pro> 
ximus fit maximo. H^c adduxi, ut demonftrarem 
magnum Qc paruum,ut uidcantur efle quamma» 
xime praedicamcnti ad aliquid, quantitatem figmu 
ficare. Quocirca nos,qui de luce difcipulorum la-
boramus,ex quantitate diftcntionis omnia dixi-
musiIIanominatacflc:fimulcpufum eos nomina 
doccmus,nec perturbamus,cum in paruitate dica 
mus magnitudinem inefte. Nam fi uel idiota fis, 
QC primarum difciplinarum imperitus, quiduis po 
tius,quam hoc coccdcs.quasfi antca attigifti,pro-r 
fedo millics offendiftifcriptas apud Grxcos, ma-
gnitudinem QC paruitatcm,cscp ad concipiendum 
aftuetus,magnumhabere magnitudine, atcppar-
uum paruitatem.Equidem noui quendam,quio-
) lim Archigenis mihi De pulfibus librum interprc 
tarctur,quiparuocredebatnulla luppcditare ma-
gnitudincm. Nam fi, inquit, cuipiam adfit parui-
tas,ctiam eidcm aderunt ambac.Hic ego cum eon 
ticuiftem,quantitatem, inquit,aut tale aliquid par 
uo cogitetis fuppetere, magnitudinem nequa-
quam. Haecego, quia ut parum refla non ualeo 
calummari,ncq; inftitucndos tyrones uolo impor 
tune confundcic: quando homonymum eft ma--
gnitudo,5f dc his quae bifariam dfcutur,iatius efte 
dicendum duxi^diftcntionis quantitatcm multas 
differentias pulfuum complcdi, Nam eum fcio 
paruitatis eftc apud Gra?cos ufum, ut quoddam 
accidcns QC micparatum a paruis.Itaque Piato e-
tia fpecies cfnciebat magnitudiniset paruitaris:ac 
harum 
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harnrn uicifsitudine magnam SC paruum gene, A  nih.1 interim doccns. Atqui praftabat parata diui 
rabat ratione. Atque his iiqui omnibus practentis, 
magnitudinem paruis pulfibus aliquam de altera 
homonymorum fignificatione dct infrequentio-
re:quin longis iam, QC breuibus, QC latis, QC angu^ 
ftis,humilibuscp,etaltis(cum eiufHcm fint gencris 
cum magno QC paruo)fuppedtrare dicat magnitit 
dinemfNamlongus cft,qui longitudinc natura-
iem excedit.Latus,qui latitudine. Altus,qui prcv 
fundttate.quorum intclligitur nullus in tribus di-
menfionibus arteriae,citra quas nulla conftet ma-
gnitudo. Siquidem quantitas unius dimcniionis, 
nonmagnitudo,(edlongitudoeft,ex qua ahquos 
longos QC breues uocitamus,non magnos uel par 
lineam unqua appellamus icd 
dendi componedicpuia Qc ratione, numerum pef 
eam omnium differentiarum pulfiium inucftiga> 
re:non tamen oftcntarehis,qui iam fenes demum 
ad difcendum fefc conferunt,ied nc indicare qui^ 
dcm hoc ipfum tyronibus efte rationem QC uiam* 
qua conftat tabella. Nam his qui humanis ftudtjs 
non funt inftituti,nequicquam dicas.Qui illis im^ 
buti funt,prius ex rebusipfis,quam tu admoneas, 
ratiortcm illam QC uiam cognofcant. Qiri ergo fa-
dum eft, ut nemo iftorum quifquam diuidendi ui 
dcaturrattone ufusad numcrum cuiufcp generis 
difterentiartxm ineundum,neqz ad inucnienda pri 
ma componcdt.Etfi Dialedlicis fblis utendi facul-
tas datur harum uiarum rationumqj,interim ab in 
auH^clnTauthrcuemVm.m cnimueroillade B diuifis&f „umeroinfimtoadprimumi!ludafcea-
autiongam,autDr«.u ^vmpnfa fint magna dentibusomniumgenuspcrgenericas mediasaa 
mum,quac trtfanam corporaaimcrua nnt, s 
dicimus&fparua.Atcpadco ipfe Arc tgen -
gnitudinem efie pulius ait,tumorem atrureenus 
arterie. Atquimagnitudine Iineaearet,qux folis tri 
fariam dimcnfis conuenit. Proindc omnesclare, 
ucl de illius fententia a magnitudinis generc,qui 
cx una dimenfione nomen fortiti pulfus iunt, re 7 
ciuntur. Quareaut pcculiare faciat dcinceps ge-
nus,ut magno QC paruo magmtudinemiaut mii ta 
ciat.non magni tantum QC parui quarrat comunc 
$renus:fed ctiam longi QC breuis,lati QC angufti,aL 
ii8<:humilis,cxterorumcpadcoinijsmoderaroru* 
Verum nrxterquantitatem,quod de omntbus di btmus. At uero Archigenes (nam hunc fecudum 
r.r.n in mmmunt niliil habebit. Atqueitaeuadet Herophilum qutdemappcUauerimusprimum,in. 
Ldiuiuivv . „ > rv_ m- ^ rlamanfps Hnmpnim. 
 pcr enen
infinitum pcrgentibus.Sed horum eft aufiis nuU 
lus ulla conftituere uia QC ratione numerum uel 
primorumgenerum,uel afc> his diftributis profici-
fcentium diffcrentiarum.Vexum nos quidem hoc 
effecimus,df quafi uia progredVentes uigintifeptc 
pulfuum reperimus,qui tres habent dimenfiones> 
QC corum nouem,qui unam,unum commune gc 
nus,quantitatcm diftcntionis arterix.Quod fi eti-
am contradionem eft tacftu cognofcere,& in hac 
quoqueerunt fcilicet totidem differentiac. Sed de 
hac rein libris De dignofcendis pulfibus difcepta 
tas arteriarum diftentionisfVbi quatitatem 
dimenfionisdemonftrare uolumus,harc u urpa-
mus nomina:eum qui fuperat naturalem longitu-
dinem,lonffum:qui inferioreftea,breuemappe -
lamus. Simili modo qui iufta latitudine cft atior. 
umbris) 
fcdlongectiam 
in rebus prius perplexus eftc. Quo fit,ut pafsim fe 
no percipiat fecum pugnarc.Difcas id ex his tpfraf 
uerbis: Sut porro alij pulfus, hicp nec medij, nec 
magni,nec parui ex magnitudine cefcntur, uel ex 
iatumquicicomrarius elt,anguftum. Atq,pro- magnitudinisdimefionibus.Moxfubdit,eftenin. 
• u ^ihrm humilem in profundita pulfuscumlogitudtneartenadtftenditur mfigni, 
fedbtirudincangufta.&humiliuscftlubUtaiuo-
menfionibus ad hunc modum uocamus: maiore cetur longus. Alter, cum lata quidem diftenno, 
<n modum undia ultra moderatum auflum, ma- fed humihs & long.tud.ne breuis occurrit:appeL 
gnum:&omnicxpartedimimitum.paruum: qui letur latusl ert.us,ub.admodumattollitur,angtt 
modumferuetprokusxquum,moderatumhunc fia»men&long.tud.necftbrems eftautem h.e 
appeHamus.Cumueroaproportionetres.lte «k- ranoruoceturaltus. H.cerat ill.de qspropofitu 
«nenfiones d.'(cedunt,atq; aliqua uel ahqu*^am D d.cere qu. unam> l.abent d.menfionem, rcmot.s 
imminuuntur,uel exupcrant, quatuor &u.gmt, re .qu.sduabus Sedde.nft.tuto argumento ab-
nalcuntur differentix pulfiium. quas nos, quo ui- ^^/li, quodde .1I.s et.am fcr.fcat, qu. tr.tus 
gintifeptem efle obtinctiumtres dimeniiones pu 
iuum uniucrfas diffcrctias oftendercmus,cum p £ 
didhs tribus in tabella propofuimus. Nancpr * 
re hoc uifiim mihi horum eft, qui iam primum a 
commentationem addifcendam de punibus appu 
|erunt,omnium tenere eorum fingulisin genen-
bus numerum-.id quod priores neglexerunt. bcd 
his fane uenia danda eft. Quid cnim cum iitts Iu-
<3eris;qui omnino concideruntrArchtgenem uc-
ro qut non iure accufemrquem ad ea oportebat tn 
uenienda,dialec3icauti.iile ubi minimedecct, illic 
rnxle camoftcntat, obtudens tantum difcipu^os» 
dimcnfionibus intelliguntur. Nam eorum pri 
mum non longum modo, ucrumctiam angu-
ftum QC humilem fecit:neque id tantum concep-
tione/ed QC uerbis. Nam quid aitC Cum longitu-
dine arteria diftenditur infigni, fcd latitudine an-
gufta,& humilius eft fublata. Nam latitudinc an-
gufta,anguftu pulfum fignificat.Et humilius fub-* 
iata,humilem.lndefccudum, nonlatum tantum, 
fed etiam humilem QC breuem fecit, tam intelli--
gentiaquam uerbis.Eodem tertium modo,noaL 
tum folum,ueruetiam anguftum QC breucm. cum 
fint hi trcs de his,qui trinis dimcnfionibus dicun-
tur 
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tur,uigintifeptem,quos in rabella profcnpfimus» A  taxat fcribit,tertiae ftatum prgtermittit. Nam quid 
Scriptus eft autem3qui hic primus relatus eft,in ta dicitcEtenim cum etiam binx aliqux fiepenume-
bella nonus.hoc pado. Longus3anguftus, humi- ro dimenfiones concurrant, ut fimul &C breuis fit 
lis. Quihic fecudus eft, primus uigeiimus eft in ta &C humilis. Nam in hac oratione, qui breuis fim-
bella defcriptusin huc modum. Breuis, latus, hu- pliciter fit,cognofcendum eft}& qui humilis fim-
milis.Tertius hic,in tabella eft uigefimusquintus, pIiciter,ah'oqui nos fugiet breuis fimul 8C humilis. 
qui fic icriptus eft.Breuis, anguftus,altus. Quare Quin nec longus pariter ac latus ,nifi ante utrura 
aut initium de tjs (ermoms immutet,ubi magnitu feparatim commenterc,erit clarus. Primum enim 
dinem dicit eorum fpeSari:aut magnitudims cer- longus feorfum eft intelligendus,deinde feorfum 
te dimenfiones fimpliciter tradat pro magnitudi- ipie etiam latus,poftea illorum intelligentfcc conv 
ne: aut quando appofitum eft, ex dimenfiombus mittenda? una funt.Ac tum dices deniq; loneum 
magnitudims,ne in magnitudinis ampliusdifferc/ fimul &C latum. Quapropter fit,ut a fe ipie quidc 
trjseos numeret.Nam quidquxrit,utrum de his confufusmanifefte difsideat.Nam lon^um no fa 
illos efte,qui trinis fimul dimenfionibus aeftiman- tis habuit dicere,cum longitudine arteria diftendi 
tur,ande illis qui tantum unaf Vtrobic^ eft enim tur infigni,fieri:etfi hoc unum fufficiebat: fed (u-
defecftus.Si eos,qui trinis funt dimenfiombus, ac- B perflue addidit,fedlatitudineangufta,Qc hmnilius 
cipimus,cum omnes prztereuntur unius dimcn- eft fublata.Rurfus latum parum erat dicere, cum 
fionis, qui nouem numero funt:tum alrj defidera- Iata quidem diftentio:uerum fubrjcit, fed humilis 
turoctodecim,qui trium fimul funt dimcllonum. &C longitudine breuis occurrit. At fi h% mihi funt 
Ita enim nouem tantum uideatur mentionem fe- Archigenis notiones obferuandz,qui longu euti 
cifle:trium, qui primi commemorati funt, magni, dem &C latum intelIigam,quod fubdis,fieri r Nam 
parui medtjq?inter eos.Deinde trium, quoru hic a longi notione tu ipfe latitudinem difclufifti, &c a 
meminit.Ad hacc trium aIiorum,qui his funt op- latiIongitudincm,ut fic dicam.Atqui hzcinter (e 
pofiti,quos poftea adducit.Ad hacc fuperftue hoc pugnant planc: cum primo loco a longi notione 
orationi additum eft, ex magnitudinis dimenfio- ablrrahat latum,rctineat fecundo. Non aliter in la 
nibus.Sat enim dicereabfoluteerat exmagnitudi to &Calto.Primum a reliquis duabus dimenfionu 
»io f"*i~\r>fri i i /™1t-iir- rnti .Tn^ A— - il." « r* i . < . . . — _ 
ne. Lontrali dc his,quiuna dimenfione acftiman- busfeparat Iongitudinem,deindeferuat.In has iL 
tur,fcnptum abeo accipiamus:Primum, alienum le omnes offenfioncsnominibus exponendis, eo 
iit i eliquorum binorum tn fingulis meminifle:De quod in ipfis rebusmulto ante Iapfusfit,incidit. Iti 
inde,non iam octodecim,cacterum quatuor &C ui- nulla enim difciplina uidetur ufiis ratione uel diui 
gintiillos ex tabella rcliquerit:Tertio,maIe uidea- C  dendi, uel componendi. Ne dicam illi ufu uemfL 
tur dicere ex magnitudine cenferieos: cumnori (e,quoduulgo ftDlet,dcf indo<51is:ut naturg freque-
cx magnitudine fit dicendum, fedex magnitudi- ter compofitioncm inprima,6<: fimpliciadiflolue-
nis dimenfionibus: fiquidem tumor, ut ipfe aflc- re conetur.frequenter autem, quando ieparatim 
ruit, eft magnitudo. Quanquam non folum lon- nil horu,uel folum poteft efle,rcfiftat,Sf fe ad co 
gitudo per fc.fed nec profunditas uel laticudo cft pofitioncm rec/piat. Rurfus quando' indisefiant 
niagn!tudo:catterum,ut etiam appellatur.dimen- compofit/o nec difiindam obtinet difciplina om 
iio.Necpiane perindecft magmtudo&magnitu ninocRplebeiam&'rudcm,niin primadiifcda fit 
dinis una dimenfio.In utrimq, igiturincumt pla- a diuifione ncfciat manum abftincre.inde ad com 
ne Archigenis oratio.quodnec diftincte nec difiri pofitum lteru diuertat:quod intellieetia ncc-ucar 
butedixit,fcdintelhgentiauelutiambigua.Cate- diftinguerefmgulafimplicia. Atque hunc orhc.n 
ruminquam illepartempotius acceperit,fi diui- repcteiu&uolutatusfcmpcrinterextrcma inrrl 
nando oportet pronunciare,uel id audebo. Equi- ligentns ambigat.nec ulla ratione his fc DUon'w! 
dem uolmiTe djxerim hos defcribere, qui una di- pofsit cxplicare. Omnino, qui Dialcfticum ft 2 
menfioneinteliigunturadqjadeoipfuminitio in- dt,hocuoIomeditatupIaneefle,ut auiccmid11' 
nuifle,cum dtcit:uel ex magnitudinis dimenfioni d grediatur,fi fit compofitum redicrat ad Drima nf 
bus;fcdin narrandooffendifle,utitoto in hbro,&: tione &T fimpliciauion quofeparatim unauam ^ 
animo contuibato uiifle &C attonito. Nam q> ho- fbla appare2t(nam hoc efficinon pofsit) ied nunrl 
minem lateret elle fcptem &C uiginti eos,quitri- mente fola concipi pofsint,nec cogitando hJc cii 
bus fimul dimcniiombus intelltgutur, maximum ulla coniungamus differentia,quibus funt neccf 
eft argumentum crafla rationeminimeqj diftinda fario alligata. Nam ut fimum homincm intellicr/ 
de fllis ftatuifle. Nam eiuseffehoc inftitutu,^ ab mus,&: aquilummeq? magnus is fit,an paruus-al' 
hoc illum deflcderc inuit«,ex fuprapofitis liquct. bus,an nigcr:corpuIentus, an gracihs qu^rimus' 
Nam quid tandem mox fubditcEtenim cum etia fic altum quendam intelligimus pulfum non defi 
binae aliquae fxpenumero dimenfiones concurrat, derantes longitudinem, uel Iatitudincm eius co-
ut fimul &C breuis fit &Chumilis, uel breuis &Can- gnofcere.Quapropter qui nullum aiunt Ionaum 
guftus:Atq?in alia coniugatione,Iongus &C Iatus, fimpliciter pulfum fe compledi animo fnam o-
!{cI lo»gus &C altus. Profedo hinc planum eft eos mnino eum aliqua prafditu effe latitudinc &pro-
flJumquos diximus,una tantum dimenfione acci funditate)rudes funt primarum difciplinaru» quas 
pi uelIe,Hos fiquidcm binis dimenfionibus dun^ didiciffe eos QC in illis tritos oportcbat effe atqtad 
nos 
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postumdenicpfecortferre.Quia cnim iblus non A tunitatcmnunquaferret Archigeites:imtnoicon-
pofiit Iongus confifterc.cotinuo nec intelligi con tra facere ille femper aducrtitur,deduccndis fingit 
firmatfoliimpofle.Quinergo necfimum homi- lisinprimaSc'iimplicia.Vcrumdefleflitab inlti-
nem cogitcnt Ieparatim,nec aquilum,nifi eitis no/ tuto interdum,Sf aberrat inuitus:quod parum,ut 
rint omnia reliqua, magnusfit an paruus, corpu- cquidem ccnfco,fit exercitatus. Certeinrepropo 
lentus an gracilis,niger an albus, Graecus an Bar- fita,quod dico,pcripicias non obfcure.Ettnim cu 
barus,malus anbonus,ualens an acgrotus,iuucnis etiam duac,inquit,aliqua: fepcnumcro dimcnfio-
an fenex.Qutdhoc autem ^ nonne importunum ncs concurrant, ut limul &C breuis fit &C humilis, 
eft,longUm fe qucdam &C altum &C latum fimul fa ' nos feparauimus hos,qui binis intclliguntur, ab ll 
t6ri intelliaere,ac uno nomine magnum appella- lis,qui lingulis dimenlionibus:tum quod hos, qui 
tc:longum non poffe fcorfum,5: iolum concipe- trims dimenlionibus intclliguntur,qui funt uigin 
refQuafi ucro non eadem ratio fit cum toto pul- ' tiicptcm,prius docerenonpoffem,quamfingulas 
" - - dimcliocs lntelligerc leparatim aflucfcciflcm,nuc 
augcri,nunc minui,nunc modcratas efle &C in na-
turali ftatu perfiftere:tum quod multa nos ex una 
B dimcnfione cognofcere pofliimus. Nam ut certa 
rcm demonftrare magnus pulfus foIet,ita ctiam al 
fu magni,ac longi cum magno. Nam ut Iongus e 
paratim & folus ftat nullus fine aliquaprofundita 
te &C laritudine: ita neque magnus eft ullus pul-
fus,nifi fimul,ccler,uel tardus, ucl " 
languidus fit.uelparticepsaliarumfit diffcrcntia-
rum.Immo uero,ut cogitcs ommbus diffcren ) 
arteriarum moueri,(eparatim non pofsit unquam 
moueri. Quis enim extra corpus artenam etiam 
conlpexit pulfare^Omnino itaque eftin toto cor 
pore,&T ncruo alicui incumbit,iscp cjualitatcm ia-
bet &C quantitatem:(ubijcitur porro uenx&hxc 
eft qualitatis &C quantitatis particcpsrcircumtjciu-
turiam covpora illi multa.atque omnia, hinc pro-
greftuSjfine quibus cofiftcre pulfus non ualct, rc-
cenfeas. Sed uir prudens,fi hxc exaudiat differen-
tem,de afsiftctibus aliquem rogaucrit. Nx ifte fci-
Iicetludit,uelinfanit,quihaccnugetur. Qtftd,quac 
fine alrjs efle no poflunt,non nc mera fatuitas eft, 
tus foIus,non fimul cum ipfo alijs dimcnfionibus 
artimo conceptis. At uero pulfus binarum dimen 
fionum,nec ad uiam &C rationc quicquam faciunt 
dorum,qui trinis fimul dimcnfionibus intelligun-
tuYyQC a diuidendi funt methodo abdudti.t Vnde 
ctiam difciplinam habcnt,qux nulla artc conftat, t 
fruftra tyroncm dctinctcs:ut fiquis ita doceat, pul 
fum diccns efte aliqucm magnum fimul celc-
rem,alium magnum fimulcg uehemente, alium i-
tem cclcre &C uchemctcm:itacp progreftus, binos 
copuIet:quod ne ipfe fccit Archigenes: utquod 
nulIiUs fit artis,nulliusq? propcrationis &C ufus.In 
terdum enim ex omnibus differcntijs cum nos uo l n ti  u i,uuu  ^ , ™ 
&C masna uanitas,ne cogitatione quidcm rcprce^ C lumus conlhtutum mtelhgerc,tum ars rcqmnt ut 
fentari citrailla profiterifNamlongUm quide pul cogndfcamus ut propofitgrei tota natura perfpi-
fum nif. aliqua coniundla fit profunditas & latitu cianlus mterdum in fimphccs rcducimus differe-
do noneflepofle ncmocaufamdicit. AtqUi hoc tias,$abfcfeoexadccopolitumnointelligamus. 
Ymdntt<[uoc6 
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non erat propofitum: fcdan ne intelligi quidem 
pofsit abfqueillis. Nam hoc fiquis dicat, artcs irti-
prudens euertat omnes,atque adco omncmin ui-
taufumnominum.Etcnim curandi artcm qui un 
quam ueftru plcuritici Dionis didicitfNemo uc-
ro.Omnino non inhomine plcuritico,fcdin com 
mentatione fpecicrum &C generurn artes poiitac 
funt:primum pro ipfo affeduccrtis fumptis diitin 
cfiionibus.Siquidemuel ad clauiculam dolorcm, 
ucl ad praecordia pcrtinere cogitamus: ncquc htc 
Dioncm ufquam,uel Theoncm unaconcipimus. 
Nam nifi totam rci naturam in unum compledli, 
atcp irt una difiereritia &C fimplici ualeas cofiftere, 
nulla erit ars,nullauia ucl ratio, nulla etiam utili-
tas.Quamobre nos primum pulfuum uniucrfam 
naturam dcduximus 111 diffcrctias,quae ipfam con 
ftituunt.atcx hanc quatitatis diftcntiortis appella-
uinius,illam qualitatis icftus,aliam qualitatis tuni-
ca^aliascg ordinc comemoratas.Deinde in hisip-
fis rurfus fimpliccs rcquifiuimus notiones,ut qua 
habet ratione diffcrentia quatitatis diftcntionisad 
totam pulfuu ex omnibuscoflatam naturam,ita uionc uiqua , i i ne iiein vv,»—r ™ , r -7 ri— ^  , — 
Deinde fuperiorem ftatum &C prxfentcm fpedta- D  aliudrepcnamus fimihtcr habcns ad hanc lpfatn. 
m *„i~i _i atit contra Nam hoc ecnus ut uniucrfam nTTlfire nnmram co mus.Abundantia Iaborat plcuriticus, aut contra 
defedlu humorum: bonos fuccos habet, ucl ma-
los:atcp utruncp fcilicet,nunc nc primum, an lam 
pridem: &C fi iam pridcm,utrum a uitfus rationc 
an fua fponte. NCCB hic quidcm ufquam Dion ucl 
Theon. Neque uero etiamubi de tempcramento 
acgroti agimus, Dioncm ncceffe eft, uel Theone 
appellare,aut animo concipcrc,aut aliquo modo 
defidcrare. Nam ea ratione Geomctriam !?, 
ge U pulfus atu  5
ficitjita idcmitcrum dimenfionc efficit qualibct. 
Scd binas concipcrc dimcnfioncs,nihil rcfert nec 
ad totupulfumabfoluendum,nccaduna quanti-
tatem diftctionis. Vnde fupcruacaneu de tjs fit fer 
moncm habcrc,&nos ordine practcrmifimus. C5 
tra maJeArchigenes eum ucluti dilaccrauit,5f fcx 
duntaxat comcmoratis coniugationibus, aliasui-
ginti unam numero praetcrtjt. Siquidcm diffcrert 
omm-
a n u c i d i c . e a r a t i o  L j e o m c n w i »  »  .  ;  "  l u i ^ u i u v n i  ^  
quid attinetreferreffiquis fe nec linca, nec fuperfi tiae umuicuiufq? dimenfionis funt omncs 
ciem dicat conciperc,quod carcrc folido corpore bus aliarum copulandx: ut in unaquaq; binarum 
non pofsint. Qtiid cundas rcs mundi,quaeafc di> dimcniionum copulatione exiftant nouem diffe 
uellimutuo non poftunt an ne abfurdum,fine in> rentiar, omncs uigintifcptem. Adfcribam unam 
lelligi quide feparatim admittas? Sed eam unpor- poftea dc relrquis etiam licebitdifcere. 
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s  Longus latus 
2  Longus moderatus 
3  Longus anguftus 
4  Latus moderatus 
5  Moderatus moderatus 
S Anguftus moderatus 
7 Brcuis latus 
8  Breuis moderatus 
9 Breuis anguftus 
Tn haccrgo tabclla longitudinis trcs differcntias 
Complicantes cum tribus latitudinis,nouem effe-
trimus differcntias. Alteta erit eodem modo tabel 
la cum tribus longitudinis differentijs coniundas 
profunditatis tres habens.Tertia praeterea, in qua 
profunditatis tribus tres copulabuntur latitudi-
nis.Necpeftobfcurum,quinfingulac tabellac no-
uenas compledlentur coniugationes.Itaq; omnes 
uigintifeptem Gnt.Jamigitur eft apertum,horum, 
qui bini intclliguntur, practermififte Archigenem 
permultos,ut etiam alioru. Nosautem hos omifi-
mus ob caufas,quas expofuimus. Sed tradidimus 
eos,qui fingulis dimenfionibus intelliguntur, nu-
mero nouem:atcp eos qui trinis fimul, quod in ta-
bella dcfcripllmus,fcptcm &C uiginti.Quorum fe-
cimus omnium commune gcnus, non magnitu-
dinem, uerum quantitatem diftcntionis, explica-
muscp pulfuum diffcrcntias quafdam nomine,ali-
quas dcfinitionibus.Ncque cnim nomina omnes 
fortitac (unt: 8C imponcrc, ab rc ducimus, noua: 
quando dcfinitioncs commonftrare nihilo fane 
(ccius ualent. Equidcm non multo pcius cxifti-
mcm,(cd multo etia doccrc nominibus definitio-
nes melius,qudd,ut alia omittam,plerafcp etia dif-
fercntias in alias plurcs,ut in magno pullu demon 
ftrauimiis,diflBndut.Quippe cuius rurfus lcx con 
cipias differentias,5if dcfinitionc expliccs; fi quen 
damcx illis maximum5fconceperis uocauc-
ris cum, qui a modcrato diftat quamplurimum. A-
liquem fimpliciter magnum, qui intcr maximum 
&C modcratum medium locum tcnet. ac inter u-
truncp,alias duas differcntias ftatuas licet,una pau 
!o modcrato maiorcm, alteram quac paulum infra 
maximum fit. Nam huiufcemodi diuifionem, nc-
minem fugit,qui opcram,ucI ftudium in opcribus 
artis pofait>magno ufui cftc ad prxfagicdum. Et-
enim in calido,rrigido,ficco,humido, breuiter om 
nibus quae ad artcm pcrtinent,in minima facultas 
diuidendi,5<f paruorum exceffuum obfcruatio,ui 
ri eft cum prudetis,tum ucro cxperti m operibus, 
nihilcppotiusducentis quam fcopumartisin an-
guftum quammaximc cogcre. No tamen in prin 
cipio inftitutionis ea eft fumenda diuifio. Nam di-
fcipulisca rcsminus doctis non parum confufio-
nis affcrct:Docf>i unum ex commemoratis intelli-
gent.Quaccaufafuit,quamobreneccorum in pri 
mo commcntario meminerimus:icdncnuncqui-
dem dixerimus,nifi omncm pulfuum,qui ex qua-
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A titatc nominantur &C intelliguntor, ftatufiTcmus 
accruumob oculos ponerc.Siquidccxceftus pul-
fuum,quiunadimenfionc intclliguntur, &C dcfc-
<flus a principio potes diuidcrc, ut in magno dc-
monftrauimus. Nam modcrati foli, fingulis genc^ 
ribus finguli (unt &C indiuifi. Alij plurcs dtuifio-
nesrecipiunt,fuaquidemnatura infinitas. Quod 
cnim genus maiorem, uel minorem exceftumSC 
defecftum obtinet,infinitas neccfte cft habeat di5. 
ferctias.At no ad fenfum tame fic habct:fed ut ack 
illoste melius, ucl peius excrcitaucris, ita modo 
uel minutulas differcntias percipcre potcris, mo^ 
do infigncs tantum. Siquidcm &C uocis muficus 
exceftus no ad tonum & femitonum tantum, fcd 
&C ad elementumipfum u% &C minimum fonum 
B (atis aftequitur. Idiota nec duorum exceftum to-
norum potcft exaudire.Nam nos quidcm,ut nuc 
eft,noftrum fenfumexpofuimus. Aftequimur in 
modcrati exccftu &C dcic<ft:u cuiuicp gcneris difte-
rentias pulfuumfcx.Scdtyronibus primum una, 
aut alteram (atis eft dc illis fcntire, &C difcernere i 
moderato illas pofte.Die certe,fi hac in re uerfcn-
tur diu,primum in duas partes fortaftc cas partirf, 
deinde in tres &Cquatuor poterunt.Hxc ideo om 
nia,utmultorum pulfuum cftc declararemus un3 
genus,difteruimus.Refert tamenetiam fuo nomi 
ne ea cognofcere. Noscp his,qui in difciplinis pro 
fetflum iam fecerunt,haec dicimus, quibus fcilicet 
(olis ditiauimus. Ergo efte quoddam gcnus pul-
fuum,qui in quantitate dtftcntionis confiftunt,fa-
C tis oftenfum eft.Iamde primis eftegcneribus(me-
mini cnim hoc quocp rccepifie demonftraturum) 
hac potiisimij ratione perfpicias,fi in fingulis per-
inde alrjs gencribus concris commentari, atq; nuc 
in hoc fecimus. Id quod in hunc modum maximc 
feceris,fi in fingulis tradandisconfidcrcs, ecquod 
fuprcmum gcnus cffe pofsit &C huius gcncris 
quod cft quatitatis diftcntionis,^ cius quod cunt 
illoproponitur. Age cnim quandoquidcm cclcr 
quidam eft,& tardus,Sf modcratus inartcn> mo^ 
tu pulfus: atcp horum comunc genus qualitas cft 
motus(quod in commentartjs de dignofcedis pul 
fibus demonftramus)ecquodinuenire communc 
gcnus ualcamus qualitatisSf quantitatis,atteden-
dum nobiscft.Si nequcamus,in prima rcfercmus 
D genera,tum quantitatem diftentionis,tum qualita 
tem motus.Scd quando &C qualitas corporisarte-
riae aliud genus fit pulfuum: fcilicet in quo mollis 
fit,5f durus,5f modcratus inftatuartcrix tunicse 
uidendum cft rurfus,quodnam horum fit commu 
nc gcnus:huius dico, dc quo nuc cgimus, &C illius 
quiin diftentionis quantitatc confiftit. Si nihil re-
periatur,ex piimisctiamcfthoc cclcndum. Nam 
quod excrcitatum rcqunit in praedicamcntis, ho> 
rum commetatio,apcrtum puto eftc:ut cum, quac 
in quacftioncm uencrunt,in unum ambo prardica 
mentum cog3tur,non communetamcn ullumge 
nus habeant, nc commumtas nos praedicamcntj 
moueat,ut plf^ofq} qui fcro ad Iitcras fc cofcrunv, 
incxercitatos pfcudodialediicos, ubi ptacdica-
mcntum 
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mcntumfit commune, gcntrs etiam repcricshic A mcmorauir.Ne^initiohoctantum fccit, oblitus 
comune exiftimare efte,ut qui diftingucrc homo-
nymiam non ualcant. Sane fic habet in qualitate 
motus,5fcorporis ar t c rix. Pr gdicam c 111 u cftquali 
latis comune utricp gencri,tame genus non ite am 
bo ullum obtinctcdmunc. Nam perhomonymia 
utrucp non fynonymia qualitas dicitur. Necp enim 
cadc eft in ambobusqualitas, ficutin albo&fni-
gro, atcg frigido &C calido. Caeterum motui pccu-
liaris eft qualitas,et diuerfa,ct corpori artcri^pccti 
b'aris,diucrfacp.Scilicet non gencrisfunt eiuidem 
gnotus &C ftatus corporis artcrie-V crum de his in-
ferius fortafsis ampliusagetur.Dc pulfuum nunc 
cenere in quantitate, qua rationc animaducrten-
dumcft,liquec:primorum'nC gencrum3an ecui -
dorum fit Nam a gencrc motus, corpor.scp a c-. 
rix plane diftat.fiquidem quantuas a qualitatedil-
fidet. Atqs idrirco ctiam a genere cdntcntio , 
quo uehemcntcs quidam Si languidi funt pulfu _• 
Etenim qualitate hi ucl i(flus,ucl uitalis ro orisco 
ftant.Et ucroa rhythmoetiam, &:agencre ordi-
nis &C pcrturbationis ordinis,gqua!itatis oC lncqua 
iitatis.Qiiac quidcm prgdicamento adaliquid attn 
buunturuniucrfa.Hociamfupereft, utllludlcom 
parcmus cum generecrebritatis &C raritatis.INam 
hoc conftituercquantitas uidctur tcmporis quic*. 
tis.Scdfub idcm ficrurfuspraedicamentum rcdu-
ccntur,genus ambobus tamenno crit idcm. Nam 
ecneretoto quantitasdimcfionis corporis a quan 
rirate abeft temporis.Ac nullum efte apcrtum eft 
autcm poiica cft in toto fermone:millies cnim no 
minis mCminit diffcrcntia; &C gcncrum &C fpccic-
rum, redtifsime fentiens fciensq;, diffcrcntiarum 
quafdam gcnericas,quafdam cftc fpccificas. Ac ha 
ium etiam ipfarum has magis gcncricas, illas fpe-
cificas magis. Quare paucula faciamusut capita 
eius afcribamusad confirmandum propofitu. Pri 
mum hoc cxcodcm De ordine& pcrturbatione 
ordinistra<flatu:Quidamfanex aequalitatem acce^ 
pcrunt in certis tantum diffcrentrjs. Equidcmin 
omnibus,in quibus ordinem.Moxaddit, Incequa 
litas eft,imparitas pulfutim in aliqua fucccdctium 
ei diftcrcntiarum. Pcrturbatio ucro ordinis, conrr 
batio difpofitionis teporaria in aliqua pulfus difte 
B rctia. Bis in hoc quide capitefcripfit diffcrcntig no 
mcn.Paulopoft: Neqiaperucrutncdc hisquidc, 
an qut omni in differctia fit par,fit cqualis diccdus» 
Inde rurfus: Et qui cft abfblutc ordinatus, hic no> 
biserit par magnitudine, uchemcntia, ccleritate, 
rhythmo,&' fi quaaliaeiufccinodi diffcrentia, dif-
pofitusattenditurinomnibuseffe. Scdaliqua ex 
partc, qui in una horum diffcrcntia difpofitus ui-
dctur elTe,uel duabus,Ucl pluribus. Hoc rurfus ld 
co nomcn difterenti^ bis appellauit.Cui anncdtcs 
fcquentcm orationcm,primum fic dicit:Nam illa 
integra &C omniumdiftcrcntiarum abfbluta pari-
tas.lntcrim fic:Et ina:ciualcm pulfum eu,qui pror 
fus uel una differctia clt impar, uocamus. Interint 
hunc in modum: Nonnunqua alia pcr trcs, ut di-
diftcrt c xirefpondent.Vehenienttiuero,quafi qubtidia 
tionis,ut ncc aliorum quoquam commcmorato. na cft.cu fit aquahs & par dcnceps. aut al.a qux 
rum. Atmeditatum oportet prius effe,qui aftequi 
haccuolct,ad pracdicamenta. Nam fcitum cft Ar 
ccfilai didtum: Nemouellus pOrtat adfulloncm. 
Ordo eftenim,ut lanificij, fic inftitutionis difcipli 
narum.Nec legerc quifquam prius docct, quam 
iyllabas omncs didiccrit:nec fyllabas ipias prius,c|j 
uocis cunda elcmcnta. Necp ualidas luciaS) aiitc 
fimolices &C leues:neque has antf,quam probc fit 
fri(flus:immoncidquidcm,nifi praeccftcrit more 
athletarum undtio. fcd omnium horum ahud pi 1-
mum cfi^aliud fccundum, aliud tcrtium inornni-
bus artib. Sic ctia in dialedlica, antc cp quis ad pri-
ma fe &£ ucluti clemcnta excrcitauerit, infcqucnti 
piam rcliquarum differcntiaru,aut alia.Huic fub-
densproximamorationcm dicit: Conucnietibus 
pulfibus &C fimul omnibus diffcrcntijs,2C unauel 
pluribus.Poftca:Intcrimfunt alia omnia ordina-
ta,aut certc aequalia:unaatitem aliqua diffcrentia, 
ut magnitudo:ucl dua-,Ucl plurcs fcmcl inordina-
tae funt. Poft hxc in exitti tra^atus: Accipicnda 
funtcnim,inquit,quaeretuli,dc cclcritate &Ttardt 
tatc,dcnicp dcomniptilfus alia diftcrcntia. Atque 
haeccxhoctraclatuaddudlafint.Quid cnim plu-
racitesfDigrcdiamuriam adalium,utnecx uno 
loco tcftimonia uidcamur capcre. Afcribamus igi 
tur dapita ex infccjucntibus, atq? ctiam cx prarce> 
um non ualeat affcqui dcmonftrationcm.Sed hxc D dcntibus. Ac fCquiturqUidem hic titulus: Quac fit 
hoc loco fatis dehis funt.Rcftat ut dc nominedit- uno in pttlfu ina*qualitas.Statimcp fcribit ab initio 
fcrentic dicam. Primum in nomine nos nthil oftc-
demus innouare.Deinde,quid apudautorcs tgni 
ficat, interprctabimur. Nam nOuinosni i c 1-
gnare prtmus eft Archigcncs tc(tis:qui in huc mo 
du in principio fcribit traftatus Dc ordinc oC per/ 
turbationc ordinis, xqualitatis &C inacqualitatis: 
Hcrophilus,qui gcncratim pulfuuni piotulit a> 
fiasdiffcrentias hoc pado: Magnitudo^ ccIe.rltas* 
uchcmcntia,rhythmus:non coniun<5iim, fcd (pc> 
ciatim ordinis mcminit &:perturbationis ordinis, 
aequalitatiscp &C in^qualitatis. Hocloco apcrte Ar 
chigenesnon modo differcntiaseflcin pulfihus, 
j~ed& aliquas generum efte, quafdam (pecierunt 
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tracratus in hbnc modum:Sunt enim plurcs diffe 
rentiae inacqualitatis,puta in unopulfu.lndc: Frc-
qucntcr autcm cum hifcc differenttjs,& cum ma> 
gnitudinis coniuiiguntur inaequalitatibus. Mox: 
Aliaporro cft diftcrcntia in magnitudine unius 
pulfus inacqualis. Harc ex hoc tradlatu profcras» 
Porro afcribamus his pauca adhuc, ex ipfo initio 
libri. Vnum quidcm cft caput hoc tratiatus De 
pulfus uchementiaJn uchcmentiaautcm ciufce--
modiinueniasptaetereaalias diffcrctias. Altcrum 
iam: Hunc in pulfus languidi diffcrcntias rcferas. 
Et indc aIiud:Quidam non rcmiftusquidem, fcd 
quafi impcditus,& intrd ucrgentc pneditus graui 
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TATCJ reprcllas, &C dcmciTirs,differcntia crituche- A quafi numum aliquem antiquae inflitutum uocis. 
mcntiae pulfus. Poftca ubi dc plcnitudinc agit, in- Nunc ucro,quod quis feratfncque Athcnis natus 
tcvim fic fcribit: Numerus tot diffcrcntiarum. In- nec altus,fed cx Cilicia pridcm aduenics-,prius cj& 
tcrim fic:DiflFcrcntia tantum ad contrarium fim- probc Gr«ecam uocem didiccrit ullam, Athenien/ 
pliciter aeftimetur.Rurfus in tracffatuDe crebrita fibus ftudct lcgem dc nommibus fcrrc, pica Sire-
te &C raritacc in hunc modum fcribit: Nonnulli ui ncm imitans: ut picam, non graculum dicamus, 
dentur turbarc differentias.Et ad fincm totius tra uel coruum,ucI quippiam aliud,quem ucrius ap^ 
tiatus: Habcs ccleritatis &C tarditatis differcntias. pcllaucris tam audace.Sed Chryfippi in linguam 
Rurfusubiagit,qui fit pulfus pcr par dC non par: Atticam cotumclias pofthac fortallc dctcgcmus. 
At cnim non cft hacc pcculiaris pulfus diffcren- Archigenis dclicfla haec,quar nunc in manibus ha-
tia, fcd /pccics cam completfitur, ucl rhythmi, bcmus,mire confitearis apcrta c(Ie:qui ucretur di 
uel ordinis. Scd fatis iam de differcntia, ne im- ccrc primagcncra, &C primas diffcrentias, gcncri-
prudentes fortc a propofito aberrcmus. Nam Ar cascp diftcrcntias,&f genera differctiarum' tamctfi 
chigems fi de pulfibus uelis totum librum rcuol- frcqucntia apud Grazcos haec fint nomina,ab Hc-
ucre,alterum ex eo libru conficias denominc dif- rophilo ucro &C Hcrophilijs propc omnibus mil-
ferentiae.Nam nunc quidem necx quinta parte „ liesprolata:fedomnibuscommuncnomcn com-
quidemhaccexccrpfimus:acmultaprotulimus ca mcntus eft qualitatis» Atqui diffcrcntiae nomcn 
pita,non adeo quddenominediffercntiae labora- poteft omnib.aisignari,qualitatibus,quatitatib.rc 
rcmus3fcd ut fignificationcm cftc uariam oftcnde latiombus,uno ucrbo uniuerfis. Nam ab eo quod 
remus.Etcnim genera non raro diffcrcntias appel differat altertf ab altero, nomen diftercntia; fadff 
lauit cum prima,tum (ecunda:df ipecics ltem ge- cft &Cconccptum.Diffcrunt autcm qusedSftatim 
ncrum: acquaene<Pgenera,nequcftatuitfpccics primisgcncrib. praedicamcntorij, uthomo,albu, 
eftc,qu5e quidcm dirfcrentiae funt folac, ctiam uo- bicubitalc,dcxtru. Nam unu illorum eft fubftan-
- cauit has differentias,qug Pfcudodialcclicis rcs im tia,altcrum qualitas, aliud quantitas, aliud ad ali-
ponit. Na quando difrcrentia cum apud alios Grae quid. Quardam fubicdtis gcncribus fub his, ut al-
cos,tum apud prifcos philofophos de tribushis, bum &C triangulare. Color enim illius eft genus, 
quacmodomcmoraui,accipiatur,dcgcneribus df huius figura. Ha*c rurfus ambo pracdicamcnto 
fpccicbus communius:fcd de illis, quac in diuifio- fubietia qualitatis funt. Itaque albo primum prac-
nibus reperiuntur,quacnec fpecies firnt nec gcne dicamentum cum triangulari conucnit.Eft cnim 
ra,peculiarius:huius ifti tantum fignificationis me utrunque qualitas: carterum generis funt diuer-
minerunt, comuni omnino neglecia. Enimucro c fi hoc Hgurarum,illud colorum. Aliaiam fpecic 
agitati nemcfi fuis ipforu fcitis non conftant. Qug differunt,cum non differant gencre: ut album &C 
me res induxit,ut non ex alrjs autoribus de nomi- ftauum . Genere funt enim eadem, nam colores 
num fignificationibus admonea,quac mihi de om funt: fed fpcciei habent quandam diffcrcntiam* 
nibus promptius fit mutuari,G de Pfeudodialecfii Nam fpecics coloris, ut nigrum, rubcum, cccru-
cis his. Nam qui expofituros nominum notiones leurn: ira album, &C flauum funt. Iam alia diffe-
rccipiunt,&: dialedlicae hoc commentationis prin runt indiuiduo, &C uno numcro: ucrbieratia aL 
cipium conftituunt,cum non exponunt,fcd ferut bum nuod oftcndi poteft ab hoc albo quod po-
no alitcr ac lcges,hoc nomine fum folitus iftos ap- tcft oftcndi, peculiari quadam diftat diftercntia' 
pellare. Nam Archigenes quidem,fat fcio, omnia fed eidcm fpecicitamc fubdirum cft albo Et idcm 
citius fubcat,G diffcrentiae nomen attribui fpccic corum ctiam gejtus color cft,atcp communc prsc-
bus quoqz fateatur.Etenim ut prartcrcam alia,uel dicamentum qualitas. Adco quodlibet a quouis' 
fecfla eorum ciuitatcm prius, quam placitum, ait altcruab altcro prorfus aliquatenus differt. Quan 
effeprodendam. At tu, fi dum legcs illi fcrunt, fi- do igitur difterentia a diftercndo efl appellata &C 
leas,ncc refiftas qmcquam,indc dc rc quapiam fa- inucnta: diffcrre autem tum indiuidua,tum fpcci-
ciaspotcftatcmdiilcrendi,cum fuisipfiftatim de- D es,tum gencra inucniunturfubaltcrna, &:fcmcl 
cretis pugnant.Qiiod fane proauohuius eoru fc- omnia,qu$aliquo modo funt:ctiamdifferentia o-
dac frequens eft Chryfippo. Nomina enim fan- portet in omnibus fit, quae funt: non item quali-
^iius ille fcifcit,quam Athcniehfibus de appcdcn tas.Malc crgo prima gencra Archigencs differcn 
dis numis Solon fuis tabulis:cofundit autcm ipfc tiarumpulfuumuocauit qualitatesfNosretfieatctt 
caprimus.Et fiquaerasdefucccllbribus cius fciti: ordinc cu ha:c,tumalia omniadiffcrentias. Quare 
Quin tuetur fua dccretaf Abutitur, inquiunt. At etiam uniuerfo operi titulum fecimus Dc pulfuff 
licet cedo abuti, ncc qui hoc admittunt, peccantc' diffcrentrjs. Quid iam fupcreft, quod produxi-
licet,inquiunt. Nam quid dicant aliud, ubi in pu- musC nihil,nifi ut ucterum medicorum aliorumra 
teo (ut in proucrbio cft) fint opprefsifQuf autem autorum ufum nommis differentix dcclaremus. 
alrjs hoc hominibus minus pcrmittuntr' An uni Nam fuperior quidem oratio ipfius tcftimonio 
Chryfippo iftuc,ciusqz facere permiffum eft armu Archigenis fidcm fecit, neque ex omnibus ta -
j1Sf qua quXfo ob remfquodxerra fit natus fci- mcn eius libris, nc cx illo quidcm de pulfibus to-
licet Atticus de Codri familia &C Erechtheif At- to.Quod fi alia opcra infpicias Archigenis, ctiam 
qui frquidem illorum fit nepos, non adukcrarct fcbrium differentias rcperias hominem appclla-
' "•••• i- - a u re 
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re,5C morborum,ui(ftuumc^:atq^ uti millies in his, 
quas memorauimus rcbus, nominc differentiae. 
Qirod fi aliorum medicoru ufum,&f omnino Grae 
corum afcriba, resmihitam foreuidctur prolixa, 
utlibroscoficeremaximospofsit. Omnium ergo 
primum fit,ut quifq; excerpat. Nam fe ftatim au-
torum uocabulis aftiiefcccrit,minuscp nobis cxhi 
buerit ncgocrj ad infcquentc difputauoncm. Etia 
duX cuilibet ad manu funtlucubratiocs nofir^, 
Dc Atticis nominibus,5<f Dc medicis. Potelt nc-
ri,ut de Ionicis quocPconfcribaaliquado: ut, qux 
dedidione &C omnino dc nominibus quaeruntur, 
difcas ex illis. Nunc ferie orationis perfcquamur, 
atcp hunc librum quidcm hic finiamus.In icquen-
tibus addamus reliqua. 
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O N T E N T I O  nobisde rebus,cuf-
piam ncceftaria fortafte uideat cfte, 
C alrj iufta eftc,alicui etia condonanda. 
Nam ut ait Pocta T ragicus: 
Siamor fapietia? atcp honefti fingulis 
luxta placeret,nulla forct mortalibus 
Contentio ambigua. 
Nunc quia non uidctur omnibus idcm, nccp no> 
neftum, necp fapics cffc,necpctiam ucrum, ncccf-
(ario cxiftit fcilicct cotentio, utuere philolophus 
dixit.Etenim fi uel maximcfint,inquit,dennita, 
non tamcn'fcio:fcd eft inomnibus opinio:ex opi> 
nionc hac par cft nafci controucrfiam. Vt fentiut 
illi,qui fcientiam firmam eftc &C congruentcm du 
cunt,fed non facile inueniri:qui eam non aflcqui-
tur, huic cft habenda uenia. At dc nominibus pu-
gnare,nec ullum hicmodum faccrc, &C multuin 
claborarc,folidosq? implerc libros maximos hifce 
pracftigijs,ncc ncccile eftc, ncc par, ncc ucma di-
gnum milii uidet. Nam rcru cum fit caobicuntas, 
ut,fi ucl in triplu hxc uita noftra prorogct, nc tuc 
quidem exacflc nos omnia cognofcamus, oC hac 
adducflus rc dixerit Hippocratcs: Vitabreuis, ais 
longa: quomodo,qui in his,qua?ab tcfant, tem-
pus fuum ponit,importunitatis propulfabitult1^ 
q u a f i  u e r o  t a m  c i m u l t u m  f u p c r c t  t c m p o r i s , u t  C L  
hncei liccat cumulum addifcerc,5f ncceftaua pcr 
pcium indagarc.Quidt hoc nbnne faciunt,qui c-
iufcemodi confcribunt,ut &C Archigencs in Ii ro 
De uehementc pulfuCEft ucro prolixaoratio,ncc 
Conuenit omnem hic afcriberc. Nihilo minus qui 
carequirit,ex opere Dc pulfibus lcgat. Nam quar 
tum eft a principio caput,quod orditur 111 hucmo 
dum: Vchemcntiam pulfusnon cllein fimphci-
bus qualitatibus cofirmat Magnus. Proindc quaii 
LiocDc uchementia caput lcgeris,qux fentio,ag-
grediar diccre. Miror enimnd hoc modo,9 dc 110 
imine ccrtat:nam hoc quide delicium pkrifqj pr°' 
Galeti. 
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pe non mcdicis tantum, fcd philofophis iam fo-
Icnne cft:ucrum quodnc id ipfum quidem pcrci> 
piat,fibidcnominibus cftelitcm. Qtiaproptercu 
arbitrctur, puto,de rc difputare, cxtcndit oratio-
nem,qua? prartcr alia abfiirda ctiam fcripta obfcu-
rc librum alium quaerit,nec£ eum paruum, qui lp-
fam exponanut perpetuo hacreamus fcilicet dc aft 
ni umbra ambigcntes,nccp tantu in dialccfiica no-
bis fit profedlum,ut quae dc nominibus pcrfpicia-
mus,quae dc ipfa lit rc qusftio. Siquidcm,ubi pul-
fus aliquis fit uiolento occurfu,ut impellat tadlum 
&C euertat,fi,qua ipfum rationc dignofcas,quams, 
&C praetcrca caufas,a cjuibus proficifcit,6f quid de 
nunciarc is pulfiis folct, dc rc tum commcntaris: 
finautcm,quo fit appcllandusnomine, dcnomi-
ne.Quo igitur intclligamus,dc nominibuslabora 
re,operam efte Iudcrc:ipfas uero res confidcrare, 
artes augere:uocemusilIum pulfiim Dioncm.In> 
de dicamus , quemadmodum exadie dignofca -
tur, hoc cft,fi comprimamus artcriam, 11011 leui-
ter attingamus. Dcinde robore ficri uitalis facu!-> 
tatis, ut in commcntarijs docemus De caufis pul 
fuum, Poftcafignum in morbisfalubrc cfte, L^a-
lia qugdam.Etiam quas iudicationes folct promit-
terc. Nam quando in quatuor partcs fit omnis di-
ftributa Dc pulfibuscommcntatio: in partem de 
differentijs eorum, de cognofcendis ijs, de cau> 
fis,&f quartam depr^fagatione pcr cos:ut pulftim 
tialcntcr pulfantcm,appcllemus Dioncm,iIlorum 
nihillabcfa(fiatur.Siquidem quatenus ab alrjs di-
ftat,pcrfpeximus,fiue Theo,fiue Dion,fiuc qttid 
aliuduocctur:&f quomodo dignofcctur, &C a qua 
gigniturcaufa,acquidfignificat.Difputct iam li-
cct in Magnum Archigcnes contaminantem &C 
eum fortalle confuctudincm Graecorum in nomi 
ne,at tantum certe intclligentcm, controuerfiam 
fere cum uetcribus fibi dc nomine effe. Nam quac 
funt Magni uerbac' Debcnt igitur magnitudinc 
pulfus infigncm habcrc,&: plcnitudincm: ueloci-
tcrcp digitis occuiTcre,fi proprie uocarc uehcmcn 
tcm pulfum uclis.Probc igit hoc nouit Magnus, 
non fibi dc rc,fcd dc proprio ucl non proprio no-
mine concertationcm cum mcdicis cfic. ApertiC 
me hoc etiam inferius declarat. Nam Demctrium 
uult,cui libroshos deinuentis poftThcmifbnis 
> memoriam dicauit,fimtil ctiam hoc ctinfiderare, 
nempc qui,cum philofophus etiam eftet,&: quod 
proprium nomcn ellet,&: quod fecus, cxacflius te 
ncret. Atcp cius hxc funt ucrba: nihil cnim cau fx 
eft,quin ipfa ucrba afcribamus Magni: Qua ra-
tionc crgo rccfia in fimplicibus diffcrcntrjs huc fta 
tuit,tu mihi expedi. Nam ad te pcrtinctmagis pro 
prietatcm ucrborum iudicarc,^ cx nominib.con 
ijcerc fignificatorum fubftantiam. Poftca clarius 
etiam facit hifce uerbis. Equide dc mca fenten-
tia ha<ftcntis non difcedo.T antum dico, uehcmc-
tiae nomen fignificarc non fimplicem differetiam 
pulfuum,fed modcratum cxmagnitudine,&: ccle 
ritate,atcp plenitudine. Proinde hoc ctia loco de 
nominis fignificationc difceptarc fc agnofcit. Om 
Tom. 4 k 5 nino 
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rnno fane,0 omncm difpiTtationcm euoluere uo-
les,quam infecundo libro Jnuentorum poft Thc-
mifoms mcmommtradiditjfentirc animaduertas 
tpfum de nomine queri.Fortaftc cufpiam ergo ue 
pu-TKudy/ou nlct in m^cemdefignationem mirariMagni: Et-
ideft trcinfbo en*m.^non mutatzsf oportebat nominum fignift-
J fmYTc catlones3^ue retfe rjs,fiue fecus prifci medict funt 
abufi. Nam mcditationcm indagare, quae ad artfs 
opera mtercft,non folum Magno non eft ucrtcn-
dum m mtiUjfed ncc cuiquam, qu( facultate cam 
habet:fiue hodic fit fs,ftue a fcxccntis annis nafce 
tur. Verum dc nominibus pugnare,quibus tanta-
tum rerum cft propoftta commentatio,alienQ eft. 
Sed ft hacc mireris ac reprehendas,facis tu quidem 
probcjcxterum inftitutum te utdctur iftorum ho~ 
minum fugcre. Nam his omnibus fatis funt, qui 
Pneumatici uocantur, Stoicae fententiac. Proinde 
ut Chryftppus cos de nominibus contcndere,quo 
rum in philofophia ufus eft,aftuefecit, nec iijme-
dicis tpfi nominibus hacc dubitant facere. Iam Ze 
no uero Citienfts prius etiam nouare fuftinuit, &C 
practerirc Graccorum ufum nominum. Quare ni-
hil habet admirationis,fi co dcuenerunt cotentio-
nis dc eis proximi philofophi 5C medici. Sed quid 
habes, quod de tjs mirerisrnifi quod ne de nomini 
fcusfe quidem animaduertut digladianVQucmad/ 
modum ncc Archigcnes, alioqui prudes, nolutt, 
cum hoc ipfum oftendtftet in nomine uchcmctig 
Magnunouo cxcmplo uti, tum accedere denicp 
ad uti!iora:fcd furfum atquc deorfum idloci ucr> 
fatur, cum in alijs offendens,tum quod ipfauerba 
non lempcr Magni profert:quac cum fua fint fcri 
ptura multo apertiora, tmmutat. lam uero aliud 
maius crimen hac de nominibus curiofitate com-
mittunt prope, qui poft Herophilum de pulfi-
bus fcripferunt, omnes.Nam cum debuiftcnt,uti 
paulo ante nos diuifimus, &C ipfi item diuidere, 
tum feorfum de pulftium differentijs, feorfum de 
d/gnofcendis tjz, feparatim etiam de corum cau-
fis, feparatim iam de pracfagitione per eos docc-
re: omrna fimul (mirum) confunduntatque con-
turbant, ac partim corum femel omiferut, partim 
leuitcr attigerunt, nonnulla ab re &C practer mo-
dum extendcrunt: alia temere cocgerunt,ut fi u-
num fint, tn unum,cum multum intcrfit intcr tl-
la. Atquc hoc ipfoin capitede uehementia Ar-
chigcneSjUbi fcribit, fi per fc xftimctur,manifcfte 
apparere fua fponte uehementiam contentionem 
cfte, ut dixi, arteriarum motus: cum caufarn ex-
plicauit uehcmentiacj ipfamputat fe aperuifle ue-
hemcntiam. Nam quidem fi hoc Archigcnes eft 
uehementia, da mihi cius caufam. At non potc-
ris: aut eandcm tterum dicere cogeris contcntio/ 
nem. erttque contentio tibi motusarteriarum fi-
mul dC caufa uehementiac, &C ipfa uehementia. Ita 
multo fcripferunt recftius, qui antcceftcrunt Ar-
chigenem, de pulfibus: quorum aliqui renifum, 
alij ui'oIentiam,aIrj robur,nonnulli impulftium oc 
curfus artertarum uocitarut, uehemcntiam. Ncc 
hoc quidem ipfum latet Archigcnem. Nam quid 
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\ ait C Sunt quibus intatfus iclu u/derurpofita el-
fe. Vnde &C icfium quidam arteriac illam appel-
lant. Mox haud fcio quomodo putat illorum fe 
fentcntiam prcmcre: ubi fic fcribit: Apparctuero 
pertotam diftcntioncm firmitasimpctus. cx qua 
fi obfjciamus digitos, ctiam ftrmior occurrit i<fJus: 
qui non ad finem diftentionis, fed etiam antc c-
um fit. Haec cius funt uerba. Jam attcndcndum 
cft, nihil eum cfficcrc contradiccndo. Nam quid 
ad rcm facit, fi ctiam ante finem diftentionis qua^ 
litasiftusfiat manifefta, nequaquam idum artc-
riac efte uehcmcntiam t Nam hoc fi illi antc Ar-
chigcnem dixiftcnt,uchcmcntiam non efterenu 
tentcm icfium,qui in fine diftentionis fit:rc<fte con 
tradtccret, ac ipfe fubtjceret, iam ante finem cti-
B am apparcre occurfus uiolcntiam . Sed quando-
quidcm dixcrunt abfolute, renitentem idumcC 
feuehementiam:ftultum fit iam ante etiam finem 
diftcntionis animaduerti talem,dcmonftrarc.Vc-
rum dcmus hoc,quod contendit Archigenes,c6-
tentioncm &£ robur cfle quoddam uehemctiam 
fcd uim itfus non cfte uchemcntia,rogcmus eum' 
qux fit caufa uchcmcntiac pulfuum . Ncque e-
nim idcm uehemcntia cft &C uchcmcntiz caufa. 
Nam tlla quidcm apcrta eft, &C omnis medicus in 
acgroto quacrit. Et ucro quantumlibet imperi-
tus, ftatim pulfum cognofcit ucl uchcmcntem, 
ucl languidum eftc: caufa no pcrfpicitur ftatim ta 
mcn Vnde fit, ut de ea nihil conueniat. Siquidem 
Herophilus uitalis facultatis robur artcrise aflSr-
Z mat caufam uehementis pulfus efte. Athenacus 
uitalis conrentioms uim . Afclepiades utrunquc 
deridet, &C contentiones &C uirtutes,easq; dicit o^ 
mnia efte inania nomina: at caufam uehemen-
tiac ad copiam refert &C fubtilitatem fpiritus ut e 
tiam Erafiftratus fcilicet. Nam nec hic quicquam 
tunicis ipfis arteriarum contentar uirtutis afsi 
gnat:fcd cum fpiritum ualenter corexprimat hii 
IUS pcr arterias tranfitu rcnifum aitin idu aiani 
Scd quo hxc afterimus ? cum Magnus qui fe 
quoque eftc PneumaticX fccftac fingit aliter di-
catacArchigenes,idus ficri uim. Vcrumea dif-
fenfionon elthuiusloci. Tantum referamusta-
men ad rem prafcntem, roburidus in tatfus iml 
pulfu, repulfu, fubuerfioncquepofitum efte, om 
' mbus eft m profelio. At a qua caufa fiat, contro-
ucrfum cft. Ridiculum uero eft, ubi difceptatur 
quid fit nam quifpiam pulftis, non hoc doccre: 
fed a quo fiat traderc. Nam quidfit clarum opor-
tet efte: a quo gignatur, ratione inueftigare.PIa-
numeft ergo,nec quidinter pulfum uehemen-
tem interfit &C caufam, quac ipfum conftituit pro» 
bcArchigcnem tenere. Quapropterin conten-
tione motus arteriarum, uehemcntiam ftatuit: 
cum hanc caufam debuifiet uehementi*e dicerc 
efteA illam in icftusqualitate pofitam eftc ac uio-
lentum quendam effc &C renitentem occurfum, 
Namquod eonfundat res, nec quicquam diftin> 
c^c doccat,ex illis,quginfert,cernas, cu pulfus in-
ftituiilet dennire. Nam quid ait f Vehemens ergo 
pulfus 
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pulflis cft,qui maforcm contcntioncm habet mo/ A 
tus, &£ ftriiiulus eft. Languidus,qui rcmifiam ha-
bet contentionem, ncc incitatum idlurn. Nequc 
cnim dixit fimplicitcr, uehemcns ergo pulfus eft, 
qui maiorem contcntionem habct motus,fcd ad-
didit, Et ftridulus eft. quod mediusfidius non in-
telligo quid fignificet.Nam poeticum eft nomcn 
ftridor, non ciuile, nequc etiam uulgare eft: ncc 
quid denotat,oftendit. Vcrum grammatids fiha-
bcnda fidcs eft,enarrantibus,quod eft apud Poe-
tam de Cyclope, 
Ad montcm cogit pingucs ftridorc bidentcs: 
cclcritatem motus ftridor fignificat. Atnon IOC 
fane Archigcnes ipfe uoluit quando in Magnum 
difputat.nin oratoreagit: frequenter reprc le: , 
qua non intcUigit.Sedmihi quide non fit umfi- B 
milc.Quid tande igitur eft, quod figniftcare uult 
ftridor,nificeleritatem:num mm lflus. Atqui lta 
duorum rurfus fecerit definitione,caufac efticien-
tis &C effcdlus, ac maior crit hacfitatio: utrunqp nc 
horumefteuclituchementem pulfum,tumcon-
tcntionis magnitudinem,tum uim i<fhis:an hmul 
ambo.Namfiue utruncx,fiue fimul ambo,no re-
<fte:quod nequeat,ut oftenflim cft,caufa cade ei c 
<rumfuo effecftu. Sedenim quoddicitmaiorccon 
tentionem motus habere uehcmcntem pulfum, 
obfcurum cft. Namquid uelhic dicat, equidem 
non aftequor:utru a maiore contentione &C robo 
re uehemcntcm pulfum fieri?an maiorem contcn 
tionem eftc uchemctcm pulfum. Nam priorc n-
Gnificationc, non quid fit uehemens pulfus, cactc c 
rum a quo fiat,explicatum fit. Alterarem obfcu-
ram &C controuerfam inter fecfbs docct. Vehc-
mcntem ucro pulfum oportet,fiquid aliud,eflc de 
rebusfenfibilibus. Atqui contentio noncftfenfi/ 
bilis: aut omnino apud omnes fit tcftata:quando 
funt,qui fe,a nomine contcntionis quid fignificc/ 
tur,cum intelligant pulfum uehemente fentiatqj, 
plane afhrment non afiequi. Qtiida nome agno-
fcunt,fcd negant elle. Adeo non idem cft conten 
tiomotus &C uehemcns pulfus.Siquidem hic fen/ 
fu percipitunilla non modo fenfus latet,fed ambi 
gua cft Sfprorfus obfcura. Quid ergo,quod de uc 
liementi pulfudocuit, &C obfcurum eft, &Comt\u 
bus fignificationibus falfum: de eius contrario 
quod fcribit languido, apertius'ne eft atcp ucriusc' D 
Potcft enim, ut oppofitio aliquafupcriorum no-
bis fenfum aperiat. Cedo ergo eius uerba. Lan-
guidus eft,qui remiftam habet contetioncm, nec 
incitatum icftum. Hic manifeftc quidcm magnx 
contentioni remiftam oppofuit. Par erat uero no 
hanc, fed paruam opponere, aut malc in uche-
mentc magnam dixit. Practerea ftridulo, non in-
citatum idlum.Iam fi,quidnam non incitatumnt, 
capcrem, fortafsis ftridulum intelligam:nunc itri-
dulo hoc ipfum multo obfcuriuseft- Itaque neu-
trum interpretatur alteru. An enirn pro tardo ac-
cipiendum fit non incitatum,an pro imbccillo,an 
moIli,an facilc fubuerfo, an diftoluto, quid comy 
pam non habeo.unum quide certe mihi quiddam 
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profcdtum hoc modo ar!)itror,quaIitiitcm ct/a illci 
icftus ad notionem uehemcntiac aftumcre:tametli 
a primo,cum refelleret Magnum,folam contetio/ 
nem dixit artcriarum motus. Hic autem etia noti 
incitatum dixit itfum.Atquicum illis paulo antc 
pugnabat,qui in tadtus plaga eum ponunt.Equi/ 
dem hacc omnia attoniti eife, nihilq? ccrti, quoi 
diceret,habentis duco. Tufiquidem fentis aliter. 
at proxima non dubito,finon ipfe fane fophifta 
es ccia,fed medicorum operu ftudiofus, quin me> 
ras nugas dicas. Porro caput hoc Archigenis hu> 
fcemodi eft: In uchcmctia autem ciufccmodi iti/ 
uenias practerea alias differentias. Remiftus occur 
riti(fius,&rlcuis:que obtufum pulfum nucnon-
nulli uocitarunt. Alius grauis ille quidem, cacte-
rum remiilus: hunc in differentias Ianguidi puL 
fus referas. Quidam non remiftus quide,fed quafi 
impeditus,&: intro uergente pracditus grauitatc, 
rcpreftus,&: demerfus: differentia erit uehemcn/ 
tiac pulfus. Atcp in uehemcnti quidam fuerit idus 
connitens,humidius impellens tadum,qui maxi> 
me a cibo recente efticitur. Alius eft, qui acgrius 
pungitur,ueluti motore obnixo.Et qui in aftecfti-
bus quibufdam &C in carnis fuperfluitatibus ap-
paret. Hacc pcr deos utrum miracula dices,an de-
liramentacVita quidem pro artis prolixitate bre-
uem, hic fcilicct non breuem facit,fed plane cor-
rumpit: qui tanto oneret eam aceruo falfie mcdi-
tationis. Vnde nobis crgo rurfum hiadfunt pul-
fus grauis &C leuisC Quin hanc initio prodidit dif-
fercntiam, cum dicerct ocfto pulfuum qualitatcs 
cftcfNam ut magnitudine, celeritatc, uehemen-
tiam,&: reIiqua:quo minus grauitatcm quocp ad-
iungcret,quid caufae eratfVndc hacc dcnuo noua 
tragcediafGrauis pulfus qui eftCquot ponderumC 
Archigenes explica nobis.Qtiodni facias,nomi> 
na tantum fcripferis, rem dixeris nullam.Eft qui/ 
dam uehemens pulfus,ut illi tradidcrut,qui mon-
ftranon prodiderunt,in icftu renites. Cognofcas, 
fi prcmas artcria,non leniter palpes. Caufam alius 
alta facit,alia ctiam uos. Pneumatici uim cotentio 
nis.De grauitate mihi ltidc expcdi,naturam, ratio 
nem dignofcedi cius,caufam. Na ridiculofifsimus 
fis,cum qui uehemcs pulfus fit,qui celer, qui ma-
gnus,exponas &C definias:quos ctia citra definitio 
nes intelligamus,nifi fcmelltmus Grgcglingugrti 
des:grauis ucro hic pulfus qui fit,que nouu indu-
cis nobis,no cxponas:fed ft nome fcripferis tantu, 
arbitreris aliquid cdfecuturu te. Enimucro no efl 
hoc dicere,fed blaterarc.Si igitur uis,ut dixit Co-
micus^efte Garrire doclus, ueru ineptus di> 
cere: alia erit ratio. Quod ft non garrire uc-
Iis,fed dicere aliquid ac docerc, quonam fcnfu, 
quacp ratione in notitiam ueniemus grauis huius 
pulfus, demonftres fac nobis. Equidcm certe nc 
lapidis quidem ualeo grauitatem uel ligni cogno-» 
fcere,nifi manibus fuftollam, uel humcris impo-
nam,uel appendam collo. Num igitur etiam ma/ 
nibus noftris arteria eft acgroti Iibranda,aut attol-
lenda ut cognofcamus ita dcmu pulfuum grauita 
k 4 tem 
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temc' aut quid 1'mpcras Arcliigcnes C His quidam 
ab illius fchola fenex nonagenarius : Heus tu,re-
(pondit, remifTus &C fegnis &C tardus &C cuncfians 
pulfus erit. Rurfus hic requifiuimus. Quem tu 
nam remtfTum pater appellas f tardum nc, an ra-
rumf Nam non alTcquimur. Qin poftqua aliquan 
tifper conttcuilTet, tardum rcipondit. Sanequf-
dem de iegni,inquam,te non rogarim.,qucm pla-
ne etiam dices tardum elTe. Immo etia cunSans, 
mquam,tardus mea ientetia eft. Hinc (cnex cum 
ex omnibus his quatuor nominibus rem dcclara-
ri unam ammaduertiftet,tarditatem pulfus,ftoma 
chariccepit, rixariq;. Atq; primuquem cunclan-
tem appellaflet pulfum, non in tarditate motus 
dixit, (ed in quietis longitudinc eile pofitu. Nam 
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Vt ligna tortuofa nmiquam corrigas, 
Viridcs nec arbor uctus,alio fi transfcras, 
Produxexit ftolones. 
Citius cnim Moyfiafleclae &C C H R F S T I  dcce-
dant de fua diiciplina,quam qui fcdis funt addidi 
&C coniecrati, mcdici &C philofophi. Itaque tan-
dem ego cognoui magnas mc &C importunas in/ 
eptias Iucrari,dc rc nihili cum illis difputando* 
Egoq; in eo fum}&C cro. Et hos ltbros cum ccrto 
fciam,nifi uni forte aut alteri, qui fingulari inge-
nio fit, docflrinacp utatur &C meditatione, &C prse 
his omnibusinfania libcr fit illa circa fc6as, nemi 
ni propemodum fore ufui: attamcn (cribo, fimul 
nec indocfle ludens, &C fpracfidio obliuiofe fent-
(ftuti f ut dixit Plato, comentarios mihi ipfe com-
cunclari effe, inciperc tardare. Deinde remiftum B  parans:fimul famil/ariu etiam quorundam preci 
t «5 7nf 
riigccs 
&C fegnem ueluti imbecillum elle. Nam rcmitti, 
fatilcere,8f imbecillum cfle atque debilem, idem 
denotare.Tum illi fubteci. Ntl laboro.Etenim fi 
iterum ac tcrtio candem rem enarrare uoIes,dabi-
mus tibi. ucritatcm nos indagamus, non litiga-
mus contentiofe. Age cuncftantem, inquam, dc 
quictis magnitudine accipiamus,8f rcmtftiim fe-
gnemcp de imbecillitate. Proinde grauepulfum 
mcmineris te remillum confirmafic cflc &C (e-
gnem, &C tardum, &C cuncflantem. Cumcp dc fi-
gnificationibus cxpltcatius cuperem difcere, pri-
mo plane prseter unum tardum nihil demonftra-
bat. Nunc autcm remiftum &C iegnem dicimus 
quafi imbecillum c(Ic:cundantem de quietis lon/ 
gitudine accipi, tardum, tardum adhuc mancre. 
Qiiare hoc quoque mihidenuo refpondc, an ra-
rum ctle languidumdicas. Vcrum, inquit. Qiud 
autem dtu quieiccnte,nbnnc hunc etiam dices ra/ 
rumC Innutt. Igitur ex confeisis,inquam,efFicitur 
grauem pulfumlanguidu pulfum limul &C tardij 
efte rarumq;, Conticuit ad haecTenexfane cuma-
gnagrauitate.Vcru fi hoc,tnqua,fic habet,no erit 
qualitas diftincfla ab tjs, c]uas omnes in ore habet, 
itla grauitatis: fed nomen concurfui trium quali-
tatum attributu. Quandoquide fimul languidum 
&C tarduatqucrarum cfte dicimus graucm. Quid 
dicas,inquit, non intelligo, &C rixas concitas ina-
nes.fimulq? cum dicfio difccfsi^oculiscp nos accr-
bis intuttus cft,ac ftomachi plenis. At paucisdie-
bus gerensmorem.At de infigni imperitia atque 
etia contentione hacflcnus eft (atis.Iam ad inftitu 
tum redeamus.ac oftcndamus illis, qui idualent 
aflequi,nomcn tantu cile grauem pulfum,rem ue 
ro nullam. Nam fi ut ex Archigenrjs noftra me-
moria fapientifsimus,cum ad eum exponendum 
compelleretur,fumebat: languidus crit &C tardus 
&C rarus. Quem fi pulfum oitcndcre dicant a re-
plctione naturam onerari, atquc co hunc cffe ap-
pellandum graue pulfum,eadcm opera non gia-
uem modo, fed &C crudum uocent, &C frigidu: ut 
qui non fccus atquc repletioncm,cruditatcm hu^ 
morum pofsit &C frigiditatcm arguere.Itidem cer 
tc biliofum quoque &C pituitofum pulfum 110 du-
bitabimus appellare: fi femcl apud nos fit rece-
ptum,cau(arum illos efficientiu ad cos efle nomi-
na transfcrenda. Qyare quod fempcr teftor, quia 
apud illos non diftindum eft, peculiariter de dif-
ferentijs pulfuu opus, feparatim de dignofcendis 
ijs,priuatim de eorucaufis,priuatim etiam de pne 
fagattone: eo in hasineptias impelluntur.Ac Ar/ 
chigenes quidem in primo omniu genere pulfuu 
•Jmagnitudine, fde caufis eosefftcietibus, uelprac + 7-7 « 
fagatione per eos ucrbum nullum fecit: fed difft- Z 
rentias docuit hums generis pulfuum, nomenq; ^ 
earu cmufque tradidrt: pauca quidem nonullis lo/ 
cis de dignolcendo inferens: (ed neid qrndem <ciV 
ens.ut inferius demonftrabimus.At uero de fccu-
do genercfuehementiVubi agit,tres fimul trafla t-rsi 
bus apud aegrotum quendam cum hoc ipfo prae- D tus confundit,no tantum de diffcrcntia &C digno ^ Jy 
Ci»r\+/> Ct>r\l> (-iTtTl olflc mirlHn rtnrrtll mnrll f. J .  (Z-.A Psf flirflCi fT' . • « l-.y • J°OTfi (entefene, tum alijs multismagni nominis mcdi 
cis, cu de fymptomatibus5que tcncrct aegrotu,om 
nes attoniti eftcnt, uentris fluxum prscdiximus. 
Mox illi,unde id pradiccremus,requirebant.qui-
bus refpondimus, Vellus ad fullonem nemo por-
tauit. Innuentes ijs, multum abcilc ipfos, ut hoc 
intelligerent,qui ne Ieuifsima quide fcircnt. Pau-
cispoft dicbus de finiftra nare praefagiuimus fan/ 
guinis profluum.dcindc etia parotidas,poftea alia 
atcp alia tum pr$diximus,tum curauimus, quoru 
illi erant impcriti.ubi cu tlli inftarent, ut ex qua re 
eas comentationes prscnunciatis &C obitis, aperi-
rem;perpetuofiIui,necquicqua illis reiponfide-
di; fed uobis ipfis dixi Comici illud: 
id efip fcendo,fed &C de caufis corum efficientibus difle- ^ 
rcns. Vbi dc plcnitudine, confufior eflctiam.De/ L }cfhd 
indequando de rhythmo tradat,pauculum afpcr hcmentid * 
fit dignofcendi meditationis, in prima fere per-
ftitit. Infolo uero tracflatu De ordine &C perturba 
tioncordinis, xqualitatc &C inarqualitatc,primam 
partcm dc pulfibus commentationis leruarefyn/ 
ccram potutt, nec dtgnofcendi rationcm hic, nec 
prxfagationem ex ijs, imo nec caufas attigit.At 
quo loco dc graui &C leui (ut uocat) nariat, inter 
alia,etiam id mii incc fci ipfit ad h unc modu: qucm 
obtuflim pulfum nunc nonnulli uocitarunt. Qui 
qusefo erat diccndum f in qua illi nam nati Scy> 
thia f ut.cognofcat nomen obtufum ultra languv 
dum 
ue 
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dumntlul figttificare.Graeci Knaupoy illud,hoc 
cctivdQvotJ appellant. Ambo enim eidem rci tribu-
unt Graeci: fcd apud eos «^v^o^ eft frequcn 
tius. Ita duobus his pulfibus graui &C lcui Archi-
genis muneribus tantum eft profe(flum,ut prola-
ti tcmcre fint:8f nullum habeant,quo dignofcan 
tur, ucftigium. Qui confequuntur, longe adhuc 
abfurdtus conflati funt.Na quae fit differentia pul 
(uum, quX grauitatem obtineat intro ucrgentc, 
me fane prasterit.Qusemeresde integro cocgit 
extllius difcipulis qua?rere, quodnam fit acnigma. 
Quicum intricatius &C abfurdius refponderct ip-
(o autore, animaducrti plane, efle homines, qui 
quae non intclligunt, fufpiciant. quo Ai c. tgencs 
cognito,miht uidetur de induftria (crtpta uaL o. -
fcuraremultis locis. Equidem quoties uergmts 
tntrb grauitatis mihi tn mcntem ucmt,no poflum 
me ariflrabftinere. Aperwmeftenjmaliam,qusc 
foras uergit.grauitatem elfe.Atque hacc cuti fcili-
cet hominis grauis eft,altera ofsibus. Ahoqui quo 
modo una foras, altera diceretur intro uergerct 
QuidiamrfmpeditS,& repretTam, 6C fubmerfam 
appellare pulfus aliqua dtffcrcnttam,nonnc tnter -
pretes etiam defideratfQuzenam lmpcdttaelt. ba 
ne quae tardius, ac par eft, mouetur, impcdtta ciu 
&C quX rarior iufto eft,tum quae intermittit,65qug 
deficit: Prarterea omnis inacqualis &C inordinata, 
arhythma etia,ad hgc iufto minor.atcp languidior, 
omnino hax fcilicet in impeditis funt.Namimpe 
diri quidem caufam pottus,quam differentia puU 
fus dcnunciat. Reprefla uero utru ipfa quoglan-
guida eft,an paruafaut quid tandc u dcmcrfa uult 
dtffcrrc^Siquidem demcriam dixeris paruam ali-
quam elTc. At enim tardi prorfus nos fortaffe fu-
mus: Archigenes,qua efl prudcntia, tantum non 
ipfc Mercurius. Ergo eum parerat,ut,quafi deus 
utjhomines doceret,operam dare: non ut nomi-
na tantum cofcribcrct,fed,quod in clarioribus fe-
cit5 &C indicia quibus dignofcamus,afcriberct. Vc 
rumfi omntno ftuduillet apertis indicijs eos di-
fcernere,non tam inania ucrba fudiffct imprudcs. 
quafi ucro non pofsimus nos item alios ucrbotc-
pus plures fingere:&Tiurequidem,primum fubuo 
lantem pulfum. Nam qui illi magts demerfum Iice 
bit dicere,quam fubuolante nobisc1 &C hcrcle na-
tantemalium. Iam glutinofum etiam quedam, &C 
friabilem dicam. Prarterea nigru, fplendtdum pu-
ium,turbidum,difficilcm,hilarcm. Qumetta BAi-
<rvex{oySi*oy pulfum dixero, &C o-Kiv<Acc^i{ovSU/oyy 
fl nomina tantum requiruntur. Sedenim M 
•rvet aiunt, &C te> o-kiv^cc^os plane nihil ngnin-
cant, Archigenis clara funt nomina. Quid tu bo-
ne uir dedita opera nugaris c1 Etenim rro fiMrvox, 
pulfationem quandam fignificat,& o-Kivdcc-^os 
non tantum ferui,ied etia inftrumenti cuiufda clt 
nomen. Sed quid (dices, ni fallor) h$c ad pullusjf 
Quid ucro,quac tu profers nomina,ad illos faciut, 
cum iIIa,quX paulo ante recenfui,tum prgruptus, 
ftridens, humidus apparens, fopitus, oboti&uy, o 
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qui tetricc recedit,&T qui arteria cu tradu occurre 
te,atc£ id genus nominu immcnfus numerus:quae 
feparatim fi^fola aliquid fignificat:fed cu pulfibus 
nihil ipfis conuenit: ficut nec quod dicitur humi^ 
dius impellere quenda pulfum. Nam hoc rurfus 
loco Archigcnes a pulfuu docftrina defledit, cum 
humiditatis meminit,ret illius quide ad prarfagien 
dum coducentis,at non cx pulfuum cdmcntatio/ 
ne. Mifcuit ergo cu connitente eam,quem ille uo 
cat,icf^u,qui a uehcmente pulfu nihil diftat,ac dif-
fcrcntia quanda fe hanc fingit aliam docere, cum 
B non alia fit,carteru uehemens pulfus cu humidita-
te. Deinde ignaro fpeculationis huius imponit, 
quafi mirificum quid fit, quod aicripfit,quia cibo 
potifsimu recente efficitur. Naconnites icftus, in-
quit,cu humiditate ab humidiore cibo potifsimu 
rccentc fit.Hic fubeftaliqua Archigcncs ratio, di 
ciscp ueruundiftincfle tamen &C cofu(c,ttacp obfcti 
rc, Nam fic erat dtcendu:ex cibisfrecenter macfta t V&CQ&S 
tisjuehemens generatur pulfus cum humiditate» toie 
Atqui huc quem alium,ac uehementepulfum dt-
cas,5<f aliud quidda,quod omnino pulfus non cft. 
Iam etia fmportune hoc loco tracfiat de comenta-
tione,quac tracflatuf comunis eft de pulfuum cau/ 
fis &C de praefagatione per eos.Sane praeftabat illic 
retulifle,a cibo qui fiat pulfus. noscfj Archigenes 
C dtcimus,non fic,ut nunc tu negligenter, ied adhi/ 
bitis proprijs diftincflionibus. Necp enim omntno 
fit a cibo quidc omni uehemens cum humiditatc 
pulfus:fed modico quantitate,6(: qualitate humi> 
do. Na copiofior cibus non uehemente pulfum, 
fed inaquate exlanguidis& uehementibus me-
drjsqr.necp humidu efficit ficcus.Proinde humidi> 
tate alimentt cum humidior aliquando euaferit cu 
tis: neque enim eo femper,fed ineft atiqua difcre/ 
tio.Etiam modcratu quantitate cum cibum exct/ 
piat uehcmentia, humiditatem praeftat nequaqua 
appcIIarc,quX per fe quide pulfus nunqua immu-
tat:fedmentione cibi moderati facfta uehemctem 
dicei e ex eo pulfiim oriri. At hoc, etfi uerum fit> 
tamcn praccipue ad commcntationc pertinet puU 
D fuum caufarum,deinde ad prxfagia. Sed dc his n5 
inftttueras agcre. Quod fi confufe datur facultas 
fimul &C intempeftiue fcribendi,non tantum a re/ 
ccnte cibo fcito eum pulfum, fed &C a balneis in-
terdum,6<r ab exercitationibus, iracx generari-Eft 
enim cum ex his generetur. Atque quomodo ge/ 
neratur,5cf qua ratione, fi expofuiflc tantum ha-
beamus fatis, nihil ad docendum nobis profecftum 
eft. Sin dtftincfie expliccmus, receflerimus ab in/ 
ftituta lucubrationc. Qiiarc inanes iftas nugas 
mittamus. At fi quam nobis aliam potes differen^ 
tiam pulfuum, ac fcimus, tradere: trade. neque 
tantum nomina profcr,fcd fignificationem etiam 
eorum, &C totius modum dignofcendac rei. Cxte-
rutri rurfus, ut haccomittamusj tjs mpx adiungis 
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rroy Jirtnc&vKTidlMoiJ pulfum, "svy Jli^ocr^-voy lclnv 
quens,&r hfinwteytMoy, &C Trfo^nnsrcc^&C 
€i(>HK$-7XX>&£ KctKTlfyvrtt^&C ycvcCTi^ovTvc^&C yctsoi*-
fovrrtc. Nam quae efl: ifi:a nominum lex,qucndam 
uocare JjiHrKtovicrfjJli/o^&c preterirecctcros^Quin 
JiiyKuvuritMoy, mqu/t, quafi lndignante pulfum 
uocamus.Jam male praeteris quafi triftantem, ira-
fcente,6cT fucccfcntem. Extra locum, inquit,nam 
ualidu fic appcllamus.Scrio ago bone uir.tu uero, 
cum ualidus dicendus fit, Jit/yxavttrjjJb/oy uis nos 
dicere. Nam ualidum fi diccres,qui fit hic ualidus, 
terogem:6£quailluratione dignofcamus. Nem/ 
pe uehementem quidem,ubi,cum premimus arte 
riam,renititur:&f contrariu illi languidum, cu ob-
fcuratur premcntibus nobi's,dignofcimus. Validi 
uero,fi etiam explices rationem dignofcendi,fru-
cftum tuleritalique tuadocftrina. Si minus,ctia no 
men hic modo,rcm tradideris nullam.Vbi magna 
ui,inquit,fubuertat tadtu SC impcllat, Atqui lub--
uertebat dC uchemes. At minus,inquit,quam hic 
uiolenter. Ergo magnopere uehemcntem appel^ 
las ualidum hunc QC Sivy^vKrySivoy pulfumfScu 
licct,inquit,hoc ipfum. Igitur iam etia magnopc-
re ueloccm,feciundum eft nobis,ut non uelociisi 
mum,(cd aliud quid appcllemus: &C magnopere 
magnum,non maximum,icd alio nomine,itaquc 
reliquos.Qiiod li illis hoc latis cft,fi uclociftimum 
dicant dC maximu,tardifsimum,rarifsimu,creber/ 
rimumcp: quin hic quoque fufficiat uehementifsi/ 
mum diccre. Neque eft duccndum,finitimam ali 
quam uehcmentue mcmorari aliam differentiam, 
Nam quocunque in gcnere fiant,non excludun-
tur acceisiones gcncrc. Ncqueenim admodum 
album,altud ac album eft:neque admodu nigrum, 
quicquam eft praetcr nigrum.Itaque nec admodu 
uehemens,aliud eft atquc uehcmcns. Qiiare funt 
haec omnia mera deliramcnta:quac neceilario con 
j[equuntur,qudd ifti ordine nondiftinguant, ac di 
gcrant, nec notionem ilngulorum pulfuum, nec 
caufas,qu:c eos cfficiunt. Namque quod f^pe iam 
diximus, quiueritatem fpcclat, dcbet abipfis rc-
bus ingrelius,quot hac funt &C qtiT explicarc, de-
indc nomina ipfis poncre, mox de ijs dignofccn, 
dis agere,ab his de caufis,poftca depraefagatione: 
idquod nos fecimus. Atcp in hocoperc pulfuum 
differentias pcrfecuti omncs fumus. In opcrc De 
pulfibus dignofcendis,quo pacfto in quacp harum 
applicatis digitis,exatfle dcbeant fentiri. Inde Iu-
cubratione De caufis copofuimus. Secundu hac 
De praeiagatione. Sed hoc loco agimus de prima, 
quaequid referat ad artcm colcnda, primo in Iibro 
explicauimus. Nunc fumm am faciamus de uche-
mentia difputationis. Pulfus eft quida,qui taclum 
iubuertit,id eft,ualde 6L cum rcniiu quoda pulfat* 
Hunc fiue uehementc, fiue contcntu, fiue quic-
quid uiftim cft uocare, hoc conftituto dignofci fci 
to eum,ubi plurimum digitos infigimus, non Ieni 
ter palpamus. Caufa eius, facultatis robur pulfus 
efficictis. Proindc fide mcdicis uocabulis primo 
omnis noftrapotcftas fit inftituendis, contentum 
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eum ^ulfum,non uchcmcntc appellemus. Nunc 
quia a plurimis iam pridem uehemens eft uocita-
tuS) nomen nihil mutamus: tametfi uulgo non fL 
mus ncfcij uehementia? nomcn adioni fcmper tri 
bui contentaefimul &C citatae.Siquidcm ludtxuo/ 
cantur uehementes. Et hercle genus Ieonu appel 
lant omnes uchemens,quoniam huius quocp con 
tentam acfiionem atcp citatam confpiciut. Qtiam 
obrem fi mihi nomcn fit inftituere libcrum, fim-
plicem pulfuum qualitatcm rcnitcnr ium &C cuer-
tentium ta<flum,uim,uel robur, uel cotentioncm 
appcllcm,ucl quid tale aliud.Qua: uero ex hac cfl 
&C celeritate conflata,uocem uehcmentia. Nunc 
uero quandoquide uehemcntix nomen maxima 
pars medicorum ufurpauit pro una dc primis dif-
i fercntijs,efle fllud ftatui non uitandum. Atq? ea re 
pulfantem robuftius pulfum,nominaui uehemen 
tem: imbccillejanguidum. Neque quicqua inte-
reftjrobufte dicas,an ualcter,an uiolentcr,an con/ 
tcnte. Huius cauiam,mouetis arterias robur dico 
facultatis efle.dignofci, fi digitos alte infigas. NZ 
cum ita attrc6cs,ualidus pulfus uidetur ualidior: 
acrius digitis premetibus rcfiftat. At imbecillus 
adeo nonnunqua concidit &C detjcitur ab illis, ut 
priuatumpulfu homine dicas.Veru in fcquetibus 
lucubrationibusde his tracflabimus.Hic mihi finis 
efto huius difputationis. Nam ad decantata illam 
mihi certum eft plenitudine me confcnc: in qua 
omnes fudarunt mcdici proximi,nec minus nobis 
certe negocij exhibitura, non in hoc quidem Iblu 
operc (nam hoc quidem feras)(cd multo plus, tibi 
de dignofcendo diftcremus. cuius fatcmur quide 
eile euidentem notionem, fed notitia eius repra*-
fentari ncgamus fenfui ullam.ucrum de cadigno 
fccnda poit hac diccmus.Dc notione nunc,quam 
etiam funt qui conturbent, ucrba faciamus/ltacR 
a rebus ipfis exordiamur. Aut artcrie corporis cric 
quacdam qualitas plenitudo.aut infufe fubftatiar. 
A nominibus hinc maxime incipias. Plenum di-
cimus dolium uini efle,6^ plenum farin* culeum. 
Sic etiam thcatrumjfic curriculum ucl curia cfle 
plenam hominu dicimus.Et contra uacua. Haud 
aliter uentre,66 os intcrdum dicimus plena efle, 
interdum uacua. 
Os tibi fit plenum Thyrfis rnea mclle dccorum. 
1 Atcp fauis plcnum, JE giali tibi carica cibus. 
In flimma quoduis uas,quod quide internam ha-
bct ullam capedincm ucl plenum uel uacuum di-
cimus elTe:c um eiusabalio corpore uno ucl pluri 
bus capcdo occupetur, plcntim: uacuum, fi prx-
teracrem contincat nihil. Ita propric omncs mor 
tales &C praecipue uocant. Hinc iam quidam,ad 
fuas artcs qui traducunt, non iam propric utique 
neque prima rationc,fcd fccuda &C allcgorice, hic 
lanam appellauit plcnam, uinum ille, alius aliud, 
ufu quifque rem arftimans. Nam quod pcrfcucra-
tem cum &C conftantcm habet, hoc plcnum uo-
cant.Vt qui uinum guftarunt,cum diutifsime 
fentiant qualitatcm perdurare. Nam fiabcat cx-
tcmplo &Cpereat uel quatitas, uel uis,uel utilitas, 
uacuum 
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uacuum illud uocant.Et uero fic fermonem quo-
que aliquando falfum uacuum appcllant.Non tat 
men cum mentcm aliquam dicant uacuani,mcta-
phora iam utuntur. Ncc itcm cum gracilcs homi/ 
ncs corpushabereuacuum carnedicant, &Ccral-
(bs plcnum: fed intelligcntiam in his uafis fcruant 
QC contcnti, in quibus (ut expofuimus) proprie 
8C prgcipue plenum &C uacuum receptafunt.lam 
alia corpora <Pikx\vx > hoc eft,fiftulis inanibus ca/ 
tiernofa dicunt, non Uvcc, id eft,uacua: ut fpon-
fWam,&: pumiccm. Namcp acrem non numerant 
corpus, fcd regione quandam, &C locum uacuutn 
ad excipienda corpora appofitum. At non qul l^a 
Cione quicquam funtdeacrc commcntati mc -
ci iuxtaacphilofophi,uacuum eumP^^cftc 
putant: fcd quidamm quorum ctiam nos 
L fumus, umrm elfecorpus undiqucfibicon^ 
nuum,quod nufqua habct quicqua '"cexcumua 
cui. Alrj multa corporain uacuo parua.&Cpri 
comitti concurrere &repelli:non connca, ta-
men,ncc confundi. Scdemm uacuum pulfum ta 
n o n  q u e a s  a p p e l l a r e ,  a c  u u l g u s  d i c i t  u c r c j  
Quippetalenonfitquicquainorbcne P^cxccl 
Icntiam quide. Nam cum nullum cxiftat o 
uacuum in mundo,qui fit per excellcntiam q 
quam uacuum^Quare uacuum relinquitur ut uo/ 
cemus,quomodo culeu,uel utrerti, uelcalathum, 
ucl faccu,uel omnino quodlibet ua?. Quodii ita 
accipiamus, bifariam talcm pulfum intcrpretabi-
mUr:uno modo,ut dolium,ubi aerc contineat tan 
tum:altcro,ut utrem,uel culeum,uel aliud tale, ut 
non pofstnt tunica: confidere: qucmadmodu in-
flatus utcr uino manet perpetuo uacuus, fcd aeris 
plcnus.quem fi tamen euacues,ut undique conli-
dat plane,ibi fit uacuus.Itacp arteriam clfe, aut co 
modo uacua dicemus,ut quac aerem contincat: ut 
quanqua fit plurimu inflata &C diftcnta, uacua fit 
tamen appcllanda. Aut non fic,ucrum ut de utri-
bus retultmus,quando &C acrcm ijs exhaurias:Pri 
maquide fignificationc crit pulfus tahs,qualeEra 
fiftratus eum natura fempcr aflcrit c(Tc, AItcra:ni/ 
hil a paruo differet. Nam tertia figniticatione,ncc 
Archigenes, ncc Agathinus, ncc Magnus, ncc 
Athenxus, nec alius ex Pneumaticis mcdicis a-
gnofcet ullus,cu pauca inquacorpora artcria con 
tincat, regione autcm uacuam plurima. Nullam 
cnim in mundo reperiri exiftimant talem: umtam 
ucro fibi totam fubftantia.Reftatergo ficuti dixi-
mus, ut aut paruu pulfum, aut acrcum ^^emus 
uacuu.Itemcp cotrarios ljs plenos,magmi, i 
qui humidam (pecie habet. vr^(pocvii kjrraeci ap-
pellant.Sed hos fcilicet infufac fubftantix ratione. 
cuius quidc maxime ratione appcllcs piopne ue 
plenu ucl uacuum uas. Atalitcr arteriac corpons 
ratione,id eft,eius tunicaru.quas recfiius lane u-
ras &C molles, non plenas uoccs,uel uacuas: quoc» 
fimilare corpus (nifi permetaphoram, quacab di-
(ciplina ablcganda cftartificiali) quod uacuu uo-
cetur uel plenu,fit nullum. At fi nomina propria 
fuppctant, hi5 uti nos par fit. Si non,dcnniuonc 
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A  prarftet fingulas res explicare, quam a metaphora 
nomina mutuari: fiquidem docere inftituas, non 
obtunderc. Tamen apud eum quidc,qui iam rem 
didicit,quo compendiofius explices,nominibus a 
metaphora flimptis &C abufu,niliil cftcaufac, quin 
rcm cxprimas.Verum omniu docflrina primare> 
rum artificialiu,quo aperta fit &C diftin6a,propria 
nomina quacrit. Ergo arteriae corpus,hoc eft,cius 
tunica,aut iufto durior cft,aut mollior, aut mode> 
rata ccrte &C in natiuo ftatu. Nec ucro in hoc ipfb 
iam^ucl acrcam quandam dicemus, uel humidam 
contincri fubftantiam. Vnum eft enim,quod un/ 
dequaque fibi coharret, nifi foraminibus quil>uf. 
dam prarditum fitualdeminutis. quae tamcnom--
nino compleclantur ctiam necefle eft uel aeream 
B  fubftantia,uel humidam,uel halituofam: uel con-* 
fideant undique. Vcrum quac confederunt, inftar 
funt nulla plane obtincntiu foramina. Quc humo 
rem ucro,uel uaporem,uel aere continet, mollius 
rcddunt corpus arteria:. Itacf eodem reuoluimur, 
quod dicebamus a primo,aut dura efle artcriae tu> 
nica,aut mollem. Nam qui intercurrit iermo, nul 
lam demonftrat tertiam naturam aliam, fed duaru 
commcmoratarum diuerfas gencrationis caufas, 
fedhXC res,quam dico,nihil ad inftitutu pertinef* 
Equidc uel omnes libcnter expofuerim durorum 
&C molhu gcncrationes.fi idmihiullum frudum 
poflet ad praefcns inftitutum ferre: idqi dabo ope> 
ram, ut, quantum facere po(sim,breuifsime cxpli 
cem. Qtiado omnia corpora cx tcrra, aqua, aere, 
C &C igne conflata funt: in quibus exuperat,uel ter 
reftre elementum,uel aquofum fi gelu concreue> 
rit, non poflunt ea non dura cfle.ln quibus igne-
um, uel acreum, uel humidum elementum excel 
lat, non concretu, molliahxc omnia efle. Et item 
fi foraminibus fint prazdita uel meatibus,fi fupe> 
rioribifit terreftris fubftantia ucl aquofa concre> 
ta,facit neceflario ad totius corporis duriticm.Sin 
fubtilis,ucl humida,fcd non concreta,admolIt> 
ticm. Qux cum fic habeant,iure iam de illis quse> 
ficrimus,cuf nam potiisimu rei fubiccfla: afsignent 
nomcn plcnitudinis. Sane cnim aut duritiem uo 
cant plcnitudinem abfolutc,aut aliquam dc conv 
mcmoratis eius differentijs. Diffcrentiae erant, 
cum uel iiccitas excellit tcrreftris, ucl concrctio 
D humida. Aut crgo mcatus quofdam hxcrcs ha> 
bet, autnon habct. Similiter uacuitatem, utrum 
molliticm uoccnt,an quam eius diflcrcntiZ. cuius 
quidcm crant etiam diflcrentix in cxccllentia aut 
fubftan tie fubtilis,aut aquofac inconcrctg.V erum 
niillam comittent ut rcfpondcat harum. Nam ita 
nihil profctfto eflc plenitudincm aliud ac duritiam 
ftatuerint, &C uacuitatem nihil aliudac mollitu> 
dinem.Reccdunt ueroa ratione omnibus modiS 
quidam impudcntius, nonnulli fane uerccunde-
fuga honefta quidcm illa ad fpiritus recipit fe fa> 
cultatem. Nam qucmadmodum uini, aiunt,qua> 
litas dicitur plenitudo, fic fpiritus quxdam eft 
plcnitudo. Atqui cum iam hic petimus , uini 
quam plenitudinem appcllcnt,ut declarcnt: non 
p o f l c  
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pofledicunt rcm explicari. Qiiomodo igitur cc-
do,audctis nominare, quod exphcari non ualet, 
aut diicere de uobis nos (peratisf Nam fi ncc do-
cere rcm ualetis, nec explicare orationc, qui tan-
dem aliquid difcamus de fcriptis ucftris,aut iudice 
mus C Enimuero en uobis,inquiunt,in aegrotis o> 
flcndoplenupulfum, Proinde recflc fcceris, mihi 
crede, Jiquidem exprimi oratione ncqueat, fcd 
monftrari,/] nihil de eo confcripfcris, rem aute nu 
dam oftenderis nobis. At &C fcribis,ut ft explica-
re poisis,8f oftendere non uales: fiquidem dotiri 
na conftarc citra intcrpretationem in oftendendo 
nulla poteft, Admoucrc igitur mc digitos tubes fci 
licet arteriae,inde fubtjeis. En tibiplenus hic pul-
fus eft,quem nunc (entis. At hzec,ft fimplex acci/ 
dat &C una pulfibus qualitas, recfie dicatur. Nunc 
quando uariae hae ucl ueftra fententia ilnt,occur-
rant porrorepenteomnes,ab(que interpretatiO' 
ne,non poteft fieri, ut iam ullam ex illis intelliga-
mus. Atqui iam tango,ut uis artcriam: fed quia, 
quidtuex accidctibus cius uoces plenitudinem, 
me Iatet, nihilo ergo extuaoftefione intelligo cla 
rius rem,ac nupcr, cum oftenderes nihil. Diftcn-
datur fane, cum admoueam pulfui digitos,pIuru 
mum in longitudinem &C circulatim: fi ftringam 
ctiam &C premam, uiolcntius in tacflum incurrat: 
uideatur praeterea durus dC uelox. Et fi uiolen-
tum cius occurfum putcm plenitudinem appella-
ri, quid an non res oftenfioni accidat abfurda c* 
Nam quem ante didicimus uehementem pulfum 
uocare, hunc iam obltuifcimur, ac difcimus ap-
pellare plenum. Quare aut aliud fymptoma difte-
tionis arterice adducc, cui plcnitudinis me iubes 
uocabulum tribuere: aut fi nullum praeterca lit 
aliud,nomen inuehis pulfibus,rem doces nullam. 
Nam fi tibi hoc (atisfacit, fi rem dicas non potTe 
explicari oratione,dabis certe mihi quoque,ut di/ 
cam alias eftc prarter illas, quas uos recenfuiftis, 
qualitates pulfuum, quae in diftcntione arteri^ ad/ 
uertantur, numero tres, male a uobis negledas. 
bi me rogetis,quasnam has C nomimbus proprtjs 
exprimi dicam non pofte: fed mctaphora, fi uuL 
tis,audebo docere. Namutuocemquandam aL 
bam efie,aliquam nigramdicimus:fic pulfum ctia 
quendam album dixcro eflc, qucndam nigrum. 
Atque hac primam ftatim qualitatem a uobis efte 
praetermiflam. Alteram porro,cx qua ucl dulcedo 
aliqua eorum, ucl amaritudo confpicitur.Efte au 
tem per metaphoram accipienda etiam haec no, 
mina: quod exprimi oratione rcs non pofsit, de-
monftrari pofsittamen. Ecce tibi pulfum often-
do hunc amarum. lam tertia qualitas eft, non illa 
r'dc uerbis exprcfta,fed quae tamen pofsit mon/ ri. Voco eam,ut cam defcribam,acerbitatcm. 
Nam in guftu ut animaduertimus acerbum luc-
cum, ita m tacflu arteriae occurium quafi acerbu. 
Qua fi quis uiainfiftat, uel triginta dicat, ncdum 
trcs pulfuu difFcretias efie praeteritas.Et hoc mihi 
praetcrcaetcra facattendas, efte humore, qui pro-
prie acerbus appelletur:plenum uinu proprie nul 
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A lum.quod fi fic quis appellet, metaphora utitur». 
quemadmodu fuperius cxpofuimus. Lane ornni-
bus hominibusaproprrjs nominibus poteftas eft 
transferendi:itralatittjsautc alias ducendi mcta^ 
phoras,non item. Neque enim hoc cft permitten/ 
dum,nepoetisquidem:ncdumhis, qui fcicntiam • 
aliquam &C difciplina profitentur. Quare ab hu- • 
moribus transferenti ad tacfium nomen accrbE, 
quodab humoribus propricincepit,lgnofcendij -
cft. At fi a plcnitudine,quaein guftu cft, ad pleni>. • 
. tudine uelis traduccre, qux percipiatur taclu, pa>- • 
rumlegitime fane factes tranfitum. Quincn'5 qui 
. ducit alteram a prima mctaphora,ltcentiam is fu-
peratpoetarum.Namhocfifemelconcefrumfit, . 
hercle etiam tertiam ab fecunda audebit,8t: quar-
B tam a tertia,atque quinta a quarta faccre metapho • 
ram,utplanex enecentur, quos obtundunt. Tam/ 
• etfi nec a proprrjs licet quibuslibet nec Poetis 
- transferre. imo ft uel Pindarus fis,L^ Oceani fo* 
lia dicas fontes, non collaudere. ac multo minus -
cum, Vcracem aute fuper incudcm fabricare lin-
guam, aut aliud quid tale dicas. Sed enim nihil ita 
loquacitatcm cfticit,ut quidefignat quicquam,L6 
temerarius eft in illis, quae ignorat. Nam differen/ 
tiascuiusqjrei, quot fint qualescp fpecie, uiri eft , 
inuenire logicamnauitermeditati. Deinde nomi 
• na eis inftituere,oratoris partes, aut uerius dialc* 
tiici funt. Vbi ergo homincs,qui nec logica fpe-
culationc exade tenent, nec interpretari ualent, 
adres afpirare, quaefuperant ipforu facultatem, 
C audent,cum ipfi uerba funditant,tum reprehenfb 
res impcllunt, licet maxime ftudeantbrcuitati,in 
eande orationis prolixitatcm:id fcilicet, quod mi, -
hi nunc ufu uenit.Siquidem a mcapcrpctuabrc, 
uitatc dtuellit ipforu mcnumerus erratorum. Ta-
men faciam ctia hic,ut fim,quantum poffum, bre 
uis. Quod quidcm aflequar, fi gencralia peccau 
. atque communia omniu reprehendam, &C fingu/ 
lorumpriuatapraetcrmittam. Comunia&T gene-
ralia ha?c funt: utrum ccrtam qualitatem arterix 
tunicae denunciet plenus pulfus, an cotentse fub/ 
ftantiae quantitatem uel qualitatem, an innati fpi, 
ritus(nam &C hoc funt aufi quidam dicere)aut * 
facultatcm quandam aut qualitatem. Ipfius enirrz 
corporis artcriae qualitates, quod paulo antc de, 
D monftraui,neque plenitudo uocari,neque uacui, 
tas: fed duritia &C mollitudo iuftius. debuerunt» 
Jpfiusuero infufae quantitatcm fiibftantiae, retfle 
quidem plenitudinem uoccs, &C uacuitatem. At " 
inter has nthil mtereft &C magnitudinem paruita' 
temcp. Qitod fi non quantitatem, fcd qualitatent 
fubftantiae contcntae in illis denotari a nominibus -
lftis dixerint, haudquaquam appellauerint pro, 
prie. effe tamcn confirmauerint quandam diffe, 
rentiam, fed eam fenfui incognitam: ut in Itbris ' 
De dignofccndis pulfibus olicndemus. Spiritus 
uero plenitudo &C uacuitas fola. longe etia minus 1 
percipi poteft. Nam fi quis caufam eam in often-
dendo fumat, rolioris cius uchementem pulfum 
ftatuetfignum,Sf imbecillitatis languidum. Quf 
autem • 
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autc hpec.pofuerit,de fccfla erit pneumatica. Qua-
reucIhic,quodIiquct, nec comuncm notionem, 
ncc fenfus aftcctum ad cognitionem pcruenien-
tem proferet,fed fuum placitum colet. Atqut non 
eft in cxplicanda rci notione,nequc tn dignofccn 
da ea admittcndum placitum:funt enim commu-
nia omnium/edm folis caufis praedicadum. quod 
nos faciemus in commentarijs De caufis pulfuu. 
In quibus, ut caufas,quae pulfus uariant,omnes re 
fcramus,placita attingere cogemur. Hoc loco co-
tra, nullum debet oratio, ucl leuifsime attingerc 
decretum.Hxc duco hic dc plenitudine &C uacui/ 
tate fufficere, quarum in libris Dc dignofcendis 
pulfibus ampliorem mentionem faciemus.Et c-
tiam quae longifsimc nugatur de tjs Archigcncs, 
in examinando eius libro Depulfibus explicabi-
JHUS. Nam ita aprimo ftatucram, ut quatuor his 
lucubratiombus eflem contentus,quaru iam mcn 
tionem frequcnter fcci,primae huiusquam nunc 
in manibus habemus,alterae dc dignofcendis pul-
fibus,tertiae de caufis,quartg de praefagatione. Ve 
rum quia alij me multi, ut in librum Archigenis 
Dc pulfibus fcriberem,induxcrunt &C impulerut, 
atcp dcmonftrauerunt, modo bcnc tllum dixifle, 
alicubi etiam offendifle, reddidcrunt hancnobis 
compcndiofiorcm narrationcm. Nam hic a fingu 
!is feparatim difccdcmus, ac ipfa gencralia poft-
hac perfequemur,non perinde utin fecundo ante 
hunc. Etiam hoc ipfb in libro, quo locide uehe-
mcntia dixi,ut errata declararem,ipfa ucrba citaui 
Archigenis.Quarc ad difputationcm iam de duri 
tia &C mollitudine digreffus,faciam ut hic quoque 
iftos oftendam in nominibus efte lapfos:quam ob 
rem in dignofccndo etiam praefagiendocg funt al-
lucinati.Nam cum una figniftcario fit propria u-
triufcp nominis,miror exmctaphoris hos mctapho 
ras ducere. Nam qucm fugit fcrrum,lapidcm, li-
gnum,dura nos corpora uocare. Oleum uero, ucl 
.lac,&aquam mollia. Arbitrumcnim omnes nos 
homineshabemusduri corporis mollis, tartu. 
Hunc cum obietiis appIicamus,quX illum often/ 
dimus rccipere, &C quafi fubeunti ccdere, mollia 
appellamus.Contraquaeuimafferut cuti noftrae, 
&C protrudunt,fi haec cedens urgentia intus cxci-
piat,duraiIlauocamus.Nam omnino ficedat, &C 
deijciaturab urgente,quod concidit, imbecillius 
omncs:quod deijcit,ualidius uocat. Nam hoc mo 
do ualidus uentus non nos tantum profternere et 
dcturbarc folet,uerumetia arbores maximas, atcp 
naues.Et ctiam nos ipfi,aes,fcrru,lapides,ligna,d^ 
fiquid his fit durius,fi modica fint mole.facile di-
ruimus. Atq? hacfienus diftat a duro ualidum. Hoc 
enim,ut modo diximus, exturbat priftina fcdc &C 
euertit,fiquid attingat,Durum,fcd non ualidum, 
non exturbat quid£,fed fubit rem molliorcm, cx-
cauans,fuffodiens,cogenscp eam. Atqz ha;c Plato 
etiadixit dura e(Ie,quibus cedit noftra caro:Mol-
lia,quaecarni. At multo hxc Ariftotclcs climati-
us,quinon,quod cedit,uocat mollc:fedei addit, 
modo>quod in feipfum,modo,quod loco nd mo-
Gdau 
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A uetur.Siue enim fic dicamus, Molle eft, quod 111 
feipfum cedit:fiue hoc modo, Molle cft,quod ce 
dit,ncc de loco migrat: ordine dcfinicrimus. Iam 
fi etiam fimul utruncp addamus, ut in fccundoli-
bro Ariftotclcsdc gencratione &C interitu fecit, 
ac mollcdicamus cftc,quod cedit in fcipfum, nec 
migrat:adhuc definiemus apcrtius, quod duobus 
proprijs fymptomatibus ob oculos ponamus mol 
le.Etenim tum in feipfumccdit,tum loco nd mo-
uctur. Vtrunq; autcm foli accidit illi. Nam cedere 
quidem communc fymptoma cft mollis &C imbe-
cilli.atinfeipfum,fbliuseft moIlis:utnon infcip-
fum,imbccillitantum. Itemq; ut inuicinum locu 
migratio proprium infirmi cft, ita non demigrare 
uniusmolIis.Proindcquod cedit in feipfum, ncc 
B migrat tamcn, omnes uocat molIc.Et id, quod eo 
illud adigit,durum. Neq; funt,ut aliorum quorun 
dam nominum,diuerf:e iignificationes, fi proprie 
appelles,non allcgoricc, mollis &C duri. Omnino 
enim ea pcritifsimus omnium in diftingucndis fi-
gnificationibus exponcret Ariftoteles. quomodo 
inferius hoc in ipfo fccundo libro De generatio-
ne &C interitu diflerens de humido &C ficco,utruqj 
docuit hoc uarias fignificationes habere:at nd du/ 
rum et molle,nec illo in libro maltis dixit attribui, 
nccpueroalioinullo.Nec etiam Plato. Caeterurrt 
nominis unam utriufq? ambo illi uiri repcrerut fU 
gnificationcm:iiquidem ptoprie,ut diximus, non 
utaris allegorice.Metapliora cnim immcnfiim fi-
( gnificationum numerum fuppcditabit, non ho-
C rum tantum nominum,fed & fignificationu alia-
rum omnium. Adeocp Plato ipfe ait in Sophifta. 
Duros mihi narras &C obfirmatos homines. Ncu-
tru corpori quidem uocabulu trtbuens, nec duru, 
ncc obfirmatum: ucrum animo eiuscp praefertim 
moribus. Ad eundcm modum uinum dixeris du^ 
rum,per metaphoram quidem: &C uocem duram, 
ftudium etiam, &C uitani: praeterea inftitutum, le-
gem,uentum,aquam: fi aut faeuum,aut folitariu, 
aut morofum,aut trifte,aut concoc3u,aut fupera-
tu difficilc,aut eiufccmodi quidaliud cx metapho 
ra uoces. At duru corpus,quod proprie &C prima-
ric appcllatur,rcnititur,& nihil tangcnti cedit.Eo 
dem ucro modo hominem durum uocant, qui eft 
fblitarius,&: difticilis,atquibicprepugnat. Legem 
D ctiam duram &C iudicem, qui a ueniadanda funt 
omnino alicni. At uinum duru,cum forti fit quali 
tatc,& uiolcnter pungat uel caput,ucl fenfum gu 
ftatorem.Iam aquam duram,qug nonfacile coav 
quitur,tardccp incorpus permeat, &C diutifsimefe 
cundu pr^cordiafubfiftit.Et quicquid aliud,quod 
durum uocamus, non quidem proprie uel praeciV 
pue,fcd per accidens,5f a quadam traducentes fi* 
militudinc,eo pacfto appellamus. Quiauero muU 
ta corpori duro accidunt,uhumquodcp eoru me> 
taphoras fuppcditat, nihilo magisidcirco tametf 
prima eft negligeda fignificatio &C propria.Tangi 
biie eft etenim durum,ac duritics qualitas tangibi> 
lis.Cum ad guftum iam,uel olfacfium, uel uifum, 
uelauditumderiuesin oratioiie nomcn, ibi audi~ 
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torcm oportct fimflitudinc cirm propria rccorda- , 
ri.Etcmmcxamcn hoccft mctaphorarum, rccfic 
Cnt,an frcus (umptac.Nam apcrtas qu£ fimilitudi 
ncm lllufircmqi habcat,probamus. Obfcuras QtTte 
<ftas rcpudiamusomncs. At nccp quicqua norunt 
aliud rccctiorcs mcdict probatac intcrprctationis, 
quo illis fit ut nihd ilt ob(curius:ncquc mctapho-
ras,nifi in tempore,nc edcufurpandas» Scd cnim 
11 obfcura fint duntaxat icripta iftoru, minus for-
laflc culpcs. Nunc quando ipfam rcrum ucritatc, 
<Zuas aggrcdiutur doccrc, incptis iftis mctaphoris 
labcfadlant,accrbius cos iurc rcprehcdas. Cum uc 
rocoinfupcrquisdcucniat ftuporis,ut cuprima 
GC pcculiarifsima nomina fuis afsignct rcbus,acci-
piat pcr mctaphora fignificationcs, qui fcras t Na 
uocem albam cx mctaphora intclligas,c$teru co-
lorcm album ctia acquc cx mctaphora no accipc-
tc potcs. Nam hic nifi propric aibus dicatur, quid 
iam aliud exillis,quac propric dicunturf Sic ctiam 
hominc accrbum uocamuspcrmctaphora:uinu 
uero accrbum no item per mctaphora, fcd pracci-
puc 8C propric. Nam ut,fiquis uinu Thcracu acer/ 
bum uocet,mox rcprehenfus fit, pcrpcra ccnferc, 
qui uinum dulcc.quod prorfusabcftab omni acer 
bitate,fic uocet:in«?ptus uidcatur, fi ca fe fignifica 
tionc dicat ufurpatk accrbu uinum,qua homincs 
intcrim clTe dicimus acerbos, pcrindc ac iniucun-
dos.Ita ii quis tangibik aliquod corpus appcllaue 
rit duru,aceo modo uocabulum udit intcrpreta, 
ri,quomodo uinu dicitur duru,hic iane paru mihi 
faperc uideatur. Nam poftcaqua omncs qualita-
tcs tangibiles (ortitac nomina funt, cx mctaphora 
llultu eft alia illis accomodarc. In olBtiu ucro nd 
omniu qualitatum funt nomina,ubi traslatitijs no 
minibus pcrmittas uti.In tadlu omnibus fuanomi 
na funt,id quod quodam loco Ariftoteles docuit, 
attt nomina eorum ordine omnia expofuit. quac 
Ipfc quocp narrabo.Calor,frigus,ficcitas,humidi-
tas,grauitas,lcuitas,duritfes,mollitudo,lentor,fria 
bflitas,afpcritas,lacuor, crafsitics, tcnuitas. Itaque 
exprimi tangibilcs omnes qualitatcs poftunt, 8>C 
corpora non fccus tjs pracdita.Quippe horum pa/ 
riter feptcm funt oppofitac coniugationcs, 6C no-
minaquatuordecim.Primacftoppofitio calidi dC 
frigidi.alteraficci &C humidi.tcrtia grarns &C lcuis. 
quartaduri &mollis.quinta lcnti&: friabilis.fcxta 
afpcri &C leuis. feptima craisi atq^ tenuis. Q uare in/ 
fulfi nihil obfecro nugeris,nec uocabulis latinisL^ 
omniu comunibus domo abs te imponas fignifi-
cationes:fcd corpus artcriac ucl duru uel mollc pri 
mo dic &C praccipue.at pulfum, cius ftatum denun 
ciante non propric ncc primo,fed per acddes du-
rumuclmotlcuoccs licet. Siuecnimipfearteria-
rum motus pulfirs cft,non propric dixcris, fi mo> 
lum appellcsdurum. Siue is,quem tac^ui noftro 
infligit s icfius, fiue fenfus icfhrs, nihilo magis hic 
proprieSf praccipue durusdicitur.fcd dcnomina-
tur,fcilicet dtrri corporis duruspulfus. Illuduero 
folum non aliunde dcnominantes, nec$ per acci-
dens aut per metaphoram aut abufum appella^ 
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. musdurum, cactcrum proprie&.' praccipuc. Pro-
inde ubi quis pulfum durum aut ex qualitatc fpi-
ritus dicat repracfcntari talcm, aut cx proprietatc 
caloris,aut alia dc rc, quac cnunciari ucrbis ualct, 
non doceri tame:rerjciemus eum,qui ifta nugctur 
&C garriat,quod ctiamfacit Archigcncs in fiio De 
pulfibus libro, 8C in fecundo De lignis fcbris. 
G A L E N I  D E  P V L S V V M  
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$  v  A  N  T  v M  ad artis opera comple/ 
xus fit utilitatis primus liber,diximus 
Q_ initio ftatim fecundi libri. Etenim 
quantus fituniuerfus numerus pul-
fuum,dcclarauimus: atqucnomina, 
quac quidcm nomina funt,rccenfuimus:iufsicx illi, 
qui ad commentationis huius uolucrit commodi-
tatcm afpirarc,opus rcuoluere De pulfibus digno 
fccndis,quod fccundum hoc cft quatuor Iibris ex/ 
plicatum: ab illo Dccaufis lucubrationc quatuor. 
Iibris:deniquead Pr^fagationcm cx ijs inftitutam 
pcrgerc : quac quatuor etiam libris continetur. 
Nam quac in hoc opcre Dc diffcrentijs pulfuum 
aprimo librodifputaui, &C hcrclequac nunc in-
ftitui fcribcrc,proptcr rcccntiorum medicorum 
inancm loquacitatcm difterui,amicorum, quibus 
equidcm multum relucftatus fum, precibus addu 
cflus. Satius enim ftatuebam efte nequaquam ina-
nia &C fupcruacanea attingcrc, nec uolentem no/ 
lentcm cum nugatoribus pugnarc nugis. Sed e-
nimquidam audacia funt intoleranda: qui nefcii 
cum fint, quantum in dcfiniendo infit difficulta-
tis, temerc tamen dcfiniunt non pulfus tantum, 
fcd alia cunda. tamctfi dcfinitionum fit nullus 
ufus, ubi rcs fint &C antc dcfinitioncs apcrtac. ut 
inpulfusnomine, quod intelligunt etiam omnes 
mortales,nedum medici. Nam ubi manum pro-
tendentes rjs porriguntcarpum, mcdicoq? iubent 
pulfumtangcre,cft ucro tum arbitrandum pulfus 
cos nomcn ita ufurpare,ut fi a-Kiv^K^-oy dicercnt, 
aut rcm aliquam defignantes eam uoccm profer-
rcnt c1 Equidem recflius dixerim, rem eos certam 
intelligere, illiq? afsignarc nomen pulfus. Vtrum 
iam ita profcrunt pulfum, ut Hippocentaurum, 
&C Sirenas, uel Scyllam: an rei certx, quac extat^ 
nomcn tribuuntf Rccfiius cft hic quoq? diccdum, 
fiquid fentio,ccrt£ rei, quae rcpcriatur, eos attri-
bucre nomcn pulfus:atquc hanc rem eftc artcria/ 
rum motum. quas quidem moueri omnibus ho-
minibus,dum uiuunt, confpiciuntomni inpartc 
corporis,ubiccrtc infirnt. Jam in partibus ctiam 
inflammatis pulfum quedam fe aiunt animaduer-
tcre. Ad hacc tempora pulfare pcr febres urentes, 
&C a potu meri largiore, praeterea in quibufdam 
doloribus capitis f maxime <i folis ardore profer 
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cflis.Quae cum fibi inuiccm dec!arant,non requi-
runt multa uerba,quibusfcatcnt iunioru mcdico/ 
rum libri cum praeclaris iftis cofutationibus, quas 
inuicem inftituunt de definitioncpulfus,&:de fin 
gulis eius differcntijs: ut uehemente,magno,ple 
no,acqua!i,ordinato, &Creliquis: de quib. amplius 
in illis difputaui commcntarijs: quibus cnarro pa-
ritcr &C cxamino Archigcnis De pulfibus Iibru. 
quando etiam cum alijs mcdicis iunioribus hunc 
ipfiim rP OtteoisriKs morbus eft depaftus, ut no-
uam in re noua uocc ufiirpcm. Etfi ifto malo Ar-
chigenes eflct indignus,in colcnda arteurr non 
ignauus.Scd ut pfora &C lippitudinc, quipropius 
acccdunt, quidam corripiuntur inurti> fic ad iftas 
dcfinitionum nugas uir ille tlleflus eft: tamctfi ad 
artem colendam practer cacteros ille contcnderct. 
Quod crgo quac maximc ignorant,hacc aticcfianr, 
breui illis oftendo, iubeocp ut nomcn quorumli-
bet ponant. Dcindc ucrficulorum ab ijs numc-
rum rcquiro,quanto uelint interuallo pcrcurrere 
definitionem eius,qua de re agitur. Sanc, quancg 
mirc ftupidi funt,pungit hoc tame illos fpedme. 
Nam hacc fr de omnibus perinde dicamus, fmgu* 
lis de nominibus, finguli libri confcribi pofstnt: 
iint porro uerficuli amplius mille. At nunc ind:-
gnam remuidear fubrjfte, qui inducar, quoillo-
rum inanes nugas detegam,De pulfibus mihi ali-
quid proponere. 
Pulfum uarie dcfiniuerunt. 
Slt ergo hocipfum primumatcp clarifsimu,pul fus.Jn quo fi demonftrcm,in qua incidcrut lo quacitatem,fimul de alijs apcrtus crit fcrmo.PuL 
fum igitut motum definiuerunt artcriaru efte. Irt 
quos difputates aliqui,primum pcccatu cfle in dc/ 
hnitionc contendunt,q> practeritum fit,&" cordis. 
Nam in hunc modu dcfinitum oportcbat. Pulfiis 
cft arteriarum &C cordis motus. Alrj non cordis 
aiunt,fcd artcriofac cordis partis addcdum cfte, ut 
hacc fit definitio. Pulfus eft arteriarum motus, &C 
uentriculi in cordc arteriofi. Aut hcrclc fic. Pul-
fus cft arteriarum motus,fi< artcriofr uctriculi cor 
dis. Qiros rurfirs infimulant alrj,qui uoluntmale 
didum efle,pulfum eflc motum abfolute:eftc fci/ 
licet practerea arteriarumalios motus,&f cordis:ut 
quiconcoquit fanguinemin illis contcntu, 8C at-
trahit eum, apponitcp: practerea quiexcernit re-
cremcnta.Qiiarc defrnitioni adijctendum aiut fii-
iflc gcnus arteriarum motus: ut propria illorum, 
8C nonmultorum motuum fit comunis.Itacp hac 
dcfinitionem inftituerunt. Pulfus eft arteriaru &C 
cordis diftentio atque contracfiio. Cuius quidem 
ctiam definitionis tot fuerunt corre&iones, quot 
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up crroris: cum eiquidam adiungcrent cordis:alij 
non impliciter cordis,fcd artcriofac partis cordis: 
nonnul 1 arrcriofi uentriculi,puta fimftri. Sunt 
emmqut oC hoc annecfiant, ut tot cxiftantdcfi-
nttiones. Pulfus eft arteriarum &C cordis diftcntio 
contraorocp. Pulfirs eftarteriarum dcTcordisarte/ 
nofac partis dutetio &c cotracflio. Pulfus eftartcria 
rum arcerioliqi uentriculi cordis diftentio &C con-
Gdcn> 
A tracfiio.tPulfuscftarteriarum8Cfiniftriuentricu- t^emnth 
li cordis diftcntio contracfliocp. t Iam cum omni- tribusantiq^co 
bus his bcllum cft aliac utrorum catcruac, qui non dicib• Grccii 
tantum hacc,fcd &C mcbranas cercbri confirmant 
pulfare.Sunt qui etiam ccrebrum. Alrj utraq?. Ali 
qui praccipuc ccrebru, mcmbranas pcr accidens, 
Contraalrjncc mcmbranas cenfent, nec cerebru 
pulfarc praccipuc:cxtcrum ad artertas hoc pcrtine 
rc,atcp pcr acctdens ad illa. Na attolli illauna cum 
artcrijs aiunt,quas habcnt frequentcs. Quamobrc 
fi cum illts tantum attollutur, nullam ipfa obtinct 
facultatem eius, qucm cdmemorauimus, motus, 
nihil fiiperiorcs definitioncs amplius accefsionis 
defiderant.Qiiod fi quam,ut arteriac,obtinent fa-
cultatem peculiarc, ccrebri &C eius membranariZ 
B in definitione erit neceftaria mcntio,atcp tota defii 
nitio hacc crit. Pulfiis eft diftcntio &C cotracflio cor 
dis &C arteriaru atq; ccrebri &C eius mcmbranaru. 
Sin autcm alterum modo illorum ca cft facultate, 
eius facicmus unius mentione,atqz uel huc in mo/ 
dum definiemus. Pulfiis eft diftentio &C cotratfto 
cordis &C arteriaru menyngumcp. Vel fic. Pulfus 
eftdiftetio &C cotradlio cordis,artcriaru, cerebricp. 
Acfimilis unoquocpin gcnerc comemoratarum 
definitionu accefsio fiet. Nam quibufcia fatis,ut di 
xi,fuit dixifle.Pulfiis eft diftentio &C cotracflio cor 
dis &C arteriaru.Quida non ita abfolutCjfed uel ar/ 
teriofi cordis uentriculi,ucl finiftri,uel partis arte-
riofse eius adiecerunt.Iam cuilibet haru definitio-
num,hi cerebru,illi mcnyngas,alij utruncp adiun-
C gcnt,exiftctcp definitionu numcrus non paucaru. 
At uero de cordis uentriculis cft no minor illis di-
fceptatio. Quia aliqui dextru non arbitrantur pul 
fare: Alij pulfare quide,at non primo &C fua fpon-
tc,fcduna cu illo qui fpiritualis uocatur, moueri. 
Proinde qui finiftriuentriculi cordis,autarteriofi, 
aut quoquo modo aKter appellent,fecerint mctio 
ncm,ab iliis hi difsidcbunt, qui etia putant dcxtru 
pulfarc. Alia praetcrca maior diftenfto mcdtcis iam 
olim de artenjs fuit. Nam eas quida fua fpontc di/ 
ccbat pulfare, ingcnita praeditas pcrindc ac cor ea 
ui.de qua Praxagoras nationc eft.Allj pulfare qui 
dcm: nam ipfam diftendi tunicam earum,contra/ 
hicp,no fecus ac cor:fed facultatc non haberc,qua 
hoc agunt,innatam,fed cordi rcferre acceptam.in 
D quaopinioneHcrophiluseft.Erafiftratus neutru 
probat. Contedit enim pulfare cotra ac cor arte-
rias.Illud,cu diftcnditur, rcpleri eo, quod comita-
tur uacuatum: Artcrias,cum rcplcntur, diftcndi. 
Rcpleri autc immifto a cordc dicut fpiritu. Simul 
itacp ficri utrSq? cft nccefte,diftentionc &C repletio 
ncm earu. Verum alteram antcccdere alteri ratio-
nem caufgobtinentc,in cordediftentionc, reple-
tione in artertjs:ut ccrnitur S^inextcrnis rcbus. 
Follcs fabroru,quia diftcnduntur,proinde rcplen 
tur. Sacci,culei,utres,q> implcantur,idcirco diften 
duntur.Quare definitio,quac totam reieflentiam 
cft ob oculos pofitura,nihil debet eoru,qu^ flli prg 
cipua funt &C propria maxime,omittere. Scd qua/ 
doquidem controuerfia dc eftentia eft, neccftario 
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fua erit cuicp (c6ac definitio. Proinde c(l Erafiftra 
tidifcipulis ita deRntendum,ut Erafiftrati peculia 
re placitu in pulfuum eflentia appareat.Herophi-
to conftans, Sed hoc uero ipfum,qui fciat,eft illo-
onut quod plane rei notione expltcat:quam,< 
nomen, habet, Alterum eft,quod docet eftentiaL 
Virtus eft fua utricp definitioni, Illi quae notionem 
explicatjutomnibusfit teftata, qui eade utuntur 
imgua:&:ad rei eftentiane afpiret, Huic,quaeef-
(entiam docet,ut ei quae notione fubfjcit,con(en-
tiatmon fit tame cum ea eade.Itac# hoc tibi primiZ 
fit indiciu hominum inanium &C uanorEr, ubi eos 
rei propofitac afferre unam definitionem audias> 
Nam funt,in quibus non iam duas, (cd tres prac-
liat,uel quatuor facere. Prima,quaceiu(HeIinguae 
omnibus hominibus fit confeifa. quae quide de rei 
eftentia nihil ftatuit, fed in nuda limitatur notioe. 
Altcram iam,quaealiquatum recedat de notione, 
atc^ nonnihil acccdat ad eftentiam. Ad haec tertia, 
quae amplius cum de notione,tum de eftentia ape 
riat.Poftremo quartam, quae doceat totam eften-
tiam. Atcp hanc quidem oftendcndum eft ad tcr-
tiam referri, quam rurfus ad fecundam, atq; illam 
quocp ad primani.Prima ucro debet ex feipia ha-
bere fidem,res pcrfpicuas explicans manifeftasqj. 
Vnde dcfinitioncmeam Ariftoteles nominis ap-
pellauit: ut fi deHnitionem diceret nomen inter-
pretantem. Alteram dcfinitionem(quidam eften-
rialem uocauerunt) definitionem dicit efte, qux 
quid fit, explanat. Nam quae fit cuiuique definiti 
eftentia,hanc dicit docere. Propria uero accidctia 
cius una compledli definitionem notionis. Putat 
aliam praeterea efie definitionem,qux eftentia rei 
doceat. Sedquidorationem produco tantis dc re/ 
bus,quae commentaria flagitauerunt duo, quae in 
Ariftotelis librum (ccundum confcripfi fccundo-
rum analyticorum.In ipfb tibi pulfu haec faciam, 
ut figillatim,quam potero brcuifsime, ob oculos 
ponam.Qui uero uerfatus prius eft in illis comen 
tarrjs, facilius, quae paro diccrc, aftequetur. Qui-
buldam in partibus cutis pcrcipimus motu quen-
dam,non modo fi attingamus, fed interim oculis 
etiam. Hic in omnibusualentibus motusmultis 
corporis partibus cernitur,de quibus eft carpus 
manus.Atcp palamquide animaduertimus quid-
dam de profundo a(cendere,&f nos fcrire. Ab iclu 
interdum aperte id recedere,inde requiefcere. In-
terdum a primo ftatim fpecies repraeientatur re-
quiefcentis, ac deinde afcendentis iterum ferien-
tisg,atque mox recipientis fe rurfus atcx quiefce-
tis: idcpiam inde a natiuitate hominis ad obitum 
ufquefacietis. Eum motum omnes hominespul-
fumappellant. Huncquibreuibus poterit inter-
pretari, optime definitionem ille notionis cffece-
rit:modo ut praetereat nihil,nec quicquam addat 
fuperflui,ultra quae commemoraui modo. Nam fi 
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A quid etiam pufillum addiderit/iquidem additio fj t 
inutilis,inaniter garriat: Si uero fit utilis, difcccut 
ea re ab notione ad rei eftentiam. Vt fi dicattalem 
motum arteriaru etle pulfum. Eaenim definitio, 
non motum tantum, fed &C quorumeft, declarat. 
cum aperte fentiat quidem uulgus, efte talem in 
corpore motum.fed no corpus ipfum cognofcat, 
quod mouetur. Quod fi quis no iolum iic leuiter 
arteriae uiderit detratfa cute extcrnam figur5, fed 
tunicas ctiam quot fint 8C quales perfpexerit, hic 
praetergreftiis notionem cft:L^ longe uero etiam 
illo priore magis,qui foris eam tantum uiderat. At 
uero fi facultatem quocp repererit,qua pulfant ar/ 
teriae:atcpmotus utrum principium ab fe ipj^ ha-
beant,an a corde: Ac fi ab hoc,qui tandem, fpiri-
B tualem'nc materiam immittctc in uaforum inter-
nam cauttatem, an facultatcm quandam per tuni 
cas dlarum: Ad haec qui ufus demum fit earit mo-
tus: is plane tencbit, fcilicet uniuerfam effentiam 
pulfuum generationis.Veruntamen ifta quidem 
nequeas dcfinitione uniuerfa completfi. Nccre-
nim uolunt deftmtiones,quibus illae funtcordi, 
adeo efteimmenfas.Vnde ht,utnulla pulfuum fit 
definitio prorfus efientialisiaut praelogaent. Ad-
didi Prorfus,q>cum illorum, quc ad efSntiam per/ 
tinent quidam ex proximis mcdicts al rj aliud adie-
cerunt,eftcntialem arbitrantur fe definitione pul-
fas explicauifte. Vbi praeterea in co maxime pec> 
cant,q> folam dcfinitionem protulerunt,quam uo 
cant ipfi eftcntialem:nec ante dederunt definitio-
C nem,quae explicet notione. quam, ubi de his egt-
mus,arbitram nos defimtioms efientialis oftendi-
mus. At hutus ctiam ignoratione merito pronun-
ciant, quod ftulte in mentem ipfis uenit. Quare 
de integro exordiamur ab notionis definitioni-
bus,quas,praetcr quod pcrfpedlum eftomnib. ho 
mintbus, nihil demonftrauimusexplicare.Talem 
autem inuenio nullam proditam,ne ab Empiricis 
quidem,quorum erat praeter cxtcros hifce uti de-
nnitionibus:quas artihces ifti 8C experictes in no/ 
minibus ne dcfinitioncs dignantur, fed defcriptio 
nes dC illuftrationes uocare. Ac fiant quide defcri 
ptiones tales.Motus fpdtaneus, qui in partib. eft 
quibufda animaliu fanguine prxditoru, quieteiny 
tcrpellatus. Quinctia fi naturalem dixcris eu mo-
D  tum,uel no uoluntariu,ueI citra appetitione^nihil 
refert. Si itc ad paruas partes cutis fieri,aut no diu/ 
turnu eftczin defcriptione coliigas, integriorc in-
telligcntia reddas. Iam fi nondudcclinaucrisfophi 
ftarum calumnias, appones motus nomini Sefibt-
Iis.Quanquaherclcftultum potius timorcm iftx 
additiones, cp probatam fiduciam arguunt. Nam 
motus nomc omnes homines illi fblent tribuere 
quemapertc fenfus animaduertit: quadoquidcm 
illos, quos rationc pci fpicirnus, argumcntum eft 
quodda probabile,quod femper adefte omntbus 
corporibus,licet no uideatur moueri, dcmoftrat. 
Iam ipfiim nome hoc Scniibile duo denotat,rem 
fenfui repraefcntari iam nunc, quo tempore dica-
tur; Alteramcp etiam, quae licet non fentiatur in 
prsefenti 
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praefenti,pofsit tamen: quomodo lapidem in alto 
dicimus fenfibilcm fua fponte eftc, nimirum q? de 
natura fit fenfibilium.Senfibiliscrgomotus, quc 
quibufdam in partibus corporis per tota uita ani-
maduertimus,pulfus appellatur.Hic qutete,ut di/ 
ximus,interpellatur. quod cautius quidem mcdi-
ci putant dici,^ diftentione &C contraclione cofia 
re totum motu. &C quidcm nihil cft apertius,ci? mo 
tum in altum latum &C longu extcdi in gracilibus 
magniscp pulfibus.Porro altj his timidiorcs,pecu/ 
liares affecRus fenrire fe taclos aiunt, pronunciare 
ueriti rem cxterna ullam efle,qud illos fcepticoru 
&C haefitantium, qui uocantur, induxit inftitutio. 
Quare ab his difcedamus.Fortaisiscnim ncc hoc, 
ullum (e percipere motum, diccre fuftincbunt, t 
iftis haefitatoribus crcdunt undequacp. Sunt qm-
dem ccrte nonnulli in his, qui ne fuos qiiidem ip-
fbrum affecftus probe fatentur fc agnofccrc, quos 
uocant iure «ye0iK07rvtfov&vi. Ad illos ucro nos 
conferamus,qui no difsimulantcr motum uidci c 
feputant cuiufdam fiibtcr cutem corporis in lon-
gum, latum, profundumq? extcnfi, quando alns 
fimt commodtores:atcp admoncamus cos diictlia 
cute ucl de induftria noftra,uel cafu aliquando,ut 
attendat,quid fit,fub ea quod moueri uidet.oane 
enim uasaperte ccrnentaisimilc uenae, nifi quate 
nus duplicc tunicam, &C longc robuftiorc habet, 
quam arteria uocamus. Clare etia,quod obfcurius 
uidebat antea,perfpicict,hoc uas in omnes partes 
diftendi.Haud alitcr dcnudatu moueri cor confpi 
cietur.ac cerebrum etiam: ut audcant diccre tan-
dem,motum,quem in pulfuum genciationc ani-
maduertunt,in corporibus fieri, quae comemora-
uimus.fcd primone &C per fe cordis dexter uentri 
culus,anunacum finiftro motus, ijfdematcp ille 
modulis pulfareuideatur,nolet inquirere,qui pri-
mo tranfitu ab notione uulgari progreftus cft ad 
eftentiam. Nec fecus in pulki,qui in ccrcbro ani-
maducrtitur,indagare deprecabitur,utrum primo 
id &C per fe agat, an una cu fuis artcrijs attollatur 
multis illis ac ingentibus. Qui autc hoc cft auda-
cior in dcccrnendo de puliibus,iftud addct etiam. 
Integra dcfinitionc pulfus facias,fi fuperiorib.con 
iungas ufum eoru generationis: qucm in comen-
tario nos Deufupulfuum,innati caloris ellc dixt^ 
mus tutela. fiquidc fciat,qui ea definitione facit, ^ 
fiat padto, ut natiui caloris mediocritas fcruetur: 
utrum q, motu uentiletur, an q> frigidi acns coga-
tur occurfu, ut digeratur difficilius: an q? fumolts 
purgetur atcp fuliginofis excremetis. Faccrc prae-
tcrea ad animalem procrcandu fpiritum oltendt-
mus fubftantta quam fpiritualem habent aitcnae. 
lam &C adeftentia pulfuum pcrtinct:utru cum ar-
teriae diftenduntur, tum accidat ipfas matertas alh 
ci:an ubi confideant. Atcp de excretionc alicuius 
exarterijs,eadem eft ratio.Siquidc attrahi dcmon 
ftrauimus,cumdiftenduntur:&: cum contrahun-
tur,excerni.Qui uero de feda funt, qua Pncuma 
ticam uocant,in contraclione putant attrahi,in di 
ilentione excerni. Alius porro his definicdo pulfu 
Gdffn, 
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A  caufam cius effictentem addet: dc qua in quseftio-
ncm uenit,uitalisnc fit,an animalis facultas, an o-
mnino nefacultasquidcm,ut aflerit Afclepiades. 
Qiiarc definitionc,quam uocat,eflentialcm, quae 
eft oratio eftcntia rci doccs,planum eft genus ex-
plicaturam efle,&T differcntias, &C ufum gencratio 
nis,caufam item cfficientc,ad hrec materialem aut 
inftrumentalc,aut quoquo modo uelis appellare* 
ut genus,aut motum,aut a<ftionc,aut pafsionc ar-
teriaru.Diffcrentias,q)per diftcntionc &C contra-
<5iionem,quodq; fpote. Vfum, q, innati caloris no 
mine,uel fpiritus uitalis generandi,aut hcrcle etia 
animalis. Caufam efttcicntc, q? uis fit quaedam cor 
diftendcns &C artcrias,aut uitalis,aut animalis, aut 
utracp.Materialem &C inftrumentalc,coformatio-
B nem arteriaru ad atflionc,quam memoraui, dcclay 
rare appofita.Ita fuam quxq? feda rationalis fortie 
tur definitionc. Namcp pulfum dicct Erafiftratus 
motum eflc arteriarum per diftentione &C contra/ 
dionem, quem facultas cfficit uitalis &C animalis, 
ad implendas arterias fpiritum continentes uita-
lem. Afclepiades,motumefle artcriaru per diftcn/ 
tionem &C contra(ftioncm,qu^e fpiritu implcntur, 
cum extcnuantur:cum confidunt earum tunicae, 
euacuantur.Nosucro diccmus^adtionc efle pul-
fum pccuhai*cm,prxcipue cordis, dcinde arteria-
rum,qu£ diftentione &C contracftione mouentur a 
facultate uitali,quo caloris natiui mcdiocritas rc-
tineatur,gencretur autem in cerebro fpiritus ani-
malis. Atcpadmodum harum definitionu, qui de 
C alijs fedtis funt definient pulfum, ubique pro fuis 
quifquefuppofitionibus.Proindefi pcrfcde defi-
niant,cofenfcrirtt mutuo:finanguftius,ucl latius, 
uel aliqua cxpartc minus benc, no conucnerint* 
Huius habes argumentu maximum,cp Herophiii 
difcipuli, qui quidem pulfum aggrefsi principes 
funt definire,inter fc difceptarunt: tum ucro etia, 
qicum his Erafiflrati dtfcipuli digladiantes (nam 
florueruntambx hae fcholae ab Hcrophili obitu) 
aliam etiam pulfus definitionc inftituunt,difsidcn 
tes &C intcr fc mutuo &C ab difcipulis Herophili. 
Natn ueteresquidemrelidtisdcfinitionibus doce 
bant,fignificationcs dcclarantes notninu, quibus 
utebantur,ea intcrpretandi forma,qua Homeridi 
(ftioncs gramatici, aliorumqz antiquoruomnium 
D cxplicat. Naminhac interprctatione quod haud 
dum liquet> cx altera dcclaratur. Vtin didionC 
'Trtcrv^s. Nam hoc in uerfu, 'mrvgis Tfofvcbjyy/fo 
\-7V7toi, nondum quid fignificet, conftat. Scd ibi. 
EvSy/ liwccgcc (fivpccfa </!' OKTCO, ty 
yna-v§ccs xuuUf: cxpltcatu cft. Cum enim eflent, 
qui armarentur,quatuor: tum fcuta illos quatuor 
accepiflcdicit,tum galeasetiaquatuor. Hoc mo-
do,quando legimus apud ueterc aliqucmedicum, 
lolam pulfare inflammata partem,aut motu tantu 
in innammationeartcriaru,appclIare eospulfum: 
in corpoic autc fano hoc uocabulo utinunquam: 
non omnc motum artcriarum colligimus, fed aut 
magnum &C uchcmentc, aut quem ipfe poteft ae-
grotus animaduertere,pulfum uocari. In huc mo-
Tonn 4 I 3 dum 
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dam mdettir &C Erafiflratuspulfus nomc ufurpa- A  
viilc. Sed enim ubi Iegimus rurfus JE gimtj de pal/ 
pitationibus librum, quem hic pulfum nos uoca-
mus,palpitationeabilIoinuenimus appellari. At 
uero Herophilum cotra,uideas ftatim a principio 
libri Dc pulfibus,a palpitationc pulfum fcparare. 
Videtur enim omnc uir ille motu arteriaru, quem 
haberenosiprim/s uitac temporibus admortem 
ti%perfpicimus,pulfum ippellare,ex quo prgfen 
tem ftatu cognofcimus, prajfcimusq? uenientem: 
nec pulfum,quf in corde eft, uel in cerebro, uel in 
mcbranis eius requirimus.Sic praccipua pulfus efl: 
omnibus huius actatis medicis notio, quam nunc 
explicauimus. Nempe hanc,ut modo dixi, defide 
rant.quod hanc fequitur, omne iam cauillationi-
bus plenum eft.Quo minus eiufcemodi res deK- 5 
niendac funt,nec feipfum debct quifqua conijccrc 
in dcfinitiones,de quibus nec inter ipfbs conucnit 
diale<flicos:8f quac ut omnibus numcris abibluas, 
ufum magnum poftulant. ne dica nihil opus efle 
adtradendas difciplinas definitionc eiTentiali.De/ 
Kniciones,quas uocant, notionis,!uSzqui iam rcm 
cognofcunt,fi.mt fuperuacancac, ignorantibus nd 
neccfTariac,^ doceri certe pluribus uerbis poilunt 
apertius. Nam fenfum qui rei fignificatac a uoca-
bulo angufta poteft &C apcrta oratione accurate 
compleai,do(Aor lit hic quidcm praeftantifsimus. 
non tamen qui abeft ab illa pcrfedione,malus eft: 
nec uero qui minus probe interprctatur. Nam ita 
aperte reob oculosponere, ut Lyftas &C Demo-
fthcnes oratores feccrunt,primu fit.no contcnen/ 
di (unt tamcn, qui nunc in iudicrjx caufas agunt. 
Equidem nihil obfifto illafacultate pracditis, quin 
clare fimul &C compcndiofe,quac fingulis nomini/ 
bus denotantur,declarent ignorantibus. Qtiippe 
qui hoc uideor ip(e agcre: ied quod inanem ibi la-
borem iiibeas,ubi omncs iam cognofcunt, quod 
inftituis declararc. Omnino uero apudTyrones 
cuiufuis difciplinac ne profcrendac quidcm defini-
tfones eftentiales funt. Verum ubi ab notione ex/ 
orfi,ad eflcntiac cos notitiam deducamus, hic iam 
prompte memoriac gratia rern uniuerfam limitata 
compleifliorationcfueritcommodu. Quarc qui-
cuncp mcdici &C philofophi initiatis primum cu-
iufpiam difciplinacinitium faciunt doccndi ab ef-
ientialibus definirionibus, utcloquentifsimi fint, 
tit clare intcrpretcntur, obfcuri euadunt tamcn. 
qubd aftequi auditores,quac amplam explanatio-
nem,quo!nte!ligantur,quacriZt,cum reftritftis liec 
definitionibus refcruntur, ncqueant. Longa ue-
ro oratione prius rei,quade re agitur, aperienda 
edentiaeft .quocogmtatam &C pcrfpccfta breui-
bus tandern ucrbis accipiatur. Hacc crgo,quia iu-
re exprobro illis femper, qui definitionibus onv 
nia docere conantur,huc exempli gi-atia ueni:qui 
re ipfa declaraui multis locis,quodcuncp quis po-
nat nomc, fblidum librum eftc faciundum, ut dc-
claret, quomodo fit rcs, quae ab illo fignificatur, 
definienda.Itacpdepulfusdcfinitione agamus de 
*atcgro,ac qui redte definirc uifi funt cum^hos no 
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minatim appellemus. Ergo huiusairiofitatis di-
fcipuli Herophili, ut dixi,principes fucrunt qui-
bus fucceftcrunt dc Erafiftrati tamilia nonnulli, 
Sccuti funt,qui Pncumatici uocantur,^ ex Me/ 
thodtcis quidam. Quosomnes fi appcIIem,duo-
bus erit,non uno libroopus. Quiaucro certum 
eft mihi,hanc uerbofam inancmch difputationcm 
uno uoluminc limitarc, tot fufficict dcfinitioncs 
rccenfuiilcuna cum earum autoribus, quotlibcr 
fit capiundis: Nam cx his iudicium etiamde alijs 
facias licct. 
Hcraclidis Tarentini defcriptio pulflis. 
NAm T arentinus quidcm Heraclides Empi rico dcfcriptionem dignam facics,Pulfum, 
inquit, motum arteriarum eilc dC cordis. Atqui 
non latet nos,qui fiint in Empirica fcda, nequa-
quamde definitionelaborarc,fed deliniant dC dc/ 
fcribunt. Ita definitiones illi eas appellant, qua: 
breuibus notionem fubijciunt rci,ncc nomen rci 
proferunt. Atque hanc ille homines putat notio-
ncm de pulfus nomine habere, quos protenderc 
manum intcrdum, ac tangendam praebcrc medi-
co. Cum ucro qucm ccorqvitToy, hoc cft, priua-
tum pulfu dicamus, hoc nomcn dcfignare illum 
arbitramur, qui itacft afFcdtus, ut nullus motus 
ulli corporis parti infitcuiufcuncpartcriac. Stquis 
alius cft motus in artcrijs augendis,nutricndis,im 
plcndis, dC uacuandis, hoc non laborat, q> fugiat 
id genus motuu omnes noftros fenfus,quod qui-
dem aflequimur rationc. Quo addudti ftirpcs otn/ 
ncs, qui de natura commcntantur,perpetuo con/ 
firmant moucri,atque adeo cuntflaalia ueldurif/ 
fimos lapides. Etenim &C ab his defluit perpctuo 
aliquid. Qtndam has concerni etiam ex acre au-
tumant. Qtiarc liunc motum non modo adhuc 
uiuenti,fed dcmortuo etia hominf,ut placet Phy-
ficis,quidehorum natura tradant, oportct adcf-
fe Jtaque non moueri arteriasmalc dicemus de-
mortuis,&T nonpulfare in quibufdam uideri ad-
hucfupcrftitibus. Qtiod J1 omnes fic loquantur, 
motumconftct nos cum Qc appcllarc ^  intelli-
gere,non ratione perfpedum^caetcrum quiapcr-
tam notitiam prcebet ftatus. His addudi rationi-
bus cum Tarentinus Hcraclidcs, tum Empirici 
nonnulli alij pulfum defcripfcrunt ellc motum ar 
teriarum QC cordis. quando hoc plane uidcbant, 
non fccusac arterias moucri. Cumhis pugnant 
quidamDogmatici,quinolunt aeftimari folo fcn-
lu motum,fcd interim QC ratione.Nam folijunce, 
ftellis omnibus motum ab omnibus mortalibus 
tribui.Neque enim tantum fpatium uideri citra 
motum ab oricnte ad occidentem obire, tamen 
motus eorumnon apparere. Qtiare, inquiunt, fi 
nihil aliud,hoc ccitc E mpiricorum dcfinitionio— 
portebat adiecflum,motum ai teriarum cordisque 
fenfibilem efTe:debebatcpdicere, Pulfum cffcmo 
tum arteriarum QC coidis fenfibilcm. Huic defim-
tioniquidam intercedctcs motus fenfibilcs in cor 
de QC arterijs confirmat non tantum, qui pulfent, 
animaduerti?fed QC qui palpitct.Itac^ comprehen/ 
dendf 
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dendi etia hi erat in pulfuS defcriptione: fiue abfo 
lutcdicat,arteriaru QC cordis elle pulfum motu: fi-
ue adtjciat fenfibilc.Sut qfuicouulfioestremoresqj 
narrent.Quippc hos quoq; intcrdu motus in arte 
riis fieri QCincordc practcr natura quidcm. Quam 
obrcaddi dcfinitioni uolut naturalis atcp tota eam 
efficiunt eiufcemodi: Pulfus cft artcriaru QC cordis 
motusnaturalis. Ab hisdifsidct,quipro definitidc. 
Tarctini propugnat. qui in artcrijs ncgat QC cordc 
talcs unqua motus exifterc,adncruofa autc corpo 
ra perrinere. At couulfione trcmorccpin folis ficri 
neruis equidc cdprobo.Palpitationc ucro infidcre 
perfpicue etia incutc cernas:clare atitcm ctiam iri 
camofis partibus,quac particulazfunt mufculoru. 
Etiam in timore &C angore planc cor uidctur pal-
pitaie. Iam cdtcntio de affccftibus his nd pari la He 
rophiloaduerfus preceptorc fuum extittt Praxa-
gora,quiinaffc(ftus arteriaru aggregauit palpita-
tionc,&T tremore,et conuuIfionc:ac nd genere co 
firmauit a motu caru pulfante differrc,caeteru ma-
gnttudine. Na cuin natura fua coftat cxtra omnc 
cafum, ficri pulfumiaudo uero praeternaturamo 
tu,primu effici conuulfionc,deinde tremorc,mox 
palpitatione,magnitudine inter fe omnes hos attc 
tfus diftates. Quamobre initio ftatim Heroplulus 
operis de pulfibusmagiftri fui cuertere fentetiam 
molinucru, quodfolcnne Herophilo cft, obfcura 
oratione: qua ipfius difcipuli mutates apertius fcri 
pferut ns in lucubratidibus, quasde Herophilifc-
aa cofcripfcrut. Qudd fi refcrrchicipfaucrba Hc 
rophili uelim que in principio libri primi De pulfi 
bus fecit,aut quae attulerut eius difcipuli, requirat 
integru libru,qui hxc accurate perfcquat :cum ucl 
nulla de his fadia mentionc integer meus libcr ex/ 
tat,Detremore,palpitatioc,cduulfione,etrigore. 
Mihi uero hoc quocp loco fatis fit numero defini-
tionu explicato,quac in prarfente quacftionc couc-
hi pofIunt,i!Ia pr^terire.T antu dicam.cu ualemus, 
cordis &C artcriaru motus,quado illa diftcdunf un 
dequacp,rurfuscp in fc colidunt,obeutur.Sin aute 
argrotemus,ut pa1pitans,ut cocutiens,ucl couulli 
uus,ueltremulus motus arteriaru appareat, quid 
nouieft,fi pulfum uoccmus modo c6uulfiuu,mO' 
do uibratum,intcrdi5 palpitantc,intcrdu tremuluf 
Quinimmo uocare quenda fblemus uibratu pul-
fum,qui apertcidentide confpicitur,cuius inhbro 
primo huius opcris dcclaraui natura. Sic uel hac ra 
tione appofucris paru recfle definitioni pulfus,na-
turalis.De fenfibili uero,poftcaqua hoc quocxacj-
ditum ndnulli uolunt:quod facpe apud An ote c 
refertur,opcracprctiu eft mcminiflc. Nam remj e 
uir cumulate nonnunqua perfecutus,adden u ei 
dicft aliud quidda ob fophifticas catrillationcs, ex-
rerni,quod uideatur femper ad definitionc facere. 
Ac ego fere pulfum defcribo, arteriaru ejie cc cor 
dis fcnfibilem motu,maxime quod £<r$vxTiff ap-
peIlemus,hoc eft,pulfu priuatos,qtribus motus no 
icntitmitametfi tlle incolumis fxpe fit,quod ad liu 
5un pcrtineteftentiam .Neqz enim uiuercnt, 11 om 
nis pertjflet motus cordis &C arteriarum. 
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Alexandri Philalcthfs definitiones. 
AT Hcrophilius tamcn Alexander Philale-thes cognomine,quo iftas calunias declina-
ret,definitionc duplicc pulfus fecit:altera exipfi-
us rei propria natura, qua ut in fubiecftis appellat: 
altera ut in cofideratione. Ac pulfum ut in fubic^ 
cftis,eflc cordis ait QC artcriaru contradtione arcpdi 
latatione jpontanea,qu£ animaducrti pofsit.Illam 
ut in confideratione,i(flum ex arteriaru perpctuo 
fpotanco mottt ad tadu,&: interuallum quod icfiiZ 
excipit.Porro confirmat hacc rationibus,ut putat, 
probabilib. quinto in libro Placitoru. Quod etia 
fccit Hcraclides,ubf Jibrum cofutat Hcrophil/ de 
pulfibus. Multis autc argumentis Philalcthis defi 
nitionem,qui eius mcmoria fccuti funt, oppugna 
uerunt,quibufdam tllismire lcuibus,ac plane con 
tctiofis:aIiquibus plus Sif minusprobabilibus.qug 
qu/dam de illius familia cofutaUerunt,multaq?ucr 
ba ultro citrocp facfia funt. Dc his cgo fummatim 
paulo infcrius fortaile pertradtabo. Afcribam ta-
men prius Demofthenis definitiones, ut crat eius 
dodtor,Philalethis cognontinati. 
Demofthcnis Philalethis definitioneS. 
HIc trcs reliquit de oculis libros apud multos commedatos. Qui quidc ctia pulfum iuxta 
ac Alexander diuidit, dicitcp illu pro fubie<fto,eiIe 
cordis &C arteriarum diftentionc,uel contrac°tionc 
naturale,quac ualeat animaduerti. Alteru, ex quo 
cofiderationes inftituimus,cordis ucl arteriaru ad 
tadluidum naturalc,intcruaIIumcpquod iduexci 
pit.Hic in definitionibus coiundione utitur difiu 
<ftiua,ucl,arbitratuscopulatiua,5f,quod cx ambo 
bus coftituit,tantum definire,utrucg ucro fcpara-
tim nb dcfinire.Eft aute cius fcntctia, artcriaru mo 
tum per fe folu eilc pulfum.Et cordis itcper fc fo-
lum effe.Etia utrucp fimul pulfum.Ita folam dtftc/ 
tioncuocari pulfum, &C cotradionem, &C utrancp 
fimul.Indudus cft fic pulfum appellari, q> ex diftc 
tione magnus uocat }QC paruus,uehemcscp, QC lan 
guidus,celcr,5<f tardus:Ex cotracftione rarus, atcp 
creber. Proinde ubi pro fubiecflo partes pulfus ex> 
ponat,diftentionc &C cotradlionc uocat. Cu uero 
pro confidcratione,i(f)u &C interuallu:fcnfu putas 
contracflionc no pofle pcrcipi. At ucro magna hic 
denuo cdtcntio medicis fuit,no iam de nomine tZ 
tum,utimultacfupcrius:nec ucroanxtaS^ inanis, 
ut pleraccp illaru:ueruquac ad caput ipfum &C fum-
mam pertinct comentationis.Equidem cummeo 
inftituto expenderc citra pronunciationc tamen* 
ut alia,quac apud medicos funt c6troucrfa,fic hoc 
quoq?,per multos annos hgfitatio mea non potutt 
cxplicaritande aliquando reperi caufam coru diC-
fenfidis. Quare unu de hoc folo libru fcripfi,primu 
Dedignofcedis pulfib.ubiexplicatueft, qui cotra 
ctioncpulfusfenfibileobtinct,ctquindVndeuni 
uerf a difputatio illius libri ad eos plane dirigit,qui 
cx interualloputatcoftare. Nafut 
qu.enaanfcpdiftincfiidc definitionisprofubiedlo 
abdchnittoe pro cofiderationib.abfolute dixeruB 
pulfum cx idlu &C interuallo conflatu efle. Atquv 
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ut dicat ex diftentione &C cotracftionc coftarc,que A Bacchij defimtio. 
flio exiftit quacda de quietibus, &C qua a difletione "Tj Acchius quidem altjs in aufcultatioibus pul-
antc co ntracflionc, &C qua antc diftentione a cotra |){um dicit diftcntione&f cotracfiione e(Ie,qug 
<ftionc cor molit &C arterie, Qiiod etiam fi quando fimul fiat in omnibus arterijs.In hanc defmitiong 
cordis nomcnprxtereamusjiolas aute comemora difputarunt cum cotumelia Erafiftratii, poftularc 
remus arterias,intcrpretandu eft de illo dici eadc. ab fuo errorcinftituctes.Siquideilloru eft opfrno 
Quemadmodu fi de cordc quid rcferamus, omiC cor primu prae omnibus artcriis diftcdiatcp cotra-
fis arterrjs,accipere oportet dicfiu de illis ide. Ean- hi,immifto autc in arterias fpiritu ab fllo,fimuI atqj 
dcm habct perplcxitate,in refpirationc quics du- impleantur,diftendi: primum ipfi cordi uicinas,de 
plexre/piratorioru inftrumetoru. Quiefcut enim inde qug has cofcquuntur,mox his proximas:atcp 
& thorax SC pulmo id teporis,quod interccdit in- ita cotinenter ad extrcmas omniu arterias motum 
teringreftum ipiritus SC exitu. Atcp pro tempore penctrare-omni ipiis artcriis facultate uacantibu» 
quidem haru quictum raram appellant,ucl crebra tum peculiari,tum a cordc ipfis fuppcditata,cuiue 
refpirationem. Verutamen nonfimiliter hac quie- fe ipiac ope diftendantut cor,cotrahantq?. At He-
tes dignofcuntur, atcp pulfuum. Perfpicuae enim rophilo in artcrias placet,quia funt eu cordeconti 
femperin rcfpiratione funt.At qmctcs in pulfibus B  ncntes,per tunicas influcreab illouim, cuius opc 
quidam dixcrut nullo polTc modo dignofci, quida perinde atq; cor,dum diftcndunt,cx omnibus par 
folam extcrna,quam quide &C nos uocamus lcnfi/ tibus,undcpofsint,attraIiut,quod impleturum fu 
bilem,at non in omnib.tamen pulfibus.Iracp ut rc am capcdincm fit:dum contrahunt, reddunt. Itacp 
fpiratio crcbra &C rara in fignis eft magnis, ita ctia cas fimul uno tepore omnes uideri diftcndi &C con 
pulfus creber atcx rarus>ut difces in pracfagatione trahi:idcmcp coftitutum ac cor utriufcp motus fer-
exijs. Quictesaute partes nc totiusrefpirationis uarc.Erafiftratoauteconfcntaneueft,non unaui 
fint &C pulfuu,in controucrfia eft, E tenim non pri dcri cor et arterias diftedi contrahicp.quod rcs ipli 
mo,fcd peraccidcs,qui in caopinione funt,in par/ aperte negat. QLIO minus Erafiftratii probe Bac-
tibus numerant haru fundionum, quietes. Nam chium accufarunt id afIcretcm,quod rcs ipfa mon 
in infpirationibus quidem expirationibusqi perfpi ftrat.Illi contradiccrent melius, qui fblorum natu-
cuo operari inftrumcnta refpirationis.In pulfibus ralium pulfuum contendunt inftitutam ab co defi 
diftcnto &C cotracfto cordc quietes interpcllantcs nitioncm. Nam cum acgrotat animal, attendi inte 
has acflioncs inftar cftc quictis, qux illis fuppetcre rim non fimul.pulfare omnes arterias. 
ctia in defuncftis cernitur. Quemadmodu ctia qui Ariftoxcni definitio. 
pulfum aflcrut acftionc.elTc arteriaru &C cordis,ueI c Vod Ariftoxenus Hcrophilius non folum 
motu arteriaru &C cordis,uel diftentione &C cotra- V rcprehendit,uerum etia genus pulfuu in dc-
<fiione artcriaru atcp cordis: omittcre quietes uide fimtione delidcrari,cx cius ucro diuifionc aliquid 
bunt,no paruu adpracfagiendiimometum.Rarus dicflu dc diftentione &CcotraclioncelTe. Nam pul 
itacp &Ccreber pulfus cuacqualitate fua &C inacquali fum ille diccrc uult funcfiione arteriaru efte. Scili-
tate,cu perturbatioe ordinis &C ordine funt huius cet primu hoc gcnus efle.-Dcinde quia fundtioncs 
gencris,qui non parua nuntiat.Itide mtermittens artcriis practerea alix funt (crefcut cnim 8C nutriu 
pulfus,5<: intcrcurres,ex eode hoc genere,futuro tur) addit peculiarc.Ita h$c cfttota dcfinitio.PuU 
rumfunt non paruafigna.Ergo fi dcfinicndo pul fus cft funcftio cordis &C artcriaru peculiaris. Sane 
(uiuoles oratione de quietibus infercrc, partts ne genus rei^quacunqtdcfiniumus cxprimcnduin de 
habendac illac fint pulfuu,an fecus:q> fi partes fint, finitidc eftc antc alia,recflc Ariftoxenus dixit. At 
utruprimae &C per fe,anperaccidcns: multum pro quia quodda cius cft gcn9 cotinuu(ita cnim uocat 
fcdo tcmporis in co pones. Veru quod in alfjs fe- ante quod nullu aliud intcrccdit.)quodda aute u-
cimus,ut,cuprogrcfsiufqpaddetetfaubicpIoqua> no ucl altcro intcrccdete,aut etiaomnium fupre-
citatcm eftcmus,ad aliud tranfircmus, idem nunc mum:quodnam genus,non parum quxfitum cft, 
facicmus,reucrli ad Alexandri &C Dcmofthcnis, D cactcrisindcfinitione fit pracponendu: fuprcmum 
quas dc pulfibus feccrut,definitioncs. Sane uide- ne genus,a quo amplius nuilum eftgeneralius, ari 
tur,fi non ucrbis,at fcntentia cu docflore fuo De- cotinuum,an aliquod etiam,quod inter hacc inter 
mofthcnes confentire.Nacp funcftioncm Alexan ccdat,ubi fit utrocp manifeftius.Quamobremcri-
der pulfuu fpontaneam eile dixit: hic naturalem.. to quidam contenti fuerunt continuum &C proxi 
Etille,qugpofsitanimaduerti:hic,qug animaducr mum genuspulfuu motu dixifte. Scd enim quod 
ti ualcat.Ncc ucro alitcrin definitione pulfus pro motus uarii funt ( nam latio, &Calteratio, audio, 
»fubiecfto,cu magiftro uideas Demofthenem fenti tabes, adhacc gcneratio intcrituscp uident motus 
re.Eode modo in definitionc pro cofiderationib. e(Ie)quenam uelint motum cfte pulfum, par erat 
Coftat cnim,icftum dicas an percuftum, nil inter- apcrire.Diccnt fane latione. Deinde quia multas 
cfte.Nec etiam,fpontaneum dicas an naturalem. habet latio diftcrentias,addedum erat,cjuam latio-
Nam eo tantu, q? coniuncftione Vel in dcfinitide nem uelint efte efficientium pulfus inftrumento-
intulit,ante diximus a pracceptorc cum difsiderc, ru. Supcrnc aliquis a primo genere exorfus, fi dia-
quac^ id ratione fccit.Dcinccps iam, quas attule- lecfiicos fequi uolet,definiat pulfum cordis &C arte 
runtalij Hcrophilij,attcndamus definitiones. riarumfundionc efte, quae motu lationisobitur, 
"
j diftcntis 
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diftentis lllfs cotracfiiscp.Erit fortaftc,qui hisqme-
tes ccfebit addendas:ut ccrte uolucrunt quidam. 
Alrj contra detrahunt, quafi quse per accidens, 
no primo fiant. Verum in Ariftoxenu hgc fuffici 
unt,qui cum dialecfiice uoluit definire, leges prac-
terijt ipfc dialecfiicas. Volunt enim lfti, qui ucndi-
tant dcfinitioncs,a primo nos generc exordir i,dc/ 
indeper mcdia progredi, itacp faccre definitione. 
Equidem exemplum fortafsis adduccrem iftiuf-
modi definitionum,nifi Platonis extarent duo li-
bri,quos habent omnes in manibus:in quibus do-
cet nos atq; exercet,ut ex diuidendi uia &C ratione 
faciamus definitioes.Titulum dedit horum Iibro-
rum altcri Sophifta,aItcri Ciuilis. 
Zenonis deftnino. 
SEdad Zenonisnos definitione uiri Herophi lioru nemini fecudi conferamus. Hicpul um 
dicit eftc partium arteriofarum miftam cx contra-
«fiione &C dilatatione funcftionem:ex qua eundem 
omnibus /n partibus ordinem confonum fuit ef-
fc,fiue acqualibus illa,fiue inacqualibus temporib. 
abfpluatur.Itacpfuncflionem ille dicendo miftam 
efle,non genus modo dixit pulfuum:fed &Tproxi 
mam,utcredit, differentiam. Vbi practertjt, quod 
motu funcftio obeatur,eocplationis.Mcminit au-
tem lationis fpecierum,uel differentiarum, diften 
tionis &C contracftionis. Ncque enim obfcurum 
eft dilatationem pro diftctionc cum accepifle. At 
non male miftum dixit efte motum, non fimpli-
cem,neque unius formac.Siquidem ex contrarijs 
partibus conftat3ut motusin refpiratione. Etiam 
illud Iiquet,alteram partem illum nolle compofiti 
huius motus appellare pulfum,cacteru pulfus par-
tcm.Nam quiputant, quia magnus pulfus ex di-
ftentione denominatur,continuo diftentione eti-
am totum appellari pulfum,hi non animaduertut, 
interdum exhis quac accidunt partibus,totum in-
uenire cognomen.ut hic,fimus homo, aquilus,ce 
fius,^«ego7rif, id eft flauidis oculis, caluus:in alijsqz 
permultis a partium affecfiu cognome totum mu-
tuatur.Iam cum*alij Herophiltj prope omnes uel 
arteriarum,ucl cordis,uelhorum amborum diften 
tionem &C contracflionem appellent pulfum: hic 
non cordis &C arteriarum, fed partium dixit artc-
riofarum,quacftione, quam dixi fupcrius, quac de 
corde eft,adducftus.Exoritur enim animantis ma-
xima arteria excordis finiftro finu. Huius finus 
corpus non efte fimile arteriarum corpori, uel illi 
fatentur,qui arteriofum cumuocant.Nam ut ner 
uofumappellamus aliquod corpus,quod tamen 
diftat a neruo:fic arteriofum hunc finum uocauc-
runt, fubftantia plane diucrfa pracditum ab ai tc-
rijs.Verum non obtincnt ab aduerfarijs, ut rcc e 
uel arteriofus uocetur: quod eadem natura lit ac 
dcxter,qui cft carneus. Quocircacor quidam in 
mufculis pofucrunt. quorum errorcm alio Ioco 
dcteximus.Id autem ut dicereaudcrent, fit^liju-
do eos corporis fubftatiac induxit,quac illis cft. Re 
prazfentatcnim ita utmaxime corpus cordisdu-
tos mufculos.Et uero ctiam manifeftc utroc^linu 
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A uidetur pulfare, &C dumin corpore adliuc eft, 
cum exemptum eft,aliquantifper. Quinetia quod 
pulfum naturalem tantum Zeno definiuit, meri-
to &C in eo eft culpatus. Nam eudem in omnibus 
partibus eftc ordincm motus arteriarum,in ualen 
tibus quidem uerum cft:in affecftis fit cum falfum 
fit.lnlimulat porro Ariftoxenus Zenone,ut mul 
tos alios de additionc fupcruacua hac, cum dicat, 
fiue acqualibus illa,fiue inacqualibus abfoluat tem 
poribus. Siquidem comunem notionem &C gene^ 
ralem pulfuum non complecftinec hoc, nec aliudt 
prorfus quicquam coru,quac ex diuifione rei, quac 
definicnda eft,proficifcuntur. Nam hominem qui 
animal cfle dixit,inde ei addidit differentiam pede 
ftte,poftea bipes,no opus habet ettam diffcrentiat 
B ipfbrum hominum ut addat. ut harc fit defimtio. 
Homo eft animal pedcftre bipes.In quo artifices, 
inertes, fapientes, &C indotfi cotinentur.Solorum 
enim hacfiominum quidem fiint differetix: inuti-
les lllac tamen,quod ad propriam definitione atti-
net: quod fufficiat, ucl animal pedeftre bipes dice. 
re,uel animal ratioale momIet Nccx cnim qug de 
fimenda res proponitur,eft,ut dixi,partienda: fed 
genus eius,atq3 hacflenus diuidendum>dum quod 
intendimus,aftequamur.Cuius fiexacfte notio co 
plcta fit,definitiocp abundc eflentiam declaret,in-
utilecft,quicquid deindc addatur,maxime fi ex di 
uifione eius reiadijciatur,quacdefinieda eft. Naqj 
quod commune eft omnibus pulfibus,id debetin 
definitione proferri:quac eft rcs, per quam pulfiis 
C concipiunt,&C dicunturmon per quam certi qui-
dam pulfus.Nam fi quam attingat diffcrentia de-
finitio,fubie<ftam propofit^ rei,rcprehcndendi cui 
uis anfam pracbebit,non recfie practermiftas cacte-
ras cffe.Nam ficut Zeno adiecit, Siue inxqualib. 
temporibus abfoluatur,temporis pulfuum fcilicet 
fubtjciens differentiam:itaalius addet magnitudi-
nis,alius uehementiac,erit qui crebritatis,2iusnu" 
meri,dcnicp omnes diffcrentias reliquas alius atq$ 
alius. Quamobrcm iure illi definitionem Zenonis 
nimium cxuberantc &C fuperfluam confciderunt» 
Habuiflent etiam, fi libuiflct, illa obijcere, quac 
dialcdici prodidcrunt de definitione, in qua di-
cftio abundat. Demonftrant cnim uiri illi dicfiio> 
nisaccefsioncm,dc re,que definitur,detrahere,ut, 
D liominem fi dicas efle pedeftre antmal gcometriac 
peritum. Nam geomctrac qui non funt, non erut 
homincs. Nunc quando confutationem huius dc 
finitionis, quam porro pofsit produci, aperuimus: 
tranfcamus a Zenone ad Chryfermunijcuiushsec 
cft definitio ptrlfus, 
Chryfermi definitio. 
PVIfus eft dilatatio &C contracfiio artcriarum3 exurgente undique tunica,L6 in feipfam rur-
fus confidcnte ab animali facultate atque uitali, 
comttans perpetuo tam fanitatem quam morbu, 
fenlum tenuis. Vidctur enim hic etiam uir 
practcrtillc cor, &C tunicac artcriarum circularcm 
clcuationem &C concidcntiam pulfum appellare, 
quas pleriqs diftcntionem &c contracftionem uo> 
cauerunt 
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cauerunt.Quod uero prxtcfmifcmnt quidamde A  minati.tametfircprchendat AriftoxenusScfhunc 
familia Herophili,hic addMit. Ab animali enim &C &C Apollonium Murem,qui etiam addft PlurimO 
uitali,inquit,facultate hunc arteriarum motu pro- ualente. Necp enirn, inquit, quoderat commune 
Rcifci;fupcrfluo illud additum quidem, fi defini- cuiuslibet naturalis funclioniSjpar erat,ut propri-
tioni,quam uocat,notionis aisignes. quod tamen um pulfibus attribuere.Reprehcdit etiam undiqj 
non abundat his, qui definitiones efientiales po- tunicam arteriae circulatim dilatari in definitione 
ftulant. Nam rerum, quae pofitae in generatione didum efte,non modo,ut Hcraclides tanquam fu 
funt, definitio caufam compledens efficientem, peruacaneum:fedquod etiam pulfus quidam no 
optima habetur.de quibus eft pulfus,qui,ut caete- naturales arteriac diftentionem non zequalem mo-
rimotus,dumfit,eft. At redtene, an fecusabani- liuntur,uelutifui partem. Sed uero calumniatur 
mali &C uitali fecultate effici dixerit pulfum, non hunc planifsime. Nam fi ipfc in definitione Chry 
paruam eaoratio quaeftionem habet.quam quidc, jfermus poncret, Aequalitcr,iufta fit cius obiecfiio 
qudd omnia uolo ubicx dicere, pracfenti lucubra- fubifcientis praeditos pulfus motibus in^qualibus. 
tioni inieram,etfi rem non neceftariam. Nam qux Verum quando fimpliciter dixit Infurgente un-
rei exponunt eftentiam definitiones,placita con- diq; tunica,&f in feipfam rurfus confidcnte,nullus 
fequunturdefinientium: quac confutari priuatim B  crimini rclicftus cfl locus. Omnino li id agebat, ut 
debent,non eorum nomine negocium definitio- Chrylermum rcprehenderct,praeftiterat oratione 
ni facefsi,ut non legitime fadbe» At ubi ueritas illo ad illos pulfus defledlere,in quibus in modum fi-
rum agitur,illic uerbofa haec difputatio locum ha- dis uidetur tenfa arteriae tunica.ubi fcrtur furfum 
bet.Quod fiquis uitio uertendum ducat,q> in un5 deorfum arteria,non diftenditur tamcn.Nam hoc 
ambas definitiones confuderit,8£ notionis,ut uo- dixerunt quidam ad declarandum eum pulfum, 
cant^qux pofita eft in communi intelligctia:3f ef- non ab re illi quidem,parum tamen ad abfolutam 
fentialem,quam uocant,quae eftentiam rei aperit: notitiam. Atqui ut prorfus non diftendantur ncc 
retfte fane accufabit:6f uero etiam complures de- cdtrahantur uiuo adhuc animali artcrise, plane fie 
finitiones,quas retulimus,ifti crimini oftendet affi ri non poteft. Quo minus autem animaduertatur 
nes efte. Nam omnis difciplina ab aliqua notionis hoc arterias habere,fieri poteft de breuitate diften 
definitionc ducereinitiu debcbat.Ab illa uel pau- tionis,8f adiuntia ijsarterijs uibratione.Diximus 
latim ad eftentiales progredi, aut repente ad eam, itacx,tum cotentarum fidium arterias fpeciem ha/ 
quX adamufsim explicct rei propofitae eftentiam. bere,attollicj3 atqz demitti, non diftendi tamcn &C 
fiquidc initioftatimdixi huius libri,qualis efte no contrahi apcrte.Sic ne hac quidem ratione men-
tionis definitio debeat:quales autem,qug pedeten Q dacij poftulct Chryfermumde circulari diftentio-
tim ab illa rccedunt. Quo cft hic minus nobis inhg ne &C contratfiione artcriaru.qui non de fenfibili 
rendu,quod cum hoc declaratu ante fit, tum alia 
etiZ omnia,qug in definitione Chryfermus pofuit. 
Heraclidis Erythraei definitio. 
AT Erythraeus Heraclides clarifsimus eius di fcipulorum,parum uidetur magiftri defini-
tioncm probare.Diftentionem enim dixit &C con 
tradioncm artcriarum atq? cordis pulfum efte,a ui 
tali &C animali facultate plurimum ualente effe-
dlum. Nam quod diftentioncm dixit pro dilatatio 
nc ucrbo tantum difsidet ab illo,non re. Quod uc 
ro de illa detraxit, Comitas perpetuo tam fanitatc? 
eorum motu definitionem, fed de eftentiali fub. 
ftantiapulfiisfccerit.Atcuietiahacc cordieft uel 
ipfllegere,quaeillium fcripta rcltquerunt: uel trt 
commcntarios refcrre,ErythrpTeptimum librum 
legat de Herophili fecfia, Apollonij uigefimuno-
num, Ariftoxeni tertiumdecimum.Mihi quidem 
fatis eft, fi in fingulis diftenfionibus capita oratio-
num prodam,itaque alio me conferam. Sic enim 
fiet tandem,ut totumlibrum conficiam. Sed fuc-
rit non incongruum,fi hoc apponam. Ipfe Ariftot 
. xenus, qui Alexandri Philalethis fuiftet difcipu-
quam moroum,in re diftentit. Omittit hoc enim lus,&f priorum feomncs,ut putabat, dcfinitiones 
pro fuperuacaneo, ficut illud Ad fenfiim tenuem coarguiftct,atque hanc confirmaftet efte optima: 
efte illum motum artcriaru &C cordis,tametfi pcr- D Pulfus cft fundiio cordis &C artcriarum peculiaris: 
petuo in fanitate animaduerti pulfum ad eius per/ idem poftca tamen,nihil caufe eft,mquit, quin e-
-  ^  npr nAn m ^ltin «I/. I'  .  «  1 J _ . V . ' C  * n 1 r n  tinet notionem: ncc non in alijs plcrifcp aegritudi-
nibus,at nd in omntbus* Illud uero Ad fenfum te 
nuem eftc tnotum eoru,declarauimus antca, qua 
rcquirat difcretioncm, eo loco, ubi definitiones 
Alexandri &C Demofthenis examinaremus. Dc-
mitpraeterea,Infurgente undicp tunica &C in feip-
lam rurfus confidente: quod illa fcilicet per diftcn 
tiam talem definitioncm faciamus.Pulfus eftcor-
dis &C arteriarum funcfiio pcculiaris,mifta &C fpon 
tanca.Hanc ctiam extoilit dcfinitionem, ut prio-
re clariorem.Illi compcndium tribuit &C artificiu. 
Ducit enim fazpe fpontancos motus habere ta-
men aliquid uoluntarij .quod quidem, non obfcu 
rum eft,quammultis implicatum fit controuerfiis 
tionem &C contracftionem,fignificentur. Ad illud &C quaeftionibus.Sed dc iftis cum utraque fcda dj 
uero quod dixit Chryfermus a uitali &Canimali fa- fccptat hic &C reliqui Herophilii. Ab ipfo autcm 
« J.'.m/-r<V TM J T T A t l c i i A o r c *  tV» e > r - \  1«'J * 1 1 r-cultatc effici pulfum, adiungit Heraclides, Pluri 
mum ualcnte.quatenus alia etiam quardam facere 
ad generandum pulfum cum ipfe confirmat He-
rophilus,tu omnes quiab eo funt Herophilij no-
Herophilo difsidere in eo uideatur, quod pulfiim 
eftecxiftimat funcflionem arteriarum &C cordis:&C 
partcs eius ftatuat diftcntionem &C contracfiione, 
nonnunquam etiam quictes. Namfi undequacp 
HerophiM 
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Herophiliplacitatucatur,cOntradtio fit funtftio ar 
teriarum,diIatatio in proprium ftatum &C natura-
lem earum corporis rcditus. Nam eius hsec eft fen 
tentia,qucmadmodum diftentain demortuis cer-
nitur tunica artcriac,5f in uiuis ltem fua fponte di 
ftentam cftc. Incontraria opinione cft Afclepia> 
des. Hic uir cor &C arterias arbitraturdiftendi,cum 
Ipiritu implentur in ea influcnte per fubtilem con 
textum,qua prxdita intus fimt. Vbiiam in eorum 
os rcpletorum nihil influat amplius, ibi reccdere 
tunicam in priorem fuum ftatu illum naturalem. 
Atcp h^cobitcr fiibire qu^ftio fophiftis poteft,qui 
fermonem in immcnfum uolunt producere.Et ut 
uerbofam materiam tibi hic paratam habes, ita 1 
qu£ Philonides Siculus fcripta rcliquit in libro me 
dicinardecimoocfiauo, in manus accipias: quoru 
Ctiam Asathinus breuibus meminit,ei obqcicns. 
primu quodmale pulfum afteruit in fohs artcrqs 
fieri: deinde quod Bacchium parum rectc fecum 
coniungat:magnumcerte camulum loquacitatis 
hac ratione addideris orationi.Primumenim epi^ 
cheremata fiint comemoranda, quibus adducius 
arteriarum folarum Philonides pulfum arbin atur, 
deindcilla rcfellenda. Tertto Bacchium demon-
ftrabis in hunc modum locutum inaufculratiom-
bus:Pulfum efte contradlione &C diftennone om-
nium arteriarum.In compendio uero pulftium iic 
ad uerbu fcribit: Pulfus, &C omnis pulfus affccius 
artcrijs duntaxat &cordiaccidit. Rurfuspaulo-
poft:Nam pulfus,quoddi<fhimeft,dilatatio eft ar/ 
teri$,uel arteriofac partis cordis.In primis hoc tibi 
fac hxreat,ha<flenus folorum fere Herophiliorum 
nos commemorafte definitioncs.cum etiam Erafi 
ftrattj multas &C Afclepiadrj fecerint. Etiam her-
de Athenari Attalenfts aftccl^quos Pneumaticos 
uocant,etfi non ita multas definitioncs,tame non 
parum multas fecerunt. Agathinus quidem certe, 
dc quo paulo ante feci mentionem,quanquam im 
probct iftos,qui omnia definitionibus ftudent do 
cere:ipfetamen librum confcripfit De pulfibus, 
ubi fingula quac ad pulfum pertinct nomina cum 
proprijs definitionibus rcrum interpretatur. Cac-
terum atiasquidc praetcreo. Nam hoc in libro uni 
us pulfus ftatui definitione memorare. Ccrtc qui-
demdemonftraui ego multis in locis, librum De 
fingulisdifferentijs pulfuum pofte, non fecus ac 
hunc,confici:fi magnum pulfuum definias unacu 
his quacei ex quatitatediftentionis funt coniucta. 
Et fi paruum una cumadiucftis ex hac: atque hoc 
modo omncs alios.ln pracfentiaru,ut dixi, de lolo 
pulfu ftatui fummatim uerba facere. 
Agathinidefinitiones. 
HIc ergo Agathinus,quieosaccufat,puIfum qui uolunt omnino definire,tamen in loqua, 
citatemSfipfeincfditinanem. atcp etiam liquido 
in eo offendit,qudd homonymum pulfum puta-
ritefte.Alio enim loco ait: Cordis &C artenarum 
motum dicimus pulfum efte. Alias: Senfum illum, 
quem in inflammationibus argrotus percipit.nam 
«4iunc »t pulfum per homonymia uocari.QjJin 
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A  etiam (olam atteriat diftentioriem nomfnari puk> 
fum:quando uel magnum,uel uehementem eum 
dicimus efte:quiin contradtionc non fiunt.Et ue> 
ro etiam Athenacum ait cenfere contracfiionem 
quocp pulfiimappellari.Quam fignificationcm iu 
bct Herodotumattendere.Huic enim uiro fuum 
librum nuncupauit Menonts difcipulo, qui apud 
Romanos in medicina exercenda clarus fuit. Sed 
conflatum cx compluribus diftentionibus appel-
laripulfiim dicit.Adharcnonfolumex diftentio-
nibus conftitutu,fed &C ex cotracfiionibus. Quid, 
inquit,ft etiam qui proprius eftcarpi,uocetur pul-
fusfEquidcm exiftimo,inquit, pulfum dict etiam 
euidentium arteriarum motum. Ab his ommbus 
palpitattonis fecundu prxcordia meminit, ecquid 
B hacquocpparfitappellarcpulfum.quam quidem 
habeantnonnullideliri.efteautem craflse dorfiar 
teriac.Quem fi motum,inquit,uocamus non pul> 
fum,uempalpitationem:eritiam quidam aiteria-
rummotus,quinonpulfus,fed palpitatio appellc 
tur.Quaetiam fignincatione Aegimius Velienfis 
infcripfit librum De palpitationibus, in quo tra> 
<flat de pulfibus. Sed hoc rurfiis loco obrepit aliud 
argumcntumhis,quifermonesftudent ducere, fi 
difceptent,an Aegimtj ille germanus liber fit: aut 
utrum cacterorum Aegimius fcripfcrit De pulfi> 
bus primus,an alius ante illum.Hoc ucro omnino 
cflfriuolum,illud fortafte noninane cenfebitur, 
tametfi cft inane,indagare,unum ne a pulfus no-
minc,an multa denotentur. Videtur enim etia Ar 
C chigencs in eo cum pracceptore fentire,multis mo 
disput5spulfumdici. dequibus fermontbus qud 
aliquis cognofcat,ad genera eum in fpecies &C dif-
fcrentias partiendancceftariueft meditatum efle. 
Nam propriarum &C communium fignificationu 
nominum hacc una eft uia inueniendi.Itaque mul 
tis mihilocisuidentur,etiam qui illuftresin diale-
6icafunt,lapfi efle, qui totidemefte generalium 
nominum fignificationes funtarbitrati,quot in tjs 
fingulis cotineantur proprix fpccies. Hoc inqua, 
fiquis putaucrit nomen animal non rcm unam fi/ 
gnificare. Aliter enim dici animal immortale, ali-
ter mortalc:& rationale aliter, expcrs rationisali-
ter; &C ferum etiam,manfuetumq?: ad hacc grega-
!e, &C fblitariu.&:idgcnusreliqua.ProindefihanC 
D diiputationcmpcrfcquare,difcipulumq;exicrcites 
ad multa exempla,ut ftatim quod multis commu-
ne eft,cernat,8i quod unicuicp proprium, non pa 
rum impcndes temporis. Tamennifi taliinftitu-
tione, pulfiis uocabulum nonoftendcris una rem 
fignificare,ut animalis,etfi ex utriufque diuifione 
quamplurimac prodeant differentiac. Itacp hic iam 
perfpicias ctiam longitudincm fermonis,qui inte/ 
grumitemhbrum requiret,fi exponere uelis, un-
'jf rnultis modis putant dici: &C 
quid lit, quod tjs impofiiit. Dequibusego nonni 
hii ctiam in primo comcntariorum,que in librum 
Archigenisdc pulfibus cofcripfi numero ocfto, di 
xi.Hic latis erit,ficut antea, fi unam fermonis pro 
lixitate demoftrcm,qui ei habebit,fiquis talia per> 
fequi 
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fcqui omnia itelit. Nam uidet Agathinus, etfi in- A  fam.quemadmodumdcfiiundialecliciuolunt ea, 
cufet illos,quam uehementifsime,qui pulfum eo-
nantur definire,ex fuis ipiius uerbis,nunc fundtio 
nem arteriarum &C cordis eu putare elle,nunc mo 
tum arteriarum &C cordis, nonnunqua dilientio-
nem &C contra<fiioncm arteriarum &C cordis, non 
quo inter fc hdt definitiones pugnent,fed quodu-
na eftj ut dicain,gcneralior,a!ix contracfftores» 
Archigenis definitio. 
ETiam Archigencs,qui comentationem pu-tat de pulfibus confeci(Ie,in cuiufdam initio 
pracgrandis libri definitionem hacicripfit. Pulfus 
eflcordis &C arteriarumdiftentio atquecontradlio 
naturalis. Addidit hanc didtionem naturalis ad de/ 
finitionem Agathiniob caufam,quam ante expli 
.. caui.Ex diftentione atq? contrac^ione ut partibus ^ 
arbitranturconftarc pulfumpneumatici omnes: 
adionem putantes ununcpmotum elle,cum He-
rophilus &C Afclepiades (entire aliter uidcantur. 
Herophilus de diftentionc &C contradlione arte-
riarum peculiarem quaeftionem inftituere proji-
xiorem.Nam fubinde putabiseum 5fdiftentio^ 
nem &C contradionem ccnfcrcacflionem eflc:fere 
tamen unam cotracftionem. Afclepiadis uero, qui 
nullam ducit facuhatem cfie, abs qua cor &C arte-
rix moueantur,uaria cft oratio, cu in altjs fundio-
nibus naturalibus animalibuscpomnibus, tum in 
hac.Dicas enim interim ftatuereeasillum ne atiio 
nes quidem efte,quaquam hoc confeques eft fup-
pofitionibusipfius:interimuero fiincliones elle 
qux dum fiunt,(unt.Et compediofius etiam,pul-
lum dicit clle manifeftum perfpiratum,ad lenfum 
pcr fequidcm tenucm,cordis &C arteriaru.Iam A-
thenaci ctiam haec cftdefinitio:Pulfus eft diftentio 
&C cotratfiocum pcrfpiratu cordis &C artcriarum. 
Si cui autem cordieft,hifcc definitionibus confu-
tandis cofirmandisq?,longifsime de ijs orationem 
extendatlicet.Iam ueroalij quidamde pneuma^ 
tica fcfta definitiones pulfus fecerunt aliquantu-
lum, ut dixi, uariantes. Quo minus cas comme-
morare ftatui:quod perftringere quambreuifsimc 
orationem ftudeam. 
Afclcpiadis,eiuscp dilcipulorum definitiones. 
AScIepiadis etiadilcipuli fuerunt inter fe dif-cordes.quod definitionibusquidam Afcle» 
piadis aliquidadijcercnt,alij dctrahercnt,alij con. 
uerterent.Nam ipfe Afclepiades quidem pulfum 
dicit elie diftentionem &C cotratftionem cordis &C 
arteriarum. Hic multi eius difcipuli addunt, qux 
non (emel,fed ldcntidcm in una infpiratione nat. 
ut tota definitio hxc fit: Pulfus eft diftcntio &C con 
tradio cordis &C arteriaru,quar non femel fed ideti 
tidem in una infpiratione fiat.Sed decepti quidam 
funt ab eo,quod in libro fuo De refpiratioe &C pul 
fibus fcripferit in eum modum ifta uerba:obliti o-
rationis,ubihoc fcripfit. Nam demonftrare infti-
tuit,qux fimili modo fiunt inrefpirationib. &C pul 
fibus,&f quac alio,diuerfocP.Ac ubi diuerfitate de-
clarat,iftacommemoiatauerba funtfcripta: quo 
ponerc,ueIuti abutens nomine,aut confuetudini C rcfpirationcm fepararet a pulfibus,quibus hoc eft 
concedens. At uero familia Athenaei, ut dixi, om 
nis utrunquc motum infuncflionibus habet,8< di 
ftentionis&f contratflionis.Inqua ctiam nosfcn-
tcntia fumus:necp tantum de artcrijs &C cordc> fcd 
. ctiam de thorace.Quippc quem etiam dcmoftra-
uimus agere diftendendo fe &C contrahcndo. jQi-
ftinguo autem tum in thorace,tum in artertjs latio 
ncsinmcdium ftatum ab extrcmis,qugnunc citra 
acftioncm,nunc cum illa fiunt. Horum fi iam de-
monftrationcs in huc fermone conijcias,hac de re 
ad longitudinem tibi multum proficietur. Ad hcc 
afcriptum: quac non fcmcl, (cd idcntidcm in unn 
infpirationc fiat. 
Mofchionis Corrctfioris definitio. 
ALtj porro quacdam adiccerunt pnrterea, de quibus Mofchion eft cognomine Corre-
cflor:quod Afclepiadis fcripta qu^dam corrigeret, 
, non ubicp cum eo fentiens. flcut nec cum Hero-
philo Alexander.Egoucro fimul ut Mofchionis 
definitionem narrauero3recedam ab fchola Afclc 
> piadis.Pulfus eftmotus pcculiaris cordis, arteria-
rum,uenarum,cerebri,ambientisq; hoc membra 
nac:quae in una infpirationc non femel,fcd idcnti-
dcmfiat.Atquinon puto defidcrarc tc intcrpre-
tem horum,qua? defimtio habet,fiquid memor es 
fi nominum uarietatcm, qua in definiendo funt 
ufi, &C hercle quas adduxerunt probabiles cau-
fas, reccnfueris: deindc quemadmodum eas qui-
dam rcprchcnderunt: poftca quomodo dida fua rx hadcnusdidorum. 
defendcrunt, alius hinc orationi accedet friuolac Erafiftrati difcipulorum definitiones, 
prolixitatis cumulus. 
Magni definitio. 
MAgnus uero non diftentionem &C contra-(fiionem,fed etiam inflationcm &C cociden 
tiam fenfibilem,cordis corumcp,quaeilli afficmtur 
ftmiliter,dixit pulfum ellc* 
Athenaei definitio. 
AT ipfc fcclx illoru princeps Athenaeus pul-fumdefiniuitmotum,per diftentioncm, na 
QVare fit operarpretium fortalfe tranfire ad Erafiifrati difcipulos, qUi inter fc non mi 
nusac alij difcordaucrunt.Siquidem hocquidem 
mireris, non tantum diuerfarumfetfarum medt 
cos,fedillos efiarn, qui unum uirum fcftarennrr' 
diflenfifle plerofcp. Quofdam etiamduas&rtres 
defimtiones confmpflfle ut Apollonms Strato-
n.sfil.us. unamhanc.Pulfuseft dtiatario arter», 
quaEcompknonefit fp.ntusaeorde emifsi. Alte' 
turalem & fpotaneum fpiritus eius, qui in arterijs . ram lianc". Pulfus elt aiten'.v dilatatio & cotraftio 
**111 corde:quicp ex feipfo &C in feipfum moue a facultate quac illis adiuntfa eft proportionc. Ac 
tur,unacg cor mouet &Carterias. Vbi non eflentia tcrtiam aliam.Pulfuseft dilatatio qux facit ut ta-
em modo dcfinitionem fecit/cd addidit &C cau- <ftum arteria feriat.Atque hanc dcfinitionem ter-
tiam 
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tiam aequipollere definitioni pulfus in cofideratio A  
ne pofiti nuper ab Alexandro allatx,ncmo eft qui 
nefciat.Prima autcm quam fcripfit cflentialiseft, 
confcntiens Erafiftrati fcntentix. quandoquidem 
putatarterias,ut fiiperius ctiam mcmini, ldeodi-
ftcndi,quod compleantur fpiritu acorde fuppedi 
tato. Nam complctionem uolunt nos,non implc 
tionem dicere,ne quisomnem 111 contracftionibus 
exiftimet fpiritum euacuari.Secunda dcfinitio fa-
cultatum etiam metionem facit. quam alrjreiftius 
Erafifirattj fecerunt,qui pulfum elle dixcrunt di-
ftentionem &C contradionem arteriarum &Ccor-
dis,quam uiralis facultas &C animalis efficit. Nam 
ipfe Erafiftratusin commctarijsdc fcbribus aper-
teaffirmauit etiam animalem ellc in corde,ncdum 
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xille pulfiim commune acftionem cfTe cordis atcp 
arteriarum. Quidam anxie magis diftentionem ar 
teriarum cordi contrariam eiTe pulfum affirmaue/ 
runt:quando attollitur cor,eodem tempore con-
trahi artcrias cxiftimantes:&f cum illud contrahi-
tur,tum diftcdiarterias. At uero Apollonij prima 
dcfinitio fojam declarat diftentionem eflc pul fiim, 
qua dilatationc appcllauit,hifce uerbis: Pulfus cft 
dilatatio artcn>,quae complctione fit fpiritus a cor 
dc emifsi. Erafiftratus uero uidctur non natura-
lem arteriarum motum appellare pulfum, uerum 
motumduntaxatininflammatione.Id quod eius 
uerba arguunt in primo commentario de fcbrL 
bus.ubiuocatmotum artcriarum, qucm natura-
lem nos pulfum appellamus. Qiiem uero in in/ c 
fiammatione ille immutationem dicit habcrc, pul 
fum uidetur uocare:non cenfcns fcilicet cuiuis ar 
tcriarum motui elle pulfus nomc attribuendum: 
fcd foli ci, qui ab affedlu in inflammatione a natu-
raliftatu deducitur. Cernis igitur uerborum co-
piam,qua abundabis,ficun(51a haec pcrfcquarc, &C 
quae in fe Erafiftratij mutuo,ac qtiT in alios diipu 
tarunt,commemores: &C quac irem illi refpondc-
runthis.Cumigitur capitibuscgo tantum recen 
fendis librum iam totum confeci,idq? multis etiam 
practeritis illorum dcfinitionibus: quid f qui exc-
qui omnia uelit,non'ne tres libros atquc adco qua 
tuor habebit conficiendos f Fac ucro confcdos 
elTe, &C adolclccntcm quempiam) quiin nugato-
rem incurriflct pracceptorem , qui omnia dicere D 
uelit,nihilq? praetcrirc eorum quicquam, qua? tra-
didcrunt medici,longo tcmporc illa &C fiimmo ftii 
dio cdidicilIc:poftea congrefliim apud argrotum 
aliquem eflc cum alio adolefccnte dc alio magi-
flrorarioncm docflo cuiufque pulfus dignofccn-
di, &C quid dcnuntiare folent: utrum diccs com-
modi aliquid inucnturum ad prarfagicndum dc £-
Galett. 
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groto: aut utrum nomen aflccuturum apud a?-
grotum &C praefentcs. Nam alter adolefcens, qui 
pulfus fit definiendus, multis uerbis agct. At mor 
bus periculo ncuacct, an cum periculo fit:&f diu-
turnus'neerit,an breui iudicatiofir cxpeftanda, 
plane nefciet. Alter adolefcens exaiftelrarc prarfen 
tietprxdicctcppracfcntil)us,fedeum ratio dcfini-
endi pulfus fugiet. Ha?c autem apcrte declarabit 
contcntio, quae ratio doccndi utilis, quac inutilis 
fit. Vcrum ut eftin prouerbio, Dulccbellum in-
expcrto:fic iftiuidentur mihi, qui omnia uolunt 
dcfinire,prorfiisquaeftioncs ignorarc, quasdiale-
cfticidc ratione definiendi inftitucrunt.Nam defi-
nitionc quidcm fignificationem explicarc propo-
fiti nominis, fiquidcm propofitam rem non om-
nesplaneaflequanrur,nondicoconducit,fed ne-
celTarium cft. Ncceffarium ctiam,ubi quis uel uer 
futiadeinduftria,uel lmprudens prae ftupiditate 
fignificationes commutet nominum, tribuens a-
lijs rebusea, acomncshomines.Siabfquc utroqj 
horum fit,omnino res definitione non eft aperien 
da, quod fuum ipfam nomen abunde declaret. 
Nam definire plane quidcp, ad fophifticam difci-
plinam pertinet,uellc. Mihi quidcm hacc licet di-
cere,qut frequentifsime in quacftionibus improui-
fis feci periculum. Nam de quauis re ad dennien-
dum propofita dici dcmonftraui poflc totum di-
cm. Quare non, quo ucrbis dcficiar ad dcfinien>-
dum accommodatis, in abundantes qucror. Scd 
cumprobaui omnium mcad eam loquacitatem 
efle inftrudifsimum,humanitatisduxi cfle, fi arttV 
bus infudantium haberem rationem, ueritatemcp 
aperirem.non quod plcricp faciunt fcioli, qui fufpi 
ci,quod fciunt,quaerunt:&uero etiam ampliores 
fe ipfi apud alios putat fore:fed que cognouifiem, 
fcmperdiftingueremutiliaab inutilibus. Omnes 
enim ( cum a paucis difcefliim eft )qui artes tra-
dunt,nugis omniarefcrferunt.de quibus hoc cft, 
quod hadenus tracfiauimus.Nam pcruafit philo-
riftiT morbus non mcdicos tantu ac philofophos: 
fed orarores ctiam,£v muficos,gramaticoscp. Qui 
bus ego,fi fapiat,omnibus uno dc pulfibus exem-
plo medicinam fane pra?fente feci. Quod fi quan> 
do ocium multu fit uifum omnes perfequi &C diju 
dicarccontrouerfias dc definitiombus, ne idqui-
dem faccrc dubitabo. Siquidem inutiles quidam 
didtitantillascl7c. Alrj utilcsillasquidem,fcd dera 
tionedifceptant dcfiniendi. Sediam librosetiam 
dehisduos con(cripfi,tertium &rquartum com-
mcntariumin fecudum librum Ariftotelis dc de-
monftratione. Cui libro titulum multi indidcrunt 
Analyticorum fecundorum: ficut &C libro De fyk 
1 ogt fino, prior um A n al yticoru m, 
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Partitio commentationis dc pulfibus,8£ quibus in partibus mcdici, in quibus 
phdofophi elaborarunt,poflca dc difficulutc dignofcendorum pulfuum. 
z6y 16g 
E  P V L S I B V S  comen tepusrcquiritiongu,tumabfolutJnaturz rcrum 
tationcm in quatuor par- fcicntia. Na fi figuli, pidorescp facie, fi cauponei 
tcs (umus partiti. Prima 6C cociguftum,olfadu unguetarij,auditu mufiri, 
Ipecicrum 8C gcncrum il- tamctfi artis habet ubiqz proptam matcria,muIto» 
D lorum diffcrcntias rccen- B no dics dico aut mcfes,fed annos,ut accurate arte 
llet Altera,quar eft hxc ip- callcat,mcditant ;ad tadu exercendu quantu fcili-
fa,quam nunc in manibus cet cenfcas temporis mcdicu quacrercfcui plurimi 
habcmus,agit de rjs digno uno teporc affcdus arteriar funt attcndendi,no ut 
fccndis.T ertia caulas apc figulis folae figurac,aut ut pidorib.colores: fed pri-
rit, a quibus quifcx gencrat. Quarta QC poftrcma, mum diftetionis quantitas,deinde qualitas Qc tcm 
quid dcnutiare jfblent,medicis fane prac carteris ho pus motus,tum mouctis eam cotentio facultatis, 
tioratifsima:quo fit>ut reliquas partes huiusnomi poftea ipfius tunicae arterix ftatus. Hacc fimul atcp 
ne traSent:&f philoiophis,qui fcientia naturalem illa attollit,omnia funt cognolcenda. Quincttii ca 
j(nucftiganjnt,non planc negleda. Quamobrem loris qualitatc occurfiis artcriae motu excitatus a-
merito omniu prima pars iuxta ad medicos 6C ad pcrtius animaduertit.&f etia arqualitcr an inarqua-
philofophos pcrcinct,icd fccunda 8C quarta mcdi litcr illa quac memorauimus omnia,unain parte et 
cis cfc pcculiarior,ut rertia philofophis. Quocirca in diuerfis fiat.Atcp in diftetionc harc cofidcranda 
magnoperc utriquc in tcrtia claborarunt:quod hi funt.In cotracfhoc fane fimilia illis,prarterea tepue 
omnibus cam praeponcrcnt,illi proximam ftatuc- intcr utracp mcdiu,quo quiefcit,duplcx illud, unff 
renr fummar parti.In quarta non perinde quidem C a diftetione antc cotradionc, altcra a cdtratftione 
ac in hac,eo quod foli dc ca medici fcripierut:plus antc diftentione:et horu mutua proportione,tcpo 
tame in rcliquis Iaboratueft.At inprima (bphi/ ris motus ad repus motus,tcporis quictis ad tepus 
Cbsplus (atisimcdicis qui magis artis opera lpecfiat quietis,et utriuicp (imul ad utruq?,qu£ fiint uniuet 
quam nugas,(atis intcr dilputandum laboris fuit. (a antc alteru artcriae icfiu cognofceda,c6fe(f)o iam 
K.cliquam fecundam partem nec philofophorum primo pulfu.Nam cuiam alter incepcrit,cum ipia 
(necp cnim ad tertiam,(ed ad quarta faciebat) ncc prima funt attededa, quar declarata in primo funt: 
mcdicorum prarter Archigenem,idq; plane leui- tu uero quo arqualitate eoru 6C inxqualitate perfpi 
ter,attigir quifquam.FIagitat autcm hxc no proli- cias omnesg differetias,quar in illo iut cxpoiita,c6 
xam quidem orationem,led tempusalijs fimulo- ijs quze in hoc,coferenda funt: inde tres, quatuor, 
mnibus longius. Nam cum tadiu nobis opus cft quinq?,atq? adeo multi deinceps pulfus iunt uide-
exercitato, ut paruam ctiam cxactc differentiam di,utordotibiatqzcofufiofitcxplorata.Quidhxc, 
lentiamusjtum non cft in manu noftra cius cxcrci quatg cefes efle omnia cxercitatidisfEquide,ut uc 
tatio. Nam comgagjaui^ufum, &C inftrumcnto- rum dica,ad cxactiisima quide dC abfolutifsima co 
tum,^uer.) difieaioncs,ufumcp fafciarirm,5cT la- gnitionc rcquiri tota humana uitam pute,ut aute 
qucorum,prariei ea reliquas chirurgias mcdico ne D tanta aftcquaris,quanta nuc parauimus nobis, no 
ccilariaSjCirr a tuam opcram fortafTc difcas.Et fane fex mefcs tantu,quibus uniuerfam mcdicina profi 
mulcaipii non obmius,fed res ipfas molimur imi- tcnt fapietifsimi fe iftimethodicitradituros,fed an 
uri,quod etfi ad futnmam non perducat nos,at eo nos permuItos.Mihi quide cei tc,ut primnmedicis 
piurimum progredi tamen, 8C prope finem licct cccpi opera dare,primis adhuc artatis tcporib. miri 
afpirarc. In meditando uero ad pulfiis quid inucni fica cupiditas incefsit artis de pulfib. cognofcedze. 
as,quod caprizaritem,ueZ uermiculantcm,uel om atq? indc ufcp in hac die,eam comcntatus,hauddCS 
nino quenquamreferat minus freoucntium, non mihi omncaite uideor affecutus. SiquidE multos 
uulgaris tamcii rei indiciorum f Nihil hcicle, ne annos etia dignofcercne tatiu clare contracfiione 
quod acccdat quiJem. Ad naturam uero corum artcriar e(Tet,incertus era. Quin harreba etiZ,an Ar 
alius alio prseftar oratione declarandam. Vt ex- chigcnes,HerophiIus, Agathinus,omnis<^ prope 
erceas autem te ad quempia facillime fimul 3C exa natio cmpiricoru uera diceret: tantu aberat,ut pla 
efie dignofccndu,nili ipfe tuaopersm naues, nihil ne fcirc,pofIct'ne tota fentiri, an pars aliqua, cacp 
reperias machinara mediris itacomcntu,ut in car- quata.Iamin diftcntioe de fimilib.perinde imphca 
€,cris fcccrut opcribus manu obeudis.Itaq? cu ob id tus tcncbar,cu tameharc fundamcta fint,ct ueluti 
elementa 
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elcmcnta totius de pulfibus artis:quibus incogni- A  fane quiiquam.tame fcruos fiigitiuos quotidieex 
tis,nihil cfiet prarterea quicquam, quod cognofci notis faciei proclamant. Adeoq; fiiit, cui hoc eilct 
certo pofsit.Tantum fenfii noucram dignofcere, fatis tantum exaudifle» 
diftcndi arteria,non afcendere 8C defccdere, quod Crafius crat,nigris humeris, crifpisq: capillis. 
confirmant ifti,qui empirici uocatur, probari, atcp Atque ego cum prius dulcc Falernum,quam Ro 
idefle uerum.Necg cnim diftentione,fed idtir tan mamprofecfluscllem,nunquam guftalTem: tame 
tum percipere tacflum:afccndcntis nc cuiufpiam, me, cum eft primum oblatum mihi, non fefellit, 
an diftenti,non item animaduerti. Hoc quide mul quod fignis deprehenderem id,qux lcgeram. Qui 
tis annispropefolumaftecutus fum.Poftea unum dam etiam mcusfamfliarzs uinum,quod crefcit in 
ctiam,uchcmetcm pulfum. Alia me omnia adhuc Lydia(dulce Scfaminum uocatur ab incolis) faci-
fiigicbat.Itacp in profunda hxfitatione multos an- le cognouit hoc duntaxat a me admomtus, dulce 
nos uolutatus,nihilo magis indagare deftiti.fed cu uinum Crcticum, Qc quod Scybellite appcllant, 
acrius etiam atq? etiam in id incubui, tandem ali- colore reprarfentare,&f dulccdine crafsitzccg,pr2e-
quando fpecies contracflionis tacfiui aperre rcprar- terea mirificam quandam iucundiisimamqp aftrin 
fentata eft.Deindecum in meditationc diutius im gendi uim prarter illa habere. Huiufccmodi nos 
motarer,non fpecicm adhuc obfcuram,ied clarif- B  quoque ligna rccipimus pulfuum dignofcendo^ 
fimam notitiam cius non conccdente difientionis rum tradituros. Adharc manus quanam ratione 
notitjfceconfecutus fum. Pofteaquid commemo- erit cuigue pulfuiadmouenda. Siquidcm hic fir> 
rem quam alia fumcito aflecutus. Omnia cnim mius inngcnda eft,illic leriius applicanda:ut in ue 
ultro ieofferebant, dC plane pofthac pcrfpicua e- hcmente &C languido pulfii. Nam illum, nifi pre-
rant ut cum in funimis tencbris lux fiibito fplen- mas arteriam,non dignofcas: hunc tantum abcft, 
dida' eluxit. Quod fiquis harc accipiat utucra,&f ut cognofcas premendo,ut femel etiam, fi ita fa-
nonut fabulam, magnum frudum capit,nc eum cias,uideatur immotus. Nec ucro magnorum fi, 
defperatio fubeat mucniendi,qug indagat: ncque mul QC languidorum pulfuum, quos Lcrhargici 
co deterreatur quod multis etiam annis inquiren- habent, cognoueris magnitudinem, nifi admo-
do mhil dum profecerit. Nam cjuidam in quarren dum attingas molliter. Qiiod autcm a turgidis 8C 
do clam obducitur callus,ufiiscp comparatur, qui magnis,S5 duris,uehementibusq5 altos oratio di-
progrcditur pedetentim,necp, dum abfolutus lit, fccrncre pofsit docere,fi magnum dicam tibi huc 
unquam coepiffc apparet. Simul atquc completus efle,qui increuit ex arquo in tres dimenfioncs, in 
eft,cumulate fert omnijm exhauftorumlaborum longitudincm,latitudinem,profiinditatemcp:Tur 
quamcitifsime frucflum, adeocp, ut rudiusdicam, c gidumautcm, quiinduastantum,Iaritudincm,6C 
cum ipfa ufura.Iam cum poftcris noftris non mc- profunditatem: Altum qui in unam tatum altam: 
diocre momentum accefferit promptitudo noftra Et durum uiolentum idum efficere qualitate ar-
atq? induftria inhifce:ebus,qui non dubitauerim teriar tunicar: Vehementem uitalis robore coten-
uel ipfosaffecflus tac^us aperire oratione:breuiore tionis: haud dixeris prudentem uirum, atquc na-
tempore ad artem E cxerccant pulfuum,&: mino uum, omnino ab his inittjs ingreffum non poflc 
re cum labore. F?ciam cnim, ut prartcr alia, uiam dignofccndorum illorum confirmatam fcientiam 
mumam,qua uowm aflequaris potifsimum.liccat parare,modo ad principia 8C ucluti clcmcnta artis 
tantum ab imnvnfa diuitiarum atquc gloriar fiti, huius probe exercitatus fit,De quibus nos primo 
quse nunc domnatur,mortales abducere. Necp fa loco dicemus, deinde congruo ordinc ad reliqua 
ne quicquam rit profecfium hac lucubratione, ff progredicmur. 
ucritatis ftudofos defidcrabit. Qiios fcilicet hacfic Dc quatuor elementis dignofcendd/ 
nus defiderr-oitjdum uoluptas fuperior fit cC re- rum pulfiium. 
gnetzhonelas autem nulli curg>nullo numeroiir. O Vnthec quatuor. Omnium primu,quod em-
Necp cniti uoluptuarios harc commentatio, fed Optricos diximus contentiofc potius quam ue-
cgregie ntuos induftrioscpquarrit.At talis quotus ^ re aiierere,icfium fe tantum fentire, diftenrionem 
quifqs eft1 Scd enim,ut dixit Heraclitus,unus mi- autem ignorare arterix, Quocirca pulfum quidam 
hi inftatcft mille,Profecfio libentius cum uno illo dc illis definiunt, memoriam affecfhium tacfius ex 
egero,a. cum iftis mille,qui unum uel ettam nuL artcriarum motu. Nam non ex diftentione arte-
lum uatnt. Nam non numero ueritas, fed fapien ri$, fed ex motu dixerunt: nulla de rc alia quam 
tia aeftinatur. Ergo ad unum hunc uerba nunc ra quod diftentioncmfe negant fentire. Verum ra-
cimu cupidum ueritatis, quifquis ille fiue nunc tione, inquiunt, conftituas eam Iicet, non pcrcc-
fit,fiie pofthac exiftet. Primum multa ad fenlum pit tamen eam tacflus. Contra uero dcbebant o-
pertnentia, fieri non pofte,ut uerbis non exp a- mnino dtcere,fi id tantum agebant, ut contende 
neitur.Dcinde,tametfinon pofsitfieri, mml eo rent: tadum arteriardiftentionemfentirc:fedue-
t^ncn caufac efle,quam ob rem noftrar te dihgcn/ re ne diftcndatur,hoc fe nonplane fcire.Nam co-
lar pceniteat. Nam fiminus undequaq? accurate firmare non percipi, mcnticntium eft de fenfu. 
fermone ad eorum notitiam, propius tamc quam Etenim fi iftos roges, quis tandem conuulfiuus 
nihil afpiraueris. Nam quis tadem faciem cuiuiq; pulfus uidetur, quid aliud refpondeant, ac intcn-
homims depingere oratione exacfie pofsit < Haud tar utrocp arteriac quafi fidis qucndam occurfirm 
n/Ar
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jOlum efficcre tadlui,qu$ nc priflinam quidem fc/ 
dem plane retineat,fed fenlim furfum deorfumcp 
iadeturdam etiam fi de uibrato requiramus,fate-
buntur hunc quocp, fi quidem illis certe tacftus af-
fedlus non exciderunt, fieri cum de(eruit arteria 
(uam regionem. Nam in rjs pulfibus furfum ferri 
arteriamatcp deorfum (entimusplane\ Quinimmo 
pulfus inaequalitatem eam,in qua arferiacquacdam 
parteseditiore loco appareant,quacdam humilio-
re,fi nefcire fe dicant, experientiac deprehenden-
turinanes,quam fempcr uendicant. Neque enim 
de illis hoc eft,ratione quac oflendunt ur: cacterum 
tacflus id percipit dilucide,in cuius quacrendacau-
fa medici,qui uocantur dogmatici,di(Icntiunt mu 
«uOjdiilenfurietiam in eo,an percipiatur,nifi ea fit 
rei euidentia. Quinetiam eft cum magnitudine in 
acqualis pulfus fiat in una diftetione, cum eius par 
tes quardam plus, quaedam minus diftendantur: 
qui non fieret,nifi diftcndi arteriam reuera uidere 
mus. At intelligo produccre illis me ingentofius 
fortafle iermonem,quam aperte agere.Nam fatis 
hoc fic dixifle,longum uel breuem,altum uel hu-
milem,latum uel anguftum,magnum uel paruu, 
crallum ucl gracilem, prarterea horum medios 
fieri non potie, cum non omni cxpartediftedi ar-
teria confpiciarur,quoniam folum fieri motum ar 
birrantur: tantum uel altus uel humilis fieret,uel 
eorum mcdius,alius nullus.lgitur qualis conuuL-
fiuuspulfus cfi, quieft infrequens, talesconten-
dunc,qui negat fenfibilem diftentionem efle,(em/ 
per omncs uideri.Reueraenimin conuuIliuo,aut 
nequaquam (entitur diftentio, aut parum &Tob-
lcure,arteriainfidismodum furfum deorfumcpia 
tfata. At ucro quod tradit Archigenes hominum 
gracilium in partibus non carnofis oculis cerni ar 
terias diftendi Sf contrahi:apud homincs quidem 
uerecundos rcdledicitur:apud impudentes uero, 
necp de rebus apcrtifsimis laborantes, fccus. Ete-
nim uel confpici ncgabunt hoc,quod quidcm eo-
rundem flc illorum hoc quocp inficiasire.Aut fi e-
tiam annuant,oculis uideri dicent arteriam diften 
di,tadu non icem:Atqui dc hoc quacftionem efle. 
Quare non ad uifum fermonem deriuemus: ueru 
propofitis his,quac tatfu pcrcipiuntur,placare ho-
mines conemur. Atcjue,ut uerum dicam,non tam 
iftorum nomine,quam ut ueram traderem ratio-
nem dignofcendi tyronibushuius medicationis,af 
fecflus fenfibiles,memini pulfuum manifeftam di-
ftencionem arceriac o btinenci um, &C obfcuram, de 
qutbus conuulfiui funt:pra:terea,ut pulfuum>qui 
in quanticace pofici diftentionis funt, ne confun-
dant confideracioncm:fcd temper in mcmoria ha 
bitis tribus dimenfionibus cotendere pnefentem 
ulfum cum fuperiori ualeant,in tribus ne dimen 
onibus illi,an tn eorum aliquibus uel aliqua refL 
pondeat.Nam qui ex diftentionis quantitate ui-
gintifeptem pulfus .conftant, quos in tabella li-
bro primo dc pulfuum difterentijs propofui, hac 
tnaxime racione cognofcas,fi dimcfionum quan-
titatetn fingularum tencas memoria. Porru au-
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L tem tum hacc ipfa, quac nunc commcmorau/mus, 
tum reliqua quae pofthac dicenda funt,omniaprx 
cedere ille liber debet, ut initio ftatim huius ltbri 
admonuimus. Itaque prius hucqui fe conferat, 
illa edidicerit,errat planifsime.Atque hoc fitinto 
to fermone conftitutum. Nunc quod mftitut-
mus, exigamus,aperte diftentionem arteria-a ta, 
<fhi,non i&um modo(quod,quicum omnibus du 
fceptant,affirmant empirici) animaduerti. Qiiare 
addutfti rationibus mcis contra acprius dicant (ni 
fophiftae certe dC argutt geftiant habcri)arteriz a-
nimaduerti quidem abs taclu diftentionem, tam5 
ita ne reuera habeat, fe hacfitare. Sane ernm hzc 
confentanea magis fint cum eorum fcda: AuC 
quamobrem cum omnibus alijs in difputationtV 
z bus quod cernunt, conftituunt, de nacura uero 
hacrent: hic non factunt idem r Atqui fi hoc faci-
ant, noncft quod dicant,diftenditur fortafsis arte 
ria, fed non eft confpicuum. Verum e diucrfo, for 
tafsis non diftenditur illa, tamen percipitur. Siqui 
dem confentit hoc cum illis, qui quod cernunt ta-
tum, dC non quod cohacrct cum placito fuo, po-
nunt. Siquidem quod confpicimus,ubique loco-
rum,ut dtxit T imon, ualet.Qui fit igitur,quo mi-
nus nunc,quod cernitur,ualeatC Atqui, fiquidem 
ualet ubicp:nunc certe pro principto aperte dilata 
ri arteria fumpto,cum fcilicet non conuulfiue mo 
ucaturiinde diflentiamu! fortafte inter nos, an fi-
dem illinos habebimus,ilji non habebut. FortafL 
fis hic quoque, fi fuam illisautoritate fubijciamus, 
' ad concordiam in communi ineudam autores fue/ 
rimus.Quidnam igitur uoluntCnihil aliudquam 
fingula cuidentia cofpici,6c fcrupuluhabere ma-
ximum, an qualia uidentur.etiam fint - deindc an 
ulla etiam ratione fint.Sumpferint fane' dC id a no 
bis confeffiim, nihil enim illt: denegatum uolu-
mus.Quin nec ecquid omninofit fol>luna, terra, 
nec an mare,neque anuigilemu::(ed ne an faptal 
mus quidem, uel uiuamus, nec cuicquam nobis 
prorfus, qua fit natura, conftare.Bquidem haud 
fciam, hac quam defidercnt maioiem haefitatio-
nem. Obtinuerunt hanc a nobis liaentibus fu-
perfedeant hoc labore orationis, ut dtmonftrent. 
habeant fuam naturac ignorationem abunde 
fruantur licet. Tantum refpondeant iobis rem 
> non fane prolixam, An fimul de ufu nosrerum ad 
uitam pertinentium hacfitareuelint:neqte,ubifb 
lem perfpicue oriri cernamus,obire fblitaios ne-
gocia,fi dies fit:an in grabaco conquiefceh dubi-
tantes nox ne eciam lit, an dies. Nec,cum\auem 
confcenderimus,ac fimusin aIto,hocagcrefed ni 
hil credences,audere in mare profihre,quafi dfor 
tafsis mare,fortafsis non fit.Neq?, ubi in ponr ex 
alto inuehamur,appellaturcp nauis ad terram,mi 
nesc^ uideamus in terramexire,fidem dare ferfl 
bus ufque ad ipfum ufum:c$tcrum intusnos co^ 
tinere hacfitantcs, 5C dubitantes, dicentescp: Po-
tcft quidem, ut uideatur nobis tcrra, nec fit tame. 
Atque omnia i!la ipfis illis autoribus ad experien-
tiam ufcp fidem habent; at de naturamdubitatio-
nem 
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nemadducuntur. Qttin hoc nos fciliccc ipfi uo- A  ullam haeficantiam,^ crcdemustah'acfTe,qualiaui 
lumus:uc eis pro cercis ucamur. Quod ucro cxcc- dentur:Quae obfcurtus,h$c in quaeftionem uoca/ 
dit ufum/upcrfluum dicimus efie. Quamobrcm bimus atcp partim rationc,partim fenfibus,partim 
fi quod cupimus, nobis dant:dc quo amplius dif- etiam amborum opc aggrcdiemur erucre. Ve-
fideamus, inuenio nihtl. Quod ad nacuram perti- rum horum uiam inueniendi alio loco amplius tra 
nct, de eo fcilicct inquiunt.Define quarfo.nec de dimus.hic tantum,quod ad inftitutum noftrumiti 
eo ucrbum unquam faciemus, fi uolcs. Jmmo ucl tereft,referemus. 
adfcxdus fertcndum tc adhortauerimus, 8C pro- Contradionisinueftigatio Galent. 
cedant pofthac, fi uultis, non minus nobis,quam IVTAm cum Agachinus dicat,arteriae non pof-
alijs mortalibus, quares, quauerba: quando uos . JL X| fc concratfhoncm fentiri: Hcrophilus au-
etiam ipfos animaducrto elaborare, nequid de il- tcm conftantifsimc, ut de re fcnfibili diflerac: rcs 
lis, quac omnibus hominibus ccftata inuita fiinc, hci clc plcna eiac difficultatis uniprac altcro accc-
euertatis.Proinde ficut illincgocia obeunt,65 i- derc, prxfcrtim quorum tantum utcrque ftudij 
tem nos obcamus:ncc curiofi fimus ulla in rc,qug cum ad alias parccs mcdicina? contuliflet, tum ad 
aperte confpicicur:fcd ftatim crcdamus, 8Caflcn- arcem de pulfibus augendam,&: ucro etiam ratio-
ttemur Vt fiquis annuncict ab imbribus, qui dcci B nem multis annis fcnfumcp mire excrcitafTct.Itacp 
dcrtmt fluuiu audlum eucrrilfe potcm. Hic quif- opcrsprctium cdeduxi.ur primum tadurn ad par 
pjam de uobis pia-llo.ua uetct abfolute.ab imbn- uam d.ffcrennam fcnt.cndam aiTuefaccrcm:ut fi-
bus oui dceiderunt, dicerc, fed qui uili funt dcd, quando nob.5 .pf.s mamfcfte contrafl.o appare-
de emequc fluuium, fed qui uidetur, S6 apparct: rct.ahum ne tcltcm dcf.deraremus demde ut ue-
neaucallum, ucrumquiuidebatur audlus elTe: ten.fcr.pta rcuolueremus.Na f.plur.m.hac atcp 
nccluc diruifle ponte.fcd uidcri d,ruilTe:qms hunc probat.fs.m, fent.n confirmarent ne f. quamd.u-
fanum dicat-Ou.d imtur.quando cum cartcrrs o- t.fs.mc quidem commcntant.bus haud dum u.dc 
mmbus mortahbus flio modo difputetis,negocia retur tamen nobis fentiri def.ftercmus, & depo-
folis nobis facelsitisfcum ijfdem utamur fcnfibus, neremus fpem inuenicndi: S.n autem nullus ali-
tam in arte mcdica,quam reliqua 1.1 uita. Et utre, us, aut plane pauci,ac leues hoc aflercret,nobis4 
ucrbi cratia,& ueflcam,culcum, atque fabrorum in hoc incubentibus non dignofci uideretur pol-
follcs quid diftendi dicitis ac contrahi,uideri pr:c- fe:abijcercmus iam tum eius fpem inueniedac,at(p 
termittitis arterte uero foli innocenti eftis mole- non fentiripofle fatcrcmur. lirgo cutri familiam 
n,-. at(]UC in ea de apparentibus fcrupulum inijci- inueniremus Herophili prope omnem fentiri af-
n, ominus abfolute pronuncietis, diftenta cft, c firmantemmationem autcm braf.ftrariorum par-
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ec diftenditur,contrada eft,&: contrahtcur:fcd uv 
detur diftcndijUerene diftcndatur,mc latetCDeli-
ftice pcr deos tandcm aliquando inanibus nugis 
arcem onerare uel fua fponce longam. Si ociaml-
ni,dC uicam non labefadarc, fed clle ufui inftitui-
ftis,artemcp non interpellare,fed augere conami-
ni,rebus hanc commodioribus contentionem 1 c-
feruate. Multa offendetisin mcdicina, qua: ma-
crax fint quxftionis, hucconferte uim ueftram, 
htc ingenium oftcndite, dubitationcm dc rc-
bus euidentibus tandcm abijcitc,quando nihtl ca 
re profecflus fitts facfiuri. Compcllemini enim,ue-
litis nolitis, euidentia pro certis haberc,aut nchi-
t , p ti e e infi -
tios illos ab Athenxo Attalenfi; dc quibus Aga-
thinus crat, intcr fe eodcm modo difsidentes: ni-
hil nos fane ex uccerum fcripcis quidem confecu-
ti opis fumus, quod numero 8C dignitate, qui af-
firmarent 8C negarent > propemodum acquarent. 
Itaque apudme adhibitis prccccptoribus confide-
rabam qui etiam fenegabant lpfos in apcrcam co 
gnicionem ucnific unquam concraSionis. Iam 
hxc cciam nonnullos racio, ut fic, mouebac, ac tjs 
probabacur omnibus, ut rcccdcntcm taftus artc-
riam fcntiat, ficri non pofle. Qtiippe aut motum 
ipfum in diftcntione, aut coniuntfum cum eo i-
fcerc quidcm uobis poteftas erit. Nam cum, fiuc dum nos fcntire. Atqui nequc idum iam nos, u-
? idcm confcqui- bi recipiat fc illa,contrahiturcp, ncquc fentire mo quanamus, fiuc non quaeramus, 
tur ufius:ncquicquam inquiramus. Sunt ucropcr 
multae aliae hominibus qua fcnfus,qua ratioms mc 
ditatioes,hic elaborate,in his tempuspomtc: Kcs 
autem euidcntes citra fcrupulum pro t)s,quae eue 
lllac uideantur,numerate. Facitc itacp,ut mi11 31 c 
riam conccdatis in longum,latum,<Svf protun um 
diftendi: poftca iam difpicite, an fcntiic contra-
<3ione,nec'ne pofsitis. Vos uero, ut nec hoc, nec 
aliud inquireretis quicquam : fint nc omnmo 1 cs 
cuidentes,in dubium uocaftis. unde uobis up-
peditat magnus quidcm uerborum accruus,non 
potcftlabefadare tamcn,ncque conucllcic ulum 
cuidentium. Nos igitur contra facicmus ac uos; 
Omnibus, cjuae dilucideccrnuntur, utemur cttra 
Galen, 
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tum.Scilicctca illum,qu$ confuccudincm habet 
fecum adcuntqucac contingunc,non quae difce-
dancjdignofccre: Alioqui ad rcmocorum afpira-
re nociciam pofle, fi hoc fic eifemel conceffum, 
quae non cangantur,fcntire.His 8C talibus me uer 
bisfacilc infuam fentcntiam adduxerunt, ut qui 
teflem a fe, ut iadabant,ta<ftum habcrent: Nequc 
cnim contratiioncm fentiebam arteriae. Sic nthtl 
faclum eft propius, quamutab illame remoue-
rcm, ut ca, qu$ fenttri non poflet: nifi mihi tan-
dem ucluti ex afsidua colhfionc ignis incenfus dC 
eluccns clare ucritatcm monfiraflet: ut aliosiam 
tcftcs non qua:rercm,necarbitros,fcd mihi ipfc fa 
tisfaccrem, Scd rcm omncm cxplicabo hinc adeo 
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exorfus,unde meipfum ratio dnxit. Qiiando cor-
pora tangentia partim leniter icfc mutuo tangut, 
palpitantia tantum: partim uero urgent3impellut, 
euertuntc£,itac]3 quodfortius eft &C durius, ueluti 
fubit imbecillius mollius, alterum autem ce-
dit,euertiturcp3ac ueluti ampleclitur id quod ur-
get: difceflTis eorum mutuus non poteli eodem 
modo cffici.cxterum quac in (liperficie tangunt, 
difcedunt fiibito. At quaecedente molliore lon-
gius progreila illud ueluti intrant,non rcuertunt 
ntem fiibito:fcd quantoa primo occurfu progreda 
penitius urgebant, tantum illis difcedentibus len 
fibile fupereft. Tempus namque intercedet in-
terprimum impetum difcedendi, &C extremumfi 
ncm,fccundum quem non difcedere amplius, fed 
fubfiftere iam dicentur. Qiio tempore toto pau-
latim difcedente altcro , paulatim etiam alteri-
us remiflo prcflu,utriufque fentietur motus.Iam 
Qlioc accedat, ut quod ab imo mouctur, feratur 
furfum:^ quodtangit,fupcrncincumbat: practer 
quod preffus ei quod incubit dctrahct, ctiam acci 
det ei,ut ueluti fubfidat.quia q? prius excipiebat et 
furfum impel!cbat,nunc dcfertur. 
Declaratio contratiionis per 
alia uafa. 
HOrum, fi rem oratio tibi parum clare reprx-fentat, in uclicis, utribus, follibus,8f id ge-
lius inftrumentis omnibus pcriculum facias Iicct. 
Nam in omnibusinuenies, ubi languidusefttan 
gentium concurfus, ibi paruo fpatio fieri difccf-
iionem. At altcrum li ualidiusfit, quanto fpatio 
impellebatur infirmius, tanto moucbitur fcili-
cet, ubi fe, quod urgeret, recipiat. At uero fi ex 
inferiore loco ettam premens afcendat, longc tuc 
procliiuus fane, &C citius comitabitur mfirmius 
forrius, fbcio ad perfcqucndum adiun<5lo momc-
to ad inferna. Poteris aute f i humida materia uel 
aere, utrem, ucl ueficam, ucl fimile uas impleue-
vis, Ienitcr attingcre,aufercndis ac rurfum admo-
uendis digitis: deinde etiam trudere, &C impellere 
prorfum, amouendis hic quoque uicifsim appli^ 
candisq? digitis.Profeclo alterum difceflum, cum 
tantum palpaucris, clarifsime animaduerteris mo 
mento temporis fieri: Alterum a prefEi,nuquam 
citra aliquod fpatium.Prxterea in priore nihil mo 
ueri confpexeris, fiue admoueas digitum,fiue re-
moueas. At uero in altero moueri, non modo fi 
imprimas digitum, fed 3C fi retrahas. Age iam co-
pares arteriam digito,&f uafi corpus, quod arteri-
am contmgit:aceo,quod arteriam contingit 3 de 
loco fuo nihii moto, artcria mota accedat &C rece 
dat. Ac nunc occurrat arteriacorpori, quod foris 
eam tangit,quafi contrecftet palpetqj: quod in lan 
guidis pulfibus ufu uenit. Nuncnon contrcdet 
tantum,fed SC in altum impcllat: ut in uchemen-
tibus. hic in priore oceurfu neccfle eft, ubi artc-
na contrahitur, hoc pofsis dicere, recefsifle il-
lam ab eo, quod cam foris tangebat:hoc non pof-
fis,nunc recedere.Tempus enim ea cognitio po-
ftulat:difcedunt autcm fubito, qux leuitcr fefe 
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. corpora tangunt, momentoque temporis, quod 
nequcas attcndere. Scd in altero arteriae occur-
fu, in uehementibus pulfibus, a quo fit,ut tatfus 
nofter rcpcllatur, prius reccdere fcntimus, dein/ 
de recefside iam dignofcimus: id quod non fen-
fus etiam animaduertit, fed mcns ibi ex eo, quod 
affcclus abijt ipfius fenfus, colligit 3 quod tum re-
cederet, nuncrecefsifle.Atleuiter attingentisa-
nimaducrtere difccffum non pofsis, difcefsifle eti/ 
am ibi conijcias. 
Primum fentimus affedus cor-
poris noftri, deindcilla, qux eos 
mduxerunt. 
POrro autem non accedcntis, uel recedentis, uel prementis, uel rangcntis,uel rcpulli prL 
; mumnosfenfum habere,icd affedum corporis 
noftri, neminem etiam clle puto, qucm fugiat. 
Sentimus enim ab imprefsione uehementiu pul-
fuum carnem noftram una cum ambicntc illani 
cute impelli. huic autcm eft adiunda moti &C 
prementis cognitio. Quin etiam rcccdcntc arte-
riafcntimus in ipfo corpore noftro motum. Si-
quidem lntro comprefla, fiue ea cutis cft,fiuc car-
nis pars, arteriam difcedentem comitatur, pri -
ftinam fedem, qua dcieda crat, occupans: fimul-
que fit,ut in receiliis cognitionem ueniamus.H 
Nam fentimus primos omnium aflc<5lus corpo-
rum noftrorum: Deinde, quac hos induxerunr, 
foris obiec^a. Qtiare cum recedit a premendo ar-
teria, quia fecundum partes noftras attingcntcs 
r eam motum fcntimus primum in uehementibui 
pulfibus, ca dicimus rationc contratftionem eti-
am occurrcre fcnfui. conccfTb fcillcet, ut quTaf-
fcdlus nobis creant, fenfibilia appellemus. Atque 
preflus inequalitas prcmentis annunciat reditum. 
Ncq? enim uel robur ucl motum eiusquicquam 
erat, quo cognoiceremus, nifi preflus ina^quali-
tate.Nam uehementibus pulfibus ubi digitos inij 
cimus, primus occurfus admodum impellit paru 
taclum, ab hoc etiam atque etiam adfinem ufque 
comprimit magis. Vndefane motus arguitur &C 
robur cius quod repellitur.Mira enim res eft,quo/ 
nam modo languidi pulfus, utfint maximi, 11011 
paruitantum, fi premas,uidcantur, ucrum etiam 
omnino fenfum fugiant. Qtiod fiquis leniter efle 
) illos tangendos ignorct, fortaffc abolitum homi-
111' pulfum dicat eilc.qui quidem mentiatur inde, 
quod non rc(fic cos tetigeritContra plane uehe-
mentes, quo ipforum deprchcndatur robur, re> 
quirunt,ut qui tangunt,digitos ualidc infigat. Re 
pelli enim hoc tibi tum magis uidebuntur,qu6 e-
os urgeas magis.Vndc ctiam contraftionem om-
nes uehementes pulfus fcnfibilemhabent: langui 
dorum uero nullus. Atque intcr uchcmentes a-
Jius alio magis: piout maior ucl minor fit uehc-
mentia,aut pro magnitudine fcc paruitatc,aut pro 
duritie fitfmollirie, aut pro celeritate dCtarditate. 
Nam qui maximus fimul, Sf uchemcntifsimus, 
durusq? fit (quatenus coniungi cum magnitudine 
durities ualcar)atque non uelox,hic apcrtifsimam 
habct 
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habet contradtionem. Omnesaltj, quatcnusplus A  
uel minus de illorum aliquo habcant adiun<ftum, 
haclenus facilius percipicntur,ucl aegrius.Addidi 
mus auteed in comifccnda duritie &C magnitudi-
ne,quatenus ualeat:nc adducatur quis, poile un-
quam fieri,ut idcm fimul pulfus tum maximus &C 
uehementifsimus, tum euadat durifsimus. Nccp 
enim contungatur,ficut cum uehemetia magnitu 
do,ita cum durttie.In maximos cnim &C uehemc-
tifsimos pulfus fubindc incurras. At durifsimos 
eofHemqi maximosnunqua rcperias, acnc duios 
quidem pariter &C maximos:ca?tcrum quiinter u 
rum &C mollem mcdius cft pulftis,ac natur a moc e 
ratus,cum maximo connexus frequcnter inueni-
tur. Etiam durum fimul ac uehemente non laro 
eundcm ccrnas:adcocp durus ldemq?uc cmcntl^ B 
fimus nonnunquaexiftit.at uchementi simum 
durifsimununquameundeminuemas. Nccpctia 
qui maximus,&r idem uchcmentifsimus,tardiisi-
muscfefit.Sed maximi &C uehementifsimi pluri. 
mum etia ccleres funt:fin minus,at ilontardi At/ 
quifi idem poffet pulfus uchementifsimus ficn, 
&C maximus,&: durifsimus,^ tardifsmius, appare 
rct in talibus pulfibus omniu apertifsima contra-
cflio. Quae cjuando non poteft miftio ncn, ucnc-
mentifsimus adhuc,&f maximus, qui ncquemol-
lis neque uclox fit,clarifsima adducct contractio-
nem.Claram etiauehementifsimus certe, &C ma-
anus &C durus.Et etiam uehcmcntes flmul,&:ma 
gni Lcduri,quorum minus quidem quam fuperio 
rum manifefta adhuc fatis tamcn contractio cit. c 
Pneterea his minus,fed euidens tamen contravtio 
ueh cmc ntis,magni, &C mol lis. Manifefta adhuc ue 
hemcntis ftmul, &C modcrati magnitudinc <x du-
ritia. Sed hoc habet obfcuriorem contracrioncm, 
nontamcn quirt pofsit dignofci,magnus, mo-
dcratus in reliquis duabus diffcrentijs. Imo ucro 
qui tribus differentijs eft moderatus,pcrfpicua ad/ 
hue contracftione habet.Verum non facilc uehe-
mcntis,&: paruicontratfio cognofcitur, qui om-
nino ctiam duruseft. Acparui>duriqt, fcd contcn 
tione moderata etiam eft obfcurior.Iam ii paruus, 
nec durus fit,8<r inoderato roborc,ut deprchenda 
tur is,fenfum flagitat probe excrcitatu. Atyprae 
tllo,qui paruus, &C mollis, contentuscp modcrate 
fit.Atlanguidus pulfus,ncqz cum magno conrun E 
clus,nec|5"cum paruo,apcrtam obtinet contractio 
ncm.Omnino is cum maximo nunqua comifce-
tur,ncc uero cu durifsimo. cum magno fit cu co/ 
mifceatur,fed fcmcl eu molle oportct eiie. Quoa 
fi cu duro coniungatur,is neceilc cft fit minimus. 
Qiiarc qui exercitare tatfu uolct ad manireltc cn 
tienda cdtra<ftionc,hoc in prirmsfcirc debet,quoa 
prXteritu ab antiquis eft:non cuiusuis pulfus pol-
fc contradlione fentiri: nec quoru pofsit, permde 
omnium efle clara. Ad haec diftincftiones,quas tra 
didi modo,memoria funt tencndae:ut ne,ubl fcnti 
ri ncqucat,inuenirc auens,deitidc dcpofita fpc,o-
mnem tande,ut non fenfibilem,relinquat: ncque 
ubipofsit fentiri, non apcrte tamen,hos primo 
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aggredies, cum horum dcfperet inuentione, tum 
alioseum plane pigeat inucftigare. Verum in qui/ 
bus apertifsima cerni contradio folet,ab his initiu 
fumat,atcp manu,ut pracfcripfimus, applicet, cum 
memoria propofitoru, quae tradidimus: plane uel 
uehcmentem,uel non languidum certe oportere 
eile,qui fenfibilem tangentibus fit repracfcntatu/ 
rus contratftioncm. Atquehoc habere fixum de> 
bet &C ccrtum. Ad clariorem autem notitiam,non 
parum magnitudinem referre: Acccdcrc itema 
duritie nonnullam opem, &C hcrclc abs tarditate 
ctiam. Proinde ncc inlanguido unqua pulfu fen-
tiri contracftionem,nec in uehementi non fentiri: 
idq? magis &C minus clare,prout ipfa uitaIis,utuo-
cant,contentio maior fit ucl minor,&: pro diften/ 
tionis quantitate:ac pro qualitate arteriac tunicat, 
&C motus. 
Pulfus,qui aperta contracftione habent, 
quibus in fanis &C acgrotis infinr. QVarc ut ftudiofi abfolutam exercitandi uia habcant,non fblum generalc praceptu ex/ 
plicauillecontcntifimus,dquibusna irlitiuordi-
endum cft taSus 111 contradtionc indaganda cxer/ 
cendi:fedetia quibus hi infint in a*grotis &C ualen 
tibus,deinceps aperiamus. Nam hoc fi etiadidice 
rint,minori negocio uotum arbitror aflequeiltur. 
Ac de fanis quide,qui moderato fiint corpore, &C 
natura tcmpei ata,in flore aetatis, maximc uerc ex 
anni temporibus,regionemq3 incolunt tempcra-
tam,robufticp fiint,&f omni moerore,metu,faturi/ 
tate,motu uacui,hi pulfum uchementem &C ma-
gnum ornnes habent. Qtii fi moderatc fe exercita 
uerint,fotiqs fint modicis balneis,ucl uini no per-
multum haufcrint, uel irati fint, ucl operam ftre> 
nuam aliquam nauauerint: non magnos iam &C 
uehementes tantum, fed quam maximos uehe-
mentifsimosq? pulfus habebunt.Iidem fi laborent 
fynccra tertiana, ucl ardentc miti &C fimplici, aut 
qua alia macrnopere calida &C ueluti feruentc fc-
bre,pr$terca diariaru aliqua, quae cx bubonc pro-
ficilcuntur,&f cx aduftionibus, modiciscp lafsitudi 
nibus,maximosetia tu &C uchemetifsimos pulfus 
habcbunt.Porro fi quaeda hcrum,qua? retuli, eos 
tcncant,qu$dam non:uehementes quide &C ma-
gnos uel tum obtincbunt, non pcrinde tamcn. 
• Exempli gratia. Si cuius iuuenis, qui fanus fit, 
hon tamen corpore moderato,fcd uel pinguis ucl 
gracilis, loci incolac frigidi pulfus tangat,ueheme/ 
tes co s,&C magnos inuenies, at non fimiles tamcn 
prioribus. Vcru enimuero in ijsomnibus, in qui> 
bus ptilfiis adhucmanet uehemes &C magnus, fi, 
Ut iufli,tagas arterias,fentics cotracflione: clarifsi-
mc aut in illis,quibus maximu cfle &C uchemetifsi 
mu diximus. Atq? fi fit uehcmetifsimus,facere ma 
lore eu fic in ta<ftu imprefsionc, itaqz manifeftiore 
cfle eius impetu, fiiperius explicauimus. Quiri 
etia,fi maximus fit, hac facillimc uia cognofcas: fl 
tantuintclligasin contraiftionibus folcrc arteriarrt 
defcendere, quantum in diftentionibus afccnde-
rit.Qiiod fi cft,no potcft maximis interUallis non 
m 4 ferri 
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fcrri utcrcp motus,furfum, dum diftcnditur: dum 
contrahitur, dcorfum: ita ut illc quamlongifsime 
furfum currat,hic rccedat. Diximus autc nos (eiv 
tircreccdcrc arteria,nonreccfsi(Ic» Itacp ut maxiV 
mu rccclTus fpatiu 8C tempus erit,ita eius erit aper 
tiisima cognitio. Quod fuit in caufa,cur dicercm 
ctlc prima tatius exercitationc,non in uehemctiG 
fimis tantu,fed 8C in maximis fimul pulfibus fub-
cundam,qui non perinde moucantur uelocitcr. 
Diximus etia nonnihil ad contracftione pcrcipien 
dam facere duriticm:cuius tamcn illic caufam prae 
teriuimus:qua hoc loco,nihil caufae eft,quin afcri/ 
bamus. Nam ad uim idus magnopcrc refcrt duri/ 
ties quocx arteriae tunicae. Id ctiam in rcbus extra 
corpus pofitis apcrte pcrfpcxcris:fi aequis uiribus 
uel lapidcm cuipiam durilsimu impcgcris, uel li-
gnum}uel aliud,quod molle fit. Sane multo citius 
dC magis prcmatur nccefte eft ab lapide,3£ eucrta 
tur quod impctu fuftinct,cp a ligno. Iam q, uiolen 
tiae diftentionis (cmper rcfpondeat contradlionis 
fenfus,hoc cotracfiioncs clarius dignoicctur, quo 
uiolcntioribus fuccedat diftentionibus. At nec fa 
cilc magnus pullus comilcetur cum duro, dC affe-
<Ius,in quibus congrediuntur,in operc De caufis 
pulftium,&: in opcre Depra?fagatioc per eos ex-
plicabimus. hoc loco tantum fatis fit tyronibus 
exempli gratia didiciftc,quibus ualida facultas ui-
talis eft(quam eande quidam medici uitalem con-
tcntioncm appellant)fedin uidu offcndut,L6no-
nullis in alijs,inprimis in uini intcmpeftiuo potu, 
histales pulfus accidunt.Itacp in his,ita ut in prio-
ribus,apcrta eft arteriae contradio. Iam ctia tar/ 
ditatcm, quantum tcmpus augct rcccftus, tanto 
oftenfuram efte manifeftiorem motu, nc id quidc 
colledu cft difficile. Quam ob rcm 8C hacc ufum 
ad cognitionem aliquem praeftat. Ac qui debcat 
pulfus efte,qui fenfibilcm contracflioncm cft red-
diturus,abunde declarauimus. 
Ratio applicanda! manus artcriac 
in contracflionc. 
DEinceps quo modo fit applicada manus,no bis inquircndum cft,an pcrpctuo fupcr artc 
riam,an fubtcr,an aliquando hoc modo, aliquado 
illo:Sf utrum coprimendo,an palpando,an appli-
cando tantu,an interdum hoc modo,interdum ib 
lo,ut natura pulfus ferat. Nam nec dc his quicqua 
maiorcs noftri explicarunt. Nos autem his inqui-
rcndis quae rationc S^ufu confecuti fumus,in me/ 
dium proferemus.quojfi fufficerc quidcm uidcan 
tur,omnibus fiiis partibus 8C numeris docflrina a 
nobis fit abfoluta.Sinminus, compluriu quidem 
8C utilium inuentorum certc ope, alius atcp alius, 
quod reliquum eft,inuencrit.Itaquc fi coprimcn-
do appliccmus tadum, nulla difFerentia fcnfibilis 
ex manus fupcr arteriam uel fubter applicatione 
inucniatur. Vel fi palpando tantu ueluti fufpcnfis 
digitis, ne tum quidem ullam animaducrtamus 
diffcrentiam. At tcrtius applicandi modus, qui 
medius cft inter comprefsionem 8C palpationcm 
leuenijne obiri quidem poteft, fi inferne.tangas 
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A arteriam.Siquidcm liberareoportet tum manum 
omnibusuoluntarijs motibus, 8c ucluti Ianguida 
admoucrc.Quod fi fccerimus,ne artcriam contre 
det,a grauitatc deprefta, dclabctur. Proindc hoc 
modo attingendi fupcrne tantum liccbit, inferne 
nunquam tangerc. In eo autcm frequenter con-
tradio multum apcrtc patct, faepc ctiam obfcura 
exiftit, non tamcn quin. cxercitatis animaducrti 
pofsit.Inuehcmcntibus 8C magnis nec uclocibus 
manifefta eft.In modcratis pcr omnia hec didla ge 
ncra, obfcura. Nam fi uehemctes 8C magnosncc 
ueloces pulfus comprimamus, fore manifeftifsi-
mam omnium comtradionem, nuper diximus. 
Quorum caufas ex ijs,quae dc illis narrauimus,fa-
cile inuenics. Nam quatcnus tacflum ab artcrix 
B diftentione accidit rcpclli, hatienus reccdcnte ca 
fenfibilis cotracfiio fiat neceffe cft.qui repcllitur,fl 
compre(Ieris,maiorcm in modti in pulfibus qui-
dcm comcmoratis. Sin palpaucris tantum.pcrin-
de acnihil. At in manus applicationibus mcdijs 
interillas,quasficri quafi rcmifta manu diximus, 
modcratc rcpcllitur.Quo magis contracftione cd/ 
primcndo,quam tantu attin^cdo fcntics. Ncc mi 
nus fi inferne tangamus quam fi fuperne, quod 
perinde utrobique arteriX contracfiione tadus fe-
quatur. At enim manus, quae tangat, non modo 
prompte fentiat oportet, uerum etiam mollis fit. 
Nam ftc dcmu facilc confcquatur, ut motus uel 
minimos animaduertat. Nam hoc fane quemad-
modumnaturacftcomparatum, utalio alius ui-
C deamusmelius dctcriusq?,5<:audiamus,itaetia tan 
gcrc nos,cquidcm fugcrcmcminc puto.Huc iam 
fi ftatus quida mollis accedat carnofic digitoru na/ 
turac,promptius 8C magis in occurfu arterie euer-
jfa,interuaIlo maiore,dumcontrahitur illa, foreut 
ablegctur,nec hoc puto ante didorumcmori ob-
fcurum cfic. Nec uero etia,cum pcr longius fer-
tur interuallum,clarius fcnfura cilc contracfiionc, 
hocfugit quenqua. Quarc molliorem manijdu' 
riorc,fi reliquorum aequa fors fit, ratio dicfiatcxa-
clius contracflionc fcntire.Itaquc fi fumma oratio 
nisfccerimus,alio tranfibimus. Quandoquidem 
intcr mcdicos controucrfia cft de arterix contra-
dione, quorum pars eam fentiri confirmat, pars 
non fentiri,oftendimus nos non perpetuo fentiri: 
D ubi primu pulfus, in quibus fcntitur apcruimus, 
deinde ftatus,in quibus illos indagabimus ptilfus. 
Deniqj qui fcntirc plane contracflionem cupiat, 
quomodo tangercillcdcbeat, qualcmcp eftcma-
num conueniat applicandam. 
Initium diftcntionis 8C fincm contra/ 
cftionis non fentiri. 
HIs conftitutis,deinceps erit explicandu: to-tam ne fcntiamus diftentionem atqz contra 
<fhone,anpars nos utriufqz fugiat.Et fi fugiat,qug 
haec fit 8C quanta. Atq; huius etia inftitucmus ora 
tionis initium a motu diftcntionis. Ac primum no 
bifcum repctemus^fvpenumero in multis aegro/ 
tis, quibus pulfus parui fimt languidiq? (qualcs 
liabent prae caeteris qui fyncopa corripiuntur, 
8C-
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8C qui de uita decedunt prope omnes) quofda me/ A  
dicos motum aliquantifper fentire, alios haudqua 
quam. Sccudo Ioco,prout accurate 8C fedulo, ucj 
(cgnitcr atcp ncgligenter tangit, eundem medicut 
interimmotum fcntire,interim non fentire. Pro-
inde cum eandem arteriam,quidam medicus non 
pulfarc>alius pulfare etiamnum dicat:atque idem 
trequentermedicus eodcm tempore,pro diuerfis 
manus applicationibus uicifsim contraria dicat, 
partemmotus fugere conftat tactum. Dicesprac-
elariftima natura pracditum, 8C manum recftilsime 
applicantem,experientemq) totam icntiredilten-
tionem. At hunc quomodoinueniemusfQutsno 
bis humanam naturam fpondebit eam integjrita-
cem fenfus aflecutam, ut nihil iliam ne fubtililsi-
mum quidem praetereat C Ego quidem ccrtc nec 
exteriorum corporum horum,quclicct prjtci u / 
fumimpedimcntumipfa tangas, iacftem co uma-
tam notitiam effe: nedum corporis, quod adeps, 
membranac,cutis muntt crafsior ipfo fubindc cor/ 
pore arteriac. Quod fi quis ta ftt audax 8C arrogas, 
mdicftactindiftentionibus arteriac primu fe mo-
cus cognofcerc impetu:Iibenterde ifto quxficrim, 
qua nam ipfc hunc manus applicationc deprehen 
dat:utrum leuiter paIpando,an prcmcdo,an nulla 
uiadmouendo.SaneYidemagnisille fophiltis tor 
tefit,qui inarti nauanda opera hacflenus uerfati 
funtut,omnino an homo febricitet,ignoret, uer-
borumch iacfhtione ipfam ueritatem fuperent: ne 
ifte fcilicet nec an plures fint applicadac manus ra/ 
tiones,nec an inter fe illac mutuo diftent, nouerit: c 
noftracp ftomachu illi fecerint,nec ullo modo me 
(uftinuerit audire. Verum enimuero uti alia, quac 
ante tradidimus,ita hacc ueritatis ftudiofo,etiam n 
folus fit,dicftemus.Nempe media applicatio, quae 
citra ullam uim fit,hadtenus motum fentiet in pul 
fibus certe non languidis, quatenus uifus: in lan/ 
guidis uero fentiedis etiam uifuicocedet. Altera, 
cum premimus, in languidis fupra prima motum 
arterix obfcurabit: in uehementibus praccacteris 
percipiet. Attertia,quaueluti fufpedimus manu, 
motum iane quabreue ientiet. Sed haccfaciamus 
quocp,ut demonftrationibus confirmemusabre/ 
bus cuidctibus ingrcisi.Quid uero clarius hoc fit, 
quam omnes arteriasncc uifu nec tacflu moueri ui 
deriifedeasduntaxat^quascutiscontcgi^necp ca D  
crafsiorcAt fub carne abditas,aut fub alijs corpori 
bus,occultumhaberemotu:nifi quando magno-
pere intabucrint,quibus funt illac lubiecfiac,corpo 
ra,itacp fcntianturr' Imo uero quarum icntitur mo 
tus,quo funt artcriarum nudiorcs partes ipit lub-
iedae cuti,hoc uifui clariorem motum tachiicp re/ 
prxfcntant. At maximacquide arteriac, quac lccun 
dum dorfum fita eft,cuius fugit pridem motus, li/ 
mul atq? contabuit animal,ad abdomcn motus ap 
parct. Vnde liquet,leuiora corpora afterias facile, 
uhi diftendutur,una (ccum fuftollere: grauiora ac-
grius:pracgrauia uero non mouerc prorfus.Quod 
dico multo animaduertes manifeftius: fi arterqs 
pr»cditi$ illuftri mutu foris curpus aliudfubtile ad 
cutem imponasiut fbliirm,memt3ranam?!inteum, 
panniculum, aut aliud tale quid: fcilicet una cunt 
arteria diftenta moueri cernes. St itcru priori t;n-
tundem apponas,iam multo amborum obfcnriot' 
motus erir.Si uero tertium addas,adhuc logc ob-
icurior:Itidemfiquartum6c quintum tande lm-
pofitorum motum omnino abolitu putabis. km 
fi uehemctfor pulfus ftt, plurium onus corporurn 
ferct.Sinminusuchemens, pauciorum. Quod fi 
nequaquam fit uehcmens,poteft,ut nullo onerari 
corpore fuftineat. At uero fi practcrea languidum 
efte finxeris, non modo foris cuti corpus impoiL 
tum no mouebit, ied ncc ipfam interdum cutem» 
Id quqd fic coftat habere. Nam arteria,quam fuc/ 
rit contentifsima, tam maximc cutem confpicies 
moucri. Contra, cum rcmiila multum contentio 
fit,planc non moueri uidebis. Cum igitur arteriar 
ualidior inotus etiam multorum externoru onus 
corporum,nedu cutem fccum mouere ualuit: lan 
guidior autem tatum cutem,Af qui fit multo hoc 
imbeci1Iior,necutem quidem:quid habet admira/ 
tionis,fi alius etiam hoc infirmior exiftat, qui nccp 
membranas,quacarterias contegunt,nccp adipem 
iubuehcre poffit;*'At quis tanget hunc motum ta 
tiusfnempenullus. Nequeueroad hacc illudre-
fpondeant,comprimedam digitis cutem effe,quac 
arteriam tegit,ut pulfui non fatis afcendeti occur 
ramus.cum in his quorum fentitur motus,fed lan 
guidis tamen,ficutem comprimas, femel pulfus 
confiftat, Quid iam illa ccdd arteria fiet, quar ne 
cutcm quidem poteft mouere, fi digitiseam infu-
per degraucs, an nonreliquam partcm motuse-
tiam amittetc' Ne multis: non mihi fcire ifii uiden 
tur arteriarum fedem,quaeex difiecftione perfpici/ 
tunquiprimam diftctionispartem fenfibilcm pu-
tant efte: cum cutem ex illis attin^at nulla.Immo 
fi quxadmodumuidentur contpicuae efte,eicp 
propinquar,has uelis excoriatas utrinque infpice-
re,multum cernes fpatij inter cutcm 8C tunica ar-
teriarum intcrpofitum.Etenim temere hoc natu-
ra unum condidiffet,quac tamen citra rationc mo 
lita nihil eft: fi inftrumentum creaflet, quodin o> 
mncm partem poftetdiftendi,necp locuei,ubi mo 
ucretur, attribuiflet ullum. Atqui aliter res fc ha> 
bet, &: longe quidem. Siquidem monftrant dif-
fccftiones cingere artertam regione fatis amplam: 
quam caro, ubi plus iufto auclum corpus fit,infi-
dens, ne diftcndatur, interpellat uas,quantum fo/ 
let. unde fit, ut crafsis paruus pulfus fit: quod lon 
gitudoeius imminuatur, 8C latitudo fiat limita-
tior, cum a multa carnc conftringatur. Afcenfus 
item ubertate corporum incumbentiu depreftus 
inhibctur. Ulorum uero, qui gracili corpore funt, 
alioquirobufti,infignemlatitudinem 8C longitu> 
dinem pulfus habet, infigneetiam afcenfum. Ac 
magis etia in his, quibus cutis remifta eft, pcrfpi-
cuum interuallum eft inter cam 8c arteri^ tunica. 
Na eius,qui in ftatuillo eft,fi uehcmcs pulfus,aut 
non languidus certe fit,poteris mcbro conucrten 
do,atcp intctim (upino^interim prono figurando^ 
difterentias 
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diiTcrentia^quas nunc retuli, artciiac dfmcnfionu 
mamfcftc prcmendo aiTcqui.Nam longitudine& 
latitudine pronam figuram attendcns praritare,al/ 
titudine &C tcmporc (upmam. Caufa utriufcg,cu-
tis eftremiisio:ut quae in (upinis manus figurisfu/ 
perneincumbat, &C decidat in arteriam: in pronis 
deorfum ucrgat,&" depcdeat, plurimumcp diftet. 
Qiiamobrcin fupinis Hguris,cum diftenditur arte 
ria,in obliquu ex altioribus circumfluens compli 
catur, &C quafi rugas agit: atquc hic in magnum 
aceruum colIecfta,magnitudini pulfus in his ma-
xime partibus obfiftit. In pronis uero, quia mini-
medeprimit,nec interpellat arteriae motum, nihil 
quoque de pulfus detrahit magnitudine. Quin er 
go hic plus in profunditate item diftendi pulius ui 
detunaut finon amplius,at cquc ut in fupinafigu 
rarQuod fcilicet fub latitudinis longitudinisqpin-
crcmcto latet profunditas. Etalioqui, cum,cuius 
hsec omnia nomine comemorantur,longiori tem 
pore uideatur,quantum ad cofpedium,artcria mo 
ueri,qu^ in artus locata fuperioribus regionibus 
eft:limul intelligitur maior in altum etiam afcen-
fus fieri. Quod cnim in afccndendo longius tcnv 
pus uidctur ponere,hoc facile uifum inducit lon-
giore fe fpatio profedum efle. Atqui hoc uehitur 
per acquaJe fpatium,ut uult quidem ueritas, quo-
modocunque locata artcria fit: fed quia prior ni-
miru in fupinis figurfs motus fub cutem fuit difsi 
patus, tcmpus audum diftenrionis, quantum ui-
fus iudicat, fpecic fimul auget profunditatis. At-
que harc quidem euidetia exempla,aliacp id genus 
declarant diftcntionis primas partes effugere acic. 
Quantum autem hoc in motu a uifu fentitur, tan 
lundem ctiam in non uiolenta tadione in uchc-
mcntibus certepulfibus. Nam in languidis qui/ 
dem fubindc minus. Siquidem in conipicuo eft 
non elle eo attingcndi modo primas diftentionis 
partes fentiendas: Ac ne fi palpes quidem leniter 
uelut iuipenfa manu. Rcftat igitur,fi modo pofL 
fit, ut manibuscumpreilu applicatis fentiri pri-
mae partes diftentionis poisint. Atqui non in om-
nibus pulfibus poffe, fed fiquidcm pofsint,tum in 
folis uehemcntibus, fiquam mcmoriam habemus 
fuperiorum, plane teftatum cft. Ac hoc quidem 
hadienus ducfhim eft,eo quod aliam manus appli/ 
cationem nullam in cofeiTo fit,ncc alium pulfum 
(fi a manus applicatione,quce preffu in uehemen 
tibus pulfibus obitur,difcefIum fit)diftentionis 
initium offerre fenfibus pofle. A qua tamen ui-
deamus, an id quod praftari uidetur pofle, planc 
fit uerum, an uerifimile tantum. Equidemuel in 
his latcrc nos ccnfeo diftentionis principium, fcd 
non perinde tamen,atque alijs in pulfibus:uerum 
efle, quod fugiat, quam minimum. Id intelliges, 
fi cum ammo tuo cogitcLueris motum,quem arte-
riaorditur, impartiri ncccflario primum corpori-
bus,quacillam cingunt,dcinde uniuerfae cuti,tum 
digitis noftris deniquc. Quamobrem non poteft 
•n illa diftributione motus nihil poni temporis.Et 
fi hoc uerum eft,necefle eft motus initium lateat. 
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A  Immo etia(quiatacftus quietem percipit,qu£ poft/ 
quam confederit arteria ante diftentione fi't,mul-
to illa quietc longiorem,quae abdiflctione prius, 
quam cofidcat,fit)rede putes hoc eo confequi,c£ 
interni motus nos aliquae praetcreant partes. Necg 
enim hoc obfcurum eft, fi initium deprehendi di-
ftentionis non poteft, qutn contracflionis quoque 
incognitus finis fit. Etenim ampliorcm nunquam 
aut maiorcm motum in contracftione fentiat arte/ 
ria.Praeclarc enim agiturfcilicet,fiparem liceatac 
in diftentione fentire. Teftcs huic rei illi funt, qui 
plane illam negant percipi pofle fcnfu,quor5 nu-
merus Iate patet, uiroru fane in artis comentatio-
ne non contemnedorum. Nos uero fentiri illam 
&C quando potifsimum,iamdudum docuimus.Si/ 
B mulcp demonftrauimus,ampIiori motui non efle 
tadum (entiendo in contraclionibus,quam in di-
ftentionibus: nifi fiat, ut quatitas diftentionis,ueI 
contracflionis incidat in mutationem.quod quidc 
in collecftiuis inaequalitatibus ufu uenit. Age iam 
hoc conftitutum etiam efto, fenfum aliquando 
ob internae quietis magnitudinem tum finem fu-
gere contraclionis, tum diftentionis imtium:ficq» 
iam altera nobis quaeftio rede atqueordine efto 
confeda. Nam quaeftioni, quam de diftentione, 
an tota fentiatur, habuimus, proximum erat dc 
contracfhone fimiliter quaerere. Sed cum tradaui 
de diftentione,uideor mihi etiam quod de contra> 
cfiione erat dicendum, aflecutus efle. Nam maio-
rem motum fi in contraclionibus non fentimus, 
c fed uel parc ac in diftentionibus,ueI, quod uerum 
cft, minorem: omne autem in diftentiombus non 
percipimus,p1anum eft nec totum nos in contra-
<ftionibus ientire. 
Quanta pars diftentionis fitTcontra-
dionisnon fentiatur. 
POrro de duabus quaeftionibus,qux etiam re ftabant,ut quanta diftentionis pars non fcn/ 
tiatur,explicarcmus,&: quanta contracftionis, uL 
demur ex antedicftis fumma iam confecuti. Tan/ 
tam fcilicet partcm oftendit oratio non fentiri di-
ftentionis,quanta inter arteriae primum impetum 
motus &C icfius u% ad noftrum tacftum diftributio 
nem intercedit. Qiia fi fpeciatim diflecemus plu/ 
rimam in languidis fimul &C magnis, quos tangi-
D mus leuiter,reperiemus:minimam in uehementi-
bus,quos comprimendo dignofcimus: media in-
tcr utramcx in manus medijs applicationibus in 
his<P prout uehemens erit,ucl non uehemens pul 
ftiSjimparem.Iam quando tantam fentimus con-
tracftionis partem,quantam diftcntionis, autpau-
lo minorem.erit etiam contractionis pars illa,que 
nonfentitur, par diftentionis parti, aut aliquanto 
maior. Habes de primis quarfiionibus, &C ueluti 
elementis difputationis. 
De quietibus dignofcendis. 
QVardc pulfus principibus partibus dicen~ da crant,pene iam percurrimus. Nam dux 
quae reliquar funt,per accidens potius, no proprie 
nec perfe partespulfusfunt, arteriae externa &C 
interna 
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interna quies. Scd quoniam quxdam dcnuciant, A  
de tjs dignofccdis opcraepreciu eft ut uerba facia-
mus. Ac externa quidem quietc, tantu manu ad-
moueda,maxime,quata fit,percipias:aut fi preme 
re etiam libeat, in uehemctibus quidem pulfibus, 
hacflenus urgcdo,ut ne motui obfis. Internam au-
tem fi premas,quoad tibi per praefente uehcmen-
tiamliceat,ita maxime dignofces. Externam cer-
te totam quietc,fi ordine attingas,plane animad-
uertes.Internam,quod etiam ante dicfhim cft,una 
cum partibus,quae non poflunt fentiri, utriufque 
motus, fine contracftionis &C initio diftentionis. 
Quorum caufas no magno negocio etiam qufli-
bet inueniat, fi attente aufcultauit fuperiora. ra-
ciam tamen,ut fummatim ipfe quoquc cxphccm. 
Nam poftea ch fieri non pofsit, ut cognofcamus, B 
quam pulfus extcrna quietem effecftiirus fit,ii mo 
ueri arteriam^quatenus poteft prohibeamus(pro-
liibemus porro,ubi nimium copriiriamus) pro e-
cfto ch magna fit extema quics,fi practer ch conce-
dit nobis prsefens uehemctia,prcmamus,no perci 
piemus perfpicue unqua. Dices, diftcntioms ma-
gnitudine comprefsione immsnui,motumtamcn 
perpetuo apparerc: rei]ci enim ab afcedentc arte-
riatacftum,ibi»defiftereprimu impclliabeaimo/ 
uericR,ubi illafimulquicucrit. Scd hoc hliumcV 
fe fi uniuerfe dicatur, ac requirere difiincftione ta-
c,ie perfpiciemus,fi quid prioru mcmimmus, cum 
diceremus,arteria dirm mouetur, tieri interim, ut 
fecum incumbentia fibi corpora no moucat,eoru 
oppreffaonere.Quare ncc,cum premamus, ratio c 
dicfht, tadiu fenfum durare eius motus tn omnib. 
pulfibus: quamdiu,cum no premeretur uel urge-
retur,progrediebatur.Proinde,cu artcna fua ipon 
temouetur,quiefcere iam nos fubinde arbitrabi-
mur pulfus, atque eo quictem ocyus ingrcdi,quo 
fenfibilcm motum exceperut.Nunc quado,qua-
tum tacftum pulfus in diftentione artcriae impellit, 
tanta,cum contrahitur ,pars fcntiatur:omnino,cu 
finis no fentiatur diftentionis, ncc cotracftionis ini 
ciumfentictur. Qui ergo non couenicnter tagit 
quomodo dignofcere plane cxtcrnam quictc poi/ 
fitcNam quantitas preflus ad roburmcticda arte 
riae eft: ut eatenus comprimamus, ut nc cxtrema 
motus pars fcnfum ulla fugiat. Vndc conuat non 
eflein quibusuis prcmcdum,fed folis in uehemen 
tibus,necphic tamcadco, ut ui applicatac manus, 
artcriae fuperetur robur. Quare cautifsimum cric, 
ubi dignofcere externa quictc uolcs, citra uilam 
uim applicarc tacftum: cotra internam, ni urgcas 
comprimascp,nd cognofcas. Nam cotrr.c-«oru ai-
teriae conftatifsimc tacftus adharrere debct.prcme 
re ucro nifi in uehemcntibus,no Iicct.ua liquct ln 
his etiam folisdignofci pofle internam quietcm. 
fmmo nc hic quidem exacte,fed nuc muko maio-
rem,c£ reueraeft,nunc paulo atramcn adhtic eam 
maiorem animaduertes. Ncccltario cnim duo ci 
temporaaccedunt partium infenfibilium utnulqj 
motus,&C quod ad finem cotracftionis cft,&f quod 
in principio diftentionis. quae cum aliam alias 
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longitudinem habeant, m ante cxplicauimus i 
ncque parem fcmper accefsionem tempus in-
ternae quietis habebit, neque exacfteunquam di-
gnofcetur» 
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Liber (ccundus 
H E R M A N N  O  C R V S E R I O  C A M P E N U  
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Quemadmodum partes diftentionis 
fint dignofccndsci 
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tibus pulfuum dignofccdis egimus: 
S nffc explicabimus rationem, qua fri 
partibus ipfisquae infunt,poisis per-
fpicere,adeoqi initio ducfto orationis 
ab diftentione:qudd princcps hgc pulfus partium 
fit,6f plurimam habeat cognitionis uarietatc,plu-
rimum etiam ad praefagicndu cx ic pra*ftct ufum. 
Nam quando complura funt, quae in diftcntioni-
bus infunt,praeter caetera cft peculiaris, propriecp 
ad cas,ex ratione fubftantiae pulfuum, motus per-
tinet:Omnis porro motus tempus habet,quo fitt 
&C ccleritatem,ucJ tarditatem: uel aequalitatc,uej 
inaequalitatem: ad haec,ubi feratur fpatiu. Quare 
dchis dicamus primu. Neque enim putauit me> 
dicorum maxima pars diftincftam rationcm efle 
tcmporis motus dignofcendi, &C cclcritatis tardita 
tiscp. Nam fi quantum tempus eft,perfpecftum fit: 
ftatim etiam celcr'ne,an tardus,an moderatus mo 
tus fit,planum aiunt eflc.Mihi uero alitcr tcmpus 
uidetur dignofci, alitcr tarditas &C celeritas. Nccp 
enim fi motus fit breuius tempus, continuo pul-
fum dixcro ccleriorem efle.Sane quod illis impo-
fuit, qui in illa opinione funt,ego definitionecfle 
celeris &C tardi pulfus duco: quae fi ut illi accipi-
unt,ita fignificat.non ualct.fin ut cam nos intelli-
gimus,haec conftat: illi parum bcne affequuntur. 
Dcfinitio hxc eft. Celer pulfus cft,qui pauco tem 
pore motum finit. Tardus, qui multo. Nam cum 
paucum &C multum ad aliquid rcfeiantur, hi pul-
fuurn tempora inter fe mutuo arbitrantur confer 
ri. Atresfe itano habet.Quiamotus praeditipul-
fus longiore temporc eft no raro uelocior co,qui 
breuius obtinct. Sane multas res &C praedaras,qug 
ex praefagatione per pulfus aperiuntur, nifi hoc 
probe dignofcas,ignorabis. At qui quidc noftri fe 
cerunt pcriculum, cum in ipfis aegrotis faepe locos 
affetftos prius dcclararcmus, quam partcs infpe-
xiflcmus: praeterea unamquamcp caufam &C fym> 
ptomata,quae cofcquebantur anteceflerantcp: his 
nihil,fat fcio,eorum,quae nuc narrabo,nouum ui-
dcbitur. Nam hi habuerint fidcm omnium ceitif/ 
fimam, adducfti praedicftorum ueritate. Alijs pri-
mo fufpecfta crit oratio,5f temcraria uidcbitur, fi 
tot talcs que mcdicos in pulfu celcri &C tardo di-
gnofcedo lapfos dicemus. Quod fi quis fufuneat, 
&C 
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^anmiuminducatjcfiicdicamjaudircjprofedofi A  caufa,cur ncccllano formfcas pulfus celcr fit. NS 
non ommno fidcmfaciam illi, ab eo deducam cer quidaliud inueniasfHabetfane hoc certam quan 
»/• n z» iKlPlTPfMlp M />n('m A -« *•*% •"» t-i r\r\ 7* • Ce>A iTfrirm.1^ ' te,ne fcmel fidcuerbis meis deroget. Necp eni  
quaeapud multos confcfla iamdiu 8C certa habita 
funtjde his facile ejft quempiam abduccre: idcp ma 
xime cum adeo multa fpcculationc, accuratamcp 
poftulent. Quin fi fpeculationc etiam ea afiequa-
ris, tamen ut experientia quocp aeftiriies, omnino 
multum defideres tadum cxercitatum. Nam pul 
fus,qui formicans appcllatur,cum (enfum,quo di 
gno(catur,exa<fium quxrat (quippe qui in extre-
mam recidatremifsionem,paruitatemq})femel la-
teat in tangendo rudes.adeo ut homines frequen/ 
ter confirment,in quibus eos pulfus animaduer-
tunt,pulfum non habcre.Itaq? fi hos qui celcrem t ? 
eum defendunt e(Ie,refutem:dif unde fadtum fit, B qui breui tempore obeuntur,non efic prorfus his 
declarem,ut errarint,quem nam feram iudicem c" citatiores,qui maiore efficiutur, Ac fi proportioni 
Nam eos qui ne hoc quidem dignofcere ualent, temporu,fpatiorum rcfpondeat proportio,neuter 
adfit ne omnino hic pulfus aegroto, qua rationc, alteru antcucrtit. Quod fi uero aut tcporis ad tem 
qualis fit,docebo.Quamobrem non faciam,ut de pus, aut interualli ad interuallum maior propor-
ilhufmodi (peculatione narrem. Satis eft cnim,fi tio fit,tum unu celeriorc fore, alterum tardiorem 
operibus comprobem elle eum. Sed uero, quod motum dico.Habes rem uniueriam:quam tu fi es 
initio tefiati fumus,quia hofce libros uulgo no pa afiecutus,recfie forfitan hic fine faciam orationis/ 
ramus: fed unum, qui inftar fit mille, cxpcdtant: Si non intcllcxifli, accipe prolixius, quod paucis 
commentationc eius nomine fcriptis mandabzV perfirinxi. Qui paritempore par fpatiu coficiunt, 
mus:quac prius ut abfiirda SC infblentia (excentis, motushos iG^ovvs 8>C appellamus,hoc 
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dam rationejYed ucrum ne etia fit,hic qua?rimtis. 
Nam ficri no potcfi, quin arteria,quae breuiisimo 
uchatur interualIo,minus confumat temporis, P 
cum ferretur maximo.nihilo magis tarnc, qui pau 
co tempore motus circufcribitur,fimul celcris ne/ 
ceflario er it. Qtnd tu,qu^rcs,num crgo quimulto 
tempore fiat,efie dicis celerc c" Ego ucro hunc no 
dico. Omnino cnim non temporismodo dico ra-
tionem habendam quatitatis,fed 8C fpatij.Cu iam 
motum,qui pauco obitur tcmpore,de me quxras, 
qualem dica efie:qu6 refponfum tibi dem, conti-
nuo quantitatem fac fpatij addas. Si fupprimes, 
addam ego,atquc diftinde dicam cautec^: motus,
conuittjs conicindcntur,quam incident in dignu. 
Talemuero cgo inprarfentia, qualis, Archigenes 
erat,defiderem auditorcm:ut ita hominem appel/ 
lem.Qtiid tuha?c tandem uir egregie in librotuo 
Depulfibus (cribis, cum dc pulfu tormicante his 
uerbis dillerisf' Conftare mihi ex paruitate,remif-
fione,crebritatc uidctur,5if uero neceflario ex ce-
leritate.Non enim extremum illud omnium fatis, 
quid uelitjCapio. Na priora aficquor,probocp uc-
riisima cfle,fi£ pcrfonam tuam decere, hoc uero, 
cum formicante coniuncftam neceffario cclcritatc 
e(Ie,quomodo interprctcris,dubito, Nam plus ua 
let,ac fi abfblute dicfhim fit,no addito Ncceflario: 
tamen fit mendaciu nihilominus. fed fi nihil ellet 
adiedum, error manafie cx tacflus offenfione ui-
deatur. Nunc quando additum NccelTario cft, ra 
tionalem prae fe fcrt aliquam opinionem. Qti$ au 
tem hacc fit,di(ccndu nobis cratEquidcm nullam 
uideo necefsitatc, qua adducftos imbecillum, cre/ 
eft,a?que diuturnos 8C celeres.Qui ueropari tepo 
re maiora interualla emetiuntur,hos celeriores. 
Haudaliter qui per {patium,(edminore tcmpore. 
Atcp exempli gratia:ftadia duo qumquaginta una 
hora percurrant,aequc ueloccs hos dixeris. Sin aL 
ter una hora hacc confecerit, alter triginta: liquet 
celerius fe priorem mouifie, qui maius pari tempo 
re fpatiu pcrcurrerit. At uero fi quinquaginta fta-
dia hicuna hora,a!ter tribus perhciat,plane prior 
celerioreft: fiquidem par fpatium confecit citius. 
Nihilhicdifficultatis ineft,fed pofthac crit fortaf-
fc,nifi animu intendas. Nam nihilo fccius atten-
dentibus quidc illa,atcp haec aperta erunt.Ergo fa 
ciamus in duobus motibus,aIteru una hora quin-
quaginta:alteru horis tribus centum quinquagin 
ta conficerc ftadia. quid hos,nonne acque celeres 
e (le dicem us r" Vero. N am fi ille,qui cdfccerat una 
hora ftadia quinquaginta,tres fit horas motus,om 
. nino etia fupra quinquaginta confeciflet cctum. 
brum,ctr paruumotu, ftatim putcm celerem efle. D Si ltem qui tribus horis ha?c percurrcret,una tan/ 
Nccp ucro ipfa, dc qua nomen pulfus inuenit,for tum horam fuiflet motus,hic fcilicet quoque quin 
quagintafbla progreflus cflet.Sic a?queerunt ce-mica celeritcr mouetunfcd brcues eius cfle,8f la/ 
guidos motus,crcbrosc]; confpicimus: celercsau-
tcm nequaqua. Qiiam aut harum celeritas nccef. 
fario comitaturftcmifsionem ne Cimouero mira-
bor,fi quifquam cum C£tera omnino pari momen 
to fint,ob uirium imbeciflitatc mouebitur uelocL 
tcr.cum planc contra alijs fimili in fbrte pofitis ro 
bur facultatis coniuncflum, motum celerem red-
dat:quod in caufispulfuum oftcdimus. Qtiin nec 
crebritas caufa ccleritatis eft. Namquis Athenis 
itcr Piraeum crcbro faciens, cotinuo etiam currat 
neceflariocEtmim crcbrx acflionis aliar flintcau-
fx,al i^ celeris. Sed paruitatcm fortafle dicct efle in 
lercs, qui paria fpatia paribus temporibus obcut. 
Quare aduertcndac fpatiorum flint longitudines 
8C tcmporum, ut fi, quomodo fpatium fpatio, ita 
tcmpori refpondcat tcpus,ceque celcres efle dica-
mus motus. Si ucro fpatiu excedat fpatiulongius, 
tp tempustepus:aut tepusfuperet tepus,cufpatia 
fint £qua, minime cxiftimamus cequc effe celeres» 
Nam fit fpacium fpatij quadruplum, tempus ue-
ro temporis duplum: certum eft fpatij proportio 
nem ad fpatium maiorem eflcjquam tcmporisad 
tcmpus. Itacp alter motus uclocior crit. lam illius 
efto fpatium cubitorum quadringentorum,huius 
ccntum 
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centum,ac tempus prioris duarum,alterius unius A  
horg:fi iam duabus horis alter motus cubita qua-
dringenta confecerit,alter centum urta:conftat,fi 
priorem cetum tantumcubita moueri fingamus> 
hora dimidia confecfturum .itaque altero erit ccle-
rior:quod par fpatium breuiori temporc cmenfus 
fit. Si uero fecudum quadringenta iaciamus pro> 
gredi,quatuor hic horas requiret. quo nomine crit 
priore tardior. quippe qui par fpatium pcrcurret 
longiore tempore.In confpicuo igitur eft, ubi fpa 
ttj cum fpatio collati maior fit proportio, cj? tem-
poris comparati cum tempore, eum motum nc 
ceflario celeriorem efle. Contra, fi prioris motus 
Ipatium minorem habeat proportionem ad ipa-
tium alterius}quam tempus ad tempus: priorem 
necefte fit tardiorem elle. Atquehuius etiam ex- E 
emplum proponam. Fac mihi priorismotus fpa-
tium fpatrj fecundi motus duplu efle,tempus au-
tem temporis quadruplum. Si iam prior quatuor 
cubita progrediatur quatuor horis, alter una hora 
duo:planum eft,fi duo tantum cubita priorem fin 
gamus progredi,duabus ea horis confeduru. quo 
tardioraltero erit,quieadem duo cubita pcrcurre 
ret una hora.Et alterum,fi quatuor cubita emetia 
tur,duabus id horis facflurum. Vndc illo qui qua-
tuor cubita,quatuor progreflus horis eft,uelocior 
erit.Siquidem par fpatium ocyus confecerit. Quo 
quidem coftituto,duos iam fingamus afcenfu im-
parespulfus. Nam hanc inprimis dimenfionein 
itis C 
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non fentiri ftatuunt. Nam quando in fe facfle hi 
pulfus mutuo conuertuntur,&f uermiculantis fa/ 
cile extremus delapfus formicantem gignit, fimili 
ter primu formicantis incrcmentu uermiculante: 
plane illi nouum putauerunt, fi eoriZ alterum dice 
rent celercm,tardum alterum. Ac quia femel non 
probe cclerem appcllarut formicante, idcirco rem 
ex confequenti tam falfam,tam etiam plane diflb 
nam fuftinuerunt admittere, uermiculantem etia 
cclcrcm eflc.Et quidcm uermis eum greflui com-
parant,8f formicantcitem formicac,animantiu ui-
dc quam uelocm. Etfimul ita coparant, fimul efle 
celcres contcndunt,nec animaducrtut, quam fe-
cum pugnent. Poftquam uero in tantos fcerrores 
femel demiferunt, non dubitant etiam in ftoma> 
1 chicis affecflibus confirmare omnes efle pulfus ce 
leres,cum ne hi quidefinr celeres omnes: 8C uero 
alios etia (hxcentos.de quibus alio loco dica com/ 
modius. Qui errores fefe mutuo cofecuti funr, ob 
notione non diftributa nec diftindam celcritatis, 
prorftisqt confufam. Nam cu illi de celeri pulfu ex 
jola temporis exiftimarcnt brcuitate, nccp ctia de 
eius magnitudine ftatuerent:quac falfo illis in men 
tcm uencrant,h$c in errore ipfos in dignofcendo 
impulerut. Sed nos clare,ni fallor,aliu oftendimus 
breui tempore durante efle, ut fic appellem, pul-
fum: aliumcelerem. Similiter contrarios his, aliu 
diuturnum,alium tardum efle. Hic tu putas for-
tafle abfolutam omnibus partibus efle difputatio/ 
nem,teq? manifcfto cognofccrc, cclerem pulfum 
difFerre a tardo. Ego uero nihil magis in uotis ha-
beam,quam ut de comentatione tantadifputatio 
detrahatur. At reucra non lta habct,fcd cfi habita 
hacdifputatione quaerimus.acfaciamus, fi Iubet, 
cxempli gratia, efle profunditatem profunditati 
dccuplam, SC tcmpus temporis duplum: nonne 
aoerte nerfpicies, modo fuperiorum memineris, octranatur. t reucra non ita naDct,ica cit nanita 
pulfum cuius decupla cft altitudo, multo fore al- oratio ad celercm pulfum dC tardum dignofccn-
tero ccleriorem C Nam humilis fi in eodem con- dum ueluti quodda praeludium. Nam per totam 
ftans motu, dccuplo in profunditatis dimenfione 
increueritjfiet ille quidem aeque ac altcr altus, fcd 
tempore longe maiore,quam ille.Inuentus igitur 
quidam cft humilis pulfus breui tempore durans, 
quialto diuturno fit tardtor. Idquod eft, dequo 
initio agebatur-.aliam rationcm dignofccndi tcm-
poriscffc motus,aliam tcmporis celcritatis. At c-
nim haec uerbotenus fortafsis finguntur,a ucro au 
temabfunt.Immo fi iuuenis ualetis compares pul 
hanc quidem habitam orationcm duobus intcr fe 
motibus conferendis unum tardiorc eflc, alterum 
celcriorem oftendimusmufqua uerba fecimus ta/ 
men dc tardo 8C celeri. Sane quamplurimu inte> 
reft tardiorem dicas motu,an tardum: necnon ce-
leriorcm,an cclerem. Exempligratia. Si quis ali-
quem dicat motu tardiorcm efle, quxrimus quo-> 
nam dicat efle tardiorcm eum. Sempcr enim qui 
tardioreft,aIio dicitur tardior.Sin tardum dicat ali 
fum cum pueri formicante, decuplum afccnfum quem motu eile,haudquaqua interrogamus,quo/ 
offcndcs. Quod fi hunc ipfum excalfacias iuuene D nam:nam ridiculi habeamur. Sic fi pulftim tardio 
ucl balneis, uel fricftionibus, excrcitationibusue, - " ' " 
ac tumbilcm moucas ilIi,Lcf ftomachum facias,no 
decuplam, fed quindecuplam eius profunditatem 
inueneris humilis dimefionis pulfus inpucro for-
micantis. Verumin puero formicans, ne fit femcl 
tardus,fubfidium ab actate habet:at in fene formi/ 
cantem,fi pulfum nofti tangcre,cclerem non ma-
gis dicas, quam uermiculantem. Namhoc haud 
fcio,an tardior clare ullus pulflis uideatur.Formi-
cans enim, qua eft breuitate, apcrtam cognitione 
fugit. Vermiculans non obfcurc quidcm eft tar-
dus:fed fi quis alius,abunde perfpicuus. Quid igi-
turinter celcres hunc quocp plericp referunt, nifi 
cofenfione cum formicante ftudentes feruare,cos 
Gdlcn* 
rcm cflc dicamus aut celcriorc: erit omnino, qui 
dc nobis,quonam tardiorc dicimus ucl celeriore, 
rcquiret.Sed tardum cu dicimus uel cclerem,nul-
lus iam rogat,quonam. Itacp celer 8C tardusabfo-
luto fcrmone proferutur. At celerior tardiorcp re-
fcmntur ad akerum. Sed hoc fortaflc quis propte 
pro uero probabit. Mca uero longe alia ratio eft. 
Adeo multX eft rcs cogitationis delibcrationiscp, 
cu alijs dc caufis, tum q? ad plurcs res pcrtinet ea 
(pcculatio. Nccp enim de celeri 8C tardo,ucl cclc-
riore 8C tardiore,diftin<flo 8C definito cft opus: de 
magno aut paruoc^,L6 maiore atcp minore,alijsq;, 
quorum idem ufus cft,negligcre par eft.lmo atten 
dcndum cft,perinde nc fit,fi maiorem dicas ac ma 
Tom> 4 n gnum 
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giium pulfum, 8C itcm minorem ac paruum: an 
diucrfse rcs fub his nomimbus latcant. Maiorcm 
quidcm (cmpcr accipimus minorc maiorc, atque 
minore maiorc minorem.Magnij uero nullo ma-
gnum,fed abfolutc: itcmcp paruum,nullo paruu, 
carteru abiolute.Eodem modo de breuiore 8C bre 
ui>longiore & !ongo,latiore atque lato,anguftio-
rc angufio(p,Sf hercle etiam de molliore 8C molli, 
duriore dCduro,denicp de omnibus altjs, quae in 
cum ufurpantur modum, diftin<ftione eft opus. 
Quippc hacc confideratio pene pertinct cum ad 
cotam mcdicina, tum uero ad alias artes omnes. 
Etenim calidius dicimus QC calidum, frigidius QC 
frigidum,ficcius dC ficcum,humidius & humidu, 
.denique plus QC multum, fimilitercp minus QC pa-
rum. Vnaigiturin re fermonc pro exemplo ex-
plorabimus, ubi ft indagando nobis quid profe/ 
<ftum ftt, ad alia tum omnia uiam 8C ratione hanc 
faciemus ut traducamus.fin ha:reamus,ipfam ctu 
am hanc haefitationem transferemus ad omnia. 
Alterutrum quidem ccrte, aut uiam rationcmcp 
inuenerimus ad multa accommodiisima, aut ina-
nem fctentiac eorum perfuafionem, quar ignora-
mus,depofuerimus. Age lam fumamus inmanus 
magnum dC paruum,ut expendamus,quatenus a 
.maiore &C mutorc diftent. Et primum de rebus o/ 
mnibus mundi.inquihusquideuerfatifumus 8>C 
cducati.quid intelligamusmagnumSf quid par-
uum, nobisiplis fubijciamus. Simili modo quid 
maiusS minus. Ndnne maius,ut quifquam ab-
i<)lute dicar.non ferimus,nifi addat quo dicat ma-
ius:magnum autem abibluto fermone 8C ipfi pro/ 
ferimus, 8C alios cirraaddittonem audimusC Pro-
inde per fe dicunturdi abfbluto fermonemagnij 
8C. paruum.Quodlieft, nimirumuelfubftantiam 
lcilicet denotabunr, uel qualitatem, uel aliquod 
aliud praedicamentum . Atqui fubftantiam non 
fignincant,ut Socrates,Plato,equus,homo. Nec 
jjcro etiamqualitatem ullam. neque figuramigi-
tur,neque colorem,neque pofitionem,neq$con-
ftrmationem,5if paucis nihil iftius generis. Quin 
nec ubi indicarc,uel quando pofsint,nec itemfi-
tum,nec habitum,nec aftionem, nec pafsionem. 
Sed in illis hacc folis funt quacrenda, quat in prae-
dicamentoquantitaris,autad aliquid funt.Atque 
fi, quae nuper noftra fentcntia erat, nonuidean-
tur ad prard camentum rclationis pertinere, in 
quantiraris crutu quacrenda. Porro plenu eft diffiy 
cultatis ftatuerc, quantum intelligere utrunque 
oportcat.an ncinftar ftadij magnum, & cubitale 
paruum. Atqui montem,etiam fi magnitudine fit 
ltadij, paruum dicimus,& formicam magna, lon-
cc quidcm cubito minorem. Dices forra(ie,quod 
faimliaricuidam meo fatisfecit: quantitarcm qui-
dem ab ij< figniftcari, non ccrram tamen illam, ut 
pc Jale: cacrerum,ut ille dicebat, latam 8C indctim 
cam. Itaque fimbus latitudincm eorum amplec^N 
poftumus,ut a!iaid genus^nimirum chori,ciuita> 
tis,montis,cxcrcitus,(higni.Q,uippe quarcu quan 
titate incerta omma ditaucur. Poliumus dictrc, 
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A  non tres nos aut quatuor faltatorcs chorum inrel 
ligere,non tamen iam millc. Nccctia ciuitatcm, 
fi qua tribus conftet domibus, ncc qux millc fta-
dijs exporredla eft.Neque montem,qui cubitalis 
fit/edqui maior,neque tamen qui lun5 attingat. 
Ncquc ftagnum,colle(f}ionem aquae triu ampho/ 
rarum: non tantum tamen, ut uniucrfam terram 
inundet. Nam uniufcuiufque horu, quanqu5 acL 
amufsim nequcas quantitatem conftituere,muka 
tamen inuenias corpora, quac ab eorum notionc 
utrincp deflexerunt,haec quod nondu, tlla 9 noi> 
ampliusfint talia. 
T erm ini magni 8C parui. QVi ergo tcrmini magno L^paruo ftatuan, tur,ut cdmemoratis omnibus, non eft quid 
B dicamus. Imd ucro adeo intelligentia patet late 
magni,ut ipfo etiam uniuerfo mundo,uerbi gra-
tia, fi quidexcogitari maius pofsit, hocmagni fit 
obtcnturum nome.Nihilo minus formica,cuIcx, 
miliu, 8C fi quod hoc minus fit animal uel granu' 
accipiat magni nomcn. Nequc entm formica tanz 
tum,fed 8C milium 8C culex,magnus dicitur.Tan 
tumergo conftat, unamquacprem cumeiufdem 
generis rebus coIlatam,ueI paruam,uel magna d i/ 
ci:abfolutc nihil. Atquchoc quide intermaiusin-
tereft&magnu,quddmaius omniminore pofsit 
maius dici: magnu uero non quolibet maius, fed 
tantum cognatis. Eade dc minore 8C paruo diftin 
dio eft, necnon de celeri 8C celeriorc, nec fecus 
dc tardo 8C tardiore: fiquidem equus quifpia rar-
c dus dicatur, 8C formica uelox. Simili ratione alia 
cuncfia uidebis appellata efte, cum in pulfuum o-
mnibus generibus, tum pertotam medicina, 
hercle per totam mortaliu uitam, durum durius, 
molle mollius, crebrum crebrius, breuiteralia id 
genus omnia,partim cum altero quolibet compa 
rata,partim cum ijs tantu, cum quibus conueniut 
genere. Quid iam igitur c fummam ne aftecuti fit 
mus.anuero hicetiafermopoftulatdiftindionec1 
Neque enim fi cumomnibus quac (untetufclem 
generismagnum comparemus, ftatim fic nomi-
namus. Ncque cnim fimul Achilles&: Aiax dL 
ccntur magni,nec Polydamas 8C Milo: fiquidem 
Aiace Achilles, Milone erat maior Polydamas. 
Sed planc cum medio 8C mediocri atquc mode^ 
D rato,quoduocant,unoquocj5 ingenere,ueluticu 
regula C£tera arbirrocp conferemus:tum quxillud 
excedunt,magna elle dicemusomnia: qux con-
tra,parua. Idquod ufu uenit in omni uita, in artu 
bus quidc utique maxime. Nam ad moderati om-
nes examen referuntur.atque hoc fuppeditareef/ 
fentijs,in quibus uerfanrur,ftudent. Ac multu cu 
bi dicit medicus fumpfifle quempia, ubicorporis 
natura nutriendi excedat. Rurfus parum,ubi in^ 
tra mediocritatc eius fit. Nam ea rationc Athlc-
tT duas minas carnis parum dicimus cfle. Et fre-
quenter acgroto interdicimus cremoris ptifanac 
peluim exorbere,ut fupramediocritatem. Jta ma~ 
gnumetiapuifum &C paruum dicimus, qui a mc-
diocritate deiie<5it: atque huius utriufi^ magnum 
numerum 
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numerum eflc: moderatu unum,qui indagandus A  
nobis 8C ob memoria poncndus, omnibuscp alijs 
applicandus eft,ueluti mcnfura quxda acqua ab ip 
fa conftituta natura. Quem quomodo inucnire 
pofsimus,rcliquum eft ut confidercmus. Nam ed 
totaoratio properat, cuius quidc nomine retuli-
mus,quicquid ante didtum eft.Inuenerimus aute 
tllum,modo pofsimus,uia 8C rationc. Quippc hoc 
ad illud intereft,ut unam uiam ad omnia modera> 
ta, unamcp ratione habeamus: nec dcnuo necefle 
habeamus quacrere, quo pa<flo inucniendus fitin 
motu moderatus, quo pa<floinquiete,uclincon 
tentionc, uel inarteriaccorpore, AcprimumhoC 
uideamus,utrum finguli in fingulis gcncrib. qu£/ 
rendi pulfus moderati fint,an plures,alius pro acta 
tc moderatus, alius pro habitibus corporis, alius B 
pro temperamentis, alius pro anni tcmporibus, 
alius pro locis, ftatibus, uitac inftitutis, uel animi 
affedibus. Pro his enim omnibus alios magnos, 
alios paruos, alios moderatos dicimus pulfus efle. 
Iam hos celcrcs, illos tardos, quofda moderatos: 
paricp modo in cacteris differentijs. Forfitan aute 
hoc probabilius dices eiTc,magfsq3 Confonu ufui, 
ficuilibet generi unum afsignemus moderatum* 
Ergo accuratius hoc difceptemusjatque unum fli 
mamusgenuspulfuupro excplO,fciliCet magno-
rum 8C paruoru: de quibus egimus fuperius: ac 
mediurn eorum 8C moderatum dcmus opera ut 
inueniamus,figillatim pro actatibus, figillatim prn 
anni tcmporibus, regionibusj naturis, tempera-
mcntis,alijscp idgenus omnibus. Namhoc nihil c 
defideremus ad ufum amplius, fi inuentu fit, fiue 
propriu inftituamus cuiufque memoratoru pul-
fum fcire, fiuc ctia eius a natura flexus dignofcere. 
Qtiod pracfcns nobis docfirina uidetur fuppcdita-
re. Quarc ctia atque etia uideamus: pofsit ne hoc 
inueniri. Milii quidc fane difficillimu uidetur,at-
que adeo non poflc fortaflc inueniri. Ac difficul--
tasquidc in eo eft,quod nihil exhis,que comcmo 
rauimus,feparatum licet&f folumfumcre. Nam 
quando fcparatam 8C folam cernas pulfuum pro 
temporibus anni diffcrentiam cit.ra corpus,quod 
iam fuum temperamentu habcat, 8C habitum, 8C 
Xtatem, 8C alia, quac diximus f Itaquc fit, ut non 
poifis dicere, hic ueri pulfus pcculiaris eft,illc azfta 
ti. Nam tc quis rogct,quo tu na in corpore dicas, 
in calidiore tcmperatura, an frigidiorc: gracili, an 
corpulento: iuuenis, an fenis: in frigida regione, 
an calida: 8C uiri,an mulieris: ncc fecus in reliquis 
differentijs. Quocirca in omni natura uidctur 
propofitoru corporum proprius cfle animaducr-
tendus pulfus,8<r non proprius,quo fciamus Dio 
nis, uerbigratia, pulfus talis natura eft: Thconis 
talis. At hoc abfiirdu fit» non tantu quia necefle 
eflet,qut peculiarcs fingulis hominib. pulfus fint, 
feparatim meminiflc,&: nihilnos pofle de quo/ 
quam,nifi ufus nobis cu eo interccfsilTet, cogno> 
fcere:ucrumetia qubd ne in ipfo Dionc quidc, ucr 
bi gratia,unum hunc propriu pulfum in unoquo/ 
que genere feparatim poflcmus 8C praetcr rerum 
Gdlen. 
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extcrnas circunftantias fumere.Nam quando fu-
mes tandccDionisne hycme,an Dionis aeftate:&f 
utrum Dionis Rom$,an in Africa: iam gracilio> 
ris,an corpulcntioris ? Practerea eius,qui ociofius 
cgcrit, an laboriofius: durius, an lautius uixeritf 
tum uinurri,an aquam potauetit,an fitiucritfNe-
que enim ab his alijs quc circunftantrjs fexcentis 
cft feparatum fumere 8C folum corpus Dionis. 
Itaque nondum explicata prima dubitatio eft.Si-
quidcm pulfum toti naturac propofiti corporis 
propriu, quem quidcm modcratum, hoc eft me^ 
diocrc appclIauimus,non ualemus inuenire.Prac-
ftitcrit igitur non ambirc hacrationepulfuum nd 
titiami fed ut pracfcripfi tyronibus, in ilngulis, 
quas narraui, caufis edifcerc uanationcm. Nam 
aliqua poflls eius uiam atquc rationcm inuenire: 
qua hoc loco prius adnotabimus.dcindc infpide> 
mus,utrum omnia preftarc qucat,an aliqua ex pat1 
tc etiaclaudicet.Porro uia ratioque h$c eft,ut ex/ 
cmpligratia unafumamus dc caufis,quae alteran-
dis funtpulfibus,ut cxcrcitationcm. Nam fi con/ 
fidcrandum uenit,qucmadmodu pulfus exercita-
tio immutct,delige homine, cuius attcndas prius 
omnes pulfus,inde exercites,tumq? deintcgro at/ 
tcndas,que illorum teneas,quo dcficiaris,&f qua-
tum: itacp inuencris quatcnus pofsit pulfus exer-
citatio coiiuertcre. Haud aliter inbalneis,potu,ci 
bis, alijscp omnibus, fado de fingulis hominibus 
pcriculo,facile altcratioes inucniemus.Hec facilli 
ma experictia eft. Ucru qirc ab ca expcrictiaincurl 
dx rationes funt,no pcrindc faciles. Na quod efi 
in omni cxperientia, id hic itcm,ne dum nihil di-
ftingUimus,8f confufe re tracflamus^offendamus, 
pcriculu eft. Quod fit biferia,ut res' non diftribu/ 
ta,ucl diftincta fit: partim quod comune non di-
fpartiamus in fuas omnes partCs: partim quod al> 
terantibus caufisnonattendamus,quae pr£cipue3 
uel primo, uel quocunque uelis nomine uocare; 
8C qug pcr accidens fucceflerunt. Atque comune 
non fccarc in omnes fuas differetias tale eft. Nem 
pcrequirit oratio ad claritate exemplum. Si quis 
exercitatorum talcs dicat efle pUlfus,ncque diftin 
xerit, nec cui dicat nam cxercitato, nec quemad> 
modum excrcitato,nequc quando, neque quan> 
tum: hic,co quod non diuiut comuncin difrcrcn 
tias,lapfus eft. Cuinam exercitato inqua,qua acta-
te,quo roborc autinfirmitatc, quibus humoribus 
pracdito,quo Corpore,quatempcratura, qua copa 
ginc corporis partium,cg ad cxcrcitationc confue 
to.Scilicct intotmebra diuiditurcuina.Iam quo> 
modo excrcitatus cft,in alias etia differcntias fcin-
ditur,an ualide^necne^ccleritcr^necnc^equaliter, 
ncc ne. In quibus omnibus non code modo mu-
tabitui*.Iam etiam diucrfam cfte pro tcmpore alte 
rationcm oportet. Ncque enim a cibo fubire cxer 
citationem perindeeft acieiunu,nec pcrinde eft 
triftem atque hilarcm, alacrcm ac fegne, rigidum 
ac cxcalfa<fium:item cum qui plus iufto,ac qui in-
tra modum,uel mediocritcr dormiuit.Similcs inv 
mutationis diffcrentiae manabunt cx quantitate 
Tow. 4 n 1 cxct 
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excrdtationum. Siquidem modcratx al/tcr,atque 
plurcs,ucl pauciorcs comutant pulfus. At pcr ac-
cidcns an pcr fe mutatio fiat,ita cft diftinguendu: 
ecquid fuillet excremends plenus, 8C cum cccpit 
excrcitari, iUiente zn ucntre uitioforum humoru 
copiaucllicari contigit os ucntricuh' humorum ui 
tio,aut copfa opprimi,aut cucrti,acnaulcare,coqp 
ucl fatifccre hominc,uel Iangucfcere, uel refrige-
rari,ucl fuffocari. Horu enim altcrat quodque pul 
fus: quos aliquis forfita ab cxcrcitatione cxiftima 
bit profcftos. Nam fi',qui plcthoricus fit3ac thora 
cc &T pulmone affe<fto,fimul ut ccepit uclociter 
cxercitari,in dyfpnoea inciderit, pro dyfpncea ua-
riabunt pulfus: tu putabis fortafsis pro exercu 
iationibus.Ergo ut in expcriundo no fallaris,quo 
modo fit diftingucdum,etfi aliolocofim longius 
pcrfecutus,(ummatimhic tamcn perftringa.Om/ 
ncs comemoratas differentias ad trcs has reduce-
mus gcncralcs.corpus propofitum dcfignabimus 
ad expcrientiam, cutn fanum fit, acnulli obnoxi-
um externx alterationi: tum cxercitatione, qua ad 
id utemur,moderatam quantitate feruabimus: at-
que m mutatione hoc attcdemus, ecquid cafii in.-
cidcrit,nonex ipfa naturacxcrcitationis. Sienim 
triaharc refpicias,nulIo negocioinucneris,quead/ 
modum 8C quatcnus aduentitia caufa immutet. 
Iraque fi omni in gencrc cau&,altcrationc expe-
riundo addidiceris,utendi tibiad dignofcendosin 
morbispulfus facultas erit,facile quantum ab ex-
tcrnis caufis alterati pulfiis fiint,explorantii quan> 
tum item a morbo.Itaque nihil erit,quod labores, i 
ut, qualis fit,qui natura moderatus eft, pr^fcias: fed 
fijqui fit fingulis,de quibus agitur, peculiaris, te-
neas,quatenus mutatus hic eft cum ab alijscaufis, 
1Uem moi^°' rtofcas licet. Atqui nifi 
ad h^c ufus nobismoderati pulfus erit,ncquicqu5 
cum quaeremus. Qua igitur rationc aliqucm ma-
gnum dicemus,ucl celerem incognito moderato? 
Nam manere ctianum uidetur prima dubitatio. 
Quid autcm magnu nobis opus eft, aut celcrcm 
ditf ofcum altcrationum nobis tantummodo fatis 
fitmeminifle,ut dicamusin huncmodum. Exer-
citationes moderatae pulfiisin magnitudinem,ce-
leritatem,uehcmentiam, 8C crebritatcm conucr-
tunt.Quod dicemus alios quoque,cum id fignifi-
carc uolunt, in exercitationibus diccre, magnos r 
eeleres, uehcmentes, crebrosq? fieri ptilfus^Nos 
uero primum,non abfolute in excrcitationibus di 
cemus,fcd in modcratisaddcmus.Nam naturam 
quT corporis exercztati excedunt, pulliis in aliud 
uertuntgenus mutationis. Deindc non ita dice-
mus abfbluto fermonemagnos &C celcres, fed ma 
iores,celeriores,uehementiores, crebriorcs, aliacp 
diccmus ita cfle omnia ufurpanda.ut pro xtatibus 
maximos iuuenum efle, fenum minimos: eoruni 
quorupraxipitatactasdf uergit, maiorcs quidem 
quam fcnum,tamcn minorcs quam iuucnu. Pro 
regionibus eodcm modo, &C pro reliquis omni-
bus idcm prarfcribcmus, intcr fe omni in gencre 
pulfus conferentes^non abfolute de ijs decernen/ 
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tes.Ac empirico forfitan fatisfaciat hec inftitutio, 
de qua accuratius nos paulopoff uiderimus. At 
qui primas ftudeat dC continentes, quas uocanr, 
caufas inucftigare cuiufquc pulfus, dC ratione ar-
tcm uiaq; tractct,huic cuiufquc generis moderatu 
operarprccium eft nolTe.Qimatur enim,cur par/ 
uus puens fit pulfus,dcinde caufx nos probabiles 
dcficiant. Ncmpe enim deficiemur illis, ni fedulo 
prius caufas, quac magnos pulfus 6C paruos gu 
gnut,expenderimus. Nequecnimmpueris cau-
(as reperiamus,quae paruos generent. Atqui fi uel 
unain re quamlibet leui caufae ratio claudicet 1L 
mul in reliquts,ubi uideatur abundarc, merito' ti-
tubabit. Vbicp cnim fibi, fiquide ucra cfl, cdfiare 
illa dcbet. Quo magis ncccfiarium cfl nofle modc 
B ratum. Nam poteft ctia pucri pulfus moderatu fu 
perare.Herophilus ccrte pcrmagnu interdu hunc 
pulfum uocat. Quid tandcm igitur,qua?res,paruii 
Archigcnes illumnominatrFortaffccaufam tibi 
difIcnfionisaperia:fi noueris prius,infiitutii pro-
batum cflc, dcbere ad commentandas pulfuu cati 
fasuirum, qui rationcm fequatur, dC cum caufa» 
confiderationeomma infiituat fcire,pulfum mo-
deratum tenere. Sed hoc leuius eft fortafle.Dices 
enim nollerationalemteefle. Qtioduero paulo-
ante reiecimus, ut rem magnae confiderationis, 
nunc difcutiamus: Nifi uere moderatu prius pul-
fum inuencrit,ncmine pofle empiricum diligen-
ter obferuationem QC accurate inftitucre. Nam 
pofteaquam propofitum eft illi,non modo an mu 
Z tet in celeritatcm pulfiis, uel magnitudinem, ucl 
quid aliud praefens circunfiantia,ut cognofcat:ue 
rumetiam quatcnus alteret: Nam pracfagiendi ex 
pulfibus, in hocpotifsimumomnisufiisuertitur: 
quatenusautem alterct,nifi naturam perfpexerit 
nullaratione cognofcatmecefTcerit cuiufque a-' 
groti natura pra;fciat,modo noflemagnitudinem 
uc itpr^fcntis alterationis. At enim non omnium 
^grotorum ufuscftconfiictudine pcrfanitatem: 
quo experientia cam addifceret, 8C inde memor 
illius cum eTgrotantibus compararet natura.Qua 
igitur rationepoterit etiam cxpcrientia, quo inte/ 
dit,afpirarec' An hicctiam cxcommunibus qui-
bufdam prarccptis erit obfcruatiofAt quanam ra/ 
tioncf quo padofncque enim perinde hic, atque 
' m caufis externis,alia fixa fcrues:unum,quod ob-
fcruas,immutes. Qtiippc colores,figura-,odores, 
Iongitudines,latitudines, profunditates corporu' 
gracilitatcs,corpulcnti>,differcntiagencrum,$ta 
tum,rcgionum,temporum anni,pra?fentis etiam 
ftatus,ncccflario omnib.adlunt hominibus. Qua/ 
re quandoquidem,quin habcat hacc, rcperias ne-
mincm,diflicultcr fub pauca illa, qu^ pauloante 
recenfui,rcducas horum obfcruationem.In cxtcr 
narum caufarum mutationibus, alianobis opus 
eft uia 8C ratione.Iam quam ardua fit h$c obferua 
tio,cognofces,fi non ratione tantum, fed 8C uclis 
expcriundo lnueftigarc duos uiros fcmper una ali 
qua inredifferentes,in altjsomnibus conuenien 
tes.fane cmm *gre inuemas; Vt omittam, quam 
multg 
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multa?exiflantaItcrationuconcurfioncsAz quan A  
tum obferuatio temporis requirat, quanta autcm 
mcmoriam 8C quam prceclaram. Nampraztcr alia 
etiam,quaenihil refcruntad pulfuum mutatione, 
obferuare cmpiricos quam diutifsimc oportet, ut 
boc faltcm,mtercfIenihil,certo fciant. Atquc hoc 
tilud cft,quod in primis itcr iftud a rationc 8C com 
pendio remotum in immeniam prolixitatem tcm 
poris producit. Quod eft, cur fcmpcr clamemus, 
ut ctiam alias docuimus, ut obferuatione tantum 
artemconftituas remota ratione,ficri minime pol/ 
fc. Etut iftaomniaadmittantur, certe, q? nulluni 
habcamus certum modum, ad quem cxcefliis 8C 
dcfedtus referamus,magnitudincm altcrationis in 
ijsfingulisnuquam complecftctur mcmoria. Qtn 
e n i m  p o f s i t q u i f q u a m c m o r i a h ^ c  o m n i a  t c n e r e ,  B  
eonnexis inter fefc his,quae corporibus ncccflario 
comitantur una cum quantitate finguloru ? Om-
nino comiflura huiufccmodi erit. Albo eatenus, 
lato pedtore eatenus,ite corpulento ha(ftenus,cor 
poris latitudine 8C profunditatetanta,mafculo,ct 
puero,tepore aeftiuo,in Ioconatura frigido,in fta-
tu ficco talis pulfus erit.Eas cnim cocurfiones in-
finitas numcro(quas ncmo mortaliu nec obferua/ 
ucrit,nec coplexus memoria fuerit,fed in difputa/ 
do tantum comparari poflefbphiftae iacftent,in ar-
te uero adminiftranda inancs deprehendatur,ncc 
ulla pofle facultate parari)erit contexcrc necefle. 
lam fi plus 8C minus in ommbus,quc narrauimus 
iftx inter fe contugationes different, ut certe diffe 
runt,in qua obferuatione difputationcmconijci- c 
ent,apertum puto efle. Proinde fatius fortafle fit, 
ne hic longior fim, nec immorer in demonftrada 
difficultate empiricae obferuationis, 8C immenfa 
longitudine:uerum ratione ut aliquam, 8C uia tra 
dam,cutuspraefidio omnefacile, quem experictia 
oftendit,fru(ftum capiamus. Qtixnam tandem eft 
illauiarHxc cft. Vbi optimam conftitutioncm iw 
uenerimus corporis noftri,primum animaduerte-
dum eft,quicius pulfus funt, ncquc obiter id ucl 
negligeter: fcd in eo ftatu hominem accipicmus, 
ubi fiium proprium motum pulfus ab nulla exter 
na caufa immutati rctincant.Hoc fiat,fi no in lon 
go ocio fit ucrfatus,nec reces cxercitatus,nec ue-
ro etia diu iciunauerit,ucl modo comederit. Aer 
p r a c t e r e a  t e m p c r a t u s  f i t  o p o r t c t ,  i p f e < ! p  o m n i b u s  D  
jiber animi affecftibus, 8C tranquillifstmam men-
tem habeat. Poftea inueftigandae funt corporis ui 
tiofae conftitutioncs:tumq? primu carum rcccnfc-
bis diffcrcntias: deindc quos in illis exccfliis rcpc-
reris atq; defe<ftus,hos ad moderatam 8C optimam 
eonfcres.Iam«P cum animo reputabis,primu qua/ 
tum oporteatiftarum naturarum pulfus diffidere 
ab optimae pulfu, deinde ipfa experienria ratio-
nem hanc, fi conftet ucritati, explorabis. Quod 
cum fubinde fcccris, 8c longo ufu rationem exer 
citaueris 8C ta<flum,tum putabis dcmum ccrto te 
moderatum tenere in omni gcnercpulfiium, il-
losqj etiam,qui aliquo modo ultrahunc funt 8C ci 
tra. Habes fummam. Proindc quicunque aut coi> 
Gnlett» 
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poris noftri optimam naturam,aut uitiofas no no 
uif.aut rationc quidem perfpexit eas, fcd ufu ut di 
gnofceret,non laborauit, nihil huic fruftus feret 
hicfcrmo. Siquidcillaprius funt cdifccnda,poft-
cahucueniendum. Eteniminnon paruaminci" 
det controuerfiam, quam uetcres mcdici de his 
intcr fc habuerunt:5Cproximi non folum inter fe, 
fcd cumjucteribus etiam. Nam ncc optima natu-
ra quae fit,intcr omnes conucnit, necp dum uitio-
farum eft tnuentus numerus:&: fignaquibus, uel 
optimaS) uel prauas cognofcas, admodum pauci 
medici literisprodiderunt.Quod fi uel hecomnia 
apud maiorcs noftros confefla fint,&f ordinein-
uenta, deberent tamcn naturas difcere prius ex-
periundo,itaq; adartcm fc depulfibus eonferrei 
Erunt fortafle quibus longitudo dsfplicebit hu-
ius,quainduco,contemplatioms. Nos uero,fi 111-
ftitutum meum fjgiHent,non offendcmur.Ncqs 
enim probatum unqua iri fpcrauimus omnibus, 
aut ufui futurum. Nam cum admodum liquido&f 
ccrto fcirem,practer unun» ueritatis amatorem,rc/ 
liquos omncs pro nugis meris habituros,quae do-. 
cco, tamenaggrcfliis fum ad liaec explicanda, ac 
unum illum multis pra?pofui. Porro autcm fi nos 
ipfos quis dc aegrotis uidit praeterita 8C futura prae 
dicere: huc cti?.m puto,nifi planc fit fucus, etiam 
fi uideatur ldgior, cum tam utilem exitum,tamq; 
praeclarum polliceatur, hane commcntationcm 
amplexaturum. 
Optimanatura modcratum pulfum habet, 
ad que alij collati, exccfliium 8C defedtuum 
nominibus appellantur. QViergo ante intellexit natura corporis no/ ftri optima cognofccnda efle(cuius nos alio 
loco indicia prodidimus) huius fciat pulfum cfle 
inter omncs alios mediu:&f ueluti menfuraquan-
dam regulamq? in omnibus lucubrationibus de 
pulfibus huc moderatum 8C medium a nobis me-
minerit appellari.cum quo ubi alios omnes com-
paramus,celcres,tardos,magnos, paruos dicimus 
efle. At pulfum moderatae naturac 8C undequaqj 
optimae) non rccfte uocaueris magnum, paruum, 
celerem,tardum: nccetiam durum, uel mollcm, 
ncc quoquam alio nominc,quod immoderatione 
intcrprctetur.lmmo ut in opcrc De temperamcn 
tis omnium optimam temperaturam,nec calidam 
cflc docuimus,nec frigidam, nec ficcam, nec hu^ 
midam,ncque mollcm,ncquc duram (quippc ha-
fcc omncs quibufda excefsibus defcdibusq; con-
ftarc unius illius temperatT 8C modcratx) fic nuc 
ctiam, nec magnum,nec paruum,nec celerc, ncc 
tardum, nec quicquid aliud, quod a mcdiocritate 
deflc(ftit,pulfirm optimae naturac uel appcllabi-
mus, ucl intelligemus. Ncc ucro etiam ipfiim lio/ 
mincm,in quo cum pulfiim rcperimus,ullo nomi 
nc, quod quidem moderationem non fignificcr, 
nominamus. Non enim crafliim,non gracilc,non 
calidum,frigidum,humidum,ficcum, nullo dcni-
que alio nominc: ueru nominamus omnibus par 
tibus corporis temperatum 8C moderatum. Ad 
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qucm.ctrm dignofccrc quidcm lllum didiafli,pul . 
iiitim omncs diffcrcntiac pcrpcniac cauc cxcidant, 
8C ubi acfttmcs ad illas rchquos omncs pulius, ucl 
duros,ucl mollcs,ucl raros,ucl crcbros,ucl alio no 
minc ad cundcm modu uoca.Nunc crgo-cjuando 
fumma confccuti uidcmur cflc,non tane tncomo 
dum crit,fi dubitationcm quandam neceflariaex-
citcm : quo,fi nihil dum inuctum arbitremur,ex-
plicationcm icrmoniapponcrcconcmur: quc ad-
ducat nos,fimulcp doccat, primum fummam nos 
*"am obtinui(Ie:dcindcabfolutifsima corum noti-
tiam,dc quibus agimus,comonftrct. Ac exordie-
da quidem modo dubitatio eft, dicendumcp, non 
pofie omncs,qu$ in corpore (unt,arterias neque 
cde acquales intcr j(c, ncc arqualitcr diftendi. Qui 
cnim poflet dorfi arteria artcrrjs colli, aut alartim, 
&fmgmnu,uel ipfa parcfle,ucl eius diftcntio illa-
rum dtftentionibus c1 Ac multo uero minus arte-
rijs ulnarum,atquc pophtum. Adhuc minus artc-
rrjs temporum, digttorumcp. Non potcft itaque 
pulfiis unus in quantitate diflentionis moderatus 
cfle, nefi optima quidem fit natura: fcdin motu, 
&C robore, caetcrtscp generibus unus cfle per om-
nes arterias poteft. Nequc cnim poflunt,dum in 
natura fua conftat homo,praefertim fi optima ade 
ptus coftitutioncm fit,qusedacclerius artcrtx, alig 
tardtusjuehementius, langu«dius,durius, mollius, 
crebrius,rarius pulfaretfcd fimilcm cu inter fe mu 
tuo, tum cum corde motum omnes neccfle eft 
habcant: magnitudine uero ut eortim difFerant 
corpora,ita diftentioncs par eft diuerfas cfle.Puta 
bis igitur ad manum efle iblutionem hgfitationis. 
cjuod nihil caufac fit,quin, qui carporum tantum 
arterias fempcr tangat, quantus inoptimis natu-
ris fit pulfus earum, nofcat, 8C ucro etiam quan-
tus inaltjs quifcp,fi cum hoc comparetur. Et her-
cle,ii uclis arterias ctiam plantarum pedum tange 
re, aut partium aliaru corporis, diftentionis rcti-
nenda quatitas cft in optima quidem natura: quo 
poffis ad hos aeftimare earundem partium pulfus, 
qui in alias naturas intidimt. Ncquc hic quicquZ 
confccuturum abfurditatis, aut difficultatis, nccx 
multum laboris in cognofcendo forc.Verum hcc 
qui dicit,in libro De optima corporis conftitutio/ 
nc ignorat dcmonftratu cfle,acque in magnis cor-
poribusacin paruis conftarc eam naturam poffc. 
Quod fi fcirct,nequaqua neq? ipfas arterias fingu 
iarum parrium duceret, neq; diftentiones caru pa/ 
rem pofsidcrcinomnibus optimis naturis magni/ 
tudincm: ca?tcrum,prout magnaiint corpora ucl 
parua,ita uariare. Vndc fit,ut nondiZ diicufla pru 
ma fit h$fitatio:quia moderatum unum inuenire 
in diftentionis quantitate non ualemus. Proindc 
openeprecium cft,quando hic prorfus hseremus, 
omnes medicos demirari,qui magnos temcre ap-
pellant perpctuo 8C paruos pulfus: quantus aute 
modcratus fit,cx cuius cotcntionc alios repcrie-
mus,non rradunt. Vidcantur enim paru diftindie 
»lli eiufccmodi pulfum conccpifle: fed refcrentcs 
potius ad aliquid,magnu ucl paruu diccrc,pcrindc 
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A. ut maiorem &>C minore. Equidem etia noftrae mc-
moriae fbleo praeftantifsimos mcdicos,ubi tangeti 
doaliqtio>magnum uel paruumefle dicant, fre-
quentcr rogare,quonam illum dicant maiorc,aut 
quommorem.Uli naturali rcfpondent. Jteru cum 
quaefiui, qtio illo naturali: non modo exiftimant 
non dignam inueftigationc quxftioncm, ucrum/ 
ctiam dcmirantur,fi cuius putem eos alius diccrc, 
ac ipfius ?grori,quem in pr^fenti tetigcrint.Quin 
lioc latcic nc pucros quidemautumat,alio alium 
per commodam ualetudinem maiorem 6C mino-
rem pulfum habcre. Atque harc quidem hididiz 
tant.Qtrid autcm illi,qui his praffent, qui libros 
nobis Dc pulfibus, reliquerunt confcriptos, alia-
ne (unt in opinione,an in eadem illa C Hi quidem 
B certe dicunt: Veris medium dC autumni efficcrc 
maximos pulfus: hyemis dC aeftatis minimos:qiKc 
inter haec tempora intercedunt,medios intcr ma-
gnos^paruos. Nam uidentur mihi ne hi quide 
abloiuto fcrmonc proferre magnos uel paruos, 
icd referrc ahquo. Itaque (Imt in ilIis,pro anni tcm 
poribus qui adfcribant,in hunc modu.Veris me> 
diumSf autumni maximos,pro anni temporibus 
quide,pulfus efficiunt.ijdem nccin actatibus fcri-
bunt abfblute,ut alius,magnos efle iuuenu, puez 
rorum paruos,5f icnum: ied addunt hic quoquc 
pro aetatibus.Proindc ficpronunciant magnos 8C 
paruos,ut fi maiorcs dicant &C minores: nimirum 
cos comparantes mutuo,no modcrato. Nam mu 
tuOjipfam puto demoftrare rerum, de quibus dif-
C ferunt, naturam. Nam non omnium mortalium 
medio uerc azquc pulfus maximi fint, fed cuiufqj 
pro fua natura. Porro idipium quoque crafla ra-
tione omnino incompofitum eft 3C confufum 
Nugac cnim fint merac, fi ccnfcas &\i, qui bfliofa* 
cahda ,SC adufia natura cfi: aut contra pituitofa' 
awue rngida, huic masimos medio uere pulfus 
elle. Jn difputationibus lta utique,&: uerbotcnus 
roiiitan uideantur habere. Quod fi periculum fiu 
cias,non reperiantur. Quippe calidiorcs Sc ficcio 
res tcmperamcnto non expedlare confpicias me/ 
dium uer, icd multo habcre ante fuos maximos 
pulfus: iam contranos his humidiorcs & frisidio/ 
rcs longe ultra medium uer.ineunte iam afiate 
Soli uero qui optimam funt natfli confiitutioncm 
D corporis, inueniantur mcdioucrcmaximos fuos 
pulfiisobtmere.fcadcminstatibusratioefi.Jnter 
quas tepcratat medio ucrc, intemperata ante uel 
pofi habent pulfus maximos. Vcrum nullus hac 
quifquam medicus difiinxit: adco.ut fi omnes ho 
minesparem fiatum in utroq? anni tempore habe 
rent,ita rcfpodent. Tametfi Hippocratis fcripta 
ncmineputo Iatcrc,qug fllc SC quam mulia de an-
ni temporibus reliquerit: qui aperte ofiendit ncc 
naturas,necmtes abnfdeanni temporibusper/ 
mde omncs affici Quofdam enim robufiiores 
hycms (aniorescp.a m omncs partcs meIiores:ali/ 
quos atfias rcddit.Qui fict igitur.ut quod commo 
dat wxta atque id, quod officit, mutet pulfusC 
Qum aut dlospudet adeo nobis nude fcriberc,Sf 
prxtcr 
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praeter omrtcm diftinclionem: Medium ucr puL 
fus creat maximos t Nam 111 additum fit quibuC 
nam maximos,nihil didicerimus. Qtiin porro, cu 
dicant:a?ftate 6c hiemc paruos pulfus fieri,hoc cer 
te, utrum tempus reddat minores pulfus, fufti-
ncnt adiungerc^Neque ucro paruum fcilicct pcc 
catum dicent,fi hieme putes acftatem minorefl pul 
fus efficere, hacc uero fortc maiores efficiat: ucl fi 
hiemcm arftate, cum contra fe rcs habeat. Nam 
quodcunque dicas de his tribus, fiue acftatcm hie 
me,fiue hfemem aiftatc,fiue paresutrobique pul-
fusefle,nifi addas quibus,mentieris.Sin appofuez 
ris &C diftinxcris pro naturis corporum, &C aetati-
bus, unumquodq? cx tribus ucrum fit, quemad-
modum nos ubi dc his priuatim egfmus, explica-
Uimus. At neque feipfum quifq?,ncc^ fefe illi mu-
tuo potuerut hiccoarsuere de multis falfb decre-
tis 8C confufis.quod iliis nulla alia re ufuuenit,prg 
ter quod moderatu cuiufcp generis pulfum igno-
rarent prorfum. Nam quamobtem, cum intcr (e 
mutuo tam decertent acerbe,de hoc ne ucrbu qui 
dem faciunt,fed praetermittunt miferCfNullam fa 
ne aliam ob caufam,nifi quia nihil eorum cum in-
telligerent liquido,fed confufc omnia &C minimc 
diftin(fle,unum fcilicet,qui primo allucinattis cft, 
fccuti omncs fant.6£ de illis,quac nihil prope artis 
adminiftrationibus nec obfunt,nec accomodant, 
acriternon mutuo tantum inter fc,fcd cum Hero 
philo eriam digladiantur: idcp cum contentio lllis 
de rebus obfcuris exiftat, quae longam quacrunt, 
qud dcclarentur, 8C prolixam orationcm:de rebus 
uerotam illuftribus clarisg, ut uel folo fenfudc-
prehcndi pofsint,neqj fcribunt elimate,ncque rc> 
prchendunt errantes : ncc ucro fiquis uetcrum 
quicquam (cripfit, quod ab fua fentcntia abhor> 
reat,memincrunt. Cxterum pueri efle confirma-
uerunt paruum pulfum,Sf item fenis paruum.V-
triusautcm fitcorum minor, praetereunt. tametfi 
de utroq; Herophilus plane, fi diligenter eius li-
bros reuoluas, confcripfit. At ridiculus fim, qui 
liarc cxplicata ab illis poftulcm,cum ncprima qui/ 
dcm,ncc fimplicifsima retfie atque ordine tradidc 
rint. Itacp paruum dicunt pulfum pucri: que nun-
quam Herophilus paruum appellauit, fcd modo 
latis magnu,modo infigniter,uel eiufccmodi quo 
piam nomine uocauit.Tum quae caufa iit, inqui-
runt,quac artcrias moucat. dCcorum, quxde hoc 
fcripfit Hcrophilus,praemittunt nihihDe pracco 
ptis uero,qu£ ad artisopera interfiint,rc(fte neHe 
rophiIus,an fecus tratftaucrit, uerbunullum odij 
immortalcs fecerunt. Atqui nonne longe pra^ftite 
rat, fi quod quatuor ftatuit Hcrophilus faculta-
tes,qtne animalibus modcrantur,dc hoc nihil qug 
rerenr,necatrocttcr rixarentur,uel eumoppugna 
rent:fed fi confutatum hominem ucllent,of Coui-
<flum inanium fuarum nugarum, ca protcrrenr, 
qua: reffagatur his,quac funt planc euidentia, ldcp 
cum aduerfus illum tatum pofsintcogcre tcftium 
numcrumcEtcnim cum illos, qui poftHerophili 
xtatem dc pulfibus funt commcntati, tum fupcr* 
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ftites pene omnes teftes habebuflt,pulfum pucro 
rum minorem fenum efle, atque adeo mulro qu u 
dem minorem.Etiam quidam mihi nuper, ndens 
uniuerfam quaeftionem^di&itabat non digna efle 
rem,de qua difputetur:longe fiquidcm pueroruni 
minoresefle.quorecfHusnihilde his proditum li> 
teriseflc.Tales cum habcant (excentos teftes &C 
alioqui Herophilum perpetuo oppugnct, ifta m i/ 
ror quid femel pr2eterierint,nec etiam,an haec fcri 
pferit,fciant. Nimirum non multum de mcdicina 
laborant,fed de his duntaxat fententijs, quacnu-
gas accumulare in difputationibus poflunt. Qua-
rc haec tantum ex Herophili icriptis capita dccer-
punt,cactera repudiant prorfus.quod incauh cft, 
cur ignorent Herophili fcripta, fi quarmirificc ad 
artis opera faciunt,fcd rcpugnant fuis dccrcris. I-
deoqjde rhythmis etiam> quae prima actate debc-
bantin muficis ludis addifcere, haec tcmere infc- . 
runtlibris mcdicinac. Qtiibus accidit , quod fcro 
difccntibus folet. Nam tacere, etiam fi ad aliam 
artcm fpecflet, non ualent. Rhythmus uero, quae 
fuppeditet figna, nemo fcripfit illorum ullus. At 
Herophilus,qui aliam uiam,ac illi,fecutus eft,prac 
tcrmittit,qu% difcenda de muficis crant, imbutis 
probe in arte.mox ut fi ea tcneant,apud eos difle 
rit, quod medicince conductt ex ijs accipiens. 111« 
uerout pracclaram iftam, qucmadmodumiftiap^ 
pellant,T*>yyoteytcu/ dc rhythmis cnarrarunt, mhil 
pofteaftudent oftendcre,qua ratione ex illis prac-
fagicndi quid,uel denunciandi compares feculta-
tem.Itacp ctiam pucrorum efle aiunt paruum pul 
fum,cotradicente Herophilo: nec ucro hadenus 
ftudent pcrpendere,ut quae apud mortales magna 
dC parua diftentio dicatur,queant aflequi. Quip-
pe ueficarum,folIium fabrorum, utrium, uentru* 
uterorum,omniu deniq? rerum, quae pracdita caui-
tatc aliqua funt,magnas &C paruas diitentiones fo 
lemus uocare.ltacp paruum f$pe effe tumore ueii 
tris dicimus,magnu ctiam,ucrbi gratia,ueficac. Et 
partiu utris,uentris magnum.Dicemus etiam in-
terdum magnopere ueiicam intumuiile 5c diften 
tam cfle maxime, utrcm autem 8C faccum,qui ui-
ginti eiufmodi ueficas capiant,nodum maximam 
diftentionem eflc confecutos.Cenfemus enim,ni 
fallor,ad cuiufcp cauitatem corporis cfle diftentio 
ncm acftimandam,non abfolute pronunciandam 
ad eundcm ubicp modum.Nam eft certusin qua-
libet rc modus,in quo nec contendi tunicas, quac 
cauitatcm ipfam compledluntur,nec rcmitticon-
tingit.Ergoubiaduertitur tenfioinillis uel caui-
tas:tam magnas dicimus SC paruas diftctionesefle, 
Quandiu nccicnfibilem etiam cauitatem cerncrC 
pofsis,neque dum tunicse laborent diftent£,modi 
camillam 8c modcratam,6<r natiuam corporis di-
ftentioncm dicimus efle. Quid ergo eft difficulta> 
tis cx his progreflos artcriam intclligcre,cum fit 
corpus & hoc concauum,habere terminos opor> 
tere motus fui in utranq? partem, nec nimium di> 
ftendi(rumpatur cnim)nccp in aixflifsimum confi-
dcrc;Obftarc fcilicct naturam tunicarum duram, 
n 4 quas 
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quae aegrc contrahitur. Quare cft qmedam mfla ar A  deratum diccmus pulfum cffc, Quod fi artcric ma 
tcriac diftentio,ut nccp contcndatur, neque laxam gnitudo uidcatur fuperare magnitudincm dtilcn-
qua fuam partem rclmquat, qua clle moderatam tioms,aut fit mtnor, magnum tuc uel paruum uo 
&C naturalem dtcemus. Stn minus, in uno eodccp cabimus.Si artcrtaeapparcat maius corpusefie cfc 
homtne dtcamus ncccilc ertt, magnos, paruos, &C pulfus,paruum; fin arteriae mtnus, &<C pulfus ma-
modcratos pulfus eflc.Atqui in oprima natura ab ior,magnu.Haud alttcr in rcliquis gencribus puL 
furdumcflnonomncsmodcratos cfle.Etlongc fuum:uttngencreipfiusmotus3inquo celeritate 
hercle abfurd/us,fi idem fit pulfirs magnus fimul 3C tarditatcm dignofcimus. In genere quietts, in 
&C paruusac modcratus.Magnus,fi cum minori- quo crebritatcm &C raritatcm. Contcntionis ^ in 
bus comparetunfi cum maioribus,paruus: utrifqs quo uehemcnttam &C rcmifsionem. Adhxc corpo 
fimul,modcratus.Oportebat uero,cu mmori con ris arteriae,in quo durittem &C mollttudme. Nam 
fertur,cum maiorem appellare:cu maioribus, mi- per hxc omnia, tum modcratum inucntcmus tn 
norermutrifq; mcdium.Eo enim pacfio nobts uo- optima natura: tu immodcratos uel ob exceflum 
care licet optimarum naturarum pulfus,inter fe il uel ob dcfccftum,non intcr fc,fed cum moderato 
los quidem maiores &C mt'nores,omnes tamcn mo comparabtmus. 
dcratos,fiquid antc dicftorum mcminimus:cu na- B  
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eile,ubi indagare moderatum,magnum, 8C paruiZ 
inftituimus. Qudd fi corporum intcr (e fimplicitcr S C E N D I S  P V L S I B V  S 
comparcmus magnitudincs,maius,minus, mcdiii Liber tertius» 
mtcr utruncp nominabimus:magnu autc, ucl par 
uum,uel moderatum haudquaquam.Maius enim H E R M A N N O  C R V S E R .  C A M P E N S I  
eft, quod minus excedit. At magnum,quod mode I N T E R P K E T E ,  
rattim fui gcncris ltaq; rcfettur utrfiq^adaliquid. 
Scd maius ad cuncfia,quae cum minoribus compa Declaratio definittonum celerts &C tar 
rantur.Magnum ad unum duntaxat etufdem gc- di pulfus, ratioqp eoru dignofccdorum» 
neris moderatum. Qtio fi maius fit, uocatur ma- O D E R A T V M  pulfum in quou.s 
THr j m mmore &C paruo acc/picndum gencre intelligctia &C cognitioe prto 
c 
' Moderatum &C medtocrc c(Ic dtcendum eft, M  rem immodcratis efle,atcft artcrias iri 
quod iii uiaLproprta natura conftat.Et immodcra corporibus optimc comparatis cutn 
tum tmmodicumcp, quod natura fuam rclinquit. c mediocrttate quada pulfare, in fupe-
Quando igit corpus elt caim artcria,diftentio cius riore libro declarauimus.At quae refpicienda (iint 
necene eft mtcrim proprie et moderate,ut poftu- indicia,8f quomodo pulfibus applicandi dtgiri, ut 
lat ufus, cuius graria creata ab natura talts eft, prae tacflum exerceas ad factle prompteq^ cum medto-
terea ut eius poftulant tunicar: tnterim tmmodice critatem eorum dignofccndam, tum exccflus &£ 
perficiatur.Oftendi autem alio loco hadenus eam defecftus,dcinccps diccmus,inducfio a renere mo 
in optimis naturis folere di!atari,quoad ufus Iargt- tus cxordio.Atq? temporis quantitate iolam mo 
ter tmpleatur,6c: nthil offcndantur tunicae. Proin- derati motus &C immoderatt no idoneum fifmum 
de qui regulam uelit attendcre,in magnis pulfib. cfle,fcd 8C per qux uetiu interualla fit,quod mo-
&C paruts dignofcendts,optima natura tnucnta,co uetur,rcfpicicndum efTe,fupra abunde dcmofira-
gnitaq? untus tn tlla artertae cuiufcunqj magnitudi uimus. quo etiam loco illos confutauimus aui de 
nccorporis,atq3diftcntionis,recordandum tlli&C finitioncmperperamcclcrispulfus tntcrpretatur* 
acftimandum cft artertam hac matorem quanto o- at nos tamcn ipfi,quemadmodum potilsimum ac 
pottcat matorem habere dtftcntioncm in optimis . cipienda fit, no apcruimus:itacB nuc id facierrm? 
natuns. Qiiae fi tanta repertatur e(Tc,quantam fo- Neque cnim multis uerbis opus crit quod aue ad 
reconr|ciebat:ficmoderatumpuIfum appellabit. D eampertinctintelligenda,iam ante expofuirmis 
Sin ucl matorem hac,ucl mtnorcm: magnum, uel Nam etia intcrcft ad rem prefente hec narrauifle*. 
paruum. Artcrtx deprehendct in optima natura Cu ergo qui terminat pulfus pauco tempore mo-
magnitudtnem aut pcr dtllctiioncm,ftue eacafu, tum nobis,cclcr uocetunSc tardus,qui muko:an-
fiue de induftrta hat:aut colligcndo cx fignis,quX te horu nominucxplicatas fignificationcs non in-
in libello De oprima corporis conftitutione prodi iuria quidam funt allucinati,cxiftimantes idemtil-
dimus.Quod finclctat cttam quanta fit artcria prc tu,ac plus:paucu,&T paucius figntficarc. Nuc quia 
dttis optima natura,pulfus quidem certe eoru mc/ oftcndimus h§c quide ad rcm qualibet fcmperre-
mor,fi in alterum poftea incidat,&C colligere poC ferri,illa uero ad moderatu tantu fui generis om-
fit,utrum par fit maiorcs hunc an mtnores quam nis ia fublata cft dtfficultas intelligcdf qucmadmo 
fljum habere arterias:cum magnitudine iam dtftc- du celeris pulfus pauco teporc motu dicamus tcr-
tionis conferrc poterit,atcp cdiecfiarc,an magnus, minari, &C multo motu tardt.Nam fi hoc prius no-
an paruus,an moderatus pulfus fit.Etenim fi,quo bis coftet,moderatus pulfus quato tepore quantS 
uiaetur arterias matorcs habere homo,qutCompa confeccrit fpattum: deinde altertus offendamus 
tatur,hoc matorem etiamhabeat diftentione,mo- qui par habuft tempus, minus interualIum,multo 
hunc 
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hunc tempore dicemus motum eflc.Atqui ncmo 
mirari debet,fi duorum motuum,quorum tempo 
ris quantitas par fit,alterum tantum multo tcmpo 
re dtcamus facflum cflc:non perinde utruq?. Ete-
nim fi duo puert dimifli in diuerfos locos fint,&f fi 
mul reuerfi:alterum,q? iter pauco tcmporc abfol-
uerit,colIaudamus:alterum culpamus,quod mul-
to. Nam cx uiac longttudinc acftimamus,cum pau 
cum ucl multum temporis dicamus,nonabfoluto 
iermone. Eodem etia modo pulfum dicemus, qui 
pauco tcmporc fit,cclerem cfle:ac tardu,quimul-
to:dcfinitionescp probabimus illas,tta interprctan 
do,ut diximus.Quddficuimodus illc uidcatur co 
a(fltor,mcmoriarcpetat,demonftrafle nos, fialte-
ra fignificatione dicflio accipiatur,definitiones fal-
(as eile:detcp operam,ut alias definitiones fingat. 
JSJeque enim, quomodo dcfinicndum fit, hic in-
ftituimus difccptavc: cartaum utrerum diligen-
teratque accuratc notioncs conftituamus:ut nc fi 
in his offenderimus, fimul in dignofccndis pulfi-
bus offendamus. Proinde quid requiratur ad di-
gnofcendum,declaratuma nobis cft. Iam fi difce-
re etiam cupias haec definire, non illa quidemfor/ 
tafsis incongrua meditatio fit,non ad inftitutu ta-
men neceflaria. Quonos minus de iftorum pul-
£uum ratione definiendtagemus.Etenim cumo-
mnino non eft neccflarium, tum etiam,fi cui ne-
ceflarium uideatur,nihil cum hacinftituta comen 
tarione cft coniuncfhim: Verum in quarto libro 
De pulfuum differenttjs largenos de his tradaui-
mus. Nottonis tantum tn praefenti infiituimus me 
tionem facere. Quare feriem orationis perfequa-
mur.Nam nunc qutdem, quod in tjs inuenimus, 
locus eft diccndi,ad eum dignofcendum magno-
pere fecerejatque adeo,fi uerum dicendu eft,fum 
mam iam aperiam. Nec quatitatem temporis, nec 
interuallt refpiciendam cenfemus: immo ne pro-
porttones quidem illorum, de quibus uerba feci-
mus in fuperiore libro,cum celeriorem pulfum &C 
tardiorem doccremus. Illic cnim n5 potui illa prae 
tertre,quo errorcm praccidercm his, qui ex folius 
temporis quantitatcde rjs cxiftimat:quae addigno 
fcendum laboriofa mihi,5if longa, ditficilisqp aefti/ 
mationis &C iudicij,adeocp impofsibilia propc uifa 
funt.Nam celeritate qutdem &C tarditatcm, ut pri 
mum occurrit arteria,nofctmus:rationcuero tenv 
porisad tepus,8if interualli ad interuallum,ut ex-
ploremus,opus nobis longo tempore eft.Itaqj ifta 
nihil nos morantur,ut expedamus ad pulfus in a?-
grotts dignofcendos. Sed ut,fi antc oculos quem-
piam uideamus, impetus motus celeritate poteft: 
oftendcre:ita ufu uenit inarteria. Nam aut incita-
tum,aut remiflum eius motum inuenias. Omnia 
enim corpora,quae mouentur,ex locis,ubi moue-
tur fempcr,dignofcimus 5 quomodo moueantur. 
QuT ubiin locis remorantur, tard um eflc motum 
prsedicamus:ubi leuiter difccdunt,cclere. Hic fcio 
futuru,ut quaeftto ie phyfica oflerat, an corpus du 
moueturetia maneat altquo modo. Atqui in com 
mentarrjs de motu,tllud ita,ut quod maxime,pro-
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A  batur uerum efle. At tantis in pra?fcns qua:ftioni> 
bus declinemus,ne impliccmus nos.Qiiod infor> 
mat tantum fenfus ad dignofcendos celeres &C tar 
dos pulfus,hoc fatis eft,fi dicamus: nimirum unu 
motum cedere uideri locis facile,in quibus femper 
fit,alium diutius inibi commorari.itaque huc tar-
dum,illum cclerem uocari. Nam ex locorum trati 
fitu fenfus dignofcit,non extotius motus tempo 
re,nec fcparatim,& folo,nec quatenus cum quan 
titatc comparatur. Itacp ccleritatis &C tarditatis fa 
cile notitiam conicquimur,non perinde confecu-
turizfi quantitate temporis &C interuallorum aucu 
pata>eorum fuftineretnus proportiones obierua-
re.Enimucrono fuftincmus. Nam utprimuma-
ciem tntendimus momento temporis, mora nos 
g corporis,de quo dilceptatur, deprehendimus: ex 
qua cotjcimus tranfitu. Quo fit,ut qug eminus cer 
nimus hxc nobis interim diutius uideantur confi 
ftere licet agitentur uelocifsime:unde liquet ratio 
nc nos motum colligcrc,non fenfu dcprchende-
re. Siquidem cum prima qu$cp fenfibilis pars cor-
poris,quod mouetur,in primo fenfibili loco fubfit 
ftat,primo fenfibili tempore,tum tmmobile,quod 
cernimus,uidetur eflc.At uero ubiprima fenfibi-
lis pars, in pritno fenfibili loco,quam primo fenfi-
bili tcmpore fubfiftat brcuiorc tcmpore,tum uide 
tur moueri.Singula enim,quae diximus, diflecari, 
quod ad naturam attinct,in infinitu poflunt. fen-
ui uero fi acftimes,primas certas habent &C indiui-
fas partcs.Quod planum facit, rationc omne mo-
C tum, non fenfu dignofci. Quiauero fenfuiratio 
coniunda eft,SC mentis eft tranfcurfus uelocifsi-
mus,fkpcnumero non ratione,feddeprehedi fen 
fu uidetur. Nam quorum primo fenfibilt tempore 
primafenfibilis pars,inprimo fenfibililoco ma-
nef.horu tantum nos motus aperte fetemur non 
fenfibus,fedratioe animaduerterc,ut gnomonis* 
umbrae,lunae,folis omniuq; fiderum, quX a nobts 
longifltme remota funt.Quoru autem,ut dixi bre 
uiuscft tempus primo fenfibili,brcuifsima horum 
manfio migratioq? uidctur. Quippe' quod minus 
primo fcnfibili tempus habet,omni morahoc pu-
tatur carerc. Scd haec priuatim pracftitcrit comen-
tari eum,qui cu hacc,de quibus agimus,aucat pro> 
be edi(cere,tum alta in medicina multa. Nobis uc/ 
D ro fatis haec erunt ad demonftradum non efle tcm 
porum &C interuallorum rcfpiciendam quantita-
tem,fed ipfam qualitatem motus:quae eft explica> 
tu quidcm diffi'cilis,fed horum,quac docuimus, 
pe ( nifi fis prorfus ftupidus &C incrs ) non magno 
negocio ucrum,ut homini licct,confequere. Mu! 
tocp magisj fi dignofccndos inxquales celeritate et 
tarditate pulfus mediteris,originem ducere cos in 
uenias ex qualitate motus. Ac unius quidem di> 
ftentionis faepcinitium motus planc celerius uide 
tur, proximum tardius, iterum finis celerior.Nec 
hic quantitatcs quafdam aut temporum aut inter-
uallorum, fed ipfam unam motus qualitate atten> 
dimus.Quo minus leuiter palpandum eft,ubi ge> 
nus hocpcrpcndimus pulfuum. Nmiiru fic extre 
mum 
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mum motus finem fentiamirs dirntaxat, noninte 
grum motum. Ex quibus larti liquet emfcemodi 
pulfus prorfusnonoportere paruoseffe,nec lan-
guidos. Ncq; emm tnfariam poisis motum diile-
care ncc m pai uis interualliSjiiec in facultatib.im-
becillis.q) obflct illis paruitas,quae diuidi ie in ien-
fibiles partcs nopatitunhic impediat facultatis in/ 
nrmltas,quX conciditadprefEim.Quamob rem 
nec in pulfibus lethargicis deprehenderis ina?qua-
litate,qu$ tamen adeit forfitan.quia omnino quo 
dignofcatur,uult comprimi;at hoc prae imbecilli-
tate non fuftinet. Quarc qui cuicp pulftii inuentu 
lus fit contrecfiationcm appofitam,himc fmgula-
ri prudentia efle,& cxpertu in dignofcendo opor 
tet.Nam fi maximus pariter 8C uehementifsimus 
ualidam fert comprefsionc:atcpalius quifq3,quan-
tuma uehementiaucl magnitudine abeft,tanto 
minorem:primum quantum a maximo 8C uche-
mcntifsimo recefTcrnnt3ad ungucm perfpicicndu 
eft:dcindcratio ineunda eft, quantu fukhciat com-
prcfsionis id gcnus pulftbus impartiuifle.utrobicp 
enim offendamus nccefle efl,fiue excedamus pro 
portioncm,fiucnon aflcquamur; quod, ubi mi-
nus iam prcmamus,prctcritura nos litinternipars 
motus: ubi ucro amplius, externi. Itacx primum, 
motumaliquandoinacqualem eflenon pcrcipie-
mus/Dcindc male etiam dctoto motu fxpe iudi-
cabimus,eo quod male pcrpenderimus partes. Si 
enim uel pars eius prima, uel altcra celerior fit:&: 
nobis earum tantum altera ftt expIorata,non poC 
fumus3primum uniuerfum inaequalcm motu efle 
fcire:deinde uel celcrem uel tardumarbitrabimur 
eum eile,cumncuter plane fit.Siquidem cuius ce 
lcris erat pars prima, 8C altera tarda,hunc ncc ce-
lerem abfoIute,nec tardum lure uocaueris. Qua-
re (ut oratione in fummam colletfaalid mecon-
feram ) in optima conflitutione moderatus mo-
tu pulfus erat non ex interualli nec temporum 
quantitatc cxploradus:fcd ex ipfa,ut diximus,qua 
litate, quo paclo difcedat cx locis, dicebamus anL 
maduertendum efle.cuius memores,qui deccdc-
re celerius uideatur,celerem: qui tardius, tardum 
appelIemus:Repr$fentari autem hoc, ut primum 
eft admotus tadus,prius quam totum artcria fpa-
tium confecerit. Proinde fi pulfus ^ qualis fit,non 
expedbmus uniuerfam diftentionem, fed expar-
te eius facere de tota coniedluram poflumus. Qui 
(linaequalis fit,omnema{Iequi diccbamus oporte 
rc:tachimq; pro magnitudine pulfus 8c uehcmen 
tia uarie applicare. Atque de genere motush$c 
in prafcntia iatis funt. Eius enim nos iteru in pulfi 
bus dignofccdis mentionem necefle cft faciamus. 
De quantitate difientionis di/ 
gnofcenda. 
DEinceps dc quantitate diftentionis agamus Nam cum corporis arteric dimenfiones tres 
fint,longitudo,latitudo,&f profunditas,nulla poC 
umius totam fentirc De longitudine apertifsimu 
• Vtrinque enim arteria ufq; ad tcrminum cx-
tremumpulfat. Atparuae eiusparti inijcimusta-
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L <fhim,quantaextat ex obiccfti corponVmolc, qtiX 
quidem ipfaefficit,ut longus uelbreuispulfus fit: 
eo quod non pofsit attingi omnis arteriac longitu 
do. Sit tamcn hic ctiam aliquidin qualibct corpo-
ris natura,quod eluccfcat fub cute,inoptima natu 
ra moderatum: fiquid fupra hoc fit,longum:fiquid 
infra,breuem rcddit pulfum,qui non potefl nume 
ro digitorum defimri:ficuti quidam,fi quatuor di-
gitis obuiet,ef!c dicut longum:fi tribus, mcdium: 
fi duobus breucm. Ncquc enim corporis optimx 
naturaeunaeftmcnfura.fcdinuna qualibet facile 
quantitatem aflequere, unius ope, modo collige-
rc proportioncm poteris. Cum qua poftea fi aiios 
homincs conferas pares totius corporis magnitu 
dine,dicesucl longos uel breues pulfus habere. 
i Eodem modo Iatos,anguftos,altos,humilcs: ac iri 
tribus fimuldimenfionibus,magnos,ucl paruos* 
Vbiq; enim ad modcratum refcremus, cum alios 
acftimemus. At cnim fingulos cflcin fingulis alns 
pulfuum generibus modcratos:fed in fola quanti 
tatcnonplane unum,fcd fuumcuiquc corporis 
parti,antea explicauimus. Hoc tamen non eft hu 
ius loci,fed uolui didi uos admonere.Itaq; ad infti 
tutum iam par eft reuerti.Inftitui uero doccrc,fen 
fu nullius dimenfionis exade dignofci pofte qua-
titatcm:cuiusreicaufapartim omnibus commu-
nis,partim fiia cuiq? eft.Primo Ioco comunem ex 
ponam.Nam quandointcrartcrias,quae nuda fit, 
nulla eft: fed ueftiunt eas multis locis pauciora dC 
iubtiliora corpora: multis etia Iocisplura dCcrat 
C fiora:pIane in aperto eft,non perinde omnes arte-
riarum motuspoile fentiri,fcd illarum magis,qua» 
pauciora tenuioracp:harum minus,quas circumrj-
ciunt plura ac crafsiora corpora Atque h^c com-
munis eft.Propria fingularum dimenfionu- lon^i 
tudinis,qudd permultum intcrfit, inter ueram A 
apparentcm:Iatitudinis,qu6dparum:profundita-
tts,quod niinimum.Nam cum fxpe longatres cu 
bitos uniuerfa arteria fit,tres uel quatuor dutaxat 
digiti percipiunt arteria: motum. Reliqua parsa 
corporum obiedorum numero occultatur.In la-
titudine cum prx corporibus,quae illam utrinque 
cingunt,multis illis 8c crafsis,nccp tadus ipfi Cor-
pori artcriae applicari pofsit,necp pcr crafsitiem il-
lorum QC multitudinem foras motus perrumpat 
1 multis locis omnino motus pcrit,multis etiam iri 
maxime anguftum cogitur:totu uero,quia arteria 
nuIloloconudaeft,uideasnufquam. At ucro ne 
profunditas quidcm ufqua plane eft nuda,ut poC 
fit faltem in ea eluccrc cius uniucrfus motus:fcd fi 
nihilaliud,cutis certe ambit eam,per quampuL 
fum fentimus. Itacp tcda fucrit hxc quoq; certe ali 
quatenus. Quae cumita fint optimam rationem 
dabimus operam ut monftremus dignofcenda -
rum fingulai u dimcfionum, a: wC p vima diccmus 
longitudineAtcp efle hanc cenfendam optimam, 
quae motus maximam partem fentiat clarifsimuiri 
eft. Namutfi fcntiii omnis ualeat, primum hoc 
fit: ita pofteaquam hoc nonpoteft,ubinullapars 
eius, quac quidcm animaducrtipofsit} latcat, ta-
6ionem 
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tfion^exiftimamtts optimam efle. Qtiomodo au- A  mentem ucnit fcorfum delatitudine, fcorfum de 
tem eam pofsis inftitucre,fecia ut declarem: fi ob 
oculos prius proponam, in tribus his omnes pofi-
tas efle fenfibilium cognitionum diffcrctias:in na 
tura,meditatione,&: modo applicatidis. Nam qui 
natura haberappofitifsimaad fentiendu,^ probe 
ipfum tadum exercitatum,tum ctiam fcnfibilibus 
decenteradmoucat,optimus hic explorator fit eo 
rum, quaeintus funt condita.Qui hoc eft aliquate 
nus inferior,quam maxime ab illo abeft,tam pefsi 
meabfolutam cognitionem confequetur. Expli-
eaboigitur huic, qui optime natura comparatus 
«ft,8f exercitatus non icgnitcr, qua applicatione 
ta<fhis ad unguem (ut homo poteft) motum fcn-
tiat arteri£:Et quia dc prima dimenfione uidelicet 
longitudine inftitui diccre, accommodatifsimum B de utraq; iam diffcrctia diccmus in communi: qua 
huic modum tadioms aperiam. Omnino non pre potifsimum ratione applicandorum digitorum ad 
mat,immo facpe leniter cotrecflet,fitf ueluti fufpen eas peruenire dignofcendas queas. Neque enim 
dat manum. Accommodatus efthic imprimis mo in ijs dignofccndis mediocris ineiie fcrupulus ui-
dus paruis pariter 8Cimbecillispulfibus. Nam hos deatur:quod nulla admouendi tadus ratione ua-
fl aliquatenuspremas,motus pereat magnaex par leamus icntirc interuallum totum. Neqj cum le-
te,8<:facpeucroetfamuniuerfus.Nampro quan- niterpalpemus.nam ea extrcmas tantum partes 
titate preflus,&f qualira^e pr^terea arteriae conten fentiat motus: quT praccedcbat, ignoret uniuer-
tionis,modo multum imm;tnuitur eius motusMO lam.Neque cum prcmimus multum.Vt enim o-
do minus, eft cum perit totu^* Quocirca ad longi mittam,hoc in uchementibus tantupulfibus per. 
profunditate differere:cum deberent,ut eft,L6 cd 
fpicitur ex partitionibus, unam longitudinem c-
ius appellare,alteruin circulum:utcertemultifre-
quenter uocantfno pcrpctuo polfunt tamen,nee 
hi,nec alius quifquam,cum dc exemplis euidenti-
bus narrat,longitudinem 8c circulum tantum ap-
pellare:fed exprimet faepe necefsitas,ut diftentio-
nem altam quandam uoccnt, 8c anguftam. Con-
traetiam aliam,humilem,Iatamcp.Etenim hoc ita 
clarum cft, utambigat nemo.Sic propter hxc ma 
nifefta euenta habcre diuerfas Iatitudims 8c pro-
funditatis notioncs coadi fumus.Porro ficut ien-
fu percipimus eas differenrias, ita circularem nos 
figuram fappc animaduerterc clare fatemur. Iraqz 
tudinem dignofcendam iiimma c^uno elt, ut prg millum ef!e:contra ac prior,poftremam partem i-
tcr omncm prcftum tacftu admoucas.i; ten/m mo- gnorabit interualli,tantum fentiet primam. lam (1 
dicum prcilum non grauiter ferunt quictem pul- alia utamurapplicationeinter illas media, 8C pri-
fus uehementes: non lcdentur tamen nc hi quVdc, ma pars interualli 8C poftrema nos fugiet, Hoc ue 
fi in tangendo nihil premas.Qui modus attingei: rum efle,quiicp experientiadifcat.Nam ueheme-
di quando optimus eft Ianguidis pulfibus,nec in- c tcs pulfus fi premas ( hos enim premere folos fas 
comodus etiam uehemctibus, caue pracponas illi efty nefcies quanti fint.quod pereat fere in prelsi-
bus,ut aJite fignificauimus, aliquid etiam de ipfb alium.Porroeft illudetiam explicandu,quod non 
obfcure aduertitur,ubi diuerfas partes premas lon 
gitudinis arteria?,motum non perinde uideri in o-
mnibus offenfum,caeterumin partibus altioribus 
rnaior eftnoxa,minorininfcrioribus.Et uero fre 
quenter noxa non animaduertitur in uehemcnti-
bus pulfibus,(ecus inlaguidis. Nam in his fi infe-
riorem partem prelierimus,Iuculenta fuperiorib. 
noxadatur.Superiorcs autemS^ inferiores quo-
modo Iioc loco accipiendac funt,non efi obfcuru. 
V t rematifsima: a cordepartes inferiores, 8C uici-
niores appcllentur fuperiores,hoc in artubus qui-
dcm perqua eft folennc. Nonitcm in capitis par-
tibus 8C coIli.ItacV ad omnes pertinct.ut diximus, 
cordi uiciniores, fi premantur magnam iniuriam 
fubiecflis facere:remotiores,fa:penumeio hullam, 
quacanimaduerti pofsit,fi bene uehemcns pulfus 
fit:interim tamen manifeftam,in non uehementi-
bus. Atque de longitudine hgc faris fint. Nunc 
dereliquisduabus agamus, quasnonita oportet 
duas numerare, ut, Ucutin quadrangularibus 8C 
quadratis corporibus,uideas fcparatim latitudine, 
(eparatim profunditatem diftintfiam: fed, ficut in 
drculo & gloho,cofiifa ftrnt omnia:una uero qug 
dam uel lineas uel fuperficiei uidetur circunferen-
ria,fic eiTe in arteria putes-cuius cernitur in dtlle-
cuonibus figura,multis locis cylindrurn, multis e-
ti.am conum referre. Qtromodo igitur mcdicisiti 
motu,ac intCruallum non iamexparte,fcd prope 
corrumpatur uriiuerfum, Contra fi leniter contre 
ties, perquantumirtt\erualli fit motus delatus,no 
diuines.Habes difficultatcm,quae fic explicatur, 
fi, ut prorfus diftentionis qu*.ntitatem fcnfu di-
gnofcamus,non laborcmus:fcd 8l ratione quacda 
pofsimus nihil laefa eflc exiftimare. Ncque emm 
hoc nos qu$rimus,utfenfu omnino, quac accidut 
pulfibus, cognofcamus:fed tantum ut cognoica--
mus.Ergo fcnfum requirit quidem omnis talis no 
ritia,at tamennonhuncfblum,nequc quafi lem-
per ualeat quidlibet inucnire:fed fatis eft frequen/ 
tcr, fi fcniibilisaffecflusunustotiusrei denunciet 
eflentiam.Eadcmratioeorum eft, dequibus nuc 
agimus.Nam fi lcnitcr palpcs^aut pluribus in par 
tibus occurfum artcriae necelle eftfentias,aut in-
paucioribus.quo cognito,ad fenfum ratio adiun-
cfta nobis magna diftentioncm fuggerit efle, quae 
multis partibus mouet tacf}u:paruam,quae paucis. 
Age fac circularcm cius occurfum cfle,quid, non 
ne clanrm eft, fi infigni fit circufcrentia circuli ma 
gnitudine,totam ctiam craflam efle diftcntione at 
teriac:5<: uniuerfam diftentioncgracilcm,fi circun 
ferctiafitparuaf Nccp cnimmagnis circumfcribi 
circulis gracilis diftctio potcft, ncc crafla minutis, 
cacterum quantitati diftentionis necellario refpd> 
det circuli circufcribentis cam quantitas.Haud ali. 
ter 
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tcr etia fi ucrus non fit 5v cxaclus eirculus finis di A  tem dignofcimus. Qui fi lagmdus fir,ni1ifl iam no 
ftentionis5fed quafi mutflus partim:id quod in al- bis iennis adiumetiadferrepotentiquod motus iix 
tis &C anguftis,uei humihbus &C Iatis ufu uenit, ra- eiufcemodi pullib. preflu perdit uniuerfus. quarc 
tio fimiliter fubducitur quantitatis diftentionis. ratione hic tota res inueftiganda eft.Dicemus au-
Nam tum diftentionis tum afcenfus fines,particu tem de caufis pul(uum,non omnes cum omnibut 
lac prorfus erunt circuli,hicp prout appareant ma- difFerenttjs pofte confundi. diftingiiemuscp, quse 
iores uel minores utrincg,uel concauiores hac cir- illae fint,&f quando,&: quemadmodum. Itaque ex 
cunferentia uelgibbofiores, omnino uellongio- altjs,qux aperte funt confpicua, quomodo etiam 
rem uel breuiorem, cg eft exacfte circularis, hanc li aliquid de obicuris deprchedes, inibi docebimus» 
neam,quac in prgfentia cernitur,oftendunt. Vnde Adhzc cur anguftus limul 8>C languidus pulfusal 
inae^uaJitatem nos latitudinis &C profunditatis,to/ tus nunquam lit. Sed de his hadenus. 
tiusq? quantitate diftentiois aeftimabimus. Age e- De rhythmis dignofcendis. 
nim uideant gibbofiores ac praeruptiores obliqui Ofthac de rhythmis uerba feciemus.quem or 
occurfus arteriac,practerea cauior quodamodo &C dinem iecuti iumus docendi, quod cdiunda 
humilior profunditatc, adeo ut ne circulus quide eius cum fuperioribus eft exploratio. Nam natu-
uideat circuferentia manere,fed uelutireda linea B ra quidem rerum ferebat,utqu^una in parte pul-
e(Ie:profeclo apertu cft talem pulfum latum fore fusmaxime diftentione genera confiftunt, prius 
6C humilem. Nam motus in latum amplius expor exponeremus: quod in commentarijs de diiteren 
re<flus,Iatumerito efficiat.At motus aicenfu pro- ttjs pulfuij fecimus.ueru quiagencrain una parte 
hibitus,humile. Ediuerfo fi motus obliqui partes pofita,quxde fuperiorib.adhuc reliqua funt, flagj 
longe citra medium conftiterint, acmediu ipfum tant comunem tracf>atu:rhythmoru autem genu* 
fatis uideaturgibbofum eflc: plane is pulfus erit ab adiundam cu fuperiorib. generibus habet cogni-
tus anguftusqj. Si femel anguftus eius in latitudi- tioncm(ut ipfe de hisfermo docebit)ideo pofthac 
ne occurfus cuadat,ut non modo imminutus efle de rhythmis narrabimus,de duritie &C uehemetia 
obliquus motus,(ed et totus femel uideatur pertjC retjciemus in proximu librum:ut abiolutam conv 
fe,dimciliscognitu eft,uel potius cognoici no po pledant finguli comentarij generu diiciplina,que 
teft,quantu in his cft,qualis fit pul/lis. Na nifi dL coniunda cognitione funt. Quia iam in compara 
ftincfliones adhibeamus quaidam,no aflequemur tione temporis diftentionis cum cotracflionis tem 
altus ne fit,an humilis,an moderatus profundita- pore rhythmus cofiftit,prius parada feparatim no 
tc. Nam omnia cfle poteft. Etenim fi humilis fit bis utriufcp teporis notitia eft. Hoc uero parum fa-
pariter &C anguftus,talis uidebitur efle: QC fi altus c cile eft.Nam memoria fi con/eruauimus eorum, 
fimul &C anguftus,eiufccmodi apparebit: denique quae primo in libro retulimus:ubi quacreremus,ec 
fi moderatus profunditate una &C anguftus,talem quid (entire totam diftentione &C contracflionem 
dicasefle. Nam anguftia ispulfusprorfus exmotu pofsimus,an pars nos fugiat utriufq? motus: fcie-
inhibito in latitudine contraxit. Difficultas uero mus cfy fit Iaboriofum,adeocp practer omne noftr$ 
refidet in profunditate.quae etfi ex longo interual facultate,ut notitiam coparare omnis harum tem 
!o,eifi ex breui,uel moderato motu ordiatur, ean- poris pofsimus. Quo Ioco principiu diftetionis o 
dem tame leniter tangcntibus repracfentabit fpc- ftendimus,&: fine contradtionis no cognofci n0f 
ciem.Nam anguftum motum pcrcipient.Qua er fe.Iam quatenusaliquid nosmotuslatethacftenu^ 
go ratione explorabitcfrequenter quide etiam ta- etia tepus fcilicet pr^teribit.Primuid eft ipfum re 
tftus affectibus,perpetuo tamen ratione. Primu de petendu,declaranduq?,ide efl"e, quod in primo \i 
tadlusaffectibus diccmus,in quibus pofsis per eu bro qusereret,ac quod modo. Na illic de diftentio 
manifefti depi enedere aliquid. Licct autem in ue- ne querebat abfol utc, hic de teporis eius auarira 
hementibus pulfibus,quiut facpe monuimus, fbli te.Proindecu abfolutc quxrit,an omnisfentiridi 
preflaarterianonlabeMantur.Promptaergo in ftentiopofsit,fiquatacftu fugiatmotuspars haeck 
illts quidem notitia profunditatis cft pulfus. Nam D firmabimus no dignofci.In explorada autem eius 
quantitate,quantu promota fpatij fit,aduertim us. 
Ac no ita dudum dtximus,modo finisdiftentionis 
habeamus ueram notitia,rationem nobis cu fenfu 
coniuncfla fubieduram efle eius quantitate.Itaci? 
poflumus(ut,nifi finem motus, partem alia nulla 
ientiamus)quantu habeattemporis, ignorare: ta-
menfcire quantu interualli peruecfla fit, HorG al-
terum in primo libro difcuifum eft, alterum non 
ita diu eftjCtim explicauimus-Ergo iterum adme— 
moriam reuocemus,q?in uehementibus pulfibus, 
fi modice arteria cops cficrimus,perfpicicmus qui 
dem initium motus,fed quatitatem ignorabimus 
interualli. Nec uero hoc prxtereamus, quod inL 
tio ftatim fecudi libri tradidimus, neqs ipfam pofle 
cxami 
lx preueris,runuan uei ipio tactu,lt exercttatus lit, 
&C moIIis,fuaq? fponte exacfle fentiat,in notitiaalil 
quam peruenics intcrualli motus.Sin minus, tem 
pus certe motus quantitate declarabit interualli. 
Nam fi difcernere figillatim motus qualitate po-
teris,in qua differentiam celeritatis &C tarditatis re 
perimus: figillatim etiam temporis quantitatem, 
ubibreuesmotusanimaduertimus:neutra te ha-
ru,fi premas,fugiet. Quodfi ambas aflecutusfis, 
fecile de interuallo conijcies.Efto ccler motus, &C 
diuturnusifanc apertifsimum eft,maximo eu fpa-
tio delatum efle. Contra tardus efto, fi<: breuis: fit 
uticg &C hic minimo fpatio deuecftus. Atcj? hoc pa-
«o,fi uehemens fit pulfus,profunditatis quantita 
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cxamfnari quantitatem temporis motus, &C celeri A  limus,fecerut pfaniim, dfgnofci in folis uefienlerl 
latem uel tarditatem pcrcipi.Horum nobis in prg tiflimis pulfibus rhythmos, In alijs omnibus, aut 
fentia omniu opuseftiquo plane bC dtftindeper/ prorfus incognitos efle,utin languidistaut longe 
fpictamusjccquid inter fpatij cognitione,quo fer/ ab abfoluta notitia abeffe,id quod ufu uenit in mi 
tur arteria, &C temporis interfit; 8C practerutrancp nus uehementibusjno iam langtiidis tamcn.Atcp 
quandam efle alia uel celeritatis ucl tarditatis xfti fcrupulus quide hic eft.Hunc nos pro uiribus,fa/ 
matrice. Siquide prima, quam comcmorauimus, cicmus,ut tollamus.Primu quia non caditinpul/ 
explorat intcrualli quantitatem.Qtiantitate alte/ fus Ianguidos,5£ eos qui non funt uehementes, fi 
ra motus temporis.Tertia qualitatem motus. Ad mile diftentionis 6C contracflionis incommodumj 
thythmum autdignofcendum nec primam quxri Icnit hoc difficultate nonihil Nam qua habet ra/ 
mus, nec etiam tertiam, fcd ipfam tantumodo fe- tionem totum diftentionis tempus ad totum con/ 
curtdam» Quarc inftituendamantis ea applicatio tradionis > eandcm cum ratione habeant inter fe 
eft,qu£ arterix motum accuratiflime intuetur om quidcm partes, quac tadumlatent:etiam qu^ fal/ 
nem.Itaq? primo lib.qux expofitafunt,cum quae/ uae funt,eandem habebunt intcr fefe rationc.ltacg 
reremus, poflit nc fentiri uniuerfus motus, mc/ ex illis pracfentire non mukum interpellabfmur. 
moria repetcnda funt,ftienduq; unam uirtute clfe 6 Nam cum duplum fit,ucrbigratia,omne contra/ 
Sdeande quacftione illam atcfe hanc, Iicct diuerfis cfiionis tcmpus cum omni dilientfonis coparatij; 
uerbisponatur.Queomniafi cumanimis noftris duplumitem fit, quodeftfaluum cum compaic/ 
cogitemus,pra:fentis difficultatis aflequemurex/ tur,pcr rhythmos praedicflionibus no alitci aburi 
plicationem.Sit pulfus quidammagnus, fed lan/ dabimus expartibusmotusjqua: fentiuntur, ac l 
guidus*Huius nequeas fcilicet deprchcndere toti totus is faluus fitAt in languidis non pcrinc.e di / 
us interualli motu, cacteru cxterni finis tantu» Sic ficultatem expliccs.Qtiippcquod mueftigar, qui 
etiam cotracfliois(fi modo tantum poflit)initium diftentioms tempus cum toto reliquo conici unr, 
duntaxat,6d receflum,praeterea nihil.Proinde le/ rerrtediu, adultcrinum cft.Qiiod uobts ptiii sbci/ 
niter funt iftiufmodi pulfus,ut iam dixi ftepc,pal/ am ut declare,deindc aperiam,ubi culpe id.Nam 
pandt.Qtia tacfius applicationc quantitate anim/ cum pulfus quatuor partes finr,diftentio,contra/ 
aducrtcre intcrualli diftincfiiois p oteris, temp oris c?tio,8£dua: quictcs, una a diftentione ante contra 
motus no poteris.At Ucro in cotracfiioneno tan- cflionem,aItera a contracftio ne a nte di ft cntionem: 
tumtcmporis motusno inucniasquantitate, fed quiefle cotendunt incognitam contradione, di-
ndpfius quide interualli. Nailla ubiinfenfibilis ftentionts tempus, quod motus appellat, feparat 
cuadat omniu fimul, qu£ poflidet, neceflc eft fiat c a reliquis duabus partibus,quas quictem &C cotra 
ladura' Adeo no modo interualli quantitas atcx dtonem uocant. Horu trium temporu mutuam 
tcmuoris moras.fed 8C qualitas,in qua celeritatis proportionem rhythmu clTe confirmant. Quf uc^ 
8£ tarditatis cotincnt indicia, nulla cx parte a nti/ ro contradioncm dicunt fehfiri, partim diftentio 
requintur prius , „r ^ ^— » f r. -\r ~ \ t 
quando cflcntia prorftls fenfum prarterit, non po tur. Atcg cumtres hac fint deptiliuu rhyt.imis o/ 
teft qualitatis parari notitia. Qux crgo iam eftin piniones; quia fecundaftant, ad dubia illa apcrte: 
ljs pulfibus ratio,qua confequi notitiam rhythmi fe fatentur,quid dicant,non habcre. Qui a prima 
poflis:ubi funditus contracflio pcrijt,5c dc diften/ 6C tertia,non dcficicofilio fortaflis uideanturnih> 
tione faluus &C integer folus extcrnus finis cftC At qtiia cofpicui motus tcmpus reliqtio omni copa/ • 
quincc fcntire contracflioncm in ullo languido a/ rant quietis, ut ipfi uocant: Hi uero, q? euidentis 
liopoflis.Itac^ quandoquidcm motumdtftentio/ tcmpus motus una cum tempore confcquentis 
nis atcp contracftionis arterix nofcimus tantum in quietis, reli quo:qui initium cotraAionis tcrminu 
his,qui languidi non funt, in horu etiam folorum D ftatuunt coniuncflionis priorum duoru temporu. 
notitiam rhythmi ueniemus, digitis itamoderate Operaeprctium aut cft utrofqi dcmirari. Primos, 
applicadis,ut diximus antea,ut externi motus ne fi eatantu mcmincrunt,qu£ dccontracflionc funt 
quid interpellent. Nam fi plus itifto arteriam cotn didta: quac dcdiftcntione, liacc exciderunt. Nam 
preflerimus, confiftere eius motum cogcmus.ni/ quantum fit in diftentionc interuallum, in Iangui 
fi ctiam in his rhythmus nonpoflit dignofci. Si/ dis pulfibus ratione demdftrauimus fciriitcmpus 
quidem pcrpetuo initium nos dtftentionis,S£ con Ucro motus no poflc cognofci: quod cttis tantum 
tradionis finis latet: &C nifi omnino parum, quod extcrni fincs ad fenfum pcrticniant.Miror igitur, 
praeterit,fit, magnopcre rhythmus Ixdetur. Nam quemadmodum comparare fe dicant tempus di/ 
hoC quidefortaflis etia admittas,diftinda oratio/ ftcntionis cum temporcomni reliquoxuius tcm/ 
ne tamea opus eft.In uchementiflimis enim pulfi pus, quod fcntiri poffit, omnino fit paucum. nifi 
bus uera cft oratioiin altjs fecus habet, praefertim quidcm hoc fanc ipfum tantum coparatum cum 
qui uehcmcntiac paruam partem habcnt, q> fatis reliquo toto Uolut.ltacp rhythmus illis proportio 
magna pars fcnfum in his effugiat, qux iam offcn fit cofpicui tcmporis motus in diftentione ad reli/ 
dere rhythmu ualeatltahociam omnia,qux atttf quu omne. Quod fi dicunt,rcm dicut illa qurdem 
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quse ficri podit, fcd tamen inutilem: q? prscdicf ex A nis lnnotefcere, nec contradionfs ubicp prmcfpiijl 
tali rhythmo nihil poflit, inquo tempus manife/ fentiatur. Cur ergo tepus quodda ad fenfum prin 
ftae partis diftentioms cum reliquo uniuerfo com ceps Herophilus ftatuit, ad quod alia acftimans3 
paratur, quod ex tempore conftat externse quie/ duorum,triu, quatuor,ueI pluriu dicit efte:horuq$ 
tis, contradionis<p:3f tertiointernae quietis,pra?/ aut integrorum,dif»ut uocant illi, <br#gcw/a>i/:aut 
terea quarto part/s diftetionis, quac cofpicua non diminutoru etiamaliquantum, uel plus,uel pluri 
eft.Sed quiddiconihil fuppeditariomninoexifti mum.Quafienim in omnibus pulfibusadungue 
ufmodi dodrina comodi C* immo accipiunt hi lta tempora dignofceret,fiue motuu foIorum,fiue e^ 
rhythmu,utfiqui5muficu qui ageret, nontempo- tiam comitantium ijs quietum (nihil cnim adpro 
ris eleuationis ad pofitionis tcmpus proportione pofitam dubitationem refert) ita uidctur ha?c icri 
efte diceret rhythmum,fed partis manifeftae eleua bere:nifi ucro eum no de omnibus, fed in quibus 
tionis ad reliquum totum. Necminus errant illi a pofttintdignofci, dehis tantummodo exiftiman-
tertia feda, qui co duntaxat, quod tempus cxter/ dum eft tfta fcribere. At hoc quidem inferius for/ 
nae quietis tcmpori dtftentionis addunt, illis funt taftcaliquando fuo Ioco confiderabimus. Nunc, 
fapientiores. Qtiod uero etia ipfi in obliuionetn (quia non inftituimus, qutd Herophilus fentiat» 
uenerunt contratfionis tempus fcnfum inlangui B quaercre:fcd quid uerum fit fimul &C utile, indaga 
dis pulfibus non dignofcere, a?que peccauerunt. re,)hoc clare aggrediar ad explicandum,quomo 
.Porro tcrtiu ettam Iii infigne ponut,cotradionis do in ipils rebus experiudo inucmmus. Nam fic 
primum motu perpetuo fentiri, cum neillequtde habeto. cum qualitatem motus diftentionis cum 
m languidis pulfibus fenttripoftit. Itaqz exhis om qualitate conierimus cotradionis motus,noucm 
ntbus hxfitationcs, quac frequentes in fedis funt, muenimus primas differentias , quas in tabella 
concurrantin pulfibus dignofcendis necefte eft. propofutmusiatc^ figillatim multas alias,quas o, 
Quo fadu puto, ut no aggrcfti fcribere quid fint ratione non exprimas,fcd cxperiedo cxcdfum QC 
Herophtli fucceftores in praefagationem ex illis» defedu dignofcas.Quid ucro foleat qucqj denun/ 
lpfe Herophilus rhythmos frequcnter ad prsefagi tiare diftercntia,dicemus in comentarijs de praela 
endum adducit.Verum quid interpreteturrhyth/ gationc. Proindc primu tabcllam praefcribcmus, 
mum,diffictlccft inuentu: tcmporisnediftentois quam intelligcnt facilc, quiinprimo commcnta/ 
(oltus ad tempus contracflionis fblius proportio/ rio fe Dediflcrentijs pulfuum excrcitaucrint: de/ 
nem,an ipfum etiamquietis tempus, qtiae comita inde oftcndemus, qucmadmodum multasfingu 
tur utruncp motum, ijs attribuat. VndeintcrHc/ Ix dtfferentias conftituat,quantitate difpares,tam 
rophiIios,qui ab illo cognomen inucnerunt,nonc etfi eiufdem gcneris fint: diftentio, contradio: 
conuemtjutrumdeillis potiftimu fentiat. Neutru ccleris, celcris: ccleris, modcrata: celcris, tarda; 
enim eius oratio planeoftendit: neq; cofirmare re moderata^celeris.-moderata^moderatatmodcrata, 
rum natura potcft.Quod fi iam altera fententiam tarda. Ac cum primac quidem defcriptx in tabcL-
tueamur inftituto muficorum, tcmpora quietum ladifFcrentiae utcrq; cclcr motus eft, potcftmotus 
praecedentibus motibus adijciemus: finquod fa/ diftentionis maximc cocitatuseftc,atmotus con 
citadpraefagiendum,cummotu motum coparan tracfhois paulomodcrato5l medio cfle fuperior. 
tes,feparatimquictu tempus acftimabimus. Cutn Aut cotra,pauIum motus diftentioms eum fupe/ 
igitur alterutrum fit necclfc,autnotionc nominis rare, motus ucro contraftionis permultum. Aut 
Iabefadare,autpcrucrtere ufun^utrum faciamus utcrq? paulum, aut utcrq? permultu. Aut hicpau/ 
potius,implicati tcnemur.l ame quandoquidcm Ium,illcplus:auc paulo mmus,aut multo,autalio 
altcrum eligendum eft, rcpudiatomuficorumno quoquo modo. Nam uarictas apcrta cft. Ncq?<Ii/ 
mtne,quod conducit ad prcfagiendum potius du cas ucl non hoc ccrnt fieri,uelfignificarcnihil.l,n 
cam-Nam quid tande iaciemus damni,fi cum mo mo &C fit,& denunciatres maximas. Ex qua nos 
tuum ex proporttoe tcmpus prgfciamus, nomcn notitia potuimus prxfcntire,nec|j quiccjj nobis o/ 
nobis,quoidappelIemus,dcficiatrEtcnimnoeo, D pus fuit primis temporibus intcgris &C amplifv 
q> in nominibus h^rcamus, fcd quia praefagirc nc/ catis.Nam eam cognitionem totum non dcfidera 
queamuSjideo in fraudetn ars incidit. Ergo facia/ re motum, fcd parari ex qualibetcius partcpoife, 
mus utilitatis nommc confiftere rhythmu in pro/ ncmini obfcurum cft, nili fiquando inacqualis fit! 
portione teporis motuu, ac expedamus fuo loco Tum pars toto haudquaquam fimtlts cft. At ncc 
Hcrophili fententia. f ame,etfi hocpofitufit,ma in pulfibus ad fummum languidis hac utilibetln 
ncreadhuc dubitatio nidet, q? nifi inuchcmentif/ his enimneprimum quidcm initium cognofcas 
jimispulfibus, nec omnetempuspoftit dtftentio contradionis,ncduminfigne eius ullampartem» 
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ei proprium dices ? Quippe celer fimul dd paruus 
D I S  P V L S I B V S  L I B E R  non longc tadu impellit,(ed longe impcllere ma/ 
CLV ARTVS, gisadmagnitudinepertinet,uelctiaadhancper 
H E R M A N N O  C R V S E R I O  C A M P E N S I  accidcns.Namficoltigamus,qua:deD /gnofccnz 
da magmtudme dtximusmo eo q? Iongrus mtrct, 
I N  T  E R P R E T E .  fed quia multis in partibus longitudinis pariter 8 C 
latitudinis dCprofunditatis attingat tadu, cogno/ 
De idu dignofcendo. fcebatur.ut enim circularepulfus circuferentiamj 
v A E  pulfibusanncxafuntprofub quxfatismagnaeft,fenfuperceperimus:cxillode 
ftantiae corum propria rationc,antea inceps afccfum, qui ex multa profunditate ucnit, 
omnia expofuimus. Nuc de caeteris, contjciemus.ubi non totum tadus interuallu affe 
quae nec citra motum artcriaru pof/ quitur, caeterum externu tantum fentit fine. Ita< P  
fut dignofci, neq? eius tame funtpro ft inde ufque a primo impctu,cum diftenditur ar/ 
pria,narrabimus.Eft quidain diftcntioc artcrig ue teria, uelimus motu fentire, magnitudine magna 
luti icftus, qui, cu tangimus, taclu ferit. hunc, ubi B cx parte,utiante diximus, interpellabimus: utne 
uiolcntus fit proprie exiftimabis icflum uocari:no magnum quidem iam pulfum cilearbitremur. Id 
itatamenfi carcat uioletia.De hoc igit uero idlu, qUOd no in omnibus tamen magnis 5acias:cxterjZ 
qucm uiolentum occurfum dicimus cfte, magna jn his,qui cum magnitudine uehcmentia aliqua 
diligentia attcndendueft. Neqzenim paru multa/ cx parte coniuncfla habent.Nam magnis quidem 
rum pulfuu fpecicru uidcturcomes cfte, duri, ue/ tantu,nec uehementibus tamcn,nc occurrere qui 
hemcntis,magni, ccleris, alti, couulfi ui, ct uibrati. dem afcendentibus poteris,neq? prcmcre a rteria. 
Necrgodeceptus quis communifymptomatein pereantenimmoxtori. Vndeplanum cftnohinc 
ijs dignofcendis labatur, fedulo omncs, &C accw magnum, qito longifttme intro tadum protru-
rate aeftimandi funt.Nam fi alijs illi notis difcerni dit, dignofci, fed q? multis partibus longitudinis 
poftint,5£has didiccrimus,id quod caput cft, alle &C circuli artcriac occurrat. Quid igitur,intimcne 
cutifuerimus. Sinonpofttnt, hoccerte fatis erit altus impcllit c'Atqui quod in tribus dtmcnfioni/ 
nofte,communchoc compluribus pulfibus efte. bus magnus, hoc poflidet hic in una. Proindc fi 
Hutus comentationis pars optima fit, ut qua ob no ille,minime hic.Atmagnu oftendimus,nifi ue 
rem unus tam multis pulfibus comunis comitari hemcns qtio<$ fit, tadtu non pofte protrudcre Ion 
affctfus uideatur uioletia i(ftus,caufam difcamus C gt'us:quo minus altus.Quod fi cu magno frequen 
hoc modo. Quando impclli a pulfu tadum, mo/ tcr imbccilhtas adiunda cft:8C cualto, qmagnus 
do fit eius occurfum fenfurus,necefte cft:impelli/ non fit, fcre uehemcntia, imbecillitas nuncp, alia 
turautem nonpcrindefcmpcr,fednucplus,nunc hecratio cft. Poterit cin longius ( quoddixi) im/ 
minus,intcrdum utpalpet tantu: quicuncp motus pellere altus:uerum non fua tamen fponte,immo 
eum protrudunt 8£fummoucntlonge,uiolcnti hi quodomnino uchemens, autno imbecillus certe 
fpeciem idus repraefentant. Ac protrudere lon/ lit. Omnes crgo illi pulfus, ut Ionge tadtu impel/ 
ge poteft motus 6C durac artcria?, ueluti contun/ lant, planeuchcmcntia requirunt. Vnde etia qui 
dcns tadum.Et qui roborc mouentis illam facul/ ex illis cum uehemcntia perpetuo coiundi funr, 
tatis ucluti euertit.Practcrea qui magnitudine di/ fcmper uiolenter feriunt.Qut ucro no femper, fcd 
ftentionis plurimum progreditur.Iam etiam, qui frequentcr, hi quia uidcntur fcre uiolenti effe,qui 
quafertur celcritate, impellit ualcntcr. Etquiprx hcc expendut negligentius,adducuntur eos nun/ 
altitudinc ueluti fubitac intrat. Adhacc qui, 9 ten quam no talcs eife.lam alij pulfus,abs quibus di/ 
fus fir,£gre mouetur.Denicp qui ob uibrationem ucllt duritics no potcft,uioIcntcr feriut, ut uibra/ 
fimultenfioms &C durttiei celenscpoccurfusipeci ^tus &C couulfiuus. Nechicmaliunde uiolcntum 
em pracbet. Qtiocirca incidas inmultos quotidie iclum copararunt, cj? a pcrpetua fua duritie. Qtia 
medicos,qui tllos omnespulfus dicantuchcmen/ ob rcm duo tantugencra habent pulfuu iiioletcr 
tes elTc. Qui fiquidem animaduerterent, quam hi fericntiu, uehementium atcp duroru. Sunttamcn 
diftent, quomodocunquein communi omnes ue quihis ctiam neccftaria preter duritiem dixcrunt 
lint appcllarc, nonIaboraremus:ied quia,ficut no uehcmcntiam cfte. Neccnim poftcfolam tiiolcn/ 
men attribuunt commune, fic naturam putant u/ tum cfficcre idtum, ueluti necfi Iapidem admouc 
nam omnium efte, conabimur dolum illis dctege as lenitcr: qui etia ad ualide fericndu aliquid defi/ 
rc,a clariftlmis SCapertiffimis ingrefti, cxepli gra dcrat contentionis. Verudehis xqtiu cft ut qugia 
tta,a ucloci. Namhinc facilccrrorem deprehctv mus, quid tandefibi uelint, nulluncprorfus cor/ 
dat,qut certe intelligei epotcft, celeritatcm occur pus cfte durum, nomc uero hoc duri nequiccp ab 
(us,noneandem efte,L<f uiolentiam iVtus Narn ut hominibus ufurpatum, cuinulla fit res fubiccfia: 
omittamalia nccIongiuscelcrtmpcllereualetta anrcmcfteccrta,cuitribuatur,atdignofcinequa 
ctummi limul magntis fit. VndeIiquet, non hoc quamfcnfupoftc:an alioaliam fcnfu,nonnofcita 
eum fua ipontc obtinere (ymptoma, Naquodilh, ciu. Profccto funt abfurda omia, &C corpusntillS 
cum cclcr tantu cifct,nonetia magnus,nd aderaty durum cfte, 8C ratioepotius quam fenfu dignofci: 
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fenfu tamen alio quopiapotius ac tadu.Atqui. 
ft durum concedantefte,& dignofci tadiu,qmd a/ 
Eiud poftca,cp de nomine contendere mueniecur, 
quifine cotentione negant uiolentu ab illo idlum 
cdtfNamfi nec uiolentum appellare uolent, om/ 
nino contundente certe, aut repcllentem,autfub 
uertentemuocent5necefle eft. Nam de contentio 
ne quidem cotrouerfiaeft,Omnino emm,qux in/ 
fit in animantium corporibus contentio,non fta/ 
tuiturab illis,qui in minima,uel indiuidua, uel in 
compada decerpunt totam fubftantiam: tantum 
conuenitinter hos, qui unita etTe defendunt eam. 
Vndenec fenfu dignofci contentio potcrit: fed ft 
poterit, a ftgno quoda, uel a fignis, ucl ab indica-
tione,uel demoftratione fidem capit. AtdurS &C 
moile corpus fenfu omnes nos homines dignofci 
mus.Itac^ qugftio inftitui dc elfentia eoru non de 
bet, fed deratioedignofcedi:atqj adeono dehac, 
immo deco, qua potiftimuratione atfedlu tadius 
(ui alteriinterpretet aliqs in occurfu duroru cor/ 
porum, ac quatenus a uehementibus hxcdlftent. 
Verum quia hocnegIexerut,qui nos praeccfterut, 
id nos faciam us, orationem exorfi ab rjs, quac in/ 
teromnes mortalcs conftant, Quando uehemen/ 
tia quxda non animalia modo uocamus,ut leones 
tauros:fed 5C inanima quaedam, ut fluuioru de/ 
curfus,uentosq; magnos: alia porro dura, ut aes, 
fcrrum,lapides:memorareoportet, curab utrifc^ 
his,ubi nos attingant,diuerfi corporibus affedus 
inferant.Nam occurfus uioletus comunis utrifc^ 
eft,tam uehcmetibus uentis, cfi duris corporibus»( 
Sed habethocprae cxteris fcilicet uenti,8C fluuio 
rum fludius, ut euertamur ab rjs. Lapides, bC \i/ 
gna, ut premam ur, Qi contundamur. Aduer fus il> 
los enim,etiam fi magna ui contendamus,irc con 
cra prorfus prohibemur, arcp eucrtimur, repelli/ 
mtircp uiolcnter: fed pvaeter ullupreftum,uel con' 
tufionem,uel repreftionem corporis partiu. In al/ 
teris uero polletpreftus,8<f cotufio.Perfpicies ma 
xime,ficubi corporis partt laptdc imponas no ita 
grauem,que fi uclimus,facile abrjciamus. cogno 
fces profcdlo quetnadmodu impofitus grauct;pre 
rnat,contundat,&f ueluticutem fubeat. Deiedus 
autrelinquat quodda corpori ueftigiu, prefttis 
fignu. Nam aut cauiore reddct parte folito, dC ut 
izeftigium diu feruet, aut liuida praeterea. At non i 
uentus,ut uehementiftimus fit,ut euertat,ut deijy 
ciat:coprimit,cauatcpcorporis uIIapartcm.Qutp 
pe,qui mollis fit, facile circu corpus diffundit,% 
circufluit. Quapropter maximas facile naues inv 
pellitzA^ uero dcturbat fa?pe:tamennullu cauat in 
ijs lignum:utfi lapis uel ferrum lmpingatur.Hcc 
enim rumperepoftiint, 6C cominuere: at repelle/ 
rejiituentt, $C euertcrc non poftint. Itacp quibus 
carnis noftrc natura cedit, durah^c nucupamust 
Quae tpfi carni, utaqua, haec uocata molltafunt. 
Atcxid eft,quod Plato dicebat duraefte, quibus 
caro noftra cedit:8£ mollia, que carni. Nam fi inci 
dat in humidam rem aliquam taclus noftcr,cIartf 
fimum eft tadlum eam diuifurum efte, humidam 
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x uero cefturam bC excepturam. Atfn duram fi in/ 
currat,omnino illepotius cedet cauabiturtp. At/ 
que, ut orationem tandem concludamus, finga/ 
mus manumnoftram nunc aqucerapido flucflui, 
uel uento uehcmenti ex aduerfo occutrere: nunc 
lapidi,quem altera manus ienfim admoueat:non/ 
ne aperte a priorib us perfpicies euerti,nd preftam 
tamen:5d lapidem ab hac euerti, fed prefta ab illoC 
Nam durum quidem, quominus progrcdiamur, 
obftare per fe non poteft: fcd aut per pondus, aut 
motum acquilititium impcdire intcrdum poterit. 
Vehementis uero notio hoc ipfum obftaculum, 
impedimentum, repulfionem, atcp euerfionem 
compleditur. Liquet ergo aliudnos cum uehe/ 
mentia tangimus, aliud cum dura, fentire. Nam 
B harcpremuntcarnem tantum, illa impedtunt pro 
grelium. At quia facpe fit,ur ambo conueniant:at 
que,quodoccurrit,durum fit paritercp uchemen/ 
ter moueatur, non poteft fenfus etia non duplex 
nobis ofterri, unus uclutt prementis, alter ueluti 
euertetis.Qux fi funt ita,ut funt ccrre,duri pulfus 
in prcmendo tacflu cognirto poncnda eft. ut uio/ 
lentta utrifcp coueniat:ied propriu duri fitpreme/ 
re, euertere uehcmentis. Hi funt afledus tacflus, 
hzec etiam ufitata Latinis illorum nomina. 
Depleno bC uacuo pulfu. 
ATqui poftis alijs quoq? hxc nominibus in/ terpretari. quod facilc illi facicnt certe, qui 
continuitatcm totius fubftantiac interpollant ua/ 
cuo,id eftzOmnes, qui corpora ipfaparua QC indi/ 
uifa,indiuiduaq;,8(f incompa<fia:q> modo concre/ 
fcant,modo diucllantur: idco generationes dC in/ 
teritus contendimteflicere.Qiu,ut fi nullaagno-
fcant uitalem contentione, ubi cofcrtimmulta 5C 
uelocirer feranrur haccpai ua corpora, tum idum 
creare haec uiolcntum cofirmant, qucadmodum 
in uentisj&cfludibus cotingit dccurretibus.Con 
ferta dicerc,ct multa,denfacp,pcrinde eile dicunt, 
ac paucum ivnmiftum etTe uacui:quod tantum ua 
lere, quantum folidas fubftantias capedinem im/ 
plcllearteriarum. Vacuitate entm eius, utipfum 
declarat nome,efle a uacuo didium. Hoc entm in 
omnibus concrctionibus cotineri:ac prout id au 
get uclimminuit,ltanuc dura, nucmollia corpo/ 
ra effici. Ac nunc plenos fieri eoru internos uentri 
• culos,rurfus forrc uacuos.Ita tunicaqutde dicent 
arteriae dura uel mollem fieri ex quantitate admi/ 
fti concretioni uacui.Internam capcdine plcnam 
8C uacuam>ob quantitatehic iterum cdmifttcum 
illa uacui.Magnum autdicentquendam eftepul/ 
fum,fed rcnifum non habcre in occurfu: ubi mul/ 
tumin cauitatearteri» uacuifit,ipfaq; pauca fint 
prima corpora. At uero magnum efle et euertere, 
cum paru uacui, dC frequentia corporafint. Itacp 
iam apcrtu eft, nihil apud illos interefte inter ple/ 
num pulfum &C uchemente: Quippetadlus unu 
efle affedium, dC unam naturapulius. Nam cum 
parum in capedinibus arteriarum infituacui, ob 
multirudinem tumorum plenum pulfum dici, dC 
ob idius uiolentia,uehemetem.Proindeex nomi 
nibus 
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nib.iflis altcru cfsctia dcnotarepulfus,alteru qua' A dctur nomine viivccsv utt.At mutetnus ia v>vct/ 
litate cocurfus. Non igit diuerfos efte pulfus ple sv^oy in plenius,ut gd dicat,intelligamus.Ver/ 
numdC uehemetcmz duobus enim unamremno ba eiushaccfunt.PIenus pulfus cft, q plenioreo/ 
minibus fignifiicarizpro diticrfis notionibus.Nos ftcdit arteria. Atq hoc, ucl fua fpote claru cft,ncc 
tiero,qui contcntioncm quandam ftatuimus uita nos noui quiccp docet.Pr^ftatergo totu hoc vctsi/ 
lcm,geminam non potcrimus nonfatcrt pulfuum Ttpoy rclinqucre?ac quod in dcfinitioe fequit,con 
naturam eftc, fi dignofcendirationem eorum dili fiderare. K9^ x&vrfucny au-r cfaatcmytttvvy lyxy/ 
gentius attendamus.Eft autem plena difficultatis A &>?. T alequiddam fignificarehapc claufula uidc/ 
hacc comentatio, q> nihil propemodu ueteres de tur,plenum pulftim in occurfu arteriam oftcndtv 
dignofccndis pulfibus fcripferunt.fcd alij prorfus re JlctoifayiLWHy ty^vAco?. Hic iteru <f\g:<novyiii 
praeterierunt,alrj fane qtiamleuitcr attigcrunt.Na y»y, idemnc fit ac plena,an aliudquid indicct,pla 
Herophilus,qui affedius fenfus cofcriberct, nuf- ne non habeo comjccrc.Quinctiam cum oppone 
quam plenitudinis, quam fenfitnunquam,mcmi ret poftea definitioni pleni QC vccsorifv, defi/ 
nit. Qtii ucro didii ab illo Herophilij funt, omnia nitionem uacui,nec cotrarium tu> vxsori^ kv fum> 
malunt cp tllud dici, fophiftae fane 8C loquaces ho pfit, necp -tS  quod quidem fi rem 
mines pcne omncs. 8C cum nullum aliud Hcro/ contrariam dcfiniret, fumedtim crat. Atnon fum/ 
phili pracceptu in ipfis artis operibus probareftu> pfit,fed quid aitf KtvoV A) 6 Trv^cpoPivyait/l^ lyip, 
dueruntuum prcter alia,quibus artcm polluerut, <ny ^ ctfrit&icc? -Tnivt^os. Hoc enim mtiqohyycls 
etiani plenum nobis pulfum inucxerunt:ut qttafi S9 nec v? vocniifcur, nec t& <Jj&<nortyiAMyy cotra/ 
parualtt ipfaars, habcrcmusnunc, quodagere/ riumcft, fedfictiialtj, certefoli iy^vAco con/ 
mus.Necpcm pulfum practerirc fas cft,a uiris con trarittm cft. ut tyxytey uelutihumidius quoda/ 
ftitutum tam claris liiecp qucm cxperiundo nun/ modo fit.&C -ro vn^cpo^vytiAs magis aercum. latri 
quam inucnimuS,pofte prompte,ftatuendum no uacui etiam dchntrioni additu eft, «5 jk. ffl voy u5f 
bis eftjdignofct, alienas fequentibus afteucrario/ mno-poy tw (/ZflrxTvAoiy KWi(i6ccTH<ny w^fay, 
nes.Veruni oftcndendum eftprimu ad notioncm cui uerbo in dcfinirionc plcni, quod contrariumi 
ufq? huncpulfum progredi. Dcinde ne Hcrophi fit,nonrcpcrias. Nam r KivwSccTHtrtM nommi 
lum quidem in eius notiriam fenfu unquam pcr/ rediiflime cuiTi&ctcr\y opponcrer.at hoc in pleni de 
ueniflc.Quod fiiam nihil illifigntficattoncm con finitidcprxtermiflum cft uniuerfum • idq; cum in 
•fudiftcnt nominis, haberc nunc aliquiddiccrcde eundcm modum poffct dtci, «s-t *r 
illis,quce diciururecipio. Scdquando uarrjscam y.oy <AccKTvAuy cM7iftx<ny yttrmiif&y.Atnon di 
modis coturbarunt, nec inter fe mtituo confcnti/ c xitNifi id forte,pIeniore oftendere artcriam,hoc 
cntes, ncc fecum quifcp, cogimur primo loco di- cft,ut in utraH diffinitione, nonqufd plcnus pul-
fpicere de figmficattonc,nequid imprudentcs, Ut fus fit,declaretur,fed quae fit eius dignofccndi ra/ 
corui &C graculi, dum uoces edimus tantum, rcs tio- Qtiod fieft,alfcquamur fortaflis.Nam fi affc/ 
ipfas,quibtis attributac funt, prorfus lgnoremus. diutt tadiusnoftrihaec definitio expofitio eft, nec 
Et cum nomcn plcnipulfus multt fcripferunt,cae rei ipfius ufquam naturam attirigitj mcminifle o/ 
teros ccrtum mihieftpraetermittcre,nifi quando, mnittm poffum, quae in diftindiione arteriac patit 
fi ita feries orationis ferat,ftridim attinga. Archi/ tadus. fortaffc itacp aflequemur Archigcnis mcn 
genis 6C Agathini mihi fatis erit fcripta inmanus tem. Nam quae patitur, ha?c funt. Occurrens fibi 
iiimere examinanda. Ac deeo Archigcnes tn huc fcnttt aliquandiu corpus motum. Idcgmodo mul 
modum loquitur. Isi <fi ttAh^hs <rcpvypo? 0 vctso-A^ tis in partibus uideturfibt occurrere, modo non: 
fccv u&i<A{Kvvs rny (t$Ty%icur , K9" THV \zwrf<*><ny ac nuc prcmerc,nunc no prcmcre. Ac cu nos pre/ 
•a2 Jiccoicnxrttivtry iyxvhots.Kivoc^o Trtpcpohvyo^H mimus, rcntti, ucl uinci. Hi primi affcdus tadus 
t y t f c n y  <Ft c£fTye/cce TmiiAvos Z>s tl jj£l ?>y funt,ac uclutielcmenta totius dc pulfibus comcn 
(ioy flccKTvhuy Kivi^ocT^joiy yjsroTflrf&Vca dc tationis.NS reliqua omnia,partim exhis coftanr,' 
finitione primu qtiid -ro vctsovc^ co/ denotct,parum partim inrclatione intelligunrur,fiuepartcs cOm 
liquido notii.q? infolcns apud Graecos fit,uteiuf/ memoratas rhutuo copares, fiue tota cutoris. At 
ccmodi dereufurpet. Namgenus quodda panis de quonam horu pleni nomen dicitur, an deipfo 
appcllabant vccsoy. aliud corpus ab ijs ita ullu ap/ motuCAtqui celcritas in illo SC tarditas eiant,rhy 
pellari haud fcio. Ipfe Archigenes ( nam decct de thmtcp illinc nafcebantur. An ubiin multis parti/ 
illo nos cius ufum nominu difccre) rhvctsby pro bus diftcntionc tadus fenritClmmo longi hmc,la/ 
plcno mihi uidctur ufurparc.Nam in Iib. dc uehe ti,alti, magniqz prodeut pulfus. An cu in paucis? 
mentiapulfus cxponens Magni ucrba fic ad ucr/ cotrarij uero tum comemoratorum. An cum pre 
m kr,kit. Omnino, inquit, uchemcs idus non miturfdurus.cum iiimmouct C uehcmcns. Qtiid 
nt,nifi vccsoy fir,quod occurrar,8£ magnu,S£ cele/ cnim de contrarrjs horuS^ mcdtjs multa difputeC' 
1 einfcrat. A qiiibus paulo poft in huc modu fcri/ Quando ergo exiftit plenus, aut qucm patict pul 
bit.btuehemetia pulfus exceleritate, magnitudi/ fus affedum Ctum ne ubicalorem largiorcm, ucl 
nc,uehcmcntia,plcnitudine,coflata eft.N^ quod acriorem fentiatCArqut nonexpulfuum differcn/ 
fupra vccsoy^ id plenu hic uocauit ut nihil difFcraty ttjs id dignofcitur. An cum humiditatcm ucl ficct 
hoc pado,an illo dicas.Et ucro ubi<P mihi ita ui/ tateinCSed nec hifunt affedus differctiarum pul/ 
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fuum,cum hacc ucl citra pulfum, fimanum admo A tus.Indcaddit.Apparetpotro pcr totam diftetio/ 
ueas corpori laborantis,cxplorare poflis.Ecquod ncm firmitas impetus,ex qua,arteriam fi coprima 
ergo renifus genus aliud in uchementibuS) aliud mus digitis, firmior occurrit idlus. Haec tamfunc 
inplenisappellatCNampotefttalequidetia Aga/ apcrta, quaedixitdc affedibus tacius ,In quibus 
thinus fentire.Verum fi hoc fentiebat,aperire de^ nullum habebimus propriu affedum monfti are 
bebatnobis3no Sphingis ,pponere£nigmata. An plenitudinis: nifi iane, utquidam dixerunthuius 
ueronon folures uolunt utinquiramtis tam diffi/ actatis homines, cum plurimu pulfus eleuatus re/ 
ciles:fed utpro cumulo,quid dicant,expcdamus, nitatur. Atqui hacduae funt lpecies pulfiium, non 
ac infinitum tempus inco ponamus, an in rebus una. Nam cum plurimu attollittir,fiquldem in tri 
ipfis inucniendisC At expendamus Agathiniiam bus dimenlionibusfiat, magnum efticitpulfum: 
ucrba, atq; hoc qu^ramus, an renifus aliud in ue- in una duntaxat,uel longum, uel latu3 uel altum, 
hemctibus genus,aliud in plenis ftatuat. Adeocp Nam reniti idem eftquod uehementcetle. Qtiod 
hxceius uerba funt. Confequit enim in confidcra fiquis magnum fimul &C uehementem uolet uno 
tione plenitudinis &C uactiitacis pulfus: Plcno ten nominc uocarepleni, uocet licet. De nomine eni 
fum Lc cotentum perpetuo fpiritu rcprefentante: non cdtendimus. Tantu fciat,nihil fe nouxdiffe/ 
uacuo diffluente&in renifu euanefcente, utin/ B rentiae aliunde pr^ter comemoratas, utnunceft, 
ftar fitaquofebullx,querumpit. Huicquide co adducere.Namfi duas auttresearu accipiatdiffe/ 
nomine gratias habemus, q> Sphingis no ponat rentias, quas peculianbus nominibus appellct, 
cnigmata,utfecit Archigencs,alijcpndpauci.Na nullainuidiacft. Vcrude nominibus no agimus, 
rectcanlecus dixit,pcr ocium expendamus licct. fedde rebus.deqbus fi quis habeat,quod,preter 
Mcns quide certceiusclaraefi:. Vult efntcnfum qua? nosdiximus,afferat,libetes didicerimus.Ex 
&C contcntu perpetuo fpiritum in pienis apparere cogitare ucro differentia quandam pulftm cx artc 
pulftbus: Infirmu &C fradu, ncc quiccfj renitetem riseinfufione (fic emquod in ea cotineturhumo/ 
in uactiis.Atnatiuus ne fpiritus atcj? uitalis fit,qui ris,appellant) equidem coprobo. Ac intelligere 
pcr corpora,ut illi cotendut,tenfus eft: an aercus eam poiliim modo craf!iorcm,modo tcnuiorcm, 
8C materialis, qui cotinet in capedinibus, parum &C herclcctiam lcntiorem,uel aquofam,ucl copio 
ucrba declarat.Tamcex tota illoru uiroru lentcn/ fiorcm,uel pauciorem,uel acream,uel alia qualify 
tia ipfum uitalc contjcias dici.Scd fiuchic fit,fiue qualis fit. Siquide ipiritum cogito tantu cas conti 
illc, tantuadmoncbimus illum eiusq; affeclas, ne nere.atcP hunc interim purtim &C ferenu: interim 
placita cufcnfus affedibus cdmifceant: fcd utdc/ caliginofum nebulofum<P.Sed hoc non eftinfti/ 
cetempiricu. Necp enim experientiae imminue/ c tuti noftri,ut anirno concipiamus, quae eilc polz 
rintdignitatem, fi explicauerintprius nobis haec, funt,immo dcelfentiaagimus coru.Cum uel con 
quaedetaclioe ipfi attulerut:ac deinde,quomodo traria liceat cociperc;utfimuI fint,fieri nd potefL 
ab tjs oratioe ad placita proficilci oportct,docuc/ utfanguincm cogitamus continere artcrias,5dno 
rint. Qiii igiturfenfus afFecflus incaerut, fi nome continerc. Neque cnim quacrcremus dc eo,quod 
fpiritus immutemus,2<icftoappellemusCErit eih nequaquam concipimus animo. At non cft huic 
hecoratio.Plenuspulfustenfum ct cotentum per quaeftioni propofit(j,ut in notioncm coru ucnia/ 
pctuo idum repr^fentat.Vacuus uero diffluctcm mus,fedcffemonftremus.Necp cnimeft quifqua, 
&C in renifucuanefcente,utinftar lit aquofx bu%, quin in arterijs pofsit intclligere fanguine conti/ 
quaerumpitur.His t^mbenemutatis proferamus neri. Sed an reuera,8£cum naturse legc difpenfa/ 
hicparuum eiuslibrum,ut quid de uehemente& turanimal, fanguine contincant, hocquaerimus* 
languido pulfudicat,uideamus.Verbaeius fic ha Acmultadceo fcio Archigenc ucrbafaccre. uc/ 
bent. Nam q? uehemens etiam pulfus fit, qui uio/ rum fi id poteft deprchcdere fcnfus,nequicquam 
lcntcr fent tadum, 5C in occurfu fortiter euertit multa nugatur. cum apertc mentiri dicere liceat 
cum,coftathinc,& conucnit intcr multos.Mox Erafiftratum,quiid agit,utquae fenfu didicimtis, 
fubtjcit.Contrariaintelligunturdclanguido.Na D hsecfuadeatorationealitcrhabere. Verum nemo 
debiiiterSL languideoccurrittadlui. Ha?c rede aufus eft,ad taduhumore^quiin arterijseft,con-
qtiidem Agathinus,fed nihil ab ijs,quae de pleno firmarcperuenire.Sane nihil malim,quam uthoc 
&C uacuo funtdidta, differunt. Namcotentu per/ obtinerepolTcm:nccum inueftigo rationeuerita 
pctuo idum cffe,nihil eftaliud ac uiolcnter ferire tem,negocium mihi exhiberetur. At quid tadcni 
taclum,2xl fortitcr euertere. Quoru lllud quidc de dicat,plane no intelligo.Plenus eft ptilfus^qui oc/ 
plcno,hoc uero dc uehcmete didu eft. Iam ctiam curfum arteria? humide tumidum oftcdit. Vtrum 
in renifu euanefcere,ide eft quod dcbiliter &C lan/ ceu ipfehoctadus pofsit cognofcere, an ceu hic 
guide occurrcre tadui. Quorum etiam illud de patiatur quod patitur,L^ aflcdus uia aperirepoG* 
uacuo,hocdclanguido cft didum.Atc^ Agathi/ fitarteri-e ftatus cognofccdi.Athocfidicat,ex af/ 
nus inhunc modum expofuit affcdus tadus in fedibustadus comjcercaliquiddeftatu arteri^ I i  
uehemetibus pulfibus &Clanguidis. Archigcncs cere,ego non cotradico.Etcnim Praxagoras hoc 
aliomodo. Nam hic ficfcribit. Itaq}fiperfeacfti>' &C Herophilus facit, ac prope omncs , parttm 
metur, manifcfteapparet fua fponte uehcmentia plus,partim minus,partim etiamdetcrius,partim 
contentionem ciTe, utdiximus, arteriarum mo/ melius.Praxagoram aute forfitan etiam mireris: 
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qui cumhumores neget contineriin arterijs, ex j 
pulfibus tamen colligcrc quafdam corum fpecics 
molitur. Ataffecflum fenfus haudquacgcommu/ 
nem adducit.Ea enim ratione aenigma faciat ora 
tione fua,utquilcgat,necintelligat, profundi ali 
quid uerbis &C miradi arbitrctur fubefle: ibiq; aeta 
tcm conterat,nimirum pcrpctuo quaeredo,ncc ta 
men quicquam inucnicdo.Nam quomodo inue/ 
niatur,quodnufqua exiftitc" Quin tu, no tantum 
humorum fpccies ceddcx puliuum differetijs di/ 
fcerne, fed animi ctiam mores, ut Hippocratcs 
conatur.T antu quae fenfus patitur,amabo te pro/ 
fer: nec quae haudquaquam patitur, falsoaudeei 
tribuereinecp ex uno affcdudiucrfos pulfus lacta 
tecognofccre.Eft quidampulfus,qui multum re 
nititur,adco ut,fi premas etiam artcnam,non mo 1 
ueatur a manu.Huncretine,acquouis uoca no/ 
minc.Nam fi modo uchcmentem, modo plcnum 
uocas,interdum alio nominc, cxiftimascp nume/ 
ro nominummultas teres efliicere, quis teferetC 
Habeo figna ego etiam expulfibus defpeciehu/ 
morum,£< de affertibus animi: tame ex fenfibili 
bus,quos nupcr comcmoraui, affedlibus omnia 
conor dignoiccre,ncc dico ufquam pulfum prae-
ruptum,graucm,lene, aquofaefpccici,flacuoium, 
tAiyyKtovurySLvoy} diftcntum , norvAby ^ ftridtu, n#/ 
Tttvtvvyi&vot/j TffipiMA-ooart&voi/, govrccft.u)JlH:) neque 
quicquamaIiud,quaeiftiratione excogitant, ncc 
pcrcipiutaffcdibusfvnfibilibus. Adco iametia, 
quaefentitauditus tantum,adtadtim traducunt. 
Namquid aliud,cum ftridentes dicant,8C ftrepe/ c 
tes,& refonates pulfus,quam dc tadu ceu de au/ 
ditu difputanidtacp cfficiunt dcnicj;, utfides etia 
ueris detrahatur. Ac uir quidam huiusaetatis mi/ 
nimemalus,uerbofitatem dixiteffecomentatio/ 
nem pulfuu. qui hcrcledixit re<ftil1ime, q?multa 
iierbafunditcnr,nccquiccgdoccat comodi. Qtii 
hoc,fi non in difputationibus, 111 fcriptis certe de 
bebantuitare,quoddixitComicus, Garrire do/ 
dlusjuerum ineptus diccre.Et miliiplcnum ptil/ 
fum fcribis,ncctantillum mihi potes,ut cxponas 
mentem tuam,tunicac ne artcriae fignificcs qtiali/ 
tatem,anquantitatcm infufaein eas fubftantiae,an 
qualitate fpus,an dcnicp caloris facultatc quanda 
uelqualitatc. Naomnia mihiuideris diccrcnon 
diftributeL^ cofufe. Autquo plenitudinis mihi 1 
uini mentione facis pro exeploC Qtiid etia in tra/ 
dtatuDeplcnitudineinh^cucrbaloqucrisCltacp 
ii plenum no fubftantia,fed facultate uelis aeftima 
te.Et pa ulo poft.Sopor facultatis in talibus plenu 
pulfum defignat,quae nomina funt intcperiei fpi/ 
ritus.Et qucmadmodu, ut guftarunt uinu guftato 
res uin^pienu dignofcunt:Itapulftmperiti,pIenu 
ex facultatis fopore,etia fi femiuacuus fit,animad 
utrtunr. In his ad facultatc referre mihi plcni pul/ 
fus notione uidctur. Ar ubi Dcplcnitudinc agit, 
uniuer la mihi uideturconfundcreddmifccre. Id 
adeo cx cius ucrbis intclliges,qux h$c funt.Que 
admodum autem lanarum contextus indetenuis 
cft > cx quo uacua 5v plcna dicitur, &C uini quali/ 
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tas nonpungcns, fcd illinc admota lingue digno/ 
fcitur, qua plena &C uacua uina diftinguimus. Ec 
ipfum ctiam corpus apprchcndimus,tum uacutl, 
tumplcnum, tam inco quodnaturaliterahus ali/ 
ud habeat, quam inmorbofis affedibus, ut inflT' 
matione^oedcmate^inflationeata ctiam inexercita 
tas carncs difccrnimusab cxcrcitatis. Rurius in 
hac oratione quae de uino dicuntur, conucnire 
cuplenitudinc facultatisuidcant :quaedeinfla.TT 
mationeL^ cedcmatc,cuplenitudinc) quae in ipici 
eft corporcartcrix. At uero exemplum Ianaru o/ 
mnino non intelligo. Ncmine em ego unqua au/ 
diuiplenam 8£uacuam lanamquidiceret, utro/ 
garcm,qucadmodu dicerct.Immo nc dcinflama/ 
tione &C cedcmate, ex quoqua audiui, nifi ex Ar> 
chigcnc.Tamcn cx his inreIligerepofltim,quid ft 
gnificare uelitnomenplenum.Nam quod cotra^ 
riQ laxo eft>uocatur plenif. Vacua ucro quaedam 
g^plena corpora mangones8£ paedotribasaudi/ 
uidiccre.Verijnoninmoduocdematu 8C inflama 
tionumrfed, ut inprimispropric&C ufitatedictin/ 
tur, perindc ac uafa plena uacuaqj, appellabat. Ac 
cutemprehendentes reucllebant, ut uidercnt re/ 
mifla eifet ancontenta. Itacp ex laxauacuum, cx 
contenta plcnu contjciebant. Et ucro eum ectam, 
qui gracilior crafltorc cflct, cx tjs indicijs plcnio/ 
rcm uocabac. Has nugas cogimur agcre, proptcr 
eos qui primi friuola,ut ita dica,funt nugati.Qua 
fi ein nomina Archigenes interpretarct &C no dc/ 
clarareres inftitucrct, multa coegit in unuexem/ 
pla 5C nomina,quae nec uni rci omia cogrua funr, 
ncc exufu authoru appcIIata.Nam apud quos att 
thorcs^aut uinum,autlanas plenas,8<l uacuas in^ 
ucnias fcriptuCR.eftat crgo, utad cauponas, mu/ 
licrescpadcamus rcquifitum,quomodo intcrpre/ 
tentur,S£ quonam hoc conducat, Ccrtc fi uti ple/ 
ni nominc geftiebat, modo re dcclaraffct apcrte, 
cui nomc tribueret,no cffcnt ncceffaria exempla. 
Caetcrudcnominis tifu etia tcrtio in libro De pul 
fuum differcnttjs abundetradauimus^acnunc e/ 
tiammcminimus.ut Archigenisin docendo con 
fufioncm aperirem.Necp cnim multa complicare 
&C infinitagarrirc oportebat, cum pauculis uerfi/ 
culis totu tradi facillimc poffct in huncmodum* 
Nam quod obfcurc ille multis uerbis confci ipfir, 
brcuibus faciam ut planccxpliccm. 
Explicatio Galcni dcplcno 
pulfu. 
GEnus cftpulfuum, quod ipfum artcrta? cor/ pus quo ftatu fit,dcclarat. Altcra.quod qua 
litatcm fubftantiae quam continct. Ac tcrtiunati/ 
ui fpiritus eius oftenditfacultatem. Histribus gc 
ncribusplcnitudo nomcn cft. Harcfi fcripfillet, 
ddaperte fcripfiflet, &C compcndiofe :ncc hic nos 
enecarct, dum inquirimtis,primu quid dicat,dcin 
dc ecqtiid crret. fed mcntc cius aflecuti planc, ad 
inueftigandum nos, ecquid errct, conferremus, 
iteruin huc modum orationc inftitucntcs. Horti 
trium gencru Archigenes primum, qtiodinfta/ 
tupoiituni cftarteriar, tum eft, tum cognofcitur: 
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k^^auo^^t^o^com^ipr^0"'^8 TffP-pel'A fum eflrc^"° dignofcas.m artcrijs contentus fan, 
DuUiium demonftrauimrtT flN ° d,ffcr"5s gl»s quam f-tmuItUsSCqualis.Ac primo loco no, 
7™ egimus de b.fcu repctemus.nd pdlfc ,n aqcn inter cute nos, 
nominiDusaNoaenomimb.hocloco, atde ipfis hurnor fit an fpiritus,qui inremonibusuetm mn 
ptilfibus dignofccdis difccptamus.Tuid pro tuo tinetur,ta<flu explorare.mfi cauata prelTu cute Et 
arbitrio uoca.Dabis.autem nobis.ut uocibus uta uero frequcntcr non cauari confpicias in fvncem 
murconfuetisSifapprobatisjacdurumqucndam afcitis.&aquaintercute.que tymnamten uorar 
n^m Pr^ 'at<^ molle alterumei cotra/ Sedadueram notitiamcomparandapulfarecoci 
r i - .  S  t e r t i u m , i n  m e d i o  u t r i u f q ;  p o f i t u ,  m u r  a b d o m c n ,  u t  a t t e n d a m u s ,  f i  u e l u t i  t v m p a i f s  
T-ron nf Um,^nat'"Ummttatucorporis atterix. refonet.Secundolocoalitercomponerehomine 
n, fl"C-ri ^ni'm tu'cg° durum uoco,quibuf &C in latera conuertere.quo fluduatione aliauam 
•liicclibustactus,quifentiripoflint,deprehe exaudiamus.Acnobisftrepitus inmodu tvmna 
cmiK.Namarteriaetunicancmo ambigit, quin ni.fpiritum annunciat: fluduatiohumor? Vn > 
nccelfe fit, uel contetam eife, uel remilfam. Veru uero admoto ta6u diftentum abdomen no dmr^ 
hoc nunc non quaerimus:immo uero quae eius fit hendas.ex aere fit an ex aqua. Tametfi cuti, ~hh 
ratio dignofcedi.Hoc nosclarc fac doceas,nullis B &quicquidcarnofiimerat lecundu pcritona-irm 
muolucns utens. Atqui no facis. Nerp uero te eo &C crafla cute teflum,contabuit. Atque quia c- rc 
accu amusinecp quia affici apcrtetadum cxplica nuatae funt partcs circumiecflae copiofac^ eft ou-v 
mmus aliterin uehcmcntibus,aliterluTccinpuin contineatur materia, diuinare tadu etia lieer an 
bus, ldco fpiritus tollimus.Na uobis fenioribus, fpiritus fit quicontincatur attamen hic etiam'(n 
qui haec magna cura inuefi:igafi:is,referimus acce li tatfui parum tutd fidem habcas: nedum in artel 
ptum,liquid nos inuenimus boni,non inuenturi ria tam crafla munita tunica.ut pcritonari fit fextu 
certc»nifi ad ucflra fcnpta, qui glaciem fccuiflis, pla,Z6 qua cutis fepe tegat bene crafia. Ncc enim 
cC manobis ad eaapermftis,mcditati fimus.Qiia Xgroti,quos uifimus,{emper tabidifunt. Cu prx-
re locrc mquamus, q? affecftu tadus puta prclfu tereatertius accedat motus,qui etiam non parum 
difcernitur^ fccluditura uehementc Subuerte/ ad confundcnda notitiam ualcat quid randcmT di cnim iiimil!i>8drenifum tnbLnmiis T2m r> * 
nius fecundum illud deZobus2n mdTnS T " P°5e"mus*tfi ad coturban-
ouis irenerihirs n.m,,-;™" " P v!j r z dum notltla elus quod continctur, fatis crat artc. 
m iiMmlric inr tr"- J -f° dcipfoIpni/ riacpcrpctuus motus.QuoergoIicebitfignoaut 
mus^^  ^ 'Tu ?? P°^U quant'tate conteti in artertjs h umoris, autqualita 
Cdff S dS -nhbroDepul, c temcognofcererNammagnitudinequidempul-
liconvfiTtT.iTc llfii r aU,TUS,^ clI/vquiaiL fus,contcnti humoriscognofcimus eopiam. Sed 
nrrhr x USPr° cclItl>mcbrcmbus uolo non perpctuohincnobishumidueflc ipfum hu/ 
^ ,!nKerf au': ca'oris ardorc, aut cotcntione morem conftat.Dur/ti^ uero fiatu arteria: corpoU 
eius dicitis:haec namcj? ex ucrbis ucftris quafi ora ris. Rcnifus idlus non crafTitiem fubfiantic fignifi 
culis tortiiofis ApoIIinisLoxi^ crucrepotuimus» cat,fed robur uitalis contcntionis. Nam ridi^il,-? 
lam horu rehquu cft ut figna tradamus. Contcn/ 5lc,fi adeo continereunqua cralTum addurant f 
tionis quide lamindiciadidicimus, gratiasch agu morcm, artcriarum capcdinc utrenitarnrn 
mus.Scihcetrenititurpreffui,ut confirmatis,ta/ imnfiucf firInriTm Vr Curpie.Tui: 
dumcp fummouct. Ardorcm huc caloris nihil re dcs in arrprnc P1 cmcn^nifl IaPf/ 
quirimus,nifi utdoccamur,quoufqj tadus noftcr t*m > L putamus contincri.Nam 
animaducrtat.Necp faneulla tadunoftru latcbie bu* *Ur^,CmqU!"^"^f^fsitiespremcnri-
differentia caloris.Atnonpoffumus hic nos non J fr nu !° m^^^^<?uide hbenter utrcm re-
mirari,fi in pulfuu diflTeretns ea, & non in fcbriu PIctum ^ um,da matcria his, qui lta elimatum ta/ 
28ZrcZabitis.Athocmittamus in prxfcntia ncc Tia 5r'UtUCr Su"ttatemfupcrcnt, cxpb 
dc co contcndamus.Reliquum ge^^ad^ D ^ 
dumdignofcaturattcdamusplcnitudinis Hirra a^uam^u'^cm macralio uinodifccrnant. 
arternslolus,necanetiamquidam humorescon, aerc,licctiaacprehendat.Sol$emm fluclua 
tincantur.Immo no ualetis..-tdemSft7au7ante7 tl°Tc ha>cnt ^cernendi. 
fiquando Erafiftratum refellitis, uel Praxago2 qU'd ^  ^ T "AlS uf' 
cum afleritis fanguine inarterijs efle fenfum apj ^I"equaqu is. Quinquahtates humo 
fp cuu fit Nec UCTO .lloru ct.am ad fenfum quifz nnctur.nS fpiritum elfe.Et quontodo acd S aui 
?e hTmn (Ug f ™ lrtt arterias ef' nec ualcnt per unicam utris tunicam d cnofce e 
» F, ^ r$ ',"e''as'fP'r'tus'P?antu.nftrumen, contentiqualitatem,pcr cutem poncnonminus 
lane.Qu.ppe tatflus,fpir,tus ne in arte utre craflam,mnnhranaSq, mininu binas ^ ner 
rqs tantum fit.an hmul humorcs aliqui, non ua, t.micas ncccifano duas.itum^ aui in arcem c!> 
lis infiH3"' 'nantbtisnugishorurepudiaz dignofceref Atque hacquidcm illi dicant nec 
S> 
'
Pfl d,caml,s apud nos fol,
'
nu
"
5 Prorfus fen, Herophilum onerent mendacq™ ne^ti no-
minc 
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minc rudcs tcrritcnt Hcropliili Iibroru: nccp hinc 
fidcm uerbis parent.T urpe enim cft quafi ad fub/ 
fclliatcftibusccrtarc. Si dcmonftrationcm afferre 
potes,audiemus te libeter. Herophilu ucro eiusqj 
ailcclas profcrrc teflcs,dcclinantis eft rcctum ccr-
tamen,&f caufas,exceptiones, technascp comen^ 
tantis,nc detegaris. Conftat non iam inquirendac 
rei gratia,fed hiftorix fupponi falso citatos tcftes. 
Hgcnedicit Herophilus^ Minime ucro.Immo 110 
tuaufugcris.Oftende quemadmodu mctiar.oftcn 
dc,quomodo dicat. deindc dicftio forte ambigua 
profertur:cocp bellu cduertitur, quidna figniticet 
di(ftio,8f quid uelit.Ibiq? in dicfto fententia uer 
tuntur epichercmata rhctorica: in amphibologia 
itc alia: & hercle in fyllogifinis etia, Immo ocm iic 
rhctorica huc transferut, ut fi argumentu aliquod 
mcditarentur,nec propofitum ftudcrent cfficcrc. 
Quid enim no adduxerunt rcccntiores medici ad 
quaeftione,cum quida fcirc Hcrophilu defendanc 
&C hanc pulfus difFcrcntia. Contra quida ncfcire 
coneturprobare.Miferi ccrte utricp,& mifcricor 
dia dtgni:ilii,q) imperiti:hi,quod funt contentio/ 
fi.Nonminus nos tamcn infelices,quibus,fiartis 
colamus cdmentationcm^no eft fatis:ied 9C quid 
HcrophiIus,quid Hcraclidcs,dd Chryfermus,S<f 
Hegetornon probc cxpofuit: quid porro Apol/ 
lonius dixir, &C Bacchius, Ariftoxcnusq; uolu-
musfcire:5^fideprccamur, compellimur planc: 
duobuscpexcrcitamurmalis,tum q? abre nuga/ 
mur, tum q? inuitihoc facimus, quodilli. Nunc 
quidcm ccrte alterum miht neccffc eft,aut ut Ar-
chigeni mdcar,&£ HcrophiIo,fcxcentiscp alijs re/ 
fragari:autdcmoftrcm,nulhim dcHerophili fen 
tcntia plenupulium efTe. Ac fi idut operacpretiu 
tractcm,nonaIitcracillideinani fedulitatc rcpre 
hendcndus fim.Nunc quando ex ipfa rerum ueri 
tatc iilorum fententia coargui, qui ad ipfa artis o-
pcrapropcrant,ad ca dimittam,quiaiam propofi 
tam quaeftioncm abfolutmus. Qiiodfi qui auent 
ctiam uctcrum fcripta cognofccrc, tcmporeq? ad 
idabundant:omm'a adijciam,acdcclarabo,nusc{j 
Hcrophilum ad ullamrem uti plcno pulfu.Etpri 
muab ipfo capitc cxordiar, quod illi profcrunt: 
qci ab Herophilo lib.primo Depulfibus eft fcri/ 
pcu,quod mihi folum uidentur IegiiTe.Atq; fic ha 
bct: In fumma,dtffcrrc mihi uidcturpulfus a pul 
fu, magnitudine, cclcritate, uchcmentia, 
rhythmo. HocproIato,quid ^«SG- fit,OU^rut. 
quafi uero, fi ncfciamus, quid 7fA»h fignincetur, 
necefiarto ttAt^or?? ab co,idcft,plenitudo figni-
ficet-Itacp cgo lcptde,ni fallor^refpondco. Na ra 
celcbritateillu affirmo dcfignare. Rurfus 
uticjj ahjsrcfpondea, TO TTAH(}& uehemcntiadcno 
tarctac quiduis citius,^ plcnitudincm dica:ut ui 
dcant nugait uolcntibus, quantalicentia fit.Na 
curph nitudinepotius celcbritate dc/ 
notabit C nutn quia prirna fyllaba ^ 
££ 7rhnfas tjfde clemetis proferimuscQuod fi cfi> 
ctia TrAHcnoy^N vrAtroT-toj/K, TTAHKT^OIJ^ 
iexcentuc^ iuntalia^quoruexijfdc elcmcntis ptiz 
L I B .  I I I I  S ) »  
L  mafyllabaconftat.Atem longe,inqu/unt,rcmo/ 
tae horu fignificationcs funt a 7TAHQV:. Qtii au 
te minus plenitudinis fignificatio a TiAnfos fi/ 
gnificatide procul abeftdmmo probabile cft, in/ 
qutunt,differentiam plenitudinis,quac eftin pulfi 
bus,commcmorari nunc, atq?ab Hcrophilo co/ 
gnofci.Quinpotius uerifimile eft dtiritia cogno-
fci 8C appellari,cum bC hx pulfuu differentig fint, 
eascp prorfus Herophilus cognofccret. Vndcigi 
tur differcntiam plcnitudinis dicat,multo pracfta/ 
bat mca fentctia, reuol mife antea omnes cius De 
pulfibus libros.Mihi quidcm hanc lcgcm ftatui, 
ut unumquemcp fcriptorcm ex feipfo declarem, 
ncc inanibus fufpicioibusdd affirmationibus de/ 
monftrationeuacuisdclirem, quidaliquis dicat» 
Atcp quo inuenifti apud Herophilu alio loco no/ 
me pleni, cu crebriinuenias milhes CProinde cir 
differetiaplcnitudinis QC incognita fit(ut dcmon 
ftrauimus)ncc eius alibi Herophilus meminerit: 
diffcrctia porro crcbritatis cu apud omnes in co 
fefto fitztum eam Hcrophilus fcribcre millics co 
pcriatur:probabiIius multo fitcrebriratcappclla/ 
rc putare i!Ium,cft plcnitudinc. Necp hoc dico 7$ 
Herophilu pro crcbritatc fcripfiifc.Hoc e/ 
nim fi dica, ridiculus fim, non fecus ac illi, intcr/ 
pres:uerumefteIonge procliuius declaratu crc/ 
britate,3f duritiem, adeocx quiduis citius H ple/ 
nitudine fignificari. Equidem quid Herophilo 
^AaiJa fignificet,aIiasputoapertedeclaratil cffe. 
Nunc non dcnotare plenitudine, quonam pacfto 
demonftramus hocCPrimumftatim II.TC fubdit, 
Nam quo mircris magis hominum demeria, qui 
pro plcnitudine 7TAhQ& accipiunt, apponam totu 
caput. Atq; in fumma differrc mihi uidct pulfus a 
pulfu magnitudine,celcritate, uehemcn/ 
tia,rhythmo,Quia in his diffcrunt, cofpicuus in/ 
tcrim fit proprius bC no proprius. Videtur por 
ro differrc bC difcerniuniuerfcpulfus alter ab alte 
ro, utdidtum cft, celeritate, magnitudinc, uehe/ 
mcntia.Quod ii eiufdem rhythmi uidetur pulfus 
alterab altero ditferre celcritate,magnitudine,ue 
hementia:que poffis locupletiore adduccrc He/ 
rophilo teftcm Hcrophili fententiaeC Vidctur, in, 
quit,alter pulfus difterre ab altcro, ut eft declara/ 
tu,t hy thmo,magnitudine,ceIcritate, uchem ctia. 
Quanaigitur rattone,fi omnino pulfuu certadif/ 
fercntia -roj7rhHt]a indicat, cahocloco praeterijt, 
cuoratione rcpctat non objtcr autnegligctcr3fcd 
acidat, ut dicftu eftC Qut aut fit, ut ciuidc rhythmi 
puHusdicat, celeritatc, magnitudine, uchcmetv 
ttacp dtitarcCQuomodo poftea, cu cxponat diffe/ 
renuasproactattbus, reliquas diiferentias pulfus 
diitinguit,omifit aute plenitudineCPracterea pro 
affedtibus, teporibus anni, uitac inftituhs, ££pro 
rattoncalioruomniuquado d/'cernit pulfus, cac/ 
te^os ubic^omncs appellat diffcrentias,plcnitudi 
nenusqE?.Et qd>maius eft\qui hac ipfam fingulis 
ijs fct cadfcribitorationem,nusq^ addit TV TJAH^: 
fcd in pvimo tatu libro,no in oihibus locis: certe 
nonpryetermilUmjs, fiquide nomcn diffcrcntiac 
Ctpulfuum 
y 
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fit pulfuum» Hacc pro copcndio habcto coru, A  (b (lti^aut dc qua alia fingulan' re ad hanc difpu/ 
quac in libris Dcdmerenrijs pulfuum fecundum tationem reieci,haec in proximfs duabus lucubra 
HerophilumdiUcruimus. InillisenimlatiusHe tiombus declarabo, De pulfuum caufis dC De 
rophili ufum nominum pulfuum explicauimus» praefagationeexillis.quarum compledetur utra/ 
Iam igitur rinem faciam fermonis dc pulfibus di que quatuor Iibros, 
gnofcendis. Nam fiquac de arteriarum peruer/ 
CLk GALENI DE CAVSIS 
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Genera caufarum. B  
A  v S iE quac pulfusua-
riat, partim generationis 
eorumfunt» partim tantu 
alteratiois» Generationis, 
6 ta ufus cuius gratia fiunt, 
quam facultas abs qua,tij 
inftrumenta per quae di/ 
ftenduntur. Alterationis 
caetcrac omes, dC quac pr£/ 
cedentes appellantur,& quac his fuccedunt exter 
* . nac. Nam t tertium tquidem eft caufarum genus 
cod ^ no i^pulfihus modo, fed in alrjs cucflis. Vnu qcP 
Pnm"&praecipuum,quod quidem cotinens 
r
'' 
ex appellat:cuius inde appellatio dedudaeft, quod 
illoru elTentia contineatiquac, ut modo diximus, 
generationis eft caufa. Reliqua duo genera, ut 
fiantpulfus, in caufa non funt:fed caufac funt illo/ c 
rum,qui iam funt,mutatiois. Nam humoru craO 
fitudo,abundantia3 Ientor,acredo, cfficercno ua 
lent pulfus,alterare ualent. Ita fngidum balneu, 
uel calidum5SC hyems,ceftascp:brciuter frigus,8£ 
calor,alterandorum pulfuum funt, non generan 
dorum caufae. Ac, quae nunc comemoraufmus, 
cxternae appellantur.Quac has etiam precedunt, 
quac quidc m humoribus funt,praecedentes.Bre/ 
uiter fic habeto, quaecunq? extra corpus pofitsc 
quicquamin corpore altcrant,externg uocantur. 
Quac has etiaantccedunt,prgcedentes caufse cor 
poris afFcduu. Hi afFedus, ubi continentes mo/ 
ueant,euadunt praecedentes illarum caufae.Dcn 
fetur eihab occurfu externi frigoris cutis. cuius D 
denfitas naturalem halitus digeftione reprimat, 
repreflus lllc coaceruetur, tande accendat fcbre, 
ob quam ufus p ul fuum m utctur, itacp etia ipfi pul 
fus.Hic extcrna caufa eftoccurfus externi frigo/ 
ris.caetcraeuiq; ad ufum pulfuu omnes praeccdcn 
tes.Caufa igit cxtcrna intercedentibus caufis prg 
cedcntibus quia uartat ufum pulfuG^ czuac una ex 
contincntibus caufis cfl,etiam immutat ipfos pul 
fus.Necp enim poftit ulla cotinens caula mutari» 
ut coftans maneat effedtus eius.Sed prius, cj? coti 
netes attingat alteratio,no polTunt immutari pul 
fus. Ideocpprincipes hac, QC praecipuac funt, prv 
maecp caufae pulfuu.Caeterac funt haru gratia. NS 
q> externailla alteratio ad cotincntes penetrauit, 
propterea pulfuucaufac dicunt;cu fua (ponte QC 
per fe alterare illos nequaH poftint.Quare qui pe 
ritus euadereartis De pulfib. uolet.hicuerfatus 
in caufaru omibus gcneribus mirifice debetelfe, 
ut quicquid propofitu ipfi fit3explicare pulfuum 
alterationepoffit.Parsexercitationisoptimacft, 
dorueorufuntorigines,eadeetia alteradoru- Si/ 
quide caufaru in qu^titate QC qualitate diffcretix 
pulfuudifferetias in qualitate et quatitatc efficiut. 
Videt porro perpetuo cu omnib.arterijs cormo 
tu illu pulfatile,ut uocat,du fuperftes animas fir, 
habcre.ubi intcrtjt, ncc ullam arteriam, nec uero 
ipfiim cor amplius pulfaie uideas: quo fuifletu 
quandam conftat caufam, aqua moucretur; At 
quse hacc fit,non procliue inuentu eft. Vnus natf 
uu calore, alius contcntione, alius teperamcnti 
proprietate,hic uniuerfam ftrudlura corporu, ille 
ipiritu tantu, cft qui quaedam horu, alius etiam 
omma fimul ainrmatEt uero quid a etia fa c ul tate 
quandam nullo praedita corpore introduxerunt» 
quae peculiaribus inftrumcntis motus,quaerctu/ 
Iimus,utatur,uel omnibus,uel pluribus,uel uno. 
Hanc caufam,quaepulfus molitur, quaecunc^ il/ 
Iafit,liccteius nos fugtar effentia, q? facultate ha 
beatpulfus effiriedi,facultate illam uocauimus, 
utquamlibetputo aliam facultatea facultatefa/ 
ciendi,cuius habet facuItate,folemus nominare, 
Alicuius cnim eft facultas, QCeius notio eft rela/ 
tionifubiecfla.Itacjj quando efientia incognita no 
bis fit, hoc appcllamus canomine. Atuero cum 
robur facultatis, uel uirtutem dicimus, autcon/ 
tra infirmitatcm 8C uitiofitatem, ad fundio/ 
ncm hacc nomina funt referenda. Quippe qtiX 
obit 8defficitcreatq; fundionem caufa, interim 
ad ea melius cft appofita, interim deterius. Quo 
fit ut modo prxclarius, poftca, fi res ferat, dete/ 
rius funcflio adminiftrctur. Ac pracftantior ad 
funcftionem difpofitio facultatfsj uirtus eft QCro/ 
bur: dcterior infirmitas atquc uitiofitas. Sed 
dc facultatc pulfus effedrice, h*c fatis eft hoc 
loco 
i 
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loco noffe. De ufu eorum illa funt, quar alio lo A fpccflatrnon annexa illis eft perpetuo tamen. Fa> 
co demonftrauimus,commcmoranda:quod tue> ciam autem,ut hacc repctita ab initio oratione fi-
di caufa caloris uniucrfi corporis creati funt, que gillatim demonftrem. 
rcfrigerent, 5v fiquid fit fuliginis ex fuccorum adu Calor,quos efficiat pulfus. 
ftione contracflum,id excernate ueftigio. Etiam O Iampliorin corpore fit colledus calor, anL 
illo Ioco hoc didlum eft, adgigncndtunhos refer (J manticu maiore opus erit refpiratione, tu ma 
re animalcm fpiritum. ioribus pulfibus. Et quia maioribus, cotinuo etia 
Dc caufa ex inftrumcntfs. celerioribus,&f crebrioribus:ut qui fitiut, no mul/ 
REliqua &C tcrtiagigncndorum pulfuum con tum modo, fed QC celcriter potant, ac crebro. Sic tinens cauta ipfum cft arteriaru corpus. Na qui indigent rcfrigerio,copiofiim fimul id,&T cclc 
omnis facultas,quac alicuius caufa agit,inftrume/ riter,crebrocp attrahunt. Quamobre pecuiiares di 
ta quaerit ad opus appofita.Erat autem hic acco/ xi cfte pulfus copiofo calori magnu,celerem, cre-
modatum inftrumentu,quod fpitfis tunicis QC ca- brumqj:non tamen ut comitenrur ei neceflc efie. 
uum ejlet intus.Nam ut artificcs hi,quos in urbi/ Poftulant enim,quo tales euadant, facultatc uali-
"
us coipicimus,futores,excufores,pidorcs, cer dam,atcp inftrumentamollia.Sin infirma facultas, 
tis inftrumentis opus fuu efficiut: ita quae pulfus B aut duru fit inftrumentu,necp magni elle,necx ee-
emcit facultas,fuum opus tutelamnatiui caloris lcres poisint,qu6d inftrumentu nt per duritia ad-
inftrumentis peragit arterijs.Hoc tantu inter hac uerfus mouenre facultatem contumax: illa uero 
8C alios opifices intereft, quod inftrumentis hsec attollere,quatenus oportet,arterias per imbecilli-
1 lmph'cata eft,ac per ea tota permanauit: no foris, tatem impos. Qiiare ut ccler pulfus, uel magnus 
tia ' 1 Uj ?n UC attingit, Itacp ubi refrigerantcm t caufamt fiat,tria oportet caufarfi genera inter fc confpirct: 
juts cod.lc/ trahit arteriarum diftenditur corpus. Cum fuligi/ ut ufus illoru generationis urgeat, facultas ualida 
f. 5 nofam expurgat,contrahitur.Iam prarpolletmo/ fir,mollcscp artcriaru tunicae, aut ccrte no rigidae. 
e fjubjicin do diftentionis ufus,modo contraAonis.Ac co- Vtenim impellcrc ueIociter>aut multum progre-
uttt* fequitur omnino alteram motuspartem reliqua. di,ut maxime cdcitato motu indigeant,nec fencs 
Itaq? cumexhis caufis pulfusproficifcatur,omes ua!et,nec parui pucri: ita ncc imbecilla facultas, 
lllorum uariatioes caufarum neceife eft comites etia fiufus poftulet,ucl celeritcr,uel multu attollc 
fint alterationum. undetotprimxfunt&f gcne/ rearterias poreft.Iam etia ficut mollisuefica pro-
ralcs pulfuumdifferenriae, quotfunt caufarum. ptcmultum diftenditur:dura,nefi admodum qui/ 
Et facultatis quidem diffcrenti>, robur dC imbe- dcm etia atcp ctia contendas: fic arteriaru tunica 
cillitas.Natiui caloris,aduftio refrigeratiocp.Ar-c mollis qutdem perfacile attollitur plurimum, uel 
teriae tunicae, duritia ac mollitudo. Atcp prae his facultate infirma: at dura,licet facultas fummope 
omnibusin fingulis gcneribus commemorato/ reillam impellat, refifttt facultati motrici, rcniti-
rum mediocritates. Veru mediocritates naturales turcp.Via omnium horum ratiocp una eft.nam ut 
efficiuntpulfus qui mcdium locum obtinent in/ caufa,quae in examen uenit,fola conuertatur,reli-
ter excedentes.Exceifus uero pulfus praeter natu quae maneant omnes in codem ftatu,itadifcernes 
ram.Atcf? alij perfpicui funt. Qui autcm infirmi- alterationes pulfuum.Na fi cummulte immutate 
tate confiftit facultatis,quidda dignu habct quae/ funt, attedes: primu obfcurum erit, propter acer-
ltioe^quodprogreffusdifputatioisdifpiciet.Por/' uumne omniu in unum contradlaru, mutatio cuc 
ro robur facultatis neceffario uehemente pulfum nerit,an propter tinam quandacx illis,Deinde,ut 
facitjinfirmitas languidum. Et inftrumentorum conueniat propter unam,quxfitnam hxc una de 
duritta durum,moIlitudo mollem.Atincrcmctv illis, nondum confiat.Nam fi calor increuerit fo-
to tamenatiui caloris uel imminutioni, utunum Ius, 8C maneant facultas tunicxque artcriarum 
femper&Tide pulfufigenus confcquat, nihil cau immotae, pulfus neccffario maiores Qc celeriores 
eft.Necentm cder,quodnonullifuntopmati, fient,unach cum caIore,dum ad maximam peruc/ 
ncc magnus uel crebcr femperincidit,ubiaduri^ D ntant diftentioncm, augcbuntur. Cclerrimi uero 
tur natura:Nec cu extinguit, tardus, uel paruus, ne fic qutdem prius, quam maximam calor diften 
uelraius.bcddehisqmambigut,perindeac Ar- tioncmfiiperauerit,apparebunt.Tuncautcm ul-
chigencs crrat, cjut in Magnu difputat de pulfus tra maximam diftentione cxtcndctur, cum ab ca 
Z\TT 2mra ?rc non Potlus ci ab imhe/ refngeratur parcius.quarc ccleritate motus refar-
CI^ lacultatis.Nam neutrum fe citur defecfius.Itaqz pulfus fiunt cclerrimijam ue/ 
bori facnSr/a a/taime 1Pccl,Iians cel[crms r0/ ro ncc£ hxc Tatisfaciunt caloriuchcmenterincen-
mollitudini «nfi- ' Ca ,s abundatiae, pi aeterea io:fed quod antc temporis inter duos motus quie 
Eodemodo ^arditas contlan)s* fcebat,nunc id praeiccat etiam. Subindeetia tam 
caloris tucttamnllii ma§n,tLldo'^C0P^ rcdditbrc«c,utpcrpetuosputesmotuseffe,nulla 
ris.Paruitasuw^ Us-.'nl^uiyltosdt ,v quiete*nterpellatos.Sedhocaccidit,ubiadultimS 
neccffario dc com ntrart!s* Crebritas item nulli inccnfus calor fit.Et cum tres fintin omnibus ex-
'nnria facultatis n^orat,s adb^ret, magis tame cefsibus rationes opis,omnibus fimul utitur. Na 
ritieiinftrumetorii Pr C0P!CC^°J1S>du cumplurimum confcquitur ferefrigerantis fub-
raritasitcmagis ad coa aua ftantix, tum celerrimc, dC in primis continenter. 
v K Qtiorum 
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Qtiorum primum maximos pulfus crcat, altcru A  tcfacultatc uchcmcntem pulfum, attamcn ccrtd 
cclcrrimosjcrcberrimos tcrtium. Nccp ubi libcra efle QChuius modum uehementise: quem fi prxs 
liter illummagnitudo rcfrfgerat diftentionis5irri/ tercat,de natura recedat, Ccrte quidem in ira di/ 
tat celeritatemrnecg crcbritatem,ubi ab ambabus cunt,fubindcq; in cxercirationibus, atcP potionv 
auxilium confequitur. Alterius cnim il Iarum fem bus uini uchcmentius offendi}ac natura poftulat, 
per defecflus corrigitur altera:magnitudinis,cele/ motas arterias. At hoc inter omnes coucnirc, na/ 
ritateiceleritatis, crebritate. Quid multis:' crcbri/ turaliter pulfum ad ungue comparatu,in animan 
tatis pulfuum caufa una eft,prioris adionis defe/ te cffcfpedladum,mrequietcpofito omnium ma 
dus.Accidit id cu alijs de caufis, quas deinccps gnarum ac ualidarum alterationum. Valida aute 
recen(cbimus:tum de copiacaIoris,uti modo cft alterationem ira,exercitatio,uinu concitat. Qua/ 
oftenfum. Propcmodum iam, quod eratinftitu/ renonhunceflcnaturaIem5fedqui ualentcnatu 
t0)Confedlumeft. Dcclarauimus enimabundan/ ra fimul QCperextraneam caufam, quse uiolenta 
tiam caloris nullum confequi neceftario pulfum fit, nullam comota fiat. Itach quadam rationc cf/ 
magnum,celerem, crcbrum:fed peculiares efteil/ femcdium,quadamno cftcnaturaleminhocae/ 
Ii,in primis magnum 5C celercm, bC nonnunqua nercpuIfum.Qtiatcnus eo cnim alrj quidam fuut 
crebrum etiam,fed cafu. B  uchemctiores pulfus,8£ uero alrj minus uchcmc/ 
Defedus caloris natiui,quos ha/ tes,hadcnus cfte medium. Quatenus autem cu 
beatpulfus, tres funt huius gencris diffcrentiae,uehemetia,im 
PVto iam quocP de pulfibus conftare, qui dc/ becilIitas,5Cutriufq; mcdiu,non ex medfo cft/fcd fedum comitantur natiui caloris: quem fci/ cx una de fummis:hadenus mediuno efte.Omi-
licet nullus etiam comitatur neccfiario. Familia/ no crgo eflercIiquum,reAe dc illo paritcr ac ue/ 
rcs tamcn funt ciparuus &C tardus pr£cipue,mox re didu cflc, naturalcpulfum huius generis, me/ 
ctiamrarus.Nam ut natura,qtiX iam pridem refri diumIocu in altcra cxtrema diffcrentia obtinere. 
gcrata eft,nec multum requirit,ncccelere refrige Sunt qui hoc impugnentetia, qui aiunt uchcmc 
rium,ficnec breuibusinteruallis.Breuibus inter tespulfus nonfieri ijs temporibus,quaec6memo 
uallis idcm cftquod crebrum:Et longis intcrual/ rata funt:fcd uideri fieri.Falli autc illos, quincgli 
lis idem quod rai um.Scd quando fatis dehis di/ gcntius tangunt,a celeritatc cum ijs coiun$a, dC 
<Sum cft,fi quod produximus dudum, quantum magnitudine,at<$ interim ctiam altitudinc: utfit 
difputationi conducat:perfpexerimus,feriemora inira.Athuiuscontrouerfia: conftatiudicium ad 
tionis profcqucmur.Intcr magnu pulfum 6C par/ dignotioncm pertincrc.Quac cft ergo ucra digno 
uum naturalis intcrcedit dC moderatus:cum quo c tioCDiccndu cftenim, quod pcrlpicimus. Vino 
comparantes 3C acftimantes reliquos omnes, qui potato,modice certe,pulfus apcrte cu maiores QC 
maiores funtco,hos magnos uocamus: qui mino ceIeriores,tu uchemctiorcs cuadunt. In ira uero, 
res,paruos.Itidcinter celercdC tardu,medius mo 8£in modicis exercttatiombus,non perindeaper 
deratuscp natui alis eft. Sic inter crebru rarum. teJmmofiqdillis accedat uchemeti^, id adeo eft 
Ad haec intcr duru bC molle medrj naturalcs funt. minutu, ut animaducrti segrc poflit. Vtcuno* fir 
At naturalis nonitc uidetur, qui intcr uehemen- quin quod in manibus habemus conficiamus ni 
tcm mcdius eft df languidum.ual.dx cnim cft fa/ hil caufxelt,hoc fi tantum cuEcmmus:an magmV 
cultansopusuchemens pulfus, utlangmdusiiv tudocelctitasch pulfuum pertineant ad robufe 
firmae.Cuius fanc noncft contra natura firmitas: facultate.quod clTehis uidetur, qui fumma cura 
immohfcuir usc Sif ecundunaturam.Infirmi/ acftimantexipBrcrum natura.Quando cnimin 
t.i-, uerofacu tatis,uitiofitasprgtcicpnaturameft. confcftocftdiftcndi a facultate arterias, pluseaa 
< Jiianrum lam in uia.nnry intrmriit «««•„» .... n , .. _r . - . . ' • i. . . vujiuuvui.MiHi.uwi a iav.uiiait rtiiuwjj UluatdS Quantum iam m ja,quae mtcrcidit inter robur probabilccftualida attollcrc, 6C infirmaparum 
^ in .ccl imtem^ftabaltero adalterum,in con/ celcrius itcm ualidam.tardius infirma:quodqui/ 
finio ahcubi utriufcp pofitu,tanto id pr$ftat infir/ dc ucl nobis ipfis cofpicitur,cu ambulamus, cur/ 
mitate,quantoroborcmferius cft. Contraq; tan> D nmus, metimus, fodimus, dcniq; quicquid am/ 
tuminfirmitati cedit,quantufuperat robur. Pro/ mus.Nam inhis qui fortior eft,nonmaiorcmo/ 
mde n on hic quaercndum aiunt efle naturale pul/ do,fed QC celeriorc opcram pracftat,fiquidcm alia 
ium:icd ui lummo oC ualido. Atqui cxhocprouc utricp paria fint.Quod fi innrmiorcm ad opus ne 
nire uehemcntcm pullum.Sunt qui ueru fatean/ ccflitas urgcat:fortior autcautplane eo nihil indj 
tur hoc efle,fed diiientiathoc undcquacp ita habe gcat,aut cp pauciflimo:ccIerius fic imbccillior a/ 
re.quorum haec icntentia eft. Naturalem pulfum get.Sed inepta ifta eft comparatio,immo fi ut an 
in hoc genere,fieri quoqj ipfnm ab fummo ct opti teeftdidlu,aliautriq?paria fint, unum tZtum, 
mo ftatu,no fecus ac alios in ommb.gencribus, modo quodcp, quod quoqj Ioco in difquifitione 
non fummu tamc 5C cxtremu efl> ^d efle ex non uenit,commutetur. Vt fi imminentibus Iatroni-
naturalibus quendam alium hoc uehementiorc. bus fugiendum fit3 profetfo non paria coficient 
Nam fingularc quiddamhuicpulfuu generi acci fpatia,nccaequaliuclocitatecurretiuuenis uales 
difle ac extraordinc autumant.Quo facflum efle, atcp imbccillus fenex.Quodfi tamenmotufenis, 
uunhaefitationem illi.erroresch, qui aflequiillud quiinuafionc timctlatronuadiuucnis motu conz 
nopoflent,incurrerint.Siquidc fieriquide ualc/ fcras, quifegnitcr in urbc obabulat;ue!ociorfic 
atcp 
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atcp maior tibi fcnis uidcatur.no quo cclerius mo- A 
ueriiuucne pofsit,uel magisartus transferrc: cartc 
rum quod motu indigcat concitatiore ob metum, 
i quo compulfus omncs uires accommodat ad o-
pus.Iuuenis uiribus eft quidcm robuftioribus, icd 
adopus eas non requirit. Nam fi opus ipfi ut fcni 
(It,hoc cclcrius aget atcp magis,quo uircsilli funt 
meliuscomparatac.Quamobrcm accufarc hic o-
peracpretium eft tum Archigenem, tum Magnu, 
lamcn longe Archigcncm magis. NamMagnus 
quidem,ctli non undequacp ucrum, ccrte aliqua 
exparte animaduertit, Archigenes uero,cu,quod 
defiderabatur, deberet adderc, ctiam, quod redc 
cflet inuentum, ftudet labefadlarc, qui ita fcribit. 
aequum cft cnim,ut adfcribam ipia uerba. Nam in 
fantes paruum prorftis pulfum habent,nec uehe-
mentem,tum mirc crebru,&T celercm.Magnus e-
um ncgat eflc celercm,in pcrpctuum conftituere 
uolens hoc,no propriu imbccillitati celerc pulfum 
cfle,fed crebru.Sunt cnimimbccilliilli.Ac paulo 
infcrius Archigencs.Mihi quidc non in roborc, in 
quit,uideturceleritaspofita cflcrctimin cholcri-
cisreperiam,5<f cardiacis arteriaru contracfiu mo> 
tum. Hacc Archigenis uerba funt, multu quidem 
probabilia,quae facilc auditorc circumucniant,ut-
poteex Iemmatibus coIIe(fla,quac uulgus mcdico 
rum comprobat.Siquidcinhac fententia funt pc/ 
ne omnes,cholcricoru 5C cardiacorucelercm puL 
fum efle. Nos ucro fatis in primo libro De puliib. 
dignofcedis diximus de ccleritatc SC tarditate: ubi 
alium monftrauimus celercm efle,alium non diu-
turnum pulfum. Itidem dc tarditate.no eundc tar 
dum efle atcp diuturnu. Nihil eft igitur, quod ca-
dem hic repetamus:fed c5clufipne duntaxat com 
mcmorata,in illis affedfrbus no diuturnu quidcm 
pulfum efle,tamennon cclerem,tum ad inftitutiZ 
cft redeundum Jam cnim Archigcni nihil cfficic-
tur,cum ncgatu fit pulfus in cholcricis cardiaciscp 
affedibus cfle celeres.Et quidc (ut hoc coccflum 
fit) non fucrit facultatis roboris ccrtu fignum ce-
Ieritas,icd familiare illi quin fit,nihil obftat. Quan 
doquidem iam fatis aperte declarauimus, quofiia 
ncccflario pulfus cofequi contincntes cauias. alf. 
quos cflc illis familtares,neccflario coniunc^os no 
efle.Namquorum pulfuu poftulat generatio u-
nam caufam,huic pcrpetuo illi adhxreb ut,&" hcr-
cle indicium crunt cauias fidcliisimu: ut uchemcs 
ualcntis facultatis, languidus infirmae. At quoru, 
nifi plures intcrfint caufx,conll:itui generatio ne-
queat,hos familiareseflecaufis dicemus, non au-
tem figmficare certam ex illis aliquam. Eodc mo-
do fi cx unaaliquando caufa pulius proficifcatur, 
lcdnon ab eadem perpetuo,fami!iaris quidem om 
nibus caufis erit,quae cfficiunt cum:conftanter uc 
ro exillisindicabitnullam. Neq; fi celcritasfit pul 
hium,ftatim roburquocpncceflario facultatis crit. 
Jmmo cft cum maior fit ufus generati animalis fpi 
ritus,5f cft cum caloris fit copia,ucl inftrumcnto-
rummoIIitics,ucI horum quasdam, uel omnia fi-
mul.Haud ahtcr fi magnitudofitpulfuum,crit ucl 
Qiletf, 
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robur facultatis,ucl impcndiu animalis fpiritus ma 
ius,ucl calor in cordc abundantior,ucl inftrumcn 
torum mollitudo,ucl quacdam horum,uel ctiauni 
ueria. ItacpMagnus,quifamiliarem eflc cclcrita-
tcmdixitfecultatiualidac,nihil peccat. fiquide eft 
cum uelocior huius occafide pulfus fiat. ArchigCv 
nes uero,qui eum oppugnat,errat.Primum,quod 
in co mcntiatur,quod pcrfpicuum eft,qui omnes 
ducat non diuturnos pulfus efle cclercs. Deindc, 
quod,fi fint celeres, hoc cxiftimat confequi, haud 
quaqua ualidg facultati eos familiares efle:id quod 
plane falfum eft.Ncque enim quin pulfus ccleres 
aliquando a robore facultatis proficifcatur,ucrum 
q> ab illo no (empcr (olo,confcquet: ut illos, quos 
diximus,pulfus iateamur celeres efle.Qyodfi exi 
ftimauit non familiares cflc tantu ualenti faculta-
ti Magnus pulfus ccleres,fed etia ut fignis in pcr-
petuum eftuftis,lapius eft.Etenimno, fi ccleritas 
eft pulfuum,cotinuo robur ctia eft facultatis. Im-
mo ucro(ut fupra diximus)fi uel uius urgeat, uel 
fint molliora inftrumenta,uclocius arterix moucn 
tur.Omnino quando robur facultatis icquitur cc 
leritaSjSf quando caloris copiam, aut exhauftum 
animalcm fpiritum,aut molliticm inftrumcntorif, 
melius feciflct Archigcncs, fi Magni fermoni in-
ueftigatum adiunxiltct.Ita cnim abfolutusfit, fa-
tiscj^ ad omncs dignotioncs. Quod ille quado prat/ 
tcrnt ctfi prius ab Hcrophilo motu:nos,quibus bc 
ne Magnus,&T melius etiam Hcrophilus fcripfir, 
rcfiduum addemus,ac artcm dignoicendaru, qua: 
C celeritatem efficiunt, caufarum omnibusfinsnu-
meris abfoluemus. Prius tamen faciendum mihi 
eft,utillorumadmoneam,c[uacinfecundo Dc pul 
fibus dignofccndis libro docuimus,quo fignifica-
tioncs alfequentes horum nominum, nihil fecus 
in fcrmone accipiamus.Celeres dicimus pulfus i-
temcp tardos efle n5 aegrotis modo,uerumctia ua/ 
lcntibus nonnullis.quodnaturalitcr quide rjs con 
fiimamus fuppeditare:quemadmodum etia alios, 
quibus comparatu optime corpuseft,ncc tardos, 
nec citatos,fcd modcratos natura habere pulfus: 
eoidemcp,ncc magnos,ncc paruos,fed medios in-
terutrofcpmoderatos.nccp itccrcbros,uel raros, 
fcd dC inhoc gcnerc modcratos. Atdehoc, qui 
corporc optime cft coftituto,priore loco dicamus, 
ut qui regulafit &C modus cartcrorum omnium. 
Magnos cnim,&: paruospulfus,ccleres,tardos,dc 
nicp qui ad huc modu fingulis in generibus appeU 
Iantur,ac cxceflus denotant,ad nullum aliu quen^ 
quam praeter hunc,cum illos nominamus, referi-
mus.Hic ergo homo fi calidiorfolito euaferit,atcg 
hac rc fit tantu alteratus, uehcmctiam is pulfuum 
non immutauerir. immo nec duritiac 8C mollitudi 
nis genus.at in magnitudincm 8Cccleritatcm uer 
tct. interim etiam in crcbritatem.prout magis uel 
minus calor increuerit.Paulo cnim fi,quam folct, 
fadlus calidiorfit,manifcfto pulfus habebit maio-
rcs, ueruntamcn non celcriores aperte. Quod fi 
amplius illi calorincrcuerit,una cum illo magnitu 
do pulfuum proportione augebitur, ad haec clu-
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cebit celcritas.At fi calor plariraum auftus fit,ma 
ximi crunt pulilis,celcrrimi uero nondum: fcd, ut 
antea tradidimus,tum demum,ubi maximam cx* 
ceHerit diftcntioncm.Iam tum crebritas quocg cla 
rc animaduertitur. Horum,cur lta appareat,ratio-
ncm partim iam explicauimus,partim no magno» 
ncgocio cx commcmoratis inuenias. Atii frigidi-
or iufto is homo fadus fit, primum raritas peripi-
cua eritjdcindc tarditas, poftrcmo paruitas. Puta-
ucrit aliquis hcc cuidcntia cucnta &C intcr fedCc u 
pofitis caiiiis pugnarc. Par eftcnim, ut quemad-
modum in calorc primacrat maemtudo, ccleritas 
altcra,crcbritas tertia:&: in frigiditate item prima 
paruitasjfecudatarditasjtertia raritas fit.Ergo qug 
ratio eft explicandi huius nodifQuod cum uahda 
fecultas eftjCtfi paulo minor fit ufus, prima adio- : 
nem nccparuam neccllceft,ncc tardam cftcalte-
ram ucro multo poft,fmfus non flagitct, uerifimi-
Je cft fore. V t enim cum urgerct,facukatcm ftimu 
!arct,5f excitafet ad officium:ita etiamquietc lon 
gifsimam concedit,ubi no urgeat.Iam fi maior rc-
irigcratio fit eocy ufus fit magnoperc remiftus, u-
naelanguefcet celeritas motus, atcp minor ftatim 
erit diftcntio.SI plurimum progrcfla refrigeratio 
fit,rariisimi quidc,fed non tardifsimi tamen 8C mi 
nimi,ncccfleerit,ut fintpulftis:fed fateft,fitardio 
res fcmper 8C minores fiant natiuis. Semel quidc 
certc tardi uel parui,fi ualida facultas fit: ut multu 
fit ufus remiftus, nunquam fiant. Eadcm caeteris 
adtionibus uidcas ufui uenire:ut ambulationi au-
<fla nccefsitatc,id cft,fi multa fingiilis diebusfint 
ftadia conficicda, uclocius &C magis progrcdimur, 
nec in diucrfbrijs diu comoramur. Sin adco fit im-
miituta, ut fingulis diebus habeamus quina dena 
ftadia ucrbi gratia duntaxat perficicda, diutifsime 
fubfiftimus mdiuerfortjs:attamcn non ad extre-
mam tarditatem QC paruitatem adlioncm remitti-
mus.Eadem in refpiratioe ratio eft,de qualate egi 
jmus in commentartjs de dyfpnoea. 
Pulfus ab ufu una cum facultate pro-
fecti quatuor habcnt coniugationcs. 
AD pulfus redeamus,ac rcpetamus: quando aut per folum calorem aut frigiditatcm alte 
rantur,ncc caufa alia continens a priftina natura 
dcfcifcat ulla,alteratio eorum talis neceflario exL 
ftet,qualem diximus. At ubi non modoufus,ueru 
ctiam mutatur fecultas, quatuor tum in uniuer-
ium diflferennx diuerfaz erunt.In quarum fingulis 
moueri arteriar in hunc modum uidcntur. Jn de 
biliore paritcr &C calida,fi multu ab utraque caufa 
uincatur,ut magnopcre imbecillis fit facultas, SC 
calor igneuSjparui &C tardi pulfuscrebcrrimicp fi< 
unt. Sin modica noxa fit,acquc fiut crebri, fed mo-r 
derati in diftentionc &C motu-Quid autcm crebri 
perinde,non autcm ex aequo parui,nec tardiVquo 
niam nihtl extrema crebrius cft crebritate, ubi fi-
militcr habeant ambo.Quod quidcm fi hac ficri e> 
tiam alia frcqucntior poflet, omnino eam imbccil 
limi haberent hoc quidcm nominc,quod nodum 
«fum complca nt. Quid uero m modicis oftcnfio-
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A nibus tum facultatis tum c&loriY pulftrs frequctes 
fiunt,fcd ncquaquam parui,nccp ctiam tardi, uerkk 
modcratiran quia,cum imbccilla facultas fit, non 
' planc tamcn deieda,modcrata diftentio 8C motus 
nonnunquam fiet, ficut hominibus debilioribus 
quidem,fed copulfis nccefsitatc modcrata eft am-
buIatiofQuod cnim robuftis citra infigne necefsi 
tatem accidit,cd copelluntur imbecilliores. Idem 
hi hoc habcnt,ut,ubi ufus inftet,&: ueluti compel 
lat,in pcrpctua fintacftioe. Nihilomtnushi tametrt 
acgre,at ufum implent. Qui uero plane funt imbc 
cilli,etiam fi maxime contedant,quam plurimurti -
pofsint, augere adionis magnitudinem, cclerita-
tem,crcbritatcmc]3,nc ficquidem rcfpodentufui-
Porro pulfum,quibus debiliseft facultas, omntV 
B bus languidum efle,dixtmus antea,&: tam langui 
difsimum,quammaxime aflrccla facultas fit. Atcp 
de pulfu deprauato per caloris copiam &C infirmi-
tatem facultatis,hzec fufficiunt. Iamad altcram 
nosconiugationcm confcramus,qu$ imbecillita-
te coftat &C rcfrigeratione, cui pulfus copetit cum 
imbecillus pro offenfaqufdcm facultatis, tum par 
uus tardusq?,ficut pulfus prioris coniugatiois: fcd 
non aeque ut illi adextremam deucnit crcbritate* 
Practer fiquando omnino facultas proftrata fit,tuc 
plane pulfus minimus erit, intcrmittetcp, &C defi-
cietfrcquentcr.Atmodicc fi facultas infirma fit, 
ualidaq? refrigeratio,crebcr minime euadit pulfus, 
.uticp quod fatis cfficiat ucl eiufccmodi facultas u-
fui, T crtia eft coniugatio pulfuum altcrationis* 
C cum fimul calor increfcit &C facultas, quam uehe< 
mentifsimi pulfus &C maximi comitantur,fed noti 
perinde celerrimi, creberrimi uero fere non func 
aperte.Eft tamen cum perfpicue naturam cxce^ 
dant.Id quod incidit, ubi plurimu calor incrcuit» 
Tunc enim,ctfi pulfusfit maximus celerrimUSQR 
tanien,quas copia cft caloris, non refpondet ufui* 
Reliqua cft &C quarta alterationis, quae in hoc 
incidit genus pulfuum, coniugatio: ubi coiertnc 
robur facultatis &C calorts defedus. Hi magnitu-
dine moderata funt,fed tardiores, &C bene rari: 
maxime,ubi pra-polleat refrigeratio. Nam cum fic 
paruus tum pulfuum ufus,uniuerfiimcp magnitti 
do diftentionis faciletueatur,rcde fane diutifsimc 
quicfcunt arteriae.Etenim ut cum ufus flagitarct, 
i illorum erat perpetuus motus:ita nunc, cu eft re-
mifIus,longis interuallis fit.tamen ob facultatis ro 
bur diftentionis non impcditur apcrte uel diluci-
de quantitas.At ncc multo tarditas cadem de cau 
fa pollct. Siquidem ualens facultas naturales mo^ 
tus tuctur modos,etiam fi non poftulet ufus. Om 
nino,ut manifefte pulfus minor euadat,magnopc 
re diilolutum oportet ufum efte, frigore admodu 
fupcrante.PIcrunq? ucro difientionis tuetur natti 
ralcm quatitatcm,aut paulum, ncqz id admodum 
perfpicuo imminuitur.cxterum muko tardior 
minor in refrigeratiombus apparet,pcrinde atque 
illi quiiter faciunr,cum non opus fit cocitato mo-
tuHi minus fcilicct demagnitudinegrefltis,c5 de 
ccleritatederr^hunt, quod fiquado feftmatqpp^, 
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fit,plus ad magnitudincrn adduntquam ad cclcri- i 
taccm. Hic,ne male hgc accipiamus,ct quolibct in 
ftatu ducamus uariationcm magnitudinis&f.par-
uitatis mutationem fuperare celeritatis &C tardita-
tis,animo ctiam atque etiam opus eftattento. Ne 
que enim pcrpetuo pr$ftat,caetcrum proptioreft, 
itacp prior. Nama modcrato conuerfioncm ad ma 
gnitudinem &C paruitatem procliuius uideas ticri 
hac,quf ad ccleritatc tarditatccp. Attamen fi, cu ad 
infignem magnitudine mutatio pcrucnit, adhuc 
fiat,ut crcfcat calor,celcritas tumaffatim extcndi-
cur.quod,ficut diximus prius,non immerito acci-
dit.Nam ad implendum ufum fatis eft cordi,fi di-
ftentionis augeat magnitudincm,nequc uelocita/ 
temperindeac illam requirit auftam. Cum uero 
luculeta iam fit magnitudo,prxtcrea urgeat ufus; ] 
hic tum omne, quod defideratur, adijcit cclcritas. 
Sin parumfitea contentum,perpctuos ciet mo/ 
tus, quod perindc eft,ac crebros facit. Atque de 
h i s  h a d c n u s .  . . .  
Pulfuum caufze ex difFerentijs inftru-
' mentorum. 
TRanfeamus iam ad inftrumcntorum differe-tias,ac infpiciamus primum pcculiares utri-
ufq? earum pulfus. Deinde aliarum etiam cauia-
rumimmutatioesjuti fecimus pauloante: Accum 
durius folito 5fmollius euaferit corpus arterie, ip-
(os piilfus id ibi fimul rcddcre uel duros ucl mol-
les,ante explicatum eft,nec querit hoclongiorem 
probationc, cum id omnia perfpicua eueta appro-
bent ferientis naturac rcfpodere qualitatem icftus. 
Porro mollitudini i nftrumctorum familiarem elie 
magnitudinem, paruitatemq? duritiei, quanquam 
de his antea uerba fecimus,tamen quia ita nuit. fe-
rics oratioais,etiam hoc loco exponcmus. Mollc 
inftrumcntum quoniam prompte extcnditur in 
omnem partem,facile diftcditur.Durum no abfcj; 
magno negocio.lam comes eftpromptitudinis di 
ftentionis magnitudo:rcnifus SC contumacic par-
uitas.Itemc^ ccleritas prioris,tarditas altcnus gene 
ris:non tamenex sequo ac magnitudoet paruitas. 
Paulo enim celerior pulfus eft ex molhtudinc pci 
fc<ftus,inftrumecorum pulfu, qucm creatdunttes: 
maior pcrmulto. Quiacorporis arteriae membra-
nae,quamuis duriores intcrim fint, ad celcritatcm 
quandam motus paratxfunt &C facilcs: ad magm-
tudincm uero diftcntionis omnium incptifsimx. 
Nam opuseft,ut in omncm partem cxtendatur ra 
cile,quod maximam diftentioncm fit cftccturum» 
Huiufinodi mollc eft.Cumq, a natura longiistme 
aut ad mollitudinem aut ad duriticm corpus arte-
riara recefterit,tardior fit mollis pulfus duro.Nam 
corpus paulo mollius iufto,quia paulo duriorc ad 
magnitudinem fequaciuscft,idcirco ctiam ad rno . 
tus uelocitatem. At uero quodad extrcmam dilio 
iutum mollitudine eft, &fucluti laxum,&:infeip-. 
f u m  p c r  n i m i a m  h u m i d i t a t e m  c o n f i d c t , n c c p  a d  d i .  
ftentionis magnitudinem perinde fequax eft>neq5. 
ad ceIeritatcmotus:Itaq3celeritatc ccditduro: ma, 
gnitudine tamen etiam nunc non durumtantum 
G4 lctl. 
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. fuperat,fcd ipfum etia quod in naturali ftatu cft. 
Quaquam etufccmodi ftatus,qui ad immodicum 
arterias exccftum adducunt duritici &C mollitudi-
nis,nonfemoti funt amutatione aliarum cdtincn-
tium cauiaru.Nccp cnim coftarc amplius facultas 
in fuo robore,nec in terminis calor a natura prae-
fcriptis poterit. Quamobrem ubi ipfius fblius uel 
mollitieiuelduritiei,4remotisalijs caufis proprios 
pulfus pronunciamus,maiores &C celcriores dice-
mus a mollitudine, minores tardiorescp a duritie 
fieri,8<: multo quidem maiores, quam ccleriorcs> 
ob caufam,quam cxplicauimus nupcr. aebritate 
uero ac raritatc tantum a fe mutuo &C a mcdiocri 
uariare,quantum magnitudine,paruitate, celcrita 
te,tarditatea natura reccdunt. Didum practcrea 
j ante eft, unam omnino caufa efte omnium acftio-
num crcbritatisjcum quenquc ufum no affequa-
tur. Atque durorum inftrumentorum eft duradi-
ftentio, itaque minorufu adio obitur. Mollium 
contra infignis eft diftentio , implcturcp abunde 
ufus. lurc itaque cum duris pulfibus crebritatcs, 
cum mollibus raritates cohaerent. Qubdfi quan-
doincidat, ut cum duritie refrigeratio concurrat, 
&C calor cum mollitudine, tum pulfus duri molli-
bus euadent rariorcs. concurrcntibus tamen haec 
fit pulfuumalteratio diffcrcnttjs cotincntium cau 
farum. Quandoautem huc dcfluit oratio, utpri-
mam cOmmcmorarem duritiei &C rcfrigeratio -
nis complexionem, quin fummam cius cxplica-
musfSi durum corpus aitcriarum fitconiundtum 
C cum innati caloris rcfrigcrationc,pulfus efficict iu 
fto minores &C tardiores.Si fupcrat durities, mino 
res quam tardiores.Sinautem rcfiigcratio, con-
tra tardiorcs quam minores. Ad cundcm modum 
crebriores,fi duritics refrigeratioc fuperiorfit: fin 
uincatrcfrigeratio,rariores. Atfipar fuerit utri-
ufcp a natura flexus,tanto reddet minores,quanto 
tardiores:a raritate uero &C crcbritate naturali non 
abducet. Siquidem quantum ufus eorum genera 
tionis dctraxit ob refrigerationem, tantundem fi-
mul de quantitatc diftcntionis temporecp motus 
abftulit. Qtiare nihil caufae cft,cur arteriarum ma-
gis natura continuct motum,ficut in plerifq? par-
uispulfibus,ubi infraufum manet diftetio. Qiiod 
tamcn fi infignis durities,5<: pauca omnino fucrit 
D fi'igiditas,tiimidipfiimexiftet,quod commcmora 
uimus,diftcntionem,quae ufum no aflcquitur,pcr 
pctuoscrcarc motus.At fi contra accidat, ut per-
multum fit frigiditatis,duritics'que naturali pulfu 
quamminimo minor, tum pulfus multo rariorcs 
neccfle cft fint,quam minorcs:quod ufus eti5 lon 
gcinfcriorfit cjuantitatc diftcntionis. Habcs cau-
firum primam coniugationem. Altera erat, in 
qua cum calorc pollebat mollitudo. quae etia tres 
neccflario primas differentias producit.Interim e/ 
nim par mollitudinis eft &C caloris mutatio. Inte-
rim praepollet ucl mollitudo uel calor. Quare fi 
quantum naturam mollitudo relinquat,tantunde 
dcfcifcat ab ea ctiam calor, magnos necefle eft &C 
cclercs fieri pulfus,non ftatim tamen crebros, uc-
' Tom» 4 p a rum 
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rum ubi generandorum eorum ufus fuperet ma-
gnitudinem diftentionis.Si mollitudo pracftet,ina 
gnitudo etiamirincetceleritatem. Sicalor,non i-
eem tiatucndu eli abfo!ute,led diftin<floeft opus. 
SiitaabundctcaIor,utufum a(fiio complcrc ne-
qucat,cclcriorcs ut fiat nccefic cft,quam maiorcs 
pulfus,fimulq3 ctiam crcbri:ubi uero naturac fatifc 
iaciat ufus,$que magni atcp celercs. Porro au-
tem tertia eritcaufaruin complexio^ quae pulfum 
in hoc gcnere uariant,ubi calori adtunda durities 
Kit. Atcp cum uterquc multum de natura dcfledir, 
pulfuserunt celerrimi crcberrimicp > minimt au-
tem nequaquam(nt(i fimul facultas afFeda fit, (cd 
idhtc non pofuimus ) ied minores illi quidem iu-
fto,non ad ultimam tamen paruitatem delabctur. 
At itimmodicuscalor iit, QC inftrumentu non ma 
gnopereduru,uerupaululuma moderato uariet, 
tantum abeft ut iufto fiat diftentio arteriarum mi-
nor,ut etiam maior euadat. Nam cum pecultaris 
duritiac inftrumentorum paruus fit,&f magnus im 
modico calori:iure pulfus in iftis ftatib.ftt magnus 
aisimilatus uincenti. Sicut cum prxpollcat duri-
ties,paruus. At celeris crit,utra cauiarum exccllat, 
maximc tamen cum calor. Tum ucro ctiam lucu-
lcntiorcritcrcbritas. Rcftat coniugatio inpro-
pofitis puKuum gcncrtbus,ubi concurrant molli-
tics frigiditascp. Quia ucro magnus pulfus hic quo 
que molhtudini |>eculiatis eft,&f paruus frigidita-
tibus:utra longius a natura dcfle<fht,illi pulius ne 
ceile eft aisimilentur.Itacp magni inftrumetorum 
pracpolleute mollitudine,parui in frigiditatibus c-
runt.Modcratiautem,cumquantum a mollitudi 
ne in magnitudinem producantur, tantundem a 
frigorc cotrahantur in paruitatc. Nam ut fcmel di 
cam,moderati pulfus non cx hiice tantum caufis, 
fcd dC ex cactcris non naturalibus omnibus fiunt, 
cum ambae,quac in contrarias partcs diftrahunt e>-
os,paremuimhabcant.Vnde falfd illos,quiin et$ 
modum laborantjuulgus putat medicorum natu-
ralitcr comparatos efle. Verum dc his diflriifiusdu 
cam in commentartjs Depracfagarione ex pulfi-
bus.In pracicntia hoc tantum fatis eftdeclaraffe, 
quodquidcmadhanc commetationem pertinet 
omnes naturales pulfus inter cxceflus mcdios mo 
deratoscpeflemontamenquicijcp moderati (unt 
ctiam naturales omnes cfle. Rari quidem 8C tardi 
certc id genus omnes funt pulfus, maxime fi fupc 
riorilt frigidttas. 
Pulfus quos inftrumentorudiflFeren 
tiecum diflcrenttjs facultatis cfficiuit. 
SEd quando dC de his, quac par erat, expofui-mus,deinc?ps inftrumentoru differcntias eua 
riemus diflercntijs facultatis,arque illud addamus, 
quot cxcellentiam caloris afle<fhis fequuntur puU 
fuum,tot etia generandi animalis fpiritus ufus. Sic 
inftrumentorum durities coniunda imbecillitati 
facultatis,paruos pulfus,df tardos,&: crebros con 
citat:robori,paruosatcp crcbros,noetiam tardos, 
immolongc interimiuftocelcriorcs.Quod quan 
(vm diltcnnonu mcdiocritati proptcr duriticm or 
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A ganorum deficiat, tantum a celeritate refardtur ct 
a crebritatc. Nam fi inftrumcntum molle fit,facul 
tasautemualida,maioresquidem manifefto puL 
fusfiunt,ataliquanto tardiores rariorescp. Quod 
fi ad mollitudinem inftrumentorum infirmitas ad 
iun<flafit facultaris,fiquidcm acquus utriufque, fi-
mulcp modicus fucrit a natura flexus, QC modera* 
tos uidentur d>C naturales plane hi pulfus refcrre, 
practcr quatum uarient mollitudine. Sin ualde im 
modicus fit,parui QC tardi dC crebri fiunt. Haud al i 
terfimulto imbecillitas prcepollcat. Etenimtuni 
quocp generantur parui,tardi,crebri. Verum fi fu, 
perior mollitudo fit, accedunt pulfiisad modcra» 
tos,quod facultas,cum paulo,qudm naturx lcx po 
ftulat,dcbilior fit,nihil habcat obftaculi,quin r eti-
B neat QC quantitatem diftcntionis, Stf qualitatc mo 
tus,ficut cum incurrat in duriticm inftrumento-
rum.SiquidemcLim impeditur ibidiftentio, tum 
uero tanto fiunt neceflario crebriores pulfus,qua^ 
to aflio quocp fiat impcrfcdior. Cum autem facul 
tas aliquantum imbecilla,& mollcs tunicac arteria 
rum fint,quia nihilo fit tardior motus, necp minor 
diftentio,idcocp fatis ufui cfficitunnulla fit pulfuiZ 
increbritatcm mutatio. 
Complexiones omnium caufarum 
continentium. 
REftat iam ut omncs fimul committamui co^ tincntium caufarum diffcrentias. fiunt c5 
plexiones numero odto.duaccum remifla faculta^ 
tc paritcr QC ufu, modo mollius folito fit inftru-
C mentum,modo durius.duac alterac,ubi languefcac 
facultas,5C ufus audus fit,inftrumentacp ucl mol-
lia ucl dura. Prarterea alix duac, quando ualida fit fit 
cultas,fed remiflus ufus,una cum uariante inftru-
mentorn differcntia.Reliqu^ dua?,cu uglens facul 
tas fit, au<flus ufus,acccdatch inftrumcntorCi,quani 
diximus,differcntia. Ac languida quidem fecul 
tatc fimul 8C remiflo ufu, omnino in paruitate QC 
tarditatem mutant in utracp differentia inftrumcri 
lorum pulfus. Cacterum non redduntur necefla-
riocrebri,uel rari: fed uicifsim hoc pro inftrumert 
torum tjs diffcrcntia contingit, 8C pro quantitate 
offcnfionis fingularum caufarum continentium» 
Nam fi paruafocultatis offenfio fit,nec infignis in 
ftrumentorum duritia, nihil crebritate pullus ua-
> riant.Namhocdocuimusante,nopuIfus modo, 
fed omnes plane acfiiones fieri crcbriores ex defc-
<flu,qui ac cidit cuicp.Iam defedum ufu^ftimari,id 
fupraexpofuimus.Cum ergo remiflushic fit, par 
uaqjlacfio facultatis, nifi per inftrumentorum ni» 
miam duriticm,nihil dcfidcrabitur in adione. Ar-
qui fi facultas magnopcre fit l^fa,modicc rcmiflus 
ufiis, inftrumenta bene dura euafcrint, non po-
terunt pulfus non fieri,quam ufus poftulat, mino 
res,iracp imperfecfium fimul officium, ac quanto 
quidcm imperfe<ftius,tanto etia crebrius. lam ue-
ro nec ipia horum pulfuum paruitas et tarditas po 
teft perpetuo fimilts eile, Nam prout facultas plus 
uel minus, aut ufus offenfus eft, ctiam pulfus ipfi 
necefle cft,plus ucl minus ad paruitatcm ttafcanc 
ec 
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QCad tarditatcm. Minores enim redduntur QCob A  primis.Etcnim fiquid fitinijs praeteritu/acilecx/ 
facultatfs imbccillitatcm,et ob ufum remifliim,& ijs,que ante diximus,inuenics.Er£ro ubi lagucfcat / «... ^j _ ._n C.4-facultas,urgcat ufus, durucp inftrumetum fit,po. 
tifsimum ad crcbritatcm, deinde ad paruitatem,. 
poftea adtarditatcm pulfus uidebis ucrgere. noii 
neccflario tamcn ncc pcrpctuo,nec ctiam in quo, 
libct ilIorum,nec fimul concurrunt omnia. Siqui-
dcm ubilxfac infignitcr fint omncs caufac,minimi, 
duritieminftrumentorum.hoc tarnen pro quanti/ 
tatc altcrationis caufarum,aut fingularum,aut bi-
narum,aut uniucrfarum affecfiaru plus uel minus 
habet: Singularum,ubi minimus facfius pulfus fit, 
uel inftrumcntis durioribus redditis, uel facultate 
prorfusinfLrma. Valctcnim.ucl altcrutrum eoru, 
ut dkftum eftzfi offcnfum fit,minorem cfficere pul QC creberrimi, QC tardi pulfus fiiint.Tardi,quod fit 
fum. Binarum, ut cum prorfus fadus paruus fir, infirma facultas.Minimi, cum ob hanc,tum ucro 
ncutrafummc tamcn cx memoratiscaufis lacia fit, ob duritiam inftrumcntorum:qui quod talcs fint, 
ied utracp earum hadcnus abfit ab extrcma offen idciico funt ljdem crebcrrimi,adcocp quia impcl-
fionc,ut pulfus,qucm ambac conftituunt, perinde !it ufus.Qtiinctiam citra eum,facultatis imbccilli-
alterctur,atcp is quc altera fummc offcnfa. Ita etia tas QC inftrumentorum duritics coniundac, mini-
ex tribm fi tna gcncra caufarum ad unu concurrut pulfum mos pofliint crcberrimoscp pulfus rcddere.Huc ft 
«mufcriptis conftituendum,inducat intcrim tantam alteratio/ B cumulus acccflcrit uis ufus,non paruum crit illud 
-
j
- -' non-i n.nnnm rr*mmi'ffar etiam una dc illis maxi- auidem ad exitium momentum,nihiIo tamen pul codicibus gr«r nem,quantam committat ctiam una de illis maxi 
wcajligati mcoffcnfa.Quodmcmoriaper omncm dtfputa-
funt tioncm tencndum eft,ut nc falfus quifpiam,altcra 
tioncm putct, quac cxomnibusextreme offenfis 
caufis conftat,maiorcm oportcrc ca cflc,quam fa-
c L una. Valent cnim ficutdocuimus,uel deuna 
qualibct caufa,quxprorfus lacfa fit,ad ultima pul-
t Fdcult.itis lus deuenirc altcrationcm. t Nam fi facultas/e-
igitnrddcxs mcl dciecfia fit ctiamfi molles tunicx fint lnftru-
trcmum dcic/ inentorum,minimos efficit pulfus. Cumuerou-
ttio minimos fus(nam huius itcrum operacprctium cft fumma-
efficit pulfus, tim admonuifle) ad pulfus extremos conftitu-
etitmfimottes cndos idcntidcm plures caufas rcquirat, ldenti-
qmdcm tuni/ dcm fatis una fit,maximum non efnciat facultatis gnitudini rcpugnat practcr ca-tcra. Crcbri porro 
c£(int infbru/ (iimmumrobur citra cxterarum opcm :minimus £ incogencrc pulfus fiunt, ut ufus implcatur. qyi qutdcm tuni/ dc  fatis unafit, axi u  c£fint injlru/ fiimmum robur citra cxtera 
nicntorum, ur tamcn nonnunquam ob imbecillitatem fiat. t Et 
gat autcm ne quod co nouius cft,licct reliquac caufae frcqucnter 
cefsitds.Qux/ diucrfifsimum pulfiim habcat peculiarem, tamen 
re ud hu:us i/ ex unius carumuicfioria fit mutatio. Vincitautem 
tcrum oper<e/ alias alia:modo,uerbi gratia,imbccillitas facultatis 
prctium eftm ex qua ortus minimus pulfus cft:modo inftrumc-
uniucrfum Ml. torum durities, intcrdum rcmifsio ufus. Nam ut 
miniffc,<idpul languidafemelfacultatc,magnitudincm ncc mol-
fus extrcmos litudo inftrumcntoru,ncc incitatio ufusaugcat:fic 
conjiituendos inftrumentis dcficcatis,nil confcrct ad magnitudi 
idcntidem plu ncmnecfacultas ualida, ncc ufus incitatio. Et ut 
cuufas rc/ pcr unam caufam,quxoffenfa omnino fit, pulfuu 
quiri, idcnti/ fcpc extrema mutatio accidit: fic intcrdum,ctiafi 
dcm fatis cffc coniuncfiac fint cundiac caufac ad unum pulfumge 
q i c  
fus efficiet crebriores,cu fint ucl fine hoc frcquen 
tifsimi. At fi offcnfio fit inftrumentorurh QC facul-
tatis parua,ac generationis eorum niultus ufiis,hi 
noncruntiufto minorcs,ncc tardiores, immo in-
tcrdum manifcftc celeriores:maiorcs autcmfi no 
aperte, pares certe perfpicuo modcratis. Etcnini 
ubimultum inftat ufus,quamuisfitimbccillioriu-
fto facultas,celcritcr mouetur. Ac longc ucro au-
<fiurus ultra ccleritatem magnitudinemcrat,ni du 
rities impedimento fit. Nuc eo apertior euadit ce/ 
leritas magnitudinc,quod huic nullo impcdimeri 
to fit paulo inftrumentu durius folito. At hoc ma 
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quidem,fi etiam paulum diuertat ab natura,omni 
no parua,ut dignofci uix pofsit,critcrcbritas:q> u/ 
fui tum fatisfaciat ccleritas QC magnitudo.Et quid 
multisfinhaccoiugationecomparanda cum qua 
titate ufus funcfiio eft,quam pcr organa obit facul 
tas. Quanto cnim infcrior fundiio ufu eft, tantum 
crcfcit increbritatcm.Contra,tanto minores fiut 
&:tardioresitacomparatis,quantum uel facultas 
uel inftrumcnta naturalcm relinquant modum» 
At dc caufarum tcrtia uariationc iatis hacc funt. 
Acccdamus iam ad quartam coniugationcm, 
ubi infirma facultas cft,&f maior cft ufus una cum 
inftrumentorum mollitudinc.Sancinhac quoqz, 
fi pcr rnultum ufus incrcfcat, QC non multum ab 
tittd*Ndmm<t/ ncrandum.puIfiis.qucconftituunt,haud quaqua natuiaracultas dilccdat QC inftrumcnta, omnino 
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*mu,ficri ob fummam afequatur akerationcm! Nam fi fimul 
«5.1" 'mbecillafacuItaSj&Tdurafint mftrumcnta, 8C 
(Ucro ctiam diflolutus ufus,tametfi omnes hacua-
tcr irum nb? Cnt cau£e pulfum paruum rcdderc, tamcn ne fic 
minimus Li ^ ^^.minimum neccflc cft pulfum ficri. Veru 
cxom,VCr'llaSfl,mmCl$rafir,nC<P ""ff1"5 
0 bimbccittiu fionem n o n u n . u s o f f e n  
x r..-, .1 ^potcritfieri pulfiis minimus. Quain 
ongc magis in magnitudincm incrcfccnt pulfus, 
quam in ccleritatem. Nam duritics inftrumcn-
torum in proxima fiiperiore complcxionc ma-
gnitudini diftentionis rcfiftcbat. In hacnon tan-
tum non officit diftcntioni mollitics illorum, fed 
pne c.rtcris adiuuat etiam.Itaquciufto maior pla-
ne pulfus eric,fed no pcrindeccler aperte.Iam cre 
hrior etiam iufto eritis pulfiis,nec tame hic pcrin. 
atte.de, daquanmascrtcaufam offeniiom^» ^turaliftatudcffe<-?ant.mftmmenta ueromultS 
ll0C Ct, N,m !? « o c5> ad mollitiem defcifcant,ad mediocritatem pulfus 
agemus. Nunc ad tcruam & quartam o< h0rumaffefluum acccdent,tum quantitatcdtfte, 
hicaliquando dicendPfinem feciamusdedu^us tionis.tumotusqUafitatc,Pr$tercaquietiste^ore. 
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Vna tantum occiirfijs mollitadine(nam hoc pro- A  
pYium rjsinfcparabilc efl)cxccdcnt ftatum natura 
icm.Qudd fi no ita dcflcdant multum ufus & in-
ftrumenta,facultas autcm uchcmcntcr laborct, ta 
les pulfus bcnc parui crttnt £>C Crebri3modice ucro 
rardi.Atcp hadenus fatis ctia fit dc hac concurfio-
ne egiffc. Cofcramus nos iam ad proximas duas, 
quae comune habcnt robur facultatis,ufumcp pul 
luum gencrandorum remifliim,fed dtftant inftru-
mentis.Itaque altera illarum,in quadurum inftru 
mentum eft,ualida facultas, minor ufus, minorcs 
plane pulfus creat,non tardiorcs tamcn, ncc crc* 
briorcs nccclTario Verum fi admodu remiflus flt 
ufus,&:dura modice inftrumcta,non minoncs mo 
do,ucruetiam perfpicuo tardiorcs rariorescgfient. 
Sin uitium inftrumentorum uincat uitium ufus, B 
abunde fit is pulfus paruus, itaq? creber, eademcp 
de caufa minus tardus illo prioris ftatus. Si enim 
nec ufus completur,& imbecilla eft focultas, non 
ira fiet tardus. Atqui non completur ufus propter 
diftentionis paruitatem, quac quidem duritiem co 
mitabaturinftrumentoru.Hacc enim fi mollia cC 
fent,no minor, quod animaduerti poflct, foret na 
turali:nifi fingulariter ufus fit imminutus. 8C om-
nino hoc rarior apparebit,quo diflolutior fit ufus. 
Et uero etiam tardus apcrte quidem in mutationi 
bus infignibus ufus,non apertc in minorib» At 
quando dC fatis de Iiis concurfibus difputauimus, 
ad reliquos iam duos acccdamus.in quibus tunicac 
arteriac,ufu au<^o,ualente facultate, nunc molles 
f u n t , n u n c  d u r x .  A t m o l l e s  f i  f i n t ,  p r o r f u s  p u l f u s  C  
magni 5C celeres erunt:crcbri non fcmper:fcd ubi 
immodicum ufus fit incrementum.nam tum qui-
dem necmagnitudo diftentionis,necceleritas mo 
turs complendo eft ufui.Vbi uero paruus exceflus 
fit,abunde uel fbla fuppeditatmagnitudo. Nam fi 
arteriaru durac fint tunic£,uarie in eiufcemodi fta-
tibus mutantur pulfus. Parua enim fi durities fit, 
fcd ufusinfignis mutatio,maiorcs, cclcriores, crc-
briorescp,quam iuftum fit,euadent. Sinautc ^ quo 
utraquc caufa interuallo deflexcrit a natura, ncu-
tracp admodum longo:parcs quidem naturalibus, 
lcd celeriores atque crebriores fiunt. Iam fi infi-
gnis offenfio ufus QC inftrumcntorum fit, ut hscc 
ptane duriora fint reddita,illc urgeat nimium, cc-
l e r i o r e s  e t i a m n u m  e r u n t  m o d e r a t i s , a t  m i n o r e s  a c  D  
crcbriorcs. 
Vfus cxercitationis in caufis pulfuum. 
QVia uero,quac de his dtccda crant, diximus: fupcrcft,ut pulfum unu aliqucm propona-
tnus,in quo doceamus ufum &C firucfium huius ex, 
ercirationis.Sit ucro cclcr,qucm peculiarem robo 
ri facultatis efle,ufuicp urgenti, &C molhtudini in-
ftrumentorum docuimus.Qiionam hunc pacflo, 
cum eum offendcrimus,in uno aegroto cxplorabi 
mus,quando exuna illarum caufarum,quando cx 
duabus,quando ctiam ex omnibus natus fit ? Ad 
hunc moda Qiiando a ualida facultateuchcmcns 
non potcft difcludi,ncc a mollib.inftrumctis mol-
lisjficum ncutro horum fit cckritas coniuncfla,ab 
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ufli (olo proucnft urgente. Vbi uefo cum altcro, 
omnino ex illo oritur,quod fignum hoc edit,8£e-
tiam ncceflario cx uftis incrcmcto. Oftcfum enim 
cft ante,celcrcs pulfus non poflecxifterc,ncc uc-
ro ctiam magnos,nifi poftulet ufus. At quatenus 
adrobur uel imbecillitate facultas tranfiit,expro» 
pnjs eius pulfibus dignofcas licct.Eadcm cft ratio 
in qualitate inftrumentorum,ut quam ctiam pul-
fus habeamus qui prodant. Quantus autem genc 
rationis eorum fit ufus,conie<flandum eftatcp col-
ligendum ex commutationc magnitudinis,crebri 
tatis,5<r celcritatis. Si enim maximus pariter dC crc 
berrimusidem fit,&T cclcrrimus etiam,fummcur-
get ufiis. Sin magnus tantum, &C paulo celerior, 
ncc ctiam maximus,&f crebcr,ufus non fit magna 
immutatio. Et iam potcrit ex alrjs quocp fignis ci-
tra pulfus,ut ufus habcat,praefciri. Siue enim co-
piofus fit calor,fiue exhauriatur animalis fpiritus, 
iiaud id magno negocio cxplorabis. Quod tatiu 
calor nonfugiat:Et hcrcle iam difficultatc ctiam 
fpirandi,fitiq3 prodat,at<$ interno laboratis fenfu. 
Animalis aute fpiritus confumit in cxercitatioib» 
&C immodicis pcr halitu digeftidibus,fluxidibuscp 
tntro uergentibus,quorum nihil eft,quodmedict$ 
prscterire pofsit. Ncc hoc loco rfta longiore quac-
runt orationcm. Nequeenim ad propofitam com 
mcntationem,nifi obiter,fed adpracfagationc pcr 
tinetca difputatio. Atrigimus autcm hic eam,quo 
Archigeni oftenderemus cu errafle ipfum in pro-
denda celeris pulfus origine, tumin promptu fem 
pcr efle cfhcicntis canfx inuentione. Eritcx id ip-
fum ex fequetibus multo apcrtius, fi prius de ori-
gine narremus reliquoru pulfuum,ut inordinato-
rum,arhythmorum,&: inacqualium, quos uocant: 
praccipue,fi tales in artcriae unadiftcntione fint. 
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De caufis inacqualium pulfuum. 
c de uehementi quidem pulfu, SC 
duro,atcp magno,practerca celeri, cre 
A bro, contrarijscp horum in primo li-
bro explicauimus, quac cuiufque o-
rigofit,5f quot indigeat caufis, tum 
quemadmodum inter fc confpirantibus. Adhzec 
qui illorum neceflario cflicientes comitentur cau 
fas, ac qui familiares quidc fint ijs,non confequan 
tur tamen neceifario. Rcliquum eft de CTtero-
rum pulfiium ut agamus gcneratione, atque prf-
mum inacqualium. Quia uero quidam dehisac-
qualitatem in arteriac uno motu labefa<flant,ahj 
inpluribus: quam medici collccliuam inacquali-
tatcm fblent appcl!are,quoniam eftlonge ha?c a-
pcrtior ingqualitate unius pulfiis, fatius primo lo-
co fit dchac traclarc.Sane comites funt ciufcemo 
cti 
/ 
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di pUlfiiSjUt unO Uerbo dica,ingqualis tcpcriei cor A  
dis,atcp uitiorum inftrumentoru uel facultatis. Na 
aut oppilationes,autcoprefsiones,aut duritia,aut 
nimios humorcs cxcipiutmt nimios humores acci 
pias,qui ad facultatc acftimarttur. Atrtonfatiseft 
hoc de illis nOfle,fcd funt fingulac partcs cxplican 
da£,fuiscj? confirmadac demoftrationibus. N5 cum 
trcs caufse fint contincftes pulfuurtt generationis, 
<nftrumentu,facultas,ufus,no potcrft cx ufus alte 
ratione coftitui in pulfibus collediua, quac apcrta 
(it,ingqualitas.q) ncc repente,ncc cumulatc adeo 
uncp immutari ufiis poffit, ut pUlfus, uerbi gratia, 
prior fit magrtus,uei celer,uel crCbrior: alter tar-
dus,uel paruus,Uel rarus.Siue eninl augeaf fnna-
tuscalor,fiue imminuatur,fiue plus animalfs fpiri 
tus,fiue minus exhauriat, horu rtiliil adco affatim B 
mutet,ut inacquales efficiat pulfuS.Id qiiod plane 
cxaccefsionib. in lenibus febribus perfpicias,ue-
luti tjs qui ex bubonibus cocitatur, &C fynccris tcr/ 
tianis, ijscp ctia, quac ex addftfone, ucl frigore, ucl 
quocucp alio eius generis oriutur.T otu enfm inde 
ufqj a principio eoru tempus ad ufgorc pro incre> 
mento caloris pulfus conucrtcns in magnitudine* 
celeritatem,crebritatemcp, nufqua fecUndum pul 
liim clare a primo uariat:uerum fi multu tcmporis 
interponas,diludde m aior, cclcrior, crcbrior appa 
ret. E ueftigio autem diuerfus non uidebitur, nifi 
quando ex illis,quae comcmorauimus, aliquod ac/ 
ceflerit,uel nimrj humores,illi,inquam,qui profa^ 
cultatc intelligurttur:uel obftru(ftio,uel comprcf. 
fio,uel duritics inftrumcntoru,uel ipfius aliqua in/ c 
tcmperies cordis, quar certe cxcedunt iam lenem 
morbum. Siquidem ipfis etia ualentibus ubi lauC 
rint,uel exercitatione fubierint, exhaufto fpiritu, 
calore aucflo, maiorcs, celeriores, crcbriores iufto 
uidentur pulfus efle.at manifefte nunquam a prf> 
mo diffcrt fecundus.Sf qui inacquales efle etia eo» 
pulfiis contendat,licet non uidcatur:hic du ufiim 
nominu repudiat,nihil tamen ad dodrinam affert 
lucis. Necp enim quos ratio cflc colligit impares, 
cos lolemus inacquales uocare,cacterum quos dilu 
cide fenfu copsrimus tales efle. At uOcaueris uel 
hos inacquales, ucru hoc fcito in fenfibilibusinar-
qualitatibus,quac ex alterationC ufus fiat,efle nuL 
lam. Harc fumciebat &£ tata fcilicct dixitle ad prO-
bandum collc(fliua,quam uocant,inacqualitate ua D 
riationi nunqua ufiis fuccedere. Adijciamus uero 
Sfhoc, quod animaduertitur nOnrturtqua in ira, 
quado uidetur dC hxc innaticalorisefle ueluti qui> 
dam feruor. Sane habet inxqualcs interduni harc 
quocp puifus,no illos quidcm fua fponte (fcmpef 
cnim haberct tales)fed ubl adiuncftos ad ca aliqui* 
timorfit.Iure ergo uarij tunc8C inacquales appa> 
rcnr,cum non tantuab diuerfis caufis altererttuf, 
(cd etiam natura contrarrjs. NZ proptcr uindicfiac 
cupiditare atti,magni,ceIeres,uehemctCs:quia uc/ 
ro timor cft maior accipiendi mali,quam fpcs dan 
di>parui, humiles, languidi, 5c taidi fiunt. Quate 
inuiccm utricp pro caufa: pracpollentis natura ui-
dctur cuariari;ac excclht modo ira,modo metue, 
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Quimmmo ipfe timor, fiquidcm ingens fit, q> Vx* 
datur facultas,ucl alteretur ufus,pulfus reddit inae 
qualcs. Quomodo ergo pulfus facultas affedain/ 
acqualcs facitf Nam hoc deinceps eft dicendtim. 
Qudd non imperet omnibus inftrumentis: quod 
cum facit, cundtos fimiles efficit &C parcs. Sicubi 
autem ofliendat in agcndo,8f ueluti claudicct, ibi 
cuertit acqualitatem. Qiiod dico,diligentcr atten-
dendS eftync omni putes offenfioni facultatis nc-
ceflario fucccdcrC coIlccftiuaincqtialitatcm.Nam 
aliter fe reshabet.Sed cum per fe infirma fit, creat 
pulfus nd ita crebro ingquales.Vbi uero ualida fid 
(iiafpontc,opprimaturautem a cOpia humorum* 
aut plane cdtumacia habeat infhumenta,ibi illatn 
cflScit inacqualitatem. Mcnte meam exemplo per/ 
fpicies facilius. Ob oculos ponamus duos hom£> 
nes,qui incedunt pedetentim. fitalter robuftifsi-
mus fimul 8C florentifsima actate, uerum pondus 
portet grauifsimu. Alter prorfus nihil baiulet, prg 
ter fitimbecillis cx morbo, aut ex fencdute. lani 
necmuItS progrediatur hinec cclcriter:itacp nihil 
diffcrCnt in acfhone:fed in co different,q> ^ quis ple 
rumcp pafsibus procedet acgrotus: diucrfis ualens 
ac inacqualibus,8<f alias alijs. Nam ille quidcm,ne 
fi contcndat quid2,potcrit unquam uel magnami 
uel celerem aAioncm obire.Robuftus ucro etiam 
ferd perinde,interim tamcn maiore alacritatecele 
riUs aliquantifper 8>C magis aget,deindc ab oncre 
prcflus ad prima tarditate &C adionis paruitatcm 
redibit. Idem ufu ucnit arteriaru adioni. Nam cu 
eft delapfa in imbecillitatem facultas infignc^pul-
fus cduntur languidi,parui,tardi. Sin illa,quatum 
in ca eftjUaleat,Sd aliquacopia degrauetur,uarios 
tum,t^qualcscpefficit:plurimos,cum graui one> 
ra prefla lit,languidos?&tardos,&: paruos:cum le 
ui,plerofcp uehcmetes,celeres, magnos. Cum ue-
ro ncc admodum grauis ncc nimium leuis offen-
fio fit,fcre ut incopia,cotrarios:ut nec plures poO 
fis dicere, hcc paudores uel uehementcs cfle inv 
bccillibus, ucl magnos paruis, uel ccleres tardis. 
Anque hurtc in modum pulfus inacquales faculta 
tis noxkefficiunt. 
Inftrumentorum uitia quomodo tna£/ 
quales pulius efficiant. 
INftrumcntoru tntia in huc modum.Vbi drclk iecfl^s regiones artcriac,quac ad hoc creatx funt, 
ut eam diftentam excipiant, aliud corpus infede-
rit,non pofliint pcr illud reftricfix arteriac fatis di-
ftendi. Itaqj fingularurti aftionum dcfedio fum-
mam fnterim magham coaceruat,ut longe ab ufu 
abfit officium. Ibi iam uioleriter agere, 8C uehc-
imenter facultas cogitur,rcijcere 5C propellcre illa 
fiudcs,quac fua inftrumenta obfedcrunt, QC motu 
prohibutrut. Vbi maiorC prioribus,& uchemen-
tiore,&T etiam celcrior? ncccffe cft pulfurn euade-
re.crebrior n6 nUrtc primu,fed ftatim a primo fier. 
Oftendimus enim in fuperiorilifcro imparium u-
fui aclionum, neceflario comitcm efle crcbrita-
tcm pulfiium. Itaque fi parem impetum facul-
tat inomnibus^qu^ confequuntur,diftcntionibus 
p 4 rctincrct 
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retineret,gque magm /anpcrfiercnt,5(f uchemcn A bccillitatc 111 omnibus afrcclionibus parcm cffc ' 
4-ao A/ 1\11 trt r niTll rt a»-i /™! 1 r /•" 1 ' ri nr* —. . ^ ^ — -tes,&" celcrcs. N unc,quia non (cruat/cd refcrt fe 
adpriftmum motum, uaria hic ina?qualitas exiftit 
5(f continua, Qiio minus coieruet3in caufa eft, q>, 
cumnihil fcre proficiat,ncquicquam dcfatigetur. 
Ac fi humor ftt ahquis offufusarten]s,uehementi 
bus 5C uiolcntismotibus propulfus de locoinlo-
cum cogitur dcfluere,dum in meatum impingat, 
qui educcre lpfum poftit, itacp emanet ex corpo-
re:uel etiam dic inofus5aut totus refblutus in hali 
tum digeratur.Vbi diuerfa etiam Stfcontinenstdi 
trnduol. an/ ftentio fncccftario fit: quodnec paricopiahumo-
tiqw codici/ tes perpetuo deinccps maneat, nec eafde cpgant 
bui legitur artcrias,fed ex partibus facpc ignobilioribus in no 
iuwtwtAs*, bi!iores,atcp ex rjfdem rurfus migrent in ignobilio 
fedincapermagnuseftexceftus&: defedus. Na 
prima quidem,&: parua minores, languidiorcsch, 
no autc decurtatos pulfus facit. Qu^e uero eft hac < 
tanto maior,ut iam facultati fint oneri applicati di 
giti,haec pulfuu dccurtatoru author eft. Sed quia 
duplex eft in his ipfis differentia (quidam enim il-
lorum ad priftinu motum rcuertunt, quos decur-
tatos uocant reciprocos: aliqui illic alicubi fdefi- f 1n c 
nunt)tpriores fcito minore annunciare imbccilii/ Gr£' leg:tur* 
tatem. Adhuc enim refiftit quodamodo fecultas -•? 
dC ueluti colligens feipfam,& fxpe concitans, maid f)frw"v 
gnitudinem ita augctpulfuum. Auget itcm con-
tentionem.Atqui permancnt in cxtrema paruita 
te,necomnino rccipiunt fefc,laguidiorem quam 
A» 
id eft, inaqud res- Quod fi qua mflammatio, aut abfcctlus, aut B  in his oftendunt facultatem ctlc, Sic fi femel dcfL 
Ht4S fcirrhus arterijs circumfufa corpora afFiciat ,a quo 
comprimantur 5C coardcntur: tum longioribus 
coguntur interuallis inacquales pulfus intcrpolla-
reaequales. Semper cnim earundem artcriarupre 
muntur eacdem partes ab ljfdcm, uel paiibus ma-
gnitudine,uel fimilibus tumoribus. Accidft etiam 
pulfuum inxqualitas interim ex fanguinis copia, 
qui aut in uenas aut arterias ipias fit infufus. At 
haec quidem ianguinis miflione fedatur facillime. 
Etenim copia illa in ucnis,arterias non (ecus ac tu 
mor prcter natura,utpote zjs uicinas premit et co/ 
ftringit, uacuataper ianguinis mifsione, illico ue/ 
narum tumore contrahit, ftatimqj ctiam locu arte 
rijs amplum ad motum dat. Vbi,quia folitam fun/ 
ciant, fignificabunt ultimam quandam imbeciL 
litatem. Verum haec cxplorari omnia applicandis 
digitis arteriae, nequaquam fufpcnfis, apertilsi-
mum eft. Nam fi eleuatis ijs,&f mox applicatis in/ 
ueniamus in fingulis applicationibus motum de-
ficicntem, ueram abolitionem pulfus uocamus, 
non deficientem pulfum. Equidem longe abcfle 
abolitionem puto a pulfu deficientc.Illa enim uc-
lut eft defecftus, ut fenfus quidem indicat, tottus 
funtf}ionis:hic dimidiatac amifsio. Ergo ubi admo 
uenti digitos uideaturmotusremiflus, 5C tenenti 
applicatos paulatim prorfus dcfinat, eos pulfus 
uocamus deficicntes.Illumcp ftatum mcdium nu-
meramus inter decurtatos pulfus 5C pcrfedapul-
dlioncm neminc interpellantc tcnent, fimul cum c fus abolitioncm:Sf quanto decurtatis grauiorem, 
eaaequalitate naturalem pulfuum recuperant. At tantoleuiorem pulfus abolitione. Ac hi quidem 
~  L  l n  '  .  r -  .  _ . n r  -  V A . _ -  _  uero hic fanguis,qui in arterijs eft, quemadmodu 
occupet fpiritus riuos,quid refert narrarefpotifsi-
mum 1] craftus, ucl lentus, uel fi extremis earum 
finibus fit impachis. Tunc enim quia nec allicere 
ipiritu,ncc rcddere ualent,diuerfas fimul 5C diffi-
cuiimas faciunt inacqualitates,praecipue fi uel pro/ 
pe ipfum cor,uel procul quide,fed in nobiles par-
tes impingat,obftruant4 illifucci, Quare, utuno 
uerbo dicam,cum aut ualide coinprimuntur artey 
riac,aut cum obftruutur,ut mtegra omnino facul/ 
tas fit,inaequalitas quacdam corripit puIfus.At fi fa 
eultas una fit affetfa cum eo afiedu inftrumento 
tresftatus quantitate noxae difFcrunt. Quartus re/ 
. ciprocorum eft decurtatorum,qui eft omnium le-
uifsimus. Quintus his addatur, intermittcntium* 
qui prxcedit deficientiumftatum. Quod enim in 
uno aut altero erat, aut certe in numcro pulfuum 
s deficicntium in omnibiis efficit. 
Manifefta? etiam ipforum intcrmittentium diffe-
rentiac funt, Grauius enim facultas ofFenfa eft,ubi 
plures : Ieuius, ubipauciores motus deficiut. Iam 
uero intercurrcntes, quos uocant, pulfus alia ratio 
ne ac intermittentes dignofcuntur: qui quidem 
item inter inaequales, qui aceruatim Runt funt-
rum,clarifsimu efi ma^is uariam oportere inaequa . inciduntc&ubi facultas ualens copia humorum 
litatem exiftere» itcmqs fi ipfumcor infeftet inx- D uel inftrumcntom oppilationc lmpcditur. Vt er-
qualis intempcries, de qua accuratifsime in libris go ad repelleda que moIeftant,maibres fcpe &:ue 
n .  .— 
r 
•' * r'  n — ' - i • ' «z- " ' * De praefagatione fcribam. At ucro fi inftrumcnto 
rum illaefus ftatus fit,fed magnopere facultas infir 
ma, inaequalitas illa,de quaiam diximus,non exi, 
ftet,fed niutila 5C decurtata,quam uocant, inxqua 
litas. Ab admotis enim digitis uida facultas, mi-
nores fcmper imbccilliorcscp pulfus creat. De-
monftrationem oratio ampliore non quacrit, cum 
abunde in libris De dignofcendis pulfibus dccla-
rauerim. Quod uero rcfert ad hunc locum,hoc fa/ 
ciam ut adijciam* 
Pro facultatis offenfione aliae atcp alia: 
F. inazqualitates oriuntur, . Acultaus qug creat pulfus,no eft necefleinv 
hementiores cdit, celerioresq? pulfus:ita plures 
quoct3 in ciufcemodi prxfcrtim flatibus,atque alti 
pulfus fiunt, itaq? portedunt decretoria excretio-
ne.Porro non folu facultatis infirmitas inducit in/ 
termittente pulfum, fed 5C inftrumentoru ualida 
oppilatio,aut copreftio,&: conftridio:ubi in fe ni 
jhil prorfus arteri£ allicere ualeat.Hadenus de pul 
fuum inaaqualitate collecfiiua fatis dicftum eft, 
Caufoinaequalitatis unius pulfus. 
NVnc de inaequalitate unius pulfus agendiZ eft.cuius funtcomplures fingulares -difte-
rentiac. Haslaborandum nobis eft,ut ad uniucrfa/ 
ks reducamus Cundas: quibus perfpedis ctiam 
fi quid 
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fi qtrid defideretur fingulare,ex antc dictis prom-
pte reliqua inuenientur. Orationis etiam idcm fit 
initium,quod in fermone De difterentijs illorum 
fuit,ubi initium fecimus a diuidenda primum mo 
tus inarqualitate,qui uel interpellatur, uel perpe-
Cuus eft,uel reciprocus. Ac nouem difterentias do 
cuimus fieri) cum diftentione arteriac quies aliqua 
interfecans,tota cam in tria partiatur tepora. Er-
go hic fingulas ordine confidcremus,ut caufas in/ 
ueniamus.Ac primo quidc loco quam illarum pri 
mamexpofuimus,cum celeriter primu concitata 
arteria,deinde parua interpofita requiete rcfiduu 
denique addat diftentioni tarde mota. Hoc enim 
acciditcumufusurgeat,5Cfacultas, quantfi inea 
cft,obfequatur:fed aut abuitio interrumpatur in/ 
ftrumentorum,autab humoru infigni abundatia. 
Nam niinterrumpatur ufqua diftetio quicte,om> 
nino magna fit:qualis nunqua,nifi flagitet ufus,et 
morem gerat facultas,fiat. Nam paruam diftentio 
nem quieteintercipi non pofte perfpicias,fi intelli 
gas,nullum clve qucnqua paruu pulfum,qui diffe 
cari in partes duzt? > ut animaduertcre pofsis, ua-
leat.At hic uero,de t?uo nunc agimus,in duos ma 
nifeftos eft diuifiis pulitjs, altcrum ante quietem, 
gui celer eft: 5C alterum zt quiete, qui tardus* Ac 
fjquidcm infigni utcrque magnitudine prxditus 
fit, tum erit totus ex maximis.firt minus, nopar-
uus ccrtc eft prorfus: licetex parufs quidem duo/ 
bus conftare intclligatur. Porro facukatis robur 
prioris motus demonftrat celcritas,& ufum ct iam 
urgentemotus indicat ille fccundu quiete. Nam 
abfq; eo cftet, nunqu2 inceptu motu facultas ab/ 
foluerct:fed ubi inhibitus primu motus eius ellet, 
(bidcfineret diftentione,unum4 hunc faceret par 
uum pulfum.Quomodo millies in collecftiuis inac 
qualitatib. paruu facfium cernas pulfum, no quin 
moueri facultas pofsit,fcd q, impediatur: unde fe-
quentem f£pemaximucfficit,concitans,uc ita diV 
cam,feipfam,6<: ueluti colligcs, uircsq? rccupcras, 
deniqj omne contentionc uimcp aduocans 
autcm,cum poffet ctia hic moliri, quia non cit, 
ufum declarauit urgere.At undc,q? immodici liu> 
morcs,uel inftrumcntoru comprcfsio,aut oppila-
tio rnotum impcdiantfprimu liinc q> ualcat facul-
tas,&: ufus inftet. Necp cnim extra illa, quod no> 
xam inducat,reliquu quicquafit. Deinde etiaex 
ipfa natura illoru. Nam fiue copia fit humoru^qu^ 
dcgrauet,nihil obftabit,quo minus in media dine/ 
tione fubfiftat facultas,5t: quafi refpiret, atq jnc^ .e 
refiduu apponat:fiue fit ualida inftrumentoruob/ 
ftru<f>io,fiue comprcfsio uiolcnta, retineri hafre-
nus uerifimile eft motu,quatenus fpiritu defictur 
locum diftetionis impleturo.At quia omnino con 
fiiferc 5c rctineri, omnino fignificat obftrucfias cfL 
fe femitas fpiritus,ideo etia comprcfsionem 5C ob/ 
ftruclioncm ualidam efle dicimus.Atcp hoc omni 
bus diftcntionibus comunc eft,quas quies diuidit. 
Singulis aute fcparatim ca,quac nuc exponcmus» 
Primae,admodu onerari a copia humorum faculta 
tem,ubi ex abundantia certe hymorum gignatur 
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A is pulfus. Pofterior enfm motus,quf fecundu quic 
tem fitjcum prior eflet ceIcr,non poftet tardus fie 
ri,nifi opprctla tum Sfgrauitcr onerata facultas fit 
ab humorum copia. Contra eft in altera diffcretia, 
' in qua motus utrinq? ccler eft.Vidctur cnim attol 
lerefacultas,6(: retinere contcntione^copiaeq? hu> 
morum repugnarc. Iam rnedius eft inter utrunq; 
ftatus,ubi motusquocp fccundus medius cft inter 
celcrem 5C tardum, quod eft,moderatus. Hg flint 
diftcntionum quiete interpcllatarum tres dhTe-
rentiar; Alterae tres funt diftcrcntiacj ubi prio-
re motu tardo, alter trifariam uariet: ur aut tar/ 
dus,aut celer, aut moderatus fiat. Sane hic quocp 
pefsimus eft,qui utrunquc motum rardum habcr» 
Ac Iongc hoc commodior,in quocclcr ?.Itcr.Me/ 
B dius inter utruncp,ubi fit moderatus. Haud aM 
ter cum a primo motu moderato altcr tribus mo— 
dis conucrtatur, comodiorem fignificabit ftatum 
ccler motus,pcrnicialiorcm tardus, mcdiu modc-
ratus.Ohinium harum rioucm diffcrentiarum, * 
quacuncfc caufa profi'cifcantur,quac cft utrocp ino/ 
m tardo, dctcrrima eft. Commodifsima,cuius ce-
ler cft utcrcp motus.Mcdia,in qua utcrq* modera-
tus lam aliacquit intcrcedut inter mcdiam &C cx-
tremam utramque,prdportione.Quinctiam tcm-
pus hoc quietis, quo fit in quaq? noticm haru dif> 
ferentiarum Iongius, hoc cft dcterius. E diucrfo 
diuturnius motuum tcmpus meliorem declarat 
ftatum. Prartcrea utriufque diftentionis magnitu 
do optima: contra pcfsima cft paruitas. Similitfr 
C uchemcntia optima,remtfsio pclsima. Qiiod fi o-
mnia,quaecommemorauimus,mala in uno pulfii 
conueniant,hic illorum fcilicet pefsimus erit. C5/ 
tra,fi omnia comoda, optimus.Ule enim fi copia 
humoru fit,quac facultatem oneret,ualde declarat 
fupcratamnatur5efte.fi oppilatio arteriaru, cum 
praccipuarum cftc harum,nec remotarum longe a 
principio:tum hanc opp '/.tioncm indicat infigne 
efle. fi comprefsio fit 5C conftricffio,tnnuit arteria 
rum iocum occupatu pcne omncm.At uero com 
modifsimus intcr illos, cuius inquam uterque eft 
motus cclcr,magnus,uehcmens, ac quietis breue 
tcmpus,cum facultatcm denunciabit fuperiorent 
abundanaa humorum efle, tum oppilationes 5C 
comprefsiones arteriarum ucl paruas, ucl non in 
nobilioribus partibus, ucl procul a principio. Scd 
haec ?d contcmplationem proprie pertincntprar-
(agiendi: nos quod non alicna a propofito crantz 
aclicripfimus. 
Continuorumtnotuum,feddifpari$ 
ccleritatis caufac. 
Nr Vncad pulfus comentandos tranfeamus* ! quiiotius diftcntionis habent quidc perpe 
tuummotS,iion uniucrfum tamc pari celeritatci 
dequibus tnlibro De diftercntijs pulfuQ abundfe 
diximus,5f quot omncs huius generis diftercrttig 
fint,quotq; in quaquc earupulfus. Quominusho 
rum hic numcrus rccefendus eft: fed ad caufas it-
lorum accedamus, casqs quo breuior tota difputa-
tio fit, quoad cius aflcqui potetimus, gencratim 
cxplicemus 
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cxplicemus.Ac quiiam indc ab mitio ad finc ufcp 
in celeritatcm mfurgunt, miiius oncrari annun-
ciant facultatc. Qui contra,magis:uerutameriop-
prclTa quide facultatc nullus horum cxiftit. Siqui-
dem omnes magni funt: pra^ferttm quatenus in 
tria interualJa, triaq? tempora aut quatuor,quc fcn 
' f,r* polsint,motus ualet extendi. Eftaute propriu 
ijs,qui in contraria affatim mutantur, non (blum 
grauari fecultatcm3(edetiam obftrui &C premr in-
lrrumenta.In cotraria affatim mutari dico, Ti cum 
moueanturceleriter3fubitofiant tardi: autqui ex 
tardo primo motu cuadant celeres. Oriutur cnim 
hi cum ex obftrudlionibus quibufda &C coftridio 
nibuSjied m inus difficilibus quam inintermitten/ 
tibus:tum exfacultate ipfacopiofis humorib. one 
rata: mirius illa tamenquam in intermittcntibus. 
Etcnimnonaequemagnum cft incommodumir-
tari motu,ac impediri. Scd enim huius gcncris in-
aequalitatis iinguli pulfus qua re mutuodifferant, 
quiquc inter eos cxitialifsimi fint, quiq; lenrisimi, 
quis prompte uel dc uuIgo,admmicifIo illoru,qug 
dc intcrmittcntibustradidimus,inueniat. faciS ta-
mcn,ut in commentarijs De prariagatione ex pul 
fibus aperiam.Nam propofita quidcm d/fputiitio 
non requirit iam eos,ut qui pro communi generc 
communes habeant generationis caufas, dc qui-
bus modo dixi. 
Vibratorum 8>C Dicrotorum 
pulfuum caufk. 
POrro ad reliquumiam genus inequalitatism una partc pofita!,quos Dicrotos pulfus uo-
camus, pcrgendum eft. Hos diximus non pofte 
•ellc,nifi uibrati fint. Quamobrem eorijcaulas nul 
larationeexacftc inucnias prius,quam uibrati cau 
fas accurate pcr(pexcris. Fitautcmhic, ubi ualida 
fit facultaS)inftrumentum durum,urgeatcp ufiis. 
Si quid enim abfit horum,non fiat uibratus. Qiig 
enim conftituit eius generationem, eft uiolenta 
diftentio durac arteriar. Nam, nifi ambo fint hsec 
coniuncfia, non uibretur, 5<: undcquatjue concu-
tiatur. Quod fi arteria indurata fit iola, ncc coga-
tur-diftendere eam plurimu facultas.nullaerit pla> 
-neuibratio:icd hoc tantu,durus,quem uocat,puI 
fus. Sin plurimu dilatare arterias facultas ftudcar 
ilkautem modcrata mollitudinc confequantur' 
magnus tunc crit,non uibratus,minimcqj durus! 
Q^are fi fiet,ut uibratus fit,plane diftendere am-
pliuseas, quam poisint, facultas molietur. Atqui 
nifi ab ufu urgcatur &C compellatur, uiolentam fa 
cultas acftionem nunquam obeat. Re<ftc crgo ro/ 
bufta facultate diximus opus efle, induratis arte-
rijs,atq3 urgente ufu.Vt autem urgeat, a quanam 
proccdat cauia,exponendu cft. hoc enim minime 
eft pretermittcdu. Vna eft,ut fic dica,finitima cau 
fa,cuius multae autores funt.Quxtande hxc una 
cft,&: quxmulte illaec' Vna haec eft,cum ufum fun 
<ftio non impleat.Multae i\\x huius autores,breui-
ter imbecillitas facultatis, inftrumentorum contu 
macia, &C maior ufus. At de propofito pulfuum 
genere dcmeda fecultatis imbeciliitas efl. Namcp 
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A cam probauimus firmam efle.Relinquitur igitur> 
ut uel ufu increfcente,uel inftrumentis renitenti-
bus,uel utrifcp copulatis diftentio in uibratispul-
fibusnon aftequatur ufum. Atqui ufus abundati 
tia caloris augetur, uel exhaufto animali fpiritu. 
Contumacia inftrumcnta fiunt per oppilationcs, 
comprefsiones &C duritiem.Atcp hxc duritics exi 
ftit,fi inflamata fint,fcirrho intumucrint,indur.ue-
rint,deficcata fint,refrigerata,contenta inftrume-
taltacp omnes ia inuenimus caufas originis uibra-
toru. Nam intemperata inaequalitas fi progredia-
tiir,augebitquidem uibratione, non tamencau-
fa eft eorum generationis. Caetcrum inxqualitas 
pulfliu in diuerfis artcria: partibus comitatur pro-
ximetali intemperiei: quod ubi humidior fimul 
B calidior fit pars arterix, maiorillic citatiorquc 
fiat pulfus: ubi uel frigidior uel durior,ibidem mi 
nor &C tardior. Iam etiam ad motu.m prius conci-
taturpars illa prior, poftea orditur altera. Quarc 
ex Co ciim augebit fimul uibratos,tum erit finiti-
macaufi inarqualis in partibus diucrfis arteriarum 
niotus. Igitur pulfus, qui uocatur Dicrotus 
(ut tandem aliquando ad hunc ueniamus) adhuc 
modum fit. Vbuparte artcriae, quam attingimus 
duriores fint frigidiorescp, itaque difficilius etiam 
moueantur partes utrincp, quas non attingimus; 
ac deinde partem mediam prae ipfisin diftentio-
ne concitatam retrahant intro, iterumqt fccum 
attollant: bis ncccfic eft feriatur tadtus. Eiufce-
modi pulfus dicrotus eft duntaxat,non autem ui-
C bratus pcrfpicuc. Alter,qui iuxta &C fatis uibratus 
eft, &C dicrotus, fit ad hunc modum. Vbicum ui-
bratione fublatx arterix pars ea, quae fola cute tc-
<fla eft,facile iatfetur: aliac autem utrinque partes 
crafsitudine, numerocp onerentur corporu incum 
bientium, adeo ut ne motus quidem carum tan-
gentibus occurrattnecefTe tum ex parte hac, qu» 
aperta cii,omniiam fublata,partesillas non mani/ 
teiras,qu$ utrinque funt,adhuc attolli: itacp me-
diam, qux delata iamdudum eft, de integro una 
cum illis,qug utrinque funt,attolli,ita ut redeat &C 
occurrat iterum foris ipfam tangentibus. Proindc 
conftat eum dicrotum futurum:qui in eo tantum 
ulncit uibratum, quod motus inarqualitatem in 
magnis obtincat partibus artcrix. Cu enimpars 
D quae digitis occurrit, omnis , nifi quatcnus uibra/ 
tur,aequalitcrmoueatur,ac partes ex utroq?latere 
ab illa differant,cfficitur Dicrotus. Vibratus, cui 
nihil fu^pctit amplius, quam q?uibrantur concu-
tiunturcp paulatim omncs partcs, motus in ram 
magnis pai tibus diucrfitate, quam habet dicro-
tus> uacat. Planum eftigitur ex praedidis, dicro-
tum interim cx magna intemperie oriudum efle 
paruaqj duritic arteriaein cum modum mot^: in-
terim cx ingenti duritic coniuntia cum quadam 
intcmperie,uel crafsitudinc, uel abundatia humo/ 
rum &C carnis. 
Caprizantispulfus caufe. 
CAprizanti uero,que uocant, hoccu dicroto conucnit,q> bis puI(at;non conuenit caufa. 
' " 
; 
'' Nccx 
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Ncque cnim cumttiftrtfmetoram duritia nccefle A  
illi eft,nec cum intempcric,ut coniungatur. Ve-
rttm ubi rctineat facultas, quantum illa quidem 
praeftare poteft,contentione natiuam,arceatur au 
tem a motu, uclob humoru immodicam copiam* 
itel ob oppilationc uel comprefsioncm inftrume-
toru,quics tunc diftentionc interpellat. lure itacp 
alteracius parsfccundu quietc robuftior illa, quae 
cam anteccdit, uidetur. Siquide ubi fefe facultas, 
quae prius fuit uidla,collegit,ut ita dicam,5£ con-
hrmauit,uircscp reparauit,imminet grauius, &C ut 
fuperct reijciatcp quae molcfta funt,contendit: id 
quod frequentcr facit. Quod fi in altero etiam im, 
petufit infcrior^fuerit is fane caprizante dcterior 
pulfus. Nomen hic non eft fortitus. Tametfi hos 
q u i d a  o m n e s , q u o r u  c o n t i n u i t a t e  d i f t e n t i o n i s  i n -  B  
terpellat quies,appcllent caprizantes. Nos quide 
de nominibus minime laboramus, nifi quatenus 
fiagitct inftitutionis perfpicuitas. 
Vndoforum pulfuum &C uermiculantium 
differentia &C caufae. 
NVnc quado res apertc dcclarata cft,adaliud genus digrediamur pulfuum inxqualium, 
quos undofos,nonnuquam ctiam ucrmiculantes 
uocant. Diximus uero de his quoquc,foIa eos di-
Itare quantitate,fub uno tamen ambos gcnere po 
-fitos efle. Ac funt quidem in eorum numero, qui 
in diuerfis partibus arteriac inaequalitatem, idcp in 
una dtftcntione habeant.Caufa: funt illorum ge-
nerationis,fecuItatis imbecillitas, ucl copia humo 
rumiuel ftimma inftrumetorum mollitudo. Nam c 
cum a principio contentio in fingulas arterias 
permeans pari firmitate totum attollere uas ne^ 
queat, hic propinquior principi parti motum or-
ditur primum,remotior ferius. Atqui aequaliter fi 
hoc fiat per omnes arterias,eius fcmper prior pars 
prius uidebitur moueri: ueluti in fluente quopi-
am per eas libere, uel fpiritu, uel humorc pulfus 
contingcrct effici. Quod quide Erafiftratus per-
petuum autumat efle, in quo mentitur dc rebus 
euidcntibus. Aliorum uero nullus non modo mc 
dicoru, fed nec philofophoru, ncc impcritorum. 
Omnes enim clare ccrnunt omncs partcs arte-
riarum eodem diftendi tempore.Raro &C iam prac 
ter naturam,partes cordi uiciniores moueri prius, 
deinde longinquiores. At talis pulfus non undo/ D 
fus iam,nec ucrmiculans eft. ucrum cum ei hoc 
acccfferit,ut,quod fpeciem habct flucntis perar-
terias,remorari alicubi &C fubfiftere uideatur,quic 
fccreque: mox iterum fluere, itcrumcp retineri, 
atque per totam arteriam accidere: is pulius, uel 
tindofus, uel ucrmiculans eft. Namcum iingult 
motus fcmper terminentur quiete, feriem ueluti 
undarum,uel uermis perrcpcntis fpecicm contin 
git repraefentari. Si a copia humorum oneretur, 
COnfcntionem, ac intcrpellat,atque 
dittindit illic, quo plurima confluxit. Itaquc exi-
ftunt multcC diftentiones in modum undarum fe-
fe mutuo excipientes. atque quo loci diuifa con-
tentio eft,i]lic terminat undam quies.Quddfiipfat 
facultas ctiam citra humorem laftgttcfcat fola,nec 
uniuerfam pofsit arteriam diftcndcre,fed hoc par 
ticulatim faciat, &C tum exiftent ucluti undarum 
quarundam multae circumfcriptiones fucceden-
tium mutuo diftentionum. Porrb quod inter hos 
pulftis intereft &C illos, quos copiahumorum con 
ilituit,magnitudo eft. Vndc hiob paruitatem uer 
miculantcs, ob magnitudinem illi undofi uocati 
funt. Et caufam habent illi facultatis imbecillita-
tem, hi humorum abundantiam. Iam confequuti 
tur ctiam extrcmam mollitudinem inftrumento/ 
rum eiufccmodi pulfus, fimili modo ac in molli-
bus ac tcnellis uirgis, quae cum ex ucrtice appre-
hcnduntur,qu$dam partes,praecipue uicinaepar-
ti prehcnfe una attolluntur.-quaeda cum fledun-
tur, adhuc demiflae manent &C humi.At ucro du> 
ris uirgis &C ficcis hoc nonaccidit:fed pari contca 
tionc, fi attollere uelis,quacunque parte prehen> 
das,tota fimul attollitur. Idem artcrijs ufu uenir, 
cum multa humiditatc imbutae funt. Ncquc cnim 
tum a principio contetioncm aequalitcr omnibus 
partibus accipiunt:fed quafi fledcrentur &C fran-
gerentur, multis partibus diflecant:in eoq? undo/ 
fus plerunque, nonnunquam ucrmiculans crit* 
Nam ualidam fecultatem habet undofus: quippc 
magnasfic partes artcriaru poteritattollerc.Imbe 
cilliorem uermiculas:quod paruis interuallis tum 
contetio uincatur. Cacteru ftatim hunc necefte eft 
inaequalem alioqui,ctiam intermittentem fieri: ut 
fit in hydropicis,quibus,cum refiftat adhuc coteri 
tio,quemadmodum inferius, ubi tracfiabimus de 
illis,dicemus,latus undofusqs eft. Vbi ucro fit ut-
<fta,uarie fit inaequalis. 
Decurtatorum pulfuum caufa. 
SEd quia fatis eft de his,de decurtatis iam aga-mus,qui imbecillitatem confequuntur facul/ 
tatis,a quapulfus creantur. Cu enim a corde per-» 
means in fingulas arterias contcntio magis ac ma 
gis inpartibus remotioribus difloluitur, minorcs 
tum languidioresquc neceflario carum motus 
unt. Qui tandem igitur in partibus quidam prin> 
cipio propinquiorib. inucniri aiunt nonnuquam 
minorcs motusfNeque enimhic poterimus di-f 
cere,contentionem in uicinioribus magis quam 
in rcmotioribus remitti. Equideputo ijs aut pro-
pter arteriarum inaequalcm fitum eam fpecieobla 
tam cfle: aut fi plane uera praedicant, intcmperiei 
inaequalitati origo omnium lftorum pulfuum refe 
rcda accepta eft.ut a principc partc facultas in ar/ 
tcrias difftifa partibus earu temperatis merito uta/ 
turmelius,intcmperatis detcrius. Siquidem inftrn 
mentum a pari robore eodemcx, fi humiditate &C 
calore fit modico tcmpcratu,facilius ac magis mo 
uetur:fqualidum,aut nimium humidum,aut frigi/ 
dum, lentius minusq?. 
Innuentium &C circumnuentium 
pulfuum caufae. 
IGitur naturam innuentium &C circumnuentiu pulfuum fimili ratione cdmcntabimur. poflint 
forfiun pari modo ac fimili aliquado fierima fepe 
luculenter 
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luculcnter mihi certc apparucrimtaltjs de caufis A  
accidifle.Vbi enim ualida fit facultas,corpora au-
tem quae amblunt arterias,marcefcant: qua partc 
illorum maxime marcida,atquc eo leuioreemicav 
re motus poisit, ibi etiam maxime elucefcit eius 
magnitudo. Comparataenim huiuspartisdiften 
tione altjs utrinque minoribus, decurtatum in u-
triiquepartibus motuoftendit. Hocfieri inuali-
difsimis facultatibus nonpoteft, quodimmotam 
oporteateam efle,nec jfuftinere incumbentiucor 
porum pondus.ut manifeftam efficiat excellentia 
diftentionis in parte nudiore prac illis,quae funt in 
partibus oneratis, 
Inaequalitatis ex fitu arteriae caufac. 
T quomodo ex fitu arteriae fit pulfuum in-
Caufaealti,humiIis,lati,angufti,Iongi, 
breuispulfus. 
A 
SEd quia de conuulliuo pulfu diximus, refi-duum ad commentatione omniu inaequalita * tum adijciam. Supcreft nimirum, quemadmodS 
alti,humiles,Iati,angufti,Iongi,breues pulfus fiat» 
Maximus cft enim horu numerus, &C uariant ma-
xime omnes ingqualitates cum in uno pulfu,tum 
uero longe magis in aceruo. Accidit autem talc 
quippia dum diftenduntur arteriac, in ualentu 
bus omnibus &C aegrotis plerifquc, ut fupcrficiem 
earu motaruclarius fentiamus, quam partes obli-
quas:quod propior illa fit noftrum tac5tum,Z^ con 
grediatur minus multis interpofitis corporibus, 
Partes ex utroqj latere huius,cu remotiores funt, 
arqualitasfHoc enim deefle orationi adhuc B tum pluribus corporibus,qu£ interpofita funt in/ 7-v A  i - _ _ «. • n.' • rt- : l~...r i - . ir r- i i • — 5 
uidetur. Qui uero aliter ac dixit Hippocrates, qui 
de omni nos diftortionc in communi docuit c1 Et-
?nim uterus fimiliter, &C fpina, mufculiq? diftor-
cuenturcum in corporis illaspartes tcnduntur,in 
quac diftorqueantur. Sed,quod multaccaufg funt, 
quac tenfionem inducunt>uniucrium plcrifcg ue> 
teribus medicis difficile kuit inueftigatu. Innam-
mationes enim,fcirrhi>abfceftus, ac crudoru quo-
rundam generatio tuberculorum: breuiter om-
nes praetcr naturam tumores,uicinas partes ad fe 
retrahere ualent.Practerca fquahda duritics,frigus 
que immodicu, quidddtn faciat in modugelu, &C 
conuulfiua intentio:quorum alias aliud arterias di 
ftorquet. Praeter cxtera diftorqucre inaequalis in-
temperies ccnfenda eft. 
Conuulfiui pulfiis caufae. 
SEd quando de his,quaenobis uifa funt,expo-fuimus:iamde conuulfiuo pulfii etiam difpu/ 
tandum eft,qui nomcn rccfie inuenit ex ipfa fpe-
cic &C affecflu, qucm iolet denotare. Tendi enim 
ad utrunqj terminum arteriam putaueris, &C fta 
dutae. Proinde ipfc naturalis pulfus,fi diligeter ex-
pendas,altior eft:quod dcficiat femper eius in latu 
motus,prarpolIeat autemmotus inaltum. Verum 
quia menfura nobis haec eft, reliquorumqs regula 
alioru, nec altum eu, nec anguftum appellamus: 
fed,ut par eft, &C poftulat acquitas,moderatum, &C 
mter omnes exceftus mediu. Cui quia aflueti nos 
fumus,5(f una cum eo creuimus, ac faepc eum in-
uenimus,non in fanis modo, fcd &C in acgrotis faci 
le cognoicimus, qui fuperantur ab eo ,&C qui eum 
fuperant in quacuncp dimefione. Etenim longus 
&C breuis ad hunc collatus dicitur. Ac quicunque 
non eft in hoc uerfatus>non tantum non alti> hu-
milis, lati, angufti fitprobus explorator, (ed nec 
longi &C breuis.Nam ut horninc dicimus aliquem 
undequacp moderatu,no obuia illa ad ienfum pa-
ritatelongu cum Iato &C profundo comparantes, 
:e in poteftate. Necpenim tam eftquif-ied paritat
quam breiris,ut cocedat longitudo IatitudinifSic 
uocamusmodcratu pulfum,naturalem proportio 
ir - , . J?ec|,ocritatem3norniaxqualitatis tipfum t i* r a. 
tim cornpithominem conuulfio. Atquitandcm fenfumtfacicntes.In lioc omnmo lonKitudo prz/ r", 
hic fcrupuluseft,& quidpropof.tusrSi ut arte- flatprofonditati.atghxclatitudim.Nam ll.pfam 
rnr 1 ,r m eft Fonx n.1,,1 pft frr,,»., f0lam arteria fingamus omnibus circumiecftis cor Jv id"a 
poribus nudatam, aequabit profunditatcm latitu- [cnfun 
do,atq, adeo in ea certe ne dicere poterimus qui-
dem,quaelatitudo, quae profunditas fit, fed ficut 
undicp fibi eft fimile corpus plane circulare,ita nul 
la dimenfionu diffcrctia cft. At fi in alio fitcorpo/ 
riarum co , fic neruoru  eft fo s, ihil eft fcrupu 
li, &C fruftra eft motus. Sin aliudprincipium ner-
uorum,aliud arteriaru: atque harum pulfus fun-
tfio eft, illorum (enfiis &C motus uoluntarius: ut 
fundionumillis nulla fbcietas eftyta nec erit af-
fecfhium. An uero errant in eo &C mentiuntur,qui 
putarunt illis nullum commercium efteC Nam D rc ea collocata,deorfum iam dicetur, quibus parti 
princeps quidem huius placiti diuinus ille Hip 
pocrates, Confluxio una, inquit,eft, confpiratio 
una, omnia omnibus confentiunt, natura com-
munis. Namnifihoc e(Tet,duo animaliaeftet nec 
unum quifque noftru, Nunc artcrias cor ccrebro 
uinculu focictatis tranfmittit, cerebru neruos cor 
di.quiquanqua nonmagni fint, madatu tamcn ra 
liois poftunt perferre.Ad haec cu fingulis artertjs 
fibrae a neruis dedudtg ad fbcietate cohacrent, per 
quas fe finut mutuo in cofenfum uenire no modo 
ac1ionu,fed affeduum etia. Nec iam quic^ habet 
admirationis,fi,cum uniuerfiim neruofum genus 
coiunclum cu aiterijs fit,finguIicpeoru ramuli fibi 
tnutuo immiftijComiriunis apparcat affedlus. 
bus fiiftentatur &C defixa eft:furfum,quod eft e re 
gione:quod interponitur hisinteruallis ex imo fur 
ium,intelligunt altitudinem:&defuper deorfum, 
profunditatem. Vbi aute altitudo &C latitudo eft' 
illic altcrutra dimenfionu profunditas &C Iatitudo 
eft. Quod fi non tantu fulciatur aliqua parte, fed 
etia ex ipfis obliquis partibus,&: fuperioribus co-
pledatur quaeda corpora, planifsime partes, quas 
per pauciora tegmcta contingimus,apertioremo 
tum,H quf tangimus perplura,edent. Atqui quae 
arteriac fub cute politac fiint (tales aute fiint, quas 
dignofccdis pullilbus attingimus) harufuperiore 
partc intcrpolita fola cute tangimus. Partes utrin/ 
quc ahas, quantum recedunt in obliquu, tato per 
longius 
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longios intcrualluni &Cpcr plura interpofita cor- a 
pora. Qiia neceftitate fit,ut omnis pulfus, qui na-
luralis fit,fi mutuo compares dimefiones, fit fem-
pcr Iongior:uocatur autemoderatus &C alioru re/ 
gula,ut Polycleti. Nam ut,cu alias ftatuas ad hanc 
confcrimus, crallas,graciles,latas, &C anguftas uo-
camus,aut fi quo alio exceftus nomincdic pulfiis, 
cum naturali comparates,altos,humiles>latos,an-
gultbs, longos, breues, craftbs,graciles, magnos, 
atque paruos appellamus. At quenam funt caufe, 
unde oriantur,cjuod inftitueramus dicererAd ma 
num erat quidem, utin inftrumentoru intempe-
riem inacqualem caufam coferremus, aut in diftor 
tionem fitus. Siquidem c]uemadmodu appareant 
in eiufmodi affecftibus motus insequales,declaratu 
t c. a. cft.Sed altos ego in ira,& tab iudicationibust co-
Gr<r. Ugitur. perio fieri:latos plurimum in decretorijs excretio 
KVL/ nibus. No poftirm ucro inftrumentoruiam intem 
jd ejif perie,aut diftortu fitum folos in culpa ponere. Sa-
antc iudiccitio ne quideinterim etia de aliqua haru caufarum inci 
m dat.Vcrum plcriq: affedus, in quibus inxieniutur 
eiufcemodi pulfus,funt expertes caufarum, quas 
diximus. Neqz enim teperameti inacqualitas, qva: 
imniutat adeo natura inftrumentoru,ut inequalcs 
efficiat pulfiis:nec uero fitus immutatio, unH in/ 
ucniatur citra ingente noxam,tcmpusqj longum: 
quoru fiippetit mhil, nec iratis,nec modo iudica-
tis,nec iam iamq? iudicandis. Sed quod iliis accidir, 
hoc eft.Magnu pulfum creat iratis &C iudicandis. 
Non tamc quanto quicquid maius euadit, taturrl 
etiam animaduertitur.Motus enim in altum &Cdy 
ftentio arterig,quoufcp progrediatur,uniuerfa co/ 
fpicua eft.motus obliquus fcre occultatur,eodem 
fcilicet modo,quo inculpata ualctudine praeditis 
femper oftendimus praepollcre motu in altu. Itaqj 
memores illius ftatus pulfuu,quos moderatos ap-
pcllamus>fi iam comperiamus bcne auciam altitu 
dine motus, nec multum latitudinc, fcd omnino 
parum,ucl nihil prorfiis,re<fie uocamus eospulfus 
altos.Qiiod fi manifeftum accedat incrcmentu la 
titudini,magnos fimul &C altos uocamus: fin om-
nino obfcurum, altos tatum. Si ambo increuennt 
altitudo &C latitudo,fcd non multum latitudmem 
uincat altitudo, hos uocamus magnos tantu. Cu 
enim eadem proportione altitudo adaucta uincat 
latitudinc,quaetia in naturalipulfu iiiperaret,ean 
dem fpcciem,ac moderatus>quem uocat>rctineat 
hic oportet.Itacp no altus,ut nec ille:fcd maior ta-
tum illo uidetur. Siquide eorum,quae eandem fer-
uant forma,nd decet unum moderatum, altcrum 
uocare altum.Sed fi eadem undcquacp proportio 
nealter creuit,maiore tantum. Quinetiam in lon-
gitudine eadem eft ratio. Quae cum eade propor-
tione augetur,qua profunditas &C latitudo,uniuer 
fum pulfum,uti dicimus modo, maiorerepracfen-
tat. Vnde,ut magnus fiat pulfus, non requiritur, 
ut plane pares fint motus,qui in tribus dimenfio-
nibus augentur,uerum ut proportione fint ^qua-
les Quarequi triti fiint in naturali proportione, 
nullo negocio, quantum acceftio difceftit a pro-
Gdcn. 
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portionCzperfpicient.Hoc pac^o genevantur pro-
pofiti pulfus.Reftat ut caufas aperiamus, quaob-
rem naturalis eorum proportio coftare,uel perirc 
folet.Conftat,ubi nulla practer natura infignis in 
craftitudine mutatio, aut in gracilitatem corporis 
fiat. practetea nec ficcitas immodica, uel humidi-
tas,uel neceffitas quaeda maxime prorfus diftentio 
nis.Perit atcp conturbatur> cuiufpiam horum prx 
fentia.Exempli gratia.Reliqua omnia fe recfie ha/ 
bcant,fecultas autem copellatur ita magna diften 
tioncrn faccre,ut eius tumorem circumiccfia arte-
rtjs loca non capiant.ln co utiqtie ftatu,ut alia fint 
inculpata omnia, altv.s pulfus appareat, oportet. 
Dum enim in eam attollitur magnitudine diften-
tio arteriac,ut nufquam coarcftctur, naturale tucbi 
tur trium dimenlionu proportioncm. At coaicfta/ 
ta,tantum dctrahet de illa dimenfionc, quantum 
prOgreftu prohibita eft.Quocirca iratis, licet cor-
pore fint optime comparato, fit pulfus altus. Di-
ftcntionis enim fummum exceftum ne is quidem 
commodeferat habitus:fed iam eximo premitur, 
&C cx obliquo arteria. Sola ergo pars illius ea,quae 
inftrata fola cute eft, omne calorcm excipit. Vbi 
uero in alijs omnibus impedita diftentio fit, pars 
autem eius duntaxat fiiperna feruetur foluta &C 1 i 
bera,non poterit illius motus non pracftarc caete-
ris.quod aliud erat nihil,ac altus pulfus. Quia por 
ro ualentibus cuncfiis, &C acgrotantibus plerifq; in 
maximis diftentionibus arteriarum manifeftaru, 
quas tangimus,partes coprimuntur alieomnes,et 
in anguftum coguntur,ac fuo motu libero prohi 
bentur:partes aute eminentes, liberu obtinent &C 
diftolutum motum:hinc fadlum eft,ut obferuaue-
rint mcdici &C fcriptis prodiderint pulfiim iratoru 
altum efte. Qui certe autraru exeplum non ani-
maduerterunt,^ut negligeter att^dcmnt, aut huc 
duxerunt fingulis affcdtibus pulfum proprium, 
quecum rjs cerncret frequeter efte coniundum. 
Quidaetiam ultro rara cxepla,ubi caufa deficiun-
tur,rettcet. quos hoc fane nomine accufcs, fi alia 
omniaignofcas.Ita enim fcitu digna infinita prete 
ribuntur. Quin ueritatis ftudiolus omne debet, 
quod cofpiciat,etia fi eum angat caufa,fedulo ex> 
poncre.Atquod tande eft illud euides cxeplumc1 
Multis gracili corpore, nec facultate admodufir> 
ma,puliiis,fi irafcantur, magni, &C non alti uideh-
tur efte. Qua? uero tandem huius eft caufar' Ncq; 
cnim multum uidetur ab illis,quae initio iam pofi-
ta funt,abefte. Siquidcm robur facultatis diximus 
cfte tantu debere in altis pulfibus, utmaxima di-
ftentione poftit moliri,nec loca cingentia arterias 
capcre eam ualeant. Quod fieft,in comemoratos 
aftecfhis planifsimu cft no pofte altum pulfum in-
cidcre:cum nec ualeat facultas,6f circum arterias 
loca fint amplifsima cx marcore. Sed hgc quan 
do nec opinato inucta cft,apcrtum arbitror fimul 
cum hacefte,quae'nam Iatorum pulfuum fitcau-
fa. Nam cum naturali robore facultas aliquatenus 
deficiatur, &C latitudo fit infignis locoru, poduscp 
acccdat arterijs ex fiiperiorib. partibus, hic puliiis 
Tom. 4 q collatus 
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collatus ad modcratum fatfor cfl. Pondus hoc, 
quod acccfsit) (iepe funt lpfius cutis rugae: quod 
accidit fenibus, &C gracilibus, qui tamen corpore 
non funt deficcato. De quo gcnere fefit, qui re-
centes funt iudicati. Sacpc etia ex humiditate,prac 
cipue fi irrigua finc ipfa corpora arteriarum,ut fit 
*n hydropicis.Partes enim earum, quac tn fummo 
cacumine fint pofitae, delabuntur demittunturqt, 
partim in ipiam arteriarum cauitatem, partim in 
obliquum.Quare hadenus afccfu neccfie eft pul/ 
fus prohibeantur,quatenus arteriac dorfum demit 
titur.Ac nimirum latitudinem iam bifariam opor 
tet praepollercjtum quod in obliquum dilabantur 
artcriacpartes,ac comprimant,atcp co infcriorcte/ 
gionem dilatct: tum uero quod imminuta ipfa al-
titudo fit. Quaru certe,ucl altera rcddcrc pulfum 
latum ua!cat,aut (rnminuta altitudo ,aut latitudo 
aucfta. Quia uero ambae coniun<fbc funt, hinc cla-
ra in ciufcemodi affcdihus,5if ampla confpicitur 
latitudo. Quomodo iam pulfus fit longus,que 
uocantflnuenitur cnim motus nonunquam, qui 
quatuot digitis occurrat:fed ita anguftus Sfobfcu 
rus,ut fpeciem referat fubtilis fidis.At ne hoc qui-
•dem ex ijs, quac diximus,inuenm difficile eft.Siuc 
cnim fidem tenucm quadatn occurfus,fiue pilum 
repnefcntet, durtties cx eo arteriarum tunicae in-
gcns fignificatur. Veru non ca modo,durus enim 
tantum pulfus fit :tmmo quia anguftus humiliscp 
cft,oporcet imbecfllioreiTi facultatem effe, cjp quae 
magna ui inftrumentum diftenderc propter durf-
tiam cotumax pofsit. Quid iam,fi hoc uerum eft, 
num longus cotinuo is pulfus efrfan huius etiam 
caufam inuencrimus, fi affccfhis comemoremus, 
qui praediti eo pulfu funtfQuf tadem funt illi affe 
tftusrCorpus tenue^contenta, aliquantocp durior 
cutis. Proindc fi remiffa 8c craffa magnam partem 
motus tegit,tenuis contentaqp prorius omnccon 
fernat. Vnde liquet cofpirare gracilitatem totius 
corporis oportcre,^ duritie cutis,ad haec duririem 
inftrumentoru,tum imbecillitatem facultatis,non 
ultim3 tamen.Pcrdidcrit cnim pulfum homo,no 
longu habuerit. Omnino enim non attollit in fcn 
fibikm motum facultas prorfus languida, ne uas 
qutdem molle,nedum durum.Sane per excellcn-
tiam longus pulfus hoc nomcn fortitus cft: pro-
prium aute nomen eft tcnuis,6if gracilis. Qui abfo 
luteeft,Sf proprie fongus,cum quo quantitatcm 
non concipimus dimenfionu duarum rcliquaru, 
aut ex corporis tenuitate,aut ex fiia ipfius magni/ 
tudine talis euadit. Porro autem brcuis fit, ubi 
tn partc quapia parua, arteria fbla cute muniatur, 
8C partes ex utroq? illius laterc omr.es in profun-
dum dcmergantur. Namq? pars eiiiai illa fublimis, 
quae fiibter cutem eft. aperte omnem modu pro-
dat oportetidemiilae contra, q?multaobie(fbi fint 
corpora,occukcntur. Hoc multis fponre fiippedi 
tat: in morbofis affecftibus fane paucis,cum in iitu 
diftorqucat aliquo modo atteria, ac parua fit eius 
pars confpicua, reliqua? intro omnesin profun-
4vwn deprei& fint. J£ft ucro St hic pulfus de illis, 
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A  qui breues per cxccllcntiam dicuntur. Nam pro-
prium huius nomccft craffus,^ turgidus. Qiian 
doquidem qui fimpliciterbrcuis eft,ucl ex corpu/ 
lentia nafcitur,uel ex paruitatc. Pcrcurri iam om-
nes pene, quae inaequalitatem inducunt, caufas. 
Quod fi qua res parua pr^terita fit,facile inuenias 
cx commemoratis. 
Ordinati 8C inordinati caufae. 
PRoximum eft,ut de inordinatis ordinaiis dicamus.Hipulfiis,qu5do inarquales omnes 
funt,quomodo docuimus in libris De differcntijs 
pulfuum:fed in co uariant, q> aequalitatem hi cer-
tis orbibus tueantur, illi confufi undequacp fint: 
hoc in communi unum brcue caput de omnibus 
ijs cognofcendum eft,caufam,quaecuncp inaequa-
B litatem cfficiat,fcmpcr firm$ in ordinatis 8c fixam 
cffe:in pulfibus inordinatis,no fixam.Infuper or-
do,ut £qualitas,naturae,fi quid aliud,familiaris eft. 
Quare ii alterum eorum fit conturbatum, mino-
rcm defignat offenfam:fin utruncp,maiorc. Con-
curruntautem in inordinatis amboialteru in ordi 
natis,qui inarquales funt. 
Rhythmorum mutatorum caufae. 
POrro QC mutationum rhythmorum caufas (hx enim reftant explicadae) fi pcrfcquare fit 
periora,facile inuenias. Sienim rcdtc dcmonftra-
tumeft,allici per diftentiones arteriarum aercam 
quandam fubftantiam,in contradionibus autem 
excremeta excerni,& quafi fuligines aduftorum 
humorum : neceffe eft, cum diftentionis ufiis in^ 
C. ftct, maiorcm fieri celerioremcjt diftentione:con-
tracfiionis, contra<ftiorem . Quamobrem quibus 
in aetatibus multi humores infiimuntur,qug funt 
ufque ad iuuentutem, in his parum diftcntio cc-
dit contracfiioni: in quibus paucifsimi,quod in fc-
nibus fit, longe hic maius cft contradionis tem/ 
porc diftentiOnis tempus. Siquidem diffiatus pcr 
totum corpus cotractionis eft arteriarum munus. 
In diftentionibus enim in fe attrahunt,ut afijs om 
nibus ofcilIis,ita illis etiam quae ad cute pertment. 
Nihil ergohic quicquam ex corpore excernitur, 
immo uero prorfusintro trahitur.Contra in con-
tradionibus excermtur, attrahitur autem nihil. 
Iam in quibus £tatibus humores naturanon ad nu 
trimcntum modo, fcd etiam ad incrementu con-
D ficit,in his cxcrcmcnta oporterc magis afflucre,ia 
apertoeft. Semper enim quantitati confecftorum 
fuccorum quantitas rcfpondct excrementorum. 
Proindc ubi plurimi conficiuntur, illic plurima 
(iint excrementa: QC ubi plurima cxcremcta,per>. 
pctua hic 8c multa opus eft euacuatione. ut fcili-
cet in uentris 8C ueficae cxcrementis fit. Caeterum 
horum cxcrctioncs perfpicimus fenfibus: cxcre^ 
mentorum ucro euacuationcs in arterijs alTcquu 
tur ratio. Acmiror,ecquis erit, qui aut per exter/ 
namfupcrficicm negabit arterias uacuari,aut nori 
quomodo diximus. Dcmonftraui autem haec, 
quoad eius res poftularet, in libro De ufu 
pulfuum.Ad propoiitam difpu/ 
tationem haec fatis funt. 
< 
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, nibus,quc cx primis dC prgcipuis cau 
p fis profici(cuntur,fatisprimoinIibro 
, difputauimusjillas nuc cxplicabimus 
quaeab aIijsomnib.fiunt:qugno pcr 
(e plane,fed cp mutct primas,caufae pulfuu uocan-
tur.Hae autequia partim praetcr natura funt, par-
tim naturales,partim ctia inter has mcdi£,quas no 
naturales uocant:ut ab naturalib.exordiamur,par 
cftjeodcmcp ordine dicamus,quc in libro Tyroni/ b 
bus defcripto inftituimus.Nam prcteralia,enarra 
butur etia,qux illic rccfie tradidim us, fi m ulq; oftcn 
dcntur,quae cogruc illic funt preterita. Acrcliqui 
mitsquaeda prorfus,aliqua ha<fienus,ut no diftin-
tfie cxplicarcmus. Quicquid cnim initiatis huic 
commcntationi allaturum erat obfcuritatcm, hoc 
uifum cft praeterire.potifsimum autem omifia eft 
caufarum explicatio. Pracftabat enim initiatis in ip 
fispxerceri operibus primum per experientia:de-
inde uniuerfam aliquado pcrdifcere ratione effcrv 
tiam rei.Itaque ut exercitatis iam illis,&f affequcn 
tibusabfblutiorem narrationem,hanc lucubratio 
incm confcripfi.qux prioribus duobus comenta-
njs,quantum de caufis, quas contincntcs appcU 
iant,fatiscrat,differuit:duob. rcliquis hoc 8C pro- c 
ximo^cgteraomiiiaplanafacict.Itacpingrediamur 
narratione,ac fingula capita, quae in illo libro con 
fcripfimus,proponamus,ea4indeinterprctemur. 
Primu cx tjs, quae accommodata inftituto noftro 
.funt, hoc fit. 
f Virorum pulfus. 
Vlri mulierib.pulfum fere habent Iongc tum maiorem,tum uehcmcntiorc, paulo tardio-
rem,fatiscj rariorem. Hoc cft caput.Cur autem 
accommodatior haecoratio fit, ut primo locojefe 
ratuF,in illo libro cft explicatum. Itaq?,quia no cft 
noftri inftituti faepius de rcbus ijfdcm fcribcre, ad 
caufas iam pcrgendu eft,dcclarandumcp, quae ini/ 
ponatur neccfsitas natura! rci, quamobrcm uiro^ 
rum SC mulierum pulfiis alitcr atcp aliter compa- ] 
ratifint, ad hunc modum. Quandoquide calidior 
& ficcior fozmina mas eft,ut prseftantifsimi quicp 
fcnferunt uctcrum medicoru SC philoibphorum, 
nosq^ alias dcmonftrauimus: ufiim gcnerationis 
pulfiium, 8C inftrumentorum comparatione di£> 
tcn e in illis oportct.quod fi IiXC, tum ipfbs etiam 
pu.lfus. ^tcnini copiofb calori in fiiperioribus li-
bris oftendi magnum pulfum familiarcm cilc.Ita-
que i calidior mas fcemina cft,ctiam pulfus ftatim 
habcbit maiores. Si multo calidior, multo maio-t 
res. Atcnim tuni calidior, tum multo cft calidior.-
Promdc Cx maiores, Qc multo maiorcs pulfus ob-
tincbit. Nam calidiorem cffe,cum in libris, quos 
de tcmperamentis iam cdidimus, tum ucro antca 
Gulctt. 
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etiam inueterum fcriptis fatis probatum cft.iam 
uero multo calidiorem,id nondum ncc nos, ncc 
quifquam demonftrauit alius. Quare faciundum 
nunc id nobis cft,ut dcmofticmus,alioqui ncqua/ 
quam conftituta crit SC confirmata tota oratio. 
Primum initium capitis commcmorandu cft, atcp 
ipfiim totum Icgendum,fingulaq; ucrba attcdciv 
da.Nam quid dicitf Viri mulicnbus pulfum fcre 
habcnt longe tum maiorem. Quid hoc fit, fcrc, 
fumma diligentia cxpendcndum cft. ccrtc cnim 
non temcrc quidcm appofitum eft,fcd totu firma 
mentum in eo QC cardo ucrfatur orationis. Nam 
quia nec indc ab initio pcrinde nos temperati cm 
ncs fumus,nec uitae inftitutis ijfdem,nec uidiu ufi, 
uniucrfalis affirmatio tollitur, cum inueniri inte/ 
rim pofsit mulier, cuius non folum non multo mv 
nor pulfus,fed omnino neparuus quidcm iit.ncc 
par, fed planc etiam quam quorunda uirorum ma/ . 
iorFac uirum mihi Hngas natura pituitofiorcjri-
gidu hoc erit tcmperamcntu humiducp, fi cu mu^ 
liercconferas natura biliofiore, ideft, calidiore £C 
ficciore. Nec hic cofiftamus,fcd incblat illc Pon> 
tum,haec itgyptu.Prcterca uir in umbrauiuat,8(f 
ocio,ac multis in dclirijs, mollitcrq;: fccmina ruri 
agat,ac multain cxcrcitationibus fit,8f uicftu uta-
tur modico:huius mulieris pulfusquam uiri maior 
erit. ueru fi,ut poftulat natura, uiucntcm utruncp 
obferues, QC in fiia propria ab initio tcmpcratura 
conftitutum,unaq^ dC eadem commorante in re-
gfonc,non maior tantum, fcd multo ctiam maior 
iit huius uiri pulfus. Nam pro naturali quide tcm/ 
pcramento,maior tantum,non multo maiorcrit; 
uerum cum acccfsit a peculiarib. uitaeinftitutis u/ 
triquc diffcretia: illa cnim in ocio uiuir,hic in mul/ 
tislaboribus: muko fanc ira calidior uircfficitur, 
itaq; pulfibus eft multo c| fccmina maioribus.Ad/ 
ditum cft aute capiti,fcre,quod fagacioribus tyro-
nibuspro ftimulo quoda cxcitatc cft, dC ad totius 
rci pcrfcrutanda naturam infiigantc. Statim de na 
turali diftcrentia uiri QC muhcris mcditabuntur,ct 
intucbuntur uniuerfiim genus in omnib. animan 
tibus mafculinum ualentius fccniinino cilc. Atcp 
fcxrmcllae cflc officia con'cipere,lacfhrccp, dcnique 
fcLtus naruraies educare. Maris ucro nutrimcnta 
ijs fuppeditare, &C fi pctantur lnfidijs, dcfendcrci 
Vndc perfpicient fempcr diffcreriam ut maris ad 
foemcllam,maiores tantum pulfus crcare:at diffe-> 
rentiam ut uiri ad mulicrcm, multo maiorcs. Sic 
etiam uchcmctiores tantum,fi natura fpcctcs, pul 
fus marium: Iongeuero uchcmentiorcs uirorum 
praeut mulicrum.qma contentionem illisnatura/ 
lcm in laboribus crcfccre oportct: his,quiaocian-
tur,rcmitti. Horum etiam fi apcrtc nihil tua fpon/ 
te inuencris,at in opinioncm corum inquiredo ue 
nies,aut ccrte ueluti fiti corum ardcns, quae cupis 
inuenirc,nccp dum inucnifti, fi ad magiftnim, qui 
doccrc ca ualeat applicaueris, QC citiisimc difccs, 
8C optimc mcmoriacomplcdiere. Atcp haec fic ha/ 
bcnt.Robur iam facukatis, quod maribus adeft, 
conferct aliquid 8C ipfum ptilfibus magnitudinis. 
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Qiiarc ncn folum ex caloris abundantia, ucrum- a 
ctiam cx roborc mariu maiorcs pulfus ficnt. Scd 
hoc ctiam in libro primo probaui,ualidis facultati 
bus eflc magnos pulfus peculiares. Quid iam uiti, 
nunquid hadlcnus tantu a mulieribus dift5t in cau 
fis pulfuumc' an etiam momentum utriicP cx cor-
poris habitu non lcuc acceditrllli cnim totum cor 
pus ad pcrfpiratum habcnt probc comparatu,pu-
rum,excremcntis uacuum,noncompreflum. His 
contraardx inter uafa regiones funt, quas adcps, 
molliscp caro,atcp cxcremcnta quaedam occupant 
pituitofa: Ad ha?c fpiilum eft,& male per halitum 
digcrit corpus:Preterea coguntur quidam in ple-
rifquc corporis partibus, illaborati, crafti, crudicp 
humores: a quibus comprimi omnib. arterias ea-
rum fua fpontealioqui minorc mole praeditas,co- B 
gicp nccctic eft. Quare habitus ijs omnino cft un-
dequacp ad paruitatcm pulfuudifpofitus. Vnum 
modoad magnitudincm confccutac funtappofi-
rum,mollitudinem inftrumcntoru,que illis etiam 
nulli ufui cft.Primu,quia funt plures paruitatis for 
tiorescp cauf^. Dcindc quod cum latc in illis uiri a 
mulicribus diftcnt, minimum difsideant in molll-
tudincinftrumcntorum. Nccpenim pcrinde fic-
cius uirorum diciturcorpus,collatum ad mulicrui 
ut fi,ucrbi gratia,lapis ftt cccno ficcius neq; muL 
tum inucnias excclfum inarteriaru ipfis tunicis, 
Immouero inftrumcntumuirorum ita compara^ 
tum eft,ut ad funcflioncm ftt fequax. Quin fi ma-
ior cxcclTus fit, &Tmulto mulieris inftrumcntum 
mol1ius,id ipfum fane fit in caufa,cur minorcs fiat c. 
pulfus. Siquide ubi nihil cft,quod grauet,uel com 
primat,uel cogat,illic accomodatius admagnam 
diftentionem eftmollius inftrumentu. Atubi (ut 
modo in mulierum oftcndimus habitu) prcftus» 
pondcra,atq* conftritftiones multa:,hic inftrumcn 
tum mollius,ut quod omnibus, quac infcftant, fa-
cilcccdat, ad diftcntioncm cft incptius. Veru dc 
corponbus hxc omnia optime conftitutis referri, 
QC conftitutioni uiuentibus conuenientcr,uel cx 
his planum cft,quae commcmorauimus. At abfo-
luta dc his QC integra difputatio, ac demonftratio/ 
nc confirmata in fecundo libro De pulfibus di-
gnofccndis prodita eft. Quare qui commentatio/ 
ncm probc dc pulfibus geftir affequi, ei illo operc 
opuscft reuoluto. Jam ueroetiam de celeri pulfu D 
cft in tcrrio illorum commentarioru demonftra-
ttim, quantus crror fit plurimoru in ijs dignofcen 
dis?qui pulfum non diuturnu ftatim etiZ ueloccm 
arbitratur cflc. Et nimirum mulieris pulfum(nam 
caufa prefcntis difputationis memini,quac dcmon 
ftraui lllic) bcnccclercm putant efte. bft uero illc 
cclcriorquidem,non infignitamendfmagnadif-
fcrentia excellit pulfum uirorum. Sic fe res habet, 
&C rccf>e tyronibus fcriptum eft, Paulo cflc uiro-
rum tardiorem pulfum quarn mulicrum. At cau-
fa fllic ut in omnibus co loco traditis,cmifla cft, 
quam nuc apericmus. Quatenus quidc infirmior 
facultas eft,&'calor parciormulierum,debebat tar 
dior etiam pulfus ctlc,qu6d cum utricp huic caufe 
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oftendimus efle peculiarem.Cgferum quia multo 
eft minor,eoqt minus ufui fatis ftr,augct, quatum 
potcft,ccleritatem. Quippe hoc primus liber efle 
neceflariu probauit. 1 tacp cui illa exciderut, qu£ in 
illo libro docuimus,nequicqua hxc legit. At fiqui 
dem celeritatis tanta acccfsio fit, ut omni ufui ?o-
ret complendo,no quxrcretur crebritas. fed quo> 
niam multu ufui cedit fundio ob diftctionis parui 
tatcm,aliquantu aute adiuuatur a ccleritate,opor-
tet ia fatis pulfus fit crcber. Id quod etiZ in primo 
libro cft declaratu. Ergomulieres ad hunc modfi 
a uiris pulfudiftat.Mafculi infantisad fcemellam 
fimtlis ratio eft, non undicp tamen eade: fed quo-
modo diximus antea. Nam tantum maiore,uehe> 
mentiorem,rariorem non multo item, pulfum hi 
bet mafculus cjfj fcemella. Atquc de his hatfenus. 
Nunc ad proximum caput digrediamur, quod dc 
difterentiadocet ex tempcramento. 
Calidi natura pulfus. 
CAlidi naturamulto habent maiorc, celerio-. rem,crcbriore,uehementiorc non itcm mul 
to. Complccfhtur &C haec oratio qu^ftionc maxi 
mam,cui nc attendere quidc, nifi prarditus fingu-
lari prudentiafit,ullus tyronu animum poteft.Et> 
cnim qui natura calidi funt,partim cos efte humi-
dos aiunt,partim ficcos.Quo minus abfoluto (cr/ 
monc pronffciatos oportuit coru pulfus, qui natu 
ra calidi funt:fcd prius illoru qui fimul humidi fut, 
iecundo loco coru qui ficci. Nccp cnim qui natu/ 
ra calida funt,cundc omnes pulfum edunt. Immo 
ucro fiint quidZ terttj,tempcrati illi quidchumidi 
tatc ficcitatc,at calore intemperati. At eos ne> 
glexifle paru rc6c,qui antenos tcpcramenta diC 
crcucrunt,in cdmentarijs, quos fcripfi De tcpcni 
mcntis,oflendi.Ergo hosmoris eft calidosuoca^ 
ri, qui dc quatuor tcmperamentis unum hoc fo-
lum uinccns reliqua obtinct. Qui quidem quo ca 
hdiorcs funt tcmperatis,hocmaiores habet,&: ce/ 
lcriorcs pulfus,crebrioresquc. Caufa, fi retinuifti 
qu£ prodidimus in primolibro,apcrta cft. At quid 
Uehementiores diximus nonmultoefle cospuU 
fus,cum in huius operis primo libro qu^fierimus, 
ccquis pofsit pulfus,citra opem roboris facultatie 
uchemcntior fierif Quoniam hi pulfus tyronibus 
omnes uidcntur uchcmctiorcs efic.Proximus efl 
cnim quodamodo prima fpccic celer fimul &C ma> 
gnus pulfus uchementi. Quarequidam ctia mc> 
dici, qui libros nobis fcriptos reliqucrunt, alium 
ncgauerunt ciTe uchementem pulfum, ac confla> 
tum cx magnitudinc &C celeritate. Proindc tyro> 
nibus non crant mouenda? tantae quaeftiones. In-
certum cnim identidem illis,nec diftributum,con 
fufumch conducibilius certo eft Qc definito' ubi 
profundam hoc contcmplationem poftulct,decla 
rationcmcp prolixam,ac longum tcmpus. Verum 
quando abundc in pnmo libro huius opcris diflc-
ruimtis dc his,di(5uri ctiam nonnihil pofthac,cum 
pcrduxcrnnus ad rhyrhmos fermoncm,hicenar> 
tationem in prcfcntia finiam,ac mc iam confcrani 
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Graciliumpulfus. A  
GRacfliores maiorc,rariorccp multo,uehcmc-tiorc paulo. Accipicdi hic ctia abiq3 ullo af/ 
fetflu alio funt graciles. Na fi cx conucrfo tcpera/ 
mcto,uclfacultatc,uelex alio affecftu gracilior fa-
cftys fit,pulfuu compofitaimmutatio erit,no uero 
ex una gracilitatc. At gracilitas,quia fua fpote fo-
lamagis.regiones artcriarumdflatat,atquc lcuiora 
impofita corpora reddit, magnitudincm pulfibus 
non contcmnendam cdciliat. Atqui ubi pari rcli-
tio ufu crcfcit magnitudo,hic rariorcs ncceflc eft 
pulfus fiant, idq; tanto^ quanto fcilicet fint maio-
reSiMaiores ucro erat multo:proinde rariorcs etia 
multo crunt. At uehemetiores hoc inuenientur, 
quo tangentibus per fvibtiliora occurrat corpora. 
Quamobrem non quo.acquificrint ullam contcn b 
tioncm,fed q>magis,quam obtincnt,prodat, talcs 
uidcntur efle. De celcritate &C tarditate nihil hic 
memini:q? ncutram dc his gracilitati acccptam re/ 
fcrant,fed perinde habcant ut crafsiores, cum illfs 
roborc QC ufu rcfpondeant.De aetatibus deinccps 
in hunc modum eft fcriptum. 
Pulfuum proxtatibus. mutatio. 
POITO pro aetatibus hoc pa<fto immutatur. In-fantis pulfus crcberrimuscft,rariflimus fcnis. 
Omnes,qui intcr hos inrcrcedunt,proportioncm 
feruant,prout ucl ad pucru,uel ad fbnem propius 
accedat. Celerrimus itc pueri pulfus,fenis taraior. 
Reliquaruaetatum pulfus ambigunt interhos.At 
fcnex a pucro longc magis raritate G ccleritate dv 
ftat.In uehcmctiae &C magnitudinis difterenriama c 
ximus cft,utin aetatibus,pulfus iuuenu,minimus 
fenum,medius &C paulo maior pulfus puerorum. 
lam uehcmcntiflimus iuuenum, languidiflimus 
(cnum,mcdius eft intcr hos,pueroru pulfus. Bu 
fariam crcbritatem &C raritatc intelligi, aliter ab il> 
lis,qui &C contracflioncm confirmant fcntiri, aliter 
ab illis,qui negant,apertius in libris De diflcrettjs 
pulfuum difputauimus.Et uero etiam in ipfo hoc 
tyronibus defcripto libro dcclaratum eft. Sane iL . 
los uolebamus prius in contraAone qua.fi infenfi 
bili ucrfari. At multo quidctutius eft,paritercp co/ 
modius,fi in quictum quatitatc ponas genus hoc 
pulfuum .Itaenim fiet,ut limul in notitia exactam 
ucniamusrhythmoru. Vcrum q> ftatus,quicrebri, 
uelraripulfus funtautores,fcretalemcumutricp D 
huic fedaercpr^fcntant:crit caufx etiam utricpaffi 
gnatio comunis.At praeftitcrit ut cam ad ucritatc 
rcducamus,hanccp in hoc fermonefecflemur.qua/ 
doquidem propofitum opus minimc ad 1 yrones 
dirigitur,fed plane docct ucrum. Ergo cum calo-
rc pueri non pauco pracditi fint,fubftatiam quocf, 
quae rcfrigeret i$lum,non paucam rcquirut. Qua-
proptcr magnis egent pulfibus. Quia uero iiumo 
rcsctiam exhauriunt quamplurimos (quippc qui 
illis nonad nutrimcntum modo, uerumctiam ad 
incrcmentum fuppctanr) neccffario in conficieri/ 
dis tjs contrahent per totum corpus uaporoforum 
&C, ut ita dicam,fuliginoforum aceruu cxcrcmerv 
torum: itactiam defidcrant maximas artcriarum 
Giilcrtt 
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contradlioncs. Et ucro ctiam animalis fpiritus no 
tantum nutriri fubftantiam oportct,ficut in adul-
tis,fcd unactiam cum inftrumcntis augeri.Itaque 
uel hoc nomine maiores diftcntionesflagitabunt. 
Adeocp ufus contradionis arteriarum in infanti-
busa?quatpcnc ufum diftentionis. Etcnim funt 
abundantifsima excremeta, itatp maiore quamrnt 
contradioncm.Calor autcut non fit omnino co-
piofifsimus,at quod augeatur, animalis fpiritus.ae-
quat in illis diftcntionis ufiim ci,qucpoftulat plu/ 
limus calor. Quo cnitn iuuenibus ccdunt cxupe> 
rantibusaduentitiocalorc,hoc ufu, qucm impo-
nit fpiritus refarcitur.Maximum ergo5fimukpce.-
lcrrimum pueri utrunqs motum rcquirunr. Sicq? 
infra ufum eft funcftio in ijs. Nam 1/cet quammaxi 
mc celeres fint &C magni, non iatis cfFiciut tamcn 
ufui. Quarc hic crebris opus moribus eft. In feni-
bus plane cotra habct,calor paucus, cuipar eft ge 
ncratio fuliginoforum cxcremetorurri, fpiritusq? 
animalis nutritio. Iure habent ergo contrarios il-
lis pulfus paruos, tardos,raros. Hicmcminiflco-
portcteorum,quae in fccundo libro Dc pulfibus 
dignofcendis diximus:ut quo adduA' errore,intel 
Iigamus,compluresmedici pueroru pulfus, puta-
uerunt paruoseflc,rametfi fint magni,fi cum ma-
gnitudinc eos arteriarum compares:parui,fi ex pri 
mafpeciea?ftimcs,id efl, fi qiiantitatem tantum dt 
ftentionis fpctflcs, eamqz confcras ad ititienu pul/ 
fus.Scd tamen no maximos habent pulfus pueri, 
ne fi ad magnitudinc quidcm eos artcriarum pCr> 
pedas.Siquidem q? ncc facultas eorum perueniat 
ad fummu irobur, &C coardcntur ctiarium molles 
artcriarum tunicae,multum dc maxima diftentio^ 
nedctrahitur.Nihilominus tamen tantu retinent 
pulfum,ut mediu fuperct. Ac celeritate habcnt pa 
rcmindiftentionc& contra<fiione. Nam &C mo--
tus utriufcp par ufus eft,non ut in fcntbus. Quo e/ 
nim minor cdtradiionis ufus Cft cp diftetiotiis,hoc 
contraclio tardior diftctionccft. Ncciniuriaqui/ 
dcm fcncs minorc habcnt, quonia parum omni-
no,aut nihil cx aduftis humoribus cxcremcti pro/ 
ucnit.eft cnim irnbecillus calor.Pr£tereaq> no ma 
gnopcrc nutriantur,nec ullo modo augcatur.T a/ 
men ufus diftcntionis,ctfi ndmagnus, mediocris 
tamen adhuc fcnibus manet. Etenim uentilatum 
oportct innatum calorc,atq; nutritum animalem 
fpiritu. Quiaueroufus pulfuum noncompletur 
tatum undcquacp a fundtione,fcd QC remiflus pcr 
fe cftomnino:Iongc magis in rariratcm immutat 
pulfus fcncs,cg tn tarditatc.Quarchfcoportct lon 
gifsimam quietcm fieri. Quomodo cum non inv 
plcretur,pr£ter q? magnopcrcaugebai:,pcrpetuos 
etia concitabat motus. Nam non folu in infantib, 
non cfle audum ad fummu ufum gencrandorum 
pulfuum,uerumctia dc maxima diftcntione, qux 
compleret forfiran una ufum, non parum difcef-
fifle,antc demoftrauimus,cum tantum detrahi di, 
ceremus,quantum facultas ab fummo robore ab-
fit,ac degrauenturcoarclenturqunftrumcta, que 
infantes ex humiditatchabcntmollia. Sane hoc 
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quoquc diximus fupra,inltrumcntorum molhtu/ A  pium (uo,8£ prineipium hyemTs dro ftni. Proindc 
dincs, qux remotac a prelfu funt, nec grauantur quac pari fpatio a media aeftate, Lc mcdia hyemc iii 
ucl coardancut,referre ad pulfuum magnitudi - utranque partc deflexerunt,fimiliter uariant. Pot 
nem. Quae uero his coniuncflac (unt, ad paruita- ro media acftas partim conuenit cum media hye-
tc,pr3ccipue fi robore facultas deficiatur.At quan me, partim difsidet. Nam parui utrobique 8C lan/ 
tum lenum pulfus ex puerorum dcgenerauit cre- guidi funt: (ed celeres atque crebri xftate tardi ra 
britate in raritatem,tantundcm prope motus con ricp hyeme.non perinde tamen parui arftate ut hye 
tradlionis in tarditatem ex ccleritate. Nec obfcu- mc,fed acftate minus. Nec ita hyeme languidi, uc 
ra eft cauia. Siquidem femel ufum contradionis acftate, cactcrum minus hyeme. Quz accidunt 
remtllum eile rede docuimus in ijs actatibus: non ex temporibus,in tres referuntur hafce caufas iti 
lamen diftentionis ufus pcnjt totus. Nam hoc ufum,facultatem,& inftrumcnta. Nam prout in 
ctiamtradidimus. Quominuseft in hac tardus mo ijs haec fingula uariant,mutanturpulfus. Ac me-
tus quam in contradione. Atqui hanc tyro fo- dio ucre acris ftatus nos amplcclcntis temneratif. 
lam poterat dignofccre. Probe ergo dicftum eft: fimus eft: Itaq; corpora etia funt lana. Hoc enim 
Senex a puero Ionge magis raritate,quam celcri- femper memoria tenendum eft,hoc tepore prc cx 
tate diftat.Iam omne declaratum eft,quod deficie B tcris,a quibus animans afficitur,facultatcm robu-
bat huic ipfi difFerentiac: Pratterea quod mutatio/ ftilsima efte, SC calorem temperatifsimu, Qc etiam 
mrhythmorum pro £tatibus. Quos(quoniam ob/ inftrumcta in fumma mediocritate efle, q, nec hu~ 
fcuriorem efte fermonem,quam qui tyronibus ac/ miditate immodica madeant, nec ficcitate fqual-
commodatus cflet, arbitratus fum) no attigimus. Ieant,neqp ueluti rigeant gelu,ac cogelafcant, nc-
Nam ut dccrebritate> ita de rhythmis extiterunt quc calore quafi remittantur,Ianguefcantcp. Viv 
duac(e<fbc:una prorfus negabat lentiricontradio dc dCpulfus corporib. quide optime coparatisma 
nem,qu£diftentionistempuscomparabatcumto ximi 3Cuehcmctifsimijhut. Nainillis pulfuupro 
to reliquo:quod non tantu conftat ex contradio^ gtatibus,teporibus,regioibus, 8C id genus altjs mu 
ne, fed ex binis etiam quietibus. Altera fentiri con tatioes prodidifle literis medicos declaraui, ut alia 
tendebat, ac rhythmos in motuum tcporibus po- loca ne cite, in fecudo libro De pulfib. dignofcen 
nebat. Haec quantofefta fit pcrfedior 6C utilior dis.Itccheos,quieius ftatus funt,magnos efleedi-
ad prarfagtendum, clarius in proxima lucubratio- turos SC uehemetes pulfus, in primo libro docut-
nc aperiemus. N ec tamen nunc obfcurum eft,nifi mus. Siquide hi facultati ualid^ peculiares funt, 8C 
obiter fuperiora &C negligenter attcndifti.Ex ijfL moderato ufui, inftrumctiscp naturali lege coftitu 
dcm, ditFcrentiarrhythmorum pro cetatibus a qua c tis.Na ft quid mediocritate ufus excedat, non ma 
proficifcutur cau(a,nullo ncgocio inuenias.Cum gni iolu 8C ueheinetes,fed 8C celcrcs ficnt.Siuero 
enim utriufque motus plurimus infantibus ufus longius exccdant,ut ufum iam a<51io non copleat, 
fit,minimus fcnibus,5«f omne interpofitum tem- illico mutatio addet in crebritatc. Quia uero ufus 
pus actatum utruncp ufum rcmittat, magis tamen eft moderatus,no tendunt, nec ad celeritatc nec 
contracftionis: rationi confonum cft, ut quantum ad crebritatc. At enim adiecimusorationi ut in te/ 
a pueris recedant ad fcnes, tanto femper utruncp poribus.Rede fane. Neqz enim plane maximi tif 
motum habeant tardiorem,magis autem contra- atcp uehemetiflimi fiunt, cu multo illis alri milfu* 
dionis. Ex hi$ nafcuntur difFcrentia: rhythmotu in naturisuehcmetiorcs at« maiores repemntur 
pro artat&us. de qmbus latius in eommetar^s De Sed fipulfus cualijs temporib. coparcs.tales mc-
pr^fagattonc ex pu lbus agemus.Jam ctia quam/ dio uere euadut. Nam eftate quide crefcit ufus,(ed 
obrcm uchementifltmus fit tuuenu pulfus,(cnum laguefcit facultas. Quamobrc aliquatenus decre-
cot^ Un^ m n^ apertoeft. Iuuenib.enim fcitillauehcmctiafimul 8C magnitudo:fed tamen 
uahdtfuma racultas cft, fenibus uero debiliflima. ha*c minus. Na,quia urget ufus, augetur nonihil 
Eadem ctiam alijs tn artatibus ratione,pro robore IdemcR momcntu celeritati 6^ crebritati non lc-
carum uehmbecilhtate pulfus remiflione 8Cuehe D uc adfcrt. Contra hycme eft ac a-ftate: ualidior fa-
mcmiadittercnt. cultas,nonacquetamcacucre:fedufusremittitur 
Puliuum pro temporibusannimutatio. generationis pulfuu. Quarc Ianguidiores pulfus 
PRoanm teporibus. Medio uere pulfus maxi hyemc G uere funt,S5 uehemctiores quam zcftate mi funt 8C uehcmetilitmi,ut in teporibus:ce/ atcp ueluti mediu Iocum occupat intcr utraq; tem 
lcritate 8C crebritate moderati. Pari modo medio pora,nempe q> 8C facultas teneat locum medium 
autumno.Vcrgcns aute uer nonihil de magnitu- Veru /atis funt parui. Quonia cum facultas infra 
dine 8C uehemetiadetrahit, fed auget cclcritatem fummurobureft,tum ufus mireeft remiflus.Quc 
at<$ crebritatc. Tandemcp, ineute iam acftate lagui ipfa in caufa remifsio eft, cur fimul tardi 5C rari 
di,parui,celeres,crcbri4 tiunt. Autumni progreC fmt.Htc rurfus mcmoria tenendu eft didu, quod 
fuscuntfa imminuit, magnitudinc, uchementia, aliquando declaraui, Hippocratis. Vfus cft cnim 
celeritatcm,crcbritate. Ita incunte hyeme, in par- eius in mutationib.ex gtatibus,tcporibus,region< 
uitatemconuertuntur,8CrcmifsioneAtarditatc, bus,ftatibus,omnibuscpeiusgeneris: ne mequis 
$C raritatcm. Refpodct autc initium ueris fini au- cum illo exifiimet pugnare. jSJeq? enim ille abfolu 
6umni,il]iiis finis iaitio huius, ftatis ircm princi/ tc dixit. Quae augentur,plurimum habent calidi: 
x 1 
• 
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fcdinnattaddidit,utquialterumfciret calidum ac 
quifititium efle:quod plurimum iuuenibus fuppe 
ditat.Nam temperatus eft natiuuscalor. Acquifi-
titiusautemintemperatus,8f quafiigneus eft.Sic 
ctiam: Vctrcs,inquit,hicmc 8C ucre calidifsimi na 
tura funt.Immo ne hi quidem calidifsimi abfolu^ 
te,fed calorc natiuo.Acftatc paucifsimum huc ha 
bent: abundant uero aduentitio calore 8C fquali-
do,unde marcefcitpotius,quamnutritur corpus. 
Prgterea funtiiones tantum abeft ut meliores red 
dat,ut tllacne acquent quidcm illas,quae in modc-
rato obeutur. Hacc Q retmuerint le<florcs,nihil me 
ncc inhac oratioe,nec in reliquts difsiderc ab Hip 
pocrateullusarbitrabitur.Pofthac de regionibus 
dC ftatibus prgfcriptum cft tyronibus. Quac oratio 
cx fuperioribus claracft, ac caufam habct apcr-
tifsimam. Itaquc folum ipfum adfcribam caput, 
quodhoceft. 
Pulfuum pro regionibus 8C ftattbus mutatio. 
PRo regionibus perinde ,ut pro temporibus. In uehcmenter calidis, ficut media acftatc.In 
magnopcre frigidis,utmcdia hieme. In tcmpc-
ratis ita ut medio uere. Ad harum proporrionem 
in ijs, quacmediumlocum (unt fortitac. Porro ac> 
ris nos circundantis altj ftatus,qui calidi funt,cali-
dis temporibus:frigidi frigidis, mcdij mcdio ucri 
refpondent, 
Pracgnantium pulfus. f 
PRacgnatium maiores,crebriores, celcriorescp pulfus funt.Prstterea nihil mutatur. In prac gnanribuspracterufum,mutatum priorum nihfl 
cft. Quicuncp hic fit,omnino increfcit &: augetur: 
^ mulicr no fibi iam foli refpiret 8C pulfct,fed foe-
tui etiam cogatur.Rationis ergo eft,ut ccleriorcs, 
&C maiores iint,crebriorescj$. INihilo tamen uchc-
mentiores fiint,uel languidiorcs,uel duriores, uel 
«nolliores:fane eadem conceptus ratione. Nequc 
cnim,ut ex eo,ulla facultati,uel inftrumentis prac^ 
gnantium fadla mutatio cft. 
Pulfuum cx fomno mutatio. 
IAm fomni etiafint,fiquid aliud, naturales, qui 8C ipfi uariat pulfus:initio minorcs, langtndto-
rcs,tardiores,rariorcscp reddunt. Poftea tarditatc 
pedetentim augent 8C raritatem, pracfertim a ei-
bo. At maiorcs funt 8C uchcmcntiores. Tandem 
ad remifsionem 8C paruitatcm redeunt: tardita> 
tem 8C raritatcm retinent. Quac fit caufa,cur co 
codioncs pcr fomnum mcliores fint non in uen-
triculo modo,uerumetiam in ucnis, in artcrt)s > tn 
omnideniqueanimaliscorpore,non eft huius lo» 
eicxplicarc. Necpenimdc caufa, qu^nam illafit, 
conuenitintcromnesmedicos. Equidcm hoc in 
pracfentiarum de illabreuiter dico. Facultas con-
co(ftrix fe intro per fomnum recipit magis,5^ in al 
tum.Ergo quia intro mouetur,8<f matcriam confi 
cit:primo ueluti imbecillior redditur.aconcratur. 
paulopoftcumfruituralimento,quodcoficit,con 
firmatur ipfa,ac calor crefcit animantis. Vt qui fri 
gidiores cibos comederut, ilico frigidiorcs fe ani-
maduertunt, multicx adco illoru manifefte & bor 
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A rcnt, 8C ngcnt, haud multo poft fiutlt Calidiore: 
Proinde fi natiuus calor cft,qui cocoquit cibos.yc 
qui huic pracfuntmotus,ut ratio fuit HippocratL;, 
qui foras tendunt,uigilias:qui intrd,fomnos con> 
ciliant:facillimerationcm ac naturam commentc/ 
mur pulfuum mutationis,quac ex fomno profici-' 
lcitur. Quod fiqua cft alia huius molitrix facultas, 
auia conicnfiim efle traditum eft mutuum certe q
omnium facultatum,qu£ animali modcranturmd 
mirum eft,fiquidhacc facultas naturalis confentiat 
cumilla.Sedhocfi(cmel admiflumfit confirmari 
8C debilitari uicifsim facultatc,quac pulfum crcat, 
prompte expedias caufam. Nam quia oneratur 
illa initio (omni,atque debilitatur, minorcs 8C lan 
guidiores pulfus oportet cxtfterc. At mox ea COIL-
B nrmata,ex diuer(b,maiorcs uchementiorcsq). At c/ 
nim quidfimul tardiores 8C rariores fiunt f Erafi-
ftratus quidem caufam confert in motuum uolun 
tariorum requietcm,quac idcircoconcoquat pro-
be: non fomnum in caufa ponit. Hippocrates ac 
cxtcri, quiucrgere calorem intro ferunt per fom-
num,qui quidem medicorum ac philofophorum 
fiint pcne omnium probatifsimi, in hutus incre^ 
menta,&: decrementa,motusquc diucrfos caufas 
confcrunt.Imminuienim dicunt, ac ueluti fufFo-
cari, ubi in aceruum fubito incurrat ingcftac ma-
leriac. Quomodo ignem quocp,cum in lignorum 
ingentcm ftruem incidat. Atquc ut idcm ignis,u-
bi fuperior euafit materia,firmior fity&C ingensific 
innatus calor,cum fruaturalimento,confedisiani 
Q fuccfs,inquos inuaferat, copiofior quamante fit 
8C ualidior. At caufas adhuc tarditatis 8C raritatis 
non expediuimus.Immo ucro aliter me iudiceres 
habct.Quando dormientibusmotus calorts, qu4 
foras tendit,imminutus eft:uigct autem qui intrd, 
contradlionemoportet cderiorem ficri,diftentio» 
nem ucro tardiorem. Ac fic qmdemmanifefto fit. 
Qui contradionem non aflequuntur arteriarum, 
feddifccrnuntex fola diftcntione pulfus, hi tar> 
dum abfolutcuoluntdormicntium pulfum efle. 
. Illcautem abfblutc non eft tardus: fcd altera ex 
parte tardus,totus non tardus potius quam celer. 
Nam cuius tarda diftcntio, 8C celcris eft contra* 
<flio,isneutro horum nominum appellandus eft, 
nec ccler ncc tardus, fcd funt diftinguendac eius 
D partcs. Quod in refpiratione fecit Hippocratcs. 
Iamueroetiam altera fui parte paruus eft dormi-
cntium pulfus.Siquidcm plurimum contrahiturs 
diftenditur autem non plurimum, fed quantum 
contrarius motus necefle habet reddcre contnu 
tflioni. Porro arteriainparifcmpcrinteruallo mo 
uctur in contracftionc ac diftentione: nifi quando 
rhythmum fubito immutet. tcrminis uero undc 
proficifcitur, 8C quibus finitur,uariat. Nam cum 
motus, qui intro pcrgit, prxpolleat, atque pror> 
fusconfideat,rurfuscp inde incipiat qut foras tcn-
dit motus,haudquaquamhic diftcntionem plu-
rimumproduxit. Contracum pracpolleat motus 
qui foras Cocitatur,contrario debili, minime tunc 
ab extremo orditur collapfu in diftetione,ac fum-
q 4 mam 
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rr.am tandcm magnitudincm adcqnitur. Cumcp 
indcinccpcric dcnuo quiintro fcrt indius, fincm 
contra(ftionis,undc incepit dificndi.fecit.lta cum 
facit fcmpcr ueluti motuum qucndam ordcm,mo 
do intrd magis,modoforas fertur. Quam ob rcm, 
quiduntaxatdiftcnrioncm (entiunt,hts pulfus ne 
cclle cfl iri iomnis paruus &C tardus uideatur. JiC 
demncccfle efi: ut impentioribus in dignofccndo, 
puiillam partem confpici motus diftentionis,et fu 
geremaxmiam.Quippcineo motu arteriaru, in>-
tcrnos mofuum tcrminos ne excrciratifsimi qui-
dematfendunt:fed cotradionis hosfinis fugit, &C 
prindpium diflentionis.Quo magis impcritos im 
Inienlampartemmotus prxterire Oportet, totam 
prope contradioncm,&T partcm non mediocrem 
diftentionis. Qux autcm pars motus latear, quam 
nonfentiant,quitangunt, eacum adiungatur ad 
lcmpus quietum,fpecic pr^bet pulfus rari:tametfi 
reuera dormientium pulfus nihilo rarior Ot:ut nec 
refpiratio.fed apertcctiam inhac Cxpiratio, quac 
cum cxufflatione fiat, maior cft: quietis tcmpori 
nullum acccdit incremcntum.Explicauiiamfum 
mam fere de fomnis: tamcn quo res clarior fit, ad-
dam rcltquum.Pulfusdormi'entiumJqua parCefo 
ras moucntur,fimiIcsfunt uigilantrum pulfibus: 
quaintro,permultum uidcnturdiftarc. quod ter-
minos internos motuum no aficquiturnoRer fen 
fus:fcdtumminor eil,tum languidior qljam puL 
fus uigilantium,praricrtim a pnncipio flatim.nam 
poftca magnitudoci quardam &C uchemcntia ad-
iungitur.Eda tardus indiftcntionibuscft, in con-
tradionibusuclox.Et in fumma,intrd magis mo» 
uctur.Qitarcft uehcmcntem in contradionibus 
cum dicas,nihil crres,Etenim cxcrementum fuc> 
corum confetiorum uelutifuliginofum exccrne-
re artcria per fomnos, quod copiofius tum colle-
cflum lit,uehemeiiriusauet. Vnde motus, cjui in-
trd fertur^uei hoc nominepracpollet Atuero ubi 
abiolute (ucci confedli funt,fi in fomno homo pcr 
maneat,tmmoderatus erit uticp talis fomnus.Mo-
tus autcm merito fit uterquc minor,tardus,imbe^ 
cillus,rarus.Somnus cnim(quod uel ex poetis au/ 
dias)mortiseftfrater.VnailIi hacc conuenit cum 
uiucntibus, confcdtio alimcnti. Reliqua mortuis 
funt fimilia,non uidcrc,nonaudirc,nihil intellige 
rc,uel cogitare,ucl fentire, ratione carere,proie-
<flumedc.Etucroquidaliud (fiilludunum quod 
communcadhuccum uiuentibus habet, fitabla-
tum) nifire<fte uiaad mortem dicaturdam etiam 
primum cfic &C natiuum caloris motum, cum fo-
ras &C cxtraieipfum mouetur:Secundum,cum in 
tro &C in fcipfum;qui proptcr nutrimentum com-
paratus efi:id iam pride multis Iocis diximus. Qui 
ubi non amplius in nutrimenro dctineatur,neque 
propriumfuum motum,quo fertur foras,repetat, 
ied ociofus fitutrincp:habcttum certe imaginem 
mortis:remittiturqpeius cotentio,unde oriturlan/ 
guidus pulfus. dilloluitur porro motus, quaobre 
paruus,5f rardus,&f etiam rarusfit.Quodfi incre 
icat etiam atque etiam paruitas,tarditas, *aritasq?, 
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propemodum nihil mouebitur. Atliaec mors erat. 
Habes omnia dc fbmnis.Quaquam praetcrea Ar/ 
chigencsplenifsimos dicat pullus in fomnis uide-
ri, Apollonidcs inanifsimos, mihi ccrtu eft de his 
non producercorationem,cumin fuperioribus lu 
cubrationibus falfbhocprobaucrimusgcnus pul 
fuumindudumab Hcrophili fucccffonbus clle, 
ficut multa alia. Neque c(uicquam habet admira> 
tioiiis, fi M re, quae plane difcerni nequit, inter fe 
Archigenes &C Apollomdes difsideat. Neq? enim 
communis fenfus affe&um,led fuas utcrque opi> 
niones fcripfit. 
Expergifcentium pulfus. 
QVi expergifcunt,e uefiigio pulfus magnos, uehcmentes,celeres,crebros,&fcum quad$ 
uibrationehabent:qui mox mediocritarem afle-
quuntur. Nonperinde in fomnum incidimus 
uigiIes,accxfbmno euigilamur: q> hoc fere fubi> 
tOzillud omnino pcdetentim fiat. Etenim turbu-
lenta infomnia, uel fiquis uociferetur, pcrftrepat, 
tangat dormientem,celcrem &C fubitancam con' 
citat mutationeni.Quocirca pulfus illos,quos co-
mcmorauimus,qui in eum modum immutantur, 
clarifsime pcrcipiiint.Nec tamen in ah'js,qui mo-r 
tuinnati caloris foras progrcdicntc excirati funt, 
fugiunt cxcrcitatos. Nam fom nus incidit, c um n a 
tiuuscalor aut ex fatigationc,5f nimiaficcitate ad 
alimentum feconucrtat,iautob immodicam hu-
miditatcm foras nequcat progrcdi. Quorjum eft 
falubrisprimus &C naturalis.Altcr, quem mcmor 
rauimusjueluti fomnus qui eftincomatibus &C le/ 
thargis. Cui oppofitaeftphreniridum &C uigiliarui 
non naturalium uigiIantia:ubi deficcatus natiuys 
calor efl &C quafi inflammatus,atque idcirco foras 
quoque mouetur immodice. Sed affedus prxtcr 
naturam,quos nec uigilantiam nec fomnu fcd ui-
gilias &C comata potius uoccs, relinquam in 
lenti. At fbmni naturales fimulq; uigilatig ita, quo 
modo ante diximus, gignuntur. Nam cum indtz 
geat fimulcp defideret naturalis animaliu calor co-
piofamhumiditatcm,ideoq? in uifcera conucniat 
&C uentre:fit fomnus.Qui fimulatqucca fatis fru i/ 
tuscft,utnaruralemiam qualitate rccuperaucrit 
expergifcuntur.quo quidem tcmporc ill^ conuer 
fiones nullo modo citra uim aliquam fiant. Nam 
in alimento concoqucndo quia fuccrefcit humidi 
tas uaporofa large cum in ipfa cute, tum in poris, 
corporibusq; ad extci nam fliperficicm ufcp inter-
' pofitis omnibus,non perinde iam calori procliuis 
cft ad externa motus. Quare ut hanc difcutiat, re-
moueatcpA mcatusrepurget,et ctiam corpus un 
dequaquc fibipcnetrabilereddar,poftulat primos 
uchementcs atcp uiolentos motus. Quod ubiper^ 
fpirabile,purucp reddidit,ad narurale fe recipit me 
diocritate.Hinc pulfusillico experrccftiscx fom-
no magni, &C uchemenres^Sf celercs edunt. Prac-
terea ob morus tiim nonnihil uibrantur. Paulo 
poft ad natiuam mecliocritatem rcuertunt. Dein-
ceps tyronibus fci ipfimus de corporis adueririjs ha 
bitudimbus:quasgr^ce nos Hippocrate fe-
cuti 
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cutiappelbmus, quf fn libro Dcarticulis dixit: Ce A  fe,eEciut paruos &C languidos proptct earttm im> 
terum referr ctiam ndnihil corporis habitudo. Ac 
pulfiis nos in utraque illarum maxime confpicuos 
prodcmus,quorum facile nunc fit adiungerecau-
iasex commemoratis. Nam quac dc naturalibus 
differcntijs corporis tradita funt, eadem dicentur 
dc aduentittjs.Quo breuior cro,folumcp ipfum il-
linc caput fubtjciendarum caufa rcrum huc tranf-
fcram,quod ita habet. 
Pro afcitittjs habitudinibus pulfus. 
AScititiachabitudinescorporis pcrinde puL fus ut naturales immutant. Nam gracilis na 
tura fi quadratus euaferit,huic qui ralis natura eft, 
afsimilem pulfumhabct.Sin quadratus fadtus gra 
cdis Iit,afsimilcm gracilibus natura. C5ftat autcm 
becillitate:tamen illos quide adhuc,quiaurgct u-
fus,crebros:at nocclerrimos propter facultatis in 
firmitatcm:fed pro his creberrimos.idcp quatenus 
acftio longe ufu inferior eft. Qudd fi adeo quis co-
gatur laborare,ut no modo fuperiores facultatcla 
bores fint,fcd cdtincnter ncccile habeat interqui> 
efcere,huic refrigeratur uniuerfum corpus. Pulfus 
autem ob imbecillam facultatem languidi funt &C 
parui:obfrigusnecceleres,ncc crebri.In aperto 
ratio eft,fi memineris priorum. 
Exbalncis calidis pulfuum mutatid* 
BAlneae calidac,dum fint modcrar<e,puIfus crS ant magnos,cclcres,crebros,uehemetes. Im> 
modicac paruos &C languidos,tame adhuc celerest 
gracilitatis &,quadraticorporiscitrafacultatis im B accrebros. Quodfi hicnonrcIinquatur,p3 
mutationcm,a:ftimandamdifferentiam effc: itacp languidos,rardos,atq3 raros. Exbalneisfii 
aruos, 
in tem 
in omnibus altjs ut unum id tantum ubicp, dc quo 
in praefenti difputemus,mutetur. Quacdiximus dc 
quadratis,h$c ctiam dc corpulentis maiori tamen 
cum incremento funt interprctanda. In eum il-
lic modum de habitudinibus corporisdilleruimus. 
Appofuimus itidem de tcmperamentis, caput e~ 
tiam hic memoria: gratiafatis eft adfcripfitTe. Eft 
autcm hoc. 
Pro afcititijs corporis temperamentis pulflis. 
IAmetiam temperamenta corporis afciritia pul fus naturalibus temperamcntis mutantconue^ 
nicnter. . Scilicct ad eundcm hic modu,ut de an-
ni temportbusdiximus. Calida calidis,frigtda frigi tas,planu cft facultatem diiTbluere^ufumq; praeter 
dis afsimiles pulfus creant. Nam temperamento- C modum intedere.unde fit,ut creberrimos crcent, 
. i„ t* re>\pw! rnrfpm nrrmH#1 iTf hrinr^cntfi fane 
pore uraris, omnino corpus commodiratem ah> 
quam percipit. Nam cum dcfcfsi fimus,incalucri> 
mus,fimus refrigerati,dcficcati,naufeam auttem> 
periem inacqualem fentiamus,deniq; fi uacuario-
neopus fit nobis:illas nos fubimus. In illis autcm 
omnibus temporibus corpori reftituitur medio-
critas tcmperamcnti, uires corriguntur, oppor> 
tunus augctur quidam calor,ac parsdigeritur fpu 
ritus una cum fudoribus. Quare calidz balneae 
par eft,fi fint moderatae, ut ad eum modum mu> 
tent pulfum,ficut declarauimus immutari,cum fa 
cultati commodatur,Sf augetur ufus.Immodera-
rum in humiditate &C ficcitate differentia continc 
baturinhabitudinibus corporis. Siquidem ficcis 
graciIitas,corpulentia cft humidis familiaris.Vcru 
h$c in libris Dc temperametis declarautmus. Pr£ 
terea hoc quocp, corporis duritiam temperametis 
ficcis,mollitudincm comitari humidis.Iraque pul-
fus his mollis eft,illis durus. 
Pulfuum pro cxcrcttationibus mutatio. 
NVncalias mutationes, qux caufas non ha-bcnt nat^irales,recefeamus. Exercitationes 
primo,quae moderatae funt,uchementes,magnos^ 
celeres,crebros pul fus cff ici unt: fi m ultae fi nt,&T ui 
res excedant laboratis,paruos,languidos, celeres, 
$Ccrebrosin fummo. Nimiu immodicac, adeo ut 
segreiam fepofstt moucre,& multis intcrpofitis 
quictibus:aut nihil prorfus pofsit, fcd remiila? ui-
res impcnfe fint,pulfusmire paruos,ctlanguidos, 
tardosqj,& raros.Qiiod fi peruentum eb fit,ut ui 
res opprclTie fint:pulfus cre.it illis proprios. Qiia-
les aute excitet pulfus facultas opprefia, dicemus 
paulo inferius. Habes capur, quod illoin libro 
confcripfi. Nuc lam addam caufam,facultas in cx/ 
crcirationibus uniuerfam adhibetcontentionem, 
unde pulfus neliementesexcitant,ufusautcm in-
crefcit,undemagni,celeresq;. Hic quadoquidem 
binis acccfsionibus augetur, fpiritu exhauriendo 
&C caloris incremento,ideo etiam, quoniam eortl 
ufus non fatis magnitudine &C ccleritate coplctur, 
crebrifiunt. Atqua:uires excedunt cxcrcitantis 
celeres aute  pcrindc ut priorcs:nifi fane facultas 
fcmel depreffa fit. Nam tum quidem formicates, 
quosappellant,prodibut. Quodfi ab immodicis 
balneis defhterint,ncc lauenturamplius, fane re> 
frigebitur corpus,acfacultasopprimetur. Quant 
obrem mutatio pulfuum ea cxiftet,quam in libr* 
primo docuimus exciperc faculratis imbccillitatc 
&C ufus remifsione. Hoc enim in prxlenti fatis eft, 
fi demonftre,quemadmoducxfingulis preccderi 
tibus &C cxtcrnis caufis ad primas mutatio &C prac 
cipuaspenetret,quasuocant continentes.ut au-
temexillispulfus necefiario alterentur, in primo 
aperuimus libro. 
Ex balncis frigidis pulfuum mutatio. 
FRigidg balnea* illico paruos>ac languidiorcs, ct tardos,raroscppulfusefficiut.Poftea,prout 
id fit,quod induxerut. Omnino uel torpore indu> 
cent,ucl robur. Qiiac torporc intulcmh &C refrigc 
rarut,paruos,& Ianguidiorcs,8cf tardos,raroscp ef> 
ficiut.Quap cxcalfecerut,&r robur conciliarut, ma 
gnos,uchcmetes,celcritate &C crcbritate modcra> 
tos. Ralnc^friaidceucftigiorcfrigerat omnino, 
poftca ucl confirmant,ucl obruunt facultatem,u-
nacP pcrfrigerant. Nam id cfttorporem induce> 
rc.ltacpfit' pulfusprorationccaufarum immutarl 
tur.Quod uero non porerat tum tyronibus cxpli-
cari,tdnuncdcclarabo.In frigida lotionc artcria-
rum motus plus intrb quam ibras fcrtur, quod &C 
calor illuc illico magis fcratur.Quod fi intus artc -
rias 
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rias poficmus cotingcre,omnia quac alias in diflcn , 
tionibus animaduet timus,h£c in contradtionibus 
hic apparerentjmagnitudojceleritasjuehementia. 
fed hoc quia nOn poteft ulla ratione.ab ijs quae in 
diftentionibuspercipimusjtotos pulfus iicappel-
lamus:Paruos,quiamulto minor diftentio id tem-
.poris eft quim antea: T ardos item,quod aperte re 
miiTus eft motus: Iam raros quoquc, <juod alij e-
tiamomnes, inquibus plus motus intro fcrtur,ta-
lescflc uififintcontraftionem non fentiCntibus. 
Caufa ante explicata eft. Languidos non dixi-
mus abfolute, fed (cripfimus languidiores : qua 
uoce paruam mutationcm fignificauimus in re-
miisioncm eile. 
Pulfuum mutatio excibis. 
Clbus largus,ut etiam grauct facultatem,pul/ fusinxquales atc^ inordinatos concitat.Ar-
chigenes uult celeriores quam crebriorcs. Modi-
cus,magnos,celercs,crcbros uehemetes. Parcior, 
jfy qui iatis nutriat,nonaeque ac modcratus,C£teru 
minus mutat,neqz id diu. C um pofsimus in fin-
gulis capitibus in hoc libro pra*fcriptis,primu quc 
alij de ijs ccnfuerunt, commemorare, deinde cile 
falfos confutarc,non hoc facimus:fed ftatim ad ld, 
quod probatum 8C uerum eft,accedimus,id agen/ 
tcs,ut opcris,quoad eius ficri pofsit, prolixitatc co 
trahamus. Qiiod cum nunc SC ftia fpontc longum 
fit,quid fiet,fi ueteru preterea opiniones una cum 
confutatione cogrua compIedatur,non'nc in im/ 
mcnfum ducctfAt qui tepore ad difciplinas abun 
dat,ardetcpcupiditate mcdicorum omnes opinio/ 
ncscognofccndijhuiclucubratiohxc, certo icio, 
uiam muniet,ut per fe inueniat,ubi bcne fentiat, 
,8C ubi errent.Et quidem alio ipfi loco multa fcri-
pfimus,quc his,qui in ea uolutate fint, coduccnt. 
De propofita quseftione in libris, ubi inquirimus 
in Erafiftratiartcm dc pulfibus,opinionis clarc cr 
rorem,ut puto,prodidimus. Adhaec ubi difcrcpa-
mus ab illis,qui peritifsimi habentur in arte de pul 
fibus,dehis itcm uir,qui fapicntia fit praeditus,fa-
cile mihi uidetur horum prxfidio,quae nunc tradi/ 
vdimus, exiftimaturus. Inueniet ca enim fcrepar-
timin fola didione, partim 111 exadis 8C diftinc^is 
explicationibuscdfiftcrcjut ctiamh$c,de quibus 
nunc agimus.Nam cfi fcribat Archigenes iii huc 
modum de cibo facultatcm onerantc. Hic,quia 
premit,Ianguidiores minorcscp pulfusconcitat,et 
celcriorcs cfi crebriorcs. Nos fccus:at quemadmo 
dum fcripfimusrCibus largus,ut ctiam grauct fa-
cultatem,pulfus inacquales,atcp inordinatos conci 
tat.Qui autem opera artis diligcntcr obferuat, no 
incibo tantum,fed 8C in alijs affedibus omnibus, 
in quibus oncrat facultas,reperiet inarqualcs puL 
fus. Atquehoc fcilicet lpfum eft,quod imbccillam 
facultatem ab onerata diftinguat. Simul enim cu 
eo proditur noxa?magnitudo.Si inter multos ma-
gnos 8C uehementcs,pauci offcndantur paruilan 
guidiq?,pufilla eft offenfio facultatis. Cotra,fi pau 
ci magni 8C uehcmentes,parui autem atqj langui-
di multi fint,ingenti in eiufccmodi affcdtibus onc 
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re opprcfia cft facuItas.At ucro parui 8i languidi 
pulfusperpctuo fiunt,nullo interpellante contra-
riorum,nd inoneratis,fedin obrutis facultatibus. 
dum ucro pcr fe quidem ualidae fint,fed abs quo-
piam graucntur 6c premantur,omnino ucheme/i 
tcs dC languidi pulfus commifccntur,etiam fi fum 
meoffenfac fint.Incuricigitur fcribit Archigencs 
languidiores 8C minores pulfus fieri facultatibus 
cibo oneratis.Sunt cnim opprellarum hxc non o-
neratarum iigna facultatum. Atque ut indifferen 
ttjs magnitudinis S>C uehementiarfunt inarquales, 
fic in differenttjs crebritatis Qc celcritatis. Qiiarc 
ne iftuc quidem queo conijccte, quemadmodum 
Archigenes fcripfcrit,celeriores eos quam frequ5 
tiorcs eile:nifi fi hoc dicerc uelit, licet fint hi inse-
quales, maiore numero tamcn cclcres tardos uin-
cunt,quam raros crebri.Et fi nc Iioc quidem ucru 
eft, fiita nude proferatur,ncc diftincle. Jmrno of-
fenfioncs leuiores, celercs magis quam crebros: 
Grauiores e diuerfo crcbriores pulfus,quam ccle 
riores reddunt. Caufa in aperto eft exdemonftra^ 
tisin primolibro. Siquidem celeritas facultati pe 
culiaris ualida! eft, crebritas imbectlke. Iam alio-
rum ctiam,dc quibus dcinccps diccmus,mfi exci-
derunteatibi, quae primo inlibro docuimus, in 
promptueftcaufa. 
Pulfuummutatio cxuino. 
Vlnum pulfus caetcra ut cibus uariat:hoc ue-ro intereft,qu6d illico immutet,et citius mu 
tatio a uino profeda rccedat, cg illa qux a cibo,q> 
item ccleritatem amplius &C magnitudine, quam 
uchcmentiam 8*C crebritatem augcat. Quanto e-
nim uehementiusmoderatus cibus conliantiuscp 
robur cdcihat,tantum fere uinum extollit magni-
tudincm. Haec quocp oratio feipfam intcrpreta-
tur, ac omnia fubijcit nobis, qux de uini uirtutc 
funtab omnib. mcdicisprodita. Appofitio cnim, 
quam facit, celens eft, quod humidum fit cali-
dum.Quicunq? cnim cclere,inquit,requirunt ap-
pofitionem,his humidum medetur. Quando uero 
calor etiam dux eft humiditatis,nylto iam magis. 
Adhaec quac affatim fubitocp nutriunt,hacc celeri-
ter pcrmcant.Quamobrcmut cclerem, ita mtni-
mc diuturnam a uino appofitionem corpora acci-
piunt.Facile cnim digcritur pcr halitum.Porro q» 
D nutriat,pullus ita ut cibus uariabif:quod aute anv 
plius quam ilie caltaciat, infigniore adrjciet illis 8C 
8C magnitudinem 8C cclcri tateni: id q uod planea/ 
pertu cftillis,qui retinucrunt,qugin primis cxem 
plis docuimus. Ac ieliquoru,quac in iiagoge pro-
dimus,fimcmona tencas,qua? in primo libro fcri-
pfimus,onines clarae funt caufac. Quareprxterita 
lllorum magna partc,caufas tantum illorum, quac 
' funt obfcuriora rcfcramus:de quibus hoc eft. Cur 
cholei is,magnis alui fluoribus,menfibus,denique 
omnibus,quac ex corporeuacuando facuitate de-
bilitant,comitcntur pulfus uermiculantes: at op-
prefla? a fcbrc cacocthefacultati formicantes con 
fequanturfAnquiapulfus, quo uermiculans fir, 
tardus efle omnino 8C rarus dcbct f Ncque enim 
pofsit 
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pofsit f?ctt,ttt prtor arterfg pars prius moueri uidea A  Quod 8C in animali ccrnas facuttatc, no tintu uf> 
tur,ncque ut fiant ueluticircunfcriptiones in una tali.Defecfii enim quida maxime uel per fenedtus 
diftcntionc multac,ni tardus fimulcp rarus fit mo-
tus.At in acutis fcbribus(ncque enim poflunt ca-
cocthcs non acutae efle)non fuftinct pulfum calo-
riscopia ucl tardum in fummo,ucl femel fieri ra-
rum:cacterum tardus eft,aut no celcr ccrtc pulfus, 
cum opprimitur facultas(tametfi in eo quidam di 
gnofcedo alludnentur)fed non fummc tardus ta-
men,rarus autem haudquaqua. Immo crcbef fem 
pcr, ac ubi uis urgeat caloris, magnopcrc eft cre-
ber. Mihi quide iam uifum eft tertij huius libri hic 
finem facerc.Rcliqua in quarto pcrfcquar,ab affe 
cftionibus animi cxorfus. 
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tur,quaccuncp mutationem moliunc 
fe,continentes corum generatio/ 
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tem,uel per morbu,ucl pcraliam quampia,qug an 
teceflerit, lafsitudtne,fi Iatrones fubito cdpiciant 
ingruere,uel hoftes,ucIferaaliqua,concitato cur-
fu aufugiut pcriculu,nccpin eo ualidis concedunt. 
Itecp in terrg motu cx acdibus exiliut,aut per incen 
diu,atq? ocyfsime difcurrut,cu antea per infirmita> 
te progredi uix poflent.Ex quibus omnib.liquet, 
facultates animalis moderatriccs,fiquado impcn> 
dcat neccfsttas, maiore ui obire fuas fundliones* 
Quo.minusmiru eft,fi in ira hoc cotingat, cum u I 
deat merito fieri.ut et in his etia animaduertas,cjuf 
excrcitationc fubeut,aut quafaliam nauant opera^ 
pulfus no in magnitudinem modo, fed 8C in uchc 
mentiam couerti. Lactitiac pulfus. 
LAetitiac magnus,rarus,&: tardus eft pulfus,at uehcmetia nihil differt. Lactis diffundit per 
uniuerfum corpus calor:atcp plusforas eius motus 
fert,at in triftib.intro. Vnde maiorfit merito pul-
fus illoru, at no uehementior item.Necp enim afci 
t ius ex affedtu comparatur,necp ualidioris adionis 
per ufus.Planuautccfthgc intclligidebere de lactitia, 
nem,ex quo funt contincntcs appel- quac pcr fe 8C modice pulfus mutat. Nam fi nimia 
!ata?,prioribus duobus libris expofiii quide lactitia fit,ut facuItatZ opprimat,pulfus fgpd 
pcr accidcns cotrarij exiftut. At tum opprcflac fa-i 
cultatisfiutpulfus.Diximus enim ante,qui inter 
affecfhjs funt uehemctiores, hos tota alterationem 
pulfuum fblos moliri. T riftitiae pulfus. 
TRiftitise paruus,Iagui'dus,tardus,&r raruseft. Et triftitia ctia refrigcrat,8tf calore intro c5 
citat.Itacp non iniuria cotrarios plufus cfficit fupc 
rioribus,quos confcqui lactitiam dicebamus. 
Timorispulfus. 
mus.Quac has praccedunt, quarum confiftit pars 
in ipfis animalium corporibus,pars extrinfecus ac 
cidit,has cum inftituiflemus duobus proximis ex/ 
plicarc(quia anteetiam tn libro illo, quem tyroni-
bus fcripfimusde pulfibus,fummatim dc his 8C ci 
tra demonftrationem tradauimus)operacprctium 
mihieft uifum,ut hic quocpde ijs agerem citatis u 
pfis capitibus,atque difttndle explicarcm, fimulcp 
caufas adderem. Ac intertio quidcm libro dcacta-
tibus,regionibus,anni temporibus,naturis, practe 
rea dc exercitijs,quac uocanty&f cibo,potucp dixi-
mus.In hoc quarto,qui huius commcntationis efl: 
poftremus,de caufispracter naturam fermone ha-
bebo,exorfus ab affetfitb. animi, deinde etiam de 
corporis affeclibus diciurus.lam hic quocp ad fin-
gula capita claufulas traducam ex libro Tyronib» 
icripto. Iracpulfus. 
IRcealtus eft pulfus, magnus, uehemens, cclcr, creber. Qui fiiperiorum eft memor,huic eti$ 
quacdcira dicuntur, aperta funt. At dC quO antc 
Tlmoris reccntis 8C uehemetis celcr,5<f uikra-tUs 8C inordfnatus eft,ina;qualisqv Inuctcra^ tus iam fimilc habct triftitiar» Timor e ueftigtOj 
quia mujtis ftatimmetem conturbat,iurc ina^qua-
les editpulflis. Nam antc dchoc uerba fecimus* 
Teporis diuturnitate pulfus tales creat,quales tru 
ftitia. Necp quicqua a triftitia abeft diuturnus tu 
mor. Omnib.aute,fi diuturna fint,his,aut admodCt 
fint uehemetia,pulfus fucccdut,ut folent diflblu^ 
ta facultate.Etcnim difloluut omnia hacc faculta-
„r . w tcm,breui quidcm uchemctia,tcpore uero conrra 
haud dum diximus,hoc eft in pr^fcntia adijciedCf, d ria.Atqui paulo ante idem ex fllis,qua: de Ixtitiare 
uehemctiorne tannmrappareat puIfusiratoru,an 
eiufccmodi fir ucre. Id enim omifimus,etfi latiusin 
primo libro difputaremus,fcrc dubiu. Necpenim 
ita quisfide tum haberet, fi dicercmus rto apparerc 
folu,fed efle etia uehcmetiore, ut iam adducet,cu 
antein fcrmone interpofiro mu! ra ordine audicrit, 
qtiereferut ad fide,pr^ferrim qug de ingqualitatib. 
narrauimus, in quibus pulfiis uicifsim clare uidec 
fteri languidus 8c uehemes;non quo tam rcpete fa 
eultas in; m ^  ccil li rate uariet 8C robur,fcdquodcu 
caufis,que fe tnoleftanr,decertct,nec fuperct per-
petuo eas. Aperti isime aute pulfus per bonas iudi 
cationcs uehemetes fiunt.Etcnim facultastu, ut, 
quac moleftiam exhibent, rcpcllat, cxcitat feipfa* 
tuIimuSjoftendebat. Nuc ctia adfcripfimus, cjuocf 
fllis hocin Ifagoge fubiunximus, 8C ctia quod de 
fimilibusomnino ftatuendum eft idem.Longiore 
uero interpretationem harc oratfo no quserit;qua-> 
re ad eam iam,quac confcquuntur, tranfeamus» 
Ex dolore pulfus uariatio. 
DOlor qui quide uariat pulfus,(Uariat auteirt gens)aut qui principes partes tenet,ut etiam 
inffammatio:dum paruuseft,atc£initio,puIfum e-
ditmaiore,uehemetiorem, celeriore, crebriorem; 
Aucftus uCro iam,&f admodu ualidus,ut etiam ui-
talem contentioncm offendat, minorem, langui-
diorcm,cclerem,crebrum. Ac quo diuturnior fit, 
wel uehementior efficiatur;hoc tUorum quodque 
increfat 
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increfcitmagis> Qiii ucro facultatciam diflToluit* A  uaricpulfushcchisomnibusmutant.Quscquem 
in rcmi(sionem,8£ paruitatcm,& falfam celcrita- admodum difccrnenda funt}cum alio loco exadle 
tis fpecicm, ingentemcp crebritatem commutat. tradauimus5tum uero in praefentia, quantum in-
Vc in omni molefba facultas, ita in doloribus fcle tcrcfl tyronibus,perfequemur. Hoc caput efi: cx 
folet,ad depugnadum &C rcijciendum id,quod in/ ifagoge,quod pulfuum profedam ab inflamma-
feftat,concitare.Optimo igitur iure in magnitudi tionibus mutationem clarc docet. Poiro ut pri-
nem,&rceierifatem,uehemcriamq3pulfus mutat. .mae caufacSif generationcm eorum continentes 
Qua? ii in eo nihil proficiat,ueluti ex inani labore afficiantur ab inflammatione. ut illam mutatio-
uiscius&contentioopprimitur.Itaque in remif- nem inducant, habemus explicare hinc exorft. 
fioncm motus fuperata ab infeftantibus facultate Omni parti, quae inflammata fit, hcc neceflario 
recidunt.Quid autem falfam cclcritatis fpccic di- duo accidunt,calor immodicus,et tenfio.Quc u-
xerim,in tertio Iibro De dignofcendis pulfibus de niucrfo corpori impartit ambo, ubt pars nobilix 
claratum eft.lam etiam demdftrauimus in horum fit,uel infigni prsedita inflammatione. Atqui im-
commentariornm libro primo,cur paruispulfibus modicus calor,qui uniucrfum corpus occupet,fe-
pcne omnibus adiundta crebritas fit. bris cft: quae ufum pulfuum alterabit dilucide. At 
lnflammationis pulfus. • B  partisinflammatac tenfiopcruadit etiam arterias. 
INflammatiohabet omnis communcm pulium Qiiamobrem durior pulfus crit:eocgiane in ner-uclutifcrrantem:ut alia pars attolli arteriae, alia uofis partibus durior, quod pmer caetcras hx in 
non uidcatur,cum illa fcilicet uideatur durior.Ha inflammationibus tendantur,ut quae fint fuafpon 
bcr etiZ uibrationis aliquid hic pulfus,ac ccler qui te etiarn tcnfae;atq$ una fecum partes uicinas, quia 
dcm &C creber eft, non perpetuo magnustamen. funt fcilicet fortiores,intcndunt. Nimium calore 
At iIngulis eft iuus proprius. Naicctibus quidcm . autem oftendimus efficere per ie pulfum cclerem 
mcaor iufto,&C uehementior,&C cclerior,&C crebriV &C maiorem:quod fiquid deficiat ufui,ibi etia cre-
or. Augefcentibusadhuccii illaomnia increfcut, brum.Redlc igitur omncs,quos ex inflammatioe 
tum Clarc iam durior,&T magis uibratus eft. Yige- febris arripuit,habent pulfum durum,&: uero ctia 
fcentibus autc manifeftior eft,duriorqt,atcp uibra- ob intemperiem arteriarum,in uno occurfu ina?-
tus magisjfcd minoreftcjjdudum3non tamcn lan qualem.Quae fi ambo coiunda fint,exiftct dubio 
guidior,nifi fecultatem cxcedat affcdus. Qiiine- procul fpecies illa pulfus,qug ueluti ferrat tadlum. 
tiam crcbriorfit &C cclcr. Qiie fi diuturnior fit,atcg Eam enim oportet,quitangit,utimaginem conci 
in fcirriiuin iam indurefcat, acccdit illis gracilitas piat,ubi inaequaliter inftrumentum durum occur 
pulfusQC durities.Haec inflamatioliabet,quae pul c rat.Erit porro,ut diximus, manifefte celcrionac, 
fum per totum corpus immutat, ucl quia magna nifi refiftat durities,plane maior. Sin quid rcfiftat, 
eft,uel quia principcm partcm infidet.Si uero uni tantum fibi conciliabit uibrati motus, quatum ini 
ucrfum corpus non afficiat,pulfusin parte inflam minutamagnittido fit.Iam etiam tanto hunc fore 
mata talis erit,qualem diximus. Creicut aute, qug crcbriprem,quanto minus diftcntio ufum comple 
commcmorauimus, fingula, diminuunturq?, aut uit,nofti, fi, quae antc demoftrauimus, rccordarisk 
pro inflammationis quantitatc, aut pro ipfius in- Praeterea infiammationibus paribus uariationem 
ftrumctinaturainflammati S.quidcmpartesncr- pulfuumnoparcm comitart, fed inflammationei 
uofiores duriorcs cdunt pulfemagKcj» Grrantes, partium confitarum uenis pulfus creare maio.cs 
& minores.Qyar plurib. uen.s prad.tac funt &' ar partiu neruofarum minores/cd cos durio.es ma^ 
terqs,contia.Ac mtcr hos maior cft cum artcriac gisqz fcrrantes. Nihil cft cnim inhisquod non cla-
in parte abundcnt,atcp inazqualis fa- ilc fit inordi- rum fit:firetincamus arteriasmagis tcndi oportc-
natuscp. Ex his Iiquct,qui pulfus fit illoru, quibus re a partibus inflammatis,quae fint ncruofk. Par-
inflammatum iecur eft,uel licn,rcnes,uefica,col5, tes autcm artcrijs abudantes,plane etiam copiam 
uentriculus. Prxtcrca pleuriticorum,&: peripneu caloris in artcrijs,utpote calidioribus adauacbunt 
m0nicorum,5if breuitcr omnium,in quibus partis D amplius,atq; maximos idcirco excitant puTfus Et 
inflammationem comitatur febris. nifi quibus in fiqua alicundc inaequalitas exoriatur eam detegct 
locis ob fymptomatum naturam,quae tum neccC manifeftius.Duas enim,ni falIor,cauiasefle docui 
fario ijs confcquant,tum cafu adiuda funt, prout mus inaequalium pulfuum:facultatis,qux artcrias 
quodcp pofsit mutare,ita pulfus contingat uariari; mouct,ob nimios humores,quiipfam degraucnt 
ut mifta ibi mutatio fiat,&f qux inflammationi co imbecillitatcm:praeterca ob ipforum ipftrumcnto 
grua eft,&T quamloci natura,ucl prgfcntis inducit rum affccf>us,oppilationes inquam, &C conftridtio 
iymptomatis. Qiiibus cnim inflammatum cft fe- nes,atcp tcnfiones,prcflusqz. Qiiarc nihil cft noui 
ptum tranfuerfum,hi couulfionibus funt oppor- fi inxquales in arteriofis partibus inflammatis pul 
tuni. Quibus pulmo,fuffocationibus. Qiiibus uc- fus fiant:cu molitrix facultas illoru facillime in ta-
triculi os,fyncopis.Quibus iccur, atrophiae»Qui- Iibus defatigetur,ipfaq? inftrumeta fint affeda. Re 
bus uctriculus,cruditati.Quibus renes,urinae lup Iiqua,quae in libro Tyronibus nuncupato fcripfi-
prcisioni. Adhaec partcs infigniore praeditae fenfu, mus de mutatis ab inflammationc puIfibus,no pu 
etiadolorunominepulfusmutant:queminusfen todefidcrareintcrprctcm.Itaq;ad unum nunc de 
tiunt,pro affeclu tantu Jgitur in inflammatioibus proximis capitibus cft digrediendum. 
Pleuri 
t 
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Pleuriticorum pttlfus. A  reinhabct in modu fuligims acrc.qui mordicat, ct 
PLetiriticorum celer pulfus cft &C crebcr, ncc erodit,in itatcjj ccrebrum: itaq? ad dclirium pcrdif admodum magnus,uidcatur etiam uehemcs cit. Si pituitofus fit,necfumo acri fimilis,fcd cali/ 
eile.Eftille ucro nclanguidus quidem,fcdtamcn gini crafTae turbulcntaecp, quafi nubem quandarrl 
non uchemens ftatim,quod ad affedum rcfcrt. Si ad caput attoIlens,humedtat id,grauatcp ccrcbrCij 
quidem ubicj? hoc mcmoria fcruandum eft, in u/ cogitcp in grauc fomnu defcrri, ac fopiri hominc, 
naqtiacp rcmutationc effc pro ilJa rc ^ ftimandam, Recfle crgo cum pulfus in maiorem crcbritatcm 
diftinguendumq; quod alia dere,non dcillaacci/ mutantur , aut peripncumoniam aut fyncopam 
dcrit. Pulfus itaq? plcuriticorum, quia neruofio/ annunciat. Pcripnctimoniam q? occupet fcmpcr 
rem quodammodo duriorcmq; efficit artcriam, offendatq? lateris inflammatio uicinas partcs: ut 
quafi couertcret in uchementiam,impcritis impo quae a calido gignatur fcruentcq; humore,atq? fa/ 
nit,qUos>quid interfit intcr durum i<ftum 21 uehe cile moto. Syhcopa uero ex affedia facultatc uel 
mentem,Iatet.Ita quocp uulgus,q> alias ctiam dif/ pcr ncruoru Iaefionem, ucl foporcm:cum ex pitui 
fcrentias pulfuu difccrnere ncfciat) has fortaflis tofis humoribus uaporatibus ccrcbrumrepletur> 
inftitutioncs accufabit:atq? exfuaignorantia dam Iam hoc ctiam fipropellere offenfam adramulos 
nabit rc&apraeccpta. Vcrumnon faciam Uthic B ualeat,confcqueturlaefioneruoiu:&C fopor,finc/ 
longior fim, cum fcparatimDc pulfibus cogno/ qucat. Ac talibus quidehumoribus rariorcSj co/ 
fccndis icripferim. Quare utrationcm cxerceatis trarijs, puta biliofis, crebrioresjufto modo plett-
fimul QC tartum admoneo, ut in cxperiundo pul/ ritidis pulfus eueniut. Porro aut medius cft: inter 
fum ualeat tactus cognOfcere,non difcerncre folu raritate &C crebritate modus in plcuritide,ubi qui 
ratione.Principium uero eft expcrientiae, fermoe morbum comittit humor,fanguincus fit. Sic ctia 
exprcfta dotirina. Quippc neq ucas tiel crcbritatis modus medius duritieiex tali humorcac modcra 
quantitatem uerbis explicareitamctfi multum iw ta ittflammatione oritur. Augetur uero,aut ob iw 
tcrfit, cxccdat iuftum plcuritidis modum, annort flammationis nimiammagnitudmcm,aut ob hu/ 
aflequatur. Siquidcm cxcefTtis, ubi in pcripneti/ mores biliofos . Itcmqj pcr contraria immintiituiv 
moniam migrct,autdenunc/et fyncopam, necef/ Iam hoc quoqj liqucr,duris pulfibus euidetiUs co 
fe eft fieri:defcdusin fbporcm, uel ncruoru crum/ fecuturam fpeciem occurfus Ucluti fcrrantis. 
pcre Iaefione. Simili modo illa inaequalitatis fpcci Supptiratorum pulfus. 
cs quae ferrantis imaginem praebet,in primis pleu ^ Vppuratorum pulfus initio ftatim pulfum rc/ 
ntidis propriu cft fignum, fircinifla cft, mollis &C j^fert uigefccntis inflammationis.Hoc cnim izt 
probematuradg:fi uero magna,difficilis &C admo c itiumcft fuppurationu. Nonnunch inaequalis cft 
dum crudae pleuritidis.Talcs cu imbccillifaculta 8C inordinatus :fed omnibtis hcdicus. Cum aute 
te coniund^ pcriculu habcnt: fi cu firma,aut tar/ pus propc fit maturum,caetcra fimilis efhrtifi q? 9» 
de concoqucnt, autad fuppurationc dcflcdcn t, qualiorfit.At cum crumpif,Ianguidior,latiOr,tar 
aut tabidus eas excipiet marcor.Atque eius,quac dior,rarior. Qui multum pUris in capcdine inter 
concoquitur,puliiis pcdctcntim omncm dcponit thoracem &C pulmonem colledhim habcnt, hos 
illam praeter natura mutationem. Quae dcflecflit Graeci quidam alij IIITTVIKTSS > Latini ftip/ 
ad fupptiratione, habct pulfus fuppuratoru pro/ puratos appcllant. Qtii fiunt, cum magna ad co/ 
prios.lta quocp quae tabide marcefcet,pulfus mar ftas inflammatio fuppurat, Interim ctia comitant 
corum. Caput ex ifagogc hoc cft, ac quae apcrte pcripneumomjs,dcnicp omnes,quibus inflamma 
accidunt pleuriticis,dcclarat:caufas autnon ltem tum uifcus aliquod fuppuratlit, fuppuratds uo-
apcrit.Quamobrcm eas hic expona.Plcuritis in/ cant. Hocergo captit dc fuppuratis, quod cx ifa/ 
flammatio eft fuccingentis coftas mcbranae, itacp goge propofuimus, cum prxciptic cft in primis, 
fcbricitatacute. Quippcuicinacft cordi.Quia ue quos mcmorauimus,ueru,tum ucroinrcliquis o/ 
road eum modu fcbricitat,idcohabctpullum ce ^ mnibtrs. Nam ubifuppurat inflamatio, q? inftru/ 
lcrem.Quod ncruofaetiaparsfit.quae cftaffeda, mcntauitiata &Cdebilitata fit facultas, non potcft 
hinc iniignitcr durus cft, Iam, quia ita habet, ideo non pulfibus inxqualitas queda,^ ordinis pcrtur 
minorcftquocg, cj?febriconucniat. QuareutSC batiomoucri.Huiccumlilus acccdit,naturecum 
crcber fiat,par cft:quod magnos pulius calor po/ fymptomatc ccrtamc.Humor cnim putridus, qui 
ftulct, rcfragetur durities. diximus autcm ante modo huc modo illuc fine ordine cdfluit,tum fpi 
quantum ab u(u abftt magnitudo pulfus, rcfai c.i/ rittim tranfitu intcrcludit,tum ad propulfanda na 
re crcbritatcm.Inarqualis in ijs cft crcbritas,quod turam incitat qux molcfta funt:undc magni,uehe 
ncchumorum quiinflammatione comittut, una mcntcscj;, &alti, celcresq;pulfus oriuntur. Mox 
iit lpccies.Quare fi fint biliofiores etia febris acu ubi dcfcifa pugnado facultas fit, aut fiqua firmius 
tior erit, ac offenfio quardam confequctur facul/ pars fit obftrtidb, in cotraria rcccdunt: du fe ipfa 
tatis. Sinpituitofiores, &Clenior eritfcbris,&f pro concitet Uitalis facultas,ac adreijcienda, qtix fibi 
chuiorad ioporem. Ntinquam cnim in plcuritide funtinfcfta,fe coucrtat:ubi denuo akiores,atcp ue 
cC pcripncumonia fitutcaput no laedatur, q? hu/ hemcntiores prioribus euadut pulfus. Ergo cum 
morurn cxcipiatin inflammationibus putriil fuli/ pcrpctuahgc fitmutatio,inequaIitas in ijs neccfla 
gincm, Vcru cum putris humor fit biliofus,uapo/ rio qu£dam,&f ordinis pcrturbatio nafcitur,eacp, 
tom, 4 r durnf 
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dum fiat eriiptio, pcrdurat. Qiiam ob REMB^F/ A tremitatts quafi fnclinatione. Neque cnfm utprx 
cus efl: didus pulfus illorum. Quod qmdcm, &C cifis affatim, fcd ceu partibus utrincp inflexis con 
non in orbcm ucluti acceffiones qtiafdam faccre, trahitur,dccurtatus magnitudine &C in utrifcp par 
rurfuscp intcruaIla,quod «n alijs fitfcbribus. Pcr/ tibus. Atquchocquidcm nonhi modo, fcdmar/ 
pctua eft cnim illa in motu artcriaru agitatio, do/ ccfcentes qualibet dc occafionc habent ftre om/ 
nec fiat cruptio. At dirupta partc,quae fuppurat, nes:qui ex inflammationc marcefcunt,omnes. QC 
plane cruntomnia cotraria.Hicrecordanda funt, alnitem multi.nifiilli fane, qui de occulta qtiapiZ 
qux de lato pulfu in fecundo Iibro, &C de alto do/ inflammatione marcefcunt. Eritcg hic marcefccn 
cuimus;nequehoc poftulandum, ut de omnibus tium ex inflammationc proprius, nulli conueni-
fsepiusrepetamus. Namuafa iam erumpcntcpu ens,qui aliam ob caufam marcucrit. At hcdicus 
rcdefinunttendi, facultas que defefla depiignan- omnibusmarccfcentibus pulltis eft, quiquidem 
do eft, ac neceflario homo cft attenuatus. Quee tjs eft communifsimus. Sccundum illum lntqua/ 
ubi conuenerunt, latus fit pulftis. Augebitpor/ litas diftentionis magnitudine decurtata,quae cri/ 
ro multo magis ad fenfum quidem cius fpeciem, am adcft plerifque. deinde crebritas. Etcnim hacc 
afccnfus anteeruptionem arteriarum. Siquidem quoque omnibus, qui ex inflammatione marcue 
quiaillius adhucfumusmcmorcs, cicpcompara/ B rint, perpctuaadhcret;omnibusqueadco,quiob 
mus, qux nuncapparcnt, pulfumreddi benela/ fyncopam ex corde uel ftomacho affedlo profe-
tum arbitramur. - dtam in prxfens periculu uenerunt, ac deinde ui/ 
Demarccfcentibus. ni potioncpraeccps declinaucrunt periculum,fcd 
PRoximu eft de marcefcetibus caput:dequo tempore tamen marcucrunt. nifi fanehosquocp ctiam qtiae ad caufam inucniendam faciunt, dicas ex paruis inflammationibus pcrire nobis in 
primo loco tradam, deinde caput ipfum ex Ifago cognitis. Siquidcm funt inter cos, qui innucn/ 
ge afcribam. Nomcn hic affedius inucnit ab flam/ tem habeant pulfum: nifi etiam hos dicas ex in/ 
mis marcefccntibus, quae difficultate nutrimenti flammationc, alios citra inflammationcm marcc/ 
cxtinguuntur.Ac ubi caloreodemmodo marcc/ fcere. Vcrum hocin dubio cft. Pulfum igitur hi 
fcit natiuus animantium, pulfus oportet efle lan/ habent hedicum,languidum, admodu crebrum, 
guidos. Nam itaaffcdisfacultaseflicitur debilis. quem innucntemquidam appellant. Atquealte/ 
Quocirca ctiam parui fiunt. Iam celeritate ctiam ram hanc marccfcentcs difterentiam pulfuu funt 
quadam uidcntur praediti: quod nec haec abcfle fortiti. Alia item tertia eft eorum, qui rarum ha/ 
ab febricitantibus poflit. Qtiia autem 6C febrici/ bent. Verum &C his cum antegrefla fcbris pulfus 
Cant, &C facultate luntimbecilla, ltacppulfumha/ c reddidit crebros, tumfacultatis cxtremadiiiolu/ 
bcnt paruum,neceflario iam fimul crebrum obti/ tio abundc efficit crebros. Quod aute intercedit, 
nent: id quod &C in libris prioribus eft oftenfum. omnibus refrigeracis febribus, nondum tame cxv 
Imbecillitati aut facultatis comitari item pulfuin tincflisi>s,inraritatem commutat. Genus hoc mar 
circumnuentemdeclarauimus,qui decurtatus eft coris fembus propriumeft, praelertim cum ali/ 
in utracg parte. Atcjj planum eft, eos femper pul/ quid uitrj pulmo 2C thorax contraxit.Hi febrilem 
fumhabituros undiquac^fimile:quodno exhu- retinent pulfusduritiem, etiamfirarusfit. Om/ 
moribus affecflus necex fpiritu procedat, fcd in nino paucis marccfcentibus in aliam inaequalita 
ipfis confiftat folidis partibus. In his enim corpo/ tcm pulftis, ac illam,quam diximus, magnitudi/ 
ris habittis uniuerfus,ut carbo quidam fadtus eft. nis, uertitur. 
quaderchcclicos proximi medicihos pulfusap/ Phthificorum pulfus. 
pellant. At quibtis iam calor extindus eft totus, Roxima cft oratiodephthificis,quos uocat, 
quod accidit potifllmu fcnibus, rarior quocppul/ J [  quipulfum facultatis imbecillitatc paruum, 
fus fit.Hunc marcorem Philippus uocatex mor/ &c languidum habent,at non mmium celcrcm, ut 
bo fcnium.Quem fere habent lenefcentes,&C inte pleric^ febricitantes:quod non dctincantur uren/ 
rim iuuencs ctiam. Dc quibusoptime Philippus D tefebre. Hi habetetiam pulfum hcdicum, quod 
fcripfit non plane ignitis carbonibus hunc affc- 8C febrem habeant hedicam. Sic a febrc,qu£ cor/ 
clum fimilc elfc, fed in his qui extinguntur, ita ut poris occupauit uniuerfum habitum, appellatur 
in cincrcm iam ucrtantur. Haec uiro prudctiapre pulfus. Ab his in libro ad tyrones fcripto caput 
dito certe adreliquaintelligeda fatis funt.Itaqj ca^ feqtiitur De peripneumonicis. Quod quidcm 
putnunc exKagogeadfcribemus. hic uifum mihi eft afcribere.habet autem adhunc 
Marcefcentium pulfus. V modum. # . y 
MArccfcentium pulfus non uno modo uari/ Peripneumonicorum pulfus. at. Quare differcntijs hi quam aptrtiflimis Eripneumonicorum magnus eft pulfus, 8£ 
diicernendi funt. Qui una cum inflammatione, languidus, molliscp, fimiliter atque lethargt/ 
qu£ non difcufla fit, comarcucrint, Ianguidos,5i corum pulfus: nifi quatenus praepollet inaequali/ 
celeriorcs,mirecp crebros pulfus habent,ac decur tatc 8C in uno pulfu, &C colledliua, quam uocant. 
tatos magmtudine in uno idu.Quos Archigenes Inuno idu,ucluti intcrpellatur,&: undofuseft,ac 
innucntes &C circumnuentes appellat, ut aperte dicrotus interim fit. Incolledtiua,cum al?as diffe/ 
dedaret diftentionis breuitatem cum utriulcx cx- rentias habct, tum modo intermittit,modo inter/ 
currit 
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currit. Hoc caputeft, quod accurate, quae pcri- a dc merito cius pulfus fimillimus cftperipnciimo/ 
pneumonicis accidunt docct. Caufas ucro,fi mc- nicorum. ucrum hoc tardior, quod procul a cor/ 
moriam habes eorum, qux docuimus inprimis dercmotum eft ccrcbrum.Nam pulmo quidcm, 
commcntarijs,nullo ncgocio inuencris.Nccp cih ob uicinitatem,que ipfi intcrcedit cum corde,pul 
eftmirum, ucl magnum cflepulfum illorum, ucl ftis luo iurc,cum calidiorfit,cclciiorcs,ac crcbrio 
languidum, ucl inaequalcm ob pulmonis inflam/ res crcat.Iam uero ctiam magis ingqualcs eos me 
mationcm, uifceris tam laxi &C mollis fiftuliscpina ritocfle,ne hoc qutdcm eft obfcurum,fi primare 
nibus undique infinitis caui,tam porro uicini cor tinuifti. Itaque intcrmittens cft potitis quam in/ 
di.Nam quialaxum eft,2£ molle, &C undicp uacu/ currcns pulfus lethargicorum: longe enim frigi/ 
um,a*pituitofiore atqj crafliorc fanguine inflanv dior, &C ut ita dicam, letalior peripneumonia eft 
matur: cum fubtilis bilioftischfltiat tcre, nec cum morbus lethargicis. Atqui frigido erat affccftui 
uifcere ulla ratione cohaerefcere poflit. Talis flu/ proprius, facultaticp ualde refrigcrata? pulfus in/ 
xio, pituitofa inquam, tunicam irritat uaforum, termittens. 
frangit autcm uim facultatis,quae in illis cft.Qtio Phrcniticorum pulfus. 
fit, ut magnos fimul &C langutdos pulfus reddat. TT) Hrcniticorum paruus pulfus eft. Rariflimc 
Qtiia ucro cumcordectiam uifcus continens cft, J[ autem confpecfluseft magnus efle. cotentus 
multiformis generatur inaequalitas. Siquidem elt modice. Durus &Cneruofus eft. mtrc cft ccler 
compreflionibus arteriarum, &C coftridlionibus, creber. Habetpraeterea nonnihil undofi. Inte^ 
denique affedibus plcthoricis oftcndimus inae/ rim fubtremeretibi uidebitur. Inrenm etiam prae 
qualitatcm fucccdere, potifsimum fi finitimgfint cifus cum conuulfione quadam.Etenim febrium 
cordi. Atqui qudd in peripneumonia copriman/ propriu celeritatis fymptomahic obtinct claritsi/ 
tur degrauentur,conftringantur'que, atquc de mc, in utroquc tcrinino diftcntionis, piaccipuc 
bilcs fint pulmonis arteriae, quid rcfcrt diccre? extcrno »Inuenias ctiam inaequalitatis in pofitti 
Quapropter pulfus rjs dicrotus infrcques eft > cu genus infigniter aliquando in illo apparere. Ini/ 
aham habeant multam inaequalitatem: quoddi/ mo totam liibinde arteriam fuafcdc dclcrta con/ 
crotus prorfus uafis requirat quandam duritiem, fpicias attolli potius cum uibrattone cbullicntcm, 
quam quidcm non contrahetex pituitofa fluxio/ quam more pulfus dtftcntam . Pari modo dclabi 
nc. Siquidcm biliofioris munus eft cogere, ficca/ detracflam potius quam contracflam. At uero im/ 
rc, tcndere, indurare. quae quando minus faepe modica eius crebritas proximam dcnutiat fynco/ 
pulmonem infeftat, fane erit rara quoque duriti/ pam. Ncq? hic quidcm caufas illorum, quae dixi-
cs. 5C fih^c, fimul dicrotusptilfus etiam. Iam pro c mus,inucnire magnilaboris fuerit,fi fcias^enera 
offenfic magnitudme uel intermittentcs pulfus, ri a biliofo humorc phrcnitin, ut lethargu a pitui/ 
ucl intercurrcntes fore ctiam in fecundo libro de- tofo: fi item hoc tcncas, lethargum cx ipfo potius 
claratumeft.Qu^ fi exciderunt, ncquicquamhec ccrebro, phrcnitin prxcipucgigni cxteniii me/ 
legas. firctincs, prolixiore intcrprctationcm non ninge &C cx fcpto tranfucrfo. Quae fi mcmincrts, 
puto iam tedefiderare. Nam qua;in Ifagogcdcin • etiamparuos mcrito pulius &C duios cfle, non ha 
ccps de peripneumonicis rctulimus, fi primoru bebis ncccflcdifcerc. Atqui fi affccflus calidus cft, 
memoriam retines, non habent obfcuras caufas pulfus aute pariii,omnino etiam crebri funt. Ete/ 
quin hic quoqueipftim fatis fit caput duntaxatad nim prioris diftentionis defedhim, dcmonftraui/ 
fcripfifle. Cum autem febre teneantur acuta om/ mus ante in crebritatem pulftis rnutarc. Porro ut 
ncs pcripneumonici,atque habeant adiunctum pcripneumonicus pulfus rarodicrotusfit, qudd 
nonnihtl comatis, utrum fuperius horum fit, pro nihil prorfus habeat duriticidic phreniticus rarif/ 
cius ratione potiflimumquantitas crcbritatis in/ fimeundofus efficitur,proptcrca quod&C hicplai/ 
ucnitur. Nam infigniorem fi peripneumopia fc/ ne uacct mollitudinc. Nam quod fubtrcmere fa/ 
brcm habeat, ptilfus critmultum crebcr: fin ma/ cultatis fit fignu imbectl|e,altjs locis oftcndimus^ 
IUS conta,minus creber erit. D Vbi crgo qux in artertjs eftfacultas, amplius di/ 
Lcthargicorum pulftis. ftcndcre eas conctur ( nam hoc ob caloris abun> 
LEthargicorum pulfus fimilis pcripneumont dantiam dcfidcrat) idcp duritia tunicae prohibe, corum cft5magnitudinc,rcmiflione,mollitu/ at,uidetur pulfus quodammodofubrrcmcre.PIa/ 
dinc:fcd co eft tardior,rariorq;,ac minus inaequa/ ne turtc hoc potifsimu accidit, ubi immincat fyrt/ 
lis, intermittcns potius quam intcrctirrens . Eft copa: quomodo ubi conuulfio, etiam motus eft 
cum dicrotus fiat. At undofus femper in altis qui ptilfuum couulfus. At hocphrcnitici habcnt pcr 
dem foporibus cft,dequibush$c dicuntur. Mor pctuum, tit cum contiulfionc quadammotus ab/ 
borum enim pulfus cxponimus,qui omnibus fu/ rumpatur, non dcfinat paulatim. uiget enim ca-
ts indicrjs conftent:quo, fi qui aliquatenus dcfici^ Ior,funtq; dura inftrumenta. Cum enim cupiat ar 
ant,ncque dum fint integri, fatis cognofcere ma/ terias amplius facultas diftendere, obftat tunica/ 
gnittidtncm,^ qua iam iuntpraediti, &C quae acce rum duritics.unde uiolentia procedit &C prarcifio 
dcre rjs poteft,ualeamus. Lcthargtim quoque ex illa conuulfiua.Sicincipiunt etiam artcriae dtften 
humore pituitofo gigni,in commcntarijs,quos fe di fubito &C affatim quafi exilicntes magis, quam 
paratim fcripfimus de morbis, oftcnfum cft« V n/ pcdetentim diftentae.Sic etiam ex inflammatione 
Gtrfat, Tom* 4 r * febrici/ 
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febricitantibus cuntiis id his plus, lllis mmus ui/ 
dctur acddere:non lnmotus tantum cxitu,fed ab 
initio ftatim. Omnium horum cauia cft comunis, 
ufuspulfuu aucfUis z una cu duritiatunicae. Nam 
cum inftct ufus, eocp quafiin magnam facultas ce 
leremcp erumpatdiftentione:renitatur autem du/ 
ritiesinftrumentorum,ingenus illud, quodrctu/ 
limus, necelie eft utincidatmotus. QuinctiSob 
eandem hanc ficcitatem, SC duritia, tentioncmcp 
uaforum non mirum cft, fi intelligant, qui priora 
memfnerunt)uideripulfum in fituin^qualem.At 
nchocquidcm,intlgnem crebritate inftare figni/ 
ficare fyncopam- Ab imbecillaenim facultate o/ 
ftcndimus onri crebritatem. Pofthacdicemus de 
affcdhi, qui miftus elTc cx phrcnitide 8C lethargo 
uidetunqui idco etiam pulfus habet inter utruncg 
affcdlum ambigentes.INaturam huius affcdtus a/ 
libi declarauimus. ItaquepuJfus eum merito ha/ 
beremiftos, cum fit etiamiplcnatura mifta, non 
mirum eft.Qiiamob rem fiidnoris,nonrequiras 
iamlongiorem interpretationem: fcdfi caputhic 
quoque afcripfero ex ifagoge, fatis erit, Habctau 
temadhuncmodum, 
Pulfus aftedus conflati cx phreniti/ 
de 5C Icthargo, 
IAm etiam alius eft affedus: quifiue medio lo/ coponendtis fitinter Iethargum 96 phrenltin, 
ut qui cu neutro in totum conueniat: fiue comu/ 
nis efFeambobus exiftimandus, utex phrenitidis 
fpeciebus 5C lethargi miftus:fuo loco confiderabi 
mus.Na dc eius hic pulfibus agemus. At nequafi 
cenigma quoddam propofitum fit,per figna, qua? 
cii co funt conexa, eum ob oculos ponam .Con 
niuentfere oculis, fomnolenti funt,atq? ftertunt. 
Rurfus oculis fixis acinconiucntibus diutiifime, 
ut catochi^ntucntur.Hrfiquidroges, atcp adcol/ 
loquium compellas , difficilcs funr &C tardi ad re-
fpondcndum . Plerunq; etiam ftulte loquuntur, 
nec redte rcipondcnt, ac temcre nugantur. Is eft 
affedhis,quem dico,qui cx fignis fibi adiundtis de 
fcdluproprij nominis cognofcitur. PuKus eius ce 
iercs iuntz dC crebri, perinde ut phrcniticorum, 
minus tamen. Et roboris item minus ac illi obti-
ncnt. Lati autem funt,&breues.Externum mo-
tum non habent fubito truncatum:fed alio modo 
uelutiintro feproripientes fubterfugiunt,accon/ 
citant contradionem, 8C quafi fuflFurantur diften 
tioncm. V erum ineapulfui phreniticorum non 
funt fimiles,qudd rruncationeilla careant, 
Catochorum pulfus. 
CAtochorum pulfus ( enimdf Hftii/ ucteres Circci appeIIabant;Iuniores 
ipfum afFedtum n£tr>x.kJ &C x^^^Hit/uocant)c£/ 
teralethargicis fimiles funt,magnitudine,tardita/ 
te,crebritate: ut nec totius huius affedius fpccies 
latcab illo diffidet.Catochorum tamen non imbe 
cillus cft pulfus, nec mollis: fed in his fanc muItS 
differt. ut etiam in hoc quod laxatur Iethargicis, 
atque intumcfcit uniuerfum corpus:contraftipat 
&cogitur catochts, Ad haec inzequalitate &C ae/ 
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A qualitate inter fc diftat. Aequal/s enim pulfus cft 
catochorum,inarquaIis lethargicorum. Archige/ 
ncs artcriac locum author eft proprie in rjs inucni 
ri calidiorem: ficut illis, quibus conuulfio immi/ 
nct cum fopore. Vniuerfa pcne alia cum Iethar/ 
gicis conucniunt catochis, praetcr quod intume/ 
lcat habitus, dC ueluti obftupefcat. Vndc QC pulfi/ 
bus mutat rcmifiio dC multitudoalla, quod,cum 
intcmperies nondum umucrfum corpus occupa/ 
uit,firma fit facultas. Nec uero mollitudinem ha/ 
bent,quod ncc tunicam etiam arteriemollcm.Ar 
tcrix uero regionem non femper equidcm rcperi 
calidiorem, fere tamen inucnitur manifcfte cali/ 
dior. Caufaeft & inhocaffedluS£maIijs,ubiin/ 
uenitur idem fymptoma, quod rcfrigeratio habt/ 
B tus non acquearterias attigcrit. Etenim inaequali 
intempcrieimulta talia ufu ueniunt. Ac uidetur 
quidem calidior locus arteriarum finitimis circu/ 
circa , modo qudd calcat magis, modo quod mi/ 
nus quam circumfufa litfrigidus. 
Conuulforum pulfus. 
COnuuIforum ipforum corpus arteriaeuide/ tur contradus dC undiquaq; coadum, non 
ceu coprcffum fit abs quopiam, uel coftipatum, 
nec etiam ueluti rigidum,ut in febri3pr$fertim in 
accefltonibus: nec uero ut pra? duritie ad intentio 
nem contumax:ueIuti quod fit diuturnitate tem> 
poris praefertim cum quid offcnfum fit, uel uifce/ 
ra uitiata:fed ut corpus ncruofum3cauumcp,ucIu/ 
tiinteftinum, autfimile,exutrocp fineintentum. 
C Ad cundem modum inaequalis motus eft arteriac 
in modum chordx furfum deorfumcy agitatx. Ne 
que cnim fpecies diftcntionis,ueI contradlionis re 
pnefentatur. ucrum uibrationi potius fimilis cft, 
ceu exilientis furfum itcruq; rctradg intro. Qtiod 
• ne coftituto quidcm temporehabet: fed uno fcpe 
temporealia eiuspars uideturferri furfum,uefuti 
eiaculata, altera intro ceua quopi$ attradtaiatcp 
unamoucri citatc,altcratarde. I$uchcmcs quocp 
dC magnus couulforumpulfus uidctur effe.Eftue 
ro hic n5 imbecillus,nec£ paruus:no xindc tame, 
ut uidetur,uchemens,uel magnus.Idlus cnim im/ 
ponit,dum ob tenfione ualidus,ob uibratione cxi 
lireapparcat. Quamobre altior interim uidctur, 
ac ueluti ftrepitum quendam ad tadium cditaipe/ 
> rum.Sane nemincm.qui quidem fit expertus,fu/ 
giathicpuIfus.Quippe nulli eft fimilis,uei tcnfio 
nein utrancp parrem, uel conuulfionemotus. At 
quando cum pulfufopitorum commiftus eft,diffil 
cillimemotus deprehcnditur:foIusq;quiadamuG 
fim utrumcp cognofcerc feparatim mcditatus eft, 
potcrit confufos cognofccre. Habcscaputexiia/ 
goge. Caufa autcm illorum aperta eft, umemine/ 
ris interfcprincipia confentirc. 
Paralyticorum pulfus, 
PAralyticorum paruus pulfus, 8C langufdus, tarduscp cft. Nonnullis rarus quoc£,aIijs cre 
ber, fcdnonnihil inordinateintcrmittens.PuIfus 
paralyticoru,quiafrigidusmorbus cft,paruus eft 
6Ctaidus:languidus etia, quddfacultasinfirmior 
* fit 
a. 
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fit.Quod fi maior illicparalyfisexoriatur,crcber A  pulftim habcr,S£ nonnihil deficient^.Qtrc mcdio 
fimul,ct ingqualis erit,tntermittens<p nonnthil in criter eftgrauis,crebrum.Qu^uioleiltiifima,tar/ 
ordinate.Caufa eft ante expofita in fecundo libro dum>& deficicntcm. Qugiam perimtt homincm, 
horum commcntariorum, crcbrum 3C languidum. Diuturni morbi, quam 
Comitialium QC attonitorupulfus. Orthopnoeam appellant5acutac funt acceftioncs, 
COmitialium attonitorum fimilcs pulfus utmorbicomitialis, Ergo cummhis, tummaxi/ funt, Quare de comitialibus, quae cxpone/ me in caeteris Orthopnccis omnibus, quac quo/ 
mus,eadcm de attonitis/ed cumulatius accipicn/ ctin<P modo fiunt nec opinato,pulfus omnino iw 
da funt.Dum modiceinfeftaturnatura,necp dum aequales, 8C inordinati funt, dC nonnihil deficien/ 
cam multum fuperauit morbus, nullam inuenias tes proptcr caufas,quas comemoraui paulo anrc, 
mutationeminfigne magnitudinis, uehemcntiae, lam pro diucrfitate offcnfac, ucl crebri magis, ucl 
celeritatis, crebritatis, duritiei. 1 antu cft conuul/ rari, Nam celeres quidem ob facultatis imbccilli/ 
fus inteta iure utrincp arteria. Sin autcm grauis fit tatcm fiunt nunquam. At fi mcdiocris offcnfa fir, 
aftedlus,ut onerct facultatcm,inacqualitate quan/ crcber magis, fimtilch ina:qiialis,ac nonnihil dciv 
dam comparat atcp tentionem ualidam5ac minor, cicns. Nam inorationis principio hxc didtu funt 
languidior,rartis, tardusch cfticitur. Sigrauctma B ut infeparata. Quamobrem autcm ubiurgeatti/ 
gnopere,8dfacuItatcm opprimat,languidos,par/ fus,8£facultas fit imbeciHa,Creber fiat,antcdecla 
uos,celeresq3 crcat, Caput hoc cft. At tantum ab rauimus: ficut cum cxtindla iam facultas fit, tar/ 
eftutnouam intcrpretatione hi pulfus dcfidercnt dus fimulS>C dcficiens.Anibo enimadiundla haec 
ad caufas inuenicndas, utctiam dtlucideilla con/ facultati funt,quc mdueri amplius nequeat.A t in 
firmentjquaj inhorum commcntariorum primo morteiam,cum fpiritumanimalcm naturaimpen 
&C fecundo tradidimus, fiflimerequirat, imbccilla aut facultas fit, admo/ 
Angfnce pulfus. \ uendum impcllcte ufu fc confcrt:quia ucro attol/ 
Nginar pulfus tenfionc quadam pracditus lcre tantUm arteriam quantum pofrulat ufus,non 
eftconutijfiuoperfimili.Magnus eftdC un/ ualct,nccefIario pulfusrcddit crcbros.Ibicpno ita 
dofus,utpuIfiis pcripncumomcorum:ac utru in/ diu cum omncs fuas uires cxplicaucrit3ftatim cx/ 
figniterin eo pollearypro eo cxpedlandamutatio tinguitur uniuerfa. 
cft. Nam fi peripneumonica fpccies flipcrior fit, Vtcri fuffocati pulfus. 
in peripneumontam: fi uero conuulfiua, in fpaf/ " X  T  Terf fuffocati pulfus, ut fi conuellerctttr 
mum angina definet. Quicuriq? autem ex illis ue/ \ protcnfus eft ,& rarus. Qudd fi exitialis fit 
hcmentcr fuffocatur,paruum hihabent,6Crarum c fuffocatio,crcbcr,inordinattis,L<nonnihiI dcfici/ 
pulfum:ubi iam animam agant,crebrum atcp in£- cns. Nc hic quidem diffietlis eftcaufa, fi priorum 
qtialem, Omnis inflammatio., quae confcnttcns fi memoriam retincas. Cum enim neruofus fit lo/ 
bi principium habct, communc obtinct fympto/ cus affedus, parcft,ut protcndatur pulfus, quafl 
ma,tcntionempulfuum- uerum hoc faciunt prae/ conuulfus fit. Quia uero affedius frigidus cft, ad/ 
cipue inflammationes neruoforum corporum, 8d iundta cft raritas. At ubi opprcffa iam prorfus fit 
qug fut principio finitimx: Itacx nec angine pulfus facultas, rcdc crebcr fit fimulqj inacqualis bC norv 
uacattenfione.fed uelplus, uel minus eius habct. nihil dcficicns. Namdehis antc dcclarammus3u-
quod exhumorefitinfluete,qui ucl biliofior, uel bi urgetufus, &C affedlafacultas fit, neceftario eiZ 
pituitofior fit, 8£ cx ipforum etiam inftrumcnto^ pulfum generari. 
rum in afperitate diuerfitatc. Siquide neruofiora Stomachi affedli pulftis, 
contentiora uehementius pulfum tendut. Car/ O Tomachus affcdtus ( utfic etiam uoccmus in 
nofa8£remiffa undofioremrcddunt. Caetera cla/ j^prefcntia os uentrictili,quddis ufus apuduul 
rafunthuius capitisinifi quod didlumad exitu eft gus obtinuit) nonuno modo commutatpulfum, 
quiillorum fuffocantur, hos pulfum haberepar- Nam fi inflammatusfitduntaxat, itamutatptil/ 
uum,Sdrarum:intermoriendum crcbrum,acine/ d fum,ut corporis ncruofi diximus inflamationcm 
qualem.Sic enim res habet: Curn inctpiunt fuffo folcrc.Si coprimattir, ucllicettir, languefcat, fin/ 
cari, fiunt=arteriarum minores &C rariores diften/ gultiat,uomat,naufeet,faftidiat, doIcat:progene 
tiones:qudd imbecilla iam facultas fit>8£ ufus im refymptomatis.Nam tiellicatioes,uomitus,nau/ 
minutus.Indeubiadmortem fpedlent,moltt qui, fcx,fingultus, Ianguornon foltimparuum SC lan 
dem facultas attraherecrebrius, 9 fubftantia defi guidtim efliciunt, 6C intcrim ctia modicc cclcrio/ 
ciat iam fpiritus animalis: fed cum imbecilla fit, rem: tierurn etiam admodum crebrum. Sola ue-
paruas diftentiones neceflario efficit:& quia par/ ro comprcfsio remotis illis omnibus, rartim, tarz 
uas,ideo crebras.Nam de hoc diximtis ante. Po/ dum,paruum,5{ languidum. Ea compreffto tum 
ftea fubito ueluti uidi^a, ftepe fubfiftit, facpc cupit a cibts oritur grauanribus,neque ullainfigni prae 
fubfiftere.Quorum alterum intermittentem, alte ditis uirtute,fed folaabundantianioleftis: tumab 
rumrarum pulfum creat, amboinaequalem in hu humoribus quibufdam,qui in eum cofluanr,non 
ius generis differentta. . mordicatibus.Qui fiabhis fimul rcfrigcref, tum 
Orthopnceac pulftis. uero ucl maxtmetalis pulfus exiftet. Ac caninati 
Rthopnaea aeuta in^qualcm, 5C inordinatu famis lahs pulfus eft.At omnes quidem affcctus/ 
Galen, Tom, 4** r j qu^. 
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quim crcbrftatem mutat,(i diuturm fint,uel eua/ A arterias corporum. Siquidem bretiem pulfum 111 
- fcrintgrauiores, pulfum uermiculantem creant. libro fecudo oftendimus fieri, ubipondere S>C nu/ 
Qiii uero in raritatem>pter q> cdmemoratas diffe mero incumbentm corporum arteriac, & circmn/ 
rentias adaugent,talem pra?terea fpeciem in^qua dantium ipfas premantur. Longum ex contrarijs 
litatis inunopulfugenerant, utmultislocisper/ caufis, quarum eftiummaincubentium corporfi 
tufum corpus arteriar uideatur, necp efle continu leuitas.quac quide fit etia in Tympanite. Etenim 
um:ac fentittacfius indiffentione uelutiarenae oc ipiritu uniuerfum corpusimplet.Reftataqua illa 
curfum. Caputexlfagogehoc eft.Caufas illorii, inter Cutem,qu£ <nrf>ut cu/ce cxfwc appellat. 
fi quac ualde perfpicux funt memori priorum,prg Hacc,quia imbuit totum habitum humiditate co 
teribo, exponam autem obfcuriorcs. Cum enim pfofa,tum tunicas reddit arteriarum molles, tum 
dcbilitetur facultas, aut per fe,puta ex intempe/ pulfus molles,undofos,Iatioresqj facit» 
rie:aut de caufa aliquaexterna, ut uel grauetur, Elephantiafis pulfus. 
uel irritetur prauc: grauata quidem paruum, tar/ L1 Lephantialjs pulfus paruus, Ianguidus, tar/ 
dum, rarum pulfum cditiparuum, quod facultas I vdus, creber que eft. Qui Elephantiafi Iabo/ 
l^fa fit:tardum, cum ob hoc,tum ob ufum diffolu rant, pulfum habent,nonftatim ab initio,fed ubj 
tum.Frigidi funt enim,qui facuItateonerant,affe B plurimum creuerit offenfa, ut facultas infirmaijs 
(ftus: itaqjrarus quocpeft. NamdiiTolutouiu, ta/ fit,paruu, Ianguidum,tardum, ddrarum. Hose/ 
lem oftcndimus pullum gigni. At ex irritantibus nimfacultati una cum frigiditate Ixfic demonftra 
duntaxat dC moleftatibus facultate affc(flibus par uimus peculiares eiTe. 
uus etiam fit 5i languidus ob offenfionem facul/ Idlericorum pulfus. 
taiis.Etcreber,quod languidus fit.Nonnuncp ali T Ctericorum pulfus eft,fi abfitfebris3minor,du 
quanto etiam cclerior cft. Quomodo fcilicetnos ^rior,crebrior,non!anguidus,nec celer, Viqua 
etiam,ubi imbecilliores fimus,ac ncceftitate qua/ dam praeditus eft flause bilis fuccus exiccandi, ut 
piam compellamur, plurimum quidem pedibus muria, dC mare. Quamobrem tunicam arteria/ 
progredinequimus,fcd quoad po(fimus,progref/ rum indurando &C deficcando, pulfum quocj; fa/ 
fum noftrum magis concitamus cotinuamus. citduriorcm fimulqiminorcm: qudd durainftru/ 
Ad cunde modum facultas, quar arterias mouet, menta fcilicetperfedlediftendi nequeant, Proin/ 
ubi ad motu adigatur ab ufu,&C fit imbecilla, non de rationis eft,utquanto fiat,quam par eft,minor, 
poterit molirimagnas diftentioncs,fedaliquanto tantoetiam crebrior euadat: non languidus eft ta 
ccIcriores:ac tanto crebriores,quato minus ufum mcn. Neqj enimimbecillafacultaseft. Ne<$ ucro 
compleant diftcntiones.Quare par eft, ut cum a5-c etiam celer, q, abfint fcbres, nam illac fi adiundoc 
fedtus ftomachi,quiin crebritatem pulfum couer finr,propterea q> urgcat ufus,celer etiamfiat. 
tunt,incrcfcant, hos ucrmiculans, qucm uocant, Eorum, qui ueratrum fumpfcrunt, 
confcquaturpulfus. Opprefl^enim hicpcculia/ pulflis, 
• ris cratfacultati:atijsqui inraritatem,illc,qui uc/ "X TEratrumquifumpferunt,hi paulo ante UO/ 
lutipertufus tft, comitatur, quicxintepcric ipfo/ V  mitum, ubicomprimantur,pulfiimhabent 
ruminftrumentorum oritur. latum,rarum, languidiorem, tardiorem. Interea 
Hydropicorum pulfus. dum uomunt 3C diuelluntur, inacqualem 8>C inor/ 
AQtiX intcr cutem pulius : Afcitncparuus, dinatum.Cumre<fliushaberecceperint,ordinar5 crebrior, fubdurus cum quadam tenfione quidem, fed inarqualem adhuc, minus tamen cft 
cft:Tympanitac, longior, non imbecillus, cele/ antea. ubi uero iam ad naturalcm ftatumprope re 
rior, creber,fubdurus, cum quada tenfione;IHi/ ucrterint,acqualem,acmaiorem quamdudum,ue 
us qua hydropcm anafarca Gr^ci uocanr, undo/ hementioremq; Quihoru fyncopa corripiuntur, 
fus,latior,molIiscp. Aquaintercute, qui Afcites conueIIuntur,atcp fingultiunt:paruumhi,ddlan/ 
appcllatur,copiam aceruans no modicam fecun/ guidum,inordinatumq?,Sf celeriorem, atcp mul/ 
dum uentrem liumoris aquofi, unafecumagnasn tumcrebrumhabcnt.Quiexhisfliffocantur,par/ 
artcnas afficit, ut intendat pariter &£ grauet refri/ uum,languidum,inordinatum, inaequalem: non 
gcretcp, Tendit autem una cum alijs, quac id loci autem crcbru,nec celerem,immopotius tardum. 
funt. Grauat ob pondus. Refrigerat ob nimiam Repraefentat etia nonnihil undofi dC Iati,atcp par/ 
humiditatem. Ac tenfionis quidem nomine pul/ uam quandam interdum arteriaetenfionem. Ne 
fum reddit mcrito curn quada tenfione fubdurir. in his quidem, quifumpferunt ueratrum,nouum 
Quia uero facultas Ixfa 5C rcfrigerata eft, minore, eft,fi pulfus,dum premuntur adhuc,tardiorcs,ra 
Iam quo minorcm iufto, hoc etiam crebriorcm, riores,languidiorescp fiant.Nam funthiomnibus 
pracfertim ubiadiuntiafitfebris.Tympanites mi preffibus communes. Atpropria ijs cftlatitudo, 
nusgrauat QC magnas arterias, 8xLfemel uniuer/ quachincoritur,quodfpirituscumcaIoreintrore 
fam facultatemiuerum no minus tendit. Quf res trahatur uniuerfus. Nam concitatacfacultati fo/ 
facit, ur perindcacin Afcitis, pulfus fubdurusfit ras familiaris eftpulfus altus.Ruenti uero etintro 
cum quadam tenfione. At aliquanto illo cftce/ retra<%,humilis.Atc|*hicquidemeft,qui fpeciem 
lerior, minus que imbecillus: creber uero ijfdem praebet latitudinis. Reliqua horum fymptomata3 
de caufis atqi ille, Longior ob kuitate tegcntium fi quac tradidimus antea,retinuifti,plana funt. 
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o N E s S E uenientium demonftrammus,caufam non efle unu genus eos 
tantum praefcicntiam, fed alterantium:fcd unuelle, continuu,utaiunt,gene 
praefentium etiaatcp prX- rationi: quod fcilicct naturale cft: altern contrariu 
teritorum,fatis id olimde/ elle, ac eft caufarum praetcr naturam.Vndc tcrtiu 
M monftrauit Hippocrates. exiftitaliud,caufari$nonnaturalium.Atcpha:crc 
Neque enim dicere, quae ferunt ad uera illorum efTentiam &C natura.Aliud 
uis fit praefcientiae,hoc lo, quartum ad apparente in fpecie:quod q uia propri 
co, nifi obitcr, ftatui: fed B um ,n pn*ml-s eft comentationipr^fagiedi,diligen/ 
quibus eft pcrfpcdu,quid tiftime cft explicandu. Nam ex co quod talis, ue! 
valeat,de praefagatione pcr pulfus, qux mihi per- talis qmfcx appareatpulfus, initium nobis datur 
fpedlafunt,exponam. Quia uero bipartita eft eo- prxfagiendi. Atqui non apparet perpetuo is, qui 
rum difciplina,ut itcm rcmediorum: altera expe- uereeft.Dehoc ctfi uerbaiamfecimus in libro fc/ 
culiaribus facultatibus eorum, altcra ex ipfo affe/ cundoDe pulfuum caufis ad cxitum libri: &C etu 
<flu:in utracp operacprecium mihi uifum cft exerci am in tertio breuitcr attigimus, ubi agercmus dc 
tari,ut quocunq; propofito affe$u cius in prom-» gracilibus: tamen nunc quoc^ paulo inferius de/ 
ptu habeamus puIfus.Rurfuscp pcrpetuo qui pul clarabimus,fi prius de caufis, quze immutant pul 
iu5,quos prodidi finguloriZ affcdiuu, brcuitcr ad- fus,diflcruerimus. No poffe pulfum mutari ullu, 
moneo,quibus foleat accidcre. Si quis cnim in u- in primo libro De caufis pulfuu demoftrauimus, 
trifcp probe uerfatus fit,ac meditatus fingulos ac/ nifi etia cffedlrix cius facultas, uel tunica arteriae, 
curatc pulfus dignofcerc,hic dcmucoru lit abfolu uel ufus quamobrcm fit, in aliqua fint mutatione 
tam fcientia aflecutus.Itacpctia qui rede uolct in 6C alteratione. Ita ctiam inpropofita in magnitu/ 
hifce libris uerfari, huic reuoluedu prius eft, quod dinepulfuu mutatione quodna de illis, aut qua?/ 
confcripfimus opusDedignofcendispulfibus,ac nam immutata funt, aducrtemus: facultas nero/ 
ante illud,de pulfuu differcntqs, ubi quot fint uni buftior fit(didicimus enim,eam, quantum in ipfa 
uerfi,2C qiialis quifc£,atc£ quodfortitusnome,ape fit,pulfum maioremreddere)an hxc cadcm man/ 
rtrimus.Tcrtiu iam opus De pulfuu caufis eft,qux ferit, mollis aut cuaferit tunica arteriae. Sjquidem 
quide hic omnia requirunt. Na fi primu abfit,ni- hoc quocp acccpimus, in magnitudine, molliore 
hil omnino quiddicat aftcqucre, cE quac nomina tunicaattollcru pulium * an q> increucrit ufus, ca 
quib. rcbus afsignctur,no teneasprius. Secundu mutatioinciderit.Ergo facultas fnobufta iit,pla-
uero fi te lateat,omnis cu eo huius comcntationis ne fit uehementior. pofuimus aut maiore dunta-
frudus perit.Etenim ego fi celere pulfum, ucl ma xat fadu efte.Qtiod fi tunica tantu arterig mollita 
gnum,ucl uehemente,uel que alium defignarc tra fit,neceffario mollior erit. Iam fi neutru appareat, 
dam certa rcm pr$terita,aut pr^fente,aut impcn- clarum eft,nec facultate, ncc artcriae tunica immti 
dcnte nifi eos norit lccflor in cxperiudo dignofcc/ tatam effe. Reftat igit mutatu aliquatenus cffc bC 
rc,ncc dc prgceptoru poterit ueritate iudiciu face uariaffc uftim pulfuu generandoru, Quorum cffe 
rc,ncc cxillis unquZ praefagirc quicqua.Tcrtia lu docuimus ufum duplice. Primum atcP maximu, 
cubratio,que caufas docct,unde ua/iatur pulfus, d tutelam natiui caIoi is:aIteru,animaIis fpiritus gc/ 
tum addcmonftrationem eft his,que diccda funt, ncrationcm. Sicnuncuoco, quo utitur anima ad 
neceflaria: tum ad memoria &C reminifccntia. Id fundlioncs uoluntarias. Ac horu omnino prxter 
quod etia intelligcmus apertius, propofito aliquo fupcriora, aliquid cft mutatu, ubi in magnitudinc 
pulfu, ucrbi gratia magno.Hic homonymiam pri/ conucrfus pulfus fit. At uero fi paruus fiat a natu 
mum diftinguemus,quadoquidem bibria dicitur ra flcxus ob ufum,fola perfpicuaeritmagnitudo, 
pulfus magnus.Dcinde in utracp attedcmus figni nondu aut ccleritas:fi maior, increfcct magis ma/ 
ficatione,quid annuciare pnefens,ucl pr^teritum, gnitudo,8C clare cclcritas apparebit. Si adhuc am 
uel ueniens poffit.Qux quide fignificationes hac plificabitur, magnitudo cclcritascji augcbuntur, 
funt. Magnus uocat pulfus,nuc cu modcrato co/ atque acccdet crebritas, ut planum cft cx operc 
paratus & naturaliinuccu quolibct.Iamquacprac Dc caufispulfuum. Quare pulfus fi uariaffema, 
iciunt ex utrocp,partim in comuni pcrtinetad am gnitudinc uideatur ( nam hoc nunc propofitum 
bos pulfus,partim utricti funt Fpria. Ac ucro iam cft)ncceflarium cft ufum paululum clle immuta/ 
omiapfcquamur,exorfiacomunibus,Sanehoru tum.Sinautcmnonfitfadusmaiorpulfus, fed ui 
inprimis eft^diuis inucntio,firctinueris,qugin dctur maior,graciliusfolitoaliquadc caufacuafit 
lucubratioe Depulfuucaufis docuimus.ubihec homintscorpus, His t5cognitis ad exammadum 
r 4 acccdas 
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acccdas^primfi fn corporib,timph'citcr fanis,mox i 
in rjs,ubi adiucflus eft aliquis afcititius motus:po-
ftca, in corporibus5quar Motant tantu :poftrcmo 
in rjs,ubi altcratio quaepiam adcftcxtcrna.In cor/ 
porib.cm,qugfuntfanitate inculpata, docebitma 
gnus pulfus tcpcramentu hominis5 8C corporis 
habitudinc.In corporibusjubi adiundlus eftadue 
litius ftatus, illu prxpollcre motiZ, cui peculiaris 
magnus pulfus cft.Deomnib.hifccmotibus,in o/ 
pereDe cauiis pulfuum diximus. Ncc alitcrinac/ 
grotantibus,fiquidc acgrotant tantu,indicabitma 
gnus pulfus morbi calidum affedii efTe.Sin rcces 
aliqua adfitalteratio,illum uincercmotu,cuifit 
familiaris magnus pulfus.utcxempligratia:in fa/ 
nis qni pulfum magnum obtincnt,ad modcratum 
fcilicetrelatum,ad mcmoriZ cft reupcandum,pri/B 
mum hoc quidc, qui ftt in hoc gcncrc modcratus 
pulfus,& qua in corporis natura. Oftendimus in 
(ccudolib. Dcpulfibus dignofccdis, in corporib» 
optimc coparatis pulfum elTc modcratu. nd in his 
tamen perpetuo:ueru cum omi qualitatc aduenti/ 
tia corpus libcrum fit,omnicp motu, quae fiunt cx 
aliqua cxercitationc,autcibo,potu,balnei$, mcdi 
c a m e n tis, an imi a ffccfl u. Quare rcuocandtis cftad 
memoriamodcratuspulfus:& qucm nuncinueni 
mus, magnus utin cdparationeiilius confideran/ 
dus cft, cx qua caufa inmagnitudincm incrcuit. 
Autcntmex gracilitate corporis, aut ex calore 
tcmperameti,autcxafcititiomotu. Cactcrum mo 
tus afcititij mox dcfinunt,permanet ucro amplius 
obgracilitate8£ tcmperamcntum.Hacigitur ipfa c 
rc diftinguenduscft, alrjsq;, quas dicaminferius* 
tantupr^moncbo nonnihiI,quodneceffariu ado/ 
mnem infcqucntem docflrinam cft. Quod pracmo 
nerein(litui,hoc eft.Omniualterationu:)qiiae cor/ 
pori accidunt,certifsim5aftequimur in illis corpo 
ribus cognitionem, quorum nofctmus naturam. 
Quantumema natura difcefferint ob caufas prae/ 
tcr naturam,& illas etiam, quac non niturales ap/ 
pellantur, nulla potcris exaae inucnire alia ratio/ 
ne. Scd cnim non cognofcimus hanc fcmper. qua/ 
rcncc in cxacflam tibicp cognitionc ucnicmus.ue/ 
rum a cognitionc abfoluta tantu aberimus, quan/ 
tum ab naturar diftemus cognitione. Atftatua/ 
mus primu exploratione in liac diiputatione infli 
tui hominis naturar, hocqz habeat eximiu unum, D 
ut maior fit pulfus moderato citra ullam alteratio 
ncm afcititia. Hic homo necefle eft fit homine o/ 
ptimc natura comparato, uel caIidior,uel gracili/ 
or, fiqtiam habcmus priorum duarum lucubratio 
nummemoriaDedignofcendis pulfibus, 8CDe 
ptilfuum caufis. Atcj? huius quocp duxi admonen 
duefle,in eiufcemodi omnib.oratioibus, Iicetco/ 
iuncTione difiunc^iua utamur ucl3omnes tamen 
poflepartes in unum coLicnire:fineduc, utnunc, 
calor 8£gracilitas, fiucplures uideantur, quxmu 
tationem efficiunt.Acpulfus quidem, quiablolq 
tedicitur magnus, quem adcum, qui abfoluteeft 
modcratus,oftendimus conferri,aut tcmpcrame/ 
tum, aut praefcntem declarabit corporis ftatum» 
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L Qui uero magnus dicitur comparattis cum natu/ 
raliuniufcuiufcj? pulfu, etiamhicannunciabitaut 
calorcm alique acccfliflc illius corporis ftatui na/ 
turali,aut gracilitatem. At uero mutatioes pulfuS 
ex caufa externa in hunc modu funt difccrnendg* 
Quae ex balncis, curfibus, fridlionibus, cXterisqz 
motibus fit, non cft diuturna,fed mox ad priftinu 
ftatum reuertitur, Itacp tangendo pulfu, iterumqz 
tangcndo paulopoft potcris in manifefta mutatio 
nis cognitioncm uenire. Altcra enim tadlio,ut bre 
uifsimuintcrponat fpatiu, a priorcuidet diucrfa 
effc. At magnitudo pulfuu ex uino dC cibo profe/ 
da, diuturna cft.Hacc ex uehemcntta cxploramr, 
quae illi cft coniuc^a* Nccp cnim his uehcmens mi 
nus at$ magnus cft pulfus. Nunc autcm is pofi/ 
tus cft, qui duntaxStfit maior. Itacfj non eft ab his 
immutatus. Iam ctia magnitudo, qua ira cocitat, 
adiundam habctuchemcntiam.quac alioquipru/ 
dentemno Iatcat, fi oculos refpiciat uniuerfumqj 
uulttim.Quod fi quis rcprimcre iram §C tegerc ue 
Iit,fit inacqualis pulftis, magisq;inacqualishis qui 
anguntur, 8£ tierentur.Porro magnitudinis incre 
mcntu,quod fit,cum fcmicovct in corporehumo-
rcs concoquantur,alantq; naturam,perindeuthis 
qui cibumfumpfertint, unafccuaugct uehemen/ 
tiam.Haud alitcr fiqtiis in fole aut ad igncm calfa, 
(flus fit:non folum non durat diu alteratio, iicrum 
ctia cutis ijs cft fqtialida,nechumida, uteritabal/ 
neis. Atqj hiquidcm, quod ad molIitudinemSC 
humiditatcm cutis attinet,contra fchabentaclo/ 
ti. Mcdium intcr utrofq? Iocu funt Cortiti incutis 
mutationehumiditatis acficcitatis,fricfliat<p excr 
citati. Iam ucro criam calor hiccopiofior fccundtl 
pedtus eft exercitatis etiratis,Iotis parcior,adeoq$ 
ad cxtremas u% partes a?quabilitercumhumidt/ 
tatc dC mollitudine extcnfus. Sic ctiam fi inundus 
homo interca fuitmcdicamcnto calido, inter tan/ 
gendum mordacem calorem ientics. quanquam 
iortaflis, necillitacutiexmcdicamcto pingucdo 
tc fallat. Hi funt artificiales modi caufaru digno/ 
fccndarum, qua? in magnitudinem pulfum fanis 
6C acgrotis coucrtuntExtcrni funt,partim per in/ 
ucftigationem,cumtnontfciIicetapud inimicos, 
aut infidiatorcs,aut malignos tctatorcs quxftionc e 
habeatis:partim cx co quod no difceflcrit ab xgro ^rtclt codlc^ 
to mcdicus, quos quide optimos cofirmamus cfle 
dignofccdi modos. Nam qui fiunt, cuno icmpcr N<m 
acgrotis mcdicus pra^fto fuerit,neq? ueruillidccla 
rare uoluerinr, lii funt difficilltmi,8£ medicum re/ 
quirunt egregie prudcnte. Etem mihi ufu tienit, 
cum reliqua diftinxiflem ueftigijs illis,quac come 
moraui ante,utreftarct qu^rendu, an acgrotus me 
dicamentuicalfacies abfentibusnobis fumpfiflcr, 
an ratione acceflionis magnitudinepulfus nadus 
eflet.His ucro temporibus undicp exploranda eft 
obferuanda ueritas. Primusinillogcncrefco/ 
pus cftjtepus acccflionis.Deinde cgroticonfuctti 
do8dmores.Nam fi alio tcmpore, noacccfsionis 
maiorfitpulfus, a mediCamcnto calfacicntepro/ 
babilius cft,q; ratione acccflionis incidifle altera/ 
tionem 
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tionem. S/nacccflionfs tcmporc, uerifimilius cft a tiant, ultroqj cxponunt omnfa.Scd dc pulfuu nos 
,pptcr acccfltone. Exploraueris aut cxadc, fi pau incremento magnttudinis fatis principia expofui 
lopoftiterutn tctigcris. Nafi calora mcdicamcto mus:rcftat,utoratidis fcricm pcrfequamur. Quia 
procelTtt,a quo audus fitpulfus,diuturnitatcma/ non ad uniZ modu magnus pulfus dicitur:fcd nuc 
gis fcmpcr ac magis remittct:qui ucro ab accclTio 
ne,incrclcct. Vcrum hicmodus dignofcendi pcr/ 
tinet adartc.Hucnotitia,quaconftictudo prcbct 
dC morcs £grotoru,pro cumulo acccdit. Quidam 
cnim funt infucti &C abhorrcnt a nicdicamentoru 
il  l  
ut ad modcratum, nunc ad quemlibet coferatur: 
Ac cu duplcx fit hicquilibct, autminor modera* 
to,aut maior, deinccps dc magnitudinisincrcmc/ 
todiccnducftt utriulcppulfus,minoris, inquam, HiT erat1tin 
co qui mcdiocris cft,cocpqui maior. Comunc igi duobits cocil/ 
potione. Alq funtadcoaflucti,ut tiiucrefincmedi tur cft magnitudinis incrcmentis omnibus t folu c,hus &rxcls 
camcntis no fuftineat. Itach pracfagatio fumptum audu calorcm efle, quo fcilicet teporenec facul/ *ntituts 
ctlc mcdicamcntum calfacicns,inhis, quiab illts tas affcdla fit,ncc inftrumeta,ac immotus fitegro/ 
abhoireant,dtfriciliscft.Inrjs ucro, qut iuntallue tus.Propriumauteftdeflexuiciusanarura9unius 
ti,lactlis. At ucro morcsctiamicgrotatis ad talem magnitudtnis incremcntu.R.cliquorif duorum cti 
prarfagationem non mcdiocritcrintcrfunt. Qut/ am celeritatis,nonnunquacrcbritatisquoq;.Age 
dam cm naturainfidiantur,8Cfamiliaribusimpo- B uero, illius hominis pulfus,exempligratia, queni 
nunt, at<P eIaborant,ut coarguantnihil quenqua modoreliquimus, cuifadti cflcnt maiorcs, otfcrv 
firmi fcirc. Quida fimpliccs ltint, modeftiqj, atcp damus amplius audos cflc, huiccalorcm ctia nc/ 
ofhiafaciuntapcrtc,nccquicquadiflimulant, ucl ceflecfte(teautfum,Siquidemincrcmcntisomnt 
tcgut. In his nihil fatium clam fufpicandu cft. A/ bus magnitudinis hoc comunc crat. Ac propriu 
pud infidiantcs omnia habcda funt fufpccfta,ac cir practcrc6mune,immutatam cclcritatcm cflc.Ei fi 
cufpicienda funt diftingucnda, tum qua: propria adhucmagis crcfcat magnitudo pulfutim, non ce 
arnsrationcpertincantaddignofccndu,tum qtia? Icntatcmmodo,fediam crcbrttatcmctia.Oftcndi 
extrinfecus adueniunt.Quod mthi fuitquondam mus em inprimo libro Dc caufispulfuum ficubi 
neceflariufacere in hominc diuite, qui gaudebat pauloau&us calor fit, manifeftum magnitudinis 
mcdicamentis,eacp ailiduc fumebat.qui co erat in incrcmcntum cflc, cclcriraris non manifcftum. Si 
gcnto,ut libenterargueretfamtltarcs nullius certy amplius crcfcatillc, non folum magnitudincm ac 
icicnttar.Huius cum offendiflem in magnitudine cumulabit, fcd crcfcct ctiam cuidcntcr ccleritas, 
pulfum incrcuifle.ab alijsq; omnibus, quas cdme prxterca nonihil acquircr crcbritatis. Sic fi augca 
morauimtis , caufis diftinxilTem, ac unamihi ma/ turplurimum,8£ pulfutim ufus gcnerandoru fupe 
ncrct diftindlio, utrtimacalfacicntcmcdicamen/ C retmaximam diftcntioncm, magnitudincm non 
to,anacccflionis rationefcbnlis,id accidilTet(cir/ auget, ubi audus ad ftimmum fit, fcd cclcritat(\ni 
ca tempus cnim erat febrilis acceflionis) iulfi, ut cum crebritatc,quatum potcft,accumulat: ac ubi 
linguam mihi oftcndcret: quam cum a medicame augcri celcritas amplius ncqucar, concitat crebri/ 
to confpcxiflcm infcclam, itcrumattigi eius pul/ tatc-Iam alitis fit acgrotus,ctiitis ncc facultas, ncc 
ium, nthil fuipicans etiam. Intcreaoccurritmihi, inftrumcntalacfa fint, fcd minorc iufto pulitim ha 
incdicamentumc,cum uoluilTctpotarcpridie,in/ bcat. Deindc hic quocj*, remoto cxtcrnomotu, 
tcrdixiflc.Itaq? hominidixi ftatim, cu medicamen maior fiat:huiciam liqtiido dixcris ampliorc nunc 
tumbibilTe.Qtiodillc cumanimaducrriffct, a lin/ calorcm cjj dudum cilc.Acin co quidcm commu 
guacme colore conicduram fcciffc, alias itcrum nchabebit cum bis iam comemorato rcfponfum. 
pilulas paruas mcdicamcti fccit, quas dcuorauit, Proprium aut habcbit,non ex paruo tantum pul/ 
ut lingua ne tingcretur.At hoc quoq; dvprclicndt fum ,n magnitudincm increuiflc. ficri enim non 
cius commcntum.Nam cum linguainfpcxiflcm, poflit, nififimul tardior rariorq;fiat, ut minor un/ 
ac rctigiflcm iteru pulltim,atcj? rcliqua,qu£nupct quam ifto reddat: fed ncc maiorcm tantu ficrt po/ 
cxpofui, difcuififlem, cqtiidem fufpicioncad me/ tiiilTc,ntfi etia fierct cclcrior8v crcbrior. Nam af-
dicamcntum potifsimum conuerti, retraxiq? ma/ fc^ tum,in qtio pulflis plus iufto imminutus fit,ra 
ntim, ac iteru paulopoft inicci pulfui ( nouera cm iitatcm ctiam 8c tarditatcm copIcdTi, pcrfpccflutn 
hominis perucrittatcm) itaq? dcprchcndi facfhim, illicft, qui corum mcminit, qucc docuiniusin li/ 
ncc dubitaui illi dicerc. Attumedicamentu mihi broprimoDepulfuum caufis. 
fumpfiflc uideris. Ille coftantifsimc inficias ibat, Pulfuum commutatio in paruitatem. 
imtiIq;fcnios,quipermanfcrat,appcllabattcftcs: T TIs crgorclidis, dcpulfuumcomutationein 
cgomanurn.ciustcncns,8Cpulfumtangcs:Ergo, T"lparuttatcm confidcremus,cuiusitemfunt 
inquarn, fufttncbis conceptis ucrbis iurare mihi, tres numcro di fferentice. Aut cnim cx naturali 8C 
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°* f^loc nonpromptcillc rcfpon/ modcrato, quem uocant,autcxmaiOrequam hic 
c ^ar, ac arrcriai u habebat, utin angorc, in^qua/ fit, aut exminore mutationcs in paruitatcm cotin 
cm motum . 1 orccfio, inquam, tu medicamen/ git fieri.uocatur aut qui modcrato maior cft, abfo 
anf- Um^ ]cauc iurcs. Igitur aducrfus Iutcmagnus:quiminor,paruus. Exordiamtn" igi/ 
1 ^ lneptos, ingenio opus cft mcdico, At tur hic de intcgro ab ijs, qtiX in his comuniafunt, 
idiot^rcreno tantu medicisnon rcnitunt incxpli dcindc iaad propria figillatim nos confcramus. 
candis ol cxplorandis caufis externis,fedQCadiu/ Statimcm comunis commcntatio complcdlitur 
proprio/.1 
* 
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propriorum mucmedoru uiam. Sitpulfus cuipia A nuiorcs quodamodo calidis fadtifunt.Hacc fcpcra 
homminnnorq?dudum,mutationcprazditusprg timita pofTuntdiftingui, utdecalfacientibus cau 
tcrca nulla ulliusgencris:tum quaeratur,quomo/ fis diximus. Nccpcm, ut defimilib. bisdicamus, 
do nupcr ai fedus cllct, atcp quomodo nunc.uia in Ht opcr^preciu. Atq? pulfuu in magnitudine 8C par 
quirendi liiec eft. Minor folito pulfus fit, aut cum uitate mutatio abs talibus Qc tot caufis gignit3qd' 
imbecillior facfiaiitfacultas,aut inftrumeta durio ccrtc ad natura pertinet ipfius rei, quado quod ad 
ra,autu{us rcmiirus.Scd eih,necimbcciIIiorfacfta noftra attinct cognitione adhucdeliderct aliquid. 
nunc ticultas cfl:, alioquin omino cdiuncfta fit ciZ Saepe ciri arteria,qcP in feeft,maximcdiftcnditur, 
pa ruitatc r cm 1 iTio, nec corpus durius artcri^.Ncq; fedoccultaf magnitudo diftcntionis>ucI intcrpel/ 
cm tum minor tantum, fed 8>C durior pulfus effct. latur a numero,ueI craffi'tic,uel duritic ctrcuiacen 
Supcrcft crgo folum alteratu effe ufum:ac fi id te^ tiu corporu, uel obietioru. Haec em cflentia ma-
poris quictus liomo fuerit, quantitati refrigeratio gnoru, uel paruoru pulfiiu in arteriac circulo cofi/ 
nis quantitatcm refponderc mutationis.Iam uero itit, ubi lo^itudo perpetuo par efj:. at no tame ap/ 
cxmaiorc,quamnaturalcfit, pulfus eam mutatfo paret par, ied delitefcit quaedacius pars. Dc quo 
nem accidiflc, norunt, quirctinent demoftratain quide ctfi iam fecudoin Iib. Decaufis pulfuficx/ 
ln primo lib De caufispulfuum. Namdcnaturali B pofuimus,nihilo minus qd' ad propofitu intercft, 
ftatuob frigiditate mutatio ad paruitatem, fimul reminifccntiaegratiaexponcmus. 
ctiam rariorem eum atq; tardiorem reddit, 8£ mo/ Dimenfiones diftentionis non fcmpertantx 
1« duolus c. derati imminutio cx magno fupra modum aucfto, apparent, quantae funt. 
A. Grtcis tc/ adiungitt fibi cclcritatis aliquid 6C crebri/ a Rteriae altitudo femper aequalcm latitudint 
g l t u r  zqcuw tatfs: quod qtii multu ultramodum fit audtus, tri- j7\.diftcntione habct, fed fit tit occultctur, aut 
idcfi, dtmit. bus in genenbus uariet. Qiiamobre qui magnitu arceatur faepe a corporibus circumiedis S£ oppo/ 
dincm tantum lmminuitpulfus, & rcliqtia ieruat fitis,ucl uniuerfus motus, ucl certc eius qua?dam 
lmmota, hic eft qui paulo maior fit iufto. Hic cm pars. Ac pars illa, qux arcctur, aut in profundjta/ 
folusexparuo caloris incrcmento coftat.Reliquo tc magis,autin laritudinc,autfimul in irtraque fiz 
rum qui 111 magnitudincm mutantur,nifi fimul ce militer apparet. Cum crgo non percipiatur nofti o 
leritatem alfumat,uclcrcbritatcm,talis euaditnul quidem taduimottis, atq; hoc per totum animal 
lus. Quarcnec quifqua praztcr hunc ahus magni/ accidat5 utnulla ufqua artcria uidcat moueri, uo/ 
tudincm deminuct.Quicnim huius accepit foliiis catur is affccftus cc<rQv$ix, hoc eft priuatio pulfus. 
incrcmetum cxcalorc, unam eam ex rcfrigeratio/ quse quide, fi ad ueritatc exigas, in corpusnuncp 
neimminuet.Qtiitiero hacftcnus eft alteratus a ca c uitium cadit. Ncq? cftcnim unqua, quin cor imi 
lorc, ut non magnitudinem modo, ucrum etiam cum arterijs omnib agitct. At fi referas adncftm 
celeritate bC crebritatem lmmutet, contrariu itcr tacftuforis iniedu,reperiat iane frcqucntcr.Obie/ 
pereafde gcncrc altcrationes tenebitJta non mo/ <fta cffi artcriaru eorpori funt,omnino ccrte mcm/ 
dominor,icdSdtardioreritacprius,rarior<p.Pari brana^Sc cutis,multis ctia loctsadcps, atq;caro, 
modo mutatio in minoremcxmoderato,8£ mura a quibus u(u uenit pulflii, utno occultct modo 
tioquoq; exhocin etim,qui minor ctiam fit,con/ fcdfx' impediat. Acficqdc, fimotus occultct o/ 
tinuorarioremfolito SC tardiorem efficit pulfum. mnis, atq? in omnibus ld partibus accidat omniu 
Siquidcm mcdiocritate habet quandadiftentiois arteriaru, Ko-cpv$txL, appellantafTcdlum. At fi qui-
ptilfus hominum iiaturale ftatum tenetium: qua, bufda in partibus uidcant moueri, in quibufdam 
fi calidius,aut frigidius folito cuafcritcorpus, nc/ non uideant: hic differentiam Iongitudinchabet 
ccffario amittit. Non idem tamcn amiffionis mo- pulfUs.Et nimiru uocantur longi, quibus fcnfibf/ 
dus cft.Nam cum caInt,magnitudo plancprima, Iis motus longitudo naturale excedit:brtues,qufz 
mox celeritas,inde crcbritas acccdit.Contra cum bus infra naturale ftatu cft.Quibtis par cft natura/ 
refrigeratur, raritas manifcftc prima, altera tardi/ li ftatui,moderati.T antu cm animaduerritur fcnv 
tas,poftrcma partiitas.Dehis abudcin primolib. pcrdcmotuarteriaru, quantum oppofita corpora 
De caufis puliuum djximus: quo minushtc lam permittimt, quamobrcm fit, utcofpulentipiilfus 
immorandueft ltaq; fcricorationisperfequamur, brcues habcant,graciles uero longos.Et quadra/ 
acfecunducdtnemorata,cxpIicemiiscaufas,quac tismodcratisq;cileuident modcrati.lamctiaap/ 
rcfrigerarunt,qtiae totidem gencrefunt, quotilla: parcntismotus hisnonfcmpcr ^ que, utprofundf 
qtiae calfaciunt. Aer etcm frigidus,qui foris occur tas,impcditur latitudo.Vertim ubf arteriaru rcgio 
rit, dC aqua frigida, uel balncu, uel medicamentu nes fn obliquo.uel adipis,uel carnis, ucl tiaporu, 
corpori inuncftu refr/gerat. Quinctia Iogaquies, uel humoru plenae fint, ac incumbcns fupernecu 
S L  uclutilatcbra? corpus refrigcrant. Pr^terea que tis nihil eas onerct, latitudinis tantum obfcuratur 
intro recipiunt, utaer refpiratione attractus qut motus:ac magis,fi uchcmcns pulfus, bC magnus, 
frigidus fit,cibus pituitofus,mcdicamentu natura quantu in ipfo cft, fit. Cum ucro rcgiones uicinse 
frigidu, aquac frigida: immodicus ufus. Exanimt funt mundaf,rugofa aut quceas tegitcutis,magis 
affvctibus, mctus diuturntis. Excontcntis in cor/ z>funditatis motus latct in eo corpore, ac potius, 
porehumonbus, qui frigidi tcperameto cn antca fi no uchcmcns pulfus Qc magnus,quodin co cft> 
quiefcerent, nunc commeti funt, aut omnino te> fit. - Si crgdpulfum inucnias longiorem iufto> 
fiquidem 
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fiquide una latitudo cius, 8<f profunditas incrcuc/ 
rft, uide gracilior homo folito,an calfdior euaferit, 
remoto aduentitio motu. Nam fi fadtus gracilior 
fit, fdqj tanto,quanto eftpulfus maior, unum hoc 
tantu eum tmmutautt: fin aut non tanto, non hoc 
modo eft caufa,ueru etia calor. Quod fi fn eadem 
conftiterit corpus habitudine, folus mutatus eft 
calor.S in craflior euafcrtt,duplo aucftu acftima ca / 
lorem.At quanam de caufa fit audtus,expIorandu 
cx illis eft, quac expofuimus. Sin longior facftus 
pulfus fit,8C latior, non uero pcrindc profundita/ 
te aucftus,fedpermaneat modcratus,practer fupc/ 
riores notas,hoc illt etiam extra ordinc neceffe eft 
adfit, rugofiore euafifle fupcrnc arteriac incuben-
te cute. acfi conuertas membru, ut quae eius pars 
modo fupertor erat,nunc fit inferior,nuIIa tu pro/ 
funditas re uidebitur impedita.Atcp hi quideduo 
pulfus in prfmo lib. Dceoru differentijs omnium 
primi inter uigintifeptem pulfus in tabcllam funt 
relati, quadeillis fecimus, qui conftant externis 
fimul dimenfionib.quantitatis diftcntionis. Ab 
his defcrfptus tertius eft,qui logitudinc ct latitudt 
ne excellitnaturale,acin profunditatis dimenfio/ 
ne cfthumilis,qui fanc eftinfrcqucs. Fft cnim, cu 
artcria magnopere obiedtoru corporu moleone/ 
ratur: id quod nunquam eueniat, nifi facultas fi/ 
mul imbecillfor fit, dC fumme mollis tunica artc/ 
riac.quorum illud imbecilliorem iufto,hoc molli/ 
orepulfumefficit.Itaq?cuhfs quidccrit aliquan/ 
dolongus, fimul, dC latus dC humilis. alia rationc 
nuncp fiet. Immo uero ctia cum uidcatur talis, ne 
tum quide procul a natura, ncc ad humilius, ncc 
ad latius dcflecftit.Necp em ad fummumarteria in 
profunditate grauet, in latitudine nequaquam. 
Nety itcm plurimu afcendataItitudo,prorftis ue/ 
ro contrahat in anguftu.Etcnimfere fit utplusal/ 
titudo crefcat, prarfcrtim, fi uehemens fitpulfus: 
atnon hacftenus tamc, utide altifsimus fimul QC 
angufttffimus fit. Quod fi hic qtiocx mcmbru itv 
uertaSjitt quacmodo partes fuperiores cifcnt,fi'nt 
nunc inferiores *tdC profunditatis eoru dimenfio 
tncremetu habebit, nec uidebit amplius htimilis; 
fed ut longus &C latus, ita etia crit altus, quod eft, 
magnus. Na qui trib. eft dimenfionibus aucftus, 
magnus uocat. Proinde diftintfioes in hoc funt 
adhibcndaepraeter has,quas nunc expofuimus,e/ 
tia illx, qtpe in primis omniu funt adhibitaelam il/ 
lud quocp eft animaduertendu, ecquid de latftudt 
ne fimul detrahajt ,cw inuerfum fit mebru.Etcnim 
hoc ftt nonnuncj^dcmonftratcp, quanto antea ul-
tra proportioncm profunditatis dilatarctur uas. 
lam quartus,qui longus fimul,5d altus, 8£ in la 
titudtne eft modcratus, qcF ad fe attinet, latus eft 
gqucacaltus: fed qufainobliquo reftringlt artc/ 
riajideo fic eius motus impeditus eft. Omino cm, 
ubi latitudo profunditatis proportione cxccdat, 
atit profunditas ^ pportione latitudinis, altcra iny 
peditur caru autproptcr multitudine,aut craffiit/ 
cm,aut duritiem corporu obiedoru,quae inrerpo 
fita futit inter artertam 8C admotu taMFc herclc 
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Aetiauv»-ugofitas numerum fmpofitorS corporu au 
get, rugis c^rem conduplicans.Itacpis pulfus aut 
cumueremagnusGt, fccundumIatitudinem ob/ 
ftaculum habet: aut cumuiderf in mactlento cor/ 
pore magnus poifit,non uidut.jr tamen, q> una df 
menfio eius fit reftricfta. Qui quintu in tabclla 
locum habet, logior iufto, tnreliquis anrduabus 
dimenfionibus moderatus, graciliorem annuncf 
atfoltto hdmincm efTe facftum,&pulfum,quantu 
in eo eft,tufto minore. Quando enim longus pul 
fus,aut ob proprfam fuam magnitudine,aut proA 
ptcr tenuitate uideatur eiufcemodi effc: nunc ue/ 
ro nonappareat talis cx magnitudinc efle.eilet e^ 
ntm fimul altus 8C Jatus, aut alteruter certehoru: 
reftat, utper maciem fadius fit longus. Cactcrum 
B cu graciliores liaberc uideatur pulfus tiifto maio/ 
res, planeptrffus, quodad fepertinet, anguftior 
sequo eft QC humtlior: fta<P etia minor, quod ad fe 
attinet. Quf fubhunc fcriptus eft,fextus, puta 
longus, 6C humilfs, atqt latitudine moderatus, cti 
de catifis ante expofitts minor fit tufto, quanruin 
eo eft,ob gracilitate apparet longus effe. Sedhoc 
comune cum quinto habct,propriu authoc pccu 
Ifariter, profunditate ob caufam paulo antc me/ 
morata cfTeimminuta. Septimus in tabella pul 
fus erat longus paritcr,3C anguftus,altusq;,qui tlf 
dcri,pcrinde ac omnium primus, magnus poiTet, 
nifi fit reftnVta Iatitudo. Caetcra hic ita utin pri/ 
mo omniu funt difcernenda.Et etiam quae in ter/ 
tio explicauimus, ea fiintin hunc locum coferetv 
C da, non frequcntc fcilicet huncpulfum efTe, necx 
cu incidat,plurimu modcratu altitudincfuperare, 
bC inferiore latitudine effe. Ab illo odtauu, lon/ 
gum una, dC anguftu, bC moderata profundirate, 
natura quide efleparuu extjs coftat, quc in quin/ 
to iamrctulimus.AtquiamacuitcorpuSjlongior 
uidetur.Eximium uero hoc praetcr quintu habet, 
quod conftricftam hic arteria latitudinis anguftia 
dcclarat. Nonus piilfus,logus,angiiftus,humi/ 
lis longe etia magis oftenditur fua natura effe par 
uus:ucru uideri pcr marcorc corporis longus.terc 
adiundla llli rcmiflio cft,duritiesq;.Qutfi necP du 
rus fit,necp admodum languidus,ab rcfrigcratio/ 
negignitur.Itacp nouc, quos nuncpcrcurrimus, 
pulius omncs longitudincm habcnt equo longio 
D rem,duabus diffcrenttjs rcliquis tiariant.Nouem 
proximi longitudine moderata funt, profunditay 
tcm autc 8C latitudinc fmmutant. Ac dccimus 
quidem, qufaltus fimul, & latus uidnur, unoin 
hominc fi cumodcrato coparer»«, nuncp exiftat: 
nift quado (fdquodrarurn elt) omnino artcrfa dc 
fedcfua migret. Sinaute confcraturadcum, qui 
eft abfblute mo^cratus, poteft incfdere, ac caufa 
eius gcncrandi in propiictatem conformationis 
confcrtur. Siquidem fymptoma artetiseeft, quae 
fub profunda carnc utrincp occultetur, fedinme 
dia parua partc fublimis extct, Vndecimus,qui 
unare difiert a fuperiorc,q> profunditatem modc 
ratoparcm habeat, pro cumulo caufamdemitter\ 
dthuius habetadiuncfta. C^tcra cumdccimo cort 
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ueniimt Dao dcci'mus,latus, humilis cu«mo A eafdecaufasVeas, quae moderatu Iatfmdine creat 
derata logitudine muerfofe mcbro Aut em un/ humilemch pulfum. Sic etia uigefimuftertius, 
deczukch uidebitur moderatus^ut magnus. Acfi breuis i'IIe quide Iongitudine, ueru dimefionibus 
ommno uideatur modn*4tus,aItitudine declara/ duabusreliquismoderatis,ad eafde caufas redu/ 
bit prius nonnih il copreflam effe, producftamcp cetur. Vigefimusquartus fortietur practer eaf-
ob molliciearten^ latitudine.Sin magnus,pluri/ dem caufas cxtra ordinem caufam, quse altitudiz 
tnu, fuilTc copreflam altitudine. Decimufterti/ ncm dcprimit, Ad eundem modu proximi duo 
us altus, idecp dimefionibus duabus reliquis mo adantedidas referentur caufas:utmcmoriatenea 
deratusjperindc ut decimus>8C cxnaturali cofor/ mus,inquibufcu(p pulfibus cedat Iongitudo pro 
matione coficitur,8C etiam ex naturalis fedis mu portioni latitudinia dC profunditatis, in his cau/ * 
tatione.Eximium autem habet praeter illum Iati/ fam,autnaturali conformationi, aut arteriai per/ 
tudinis anguftiam* Dccimuquartum, qyi omniucrfo fitui e(Te attribuenda.Dcmofti-auimus por/ 
bus tribus dimenfionibus moderatus eft, omni/ ro,ubi Iatitudinis,uel profunditatis proportione 
bus apertu eft referre naturalem, An uerofit par longitudo uincat,autobfiftere alteri catu fola an 
reuera natura!i,explorat ex corporis habitudine. guftia,aut autia etia altera efTe.Atcp obftaculum 
Nam macrior fi iufto fit,fic, cu litpulfus fua natu B frequens efte, incrementQraru: in latitudine, ubi 
ra minor,par apparet modcrato efle. Sin craflius per mollem arteriae tunica degrauetur aItitudo,fi 
aquo fitcorpusjpulfus tum de fua quidem natu/ mulch nec uehemente efle eiufccmodi pulfum: in 
ra,magnus eft:fed q? per corpulentia coerceatur, profunditatc uero,ubi coganir latftudo,6CpuIfus 
effe moderatus uidetur.Qiiod fi nec ad gracilita/ uehemes fimul 8£ magnus ex fuanatura fit. Re 
te corpus,ncc ad corpulentia defledat, modera/ liquuseftpoftomncs uigefimufleptimus,breuis, 
tu in co non folu repracfentari pulfum>uerum etia anguftus,humiliscp.qui uticx paruus, ucl apparct 
neceffc eftefle. Sane demonftrauimus in fecudo efle,uel fua naturaeft. Ac quac quidem in omniu 
libro De pulfibus dignofcendis, cacteros pulfus primo diftindafunt magno,eadefunthic quocp 
ad hunc omnes reIatos,magnos,paruos, longos, diftingucnda. Si naturaliter comparata corporis 
breucs,latos, anguftos, altos, humilcs appellari. fit habitudo3hic pulfus nd modo uidctur paruus* 
Quintusdecimus,qui humilis ^pfunditate eft, fed etiam eft uere. At cum craflior fit, fiquo ho/ 
reliquis duabus dimenfionibus moderatus, omi/ mo euafit feipfo craflior,hoc fitpulfus minor,erit 
no fimilis fuperiori cft decimoquarto, praetcr q? ttim qmdcm,quod ad ipfum attinet, modcratus: 
huius cdprelfacft profunditas.Proinde quacillic fedpercorporis craflitudinem minor uidetur mo 
prius cxpofuimtis, ca duces hicquoc^ dida efle. c derato.SiIoge fit crafli'or,c[? pulfus minor, is pul 
Hoc ucro eftinhifceomibusmemoria tencndu, fus,quantu inipfocft,mediocri ericmaior. Sinati 
non amplius couerfo mebro uidcri humile. Sc/ tem minus fit craflus>cp paruus pulfu^hic,ljeius 
xtusdecimus,quimoderatus eft longitudine,an/ naturam ipe<fles,minor crit naturali. Quod fi gra 
guftus,altuscp:aut ex cofbrmationis proprietate cilius corpus fit, quam uidcatur pulfus paruus, 
fit tali natura,aut ex latitudine coprcfia arteriaru is fanc cfr natut a parutis, fednon perinde lllde^ 
fnobliquu, Septimudecimum,qui eft modera/ turparuus,ac uereeft.q) corporis gracilitas qua-
tus Iongitudine bC profunditate,in reliqua dime/ tenus deceflit de natura, hadtenus ei magnitudi/ 
fioneanguftusjin obliquo contrad:um efle,decla nis addit fpecicm.Ouac dcparuo QC magno pulfu 
rat moderata profunditas.Inreliquis omibus de/ adhibitadiftindio eff,eadem in altjs eft adhibcn/ 
cimoquartoS^ dccimoquinto refpodet. Oda/ daomnibusrfciendumqjillorumquemqjuelpar/ 
uusdecimus,qui longitudine moderata€ft,8£arv uum eflenatura,uel magnu,ucl moderatum. Ac 
guftus,humiliscp,fua quidc natura paruus cft.Vi tres hi pulfus in quatitate diftentionis pofiti funt, 
dctur auteeflcob gracilitatcmoderata longitudi quodattinetad ipfiusrei naturam. VideturUero 
ne.Breuiter em cu practer profunditatis ^portio/ D efle uiginti fcptem ob craflitudinem uel gracilita 
nc bC latitudinis cxtefa logitudo fit, fignificat cor tcm corporis,uel ob cutcm rugofiorc, ucl rcgio/ 
poris gracilitate.no tamcn,ubi cotrada pterpro- num arteriartim inacqualem anguftia,uel proprie 
portioneprofunditatis eft, corpuletiam dcnotat: tate conformationis-Itaq?unumqucmcp oportct, 
ied uel natutale quapia coformatione,ucl fitu ar quinon fnania uerba ambit, fed ipfa opera ftudet 
teriacin£quale\ Nonusdecimus,brems,latus dC mcditari,omniumcmorcm,quaciam percurri,fi/ 
altus,aut ob coformatiois proprietatc, talis natu mul atcp alique animaducrtat pulfum, qui in qua/ 
ia uidctunaut cx affctfru artcttae infltu diftortac. titatcconfiftitdiftentionis,primu quifit dc uigin/ 
Vigefimus iam alijs duabus ditnEfi0mbus fimt tifeptem attendcre:deinde ubi ab eo, quar ex uiCi/ 
Vis cft nonodccirnojfed profunditatc cft modera/ nis corporibus oriuntur, alterationcs fecreuerit, 
ta-Hichabethocpraecipuum,impeditafuaaltitu indagare? an modcratus fit,an magnus, anpar/ 
dinc. Vigcfimufprimus,breiiis,Iatus,8^hurn(/ uus:poftea ftatus,qui talem genucre. Siquide do 
lis prajter eafdem caufas,etiam illas adiuget fibi, cent hi & practcrita 8C ucnientia. Vt in longo, 8C 
quae latum fimul QC humilem efficiunt pulfunv angufto» & humili. Nam cxcmpli gratia inhoc, 
Ad cundem modum uigefimus alter,brcuis fi/ quoddico,docebimus.hunc quantum in ipfo cft, 
mul,8c altus,atcp latitudihe modcrata aflumetad liquct panm efle, ex eo quod eius imminuta eft 
circularis 
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circularis dimcnfio, aucta dimcnfio IogitudtV a 8£ cu fpiritu qui calidior iongcac naturalis ftatus 
nis.Si enimduab,de caufisminor circultis diftcn rcquirit,fit: aut cu co, q ininuolucro corambictc 
tionis apparct,ob corpuIentia,8cqu6dminorre/ cft,ucl in pulmoc: aut cu ipfo etiil inuolucro cor 
ucra fit pulfus:nuc aut abcft corpulentia: fane cm ambictc,& puImoe,ufum cft tantu uariallc citra 
non folumlongitudo no crcuiflet, fcd ctia immi/ offenfionemfacultatis.Eandcm habctratione re/ 
nutaciret:planucftpuHumfuanaturaeflcparuu. frigerati5cfle8C refrigerari.ubiinipfo cordiscor 
Cum igitur rcmota fit logitudinis fpccics, quam porc tcmperando pr^pollcat elementu frigidum, 
contraxit ex cOrporishabitudinc, cumde fuana/ lacditurfacultas.Sinin tunicacor ambiente,8C in 
tura paruus fit,uidcamus ia quaiMdc caufa fitfa- pulmone, SC fangtiine, fpirituqj, quos eius uetri/ 
,<fius paruus.Hic phirimi intcrcft,noflc paruitatis culi contincnt,u(us cft remiffio.Iam humiditates 
quantitate 8C longitudinis. Aut empaulo eft na/ bC ficcitates, fi in ipfo corporc cordis confiftant, 
turali minor,aut multo,aut,ut lta dicam, modico. nocent facultati:fi in quopiam uicino,non immti 
Sic etiam inlongitudinc,autparum,autmodice, tant ufum. Siquidem proba tcmpcratura £C inte/ 
aut logc naturalcs fupcrat. Iam alteraex partead perics cx quatuor fiunt clCmcntis. Vfus ueroac^ 
maximam longitudincproducatur, etiamad ma/ cefltoncs uel rcmiffioes cx calido 8t frigido dun/ 
ximam deueniatparuitatc, id eft, anguftus 8dhu/ b taxat. Vbi iam ad ultimam ufus diflblutionc dez 
milis fiuhicpulfus natura longe cft cft apparet mt/ * ucniat corporib us uicinis cordi uehementer refri 
nor, fcd cam quidcm cx nimia gracilitatc compa/ gcratis, non potcrit ctia cordis corpus non intcm 
rauit fpccicm: ut uero fitnatura minor ex caufis, pcratueflcad quod nihil cft aliud,cp dcbilitari fa/ 
quac effictutmtnorcm, frigiditate, imbccillitate,t ctiltate.Quamobre nonfieri diccbam pofle,ut de 
tlnduolus gracilitate. t At quX tandem caufa eftuel caufa: frigiditate uno ucrbo pronunciarcm.Ncq? utfolai 
A.Grtcis interhas,tindepulfus,quinobis nuc ccrnitur,lon proftrata facultate,uclinduratis foluminftrume/ 
hg'tur O-KAV gus^anguftuSjhumilisqjgcneretCDeclaraUimus tis,pulfusintcrim minorfitiita ctiam obfolam fri 
fOTH-rcc, id quidem antc:fignum cife perpetuum arteriarum giditatem,quomodo nuc diximus, non accepta 
fjlydnritic diiiitieipulfum durum>infirmae facuhatis langui refrigcrattonc dc ufus rcmiflione.Ncqj crn co un 
dtim.qui etiam remifllis, bC imbccillus uocatur. quam,cor,ut rcfrigeretur uehcmcntcr, deucniat^ 
Ut qui ci eft contrarius^uehcmens^contcntus,ua/ nifi fit ipfuin refrigeratum. Quid dico, intelligas 
lidus . Vcrum fciendtim &C hoc eft in hoc pulfu, clariflime, fi cos qui in itinerc ex ingcntifrigore 
ncccflarioeum languidum eflc. Nunquam cnim obcunt,c6fidercs. Omncs em fimul ut frigidum 
ualcntcfacultatc paruus ad fummiim pulftis fiat. expirant aercm,pulfum quoq? minorcm habcnt, 
Atduritiemnihil eftneccflecdtundam efle.Dc c minimutamcn illorumprius nullus * cjjadextre/ 
fcigiditare uero non abfolute eft ftatuendum. fcd mam refrigcratione fit perdudus,obtinct:ubi no 
illudprimum.noflc oportctiintetefle,cor una cfle tantum ufus cft immutatus gcnerandorum pul/ 
cum arterijs tcfrigcratum,8£ refrigerari. ac quod fuum,quod aderat a primo illisiuerum ctia, quia 
t cfr igeratum cflc,l^fam cflc facultatcm fit: refri/ perditur iam naturalc cordis £C modcratum tcpe 
gerari a1item,mutari ufum.Hic animo milii opus ramentii,dcbilitatur facultas.id quod folct pleru^ 
cftplaneattcnto,fcicndumq;nonmodo adpracfa ' quc tjs fubitoaccidcre,non,ut inalijs afFedibus, 
gationcs expulfibus,fed acl alias etiam penc om/ paulatim.de quibus eftunus, qucm hoc loco ha/ 
nesconihil cflc conducibilius.PrOccdit autem bemus inmanibus, pcrquepariter8Clongusptil 
tiniuerfus hic fcrmo cx cognitione effcntiac facul/ fUs apparct, &C anguftus,humilisq; in longis mor 
tatis,quam in commentarns Decaufis pulfuum, bis.Qui cnim ita habcnt,in pericuhim hinon m v 
quod operxprctium no cflet,practeriuimus: hoc ntis pracfens uentut,cp illi, qui in itincre decedut; 
loco,qiu'aadexacftcintelligendaca,quac pofthac nonrepcntehis tameparuuspulfus,fcd pcdetcn 
doccbimus,hac rcfert nofle,uifum mihi cft illam tim uenit marcefcetibus. unu ctcni marcoris hoc 
cxponere.necphic tamcncum fuis demonftratio/ genus cft,quod Philippus feniu ex morbo appel 
nibus(quippc alio ea loco ,pfccuti latius fumus)^ lat.Namno cx frigiditatctorridus marcor, cacte/ 
fed quantum fummatim cxplicatum adinftitutu ru cx facultatis fola imbecillitate imbccillos pul/ 
noftrum conducat. fiisSCparuos creat.Scparatur a priore,motusuc-
De cflcntia facultatis. . locitate 8u crebritatc bC duritia caloriscp feruorc* 
FAcuItatis cflcntia fingularum partiu, in fin> Vcrum de his non cft huius difputationis diflere gularum illarum pofita comodo tcmpcrame re,fcd ad inflitutum reuertor.Longus,anguftus, 
to cft.Nam tum dcmum fuum qtiXCf? munus o/ humiliscppulfus cum longius ab nattiratrinis di/ 
tt renue, ubt fit tcmpcratiflima. Contra male mcnfionibus difceflerit, fi talis citra duriticm ap/ 
ungitur, 11'ntcmperata fitiatquc hadcnus malc, pareat,a qtiibufha prOccdat 8C quot caufis, abun/ 
quatenus lt intempcrata.Ad eundem modu cor/ dc aperUimus. Ar ubi cu duritie cohiuncftus eft, 
IS corpus,cumimmodicercfrigeratum fit, calfa unaiahuicadcftucl languidus pulfus, uelmedi/ 
ctum, numcctatum, dcficcatum, pulfus pro furc us inter laguidu 8C uchcmcntc:qui nec cucrtat ta/ 
lIffCI1r^C) l f l  mT° ^ac,t languidos:id quod illi e(l dlu,nec ab co cuertatiut memorcs fimus, nullum 
oncnlam racultatem eifc. At uero confuetudine alioquin inter laguidu 86 uchcmcntc mediu effev 
-cum fanguinchabere in ipfius contcnto linibus^ declarat autin corpore is affcdlus eflc, qui rcddit' 
" • Gdrn, Tom. 4 5 arteriatn? 
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arteriam dtnatti» Hacc eft ficcitas, uel coftriVHo a A qufcqua,tam din metus proprius pulfirs apparcr. 
frigore,uel tcnfio. Sicdtas quidem inardetifiimis Atcp pcccata, quae hadenus expodnmus, omnni 
fcbribus,ubi praueproducuntur, pr$;cipue ex tor aut inflamationibus, aut fcirrhis, aut ficcitatibtis, 
rido marcore, certisq* mclancholiac 2£ quartanac autuiicerum per frigiditate conftricflionibus au-
fcbris gencribus, Coftritiio ex frigore fit per frigi gendis,alterationem,qua diximus,inducunt. Ner 
dg intempeftiuupotum 8C immodicu,ucl per bal/ uorum uero origine fi quid occupet tale,afte<ftum 
neas fimiles, ex refrigerantibus ite pomis intepe/ conuulfiuu creat. Sic appello iltos afFedlus,qui an 
ftiue ingeftis,uel praeter modu:denicp ex ijs, quac/ te mortem neceftario conuulfionis aliquod habet 
<uncp multu iblent frigidse pituitac gignere,quem fymptoma. Qrn quidem moriuntur omnes etia ca 
Praxagoras uitreum (uccu folet appcllarc.T cnfio lidi, contra ac illi,qui cornpiutur iyncopa.hi enim 
ex conuellcntibus a(fedlibus>8iC ingentibus inflay uehementer etiam frigidi uiuunt adhuc. Qiiibus 
mationibus.Ex (cirrhis uero conftricfHo arteriaru uero neruorum propa^inem occupauit conuulti' 
atqt tenfio nafcitur. Qiiod quidem accidit potiifi/ uus affe(fhjs,cum plane iam expirauerunt diutifsi 
mum cx iocinore 5C lienc, cx his enim uifceribus me permanent calidi. Horum pdlfus omnium fla 
pulfus apcrtifsime uidetur ppetuo duri fcirrho tim primo occurfu exercitatis in tangendo teniio 
prarfertim affcdlis: uero etia inmagnisinflam/ B nemprodunt^&fmotumucluti conuulfiuu dete-
mationibus. Sedtadlu eiufmodi affctfus deprehe gunt. Qiiod fi quis,cui cdmcmoratus pulfus eft, 
dcnt, 8C pcr urinas,2£ alui excremcta,per uniuerfi ab aluo plura deijciat,id quod euenit ex iocinoris 
corporis deniep colorem 8C linguae.Iam etiam per fcirrhis,non amplius hi habent pulfum longu, fed 
febrium gcnus. Qui porro alrj corporis affedus aut moderato afsimilem longitudine,aut etia bre> 
pulfum creant durum,partim origincm ex recen/ uiorem. lam hoc quoq^ in omnibus duris pulfibus 
cibus offcnfiombus repentinam trahunt: reliqui pariterqj paruis operacpretiu eft nofle,citifsime ui 
omnes pcdetentim. Offenfiones, quacinducunt bratos eos effia:& qui uibrati non funt,uel dc ui/ 
ciufcemodi affedus,funt uini potio intempeftiua, talis jfacultatis imbecillitatc, uel de remifTide ufus, 
& frigidae.Saepeetiam pomarefrigerantia, 8C fri/ uel amboru concurfu no rccipcreilloseummotu. 
gidum balneum.Deprehendes noxam a uino illa Nam fiquidem ufus magna diftentione poftulet, 
ram,eu fubito pulfus non durus modo fit,fed ma/ uisq? efficere uitalis ualeat,fed unu refragetur cor 
ior etiam, QC celerior, &C uehementior. Cseteras a pus arteria,quod attolli in magnam diftentionem 
uino in communi difccrnes,quod nec magnitudi perduritiam nequeat,uibratio in eum ftatum incf 
ncm adiun<ftam,nec uchemcntiam, nec celeritate dit. Nulla prarterea ratione fiat arteriac uibratus 
habeant. Singulas feorfum,nunc clarius,nunc ob c motus.Quocirca hic pulfus,qui uideturuibratro-
fcurius 5C per conicdlura. Clarius, ubi fymptoma ne uacare, aut cxtrcmam imbecillitatem faculta-
aliquodcofequatur, quodpomis fbletiucccdere. tis,aut rcmifsionem ufus declarat maximam. At 
Inflatio uetris,inquam, autmordicatio corrupto/ uibratus fi fit,contcntionis continuo nonihil an-
ru,aut ftomachi aliqua coprelfio, aut deliriu, ut a nunciat facultatem ohtinere, nec pulfuum ufum 
pomis uinofis: aut uomitus, aut alui deiedtio hii' generandoru iemel efle dillolutum. Ncc uero de/ 
mtdior 8C largior. Hacc fcilicet nonper figna, fed uenit ad maxima paruitatem,ficuti diximus pro-
ipfam aperte dcmonftrat fubftantia comcftoru. poiitupulfum facere. Adeundem modu flpulfus 
Qirod nifi horu quid adfit, nec a uino fignorum, citra uibrationelongior iufto fit,anguftiorch 5Chu 
aquafrigidaeftquae offendit,uc1 pota, uel intepe- milior,nonlongi(sime tamede natura in fingulis 
ftiuein ipfa lotos. At uero ut hacc fecurius omnia his diuerterit,fed aliquantu.-attendcndum eft,du-
confirmarc poifis,mctuentiu 2C angore correpto/ rusne fit &C no uibratus,an plane duritia liber fit. 
rum pul fus magno indicio funt. At fi prius diclis Si enim durus fit,fed abfq? uibrarione,frigiditare, 
poftca hoc fcmper addas,acgrotu aliter ac prxfcri/ uel facultatis imbccillitate indicat, uel utrancp fil 
ptum fit, fcciffe, magis confirmatam praeftabis QC mul. Hacc difcernito ex confequetibus. Nam cui 
fuipicicndamprcdidiione^utfubindcfidcmaftan D talis pulfus ex fola refrigeratione fit,ftatimadiun/ 
tcs non habeat, nec cx pulfibus credant talc quid dam tarditate habet,raritatemc£. Cui ex imbecilli 
didum effe, fcd confciorum alique detuliffe egro tatcfacultatis,fociam fibiremifsione habet.Quod 
ti peccafum. T angendi autem accurate funt pul/ fi iam uius conftet immotus,tanto erit pulfus cclc 
ftis^deinde quod indicant figna proferendum,ac rior naturali 8C crebrior,quatu a modo dcflexerit 
tum denuo funt tangcndi, animaduertenducp ec/ paruitas. Sin autc quo facultas fit imbecillior, eo 
quid aegrotus comotus fit. Qui fi omni fit pertur/ diflblucior ufus fit,pulfus effe fimilis in utraq? dif-
batione liber, uide num quod comemoratoru fi/ ferentia modcrato uidebitur,nec celerior,ucl tar-
gnorumautomiferis, autparum probeperpende dior,ueI crebrior>uel rarior. At fi excedat alterik, 
ris. Si uero fitperturbatus, atcp uideatur angi uel pro exceiTus ratione,ficut ante eft dicfhim. Si ue-
uereri, caue moxfigno adhibeas fide. Frequenter ro fimul 8C dtirus 3c uibratus fit, fignificabit eofde 
m con 
tamen, ut 
cmfit, utno,quoconfcij fibitalisadmiififint, an/ affccflus,aquibusdiximusfupradurupulfu 
gantur £groti:fed quod ita ferc fintcoparati,ut fta ftituizueru non imbecillam tocultatem n...., 
lim cxpaucfcant.At his mox pulfus confiftit. Qtii in illis:necp difiolutu ufum. Quanta uero utriufcp 
uero planc in culpa funt > ch tu diu de eo cofirmes fit noxa: in facultate, declarabit uehementisc GC 
remiifionis 
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remiffionis difrerentia,ima c5quanticate uibratio Acalor aceumuletur copiofior,accedit.Itag cu cele 
nis: in ufu, differetia ccleritatis 5C crcbritatis cum ritate modo magnitudo, modo etia crcbritas con/ 
uibrationis item quatitate. Reliqua cx antc didis iundia eft. Atcp etia interdu fola crebritas:cu prac^ 
ctia coijdto.Haud aliter fi no paulum,nec multu terito aliquo,qui,ut_potcft in praefenti, maximam 
tribus differetijs denaturadcfledtat, fcd fic mcdio obtineat diftentione,deinde reucrfi parc oncnaa" 
critcr QC modice,ex didtis difcrimina notato. At mus magnitudinc, ied celcritatem maiorc. l^tiic • 
pe in eiufcemodi pulfibus, tjsdico, quipufillam a cnimfimulcrcbritatcnecclTeeftincreuilfe.Quod 
natura in longitudinem, anguftiam bC h umilitate fiquerelinquamus,quiufumhabcatpulfuurcmif 
habentmutationem,non modoniliilanimaducr/ fum,ac rcucrii in celeritatem pulfum inueniamus 
ritur duritiae,ueru mollitudine ctia pracditi funt in audlum,tum no audlus tantu ccleritate cft, fed &C 
figni I id qd* QC huic accidit dc caufis gencrc ijfdc:' crebritate plane ctmagnttudinc.quadoquidcufus 
uariaturautem quantitate infingulis. Siuc cnim rerhifsio in raritatc clarius,deindc in tarditate,po-
eropter facultatis imbecillitatcm minormodera/ ftea in paruitatc pulfum couertit. Et item quocp 
to pulfus fiatjfacultatis oftcnditur maior offcnfio: mutationcs in tarditatc pulfuu,partim ex modera 
fiuc propter rcmifstone ufus, maius 8C huius cffe to ftatim in raritate fimul mutatur, fubmdc ctiam 
uitiu. Quo cmrn tunicae mollitudo ad diftentionis B. in paruitatc,ubi amplius ufus fit iinminutus: par^ 
magnitudinem eil promptior, hoc caufam, quac timex ftatibus no nati,rahbus:mrc au^ 
moliaturparuiipulfum, declarabit eflfemaiorem. unacQmutationemparuitate^mtenmcu t , 
Sancimbecillitasfacultatis.quamfit magna,fatis nonunip cSmmanonemucraPN^ nuo 
cx auantitate remiffionis apparebat. Huc cumu/ ufu mutauoes fiunt pulfuum m tard tate cu rarita 
Kceffitquod nuc d,ximus. At ufus diiTolut.o teetparuitate.Habesprmias&fimphaffimaspul 
to auantum inciderit uitiS, ex folis, quc diximus, fuu mutationes in celentate 8T tard.tate, harumq, 
fienis inuenitur: de quibus dicemus etia inferius caufas praccedentes, &' externas eadc mueiiiutur 
nonihil ubi conedlamus mutuo pulfuiigencra.In rationc atcp illaequas de magmtudme.&fparmta-
nrefentia cm hoc no inftituimus.fed cu exponcre te cxpofmmus.Mite uero mutationes attp copo 
dc renerc quantitatis diftentionis cospificmus.fi/ fitz cum uchemetia & remifsione uel durma uel 
mul alia attingcrc fumus coadli.Quareredeamus mollitudine conftant.Quareriaexaminandgiunc 
adprimum jnftitutu,ac ad reliqua gcnera tranfea/ arcp difcerneda: cadem uia rationccp, qua, cum de 
mus NccReih q>alios iternex tabellapulfus per- longo,angufto,8v'humilidifputaremus,declaraui, 
curramus caufam arbitror ullam cffe. Veru eade mus,quo cognofcamus.quat caufa fit, quaobrem 
rationeSCuia quaminftituimusinlogo,angufto, c inceleritateueltardjtatem pulfusuariauit. Poteft 
K humili,rcliquos fingulos cxplorabimus,ac pri, enim.uti diximus,ob ufum audum pulfus m cele 
mum rcmouebimus, qui propter corporis habitu ritate creuilTe.Potcft et.Z ob molhtudine arten* 
dinmiknsitudine,uel latitudine, uel profundita & facultatis robur.Sed enim cum no uartet moll,-
teuariant!ut non magni tantum, uel parui mdean tudine,dur,tm,uehemet,a,rem,fs,onc,folus mutaz 
tur. Deindecaufas confiderabimus, perquas aut tionem ufusmduxent. At hcum horu ahquo.cau 
tufto maiores fiunt, aut minores. Atq; degenere fa inquirenda 8C ocplorada praepolles eft/icut an-
pulfuumquidem, quod confiftit inquantitatedi/ tedcclarauimus.Exephgratia, I, iimul cx cclenor 
Lntionis fatis in prarfentia. e(Te & mollior uideatur,animaduertendu eft,tan/ 
Cclcr 8C tardus pulfus quid denotcnt. to ne celerior fit,quato moUior,an magis. INam lt 
POfthac dc illorum in celcritatem &C tarditate quanto eft mollior, tato etia celerior fit, alteratio^ mutationc, quod ipfius motus eftartcriarum ncm ab fola mollitudine mutuauit. Sin celcrior 
crenus in primis proprium,agcmus.Porro fumcn ^ mollior,non a mollitudinc tantu, fcd 8C ab ufu 
dum hic quoq? eft ab diftingueda homonymia ini audto. Contra fi molltor cp celcrior, quato mollior 
tium. Nam dtcitur celer pulfus,nuncutcummo/ eft,tantum detraxitfolius ufusrcmifsio.Adhunc 
derato coparetur,nunc utcu quolibct alio. Prxtc D modum,fi paritcr cclcrior 8C uchcmctior fitfi tan 
rca ipfc ille moderatus intcrim abfolute dicitur, to celerior fit,quanto uehcmetior, confideradum 
qucm in optima confpicimus natura: intcrim dc eft.lta enim celcritatis folum facultatis roburcau 
unoquocf? homine,quiinculpata fitfanitate. Hic fafit.Sin cclcriorquim uehcmctior, quo cclcrior 
excdparationeabfolutemoderati cxiftimatur,do eftjioc dc ufu aucto acccpit, At fi uehemcntiorcjj 
cetc^quodna fittcperamcntu. Ac cclcrior quide celerior,non robur tantum facultatis, fed etia fri-
r^lirlVitc frioidifaS a.llQtI2 r%trlfirc £i 12111 cclcnof fi^ 
^quodnaiurcpcra ent » cci iui ciCTiuijnviiiuu i roin r iwi»* «««*• 
calidius, tardior frigidius dcclarat tcpcramentu. giditas aliqua altcrautt pulfus. Si iam celerior fi-
Verum folam plane no eft inuenire mutationcm mul 8C mollior uchcmentiorcp appareat,fingulari 
in ccleritate 6C tarditatem, nec in fanis,nec in affe/ cxpcricntia opus eft cognituro,utrum tanto cclc^ 
dlis corporibus.Nam qui caltdiorc cft tcpcramcn rior fit modcrato,quanta ex ambabus caufis fadta 
to, ch fimpliciter modcratus, fi pulfum habcre utV acceisio eft ex mollitudinc 8C cotcntionc, an non 
dcatur celeriorem, cumhabetncccffario maiore: tanto.Nam fi tanto,ob illa folaeft immutatus: Si 
&C cui pulfus eft aliqua occafioe folito celerior, oz magis,accefsit incrcmentum ufus: Sin minus,etia 
mnino etiam maior eft. Neutcr tamcn cft horum propter ufum remiffiim.Eadcm ratio in pulfuum 
nccefiario crebrior. Siquidcm crebritas illis, ubi mutationc in tarditatc incunda cft:cx ufuncdun^ 
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taxat rcmiiTb, an ex imbccillitate facultatis,an cx j= 
duritia tnftrumcntoru orta altcratio fit.Ac ob ufS 
folum uariaifc probabile eft pulfum,fi quado ncc 
durior, nec imbccilhor mucniatur. Ob facultatis 
infirmitatem^ubi quanto Ianguidtorfit,eanto ctia 
tardion Atcp ob duritiam item mftrumetoru, cum 
lanto fit tardior, quSto durior. Sin aut tardior mo 
dcrato uideatur, quam languidior, m eum ftatum 
cx imbecillitate &C frigtditate incidit, caufamcp in 
coexuberantcm cx collatione reperies adnatura/ 
lcm &C moderatum. Si enim numeris fortequinc# 
de natura remifsio defledere uideatur, &£ quinde 
ctmtarditas: pr^ftarein eo pulfucoftttuendo frigi 
dam caufam,non fmbecillitate facultatts eflfe cau-
fam dicendueft. Sin quindcctm tarditasnumcris 
appareat,dccem aut remifito, ln huius pulfus con i 
(lituttoefrigiditate excelltt imbccillttas. Qiiodfi 
non pertnde fittardus ac languidus, ex facultatis 
imbecillitate &C calore quocP is natusfit. Acma/ 
gnitudinem quide utrtufcp caufae ex proportionts 
cxceffu inucnies. Atcx hoc memorta tencndu cft, 
hacc omnia dici amoto afcititio motu. Pari modo 
ubi cum mutatioe in tarditatem inuenitur aliqua 
dur ities, attend end u eft,ex fola duritie mutatio,an 
ex ambabus incidit. Si enim quato tardior fit pul/ 
fus,tanto etia uideatur durior,altcrationis fola du 
rities caufa eft. Si uero tardior durior, non mo/ 
do durities,uerQetiam frigiditas.Atcp inuenias ad 
cundcm modum hic fortiorem caufam.atcp decla/ 
ratum cft paulo ante.At fi magis fit durior, c{? tar/ 
dior,nonomineduntiactantu, uerum caloris ctia ( 
talis cuafit.Et uero hic quocp ex proportionis ex/ 
ccHTi perfpicies caufac utriufcjj magnitudine. Iam 
uerofitardior fimul SC durior fitatqj languidior, 
excrcttatum hic quocfj oportet efie,qui fit perfpe^ 
<fturus,an tato tardior fit moderato,quantuaccef/ 
fitex utrifcp caufis imbccillitatcdd duritia, necne. 
Etentm fi tato, ob illas eft folas mutatus: Qtiod fi 
magis,adiundla iam cft ufus remifsiol fi minus, e/ 
tiam proptcr ufus incrementum. 
De quatuor gencralibus differentqs, 
qux funt tn diftentione» QVando ia fatisde his tradiauimus, quodad hunc locuattinet,hic difputatione aliquanti 
fper liftamus,acprius ch aliud genus in manus fu 
mamus,qua?da faciamus ut commemoremus, dC 1 
ad fupcriorcm &C infcquentem fermonem accom-
moda.Nam quatuor cum fint in diftetioneat terie 
generales diiTercntiac, prima eadcmq? ante pulfuu 
propria, quae in qualttate confifht motus: altera, 
qu^inquantitatediftentionis:necphtcnbs, neque 
tn primoDe pulfuum differentijs Iibro demagis 
propria uerba fecimus primo loco, quod cognitu 
difficiltor fit:fed deilla, quam dignofcant tyrones 
clarius, SCquxideo fitaddenunciandum aliquid 
utilior.Hsechabet extra ordinem illud quoq? prac 
ter alias omnes,ut compledri feptem QC uigintt u i/ 
deatur pulfuum difFerentias,fint uero rcuera tres. 
Nam in c^tcris quidem omnibus generibus,quot 
natura funt differentia:, tot appai et.RcIiqua funt 
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L  in diftcntione duo gcnera puIfuIJ, afteru facultate» 
alteru artcrix indicat tuntca, qc^ quidem eft poftre 
mu,immo uero nec propriQ,ncc affine, fed genus 
puIfuuaduentitiu.Habetauthocduohgcgenera, 
ut caufam femper,a qua generant,oftedat aperte; 
duo illa genera fupcriora no gpetuo. Etein duob, 
obucnit generibus pofterioribus,ut ab una utrilcx 
caufa conftttuat: primis ucro duob.ut ab omnib* 
caufis, quas tres frequenter demonftrauimus effe. 
quo etiZ ingeneribus duobus primis difficilior fit 
oratio, ac pluriuad caufa inuenieda diftindlionti. 
In reliquis duobus cum genus cft caufg unu utro/ 
bi<$,tum uero quantitatis notitia certa. ^ 
Caufac continentcs uehementis,laiv 
guidi,molIis,SC duripulfus. 
VEhemens pulfus a facultatis femperroborc fitiac quo lit uehemetior,tanto robur figni/ 
ficatmaius elTefacultatis. languidus exfacultatis 
imbecillitate: acquo fit Ianguidior, hoc facultate 
quocp imbecilliore efie dcmoftrat.Haud aliter du 
rus pulfus efftcitur ab artcrise tunica dura. Mollis 
a molli.Praetcrea quantitas pulfus duriti^ &C mol/ 
litudinis,artert£ declarat quatitate duritt£&C mol/ 
litudinis. Sed uero qui medius eft inter durum &C 
molIem,qui etia uocatur moderatus,primus natu 
ra cft intcreos, folusqj naturalis. At interlangui/ 
d3 &C uehcmcntem hac ratione medius eft nullus. 
quod languidus fitoriundus exfacultate imbecil/ 
laddanatura defcifccnte:uehcmens autem ex fir/ 
ma &C redle habcnte. Verum aliomodo, utante 
retulimus, mcdius fit aliquis inter languidum &C 
uehementcm. Modus autem dignofcendi per ta/ 
dum adhibitum eft. Nam cumapulfu euertitur, 
uchcmcntem eum uocamus: cum illecuertat pul/ 
fum, languidum: ubi neutrum fit,mediudicimus 
hunc fortitum locum efie inter languidum 8due/ 
hcmcntem: qut qmdcmnon alitcr atcp languidus, 
praeter naturam eft. Altcrationes pulfuum quX-
dam in remiflioncm &C uehementiam &C folar fiuc 
frcqucntcr,3dab una caufa . Cum enim tunica ar/ 
tcriac una cu ufu in naturali conftent ftatu &C non/ 
nihil facultatis contentio alterata fit, languidior 
hic quam uchementtor priore pulfus rcdditur: 
dc altjs uero gencribus cum co nihil mutat. Atq? 
hoc padto folacfiunt SCab una caufa. Aliomodo 
ab una quidem caufa, fed non folse. Nam ubi dil/ 
foluta admodum facultas fit,uel contenta, utnon 
dum a caufis alrjs continentibus fit immutatus, 
mutari pulfus ab una caufa accidct, gcnus ucro 
non unum commutatum eflc.Nam filongefacul 
tas imbccillior fit,non languidum modo, ucrum-
etiam paruum pulfum creabit: &C quia paruum, 
ftatim etiam crcbrum. Atrobuftiffima cum uehe/ 
mentifTimum,tum ctia maiorem excitatpulfum, 
fimulqj, fi nihil uarict ufus,rariore. Mutatio iam 
pulfuum in duritiam &C in mollitudine, fiquidem 
ab una caufa procedat,omnino aliquod una de a/ 
lijs generibus mutabit.Quod fi fola coftet,ex co/ 
curfii pluriu caufarCf conftituitur.SimuI autem &C 
fola &C ab una caufa nequaquam fiat, nifi minimo 
_ 1 ^ 
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at pulfus durtor, pari tamcn magnitudmc. At lic 
ncc celeritas mutabit,nec crebritas* Vcrum aper 
tior fi fiatmaiorcp durities 5 no poterttpulfus non 
cfle minor, tantocp etia crebrior, quatomtnor. Si 
uero fimul fiC duxior fadla fit tunica artertae,6C ca/ 
lorincreuerit» hoc pulfus moderato durior crit, 
quo artcrig tunica: at magnitudine gqualis modc/ 
rato: modo quantum calor mediocritatcm excef/ 
ferit,tanto tunica arterig naturali fit durior.Quan 
do tam de his quotg fatis didtum eft, quantum re/ 
quirit praefcns argumentum, deinceps dc praecc/ 
denttbus &C externis duorum generum, qux nunc 
cxplicauimus, caufis agemus. 
Caufaepraeccdentes,quacroburaugent 
&C opprimunt 
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Quidccleritas Sd tardttas cotradionis 
fignificent. 
E primis qutde &C quafi maximc elev 
mentalibus pulfibus,qui in diftcnuo 
D nearteriae dignofcutur, difieruimus 
fupcriore libro.Nunc dereliqu/s ex/ 
orfi a contradlione tradlabimtis-Ha/ 
bctquatuorh^c quocg genera pulfuum, quot fcili 
B cet diftctio.uelocior etenim &C tardior,maior, mi/ l 15 VVL SIIUV.UV.wxw. 
GAufse praccedentcs,quac roburfacultatis au nor, uchementior, languidior, fi naturam ipfam get,partiminipfo infunt corporc,ac humo/ fpeAes rei, contradiionis motus fit, &C hercle etia res quidamfunt femicodli &C crudi, qui ia conco^ artcriae corpus autdurum efficit atit mollc. haud 
quantur:56 natur^ad iudtcatione impctus,nifi hic dignofcas tamen horum gencru, praeter tarditate 
fitetiain eode gencreiad haec ira Partim cxtrinfc/ unam &C ccleritatcm,ullum.immo nchas qutdeni 
cus adueniunt,ut uinu,cibus, cxercitationcs mo/ ubity, fcd in illis pulfibus ^  ubi fcnfu contradtio 
dic&&C etia quae intemperie corrigunt ipfius cor/ animaducrtipoiiit, utin primo hbro Dcpulfibus 
poris &Ccordis &C arteriaru, fiuc illi cihi fint, fiue dignofccudis doctiimus.Iam ctia in Itbro Dc ufu 
potus,fiue etia medtcamenta. Deprimunt ucro fa puifuum arterigfundlionem demonftrauimus c5 
cultatem inedia, uigilix, folicitudincs, mcerOrcs, tradiioncm cllenonfecus ac diftentioncm. Vtracj; 
uacuationes immodice per al uum, uel pcr urinas, erh naturalis calorts tueturmediocritatcm: diftcn 
uel uomitu, ucl uteru, uel profluuium fangninis, tio ucluti infpiratio quxda excefTum ardoris rcfri 
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adiunaeomnia, qwe cordis uei arteriara crcaiut ™: 
intrmoericm fiue in corpore illa contineantur, ut drcio ent ful.ginoforum excrementoramgentem 
in fuccis. uel folidis partibus, fiue foris etiam his colligi numcru, cxpiirgaricp id tcmporis, quando 
antecedant Ouippehxc deprimunt omnia facul/ cuncp muen.atur. Tarditas cotra, nec e,us multS 
tatem immodice humedando, deficcando, calfa, cxcremeu coaceruar,, coq; necrcqmrereeuacuaz 
ciendo rcfri£rerando,dirigcndo.At ucro, qux cau tionem - Magna emcop.a ex putrcfcentib.humoz 
fenrsccdciues £C cxternS pulfum duriore cffici/ ribus accruatur, qu, febres accendunt nccelfano. 
unt fuora expofuimus, cB de longo fimul ct angu Cumcorpus bonos humores habeat, pauca om/ 
fto & liumili difiereremus. Nihil cft ergo.eureaf/ nino.In al>stftatibus,quimedij interhos funt.pro 
de hoc loco recenfeamus: fcd tantu fi mollis cau portione fingulorum ftatuum: intcr cdendum SC 
fas addidcrimus, fincmhic faciemuslibri. dormiendum,plus:peruigiIias 8C inedias,minus. 
Caufarprxccdetes &C cxtcrnse mollis pulfus. Eadcm planerationepro ciborum natura:inillis, 
MOllem reddunt artcriam, humidus cibus, quiprauos humores gignunt, plus: in his minus, ac frcquentiores balnex>fomni multi, mol quiprobos.In febribus ad cundem modum, in ac lior uita,8£ uoluptates. Atcp hacc quidem inti a fe/ ccffionibus,pius: al. iporihus,minus. Adcoq$ 
pta manent naturze. Prseter naturamin comatc,leD plusex c?. altis £v Icntis humoribus, qui pituitofi 
thargo,aquainter cutem,S6 fiquxfuntalia,que ar funt, &C quos appellant crudos:ex biliofis mintis, 
tcriarum tunicas imbuunt far^ahtimiditatc, ma/ &£ mclancholicis. mcdio modo cx fangume, qui 
ximepituitofa:de quibus infra^cum de morbis di/ fcilicetetiam putrcfcit cx inflammationibus. un/ 
cam,prolixtus aga.Nunciam tcmpus cft,ut liunc dc oriuntur fcbrcs, cum aliae,tum illa^quai um a/ 
librufiniamus fiinfumma, qui in eo fitfrudtus, deocft immodtcus ardor, utcutem dcuiant, dC 
fubduxerimus.Eftauthic. Prxfcntemdifpofitio/ affcdium gcncrent, quem carburtculum uocant, 
ncm fingularum caufarum contincntium pulfus Eiufdcm fere naturae funt hcrpctcs depafccntes, 
primum indicant.qua cognitaprzccedcntcs&C ex/ quos appcllauit Hippocrates cdcntes. Scilicetin 
ternac caufac deprehcduntur ipfius primae inter il/ omnibus his putrefcunt humorcs. Alio iam mo/ 
las.atcp inhoc conftat pr^tcritoru pnefagatio.I- u/ do putrcfcentes inafperis arterijs fucci. Pulmone 
turoru uero ex ijs,quX dtfpofitionibtis comitant, cnim fuo uitio contagiunt, acputrefcit die hoc e/ 
pettinturpraefagia.Quorum qucadmoduunum/ tiamuifcus. Ac contrahuntur inafpcras artcrias 
quodqj fiat, in fequenttbus Iibris declarabo.prius ucl per diftillationem dc capitc, ucl ex pleurittde, 
in fecundo tamcn horum comcntariorum 3 quod uel pcripncumonia, ucl pulmonis affcdlu, tiel an/ 
reftat adhuc,inftituimus perfcquf. Sina» uel ex purc quod influxit. Origtnem hinc 
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ducunt putredinfs , quod minus probe cxpuarv A  
tur. Namutfuntuiriofi, &C locus calidus, matura 
defiderantcuacuationem. Submdcetiam fit5ut 
cum pulmonis rumpatur uas aliquod, immittat 
fanguinis in afpcras arterias aliquid. qui quidcm 
diuturnitate putrelcens excitattabcm. Quo eti/ 
amdcucnitcelerius, qucm uaia exulcerata emit-
tutJnomnib.his, quos collegi, afiedlibus, altjscp, 
quiputredinc fint aliqua humorum pracditi3 arte/ 
riarum motus, quo introferuntur, augetur &C in 
quantitate, utartftius illac contrahantur. fedhoc 
quidemfenfu planenon dignofcas. At celeritay 
tisclareanimaduertitur incrementum facilecpui/ 
roexperto inhocopcre, qui nec ingredi quidcm 
ad experiendum prius poff(t,quam quac de digno 
f c e n d o  p r o d i d i m u s ,  d i d i c e r i t ;  q u o r u m  n o s  n t h i l  B  
exprifcis medicis docuit ullus, fed progrediurur 
quidam ufqzad uertfimiIemorationcm,ac cdmen 
tationes fcilicet Herophilias quafdam dc pulfu/ 
um rhythmis confcribunt. Aliquunancmloqua-
citatem uocant eam meditationem, femelcp cam 
rcpudiant. Si ucrum quaeris,refjpiciendam c(Te 
ncutri animaduerteruntceleritatem &C tarditatem 
diftentionis contracflionisqj, quarum multa ualet 
utraquc indicare, uti fummatim nunc declaraui/ 
mus, explicaturi pofthac, cum demorbis age/ 
mus, Iatius. 
Qiiid crebritas &C raritas indiccnt. 
r Vnc quidem ad crebritatc me, raritatemq? 
_ conucrram. q uarum duplex eft utracp,quod 
ctiam quictibus contigit artcriae duplicibus elle, c 
uniab diftentione ante contradiioncm, alteripoft 
conrradionem ante diftctionem. Atquiddam am 
babus eftcommune:aIiquidproprium utricp.Co/ 
znuneq) duabus de caufis abbreuiatur, uel quod 
prior produdus fit motus,ueI quod fcquens anti/ 
cipeL Contra protcnduntur, fi uel breuior fuerit 
prior motus.uel fi remoretur pofterior. Vtricp pro 
y prium,$juod denotare iolent.lllud auteab tjs pla/ 
nu cft fignificari, q? ex produdo altero motu uel 
anticipatcalteropotcft prodi, aut cotra ex abbre/ 
tiiato altero motu, &C morantealtero. Quado ein 
fyncerus calorjpauciftimiscp inquinatus excremc 
tis diftentionem cocttatmaiorem fimulcp cclcrio/ 
remxontra qui confufus excremetis eft putribuSj 
contradtoncmuibi ex anticipatione uel magnitu/ D 
dinc diftcntionis pulfus crebrior fiat,caIorem pu/ 
rum indicabit multum in corpore increuifte. ubi 
uero, quodmaturius incipiat contradio, impuri 
copiaatcp cxcrcmctis referti caloris arguet. Nec 
aliter cum rarior pullus externa quiete lit,fiquide 
L» C. A.G#\£. ob diftentioniS ' cclcritatem,f refrigeratu calorem 
iegitur demonftrabiteflc:finobmoram contradionis, fu 
XVT971 idcjl mofaimminutacflccxcrcmcta.ln quiete intcrna 
brcuiutem e diuerfo, fi ex produdione contradionis creber 
fit pulfus,fuppullulare abundantiam fumoforum 
cxcremctorum:fi ob maturiorem diftentionis cx 
orfum,audu calore effe. At uero cu rarior in hac 
quictepulfuseft,fi ob imminutamcotradionem, 
pauciora annunciabit excrcmcnta:imminutum ca 
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Iorem effe, fi ob diftentionis moram.Quod fi con 
iunda ambo fint, ut &C protendatur motus prior, 
&C alter anticipet, fiue in extcrna hoc quiete, fiuc 
accidatininterna, compofitum dcclarauerit afFe/ 
dum ex illis, quoru figillattm fignificabat utruch. 
Itidc fi pullus iit rarior, in utrahxc coierint ambo 
quiete, contradus prior motus,&: multum tardas 
altcr, critfiatus tum quoq? duplcxatq? copofitus 
cx utrocp, quar f3 ante dcclarauimus, cu alteruter 
deminutus fit motus, redlus autem &C tardans al/ 
tcr.Vcrum enimucro non perindc eft aperta utri/ 
ufqjquietis cognitio.bxtcrnaenim clarcfentitur, 
internam uero nc obfcurcquidem,nedum euidc/ 
ter fenfu dfgnofcas. At fola ad hanc afpires conie 
6ura,fi colligas cx impctu utriufcp motus: prscci/ 
puetn ijspulfibus , in quibus clare fenfus ualec 
aflequi cotradtone. Ac de hoc quocp genere pul/ 
fuum,quantum refert ad propofitum,diximus» 
Quid Rhythmi annuncient. 
NVnc poftulat fermois ferics, ut de rhythmis cxponamus, dcquibus proIixiusHcropht/ 
lus difputauit, obfcruationem potius 5C experien 
tiamprodcns, cp rationalem docens methodum. 
Nam rhythmos pulfuumper fingulas fereanim/ 
aduerfos aetates confcribit. ncc primumqmbus 
illos in naturis obferuauerit,nobis declarat,dcin/ 
decx ipfa inftitutioc manifcftus eft, q? confufam 
habuerit, ncc diftributa cotradionis atC£ quictu 
notitiam.Nam fi contradlioncmin fcnibus u% 
ad deccmprima tcmpora extendi putct pofIe,pIa/ 
niffime ueram contra (ftione fenfit nunquam.H^c 
cnim intaim no tam diuturna eft,quam diftentioz 
inccrim equc diuturnalnterim,ut fcribit illc,diu/ 
turna quidem eft, non quintuplo, utautumat, ta/ 
mcn,fed paulo maior. Reliqua errata,& confufio 
nes, inauditascp abfurditatcs, quib.fcripta fcatent 
Hcrophili de rhythmts dignofccndis, partim cx 
tertto commcntario De dignofcendis pulfibus, 
partim cxillis, quae fcorfum in Hcrophili arte de 
pulfibus fcrtba,cognofcas licct.Nuncucro( quia 
nechiftoriam haclucubratione ncc confutationc 
compledlor:fcd, qtiT perfpexi, doceo)ad inarqua 
les pulftis conuertam orationem. 
Inaequalcs pulfus quid fignificent. 5C 
prirno dc intcrmittentc. 
HOru duplcx cft gcnus. Quida in uno idlu in cqualitate habct,alrj in aceruo,qua iuniores 
medici incequalitatcfoletappcllare <rvswtccTiKny+ 
aceruufcilicetetiacrvs-^aappcllat.lgit dcin^qua 
libus pulfibus hoc in comuni omnib. fcicndfi cft, 
qcF in fecundo lib.Depulfuum caufis oftcdimus, 
cx oppilationib.eos, jiut ex coprcffionibus inftru 
mentorif^aut humoruabundatia adfacultate qui-
dem collata, aut cx cordis in^quali intempcric co 
ftarc:incomodiorcm porro cffe unius pulfus inae/ 
qualitatem ca,qucin accruo confiftit.Quinctiam 
haud quaquamoueri arteria, qd uocat intermit/ 
tere, fiue in un u pu 1 fum, fiue in aceruu incidcrit, 
periculofum eft,ut nulla omniu fpecieru alia, quae 
inacqualcs funt. At feorfum de utriufquc gcneris 
omnibus 
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omnibus fpcciebus dtccndu eft, incipicndumq; a a cultatcs aparuis fa?pe occafionibits fiat trt ofFeri/ 
pulfuum collecftiua inzequalitate. Meditemur uc/ dant:at fitmar tantu dctjciunt a maximisJtaq; qni 
ro orationem,prtmum in incqualitatc collediua, habitu funt ualcnte,5<: admodil diu in morbos 110 
quod apcrtior inequalitate fit untus pulfus. Intcr/ inciderut,periclitant ,fi incidant. At uero imbccil 
mittetes pulfus facultas,ucl q? grauetur ab humo Ii,quich ailtduc obicdi ad omncs caufas funt,facit 
rumcopia,creat,impcdita,quominusmotijdcbi/ limefcruant:qu6dfcilicct dchisncmo, cua qtiali 
to temporc aufpicctur, ucl pcr crafittudinem, uel bctlacdaturuclminima, expcdct catifam magn.l. 
per copiam humoru,qu$obftruat aut ofctlla cor/ Robur ualidorttm omnc excipit caufam paruam, 
di uicinarum arteriarum,qua attrahit matcria rur ut a folis magnis uincat. Quamobrc intermitten/ 
fusqt emittit:aut cx ofcillis quadamtcnus uniuer/ tes pulfus minus habct fcncs cg iuucnes pernicia/ 
lam uaforum capcdinem. Sxpc ctiam foris illis, lcs,mox pucri ab illis,qubd(quia cum concoArr/ 
quafi uinculum ltt, copia ciufcemodi offimditur. ce facultate fint ualidiffima, ttim corpore moHilTt' 
Nonnunquam inftar oneris grauat. Intcrdum c/ mo,atcp facile perfpirabili,) cocoquat digerantcp 
tiam fpatia,in quibtis diftcndunt,occupat. Eft cff per halitum intempcries inaequalcs, copiamq; hu 
inflammatio, ucl fcirrhus, uel alius id genus tu/ morum,8£ crailttudine.Quare etiam hi in minus 
mor,quicingentiaartcrias corporateneat,earum b pcriculum ueniuntcfjiuuenes, cumpulfusinter/ 
arccatdiftetiones.Si uero ipfarum artcriarumtu/ m t t t a n t,duobusnominibus:tum 9 facultatc,qug 
nicas talequid infederit, maius cftdifcrimen. At pulfibus prxfidet,imbeciIliore_cp iuucnes iint, ut 
ucro fi ipfius corpus cordis,hoc iam malum cft ex a minoribus caufis,ficut fencs,fupcrentur proch/ 
tremum. Etentm hi fubito fyncopa corripiuntur. uius:tum q? concodrtce hrmtorc,ut facile often g 
At ,'ntemperies cordis ,ion eft perinde exitialis, corrigant. His adduur perfp.ratus fac.Iuas no„ 
immo uero inflammatione longe mitior. Cuius mediocre ad tollendos morbos momentu: quod 
quidem imbecillitas facultatis comes cft.pulfus.p C R I S  Hippocrates confirmamt. Hg f. t.bi rat.oncs 
lansuidus praeter eum affcda.nd.catnilul - Nam probant.utarislicet.Sm fccus at.utdocctcxpcri 
moderato cor prxditum tcmperamcnto, pulfum cntia, rc fcito ita,ut diximus,habcre.1tach prctcr 
edit uehemetem :prauo languidum.ac cft in utro/ cactcros inpulfibus intermittentibus iuuencs,mi/ 
que excefTus QC defcdlus, protit rnaior uel minor nus lus puerf, minimefcnes in pcriculu uocatur. 
fittempcrametimcdiocritas. Etcnim latitudincm Ncq? ucro quicH liabct admirationis inarqualifii 
dcmoftrauimus habere qua pulfus habcntctiam perniciofiflimuelTeintcrmittcnte.Nam cxteri qui 
no minus ex maiore ucl minorc intcperic. Veru dcm uitiofi aliquatcnus funt motus: at intcrmit/ 
naruumdClanguidufolaintcmperics pulfumrcd/c tcns in motuspofitus eftabolitione.Siquide quo 
dit nonftatiminxqualcmtamen:nificumhumo tcporeinterminit pulfus, tunihilarteriamoucf* 
ribus facultas coparata contentis inipfo corde S£ Ac fere quantuinter fe fanitas, mors, & morbus 
in cotinentibus cum ipfo artcrijs ucmsq;,robore diffcrut,tantu naturalis motus ab .mmob.I.tate,et 
ns ccdat: quod aliud nihil cft,ac copiahumorum prauo motu.Qi.od inftar naturahs motus fit fan. 
facultate maior.In eiufcemodi enim affcdibus ad tatis,uitiofus motus morb.,SC .mmob.htas .magi 
iuntia neceflarioad paruos aclangutdos pulfus nereferatmoms.Naquiiniplisrunctiombuslta 
inxqualitas cft. Atcum debilitata duntaxatfacul tuuntfamtatc&£ morbtyio in corporis difpofitia 
tas eft cordis,non degrauat tame ab humoribus, nibus,cx quibus fundiocs obimus :his no infiar 
hic omnes pulfus parui funt dC languidi.Ex facul eft fanitatis motus artcriaru naturaIis,C£teru apcr 
tatis uero imbccillitate nulla illis adeft inaequali>. te dicetur fanitas.itcmq;uitiofus motus,no inftar 
tas,nifi quando ipfum etia corptis cordis in^quali morbi, fed ipfe fcilicct morbus. Ac immobilitas 
int^pcric teneat. de qua paulopoft diccmtis. Nuc cxtindio qua?dam atcp mors,fiquide integradiu/ 
adintermittentcsmerefcro, quirarioribus finiti/ tius coftct. Nam fi hadenus,pcedat,iitiiniuspul 
mi funt, ucru ab ijs fecernuntur, cp rhythmupul/ fus ucl altcrius uidcat tempus quiefccrc, inftar uc 
ftis totu intcrmittctes pcrdidertit Qtiod fino untV ^ tcrni eft,autapopIcxiac cuiuf|)ia, aut rcfolutionis 
us modo tempus pulfus quiefcat, fed diutius etia acflionu uoltintariaru.Qualta efh hxc in aliud prin 
clarius is intcrmittcre uidcat, pcriculofiorq? hoc cipiu funt,quod fcde habct 111 ccrebro: talequid/ 
eritpriorc,quo qufcfcatdtutius. Itaq; cum duorC( dam pulfuu cft quics aducrfus principiu, quod in 
pulfuu tcmpus arteria cofiftat,haud fcio an fuper corde fitum eft. Et ut redc dc illo cft didum,apo/ 
ftcs efle quifcppoffit. unfus certetcpuspulfus aut plcxiam non poflc ficri, ut propulfctur, fi mgcns 
paulo amplius fsepe numero confpeximus intcr/ fit: fin lcuis fit,non finc magno ncgocio.ita ctiant 
mittent* *~..s homincm dicctur hic rcdtc. nntW Niilfnum * li fit diuturna> 
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quam hoc uideri abfurdum poffit. Etcnim li uel negoctum. Porro diuturna eft, quae exccdit dtm 
fua fpontcimbccillus fencx cft,laborantqj eius e/ rum pulfuum tcmpus:breuis, quac intra duorum 
tiam ante ualetudinis infirmitatc facultatcs,qucm pulfuum tcmpus manct. Qtiics uero tempofum 
expedlcmus euentum,fi ad etatis imbccillitatem, uniiis pulfus intcr omncs intcrmifltoncs modcra 
altera acceflcrit ex morboc1 Ncmpe hac dc rc non tiflima eft,multiq; ex ea fencs paritcr pueri cua 
cftpericulofum/ed eo potius lcuc,Q> imbecille fa fcrunt, iuucnum autcm nc ex hac quidcm ullua. 
s A \7crumi 
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Verum longam raritate quidam imperitfa addir» 
tii,qudd lntermiflionem exiftimaret e(Te, exhoc 
pulfus uitio quofdam arbitrati funt iuuenes fuifle 
iuperflites. E ft quide haec quo<$ grauis, pr^cipue 
iuuenibus,no tamenplane cxitialis; pueris &C fe/ 
nibus multo etiamleuior.Porro autmors a pulfi/ 
bus intermittentibus repentina corripit > non al i/ 
ter ac ab apoplexia •Vtrobiqueenim cordis calor 
extinguitur deftitutus refpiratione, At raritas qui 
dem ab intermitttee pulfudifcernitur prolixitate 
temporisiinterdum etiam,quodraritas interimha 
bet aequalitatem coniuncfla omnium iduum: in/ 
termittens autem pulfusneceffano eft inacqualis. 
Nunc enim in trinis, nunc in quaternis, ac non/ 
nunquam in quinis idibus, uel etiaminpluribus 
intermittere inuenitur,8£ quiefcerc unum motus 
tempus autetiam plura. Iam fimul cum illo ali-
quod mutatur aliudgenus, conuertiturqj ad inac/ 
qualitate.Et hoc etiam in raritatibus diuturniori/ 
bus eftperpetuu,uttardior,cp par eft, reddat mo/ 
tus, nunctanto quanto raritas, nuncplus autm i/ 
nus:prout,qui id uitium concitat puIfus,copara-
tus affedus fit.Eft autem eorum pulfuum ingens 
frigiditas caufa generandoru,qugoccupet uel cor 
pus cordis,uel fpiritum &C fanguinem,quem con/ 
tinent eius finus,uel partealiquam uicinam, Atcx 
fi corpus ipfum cordis teneat inges frigiditas, ita 
languidiftimos reddit pulfus 8<:tardiflimos &C mi/ 
nimos,utmaximehacc uiget.Quguero proficifca 
tur ex parte alia,raritate Iongius G ca?tcra,qug di/ 
ximus,genera a natura auertit. Itaq? quidam in il/ , 
lis funt,qui cum pulfus habeant non Ionge mino 
res iufto,&T tardiores,Ianguidiorescp,tamen e ue/ 
ftigio pereunt. Mors aut tum minus poteftdecli/ 
nari,cum teneat frigiditas corpus ipfurn cordis. 
Repentinaporro &C in altera difFeretia fit. Ac mo 
riuntur priores illi inter dormiendu potius,ut iam 
non amplius expcrgifcanf. Alteri hi cum illo mo 
do,tum etiam interloquendum nonnullieorum, 
ut imperitis comodeuideant habere,fubito, ut g 
animo deficiuntur,expirant.quorij quibufdam fi, 
mul prorupit fudor, aliquibus no prorupit. Hoc 
fymptomaatq? hic affedus quofda fgrotantes,cu 
infperato,&C praeter omne ratione febreliberent: 
atq; ctiam nonullos fanos potiffimu in fenedlutc^ 
arripit.Acraritas quidempulfutim tantamhabet r 
pernicicm: atintcrmittetes multo maiore. Siqui/ 
dem gcncrantur hi produdlararitate;ac cu procu-
rantur,reuertunt per raritate adpriftinam medio/ 
critatem.Ncmo enim fuitquifS,qui ab intermit/ 
tcntibus pulfibusalia ratione fuperftes effet: ue/ 
rum, quomodo dixi, omnes. Producfia enim pri/ 
muadmodij raritas excipit intermittete pulfiim, 
ab illa quies fit etiam atcp etiam breuior, dum redi 
tum fit adnaturalem mediocritatem. 
Crebri ddintercurrentes quid denotent. 
ILIis puIfibus,quos commemoratiimus, aduer fantur alteri duo, raro creber, intermittenti in/ 
tercurrens: quos illis Archigenes arbitratur per/ 
nicialiores cflc, a crebris falfus,q? 6C praecedat, &C 
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A focij fint fyncopa?:atcp ab intercurrentibus, q> pe 
ripneumonicis interim, q in ftatu periculofo lunc 
accidant: nonnunquam item febribus, in quibus 
oppilatae uel compreflg funtprincipes arterig. At 
qui fi originem refpicias horum pulfuum, uanam 
reperias fententia Archigenis. Na intercurres ex 
crebritate fit inxquali, quod fundlionem obijt cor 
minus plenam, ac poftularet ufus. lam id ipfum 
fititibi a copiahumorum oneratum cor fit,aut in/ 
ftrumenta obftruda aut inardtu coada.qua: qui/ 
dem caufa erat etiam intermittentium.At diffidet 
hacre inter fefe, quod rcpugnat in intercurrenti/ 
bus bC dccertat cu noxtjs caufis facultas, In inter/ 
mittentibus hocpigetillam facere.Sane iudicatio 
nemfacpepulfus intercurrentes attulerunt. Siqui 
B dem ad natura pertinet uchementer ad depugnan 
dum paratam.Quod fiqui ex eiufcemodi iudica/ 
tionibus extindi funt, no hocarguit maioris peri 
culi efteaffedlum pulfuum intcrcurretium cfy iti/ 
termittcntium.MuIto enim maior numerus perit 
ex intermittentibus,8£ item quocx ex ualderaris, 
cp ex crebris. Certe quidefebres omnes ualde ar/ 
dentes pulfum habent crebru, quoru extra pericu 
Iinn quaedu funt.Qtii uero in fyncopa fiint crebri, 
propter remiftione funtpericulofi, qiigperpetuo 
coiundla eft cum omnibus fyncopis.Et uero laiv 
guidiftimi pulfus, fiqui aIij,pericuIofi funt haben/ 
di:quales in fyncopa funt. Omnino attendere co/ 
uenit extremitates in omnibus generibus pulfu-
um. Nam exitiofa eife uel Archigenes fatctur. At 
; qUT fit exitiofiflima,nec ille,nec alius nauiter ex/ 
pendit quifH.A quidcm m confefto eft, quae pul/ 
fuum extremitas ceteraru pernicialiffima uideat, 
genus etiaillius exitiofifiimum merito exiftiman 
dum reliquorum generum. Ita etiam fi cum alte/ 
rum altcrf comparam us, cxtremitate alterius izv 
ueniamus cxrrioi:orcm,non immerito totum ge/ 
nus affiimemus exitiofius efie • Atcrebritas qui/ 
dem fumma non fccus ac fyncopis, adeft febrib us 
uehementer ardentibus,que non prorfus funt per 
niciofae. Raritas uero nuncfj uacatpericulo, ficut 
nec remifTio, nec paruitas. Siquide tres hae pulfuu 
differehti&cum ad fummaperucniat,perpetuo pe 
riculofae funt.At no magnitudo5nec uero etia ue/ 
hementia.fedh^comniu una extremorunonmo/ 
1 do libcra periculo eft, ucru etiam fummum como 
dum, fi dignofcere cam queas, Vltima magnitu-
do,ubi coiunda fit cum mollitudine morbofa,pe 
riculum creat:fin cum falubri aliquo artcrigftatu, 
tum nihil eiitibeftmali.Millics eminfebribus tu/ 
tis illis quidern, atcalidis &C ardetibus, pulftis fit, 
cumrobufta facultas fi t, maxim us, Qiiare nec cx 
coparatione extremorum pulfuum genus crebro 
rum oftendas pcrniciofius clTe raris,uel genus in/ 
tercurrentiugcn^reintermittentiu» Cu uero huic 
orationi propofitaeffet foloru horum demonftra 
tio,nunc autem etia attigit obiteralia qugdam ge/ 
nera, nihil eftfa d um da mni, quod acceflorium, 
ut fi inftitutu fit, perfecuta, ob oculos difciplina 
illampropofuit demagno,paruo uehementi,Iart/ 
guidoch 
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guidocppullti. Iampraeflfterit etiam, ut reliquam A tus maior eflc,nuncinfequcns,nucambaf efie pa/ 
illis differentiam addamus larditatis ccleritatiscj;. rcs.C^terG duritia &C mollitudine nunc^ diftet ar-
Videturenim &C liic quoq? uclocium genus tar/ tcria: duo occurfus,co q> maius fpatiu rcquiratca 
dis efie fecurius,fiquidem cxtrema celcritas cxtre mutatio,cum uel in collediuis in^qualitanbtis ra 
ma tarditate. Etenim fumma tarditas, non fecus ro inuna confideratione pulfumoltendas duritia 
atcp raritasj tum incidit, cum calor natiuus cxtin^ 8t' mollitie inaequalem. Vibratus tamen magis a!, 
guitur. Celeritatis procedic incrementum ab ufu ter fepeoccurfus,tum in unius pulfiisinequalita/ 
urgcnte,atcp omnino a facultate ualida, Archige te,tum in collcdliua apparet priore. Quocii ca im 
nes ucro etiah(clabitur,qui formicantem pullum peritiores fallatfortaiie,quafi durior iit. Sympto/ 
Iiabeat pro celeri.Necp is enim pulfus prorfus cc- ma ucro eft uibratio dure arterie,cum amplius co 
ler eft,necp fummuattingit crcbritatis.Namlcues giturui diftendi. Atqui no fit tum reuera durior, 
effe crebritatis, magnitudims celeritatisq} extre/ led uiolenter impulfa, utdiftedatur amplius, hoc 
mitates,htncperfpicias. Deligc iuuenem ianum, habetfymptoma.At^ eftquidem uibratus occur 
ac uclociffime lubecurrere-tres mox cxtremita- fus equali dcterior, nifi tunica artcriac cx caula re/ 
tes citra ullum incomodum hominis uel prarfens pentina indurucrit. Peffimus uero cuius tcmpus 
ucl immincns deprehederis. DuriiTimus iam pul g quietis fit prolixius. Intermittes in unopuJfu ing/ 
fus ( nequc enim haec practereunda differetia cft, qualitas omniu inarqualitatu cft incomodiffima-
quo fit integer &C abfolutus fermo)perinde eftjUt Caufas enim habet genere eafdem, ac collcdtiua: 
mollifrimus,pcriculofus. Namcx fcirrhoille, aut feddeterior illa eft multo.Nam illa> finihil aliud> 
infiammatione infigni uifceris,aut cx conftridiio/ at fimplices motus confici prartcr ullum obftacu/ 
nc pcr frigus,aut ex ficcitateab ardentilllma febre lum permtnit.Hgc ne hos quidepro lege naturac 
profedta, aut ex ualida conuulfionc. Hicex alto obiri finit, led obftat, motucp priuat arterias, nor» 
comate,&aquaintcrcuteLeucophlegmatiajuno in tertioquoq?,uelqu.^rto, ucl pluribus ctia pulii 
que uerbo ex immodica humiditate habirus gix bus,fed in iplo ftatim primo. Quae igitur diximus 
gnitur Quareoratioe fummatim repetita,fermo/ de illa, haecfunt ad hanc omnia transferenda,fcd 
nis hic finem faciamus.Omnespulfus,qui longe cuacce(Tionc,unacp hac diuci fitate,q> pr^fentem 
a naturali mediocrirate difcelIerunt,non funt bo/ mortc denunciat. In hocgenere pulfuu caprizas 
ni. lagtiidilfimus uero &C tardiffimus rariffimuscp eft,cuius cxpofuimus natura^alioi umq; omnium 
omnaun pctTimi funt.Ab illis minimus, mollifli/ in libro primo de eorum differentijs, 
mus,duritfimus.lnde creberrimus. At no celerri/ Quid fignificenrpulfus, quiin una diften/ 
mus ucl maximus, fcd funthi modicepericulofi. C  ^ tioneduos habentidius-
Vnus uero intcr omnes cxtrcmos optimus eft ue/ T) Orro aliud pulfuu genus cft in una diftentiO/ 
hemcntiflimus, Veru dt his aliterfenfit Archige X nc maequalium,qui in comuni habent binos 
nes, nec ullam tamendcmonftrationem in fermo idlus,caufam tamcn nonhabent comunem.Cxte 
ne protulit. Qtiam enim haberetC ncc ei affentie/ rum horum funt,ut declarauimus in fecundo lib. 
batur expcrictia.fcd impofitum ciabillis cft,quac dcpuUuum caufis, trcs undcgcncrantui, catiiae. 
pauloanteconnumeraui' Cut ergo ftat opera ar/ Dc duabus in illolibro diximus. Nuc uero ctiam 
ris nauiter obfcruare, meditando ad a?grotos,qug commemorandi gratia diccmus de tcrtia. dc qua 
docuimus, expcndat. Qtiod quidcm, ccrto fcio, tantum iam didlum cft,in^qualcm eam cffe intent 
iacient, qui ucritatcm colant. Sed quoniam fatis pcricm ipfius corporis cordis. Verum totam eius 
hrec expltcauimus, nunc iamde inacqualitate in cxplicationcm in hunc locu rciccimus.Nunc iam 
uno puliu diccndum cft. locus eft eius dcclaranda?. Atcp etiam rcliqtios o/ 
De intermittcntc in uno pulfu. mnespulfus inaeqtiales.quia ratio coherct,qui ip/ 
ESt periculofilfima hic quoq? omnium intcr/ fius corporis cordis fucccdant in^quali tempcriei mittens. Ha?cfit, ubi diftcntionem interpel/ hoc fcrmone percurram,inducamq; hic rurfus o/ 
latquies.Cuius multg funt fpccies,omnes illx qui d ratione ab apertiffimis in^qualitatibus^quas col-
dcm periculofac, fed mutuo plus ucl minus diifiV lediiuas appellant Corpus cordis facultatcquan' 
dcntes. Vbi enim uchemcntior fecundus motus dam obtinet,qucdiftendit &C contrahit,non teme 
fitpriorc,commodius eft:ubilanguidior,pericu/ reillamquidem, ncc fortuitoa narura donatam, 
fius.Iam tardior item^fignum eftpericuloftus: ce/ neq? ociofam,fcd ficut alijslocis demoftrauimus, 
lerior,comodius. Hi enim pulfus generatur,cum tuendi gratia innati caloris. Ha?c in contradlioni/ 
fimul &c ccrtat natura &C impcditur ab infalubri/ bus fuliginofum excrcmcnrii cffundit: in diften/ 
bus caufis.Ergo cum retjcereillas quodammodo tionihus allicit rcfrigerium Iraq? ctim ex acquo cat 
ualeat,atc£ ueluti uinculo aliquo foluta motum a lidum uel frigidu, uel puruuel turbidu fit, omncs 
quicte praeftet priore potiorem, fignum eft como/ eiuspartcs pari impetu adfundlionc contcndunt* 
dius.Cum dcteriore,periculofius.Melioraut mo Vbi uero alia? calidiores, alie frigidiores fint eius 
tus eft uchemes SC celeris, languido dCtardo. At partes,ac hgomnino mtinde,tll£ abundatia excre 
ucro prior motus altcri nihil exccllitpcnc inma- mentofu cofufap,noneodcomnes imperuid mu/ 
gnitudinis &C paruitatis diffcretia.Poteft cni in fi/ nus fertinuirffed hac anteuertunt,iHse cund>anrui\ 
miliparicpaffcdlu, nuc pr^ccdes quicte pars mo/ hic maiorem numcrum, &Cnauius ad opus 
contcis 
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cotendente pauciorcs lmbecilliorescp cofequun/ A unius pulfus fieriob cordis mtempcriem.Etenim 
tur. Netp enim dittelli illac neqj diflrahi ab fc mu- partes arteriarum calidioribus eius partibus op/ 
tuo,qu3e unius inflrumeti fint partesipolTunt.Vt pofitae,8£ calidiores fient alijs,8<: dilatabuntur ma 
aut plures & maiori ui ad adiionem properantes gis,celeriusq$ mouebunt.frigidionbus oppofit^, 
tiniuerfum cor excitant: ita conna, ubipauciores 8C ipfae cruntfrigidiores^mouebunturtardius, 
fint,qu$ ad motum properant,quae cofifluntplu &C minus dilatabunt. Cum ucro oppofitum fitto 
rcsjiiniuerfum in Iongiore quietecontinent. lam tumuas calidioribus cordis partibus, tum cclcri/ 
uero etiam motus qualitatem cx prazpollentibus us mouebitur5tum magis diftcndetur hoc, quam 
in fe partibus comparat totum uifcus. Nam cali/ illa quac frigidioribus obiedta funt.Etetiam pr%/ 
diores fimotui pracfint,maturior fimul, 5C ccleri- ter cor, intcmperaturac quacdam artcriarum pecu 
or maiorqj fit diftentio:fin frigidae,fcrior3tardior, liarioresyinacqualitatcs illas comcmoratas conci/ 
atq? minor. Ac fubinde motus principatus maio/ tant magnitudinis,paruitatis, celcritaris, tardita/ 
rinumcro partium defertur : facpc etiam magnitu tis,raritatis,crcbritatis.Qu£ fi Ionge de natura de/ 
dini ufus.Quae cnim mire quippiam defiderant, fledlant,ctia uehcmenti£,8£ rcmiilioms.Iamucro 
heexpeditioresadopus &Cintentiorcs funt,etiam etia in ipfocorde,omnibuscpprxtereaarterijsex 
finumerum xquentnonrequircntium.Sed filon B uifceris illius inacquali inteperic plurcs in unadi/ 
gc alterx plures fint altcris, pro illarurationemo/ ftcntionemotuumdiffercntiacprodibunt) partim 
uctur pcrpetuo uifcus 8C agit. At fi paulo alterae al illam ad celeritatem concitantium, partim fufti/ 
teriszuel plures fint,ucl plane pares, non poffunt nentium dC morari cogentium, adeo ut etiam in 
perpctuo alterx cflc fuperiores: fed uiciflim uin/ mcdio interim afccfu fubfiftat.Id quod 8d illis ufu/ 
cunt^atq? uincunt.Itac^ uarios efficiut inaequa/ uenit, qui in itincrc uel alio quouis modo alteros 
les totius uifceris motus. Sint em,exempli gratia, cundiantcs trahunt. Retradi cnim ab illis inordi/ 
plures,atno multo, partes frigida? calidis: hicpri/ natc frangunt impctum dC intcrpcllant,ut non co 
mamadioncnecefleeftminore,tardioremcpcffe: demfcmpcrmodomoucantur,immorcfiftantfrc 
ncc nd quictcm intharu uidoria longiore,c$ fi fu^ qucnter.Qui fi obnitentcs,ac retrahcntes trahat, 
pcraret calidac. Iam ctia altcracordis acftiouinceti nonmodocortim impeditur motus, utuel tardi/ 
bus frigidis fiatla quaitcruquies. Quin ctia tcrtia us,uel ncquacj? interdum procedat, uerumetiam 
dC quarta prxtcrca adtio dC quies cx frigidaru ui/ retrahuntur aliquando rurfum. Atquc haec qui/ 
tforia obeatur,quid partes calidiorcs,quibus ma/ dcm cordi 8C arterijs omnia acciduntpcr inacqua 
iorc pariterq; celeriorc atcp crcbriorc motu cft c- lem intcmpcricm. 
pus, non ne deficient co 2 quo indigentc' Itac^ in/ c Caprizans pulfus 8C Dicrotus quid 
terea ficnt calidiores, ac nonihil impertietcaloris dcnoret. 
ctiauicinis. Quo minus cordisprimus ftatus fcr/ ' Aprizans aut exgenere cftilloru quidem, 
uabitur. Siquide ut numeru augebunt calidiorcs x^v qui in quiete intercipiuntur. nonunquam 
partes,8£magis crunt cp antea calid^.Quod quia tamen eitifcemodicordisafledtus confcquitunut 
perpetuofit, critahquado cum haectia uicfUireco etiam dicrotus,qui cxgencrceftintrdrctradloru, 
trarias fint, utgCmaturius feadopus conferatob comitatur tamcnnonnuncjj QC illccordis incqua 
ufus ftimulu,ipfamqj reddant adione ccleriorcm liintemperici: atq? adco,cum collcdlus fitin rnulz 
atcp maiore omnibus prioribus motibus, quibus tis cius partibus ingcns excrcmentorum fuligino 
pracerantfrigidx. Accidet igit interea,ut quae ex/ forum aceruus- Nam fi una cotingat, utqugdam 
cellebant, iufto fruantur refrigerio:qu$ uero erat omnino fint praccalidae,aliac fumoia fuliginc prg/ 
frigidiorcs,largiusiamrefrigerent:itae£ diuturni/ foccntur.ad contrarios profilientmotus : ut altc/ 
tateimmuteturitcrum totius cordis ftatus, ut uin rac diftcntionem moIiantur,altcrg confidant.ItatK 
cantfrigidiores.Namcum abundecahdiores fru/ fitiediftcndaturartcria opera carum, quze diftcn/ 
antur rcfrigerio, ipfac uero frigidiorcs practer mo/ dunt, fucccdet contradio interim diftcntioni ucl 
dum rcfrigcrent) unaq;finitimis frigiditatcmim/ d citra externamqtiietem:fiuecontrahatur,agenti/ 
partiant,non. poterunt fic frigidiores no fieri plu/ bus tjs^qua: contrahunt. Quorum utruncp pluri/ 
rcs. Simulcp intcrim motum totius cordis ncceffe bus modis fict.Autem plane uincctfecundus mo 
cft denuo ad talium ufum fingi, fieriqz eius raras, tus priorcm: aut aliquantum rctrahet, uidtor aut 
tardas^ct paruas diftentioes3quaIes pofuimus pri prior modum inftitutum t:oplebit,ut tres numc/ 
mo fieri.Proinde quac rctulimus paulo ante de il/ ro differcntiae fiant QC in dift cntione 8C contradiio 
larum immutatione:h£C nunc comemorcnturite ne. Prima, cum diftcntionem, priufcjj menfuram 
ltimffimulchderedituinpriftinumftatum,qu£di implcuit,cotradiiocxcipiat. AItera,curn prorfus 
ximus antc,ad mcmoriam reuoca. Nam ita dcmu completae fticcedat externa quiete pcrdita. Ter/ 
probaturum me puto tibi pulfuum continentcm tia, cum diftentioncm motus contrarius nondum 
uariationem, dum intemperics illa in cordc confi abfolutam rctrahat, qui dcbilior redditus reliq uu 
ftat. Eodem modo pofteacp ob fumoforum excre finat complcri. Haud aliter ctiam contradiionem 
mcntorum numcrum intcmpcrie mfcus corripia diftentio nunc abfolutam cofequitur, ncc permit 
tur, in colledliuam inacqualitatc mottis pulfuum tit confiftcre, nunc etiam priufcp confedta fit,im/ 
erumpct, Ncq^ uero mirum cft uel incqualitatcm pcditam dC uidlam excipit. Nonnunqua retrahit 
nonnihil 
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nonnihi!,fuperatiir tamen. Hi motus arteriaru fi- A  tant,hunc cocitantfimifiterpareiarteriac confpi/ 
unt interdum ucl extra affcdlu cordis,aut propter cuac,caetcrum cundlantcm dC morantc .lntcrca c 
carum inxqualc intcmperiem,aut facultatis imbe nim fit utab illis, quac prius exilijt,rctrahat, cum 
cillitatem, aut propter duritic tunicac. degbus dC dura eft arteria#Nam alioqui in eiufccmodi atrccti 
fi iermonem iam antehabuimusin fecundo libro bus no fiat rctradtio. Atcp hi quidem duo puikis 
Decaufis pulfu3,tamen hicexpona, fed fumma/ tum dicroti funt,tum duri. Fertius,qui ex intem/ 
tim:fi huius primu admonuerimus, quod de inx/ perie nafcit, haud eft dicrotus, led bis modo pul/ 
quali cordis mtcperiemodo cxplicauimus,inhSc fans, neqj ncceifario dtirus, qtiem ii uelit quts di/ 
nos comentationemproduxifle, cumq>eriatum crotum appellare,nihil reteirt. Hoctantummemi 
inueftigaremus de ea 8C expcderemus longa cx/ nerit, non referre huc corpoi a rcpercuffa a duris 
perientia,ficut alia omnia,qusedixi &C fum didlu/ dura,fed,utpaulo antediximus;, conccrtantibus 
rus:tum quod nihil dum in illis commentarijs at/ fit mutuo duabus facultatibus, 8l quac diftendit, 
tuliffemus de facultatis effcntia. Necp enim prius 8C quac contrahit cor. At quibus in morbis, qtrt/ 
hoc decretum, H undich reperiffem conftans,pro busch decaufis^ affedlibus ad incqualem cor 111 
nunciarefui aufus.Nuncquandoeffentiam facul temperiem deueniat,nihil cft qnodnuncdica icJ 
tatuaddudh fumus nihil effepra^tcr quahratc tcm B inproximis comenrarijsexplicabirur. 1 anruhoc 
peramenti,omniaq; 8C in dignofcendo, 8C praedi/ loco fatis fit,inacqualiintmipcriei cordis,qug qtii 
cendo,8d curando conuenire c5 hoc dccreto ani/ de ipfum corpus teneat utfccr/s, comitari pul urn 
maduertimus, nd abfurdenos arbitramur fecilfc, bis ferientem, confequi ctiam 1 um, qut per 11 
qui pulfus hic comitantcs cordis inacquali intem/ extcrnam quictem. A dhacc 1 um, cuius lmpc : 1/ 
pcriei explicauimus.In quibus funt nonnulli, uti tur diiicntio. Pryterea dcmon rauimu , 
dicebamus,qui etia abfcp illa coftent. Itacp dicro/ qtiorum motus interpel atur quictc , comi ' 
tus quidam cft pulfus uibratus, quemprimo qui/ mncs ma-quah cord.s mtcmperic. 
dcm uni5 fcrirc iterum putaui ucrbis deceptus Ar cirrainterpellatam d.ftent.oncmqui ^ quarc/ 
chigenis, que cum geminis ego mailei idlibus ad praefentantur tarditate dC crcbntate planc etiam 
incudem atlimilabam. Cumcni durum quiddam hipr*ter ahas a quibus gigm cos dcmonitraut/ 
refultare ab alteroduroftatuifIcm,aquibusaddu mus,et hanccaufamobtincbunc,dcqua lcrmo hz 
d^us fum circanotione reiin errore, ex tjfdcm in bctur,inaequalem cordisintcmperiem: fiquando 
dicTnofcendaipfafumlapfus. AtpofteacjMncum/ interfeadcocontendantcalidae partcscum frigi/ 
bens fcmpcr 8Cinftans fedulo, ut contradlionem dis,utfubfiftcrcinrcrim neceffehabcant calidae re 
ditrnofcere^tandcm arteria manifefto fenfimodo c tentaeafrigidis:intcrim cclerius frigidac moucri9  
moIle8dnonuibrataconfidereaIiquantu,moxcp calidis attradbc. 
diftentione conficere:poft hac afFedlus obfetuaui Vndofus K uerm.culans qu.d annunccnt. 
qui habet eos pulfus, BCtande aliquando amult* A L.udadfuper.oragenuseft.ngquahtansm 
obferuationc,hgc potui coperto, que nunc expo/ J\ uno pulfu.quod non raroanmadjmrur, 
no.affirmare. Sane mihi uidet etiam Archigencs necin paucis affcdibus. immo p, xtci cactLi a u 
accuratc pulfusbisferietesobferuaffe, fedparum quetcr,atcp inmultts.Intienitur hoc tum,cumai/ 
bene eos dcclarare:etaffedlus,quibus comitatur, tcriacpropinquior pars prtncipio prtus mouctur. 
ignorare.Necpem ita unde eos,ncq? mallei gcmi/ In quo gencre undolus, atqz ucrmiculans pulius 
nis idlibus ad incude aifimilarct: necp practerirct, funt:quos mollis artcria,8C facultas no ualida co 
unde procedat,originem.Id quod ctta nos multo ftituunt. Ac ucrmiculans non modo no ualidam, 
poft tcpore affecuti fumus,nec no huius cdmen/ fed 8C infirmam facultatem dcnuntiat. Vndofus 
tationis alia coplura.Tuq? rcm effe ita coperies,fi interdu hoc ipfum duntaxat fignificatno firmam 
diligentiam animu inducas QC ftudiu ad opus con effe,no ftatim tamc infirma:interdum etia mcdio 
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quebis ferientiO pulfuum inuenimus. Vnam ui/ imbutacmollita iint. ldquodpotiiTimu^c^ditin 
bratorum, hac folare ab illis diftindlam, q? cum morbislethargicis^fcbribusquotidianis^lhscp ^ 
jDreuem pulfus longitudinehabeat cx utracp parte ctia,quas paluftrcs 8C t halituofas t appcllat. Iam VVQUH/1 
arteriac,obfcura uibratio fit. quamobrc dtcrotus, ctiamtarditatc,8^ raritatcm,magnitudincmq? pul 
nonuibratus uidetur. Altcra, in qua no uibratus fus in ijs omnibus acqinrit.qui fiprctcreaaltitudi 
cft pulfus, fed artcria dura, adeoq; facultas imbe/ nem, 8£ uchementia nadus fit.decrctorium fudq/ 
cilla, uta corporibus incubentibus degrauct: ta/ rem fignificabit. Magis hic iperadus cft, fi plures 
men aliqua parte fita ad cute attollat libere. Hac uehemcntcs, 8C alti apparcant, quam contrarij. 
cnim cum fola pcrcipiat tangcntcs, erit aliqtiZdo Qui fi arqualitcr appareant, falubrem fimul, SC 
pulfus dicrotus,ubi pr$ oneris leuitateexilietem brcuifudorem promittunt,maximcfi indiciaap-
illam partes utrincp confidentes ncc cofcqucntes parcant cocodlionis morbi. Siquidc liquct utiq?> 
rctrahata corporibus impofitis depreffsc?csuae id/ nccinflammatione ullam,nccfcirrhum, ncccon/ 
cixco nec fcnfibilem cocitant mot£r,nec que cod/ ftridlione ex frigorc, ncc immodicam ficcitatem, 
neg 
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nccafFetfwncofiuellcntcmcorpus homfnisjfi un A inunadtftentionciit,facultatis lmbecillrtatcuna 
dofus fit pulfus, tcnere: quod nec indurefccre in cum corporis gracilitate arguit.Efl: autem admo/ 
eo pulfu, nec tcndi artcria pofTtt. Etcnim molli o/ tis digitis arterta tangenda: deinde, fi animaducr/ 
mnino^ut modo dicfhim cft,ea cfi opusiquo cum tatur interea in arteriac primis partibus maiorpul 
robur,quod excitat &C diftedit, claudicet alicubi, fus, uel uehementtor, uel uterqj:in poftremis rni-
illic hapc decidar,atc£ uclutundx formam efficiat nor,ueI Ianguidior,ueI ambo:primus digitoru ap 
At dura &C cotenta,etiam ficubt, infirma quas ip/ plicatorum eft attolledus, perfpiciendumq;, utru 
fam attollit facultate3rcmifta fit,ea ipfa tame pars iimilcm illi, qui ante erat, G hic fuftolleretur, fez 
una cum illis,quac ex utrocj? Iatere funt,attoIIitur. quentes dtgiti motum percipiantian uehemenrio 
Proinde in dura arteria,ne fiquandorepcrias qui/ rem &C maiorem.Nam languidiorem quidem cer 
dem eiufcemodi pulfum, utpriorfemp eius pars te, uel minorem, ubi eleuatus fit primus digitus> 
prius diftendatur, undofus tum uel uermiculans omnino fentirenequcas, Ergo fi motum fimilcm 
tiet. Verum potius ingqualitate habebit,qug co/ digiti fequentes fublatu digitum fentiant, tua fp5 
fiftitin prima dC ultimapartearterig, qtiacmouet, tearteria decurtatam diftentione habcbat, quod 
tuntce.Vndofi 8CuermicuIantes,cumhochabet, nobis infirmx facultatis eritueftigium, quamin 
tum uero cumulum obtinent quafi undarum for/ B illas docuimus cxcordeinfluere, Namillaquan/ 
mam. qui irt humidis occurrunt affedibus, cum do bene comparatacft, ufcp ad finem arteriarum 
nullum fctrrhus mTcus teneat, nec inflammatio. omnium cotentio, quac attollitcas, fimiliterper/ 
Verum cnimuero 8C in aqua intercutcm, praeci/ mcat.At in pulfibus decurtatis paulatimrcmittf/ 
pue qtiX anafarca 8C leucophlegmatias uocatur, tur,tantocgefficitur folitoimbccilIior,quaturn eft 
talem pcrpetuo pulfum reperies, nifi, quia indu/ a principio remota.Quod fi eleuato tu primo digi 
ruerint fcirrho quarda ui fccra, a cciderit, quod fre to3poftea motum pcrcipias quam antea ualidiore 
quens eft,aqua intercus.Nam ei quidcm,qua fup atc$? maiorcm, declarat ille quidem etiamnum fa/ 
preflTa haemorrhois, uel mcnftruorum fuppreftio cultatts artcriac debilitatem,fcd minorem certe q? 
comtfit,attendimus exadlos f$pe undofos uer ille,quem prius diximus.quod illic facultas rcmit 
miculantes pulfus comitari. quandoquidem frc/ tcretur difcedcns a principio:hic maneat,quatum 
quenter in ciufcemodi aquainter cute nullum in/ in ipfa eft,par, fcd grauata abiniedis digitis imbe 
durefcit fcirrho uifcus, ltacp, ut dcintegro fermo/ cillius moueatur artcria.Quod quidem minus ha 
ncm fummatim rcfumam,undofus puHus,ex hu/ betpericuIi.Ncqucentm itaipfius cordis,utarte/ 
mida mollicp artcriaoritur, fimulcp ex facultate ri£,quam tangimus, oftcndit affedum. Afterum 
modiccaffedla.Vcrmiculasex molli quidcm, ue/ c lpfum potius dcbileeife cor figntficat: quodpro/ 
rum exdebilitata tnfigniter facultate.Quaobrem tendere no perinde ac prius ab fc acflionemad ex 
etiam finefebribus ferefoletlargis uacuattombus tremas ulcx partes ammantis qucat.Quarcinhoc 
fuccedere, ianguiniscp profluurjs, 8Caluifluori/ gcnerepulfiuim, utcxquirereadungucm poflts 
bus, cholcris, ualidispurgationibus , uomitibus totum arteriaru affedtum, uarieadmotis opus cft 
uehementibus,urinis copiofis,deniq? menfiu im/ digitis. Nam arteriam digitf apphcafi fi premanf, 
modicts profliuujs,adha:c uacuationibus per he- abolitus e(Te pulfus inhifce aflecflibus apparcbit, 
morrhoidasjfanguiniscpab utero profluuijs lam Sin attingas Ieuitcr, lmagincm prabcbitpulfus 
fluorem etia muliebrem,quem uocant,fudorescp decurtati, 6C uelduobus duntaxatdigitis, ucl tri/ 
prauos hic pulfus excipit.Et uero etiam hos,qui' bus,uel etiam quatuor occurrentis. Hoc cx graci 
bus immodtcahumiditatccomputruit pulmo, id litateanimantis accidet SC facultatisimbeciHita-
fcilicct tcmporis, cum coruiam laboret facultas» tc. quodquo fitgracilius, hoc plus artcriaappa/ 
Verum fiqua tamcn eum affcdum inflammatio rcat:quo craffius,hoc minus.Et ex facultatc item, 
confcqtiatur, additur illis durities, neq? amplius quac quato eft firmior,tanto plus:5C tanto minus5 
uidentur uermiculantes, Proinde ncc hccfiicas, quato imbeallior cft. Atq^in ea ratioe tangendx 
quas uocant,febres,in quibus marcidac funt om/ D arteria: cum fublato primo digito non iam fimilis 
ncs,&f qux fabi funtadiundlac,confequuntur pul adfecundum pulfus permaneat,fed apparcatma/ 
fus uermictilantcs:confecuturi omnino, quod ad ior uehemetiorq;,cft ualidior quidcm cordis con/ 
affcdlam attinct facultate,nifi coniuntfahifceaffe tentio, ut qux ^ equaliter ufcp adfincm influat: fed 
diibtis ficciras,arterias rcdderet duras. Attamen onerata admoto primo d/gito arteria detctius, cu 
habetilli prorfus htiiusgeneris pulfuum inaequa illeadfir,difteditur.Quocircaremoto iIIo,quide/ 
litatcm, ubi fuerit infigni faculras debilitate» ob grauabat, melius. Quod fiaftimilispulfus adie-
quam inpriore artcriae parte diximus prius appa/ cundum digitum utdeatur, ac uideretur prius, cjj 
reremotum.quod cffe Erafiftratus perpctuu con/ eleuaretur primus,decurtarus motus in ipfis arte 
firmat.Verum fecus fcres habcre cernitur,utnuc rtjs eft,Sdno iruexplorarionepertadlum. idquod 
declarauimus. fitcumcx cordequsinfluit faculras,remttttf pau 
Decurtatiquid fignificent» latim • Sin moueri arteria fublaro primo digito 
HOs pulfus exciptut illi,quos decurtatos ap/ probtus uideatur,non plane ramen fimilitcr ut ad peliant.Horum duplex cftgenus. Altcrum primum digttumrambos affccfos denotat coniun 
in unadtftcntioe arteriac^ altcru in aceruo, QuOd dlos efle, Et fane fic ferefoletfieri in eiufccmodi 
inacqualita 
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inxqualitatibtis. Qaare multi poftea funt pulfus / 
refpiciendi3comparadiq; inter fe accurate motus. 
Etenim qualis erat in prima applicatione, tales ali 
quando omnes fiunt. Sacpe ucro minores reddun 
tur QC Ianguidiores,in quibus pariter debilis eft fa 
cultas.Sindeficiant prorfus,tum multo fane ma-
gis declarabunt facultatis imbecillitatcm. Atqui 
hic funt fummouendi omnes digiti,deinde fpatio 
partid interpofito deintegro admouendi. Etcnim 
inticnies pleruncp cum itcrum digitos admoueris, 
arterias pulfantes. Nam fi omnino pulfus abolitus 
uideatur etiam in hac applicatione, fciendum eft L 
pib illo tempore primam applicationem fadtam 
effe,quo aitcrijs ufu ucnit ad abolitionem pulfus 
tendentibus,paruam adhuc portionem motus re-
tinere.Sed hoc,utdixi,eftrarum.Nam fere,fipau j 
lo poft iterum tangamus, offendimus pulfantcs. 
Qx;are declaratur illas,cum admotos digitos non 
ferant,ad motus extremam remifsionem deuenu 
rc.Atquehocin caufa erat,cur nospulfuslatc-
ret.Etenim bifariam 8C ipfeaboletur pulfus,ucl 
quia prorfus non pulfant arterig,quod extremum 
maluni fit:uel quia pulfant quidem, fed italangui 
de 5tT parum,ut fenfum fugiant.Sane efthic ane-
dluSjii remotus fit ab omni animi defediu repcnti 
nOjgrauifsimus. Sed uero multo etiam dctcrioral 
ter,in quo uere non puIfant,deterior autem mul-
tof immo exitiofifsimus dC pefsimuS , nimirum 
demortuis iam arterijs. At uero fi diutius applica-
tis leniterdigitis,ut palpent tantum, reciprocetur 
motus:is minus exitialis affed^us eft: Reciprocii- < 
tur modo ex ultima pulfusabolitioe,modo ex par 
uo pulfu dC languido. Quorum quidemuocantur 
ctiam reciproci utriqj. fed hoc intereft inter hos, 
quodilli decurtati fintreciproci,hi deficientes reci 
proci.In huiufcemodi seftimadis ita debemus par» 
tem componcre,quamcuncp tangamus,ut fubtcr 
arteriam noftcr tadtus fit. Ita fiet enim, ut quam 
minimum a digitis premantur &C ab obicdla cute. 
Poterit aute re ipfa quilibet perfpiccre, quam hxc 
digitorum applicatio ad dignofcendunt rcferat ob 
fcurum motum. Equidem nonrarocum admo-
uiilem fuperne digitos artertjs,nullum motum a-
nimaducrti:qucm,ut primum conuerti membrfi, 
pcrcepi ftatim. Omnium uero funt peisimi\qui ab 
amiffb motu minime reciprocantur inuerfo mem 
bro. Minus his,qui inuerio illo uidcntur moueri. 
quibus etiam minus,qui funt decurtati,non tame 
perdunt plane omnem motum.Iam ctiam his mi-
nus reciproci dccurtati,adeocp fi multis fimul digi 
tisoccurrant.Cui equidem maxime anfmum ad-
uertendum ccnfeo,&: attedendum accurate, qua 
fit corpus gracilitate.Nam fi corpore femel graci-
li occurrat motus arteriarum pluribus digifis, non 
hoc facultatis robur, cseterum corporis cfticit mar 
cor . Scd cum modice eft gracile, fi tribus uel 
quatuor digitis occurrat motus arteriaf, non me-
diocre,ut intalibus, bonum eft. Videtur enim in 
agendo ahquid; retinere contenrionis. Numcrus 
auteni digitorum, quibus motus.cft occurfurus, 
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futrs cuiq? arteriac eft.Ncque enim gque omnes ex 
tant,& fecundum cute pofitae fimt. Ad hanc rerri 
magnopere refert iiaturam tcncrc ipfius «egrotf. 
QuibUfdam enim fua fpOiite pulfus mirtor eit,ali-
quibus bretiior. Vnicuique enim modus quanti-
tatis adfuam naturam referendus eft. Haecfinos 
naturac ipfius acgroti proprietas latcat,ex commu 
nioribus differenrtjs conicdiuram facimus, tcmpe 
ramenti corporis &C habitudinis. At in teperamen 
to pracfertim calidi &C frigidi differcntiam refpici-
mus.in habttudine,gractlitatis &C corpulentig. Ac 
fitinterdum,ut ambx incqualitates pulfuum,tuni 
qtiae in uno pulfu,tum quae in aceruo confiftit,co/ 
Currant.Sacpcquocp illa,quae inuno puliu confi> 
ftit,non adcft:quae autem in accruo,reperitur ma-
rtifefte. Atcp cur latcat inxqualiras unius pulfus, 
caufa duplexeft:aut affediionisparuitas,aut ipfo-
rum puifuum breuitas. Namfi affcdtio,que decur 
tatos in aceruo concitat,non pcrinde grauis fit,in 
una diftcntionc eft sequalis,in plUribUS autem de-
curtatam incqualitatcm acquirit.Sin ingens fit af/ 
fedlio,brcuiautem pulfus quantitatc utuni durt-
taxat digito occurrat,ut ucrifsimus fit certifsimus 
que decurtatus,non pcrceperis eius inaequalitate. 
pjuribus enim digitis occurrat oportet, quae in u-
no pulfif inaequalitas decurtata erit. Ex his igitur 
liquet, utrucp genus decurtatoru pulfuum fignift 
carefacultatis imbecillitatem.Vcrum fi in unadi 
ftentioe fit,acgrotietiam gracilitatem Cotporis de-
monftrat.In aceruo fiat nonnunquauel fine gra-
cilitate.MagnitUdinis noxac in utroq? genere ra> 
tionem doCuimus inueniendac, Ac de decurtatis 
pulfibus hadtenus. 
Contrarius pulfus fuperioribus 
qUid denotet. 
SVnt q|ui memoriac prodidcrunt, reperifle ali> quando fe commeitioratis genus pulfus con-
trariuniiNam fn carpiarterta3qug fere folet tangi, 
apparuiffc fibi aiuntlatiorem pulfum adinferio-
rem tcrminum,ddcurtatuin illum qiiidem etiam^ 
uerum partem eius fCrtuiorem non deflexum ue> 
luti ad digitos,fed fuperiOrcm regioncm Sf fccun 
dum cubitum tenerc.Equidem arbitror illos ho< 
mines,quos ie cum ciufcemodi pulfibus inuenille 
aiunt,non ob temporancam caufam eos,fed pro-
ptCf natiua conformationc partiu fccudum carpu 
habuiflc.Siquide raro quidc talis conformatio,fcd 
repcrit tamc,ut pars artcrig,que ad carpu cft, collo 
cata fub ipfam cutc fit: fuperna pars cius tota,qu£ 
fuperior eft,tc6a fit maiore molc carnis: inferior, 
quaeadipfum carpum tendit,affatim dcmergatur 
in profunditatcm.Hifce hominibus,non pcr mor 
bum folum,ucrumetiam per fanitatem pulfus de-
curtatus uidctur. Superne quidcm, & ad cubitu, 
quod anguftiam habeat: infcrne atcp ad carpum, 
qr^d latitudinem. At iftos, qui dehifcc pulfibus, 
utti .alubribus fcripferunt,rem parum diligentcr 
attendiffc apertum fitcum ex altjs, quac prodidc-
runt,tumqu6dnonadfcripferut, quid dcnotcnt. 
Scilicet hoc in aperto eft,nihil illos exhis compe-
Tow. 4 t rifld 
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W(Ic o(lendi,<!ui ex natiua conformatione non ex A hdc etiam trcmulum infrcqticntcm cfTe, &C appa-
inlalubri aftedipnc proficifcantur. Quamobrcm rcrc id tcmporis tanrum3cum nec facultas fcmcl 
fxpenumero dixi,nihil perinde facere ad digno- proftrata fit,atcp arteriae tunica mollis, habitudocp 
fcendos pulfus,ut pulfus natiui, qucm quifquc ha corporis gracilis.Ita cmm hiturum eft,ut nec puU 
jbct notitiam.Etenim aliac ctiam arteriac funt,quac fus magnopcre parui iint,led gcrmaninatiuis:ncc 
contra ac illaccomparatacfunt,ut fola cute in fupe plane languidi,fed ut applicatos digito$,qui et, uc 
riore regione fint intediac.cum uero defccndcrint innotefcat ,funt neceliari), racile icrat. Quod 11 
Ad carpum,demergantur.Itaque horum etiamui- quando pulfus tremulus mcidat,facultatcm imbc-
detur decurtatus pulfus. Aliorum item natura cir cillam,atque tumcam artenac rcnunctat mollcm, 
cumnuenspulfuseft fiCinnuensutrinque prxtcr &Cueroetiamcorponsgracdcm habitum.Seddc 
communemnaturam.qucmnonmorbus,autul inacquahtate,caufiscpcame^ientibus haccfuffi-
la dcnique caufa prxter naturam,fed crcat confor ciunt. Etcnimfi quid practcrmissum fit, focile atfc 
matio natiua.Oua: nifi calleamus, quando ex na- quctur,qui haec, quac nunc docuimus, diligenter 
tura DroficifcuntuTxin maximos crrores imptnge/ cdidicent,^ illa,quacm fecudo libro De pulfuum 
mus Fitcnim utidocuimirs,ptilfus decurtatus in caufis expofuimus. 
ciuibufdam cx caufis prceter naturam. In nonnuU B Quid ordo & eius perturbatio 
IL tamen inuenitur ctiam ex propria conformatio annuncient. 
ne Quomodo etia innucns dC circumnuens, que T> Eftat ut deordtne cius perturbationc di/ 
uocant. Atque hic quidcm,fi artcriaita fit confor- JX camus. Sane uidctur quifcp ordo pcrturba. 
mata ut cius pars duntaxat mcdia nudac fubieda tioni eiufdem gencris pracftarc. Eiufdcm gcncris 
cutifit,partesautemutrinquealtiusdemergatur. addidi,quodfteripofsit,utperturbatioor mtsex 
f r t c t i L  ob imbedllitatem facultatis, qua. attol. altcro genere,pracftet ordmi altcrtus gcnerts^ 
lcre onus nequcat. Qui quando aflfedus ingraue- cmpli gratia,qui magnttudinc mordinatus e ,ucl 
fcat fkxum in alto quendam pulfus rcpracfcntat, celeritate, mtnus incommodus eft intermittete 111 
non circuli fieuram. quem flexum non male Ar/ ordine aliquo. Itcm producliis rarus, Iicet ordine 
chigcnes appellauit Nam altitudo arte- aliqucm fcruet,dctcrior cft inacquali in uchcmen^ 
rix non ut circuli iam figura,fed ut uertcx trian- tia &C magnitudinc &C celeritatc.At eiufdcm genc 
culi mouct tadlum. Et magis iam ei hoc accidit ris ordo potior efle perturbatione uidetur. pro--
horrcfcenti &C rigenti cx frigore,uel quamlibet ali ptcrea quod naturac noftrac ordo cum primis fam i 
ter induratX. Itacp hunc fubinde eft ccrnere initio liaris fit.Non tamcn ita abfolutehoc pr©nunciaii 
grauium accc(Iionum,cum frigore inuadentium. c dum eft,fed hac adhibita diftindione. Ordo hxam 
non in his tamcn omnibus,ucl folis,ut quida pu- quodammodo caufam dC perpetuam efte ui etur 
tant. Nam fi arteriarum duritics flcdi xgre qucat, indicarc.Perturbatio ordims uanatcm,nec in una 
facultascb imbecilla «rauctur utrincp, perdit circu manentem,uel magnitudine,ucl fpccie,uel regio 
li ucluti circumfcrentiam, rcfert autem uerticcm ne. Talis autem cau a non pt rniciofior,fcd mcer/ 
trianc-uli.quod proptcr duritiam arteria nequeat tior cenfenda eft. Poteft entm haec commtgrando 
paulatim flctti & ad profunditatem utrinque in- nunc in regionem ignobihorem,nunc m nobilio 
dinari,fed uibrctur potius,quam flecftetur per du/ rcm fc confcrrc, ttacpuel mortem repentmam,uel 
ritiam. Qtii quidem illi affedtus frequcntes in ac- falutem afFerre.Ordo uero non inexpedatum ha 
ccfsionibus bene rcfrigerantibus funt. Accidunt bet,(cdcertumcucntum. Ordo enimin incomo-
tamen intcrdu finc tnuafionc acccfsionis, ut coru da inacqualitatc, ut,exempli gratia,in intermitten , ui,cAc piigraua,iiimtmnittcn 
rrainacceffiones.quznonperfrigerant,pulfusi:v te,certocumexitio coniuntiuselt.Qyi ueroet 
lisDrorfusnocadit.Sedquoniadehislatius poft- inmoderata,utin ina-qualitate magmtudims 8 
hac ftatuimus dicere, pracftiterit non diutius huic paruitatis, conftanter elt lenis. Pcrturbatio ordl-
hac l^tuimui f t" . noi,fliorem partem caufa migret, quae 
locoimp°d(- tfemu[usqU,y fignificet. D concitat inacquahtatem lenem potcft periculo-
Orrd cx liorum etiam gencre eftpulfustre- famreddere^pcr.culofam contra lenem, f. h.c 
P mu us qui non perinde eft cofpicuus.Quan quoque tranfeat caufa n ignobihores cx nobilio-
J- " ut n fccundo libro De caufis fymptoma ribus. NM >g't«r «m, mhfl ordin.s perturbatio 
n?m decla auimus, imbecillitati fecultatis confe. firmi habef. ncque tale quale ordo, uel bonu uel 
^.^remor" cceirariu eft ideo tremulum pul. malum.Vcruntamen f.cumuehcmentia pulfu, 
priamTsuifiuidum fimul &paruumcfle,atcp fiat aliqua ord.ms P"turbat,o, fmeXqUahs, ftuc 
ffiss&sgsssa&sss 
r,tnS£5ii uidetur uibratus.Vnz multoq?magisfi huc alia fignaiudicationis accef-
lus pulfustmpcntisintcr , r„v.v.f Itanuc hac etiam re pcrturbationcs ordints 
cumcmnom. 
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Liber tertius. 
H E R M A N N O  C R V S E R I O  C A M P E N S I  
I N T E R P R E T E ,  
H  
A C T E N V S  quaeuis infit in uno^ 
quocp pulfu, declarauimus. Nunc dc 
his agemus,qui pafsionibus funt pe-
culiares, Pafsione hic uoco,quicquid 
praeter natura fit.Ac peculiarcs cuicp 
pulfus,tum qui perpetuo illicomitentur, tum qui 
frequentcr. Quicquid praeternaturam cft,ut alias 
dcmoftrauimus,aut aficcflus funt, a quibus primo b 
fundlio laeditur,aut caufk horum, aut fymptoma-
la.Dicam primo dc affcdtibus. Quando hos etiam 
partim oflendimus fimilaribus corporibus pro -
prios eflc,partim infirumentalibus:cxordiar de fi 
milarium afFccftibus.Hi funt oclo numcro, ex in-
tcpcric omncs profecti,fcdintcr eos hoc intcreK, 
quod quidam fimpliccs funt,copofiti alij. Simpli-
ccsintempcrics funt,calor,ficcitas, humiditas, fii-
giditas. Copofita?, frigiditas una cu ficcitatc,caIor 
coiundlus cu ficcitatc, frigiditas cu humiditate,ca/ 
lor cu humiditatc. Dcmdi trauimus cmm 111 comc/ 
tarijs De tepcrametis, cxplicauimust%qucadmo/ 
duinterdum fanu efle calidu 6>C humidu dicamus, 
ac qucmadmodum morbum,qui funcflionem ali-
quaimmodica humiditatc &C calorc offendat. Hu c 
i*us praetcrca admoncndum eft pulfumper intcm-
pcriem,mfi affedae arteriac fint uel cor, nunquam 
alterari.&T poflc ctiam arterias nihil laefo corde a£-
fecfias cfle.at aflfedo corde,ut innoxiaepcrmancat 
artcri$,haud fieri pofle:fed in partem cas necefte 
cfic uenirc intcmperici, ucl maiorem, uel mino-" 
rcm. Nam frigida&T calidaintcpcries cordisprom 
pte pcrmcat in omncs arterias. Humida atque 
ficca Tgrius. 
Caloris intemperiei qui pulfus peculiarcs fint. 
EXordiar lgitur a caloris intcmpcrie, in qua hoc primum diflinguam,pofle,quo hoc tem pore fiat,ucl naturalitcr arterias comparatas cfle, 
ucl Ixfas:idq?,aut omncs,aut quafdam. Quae in na 
turali funt ftatu,ex acquo cordis intcmpcricm reci d 
picnt. Quae ucro prartcr naturam affeftae funt,ha-
rum miftus crit ftatus,ut partim rctincant propriu 
affc<ftum,partim a corde accipiant. Faciamus pri-
mum artcrias ab initio liberas eflc omni iniuria,cu 
cor incaluerit. Dcinde uideamus iam,quos hic a5-
fcdus pulfus habcat nccefIario,&fquos plerunq;. 
Atcp hoc rurfus in memoriam rcuoccmus in pro-
ximo nos Iibro cxplicauiflc, &C in opcrc ctiam De 
pulfuum catifis prjcpollenti calori pulfus peciilia-
rcs,eoscp rccefcamus:ut cx ijs gfiimcmus,qui huic 
aficdiui fint pcrpetui,S£ qui ferc accidant. Pcculia 
res copiofo calori funt, magnus, cclcr, crcbcr. At 
magnus non tantum calorcm exccllentcm,fcd &C 
mflrumenta requirit mollia, atcp facultatem uaJi^ 
G*kn, 
dam.Itacpnon crit calidae intemperici perpetuus» 
Etceleritem poftulat firmam facultatcm, ac in-
flrumenta,quae promptc diftendantur. Ita ne hic 
quidem pcrpctuus eft.Nam crcbcr quidem, fi lar 
ge ufui a magnitudine &C celeritatc fatisfadum lit, 
nulla fiat ratione. Siquide hoc ctiam oftedimus. Si 
no implcaturufus,fiat.Proinde perpetuus nehic 
quidem eft.Quarc nec ex pcculiaribus fit perpe-
tuus ullus. At ex illis,qui peculiarcs funt, non pcr 
petuitamen,nunc maior uincct, nunc celerior, 
nunc crebrior. Nam fi calor folus increuerit,8£ in 
naturali ftatu maneatfacultas inftrumentaq', cum 
mutatio eft parua,magnitudo tantum pulfuum au 
getur:cum maior,etiam celeritas: cu inf?gnis,iam 
ctiam crebritas. Hic animaducrtcndus eft etiam 
atque etiam in unoquocp generc pulfuum cxccC 
fus dcfccftusqv Nam fi admagnitudincm dcclmct 
plus quam ad cclcritatcm &C crebritatem, non ita 
copiofum puta cflc calorc cordis. Si ucro ad trcs 
illas iuxta,continuo tummaiorem in modum im/ 
mutabutur,tum largum prodent calorem. Quod 
fi magnitudinem fupcrauertr ccIcritas,multo iam 
magis.Si itcm crebritas,adhuc magis.Si ucro ma/ 
ximus pulfus idccp celerrimus fit &C crebcrnmus, 
fummum incrementum fignificabit caloiis. Sin 
celerrimus atq; crcbcrrimus fit,non autem maxi 
mus,hoc nifi tacultas fit imbccillior5ueI artcria dtl 
rior,nulla alia rationc accidat.at eft pulfibus inie> 
parabilibus utruncp perpetuo adiuiicflum. nihilo 
minus cordis hic etiam calore monftrat.Iam qiro-
que ubi mgcns fit crebritas, ncc fimul celcritatia 
&C magnituainis par incrcmcntum, calorcm quf-
dcm etiam tunc oportct efie copiofum,fcd ucl fa/ 
cultatis imbccillitatcm,ucl inftrumentorum dur i/ 
tiem- Imbccillitati autcm adiutfus crit languidus. 
Duritiei durus paritcr &C uibratus. Si durus citra 
uibrationcm fit,atque fummc creber, imbccillem 
facultatcm coniundtam multo calori nunciabit. 
Omnino ucio hiclanguidus etiam critj &C fynco-
pxoftcntabit periculum. At comemorandum hic 
etiam cft, qui ficri pofsit, ut calor cor tencat per-
multus,&f ualeat facultas. Namfi robur tempe-
ricm, imbccillitas intcmpcricm confequitur, in* 
tcmpcr ies in cor una cum immodico calore inua-
dct. Proindc debilitari facultatem oportcbit. Qui 
tandem igitur,cum pulfus pariter, 5cf maximus,&T 
ceIerrimus,Lc creber,uehemcnsq? fit, non modd 
calorem in cordc amplum,uerumctiam facultatis 
firmitatem cfle diximus f Nempc quod cum altjs 
nos locis,tum in febribus dignofcendisaliud cfte 
dcmonftrauimus incalefcere &C incaluifle. Nam 
ubi corpus cordis a fubftanria calfiat,quam conti-
ncnt cius uctrtculi,poteft firma facultas cfte.quod 
ctiam eft in caufa,cur plurimum,celcrrimc, &C crc 
bcrrimc illi infpirct:ac maxime,cclerrimc, crcber/ 
rimech pulfent repugnantc adhuc calfacicnti fub/ 
ftantia? cordc,5(f foris altcram,quae refrigcret, pa--
rem calori allicicnte. Quod fi quando mccubue-
rit,at(P in cunde dclapfum fit,in quo eft fubftatia, 
quam uentriculi contincnt,caIorcm:iam tum in~ 
Tonu 4 t a caluit 
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caluit,nccpofl: hac incalefcit tantum.Cuius fcqui 
turintempcticmimbccfllitasfacultatis. Ac fi lar-
gius incalucrit, per ipfum totum calor fcbnlis 
permanauerit,fcbremex<itat,quam hedlicam uo> 
cant.Intcrim contra fit,ac nunc expofuimus,cum 
fubflantia iufto frigidior fit,quam cotincnt finusi 
corpusautem largius eiusincaluerk.id quodhis 
ufu uenit?qui crudos frigtdoscghumores &C pitui-
lofos aceruarunt,aut uehementifsima ira concita-
ti furrt,aut nimium uigilauerunt cum graui folici-
tudine,aut ob aercm peflilentem fpiritu attracfta 
offenib cordis corpore,denicp ob uenenofg cuiuf-
piam proprictatem qualitati$,qug aliquo modoad 
cor pcnetraucrit. Harc cgo commcmoraui,ut nc-
quis in admirationem adducatur,qui poisit domi-
nate calore uigere cordis robur.Itacp,unde digrel/ 
fi fumus,rcuertamur. Cordis ca!or,pu1fus,ut dixv-
mus,uariat.Verum quia duorum generij eft, aut 
a putribus genitus humoribtis,cuius acris qualitas 
dC fumoia eft:aut cum humiditatis defecfiu a natu 
ta remotus fola quantitate: Ille prior conftans &C 
obfirmatus eft:hic non diuturnus,ac balneis,exer 
citationibus,cibo calido, uini potui, animiq; affe-
*flibus,uerecundi'ce etiam atq; irae comitatur. An 
uero in hoc generc fint ulle kbres,ut ille,quas laf-
fitudo,ueI feruor,uel frigus,uel bubo,uel ira com-
mitttt,incontrouerfia eft.Dequtbusctfi incom-
mentarijs de febribus fcrmonem habuimus, tame 
hic tatum dicam. Calor.qui diuerfus efta natiuo, 
breuem habet internam quietem,ccleriore autem 
quam pro portionc diftentionis contradionem. 
Quiquantitate fola uariat, maiorcm fimul &C ce-
leriorcm diftcntionem contradlioneSiquidem fo 
lumiscalorquaerit refrigerium: quod diftcntione 
docuimus fuppeditare. At fumofus,cum hoC ma-
ius requirit,tum uero multo maxime cxcremen-
torum expulfionemtquod munus erat contracftio 
nis.Itacp diftentioncm quocp hic ionge citatiorem 
reddet,&r contradlionem longe maxime. Qui e-
iufmodinoneft,contra(flionem minime cor mu-
tabit:diftentionem autcm hadlenus,quatenus ie-
pta tranfilij modcrati temperamenti. Carterum 
inferius haec amplius declarabimus, ubi defebri-
bus tratfemus. 
Cor calidi9 et arterias fr/gidiores g fequant pulfus. 
NVnc de artertjs dilfputcmus, cum contra ac cor affccfbe fint.cum illud, inquam, calidius 
iufto fit,arterix autem frigidiores:q? aut humorcs 
contineant frigidos,nondum putrefcentes: aut fi/ 
qua polleat aliafrigiditas. his tu necefle eft ex fuo 
proprio affcdu frigidis eflc, ac calefieri a corde. 
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lo mutuantur,unacp eft contentio,qu£ una ciZ cor 
de diftendat arterias atcp contrahat, quiddam ne-
cefle eft motui cordis conueniat cum motu fingu 
larum artcriarum,& aliquid inter eos interfit. N5 
motuum prima exordiain idem incident tcmpus, 
fiquidem ab illo fecultate citra omneoffenfionem 
recipiant. At magnitudinem,&f celeritatem,6f ue 
hcmentiam no ex aequo utracx obtinebut.fed cor 
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tunc fingulis artcrtjs maiorem, telerforem, uche-
mentioremqj pulfum habebit.Etcnim motus illa: 
principiu a corde habent.Ratione uero fui fingu-
lae motus^rout cordi confentiant. Cofentiunt au 
tem,qu£ fimili funt temperameto, quomodocucR 
coragat.Qiixdifsimili,quatenusex illo immuta-
tus fuerit. Quocirca artcria frigida potcfta corde 
calfadla,nec paruu pulfum,qui frigidx eft, edere: 
nec magnum,qui calidae: fed inter utrucp medium* 
qui moderatus eft 8C naturalis.Et celeritate etiam 
modcrata pulfuserit horfiaffecffaum.Itemc* uche 
mentia moderata. Quoddico elare intelliges,fi al-
tera manu eodcm tepore cor,a!tera aliquam arte-
riamtangas. Principiaenim motuum animaduer-
tes una ncri,(cd diisidebunt magnitudine, celertta 
: te,df uehemcntia. Nonnunquaaccidet,ut arterie 
eodcm tcpore non accipiant ex corde influentem 
facultatcm:ueru quaccordi propiorcs funt,prim%; 
pofteriorcs,qugremotiores.Quod potifsimum ac 
cidttjUbi incidant in ide temporis arteria: frigidio-
res &Ccor imbectllius. Qtiod fietiam ipfarum arte 
riarum frigidiores fint partes,qug longius a princi 
pio diftant,qi$od in acceisioibus quibufHam,5f iti 
febribus accidit lipartjs,no folum incipict maturi-
us,ueruetia ipfummotureddent celeriore &C ma-
tore partes cordi propinquiores. Ad haec cotentio 
per eos ftatus in omnibusimbecilla uidet,(ed in re 
motiorib.magis,ita ut in tjs pulfus laguidior fit,H 
pro natura fuperioru. Nonnuqua percipit in cor/ 
de huiufcemodi pugnatia teperamentoru. Na mo 
C do frigidius uifccris corpus aequo eft, 8C in uetricti 
lis cotenta fubftatia calidior.Modo ediuerfo fub-
ftantia frigidior,cor autv calidius. Vbi etiapulius 
fiStmoderarisfimiles. Nammedius quodamodo 
ftatus hic efficit ex duobus cotrarrjs coflatus, Qui 
fane affe<flus,uel optimos mcdicos fallunt. Quod 
nuc quocp in maxima peftiletia accidit. Quida in/ 
dc ab initio ad finem uicp,altj pcr totu morbu pro-
bum pulfum habebat, qui pcrparu deflexiflet de 
natura.Qut quidc prgtcr cgtcros perierut:animad 
uertimuscpeosprimis ftatim diebus,6f pcftiletia la 
borare,&pefsimeaffecTos eiieex acredinc calo-
ris,at($ipfocalorisgenere,dcnic]3quod pulfus pa 
rum pr^tcr natura immutati tjs,in co ftatu perpc-
tuo maneat. Nam in genus pr^cipuc hetfiicarum 
quas uocant,fcbriuinciduthuiufmodipulfus. Si' 
qui effcnt intcr cgrotos,qui fe negaret febricitare, 
his febris occupato ipfo cordis corporc,plane con 
firmataerat,et,ut ita dica,in habitu.Etcnim fcbriu 
hedicaru duo hacc fiint propria figna,fi pcrpetuo 
fibi illc fimilesfint,nec inuaOone ullam accefsiois, 
nec incrementu,ncc uigore,ncc remifsione habe* 
ant:nec fcbricitarc fc pcrcipiat a?grotus.Hos puU 
fus nihil cft necefte maiores lufto, atc^ interim ne 
crebriores quidem cfle,at omnino ccleres tamen. 
Itaque iure ianc cciifucrunt plurimi mcdici atque 
pracftantifsimi cclcnratem fcbricitatium pulfibus 
perpetua cffe.Scd de his mferius,Quod in fermo 
ne praetcriuimus,ub 1 acr, qucm fpirando attrahi-
mus3infedhisputrcdmefit,ac putrcdoad corpus 
cordts 
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cordis peruenerit,illi pulfus fiunt. Ncc iam quic-
quam habct admirationis,ficos pulfus, quos mc-
morauimus,tali affecfli peftehabeat,ncc fi pcftilcn 
tem animam,nec fi omnino morituri fint. Quam 
cnim cxcogitcs mcdicinam ad putredinejqug cor 
occupauitr Nam quibus calor hic putridus ad hu-
mores,quos cOntincnt cordis finus,uniucrfus de-
flexit, 11011 autcm corpusipfum uifccris,multiho-
rumfucrunt fupcrftitcs. Deprehcnduntur affccfti 
hac pefte,fi febrcm primum pcrcipiant, deinde fi 
no 11 arqualiter perpctuo febricitcnt,ad Uxc fi puU 
fumnon habcant praeualidum. Siquidcm quiin-
tcmpcriei Comites fiint corporis ipjius cordis,im-
becilli funt omncs.Habes pulfus,quos cor intcm/ 
pcratum calorc ci^eat. 
Frigidac intcmpcrici quipulfus pcculiarcs fint. 
INtcmperaturae frigidaeplane cfficiunt contra-rios, paruos, tardos, 8C raros. Hoscp uel in trcs 
proportione differcntias commutant, uel aliquas 
carum,aut aliquam plus uel minus:alias,aut aliam 
minus,uel plus. At hic codem modo,ut prius dc-
ciarauimus,attendcnda eft,qu£ dcficiat ucl exupe 
ret.Primum crebritatem immutabit,deinde celcri 
tatcm,poftca magnitudincm:fiquidem illxfa fic fk 
cultas. Nam fiquid ha?c quoqz offenfafit, peripi-
cies illud expropria pulfuum $C pcrpctua qualita-
te,quam rerpifsionem appellamus,quacad paruita 
tem 8C tarditatem potius qpad raritatem pulfusim 
mutat.Nam cum facultas plurimum laborat, ctfi 
eoniunda fit frigiditas,pulfus extrcme quide par-
uifiunt,fedno tardi extremc ,immononunquam 
moderatis fimiles.crebritatcm tamen non abtjciut 
priftinam,fcd ctiam adaugcntAt ubi paululufa-
cultas dcbilitata fit,et frigiditas uigcat plurimum, 
longifsime ad raritatcm pulfus denedunt,paru ad 
paruitatem,mcdio modo ad tarditatem.Eodem c/ 
tiam arteriX modo,fi in natiuo tcmpcramcnto cd/ 
ftcnt,moticbuntur. Namficum corfic frigidius, 
hx calidiorcsaequo fint,cordis pulfum tantu altc-
rabunt,quantum denatura dcfciuerint.Itaque in-
tcrdum ctiam fimilis crit modcrato pulfus artcria 
rum,quod ad magnitudincm 8C cclcritatc attinet: 
cucordis pulfus minor L6 tardior fit. lamhoc cla-
rumcft,uacarc hofce affetfius febrc,rcfrip;crato du 
taxat ipfo cordc ab fuccis frigidis tjfclemqj lentis ct 
crafsis. Sanc infrcque:is eft hic aftccflus,tamcn in-
ciditintcrim,praefertim cumcotincaturin pulmo 
nc ciufccmodi humores. Atcp contingit fcrc pulfi 
bus ciufccmodi affccfius fimul inarqualibus pcr op 
pilationeseflc, quas illi iucci fccundu ofcilla mo-
liunturuaforuexcordecnatorum. Vcru artcriae, 
fi quando fiat,ut perindc atq; cor frigidiores iufto 
fint,augebunt rcmifsione eius motuum, in code 
rctincntcs gcncrc.ut cu tardius cor,minuscp,55 ra 
rius,G naturar lcx poftulat,pulfct:illa? etiahoc pul 
fcnt tardius,minus,rariuscp,5<: ucro ctia languidi-
us.Accidit ucro aliquando tamfrigfdiusiufto cor 
*jtus KSCTTVU ctfefimul Sutrodcntiumtplcnumcxcrcmcntoru. 
quo temporc paritcr minor 8C rarior fitdiftcn> 
moforum tio,cdtracftiocclerior. Vidcret etiadiutius fc artc-
GAcn• 
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A  ria intrd rcciperc,fi in pcrpctuu eius motus pcrct-
pi poffct.Nuc fenfumid practerit. At produci in-
tcrnac quietis tcmpus ultra,c£ par cft, patct ucl tan 
gcntibus. Hoc tcpus conflatu docuimus cx tribus 
efle tcporibus:primo extremitatis cotraclionis,al-
tero internae quietis, tcrtio principtj diftcntionis. 
Ergo prolixe hoc tcpus per illum affedum produ 
cetur.Tepus ucroextern3equictis,aut breuius,H 
coueniat,erit,aut modcrato afsimilc.Nam cuftu-
deatpulfiium molitrix facultascxcrcmetacxccr-
ncrc,properctcpadillam adionc,cuius hxc nomi-
nc illi data fecultas EFT,FIC ut cjuics minus IIT diutur 
na,quomodo illam ctiam,quaeALTCRAAC^ione pra?-
ccdit,contracflioncm,inquam,extendir, quia cor, 
quod frigidius iam cft,remillead ac^ioncm progrc 
^ dituruniusadhuctantumgratia ufus ucntilandi: 
altcro iam,qui maior ERAT,refrigerandilamifio. Rc 
liquus enim tertius cor in his fblum affcdibus cxc i 
tatad acf>ione,ubi moueatur magnopere animal, 
aut uacuatio accidat larga, artcriarum quidcm ad-
modum rcferatis cxtcrnis ofcillis,ut in balneis,de 
niq? fi quo modo largitcr fit fudatum:intcrnis uC-
ro,in purgationibus,praetcrea in affcdibus ut cho 
lerisjinteftinorum torminibus,ac cum uchcmcn-
terucllicanturintcftina, At ucroubiipfum cor-
pus cordis inciderit in intempcricm aliquam inar-
qualcm,non potcrunt pulfus cum ipfius cordis, 
tum omnium animantisarteriarum in uariam non 
degcncrarc inarqualitatcm.Quin ctiam collccfliua 
quam uocant,illaq3 uniuspulfus omnium crit gc-
C nerum.quod perpctuafiat in magnitudinem,pa!-
uitatem,ccleritatem,tarditatcm,rcmifsioncm, cre 
britatem,raritatcmmutatio. At in duritia& molli 
tudincm haud fiat contincns unquam mutatio:id 
quodfarpc numcro dcclarauimus. Nonuibratus 
autem intcrdum 8C uibratus pcrpctuafcfc uicifsi-
tudine in hifce affedib.excipiunt^adiunftaad cor 
dis intempcricm duritia;uel tentione arteriarum. 
Oftcndimus cnim, fi rede mernini,inhuiufccmo 
diaffccflibus,ubimagnopcrccor contcndat artc-
rias diftendcre,uibrationcm in motum incurrere. 
Qi^io temporefacile dicrorus pulfus exoriatur. Iri 
qua d,ftcntione,multi lanc laboris eft affccflum pla 
nc cxplorare:quod non intcmpericm tantum cor 
dis illa in^qualitas.fcd 8C inftrumcntorum ladicne 
8C copia humorum comiratur, Nam hae inxquali 
tatcs poftcaquam obftrudioncm fcquuntur cor> 
disofcilIorum,comitenturporr6ctiam cius intc-
perici in^equali,non eft procliuc dcprchcndcrcaf 
fcdum.Ergo pulfus,quibis fcriat,corporis uifce-
ris proprium cftfymptoma intcmpcrici,ficut pro-
bauimus in proximo Jibro.ac adicroto diftat mol-
litudine. Verum fi duritics accetfcrit,iam ctia hoc 
indicium labefadtatur.Etenim in dicrotum coucr 
titur communcm plurium affccfluum. Vibratum 
ucro dicrotum gcneraridocuimus,ubi pulfus,qui 
abfolutc eft uibratus,deminuta fit longitudo.Di-
crotus ucro non uibratus,a?que cft ac uibratus du 
rus,fedtalisper fuam tardiratcm eftlcitur, ^  cor-
porum onus incumbenrium. Quocircapermul> 
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cas iTtercphtt: caufas confcquetur, numero tamen A CIS , nec Icntis uidcatur corpus tmplcflc, a qujtu» 
Ce> pirtT,
"
r,,m a nniKifo rr*r,n+.„ Az aut foris offufis,aut obfirucntibus arteriarutn of. 
ciilainxqualitas concitetur. Nam frquid horum, 
utidocuimusjuclinflammatiojucl omnfno tumor 
practcr naturam lllic exurgat,autafflucntia liumo 
rum dcpnmat faculratcm3incidunt pulfus in inx-
qualitatcm. Quare ft nec adfint indicia,quibus no 
fcuntur hi affcclus3nec heclica inxqualitas 8C fta-
btlrs duret3intemperies exifttmanda inarqualis cli 
corpus cordis muafilic. Qijx cum cttam fit du-
plcx,altcrain fuccis cius proprtjs, altera in parti-
bus folidis; illa ex fuccis profecla una cum totius 
corporis palpitationeftt: hacc cx folidts partibus 
abfque palpitatione. Qijare fiquis ha;c,quEeretu>-
limus, edifcerc cum arte, cupiat, quse de hedicis 
tntcr fe facultatum>a quibusc eantur,&: occafio 
gium difterunt. Permultis enim utbratus dicro-
tusjpaucis non uibratus comitabitur. Ac comme-
inorandum quidem primum cll,quot caufis abfo 
lute uibratus fliccedat, quas antc omncs rccenfui 
rnus. Mox caufam eius quafi continentcm.fit e-
Tiim,ubi ampltus cogitur diftcndi durum corpus 
arteri^, uel tenfum.Ad hacc tertium, quod cum fa 
cukatis imbecillitas huc accc(sit,aut conformatio 
natiua, uibratum pulfum demonftrauimus oriri. 
Jam dicrotus non uibratus ficbat ob duritiam ar-
f eriac,breuitatem pulfus,&T pondus corporum iru 
cumbentium cx utraque partc ienfibilis motus. 
Etenim in eiufcemodi affedibus, ubiab utraque 
partcmcdium,dumattoIhtur,rctrahatur, rurfuscp b fcbribus fcripfimus,colligat diligenter ex com 
copulctur cum illis,gencratur pulfus dicrotus.He mentartjs Dc febribus 8C Iibro De marcore. Atqj 
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Prsecedentcs autem muItX flint cuiufquc, qua? e-
tiamcxpcdita:, 8C ad manum funt habendar, qui 
quicquam fit praftcntorum cxploraturus. Pulfus, 
qui bis ferit cx inaequali proficiicitur ipfius corpo-
ris cordis intcmpcric. Taduuero ad dignofcen-
dam corraAonem plane eft opus cxercitato. Cuv 
ius fi rudis fis dignofcendac, nihtl intcr hunc puL 
fum tibi 8C illum intcrerit,qui hi afcenfa fubfiflit 
6C qurefcir pauliipcr. Drgnofcetur, fiquid habeat 
roboris. Nsm qm undequaquc efl: remiffus,hu-
tus latet conrradio. Scd fit plerunque, ut omni-
bus pulfibus, qui bis feriant,adfit contcntio.Necp 
cnim adeam akitudinem perueniant, fi omntno 
ddiciantur cotenrione: aut multo molliorcs fint: 
quam cot meniat, neceflc cit: ut languidi fimul dC 
w C.AtG.fc/' fparuit appareant. qui quidemctiam in lcthargi-
his fignis cordis inequalis intcpcries dignofcit dC 
diflinguit a fimiltbus affe<ftib. Siqua fit alia intepc 
ries uifceris,ut aliam ipfum corpus tcmpcricm hiu 
beat,aliam fangiris 8C fpiritus qui funt in eius fini-
bus,ina?quales pulfus nunquam efficit;fed ex affc 
cftuum confufione pulfusmcdium quendam fia-
tum fortiuntur. Confufioncs affedtuum njodo 
prorfusinter fccontrariaefunt, modo non pror-
ius.Prorfus dico affedtus contrarios intcr fe, tem-
peramcnto: ubi quo calidior moderato altcr fit, 
hoc fit frigidior alter. Nonprorfus, ubialter plus 
altero dcfkxerit. Potcft ctiam, fi ciufdem ambo 
gencris fint,inquantitate efle differentia:cum uet 
calidius cor ipfum materiafit in finibus contenta, 
ucl cum haec remotior a natura fit cordc. Et frigi-
dius itcm corpus cordis poteft efTc,tiel materia. Hi 
cocurfus no pcrinde omncs dignofctmtur confpi 
gitur KSU/AH cisaffeclibusanimaduertuntur.attum quicfccn- cuc.ticct tamen intcrdumobfcuros aliundc coL 
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C7 non parui Proinde ncc ipfbs quidctn affec^tus cx hoc qui> 
dem dilcernerc pofcris. Ahud tame cft indtcium, 
quo poteris. Atquc hoc proprium cft fignurn ui-
tiofk tempcraturg lpfius corporis cordis. Neccau 
fa c(t, quin breuitatis gratia, ut pulfum aliquem, 
ucl fcbrem hecfticam j'ta inazqualitatcm nos hecfti-
cam appellcmus. Sicui minus nomen probetur, 
(tabilem illam uocet. Stabiliseft, fi deinceps pcrl 
maneat par.At uero fi cxtera fimul omnia indicia 
fcbrem hecflicam cfle declarent, multo herclc di-
gnofces certius maequalcm intempericm tenere 
utfceris corpus.Sed hxc cxplicauimus in diffcren 
rijs fcbrium.Omniadcnique funt reliqua animad 
uerteda, prsefcntia,prajcedentia,&: cxterna. Nam 
cum peripneumonia,fuppuratio,pIeuritis, phthu 
fis, denique aliquis illic abfceffus cxortus fit: uel 
afthma, uel morbus quifpiam ex diftillatione, ucl 
crucntum fputum, aut reie<ftio partis alicuius pul 
monis,aut breuiter qufcqutd, qua de re exundan-
tia,uel crafsitudo, uel lentor humorum obfidcat 
pulmonem, accurate confidcrandum eft, ccquid 
exarteriarum obftru(ftione pulfus inarqualis fiat. 
Smhorum nihil fit,ipfum eft uifcus explorldum, 
piacfcrtim fi anteadta ^groti uita nec crafsis fuc> 
ligere.Prima commemorata miftio, in quacordis 
corpus practer modum calidum eft,materi^autem 
fngtdiorcs, differenttjs tribus conftat. Aut tanto 
illud calidius eft, quanto hae frigidiores;aut muL 
toillud calidius,quam hae frigidiores: aut minus 
illud calidius, quam hx frigidiores. Prtma diffc-
rentia pulfum reprarfentat ad unguem modera^ 
tum tum magnitudinc,tum celeritatc, atque crc-
britatc. Ad remifsionem autem tantum depellit 
quanto fpatio naturalem temperaturam uifcusre' 
liquit.Equidem animaduerti in hifce fubindc affc 
sftibus, infigne etiam incrementum celeritati ac-
cefsifte, non tamen hoc confpicuum pcrpctuo 
eft. Atquc hoc alterum indicium maius tibi uidc-
tur fuppeditaturu. Quantum enim corpus ipfum 
arterie defciucrit a moderato tem peram en to, coiv 
ijccreeft cx celeritate.Nam procliuius ad motum 
cft calidius corpus,fi rehqua fint paria. Quare fi,q> 
corpusipfum cordisin naturali ftatuconftans,uel 
a mateiia,qua cotinent uentricult eius,aut pulmo 
nis cofuctudine inflammati, uel alia quapia parte 
uicina caffiat,pulfus refrigcrij gratia in magnitudi 
nem,celeritatejcrebi itatcm commutcntur; prima 
tum critin magnitudinem mutatio,altcrain cele-
ritate,tertia in crebritate.Sin calidiusfit partibus 
cum 
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cum ipfo continctibus, quae in naturali ftatu fint, j 
celeritas motus primum incrcfcit, deinde magni-
tudo.Vndecum pulfus manifeftum incrementu 
celcritatis percipiamus, magnitudinis ucroatque 
crebritatts nullam alteratione, magnopcre in hoc 
corporc defciuifle ad calorem cor cenlemus,uici> 
naq; ei ad frigiditate. lam fimul pulfuum infignis 
remifsto 8C confpicua in ciufcemodi corporibus 
animaduertitur. Quod fi nec celeritas clara, nec 
rcmiflio fit,exiguo calorc corpus uifceris puta au/ 
(ftum.Hae fcbres compluribus medicis imponut: 
nitnirum quod febre ipfi fe libcros efle egroti aftir 
ment. Necp fcbrcm,quia parua eft, 8C quiauifcus 
incaluit,corpusq$ uifceris calor tnuafit,aduertunt. 
Sed dc hoc frequenter diximus. Breuiter non cft 
magna febris ulla hedtica, maxime fi paucurn ca-
iore uifcus habeat. Qui igitur calorin uniucrfum 
corpus dcriuatur ex cordc,hic fcnfum fblus indu/ 
cit ipfius inxqualitatis faftidiofac. quamobrem bal 
neas dcfiderant,ut alij faftidiofi omnes 8C inacqua 
lescxlafsitudinc,uel aduftionc, lotioe intermrfla, 
ucl cxercitationc.&T plericp fciltcct capiuntur bal/ 
neo,recrcari(P fe dicunt. Depul (ain enim inarqua-
litatem eflc tottus corporis, nec magnopere qinc-
quam fc offendi,balneo refcrunt acceptutn. 11 la 
ne non lxduntur forfitan horum quidam. ucrum 
Imius loci non eft ifta mcditatio. In fcbrium enim 
curationibusde omnibus his difputabimus: fiue 
feparatim uifum fuerit eas,fiue in methodo mede/ 
ditra<ftare.Namad pracfens inftitutum foladigno 
fcendi uiam tratiabimus.Sane ufdeatur quibufda 
perplexa 8C incognita,fi quado nec differetiaulla 
pulfuum a naturali ftatu deficiat,S£ fcipfe^grotus 
fcbrem nondicat pcrcipere: ac inacqualitate, quac 
una molefta erat,balneis procurauerit. Et ut rcm 
difficiliore facia,nc cx urina quide petere in etufce 
modi affecftibus firmam notitiam femper licet. fed 
cft ctiam fere anceps, colore 8C fedimento fimilis 
naturali.Sexcentos tales in peftiletia diuturna co> 
fpeximus,ubi medicos cernercs nihilo plcbe prar-
ftantioreSjimmo ucro impcritiores multo npnnu! 
los cxpericnte plcbco. Vulgus cnim fere, fi ^rinu 
aliud,at expirationcm acgrotorum uideas obferua 
re;quae fi fo2tcat,pciorcm caflim cxpedtant.At illi 
quide ufu tale fignum in peftilentib.febribus inuc 
nerunt.Tu non ufu modo,fcd 8C rationc acftima. 
Iam os ctiam attcndunt. Quod fi illic aliquid colo/ 
ris peftilentis cernant, eos pefte confirmant labo-
rare.Equide medico hacc puto clariora effe quam 
uulgo.Partim cnim tlloru colore eryfipelatofum, 
parttm colore habent dcpafccntib.herpetibus afsi 
milcm,diffufum per plurcspartes fcilicet quam a 
primo. Et fi manum thoract cxcrcitatus mcdicus 
admoucat in cxplorado febrili calore,nc tum qui/ 
dem practereat cum affe<ftus.Infpicieda porro pra: 
cacteris urina eft. Etenim conturbata quorundam 
corum uidctur efle 8c aquofior,ac nonnullorum 
inulto quam pro natura tenuior. Atque hacc qui-
dem ccrtifsima eft. nec non qua: naturalibus un-
dequaque fimilis eft colore 8C crafsitudine, tiacc 
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ctiam ad fecundam fpem certifsimaelt, qute fi fu-» 
blimamento probo ftt pracdita, multo ctia eft cer> 
tior.fi quidem fedimcntum fit candidu,lacue,& ac> 
quabile.Praefertim fublimametis animus eft adhi> 
bendus. Nam quardam qua: fubliuida quodamo> 
do funt,fugtunt;& item alia quac aranearum latas 
telas referut in modum lanac congeftac. At fi quid 
tale animaduertas, aut nullum plane fublimamen 
tuminnatareurinis,in pctorem partcm hgc inter-
pretarc.Si contraria uideas,quacretuli modo,non 
poteftficrt,ut male affedtushomo fit. Ex hisigi> 
tur difccrnas, utrum inarqualitate quapia affedus 
fit,an pcfttles morbus 8C exitialis,qui hecfticam fe/ 
brcm habcatjcum prehcndat. Pra:terca ex ijs,que 
balncum confcquuntur. Etenim cibum rcipu-
unt, 8C fitiunt practer modum, ac frigidam poftu-
lant.Etiam oculi illorum funt accurate infptcien-
di. Narn inter lauandum manifefte rcdduntur caz 
lidi 8C flammei. quidam poftea tales permanent. 
quos plane fciemus tencri peftc. At in pcftilen-
tia,qualis noftramcmoria fuit, 8C uiget etianum, 
nunquam cxperiri quifquam homo pofsit.Scicn-
dum tamcn nonnunquam inciderc iine pefte has 
ipfas febres : ut de illis prodiderunt omnes infi> 
grnores medici, uocantq? peftilentes. de quarum 
tota natura difputaui Iatius in diffcrcntijs fcbriu. 
Nam hoc quidem loco, no quemadmodum quts 
optime febrcs dignofcat,tradamus,fcd quemad^ 
modum expulfu optimc. Qiiinetiam dixi fortafle 
plus azquo de febribus ex ipfo cordis corpore cx:-
citatis.Quarcad pulfus nosreferamus,&f quod rc 
fiduum eft de febribus hedticis perfcquamur. Et-
enim funt,ut docuimus,peftilentes non paucg in/ 
de ufquc ab initto hecfticac, diftantcp ab omnibus 
alijs febribus,quac exmagna putrcdine oriuntur^ 
Praeterea ctiam moerot? interdQ fequutur 8C iram 
a primo quacdam hedticac. Aliter nefcio,anulla fe-
bris inde ufq,ab initio fiat hedtica. At teporis diu-
turnitate multis altjs fuccedunt,quas diluctde do-
cet,etiam fi cum altjs connecftantur,ficut declara-
uimus,perpetua2equalitas,& alia quacinlibris Dc 
differenttjsfebrium docuimus. Notitia autem ex 
pulfibus, quomodo nuper diximus, initio adhuc 
atcpprim is diebus no facile paratur, cum fpccicm 
adhuc comunem habeant cum diartjs febribus : 
> uerum clapfo trtduo iam clariores fiunt etiam pul 
fuum indicio.Siquide apcrte hx celeriorcs, G de-
ceat,pulfus habet. atque ut inter eas nihil interfit 
aliudjfebrili quide certe calore manifefte fecundu 
thorace prgditac funt.pulfuscptato funt languidio 
res iufto,quatum calor creucrit. Hacftcnus dc fe-
bribus,in quibus cor tanto,cp natura poftulat,cali 
dius eft,quanto quam continct matcria frigidior, 
Materiaraddamus fecuritatis gratia corpora illa o-
mnia>quaccor attingut.puta ex uifceribus pulmo/ 
ncm;cx mebranis cum illa quac cor ueftit,?r^x^5-
cPioy uocant; tum quicquid thoraccm propecor 
intcrfcpit. Etiam confuctudo huic uifceri inter-
cedit cum aere , qtiem continct tegumcntum, 
quod cor circumtjcit;nec non cu artcrtjs &fucnis: 
t 4 quarum 
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quarum pcnetvare maxirna oftia cernis ad finus 
ciiis. Haec omnia no aliter atcp materia pulfum cor 
dis immutat^uocenturqj breuitatis gratia omnia, 
quX recenfuimusjuicina cordi. 
Qui fint pulfus in rjs febribus, cum 
cor calidius fit,quamuicina ei 
frigidiora. 
DEinceps dc illis rebribus dicamus,in quibus cor calidius cft,ch uicina ei frigidiora. Nam 
in huiufcemodi affecftibus pulfus celcriorcs fimul, 
8C maiores,& crebriorcs,laguidiorcscpiufi:o crut. 
Longiustamcadremifsioncm 8C celeritatem, mi 
nusad crebritatem dC magnitudinem diucrtcnt a 
natura.Stabilis & conftans harum gcneratio efr, 
ut caetcrarum hedticarum. Quod fi non ita longc 
uifcus a natura defcifcat ad calorem,uicina ci lon-
gius ad frigiditatem,minores pulfus in his SC rario 
rcs crunt.celeritate uel iimilcs erunt naturalibus, 
ucl tardiores.Similes,fi non multo frigtdiora uici-
nafint.Tardiorcs,ubi multo longiore intcruallo 
kcec ad frigiditatcm a natura dcflexerint) cfi ad ca/ 
lorcm cor.Rcmifsio hic ctia quantitati caloris re-
fpondcbit. At ucro ft frigjidius iufto fit ipfum cor-
dis corpus:matcria porro reliquaca uicina 1II0 cali/ 
diora,crunt 8C hic tres numero diliercntiac.Et ua/ 
riabunt pulfus in unaquacp ficut fiipcriores. PrL 
mum acque rcfrigcratum fit cor, ut incaluerunt ui 
cina: tardior acquo erit is pulfus, fi infignis fuerit 
alteratio. Huicrcfpondet remiisio. Nam magnitu 
dinc nihil de natura deccdet,nec uero etiam cre-
britatc,quodanimaduerti pofsit,aut infigniter. At 
cum non multum dc natura eft difcelfum in utra/ 
quc partem, difficillime, ut ante dixi, cxploratur 
difcrimen.atqueinhispra:fertim corporibus ob-
fcurum eft, quorum ignoramus naturalem ftatu. 
Nam hunc li prius nouerinius, potcrit etiam ani-
maduerti breuis mutatio,fi quis ueriatus fitin cx-
plorandis pulfibus. Vt autem paulo ante,cum ui-
fccris calidioris,&fuicinorum ci frigidioru confide 
rarcmus pulfum,febrem diximus ellc hcdica: ita 
nunc fi uifcus ftt frigidius omnino,c£naturaIts mo 
dus permittat,5f uicina calidiora,febricitabit qui-
dcm homo,non hedica tame,quam uocat, febre: 
fcd ucl diaria,ucl ea, quX putrcdini humoru con-
fequitur. Harc utraqz figna propria funt diariar fc-
brisconiuntfaecu frigidiorc corporc cordis. Vbi r 
ex aequo de natura utercp pulfus defiexit,nihil ma 
gnitudine a naturalidiffcrt,nccetia crcbritate pe-
ne quicqua,quod perfpici pofsit,nccitem cclcrita 
te,ni utracp infignis fit mutatio. Languidior ucro 
tato erit,quato uifcus frigidius.Qui putrcdini hu/ 
morum comitatur,etia par eft perpetuo huius ma 
gnitudo,no tamcn ut naturaliu,necp alioru gene-
rum. uerum cum dc natura aliquantulu defciuit, 
nihil ferc:fin maiore intcruallo, aperte in contra-
dione pulfus celerior fit:fi'cut fuperior in diftetio/ 
ne.Iam etiam clare in cxterna quiete crcbrior, $C 
languidior apparct tanto,quantu refhgeratum cft 
cor. Cdtra iam magis rcfrigeratu cor ht, cj? uicina 
incaluerunt,ac febris fit diaria. horu pulfus mani/ 
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L fcfte languidiorcs erunt Sfminorcs. tardl no pcrin 
dc apcrtc,fed fi uicinis fibi frigidius fit corpus cor 
dis.lam etiam rari ac parui pro portione crunt, At 
uero febris lit cx humoru putrcdine. horu pulfus 
languidus crit pcrinde ut fuperior:fcd illo ctia m i/ 
nor in diftentionc,tardiorq;. At contradio natura 
li celerior erit. Ac magis etiam in illa tempora ac-
ccfsionis incidct id,in quibus eftinitium 8>C incre/ 
mentu. Nam in uigori bus guide minus, ac minus 
ctia inrcmifsionibus.Porro autcm tertium gcnus 
comutationis ponatur,hoccft,minus adfrigidita-
tem cor dcclinauifle,cj? ei uicina ad calorcm,ac fe> 
bremcffc diaria: pulfus habebit hoccorpus tato, 
quam par cft, imbccilliores, quanto corpus cordis 
fitintcperatius,atcp maiorcs & celeriores natura-
B li,fcd maiores 4 celeriorcs ad hacc crebriores crut» 
Hxc omnia funt accipienda pulfibus nec in duri-
tiam nec in mollitudinem apertemutatis. Nam fi 
hicfintetiamutati, diiceifuseoru ad mollitudine 
omnino magnitudine SC raritatc augebit. Addct 
interdum 8C celeritate.Equidem iam omnesmihi 
uideorfcbriu,quas cxpullibus fumas, diffcrentias 
percurriflc.Siquidc fane earum eflentiam rctftc in 
cordisnimio calorcpofuimus.Iam intcrfcbrcs af-
fc&us no paucos alios attigimus contrarios febrt-
busjin quibus cordis aftcdtus frigiditas eft. Pnete-
rea dc miftis afletfibus diximus,quoru ex contra-
rtjs inter fe complicatis miftio conftat Jamcp tran-
ieundum alio mihi erat. Sed quado in magna dif-
fcnfionem,nefcio quo pado,qui dc pulfibus com 
c mentatifunt,incidcrunt;proprcr eosuifummihi 
eft,quac hoc in libro iam tradidimus,in quo de fc-
bribus ex pulfibus dignofcendis tradtaui,fumma/ 
tim repctcrc. Immo 11 uerum fatendu eft, potifsi-
mum hoc proptcr Archigene ftatut faccre. Nam 
cum habitus fit diligcntifsimusin c5mcntatione 
De fcbribus,nihil nos prope, non aliter ac Erafi-
firatus,docet. Ncmpe eorum,qui nihil docent,du 
plex cft inftitutum.quidam ad proprietatem,quae 
expriminequcat,cotugiunt. alij profcrut quidem 
nomina,tamcn ncc qua: fignificant,obfcruat: ncc 
quam lllis fignificatione anribuant,interpretatur. 
Namqz duruspulfus,qucm pcrpctuum Archigc-
ncs fcbricitantibus confirmat cffc,nomcn dunta-
xat eft,ncc rcrn dcnotat ullam,nec planc,ncc liqui 
do intclligi poteft.Dc quo pulfu in libris De difte 
rentijs pulfuum latius difputauimus,&: etiam in li 
bris de dignofcendis rjs: maximc autcm in ijs co-
mentartjs, quibusintcrpictamurfjmul 8C exami-
namus,quae in libro De pulfibus Archigencsfcri/ 
pfit. Sed hic tamen etiam opcia'pretium eftnon-
nihil detjs fummatim cxponere. 
De propria nominum fignificatione, 
8C metaphora. 
VT fingula alia nomina apud omncs Grecos lingulas res indicant,itactiam qu£ occurrut 
fenfibus,his nomina qu$dam pofiierunt, fepara-
tim quaediffcrentias auditus fignificat, feparatim 
quac diffcrentias odoratus, uel guftus, ucl tadtus, 
Nccx fcilicct alij fcnfui tribuunt album, nigrum, 
fiauum 
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flauum,rufum,pallidum, fufcum, cacruleum, reli>. 
quacx colorunomina,prXtcr oculis obtccfla. Nccx 
etiam altjs aufterum,dulcc,amarum,accrbu,aftrin 
gens, falfum,falfiiginofum:prcter ^ qua* guftan-
tur. Nec iam ullis alrjs calidu,firtgidum)ficcum,hu 
midu,mol!e,dt!rum,uerumhis quaetanguntur,o-
mnes attribuut. Na ft alio traducas hgc nomina,il 
la ufurpatio uocatur mctaphora. Habent ucro 8C 
alia item metaphoras cx fimilitudine aliqua 5LCO-
uenientia.Ex qua fimilitudine pedes,uerticcs, la-
teraq? montisdicuntur. Nam utanimaliu infimac 
partcs pedcs ftint,uertcx omnium fupremae:fic in 
motib. permiilum cft Poctis fupremas partes uer 
ttces uocare,Sf infimas,pcdes.Siquis igitur,cu de 
animali loquatur,&T pcdcs dicatuel latera, nolue-
rit pcdcs morc omniu accipcrc,neqz latera,ut infti 
tutum efhfed itadicat latera accipienda eflc quo-
modo de monte Brillefb dixit Callimachus: 
Brillcfi latcra funt ora?,quam tenucrc: 
fane quam ridiculus fit,duplici utens 8C reciproca 
mctaphora a proprtjs ad propria. Haud alitcr ii 
cum de moribus aut uino durum dicitur per mc-
taphoram,de corporibus, quX tanguntur, di/pu-
tans nolueris,ut lolent omnes, nomen interpreta 
ri: uerum iicat uinum dicitur durum, aut homo, 
aut morcs. Huic fimile eft, fi cum fermonem ha-
beas dc rebus uifibilibus,atquc album dicas,pro-
hibeasex omnium inftituto accipi: fcd quando fc/ 
brcs aliquas Archigencsalbas appcllauit, ita efle 
etiam intclligendum colore album. At qucadmo/ 
dum quidem non uidebitur is fanus eflc, ft quod c 
proprienomencolori tribuitur, transfcrre dupli-
ci differentia ad eum ab improprijs ftudeat: fic fa/ 
ne,qui de fimplici corporcfermoncm inftituit, 8C 
permctaphoram uult nomcn durum accipi. Ete-
nim in ijsomnib.fitorationibus,ut nihil auditores 
proficiant, cum 8C prohibeantur propric ctido, 
nec quicqua intelligere aliud pofsint. Quem enim 
alium accipias colore prolato albo, confucto pro-
hibitus,&f accipcre exmetaphoraalbaru febrium 
iufliis. Sic item durus pulfus,quem Archigcncs in 
rc tangibili induxit,nifi propriam fignificationem 
habeat,nimiru hanc uulgarem: fcd ut ille ex mcta 
phorauinorum uult,prorfusobfcurus eft atcpin-
cognitus,ta!iscp,ut fi fcindapfus dicatur.Etia poC 
fetquoduisaltud nomeproprio fcbriu pulfut tri- D 
buerc^dfaliquiduidcretur diccre apud homines 
(cilicet in diitingucdis fignificationib. imperitos, 
(fimplices aute 8c addu<ftos,uiru fene>qui tam cla-
frus eflet,artcmcp multu illuftraflct,no faduru un/ 
muam,ut talcm obfcuritate tcmcre fermoni indu-
ccret,ut nomina profcrret nullius fignificationis. 
Iam uero fi quis pulfum febricitatis amarum dicat 
eflc,ac nomen amaru, ut ad guftum referimus in-
tcrim,uelit accipi:nihil fane,quodclariusintelliga 
mus,habcbimus,quam fi accrbum, uelaufterum, 
uel acidum audircmus pulfum eflc: quod cxroni/ 
nibus hisres moIeftaS^non naturalis rcpracfen-
tetur: quX autem fit i'IIa. non declarctur. quan-
qua in eiufcemodi metaphoris a proprijs adaliud 
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non proprium tradudtio fit, res 8C pejrmifla omz 
nibus 8C uulgaris. At in fignificatione duri pul-
fus, cuius author Archigenes cft, quod ncc con-
ceflum eft, nec ufitatum, nec omnino fuit, aut 
poterit eflc, intclligere opOrtet nos fignificatio-
ncm ad propriam cx mctaphoricis reuerfos. Ita 
nomcn quidcm audias, at rem intelligas nullam. 
ucrum quid fermonem de hts producam, cum 
alias diffufiusde his difputaucrim r At fuperiora 
fummatim rcpetamus, ac de dtnnibus febnbus 
dicamus. 
Dc febribus per pulfus dignofcendis. 
TRia cfie in fumma gcncra illarum, alio io-co docuimus. Quemadmodum ucro quod-
mie ex pulfibus dignofcatur,declarabo hoc locor 
Omnes diaria: in magnitudmem,cclcritatem>cre 
britatemque pulfus quantum in ipfis cft,mutant*. 
Nam fi concurrat alius affecftus, miftam oporte-
btt efle mutationem ex illafifhac, qua: comita-
tur febri. Pari modo febres hccfticx pulfus in ca0 
dem differcntias conucrtunt, quantu in ijs eft,am 
pliuscp in his mutatur celeritas. At quae ortac func 
cx putrcdine humorum, in uigoribus utrunque ^ 
habcnt motum celercm 8C diitentionis 8C con- r 
tradtionis. Praeterea crebritatcm ex arquo mutanc 
cum externae quietis, tum tntcrnae. In initio ac> 
cefsionis non pcrinde, fed magis augent contra/ 
(ftionis celeritatem. In incrementis cum hanc, 
tum etiam extcrnam quietem plurimum conci--
tant, ut pulfus in illa crebcrrimus uideatur. Ha-
bes pulfus, qui foli febrium per fc proprij funt» 
Reliqui omnes,qui febricitantibus accidut,alium 
pottus affecftum quam febres fequuntur. Quoz 
rum ctiam affecftuum funt duogenera, aut facul-
tatts,aut inftrumentorurn uitium. Qutppe ad cau 
fas inuentendas, quX mutat pulfum,tria haec func 
animaduertenda,inftrumentum,ufus,&:fecultas,. 
Demonftranimus enim, quX ex fingulis horum 
gencribus de natura defledentibus accidere pul-
iibusoporteat. Quomtnuseft mirum,fi intcr fe-
fe praeclari ifti medict difsidcant de febris proprijs 
pulfibus, errentcp omncs, ut qui nec genera par> 
tiuerint pulfuum,6<f profeclas ex facultatc uclin-
ftrumetoruni uitio alterationes pulfuum arbitreti 
tur proprias ipfis fcbribus efle.ut inuadetis accef-
fionis qutdam crebros 8C paruos,alij ad hxc lagui/ 
dos,iam nonnullictiam inequales,funtquitardos 
etiam,contra altj celeres pofuerunt indicia. Tam-
etfi quacdam febres incomprcflas,ut ifti uocat,in-
uafiones faciunt.In quibus pulfuum prima muta/ 
tio in magnitudtnem 8C celeritatem nt. Mox his 
fuccedit augefccntibus crebritas. Reliquoru pul-
fuum,quos mcmoraui, in illis nullus apparet, nec 
initto acceflionum,nec in incremento, necuigo-
re.Verum hos ncc rigor, ncc horror, nec fere ul-
la in^qualitas , quin ne frigus quidem partium 
extremaru ucl fupcrficici,ncc ucllicatio, aut graui 
tas,aut comprcfsio ftomachi una incefsir. Plerif. 
qucuero ucl ununidchisuel plura comitantur, 
Ndnullis paulo poft uomitus:qui apertedeclarat, 
cx 
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exco qudd in ucntriculum uitiofi fucciconfiuxc/ 
runt,quo(da lllorum uellicatos clle, alios coprcC 
(os,ahquos naufcaffc. Clarifsimecnim recedit in 
plcrifq? initijs dctota fuperficic cxtcrna ianguis, 
vconfkiitq} in uifcera. V nde coprcisiones 8C obftrir 
tiiones fiunt,diiientionescp arteriaru pnccipuaru, 
propter quas initijs talium accefsionu coniuncli 
funt pulfus in£quales,quemadmodu etiam langui 
di ob fiomachu 8C fecultatcm affcdam. Ad hunc 
modu fiunt 8C paruiob imbecillitatc facultatis, 8C 
obfrigiditate.Etiam tardi quoq; cx ingcnti frigi-
ditate. Verum contradlionc pcrinde ac diftentio-
nem nullushorum tarda fccit. Sedhoc perpetuQ 
eft,8C prae caetcris propriu inuafioni febris cx pu*. 
tredine humoru ortac, ut artcria: contracliQ cfficia 
lur celerior.Et fi quis in cognofcenda contracftio/ 
ne cli excrcitatus,perpetuum hoc 8C conftans ini 
lij accefsionis fignum habebit,ubi contetioneali-
qua,ut frequcnter admonuimus, pulfus pracditus 
fit. Nam in languidis contradionem docuimus di 
gnofci non poflc. Hoc igitur etiam atque etiam 
meditandum tibi efi:,fiquidem cognofcere ad un/ 
gucm uclis initium acceisionis. Qiiemadmodum 
autem ingredicda fit mcditatio, copiofifsime in li-
bris De dignofccndispulfibusdcclarauimus. Cef 
tiisimucfihoc fignu^nitendumcp illo maxime eft, 
fi apcrtc, cum inquiris, apparcat. Equidcin muU 
tis,quorum antea pulfum nuquam tetigcram nec 
pcr fanitatem ncc pcr argritudinc, hoc fretus uno 
«gno,nunquam ^ Im lapfus.Nam ccteris quidem 
omnibus,fiue frigejcat totum corpus,fiue os uen 
triculi, qucm per abufum uocamus ftomachum, 
fiuc defcratur fanguis in profundum, uel ex ma> 
rorc,ucl mctu,ucl alia de cauia, fimilis tarditas cft 
pulfus 8C in arteriac diftentione 8C contradione. 
lam ei ctiam coniuncfiaeft in utraquc quictc rariV 
tas. In folis ucro inuafionibus fcbrilibus, ut diftcn 
tio intcrim tardior fiat priorc,ccrtc contracflio ce-
leritatem nancifcitur. Ad haec rcftringit cxternas 
quietes, ut hic pulfus crebrior cuadat. At non in 
intcma,fcd uel perinde ut in priore, ucl paulo id 
tcmporis uidetur rarior. Coparanda uero eft prior 
quies quantum ad tacfium praefenti. hoccf memo-
ria tencndum, conflatam efle cam cx finc contra-
ciionis, 8C initio diftcntionis,atque cx interpofita 
inter has quiete. tum expendcndum,quantum w r 
trinque ei cx partc motuum dclitefccnte accefsit. 
id quod expendcndum eft comparando cum con 
tentionc.Nam fi equc pulfus contentus nunc fit, 
ac ante fuit: quanto tcmpus fcnfibilis quietis lonl 
gius fiat, tantum etiam cft putandum efic rcuera 
extraciam quietem. Si languidior quam prius efFe 
cflus cft,arbitrandu eft 8C ob hoc partem fuppreC 
(am efic motuum, qua? quieti,quam fentimus,ad 
ucram inucniendam detrahcnda cft, Nam fi pau-
lo pulfus quam antc languidior fiat, multo autem 
rarior, ueram quictem puta cfie producfiam. Sin 
multo remifsior, 8C rarior paulo, ut fcnfus iudicat, 
minimc ccniebis protenfam efic ueram quietcm, 
Eodem modo, fi cum paruam remiisionem afle> 
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cutus pulfus cfi, infigniter tibi crebritas uidcatur 
aucfia, contradtam arbitrareueram quietem. ItL 
que in quibus languidfor pulfus eft fadius tempo 
re quo expIoramus,animaduertendum eft.In quv 
bus uero pari eft contentionc5in his facile, uti di-
ximus,fi animum aduertas, intcrna quies digno^ 
fcitur. Proinde cum nihil pulfus uarict.nifi in con 
tracfiione fit cclcrior, id habc mittj acceisionis fi-
gnum perpetuum.fimulcp fit hic pulfus in ceterna 
quicte crebrior,natura incumbcntc ad cxcremen 
tumfumofum abftergendurmquamobrc rclrrius 
contrahebatur. Ac fic quidcm cclcritatc tantum 
contra(fiionis,cum primum id gencratur uariare 
a priore pulfus uidctur.Paulo poft etiam ficri cre-
ber in externa quicte,qudd citius arteria confidc/ 
B reincipiat.At diart£ febrcsnonhabent hoc,q> pu 
tredine humorumuacent. Neciam etiam hedL 
cac:quod nifi alter cum rjs affccfius cafu cocar, ne 
incipiant quidc unquam. Ita in quibus prarfcrtim 
fcbribus quacritur accefsionu initium, tcnerc nos 
hoc indiuulfum fignum dcbemus. Quod fi primo 
die,cum rcccns de fanitatehomo in morbum itu 
cidit,pulfum tangamus,ftatimnobis gcnusetiam 
febris hoc fignum ante oculos proponct. Vna e/ 
nim inuaderc cum febriu accefsionc, quac putredi 
nis-alicuius humoru comitcs fint, perhibent. Iant 
in diffcrcntijs febrium docuimus in eodcm genc-
te,quo hunc,pulfus cfie,qui ab inflamatione exci 
tantur,fcd a pulfibus ab humorum putrcdinc co/ 
citatis, hi fbla duritiadifcernentur.Siquidem pul-
: fuum ortoru cx inflamationibus durus cft occur-
fus.Qiiarefiduruoccurfum,qucm cfficit cotcn-
tio artcriae,diiccrncrc ab eo uales,quc gcncrat fri-
giditas 8C duritia,trcs prardiccre hinc caufas praetc 
ritas potcris, potum frigidx,mcracius uinu,inflaU 
mationc,quam non folum ante caufam fuifie ac» 
cefsionis,fcd pcrmanere ecia dicemus.fiigidx atm 
largioris meri potum antecefsilTe cum quidc, fed 
quem concitauit affedum,adhucdurare. Aeindu 
refcunt quidcm exnocuis frigid^ potionibus artc 
riaru tunic$, 8C ab uino immodicc poto dcficcan-
tur. Nam fi neruorum fimul principium lardat uL 
num,ctiam intcnduntur nonaliteratque ilke,qu£ 
conuulfionc prxnunciant.Ininflammationib. ue 
ro abfqz propria tunicac duritia tenduntur, uoca-
1 turcp pulfus tum etia durus ob uim icfius: no indu 
ruit tame per fc arteria,quomodo cu uel deficcata 
fit aliqua ratione,uel magnopcre perfrigerata, uel 
affcdum coparauerit fcirrhofum.Atcxh^c quide 
fic diftinguito. Quac primo die nequaqua obtinct 
iftudfignum,a febribus putridis feparabis: ac ue! 
diarias cefcbis uel hetfiicas.At febrishecflica rarif/ 
fima a primo cxiftit. quin tamen id tcmporis poC 
fit nafci, nihil caulae eft. fed uidimus etia nonnun/ 
quam talcs.Rcliqua haru omnia figna alio in opc--
re explicata funt, ubi dc differcntijs fcbrium tra-
cfiauimus. Qua? ucro pulfus fuppeditat,nunc pcr-
fequemur. Ncc magnus pulfus nec uehcmens 
cum hccfiicis febribus unqua concurrut,fcd fi alte 
tutrum habeant liorum,no funt hetf ica:. Si fimul 
utruncy 
. . _ ^ 
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litruncp habcant,plane funt diarix.fiquidem eoru A 
contradiiOiqueadmodum diximus,non proprret. 
Propria enim eft eius,quae conicquitur putredine 
humoriJ,celeritas:cuius fingulas differctias in co-
ihEtartjs,quoru memini,fum perfecutus. H^ funt, 
lit fummatim eomemorc,omnes quae circulatim 
aecedunt,atcp omnes continuac,ubi tcrtiu diem fu 
pcrent.Eiufdem generis funt,qua: inflamationib. 
comitantur. Ac in remiisionibus ccleritas contra-
<fiionis diftoluitur,praefertim cum ad integritatcm 
autpropeeam perucnerint. Initio accefsionu gc-
neratur, fi aliqua ratione humores inccndantur: 
ac pcr incrementuaugetur. Vbi propc iam attigc 
rint uigorem, fuccenfis humoribus feruefcentiz 
buscp,ingens incrcmentu fufcipit diftentionis cc-
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iam uigeat plane febris^in illa accetlione ad fum-
mam celeritatc diftentio peruenit, 8C deminuitur 
celeritas contratfiionis.Veru plerique medici,prac 
cipuequi fenfiinegantcontracfitonc pcrcipi pof* 
fc,longe abfunt ab figno,quodexpofmmus, om-
nium febriu ex putredine ortarum, inittjq? in illis 
fingularumacceftlonu. NonnuIli,fed fanepauci 
oblcuram imaginem rci uidentur eonlpexiile. 
Quamobrcm adeo confufe atcp obicurc Cci ibunt, 
ut qui contjcerc"ualcat, quid dicant, fit nemo. In 
his Archigenes cft,quod uidebis fi librum eius 
De pulfibus legere uclis, 8C comcntarios De fi-
gnis febriu,aut certehorum compendiu. Et uero 
nos etiam libros eius De pulfibus una cum mtcr-
pretatione obfcurorulocorum expendimus atcp c 
examinauimus odo commentarijs. At uero mihi 
qutda uidentur optime dixille,ii adicccrimus fer-
moni quanda diftentionem ,pulfuumexutraque 
parte mutationc initij accefsionis eiTc nuntiain» 
Quam adiundiam diftincfiione uolo, ea hacc eft,ii 
mutatiocitra aliam occafioncm accidcrit. Occafio 
nes aute parrim cxternac fiint,non medicis modo, 
icd plebi etia perfpeciae,cibus 8C potus fumptus, 
quiuismotus,&: animi affccfius iratoru, auf metu 
pcrcitoru,aut angore,aut qualibet alitcr comoto-
rum.Partim exipfocorpore originem ducunt,de 
quibus paulo ante uerba feci. ubi horroris, rigo-
ris,refrigerationis,atque confluctium in ucntrem 
mcntionem facerem. Namfi laboranti talenihil 
acciderit,rcpentina,inquamcunq;rem fit, muta- D 
tio acccfsioncm pracmonet:fi celerior maiorcp pul 
fus fiat)Calorem ad arteriaru fontcm fuppullulare: 
fi tardior uel minor,frigiditatem. hcmcp cofcntiet 
crebritas cum caloris abundantia, contra cum fri-
giditateraritas.Et remifsio etiam quamuis alio cx 
fymptomatc oriatur,pecuIiaris eft acccffionu ini-
rtjs.quod in uentrem tum confluant humores ui-
tiofi, atquc offenfo eius ore facultatem afficiant. 
At p ul fuu«R.4ft£qual i tas, q u g fc rc inuadit una cum 
accefsionibus, comprefiarum uel obftru<fiarum 
modoarteriarum,autcopiac humorutn maioris fa/ 
cultatc eft fignum.qux etiam rattone acccfsiOnis 
pofliint accidere. Quae igitur pulfuum mutatio, 
nes fiuntjCum cordis caloraugetur^ucl confluunt 
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intro Jiumotes, apcrte hx uidefcuntur accefsiont5 
initium annunciare: fiquidem, ut diximus,ab alrjs 
occafionibus fint remota:. Quae uero.cum crcfcit 
frigiditas,hX non etia uidebuntur febris accclsio/ 
nem nuntiare:(ed fi hic quocp alias omnes occafid 
nes fecludamus, declarabit frigiditas nobis iam 
iam<P febrem iri accenfum. Suftocatur enim tuc^ 
q» matcrta,quae in pr^fu"dnm rntiflnit.mir^ fir 
gidior,ut periculum fit, ne femel principiu extin> 
guatur. Qualia exempla cxtra corpus multa con> 
fpiciuntur,fi quando materiafimul& multam, 8C 
quac non facile fucccdatur,affatim in modicu ignc 
cotjciamtts. Nam ftatim periculu cft,ne cxtingua 
tur. Si nd extincfiusfit,fcd reftiterir,pauIopoft fuc/ 
ccdere totam matertl incipier, caloremcp gcnera> 
bit,primo fumofiim, tandemetia flammcu, durn 
prorfiis dcuicfia matcria puram excitct flammam* 
Nam ab ca flamma quod defluir, non fomus, fed 
fuligo cft: Gr^ cis duo nomina funt cuQcctes 8C 
rvvs: Vtruncp enim materix aduftum excremen-
rum,quod in fublime fcrtur,fignificat: quod uero 
decidit,cinis&: fauilla.Itafingc in fcbribus,tibi 
accruus materiae humidacinitio accefsionis ad cor 
peruenerit,primu mortis periculuni dR-quod pe 
liculummaxima mutatiopulfuuin raritatc,tardi/ 
tatem,paruitatcmq3 prgnunciet. Na fi his infignis 
remiisio fucceflerit, cxtcmplo peribunt. Sin autg 
abfit remiisio,contcndit natura hac fiiperare: atcg 
artcriarum motum maiorem,cclcriorcm,crcbiio- . 
remq* excitat. ut utercp motuscclcrior quidc fiat, 
fcdclarius contra<fiionis,increfcat4 hic brcui ma> 
nifefte,dum augeicat accefsio. tandem ubi matc-
riam fuperauerit,calorquafiflamma incenditurV 
Atque is eft uigor accefsionum, ubi fuliginofiim 
natura cxcrcmentu cxpiratione 8C contracfiione 
artcriaru cxpellit. Quod uero eft ueluti cineritiu* 
non pcrindc, quia craflum eft, potcft excernere: 
fed per infignes ggofdaiamcAtus--educit<Hoc ir( 
partibus innamatis pus eftan ipfis uafis,fedimcn-
tum urinae. At de his in comctartjsDe differcntijs 
febrium lattus diximus. Pulfus autem illas muta> 
tiones fingulis temporibus accefsionis necefle eft 
habeant.Iam etiam in initio,ut diximus,non male 
quidammutationc eomm in utranque partem fta 
tuerunt. Sed ad omnimoda illorum fignoru certi-
tudine,danda opera eft, ut lcias diicernere pulfuS 
omnes altcrationcs cx altjs occafionibus: in quas, 
quanqua uitct, frequcntcr incurrit Archigenes» 
Itaque in uerbofitate, 8C inftitutionis confufion? 
incidit,cum proprtjs 8C pcrpetuis finguloru tem/ 
porum fignis comifceat ea,quac frcquenter confe 
quuntur: tametfi fumi ex minimo methodo pok 
fint.Nam purum calorem motus diftentionis de/ 
clarat. Atcp eum,qui eft ueluti fumofus, cotracfiio 
nis. Caeterx pulfiium altcrationes,aut ob faculta/ 
ris aut ob inftrumentorum fiunt mutatione: qua> 
rum utracp ex caufis quibufda praecedctibus, guae 
fcre alias etiam extcrnas comitantur. Ac quo fit 
iermo clarior,appellabimus, qux ex corpore pro-
ceduntgcaufas^undc uclfacultas ucl inftrumenta 
alterantur 
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altcrantur,pncccdentcs. Harum lpfamm.quae po A  
fitaccxtracorpus induxcrunt aIterationcm,caufac 
funt cxternac. Haru nos mcthodu omncm in alijs 
comentariis,quos infcribimus de caufis pulfuum, 
cxpdftiimUSk Itaquc nihil miri efl,0 expcdita hacc 
quis memoria copIexUs,mcditatuscg uia artificiali 
ad promptc dignofcendos quofuis pulfus, caufas 
interim, qua? praccefierunt in argrotis, inucniat. 
jUidcm fincm fermonis faciamus. 
Pulfuum mutatio ex intemperie ficci/ 
titis 8C humiditatis cordis 8>C artcriaru. 
DE intempcrie humiditatis 8>C ficcitatis, quac cor teneat,ipfascp etiam arterias 8C fingulas . (eparatim,&f omnes in communi,deinceps agam. 
dequibus etfi antc cgo non nihil attigi, tame ora/ 
tionis iertem,quac tracftari hacc feparatim poftulat, B 
ac fi dixidcmus nihil, ita abfoluemus. Nam cor 17 , 
ficcius eua(erit,quam naturalis (latus fert,una om 
nesfecu artcrias alterabit. Interim in una hoc par r 
te animalis arterijs,uel in pluribus accidct. Eflcu 
fint contra quidemac coraffecffec,quodadie perti 
nct,artcrue:fcd tame etiam recipiant eius affccfiio/ 
nem:ut confletur illis medius quidam aifedlus in 
humiditate 8C ficcitate. ficut ante in caloris 8C fri< . 
grditatis inteperie explicauimus. Caufac funt prae- . 
cedentes, quacarterias indurent,aqua fulfurea, 8C 
aluminofa: 8C ne multis, quaccuncpuim habent 
exiccandi, non aquac modo,fed 8>C medicamenta, 
diu particuipiam corporis applicata.cuiufcunque 
arterias hacc intemperics tenuerit, ipfum pulfum v quomodo ante fecimus alios. Atq? hoc de omni-
ttrmores in illo excitantur,qui pulfus alteret in du 
ritiem, quemadmodum in caeteris uifceribus in> 
flammationes 8C fcirrhi. Prius cnim pereat homo 
fyncopa correptus in illorum tumorum ortu. Oifl 
nia igitur quac cordi accidunt, quac pulfus mutent, 
retuli. Quamobrc hic finire hunc librum certum 
eft mihi,ac progreflo ad quartu, omniu aliaru cor/ 
poris partium exponere affccflus, quicunc^ intem 
periem 8C tumorem practcr naturam comitantur, 
ac qui fingulos pulfus confequitur. 
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Liber quartus 
H E R M A N N O  C R V S E R I O  C  A M P E ^ ^ j  
I N T E R P R E T E .  
v A R T v S hic liber nobis eft de 
Pracfagatione ex pulfibus.In primis 
. duobus finguloru pulfuum pofitoru 
; cxpendimus authorcs affcdus.In ter 
tio finguloru affeduum proprios pul 
fus inucftigauimus.Ccepimusautc ab ijs, quxcor 
di accidunt,inquibus funt omnes febrcs, ut in li-
bris,quosde tjs icripfimus,probauimus. Quod rc 
liquum eftadhuc, aliaru omnium partiuaftecfius, 
quibus cor coienticns comutat puIius,omnes or-
dine expIicemus,contrahamuscp in methodu eos,' 
reddit duriorem.Maxime uero in plcrifque atro 
phrjs,cum arteriac partium nutritione dcfecflarum 
fiunc duriores,tum pulfum creant duriorem.Cor 
ipfumad intempcric inducit uicftus, fi diutius fic-
co utaris. Practerea medicamentorum exiccantiu 
efus 8C potio. In quibus eft uinum merum, defc-
cflus cihi,ucl alia quapiam de caufa,uel ob famcm , 
bus in comuni eft fciendu,totius corporis pulfus; 
prius quam confentiat cor parti prius affcdac, in 
communem alterationem ficri non pofie ut traha 
tur:in parte aliquajicet offenfionem cor non ferv 
tiat,arteriarum motusuariare poffc. Pofteaquam 
iam huius admonuimus,primo Ioco inftrumento/ 
rum refpirationi feruientium afteclus expona 
publicam. Interim etiam ob potum, ut in longis mus, deinde nutritiorum,mox capitis, poftea ar-
nauigationibus. Ad hacc immodicus labor,fcniu, tuum 8C propatularum animantis partium,poftrc 
(biicitudo,triftitia,diutinac uigiliac, febris hectica, 
prx cacteris marcida. Hacc igitur,quac mcmoraui-
mus omnia,nunc fingula,nunc bina, nunc terna, 
nunc plura coiumfh cor ficcius cfficiunt, tantocp 
quim par eft duriorem pulfum,quanto fit ficcitas 
maior. Caufac humidac intemperiei funt cedema-
ta,quac partes diutius tcnucrunt,aqua inter cutem 
lcucophIegmatias,qui item cor altcrat, deniq? om 
nia prindpum uifcerum cedemata cum arterias 
humedlant 8C cor, tum pulfus efficiunt molles. 
Pulfuum caufac mollitudinis mediocris ncc infir. 
gnis hx funt, ciborum copia humidiorum, mul-
tum ocium, fomnus Iongus,balneaca cibo. Duro 
rum pulfuum ante demonftrauimus etle paruita-
tem,mollium magnitudinemlametiam has con-
(equi ccleritarem 8C rarditatcm. Ad hacc crebrita-
tem 8C raritatcm. Declarauimus prxtcrea aliarum 
caufarum concurfiones. Caufas nunc dico priV 
mas 8C quafi conrinentes gencrationis pulfuum, 
ufum &facultatem.Itaque accidcntium cordis ex 
intctnperie niiiil tamrcliquum cft- At non tamcn 
mo genitalium. 
Pulfus,quos creant pulmonis afFccflus. 
AC partcs animalis refpirationi feruietes due duntaxat funt,puImo 8C thorax. Nutritio-
nis multo pluraquam duo inftrumenta,iecur uen 
triculus,inteftina,Iien,renes, utraquc uefiea.Ce-
lerrima cordi 8C omnium maximam noxam dat 
pulmo. Sedem habct cnim omniu ei coniuncftifsi-
mam,eic]3 uafis quammaxime affinis Cft, 8C eon-
fluxus efi pcr maxima oftia in utrunque finum. 
Quamobre fi quando euaferit folito calidior,coti/ 
nuo cor calfacit.Si fngidior fit, nec hoc intercala-
tur. Nam humiditatis 8c ficcitatis intempcric non 
pcrinde ac illas: fcd citius etiam has tamen, quam 
cactcra inftrumenta impartit.Tum plethorici eius 
morbi, maxime cu cryfipelasuel inflammatio in/ 
uafcrit uifcus,cordis fiatim funtftiones alterant.Et 
affccfius quocp, quos committit fluxio pituitofa, 
in confenfionem fecum cor trahit. Sed ab intem-
perie initiurn exordiendum eft,quac abfit a fluxio 
ne.Ac primu inmanibus fumam calorem. Ergo 
C a 
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fi a pulmonc cxcalfacfto cor paruum calorcm con 
traxerit,pulfus efficit,qui comites eflc ufus pulfuu 
amplificati foIent.Qui affecflus fi diuturnior fit,in 
periculum uocabftur illud,nein febrcm hccfiicam 
incidat,cuius nosante indicia decIarauimus.Atcp 
perinde pulfus a!terabuntur,fiuc folum pcr fc cor 
intcmperatum iit, fiuc confentiat pulmoni. lam 
etiam refpirationis forma in eodem erit ftatu, fiue 
febrili intemperic cor folum affedum fit,fiue puL 
moni confcntiat.Maiorem tamc in toto finu tho/ 
racis sftum percipiet,qut cx pulmonc laborat:atcp 
calidam plane animam reddet:fitietq? etiam altcro 
ma^is:& calidioribus crit faucib. atq? !ingua,caq* 
fcre ficciore.Quod fi malum ingrauefcat, inficie-
tur lingua atro coIore,quam omnino afpera habc 
bit.At fi pulmo fit refrigeratus,cor,quod ei cofcn 
tit, pulfus primo in cam adducct altcrationcm, 
quam ante confequi oftcndimus diflblutu ufum. 
Tcmporis longitudine cum frigiditatc hecflicam 
cotraxit,pulfus cxcitabit,quos huic,fi polIcat,at-
tribuimus. Ac nimirum cactcra conueniunt liis, 
quibus folum cor cft refrigcratum, cum illis, quL 
bus pulmo. Alterum enim ncceflarto altcri coiv 
fcntit. Qiribus uero refrigeratus eft primus pul-
mo,hoc habent extra ordinem, utfentiant frigi-
dam refpirattonem. Iam fi ficcitate intempcratus 
pulmo fucrit,a primo pulfus pcne nihil alterabit, 
tandcm confenticntc illi cordc duriores eflicict. 
His fauces, tametfi nihil fitiant,propte arcfcunt. 
Humida intcmpcrics uuidas rcddtt fauces, fitim 
extinguit, 8C die ad mollitudinem pulfus tradu-
cit. Habcs pulfus fimpliccs intcmperaturas. Ex 
his cognofce compofitas. Namadaliud propcro 
genus,quod ex fluxione dixi oriri. Communem 
habet hoc omnium inacqualitatcm pulfuum. ob-
ftruuntur enim facile 8C conftringuntur atcp com 
primuntur per cas fluxioncs principcs arteriac. 
Ncc minus ob humorum copia matorem faculta/ 
te:quod fcilicet tam coniuncfium pulmonicor fit, 
8C confluxum habeat per magna oftia. Ac inac-
qualitas qutdem communis eft omnium fluxioy 
num, quac impingunt in pulmone, caqz nunc ma-
iornuc minor eftpro crafsitudine humoris 8C abu 
dantia.Minorex fubtiltb. 8C paucis, infignior cx 
craffis 8C uifcidis copiofiscp fluxionibus cfficitur: 
quod hx obftruant magis comprimatq; ac grauet. 
At alterationes pulfuum in c^teras diffcrctias, cx 
caltdioribus fluxionibus, qualcs ab copiofo calo-
re: cx frigidioribus, quas excitari ante ab defcdu 
docuimus.Duriores,quim oportuit,fiunt pcr fic/ 
camintemperiem,6(f inflammatos atcx induratos 
pulmonis tumorcs: contra molliorcs ob oedema-
ta. Iam ncc refpirationis unum genus cftpcr in-
tempericm 8C fluxiories. Frigida intempcrics par/ 
uam,tarda, raramcp refpirationem crcat non alitcr 
atqucpulfus.At fluxioncs frigidxpulfus fimiliter 
mutant.Rcfpirationem ncc paruam, ncc tardam, 
nec raram reddunt. Quia enim conftridtus pulmo 
eft,paucus fpiritus recipitur. qui quod naturac no 
fatis cfficit,fit ut altcra adio ftatim ccleris efficia-
Gctlcti. 
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A tur 8C magna. Quac habcnt fblce dyfpnoerc, quod 
declarauimus in librts, quosdeijs confcripfimus, 
ut thoracis diftentioni quantttas attradi fpiritus 
aducrfetur.Maxime enim thorax dilatatur, fcd no 
attrahitur animx plurimum:uti cum apcrtus pul-
mo, ncc obftrucftus cflct. Genus igitur refpirandi 
omnesfluxionesidcm habcnt. Atnon eademo-
mnibus fuffocatio,fcd omnibus calidioribus comi 
tatur potius,quandoquidem largiorcm attraht fpi 
ritumnatura tum poftulat.Nam folam intcmpc-
riem nullum fuffocationis pcriculum excipit.Iam 
pulfus ctiam prarter iupcriores diffcrctias in aliam 
incidit, cxeo quod fluxto nuncin ipfas impingat 
folas afperas arterias,nuc in lazucs 8C ucnas; ucl q, 
intcr cas occupct cundlas intcrcapcdincs. Siarte/ 
B riae tantu afpene fint oppletac, nihil pulfirs duritia 
uartant.Sin Ieues,quia totius animantis arterigin/ 
tcnduntur,pulfum cfliciunt durtorcm. Ocdema-
ta tantum abcft ut indurcnt cum, ut ctiam moL 
liant, diuturnitatc artcriarum tunicas humccftan-
do, ncc quicquam intendcndo,id quod in tumo/ 
rtbusinflammatis K5 duris ufu uenit. Quarenolt 
lam nomina expcclarc pcripncumoniarum, ucl 
afthmatum,uel aliorum pulmonis morboru,cum 
affccflus teneas pulmonis. Nam inftitutionem per 
nomina primam habere fignificationis controucr 
fiam:alteram, numeri morborum ignorationem, 
multis farpc locis dcclarauimus. 
Pulfus,quos crcat thorax affedus. 
SEd ad thoracis morbos cadem uia 8C ratione progredicndum nobis eft .Intcmperature cafL 
dem alterationcs inducunt,acpaulo ante illaT pul/ 
monis.Tumorcs pro multitudinc 8C gcncre fin-
gulorum humorum,qui efficiant eos. Variant au/ 
tcm,quod citius cor 8C magis pulmoni cofentiat: 
minus atque tardius thoraci. Alia practcrea erit ua 
rictas: quod interim affecfla pars thoracis fit,intc-
rim fuccingcs coftastunica. Maior fiquidcm tcn-
fio eft,ubi durac partes 8C fpiflac intumefcant. Vn-
dc ctiam plcuritici fempcr duriore pulfum quam 
pcripneumonici habent. At ^qualis eft prorfus 
pulfusin tumonbiis,qtiiconfiftunt adcoftas,non 
ut in pulmonis tumoribus incqualis. Neque enim 
magnis uafis nccp uicinitatc propinqua cum cor-
dc cdiuncftus eft thorax. Dc gcnere dyfpnoee hoc 
D loco ntllil nccclle habeo dicere, ut in pulmone o-
pus crat diftincfio. Nam modo cor oflcnditur pri-
mum,modo pulmo. Expofita cftenim 8C facilis 
eius affccfto thorace cognitio. 
Q111 pulfus fiant affecfio iocinore. 
IOdnore afFcc^o pulfus ex intcmperic uariant, ut fupcrius docuimus; Si cxcitati fint tumorcs 
practcr naturam,conueniunt fere ctiam in his, fed 
minus ex inflammationibus indurcfcut, quam cx 
thoracis inflamrnationibus:& tanto quidc,quan» 
to cp ex pulmonis magis. Nunquam etiam ex tho 
racis uel iocinoris tumorc fit mollis pulfiis, eo q> 
nec innafcitur his inftrumctis ccdema pituitoftim. 
Copaftior cnimthorax cft,quam qui eam fluxto-
nem admittat. lectir non compacftius modo, fed 
Tom. 4 u 8C innata 
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8C innata focttkatcalteratpituita.At iocinoripro/ a facultas.Expofuimus cnimqtios pulfus dolor.prg 
cliuius cor,ecfi remotius quam thorax fit,uinculo fertim fi facultatem Ixdat,efficiat.Ac quemadmo 
caux uenac confentit. dum ob dolores,qui afficiut uetriculos, ftatim de-
Septo traniuerfo afFe<^o,qm fiant pulfus. bilitatur facukas.ita nec copiam humora fuflinet, 
COnfentit porro fepto tranfuerfo practerom ne paulifper quide;fed degrauatur,&T defatigatur, nes altas thoracis partes, quod ex ipfa caua pulfuscp efficit in^quales. Diximus m fuperiorib. 
uena in hoc uenx inferuntur. Tenfione uero nul iibris facuitate copia matenc degrauata qui pulfus 
la perinde alia pars infert artenjs/praccipue fi ner- comitetur,atcx etia qui debilitata. Quac offenfioes 
uofa eius pars affedla fit. Ac fi ab fblis excrcmetis facultatis cu uetriculi os amb^ comitetur, iure pul 
citra febres intendatur,dolor 8C dyfpnoea a primo fus reddit interdu languidos,paruos,crebrosqi;in/ 
confequttur. Poflea putrefcentibus excrementis terdum incquales,cum in illis tribus,que memora 
febricitat. Si ex fluxione,quae incumbit in ipfum, ui genenbus,tum uero tn celeritate 8c tarditate. 
omnino hxc fit uel flaua:btlis ucl calidi fangutnis Qipulfus fiant affectis cacterisnutriz 
QC tenuis oportet. Nam craflum fangutne, QC pi-- ^ rionts inftrumentis. 
tuitam lentam proptcr denfitatein nunquam reci "TTJ Orro tn nutrittonis cacteris inftrumentis, nu 
piat.Hi delirabunt neceflario, pulfumcp habebut B ± hiliam laboris eft,mutationes pulfuum tnue-
infigniter durum,itaque etiam paruum,quia uero nire, fi priora omnia,qux expofuimus, quafi ele-
ambo hzc,5f calor eft copiofus,proinde creberri/ menta refpiciamus, ut nihil obiter praetereamus» 
mum qucxx. Pulfus iam affcdo fepto tranfuerfo Qtiac enim propiora cordi funt, QC magnis uafis ei 
citra febrem, durus eft QC paruus: non multo ta- copulata,celerius QC magis in confenfionem tra-
men crebrior,fed uel admod5 parum,uel nulla ex henttquac remotiora funt, QC paruis aflrixa, minus 
parte in eam incidit mutationem.At uero omnia, QC tardius. Eodem modo quac dura QC contenta, 
qtKe magnis pleuritidibus accidunt, refpondent neruis® praedita funt plurimis duris, facile pulfus 
fymptomatib. partis neruofae fepti tranfuerfi,tum hacc efficiant duros. Quac contra,molIes.(^ix fen 
q? fuccingens coftas tuntca multis neruts praedita fu uigent,utroque incommodo facultatem atficL-
fit,tum q> adhereat fepto tranfuerfb,mcmbraniscp unt. Quare nulla difficultate ipfe tnuenias tua fpo 
thoracem interfepientibus,per quas ad cor conti- 1 te, quem quac pars quibus tn aftccftibus pulfum 
nuatur. Ac maximu fane indicium exitialis pleurj creat. Vt uefica QC uterus loco inter fe nihil dif-
f tidiseft,fi pulflis fit magnopere durus,ttaq$ paruus ferunt. Sed durior ucfica QC neruofior eft. undc 
etia,8cf ob ambo Iraeccalorecp creberrimus. pleuri pulfus inflammata duriores facit quam utcrus. 
3 ticus cu tali pulfu nemo eft feruatus ullus. Hi mL c Vterus celerius eos QC magis conuertet in magni 
nus cp quib,inflammatu eft feptu tranfuerfum,de/ tudinem paniitatemcp atque reliquasdifferentias. 
lirant. Propius enim principium emittuntur ner- Maiores enim arterias habet ucnasqt, QC multo 
ui feptt tranfuerfi. Verumquando depulfibus di- prius ex magnis dorfi uafis expullulant,quam qug 
cere inftitui, non eft mihi in caeteris fignis immo- inferuntur uefica?. D0I01 es utrique inftrumento, 
randum.In commentarijs enim De locis affcdtis, quatenus neruoex aequo pracdita funt,pares funt. 
latius de his diximus. Quatenus fpifsius eft SC durius ueficae corpus,ma y 
Qui pulfus fiantuentriculo affcSo. iores funt huius.Etenim qui obfepti in fpiffiorib. 
VEntriculus affedlus intemperie, pulfus ita corporibus QC conftipati funt humorts, hi maio-ut fuperiora immutabit. St tumore fecundu rem dolorem,quam,qui inrarioribus flint QC mol/ 
fundum,more alioru. Sin ad eius os is conftiterit, libus, concitant: nimirum qui tendant uioletius, 
pulfus ob neruorum multitudine erit durior: non cuius comes erat doloris magnitudo. Hac ratio-
ita durus tamen,ut ex fepto tranfuerfb. Multum ne QC uia omnium partium iuueftigand^ funt dif-
cnim concedtt hutc, tametfi non cedat neruorum ferentise. 
magnitudinc:fcd quia hi nerui infigni fenfu funt Qui pulfus fiant tinguinibus QC 
prarditi. Molles funt enim Qc magni, atqz ex ipfo D alist affedis. 
princtpio funt enati.Verum quia carnofa eft cor- O' Ed exercitandi gratia differcntias ego explica 
poris fubftantia, duritia inferior eft QC fuccingete ^ bo aliarum partium texternaru, QC inguinum 
dTfepto tranfuerfo. quae corpora contenta funt, & alarum.t Quado hisomniafunt afuperioribus 
QC dura,fpifla4:unde cum intumefcut,uehemen- alicffl^uemadmodu QC ipfis his mutuo inter fe. * 
tius tenduntur. Praeterea illorum nerui non fecus Eft tamen,quod his inter fe Qc etiam cum fuperfo f ^ 
atque ipfa inftrumenta duri contentich funt: uen- ribus conueniat.Nam q? diftant multum a corde, 
triculi,ut diximus,molIes. Quare ex fepto trafuer ambobus cft comune,magiscp tnferioribus.fed in/ eMuern 
(b QC fuccingente tunica durifsimi^itac^ etiam par ter fe fubftantijs QC officijs differunt. ficut quidda cxtra ' 
uifiunt pulfus. Qj.idd fi calor quifpiam cum tjf- habent inter feQC cum fuperioribus omnibusco-
dem,ut ininflamationib.fi^ febribus, fit coiudus, mune, in omntbus differentijs, quas commemo-
fimul creberrimi. Ex orc uentricult nunquam ita rauimus. Etenim funt in his ipfis quoq? quxdam 
durus pulfus fit,q? nec ipfi nerui,nec pars litcotc- duriora QC denfiora, aliqua rariora QC molliora „ 
ta. Veru parui QC fubinde crcbri,quia propter exi- atque haec pluribus QC maioribus, illa paucio -
mtum fenfum defatigatur quaprimu QC dctjcitur ribus minoribuscg uafis Qc neruis praedita funt. 
- Ac 
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Ac partim eonitn acuttoremfenfum habent,par-
tim fccus. Horum diuerfitatem fundionum igno 
rat nemo,adeoq$ fuperiorum alarum.Cruraenim 
QC manus acfhonum uoluntariarum gratia condi-
ta funt gencreinter fe fimilium. Oculi,aurcs, lin-
gua, menynges, ipfunt cerebrum, omnescx colli 
parteslongefane difsident funClionib.ab artuum 
partibus. CJuocirca adiundiam efle par eft fuam 
cuiqz fpeciem fymptomatum, quze non cx acquo 
pulfus alteret. ut,fint licet eodem loci cerebrum, 
menynacscp,ac caeterxcapitispartcs,fi inflamma/ 
txillx 11 nt, febricitcnt ncccflc efl QC delirent. Si 
aliac,non neceflario. Nam mufculorum tempora-
tium inflammationcs fcbres,deliria, fpafmos,fopo 
res frequentcr inducunt,fi magnac fint, non fem/ 
pcr:ncquccum paruac fint,illa fymptomata conci 
tant. Cercbrum ipfum ubi incurrerit tn morbo-
fam intcmpcriem,fymptoma ncceflario,quod in-
tcmperiei ramiliare eft,inducit.In caloribus immo 
dicis,fi quando fbli hi pcr ie ftcterint, dclirium. ft 
coniundi fint ficcitate,una cum tiigilijs.quod fci-
licct eft proprium ficcitatis fymptoma: ut humidi 
tatis altus fomnus uel coma. Refrigerationis eius 
fymptoma eft perpetuum,fatuitas,quam uocant. 
Siconcurrat humiditas,ijs comitatur altus fopor. 
Quod ii multo, quam modus naturae fcrt, humi-
dius euaferit 8C c alidius, fopore illum inducit cort/ 
iun<ftum cum uigilijs QC delirio. Cuius omnefpe-
ciem declarauimus alioinlibro, dc comatc quod 
defcripfit Hippocratcs. Vehemens frigiditas ce-
rcbri, fiacccdat ficcitas, motu priuat uniuerfum < 
corpus. Non tamen hi comatofi funt: fed fublatis 
oculis intuentur inconniucnter. Iam pulfus,pro-
pterquos hcec retulfmus,fi perquam fit calidu ce-
rebrum citraficcitatcm,in ftatuarterise funt mo-
dcrati 6C fimiles natiuis: magnitudine uero hadle-
nus fuperant, QC cclcritatc, QC crebritatc, quatc-
nus prauus calor natiuUm exceflerit.Si no modo 
fit caltdius, fed ficcius practcr naturam,ftatim uti-
que etiam menynx ipfa tenuis,qua; tcgit cerebru 
in eandcmucnit affcdioncm.unacpcum illacurv 
<fti ncrui atq; artcrix pulfum duriorcm nancifcun 
tur,quod eorum tunica contcndatur atque defic-
cetur. Nam dc confenfu principiorum difputaut/ 
mus alias. Qttod fi ex biliofi humoris afflucntia in 
calidum 8C ficcum afFcdum ccrebrum dcuenerit, 
etiam magis tenduntur artcrix. Ita qucm inducit 
calidus fanguis 8C quafi feruidus,ficcitas minor,et 
maior tenfio cum ipfas mcnyngas corripit,tu ner/ 
uos atquc arterias. Biliofus uero fuccus,fi pallidus 
fit,cuius hic mcntionem facimus, quia tenuis eft 
QC fubtilis,no pcrinde in mollibus corporibus in-
haercfcit. Ita necin tumorcm attollit ca. Sanguis 
calidus fcpitur ardius Sifobftruitur. quo cxcitat 
tumorcm maiorcm, 6C tenfionem ualidiorc. Pro-
inde etiamatcpctiam attendendum eftarterigcor 
pus,pcr ficcitatem ne,an per tcnfioncm uideatur 
durior.fi ob ficcitatem uideatur, alterutrueft txu 
ftimandum obfidere cerebrum, uel intempcriem 
calidamQCficcam,ucl copiam bilis. Siob tcnfio-
- Gdiat, 
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K nem,tnflammationc. Si propter ambojipfum ctia 
affcdhim puta conflatum cflcex fanguinco QC bi/ 
liofb humore.Qtii perpctuo omncs delirant.Dif/ 
ferunt inter fe, quod qui intemperie fola affcdi 
funt, modicc hoc habeant,LC inHrmas omncs uo-
luntarias adiiones. Qui biliofo humorc, non cas 
habcant infirmas, 8C mirum 111 modum delirentv 
Qui exmulta bilc fcrucnteob putredincm hoc 
patiuntur, facile deficiunturmente quorum eti-
am funt duri pulfus utraque de caufa, ficcitatc 8C 
tenfi'one;fimulcpparui ob duritiem;5f iufto cclc-
riores,quia fcbricitant;etiam crcbri,quodnon fa-
tisfiat ufui. Humidae intcmpcratura? ccrcbri,moI-
les diuturnitate cfficiut,ac homincm comatofum. 
fiad illas acceflerit fcbrilis caIor,morbus appclla-
B tur lcthargus. 8C pulfus cft non modo mollis, fed 
8C magnus. Si uero putrida pituita ita cercbrum 
afficiat, crit tum criam morbus lethargus, PulfuS 
artcria: fpecicm prarbebit conteta?, tametfi fit mol 
lis. Atmagni in morbis hifce omnibus hadcnus 
crunt, quatcnus audhis fit calor. Ccleritas atit oni 
ninominima eft, aut his nihil prorfus crefcit. Eo-
demcp crcbritas rnodo. Harautem una cum calo-
riscopia omnes incrcfcent. Si ucro commifccatur 
cx bilc pituita affcdus,ncc prorfus uigiUt, nec 
in profundo funt comate;fcd in.foporem defcrun 
tur,defipiuntq?,necgcnas ualentattollctc. Etbre 
uibus,comatofi hi funt 8C uigilant.Itaque 8C pul- ' 
fumhabent ambigentem inter complicatOs mu> 
tuo aflMus. Sin frigiditas morbofa ccrcbra affi-
' ciat, cum illi cor confcntiat,tardiores atque raho-
res aequo pulfus erunt. Acfi abfque materia, fola 
intemperies ccrebri fit, citra tenfioncm. Sin aute 
una cum materia, eacf melancholica, fiet ut arte^ 
riae tendantur,itaq? pulfus durior uidcatur. Si cum 
pituitofanon fimplicitcr,fcd fi crafla atque gluti-> 
nofa pituita fit, intcndcntur. Duros enim tumo-
rescxcitat hic humor* Si htimida&T flatuofa, abs 
qua gencratur potifsimum cedcma,quod uocant, 
finc tenfionemollis pulfus erit.Si confufa pituita 
8C mifta cxutroque illarum generc fucrit, fimul 
mollis crit, 8C nonnihil intentus. Ncque hoc ob> 
fcurum eft,quin fi pulfus fitmollior,crit etiam ma 
iorquam antea.Jam ucro quod gcnusillis alioru 
fymptomatum accidct,poteris pcr te ipfc ex ante/ 
5 dicflis colligere.Mihi quidem non eft confiliudiu-
tius hic immorarijCum illa in commentarfjsDelo 
cis affetfiis prolixc cxplicaucrim. Nam nunc qui-
dem non omnia indicia attcndcre,fcd quaccx puLt 
fibus duntaxat comparantur, propofiii. Itaq? pra 
cumulo 8C obiter alia quaedam fymptomata adiccs 
mus aliena.Qiiare finem hic faciam dehisdicetv 
dij&T me conuertam alio,quod refcrat ad inftitu-
tum. Dequo tamctfi longius egi in commcnta-; 
rijs De Iocis affe<ftis,tamen,ut hic quoque decla-
rem,res poftulat. 
Mcnyngibus affedtis qui pulfusfiant. 
Vbtilis menynx, quae cercbrum ampIecSitur, 
nifi una cum cerebro, fola mihi nullum iftora 
duum fubire uidetur poilc.nec etia ccrcbrum 
Tcm. 4 u a citra 
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citra mcnyngcm. fcd fiuccitra fluxioncm intcm-
periesjfiuc ctiam in altcrutrum horum incubuc-
rit fiuxio, ftatim impartiri mca quidcm fcnten-
tia affetflum oportetalteri. At dura menynx,quo-
Jiiam logifsime a cerebro dilsita cft,affc(fta cflc fo-
ia potclt. Cuius affcdlus fi infignis fit, ut cor ad 
confenfionem folicitct 8C artcrias, pulfus in mo/ 
dum ccrcbri affctftoum altcrabuntur. Calidi cnim 
affcdus ufum augent.Frigidi cu hunc rcmittunt, 
tum artcrias pcdctcntim indurant, praecipuc eas, 
-quac cordc funt altiorcs. Sicci intentum & durum 
pulfum rcddunt.Humidi moHcm. Attamcn non 
ita mollem 8C durum,ut ccrebrumrfed duriorem, 
& minus moilcm. Siquidem corpora fua fpotc du 
ra, quscin affetftus indurantes inciderunt, maxi-
tnam contrahunt duritiem .Sic quac natura mollia 
iunt,fi in humccflantcs 8C liquefacicntes incurrat, 
icmel rcmittuntur^mollcfcuntcp. Sin dura arripi-
antur humcdiantibus affcdibus,aut mollia indu> 
rantibus,ncquaquam aflequantur cxtremum con 
trarij fibi ftatus. Hac ratione nunquam ob mcnyn 
gum cedema pulfus fiet itamoIliSjUt ob cercbri 8C 
pulmoms. Ncquc cx ccrebro 8C pulmoneinflam 
matis perinde durus, ac cx mcnyngibus. Verum 
his,qui duri per mcnyngcs funt,umilis ille eft, qui 
ob fcptum tranfuerfum 8C tunicam fuccingen-
tem. Quicercbri 8C pulmonis gratia molles iunt, 
ita funt moHcs,ut nullus alius. His prac cartcris uiz 
cinior eftille, quicx iocinore 8C Iienc oritur cedc-
mate affcdis. Nam icirrho ctiam hxc uifccraob-
6' 
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iefta pulius fatis duros cfficiunt.Minus,fi inflam-
mata fint,quam fi laborent icirrho. Cerebrum 8C 
Eulmo fortaftis ne admittunt quidem (cirrhum* )uris enim corporibus 8C fpillis hic affedlus,non 
raris&Tmollibus famihariscft.In communiautem 
de omnibus,qua? commemorauimus,Iicct non re 
feramus fi gillat im, fciedum eft:affc(fius fi nimium 
frigidi fint 8C fiipra omncm modum, duros pul-
fus facere: alioquinon. Prarterca artcrias uicinio-
rcs in mollitudinem 8C duririem tranfire magis, 
Quae longe difiuncflac funt a locis affe<ftis> aut fi 
interpofitumfitcor,minus. Quod fitcneas, nihil 
cft de carteris morbis facici, colli, artuum, quod 
alia prxcepta requiras. Nam pars affetfa, fi fpifla 
8C dura fit, pulfus efflciet duros, fiue inflammata, 
fiue fcirrho affccfta, fiue fupra modum refrigerata 
folicitctartcrias. Si carnofior fit, eacpucl intlam-
matafitjUc! icirrho indurucrit,duros quidcm, fed 
mtnus iupcrioribus. Sin oedema habuerit, moL 
lcs. Ac confcnticnt arteriofis celerius uicinae om> 
nes artcriae 8C cor. Venofis fecundum has, tardif-
Cme autcm ncruofis. Dic cnim h$ 8C infigniter 
laclie motum artcriarum immutant. Nil mirurn cr/ 
go eft abdominis 8C thoracis inflammatis mufcuz 
lis facile comitari febrcs. Quamobrcm 8C pulfus 
fiunt magni,celcrcs,&f crcbri.fcd.durus in illts puL 
fus, uclconuulfiuus nunquam fit. Si ulnac, ucl ti-
l?iatmufculi inflamati fint,maximc qua partetcn 
dincs egerminant, facilc conuulfionc corripiun-
tur. FactiHime eriam pulfc tcnduntur ac mdure^ 
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A fcunt. Thoracis etcnim 8C uctris eamofi mufculi 
funt. Neruofiorcs manuum 8C pedum.Adeocp fi 
tendo aliquis in fummis manibus,uel pedibus in> 
flammatus fit, prompteillis pulfusdurus fit, pro-
)te item conuelluntur. Iam uero admodum duri 
iunt pulfus cx fcirrho iocinoris,ucl licnis. fed rjs, 
juibus ad eum modum funt duri, nullum conuul 
ionis pcriculum eft. Ac cum infigni lien fcirrho 
affcdius cflct, frcquenter confpcximus non con> 
fecutam aquam inter cutem. locinori uero fucce-
dit neccilario. Fitcj? tum pulfus, mirum prxditus 
fignisutriufqucaftec^usjtum tunica ip(a arteria-
rum humidiore molliorccp, tum indicante apcrte 
renfioncm cx fcirrho, atquc itaduriorc. Ipfa fua 
iponte aquainter cutem citra uifcerum inflamma 
B tioncm pulfum non intcdit. Illa exoritur propter 
Iiacmorrhoidum immodicam uacuationc, aut inlb 
litam fuppreisionem.Itcmcp mcnftruoru fupprei-
fioncs 8C immodicac uacuationes aquam inter cu-
tem gignunt. Vteri affcclus muherum,declarauu 
mus ante,quemadmodum uaricnt pulius,cum uc 
ficX cum compararemus. 
Teftibus affecftis qui fiant pulfiis. 
VNum etiam reliquum cft,de tcftibus ut di-camus. Nam hac partes etfi intra inguina 
fint, ftatim febres proptcr uaforu uicinitatem ac-
cendunt. Etenim fiipcrnc ab renum regionibus 
uena 8C arteria dcfcendunt per peritonaci forami-
na ad teftcs,ua(a iane magnitudine infigni.Etiam 
ipia tunica erythroides adnata peritonco eft. Qua/ 
c re merito fi harc fit inflammata,pulfus durus fit,ac 
proindc minor.Ex teftibus non itadurus,&f ma> 
gnus cauia febris. Quac enim partcs artcriofac 8C 
uenofe funt,maiores pulfiis cxcitant.Qux neruo 
far,auc omnino nihil,aut paruos. At tetanos genc 
rant 8C fpafmos. Omnia iam,quae inftitucramus, 
abfoluimus. Nam fingularum partium omnibus 
affecftibus rccenfitis, dcclarauimus quem quac mit 
tatiopulfum creat. 
Futura ex quibus fint pracfagienda. -
TV ~T Vnc ergo quod in primis openyprcciil eft, 
JL \| compcndiofe hacc in pauca capita reduca-
mus. Nam pracfcntium cognitio, nihil aliud eft ac 
affecfiuum inuentio. Cognitio practeritorum, ni-
hil etiam aliud atque inuentio caufarum,qux affc 
D dus inducunt. Quare fi in his commentarijsom-
nes affccflus explicati funt, omncs autem caufas 
effecflriccs partim in alijs commentarijs expofiii-
mus, partim in fuperioribus De caufis pulfuum, 
nihil iam defiderctur ad praclentienda practerita, 
uel pracfentia. Nam uenicntium fumi prcfagia ex 
pracicntibus, etfi facpe iam ante dcmonftrauimus, 
tamen omnianunc etiam fummatim nccefle eft 
percurramus, hinc inducfio exordio de euentis, 
quac cxpecfiantur,dignofcendis.Vnum eft ac prt— 
mum quidcm,quo crumpct morbus, ad exitium-
ne, an ad falutcm. Alterum ab hoc, quo potifci> 
mum hoc tempore accidet. T ertium iam,quinam 
modus erit mortis 8C falutis. Hxc omniaex affc-
<3jbuf.pr$fagiuntur.cx quibus,ut oftcndimus» 
•v-- > morbi 
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morbi qemrs, SC facultatis imbecillitas ucl robur a 
dignofcitur-Hacc fi inter fc confcratur,futura prac 
fcnriuntur. Morbus enim cognofcitur ex loco af/ 
fccfio ciuscp affecfiu.Facultas ex commodo tempc 
ramento , uel intempcrie corporum folidorum. 
Nam fi imbecillitatcs quardam ob fpiritum anima 
lem accidant, breucs funt illac, 8C fymptomatum 
ratione confequuntur. Hacc fiintcr fc confcran-
tur, fi facultas uigori morbi eft fuftincndo, opor-
tct fiiperftitem hominem efle, fiquidcm niiiil ad-
miffum fit extrinfecus. Sin autcm fit impar,moria 
tur ncceffe cft.Tcmpus, quo utruncx hortim acci 
det, ex his pracfcictur.Euadcnt,qui crunt fuperfti 
tes,ilIo tcmporc, cum morbum fcmel fupcratura 
cftnatura. Moricntur tunc tcmporis, quo faculta 
tcm morbus adeo proftcrnct,ut funcfiio aliqua ad g 
liitarri neceftaria pcrcat. Et ucro etiam ratio tum 
mortis, tum falutis indidcm pracfcictur. Funcftio-
nes cnim,quacad uitam rcquiruntur,abolitac,par-
tim fuffocant,partim uitalem facultatcm proftcr-
nunt,partim pro portionc 8C uitalcm profternut 
8C fuffocant. Vitalem facultatem fuffocant affc-
<ftus,qui cxthoracc,puImonc,afpcraartcria, gut-
ture, faucibusque proccdunt. Nonnulli ctiam ip-
ftim ftatim cor occupant. Qin'proftcrnunt facul-
tatcm,exftomachicis,quos uocant,affcclibus, un 
dc fyncopa corripiuntur: ex iocinoris etiam diu-
turnis,proptcr quos cibum non fcntfunt: practc-
rea ex longis doloribus,ucl uehemctibus. Ad haec 
exomnibus hecfiicis fcbribus: breuiter ex corpo-
ris cordis ingcnti intcmperic,quoquo modo fiuc c 
perfe harcindeabinitio, fiuc propter alia uifcera 
conftituatur, deijcit uitalem facultatcm.lam ucro 
etiam animalis facultatis imbecillitates cerebri in-
genti intcmperiei comitantur.Eiufdem quaii fuf-
focationes implctionibus eius ucntriculorum, 8C 
obftrucftionibus meatuum, qui in eos penetrant. 
Proinde cui ftatus facultatis perfpecfius ad ungue 
fit, locuscp affecfius, 8C eius affecius, hic ad futu-
ra pracfentienda eft pcritiffimus.Quemadmodum 
uero dignofccndac iint partes affecfiac, in alijs com 
mcntanjs explicauimus. Acquomodo etiam ilia/ 
rum affecfiusjca in illis, tum maximcin libris De 
iudicationibus, 8C etiam in hac lucubratione. De 
facultatibus farpe diximus multisq? locis Atcp ex 
acfiionibus cognofcuntur 8C cx agcntium intcm- D 
pcrie. De cacteris facultatib. egimus alio loco. At 
deilla,quac molitur pulfus, quam fcilicct appclla-
mus uitalem, 8C in his commentarijs ucrba fcci-
mus non pauca,&: facicmus etiam nunc. 
Dcfacultatc uitali cognofccnda, 8C 
dc iudicationibus per pulfus 
prac-fagiendis. 
CVm omnes pulfus pcrfelanguidi fint,inhr/ nia facultas eft. Quod pcr totu corpus fict, 
cum ipfum cordis corpus intempcratu fit. In una 
parte, cum fola illa pars. Vbi carundcm arteria-
rum nunc languidus pulfusfit, nunc uehemcns, 
facultas non eft per fe quidem imbecilla,fcd abun 
Gilett. 
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dantia humorum dcgrauatur. Solam autem ncc 
in toto corpOre hanc inacqualitatem, nec in una 
parte inucni unquam: fed alia fimul tria gencra 
immutantur, fiuntqz inacqualia. Tria gencra in-
quam, magnitudinis 8C paruitatis, celeritatis 8C 
tarditatis,crebritatis 8>C raritatis. Etenim magni, 
parui,mcdij: cclcrcs,tardi,medij: crebri, rari,mc-
dij:non aliter ac languidi, uehcmentcs, medij fa-
cultatibus accidtint a copia humorum grauatis. 
Ac fi pulfus uchcmcntcs 8C magni rtumero con/ 
trarios uincant,minus facultas offenditur a copia. 
Sin parui& languidi,magis.Et ina?qualcsircm in 
uno icfiu, quos interpellato quictc motu,quofque 
perpetuo diximus ficri,hi omncs fi fincs motuum 
ualidiores 8C ccleriores cfficiant, nunciant faculta 
tem cflc robuftiorcm omnibus, qui Iangmdiorem 
8C tardiorem efficiant. Dc diffcrcntia decurrato-
rum fatis etiam cft dicfium. Curn crgo in tali ftatu 
pulfuum altus pulfus uideatur,apertum eftilium 
pcrmagnum cffe,ut antc diximus-Declarabit eti/ 
am fupcriorem iam naturam copiacfle. At langui 
dus pulfus nunquam altus cft. cacterum magis 8C 
minus uchcmens, quo altiorfimul 8C uehcmcn-
tior euafcrit, robur facultatis nunciat, liberumq? 
motum. Simul enim cum ea mutationc mutari 
prius ncccflc cft inzcqualitatcm, ac primum ma-
gnos 8Caltos pulfus contrarijs multo plures fieri: 
dcindc omnes ordine acquales.hi excretionibus 
neccile cftiudicentur. Nec altos tantum 8C uehe 
mcntcs pulfus hoc comitatur, fcd etiam magnos 
pariter 8C uehemcntes. At certius 8C firmius,ii al-
ti fint. Hic fdiftcntionist motus cft attcndcndus. t j» C; A* 
Scmpcrenim abrjccrcinuenics eam,priorem ce- Grt.legitur 
lcritatcm,& minus hoc 8C magis eam facere. Ita, o-vgoMs ,id 
quc difcretio tibi hinc modi iudicationis fiippetit. cfccontfdftid 
Melior enim iudicatio folct expecfiari a cotracfiio- «w 
nis ccleritate plus remifla. Si huc alia figna acce-
dant concocfiionis,quac fum omnia complexus irt 
commentartjs De iudicationibus, optimam iudi-
cationcmpromittit hic ftatus.Qiidd fi contradiio 
nis ccleritas parum fit remiila, aut morbus haud 
dum uidcatur concodus e(Ie,expccfianda quidem 
cft iudicatio pcr cxcrctioncm, non tamen unde-
quaquc probata: fcd aliquid habebit malarum iu-
dicationum aut unum.aut duo,aut etiam fimul o-
mnia. At fi puifus fit magnus 8C uchemcns, ncc . 
praccedat iiia inacqualitas, non fempcr portendit , 
excrctionem. Altus fcmperquidem, fcd fi no prac 
ceffcrit incqualitas modicas cxcrctioncs fpondct» 
Copiofas,cum multas fcquatur incqualitatcs,qug 
dcclarent facultatcm copia oncrari.Miraberis op/ 
timisiudicationibus altum una 8C modcratum cc/ 
Icritate in contracfiione pulfus, prafertim confe> 
qucntibus cxcrctionibus antcccdcre: 8C non in di 
ftcntionibus artcriarum, cum in fc attrahant: fed 
in co ntracfiio nibus, quando excernut.Quod mihi 
uidctur praccipuc Archigenem adduxifle, ut pu-
tarct artcrias in contracftionibus attrahcre aliquid: 
in diftcntionibus Cxccrncrc, At fieri hoc no polle, 
Tom. 4 u Z irt 
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in lihroDcufu pulfuum docuimus.Quac uero fit 
caufa3quamobrcm altus iimiil &C cclcr in contra-
clione puliiis promittat dccrctorias excreriones, 
hoc lococxplanabimus. Non cadc eftfecultas uu 
talis,quam uocant,^ nutritia naturalisqz. Illius e> 
nim hoc unu opus cft,generatio pulfus.Naturalis 
id, quod familiarc eft ad nutritioncm, allicere, &C 
quod eftalienum,excernere,praeterea retinere ai-
terareq? familiarc alimentum. Ad nutrienda enim 
corpora poftulat haec omnia. ficut ad natiui calo-
rfstuendammedtocritatem,diftentione &C cotra-
ciionem arteriarum atcp cordis. Quam facultatcm 
necin ftirpibus inuenias,nec in animalibus frigi-
dis,cuius generis funt oftrea,&Tqu£ petris,uel alijs 
duris corporibus adnaicutur. Animalia calida, ma 
xime (anguine prxdita,apertiisimahanc faculta-
tem 8C uehemcntiftimam obtinent. Haec in con-
tradionibus pulfuum cijcit folu fuliginofum cx-
crcmcntum,quod obftitcrit naturalis calorisme-
diocritati. In diftentionibus itcm,quod fe rcfrige-
rct, allicit. Altera facultas nutritta conueniens at-
trahitalimentum,£<f incommodu excernit.Diftin 
<fia igitur facultatum principia funt,ut in comme-
tarrjs dc Hippoctatis dC Platonis placitis oftendi. 
Ca:terum in iingulis inftrumentis inter fe confun 
duntur. Nam artcriac quatcnus nutriuntur,facuL 
tate nutritia gubcrnatur,cuius excernere ahmen-
ti excrementa munus cft; altcnuscp uitalis,fumoz 
(a excremcntacxpcllcre. Quac cum abundant,ar> 
teriac maximam (imul &C celerrimam contradio-
nem moliutur. Quod fi fieri poftet,ut digito intro 
in cas lmmillo, pulfus cxploremus, percipiamus 
eas pcnitifiime intro ferr i. Sed quonia hoc non po 
teft,celeritas primu potifsimumcp attendenda eft« 
Deindc contracflionis quantitas, fi probc ad cam 
dignoiccndam fis exercitatus. Cum uero hec cx-
crcmenta nulla fint,concodicp fint humorcs, qui 
antea putrefcebat,altera facultatc naturali conco-
«ftorum cxcremcnta exccrnit.Hccpcr omnia mo 
bra pcrmanauit animantis, perq? carnem, &C ner-
uos,5<r ligamenta, oftacpinon pcr folas artcrias &C 
uenas eft diftcnfa. Atcp ii£c eft illa facultas,qug iw 
dicationes efficit. cuius quatenus participes artc-
riac funt,cxcremcntu cxpeliunt. Altera facultate 
pulfatrice,quam folx he obtinent, in contradioni 
bus fumofum excrementum excernunt,atcp in di -
ftentionibus attrahuntrcfrigcrium. Vfusnoper/ 
pctuo par urriufcp cft,ied praepollcntis ufus excel/ 
litnonnuquam.Itacp etiamex iepuifum figurat, 
fiquidem ei facultas refpondcat. At uero ii tumo-
fum excrcmentum prxpollcat,plunmum contra/ 
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hitur, diftcnditur autem non plurimum cor cum 
arterijs: fcd hadenus duntaxat, ut fatis rcfrigcrif 
ab extrema contraclione fuppctat tjs. Sin autem 
paucus fuerit fumofus calor, copiofifsimus uero 
mundus &C purus &C quafi flammcus,in diftentio-
ne plurimumattolluntur: &C contrahuntur eatc> 
nus tantum, quatenus fatis fiat alteri ufui. Quarc 
femper acqua magnitudinc diftentio eft atcp con> 
tra<fiio:nifi,cum digitos cafii admouerimus,repen 
tina fiat mutatio. lntercft autcm hoc, quod nunc 
foras motus magis fcratur, nunc intro.declaratcp, 
quemadmodum diximus,fi ille, qui intro fertur 
pracpolleat,efte in arterrjs fumofum quendam ca/ 
iorem: tgncum 8C purum, ft ille, qui foras. Vndc 
altus pulfus excrettonem fignificat, cdcodtis iam 
t humoribus,qui inducebat fcbrcm,comitas. Sem/ 
per porro omnis excretto naturc lege perfcda fc/ 
quitur concoclionem.Etenim in uentrc confpicj 
tur natura excrementum a concoAonc excernc/ 
re. Cacteras excrctiones, qua: cibi concoftionem 
praccedunt,nunc quod uellicetur ab illis,qux con 
tinet: nunc quia degrauatur,antc tempus conco> 
<flionis cogiturmoliri. Haud aliter totius corpo> 
ris facultas, pofteaquam fatis familiarem fuccum 
concoxerit fingularum partium,tum demum ex-
crementum excernit:nifi quid cam,ut diximus,ir/ 
ritct importune. Copia excrementorum tum ex 
plcthoricis fignis,quae pracccfterunt: tum ex prar> 
fcntecalorisinflamatione prarfentitur. Obqucm 
ipfiim calorc pulfusmagni uidcntur &C alti. Qua-
re funt pefsimac excrctioncs, quae pulfum ncc ma 
gnum obtinent,& celcrem in contra<fh'one oftcn 
dunt. Porro autcm fi ctiam fe plus intro recipiat, 
fumofi hic excrementi affluetisin primis eftnun-
cius,fimulch crudi morbi.Si prgtcreafit pulfuslan 
guidus,periculum eft fyncopx. Si uero pituitofior 
morbus fit,cum ab inaequalibus pulfibus mutatio 
in plures uchcmctes &C magnos, iudicatio erit 
pcrabicefEim:maximefi diuturnus fit,magis'quc 
ctiam cum adhuc hycmc,&r in frigidaactatc, natu/ 
ra, &Crcgione. At in quampotiisimum corporis 
partem erupturus fit abfceftus, non eft praefagire 
expulfibus.Sed,quodincommcntartjs Dc iudi-
cationibus diximus,fj)edandae funt inclinationes 
naturae,quas etiam in libris De iudicationibus ra/ 
tionc motus diximus declarare. Cum enim pulfus 
omnino ad cxcrctionem fpeclat,fi adiuda habcat 
proftuurj fanguinis figna,de naribus fanguispro-
fiuct.His ii carcat,cx aiia quapiam parte difpicicn 
da cft excretio. Scd de his omnibus fatis in com 
mcntarijs De iudicattonibus difteruimus. 
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multae quidem particula-
tim exiftunt:prim£ tamen 
acpr^cipux funt duae,hu/ 
V mor fcilicct, &C ca quac hu 
mori inhacrct. Humorcm 
autcm uoco id quod re ip-
fa urina eft: inhacrcntia ue 
ro ca quac diuerfa a fupcr-
fluitate humorali in urina apparent. Rurfus ucro 
humoris ipfius diffcrentiae in totidem fecant par-
tes,duefiquide funt, fubftatianempc &C color.V/ 
truncp autem horu in diuerfa partiri licet:fubftan> 
tiaenimalia cfttenuis, alia grofta, alia mediocris» 
Eam uero qug mcdiocris cft,cum fecundum natu 
ram fe habeat,diuidere non licct. Cacterum renuis 
&C groftabifariam diuiditurrurina enim renuis,aut 
mingitur tcnuis, &C permanct tenuis: autmingit 
tenuis,fcdturbaturtandem,&f efficitur groiTa. 
toSyr tcf si\ 
jioy eo/y> xfc-
0 Tcc 
Alwoe y/ 
1 xgifft -
yzp KJ s/A-
*»«. ideft, 
Quirect in li 
t>ro Dr crifi/ 
but fylcndcn/ 
tcmipfatn ap/ 
pcUuuit Gdes 
nu*» NrgMr c/ 
nim abs re jd 
fylcndore uer/ 
Quid indicet urina quc mingit tenuis &C manet 
tenuisuquar mingitur tcnuis led turbatur. 
PRtor quidem extremam indicat cruditatem, natura enim nondum codionem incipit:alte 
ra autem quae ex tenui reddita eft turbida, indicat 
naturam iam primo aggreftam cfte cotflioncm. Et 
tenuis quidem urina ita diutditur, idcp quod dixi/ 
«nusfignificat. 
Qutd fignificet quae mingit grofla &C permanet 
grofta:quae mingitur groiia fed redditur clara. 
AT grofla fimili modo aut mingitur grofla et permanet grofta,aut mingit grofta,fed rcd-
diturtenuis:priorquidcindtcat utgorc agitatiois, 
quae eft in humorib. grofsis &C ftatuofis, cum qua 
adeft ucl affuturus eft dolor capitis,propter cotur 
foationcac euaporationchumoru. Altcraautem e/ 
bullitione groftbrum humoru, fcdtame naturam 
incipere fccretionc coru indicat.Et harquidc funt 
humorts quo ad fubftantiam differctig.Cu ucro in 
priore partitione mentionem etiamfccimus diffe/ 
rentiarum qug a coloribuscapiutur,iam dcinceps 
eas exponamus,Prima igitur efturina alba, hanc 
fequit pallida,deinceps rufa,quarta cftflaua, poft 
hac rubra,ultimo nigra. Et cxtrernx quidcm funt 
duac,alba &C nigra,reliqu£ autem mcdix inrer has. 
Eft igitur pallida proxima albx,rufa autem Iongi-
us diftat ab albo,propior pallido: e diuerfo autem 
rubea proxtma eft nigrar, longifsimc diftansa ru-
fo 5<:pallido.Flaua autem peculiarcmac propria 
habet miftioncm,ita ut gemini coloris cffe uidea-
tur,pamm rufi,partim rubei: t QuarcinItbrode 
Crtfibus non absre hutufmodi urinam ad fplcn-
dorcm ucrgcrc dtximus: t fplcndorcm cnim a ru-
fo, nitorcm autem a rubeo accipit. Ergo ordinc 
quodammutuo a feitmiccmurina:h% coloribus 
dtfferunt,alba,pallida,rufa,ftaua,rubea, nfgra. Vit 
autem pallida cum modicum cholcra: ferofae hu-» 
miditati acccdit:rufa autcm ftt quando plus cholC 
rae additur:rubea fit a fanguine,nigra uero a nimia 
exuftione,8£ ab altjs caufis, utpaulopoft dicctur* 
Alba autem indicat exrrcmam cruditarem ac de& 
peratamcoctionem.Hx igitur funt urinac, quate> 
nus humor eft,fimpliccs differentiac in fubftatia &C 
coIore:reliquum eft ut complicatas connexascp di 
B camus,qualcs fcilicet finr,que deinceps fimul con 
necfli poffiinr,quadtcm non poftunt,S^ fi conne-
dtanturquid fignificcnt. 
Dc tcnui &C alba urina, 
SJt igirur urina quo ad fubftantiam fuam mini--mc coda,taIis ucro eft tenuisrcui ita permang 
titenui, annedaturcolorexquifiteaIbus,ut fitea 
urinatenuis &C alba:hacc multafignificat. Aut e> 
nim imbecillitatem uirtutis oftendit, ficut in fc> 
nibus, &C inmorbis diuturnisin quibusut pluri-
mum apparenturina: tcnucs &C albac.Talcs etiam 
in nonnullis qui natura imbecilles uires habct,ut-
dentur.Intcrdum fignificat obftrudioncm rcnu, 
quod cognofcctur exdolorc loci affcdi: autob> 
ftrudioncm hepatis,ut in ijs qui quartanis affligu/ 
C tur febribus. Grofsitie enimfuamclancholicfhiz 
moresobftruentesuias,foIent huiufmodi urinas 
efficere.Indicantuerotales urinacdcf aliud diuer-
fum ac fummum malum. Si enim in caufonide,L>5 
urente febre appareat urinatenuis &C alba,fignifU 
cat phrcnitim.Cumenim febrisipfa urens indicitl 
faciat plenitudinis &C abudantiae biliofi humoris, 
urina uero nd tingit, manifeftu eft q> biliofus hu> 
morndretineturinuafis,fed leuitatefua cerebru 
infilit. Siquidc igitur nondu adeft phrenitis, urina 
exiftcnte tcnui &C alba, febrc uero caufonide,prae 
dicimusphrcnitim futuram: fi ucro adcft phrenu 
tis, urina uero ciufmodi cft,prcdicimus mortem ut 
plurimu. Neq? cnim potcrit uirtus cerebri feruari, 
cui ingruit tantus acutac mordaciscpcholerac impc 
D tus-Haec igitur fignificat urina tenuis &C alba. 
Quid fignificet tenuis 8C pallida. 
Slt itcrum urina quo ad fubftatiam,cruda,id eft tenuis:quo ad colorem autcm,modice coda, 
quae ftt tenuis &C pallida,talis dcbilitatcm uirtutis 
(ignificat.Qiiamuis enimurinx quo ad colorefa-
cilecoclionemhabcant,longetamcn eft deterius 
incodam cftequo ad fubftantiam. 
Quid indicet tenuis &C rufa. 
Slt urina tenuis,cui annedatur color rufus: ta> lismeltorquidcm eftpriore,cft tamen cruda 
quo ad fubftantiam. 
Quid indtcet tenuis &C flaua. 
^ It urina tenuis &C flaua:hgc non folum mafatft 
cocfltoncm indicat,fed etiam defedlum alimc> 
u 4 ti 
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ti:td qtiod in itiucnc lciunarepcritar.Intcrduofte A nis.ut fit in fynochis febribus. 
ditcalorem multum in pvofvndo, biliofum fuc-
cum gigncrc: id quod in fcbre terriana, indicat 8C 
uigilias:ac animi perturbationes. Hacc omnia fta-
uaurina cfficit. 
Qiiid fignificcttcnuis &C rubca. 
PRoponatur item urinaquo ad fubftantia ma/ Ie co<f}a,tenuis,rubca,talis nunquam reperi-
tur. Si enim rubcus color inurina a fanguinc fit> 
fanguis ucro a perfe<fla co(flionc,co(ftio aute fub-
ftantiam ingroftat, manifeftum eft quod rubcdo 
m urina cum tenuitate cofiftcre no poteft. Quod 
fi aliquando reperiaturtcnuis urina cum rubore, 
color illc cxquifite rubeus no eft,fed eft quiddam 
cruentum fimile ianguini. 
Tenuis nigra., 
VLtirtiaautcm eft connexio tenuis 8C nigri: haec etiam nunquam reperitur. Color enim 
niger fit, propterca. quod melancholicus humor 
per urinas purgatur:aut fit a frigiditate nimia, aut 
a nimia fanguinis aduftione:h$c uero tria grofsi-
tiemfibiuendicant. .. 
Qiiomodo tenuecum nigro nonpotcft cofiftcre. 
QVodautcm tres, quas diximus, urinacnigrac differentiae,groftam fibi fubftantiam uendi-
cent,manifeftu eit.In remiisione enim febris quar 
tan^,6d iolutionc mclancholici humoris,uringap 
parent nigrx:redduntur autem n/grae, proptcrca 
quod humor nigrac bilis per has expurgct, qui fua 
Grofla nigra. 
B  
Slt giofta urina 8C nigra(talis etiam repcntur) 8C fignificat euacuatione humoris mclancho-licixid quod multoties fit in declinatione quartana 
rum, 8C alias in folutione melancholici humoris. 
De urinis ucro nigris,qux fiunt aut ab aduftione 
aut a frigiditatc, poftea dicemus. Et hae quidem 
funt groftse cum ijs,quos diximus, coloribuscon-
ncxiones: iam ucro incipiamus agerc derjs quae 
inhacrcntia uocauimus. 
De eo quod rcfidet ab urina, 8C eft al 
bum, planum,inaequale. 
ESto lgitur primum in ordine eortim qux di-dluri fumus id quod rcfidet, (quod fedtmen-
tum uocemus) album fuprcmu locum occupans, 
planum,fed inaequale,id eft, uno dte codum, po- • 
ftero die non coAum:talc dcbilitatcm indicat u.ir-
tutis,quaenon poteft exaequo omni tcmpore ma-
teriam concoqucre. 
Sedimcntum album non planum. 
Slt uero quod refidet album infcriorem locum tcnens,non planum,fcd diuulfum,hoc detcriy 
us eft priorenllud enim oftendebat naturam capa 
cem efle inaequalttatis in fpatio multorum dieru* 
hoc ucro in una codione,id quod deterrimi! eft, 
ac ucluti autumnus.propterca malus efte dicitur 
quod cft inaequalis: fi tamen tnaequalitatem fuam 
operctur in ipatio quatuor uel quincp dierum rni-
fubftantia tcrreus cft 8C groftus:quare 8C urinas ef • nus eft malum,fi ucro una die,longe peius eft.fie 
ficit groflias.Simili modo 8C hac urinac quae ex afta Q 5<f fedimcnta diuulia pciora funt: quonfam indi' 
tione aduftio necp fanguinis nigrg fiunt,groftas eC- cant naturam in una coclione defeciile ob diftra-
E; 
feoportet.uftioenim nimia cxiccat humiditatem : 
fanguinis:unde conftat quod ctiam groftam efti- -
cit cius fubftantiam:quare 8C urinae grofta; ficnt: a -
(anguine enim coloris immutarionem accipiunt, 
8C fubftantiae ufti ianguinis grofsitiem referut.I ri 
giditas uero,quiaingroftat alimentum, etiam un-
nae fubftantiam faciet alimento fimilem: ita igitur 
urinae fiunt groftae,ut docui. 
Groftaalba. 
T dc connexione fubftantiae tcnuis cum di-
ruerfis urinae coloribus,hgc,qug diximus, fuf-
ficiant:fupereft utde a!tcra fubftantiae differcntia 
diffcramus.Sit igitur urina grofta, cui ita pcrma-
ncnti groftae color albus acccdat, talis urina ma- d 
ximam cfte in corporc crudorum humorum co-
piam indicat. 
Grofta rufa,grofta flaua,groftapaIlida. 
PRoponatur grolla 8C pallida,haec non potcft in conexioncm ucnire. Ncq^etiam groftum 
8C rufum,necp groffum 8C ftauum fimul confiftc-
re poftunt.coloVes cnim hi propter dcfccfium nu-
trimenti fiunt ac debilitatem uirtutis:groftum au/ 
tem a contrarijs fit caufis. quare manifeftum eft 
quod rufum,aut pallidum,aut flauum,fimul cum 
groftb permanere nequeunt. 
Groflarubea. 
Slt urina gro(Ia,Sc rubea(huiufniodi enim uri-narepcritur) fignificat plenitudinem iangui-
(flioncm. diftrahitur uero natura aflatibus qui in-
ter fuccos intercurfant,ac dirimunt cotinuitatem 
eorum,adeo ut reddant illos rebelles.Si igitur ftlp 
ponamus fedimcntum habcrc fc fccundum natu/ 
ram quo ad colorcm 8C locum,prctcr naturam au 
temin fubftatia,quisdubitabit longe dctcriorcm 
cfle dcfccflum fubftantiaef 
Non planum aequale. 
PRtmtim fit dc numcro sequalium fcdimen-torumid quod eft diuulfum,talc procul du-
bio malum efhindicat enim copiam groftbru fta-
tuofbrumqt humorum , qut a natura extenuari 
nonpoftunt. 
Non planum inequalc. 
Slt aliud diuulfum 8C inaequalc,id cft alio tcm-poretale apparens,aIio dtuerfumihoc priore 
cftmelius, indicat fiquidcm flatuofos fuccos efte 
paucos,quos natura cito difcutict 8C tenucs red-
dct.Et mirum iane cft inter opcra naturae in^qua-
litatcm altquando mcliorem efteaequalttate, quod 
mcrito fane ita eucnit.mala enim ft eudcm perpez 
tuo uigorem habeant,dcterrima funt. Sicut et pul 
fus arteriarum fi fcmpcr 8c continuo dcbilis exi-
ftat,periculoftis cft: fi ucro aliquando dcbilis, ali/ 
quando non debilis,minus eft periculum. eodcm 
modo feaimcnt um diuulfum ingquale minus ma/ 
Ium cft iedimcnto diuulfo 8C azquali. 8C iiaec qui-
dcm detjs dtcfta fufficiaiu. 
Sufpcn 
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Sufpefiftim albttm aiqualc planum. A  
Sltaliud diucrfum a prioribus fedimcn, quod quo ad colorcm fit codum 8C fit albu, non ob 
tinens locum inferiorcm,fed mcdium, planum in 
fubftantia, aequale in tempore,tale indicat bonam 
co<fltonem,fed tamcn non omnino pcrfecftam: id 
enim non cft hypoftafis,Ioco tamcn (olum diffcrt 
ab hypoftafi:caufa autem diuerfitatisloci eft aburi 
dantia flatus qui immifcetur fuccis: fi enim flatus 
ipfe groftlis fit nec cxacfie per co<fh'onem extenue 
tur refoluaturcp,id quod refidct ab urina, fua qui-
dem crafsitic tedcrct deorfum 8C fubmcrgeretur, 
fcd flatus ipfc trudit illud atcp attollit,aut ad fupre^ 
mam fuperficiem8Ctum uocatur nubecula,aut 
admcdiam rcgionem,quod tum uocatur fufpen-
fum. At ucro fi nulli funt omnino flatus, ipfum b 
quod refidct profundiorc parte inferiorem occu-
pat locu,uocaturcp hypoftafis:8C dc fufpenfo qui-
dem idmihi dicendumfuerat. 
De hypoftafi 8C nubccula. 
TRiahaec igitur quaediximus diucrfa funt tan tumodo fitu: fitus autem uariatur per ftatu, 
flatus autem generatur co<fh'one,cocfIio uero qu$/ 
do fufttciens 8C pcrfetfta fuerit flatum refbluet 8C 
cxinaniet : propterca hypoftaiis pcrfedta pcrfcdta 
indicat co<fiionem. ft aute ucntofitas tlla prae groC 
fitieextcnuari refblutqmon pofsit, relinquctur in 
Iiumortbus, quae erit ucftigtum codiionis humorti 
non equidem perfe<fiae,fed mcdiae intcr crudos 8C 
cotios.haecautcmfi non multa fuerit,propellct fe 
dimentum ad rcgionem mediam,fi multa,ad Iocu Q 
fuprcmum,critcp nubecula,qux etiam fignum eft 
co6ionis:quidcuncp cnim fuerit quod ab urina re 
fldct codionem fignificat, eamtamen minusbo< 
nam,li multum 8C groftiim fuerit. Clarum eft igi-
lurquod cxfitu (cdimctorum mhil plus dtfcimirs 
G modum 8C menfuram codtionis. Si tamen nigru 
crit id quodrefidct, fignum eft pcrniciofum: mt-
nus uero eft pcrniciofum, fi folum id nigrum ef} 
quod in medio iacet,ac multominus ctiam fi nu-
bcctila.fi ucro id quod in infimo eft ueluti hypofta 
iis,Ionge eft perniciofiisimum.fufficiant ucro hgc 
ditfla dc fitu,qui necp bonum neq; malum fignifi-
cat,fcd modum 8C menfuram boni 8C mali. Cum 
autem in eo quod refidct quatuor nobis confide-
randa fint,color fcilicet, Iocus,fubftantia, 8C tem- v 
pus,fupereftut de coloreiam diftcramus,cum dc 
fubftantia tcmpore 8C loco iam fatis diximus.Co-
lor autem aliuscft naturalis ci quod rcfidct, 8C eft 
albus,aliuspra:ter naturam,qua!is eft niger,fufcu$ 
fcu liuidus,pallidus,rubcus,de quib. iam agamus* 
Color fedimentorum rubeusquid fignificct. 
SEdimentum rubeum fit a copia cruoris, id eft fanguinis incodi: ftgnificat autem codtionis 
dcfe<ftum:non tameti mortcm. cum cntm fuccus 
is fit bcnignus 8L amicus naturae,magnum pcricu 
lum inferre non folet: quia tamen indicat crudita 
tcrr»,faciet morbu diuturnum: id aurc cx co quod 
didiurt fumus,intclliges.Humorcs quidam gene/ 
jcant cxphlegmate ficutphlegma,^ tdquodpro/. 
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priedicitur cruor:quidam gencrattir tlna cmn fan 
guinc,ficut flaua bilis 8C nigra bilis. Quando igi-, 
tur in urina fedimentum uidetur rubeu, indicium 
eft quod a cruore colorem acccpit:cruor autem fit 
antequam fanguis fiat.fi ergo natura nodum pro> 
priocoloretinxit fanguinem, manifcftu cft quod 
nondum pcrfe<5e cocfius eft,eo tamen indiget na 
tura, ut progrelTu temporis ex illo faciat fangui-
ncm.quidigitur fignincct fcdimentum rubeum 
iam diximus. 
Quidfignificctnigruni, . ... ... 
SEdimentum autcm nigrum aliquando fiigtdt/ tatis eft indicium,intcrdum caliditatis. difcer-
nctur uero altcrum abaltero hoc modo: fi ante> 
ccfsit huidus,poftca fubfecutus eft color niger,in> 
dicatione facit frigiditatis:fi uero anreccfsit croce> 
uSjfubfequitur uero niger,ca!iditatem indicat. 
Quid fjgnificet liuidum. 
Lluidum autem frigiditatcm indicat 8C interni tionem uirtutis. De fpeciebus oleaginorum. 
EX oleaginis urinis alia eft elcochroa,alia c\$o phanes,alia elaeodes.prima principium indi-
cat colliquationis adipis tottus corporis, eft ucro 
ca colorem olei retinens: claeophanes autem ha> 
bet aliqutd magis fimile olco, quod fupra urinatn 
infidct:fignificat'que augrnentum colliquationis. 
clxodcs cft quae tota fui fubftantia, 8C undequa-
quc eft ueluti oleum,quae indtcat ftatum 8C fum-
mum uigorem colliquationis. Sunt autem hxu-
rinae etiam ex colliquatione adipis rcnum:extant 
tamen cautioncs quibus hoc difcernas, quarum 
rtieminit Hippocratcs in aphorifmo de refolu-
tione adipis rcnum,ubi dicit, Quibus infidens ptn 
gue ac fimul totum, ijsrenum uitium acutum fiV 
gnificatur, ipfemet docuit difcerncndi modum 
cum addidit Simui totum. in colliquatione cnim 
totius corporis adipes colliquati paulatim, id cft 
tardc,& non uniuerfim cumurina excunt: reci-
pitur enim adeps a uenis mcmbris uicinis, dcinde 
ab ijs quae continuantur, 8C rurfus ab altjs 8C a-
lijs, doncc tcmpore protracfio ad rencs 8C ucfi> 
cam perucniat: adipis ucro in rcnibus colliquati 
proptcr uiciniratem tranfitus celcrrimaeft excre/ 
tio, 8C non paulatim . hoc igitur cft quod dixit 
Hippocrates, fimul tota, id eft celcriter. haec de 
olcagtnis.» 
Quid fignificct hypoftafis oroboides. 
CVm autem caro ipfaliquat diiTbluiturq^ fa> cit hypoftafes oroboides, id eft fimilcs oro-
bis:quas ut bcne difccrnas animum aduerte ad co? 
dionemaut cruditatcm,aut fcbrcmpraefentem. 
Si enim adeft febris, liquatio erit carnis totius cot* 
poris:ft uero non aderit febris, crit uitium re-
num: 8>C rurfus fi adeft cruditas urinarum, totiu» 
corports liquatio eft: ii codlio adcft,fedt'menta uc> 
ro orobina apparcant,uitium cft rcnum. Nec fine 
caufa cruditas incefsit quando morbus cft tottu» 
corporis:eaenim uafa quae cocftionem coficiunt, 
inale etiam affedta funt ;in uitio autcm renum cru. 
ditas 
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ditasnoadcfi::ifcnescnimnonfunt mftrumctaco A  mentis,tenue abijciamusa propofito,propona-
dionis urinae.h^c de colliquatioc carnis 6C adipis. mus ucro groflRim, 
Quid fignificet hypoftafis pctaloides. 
QVando folida mcmbramale funtaffetfa^ab/ raduntur primu utplurimum, 6C rcddut uri-
nas petaloides, id cft habentes hypoftafcs ueluti 
fquamas:funt tamcn 6C hx aliquando a uitio uefU 
cac.difccrncs autem hoc ex ijs qug iam diximus de 
uitio rcnumrfi cnimadfucrit fcbris, totius corpo-
ris eft uitium:fi non adfucrit febris,uitium eft Ueft 
cX:fi cruditas adfit,totum corpuseft affedum: fi 
codfto adfit,ucfica. 
Quidfignificct pityroidcs. 
Vando febris,profunda corporis uafa corri/ 
Groirum album non planum. 
Slt uero urina colore alba, fubftantia grofia,iit hac poteft refidcre fedime,quod fit album fed 
nonplanum,ideftdiuuIfum:in talibusenim cru> 
dorum fuccorum copiacoIligitur,que licct codio 
ncm coloris admittat,fubftantix tamen minime. -
Grofium rubeum non planum. 
Sltaliagrofla cui inditus fit color rubcus (palli-do cnim rufo 6C flauo ob cas quasdiximus cau 
fas groftum connedli non poteft.) Irigitur rubeo 
mifccatur gro(Ium,id quod (xpius accidit in fyno> Q i> chis febribus,fignu cft mal^codionis Sc in humo pit acdilacerat,hypoftafisfitpityroides,ideft re&:infcdimcto,tum quo ad fubftantia tum quo 
quae habct quidda fimile furfuri:quod cxilius qui- B" ad colorcm utriulcx, humoris fcilicct 6C (edimcti. 
dem eft fquama, fed grofsius:id uCro etiam uitium 
ueficX aliquado indicat.dilccrnitur autcm hoc co 
quo dtximus modo:fi cnimadfuerit fcbris, uitiuni 
cft totius corporis:fin minus,ucfic%. 
Quid fignificet crimnodes. 
Groftum nigrum non planum. 
ui quam in fuperioribus uitijs (olida mcmbra 
corripucrit,facit dcteriora fcdimenta,quam crant 
illa qua: fpccicm flirfuris rcferebant, quac uocatut 
crimnodca, id cft farinx fiue etiam fpumg fimilia. 
haec ucro duo fignificant,aut crcmatione iangui-
nis> aut liquefadionem folidorum nimiam: 6C ii 
quidem alba fucrint quac refidct, (olidorum mcm> 
brorum cft uitium: li ucro rubca extiterint, fan-
O Iturinaaliagroftadif nigra,h$c non co3a cft 
^ ncccolorc nec fubftantia,tam humoris urina> 
rij G fedimenti.Et hx quide funt conexiones uri-
nx groilac quac rcmanet grofta. Sit uero urina quo 
Ofteaqua uero febris ipfa longelatcqt mafori ad fubftantiam mediocris,cui anncdatur color ai< 
guinis crcmatio. 
Quid fignificet crucntafruftuloia. 
INdicathcparefTc ulccratum,cuius fubftantia diiloluitur, 6C partcs quidcm huius fedimentf 
fubtilior"es,habent colorcm cruoris,cra(siorcs au-
tcm funt fimilcs (andaracae, quacutplurimum por 
tcndunt mortem infirmis, aut, fi (upcruixcrint, 
hydropcm. 
Qiiid fignificct fcctida. 
FOetidac autcm urinae indicat putrefacflionem" 5<fmternitionem uirtutis futuram. Rcftat 
ucro nobis fpcculari dc humoris urinartj cum fcdi 
mctis connexionibus,ac diccre quid fignificct.her 
enim conexiones quashuculq? cxplicauimus crat 
ucl folius humoris urinarij,quas primo loco edifke 
ruimus,ucl folius (edimeti quas fecundo loco cx-
pofuimus:nunc autem 6C humoris 6c fedimeti fu 
mul conncxiones complicemus, 6C exponamus 
quid fignificetqu^libet coplicationis difrercntia. 
De tenui &C albo. 
PRoponatur igitur primo urina non codti hu-morisquicfttcnuisj nec codi coloris qui eft 
albus:in taliurina nunqua potcft exiftere lcdime-
tum:tenuitascnim fignificat dcfedumatcrix nu/ 
trimcntiexqua fitid quodrefidet. Adhaec inte-
nui quod permanet tenue effe lcdimcntiZ, fimulcp 
ctlc urinam pallidam, aut rufam,aut flauam,eft im 
pofsibile: in rjs cnim natura priuata nutrimeto co-
uertit fe ad colorem facicndum.quarc fi uolumus 
conficcrc connexiones humorisurinarij cum fedi 
quis,hacc albaellc non poteft:fi enim alba eft,cru 
da eft. Efto tame apparcat urina mediocris fubfta> 
tiae,5<r alba,mirum profcdo erit quomodo natura 
mediocrcm fubftantiam facerct,colorem uero no 
dccoquerct,cum illud maioris fit negocij 6C difB-
cultatis.Mcdiocrc igitur cualbo cofiftere non po 
teft. Raro aute cu pallido, nifi abudans humiditas 
aliude cholcr^ aduenerit. Color quoquc rufus aut 
C flauus cumediocri uring fubftatia no poteft comu 
riionc haberc,q> fi aliquando habeat,in illis tamen 
nihil rcfidet,proindc 6C hasurinarucum fcdimen/ 
tis complicationcs ut inancs omittamus. 
Qiiac urinac fiint mal^. 
Vlridcs fcu liuidg, nigrac,cruete,nimiu groflr, rufacfupra modu,rufa? fimul tenues,caretes 
h yp o ftafi: p cr ic ul o £e funt foe tida?, pin gues, olcagt/ 
na^&f har quxcxccdunt copiam potus. 
Nubeculae 6C hypoftafcs malac. 
Lluidx,n 1 grac,obfcura1,uarijs coloribus diftin dia:,diuul(ie,8<: hae quas antc uocauimuscru 
mnodes,cruentaj,biliofar,&' exufta:, phlegmaticat 
6C fcetidc:urinacucro in quibus nihil refidct, funt 
malac. Hi igitur fpecies urinarum fignificant plu-
D rimascaufasdiucrlbrum morborum, eorucj aug-
menta,declinationem,difcrimina, profpcritatem, 
co<f}ioncm,cruditatcm,modum infupcr pcriculo 
rum que futura funt,eorumq* caufas, quarum 
multitudincm 6C uim confiderare dcbct medicus 
cauerec]3 fiquid ultra modum dclinquitur. 
Dc diffcrcntijs urinarum inhominibus fants. 
IN morbis fcbiilibus utililsima eft uring indica-tio:quoniarn autcm omne quod cft pretc^nattf 
ram,cognofcit pcr id quod eft lccudum naturam, 
idcirco urinarum notitia incipcre debct ab ijs quae 
fecundum naturam le habent. Optima igitur urt-
na eft in tjs hominibus qui lani funt,ct bonam cor 
porishabitudincm fortiti funt,fubrufaautfubfla> 
ua,mcdtocris crafsiticijtalem colore pcrpetuo ob— 
tinens 
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tinens qtialis a principio uifus eft,hypoftafim reti- A  
ncns plana acqualem,albam,multitudinc aute pro 
mefura 6C ratione potus.In mulierib.tamen urtna 
fecudumnaturamalbioris colorisefle debct,cpin 
uiris,haberecphypoftafimmaiore. In puerili uero 
sctatc nccelle eft grofsiorem eflc hypoftafim pro-
pter edacitate pueroru 6C motus eorum importu-
nos ac inordinatos. Quando aute Hippocrates di 
cit hypoftafim planam,uult fignificare nondiuul/ 
(am fed cotinuam:quado dicit £qualem,uult figni 
ficare tueam quae per omne tepus fimiliseft fui,ita 
ut fi uno die fit coda^poftero die non fit cruda, tu 
cam quae fcdimcntu 6C Iiumorc urinariu habet no 
diftante a fe,fed totum fibi xqualem.In urina na-
turali confideranda funt haec,fubftantia, color, 6C 
id quod adhacret,qualis cft nubecula: fufpcfum,5^ b 
ea quX in fundo eft hypoftafis,quod fi aliquid ho-
rum in urina immutatum fuerit,indicium crit non 
bonae cocRionis in uenis. 
Qualis urinaoptima eft in $grotantibus. 
Ptima in aegrotis urinaeftcaquac fimillima 
cft uring fanorum hominum,fuppallida,aut 
(ubflaua,habcns hypoftafim albam,planam,aequa 
lem.Ab hac uero iam deficit quac fulpcfum habet 
albff,planu,gquale. Adhuc uero magis dcficit,qug 
nubecula habct alba,plana,acqualem.ln quibuse/ 
nim cxtant humores grofsi, natuofi, 6C incocfli,fi 
quide pauci fuerint permittut ad profundum ma-
tell^ materia deferri:fi uero abudantcs fuerint,eue 
niet hoc ut flatus qui in profundo cft efferat hypo 
ftafim ad fuperficie fumma urinae, 6C faciat ea qua c 
^ ^isdifleca 
o
diximusnubecula.< _ 
ueritac magis inaltu fuftulcrit hypof im, tanto 
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minus cotfa dicctur eflc urina. Irt tertianis tameri 
exquifitis 6C in cphemeris fcbribus,fola nubccuM 
aut fufpenfum ad (olutione morbi fsepe fiifficitjtii 
terdum fufficit 6C foluscolorurinaebonus. 
Quodnon omnis hypoftafis albabonum indicct. 
SAepe aute albus color eoruquae in urina refi-dent decipit ignaros mcdicos,ita ut ncfciat ma 
lam efle hypoftafimqug illis uidet bona,ac c diucr 
fo bona clfe quae illis uidet mala. Accidit enim ali-
quado ut albus humor 6C crudus cxccrnaf per uri 
nam,ac in imo fubfidcat, inftar bona; hypoftafis. 
Aliquando affedio hepatc aut rcnib.pus per urina 
excernitur 6C fubfidet ita ut indoclos dccipiat: fcd 
hoc difccrnetur primu pcr dolorc qui pracccfsit in 
renibusaut in hepate,autinaliquomcmbro alio, 
quod folet per urinas cxpurgari:deinde per foeto-
rcm que obtinet pus. Crudus aut humor difcernet 
a bona hypofiafi per tnaequalitatc fubftatiac.necp e/ 
liim huor crudus permanet fibi cotinuus, fcd diui 
dit in exilcs et minutas partes ucluti arcnulas,ne<p 
planus eft omninO,ficut uere hypoftafis. In bonis 
aut urinis prttnu quod apparct ell: nubccula: dcin 
de fadio defcclu apparct id quod uocauimus fulpe 
fum.in fine aute pofteaqua iam carminata cft,fub-
fidetm^fundo,facitq}hypoftafirn: cx quo liquet 
cocfia elle urina. At in crudis humorib.a principio 
delabit multitudo no pauca in profundu matellx 
(interim et totius ur ing color eft malus)deindc fuc 
ccflii teporis cxtenuata multitudo cocodiacp attol 
lit in mediu,facitcp fufpefiim.Poftea^ueromagis 
adhuc extenuata co<fiacp(quo ad eius ficri poterit) 
extiterit,infidet utplui imu in alto/aciesnubecula, 
qux idiotis iponit ut opinent morbu labi in deteri9. 
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I v E  fubitainmorbo mu 
tationcm? fiuc ad mcliore 
/ .' -%,< ftatum inclinationemJo* 
^ lam,fiue eam qua? antecC-
5 . ditagitationem,fiueintc^ d 
gram omncm morbi lblu/» 
tioncm, fiue eam tantumq. 
quarbona fit , crifim uclit 
quis appellare,no eftmihi 
dc his nifi obiterhocin iOCo diftingucrepropofi^ 
tu. fed potius quo pacfio h$c omnia quifpiam opti 
mc pr<£cognofcat,perccnfcrc inftitui. Optimu au 
tcm praenotionis eorum principium, quod ctiam 
futuri uigoris in morbo fummi. Sic autcm appel-,, 
latur uehemcntifsimum totius a*gritudinis tcmvL* 
pus. Sunt enim omnia cius tempora quatuor 
numero, principium,incrcmcntum,ftatus, 6C dc-
clinatio.Quacdam uero acgritudines ob earum ma 
lignitatem > atque ob segrotantisimbecStatem^i' 
ftatimintempore acccfsionis homfncm occidEti 
ficut 6C qua?dam aliae in iplo uigorc . An ucroe> 
tiam m< 
fit occiderc, non fine rationc quaefitum eft. Sed 
dehoc procedente fermone determinabirtiir. Has 
auteqi^mnr parrpsquidam uniucrfx aegritudinis 
tempora appcllant. Eandem aute ob caufam tem 
pora uocant uniuerfalia,ut quc a particularib.dif-
fcrant,in qux fingul^accefsiones diuiduntur.De-
finiutur autc 110 dierum(ut quifpia exiftimauerit) 
numero.Necpenim ficri poteft ut morbus qui in 
Af Al-v«»n ff x. f* * .  II 1  -  v~. *f T,  4-
OC. 
deb^atextendi.Et omnes quidem hucufquecon 
fcntiunt.Quomodo autem iudicare atque diftin-
gucrc huiufmodi tcmpora oportcat, non etiam 
in hoc omnes inuiccm concordant, fed nonnul-
li quidcm, fianticipent aut fubfequantur accef-
fiones,eonfidcrant;hi uero ad earum longitudine 
refpiciunt 
d>; 
f 
G A L E N I  D E  
*refpiciant:altj ad magm£uviincm,quam ctiam uc-
hemctiam nominant. Quidam &C hxc ipfa, remiC-
fiones practerca confidcrant.demceps inuicc altcr 
cant, cuiiceat qua: diximus omnia coniungcre,ac 
praeterca qux dicentur uniuerfa.hacenimuiauix 
quifpiam cxquifitam faceret prazfcntis tcporis co-
iecfluram.Si uero quidpiam ex his indifcudum rc-
linquatur,tantum pnecognitiont noccbit, quan-
tum ucl magnitudinisjucl uirium,quod prctermit 
111 tltur?°btinebit. Nunquid igitur morbus augea 
tur,non exeo tantum coniediurari oportet, quod 
accefsiones anticipct, fed etiam earu longitudinc 
oportet annotare,&f magnitudine quocp ac more: 
qui cu (ymptomatib.fi contingat,ucI fine his eue-
nit/icut etia in intermifsioc &C declinatidc, hgc ca 
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de exiftimo confideranda. Voco autc intermiisio B 
nc, quado febris in quiete dcficrit. Declinatione, 
omnem eius partem quae uigorem ipfum iubfe-
quetur ufqucad fecundac accefsionis principium. 
Nam anticipatio fola per (eipfamnoneft fuffici-
cns fignum incrcmcnti:quod fepe morbi proprie 
tatem contequitur potius quam eius incrcmcntu: 
cum &C quartanaeS^ tertiane &C quotidianae febris 
quidam circuitus ulqz ad integram fblutionem ita 
anticipare uifi fucrint. Confucuerunt autem mc-
dicijtalcs fcbrium figuras,anticipantcs nominare: 
ficut alias uocant tardantes,quxcunque ftatim ab 
initio futuri temporis aliquid pofterius affumunt. 
Sed &C in his plus cP proportio exigit,uel anticipa/ 
re,uel fubfcqui:altcrum incrementi,alterum decli 
n a t i o n i s  i n d i r i u n i  c f t : f i m p l i c i t e r  a u t e m  a n t i c i p a -  C  
rc uel fub(cqui,neutnus.Oportet autem non fo-
lum aduerterc nunquid fccunda accefsio confue-
tam anticipaucrit horam,fcd nunquid etiam lon-
gitudo temporis eadem, aut magnitudo acqualis, 
aut quae nunc adeft, fit malignior aut fimphcior. 
Haec ipfaetia funt in intermifsionibus &£ dcclina-
tionibus infpicienda.Longitudinem quidem tem 
poris fecilc eft cognofcere. Magnitudinem uero, 
quam &C uehementiam uocant, &C morem, quem 
etiam modum appellant, tum ex propria morbi 
(pccie, &C ex accedentibus ci fymptomatibus, ea 
quacpropriam ipfius complent naturam, contcm-
pIando:uelutificontigeritinpIeuritidc,ad lateris 
dolorem pungcntcm refpicicndo,5f fcbrcm acu-
tam,&T tufsim,&: fpirandi difficultatem. tum ex u D 
pfis quT fuperucniunt fymptomatibus,fi multa/i 
diuturna,5tf ualida,atq; maligna etiam extiterint: 
aut contra,pauca,ac breuis temporis, &parua,8*: 
fimplicia fucrint.Sic SC intermifsionis ac dcclina-
tionis tempus/i longius praecedcnte,uel breuius, 
aut tolerabilius,uel minustolerabile,autfiquod 
ex accefsione fymptoma remafcrit,aut omnia cel/ 
farunt. Si ex ijs quc diximus adfint peiora,morbus 
augetur manifefte. Siuero mcliora, dcclinat. Sit 
enim ut accefsio confuetam anticip et horam: lon/ 
gioretiam fiatatque uehcmentior,maligniorcp, 
oC cum multis prauiscp fymptomatibus inuadat: 
fitetiam ut declinationis tempus breue fiat, necp 
omnino facile;neque omnino cafuum accefszonis 
expcrs: nemincm futurimi arbitror qui dc huiuC 
modi aegrotantibus quacrct, nuncjuid morbus in 
eis ad magnitudinem crcfcat. Rurfus uero fiant 
his omnia cotraria,tardet accefsionis initium,Ion-
gitudo autem eius ac magnitudo minor exiftat: 
ceflet etiam malignitas,&: ijsqui fuperueniunt ca 
fibus,minoribus ac fimplicibus fadis,uel necp om 
nino fuperucnictibus,intermifsionc ctiam uel de-
clinatione toleratu faciliac longa fucccdente,om/ 
ncs accefsionis cafus aufcrente. Nam&T haec ma/ 
nifeftiora funt declinationis indicia, ficuti priora 
augmenti. Cum uero quae ad accefsioncs duas 
pertinent,acqualia fucrint:morbum confiftere dc-
moftrant. Nunquid igitur plusquam crat oppor 
tunum, a nobis eft dicfhimcaut aliquid ab Hippo-
crate practermiftlim, ubi docet quo pado quifpu 
am ex circuitibus inucniat «egritudinis incremen/ 
tum c1 Ait enim acccfsiones cfle inuicem confe-
rendas.Siceleriusfiant uel non, nihil aliudoftcn-
dit nifi utrum accefsio horam confuetam antici-
pauerit,ucl tardiorfacfla fit.Illud autcm, fi ad lon-
giustcmpusuel non, nunquid longum pcrdura-
uerit tcmpus,an breue.Magis ucro &C minus,reli-
qua omnia quae a nobis cxplicata funt, in fecom-
prehendit. nam &C magnitudincm, &C morem ip-
fius morbi &C fuperuenictcs etiam cafus, eorumcp 
infuper numerum,in eo quod dicitur magis ac mi 
nus,comprehendi exiftimes. Sic &C ipfius declina 
tionis, ut quX fit totius accefsionis pars, magis ac 
minusex cifdem rcperiesintctionibus.Incrcmen/ 
ti autcm &C afccnfus &C augmenti ( his enim om-
nibus nominibus fecundum aegritudinis tempus 
appellant)fi celerius fiat accefsio, fi longiori tem-
pore duret, fi magis etiam, indicia funt: ficut his 
contraria declinationis figna oftcndunt, fi uideli-
cct tardius fiat accelsio,fi breuiori tempore duret, 
fitqp omnino praecedcnte debilior.Vigorem uero 
feuftatum indicant, fiineifdem permaneant. Et 
quidcm faepc in morbis nullum fenfibile tempus 
inucnitur huiufmodi,fedhabenteadhuc quarta(fi 
ita cotigcrit) acccfsione indicia augmenti, quinta 
fuperueniet accefsio,decIinationis principiu,quo/ 
niam uidclicet ftatus momctancus extitcrit, adeo 
utncmo cumadefTct agnouerit: fed ut exquifite 
dinofcatur, piimum dcclinationis tcmpus fit ne-
ceflarium. Similc quiddam acciditin morborum 
augmentis. Nam fxpe prior accefsio principium 
fimul habuit &C afcenfum &C uigorcm, fcilicet in 
primafui parte principium, dcinde afcenfum, po-
ftremo ucro ftatum fcu uigorem. deinde fecunda 
acccfsio manifcfte uidetur dcclinare.Sed praefen-
te quidcm fecunda acccfsione, tuncdemumco-
gnofcerequalis fuerit illa qux praecefsit,praeterid 
quod unufquifque medicus id facere poteft, rem 
etiam magni momenti inufu medicinac deftruit, 
praecognitioncm fcilicet, dequa plenius inlibris 
Dearte curatiua diximus. Generofi autem medi/ 
ci, atquc arte Hippocratica digni eft ofticium, 
futurum fiatum praecognofcere , cum omnem 
uuftus rationcm ad ipfum infpicicns inftituat. 
Eadcm 
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Eadcm rationcprincipium morbi atqucaugmcn A ficutncqjcxquifita tertiana ufaad diem fcptimd 
_ n^J10.n 11 u^mPcr cc^aiunt>fedmuItoantea,prae fuum pollctprincipium extendcrc.eodem pariter 
I Itabat agnolccre» Vidco tamcn plurimos mcdi modo &Cde alijs morbis iudicandum, Nam febris 
corum ne^ prxkmis etiam principij notitiam ha ardcns,dC morbus lateralis, &C inflamatio pulmo/ 
t)cre,ncut appnmeadmirabilem 1 heflalum, qui nis,Grceci *ccv<roy}7tAwfiTl(/lcc,7rfa7ririvi*oviXY uo 
rZnrmCrC lubet' etiam fl mor,bus tue cant, brcuis tcmporis habentprincipm. Morbus 
^ f -r Ulnat"ra cgcns relaxatioe.Qtio autem comitialis, &C articularis, &C roxendicum 
£nn?»m 'P ^^cipium agnofcat, dC rcnum dolores, longi temporis. Sic quidem a 
luT^f^o^n^rn-T/ /m^w, ccrcpraetermifit.fed morbisipfis. Atcmporibusautanni, hocmodo; 
«»m 12 1 1 dubitationcm» Nam fipri x(iiu$ quartanaemagnaex partebreues funt,au-
aducntumP/opnncipiomorbito tunalesuerolongx,&cprxfcrtimquxadhycmeni 
, r- portet, 111 d 1 uifibilc critjatcp linctcm protendunt.Sic&Comnismorbus alius xftatequi 
Porc* J u^° Prirnani acccflionem, fcimus hanc ali dem brcuiorc,hycme uero diuturniorc habetmo/ 
quan o cXcius augmcntu 56 ftatum infeipfa co/ tu.&Cprincipmficacftatcbreuius,hyemeuero logi 
prehendcre. praeteridquod extra omnemratio/ ushabcbit.iimilequocp feruabitmaltjs teporib. 
nemeltjtit qui in feptcm ad fummum diebus mdr B proportione. Sic quidc &Cannitempora morboru 
bus hniri debet, 8C qui ad menfcm cxtendi, ocsq* cdftitutiones prgnunciant. Acccflionu aut incre/ 
qui inmedio tcmpore terminantur, folam habeat menta hoc modo, fi accelerant uel non, fi longius 
primam pro principio accefsioncm . Sicuti cnim durant uel no,6d fi maiores funt uelnon.nafi hgc 
neqj omnes morbi atigmentum, aut ftatum, aut omnia coiunxcris,ad cxquifitam cognitionepro/ 
dcclinationcm xqualis habcnt tcmporis, eodem pius accedes. Si uero nihil ex iftis animaduertcns 
arbitror modo necp principium * Neque tamen fi putas pofTc morbi principium cognofcere, nuncD 
quifpiam primamacceft/onempr^terierit, iam po propc acccdes ad ueritatem. Nunquidigitur 
terit principium circumfcriberc. Nam fifecunda haecad exquifitam tempOrumorbi fufticiunt co/ 
ftatim fubfequatur quac habctaugmenti indicia, gnitioneCnequaqua/cd habentaliquid quide ar/ 
L^poft ipfam tertia &C quarta, QC fic alix dcinceps tificiofac coieclura::tantu uero ab exquifita ratioe 
omnes: qui priniam omiferit aCcciEoncm tanqua deficiunt, quantu illam qux nullo modO eft fupc/ 
non principium, ucl omnc tempus medium ufcp rant. Quid uero illis additum, exquifitam faciat 
ad ftatum diceret efle principium,atcg ita omnino prxcognittonem5fi totum Iegcs Aphorifmum in/ 
tolleret afccnfumiautprimo finiretprincipium, telliges,in quo ita fcribitur:morbi aute, acccilio/ 
non babcret exprimere.Qua? nam cfthuius dubi/ C nes &C conftitutiones oftendunt,&: ann/tempora 
(ationis medela^fi quidcm uelint qu^funtab Hip &CcirCuittiuadinuicc incremcnta, fiue quotidie* 
pocratcfcriptapdifcerC, facilis atc£ expedita cffet fiuealternisdiebus, fiue in longioritemporefiat. 
ifta dodrina. nunc uero praetcr id quod qiiz funt Sed 5£exijs quae mox apparent: ueluti in laterali 
ab Hippocrateoptime tradita, nolunt addifcere: morbo fi fputdftatim appareat incipientem mor/ 
illa quac ignorat,danare conantur. Sed impofTibi bum facit breuiorem;fi ucro poftcriusjogiorem» 
le quidem cft imperitis inuenire mcdelam, nobis Et urinaj,&£ alui Cxcrementa,8C fudores uel bene 
ueropcrfacile.Inquitenimtacceffiones 6C confti/ ucl malefiniturum,& longum uelbreue futurum 
tutiones morbioftcndunt,& annitempora, 6C cir morbum,cum apparucrint,c6monftrabunt. Hec 
cuituum inuicemincremeta.Qtiod quidcm mor/ quidem ab Hippocrate in Aphorifmis fcribunt. 
borum coftitutiones,quandam ueluticorum for/ ln primo autlib. Epidemiarumomnes inquit co-
inam nominat,fecundum quam cx talibus&C tan tfiones ubiquecffc oportunas &C bonos iudicia/ 
tis conftituuntur uniucrfalibus temporibus mi/ riosch abfceifusoftcndere.Deindefubinferensin/ 
nima quifpiam coiecflura comprchcndcret. Nam quit:Codioncs celeritatem iudicn etfecuritatcm 
cumin primo Epidemiarum libro ante dixitlcr, fanitatisoftendunt.Scd coAbneshequidem om/ 
Suntautem fpecies,modidC conftitutiones &Cac/ D ncs ijsadfuntqu^ coquutur.Quxnamimturhec 
ceffiones harum quarumlibet febrium, deinceps funtC.Non.alia fanequam illaqua: moxappareiL 
iubiungit: ltatim cmmcontinUa ueluti incipiens tianominauit. Nam qu$ nron n f.mrmnrhiarn' 
dm,i.,llmukummoTbSS«,X™t'u",; 
turcirca autem cnfim,&fimul cumcrtfi extenua reliqua ueroomniamoxapparent. InuaduntfgiV 
rur.eltautem cumtncipit ueluti mollts ac latcns- tur una cummorbo lateralidC febrisacuta, & la/ 
infurgtt aut attp acerbat fingulis diebus.circa crt, tcralfs dolor ptmgcnti fimtlrs, & tufsis, QL diffici/ 
!,naf£"£rrt,s cm.,cat-Ex quibusuerbls"anire/ lis anhclitus. Mox apparcnt autcm quaxlam ut 
hMsmmnnfv ex.t?t,us m°^'tCm/ 'Pfl morbP proptta. nonnulla autcm ut commu/ 
poribus compofmonem, morbt conltitutionem n.a omntbus fcbricitantibus . Propria quidcm 
B
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'w S!,',gltT 0'n,0rb'1 ^ anmtCm/ ,pf,Urmorbl'Primum quidcm, finih.l educatur 
pora,8C circuituum adtnuicem incrcmeta,umuety cum fputo: quod fuEciens cftmorbi codione ca/ 
tcmPora morbl comonftrabuntCNam hoc ez rentrs indkium. Secudo aut, fi educatur quidcm> 
rat quod quaercbamus an quartana febns rnua/ fed non bonum. Eft autem &: hoc duplcx. unum 
dens non haberet acceflionem primam pnncipiu; quidem, qtiod folum caret codltone.altcrum uero 
Tow, 4 x quod G<tlcrt 
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quod ftia prauum extflit. Ab !u's uero omnibus id a  autem,35 uifeofum,etrotiindum,lnutile, Deinde 
quod coSum eft feparatur, quod etiZ proprie fpu rurfus paiilatim ad difficiliora fermone progredi/ 
tumappeIlant.NeraenimqcPfanguineueft,acbi ens:Malumautcmquod mrideeftualdc, Sfipu' 
liofum,atcp ipumolum,ita nominamus,fed potius mofum-Ac deinceps addit:fi uero ita fit impermi/ 
cxpuiriones uocamus. Cum uero neq; fanguini, ftum, ut etiam nigrum appareat, omni alio peiug 
neque bili pallidac, uel nigrac comiftum fuerit, id eft. Ex proprijs quidcm morbi lateralis ita diftirv 
quod tale fuerit, iam fputum uocamus. Quando gucre oportet.Sed praeterea in/picicnda funt om/ 
igitur hoc ftatim apparuerit, morbu facit breuio^ nta quae funt morbis accutis communia,quac de/ 
rem:cum uero nulio modo educitur,aut crudum, inccps connumerat, ita fcribcns: funt autem haec 
indicat morbuinlongiusdeberc protendi.Siquid bona, facilc perferre acgritudinem, bene fpirarc, 
autcm prauum cxpuitur,periculum imminere fi^ 8C cflc doloris expertem, 8C fputum facile expue> 
gnificat.Si quid autcm malignum fuerit,mortem re,corpus totum^qualiter calidu clfc, 8C moIle,8C 
minatur.Quid igitur fit fputu, nunc non eft opus (Itim non haberc:urinas autem, 8C alui excremen 
exponere.Quz uero proprie expuitiones nomi- ta,6C fomnos, 8C fudores, queadmodum fcriptu 
nantur, ex his quaccunque fubflauac, dC fubrufac, eft, fingula bona efTe perciperc. Hacc itacp bona 
fubpallid^,L^fubfpumofac,A^ tenues exiftunt, 3 figna. Quac autem eorum inftrumentorum qui/ 
folam cruditatem fignificantmullum uero infigne bus uis fpirandi eft demandata, fint propria, 8C 
malum praenunciant. Quac ucro fine alia commtV quae practerca omnfbus alijs morbis acutis conv 
ftione funtflauacac rufac,cra(Tac, atque fpumofac, munia exiftant, continuatim deinccps inuicem 
dC uiridcs,uifcofx,atque rotunda?,atquc his etiam fcripta funt, Atcp ipfis adiungens iubinfert: mala 
magisnigrae, funt prauac. Confidcrandum etiam autemfunthi'scontraria,difFicuItcrperferremor/' 
quis fit corum edudtionis modus.nam fi facile ex^ bum, fpiritum magnum elTe, ac crcbrum, no cef/ 
puantur,conftat quidem bonas eiie,contrarias ue fare dolorem,uix fputum expuere,uehcmenter fi/ 
ro malas. Et quid oportet nos plura diccre, cum tire,corpus inaequaliter fcntirc calorem,8£ uentrc 
pofsimus uerba quac in libro De praccognitione quidcm ac latera calida cffe uehementcr, frontem 
fcribuntur, apponerefSputum oportet in omni> autcm ac manus frigidas, 8C pcdes frigidos: uriy 
bus doloribus qui funt circa pulmonem ac latera, nas uero, 8C alui excrementa» 8Cfomnos, 8C fudo/ 
celeriter expui ac facile, commiftumcp uideri ue- res,qucmadmodum fcriptum cft,fingulahaec ma 
hementerflauumfputo. Necptndubio eft, qudd lactTecognofccrc.Scriptumautemcftdehisineo 
hoc loco Hippocrates fputum uocat id quod fe> uoluminc quod prognofttcon infcribit, in quo fi> 
cundum naturam fe habet,cui flauum admiftum C milemhuicipfetraditdodfrmam,qualemd£nunc 
cfle oportere inquit. Verbum autem illud uehe- in fputis.Sicuti enim in his hoc quidem tft coctio 
menter, nonnulli quidem neque omnino adiun^ nis fignum, hoc uero cruditatis, hoc autem mor> 
gunt,quidam uero ad commiftum referunt,ut fer tis: 8C quod codlionis cft ignurn, li m prtncipio 
mo uterque ita fe habeat,commiftumqi uehemeii ftatim appai cat,propcre (alutem lubiectituram o/ 
ter fputo,utderi flauum: uel flauum uehementer, ftendit: quod autem cruditatis, morbum in longi 
cdmiftum fputo.Sed prior fenfus eft artifictofior. us tcmpus extendi dcbere: fignum autcm exitia/ 
Semper enim omnium motus inarquales, 8C co/ lc, hominem moriturum fignincat:8£ fi ualdc exiz 
rum quae plurimu diftant complexiones damnat tiale fuerit,cito: fi uero remifsius extiterit, in lon^ 
Hippocrates. Experientia quoque ita efle proba- go tcmpore: eadem in urinis ipfis alui excrcme 
tur:neque etia ratio dubia eft:non tamen eam niZc tis, dC reliquis omnibus de quibus eft fermo futu/ 
cxplicareforetopportunum.Qiiodautem ucrbu rus,diftindlio eft adhibenda. Etcnimhaccomm>, 
illud uehementer,ad commiftum relationem ha- nonnulla quidem codlionis, nonnulla uero cru/ 
beat,ex ijs etiam patet quae fubiungutur. Si enim ditatis, dC quxdam etiam mortis indicia funt.Ni/ 
(inquit) multo poft doloris principium expuatur grum cntm fputtzm, praeter id quod crudum eft, 
flauum, uel rufum, uelmultam excitans tuffim, d ettammortemportcndit. Stc& urina nigra noit 
uel non uehementercommiftum, pcius efficitur. cruda folum, fcd ctiam letalis eft. Eftautem fim-
Vtdetur enim in hoc loco Hippocrates quaequn/ pliciter crudum, quod album eft ac tenue, quod 
que in fecundo fermone dicuntur, tjs opponere aquofum nomtnamus. Rurfusigituradapho/ y 
qux in primo dicebantur.uerbo quidem celcriter, rifmum redeamus, in quo ita fcribitur: acceffioy 
id quod multo poft principfum doloris expuitur. ncs autem conftitutiones, morbi oftendunt,8C 
ueitio facile,illa,mult$excitans tufsim. illis uero, anni tempora, 8C circuituum adinutce incremen/ 
miftum uidcri flauumuehementer fputo, imper- ta, fiue quotidie fiant, fiue alternis diebus, fiue 
miftum fimpliciter,ac folum flauiZ, tum quod ex Iongius tempus intermittant SedL^exijsquxpo 
utrifque commiftu eft,colore fctlicet fputi natura fteaapparuerint, conicduram accivere oportet: 
lis,&flauo uel rufo,non tamen uehementer.Sed uelut in morbo latcrali, fi fputum ftatim morbo 
8C poft hacc fubiungens manifcftius dicet, fuam incipienreappareat, breuem futurum fignificat. fi 
adhuc mentcm aperiens,his ucrbis: Nam flauum uero poftcrius, longiorem. 8C urinac etiam, 8C aL» 
impermiftfi exiftcns, periculofum. Impermiftum ui excrcmenta, bC fudores, 8C bonam 8C malam 
cft autem id ciuod fputo non commifcetur.album crifim habituros, 8C cito uel tarde finituros mor> 
boa 
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bos, cum fuperuenerint,mdicant.Nam hacc om- A  Principium uero fecundum latitudine commu 
nia liquido funt corum qux in prognofiicis fcri- ni quadam 8C prompta imaginatione in qua nul-
buntur,compendium: cum antiquus author fola lum adhuc eft artificium,in prima accelfionc con 
capita qux in libro particulatim fcribunt,in Apho tinctur. Atc£ idcirco qua?da ftatim cum incipiut, 
rifmos transferre tentauerit. Quae nam igitur funt ftatum acccpifle dtcunt: quemadmodu in primo 
hzec capita f Saepius enim repctcrc mihi uidetur epidcmiaru ubi inquit: ftatim em continua cft que 
mclius,ut qui mcnte uelit adhibcrc, difcat 8C mor tncipicns florcfcit ac uigct.Nam ucrbum id, inci/ 
bi principium cognofccre,&: futurum ftatu pra^- picns,hoc loco nondicitur de ucro morbi tempO/ 
uidcre.hoceft,ut ipfe dicit,formam morbi,L6 na/ re, alioquirepugnaretci florefccreatq; uigcrc,fcd 
turam tcmporis,Sf accefsionis circuitus,&: que in de eo quod fublequitur principium, cxqtiifitc di/ 
morbis mox apparent.Erit autem mihifermo in dum,quod,ut plurimu,ad tertium extend/tur dt> 
eodem exemplo, adhibita breui diftinctione de em. Omnino enimfebrishaec ubiprincipiumil/ 
nominibus,quibus, ut parcrat,ueteresutebantur Iud inutfibile feccrit, dcindc hoc parto proj)r/itm 
ad folum mentis conceptum explicandum, cum rccipit ftatu,quacdam in prima dic, qucedam in fe/ 
omni ftudioincumbcrent ad exquifitam reru co- cunda,non tamcn inprimo infultuptimc acccftto 
gnitionem.Itiniores uerO ferc omncs circa nomt- B nis poffct aliqua febrfs habcre ftatum. Sed fiuein 
na fuam conteruntuitam,minime de rebus folici/ primo diefiue in fecudo iftu habeat,at<$ htnc ufqz 
ti.Priricipmm igiturmorbi, 8C primum infultum ad integra folutioneextendat, nullufcnfibilealte 
indiuifibile primac accefsionis,ueluti nunc,quod- rius acccffiois tnfultu accipiens, harcftatim ab ini 
dam fine latitudinc uocant.Scd ctia aliquod tem- tio proprium habuifle ftatum diccretur.Et hoc eft 
pU3 latum,quod ctiam in ipfo nunc obfcruamus, quod ab Htppocratc dtcitur: ftatim cnim cotinua 
quando dicitnusnunceftchycmemuel aeftatem, eft,queincipicnsflorcfcitac uigct. I alc igitur eft: 
ucl aliquod aliud tempus. Qtiod igitur in nullo Si Iputum latcrali morboftatitn poft apparucric 
iermone tali, qualis eftis quem antea fcnpfimus in morbi principio, eum facit brcuiorem. id eft 
AphoriitTius,6(f multi alij qui poftea dicctur,prin/ antcquam fccunda acceffio inuaferit.adhUc cnitn 
cipium uocet Hippocrates pr/mtim illum &T in- latcralis morbus diceretur incipcrc, no folur quan 
diuifibilemmorbi infultu, unicuicp liquct. Quo^- do huiufmodiacccftto afcefum habcat ucl ftatum, 
modo enim circa morborum principia confide- fcd in tota declinatione, atqueomnino antequam 
randum fi ftatim morbus uigeat, in co fignificatu fccunda intiadat acceflto, quae ut plurimum in Ia/ 
dicflum quifpiam poflct arbitrarif Vel illud: Inci- terali morbo tertio fit dic. Quodcunqucigitur co 
pientibus morbis,fi quid mouendum uidetur,mo c dionis fignum poft apparuerit, breuem L^ faluta/ 
ue: confiftentibus ucro,mclius eft conquiefcerer rem morbum futurum oftcndit. Tale quidem eft 
Velzln principio morbi facies talis eritf Nam fa- fputum quod in morbo latcraliapparet.Nam cui/ 
cics illadcmortuadequa iftadicuritur,nequeillo ufqucpartisin corporcfupcrfluitas, cam quxilli 
exqutfite principio morbi unquam fieri potuiflct. incft difpofitionem oftendit, fi codta quidem fu/ 
Eodem modo cum dicitur: In acutis morbis ra- erit, falubrcm, cruda autem, acgram. Ita igitur 8C 
ro,8C in prtncipijs utcndu purgationibus: deprin/ illa fcripta funt:alui autem excrcmcnta optima 
cipio intclligitur quod ad tempus latum extendi- funt, quoe mollia funt, d£ cohaereritia, 8C qtiae eari 
tur. Multo magts cum fcribitur: Circa principia dem exitus horam feruant quam in fanitatc ha> 
8C fincs omnia debiliora, circa ftatum fortiora. buerunt. Quantitas ticro effcdebet pro ratiorie 
Ncquc inalio fcnfuditfumeft: Inquorummor- cibtqui aflumitur.Namfiexcuntiataliafucrint, 
borum principijs nigra bilis uel infra uel fupra e^ ucntrem inferiorcm fanum efle indicant. Et fpu/ 
xierit, mortale. Eodcm modo in libro De ratio^ tum qtioque cum fucritexquifitefimilcilliquod 
ne uidlus quae fcruatur inacutis morbis in connu aduenit fanis, intcgram fanitatem inftrumcnto/ 
mcratione illorumuehemcntium accidcntiufub/ rumquibus uis (pirandi eft dcmandata, fignifi/ 
intulit: H$c autcmfiin principtjsappareant,ue> D cat.Siquomodoautemimpcdiatur,atqueanatu 
hementifsimum delirium oftcndut: ut plurimum rali receflcrit habitu, taritum ca l$fa cffc dcmon/ 
V I I  
autcm mortuntur.Eodem modo fe habet etiam 111 
Aphorifmo de quo pauloantc fada eft mentio, 
ubi inquit: Veluti in latcrali morbo fifputumfta-
tim appareat in principio, morbum oftendit bre-
uiorcm. Neque enim primum exquifite infultum 
hoc loco fignificat, tum quia huic fcnfui rcrum 
natura repugnat, tumquia dtcerenon potuiflct, 
poft apparcant. Quomodo cnim different ab ijs 
quac fimul inuadunt, illa quae cxquifite eiufmodi 
habcnt principium inuicem cum uniucrfo mor-
bodPoftapparent autem quacdam ftatim in prima 
die,quacdam in fccunda, quTdam in tcrtia, quat-
dam in quarta,qua?dam cum proccflcrit morbus.-
Galcn. 
ftrat, quantum ipfam formamnaniralcmamife/ 
rit.Quod ucro £111* quodfecundu naturam eft,ma/ 
xime contrariu exiftit, crudum: magnamq? oftcn/ 
ditmcmbrorum patictium imbccillitatcm.Quod 
uittofaecatifae aliquodfigntim habucrit,quemad/ 
modum nigrum,pcrnitiofum hoc cft.Ita ctiam in 
urinis fercs habet.Naethgqu^fanisfimilcsfunr, 
ucnofum inftrumcntorum gcnus fatis robuftum 
cffedemonftrant. quae uero crudiores funt, eiuf/ 
dcmimbccillitatem fignificant. Quac ucro niaxi/ 
mc funt fanis contraria?,hce quidcm omntno funt 
crudae, 8C maximamindicant imbccillttatcm uc/ 
hofi gcncris uniuerfi,Quaecunqueuero5^fupe/ 
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rantis caufocparuitatcmoflcndunt, uclutinigrac, A  huiufmodi forbitioisptifanae3fa;piiTs noccbitqui 
li3e funt pcnitus cxirialcs, Hacc igitur tria fignoru bus enim cibus ftatim obferuatus fucrir, tjs ftquis 
gcnera propriam cuiufcunquc mcmbri codlionc ftatim forbitionc dederit.Id ucrbum ftatim,tale ali 
iignificant: ficuti infcrioris ucntris cxcrcmcnta, quid fignificat. Sunt autc cius uerbi figntfijcatus 
quac fecundumnaturamfehabucrint.Vcnofi ue/ <| plurimaexempla&£ apudomnes ahosGr^cos, 
rogcncris,urmar,Inftrumcntorum autcm quibus QC maximc apud Htppocratcm. Ad altcrum au-
fpiramus, fputa. ficuti ucro hacc, locorum ipforu tcm tranfgrcdiamur. Cum cnim inquit: figna de/ 
cxquibus cxcernuntur, indicia pracbcnt:codcm cretorianonftattm appareat hicftattm quam pri/ 
ut arbitror modo, QC urinae rcnum QC meatuum mumfignificat, hoccft inprincipio morbi. Noti 
pcr quos urina defluit,8£ ucficac, 8C pcnis. Scd uri funt autcm eadcm decretoria,8C qux codionis in/ 
nasquidcm qnacinharum partium morbis acci/ diciadicuntur.noncnimfieripoteftquiniftaonv 
dunt, in Aphorifmis fcparatim Hippocrates fcri- nino uel bcne ucl male decernant. Ar ucro codlio/ 
pfit. qua? ucro acutis accidunt acgritudinibus, in nts figna falutem qutdcm hominis, no tamen per 
prognofticis: quoniamhiclibcr, utiamfaepiuso/ cnfimomnino, futuramoftendunt. Nequeenim 
ftendimus, de folis cft morbis acutis. Et cum in fi fubitam in morbo mutatione intellcxeris, nec£ 
codcm libro compleuiffct omnc de urims fermo/ b  fi precedentem perturbationem,neceffario codio 
ncm, pofteainfinefubiunxit, Nondecipiaris au> nts fignahorum aliquod crunt, cum illud accidc-
temfiucficaquopiamuitioaffedajahquamexhis repolfit,ut morbus inlongiori tcmpore paula-
urinam rcddtderit. Nc enim totius fignum, fcd tim codus,ad integram dcuentat folutionem. O/ 
ipfius pcr fcipfum. Sicuti igitur ueficac mcminit, ftendetur autcm 8C in fequenttbus adiiuc manifc 
fado in ea fcrmonis cxcplo : ita 8C rcnes, QC uafa/ ftius, quomodo differant omnia decreroria fym/ 
defercntia urinam, QC penem fubaudireoportet. ptomataa codhonis fignis. Nunc uero hoc tantu 
Maxima autcm ad haec demonftratto funt qux ab oftendiftc fufficiat. Codiois quxin fpirandimftru 
ipfo in Aphorifmisfuntfcripta. Sicutienimucft/ mentis fic,fputa:eius ucro queinuenis,urinas:illi 
cac, ira 5C rcnum argrotantium figna confcribit. us autc quem in uentrc,cxcrementa,figni ftatuc--
Quibus>inquit,inurinacraffa, fruftracarnispar/ rcoportct. Etinfebrtbus omnibus: quoniamuc/ 
ua,autueluti capilliexeut3tjsa renibusexcemun nofigencris funt pafTi5cs(nam8£ artcriasinhoc 
tur.Hacc igitur tria fignorumgenera, ut dixi, fin/ genere comprchendimus) ad urinas prxcipue at/ 
gula quaccp codionis prarbent indiciu. Vrinae qui/ tendereoportct. Intjs autc qui latcralt morbo af/ 
dcm,eius qu£ fir in uenis.deiccftiones autem, cius ficiuntur,primum quidem fputa,fecudo loco uri/ 
quac in uentre, fputa uero,eius quac in fpirandi in/ c nas:quoniam is morbus omnino eu febribus iun/ 
ftrumcntis.Neque unquam ufu cotingit quinbo/ gitur.In paifiomb.autem ucntiis, fi finefebre luc/ 
num aliquod magnum oftcndant codhonis indi/ rtnc, fola excrcmenta infptccre oportec . fi aucem 
cia.Sanguinisaucemprofluuiumenaribus,8ufu/ cumfebre, eciamurinas. Propriumigituruni/ VIII 
dorcs, 5v tumorcs qui iuxta aures fiunt,8£ reliqui ufcuiulcp morbi principium, cocflionis fignis de/ 
dvfluxus, fi incemporequidem fiancopportuno, terminatur . Differtautcm ab eoquod fecunduni 
prodette poftinit:intempcftiua autem,nihil iuuat, latitudinc principiu dicitur, quod nullum habct 
Q110 fit ut mihi uidcacur haec eadem innuere in Ii arcificium, quod ultra tcrtium diem non extendi 
bro Dchumoribus,ubifcribic ,Dccernentianon intelligitur : ficutetiam in libro prognofticorum 
ftatim appareant.Ecenimnon hxctantum,fcd dif> inanifeftifttme oftenditur. Nam cum anceadixif/ 
ficulcas anhelicus,8d demcncia,8£ lachrymac,&f ui (ct, Si inprincipiomorbi talis fuerit facics, poftea 
gili^>8£graues fbmni,& ccnebreobort^ocuIis,L6 fubiungtt: ftautemlongior morbus fucrtt quam 
allucinationes,8£ uentriculi faftidia,& oris ftoma triduanus,autquarriduanus:principiufccundum 
chi dolorcs, reliqume cafus atque dolores qui fin latitudincm manifeftc nobis oftcndens uf<P ad tcr 
gulis partibus corporis cueniunt, exigunt diftin/ tium dicm cxtcndi. Verumautem uniufcuiul*que 
(fcioncm, QC quando iuuent, 3c' c|uando noceant,D morbi principtum,quod ctiam partcm ipfius cffe 
QC quando non modo nihil prolint, fcd efiamfi- diximus, ufquead multos quaternarios cxtendi 
gna fint deteriora.Quemadmodum igitur princi/ contingit.tunc eih primum finitur,cum codionis 
pij uocabuhim,nullum determinatum tempus fi/ figna apparucritrit. Reliquum uero deinceps tcm 
gnificabat, eodcm arbitror modo necp id uerbum pus ufq? ad ftatum, iam aiterum tempus eft> quod 
ftatim, tatam uero temporis latitudinem obtinet, augmentum 3C afcenfus nominatur.Deindepoft 
quanta QC principij nomcn. Liquet aut quod ctia hxc ftatus, qui eft uehementifftma totius morbi 
fepius pro ilicet,aduerbio ftatim,utimur:ueluti in pars.Vhima ucro omnium eft declinatio.Cotiio/ 
co didto uidctur ufus Hippocrates. Infunt aut mo nisigitur figna(facpius enimquae utiliafunt repe/ 
di QC conftitutiones fingulis hifce febnbus. ftatim tcre conucnit) nunquam male apparcnt: decreto/ 
cm concinuaflorefcit ac uiget, nam hocucrbufta riaautcmcft ubimale.nequeenim in augmcntis, 
tim nihil fignificatquam ilicct: queadmodu utar/ necf? in principijs, fedinftatibus illaapparcrccon 
bitror, in libroDeracioneuidtusquacinmorbis uenit.Deijsqutdemquginaugmencisacftatibus 
acuris feruatur, tibi ica inquit:Nifi crgo quifpiam apparcnt, poftca diccmus. lam uero de rjs qtiX ui/ 
curet quantum decet, fufticicntem efle modum dcntur in principijs, dicamus: illud prius ad me-
moriam 
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moriam rcuocatcs, quod in reliquo fermone qui A  celericcr moucntur acgr/tudincs, QC praccipue cu 
fcquitur, duo principij fignificata practcrmitteny laborantis fenfus ab inordinata humorum 3C lpi/ 
t£s}QCprimiinlultus qui finc latitudinc cft, QCalte rituum agitationc irritatur . Nam in his tantum 
rum primac acccfiionis, de folo tcnio dnTercmus, quifpiam rationabilitcr pharmaco utcretur, cum 
uidclicet cruditatis. nam 3C huius artificiofa,quac per lc habetadiutiatcm ad facilius attrahcndum> 
dam cognitio, 8Cplurimumoftcdcrenaturaaptu iuperabundantium humorum motum: qiicmad/ 
eft. Ncqucigitur fudorcs> QC uomitus,8£aIui cx- modum qui practer id quod ommno crudi funt, 
crcmcta,neq) tumorcs poft aures, ncq? profluuia cum ftabilcs etiam 3C fixi fint,purgatium rhcdica 
(anguinis fi pro tempore apparcant, unquam pcr minum tradlibus difficultcr obediunt. Sic criairt 
crilim$gritudinesnnierunt:Haccigituriameti/ illadidlafunt. Quictinc^ inflammationcs ftatim 
am uclutt caufac, morbos finirc creduntur. Qiiac in principio morborum folucre tctant, dcco qui/ 
ucro ucluti horum figna funt indicatiua, deltrta dcm quod intcntum eft atqj inflammatum, nihil 
exiftitnt,atqj uigiliac,8cfbmnigraucs, 8ddolores, adimunt.nccpcnim ceditcrudaadhucpaffio. que 
8C lachrymac, QC difficultatcs fpirandi, QC tenebrac uero moi bo rcfiftut,A fana funr,colliqucfccrc fa/ 
oculis obortac, QC qtiaccuncP fimilia. Etcnim hacc ciunt. Sed haru rerum contemplatio ad eos perti/ 
fiabfcp codltonisfignisapparucrint, funtpcftima B nct libros inquib-De curandiarcecradlat.Quod 
rum difpofitionum indicia. Hacc igitur quac uni/ ticro Hippdcrates uocec principiu totu illud tcm 
ucrfa.uidentur ueluticaufac8C fignacrifis,nonfta pus morbiinquo omnino crudus eft, iam Iiqucr, 
timappareant>hoceftnoninprimomorbttempo Namcumantea dixilTct qjcodlapharmaco pur/ 
rc, quando omnino nulla adeft codtio. Rcliqua gareoportec,fubiuxic>Non cuidayncq? inprinci/ 
aucem triaque codlioncm oftcndunt figna,etiam pijs: ac fiprincipifli cxiftat, quando crudus inco/ 
fiinprimaprocinus accefltonishoraapparuerinr, dlusq? cft morbus, Quomodoigic ( nam rurfus 
ad bonuapparcnt. Rurfus repeteccs dicamus, repccenda func quacpritis cu de ipfis loqiicrcrhur 
Hacc uniuerialia morbi cemporaex morbis ipfis omifimus)cerminualiquequifpiaitamanifcftum 
primum coniedlurari oportct quantum extendi prefintct ulrimae parriafcefus, qticadmodum fini 
debeant,deindeex anni cemporibus,8if circuituu principijc' Quomodo alircr cfe ftacus indicia infpi/ 
proportione, 8^ practcr hacc omnfa cx poft appa/ ciedo C Dicic auc QC haec HippocraCcs in uno qdc 
rcntibus,inquibus prima8£pr^cipua func figna, fermoe:inprinciptjs qde omia funtimbccilliora, 
cxquibuscircumfcriptum cxquifitepofsis princi irtftatu ucro fortioraln alccro ucro,hoc, Vbiqde 
piutn agnofcerc, Exhoc autcm futurumftatum . pacutus eft morbus, ftatim extrcmos labores ha-
conicdura artificiofa, quam paulo poft aperiC/ c bet. Quomodo igit hocipfum cognofcimus, q, 
mus, agnofces, Vocoautem conicdluram artifi/ nunc iortifsimafitacgritudo, 8dmaximashabcat 
ciofa'm,quacpropeadueritatemacceffcrit.Sicutt acceffioes?Siemfimul atcp cxtoro debeatficri 
igitur non habctur exquifiyt principij cognitio trafmutatiO,(qd pcr crifim impracfentiarum dicc 
antcquam incipiat afccnfus: ita neq; afcenfus an/ mus termmari) principiu crifis > ultimu afccnfus 
tcquamftatus inuadat. Exercitandumeft&rhoc terminuetTe ftatuenducft, Si uero paulatim, ad 
in loco, ut ingruentem ftatum cognofcamus, de/ cas quefiunt inpctiodis acceffiocs cft attcdendu. 
inde ut prcccognofcamus. Quoniam uero 8C ho/ Si cm celerius,8C longiori,2£ magis ( ut ipfe dice/ 
rum omniumdux cft Hippocratcs, ^quum eft ut bat)fianf,liquet morbu ad ftatu alcendere,atqzau 
hoc in loco etus uerbaexponentcs,fermonc tran/ gcriificuti cum adcontrariumutario fubfcquitur, 
figamus, Prseftatucrofortafsis, antcquamaggre ceffatatcf; dcclirtat. Contingit aut nonuncp duas 
diamur hacc facere, pauca quacdam eoru quac nu/ accefliones, tibi maximc facrtx fticrint inuicem x/ 
pcr diximus, apponere, quod cnim pritls tanqua quales, ftatus tempus circufcribcre: nonnunqua 
morbipartem principium inuentrequcrebamus, ucro unam omnib. alijspraccedcntibus reliquiscj; 
utrum acqualis fit tcmporis in omnibus morbis, ^ fcquctibus clle maiorcm. Adtresautem extenai 
autinfingulispropriumtempus habcat (dcquo acccffioncs ftarus ccpus,in morbis actirisnonad/ 
diximus TheUalum delirum illud inucniffe prac/ modum accidic. In diuturnis ucro, non modo ad 
ceptum, Oportet in unoquoq; morbi principio totidcm,fcd longe plurimas. Ita quide cognofce/ 
adftringcrci ctiamfi morbusex conftridla fucrit rc oportcttcporauniuerfalia,autcu fi'Unt,autnu/ 
communitate)primus omnium Hippocrates dili per fadta. fcd que fuctira func,alio modo, Qui ut 
gentiffime oftcndit: non tamen quid ille dicat in/ magis clarcfcataudicntibus,ncccffc cft prius dice 
tclligunt,ob cnarrationis brcuitatem. Impracfcn/ re dealtii c)ccrerncntis>8d deurinis> ficuti ctia pri/ 
tiarumautcm fufficiat ex uno dicfio prifci autho/ us diximus QC dc fputis«Alui igitur cxcrcmcntu 
rismentcm explanare. Nam8£alia, nifiquis om/ optimu (ait Hippocratcs)cftmolIc, atcp coniun/ 
nino indiligcns fueric,fimili modo quifpiam inue dtum, qtiod ca hora cxieric qua tcmpore faniratis 
nict. Inmcdium autcm adduccmtis iftuniapho/ confueuerat.quantitas Uero eius fitprorarioneci 
rifmum:codla medicari 8C mouere, no cruda, nc/ bt affumpti.Hoccft,ab ipfius c6fiftcnria,8£ quan 
queinprinciptjs,nififurcrct. quod uerbu proprie titafe, 3C tcmporeexcretionis, facitdinorionem, 
de animalibus dici <?onfueuit qux ad coitum rapi/ Quia Ucro infcriorem uenrrcm fanum oftcndunt 
untur, translatu autcm eft ad eas qucproperat 3C huiufmodi excremcta, idcirco fubiungcs inquir. 
dulcn T0m. 4 ' x 5 Tali 
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Tali cnim cxiftcnte exitu,infcrior uenter fanus e/ a  mus:nec^ nunc oportet aliquid horff ita incidenrj 
rit.Nunc ucro inferiore ucntreuocatad diffcren/ um dcmonftrationeperdifcere:quoniadehis fin-
tiam thoracis.Proptereaigitur necp coloris mcmi gulis fcparatim fcripfimus. Reliquu cft igitur ut 
nit cxcrcmcnti, quoniam nomagnam uim habct oftendamus oportcrc alui excrementafquacemtt/ 
adinferioris ucntris di/pofitioncm indicandam» tunt,adea qu£intusafliirnLint,feruareproportio 
Nam quod id cxcrcmentum fit bcnc concodtii, nem.Excrcmentum igitur molle,atcp coniur^cf^r, 
fufficiuntindicia praedicfia,quod uidelicct fit mol 8£ quod horam qua cxcchrc^at fanitatis tepore> 
le, atcpconiundu,8Cnonanticipettcmpusnatu/ feruat, mfictiamferuaucritadeAtMe^MUZ.afltv 
ralc,necp pofterius exeat: QC eius quantitas fit pro K ifSGntur conucnicntcm pro$K)£tione: aliqua eius 
ratione ciborum aftumptorum.Sicuti uero fi h^c pars intra caccu,5xl id quod uocat colon inteftinu, 
omnfa adfint,omnino cocflumeft,itanoneriamfi rerinetur,autinalijs tenuibus inuolucrisTNQTft 
horum aliquidnon adfit, omnino incocflum eft. autem hocnccP ficutifignum,ncc|? ficutcaufabo 
fierienim poteft ut hic quidem uentcr circa pro/ num.ficuti fignu quidem, quoniam uim cxpultri 
prtuopus robuftus fit, fcd uel propter uehemeiv cem nominatam ac propulioriam dcbilem efie fi 
tem adiacentium partm caliditatc cxugatur atcp gnificat.ficuti caufa autcm, quoniam ibi qu^dam 
cxicceturquodbenc cocodufucrit,aut ^ ?pter di/ B fuperfluitatcs intus rcmancnt, quas potius emitti 
ftributionis imbecillitate humidius cjj oporteat oportebat: adeo ut quod habct hacc omniapracdi 
cgcratur. Qtiod quidem molle 5L coiundium cft, da figna cxcrementu, firmiter indicet inferioris 
cocoqttcndi uim ualidam efte liquido oftendit, ac uentris fanitatc.Qtiod fi cx his ullu deficiat, noiv 
dfgcftionem optimefieri,acpr2etcreanuIIam ucn nunquaipfius uentris aliquc afFcdlum fignificat, 
tris partibus inflamatione cllc. Sicuti uero ld ucr/ aliquando aut digcftioncm cife oflenfam> aut aliy 
bum larue prxtermiffum eflfc uidctur, nam quod quod circuftantium organoru nd elfe fanum,aut 
bene concocflum fit,id protinus etiam Icue clTco/ aliquod accidcns obtinerc,ficuti QC in morfu dice 
portct:hic non rede difccrnit.Nam quod coniun batur. Quodnam lgit crit cxquifite fecundu na-
dumcft,fieri nonpoteftquinetiam laeuefitnam turamfehabens excremcntuC' Quodnecp inucn/ 
unitum oportct cite in partibusomnibus,8d uelu tre, neH incircuftantibus organis aliquod crratut 
ti unum cxiftere exquifite. fi uero aliquae quidcm efle fignificat.Talc autcm eft quod practer ca que 
eius partes integrae bC afperae &C durac uiderentur, praediximus omnia, etiam illa duo recipit quae 
aliqtixaut humid^5C aquex, quomodo haeforent Hippocrates ipfe fcribit deinceps inhunc modfi: 
fimul iuncfi^CNam hocpado adinuiccm difloluc fubrufum autcm erit,&C non admodum foetida. fi 
i etur,8C afperae quide L< durc partes feorfum con c enim rufum puru, uel nullo modo fubrufum cxtf/ 
fifterent,humidaeauttanqua aque^ 8C tenuesad/ terit, fed ctiafccunduciborum colorcm, altcrum 
hucremancntcs nonpoflfcntfolidisalligari, nc<p duorum fignificat, fcilicetplus rutacbilis inuen> 
ullam per fe cu illis habere comunionem: circum trcm dcflucre, aut nihil omnino . Horu uero pri/ 
fluentcs uero undequaq? deflucntes, incquale, mtim quide ficirca initia fiat, biliofiorem morbti 
nccp ullo padlo coniundlu facercnc cxcremctum. oftendit.fi uero declinationis tepore, corpus inte 
Quod quidemtalccft(dico aut mollc atq? coniun grc expurgari. Dehis quidem in fequentibus cx/ 
fium) omnino ucntris fanitate oftcndit: fed fimul quifitius dicemus. Incodum autcxcrementu eft 
etiamillud indicat(utdixi)nullum exijs quaccir tcnuf,8d afperum,8Chumorisexpcrs,8£qcFexci/ 
cumiacct membris, aliquo modo pati,6d digcftio bis feruat qualitatc. Sccundu pr^tcr harc cft cxcre 
ncm optimc ficri. Nam ubi ipfa non integre fie/ mentoru genus, quod non ex ciborum fit difpofl 
ret>omninohumidumeflctexcremcntum.Siuc/ tione, fedcx coflucntibus aduentrecxtoto cor-
roexcretionis feruetur tcmpus quod fucrat in fa/ pore fuperfluitatibus,quodaliquid poteft tndica/ 
110 corpore,cx eo Iiquet necp codlionis tarditatem rc,ueluti id qcF paulo antea purum rufum diccba/ 
adcflc, nccp ullam potentiacuel retinentis ucl cx/ mus.Scd hoc quide,quandorufacbiIishumor im 
pcllcntis imbccillitatcm. nam fi tardius ch oporte D permiftus dC mtiltus ad uentre fluxerit,exiftit. Vi 
at cxcernatur, codionis tarditas, aut motus quo ride aut,cft eruginofgbilis indtciu, ficuti nigrum, 
per inteftina defertur, oftenditur. fi autem citius, uel atrae bilis, ucl fanguinis in eo loco pertifti. Si 
potentiac retinentis debilitas. neq? id etienit pro/ autueluti Iiuidum quodda in excremento appa^ 
ptcrrobur alteratricis: cum fieri nonpoflitut qui ruerit, ubi nonfucrit tale aliquid intus affumptu, 
acgrotat,acute pracfcrtim,uentre habeat robuftio partium infernaru ualidu frigus ac uelut mortifi/ 
rcm quam fanitatis tcmpore:cum bcne cu eo aga/ cationcm indicat. Si uero pingue,ubi no fucrit ta 
tur,finomuItum fitimbccillior.Siuero cum ali/ le aliquidaflumptum, pinguis colliquationis eft 
quo morfu celcriter cxcat,id ex irritationcquapi/ fignum.Qiiinetia uifcofum,nifi & hoc ex cibi na 
am contingit, necp robur aut imbecillitas aliqua tura talefit,colliquatiois eft indiciu. Scd qcP qui/ 
exindefignificatur. Sed fi finc morfu autaliquali dem pingue eft, ex pingucdinefit Iiquefacfta. qd* 
accidete in tcpore opportuno cxcernat, trcs ue/ uero uifcofum, cx ipfis folidis animalis partibus 
triculi uircs uigerc dcmoftrat, alteratricc, retcn- contabcfccntibus: quare multo grauius. Et qui-
tricem,8£ expultricc.Quod uero quatuor fiint ui dem qcf uehementerfoetct, fi etiahoc cx cibono 
v res in qualibct noftri corporis parte, alibi oftcndi accidat, uchementem putrefadlione oftendit. Vt 
autcm 
\ 
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autcm fummatim dicamtis, lnomnibusmfiproA tiambonahabct, morbuhauditamultopoftcon 
cibiqualitatctaliafiicrintcxcrcmcnta,itaoportet coqucndum fignificat:atq? idcirco melior.Mcdio 
affcdione confiderarc:adco ut ficubi hoctaceat, autcm locofe habet fecuda.namca quaccx uigciv 
fubintclligcre tame oportcat-Et quxcucx ab Hip/ te fit conturbationc quantum malitia diflert ab ca 
pocrate in ^ gnofticis dicunt,ita dicutur; fcmper quae adhuc futuram perturbatione fignincat,taiv 
diftinguentibus nobis fiquid ob aliud aliquid, no tum fuperat ca quac iam quiefccnte obtinet. Quac 
propter apgritudinem fiat. Reliquum cft ut deftri ucro ad fummu mcodla eft,has omncs uincit. cft 
dcnte &C fpumofo QC uario dicamtis.Stridcns qui autem aquofa cxqtiifitc, ncc£ iam coqui incipics, 
dem,ab eo qui fnfitfono cumexccrnitur, nomi/ qualis turbulenta,nequc hitura, licutiquepaulo 
natur. Indicatautemipfum cxcrcmetum, flatum poftperturbat,tcd ucltiti defpcrat^ cocflionis acci 
cum tenui humiditate haberc permiftum,organa dcns. quae talis cft uenofac naturac paflione fignifi 
autem in unum coacfla, atque in anguftum reftri/ cat. Cum uero etia ftatim mingit in uas urinariu, 
cla.Spumofum uero fit (ficuti etiam in exteriori/ uocatur a nonullis vJtfos hecpaliio,alij 'f, 
bus accidit) cum fcilicet feruor ineft, uel aliquis quidam ucro alius antiquus urinarprofluuiu no/ 
flatuofus fpiritus humiditatc commiftus eft. Pri/ minauit.fed denominibus alibi cdhdcratur. Ve^» 
mum, immodcrate caliditatis corpus colliquan/ B rum hxc palfio tahs eft,qualis circa aluumleuitas 
tis, fecundum uero eft inaequalis perturbationis inteftinoru,extincfho (ut diceretquifpia) utriufcp 
effecfhis. Varium aut,uanjs corpus affedibus ob/ uirtutis,& retentricis,8d alteratricis. At hvc inter 
noxiumoftendit.obhoc igitur, 8ddiuturnum,8d ornes urinascrudaspelfimaexiftit: fedpoftiplam 
malignumexiftit. multi enim affedtus ad codiio/ cft aquola, quac quantuquidem ad cruditate attiV 
nemlon^iori indigent tempore,periculumcpaffe net, priori limilis eft:fed quianullu aliud malum 
runtpaflioni acquale.Na fimplexaflccftus facilius commonftrat,minuspcrniciofa. Jlla enim nd mo 
concoquitur,8C minus eft,cp multiformis, pericu do uirtutis alteratricis, ficuci alba 2v tcnms,lcd 5C 
lofus. Sic quidede excrcmentis iudicareoportct. retentricis imbecillitare fignificat,h^caut altcrius 
1 Deinceps de urinis dicamus. Exhis igitur illa folius alteratricis. Qtianto autcm plures inftru/ 
optima eft,quc urinae fanoru fimillima. Qjiecun/ mcntorum cuiufcP gcneris adiones dC uircs impc 
quc uerononefttalis, fimpliciter incodlaeft, uel ditaefuerint,autcxtoto perierint,tato deterioreft 
prgterhoc dC perniciofa. Cocflu igitur 6C incodu morbus. Atcp idcirco pcflimtim cft urinacproflu/ 
nomine quide funt unum,ficuti funt genere:plu/ uium,quoniam duplcx eftuititim.Prauaaut fuffi/ 
rimam ueroin eo quodmagis aut minus,differen cicnter eft,quae tenuis 8C alba eft,ficiitiaqua.nam 
tiam habent. His igiturctiammanifeftiflimos ter C fimplex quidcm eft difpofitioifcd ultim^ cftimbe 
minos tentemus apponcre,quibus quod cft inme cillitatis inditiumHuicproximacftaltcra urina, 
dio fecernatur. Quar quidem optime coda, in rjs quein multis apparet morbis,ut uidcatur miftam 
<iui fupremum fanitatis obtinent gradum, confi/ habere formam uini tenuis atq? albi. Eius autge/ 
derareoportet. taliscnim eftfubrufa,&fubflaua, neratioeft cx ea qulnuper diximus alba 8daquo 
magisch fubrufa, uel fubflaua: ftatim uero bChaec fa>ut qux paucum liquore ex bili rufafufccperit. 
mediocrecraflitate habet.Nam qux fe ipfa crafli/ Nam 8C fi exterius inaquam pura aliquid parum 
or eft atcj? tenuior, cocft ionem impcrfecfhm figni/ ipfius bilis inieceris, talis tibi aquarcpr^fentabit. 
ticat.Siquidealtcra nondum inhumore conuerfa Hajccjuidc urina proxime acccdit adcruda. Poft 
eft,altera ueroadhuc conturbata eft. Hoc autcm haceft fubpallida.Pallidaueroiam8dfubrufa eft* 
intelligere licet ex ijs quac tenucs ac purae excer/ Si enim in aqua inieceris uel rufi coloris parttm, 
nuntur,pofthac ucro ucl rcmanct femper tenues, uel pallidi multum,fimile tibi uidebitur.htc uero 
autpaulo poftconturbantur:quoniam utrxque quantumadcoloremattiner,concodacft.Opor/ 
cocflione carent. eo autem diffcrunt, quod altera tet autem tantum eam difcedere fua craflitudine 
nondum cocoqui coepit: alteri ucro, qtioniam fla ab aquofa, quantum colore, fiquidcm bcne coiv 
ttiofi fpiritus ipfipermiftifunt, pcrturbatio quae/d  coqui debeat.Optimaautcmomnium urina,fub/ 
dam, ueluti in nouis uinis adhuc ferucfcentibus, rufa 8C fubflaua eft: queadmodum 8C antca dixi/ 
ineft. Nam cum triplex fit urinarum turbidarum mus:ueluti fi etiacxtra tale quid facere uelles,par 
diffcrentia,quia uel cum tales micfi^fuerint, pau- tem fanguinis fubtiliorem atc^ ferofam, acbilem 
lo poftrefident,uelfcmperfimilespcrmancnt,ueI rufam aquae permifccns. Sermone atitc nonpof/ 
purae quidem minguntur,poftea uero conturban ftim exprimere miftionis quantitatem, fed uel ab 
tur:prauaquidem eft ex didlis tertia,bonaautepri altero oportetaddifceredcoptimaurina, autper 
ma, media uero inter utrancp fecunda:quoniam teipfumexperientiaperciperequalis fit urinac fe/ 
q u x  ftatim quidem refidet,partim aliquid in^qua cundum naturam fe habentis forma, eam in fanis 
lis turbulentiae fuperefle demonftrat. Quae uero corporibus perquirendo.Nam cum adhuccoqui 
(empcrmanetfimilis^uigereadiiucqux cft in fin tur fanguis,urina quae mingitur, laeucm QC equa/ 
guine agitationem oftendtt.Qtix uero extra con/ lcm QC albam fubfidentia ac mulram facit:iam uc/ 
turbatur,debet incipere cocoqui.quare8£ longio roperfecfta cocfli5e color quidc min? intcdit,mi/ 
ri tempore,8£ uirtute forti indiget ad cocftionem. nus aut fubfidet. Et fi Iongioripoft hoc tcmpore 
Sed quae turbulenta mingitur, ftatimcp fubfidezv hominem a cibo prohibncris, uidebis ipfam fieri 
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corinuo magis rufam. N$ 8C fn comcntarijsDe A  in hi's &C ncbula,5£ fufpcnfio bona. talisautem efl 
potentijs naturahbus oftendebatur, quicquid ali alba,5£ lacuis,5darquahs.nam SCexipfis fanis qu< 
menti fupra modum calefit,& prxlerrim fi pingue multum laborant, &C pauciori cibo uefcutur, funt 
suerit,A^dulce,uerti inamarambilcm.Quoniam urimebiliofiorcs. quare necp iimpliciter Hippo/ 
uero flauam dCrufam 6C pallidam nominat hu/ crates uituperauiturinam rufam Jed quado fimul 
iufmodibilcm,pleni(p funt medicorulibriin qui/ cum rufcdinchabuerit fubtilitatem. Ita igitur in/ 
!t— ?.!rU~ '^omo^°appellatur,ficutiinquibuf/ quit:Donecrufafueriturina actenuis,morbum 
da indiitcrcter:melius cft hoc in loco illud rurfus crudum fignificat.Liquet aute q, necp afiquid fub 
annotare,ut exadius quis di&a aflequatur,qudd fidct huiufmodi urinis. neH enim cotingitut qux 
rufus color adflauum proxime acceditin hocau tenuis fufficieterfuerit,ucl fi multo temporequie 
lem differut, quod alter magis ad album, alter ad ta fteterit,aliquarecipiat fecretione, adeo ut craf/ 
fplendidum uergit. Nam ££ amara bilis aliquan/ fior pars quac in ipfa pendebat,fubfideat, tenuior 
do rufa apparet,aliquando flaua, f^pius autS£ pal uero fupcrferatur, nam hoc folum aduenit ijs que 
lida tibi uidetur efle. Si quide albior & turbulen- aliquam craffitudine habent.Non tamen fi etiam 
tior fafta fit,rufefcit. Si uero fplendens fit puri/ mcdiocriter craffa fucrit, 8C breue qiriccg quod 
or,flauefcit. Nam quod ueluti igneu inbilefplcn B fubfideathabucrit,iam codaerit. Si em uelfai ine 
dct,ipfam redditflauiorem. Quantum ucro flauo hordci crafliorf, uel folijs,ucl furfui ib.fimiles fub 
rufum eft albius,tantum illo pallidum.quato rur/ fidentias habuerit,uel nigras,ucl uirides,uel liui/ 
fus mtnus album eft flauu c{? rufum, tanttim fla/ das,uel foetidas,pr£tcr idq>quarcuq;tales fut,cru 
uo rubicundu: quia §C fanguinis color nonnunqfj ditatem habcnt,ctia alioqui funt pcrnicio%.Nam 
flauior cxiflit, nonnunquam rubicundior appa/ farinac hordeaceac crafliori fimiles, duarum funt 
ret. undc SC fanguinem ipfum aliquando flauum, difpofitionum indicia,grandis fcilicer colliquatio 
aliquando rubrum dkunt. Nonnunquam ucro nis,bCcaliditaris aeftuofac,quae fanguinemadurit. 
fanguis maxime flauus eundem habet cum bile At quac folia repracfentant, funt uaforum partes 
ad fummum etiam flauefcente colorcm: fcd efi il/ fupcrficiales, qu£ fcilicct omnino funt refoluta,ac 
la quidem flauior,fanguis uero rubicundior.nam contabucrunt. Ita & furfuree>praetercf? q> hac craf-
qui apprime flauus cft fanguis, medius efi inter fiores ac minores funt, folijs autem fimiles latitu/ 
bilem ac exquifitum fanguinem in ijs, qui fecun/ dinem ac tcnuitatem matorcm obtinent. Nigr^ ue 
dum naturam fc habucrint. quarc fi uterquc hti- ro fubfidentiacucl excedentem caliditatem atque 
mor inipfo coniungatur,nunquam fiet exquifite lgneam oftendunt, uel ex frigiditatc uchcmctem 
flauus, fcd fe ipfo tamen magis flauus.H^cigittirC extincftionem. Sic enim 5d extrinfecus noflricor/ 
caufa cft ut appcllationes confundantur. Qtiany poris partes nigro affici colorc uidemus, partim 
tum autem ad ufum refert, facillimum inucnire fcilicet cx nimio calore, ut qui fe foli expofucrut; 
eftquod urinarum quac fccundum naturam fc ha partim cx uchcmcnti frigore, 5C uclutt mortux 
bcnt,tcrminus eftinoptimefanis corporibus pii/ quemadmodum in fcnibus,autquibufcunqfalijs 
mum codlionis fanguinis tempus.2< qui hancfue fupra modum refrigcratis. Ipfaru ltacf? urinaru co 
rit contemplatus, deinde uclutircgulam aliarum lor niger, atc^ ctiam earuquaetnipfis atrolkrntur 
urinarumlibi ftatucrit,qux'nam ipfam mtitant dt aut fupra uehuntur ncbulis, ad ealdem caufas re/ 
fpofitiones.facile inucniet. nam fi colorem exqui ferf,calore fcilicet immoderatii, aut mortificario-' 
fire feruaucrit, fubfiltentiS uero albam 2£ lacue SC nem exrefrigeratione ueliemcnti. PeiTima ieitur 
acqualcm 5C multa feccrit,fic quidem coctionis e/ cft omnis urina dcnigrata, adco ut ncmine uncff 
tiam ignum exquilitufuerit:plus autdchumore fcruatum uidcrimcxijs qut talcmurinaminxcrur 
qui crudus nominatur cuacuaridcmonftrat.Prac Minus ucro perniciofa,fi fbluid quodfubfidcr ni 
tercaSCm pucris omnib usfere, perfcdiam aeta/ grumfuerit:atq?adhucminus,fifolum id ouodin» 
tcm habentibus, qui ociofam uitam degunt, aut mcdio iacct:ac multo minus eriam,fi nebula.Co/ 
quouis alio modopleni funt,fatis multam habent lor uero uiridis fit in tranfituad nieru,& quodda 
urinac fubimcntia, quoniam in his omnibus plus ueluti principiu nigri. Nam fi morbus malienus 
cftdeincontectojx crudo humore.hisquide pro/ fiierit,3£ uomitibus &Calui cxcrementis 5^urinis 
pter defidcm uita,ilhs ucro propter fatictate:puc/ uiridibus poftmodum nigrac fupcrueniunt Co/ 
ris ucro &C ob fanetare, (uoracioreseihfunt)5Cob lor autemliuiduseft tantum frigiditatis eflTedus* 
id etiam quod una uentnculi opcratio non poteft odor uero grauis, putrefadionis. Quod fi ueluti 
duobus fimul fuflicere, augendo fcilicetattp alen olcum mingatur, colliquatiois cft fignum. Talcs 
d° • antequam ergo in ipfo fufficienter alimerum quidem urinac prauae funt.Qu$ aut benc colora/ 
co<5ium,ipfum ad fc corpus trahit, atch hincfit ut tae funt, QC fubfidentias habentalbas 8>C /cues, 5C 
plurimum crudihumoris coaceruet. Hacc quocp a?quales, autnebulasquafdam, aut fufpenfafimi/ 
caufa eft ut tjs qui ex ocio dC repletionefebricitat, Iia,omncs urinas bonitate pra:cellimr, 8C praefer/ 
li fanitati reftitui debcnt, nccelfario plurimu fub/ tim in quibus fubfidctia l$uis fuerit.Secundu bo 
iideat: conrra, ijs quiex inedia dC labore, rufe qui hitaris obtinet locu, in quibus fufpenfa talta funt; 
dcm Scbilofae urinac. foluitur enim morbus pnV Tertiu, in gbus nebulze. Hxe igit codionis figna 
us quam aliquid fubfideat,plerunc£, fuflicit enim funt. Reliqua uero omia partim auditate,partim 
perni/ 
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perniciem portendunt. Nam quai alba eft 5C que A  inuicem coparantem. Quare &Cratiohabilfter fe/ 
tenuis &C quae (urbulcnta,cruditatcm. At quc fari cundum uires eoru tradidit difciplina,non fimpli 
n% hordei cra.liori,aut foIijs,autfurfuribus flmi/ citer,deinccps bonafigna cdnumcras,deinderur 
lia habent,quc nigra,aut uiridis,aut liuida eft,aut fus mala, annotans aut in appellationibus uniuf/ 
oleaginca, autfoetida, pcrnicicm fignificat. Qtiac cuiufq; naturam,pcrniciofum ergraue nominans 
autcm lubruta, aut fubflaua eft, adhucautcm te- SC grauius S^grauiflimu. QC minus graue, £C ma/ 
nuisiquaquidemtennis,cruda exiftit:quauero ta gis graue. Sic8C prauil8Cprauius prauiflimu, 
Iem habet colorcm, lam coquitur. eftaurcm me/ & mortifcru quoq; per Ioucm,& malum fimplict 
dia mter cas quac funt exquifite crudacdC co&x: rcr.nonnunG ucro ualdc adijciens titrtct? fignoru 
iicuti quibtis quaedam albafunt lcuia que fu gcncri,&: tjs qua? nucdiVtafunr,praua funr, &C ijs 
pra etteruntur, diuulfa ucro 5d minimccontinua. quacbonualiquodoftendunr. Nam St in illis h oc 
hoc uero etiam in fubfidentibuscdtcmplari opor quidem optimum dicir,hoc uero bonum fimplici 
rct, i non modo albafint&C Iaruia, fed ii omnino ter,hoc autcmmagis,hocucrominus. Taleucro 
acqualia,5Cquia in nullaparrc diuulfa finr»5c quia eft 8C quod dicit bonum uaIdc,5Cmagnam habe/ 
omni tcmpore ralia fint.nam fi alternatimminga/ re uim adfalutcm- Nonnunqua ucro nihil ex his 
tur pura in fubfidcntibus, fcmicoctum cffc mor- c addens, q> tcmpor/s indicium crit, 5ciongT fohu 
burn oftendit.Dchis igitur omnibus admirabilis tionis meminfr,nobis, utarbitror,de hifceomni/ 
Hippocrates primus omnium quos fcimus,opti/ bus ratiocmandum relinquens, quac neq? omni-
mc docuit,A quo pacflo in uiris quidcm &C mulie no praua funt, necp penitus extra pcriculu, fed cuc 
ribusnigraeunnepeflim^ funr,in pucris aut aque uiquidcm forti,faiuraria:cum dcbilt aur,pericuIo 
fimilcs. naminhis magis confucraccraffiorcs, in fa.Hxcigitur n5folum legcnda funtinHippocra 
pfec^lis autmagisruf^.quod ucromaximc contra rislibris,fcd &C memoranda fepius, atqzobleruan/ 
liileft cofuctis,pcrniciofum.Scd Svdcfubrubcn/ da ina-grotantibus. Nam ex continua infpctfioe 
tibus urinis,5d ftatim habcntibus fubfidentia (ub/ cxquifiram corum porcftatis habcmus notitiam-
rubcntcm,ac l£eucm,rccfl:edixitq? funt quide fatis Semper aut mcntcrcuolucre oportct ac cofidera 
falutares, feddiuturniores ijs quas paulo antefe> rcquar na funr figna oprima,quae pcflima,5<!quse 
micodas nominaui. Sanguinis cm ferofa fuper/ in medio confinio horu ueluri gradus quofdam 
fluitas iftas intingtt. Oportetautem non modo habentia>nonnuila quidcm optimis, nonnulla ue 
hanc fedetiam aliquidrufar bilis admifceri. Si uc ro dcterrimis proximiora,S£qux quidemminus, 
ro calor naturalis adeo eft imbccillis,utneque ni/ ucro funt magis,eoquod altcrnis modo pro/ 
fam gcneret bilem, neque fanguincm exquifitcC pciIla,modo proculrepcrtafunt:5Cquacnamex/ 
codum,fcdadhuc fcro fimilem, atque humidum: quifite mcdia ponenda fint intcr bona 8C mala fi> 
q? quidead fui codiione tcmpore egeat,eftmamfe gna. Deindc cofiderandum quar nam fcmpcr ma 
ftum.q? ucro hcc difpofitio finc pcriculofit,mate la fint, &C quae continuo bona, SC quaenam in to/ 
ria?naturacomonftrat:queneq3tenuis,autaqucfi tiusmorbi tcmporibus permutentur,cualiquan/ 
milis eftzneqzintegre crafla,fed nccpacris quidcm dobona fiant, aliquando mala,5£ nonnunquafi/ 
autputrida,optimauerocxiftens, SCpropcnaru/ da, nonunquam ucroinfida. Etcnimhocab Hip 
XI11 ramfanguinis. Sed poftcpdeurinis, quantuad pocratediclumcftadmirationcdignum,qu6dtjs 
praefcntia erat neccffariu,omnino didlum eft:rcli/ qUi non fecundum rationem leuiorcs fach funt, 
qtium eftut dicamus,quod polliciti ftimus faccrc, neq? credcndum cft, ncquc pertimcfccndtim ual/ 
praccognitione ftatus atcj? aliorutcmporumorbi. dcquae praue uenerunt contra rationeni. Quod 
Urgo fi unum quide aliquod tale fignuautetiam nifiqtiisnoucrit,ncquacp poterit manifcfte prxco 
pluriu collcato firmiter indicare poflct ld quod gnofccrc: fed aliquado inftante crifi nihil a uiilga 
futurucft,ncq? ipfc HippocratesdixifletarteIon/ r, quopia differreuidcbit, fcdfimul perturbabit 
ga,ne<p noftri tcporis mcdici admirarent?ii ad co ac compaucfcet de futuris:nonnunci? ticro exifti/ 
gnttionem mcdicinalem hacc omnia furricerent. D manslibcratum effea morbo c"rotante,arcti eiui 
Quomauero nccp fignuullum ita fidelceft, ut cx «fius libcrtatc pcrmittens^magni alicuiusmalioc/ 
quilitc olfcdat fingula cx fururis tcmporibus: fcd cafionem afFcret.omnino aur male uicitim inftiui 
nccp quac fccundum concurfus quofda figna funt ct,futuru ftatum non pnecoonofcens.Nifi quis e/ 
coplicata,fola poifunt cxperictia iudicari,( multi nim ad hunc rcfpicies ftatum,ab initio uidus mo 
cnim numcroliocpadlococurfus ficrent,adco ut dumadhibucrit,fierin5 poteftquinmagnum ma 
nemo cos pofict cnumcrare, neq?obicruaic, nc<j$ lum aliquod afFerat ^egrotanti. Ha?clgitur iam X11TI 
memoriatencrc, )idcirconecefTariCreft fignicii/ nosdicamus,quemadmodumpropofuimus,fin^ 
iufcpnaturaexquifite cofidcrare,fiquis uult rcCtc gulapcr gcncra diuidetcs. Et primff q, fignorum 
prccognol ccre: ut ex ui uniufcuiufq; pnr cognitio omnium triplcx eft diffcrentia tranfigamus, dcin/ 
ncm taciat.iNeq; emquacplurima funt, illaommo dcfingulorumuires,poftmodumquopado quif/ 
paucioribus iunt potetiora. S^pe enim fignu unu piam morborum tcmpora precognofcat.Triplcx 
tortcmultis <. i ibus tidclius cxiftit.H$c igit ad quidcm fignorumomnium natura qualis fir,mih< 
mirabilis dicebat Hippocrates in li.Prarcognitio antea dicftitcft: fcd nihil dctcrius eft nuc rcpctcre, 
num. Signa edifccnte omnia, iudicarc uires eoru, q, nonnulla quide cruditatis,&: cocfiionis, quaedZ 
morus 
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mortfs 5<? falutis funtfigna.H^e qitidem duo funt A quado,ficuti QC crebcr atiheiitus,quc Mncc Grg 
gencra.Tcrtium aut dC ahudgcnus eft, quod crifi ci uocant,8£ quaedaanxictas ucl difticultas anhc/ 
bus adiacct. Cocflionis fgitur bC cruditatis figna, litus,86 prarCordiorum fuftradtio, 86ftomachifa/ 
alui cxcremeta, 86 fputa, 86 urinas ftatuere opor/ (tidium qUodda, ucl naufea 8C xftus,S6 fitis uehc-
tct. Mortem aut atque falutcm portcndentia funt mens,& oris ftomachi dolor,S< no polTerccube/ 
qu<e una cum iftis excernuntur,86 quf per totum re, &C delirare atcP exclamarc. fiut igit &L haec iam 
apparet corpus,de quibus Iatius in libro progno/ imminentis crifis indicia. Altcru genus non folu 
fticorum Hippocrates fcribit.Qiiantum ad crifcs (ignorum decretorioru, fed etiam caufarum obti-
attinct, aliquid quidcm ualent dC nonulla ex hisj net uicem.Sunt uero hacciuomitus, SC excrcrhen 
eft tamen proprium atqj prsecipuum eorugenus; ta alui,d6 multitudo urinarum,2< fudorCS)8£ fan/ 
quod totum infcquentibus explicabimus. At cru guinis fluxus e naribusi8£ parotidcs,atqtic dcflu/ 
ditatis & codionis figna femperftabilem habent xus.Contingitautnecp inprimis accidetibus que 
propriam potcftatem,fiue ftatim in primo die, fi/ tantum funt figna crifis,nccp in fccundis,que ft 
uein fequetibus apparuerint. Huiufmodiautem gnorum 5C caufaru uim habent,crifim cxneccfli/ 
morborum figna tripertita funt. nam qua:dam,ut tatefeg. Alteru uerogenus eftfignoru fimul atcp 
fupra diccbatur, inurinis &C alui excrementis 8C B accidentiu,quodneP decretoriunominaturrquo 
fputis apparent,quxda in difpofitione totius cor/ niam necp oftendit,nec£ facit crifim: necp omnino 
poris inucniuntur,quacda in animalibus SC natu- fidum eft ficuti codiones,ncquc infidum ex toto, 
ralibus uidentur operationibus. hxc uero nd om fcd eft inuenire inter ea quieda bona fimpliciter, 
niafidelia fuqt in omnibus morbi teporibus, fed quaedam autem mala. atH hoec quidem eifetalia, 
deinceps ipfa diuidemus.Criricorum autcm acci/ utplurimu omnibus ineft.Mente igitur conftarc, 
dentium duplex qutdem natura cft: quoniam ali/ atcp ad ca qux offerutur, bcnc fc gererc,bonu. Bo 
qua funttanquam caufx 8C figna, aliqua tanquam num etia facilis anhelitus, Sdfacilis tolerantia, 8C 
fjgna folum. Infida uero eft uniucrfa corum natu/ pulfuum bonitas,8£ facies fimiilima fanis,deccns 
i-a,8d contraria fignificans in diuerfis morborum accubitus,8d totius corporis fqualitas,86 qu|Cuq; 
temporibus.Inhis autem totum eftpraecognitio/' aliaHippocrat.in prognofticis fcribit. His cotra/ 
nisftudium. nam inalio quidem tempore fecun/ ria,mala,hoc eftintoIIeratia,pulfuu malitia,8C fpi 
dum aliam difpofitionem critica funt, fccundum randi difficultas,qug maxime frigido fpiritu effla# 
uero aliam aliqua difpofitionem, uel morbi tem/ to fit. atcpalia multa qtiae in prognofticis ab Hip/ 
pus, accidentia uel figna praua fiunt, critica uero pocratc didta funt dennicte figni cuiufq? potcntia. 
ncCjj omnino funt.de hifce ucro ab Hippocratec c Quccuncp cm fimpliciter bona 5C mala nomiriaf, 
tiam fxptus dicflum eft.Sufficitaut imprgfcnriaru fcptus talia exiftut. Atqugab eo optima 06peffi x y 
unius dicfli ex fecudo cpidcmiaru libro mcminif/ ma dicunt,86 quibus prgiertim adiunxcrit ld uer/ 
fe.Dccretoria que no dcccrnunt,qu£dam morta' bu xecfT^talcm uim habet,q> fcmp unu quoddam 
lia funt, qusedam uero difficultcr dcccrnunt. Hoc oftendunt, aiKraro nofndicant. Hacigit exiftete 
uero haudquaquam incft cocflionis aut cruditatis intcr figna difrcrctia, fiquidc impofllbilc eft diftin 
fignis, fed cx his fingulu unum fadtum atq; idcm gucre quado figna decretoria crifim oftendut,uel 
fcmper: ut uerbi gratia, urina quarbcne colorata quado eaqua: dcccrnut accidentia,bonaaut maz 
cft,8d albam 8C lxuem 8C zcqualcm habct fubfiden lam afferut crilim: fruftra ea uerba pronunciaflct 
tiam,codhonis cift fignum.Tcnuis aut,66 que nul Hippocratcs : His qui no rationabiliter Icuius fe 
lam fubfidentiam habct urina,fcmper cft crudita/ habent,non oportet fidcre,necp ucrcri multu ma/ 
tis fignum. Et quequidem codionem fignificat, la qug fiunt practcrrationem:fruftracpnos de crifi 
bona eft femper.qu^ucro cruditatem, non bona, bus tracflare inftituiiTcmus . Si ueronequcaliud 
fiquidcm eoru, quae prius diximus, rccordamur. quicquam cx omibus nccp h^c ab Hippocratc fru 
Siramen capitis dolorem,autdementia,autuerti/ ftra dida funt, crit omnino aliquod fignu fidum, 
ginem, aut difFicilem anhelitum, aut anxictatcm d quo id quod fccudum rationecft,ab co quod pre/ 
aut grauem fomnum infpexeris: nihil in his ftabi/ tcr ratio nc, fcp a r a tur. Scd quid nam hoc fir,libcn 
le,necp bonum nccp malum potcris praecognofcc tcraudircm ab ijs qui uctercm ncgligunt medici 
re: fecundtim candcm rationcm nccp fudorcs uel nam. nos enim credimus uerum id clle quod ab 
uomitus ,aut uentris aut urinae multu profluuiu, Hippocratcdicitur, 9 codlio, crifis ccleritate,8£ 
autfanguinem dcnaribus,uel de uulua,uel de hac falubrem fecuritatem fignificat:cruda aut,ctinco 
morrhoidibus cmanantem,autparotidas, aliosch da,&: inmalos coucrfa abfcefliis,crifiu dcfcdum 
defluxus.Hcc enim omnia dC dcccrnentia 86 non autuehementes labores,aut mortes, aut eorunde 
deccrnentia funr,fecundum duplicem modu,aut malorum reucrlioncs. V nde &C principtj tcpus,fi 
quia nullo modo decernunf,autquia male.Nam cuti ctia diximus antea,diftinguimus -Illi aut nul/ 
colli dolor,uel tcmporu grauitas, ucl ttncbnc ob Itim nobis principij tcmpus dcdcrunt: atq? ob id 
orteoculis,atcp ucrtigines,ct capitis doIorcs,86 la nequeunt diftingucrc quado exitialiter quifpiam 
chrymaruinuoluntarius effluxus, facicscpunacu femalehabct,ucl dclirat immincnte iam crifi:atfi 
oculisrubes,autlabrum agitatum,uel uigilise alf/ miles uulgaribus funt, necpqucm fincm ea quje 
quae3ucIfomnus grauis,funt tantu figna crifis ali/ fiunt finthabiturapr»nofcentes3ncqsquid laccre 
oporteat 
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oporteat tnucntetcs. Scd de hts quidcm ctiam ite a  grauibus fadla figniS. Nam 8C haec quantum ab/ 
I V X  r u v n  ^ i c c t u r .  Q u o m o d o  u c r o  c t i a m  f i  n o n d u m  e f t  a  m a l i g n i f l i m a  &C cum grauiffimis fignis aduc/ 
adfint uniucrfalia morbi tempora, quifpiam ipfa nicnte,tanto bC mortem artcrct tardiorcm.Siquis 
praenafcerc queat, cum maximc ad ufum artis fit fimpliccs 86 fimpliciffimas, 86 malignas ac mali/ 
neceflariu^hoc iam tranfigemus .Propofif5cntm gniifimas fcbres diftingucre ncfcit: ncque fi rcdlc 
eftftatirn a primo die faltem tantu cognofcere, q> aut fecus de his Hippocrates dixcrit, unquam po 
uel in primis quatuor diebus, uel in fccudis decer tcrit experientia perpenderc. Quod fi nccft figno 
netur.Nam utrum in decimoquarto ucl uigcfimo rum irires intelhgat, fed fimpliciter opinctur haec 
dieiIIudHat,nonduIiquct:ucrumexhochaudma quidembona,iIla ueromala tantummodo cfle:ad 
gna fcquitur in uidus rationemutatio, qucmad/ huc magis, tanquam uctufac cantilenam, quar ab 
rnodum li quai to uel quinto dic crifis affutura eO Hippocrate fcripta funt,lcgct, Ego quidc talibus 
fct, ac talem aliquis uidum inftituerct, qualis, fi ab hiscomcntarrjs ccnfco abfccdcndum.Atquili 
quadragefimo dic morbus finiri deber-t, inftitue bros prognofticos Hippocratis accuratc Icgerut, 
retur. hocenimmaximeeflfetabfurdum .Et qui/ iftis deinceps ucrba faciam. Inprimo quidcm dic 
cunq? mcdicus primo uel faltem fccundo dicnon (fic ucro me ubiqj intelligas, totu cx dic 66 notic 
praecognofcit morbum quiextra primum fcptc/ tempus in uigintiac quatuorhoras partitum acci 
narium nequeat cxtendi, hunc pcrmultum erratu pientcm) urina quidcm fit exquifite aquea,fcbris 
rum fit uerifimile. Siigitur femel ucl bis tali er/ ucro dcbilis.haec crgo in longum tempus protra/ 
rore delinqueret, uenia dignus forct. Si ucro pu/ hetur.fed quantum hoc crit, in primis diebus co-
tet nullam eife futuri ftatus praecognitionem, hic gnofci non potcft,neqt cognitu utile cft.Nam ciz 
nec minimam mcdicinaeartis parte eft aflecutus. lus gratia tali cgcmus praecognitione tam icl habe 
Ego ucro tantum abfum ut quod futurum fit-pe/ mus,uidus fcilicct formam conuenicntem confti 
nitus incognitum putc:ut faepe de eo ccrtiflimam tuere, cum ftatus poft plurimos dies fit fubfecutti 
habcri fcienttam cxiftimem. Qiiid cnim fi: aliquis rus. Singulis qusdcm quaternarijs figna diligcn/ 
primoftatim die nullu habcs fignupcriculofum, tcr obferuans, atcp ipfumftatus tcmpus, exquifi/ 
uerum infuper omnia falubria, acute quidc fcbri/ tam cofcqui potcris cognttionc. Oportet cih (in/ 
citet, urinam aut mingat benc coIorata,ac medio/ quit)a primo die cofiderarc,86 in fingulis quatcr' 
criter craflam ?an no inpropatulo eft mcdicoqui navijs adicdiis animaduertcre: nccp tc latcbit quo 
in artis opcribus cft exercitatus, hunc in primis femorbus coucrtet.Haec quidcm etiain fequenti 
quatuor diebus crifim habituru?86 eomagis,fine bus,pluribus,ac diligetius cxequcmur.Ad primi 
bula aliqua,uel fufpenfio prima ibi afforet,atcp e- c uero tcmporis prxcognitionc(quod principium 
tiam tanto plus,fi bona fubfidentiaCScdhoc quv uocat)in quantu extendetur tempus,iam magnu 
dem breuitcr dicflum cft, no tamcn brcui tempo/ aliquid oftefum eft inprimo dic fuifle acccptum: 
rcdifcipotcft. omniaenim 86 bona 86 malafigna quod fequenti die adhucmanifeftius eftdiftinguc 
cognofcerc oportct, qui id certiffimc fit prgcogni re. fimilitcr enim 86 febre dC urinis mancntibus, 
turus, qucmadmodu horum habcns fcientia aie/ non folum quod nondu morbus ad afccfum pcr/ 
bat Hippocratcs:86 mitifllimae fcbres, quaecum ucnerit,dicerepofliimus,fed quod nccp antefepti 
fignis fecuriffimis fiunt,quarto dic finiunt, uel pri mum diem fit incepturus.Didicifti cnim quod cx 
us.at qu£ malignitate exccllunt,86 eum fignis gra trcme cruda eft aquofa urina. Qtiare non folum 
uiflimis accidunt, quarto die occidunt, ucl antca. praefens iam principtj tcmpus intcrnofccre datur, 
Mites quidem nominans contrarias maltgnis: 86 ucrum etiam faepius praecognofcere quo fintetur„ 
q>neutraequartutranfcenduntdiem:fcdhaequi/ Inhisquidcadcodiuturrtisfufficientcrcfttem/ xV I I  
dem omnino foIuuntur,hx uero interficiut, oftcn pus Iongum,in pcracutis extremc anguftu. Nam 
dens. Sicutilgttur quae omnia habct figna tutifli/ fi ftatim tn prima die in urinis appareat aliquod fi 
ma febris acuta,in primojDcriodo dccrctonorum gnum codionis ,iam hicprincipium trafereiTum 
dierumfolutionchabct, ficquXiftiproximeadia D eft.Nunquidrgtturnecf? omninoinccpiKanhoc 
cetjdicm fcptimanon tranfcendct. Scd quaeViam quideimpoflibilc CNecpenimficrt potcftutmor/ 
cft hrec. IHa uidclicet, cui no omnia flint tutifltma bus aliquis proprium ftatum recipiat non praecc--
figna.Dida/gitur eft & antca,q, non idemfit fu, denteprincipio.aut afccnfnExtremc breue utrn-
pcrlattue cC limpliciter dicere quiccfj.no igtturfe/ que horum temporum farpius ficri cotingit,adco 
curum 06 fccurilumu, nccp malignu 86 inalignilii ut in primo dic morbus ad ftatil pcru cniat. Ita ipi/ 
jnum, nccpgraue 86 grauiffimu, eandcrn uimha/ tur acutiprincipij nepraecognitionem quidcmfL* 
bent. bitiama primoftatim diefcbris acuta,fed nis inquirere oportct, fcdfatis putarcfi du adcft 
non fupremc,fimpIicifTimacp, 86 cum tutiflimis u cognofci poifit, 86 cum qfj primum ad afcenfum 
gnis,quam Hippocrates mttem nominat:egohac coucrtitur, manifcftedeprchcndat.Eft autcomtl 
clarions dotfnncgratiafimplicem uoco,fugiens nis taliuprincipioru atcpafccnfuu cognitio cunt 
ambiguitatem. Hxc fcbris ad fecundu quatcrna/ primis acccffionis partibus. Idcm cnim 86cius SC 
ritim progrcdictur. Nunquid uero uel quinto die uniucrfi morbiprincipium atcp afccnfus.Nam ne 
uel fexto ucl fcptimo finietur, procedente fermo/ que ipfa ftatim incipit a ftatu. Hoc cnim no mo/ 
ncdcterminabitur» Eode tnodo maligna > 86 cum do ncmo unquam uidit, fcdnccpctia cogifationc 
aiTcqui -
r 
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adequf potctl > fcbrcm uidclicct acutam flatfm in a  num paflionibuSjea quar propric fputa uocantur, 
primo infultu fummo in uigOrc cofiftere9ac fi ful/ urinarum fubfidcntijs affimilantur.Nihil uero o/ 
minc forct homo percufTus.Quomodo igit in pri mnino eXpuere, fed tuflim tantummodo ficcam 
modiefebrisinftatu cdfiftere cognofcctXQiioz habere,talequiddam eftquale inurinisextrcme 
modoaliter, cjj fi ftatimhabucritfigna codhonisc' crudum,quod aquofum nominamus.Quod fi ab 
T alc enim quidda accidit circa humorum crudo eo quod efl nihil expuere, aut expuere, ucrum 1 i/ 
rum codfoonem, quale etia inflammatis partibus quida,8C omnino cruda, fiattranfmutatio: liquct 
aduenit Itaaut56dehisquodainlocoinquitHip quoddcbilis 5£occuIta cft huiufmodi permuta/ 
pocratcsjCirca puris generationes,doIores,ac fe/ tio, dC nondu cft finitu primum acgritudinis tcm/ 
bres contingunt magis cp ubi iam eftgcncratum, pus,quod principil?dlximus nominari, Quando 
Qucmadmodum igitur iam fuppurata inflamma lgitur hoc quidcceffabit, atcP intcgrc ad augmen 
tione,febrem in fummouigore confiftcrcno con tum morbus conuertetur C Qiiando coepcrit ex-
tingit,aut dolorcm obuiare: eodcm modo neque puerepauc* co<fla>reliquo uero omni tcmporeab 
fi quicG inurinis fubfidat cxquifite optimu. Nc/ hinc ufcK ad ftatum fempcr eo plura ac meliora at 
bula quidem fola,aut quibufdam bonis fufpenfio quefacilius cxpuente. Cum ueroexquifitc coda 
nibus fadis,ftatus tempus nondu adeft, ac multo B merint,8£multa,8C finedifficultate edudta:tuc fta 
magis cum haec ipfadefuerint, pr^terch fibiliofus tus cft tcmpus. Quandoucro fimiliterquideex/ 
ualdc morbus extiterit. Siquis tgitur practer ea quifitc cocfla, 8C fine molcftia cduda, atcp eorum 
omnia quae diximusifaepius mcntc aegrotandbus multitudo minuta fuerit,doIorcp no amplius affu 
adhibucrit,huncnullulatebittempus.Scd fi qui- crit:tunc ceffareftatu oportct. fubfcquit cnim dc 
dcin acutu fucrit, QC dudumpracfens erit, exatie clinatio.Supponamus igitur ^ grotu alique a mor 
cognofcct,etftatimfubfccuturuprecognofcet.Si bo latcrali habitum,ncc£ cxpuentc aliquid, Qc uri 
ucro diuturnum,cxmulto tcmporeconicdurabi nas quidemmingcntetcnucs,icdbcne coloratas. 
tur,ac propius accedcns manifcftius ctiapraeco/ circa, dicm undccimu cxpucrcquaedaincipiat, uc 
gnofcet. Hoc entm uniuerfalitcr pracognofcere rum liquida QC cruda. hunc quidem ncmo diccrct 
oportct. Quod fi aliquod manifeftum inlpiciatur antc dicm undccimu cftc in alio morbi tcmpore, 
codtionis lignum: quicquid tcmporis intcriacet, quam in principio: in undecimo ucro fortaffis ui/ 
principiu eife argritudinis. Qiiantu igitur adhuc derctur cuiquam manifcfte tranfgreffus. uerum 
pracfentibus dcficitad manifeftu llludcodiois iw nonita fchabet. nam dies undecimus quartidcci/ 
dicium,8£ a morbi motu,5d natura, QC tcpore an/ mi index exiftcns,fectindi tcporis ^ gritudinisma 
ni,5C rcgi'onc,& aetate,8£ tcperatura laboratis iw C nifcftum ac certum principium illum habiturum 
uenies. Namfimorbus natura longus extitcrit, commonftrat. Obfcruabisigiturdiemdccimum 
quemadmodu(excmpligratia)fcbrisamphimeri quartum fi praroftenfis ab undccimo concordat; 
na,8£ uideatur tardein hoca'grotantcmoucri, ac et pofthuncrnrfus decimumfeptimum:quOniam 
quoda modo fucccndi,ac fuffocari,& tempus an/ hic uigefimi cft index: qucmadmodum in hbris 
ni fuerit liyems,3drcgio frigida, actascp atcpnatu/ dcdiebus dccrctorijs diximus . Agciam hoc dic 
ralaborantis adfrigidudeclinaucrit, mukum iti/ fupponamus cxpuilTc paucaquidcm, fcd cocla, 
tcrim tempus erit neceflarium ad manifefti figni huic in dic uigcfimo pofsibilceft aducnire crifim 
gcncrationcm. quod totu tcmpus principio crit non tamcn perfeclam, ob talcm caufam, quoni' 
contribucndum. Sitigiturita uthybcrnotcmpo/ am noneandem uimhabent, ncqueinterindices 
reincipiatfcbris amphimerina in cOrporeita feha primi cum pofterioribus, ncqucprimidccretorij 
bcnte qucmadniodu diximus:una cum exquifite cum ultimis :At ualcntiorcs quideprimi funt,fed 
crudis QC aquofis urinis :non modo neq; intra fc/ iam in Iongu protracia acgritudinc imbccilliores 
ptimum)fcdncq;etiamdecimuquartumdiequif/ redduntur. Oportet igitur procedcnte morbo, 
piam habcrc polfct manifcftum codiois fignum. tum prxcipuc quando admodu crudus extiterit, 
Sic autappcllo ca quae inter dcbilia funt, QC pcrfe D magnam tieritranfmutattone»ut fccura crifis fpc/ 
dac codlionis indicia. Pcrfeda igitur codio cft, retur.Magna aut eft pcrmutatio,cuin pcrfcClc co 
quando in urinis fubfedcrit aliquid albu lacuc QC cfla mingunturatq; cxpuuntur.talia ucro no fup/ 
sequale QC cotinuum.Debilis aut codio eft,quan poncbantur in diedccimofeptimo affuifTc. Qiiai e 
do cx aquofa mcdiocriter fubpallida fada fuerit. ncc fieri potcrat ut htc aegrotus in dic uigefimo li-
QC quidc fi turbuIcntaapparuerit,8Ualis perman berarctur,autperfeAam crifim habcrct. idco mu, 
fcrit, h^cquocpoccultEe SC debilis codlionts eftfi/ tationcm aliquam cftatu digna ficri fat crat, cum 
gnum:2xlrufaetiam ac tenuis cx code generc cft. poffet in aliquo cx fequetibus dccrctorijs dicbus 
Scd nihil horum iam principium effe finitu often/ integra folutio aducnire. Nunquid igitur fohrm 
dit. hoccntm manifeftius indicium fempercxpe/ fuppofitio quacdam cfthic fermoC ucl cft uifus cti 
tit,uel folamncbulam alba, autfufpenfionc xqua amtalts apgfotusc' Mihi quidc habere hacc omnia 
lem,cotinuam,atcp albam. Etquidem rubcns ne quaedtximus > illeuidctur de quo fcribit Hippo/ 
bula,8f fubfidcntiatalis, QCfincfubfidcntiabcne cratesintertio cpidcmiarum,illeinqua a-grotus 
colorata urina, QC crafTitudinemediocris, princi/ apeftilcnti confiituttoneordinco6auus. Jta aute 
X V111 pij finem manifeftat, Sic QC in laterumQC pulmo omnis fcrmo fc habct: In Abderis crat Anaxton 
q ut 
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quihabftabat ctrcaportas Thracias»Febrisacuta 
inuafithomincm. lateris dolor continuus aderat, 
tuflisficca: necfj expucbatprimis dicbus.fitibun/ 
dus erat,8£ pcruigil.urinx bcnc coloratar,tcnucs, 
QC mult£. Sexto die dclirauit,ad concalcfacflioncs 
nulla ficbatremidio. Scptimo dicgrauius fc ha-
buit nam dCfcbris intendebatur, nccj? doloresmi 
nuebantur,& tuilcs infcftabat.difficilcmq^ habc/ 
bat anhclitu. Odtauo dieucnam in cubito fccui: 
fanguis multus cffiuxit,qualcm oportuit.dolorcs 
rcmiilt funt,tutfcs tamcficcac infcqucbantur. Vn 
dccimo die fcbrcs minorcs facbe funt: parutis fu-
dor circa caput exijt,tuftcsch a pulmone humidio 
rcs. Decimo fcptimo coepit quxdam pauca con/ 
codta cxpucre. Vigcfimo febre ltberatus eft. poft 
crifim leuatus cft.fiticulofus ucro erat,neq? a pul/ 
monc optimac crant expurgationcs. Septimo 5C 
uigcfimo fcbris rcdijt, QCtuffis. cduxit plurima, 
&C codfo.urinarumfubfidentiamuIta,8£alba.fine 
fiti, QC bcne fpirans fadlus cft. QiiartodC trigcfi/ 
mo dic fudauit pcr totu corpus. pcr crifim fcbris 
folutaeft. Huicucro8Comnia aliaqucmadmo/ 
dum fuppofuimus uidcntur aducniffe. Et de uri/ 
nis, quamuis non plurics, qucmadmodum con/ 
fueuitinalijs acgrotis, fcdbis falrcm mcntioncm 
faciens, inprincipio quodtenues cilcnt, in fcpti/ 
mo QC uigcfimo dte fLibiungcns,Viinis incrat fub 
fidcntia multa, 8^ alba: palam facit tum primutn 
exquifitc coclas urinas minxifle. proptcrea igt/ 
tur(ut ctantca dixi)indtc uigcfimo crifim habuit, 
fcd imperfcdlam quidem, quoniam 111 dccimofc/ 
pttmo coepit quardatn codla expucrc. nontamcn 
intcgra crifis fubfccuta eft, quoniam nccp cxquifi 
tacodlio urinarum, aut fputoru. proptcreaigitur 
inquiet:eratautefiticulofus,atcp expulmoncnon 
crant optimx cxpurgationcs.Hic igiturnobis ad 
mcmoriam rcuocans quodrcdtc didtum cft.Qiig 
rcltnquuntur in morbis poft crifim, fubuerfio/ 
ncm facere confucucrut»de fcptimo ac uigefimo 
dielcgeenarrattonem,qua; ita fchabct) Scptimo 
&C uigcfimoredijt fcbris, tufltjt, cduxitconcodia 
plurima, urinis multa fubfidcntia alba , fincfiti 
rcftitit. Nam cuin anteadixiflct quod in tcmpo/ 
rc intcrmcdio poft uigefimum dicirt 6C fitis rc-
manfit,8da pulmonenon crant optimac expur/ 
gationcs: dcinccps inquit quod in fcptimo & ui/ 
gcfimo dic fadta fubuerfionefcbricitauit, finc fiti 
autcm rcftitit,& optima cxpuere coepit, in urinis 
fubfidcntiam habebatmultam,atquealbam.Hoc 
lgitur cftquod pritts dtcebatur, quod uidelicetin 
morbisfebrilib. tale quidaccidit,quale inijs quae 
fuppurantur inflammattonibus. Sicuti cnim ibi 
cmn gcneratur pus,8<: dolores 8^ fcbrcs pr^cipue 
conttngunt: ita 3Uiic dum concoquuntur humo 
rcs qut fcbrcm inducunt. fic igitur QC in Anaxio 
rtc quantum cx prima illa crifi dcfcdla rclidtum e/ 
ratJioc rurfus cffcruefcens in codlionis tempore, 
fllam, quae antcceffit crifim, fcbrem generauic» 
Hoc uero a naturalt calorc, non autcm febrili pro 
ucnifle, dicrum natura non minime indicat. dies 
Gden, 
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enim undccimuS) opttma» fcd dcbtlis cocSionis 
princtpiu fecit: dcindcdccimiiflcptimusfignum 
codtionis manifcftitis oftcndit: dcindc uigcilmus 
crifim imperfcdlam:poft hos ucro fcptimus 8C u t/ 
gcfimus intcgrecodionis indiciadcdit.Proptc/ 
rca fubinfcrcns inquict: Quarto QC trigefimo die 
fudauitpcr totum, finc febre reftitit, atquc cx to/ 
to crifim habuit. Ltquet cnim quod intrigcfimo 
quarto dicpoft fcptimum 8C uigcfimum conco/ 
Aae funt fimul 8C cxcretae omncs aegritudinis cau 
fae,pcr urinas quidem quac fcbrcs faciunt, pcr fpu 
ta ucro qtiT thoraccminfcftant. Oportctautc hu 
ius meminiflc fermonis 8C ob prarfcntia, QC ob illa 
quae dicenda funt: QC haec tria inuicem diffcrrc ar/ 
bitrandum,5^ dcbilcm codlioncm,5cf manifcftam 
atqucpcrfcdlam. Debilis enim in undccimo, ma 
nifcfta uerotn dccimofeptimo, pcrfcdla ucro in 
utgcfimofeptfmo adla cft: poft quam in omnibus 
fcptem dicbus morbus folutus cft. 8^ totum hoc 
tcmpusftatus fuit:quemadmodum5^ infcqucn/ 
tibus manifeftius oftcndcmus. Hoc igitur fpu/ 
tum quod feptimo Lc utgefimo dic appai uit, in 
primis morbt diebus fiquidcm apparuiffct cum 
optimam fubfiftcntiam urinis habcntibus, fieri 
nonpotuilfct quinin prima fcpttmana morbus 
iudicarctur. Primos uoco dtcs acgritudinis,quos 
primus prarfinit quatcrnarius* Etprimum igi 
turmorbi principium iuxta fccundum fignifica/ X 1 ^  
tum inhoc circumfcribitcmpore prius diccbam, 
Ethoc cft quod inquit: In latcralcm morbum pa/ 
ticntibus fputumfi ftatim appareat, incipicntcm 
breuiorcmfacit. Nam cum principtum triplcx di 
catur, fecudum unum quidcm modum dcprimo 
infnltU) qui fimplcx cft, QC latitudinc caret: fccun 
dum alterum uero de co quod ad tertium cxtendi 
turdicm, quodfolumihi fomniareuidctur Thef/ 
falus: QC praetcr hacc etiam id quod tanquam pai s 
accipitur totius morbi,quod manifeftc codlionis 
fignadcfiniunt:dcomnibus his Hippocrates ucr 
ba facit,qucadmodum cx ijs quc antca fcripfimus 
liquct,8din fcqucntibus comcntarijs manifcftius 
oftcndetur. Quod ucroiuxta fcctindum fignifica 
tum principium oftenderit, cum dtxit id fputum 
quodin latcralcm morbum paticntibus apparct 
in principio,brcuiorem faccrc:ncmincm latcrc ar 
bitror. Scd hoc etiam iequcntibus diftingucmtis, 
Q LIO pado ucro quifpiam autiam przefcns atque 
perfedlum id quod tanqua totiusmorbiparscft, 
principiumaccipitur, cognofccrcqucat, autiam 
futurum praccogrtofcereimihi iam uidcor demon 
ftraflc.Nam iam perfedh' principij mamfcftum QC 
firmum eft fignum, codho manifcfta, Finituri au/ 
tem,8£ ipfius morbinatura,8£tcmpus anni,8d ac/ 
tas laborantis:cx fupcrabundanti autcm^ rcgio 
in qua a?grotat,8£ motus cius qui anteccflcrit ui/ 
dluscumnondum morbo correptus eflct.Spccta 
hora uero indicia futuri finis primo aegritudinis 
tcmpore,codliomsindicia ftint Et quo padtoh^C 
pr^cognofccre oportcatquandomaximc futura 
fLit) dicctur quidemdtligentius QCini)s qua?fe/ 
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quuntiir:dicetur atitem 8C nuncquod cofiderare. 
oportet quantu diftantprima cruditatis figna ab 
ijs quae adcrut in manifcfta codi'one,5C quis nam 
fit in morbo motus: hoc eft, utrum acute,aut tar/ 
dc uelutt fuccenfus moueatur. VtilifTtmum uero 
ad haec, immo uero fummopere ncceiTarium cfl-, 
cxquifite fciredignofccre quantum tnuicem fupc 
rant ac fupcratur QC codionis S>C cruditatis iigna. 
nam $C cruditatis figna non parua inter fchabent 
difFerentiam :adh u c autem magis 8£ codtionis.Si/ 
quidem intcgr^ cruditatis indicia in primis qua/ 
tuor diebus permaneat, longum crit huic morbo 
principij tempus. Siuero debilis mediocritcr in 
lpfo apparucrint, longum quidem 8C hocerit, fcd 
nonpriori fimtlitcr.Si aut parua fuerint cruditatis 
figna,futurum etiam principfj tcmpus paucu crit. 
His addcndafunt QC illa qux ab Hippocrate dida 
funt longioris temporis efle fignificatiua, de qbus 
in fequentibus nobis plenior crit fermo.Nunc ue 
rogratta cxcmpli hutus aphorifmi mcminerimus: 
Frtgtdi fudores cum acuta quidcm fcbre,mortcm 
fignificat: cum mitiori uero,morbi prolixitatem. 
Nam fi in primts dtebus,praeualetibus adhuc cru 
ditatis fignis,aliquatalia figna apparuerint.princi 
prj tcmpori addct:56 Iiquet ctiam q? tempus afccn 
fus Iongius erit:atqj eadc rationeftatus poftmul/ 
tum tempus occurrct.fic autcm QC morbi folutto. 
X  X  Quarc non folum primi temporis in prirnis die 
bus aliquam habebis artificiofam coniedura, fed 
ettam fequentiu.Exquifitius aut bC magis ipiaprx 
cognofces,fi fuccedcttbus quartanartjs mente ad 
hibucris. Nam primus qui paru cuidcns codiois 
fignum oftendit, ipfe manifeftius reliquCi primum 
tcmpus indtcabit: cum iam hoc tibi finc ulla dubi 
tattonc conftabit, quod uniuerfum illud tempus 
in quo nullum cft manifeftum cotflionis figiium, 
primum cft ex quatuor morbt temporibus, quod 
nos principiu nominamus. Nam fi ad hoc refpe/ 
xcrts, nihil erit amplius difftctle inucnire fi in tot 
primts dicbus abrjsquseprimodie apparuerunt, 
tot iam abfcelferint, quot crantrcliqua tranfigcn/ 
da uf«P?.d manifefta codlioncm.Inde aut afcenfus 
incipitjled inhoc uel aliqua defcda crifis apparc/ 
bit:qticmadmodum paulo antcain aegroto qui !a 
tcralcm morbum patiebatur,oftcndi: uel fi mor-
bus expcdaucrit integrum ftatum,fic bC crifis in^ 
tegra crit. Sarpius ucro nec^ ulla fit crifis poft fta/ 
tus tepus,fcd paulattm morbus foluif,longo tem 
pore codionem rccipiens. Quo pacflo aut antccg 
ftathgc,futura precognofcere oportet,in fequcn/ 
tibus comcntartjs cxplicabit. nam in ipfis liqui/ 
dooftenda quando in afcenfibns, quando ctia in 
ftatibus morbus crifim habeat,8£ quando fine ul/ 
la omnino crifi paulatim codus diifoluat.Et cla/ 
rum eft q? huiufcemodi fblutione, neq? crifim no-
mino:fiqua uero uniuerfa fiat permutatio,8£ mul/ 
tomagis adhuceam quae antecedit agitationem, 
ita appellarc confueui.Equidc harum praecogni/ 
tiones in fequetibus dicam. Melius enim eft non 
folum q? in hoc tempore intcgrS morbus habebit 
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fo!utionem,fed ctfam iitru cum magna al/qua cer 
tatione,ueI fine ucxatione atcg periculo aliquo, in 
tclligcrc. Haec igitur omnia in fequetibus comcn 
tarijs oftcndentur,&: prxtcrca bonarum ac mala/ 
rum crifium pr^cognitiones, integraru quoqs, ac 
dcfedarum.Inhorum ucro omnifiprincipio pr«e/ 
ponam ipibrum morborum inuadentiu dignotio 
nes.Qtioniam cnim $>C ab ipfo morbo diximus o/ 
portere quaedZ de teporibus uniucrfalibus noffc, 
ac prarterea a tcmpore anni, A ab alijs quse dixi/ 
mus:nifi coru omnium ftatim a primo dic ahqu<$ 
haberemus cognitionc, fimilequiddamultis mc/ 
dicorum iuniorupatiemur. Nam ficutiilli utruq; 
ignotorum, alteru pcr alterum monftrare conan/ 
tur,uel quod notius cft,perid quodminus notum 
eft:fic ct nobis accidct,nifi unmfcuiufcp morbi for 
ma ftatim a primadte aliquo modo dignofcamus» 
Optimu igit eft fi ab initio protinus (8C hocmili/ 
es ia fieri poifc probautmus)8£ tertianos SC quar/ 
tanos et quotidianos circuitus in primo ftatim dic 
cofidcremus. Siucro aliquando inhocmamfcfte 
dignofci non pol!it,tunc conicduram aliquam ar 
tinciofam habebimus,ex qua bonam uidius ratio 
ncm inftituereincipiemus.Exacfam autnotitiam 
aflequemurin fccundo die, ucl omnino in tertio, 
uel in quarto.Et hoc igitur ipfum melius fucrit o/ 
ftenderc,8£ praebcrc indicia eorum quorum a pri 
mo dic ftatim cxqutfitam poifumus haberc cogni 
tionem:eorumcp ctia dc q uibus conicdturam alt/ 
quam non rudcm habere poiTe (peramus, fecun/ 
do,tertio uel quarto exquifitius dtftingucre.Rur/ 
fus igitur incipientes ab his primo fecundum li/ 
brum,8£reliqua ctiam fingula quae promifimus, 
conuenienti ordine proiequemur» 
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I C  T  v M  quidc SC iam antca cft ab X  
initio, fed 8C nuc etiam melius eft co 
D meminifle, quod fiue uniuerfam in 
morbo tranfmutationem fubita taiv 
tum,fiue bonam,fiue cam qux antc-
ccdit omnes ueloces alterationes,conturbatiocm 
quifpiam ueltt nominare crifim, non meu efthoc 
inloco propofitum dcfinire: fed quo padto opti/ 
mequifpiam has omnes iam praefentcs dignofcc 
ret, futuras adhuc pr$ cognofceret, id elfehu/ 
iufmodi fermonis inftitutu.Atcum id quodfum/ 
mopcre eft neceflarium,iam oftenderimus, mor/ 
borum fcilicet tcmpora iam praefentia cognofce/ 
re,85 futura praecognofcere,deinde cuiufcp acgri> 
tudinis cognitioncs ac prarcognitiones annotaue 
rimus: 8£ quoniam eas ex mulris fieri dcmonftra 
uimus,quorum unu eft ipfius <egritudinis natura: 
quopacfio 8<Chanc optime quifptam poflet inter/ 
nofccre, adhunc fecudum librum tradcre diftuli. 
S i 
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Si qutfpiam ftobifcuaffliit in curatione aegrotan/ a  feparatim internofcestnontamenneqtftatim,nc/ 
tium,ex prima acccfltone bC quottdtanam febrem que cpprimum cum in iftas incidcris: led ficuti at 
£>C tertianam, dC quartana, dC femitertiana,8£ cam perfedlis fingulas non fcmel neq; raro coipicatus 
quae ab ardore x.oui<ros appelIattir,pIurimosq$ali/ fufliciens ad prompte cognofcendum fadus es, 
os morbos prsnofcentibus: ex ipfo opere huius codem(arbitror)modo te oportct dC cx rjs qug nu 
cdtemplatidis habutt cxpcrientia. Quod fi nunH pernatae funt3fingulas non fcmel neqj bts,fed fie-
talibus praedidionibusinterfuit,£quumcfthunc pius contcmpIando,fuk?iciente ipfaruhabereno> 
necp admirari deijs quae dicemus,antequam ucri/ titiam. Qiiarc fiquid corum quac inhocloco fcri 
*' tatemin ipfis cxpcriatur, (ednec^ etiam damnare buntur,ad exercitatidne referrc tcntaucris,prima 
prius quamuniucrfum iermonenoftrum aufcul/ autem te experientia fefelleritj non propterea fta/ 
tauerit, atc^ ufu ipfo explorauerit, Audire quidc tim defpcraueris prius, quam faepein cadem exer 
at<P intelligcre ea quae dicuntur, omnibus conui/ citatione pcrftiteris. Necj? cm qui fagittadiartent 
nceft(ita cnim a me clarc explicabuntur, utncmi/ meditatioe aflequiftudetjicetfepiiisinprincipio 
nem Iaterepoflint) icrmones aut noftros cxperi/ aberrent a meta, uides ob id iliur exercititjintcrmiC 
' cntia comprobare,liquidem nobiicu futurus cft, tcre,aut proptcr aberrattonem animo contrtftari* 
illi erit^ facilc. q? fi ipfe pcr fe ipfum cxplorare B  Quando igitur fagittandi artCjnunimam exiften/ 
uoIuerit,non aeque cxpeditu. Verum et inpulfuu tem,adeo utetiam a mancipijs comodepertrade 
differenttjs exercitatum eflcoportet, atq?omnem tur, nemo ftatim incipiens aflcqui intcgrc poteft* 
artis fufficicntem habere opcrationum cxpcrien/ quid dcarte Afclepiadu exiftimare oportctf quae? 
tiam-Vcram enim cognitioncm, no ex ijs quima tam multa indigetcontemplationc, tam exqui 
leopcrantur,fedexijs qtu rede pertradant,com/ fita ac laboriofa in operibus cxcrcitatione: Siqui 
probari,fit uerifimile. Hos igitur folos ad difcipli dem uniis cx eorum numcro fueris qui pro rcbus 
nam, atq? corum quae docentur iudicium, fermo pulcherrimts atqjhoncftifljtnis laborarc inftitue/ 
noftcr admittit :reliquos uero qui medicinx artc ris,primu omia quc diccnt in fingulis morbis,di^ 
adeo dedecorarunt, ut cam fcx mcnfium feccrint Iigenter perdifces:dcinde in ipfis operibus exerci 
difciplinamihos nccP iudiccs, ncq? difcipulosad/ taberis,deinde ita de his ferre fententiam tcntabis 
htbet. Altcrum cnimno poflunt,alterum nolunt. num quid uero aut falfo ditftu fit.Qtiod fi (ut dixi 
Dicendum iam igitur quo pado quifpiam in mus)otiofam SC fccordcm uita egcris,uel Iaborio 
1 primo diemorbi naturam agnofceret. Dicm aut fam quidcm, fcd circa dcteriora,diuitias, honore, 
per totum hunc fermoncm noftrum in co accipic 8£ ciuilem potentia ueritati praefercndo: melius ti 
mus fignificatu,utnon folum luccm, fed nodtcm c bifuerit ncq;hanc contcmplatione attingcre, nc 
etiam complcdatur: ficuti 8C mcnfcm ex triginta in plcnum cozno puteum aquam pura infundas* 
diebus conftaredicimus, non id tcmpus tantum nam 8Caquam dcftrues,neqp putcum quiccp iuua 
quo fol fupra tcrram fertur,appellantcs dicm, fed bis.SimpIicem igitur morboru fingulorum difpo 
ctiamilli tcmpus nodis adijcientes.Sicctiaman/ fitionem(iam enim ad ucritatis amicu me conucr 
num quodammodo dicimus trecentos 8C fexagin to) primo ipfam pcr feipfam cognofcere ftudeas* 
taquincp dicscompledli. Sicutiautemde dtei no/ accircahoctccxcrceas,noncxijs folum quac ipfi 
mine SC de eius fignificatu diftinximus, eodcm, extrinfece adtacent, qualis cft conteplatio multo-
iit arbitror, modo de acgritudine oftcnderc opor/ rum, fed primu quidem ac maxime ex ljs qua? fe-
tet,quod eft difpofitio quardam Ia?dens opcratio/ cundumpropriam infunt fubftantia: deinde iam 
ncs;8£ quod duplex fxpe confiftit.Haec ucro utra cx ijs quae faepius accidunt: ueluti in ea febre quas 
que in libris dc rnorboru differentijs funt demon/ tertiana nominat, non hoc tantu aduertas, fi tcr> 
ftrata.Simplicem itacp difpofitione ncmo qui per tio quoc|? dte fiant accefliones in infebricitationc 
fpicaci fit intelligentia,in primo dic ignorabit.Ha dcfinentes.Na fi duae tertianc fieret, aut dug quar 
bet cnim propria indicia. Eam uero quae comixta tana? :dtia? quide tertianae quolibetdie, per tertiuf 
cft, non omnibus per inttia contingit agnofcere. v aut duae quaterncacccduntur.Qtiareuel duas tct 
NeCg uero abfurdum cft, ad duplicis dtfpofitiois tianas unam putabis quotidiana, ucl duas quarta 
cognitionem duobus opus cflc diebusificuti fi tri nas unamtcrtiana. Sed formam ipfamfebriu te in 
plcxfuerit,tribus.At uero una fimpliccm ignora/ fpicereiubeo. necy cnim infultibus acceflionufi/ 
rc difputatione,abfurdu,&: maximc turpe. Opor/ miles funt,ncc£ afcenfibus,neq? ftatibus,ncc£ re/ 
tet itacp in omnibus difpofitionibus cxercitari, ut mifliontbus^ncq; in caloris qualitate, necp in mo/ 
ftngulas feorfum 8C iam perfedas nofcamus.nam tu arteriaru,ncq? in ijs quae fuperueniunt acciden 
nifi in hocaccurateantea Iaborauerimus,necp in/ tibus.Si ergo nccp tertiana ipfam per feipfam,nc/ 
cipientem, 8Cparuam adhuc cxiftentcm agnofci/ quc quotidianam tinqua inipicerelicuiffet,obfcu( 
mus:ficuti ncq? oliuam uel ficum uel quercum nu ra foret earum dignotio. Sed quoniam 8C tertiana 
pcr terra pullulantcm poteris unquam internofce feparatim datur contemplari,quando incipit,atcg 
re, fiiamperfedas plantas ignoraucris.fed, quod progreditur,8£iam perfcdafoluitur,eodemq?mo 
hocctiammaius eft, nccpipfas iam perfccflas fim/ doquotidianam:nonadmodum difficileeftabtK 
pliciter cognofccrcfufficit:fednifiiamperfedas naquotidianaduastertianasdtftinguere. Age jtt 
praecognoucris,nulIa ex ijs quae nupcr nat£ funt, igitur primum incipe exercitari in ueris atq? cx/ 
Gden, . T om, 4 y * quifitis 
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quifitis typis. Ncq? cnim aliud ncquicqua fcripfit A  tca comcmorauimus caufac fingulg facitint,corrt 
Hippocratcs, nctp illud ctiam, quod exquifite tcr munis eft ufcp ad h^c cum fcbribns adurctibus ter 
, 4, ( tianac longitlimus tcrminus eft fcptcm circuituu. tianacgcneratio. Scd &C hocitafc habcreuidetur, 
^ Qu^na eft igitur haec tertiana cxquifitaC Nullum &C ipfa tertianae acceftio ab acutifiimis maxtmecp 
cnim eius indicium fcripfit Hippocrates talc, ut adurentibus febribus nullo modo relinquiturlfed 
ctiam uulgaribus eflet manifeftu. Sed ft ego tema hoc diflfert,quod in hac pcr totum corpus bilis de » 
nuduxerim,facile intclliges quam uocet cxquifi/ fcrtur:atcp idco uchemcns fit rigor5bihjq; fuperuc 
lamtertianam. Quodfi tepcruoluminacircum/ nituomitus, urinaecpacfudoresbiliqfifunt. didlCI 
uoluijDermifero, antcquam commode introduca/ uero de his alibi eft.fn aTijs uero adurctibus fcbri/ >v 
ris,n6 modo nihil utiledifces nccp detertiana,ne/ bus,quae nullam habent intermifiionem, flau$ b< 
que dealiquo alio morbo, fed intinita erunt quac lis humorin uafis una cum fanguinc continerio/ 
obaudies.Cum igitur legcris in aphorifmis, mor/ ftcndebatur. atque liae ipfae a tertianis diffcrunt, 
bos, quitcmpore icftiuo maxime uigent, effc fe^ quamuis eo, qui utrunq; facit morbum, humorc 
bres cotinuas aduretes,8£ tertianas plurimas:pri/ comunicent,quod in his quidem intra uenas con 
mumaducrte,nehocipfummaleaccipias,q?aefta tinetur, inillisuero, cumuehementcrmoueatur, 
r 9/ tem intclligit, nd quarpraetcr natura fc habet,Hua B per fingulas corporis partes dffTeminatur, quo fit 
lem aliquando ait iiiillein Cranone,cu pluuic uio ut delationis impctu ipfa per fcipfam cxpurgetur, 
lentX per aeftu tanco temporedefcendifsent. Sed fi Eade caufa eft cur febris ex fudoribus,atq$uomi/ 
ordincm aliquem', acmodum in fingulis tempo/ tibus finiatur.In adurentibus aut febribus fingu--
rum ftatibus annotafti,tu nunc ad memoriZ reuo lae acceffiones ad infebricitationcm non perueni/ ' 
ca,q?hyems quidem praeomnibus anm tempori/ A unt:quoniam qui earum caufa efthumor,non ex 
bus humidiflima cft acfrigidiffima: cotraria ucro v purgatur. fed quando in his bilis uchemenrius a/ 
cftasipfi eft calidiflimaatque ficciffima.Rurfus fi ^ gitaturac ueluti efferuefcit,cumqj a natura inualc r 
hyems quideficca,Xftas uerohumidafuerit,tcm/ W$centeimpellitur,tuncrigor fupcruenit, 8Cfcbri$ 
porum ftatus haudfecundumnaturam fe habet// foluitur. Namafebreadurente(inquitHippocra 
Neq; igitur aeftiuae aegritudines teporc aeftatis tuc tes)habito,fuperuenicte rigore,foIutio.Quod ue 
abundant Ncq? enim exiftimare debcs q> propter ro non modo caufa frigida,fcd &C acris QCcalida ri * 
anni temporum appellationcs,fingulx aegritudUz gorem faciat, in lib. De caufis accidentiu oftendi 
ncsaccidat,rales fcilicct uel tales, fed propter amL ^mus,addetibus nobis cos qui calido atc£acrimc/ 
bientis aeris temperaturam.Nam quale hic natu^ dicamcnto ulccri impoftto uchcmcter morfi funt, 
ramhabct,ita etianosafficit. Secunduhocigitur c atcpinderigorcexpcrti:etquifuperfluitatibusple 
aiebat Hippocratcs, Cuuer autuino iimile fadum ni fuliginolis, dcindcbalnea ingrcfii horrucrunt* 
fuerit.autumnales fgritudines expedare oportct. Sic enim 6C febricitantes,8C qui uchcmcnte crudi 
Calidam aut &C ficcam tempcriem ^ ftatem haberc tatcm patiunt, &C omncs quoru corpus fupcrflui/ 
oportet,quado exquifite fuam natura feruaucrit. tatibus acribus rcdundaucrit, fiue in balneis, fiuc 
Sed fi hoc ita fehabeat,liquet,q)aeftas,quae maxi/ in locis uehemetius a folecalefadlis, fiuc quocuti 
mctalis cxiftit,plurimas affcrctfcbrcs. Nunquid quealiocitato motuagitetur, ftatim quideuidC/ 
igitur ftatus tcmporis calidus &C ficcus magnum mus horrere, &C fi diutius in eifdc perftitcrint, ad 
prouentum febrium tertianarum cfficict,rcgio au rigorem,cocufTumq; perduci:quonia fcilicet, ubi 
tem calMaUficca, non etiam plus quam trigida ad balnea at<P cxercitra ucntu cft, qui interim ha/ 
humida,earundem feracior critC Hoc etiam o/ morcs conquieuerant, uehemenrius moueant. hj 
mnino clarum cft. Sed nonnc8uaegrotantis tem cnim omncsagitati,8dperfentrcnt/a corpora uio/ * 
peratura C Hoc quoqtic cft neceffarium. Quod fi lenter delati, ftimulat, pungut, ac feriut,atcte hinc 
uicfiu calidiori ac ficciori ctiam ufus^uerir,hoc eft fenfum in«quale,rtgerem, concuffumq; lnuchut» 
laboribus atque uigilijs,5d curis atquetriftitijs,ci Harc quidem igitur alibididafunt. Tcrtianauez 
bisq; paucioribus achiltofioribus, non ne etiam d ro fcbris,quae cx flaua bile mota ortum habet ra^ 
in hoc ipfc feipfo biliofior reddctur,&: ideo calidi tionabiliter ftatim ab initio rigore affert non mc/ 
or &C ficcior^ Nam quod ex caufis calidis ac ficcis diocrcm, hoc ipfo primu a quartanarrigorc diffc/ 
flaua bilis aggrcgari confueuerit, didicimus ab rcntem, quonia pungi ijlideturacpercuticgrpug 
Hippocrate tum ex multis alrjs, tu exijs, quibus (talis cnim eftin tertianis febribus rigoris fcnfus) 
cam abundare aeftate dicit. Haec a mc di&a funt, ficuti in quartana fcbre fimilem frigefadionc ha/ 
&C iamtertianaefcbrisgenerationedidiciftis. quae bet,qualis pcrgeluteporehybernofentitur.Nam 
cnim in aeftate aducnerit calida 8C ficca, cum cti/ &c illud oftcnfum cft, q> in quartana febre atra bi/ 
am regiotalis fuerit, &C laborantis natura fimilis, lis redundat, ficuti in quotidiana,pituita. Tcrtia/ 
&C uiAusguiantecdlir,adidemfpe&auerit, haec naitaq;febremfiericdtingitfinerigoreuehemen 
poteft elfc fcbris tcrtiana. Et nos quidem hucufcp ti pungente ac feriente carnem. Quartana afft fc/ 
biliofamfcbrcm fermonegcnuimus,nondumau bris nonprirnoftatimdic cum rigore inuaditue/ 
tem tcrtianam, &C id iure. Nam fi febrcs continu/ hementi.nam progredicteipfa atcp au<fb,una etia 
as 8Cadurcntes(quas Greci xcwruvccc uocant)L6 rigor auget,fenfusq; acgrotantibus adeft,no qua/ 
tertianas plurimas, 8C aeftas ipfa, 8C aliae quas an/ fi pungantur,iedporius refrigerent, cuquibufdS 
«cluti 
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ueluticotufioniI)iis ufcpadoffa tcndcntibus nam a  nus,fcd potius lapis. Siuero etia lpfo egroto min 
ita eos audtre Iicct diccntes, q, uideantur in olfi/ gente urina fubrufa ucl fubflaua, 8£ craffigudine / 
bus pati laborem, &C carncmhabcre contrac^am. mcdiocris apparet,ac paulopoftuel albam ncbu/~s-
In quotidianis autcm non antccedit rigor,neq', fta lam uel fufpenfionc optimam feccrit, iam non e-
tim ab initio, necp in .pgreffu, fcd folu trigefactio. tiam lapis fimpliciter forcs, fcdis qui molaris ap/ 
Nunquid igitur hxc fbla funt tertianaru febrium pellatur, fiquidem hanc tertianam cffe ignoraue- ^ 
indicia C uel necp etiam pulfus ullam habcnt cum ris,8f cxquifitam tertianam, quae ultra quartu cir 
quartanis fimilitudincm Chae cnim paruos &C de/ ctiitum non progredictur.Runore uero urina exi 
bilcs &C tardos &Craros adeopulfus faciunt inin/ ftcntc,neq? fufpcnfioncaliqua, nccpnebula in pri 
uafionibus,ficuti nulla altcra difpofitio. tcrtianis mo circuituapparentc, ad fcptem circuitus cxtcri 
| H/ # uero parui quideac debiles,tardicp ac rari,cum in dctur. Inter omnes aut tertianas illafimpliciffima 
uadunt, pulfus neccflario adfunt;ucru tarditas ac cft, quae cu omnia illa nupcr a mc dida cxquifira? 
raritasnoparu ab ijs abcft, qui in quartanis acci/ tertianefignacomonftraucrit,in urinis ctia fubfi/^> 
dut.nam in quartanaru principijs uidcbit tibi ar/ dentiam &C laeue 8C aequalcm ftatim m primo fcce 
tcria quodammodo cfTcaIligata,atquc ad interio, rit die.nccp enim hxc ukra tcrtiu pmgrcdiet circui 
ra retracfta, necp liberum habere afcenfum. in ter/ tunk'Age igitur prius diximus omia exquifit^ tcr 
tianis ucronecp aliquid talc percipitur, tarditascp mnx figna, quanda uelutiipfiusgcncalogia pcr 
. propcacceditadcum qtii fecundunatura eft mo/ capitafacicntes.Iamadaliud rranfgrcdiamur.Ac 
tus.Cum uero quartangfebres inuadunt Huis ae/ celEo quidcm incipit curn uehcmcnti rigore,fact/ 
grotus iuuenis fuerit,talis fit motus artcriae qualis cns quales diximus pulfusrdcindc paulo poft ati/ 
iriartatedecrepira.His igituromibus legitim^ter gctur,propcratq; ad ftatum cum ijs qua? diximus 
tisiri^ deprehendit acccftio, acpraetcrea ccrtusor/ omnibus: deindc foluitur eo quo diximus modo, 
7, do,atcpaequalitas pulfibusincft.nec^cminhisali Ipfius ucro gencratio8d tcmpcftatem aridam &C 
quainunomotuadcftincqua!itas,nccj?etiaincol catentem requirit, &C, utfummatimdicam, a:ftt/ 
lcdione:quamtiis hoc raru fit QC quod paucis ac/ uam, a?tate iam confiftentcm &C natura biliofam, 
ccffionuprincipijs folct accidcrcjam igit haec fc/ quae in Iaboribus,uigilijs,curis, &C incdijs exrite/ 
bris cum primuinuadit, nemine corulatcbit, qui rit-Et fi libcr, his ctiaaddc id quod confucuit Ar/ 
fopius ipfam funt cotemplati,fcdadlmcminu3 in chigcnes proptcr lapidcos iftos mcthodicos ad/ 
ijs quitiocant afcenfusatcpaugmcnta.Nam £qtia fcribcre, fic fcilicet utpraefens tcpeftas multas tcr 
Iem &C liberam habet celcritatcm,ftatimcp ad ma/ tianas popularitcr fecerit: ut artificiofis indicijs 
enitudinem atq; uehemcntiamexcitatur,hifcpo/ £ uulgarcquidcm,ueramtamcn, conicduraadiun 
nibus frequentiam refpondcntem,necpipfi ullum gensifidcprccognitionisadaugcas.Nunquidpcr 
adcft inflamationis fignum.Iam igitur 8C fitim in/ dcos nondum etia dicemus hanc effe tertiana,fed 
, uehit 8vhominemexurit, Kpaulo poftin uigore lanificorum diatritu exped>abimusi f qua dclirus 
» confiitlt. Calor xqualitcr quaqueucrfus cxtendi/ Theflalus inter multeres educatus fub patre flagi 
( - tur:nthilocfe plus thorax cxtremitatibus calet:8C fi ttofc lanas pecflentc, male atifus cft dicere Hippo/ 
manutmpoitieris,in primo occurfu quidcfitca/ crateSCrcliquosmedicos uctercsexpe^afle.Qtii 
lormultus atq; acris,quicp uelutiquodam cum ua tamfupcrbcomniamedicin^ theorcmata ftantia 
pore efferatur: paulo poft uero a manufuperat: acfirmapronunciauit,tertianafebrcm inuadcnte 
nonuti in fcbribus malis aduretibus accidit.cotra ncquitagnofccre,feddiatritu expcdat. hoc fiqui/ 
enimill^prauiores acmolcftiorcs,quato diutius dem admirabile eft,quae qutde non eratccrta,haec 
pcrdurant, apparet. Et iam bibendi tcmpus adcft certa dixit eflc. omnia aute quae uerc ccrta crant, 
*egrotanti,8£ ftatim poftpotuplurimus uapor ca/ ignorauit.Scd hUtus qtiide uctulcnccmcminilTe 
Iens pcr cutcm exhalat,fudoris nuncflis,bilisq; fu conucnir. Poftcp ucro cxquifita tci tianam iam 1111 
perucnit uomitus, uentcrq; foluitur, 86 biliofum patcfccimus,ad exquiftra quartanam rranfirc tcm 
mingunt. Nuncergo uel quiuis exquifitam tertia d pus eft. Cuius principium quale fit, iam diximus 
namagnofcat. Incipitem fudoruaporolusaccalt antea,quoduidcIicctnihil fimilc habcarinrigore 
du5>quemadmodu in balneis. totu ueroipfis eot/ acpulfibus cum tcrtianae circuitu. Ntincrcliqua 
£usaequaliterfudat:talisq;eftpulfus qualisinijs tranfigamtis. Sednecpilludrationecarct, utpul/ 
qui bcnc ualetes cxcrcitant &C balncantur, ucjiox fus qui in afcentionibus funt, cpuis antca cnumc/ 
fcilicctac magntis &C uchcmcns,acfrcquens. erat ratos,iterumrcpetamus.Si enim cognoucris pul/ 
aut &C ftatim ab initio ^ qualis. Scd preter haec o'm/ fum ^ grotantis naturalc, ucl inalrcro ipfius mor/ 
nia etia ad infebticitationidcfinit,uniiicr(tim ac/ bo pcr initia accefTionis affucris,nil amplius expe 
ceflionis tcmpus ultra duodecim horas no cxtcn dlabis quin fcbre inuadente quartana efle pronu 
dcns.nam hoc tcmpus longiffimueft inueris terti cics,naeximta qtixdaad tarditate acraritate con/ 
anis.Sarpius aut aliquando fcptcm horas acccflio uerfiofit. Ego qitidem nonullos mcos familiares 
continct,nonunquam citius aut tardtus, fcd non quorum pulfus exquifite cognoucram,iam ingrti 
multo finitur.Hanc quidem fcbrc fi nondum no/ cnteacccffione cotemplatus, quod taleprincipiu 
ueris tcrtiana,fed cxpedlaucris delira illam appcU niilltus altcrius qtiam quartan^ febris fore contin 
latamdiatritum, iam neque cffes Thcffalicus afi/ gerct,demonftraui,atcpitaeuenit.Tuucro fiartis 
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qizsecirca pulfusucrfatur3magnarnnonhabcs pe A  difacultatccarcbft, fecitndo ucroT T E C H  fi etiam fue^ 
rttiam, deinde raritas ac tarditas coru tc moueat, rit impcritus. Dico autcm fcbres conrinuas ldem 
fecurius tamcn uelis difcernere,praecepta Hippo/ habcre gcnus cum fingulis intermittentibuS) cum 
cratis hoc in Ioco ad memoriareuoca, qui tepore tertiana quidcm exquifita exquifitam ardcntem, 
^ftiuo tertianam,autunali ucro quartana abunda/ cum quotidiana uero eam quae quolibet diefacit 
reafteuerat. Primum uero hoc ipfum confydcra, acceluonem, fcdnunquam dcfinit ad infcbricita/ 
nunquid autumnus frigidam 56 ficcam 5C inequa tione.fic86 cum quartana illam quae quarto quo/ 
lem habucrit temperaturam: &C tunc magis fpera/ quc die fimiliter. Nam exqirifita febris ardens cu 
bis quaternos circuitus inipfo forefrequctiores. omnia alia feruet cxquifitae tcrtiana: mdicia, eo 
P oft h$c fi regio ipfa talium fcbriu fit gcneratrix» folo differt, quod necp cum rigore inuadit. ncq? ad 
86 fi argrotatis natura atrac bili obnoxia fit, taliscp infebricitationem definit. Qiiae uero quotidic acz 
ratio uidus antcceffcrit, huiufmodi quae humore ceffionem facit quando temporis ftatum, dC acta/ 
aggregauerit,&: fieo tcmpore quartan^febres po tem 56 naturam corporis,56 uidlus rationemantc 
pulariter fiant.Haec autem cum illis qux deinccps cedentem,ac praetcrea pulfuu formam* calorcmcp 
diccntur,obfignabis, fi homo Iienofus fuerit, ucl eundcm habuerit cum exquifitis quotidianis, no 
fcbres erraticas paffus fucrit, fi augmctu 8C ftatus B peruenerit autem ad infcbricitationcm, idcm ge/ 
plurimum contraria fuerint &C fccundum caloris nus cum illis obtinct. Eodem modo bC quac quar/ 
motum,5d pulfuu, 3C praeter hacc omnia fi tcnues to quocp dicacccffionem facit fineulla intermiftio 
L^albx & aquofac urinac fucrint.ha* enim omnino ne, nulla interpofita fcbris quicte, eiufdcm eftgc/ 
lertianarum urinis difsimilimac funt. Tertianam neris cum quartana: 5C palam cft quod neH rigor 
quidem a quartana qui primo ftatim die nefcit di/ in ca acccmoncs antccedct, neq? fequetur fudor, 
ftinguere, necj? omnino medici meretur nomen. ficutincc^ in febrc ardcntifithorum neutru, necp 
y Qiiotidianama tertiana difcernere facilius eft: ftatim ab initio, neqj deinceps ufcp ad crifim fieri 
nccf? primo ftatim dic curigoreinuadit,fcd Lgrel/ poffibile cft. In his igitur dignofcendis quifpiam 
fu tcmporis rcfrigcrationes potius H rigorcs ipfis prius fe exerceat,atcp inuicem diftingucrc ftudeat 
aducniuntinecp ullus ordo aut gqualitas pulfibus fimpliccs atcj? impcrmiftas eiufde generis febrcs, 
aftidet cum primuaccciTiocs fiunt. Nouimus aut quas ob hoc ipfum Icgittimas atqj exquifitas ue/ 
quod 56 in augmentis,motus uclocitas, magnitu teres medici nominarunt. Nam quae in fola flaua 
do atcp uehemcntia, quae omnia tertianis pcrfpi/ bile febris accenditur fine aliquo uifceris affecfiu» 
cuo adfunt,quotidianis non adfunt.fed nccp deu/ fi quidem manente adhtK intra uafa bile acccnda 
runt Iaborantes, nctp dcnudare corpora, 8>C pallia c tur, exquifita febris ardens nuncupatur. Si uero 
iadlarecogut, ne<P multu autfrequeter refpirare, pertotum corpus dcferatur, tertiana. Sicfi ab 
ac ueluti flamam cx ore efflarc,frigidumcp potum atra bile fit fcbris, cum per totum corpus delata 
expetere: ucru ifti cum febricitant, minime fitiut, fuerit,quartana efficitur:cum immobilis, i 11a qux 
urinaecp ipfis in primis dicbus talcs funt qualcs quarto quocp dieexcrefcit: ficuti fi ex pituita or/ 
quartanis incipientibus adfunt: arcp in primis dic/ tum habeant, uel quotidianac iunt, ucl quae fingu/ 
bus minime fudant: fed progrcdicnte tcpore hoc lis dicbiis acccnduntur. Nam quae ad infebricita^ 
etiam illis aduenit. A tertiana quidcm adeo mani tionem definunt fcbres tertianac quartan^ 8C quo 
fcftc differt,utnihil cum cafimilehabeat. ad quar' tidianae, candcm hypothefim cum continuis de 
tanamautem propius accedit-fed 8C ab hac diffcrt quibus diximus habcnt, uno folo diffcrentcs, 
manifefte, primumquidcm 56maxime pulfibus, pcr uenas uel per totum corpus in cis deferuntur 
quos in xgrotis familiaribus quilpiam exacfle de/ humores.quare 56 reliqua ipfis comparia adfunt. 
prchedat:(cd 86 rigorc ctiam, atc^ alrjs extrinfecis quia uero curigore,ueI non curigore,56 uomitib. 
omnibus proptcr quxaccidit. nam56naturacgct quibufdauel fudoribus fiunt,56fine his, differen/ 
humidiore, uitacpociofaplcna crapuIis.Sic igitur D tiam habet. Continuam quidem nomino febrcm, 
8C in puris aliiduefit: ac perrarum e f t  quin 86os quae ad fcbricitationcm, antequam cx toto fol/ 
uentriculi 86 hcparin fpfis male afficiatur. fed & uatur,non definit, ctfi dcclmatio aliqua fcnfibilis 
cruditates antcccdunt plurimx 86 coqucndi mo/ apparcat. Cum uero necp dcclinatio aliqua fenfi/ 
rae, 86 acidi rudus : 86 cum primum febrire inci- bilis fiat, fcmp ucro a primo principio febrts u% 
- piunt,precordia ultra naturalem habitum intume ad crifim fimilis pcrfeucrauerit, erit 86 haec ex ge/ 
fcunt.magna uero ex partc inflatur,ac diftendun/ nerefebrium deurentiu: ab ij fdem uero acutiedif/ 
turrcolor his cum palliditatc albus, etia cu accel/ fert.fcd ncc£ in primo die necp in fecudo cft huiuf/ 
fio ad ftatum uencrit. taliumcp aegritudinu hyber/ modi febrcm prxnofcere,necP aliter utile. Sufficit 
num tepus fcrax cft, 56 ftatus tcmporis humidus, cm genus agnofccre, quod fcilicct biliofafitatrp 
86 ciufdem naturae Iocus. 56 acceflionum prtncipi deurcns, 56 peracuta. nccp cnim fi ctiam fynochu 
um fub uefperam inuadit. Ita quidcm quotidiana, ipfam nominaucrit, ut quidam medici faciunt,ap/ 
tertiana,56 quartana, primo dieinuice difcernun/ pellationis rationea febribus deurentibus differt: 
VI tur. Continuas autem fcbrcs quae idcm genus ficuti nc($ ob idquod tres fynochi differcntias a/ 
cum illis quas nupcr diximus habcnt quifpia cxer gnofcentes, proprium fingulis ipfarum nome im/ 
citatus necx in primo die agnofccdi ac diftingtien pofuerunt,has quide wr«*£«csua:?,id eft incrcfcen 
. r tes 
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tes:il!as ucro worovm & ccKnxsiKcce^id cft in eodc . 
Uigore atcp tcnore pcrfeticrantes: alias 7rttfxw.cc' 
sitcccs,id cft dccrefccntes nominantes: iam ex hac 
diucrfitate appcllationum differrc cft cxiftiman/ 
dum: quare ncq? ad praefentem tratftatum corum 
dignotio plurimum confert. Hae cnim omncs in 
primafeptimana drjudicantur. Hic ucro in pr^fcn 
tieftneceflarium aliquam totius morbi ftatusac 
crifis in primis diebus affumcre cognitionem. Si 
enim tertiana pura fuerit, intra feptimum circui-
tum:fi uero exquifita febris ardcns, intra primam 
feptimanam neceffario finietur. Omnino autcm 
diuturng funt 86 quotidiana intermittcns,86 illi ad 
haercns continua: ficuti 86 quartana, 86 quac pcr 
quartum cxcrefcit.Quare tria crunt uniucrfa fim/ 
plicium febriu gencra: fingula uero ipforu in duas 
primas differcntias fccabunt. liel cfh intcrmitten/ 
tcs, uel cotinuae febres erunt. 86 primo dic ftatim 
inuadcntes dignofccntur,aIiae ftatim in primo ac/ 
ceifionuinfultu, aliae ucro in afccnfu,quasdain ui 
gorc, quaedainprimis declinationibus, ucl febre 
y11 uacantibus intermiflionibus. Quod fi morbus 
copofitus fuerit, non aequc facilc dignofcetur: at 
liic maxime intelligctia atcp exercitatio cftnccef-
fariaJntelligentia igit propriil fuaptenatura pofli/ 
densjuel minimc polTidens quifpia acccdet:cxer/ 
citationcm aut eaqux nunc dicetur mcliore nemO 
rcperict. Oportct crh adhceccxcrcitari,ut fimpli/ 
cem febris fpecie agnofcat,atq? ita deinccps ad co 
pofitas trafgrcdi.DupIiciter uero gcnus febris co, 
pofitu coftituif, in prima quide fe?tioe uel quia eg ( 
qnas diximus febres citra alicuius mebri patlione 
comifccntur, ucl qtriaexmebri cuiufpiainflama/ 
tioncacccndunt.Nain utraq; harum differcntia/ 
rualtcrarurfus fedionem fieri cdtingit. Nam qttg 
citra mcbri paflione cofiftunt, duplicitcr commv 
fcetur aliquado impIicatae,nonunq; ucro, ut qtiis 
dixcrit,pcr fctotas cofuf^.fic mcmbra quoq? infla 
mata.nam 56 ex ipfis quaeda quide ueluti cdplica/ 
tur tantumodo, quaedamucro ucluti cofufionem 
quandahabent difpofitionu. Primu igiturexerci/ 
tari oportct ad hoc,ut coplicationecognofcamus 
dcinde ipfam cofufione,a febribus incipientes.Fe 
brcs quaeda coplicatur unitis gcncris cu alijs eiuf/ 
dcm gcncris,ucl unius fpcciei cu alijs ciufde fpeci 
ci. Contingit ucro nonnuncg utetia differcntcs. 
Na quotidianx tcrtianis,5<: his quartanac,86 qtiT 
eandcm fpcctc fcruant, inuicem plcruncpcoplica/ 
tur- Qti° ut idcm homo tres habeat quartanos 
ctrcuitus-Sed hos quide non eft difficilcagnofce/ 
re.Quandoc^ ucro aliqua ex intermittentiu gcne/ 
re cum continua, difficilhmam uixch cxplorabi/ 
lcm facit miftioncm ; dc qua dcinccps diccmus, fi 
prius omnes quas propofuimtis fimplices diffcrc/ 
tiastranfcgcrimus.Nam ficuttfcbrcs,ita etpaticn 
tia Iocamiftioncm rcctpiunt, ucl quiadifferentia 
membra propnafingula febrcm acccnduntj utli/ 
en 56 iccur:uel qtiia diipofitio mixta,ueluti infla/ 
matio cum eryfipclate,aut eryfipelas cum inflam/ 
mationemifcctur, Sedtflbis omnib. miftionibus 
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dignofccndis excrcitarioportet, quando ianiex/ 
quifite omnes caru formas fimplicestenucriinusi 
Alia cnitn eft forma febris ex inflamatione mcm/ 
branx ccrcbri,56 Iateris,56 puImonis,atcp hcpatis 
ortae,ficut omnes aliae fcbres quae ex inflammatio 
ne partium nafcuntur,diuerfificantur. Scd 56 alie 
rurfus formac funt earum quae cx eryfipclate acci/ 
dunt. Etfebris ardens maligna, uel pulmonis,ucl 
hcpatis,aut uentriculi eryfipelatibus aducnit.Di/ 
ftinguereautcm oportctinfingulis aegrotatibus, 
primum quidem,fi fine locipaflioncfitfcbris, ucl 
ex humorum putredine,uel quiafolus fpiritus fit 
alteratus:deinde,fi membru fcbris fit caufa, quae/ 
nam fiteius difpofitio. Vbi ucro horum notitiam 
exercitatione coprehenderis, tunc corum omni/ 
um miftioncm inuenias. Nunquid lgitur a VIII 
mc exigcsjtit ucl de patientibus locis, uel deomni 
fcbrium compIicationereccnfeamCAtipferurfus 
operis damnabis prolixitatcm Hoc cnim admi/ 
randumplurimi hominUm patiuntur, ut pauca di 
fccrccxpctant,86 nihil praetcrmitterc.Dccem lgit 
Archigcnis Dcfebrium dignotionc uolumina cu 
dicunt effe Ionga, folum lcgcrc compendium irt/ 
ftituunt, neq? hocipfumomnes • Suntautcm qui 
56 eo aliquid breuius poftulcnt: funt qui 56 illum 
damnent,quoniam uolumen intcgrum De fcbris 
dignotione confcripferit,atcp idco hunc noluntat 
tingcre, nccp quicquam audire aut difcerc quantu 
Erafiftratus in fcbris notione abcrraucrit. Cum 
ticro cxigunt fibi aliquid dcfebribus ertarrari,pri/ 
mam ftatim diffcrcntiam non admittunt, cp uidc/ 
licet quaedam ex locoru paffionc, quseda aut finc 
llla cofiftant, Idcm aQt circa crifespatiutur, fiquid 
praetcrmiffum fuerit reprehcndentcs, ucrboru ta/ 
mcn danantcs prolixitatc: quamuis haec duplex 
fit, uelUti hoc loco diftingua: quaru utranq; cum 
ipfi uituperct,magis tamen fcrmonu carpuntbre 
uitate.Hancquidcm,utquealiquid cxijsqu^funt 
ncccffaria, praetermittat, uel faltcm obfcuram tra/ 
dat dodlrinam.Prolixitatc Uero, qux omia enume 
rat Oportuna,atcp una falfas alioru opiniocs,refcl/ 
Iit,longas cflcnugas autumat:eosq; qui folu utilia 
doccnt, collaudat:rurfusq; aducrfus eOs qui haec 
tantum dicunt, obijciunt cdtrariaS alioru opiniO/ 
ncs,tementatccprcprchcdtint, fi fine dcmoftratio 
i nc fimplicitcr profcrcntibus fibi fidcm uclintadhi 
beri. Necpuero cttamillos tollcrant quiin doccn/ 
dis utilibus fcrmoncm extendunt.Qnare ncty mt 
randu fi eos qui de crifibus fermoncs habctur,co-
dc modo accufabut,breuitate quidc uitupcradoy 
ut qugobfcure doccat,56 multa pr£termittat:ncq? 
pluraaudirefuftincndo,atcp infupcr quc paulo ari 
tc dixt, r epreh edendo. Nam 56 De paticntibus Io 
cis Archtgenes tres libros confcripfit,optimequi 
dem omnium qui circa candcm materiam fuere 
uerfati. Hacc igitur fi in praefentem tradatu tranP 
ferre tcntarem, arquehis pr$tcrea adderequxa 
nobis inueta funt, prol ixitate op eris accufabut:&: 
fi ctiaDe fcbrium dtffcrctijs omia hoc Iocotran/ 
figere,muIto etiamagts utdcrcr ipfis cflc.plixus. 
y 4 Quod 
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Quod Igiturnullus fcribendi modns mordacita/ A cotinua eft. Ncc ulla ex his miftionibus in primo 
te podit effugerCjta eft antiquu, q? etia Plato hii/ die exquifite cogno fcitur, fecudo ucro inftanti die 
ius rei meminit. His aut ita fe habantibus, mcdia agnofcere facile eft,ac multo magis tertio: raroqt 
fermois formaeligereoptimu mihi uifu eft.Quid eftut quarta dies ad id fit neceflaria. Piat enim (fi 
aut eft mediu^Qiiod ego nucmihi uideor attinge ita contigerit)in primo die acceffio una cu rigore, 
re,omia llla demoftras quae oportct eu de necem deinde calida atcp deurcns febris accendatur fto.* 
tate cognofcerc d redieprgeuifiirus fit morbi folu/ machi faftidium affei ens,ac fitibunda,atque ad fta 
tione qualis quoue tepore futura fit:no omiaqui/ tum celeritcr properet,pulfus aequales habes,ma-
de hoc loco trafigens, fed ea cnarras quac ab altjs gnos atcp ueloces,uehementes(| atcp frequentes. 
obfcure funt tradita: quae uero praetermilla, haec Sit aute una cum puliibus oC calor axjualts omni-
'addcs. Quecuncte aut manifefteacrede funtaue no:deindecum uomitu 8C fudorefiniatiir^qug/ 
tcrib. fcripta,trafcribere: aut ijs quae funt ab eifde dam infebricitatio fucccdat.iam manifeitu eft hu^ 
male dicia cotradicere, ut longu opus etiitare ua/ iufmodi accefiione effe tcrtiana! periodi propria. 
leam, fupfedi. Pofteacp igit inprimo Aphorifmo Fiat autem 8Cin fequentidiequotidianeaccefsio: 
ru Hippocrate exponercmus, lbi oftedimus q? cx (necx enim de eifdem milics dicerc eft neceffariu) 
ipfius morbi natura no parua liceatoccafioneac B hic mente adhibere oportet ad horas acceffionu, 
cipcread futura prcnofceda, miru uero multis ui/ utaliquid dc dic tcrtio pracnofcas.Nam li tcrtiang 
detur fi in primo die quifpiamorbi fpecie agnoue febrts acceffio circa prima horam faen debeat, cir/ 
rit qcP nos dcmoftrare tcntauimus diificilequide ca undecima autem quotidianaedic quidemantfe/ 
forteeffe,no tame impoffibile,uiacpqua hocface ftaerunt utrtufcp principia:^ magisfi longton tn/ 
re oportet, expofutmus: hic mihi a fcrmois proli/ teruallo difiungantur. Si uero utracp eadem liora 
xitate abftincreuifumfuit,atcp eos qui ucllet h^c inuaferit,crit omnino miftaacceiitoms torma: oC 
exquifitc cognofcei e,in Archigenis comentarijs et qui diligentius infpiccrc quiuerit, qucdam appa 
3De locis patietib. cxercttari tubcre, atc^ infupcr rct facfta confufio quotidiani S>C tertiani ciicuttus. 
in cdmentarrjs Dcfebriu nott's,Z5 typis. Nam 8C Difttngutt aute eos manifefte quartus dtes,cu ta-
forte nos tn eofde typos tradlatus edcmus , ut ea mcn fint artifici etiam in fccundo cogniti. Adhuc 
quac a ticteribus inucnca funt, trafigamus, ac quac autem difficiltor eft intermittentium cu conttnuts 
da qu^no rede fcripta funt ab Archigcncfubtra/ miftio,ut pluribus omnino impoistbilis uideatur. 
hamusjoniiacp dilucidc apcriamus. At qcF ad prse fimul enim SC fcbrem intermitti, atcp haud fine fe 
fens atttnct, in illis oportet excrcitari, Rurfus brc homine e(Te,ex tali accidit comiftione:quo ni/ 
igitur quantu h uius intercft opcris rcpctctes,tran c hil mtnuspofttbtle etle uidetur. Sed iiquis 3C htc 
figamus.Intereft aut uiam tradere exercitatiots dc exquifite pollit eognofcere utriufcp febris natura, 
copofitts morbts, qtiale nupcr de fimplicib. feci- manifefte coprehendet q> necp hmmccmodt mt-
mus.Exquifitasemfcbres, fiueintermittetesfint ftioeftimpofsibilis.Nuperlgttur qucdamuherctt 
fiue cotinuc,ftatim a prtncipio nofccre datur qug la lmparibus dicbus hornda habebat acccistone, 
ucro ex miftione aliarumuariant, atcjj adultcranz (emitci tiance c^.quiiitae propria. in paribus uero, 
tut%dtfficile qutdem eft in die primo,no tamcnim mane altcra quanda,ea qux preccffcrat longe mi-
poffibile agnofccre. plurimas quidc tn fecudo uel norem:ut altera die femitertiang febris accefsio fu 
tcrtto ucl omntno quarto die exquifite poffumus pcr accefiioneaduenire utdcrctur:quod in tali fc-
inuenire. NuIIa enim eftncc^ fpectes necpgcnus bre ftert cofticuit.Circa odauatn uero horam diei 
morbi, quod circa tertta uel quarta diem, cuitis altera inuadcbat acceftio cu rigore uehemeti>om-
naturae fit, non poifit innotefccre.Inuadat igit fe/ nia exquifitg tertianac febris indtcia affercns. lam 
bris aliqua horrida fimul, atcp omnino inaequalis uero h xc cofrada fudoribus ac bilis uomitib.hora 
in pulfibus, atq? in eo qui per totu corpus fentitur tertia nocftis^mox extcndebatur ad diei paris hora 
calore, ut facpc propius ftatum effe exiftimct, ucl fecunda. Et cu iam quieti appropinquarct,rurfus 
mcdtu augmcnti obtinere: rurfus ucro horrida fi/ D horridaatq; inxqualis acceilio fuccedcbat.quaim/ 
at,ddpulfus minores 8i debiliores ac tardiorcs SC paribus diebus neri dtximus.deinde pertotadiem 
rariores habeat,8£ calore quide ab extremis parti maligne compreiIa,ac deinceps adaudia,uixocci/ 
bus recedente, ctrcauero ucntre atcp thorace re/ dente fole ad ftatu perueniebat, ac dcclinarc inct-
dundanre- hac no abfq? ratione quifpta hcmitritg piebat hora quarta no(fiis:detnde mane rurfus fu-
um, id cft fcmitcrtiana fore fpcret, uel potius iam per abundantes reliquias addttu augmentu no ual 
etfe. amultis ucro in tcrtio dienofcetur. Sedhacc deinxqualeufcp ad otfiaua horam intendcbatur. 
quide mifta cft cx biliofa dCpituitofa fcbre, de qui Et cu iam manifcfte ftatu obtinere febris uidere-
bus antea fermo habebat,no iam fnuice coplica/ tur,iam febrem hanc altera febrisexqmfitg tertia-
tis,fed per fctotas cofufis.Qtiae aut cx coplicatio nac acceftio fufcipiebat. Hanc nos febrem ftattm 
ne fit,quadruplicitcr confiftir, uel terttana quoti/ die fecunda ex comphcatione icmitcrtiang febris 
dtanae comifta, uel ca quae quotidie acceffioncm atcp tertianae faclam agnouimus:loge uero certio/ 
habct continua,illiquaepcr tcrttu cotinua eft: uel rem tertius dies praebuit cognitionem. Atque in 
tertiana, ei quae fingulis diebus accefftone facit ipem uenimus,alteru tertianae fcbris circuitum fi/ 
continuae: ucl q uotidiana, ei quae per tertiu dicm nem habiturum, alterft in longtus tempus debere 
protendi 
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protendi.quod etiam cont/git. Et ttinc aperte ui/ A  definunt(ita autem uoco duodecim horartim fpa/ 
fum eft in reliqua parte aegritudinis fola iupercffe tium)uel multos neceffe eft complicari circuitus, 
femitertianam,qu£ principium qutdcm totius cir uel eam quae ex intermittentibus componitur fe/ 
cuitus par faciebat,in dic ucro impari fuperaccen brcm, impoffibile eft ad continuitatem perueni/ 
debatur. Tales quide miftiones no cftumcuiufcp re. Multas uero earum quae ita complicantur fc/ 
dignofcere.St qua uero fcbrts in primo dieexqui/ brium, medici qui circa talia non funt excrcitati, 
fita tcrtiana deprehenia, deinde die fequenti fimi/ fiquidem acutiores uideantur,omncs uocat femi/ 
lem priori omntno fecerit acceiIionem,haec longe tertianas.ii uero tardius moueantur,erraticas. Cu 
tolerabilior eft,duplex exiftens terttana. Sic aute cnim femcl copiam acccpcrtnt putandi in fcmiter 
&C duac dC tres quartanae faepius inuice coplican- tianis fuppreftiones multas fieri, fiC in erraticis in/ 
Cur,quas acceflionum forma a quotidianis difttn/ ordinata principia:oes ficfebres in quibus nonin 
guit. Neqj em quod fingults dtebus acceifio ftat, ueniunt cdpofitionem,femitertianas uel erraticas 
hoc fufficiens fignu eft ad febres quotidianas indi appcllant, cum tamen faepius manifeftiffima habc 
cadas,fed bC fcbris ipfius accidcntm formf. Opor ant,pportionis fimilitudinc.Sicuti adolefccns qui 
tetigitur in unaquaqj re primu artificem fieri (qui circa autumni finem, cum in prima die circa quin/ 
bus uerbis ufus cft quida ex noftris pr^ceptorib.) B tam horam coepiflet febricitare una cu rtgorebre-
deinde fic ipfa aggredi opera. Amficem aut fieri ui, deinde cum paululum fudailet muko uefperi, 
eft quidem primum 8C maxime totius artis fubie/ mox ctrca horam feptimam no<fiis,prius cj? exatie 
(flac matcrix fimpltces mres agnofcere, mox ipfa/ febris defifteret, febricitare rurfus incepit cum ri> 
rum etiam copofituras, quotSCqualesfint. Nam gorebreui: deindepaulum fudauitin fecudo dic, 
de medicamentorum compofitioneatcp u u eade ac ctrca decimam horam iterum fimilitcr acceffto/ 
eft dodlrinae uia, quemadmodum in commenta/ nem habuit,85 ftatim fimiliter fudauit in nodie.de 
fljs dc ipfis fcriptis oftendimus: cum duplcxmate indetertia diehora fecuda coepit fcbricitare fimul 
ria medicis adiit, alterain qua aduenit hnis, quae cum rigore, ante qu^m prioris diei declinatio in 
eft ipfa hominum corpora: fecunda uero auxiiio/ quictcm defineret. Nobis igitur omnc febris for/ 
rum, a quibus uel ex quibus fit finis. Ea quidcm mam diligenter confideranttbus, uifa fuittriunt 
quae eft de medicamcntis tracflatio,ad fecunda ma complicatio tertianaru. Nam dC qug primo dte coc 
tertam atttnet: at quae nunc inftat, ad prtmam, perat hora quinta,&: fequcti node rurfus hora ie/ 
Nunc enim difcere oportetin ijs qui de febrtbus ptima,&: quae in fecundo die hora dccima, &: pul/ 
fermones hahentur, quod triafunt omnia quae cx fus 8t caliditateomnia propria tcrtianis habebat, 
humorum putredine febrium accenduntur gene/ C ficuti ctiamrigores atcp fudores:nulIa ueroexhis 
ta.quaedam em ex flaua bile ( haccp plurimae funt) ad quicte perueniebat,quonia feqtientis ipfam tcr 
quaedam uero ex atra, quaedam ex pituita confi/ tianae acccffiois principiu anticipabatrfic ut fi nul/ 
ftunt. Hic uero fermo haud parui momenti eft la aliafebris fucceiliffet, horis trtbus aut quatuor 
quid nam pattentibus didis humoribus, febris ac homo fine febre perftitiffet. Triu ucro tertianaru 
cenditur.neque entm hts fecundum naturam fe coplicatioin fecundaftatimdienobis uifa eft ma/ 
habenribus. Sed inhoc fermone ettam illud often ntrefte. Qtiod aut anticipando acceffioes faceret, 
ditur, quodnonfitadmirationcdignum fi exfri/ tertiodie primu cognouimus. nam hora fecunda 
gidis natura humoribus putrefccntibus fcbris ac/ febris inuafit,non quinta,quemadmodum in priz 
ceditur, 8C quod omrns aliarum febrium uarietas mo:tertiani uero circuitus indicia omia,ijs quae in 
ex horum fit comiftione:( fed 8C quae ephemerae, primo dieapparuerat,attuIitmanjfeftiora. Abhoc 
hecflicaefcbresdicunt, aliaduogenerafunt,ab uerodiedeinceps obferuantes,omes inucnimus 
ns quae acutae fcbres nominantur, ieparata ) 8Ccp acceilioes duab. auttribushoris anticipates. Qua 
fcbris acuta uel aliquo didorum humorum putre re 8C illa qug primx proportione refpondebat in 
fcente, uel membro inflammatione patiente gene circuitus fucceiTione,quinto dteoricntcfole fada 
ratur:8C quod inflamationis uocabulumnon fe/ D eft, feptimo ueromulto celerius,ueluticircahor$ 
cundum antiquam confuetudtnemfit audiendu. nodlis nona: deinde quacpoft hanc, fecundu ean/ 
Hgc uero omnia multis digna admiratione utden dem proportione in hora nocfits fepttma: dC quac 
tur,quemadmodum8did,quodpauIoantediceba fecuta cft,hora quarta:atcp abhincrurfusquae fuc 
mus, fi queat unquam intermittes cum continua ceffit,quarta:L^ quae poft hanc,quinra:deinde ite/ 
commifceri. Sed nihilominus hoc,fi multaquiete rum fcxta:deinde ocflaua hora,decima a principio 
aegrotanti adueniente, folum inrermittetes mifce acceftio fada eft. Secundu uero fimilem huic pro 
antur. At &C hoc manifcfte oftedimus no terttants portione 8C alije dux poft fepttmum periodum n5 
tantum uel quotidiants intermitrentibus, fedetiS folum anticiparut, fcd etiam tardius aduencrunt, 
quartanis accidere. Cum enim plures inuice com quando 8C mihi &C reliquis omnibus manifeftc ap 
plicantur,fiueciufdem generis fint,fiue diuerfi,fe paruit, qui femitertianam febrcm effe putarunt, 
cundaplurimum anticipataduenire antec^ prima quantu fua opintonc aberraffent. Na accefftoniZ ' 
inquietem defierit,detnderurfus tertiaeidem fuc prolixitatead odtohoras c6rrafta,ipfoq; acceftio 
cedit anteP &C haecad infebricitationem perueni/ nis infultu no amplius anticipate, fed pottus retar 
at.Hoc uero maximcacciditinlongioribus accef danteduabus iam horis, tunc acccffiones ad infe/ 
lionibus, Nam inijs qu$ intraprimumintcrftitiil bricitatione deuenerut, 8C ficiam paulatim a lorv 
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gitudme dcmcntcs ccffaitcrut, primu quidc quac A  at$ ad puImonedimiTcr/t,timc iflimagis tufTiunt 
leuifsima erat, dcinccps qua; magnitudinc fccuda atcp cxpuut.hoc igitur formam inflamationis, no 
crat, 8C tertia uehcmentiflima intcripfas: quod bC autcm patientcm indicatlocu.Nunquid ucro ma/ 
ipfum no mediocre fuit indiciu q? ftatim ab imtio gis pituitoflis fit uel biliofus humor is qui inflama 
ties tertianie cxtitiflent. Sed cuius gratia haec om tione facit, cx fputoru forma cognofccs. Nam 8>C 
nia didafutCAd hoc rurfus rcdeo,q> oporteat ex/ fpumofa,8£flaua,8Crufa,8£rubra,8dpallida,8£ni 
ercitari ut exquifite nofcamus oes fimplices difpo gracxpuunt.Ex ijsucro,quxquide fpumofafunt 
fitiones,adeo ut cum folx cofiflut, primo diefaci fluxum maximc pituitofum oftendunt: flauaaut 
lc ipfas agnofcamus;inuice uero bC fibijpfis con/ biiiofum impcrmiftu.qu£uero rufa funt,amarara 
plicatas,etiam fi non in primo die, falte in fecudo 
uel tertio uel omnino quarto difcernamus. Nos 
igitur haud quicquam latuerunt trcs iftac tcrtiang multo ampliore quado pallida quis expucrit. Sic 
infccundodie,nonob aliam caufam,nifiquodea> &C nigra,atr£bilis fluxuoftendunt:ficutiqucema/ 
rum natura exquifite nofcebamus. T ale ein quid gis rubida funt,plurimu quide fanguims,minimil 
accidit in morborum notitijs,quod nobis omnib. aute amargbilis ineo quiinflamationem facit hu/ 
in tota uita contingit. nam eos amicos qui nobis B  more cotineri fignificat:atcxideointeromnia fpu 
familiarifsimi funt,exlongo interuallo ftatim pr i/ ta h^c funt mitiora:ficuti nigra,magis exitialia.Ec 
mo intuituagnofcimus• Si ucro quepia iemelaut quidem in hifcc omnib. accidentibus magnitudi^ 
bis tantu uiderimus,uel faepe quidem,nontamen nes^difpofitionis magnitudine indicant: breuem 
continue,nonia aeque iftu nccp cx longo intcrual/ aute difpofitione indicat accidentium paruitates. 
lo,nccp primo intuituftatim agnofcimus, fednon No igitur omniu omnia propria indicia funt, fed 
nuncf? diu ambigimus ac dubitamus nunqutdifte fingula unu quodda peculiarc dcmonftrant.Nam 
Corifcus,an Socrates fit- Ita bC in morbis rcs ipfa quae 6C duorum uel trium rerum fignificatiua cflc 
fe habct,finguli propriam habent figuram, quam uidentur,fi ea diligenterpcrquificris,aItcro quide 
quifpiam isrpius contepIatus,prompte dignofcit, fuoru accidentium patiente Iocum,aItero uero di 
ac precipuc cum fola fuerit acfimplex. Earum igi fpofirioncm, altcro ipfius magnitudinem, altero 
tur fcbrium qux finc Ioco patiente ex humorum eorum aliquem cafuum qui fubfequunttir, fignifi 
accenduntur putrcdine,tres funt primae ac fimpli care reperics.Pulfus igitur laterali morbolabora-
ces formae, SC caru fcilicct quac cx pituita, &C quac tium,haccomnia indicat,fcd non codem modo o/ 
ex atra bile,8£ quac ex flaua ortum habent.quas fi mnia: fed qua quide duram tenfionem prac fe fert, 
quifpia cxquifite dignofccreftuducrit fingulas fe/c ncruofum eflc locum patietem oftendit. qua uero 
orfum ac fblas, iam no amplius difficulter earu mi ferrac fimilis eft,inflam ationis affcdu. qua uero uc 
ftioncs inucniet. Earu uero quz ex locis patien lox fimul SC frcquens ac magnus,ad inflamationc 
tibus accidunt, iam forma copofita eft. Qiiacdam conlcqui febre.qua uero fingula quze diximus,ma 
cm loci indicia prac fc ferunt, qugdam aut eius ob ioraaut minora exiltunt,ucl magna clleucl parua 
quam confiftunt, caulac: ueluti in morbo laterali dnpoiirione. Mihi uero Iiacc cxepli gratia 
locus quide paticns cft mcmbrana quae coftis fub dixiile fufhciat.nccp cnim nuc dclocis aflcdis agj 
tenditur:8C cum inflamata fit,necefTario dolorem tur,ficuti nccpde fcbribus,ucl typis,ucl caufis. Scd 
inuchit, quoniam neruofa cftifed hunc pungentc» horum finguloru mcmini, fimul uia quandam uo 
bC longe cxtenfum quoniam pars illa quac patit, lcnsoftcderc quafit in ipfis cxcrcitandu, (quam fi 
mcmbrana cft. Talcs em funt icnticntium mem- quis habeat: etfi nos propriu dc rjs quae diximus, 
branarum dolores. Etquidcm, quoniam cadem traclatu no fcripfiflemus,poflct pcr feipfum cx ijs 
pars tinum cft cx fpirandi inftrumcntis,ncccflario quX ab alijs fcriptafunt,fi modo perfpicaci inge-
animal diflicilem habcbit refpirationem. Quoni/ nio fuerit, dC diligcntia adhibucrit, id quod fupc/ 
am autc cordiproximaeft, facile aliquid inflama rcft,inuenire)fimul autSC utilitate finguloru qux 
tiois ci impartiet:q> fi hoc cft, febricitabit animal. didta funt,oftcndcrc uolens, commcmoraui Sc fc 
Sicuti quonia pulmoni proxima eft, facile fuum brium difFeretias,&T typos,&: difpofitiones,5tf cau 
lllicomunicabitaffedu:cum pracfertim adeoraru Ias,ipfascp patictcs partcs. Nam in his omnib. 
ac molle fit mcmbru,q> oem fubftantiahumidam exercitatu cflc oportetqui debcat diligeter in pri— 
facilc poflit admitterc. Tufliet igit ftatim homo, mis nouifledieb.a?gritudinis forma.Vel enim firn 
non tamc omnino ftatim fpuet, fed fiquidc multu plex eft febris,uel copofita, ucl cum loco patietc, 
ac craffum ab inflamatione defluxcrit, cum tuffi ucl ephcmcra,ucl hcclica.Quod fi fimplex fucric 
expuet.fi ucro paucum 3C tenuc,irritabiturquide omnino,humoris indicia affert ex quogenita eft. 
neceflarioita ut tuflls moucatur, non tamcn cx/ Siucro compofita: cx quot fimplicibus fcbribus 
puetantecf; colledum fimul atcp cocoduad mul/ compofitacft,totidem numcro humorum mulri^ 
titudinem craflitudineqj pcruenerit. Sechocqui/ tudincm indicabit.at fi hoc indicct,illud etia figni 
dem ipfius difpofitionis indicium eft, non autcm ficabit,nuquid morbus diudurabit,an cito finiec. 
membri patientis. Nam cum pars fufficientcran' Na fi humor pituitofus cxtiterit,ncccflario diutur 
gufta fucrir, SC ticluti alligas in feipfa uniucrfum nus crit.logc uero magis,fi atr$ bilis natura affc-
nuxum cohibuerit, tunc facit morbos Iatcralcs, ret.At fiadflauabilepertinebit,nocritdiuturnus, 
qui ficci nominant. Sed cmn fatis rclaxata fucrit» Sic dC locus paties,qui quidem motu multo excr-
cctuc 
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cctur,calidusch eft,ac rarus,Bf principatu gcrit,a- A  
cutiorem morbu futuru portedit.qui uero nech in 
motu cotinuo cft,frigiduscp ac denfus 8C fineprin 
cipatu cft,adIongius tempus extendi deberc figni 
ficat, Eodemodo bC difpofitfo, fi quidem difficile 
motum habuerit, frigidiorq; fuerit ac defior, diu 
duraturu. fi autcm facilemoucatur,caIidiorcp fuc/ 
rit ac rarior, cito folutu iri. Eode modo &C de cau/ 
fis iudicandu eft. Quarc fiquis diligenter agnoue/ 
rit totam morbi hypothefim, no paruu habebit ad 
prxnofcendum momcntum. Eas igitur quac cum 
magno dC cito fe inclinante certamine fiunt mor/ 
borum folutiones (quas praecipue crifes nomina/ 
ri dicebamus ) febriu earu quac ex calidis humori/ 
bus accedunt, proprias cffecft exiftimandu: poft 
has,earu, quaecuncp mcmbrorii funt principatum B 
habentiufacilc mobiles &C calidg difpofitioncs.E/ 
phemerac uero dC hedicae febres, bC fine magna 
perturbatione,8£minimefubitas faciut permuta/ 
tiones:fcd quoniam 8Chas per abufione aliquado 
crifes appellant,dciftis etia dcinceps dicet. Nunc 
ucro finem imponere ftatuimus prgfenti fermoni, 
ad unu omnia quac ante diximus caput rcdigetes. 
Subitas in morbis tranfmuratioesfiuelisprac 
nofcerc,neceffariu tibi primu cft principij 5C afcen 
fus ac ftatus dcclinationis habere cogmtioncm 
prgnotione .Hec aut afleq ueris dC ex acgritudi/ 
nis forma, dC regione, 8£anni tepore, una cuillis 
quchis correfpodent, cx ctrcuituu etiaproportio 
ne,atcp etia ex mox apparetibus. Etmorbi quide 
forma,ad has tres fimplices bC primas febres infpi/ c 
ciens, ad ea fcilicct que ex pituita,^  atra bile, QC 
amara generatur. Primu igitt in ijs dignofcendis 
exercearis,qugexquifitgfunt,atcglegitimg, fic em 
aliquando poteris etiacopofitas inuenirc.Tunc 
uero exquinte funt atcp legitimg,quado &C xtas, 8C 
annitcpus,8(: regio,ac cdftitutio, naturaq;,atcp ca 
quac anteceffitratio uirtus, pracfentia quocp acci/ 
dentia,&T omnia fimplicitcr qtix antea dixi, humo 
ris forme conuenerint. Manentibus igit in uenis 
humoribus, cotinuc cx ipfis febrcs gencrantur. Si 
uero moucat, ac per totucorpusdefcrant,h£ qux 
curigoreatcp horrore incipiunt uchcmcnti. Ctim 
fudore ucro, omnino ad infebricitationcm deline 
tes.Eft autem ex ipfis tertiana quidem, bC qux per 
tertium accedit,breuis teporis .ficut quartana, SC D 
quac per quartu acccndif,Iongi.minus ucro, q? hec 
longa quotidiana,8C qtix fingulis diebus facit ac/ 
ceflione.Sihas noueris cxpcdite difcerncrc,haud 
quaquam difficulter eas qugex quortindam loco 
rum paflione confiftunt inuenies. Na inomnibus 
tnflamatis particulis humoruimpadio, quac locu 
bcncdifflariprohibet,ftatim quidcmhumores pu 
trefacit, fimulcp calore quendaexcitat, qualis &C 
in rcliquis omnibus putrcfcentib. oritur. Huius 
igitur caloris modus cumfimplexfuerit, earu ali/ 
cui quas diximus febrium neceffario aflimilatur^ 
ucl potius(fi ueru uelimus diccre) una cxilhs cft, 
uel ad amaram bile, uel ad atra, uel ad pituita atti/ 
ficns» Audiuifti aut Hippocratem quodam in lo/ 
co diccnte q> hos uocant acutos morbos,quorum 
febres magna ex parte continue funt. Quarc fi fe-
orfum ac per fe fingulas febres noffemcditabcris, 
haudquaH difficultcr nccp cu pulmonis, aut fplc/ 
nis,aut hepatis, aut uetriculi aliqua inflamatio af/ 
iuerit, forma ipfius agnofccs, totiusqj morbi ufcp 
adfolutione,Iogitudine praccognofccs.Omnino 
em fluxus q inflamattone efficit, uel flaue biliseft, 
uel atrx, uel pituite.Si igit impermi% multxch fla/ 
U£ bilis fuerit,tunc faciteryfipelata,86 eos quilier 
petas nominatur ificuti nigrse cancros 8£ phage/ 
denas,aut elephantcs,aut aliquem ex his adeo in/ 
curabtlibus morbum. Qtiaccuncp uero ingrucntc 
pituita in tumore attolluntur, hcc CEdematanwv 
cupantur.SimpIcx igitur folus uniufcuiufq? ho 
rum quos diximtis humoru, qualibct harum quas 
comemorauimus, facit argritudine. Sanguim uc/ 
ro pcrmiftus atqj confufus, dcindcinparticula ali 
juam incubcns, ucl duritiei,uel inflatioi,ucl eryz 
ipclatibus fimiles facitinflamatioes. duritiei qui/ a 
dem is qui atrgbili coniungit.eryfipclatibus ucro 
fimiles,qui amarg.inflatioi,qui pituitx. Cum ucro 
ipfefecundu natura fehabes fanguis, impadus in 
loco fluxioiobnoxioputruerit,hicquidc affedus 
inflamatio eft: fimplex ucro ex ipfa febris acccndt 
tur,iimilis maximc cph cm cris quac ex inflamatio 
nibus inguinuaccidut.na8C ipfa inguinis inflama 
tio exbono fanguincfir Liquet autq>cum hicpu 
trefcere cocperit, no amplius bonusremanet, fcd 
iam ad amarebilis natura tranfit. Arc£ in hoc illud 
fcruatur, triplex effe genus uniuerfum fimpIiciS 
febriu. Quac em ex fanguinis putredine fit, ia quo/ 
damodo biliofa cft: ficuti in naturalibus fcrmoib, 
rede oftenfum cft q> fanguis cx modcrato calore 
gcncrat,flaua aut bilis ex maiore,atra uero cx fuffi 
cietcr immodico. Quicquid igitpingue bC tcnuc 
in fanguinc eft,fit flaua bilis:craflum ucro,ac uelti 
ti fcx, quado immodice calcfaftu exaruerit, atra» 
Flatia ctia bilis quadoq; in atram conucrtit, cum 
aflata fucrtt.duplex etcnim eius gcncrationis mo/ 
dus oftenfus eft. Oes igit quac in particulaaliqua 
fcbres acccnduntur, unum aliqucm cx didis tiel 
fimplicem uel copofitu habcbunt charaderem, 
limplicem quidcm, quando fufficicntcrpr^ualuc/ 
rit unus aliquis exhumoribus dicftis . non fimpli/ 
cem uero, quado comifti alterius potentia appa/ 
ruerit. Nonuncp aut non jfolum apparctjfcd cx ac/ 
quo dominatur: bC nonuncp trcs fimul uiribus ac/ 
qualcs comifcentur. Scd ficutiquifcit& uinu bC 
mel bC aquam feorfum exquifite difcerncre, necp 
horum ignorabit tempcraturam: codem, ut arbi/ 
tror,modo, necp qui facultatehabuit eas quas an/ 
teadiximus febrcsfingulas cxq fi tc no fcen d i, caru 
miftione ignorabit. Quarein omnib talibus prin 
cipio illud optimu eft, trcs iftas fcbres poffcexqui 
fitedifccmere,quotidiana, tertiana, iquartana. 
fimilcs cm ipfis omnino funt cotinu^ eiufde gcne 
ris adiacetes. N 0 igitur ad plurcs atcj? obfcuras in/ 
tcntiones,fed paucas bC manifcftas omnetibi red/ 
da cxcrcitationc.in his em cxercitatus, haudqua/ 
quam 
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quam difficultcr inprimis dicbus formam aegritu A  rum motusmanifeftijiiixem attollunt paipebras» 
x r t dinis pcrfpcdam habcbis, Duo quid cm gcncra 8C humiditas oculorum: ficciores emm contnfta/ 
febnum quo pado quifpiam ab mitio cogn ofcat, tis funt,8£ cogitantibus.Cocauitas uero commu/ 
cxpofui. Dico aute duogenera fcbrium, QC quod nc omnium accides eflr,triftmg, uigiliae, curarum, 
occafione membrorum quorundam paticntium, non tame 8C ir*e. huic cnimnec£ oculorum conca 
&C humorum tantumodo accenditur. Rehquum uitas,ncq? decoloratio manifcfta:8£ calor etia am/ 
cftutdetcrtiofebriudicamus gcncre, quas ephe- plior}8dqui celeritcr exprofundo cfferatur:8dpul 
merasappellaridicimus.Suntautcmhs tantum/ fuum magnitudo non aufertur, qucmadmodum 
modofpirituspafliones>abfc£humoruputrcdine, fnuigilijs,triftitijs,8dcogitatiombus.Qtiareiram 
autmcmbri inflammationc, nifi inflamatis lngui/ quidcm ab ipfis ualdc manifcfte diftingues: illas 
nibus accidant. Earum autem gcncrationis iunt ucro inuicem, quemadmoduantca diximus»Eo/ 
occafioes,uigiliEe,ac cruditas,8<L triftitia,et timor, rum uero qui cx lafTirudinibus febricitat, cutis cft 
8<fira, cur^dcuftioq?, acrefrigcratio,laflitudo, ficciorplusquammaliquaaliaicbriuincphemc' 
8C ebrictas, 8C quxcuncj? fimilia funt. Quomodo raru. Sed hoc quidcm omnibus qui cx laflitudine 
igitur 8d has in primis dicbus cognofccre oportc- fcbricitant,commune cft m co acceifionis tcmpo/ 
at dcinccps exponam. Communiter omnium pul/ B  re quod ufqj ad ftatum protcnditur. reliquis ucro 
fus ad paruitatem 8C frequentiam promouetur,86 plurimis quidem quicunque non fupra modum 
nonnunquamadmagnitudinem.exquifiteautcm iatigatifunt, humiditatcs qucedaiii ucl uapor ca/ 
fcruatcam quefecundum naturam arqualitatcm, lidus cx profundo attollitur, quibufdam uero cti 
atq? molliticmdC ordincm.Sic8Curingnonnullac am inijs quae ftatum fubfequuntur temporibus, 
quidcm fufpenfiones, nonnulla: ucro fubfidcnti- ficcitas rcmanct. Fituero hoc maxime t)s qui fu-
as bonas habent, qu^dam autem ncbulas: omnes pra modum fatigati funt, uel deufti, uel rcfrige/ 
ueio bcne coloratx funt:ficuti 5C in omnibus ca/ rati una cum laffitudine. Etpulfus etiamnon co/ 
lor uaporofus cft, fed quibufdam ftatim quidcm dcmmodo in utrifq? fehabent. paruienimijs qui 
inprimo contadu,quibu(da ucro pofterius. Atcp fupramodum funt fatigati, magni ucro alrjs funt. 
omnibus ipfis";abfunt maligna accidcntia de qui/ At quae ex dcnfata cute febrcs oriuntur(dcnfatur 
bus docuit Hippocratcs in prognofticis.H^c igit autcm uel frigefada, aut qualitate accrbafubito 
comunia figna funt omniu febrium ephcmcraru: ipfam inuadcnte: uelutiaccidit eis qui aluminofa 
propria ucro fingulis qux a me dida iut in primo febalneamnt)hae folumex omnibus fcbribus paf/ 
libro artis curatiuae ad Glauconem. Nunc ucro fio adftritfafunt.Licct autem ipfas extatiudigno 
inchoabo fermonem ab affccfiibus animc,a cura,a c fccrc,ficuti 8C aridas febres qug cxlaflitudinciiut. 
timore,8£ ira,8C triftitia.Si quidem rcmancntibus Ncque enim ucl harum dcnfitas tacftum latcat cx 
adhuc animi aEccfiibus confidcratio fiat, cx pulfi/ ercitatum. Scd $C caliditatis motus ini]s quodain 
bus maxime tcntandum cft facere dignotioncm: modo inaugcfcic. Nam in primo manus inicctii 
qucmadmodum inlibris Depulfibus fciiptu cft. mitis apparct, acrior tamcn poftmodum cuadir, 
poft autcm ctiam cx alijs inucftigandum.Qiiodfi fi pcrdurauens. bcd nequeurina? rufac intalibus, 
illi quidcmaffecflus fcdati fuerint, difpofitio ucro ncquc coi poris molcs coilapfa, neque oculi con/ 
rcmanfcrit,dcbile quidcm 8C hic in pulfibus indi/ caui 5C ficci apparcnt: fcd funt quibus 8C humidio 
cium inuenies illarum quac fcbrcm antccefferunt rcs 8C prominentiores quam fecundum naturam 
paffionum.tibiautcmetiamfinepulfibus reliqua effeuidentur I pulfusucro non, quemadmodum 
omnia fufficient. Communes enim inomnibus in triftitia dCcuris 8C ufgilijs atc£immodcratis cx/ 
urinac rufiores . Adcft autem tjs qufdcmquiob crcittjs,minores.Earumuerofebriumcphcmera/ 
triftitiamfcbricitant, acritudopotius quammul rum quse ex inflamationibus inguinum acccn/ 
titudo caloris: ficuti ijs qui ob iram,contrario mo duntur,pulfus maximi funt,8£ ucloccs,atquefre/ 
do. Scd 8C tenuitas corporis in ijs qui triftitiacp quetcs,calorcp plurimus,8d poft ftatum ftatim cx 
in ijs qui cogitationibus uexati funt, manifeftius D profundo attollitur, fed fuauis. nam acre8C mor/ 
apparct,dL oculorum cocauitas,8£ qiKsdaminfo^ dax minimc omnibus his fcbribus adcft. 8£rubi/ 
litadccoloratio.Lthaecquidemcomunia omniu da facicsmagnacxpartc ipfisincft, &fmaiortu/ 
ctiam aliorum qui quocuc^ modo cogitationibus mor, 8C urinac fubalbac. Communis ucro his fe/ 
impliciti fuerint,indicia funt:fcd praccipue ex o/ bribus ineft cqualitas pulfuum. Nam cx ipfis pau 
culis difcerncndi funt,licet enim ex his etia in fa/ cx admodum eam qtiX fecundum unam percui/ 
nis animi affedum conijcerc.In £gris autcm mani fioncm eft inacqualitate oftendunt: fed neque hac 
fcftiflima fignafunt ci qui infpiciedi habcatfacul/ ualdemanifcfte, neque liquido. A mc dida funt 
tatem.Sicquidemillos qui proptcr difciplinas aut hacc febrium ephcmerarum indtcia. Dchccfiicis 
propter meditationem aliqua cogitauerut, ab ljs autcm non cft pracfcntis temporis fermo.nulla e/ 
quos triftitia corripuir>dtfcernere oportet.eos aut nim earum in primisdiebus, fed in progreffu tem 
qui nimium uigilarunt, diftinguit decolorationis poris fit. quare dc lus quidcm in fequcntibtis difr 
modus.nam fubtumida ipfis facies fneft,8£ oculo/ fcrcmus> bic ucro libro finem faciamus. 
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1  R O P O S I T V M  noftrum cft, ficuti 
prius dicebatur, omnis in morbo 
P mutationis,pracfentisquidem cognv 
tiones, futuracuero praecognitioncs 
dicere. Quia uero iex modis ifbe fiut, 
tentandum eft dc fingulis feparatim fcribcre, hac 
prius facla memoratione,quod iex funt in morbis 
mutationum differcntiac.uel cnimfubitoad fani-
tatem ueniunt,uel fubito interimut, uel paulatim 
horum utruncp cotingit,uel miftim. Paulatim quf/ 
dcm,uelfcilicetmorbo dccrcfccnte,ucl ngri uiri-
busdebilitatis.miftimucro,quando fubita aliqua 
ad mclius ucl peius commutatio facfta fuerit, dein^ 
cepsufqjad omnimodam (blutionem ucl morte 
reliquum tcmpus fucrit abfumptum. Dc prima u 
gitur quac rcpcntc fit pcrmutationc dicamus,quo/ 
niam omnium quas antca diximus optimacftzatcp 
idco ipfam pcr excellentiam crifim nominamus, 
quoniam natura quae prxtcr naturam funt iupc-
1 antc,cxquifitc pcrficitur.Exalijsautcm pcrmu-
tationibus,qux quidcm ad fubitam mortcm, mala 
crifis cft.quaz ucro aliquam cffatu dignam faciunt 
mutationcm,no tamcn intcgram folutionem,im> 
pcrfecfix crifcs uocatur: ficuti 8C quac fenfim emo 
ricnte uel uirtute uel morbo contingunt: quae fo^ < 
11 lutiones fimpliciter,non crifcs nominantur. So 
laigitur iubita adfanitatem conuerfio, fimplicitcr 
crilis nominat ,Et quidcm omnino fit fubitis qui-
bu(damcxcretionibus,autcffitu dignis abfceisu 
bus.Qiricuncpenim abfcp ratione qiiieuerint,ma' 
lignius retrocedunt. Antccedit autem huiufmodi 
excretiones 8C abfceflus non mcdiocris perturba/ 
tio in corporc acgrotantis. Nam 8C anxietates, 8C 
uigiliae,&T dementia:,&r grauesfomni, 8C difficiles 
anhelitus,&f allucinationcs, uertigines, 8C difficL 
Ics fcnfus,doIores capitis,coIli,&f iiomachi,ct mul 
torum aliorum mcmbrorum: nonnullis ucro au-
rium fonitus,&T uanacantcoculosapparcnt lmagi 
nes,5if lachrymx inuoIuntariT cffluut,L6 urina rc/ 
tinetur,et labru agitatur,aut aliquid trcmulum fir, ; 
obliuio,^ pracfentiuignorantia, 8C uehcmcns ac-
cidit ngor,5f plurimum acccfsio confuctam antL 
cipat horam,8c: multusacftus, fitiscp intolerabilis fe 
quitur.clamant,5c: faliunt ficuti furetes, necp pof-
unt m codcm fiturecmnbere.demde rcpcte mul 
tus u or crumpit,aut uomitus aliquis no paucus 
mfequitur,aut uenter fubito foluitur,aut abudans 
nt nuxus ianguinis,aut hacc omnia fimul contin-
gunt,undcnon paruusinuadit timor infpicietcs. 
cjunpiam homo uulgaris cum iftis adcilct, ipfa 
re cogcntcitapronunciauitquod iudiciuni tunc 
dc uita aegrotantis agcrctur. Necp cnim mcdiCOru 
ahquis primus inuenit id nomcn: fcd omninone. 
ceiiarium fuit-ut qui pracfenscflct, coturbaretury 
Gdctt, 
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L atcp ideo idco exclairiaret, 8C crifim, id eft iudiciu 
rem ipfam nominaret.Decet autcm medicum gez 
nerofiim neq? turbari,neq; futurum euctuni ignb 
rare.mclius autem fuerit li fc ad pracnofcendam fu 
tura crifini exercuerit.necp enim ifta cognitio qug 
liabctur dc prxfentis criiis euentu, multum diltat 
a praecognitioneciufdem futurie,fed exeade con-
tcmplatione utracp perficitur. Et iam h$c om. I 
nia dicfta funt,partim quidc in primo libro De die/ 
busiudicatorijs, partim in duobus libris qui iftum 
antccedunt. dicam ucro 8C nuncornnia fumma» 
tim,quac cC prefcntcmcrifim quo cuafurafitoftcn 
dunt,&f futuram prarmonftrant.Primum quidcm 
8c maximum intcr omniacft confidcrarc cocfiio-
ncs cx urinis,6L cxcrcmcntis,Sf fputis. Siquidcm 
- ego millies cum dum crifcs iicrcnt intcrcflem^nc-
mincm unquam uidi tiitcreunteni qui pracccden^ 
tibus codionib.crifim habuiflet.Non tameaequa 
omnium fignorum dignitas cxiftimada eft, fcd in 
morbis quidcm thoracis atcp pulmonis praecipuc 
fputa funt animaduertenda:non tamcn urinarum 
contcmplatio ncgligenda: fed 8C excrcmcta funt 
infpicicnda.Si ucro tantu febricitcnt finealicuius 
uifccns pafsione,aut inflammatioc hcpatis,uel rc-
num,ucl ueficac,uel iplcnis,maxime urinis animit 
oportct adhiberc:ficut fi circa ucntriculum pafsic» 
fit,primum cxcrcmcntis alui:deinde nequc urirtz 
funt ncgligendar.Scmper emm cum febris affuc--
rit ucl cx fola humorum putrcdinc accefa, uel ex 
mcmbroinflammatione patiete, praecipue urinas 
infpicicndas ccnfeo,atcp inde cotiioncs agnofccii 
das,ficuti 8C prius definiuimus. Primum quideS^ 
maximu inftantis bonaccrifis indiciu funt cocfiio-
nes.Secunduin aute,quodab aliquadie indicato-
ria antea indicetur,cui annexa cft diei iudicatis po 
tentia.Deinccps autc inipiciedum 8C fpeciemor-
bi,5C morcm.fpcciem quidcm,fi tertiana ucl quo-
tidiana,uel febris ardcs,uel pleuritis,uel peripneu-
monia.morcm aute,fi modcratus 8C mitis,uel pra/ 
uus atq? malignus. Dcinde fi formac morbi cxcre-
tio rcfpondcat.fi eniin fit febris incendens:uel fan 
guise naribusprofluct,uel poft uehemcntc rigo-
rem fudor multus 8C caliduspcr totu corpus ema-
nabit^aut pcruomitum aut per aluu aliquid bilio-
um ^ xccrnet.Ita Sc tcrrianauomitibus S^cxcrc-
1 ^sb^ofisvYfudoribustotocorporc fluentu 
bus nmri deber. Pluhmum aute pituitacin quoti-
diaius rebribus cxccrnitur,5<f multi in toto corpo 
rcfudores nunt. FinitautcSf phrenitidcm fiidor 
multus,5f prarcipuc fi ex capite multus 8C calidus 
fluxerit,fudantc fimul reliquo corporc. Cotingic 
autealiquandoq?ctiampcr fanguincm enaribus 
flucntcm phrenitis finitur.Non tamen Iethargus 
aut pcripncumonia fluxum fanguinis amant. In^ 
tcr ipfas aute pleuritis mcdium obtinet locum: mi 
nus enim G fcbris incedcns 8C phrenitis,magis au 
tem $ pcripneumonia atque lcthargus,profluuio 
fanguinisfoluitur. Soluit autem lienis&fhepatis 
inflammationes fanguis e naribus profluens,cum 
hacc uifcera una cum acutis fcbribus habet inflam 
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mirioncs.Et omnes qvrie fub pnecordrjs fiant cali A  
d2eatcpacutaeinflammationcs,fluxu fanguinis fi-
iiiatur.Oportctautcpci dircdij fluere fanguine, 
ex dcxtra quide nare hepatc patientc,uel locis (ub 
dcxtris pnecordijspofitisiex fintftra aute licnc,5if 
lecisuicinis.Iuuat autem S^fudor bonus omncs 
quac funt iuxta praccordia inflammationcs calidas 
•&C aCutas. Hepatis ucro coucxe quidem partcs pa 
ttcntcs tribus prarcipue modis crifis obediunt,flu-
xibus fanguinis e nare dextra,L<I fudoribus bonis, 
8C urinis abundantibus. Caue autcm partes excre 
mentisbiliofis,atq$ fudortbus, nonunqua ucro &C 
uomitibus.Magis autecxpctunt per urinas expur 
gari,cp coucxac hepatis partes,omnia ea qu£ uel in 
partibus renu ucl ucficac laborant:ficuti loca quae 
ad thoraccm pcrtincnt,fputis cx pulmone. Sudo- I 
res ucro omnibus febribus proprtj funt, &f praectV 
pue incedentibus.Iuuantautenon paru &Ccfler^ 
uentes inflamationcs,quando,ficuti &C antca dixi 
mus,una cucodionibus cmanaucrint.Ftniunt au 
tem &>C quotidtanas febrcs,fimul uomitibus atque 
cxcrcmenris pituitofis adiunclis. Et quartanas e-
riam,fi atra fimul ac uaria excernuntur. Scmiter-
tianas ucro,fi biliofa fimul &C pituitofa.Finiunt au 
cem paroudes,kthargos, &C rcliquosomncs capi-
tis affedus. Altjcp dccubitus,omnes febres diutur 
nas fccure finire cofiicuerunt. Scd nondu de diu-
turnis morbis diccre propofuimus.nam repenting 
mutartones acutoru funt: quaru optimam qualis 
fit nuc enarramus,q) uidelicct omnino fine codio 
ne nd eft, &C quod in ^ liquo dic iudicatorio fit, ac , 
prarterea ab aliquo indicatorio indicatur,&r etiam 
crifis motu facit morbo coucnicntem. Practcr hacc 
aute hortorhocloco ut aegrotantis aetatem,atcp na 
tura,necnon antccedente uiclumjocumc^inquo 
$grotac,fi<f anni tempus, atque praefentem tempo 
ris ftatu conftdercs.Si cnim qucmadmodum mor/ 
bus forrc cft biliofus>haec ctiam fingula aequc bilio 
(a fint,oportet bilem crifi expurgau:ficut fi pitui-
ta fuperabiindauerit3pituita oportct cuacuari.ua-
rijsautehumorib.fuperflucntibus,uaria ctiam o-
portet eflc cuacuattone. Cu ucro hxc uniuerfa be 
nc tibi fucrint explorata,tuc cuentus iam tibi funt 
cofidcrandi. Si cnim aegrotantc crifim paffo fcbris 
foluat, atcpalijs accidentibus liberctur, &C mclius 
fuerit coloratus pro ratione cuacuationisxum me ] 
lioribus pulfibus,8<f ad furgendum robuftior, hacc 
optima crifis cft.St ucro ex htsaliquid defit, tantu 
ab optima defictr, quanta cfteius quod deficit uis. 
XIII Sic quidcm dignofccre Oportct optima crifim 
pr$fcntcm:Futura ucro,hoc modo. Morbi natu-
ra confidcrada eft,an ad amara bilcm pert fneat, uel 
atram,autpituita,ucl miftas habcat ugnificatidcs. 
Scripta aurcm func in Itbro prxccdeiite horu indi 
cia.Poft hoe aute, tempus anni, &C laboratis Xtas, 
&C tcmpcratura>2<f qu^cucpalia eiufdem funt con 
tcmplationis, de quibus paulo antefcrmoncm ha 
btrimus.undc facfla dc uno mentione reliquorum 
ctiam fi ucl filcntio pretcrmittantur,memtnifle o-
portet.Namlogumedetomma pcrcmrere» Poft 
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haec autcm,accefsionum circuftus funt cofideran/ 
di,fi uel per tcrtiu,ucl pcr quartu, ucl pcr fingulos 
dies eucniant,ucl nullo modo eueniant, ficuti in 
tjs accidit febribus quae proprie fynochc nominari 
tur.Si enitii properaucrint, ac fcmpcr proportio-
nabtliter anticipauerint hora,aut multo uchemcti 
tius infeftaucrint,5f per tcrtium occurfauerint,ci^ 
to crilim fubfccuturamdcnunciant.Si uero lcnte 
moueantur,atcpeademinuaferint hora, &C fingu-
lisdtcbusfiant,poftIongius tcmpuscrifim futura 
denuciant.Practcreacodliones infpicere oporter, 
&C harum praecipuc cffatudignis tranfmutationi-
bus mentcm adhibcrc. Si enim in diebus indicato 
rijs fiant, indicia funt quod fequentes iudicatorrj 
dics argrotu morbo libcrabunt.Summatim cnim, 
ut in pra;cedcntibus fermonibus diximus,uniuer/ 
fa morbi conftitutio pcr quatuor dicla gencra ma 
nifeftatur,dequibusdiximus Hippocratem in A-
phorifmis di(leruifle,inhuc modum: Acccfsiones 
autem &C conftitutioncs oftcndunt morbi,&T anni 
tcmpora,55 circuituum adinuiccm incremcta, fi-
uequotidie,fiucalternis dicbus,fiuclongiore tcm 
porefiant.Dcinccps itainquit: Scd &C in poft ap/ 
parcntibus,uelutt in morbo Iaterali fputum fi fta^ 
tim fupcrucniat, incipientem quidem brcuiorem 
Bcit.fi uero mox apparuerit,longiorem. Jn primo 
autem tradatu dc fignis mox apparcntibus, quar 
quidcm figna morbi co<fh'onem oflendunt, pluriv 
ma diximus: &C quo pacfto ab rjs quae figna &C acci 
dentiaiudicatoriauocantur diflrcrant, cxplanaui-
; mus.Sitgitur eamemoria rctines, fpero te fecilius 
praccognofcendiac dignofccndi opcimam crifis fa 
cultatcm ex hoc fcrmoneadcpturum.Rcliquae-
nim coniccfturaquadamartificiofa cognofcuntur. 
Optimam ucro crifim, quam criam folam crifim 
uocavi diximus, non pcrconietfiuram, fed firma 
cognitione comprehendcs.Omniacnim figna in 
talibus morbis ftatim ab tnitio fccura uidentur. 
Cum igitur talia intcgre fuerint,in primo quatcr-
nario crifim futuram denunciant; ficuri Hippo-
cratcs in Prognoftico hifceucrbis oftendit: Mi> 
tifsimacenim febrcs quae fecurifsimis ftgnis fiunt, 
quarto die finiuntur,uel prius. Nccp cnim contin/ 
git fcbrcm omnia figna fccurifsima habchtcm ^  
neque tllam in qua funt omnia maxime pernicio-
) fa, alteram quidem non liberarc, alteram autcm 
non occidcrc in primo quatcrnario &*grotantem: 
uelutt fi haec quidcm parum ab cxtremc pernicio-
fis difceflerit, illa uero a maxime falubribus:hu> 
iufmodt febrcs feptimum dicm non contingtt 
tranfcendere. Si uero crifisuehemcns&f cucon-
flicflarionc futurafit,aut potius moderara, uel ne> 
quc crifis omnino , fed folutio fimplicitcr: non 
amplius ex pcrniciofis fignis &C falutaribus, fcd 
potius ex altjs pracognofcitur.Duo autcm funt 
&Chorum gencra, magnitudo, &Cmorbi motus. 
Jn quibus primis diligenter oportet cxercitari, 
ut ipfanofcamus, &C facileamorc ac morbifpc> 
ciediftinguereualcamus. Sedfpeciem ipfam quo 
quidem pado dignofcamus , m fccundo uolu> 
mine 
/ 
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minc dfximus.Na tcrtiana SC quotidiana &C quar/ 
lana-&C fcmitcrtiana &C plcuritis &C peripncumo-
nia &C phrenitis funt fpecies morbi. Si uero bcni-
gnus,aut malignus fit morbus,ex fubfcquentibus 
ipfum accidcntibus nofcitur, que omnia fere Hip 
pocrates in Prognofticis cnumcrauit. In his aute 
annumerare oporrct ccxftionis &C cruditatis figna. 
Magnitudo ucro, &C morbi motus, ab his diuerfa 
funt.Debilcs qutdem &C paruefebres quandoque 
ualde malignae funt,8<f aliaecalidae atcp incendcn-
tes,utaliquando ftomacho anguftiam &C calorcm 
&C fitim intolerabilem afferant:nihil tamen habct 
nonnunqua periculofum.Di(5um autem ct prtus 
eft quod fiue uehementiam, fiuc magnitudinem 
morbi quifpiam uellet nominare,nihtl diffcrt, Ab 
hifce uero omnibus differt motus:&f ex partc par/ 
tium acccfsioniscomprchcnditur.Cum cnim u-
naquaecpaccefsio quatuor habcat partes,principi-
um,augmctum,ftatum,5f dcclinationcm: uel has 
omncs breui teporc acccfsio percurrit, uel tardo: 
uelnonnullas quidcm citius, nonnullas uero fcri-
us.Si omncs igitur celcrirer pcragat, manifcftum 
inde fit quod ad crifim properat.Et omnino huiu/ 
fcemodi febris eft de numcro intermittentiu. necp 
enim contingit ut illa quae omncs ccleritcr pera-
gat,amplius continua pcrmancat: ficuti neque ut 
quae in omnibus partibus prolixitatem fcruat, fit 
intermittens.Liquetautcm quod cam qutdc quac 
ad infebricitationem dcfinit,uoco intermittente. 
Continuae uero fcbris omntno conucnit ut pars 
aliqua aut duae uel omncs Iong£ fint.Febris enim 
v quacpropriefynochusnominatur, longuseft fta-
tus:magis autcm totahaec febris ftatus cft.Eius ue 
ro quac non eft fynochus,non tamcn dcfinit ad in/ 
febricitationcm,cum ftatus alijs tcmporibus lon-
gtor cxiftit, motus cft uclox. qubd fi brcuior, tar-
dus eft motus. Cu igitur morbi fpecies &C magni-
tudo &C motus &C mos fuerint diftincfli, &C fpccics 
quidem ex propnjs acctdcntibus cognita, magni-
tudo ucro cx eorunde quantitate, motus uero cx 
tempore accefsionis partium,mos autcm cx acct-
dcntibus fupcruenicntibus,his quoq? adiuncflaco 
fideratione tcmporis annt',55 naturae, &C rcgionis, 
&C fimilium:nunquidmorietur acger aut faluabif, 
ad haec triarefpiciens inuenies,ad fpccicm,5u mo-
. rem,55 magnitudincm. fedmaximemorcm infpi 
cerc oportct. Vtrum ucropcrcrifim tcrminabitur 
morbus aut non,primu quide cx motu ac magni-
tudine infpicics,deinccps aute cx fpecie ipfius, de 
inde cx anni tepore,5cf ex alijs qux ciufdc funt or/ 
dinis. &C cx fuperuenientibus quide accidcntibus, 
non omnibus, fed ijs qux paulo ante memoraui, 
quac ucl una cum crifi ab inttio inuadunt,uel pau-
lulum anticipant:quae ipfa critica proprie nomina 
uimus.Nam cu fuperuenientia accidcntia trifaiia 
diuidantur,in ea fcilfcet quae morcm morbi naru--
ra oftenderc apta funt,6c in ca que affuturam pro-
xime crifim denunciant,5f qua^non folum figna, 
fcd ctiam caufas crifts pofuimus:primum quidem 
cxhis iimplcx cft gcnus: (nam quardam ipfbrum 
Galen, 
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. praua,quacdauero dpttma omnino exiftunt) fecCU 
dum ucro &C tertium non fempcr ncque idem fa/ 
cere,neq; oftendcrc aptum cft>fcd fecundum mor 
bi tcmpora uariatur.Diximus aute latius de omni 
bushis in primo ltbro.Do<fIrin£ igitur manifeftio^ 
ris gratia ducatur ad cxemplum aliquis acgrotus, 
qui prtmo die habeat figna manifeftifsimafalutis» 
Huic cnim omnino in primo quatcrnarib finictur 
morbus:utrum ucro per folutionc uel crifim, ma^ 
gnitudine &C paruitate diftinguitur.Siquidcm ma 
gna iudicantur omnino:qua: autcm parua,foluuti 
tur fblum. Sed dics crifis ex niotu inueniet. Nam 
fifcbris fynochusfucrit, ac nullus crror accidertt 
(nam femper huiufccmodi oportct meminiffe ) in 
quarto dic fpcrandum cft criitm futuram. Si uero 
continuafucrit,magnitudinem ac motu infptccre 
oportet. Coucnitcnim in terrio uel quinto dic cri 
fim fierijn tertio quide, fi morbus fit magnusyac 
motum uclocem habcat. In quinto autem,fi necp 
ualdc magnus fit,neq; uclocirer moueatur.Opor-
tet enim crifim in idem tempus incidere cum ac-
cefsionc.Et ita raro accidit ut in quarto die fiat cri 
fis:utuidcaturbis tantum Archigenesintoto tcni 
pore uitaefuae id obferuafte, ego ucro ad hancho/ 
ramfemelfblum.Et caufacft,qucmadmodum di 
ximus in libris Dc dtcbus iudicatorijs,ut crifis fac^ 
pius cx quarto dicad tertium &C ad quintum trafL 
mutctur. Nam morbus qui tam fubito crifim ha> 
bct,omninopcracutuseft.In omnibus autemor> 
bis peracutis ncceflariu cft fcbres ucl fynochos efL 
fc,uel cotinuas quidcm,fed quac per tertiu cxacer-
bantur.Synochi quide raro eucniut: &C ubi nullus 
fit error,in quarto finiunt pcr crifim,natura a pro 
prijscircuitibus ad crifim pcruenicnte.Raru uero 
etiam cft ut nullus fit crror. Continux autc febrcs 
quaein accefsionibus crifimhabcnt, tertio dicuel 
quinto rationabilitcr finiuntur. Nam.fi quandocg 
etiam quarto iudiccntur, ratione eius accefsionis 
quac tertio die fit,id pattuntur. Que cnim circa ho 
ram undecimam/iita contigerit,diei tcrtij accef-
fio inuadit,uel tertia nocfte,ucI quarto dic,inuchit 
criflm. Cu igttur primo dic(rurfus cnim eadcm ro 
pctenda)fignu aliquod cotflionis manifeftu appzu 
ruerit,rcliquis ctia omnibus pcriculu nullum por-
tcndcntibus:tuc proculdubio fciemus qubdinpri 
) mo quaternario morbi folutione fubfcqiri fit ne-» 
cctlariu, Quod fi etiacius magnirudo infpe<f?a fit, 
ulteriorehabebis notitia quod cu crifi finictur.Ex 
morbi aut motu tc fperare oportet quod crifis uel 
tcrtio dic fiet,ucl quarto, uel quinro. Siquidc ce-
lcr ftt motus,tertio. Si ucro quodamodo tatdtor, 
in quinto. Si ucro febris fuerit fynochus,in quar^ 
to.Adiuuatmotus celeritatc, morbi magnitudo, 
&C anni tepus,5f regio,8if actas,8f qugcuncp alia a-
marae bili coucniunt.T arditatt aute motus,inflint 
corraria.Aeftatcenim adolefcens naturacalidior 
poft inediam 55labores &C cibos &C potus biliofos 
tcrriana crifi occupabit,5f praefertim fi is qui ante 
ccflei it tcporis ftatus liccus extiterit,5if pncfensc-
tia;&C locusinquo aegrotat,fueric natura calidior., 
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Si itcro 5C tcrtfanae crifes tunc abudauerint,adhuc 
ccrtior cft coniecfiura. Quod fi omnia cdtraria con 
uenerint,8£f motus morbi tardior,nec£ magnitudo 
ualde eftatu digna,et tempus anni fucrit hybernu, 
.arger aute uel natura pituitofior,ueliam declinan» 
cis aecatis/peradum eii crifim ad quinti diei acceC 
fionem pcruenturam. Adhuc autem magis fi !o-
cus natura frigidior atqshumidior extitciit?5f prac 
(ens temporis ftatus confimilis)&: quintanae criies 
abundauerint,&f reliqua his proportionabilia,ue-
luti ocium, repletio, dC efus ciborum pituitoforii 
a plurimo tepore.Rurfus igitur alius aegrotus fub 
ijciatur,qui nullum habeat i ignum cocflionis mani 
fcftum neq; m primo die}necp in fecundo3necp ta-
men perniciofum, ied omnino omnia fint citrapc 
riculum.ialuabitur quide dC hic,(ed inprimo qua-
ternario non liberabitur intcgre» Oportct igitur 
mcntem diligentcr adhibere ntinquid aliquod fi-
^nummanifeftum codtiois oftendat. Nam fi hoc 
iiat,ncccfte eft ut in (eptimo die Xgcr liberct, mo-
do intcrim nullus error admittatur. Si uero pcr cri 
limuel fine crifi ialusfit (ecutura, hoc ex morbi 
magnitudine nofcitur. Liquet enim quod fi ma-
gnus fucrit, omnino per crifim morbus finietur» 
Quod li etiam motus uelocitas adiungatur,multo 
magis id fiet. Quod fi aliquis error,non magnus ta 
men,circaa:grotantcm fadus fiierit, fperadumeft 
crifim in (eptimo euentura^ Qudd fi no multu ue/ 
lociter moucatur,a!iquis ucro crror circa homine 
intcrim fiat,ad nonu diem crifis trasfcrtur.Rurfus 
itacpfupponamusaliquefalubri morbo laborare, 
qui die quinta aliquod codtionis fignu habeat ma/ 
nifeftum.hic,fi morbus magnus extitcrit, dC ccle-
ritermoueatur,undccimo potius cp decimoquar-
to die crifim patictur.Quod fi minor fuerit,neque 
celcrem motum habuerit, decimoquarto magis H 
undccimo. Simul uero cu alrjs eft diftinguendum 
ii &C iuucnis fuerit,8£ natura biliofus,8£ tepus aefti 
uum,8f in loco calido ggrotauerit, et prior uidus, 
£C quaecuncppr^fenti attincnt ftatui, ad calorede/ 
clinaucrint.omnino iftedie undecimo crifim habe 
bit:qucmadmodu fi omnia contraria ijs quac dicfia 
funt,affi.tcrint aegrotati, in quartodecimo,Quod fi 
nonullaquidcm affuerint, nonulla uero non, atcp 
interim aliqUis error incidcrir,fieri no poteft ut cri 
fis die undecimo fubfequatur:fepius uero nec die 
decimoquarto,quado magis fucrit erratum.Scd fi 
nullus error acciderit,mifta uero fuerint accidetia, 
hic opus erit mcdico exercitato ac perfpicaci,ut ea 
que uim maiore habet figna diftinguat, &£ illi quae 
ab ipfis oftenditur crifi,ndem adhibcat ccrtiorem 
in hilce adeo ambiguis praccognitionibus. Si aute 
necp in ipfo ieptimo dic,in altjs ccrte inter feptimQ 
8>C undccimuid quod futurum eft exquifite difce-
re licet. Na fi magnitudo uel uclocitas motus mor 
bi in eifdem diebus intendatur,ac codiionis fignis 
effatu digna acceisio facfta fucrit,huiufmodi aegro 
tus dic undecimo crifim patietur: ficuti fi cotra fc 
habuerint,in quartodecimo.Subtjciatur rurfus 
grotusquiinmorbo falubri inprimis dicbustar-
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diorcm febris motum habcat,necf} cum nftnis uc^ 
hementi calorc, ucruntamen adiint cruditatis fi-
gna,quod quidem intra quartumdccimu diem hic 
non liberabitur morbo,iam manifcftum eft.fi ue> 
ro inilla ipia die,ucl poftea:ex morbi temporibus 
diftinguendum eft. Nam principij quidem figna 
fi diu pcrmanfcrint, diuturnu fore morbum figni/ 
ficant. Augmenti uero fi in quarta ucl feptima die 
apparuerint, fpcrandum cft aliquid in auartodeci 
mo:fedin undecimo detcrminabitur.Nam fiharc 
tria in co dic coiundiafucrint, 8f motus uclocitas 
qua: fufficies fumpfcrit incrcmentu, 6C febris ma> 
gnitudo,ac p rart c r ca m an lfcl tum cociionis indict/ 
um,fiet crifis in quartadecima.adhuc autc magis fit 
Lcf anni tcmpus, dC xtas, SC zegrotantis natura,S6 
quarcuncp alia his funt proportionalia,ad crifis cc-
lcritatem contulerint. Si ucro folum manifeftu co/ 
<fiionis fignum die undecima apparcat,necp tamZ 
morbi magnitudo,aut motus uclocitas feftinaue-
rint:tunc ultra diem decimuquartum crifis differe 
tur.Sed fi quidem anni tempus, &C actas argrotan-
tiSj&C quaecuncp aliahis funt proportionabilia, ad 
frigidius declinguerint,forte (perandum eft morbi 
folutionem in uigcfimo die fecutura.Quod fi mv 
fta figna affuerint,8(f dies dccimusquartus codtio-
nem infigniter auxerit, dic dccimofcptimo crifis 
occurret.Si uero neque die quartodccimo aliquid 
nouatum fuerit quod fit ualde exquifitum, tucad 
fcptimumdecimum diem eft refpiciendum. Sie-
nim in eo aliquod fignum apparuerit, id fidifsimu 
erit,quamuisualdc exiguum fuerit:uigcfimocp die 
crifim pramionftrabit. Quoduerohac crifes u- V-
niuerfae quas numcraui,omnium optimg fint,hoc 
eft fccurae atcp pcrfediae &C coc%,non amplius egc 
bit dcmon ftratione. C um cnim poft figna optima 
atcp cxquifitam cocfiione focfiae fuerint,ncccfie eft 
ut optimx fint:quoniam &C fola cocfiio crifis cele-
ritatem,8<f falubrem fecuritatem oftcndit.Ncquc 
enim ucl animo cdcipi poteft quod poft morbi cx 
quifitam cotfiionem crifis mala fequatur.Exquifi/ 
tauero coSiofit tcmporeftatus. Atq; idcircoab 
initio ipfo nosadmonuimus,nulIialtcri cxcitatio-
ni tam cfte intendendum,cj? ad morbi ftatum prac^ 
nofcendu.Nam fi forma uicflus ad illum inftitua-
tur,&crifisoptimainillo fit,atque omnium crL 
fiu ipfa eft regula. Quaeenimhuic proximior eft, 
altera magis diflantc potior cft.In nulla re adeo cx 
ercitandus eft mcdicus,quantum in ftatus pracco-
gnitione.Efto igiturutindie quartodecimo fpcs 
fit fore ftatum,&f aut ob morbi magnitudine, uel 
eiufdcm uelocitatcm,ucl proptcr aliquid aliud ex 
trinfecu irritamentum crifisdieundccimo antici 
petmecpipfam pcrfc(fiam,necp omnino bona qui/ 
mus fperare:fed hoc tempore omnino timendum 
eft,pr^fertim fi neq? 111 totum morbus periculo ua 
cat.Quod fi falubris apparuerit,uercndum eft ne 
crifis ucl cum grauibus fiat accidcntibus,uel non 
perfecfia,uel omnino rcucrtatur.adeo magna ha* 
bent uim codiiones,ac proptcrea etiam morbi fta' 
tu$. Et quidc fi morbi in hoc tempore crifim non 
habnerc 
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habucre, fieri non poteft ut in declinationc habe-
anr.Quicunq; enirh ftatus tempus femel prxtcrie 
rint,hic fine crifi pcrfcucrant,8f paulatim foluun 
tur Et nullum cft mortis pcriculum tcmporc fta-
tus elapfb,quantum iudicio aftcqui poffum.Et ta/ 
men quidam funt qui putat fe uidifle multos £gro 
tos in dcclinationibus perijlle. Sed fi cxpcrientiac 
uel rationi crcdere oportet>noui ipfos alia ratione 
cp morbi intcrijffe. Omnes fiquidem crroribus in-
tericre,pra!cipue quidem fuis ipforum: fcd &C alu 
quando mcdicoru. Sic quidcm cxperientia teftat, 
ncmincm unqua ui morbi in declinationibus pe-
rijfie:fcd adhuc magis ratio. Ncque cnim pofsibi-
lc cft ut poftquam caufa; morbofa: iam cocfix funt, 
aciam naturafupcraucrir,argermoriatur,modo re 
dla curatio a mcdicisadliibeatur. Vbienim natu-
ra fupcrior cuafit, &C dcbellauit, &C reftitit uehe-
mcntiori morbi conatui, &C quae infcftabant op-
prcfsit, (hocenimeftipfaco<fifo)ficri non poteft 
ut dcinccps fuccumbat. Qudd fiamorbo natura 
non uincatur, mortcm fubfequi nullo modo con 
tingit.fiquidcm nihil aliudmors cft, nifi omnimo 
danaturae proftratio. Vbiucroipfapcrdurat, do-
minatur ac uincit, homincm neccftecft liberari. 
Ex omnibus igitur nos racio cogit, in id maxime 
cfic incumbcndum ut cam morbipartcm praeno-
fcamus quam ftatum uocat. Nam fi moriturus cft 
Kgcraut non,ncmo prarcognofcct nifi ftatus tcm 
pus pracognouerit.Tunc enim primum mori ac/ 
grotantem cft ncccftarium, quando uiresmorbo 
luccubuerint.Siueautem uircs fiiue naturam di-
xero,idem tc nunc intelligere oportet.Et quidcm 
utru prius fuperabitur,fciri non potcft,fi futurum 
pciiitus fucrit incerrum.Nam ficrifisintra unum 
dicm effedcbeat,faluabitur argcr antcqua uiresa 
morboproftcrnant.Si uero antcuiginti dies(ita 
enim contingat )nonpofsit ftatusaduenirc, ficri 
potcft ut intcrim natura fatigctur,adeo ut cifdcm 
acgrotisapparcntibusaltcrquidem faluetur, alter 
moriat ob ftatus futuri tepus. Siquis ucro nos altu 
modufcirct cdocerc quo morituros a faluadis pof) 
iemus diftingucre,non eflct fortafsis ad hoc ftatus 
neceftaria prccognitio. Scd cu cifdem apparetibus 
morbis,quis fit falubris quis ue mortalis,ah'a uia cj? 
nuper ditfia inuenire nequcamus,magna cx hoc 
cognitionis ftatus nccefsitas oritur. Hippocratcs 
igitur ita inquit: Conietfiura aficqui oportct an ce-
gcr cum co uidiu ufcp ad morbi ftatu perdurabit, 
&C utru ipfe prius dcficiet,nccp cu co uiclu perdu> 
rabit,ucl morbus antea finietur,Z^ obtudctur. Vi/ 
dentur quidcm &C Dioclcs &C Pliftonicus 85 Pra-
xagoras &C PhiIotimus,atq; omncs,ut itadixerim, 
probatifsimi medici,nihil aliud meliusinueniffead 
iudicandum nunquid a-gcr faluabitur,aut morict* 
Qui ucroomnia bona artis dctcriora fcccrtint,ne 
quealiqtiid aliud docflius excogitauerunt, 8L ha?c 
maxime ncglcxerunt.Quis cnirn eoru cft qui aut 
morbi magnitudincm3aut nature robur cognofce 
rc ftudeat,aut futurum ftatum prarcognofcerefEt 
quidem finchorum trium coenitionc nthil dc fa-
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A lutc inucftigari contingi t,non magis H hoc, nun-
quidaliquis portado oncri fufficiat,fciri pofcft, !io 
minis roborc,oncris magnitudine,8!f uiae longitti 
dinc antca nd pcrfpedia. Nam aegri uires portanti 
onus,morbus uero oncri,tenipus autcm quoduC 
quc ad ftatum cxtenditur,longitudini uix rcfpon/ 
dct. Quo pacio igitur de ^ grotatc fciri potcf; nun 
quid fufticiat,fi nulla ftatus prgcognitio habcatur.'1 
cx omnibus igitur ratio cogit nil tam ftudiofc clle 
difccndumcjjfuturiftatuspraznorioncm.Si cnim 
neqz conueniens uicfius adhiberi poteft fi hoc non 
prarcognofcatur,necp de aegri falutc ucl mortc aiio 
modo manifcftatn habere notitiam Contingir.Scd 
ncqs dc crifi,nunquid futura fit, aut omni no non 
erit,6<f cum fit,quanra aut qualis fit, fciri potcft, fi 
B prarcognitio ftarus non habcatur.Qtiare maximu 
lioc crit artis opus,&f ca-teris omnibus antefercn-
dum,ad prxcognofccndum futurum ftatum exer 
citatio.Sed quomodo hoc ficri porcft, antca dixi-
mus. Nunc ucro quar nupcr diccbamus, rcpeten-
da. Sicognouerimus ex magnitudinc morbi, &C v 1 
uiribusxgrotanris, &C tcmporc ftatus,nunquidli-
bcrabitur aut m irictur,colligere ita aliquid potc-
rimus de crifis tcmporc,8(f tnodo Si quidem mor 
bus falubris inueniatur,8cf neqz cius acumen, nccp 
magnitudo fcftincnt,nccp crror aliquis circa xgro 
tumadmittatur,ftatus tempuscrifis ocpcclat. Et 
haec quidcm optima crilis eft. Fir cnim morbo iarit 
cocfio.Siucro ucl propter morbi magnitudtncm, 
uel motuscelericatem, ucl proptcr aisquod aliud 
c irritamctum antc ftatum crifis ucnire cogatur.tan 
to haec optima dcterior erit,quantum ftatum anti-
cipaucrit. Quod ii neq? ufcp ad ftatu fufficcre pofz 
fit,ncccfTarium cft aegrotantcm cx hoc morbo in-
tcrire,non tamen ommno propc ftatum. cotingit 
cnim &C multo cclerius, &C fiatim circa morbi to^ 
tius initia.Crifis cnim uel in ftatu,uel parum ante 
ipfum fit:morsautcm in tribustcmporibus, prin-
cipiO,augmento,8c ftatu. Cum ucro res plures y \ f 
fint,Conccdantmihi fophiftae,manifeftioris dociri 
na? gratia,firtgulis proprium notric imponcre. Et 
fi hoc ipii non conccftcrint,longc eis ualcrc iufsis 
(neq, enim ipfis,fed ijs qui ucritati ftudent,hic fer> 
mo cdponitur)ita cofidcrcmus.Siquis fubito mor 
bo liberatur,omnino huic aliquaeuacuatio cffatu 
D digna cottngir ucl pcr uomitum,uel per uetris ex/ 
onerationc,uel fiidorcs,ueI urinas,uel ianguinise 
narib. profiuuiu,autexfcde perhgmorroidas,aut 
in mulierib.pcr purgationc mefiruoru.Scd ctiapa 
rotidcs no paucos in teporc opportunolibcrarut, 
&C ad gcnua &C ad pcdes 8fadaliudquodpiamcm 
brum ignobilcdecubitus. Etquide aniecedit his 
omnibusatqz afsidet no modica in argrotantis cor 
porc pcrturbatio.dcliratcnim &C dimcilcm habet 
anhclitum,8(f fiomachiangufiiam,atquc alia quae 
prius diximus,patiutur. Vnus quidcm hic modus 
cft morborum folutionis,qucm no modonos cri-
fim nominare infiituimus manifcftioris dodirinae 
gratia,fcd onincsctiam qui nos antccclIerunt,co 
dcm nominc crifim nominabant. Altcr ucro mo> 
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dus cft qiri hccquidcm omnia fcruat,uno autc tan 
tummododiffcrt,quianonmtcgre amorbo libe-
rat.Nomtnaturuero 8>C hic nonnunqua quidecii 
fis fimplidter,ficuti 8C prior;aliquando etiam cum 
f?dditione,criiis imperfeda,uel crifis defecta.Qui-
cuncp autc morbi paulatim finiutur,(olui quidem 
impr^fentiarudicutunper crifim autefinirincqua 
qua:quauisaliquandoperabufionehoc etiam ita 
nominad dixerimus. Sed nuc fingulis trium coru 
quae diximus claritatis caufa iit propriu nomc im-
pofitu: Crifis quide fimpIiciter,morbi folutio fub i/ 
ta.Defecla uero erifis/ubita morbi diminutio: So 
iutioautefimplic6ter,quxin longiori tempore&f 
paulatim fada cft. Sicuti uero uel eHatu digna eua 
cuatio,uel omnino dccubitus cu ueloci perturba-
tioncnccedario in crifibus fiut,ita in fblutiombus 
neq; agitatio aliqua, neqj euacuatio,ncque decubi 
tusaccidut.Tres quide hi funt modi perturbatidis 
morboru,cu a morbo liberari debet ggrotus.T res 
ucro altj iftis proportionales cu moriturus eft. Vel 
enim fubito morit una cu turbatione dC agitatio-
ne,&f qutbufdaexcrctionibus uel abfceisibus effa 
tu dignis:uel mortem non fubijt quide exiftis,fcd 
multo detcrius cuafit. Vocent aute hx duse crifes 
no bonx:cum nihil rcfcrat fiue hoc modo fiue ma 
las criles nomincmus.Seorfum ucro,prima quide 
pcrfccla,fccudauero impcrfeda,tertia uero fpcci-
cs malae permutationis,quac paulatim fit uique ad 
morte,arcfac!io nominet.Hazcigitur tria alijs tri-
bus oppofita funt.Quattus modus eft fubitac mu-
tatidis ad pcius,fine magnis excretionibus uel de-
cubitibus:quancq; crifim appcllo. Quodigit huc 
modum ab alrjs differrc dtcimus quos cu agitatio-
ne acpcrturbatione dC efFatu dignis excretidibus 
aut decubitibus ficri dicebamus,unicuicp manife-
ftu eft.diffcrt enim,finc his ficri accidentibus,qtne 
prius critica nominauimus, atcp abfq? excretione 
ucl dccubitu,& ficri cu illis. An ucro recfte ucl no 
liuic modo mortis nomc crifis detrahimus;hoc eft 
dc nomine,no autem dc reipfa contcndcre. Ego 
aute quatuor modos docui inuiccm differcntes,&f 
fingults propriu nomen manifeftioris doc^rinx gra 
tia,imponcndu cenfui. Siquis uero melius uel ma-
nifeftius (cit nomtnarc3dc cius nuncupatione mi-
nime difceptauerimus. Doccre uero utilc aliquid 
haudquaqua in ifto cofiftir, fed tn nofccdo potius 
hosfingulos morbos cum adfint, &C futuros prse-
nofccndo. Ncquc etiam fi horu modorum caufas 
explicaretcntarcm,deinde quifpiam eifdem eau-
fis tanquam non recfie habenttbus contradicens, 
putaret feaduerfas modosdi(Iercre,redeopinare 
tur. Cognofcere cnim quod tot funt rnodi quibus 
(anentur aut moriantur cgrorantes,ac quod dicffcs 
nominibus nominant,atcp ubi pracfentes fucrint, 
ipfos digno(ccre,futuros uero prgcognofcerc,hcc 
lpiaadmedcndum coferentia funt:atque expcdit 
quidem nomina conccdere, dignotiones uero ac 
VIII praecognitiones experientia explorare. Si uero 
conantibus nobis undc hgcinueniamus edocere, 
quifpiain contradidiionibus cxcrcitatus, qualcm 
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habitum admirabilis Afclepiades acquiftuif,impe 
diat,ac fermonem meum interrumpat, meminific 
oportct,qtiod hic iftud agens,non rem ipfam, fcd 
qua? de ea uerba dicutur, cauillatur. Ncque enim 
quod nullac repentinae turbationes fiant aliquado 
circacorpusxgrotantis, potcft afferere Afclepta-
des:necp quod iacpius poft iplas efFatu di^nx excrc 
tiones eueniant:necp quod magna ex ipfis non fit 
faSa in a-grotatibus permutatio:necp quod liuiuf-
cemodi rcs uocetur crifis:fed quod certante natu^ 
racontracaufas morbos facientes, ifta non fiant, 
hoc demoftrare tentabit,non parum quide etiam 
hac tn parte delirans, propter admirabiles tumo-
res atcp meatus quos ipfe luppofuit: quorum cau-
fa necp nouit potentias illas quibus antmal guber-
natur,necpq> hxc omniaad falutemfaciunt tam in 
fanis quametiam in a?grotantibus,neq; quod ipfx 
funtquac morbos iudicant. Sedcum pofsitquide 
in rebus (enfui occultis huiufcemodi iermo nuga/ 
ri,nihil tamenquodadartem medendi pertineat, 
attingit.neque enim dignofcere nos crifiu modos, 
ncquepracnofccre,talia /ophifmata prohibent. In 
multisctiamfacpius delirauit Afclepiades, 8C qui-
cuncpnon noruntnaturaseflc morborum medi-
catrices.neq; unquam poterutmodum falutis auc 
mortispraecognofcere. Atqui quo paclo turpc no 
eftmcdico,initantecrifi more uulgarium perter-
rcri,quem decuit non folum prarfente crifim quor 
fum cuafura efiet intelligere,fed etiam futura prx-
cognofccrefEquidem hic omnia quac ad crifim at 
tinent,uel futura praenofcere,uel iam pnefcntta di 
gnofcerc,exalijs principrjs haud inucnto,cp ex ijs 
tjuac fuppofuit Hippocrates.Etcnim quodca que 
funt in corpore,cocoquantur ucl non cdcoquan-
tur, Hippocraticis,non aute Afclepiadicis dogma 
tibuscongruit.Etcumnatura multas potetiasha 
bcat per quas animal gubernatur, unum quodda 
eft Hippocraticu dogma,quod finc hoc prxfente 
contemplatione fcientia comprcliendcrc mtnime 
pofiumus.Nccpenimnumero infinitos expe6a-
re oportet fignoru cocurfiis,tanqua in fingulis ipy 
fbrum propria obferuationc affequi pofsimus, fed 
potius omnia parttcularia ad hanc unam redigcre 
intentionem:de qua uerba faciens, coadus fum fa 
cere defophiftismentionem,quinon modo nihil 
opportunu inuenire ftudcnt,fed etia qu£ bcne itv 
uenta funt,conantur facere deteriora.Et tameme 
liusforet,cumnos intuetur,5f diem ipfum in quo 
crifimmorbus fubibit pr$nofcentes, atcp infuper 
crifts modum pracdiccntes,ac iam praefcntem etia 
qucm fine fit habitura dtgnofccntes,tali contem-
plationi difcendae intendere,exqua huiufcemodi 
fecultas comparatur:ncque morc uulgarium per-
terrcri, quorfum euaiurus fit morbus ignorantes. 
Ego quidem fepius expertus fum tales medicos 
qui de praccognitione noftra funt admirati,quan-
do in argrotis fuccedcnte infpexcrunt,atque difce 
re fatagentes. fed quando quifpiam ipfos docere 
coeperit,aut quippia de cotfione aut naturae robo 
re differuentjuel de rc aliqua alia fine qua de crifi 
contcmpla 
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contcmplatio confifterc nequit : quomodo, in-
quiunt,mihi fuadebis quod fit natura quardam o-
mniaagensad animaliumfalutemCuelquod ea-
dcm natura expcllentc fuperfluitates, quidam a 
morbo liberantur ^uelquod calidumin animali/ 
bus fit efficacifsimum f uel quod cx calido, frigi-
do,ficco,&f humido corporaanimalium fint tem-
perata? Aduerfus quos ego dicere foleo. T u qui-
dem o uir, coeptfti tanquam difcipulus, audis au-
tem tanquam contradicftor. Ncquc enim tibi fut-
firit,artis opcrum,quorum te cepit admtratio,do-
drinam perdifccrc,fed etiam cius principia iudt-
care conaris non folum ut medicus, fed etiam ut 
naturalis;8aamcntibifatius fuifletcontrario mo 
do de principijs iudicarc. Multo enim pracftare atv 
bitror,mirada opera quae ex illis principns fequuil 
tur, infpicienrem, ab cifdem opcribus fidem alt -
quam de ipfis principrjs aflumere.Fides fiquidem 
artiumcontra fe habent quam inuentiones. Cre/ 
duntur entm cxopm'bus,inucniunturcx princt-
pijs. Mihi qutdem opuc aliquod artificiofum itiUC 
nire eft impofsibiIe,nifi uctis utar principtjs. qua/ 
re mihi neceflarium fuit naturakm fcientiam di-
ligenter perdifccre. Tibi ucro, iam arrie operibus 
adinuetis, uiam difccre fufflcit. Quare nifi tibi ftrp 
petat tempus ut tanquam naturalis omnia difcc/ 
repoflis,tantum faltem tibi ratiocinari adfit,quod 
nulla altera uia fit praeter iftam qux tc faciat rutu-
ri praecognitorem, 8C quod nulla neceffitas ur-
geat ad principia fcientiae comprehendenda,cum 
iam frui poflts tjs quac ex fcientia proueniunt. 
Qui cnim primus ftudutt haec inuenire,magno in 
periculo fuit ne fruftra tempus contererct. Ne~ 
que cnim uerum aliquod ex falfis principtjs con-
tingit inueniri. Scd cumtu ab inquirendi labore 
fis liber, 8C qtiX iam bene inucnta funt, addifcere 
concupifcas, fupcruacaneum foret prindpiorum 
(cientiam compledi, fi praefcrtim ad hacc tcmpus 
minime fuppetat, neque cupido tc teneat, ali-
tjutdeorum quac dciint,inuenicndi,fcd tibi folum 
lufncit, inucntis rcde uti. Tu itaque ftipponens 
altquam eiie uitalcm potentiam, ftude ut agno-
fcas eius ita in roborc ficuti in imbccillitatc difpo-
fittonem. Vbiucroin his excrcttatus fuerts,ftu-
dc deinceps omnes morborum tam in magnttu-
dinc quam etiam inmorediffcrcntias,5L poft hxc, 
futuri ftatuspraccognitionem perdifcere. Vbi uc-
ro haec omnia didiccris, tunc tc cxerceas in com-
prehendcnda per exquifitam coniedturam tam 
morbi magnitudinc, quama?grotantis robore, &C 
quantohaec tempore pofsint pcrdurare. Multum 
uero ad hoctcadiuuabitinopcribusexcrcitatio. 
Prius ucro quam eaomnia quac dixi,diligenter 
didiccris, nthil a?grotos intucndo profieies. Scd 
quomodo haec orryiia pcrdifccre oportet f Non 
aliter quam ficuti prius anobis diclum cft. Etc-
nim quodoporteat 8>C magnitudinem tnorbi in-
ucnire,& morcm,infupercttam ftatum,exa<?le re/ 
cenfiii. Inunaquaquc autcm natura uel imbccilli/ 
tatcm ucl robur, in alio libro ubi Demuldtudinc 
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agitur,antcanarraui. Exillo igitur corumdigno> 
tiones exquifite difccre oportet, uti uero ad me-
dcndum, ut in altjs edocui: ncque minus 8C nunc 
ad eam quac habetur dc crifibus contemplatio-
nem. Sicuti cnim qui omnia figtia bona pre fe 126 
fert, inprimo quatcrnario integre Iiberabitur,co-
dem (ut arbitror) modo qui omnia mala, hic intra 
ptimum quaternarium morietur.Sed qui quidem 
liberatur, omnia morbt tcmpora untuerfalia per/ 
tranfit,principium,augmentum,ftatum, &C decli> 
nationem: quanquam nonnullis fierino uideatur 
dcclinatio ubi rCpcntinaccrifesaduenerint. Nam 
paulo poft dc iftis dicctur. Moriturus autem ,ad 
declinationis tempus pertingere minimc poteft; 
non tamen neceiTario etiam non ad ftatum. Con-
ttngit enim ipfum in augmcnti 8Cprincipij Ctiani 
tcmporemori:crifim uero fubire non eft necefla> 
rium,6<f maximefiin principio morbi moriatur. 
Hoc atitcm accidit ubi natura plurimum a morbo 
fupcratur. T unc cnim ticque ccrtarc aduerfus ip/ 
fum aggreditur. fine certaminc autem crifis non 
fit.Hic igitur eft quartus modus mortis, qui nulli 
falutatiu afsfmilatur. Nemo fiquidem fubtto mor-
bueuafit fine crifi.Multi uero fine hac fubito intd 
reunt,plurimi<^inaccefsionum prineipijs,illi prac 
fertimqui propter materix multitudinem,8cf craf> 
fiticm, aut inflammattonis magnitudincm exitia-
liter Iaborat. In declinatione ucro propter uirtuni 
imbecillitatem moriuntur . Hoc fiquidem plus 
quamaliquid pro uerifsimo habcri oportet, quod 
in accefsionum particulariu dcclinationibus plu/ 
rimi pcreunt. quod nonnulli uidcntes,idcirco opi 
nantur ctia uniuerfalis dcclinationis temporc pof/ 
fe aliquem mori. ucrum non itares fc habet. Vbi 
cnim morbi ftatus practericrit,naturaquidemiam 
fuperiorcuafit:neque enimaliter morbusdccli> 
nafletmullus autem modus mortis tunc aduenien 
tis cxcogitari poteft, praeterquam cx errore. Sed,v 
de hoc haudquaquam nunc confiderare propo-
fuimus,fed anmorbi ratione mori contingat. Ne> 
quc igitur hoc uidi unquam fieri,neque id inueniC 
ratio.Scd particularibus accefltonibus declinantv 
bus multos fepifsime interirc uidi. Necp rationem 
fequentibus mirum uideturquod naturguisimbe 
cilla,in principio quidcm acccflionis 8C augmen> 
to 8C ftatu queat pcrdurarc,cum adhuc habitus ip 
fc in unum compreflus contineatur:tempore uc-
ro dcclinationis a mcdio ad cxtrcma calore retro-
cedente, natura; habitus fpargitur atque diflblui-
tur.Horum itaque nonnulli fubita morte oppri-
muntur,ut pnefentes exiftimetdeficereanimo po 
tius G mori.Quida uero paulatim,non fubito in-
terierunt,incipientes quide omncsa ftatu acceflto 
nis,ita uero latenter,ut multis uideatur tales citius 
quam fpcraflent, a ftatu ad dcclinationem tranfi/ 
rc.Scd manifeftifsimecxpulfibus cognofcuntur» 
ncqueenim paruo interftitio differunt qui mortis 
rationc citius quam fpcrabatur ad quanda falfam 
dcclinationem pcrucniut,ab ijs qui uere dcclinat* 
Inutrifquc cnim fubito fcbrilis calor diffoluitur* 
Z 4 Fit 
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Fit uero contrarijs ex caufis.fiqmdc naturgrobo- A  
ri maxime cotraria cft lmbccilhtas. Vchcmcntior 
igitur fit continuc magis pulfus &C cqualior atquc 
ordinatior in optima dcdinationc. Expcllit cmm 
natura fortius omnefubito febrilem calore.Dcbi/ 
lior ucro atcp inordinatior &C inaequalis eft pulfus 
in mortalib. declmationibus. Nam unacum alijs 
tuc ealor febrilis expirat, atque liinc fpes mclioris 
exoritur.Mox cum ad Icuadum uentrem furrexe 
rmt^animidefcdtumincurruntidfnonnullipauco 
ac tcnaci fudore cffufo,moriuntur, uel etiam fine 
furredione.Sic quidem fn particularium accctfio 
num declinationibus fine crifi moriutur:in princi 
pijs ucro propter fubitum humorum ad interiora 
motum,ucluti fufFocata atq? extin&a natura: non 
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ritatrix quaedam cxiftcns,5i' acuta. Videtur fiqui-
dem natura nihil huiufmodi pofie toIcrare,fed lta-
tim properare ad expcllendumid quod infeftat,fi/ 
cut cx tjs qux ucntrem aut ftomachum mordent, 
torquent,lrigcfaciuntj&rgrauant3fiue quouis alio 
modo ftimulantjlicct infpiccrc.que enimiuperna 
tant,per uomitus expcllerc tcntat.qux ucroinfe-
riora occupant Ioca, perfedem excernit Et hoc 
eft quidem maximu lignum crifis intempefaW 
Qux enim teporis fpatio fiunt,hsecin ftatu &C co-
(ftionibus ctiam fi nullum adfit irriramentu,in fer 
uidis &C magnis morbis uidcmus accidcre. C^ux-
cunq; uero antea dirumpuntur, (uocat autem % 
Hippocratcs omnia qug antc ftatum ad crifim ru-
unt) ob aliquod irritamentum id patmtuf. Et tan/ 
alitcr quam fi lignorum uiridium aceruum fuper B to deterior Ht crifis quam illa quar tn ftatu fit,quan 
flammas conijcias.Reliquus eft igitur mortis fine to magis anticipauit.In exitialibus autem morbis 
crifi modus,exitialibus morbis tepore ftatus a ue- eode modo res fc habet.neqz crifis ftatus tepusex/ 
hcmctia acceftionis natura fupcrata. Sic &C in aug/ 
mentis plcrunqs moriuntur,non alio modo cp fta-
tusrationc.Omnino enim quando a uchementia 
morbi natura fuperatur,ratione ftatus moriuntur, 
Contingit ucro aliquado &C in augmcntis accef-
fionum:fed rarius hoc accidit.atq? idem eft modus 
cum tllo qui fit tcmpore ftatus.Tres igitur funt 0/ 
mnesmortis modi ijs qui finc crifi moriuntur. Pri 
mus qutdcm in principijs acce(Tionum,qui in ma-
gnis inflammationibus plurimum contingit quae 
membra occupant principalia, ucl ob humorum 
multitudincm,crafsitudine,ac tcnacitate,qui fubi 
to confIuut,ut fpiritus meatus obicrent. Alter ue 
roiam temporc ftatus,i morbi ui natura fupcrata. 
Alius ucro iam rcliquusin dcclinationib us, qui ra 
riisime accidit,uigore uitali foluto. Horum uero 
nullus contingit cum cnfi: neqz cnim morbu dc-
pellere in hutufinodi mortis modis ab initio natu-
ratcntautt. Vbi ucro tcntaucrit, (ed fuccubucrit, 
malam crifimtalcm eucntum appello.Su fit omni-
no uelcum excretionibus, ucl abfcefstbus effatu 
dignts,fimul cum rcliqua omntum pcrturbatioe, 
X de quadiximus antca. Huiufinodt uero crifiu 
praccognitioncs minus ftabilcs funt, &c ualdcpru 
dente SvT arre inflrudo atcp cxcrcitato medicoin-
digent,primu quidem nunquid futura: fint, fecun 
do an hoc dic ccrto,dcinde fi ftatim homincm in 
pedlat,aut admodum raro: fcd magna ex parte in 
augmentis interficit,uel in pnncipijs. Et fi aliqua 
dics indicatrix futuram oilim pracoftcdcrit, fimul 
&C malam futuram p/goftendit. Age enim in quar 
to die uifa fit pnmu nebula in urinis nigra, ucl fu-
fpenfio m'gra,uel talc aliquid huiuftnodi, fint ue-
ro &C omnino alia figna &C accidcntia perniciofa: 
morietur quidem omnino hic argrotus. Sed fi in 
imparibus quide accefsio facfla fuerit, feptimo die 
crifis accidet. Si uero in diebus paribus, in fexto. 
Certiorem uero tibi expe<flationcm faciet morbi 
motuSi Si enim acutc moucatur,crifim accclcran-
temconfignificat, hoceft,in fexta ueturam.Si ue--
ro tarde,ad feptima difFcretur. Cum ucro dics in-
dicatrix nullum de malacrifi futura fignum oftcn 
dcrit, nequc eius prarcogtiitio facilis eft. Oportcc 
tamcn hic animaducrtcrc ca quar a medicentur iv 
gna.Eft autcm primZ &C maximu in morbis mor-
talibus fignum quod finc crifi mors fit fubfecutu-
ra, uii ium imbeciliitas: nam uirtus ita proftrata.ad 
pugnam contra morbum no excitatur. SecundS 
ucro,fi nullum adfit fignum,uel m i n im um, codlio 
nis:5t praeter haec,fi magnus fit morbus atq? mali 
gnus,atcp etiam celcritcr moucatur Cu enim harc 
affucrintjomnino abfque crifi mors fubfcqxictur. 
Mortis aute dies prarcognofcttur, quanto fuperat 
morbus natura,confidcrando,5(f grauiores accef* 
terficientjUel tantummodonoccbunt. Sedprius D fionesinfpiciedo.SienimefFatudignusfueritex-
exercitari oportet 111 optimarum crifium pra?co 
gnitionc,de quibus prius Iocutus fum : deindc in 
ijs quT non funt optimae,bong tamc:ac deinccps 
ad malas dcfccndere.Sicuti eniminhiseft pluri-
ma incertitudo &C coniedlura, lta in bonis fcientia 
&C firmitas prceualet. Determinati fiquidem funt 
atque ordinati natura? motus,cum ualida fucrit,&f 
materiX dominatur,3f proprias operationes ope-
ratur. Indeterminati uero atque inordinati, atque 
ideo incogniti,quando fuccumbit-Sed fi quedam 
integre fuperatur: nccp ab initio crifim facere ten 
tat,nequc omnino refiftere:&: fi paulum omnino 
furgat ad pugnam,ftatim fuccumbit. Caufa ucro 
huius intempcftiui alfultus eft morbi iriolentia,ir-
ccfius,&: parum refiftere adliucuis naturaruidea-
tur,mors cito fubfequetur.Si uero cotraria affue-
rint,tardius. Sit igitur gratia exeplimultusquide 
cxcefIus,non tame manifcitus an ad unum dicmt 
uel duos extedipotcrit. hocuero diftinguetur ac-
cdsionu circuitibus. Quo enim dicdcbet acccf. 
fio fierijin 1II0 morictur. Et qua eiufiiem dici hora 
accidetjiam eft dignofccre facile, fi memincrimus 
in uniuci fumcoru quc paulo antc dixtmus,in qui/ 
bus morbis principia acccfsionu maximc afferuc 
mortem,in quibus ucro dccremcnta &C dcclina-
tiones. Particulatim uero in fmgulis a*grotanti-
buspraccedcntium dierum recordatio ubi pluri-
ma commonftrabit. Si entni ex ipfamorbi fpecie 
quifpiam 
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quifpiam nequeat praenoicere in qua parte maxi-
me acceisionis morictur:ea quac inprimis diebus 
contigere, ad mcmoriam reuocans, qua maxima 
parte grauifsima atcp exitialia accidentia fuperue-
nerunt: hic etiam poterit de futuris conie&urari. 
Sit rurfus uere cognitum q? morbus fit exitialis, 
&C non multa uirium proftratio. Primum cx hoc 
conftat mortem non efle propinquam. Deinde 
inquirendum eft fi poffit fieri crifis.Huius uero irv 
uentio habctur ex conteplatione uirtutisquomo/ 
do fe habeat,atcp ipfius morbi motus, ac praeterea 
fignorum codionis. Si enim uirtus robufta fue~ 
rit,8f morbus uclocitcr moueatur, &C aliquod fi/ 
gnum codionis affucrit,non extra rationem eft q> 
natura tentabit crifim. Qiiod fi uirtus quodam-
modo fuccubuerit,ac morbus tardum motum ha 
bucrit,nullumq? affucrit codionis fignum,in hoc 
fubfequi crifim non contingit.Qtiod aute fi mor-
bus fit fortior uirtute,non ncceffario uirtus ipfa fit 
debi!is,nos alio oftcndimus Iibro.atqiiC inde difce 
reoportet propria figna uirtutis imbccillis.omnia 
cnim fimul tranfigi no poilunt. Omnium autem 
meminille fimul, &C nihil praetermitterc ex ijs quat 
feparatim aliquis didicit,(ed omnia infingulis ar-
grotatibus memoria compledi, nihil difficile, nc-
dum non impofsibile. Rurfus igitur memoria re-
petentes ea quar in prapcedentibus difteruimus, ad 
(equcntia tranfeamus. Diximus optimas crifes in 
ftatibus fier i:in augmcntis uero,fi falusfit fubfecu 
iura,uel imperfedas,uel non fecuras.In morituris 
autem uel fubito interimere, ucl magnam ad pe-
ius fecere mutationem. Inprincipio autem mor-
bi non fieri crifim. Efle uero optimarum crifium 
exquifitas prsccognitiones: aliarum quidcm cum 
coniedura,& maxime cum fuerint crtfesfigno 
carentes.Ita autem nominari diximus qugcunque 
a nullo dierum indicantium antea fucrint indica-
tz. Sed &C has etfi non multo prius tempore, fal-
lem paulo poftfuturas praccognofci oportereaf. 
(eruimus. Futuram autem prgcognitionem ex eo 
quod urgcatur ac uehementer irritetur natura a 
morbo,atque ex fubita practer rationem circa cor 
pus fadia perturbatione. Omnino enim fit aliqua 
nouitas quando crifis futura eft, ucl circa refpira-
tioncm,ucI circa metem,uel auditum, uel uifum, 
ucl ferendi facilitatcm, uel circa altquod eorum 
quac iam faepe diximus uno nomine fummatim 
ludiciaria accidcntia &c figna appellantcs. Qyin-
ctiam quod ab Hippocrate in Aphorifinis dicitur, 
Quibufcunque crifis fit,his nox molefta qux an-
tecedit acccffionem:eft ipfum quod nunc nos di-
omus. Qtrando igitur fiitura morbi crifis often-
ditur,arn°x molefta fuerit, &C poft ipiam accefL 
lio cttius inuaferit cum quibufdam infolitis acci-
dcntibus^nccefle eft in eadem accefsione fieri cri/ 
^ 1 "V . n^uaIls autem erit,hoc eft utrum pcr fan-
guinis nuxum,uel uomitum, uel fudores, uelper 
ahquod aliud ex tjs qu$ liepe antea enumeraui-
mus, dcincepscxplanarc tentabo. Hic quoque 
initium facicmus ab eo qui nobis omnium fuit 
A duxatquc auSor bonatlim difcipliharum, qui in 
primo ltbro Epidemiarum fcribit in hunc modu: 
Circa caput 66 collum, &C dolores, &C grauitatcs 
cum febribus,&r finc febribus, in phreniticis qui/ 
dem neruorum diftcntiones, &C uomitus xrugini 
fimiles, &C quidam ex his cito intereunt. in febri> 
bus autcm irdcntibus,atque alijs quibus adeft col 
li dolor, &C tcmporum grauitas, &C tenebrac ocu-* 
lis oboriuntur, uel prcecordia intenduntur abfque 
dolore, his profluuia fanguinis e naribus. Qui uc-> 
ro totiuscapitis grauitatcs, &C oris uentriculi mor 
fus, ac ftomachum anxium habent, ifti biliofa &C 
pituitofa euoment. Magna uero ex parte pUeris 
in huiufmodi aflccftibus accidunt ncruorum di> 
ftcntiones. Mulicribus uero,&zha-c, &C ex uuluis 
B labores. Senioribus uero, &C 111 quibus iam fupe/, 
ratur calor, apoplexix, atquc furorcs, Sfatrze bi> 
lis morbi, &C oculorum priuatio. Jn libro autem 
qui Prognoftica infcribitur, rurfus Hippocratcs 
inhunc modum fcribit: Quxcunque autcm fe-
Jbrcsprotrahuntur, tignatamcn falubriahomine 
liabentc, nequedoJore ex inflammatione argrum 
habente,neque ex alia occafione manifefta, huic 
expecfiandus eft abfceflus cum tumore atquc do/ 
lore ad unum aliquem cx articulis, &C non minus 
cx tjs qui in inferiorib. locis funt. Magis uero tiuC 
&C in minori tempore huiufmodi abfceffus iunio-
ribus nondum triginta annos natis.Statim autem 
atrcndcreoportct adabfceffumfi uigefimumdi-
em tranfgreffus fuerir. Senioribus uero minus fi> 
unt febre etiam diuturniore exiftente. Oportet 
autem expediare talem abfceffum cum febris coti 
linua fuerit: in quartanam uero finituram, fi in> 
termtttcns fuerit,8f more erraticac inuaferit, &C fi 
practer hacc omnia etiam autumno appropinqua> 
uerit. Sicuti ucro rjs qui funt iuniores triginta an^ 
nts,abfceffus fit: fic ijs qui triginta annos habent, 
uel etiam fenioribus,quartanac accidunt. AbfccfL 
flis uero fcire oportet magis hycme fieri, quac au-
tcm tardius definunt, minus reuerti confueuifle, 
Sufficiunt quidcm harc, &C ualdc manifefta funt 
quc de abfcefsibus dicfia. Adiungenda autcm funt 
jpiis ea demceps quae de excretionibus inquit, in 
c modum : Quicunque autemin febre non 
mortah dixerit fe dolcre caput, aut aliquod tene-
D brofum apparereanteoculos:fi crisuetriculi mor 
us huic accidcrit, uomitus biliofus fiibfequetur* 
inua(erit,6fpartes que funt infra prg 
cordia,frigidac fucrint,celeriusadhuc adcrit uomi/ 
tus. Si uero aliquid biberit aut comederit circa hoc 
tcmpus,muIto etia cttius euomet. Ex ijs uero qui 
primo die dolere cceperint, quarto die grauantur 
magis quam quinto,feptimo die liberantur.pluri/ 
mi uero ipforu dolere incipiunt tertio dte, confli-
tfantur autc quinto maximc, liberantur autc no> 
noautundecimodie. Quicuncj? uero quinto die 
dolere cetperint, &C alia fccundu rationc priorem 
ipfis affuerint,quartodecimo euadunt.Fiuntaut? 
hxc uiris quidem ac mulieribus in tertianis praeci^ 
pue;iunioribusfiunt quidem &:inhis,magis uero 
irx 
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jn fcbrtbus legfnmis cotinms. Quicuqp uero in hu A  
iufinodi febre caput dolucrintjoco aute tcnebro/ 
£st alicuius ante oculos apparitionis uifus hebete-
tur,uel quida fplcndores antc OculoS uideant ,pro 
oris uctriculi uero moritr in praecordtjs aliqua fiat 
extenlio uel ad dcxtra partem,uel ftntftra, nccp cu 
dolorc,necpcum inflamationc: his fanguinis flu-
xus e naribus pro uOmitu eft expedtadus: idqj ma 
gis in iunioribus xxx.annis:minus uero in tjs qui 
lam triginta annos habent, &C feniores funt, cu in 
ijs uomitus fint expecflandi.Et hacc quidem fuffi-
ciunt.Praeterhaec autc8C illorS mhflominus mc/ 
minifte oportet quac in eodem libro fcribuntur ab 
Hippocrate:Capitis autem dolores uehementes, 
atque continui cum febre, fi quide aliquod fignu 
mortale afFuerit,ualdc eft exttiale. Si uero ftnc his 
fignis dolor ultra uigeftmu dic progrediatur,expe 
cftare oportct fanguinis fluxum e naribus, uel aliu 
abiceilum adinferiores partes. Sed dumreces do/ 
lor fuerit, expecflare oportct (anguinis fluxiones 
pcr narcs, uel fuppurationc, multocp magis fi do-
lor circa tcmpora &C frontem appareat : in ijs qui> 
dcm maxime qui iuniores funt trigintaquincp an-
nis.infenioribus uero fuppurationc magis expe-
<ftare oportet-Et etia in fermone dc pcripneumo/ 
nicisitainquit: Quibufdam abfceftus fiuntex pul 
monis morbis,circa aures, dC (uppurantur: uelad 
inferiora loca,8f ad fiftula perucniunt.ifti euadut. 
Dcinde fubinfercns inquit: Confiderare autopor 
tet &C talia hoc tnodo. Si febrispcrleuerauerit, QC 
dolor non ceflauertt,d6 iputum no procefterit fe- i 
cundum ratione,necpalui excrementa biliofa fue 
rint, ncc]3 facile diftblubilia aut pura fuerint, necp 
urina plurima,8^ multa habes fubftdentta,reliqua 
aut figna ialutc iignificauerint,his oportet Sftales 
abiceiliis futuros fperare. Fiunt aut nonullis quv 
dem ad loca infertora,quibus aliquid phlegmones 
affuerit circa praecordia -.quibufciA uero in fuperio 
ribus, quibus praecordia SC mollia dC ftne dolore 
pcrfcueraucrint. Vbi ucro aliquod tepus difficile 
anhelituhabuerint,abicp alia occafione quiefcet. 
Et quidc de tumoribus circa praccordia uerba fa-
cics,ita inquit:Significat autem huiufmodi tumo/ 
res,in principio quidc mortis non multopoft fecu 
turaepcriculum.Si uero proccflcrint ultra uiginti 
dies,5(f febris 8C tumor non dcfierit,ad fuppuratio 
nem conuertitur. Fiunt autem his in primo pcrio 
do &C fluxus fanguinis ex naribus, &C fortiter iu-
uant.Sed intcrrogare oportet an dolcat magis ca-
pite,aut oculi caligent.tunc enimfluxu fanguinis 
e narib. expcdare oportet in tjs qui iuniores funt 
trigin taquincp annis. E t hgc quide in Prognofticis 
ab Hippocrate dicfla fiint, indicantia modos fecu-
dum quos crifis fit. Quicunq; autemmingunt uri 
nam tenuem ac crudam multo tempore, fi quide 
alia ipfis figna falubria affuerint,his abfccftum cx-
pecftare oportet ad loca quae fub fepto tranfuerfo 
funt. Haec quidcm in Prognofticis breuiter dicla 
funt ab ipfo futurum crifls modum praedoccnte. 
Addit ucro ipfis multa particulatim &C in libro 
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Pr2edidionum,S<f Epidemiarum, uelutfq? rcccrv • 
tiones urinae ante rigorem,&: q, oculi rubidi, fan/ 
guinis fluxum monftrant.Eode modo &C de ocu^ 
lis lachrymantibus, 8c de malis rubidis, 8C dc ipfa: 
nare.Ac practerea q> labrum inferius agitatum, fu 
turum uomitu fignificat. Et q? fomnus grauis c3 
dolorecapitis,5<: furdiras ftatim aduenies, funt fi-
gna parotidum, Et multa huiufcemodi alia partu 
culatim fcribit,quac omnia potentia continetur int 
ijsquaeinlibro Prognofticorum fcributur. Sum-
mattm,nihil aliud oportet cofiderare in modo crU 
fis prxter naturx inclinationc: quem manifefte o-
ftendit Hippocrates in Prognofticis; partim qui-
dcm orts uentriculi morfum atcprigorem memo-
rans,in quibus uomitus fiibfccuturus eft: partim 
ipirandi difficultatem,Sf oculoru allucinationes, 
in quibus proflutiiu fanguinis expedatur: ac prae-, 
ter ifta,diftinguens de urinis,5£alui excrementis, 
in quibus irtquit: Neqj biliofa fuerint alui excre-
m£nta,nec£ facile folubilia,5£ impermifta,necp uri 
na multa ualdc,necp plurima habcns fubfidentia. 
Si quid enim tale fuerit, manifeftum eft q> huc re-
pit aegritudo,5tfpcr ifta expurgatur.cum uero huc 
non repit, protrahitur morbus. cum fignis tamen 
falubribus, futurum abfceftum expedlare opor-
tet. Coniedurare autem in his oportet naturg mo 
tum. Adloca fiquide inferiora futuros abfceflus 
inquit ijs quibus circa praecordia aliquid phlegmo 
nes,id eft inflammationis atcp caloris affuerit,quo/ 
niam huc repant ijqui peripncumonia humores 
efficiunt.hunc fiquide fermonem ueluti ad exem 
plum in pcripneumonicis Hippocraies tranfigit; 
Vbi uero non repunt ad inferiora,praecordia qui-. 
dem mollia 8C fine dolore erunt femper,apger ue> 
ro adaliquodtempus difficilcm habebit anhelita 
fine occafione manifefta: 8C manifeftu eft q> hinc 
abfceftus fubfequi eft neceflariu,hoc eft circa gla-
dofas carnes quac funt poft aures.ftatim enim in ip 
fo :8C ahquodaliud fignu aderit quod ad caput ha-
bebit fignificatione, ueluti grauis fomnus, 8C fur-
ditas repentina,ac practer ratione,aut grauitas ca-
pitis 8C temporum,aut tale aliquid aliud. Nullum 
igitur indicium deficit modi futurae crifis,fed om-
nia ab Hippocrate exceptis pulfibus ditia funt. 
Multi ucro prifcam breuitate aduertere minimc 
confueti, quacdam deficcre arbitrantur. Nosigi-
tur altero fermonc mamfefte eadc ipfis dicamus. 
fortecnim fi hocmodo didicerint,neqp impofsibi/ 
le effe arbitrabuntur praccognofcere modum fir-
turac crifis,necp adhuc circa excrcitationem torpc 
bunt.Cum igitur quod crifis aderit,ex tjs qug dixi 
mus prgcognoueris,deinceps qualis futura fit,hoc 
modo diftinguedum cft. Primum quide,fi acutus 
8C calidus fit morbus, 8c fi crifis fiat in primis pe-
riodis.neccfle cft enim in talib. crifibus no abfcef/ 
fum,fed excretione fubfequi. Sccundo auteloco, 
fidiuturnus 8C tardus. Nam hi per abfceflus quie 
fcerc cofueuerunt:tum pra?cipue cu urinae tenues: 
8C crudac longo tempore exierint. Si enim multa 
8C optimam fubfidentiahabuerint,rarionabile efl 
morbum 
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morbitm potfus paulatim debcre coqui, non per 
abfccffum terminari.His pracfinitis deinceps cotv 
fiderandum eft, liquidem per excrctionem debct 
terminari,nunquid profluuium fanguinis,uel uo/ 
mitus,uel fudor,uel alui fubdudio fequetur.Si uc 
ro per abfceftum,quod mcmbrumi&: quis articu-
lus abfceftum fufcipiet. In ijs uero qui per cxcrc-
tioncm debent terminari, dupliciter diftinguere 
oportet,5f: futurac excretionis fignis, fi affuerint: 
8>C aliorum, fi no affuerint. Certius enim fperabis 
cum qui fcmpcr prgoftcnditur modu excr etionis, 
fi nullum te aliud diftraxcrit. Mc igitur oportct 
propriu uniufcuiufcp dicere:te uero in aegrotanti-
bus no hoc folum infpicere,fed &C fingula alia co-
fiderare.Si igitur pra-ter rationcm aluus coprimi-
tur uel urinac iam prope crifi exiftentc, rigorc fpc-
rarc oportct.Si uero lioc, diftingucndum efynu-
quid fudor poft ipfum fcquatur^ ueluomitusj ucl 
fubdudlio uentris, uel aliqua horum, ucl omnia. 
Et primum quidem ad morbi fjoecie cft infpicien-
dum.Si enim cxquifitc inccndcs fucrit,ftatim cer 
tior crit 8C rigoris praecognitio. Qtiod cmm incen 
dit,biliofum eft.Diclum eft autem in praccedcnti-
bus q?humor iftc quando uehementius mouetur, 
rigorein facit.Poft hasc autem 8C illud confidcran 
dum cft,nunquid urinis tantUjUel etiam aluo com 
prefta riguit. Si enim ambobus, ncceftaiio fudor 
multus fubfequitur.Si uero urinis foIis,confidera 
re oportct nunquid alui excrementa plura quam 
priora, ucl pauciora ante crifim exierint. Si enim 
multa,manifeftius motus naturae ad hunc locu cft 
agnofccdus.Si pauciora,ad fudores. Si uero 8C uo 
jnitus figna affuerint,per has ambas crifes iudica> 
bitur. Et uel magis per earum altcram, quac ma-
gis pra;ualebit,uel aequc pcr utranque, quando av 
qualia quodammodo indicia aftuerint.Siuero fi^ 
gna uomitus non affucrint,folos fudores cxpecfla 
reoportct,5£ magis quando acgrotantes deliraue> 
rintincrefcentc accefsione,&: partes exterioresca 
lidiorcs ac rubidiores extiterint, 8C uapor quidam 
calidus excat qualis antca non aderat. Qtiod fi pul 
fus undofus fiat,5f infignitcr mollis.adhuc amplt-
us fudores expecfiarc oportet. Durus autem puf-
flis,uomitus magis quam fudores prcoftenderc fb 
lct. Altus enim, omnis excrctionis indicium eft, 
ficuti 8C uehemcns. Si ucro magnus fucrit,motus 
adexteriora potiusquam adinteriora fignum exi 
ftit. Cum uero utcrque duplex fit,hic quidem qui 
ad cxtcriora per fluxum fanguinis e naribus> atcp 
fudores:alter autem interius per aluum 8C ftoma-
chutn: undofus quidem pulfus fudorcs,-magnus 
autem fimpliciter fluxum fanguinis praeoftendet. 
Motu uero adinteriora fupcrantc, cum non ade-
runt figna uomituum,pcr ucntris cxcrcmenta cri 
lts fict.St uero affuerint, per uomitum potius. Si 
uero ea affuerint,5<rucnter infignitcr fubducatur, 
pcrutraquefiet crifis.Inzcqualis autempulfus in 
pluribus quidem crifibus fit, 8C przcipue cum no 
fiut fine pcrtculo 8c pugna rmulto uero magis cu 
biliOfi humorcsad ucntriculum confluunt, pci> 
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k ftantibus etiam altjs uomittrs fignis qurt Hippo-
crates fcripfit.Tunc 8C omnino pulfus fiunt inar^ 
quales,cum ftOmachus grauatur ac mordetur.Sed 
figna ex puiiibus fiimpta, Hippocrates, ucl quia 
non nouerat,uel quianon magni momenti exifti/ 
mauit,idcirco noneftcxccutus. Vomituumaute 
figna funt oris uentriculi morfus fimul cum dolo/ 
rc capitis.56 uertigines obortac,cum fjs quae obij-
ciuntur oculis tenebrofis, 8C cum agitationclabti 
inferioris,5C multo ac tenui fputo dcfluentc.Haec 
uero omniaacciduntcum biliofus 8C mordax hu-
mor in uentrc ac ftomacho colledus fuerit,8fucn 
triculi os momorderit,quod prifci cor nominabat, 
&C cum ipfo totum ftomachum fiipra atcp infia di/ 
ftraxerit,unde S<:labruminipfis agitatur, &C fpu-
B tum tcnue dcfluit, &C tcncbrofa quarda oculis ob-
uerfantur.^ allucinantur,&f uertigine patiuntur, 
8C caput dolcnt, euaporantc re aliqua ex hUmore 
biliofo,&: preterca fada ex neruis compafsionc. 
Propria uero figna profluuij fanguinis,quida ful-
goris motus oculis apparentes, quoniam humor 
eft flauus. Obtufioncs autem,quoniam multus 8c 
totus fimul elatus ad fuperiora fpiritus meatus ob/ 
ferat.ItaautemS^ oculi lachrymantur, ob fluxus 
muItitudinem:quod etiam accidit iri inflatrimatio 
ntbus oculorum.Eodcm modo rubidi aliquando 
uidentur,cum malis nonnunqiia,5tf naribus.Pro/ 
prium uero fignum fanguinis fluxus e naribus cft 
ctiam praecordiorum tcnfio fine dolore. Nam 8C 
hoc non paruum indicium cft fanguinis ad <upe> 
: riora tendentis: ficuti etiam difticultasanhclitus. 
nam 8C harc fanguine tranfeunte in thoracem fit» 
Si ucro prxcordia cum dolore extendantur, non 
fluxum (anguinis,fed aliquam ioi adefte inflama/ 
tionem fignificant. Scd &C dolores capitis quanv 
uis commune fignum exiftant uomituum,6c flu-
xus fanguinis: qui tamen uelut mordaces funt,uo 
mituum.qui ucro quodammodo graues atc^ ex-
tendentes pulfantcscp 8C calidi, fanguinis fluxum 
proprie fignificant. Sic etiam uifccrum fub prac-
cordijs cxiftcntium inflammationes,cauf£ funt ac 
figna fangtrinis fluxuum,quando morbus per cx-
cretionem dcbet terminari. Quod fi ad latus diucr 
fiim fanguinem fluerc non eft bonum, fecundum 
dirccftum uero eft bonum, ut docet Hippocrates, 
> &C expcrientia monftrat:iam tibi facillimu eft> na-
remex qua fluxurus eft fanguis, pra?di'cere, ubi 
caufam iam fluxuri fanguinis inueneris. Dextra 
Cnim praccordia ex dextra nare bonam crifim affe 
rut,finiftra uero ex finiftra.Didicifti ucro prtus &C 
bonaru Sfmalaru crifium figna. Quid igitur diffic* 
le eft narecx qua profluct fanguis, pr^nofccre, cu 
mcbru paticns poflis exquifite dignofccre, 8c cri-
fis morem non ignores,&f figna quae fluxum fan-
guinis indicant, fint cuidcnter manifcfta f Pnetcr 
ha:c omnia,5<:aetas,&: tcmpus anni,5< regio,&: ac/ 
grotatis natura,futuru fanguinis fluxum poffiint 
manifeftarc. Saguinis lgit nuxus &C uomituspro-
pria &C manifefta funt fi'gna:poft hec uero fudoru; 
Si uero pcr excremcnta aluicrifis fit fubfecutura, 
manifcftunt 
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manifeftum quicjc nullum eft .fignu, nec propriu: A  led cruda &C tenuis appareat: proprfa uero morbi 
fcd ex co q> adfunt quidem crifis %na,defuntau- non futuri ualde diuturni funt, fubita difficultas 
tem uomituu &C fluxus fanguinis &C iiidorum,col anhelitus fuperueniens, moxcjz quiefcens, quam 
ligereh'cet:quanquametis ii nullum horu figno- grauitas capins ac dolor fubfcquit,& grauisfom/ 
rum adut,nondum hoc tantu, fed etta per hacmor/ nus,ac furditas.lus m glandofis carnibus pofi au-
rhoidas criies ficricontingit,S6 mulierib.per men res necefle eft abfceflus fieri.Si uero morbus ram/ 
ftrua. Non tamen eft impofsibileomnino diftin- diu durauerit,neq? ullum ex hisfignisaffuerit, fcd 
guere.Grauitas enim lumborum effatu digna, 8>C in aegroto ex locis infcriorib. ucl grauitas ucl ten-
tcnfio,5f dolor menftrua hic antecedit. Hxmor- fio uel inflammatio uel dolor' apparuertt, huic nb-
rhoides uero non omnibus confuetae fimt. Qyi- fireftus ad partcs inferiores eft expecftandus. Exe-
bus autem funt confueta*,in his difficile eftdiftin- plum ucro utriufq? abfccflus ex uno morbo aflu-
guere.Alrjs autem omnibus quando affuerint fi- mcns Hippocratcs in Prggnoftico qut poflunt 
gna codionis &>C crifis, uomitus uero non affue- eius fcrmone diligcnter mfpicere, edocuit quo pa 
rint,uel fluxus fanguinis uel fudoru,omnino ucn tfo oportcat de omnibus abfcefsibus ratiocinari 
ter perturbabitur.Ita quidem diftinguerc oportet Quarc mihi uifum eft hoc in loco faccre prcfentis 
tum propria,tum comunia modorum crifium in- B fermonis fine.Si quis cnim didis ab Hippocrate 
dicia,in hifce (cilicet morbis qui pcr cxcrettones harc qug modo fcripfimus, addiderit, nondu uero 
finituri funt. Si uero ad abfceflus conuertantur, artchabet pnenofcedi crifcs:in libro fequenti, qui 
communia quidcm omniaindiciafunt ubi de xgri ultimus crit propofita; tra6ationis/pero ipfumid 
falutenon deiperatur, q? neque morbus foluatur, quod deficit cognituru. Dotftis cnim Sfhcc pof-
neqj urina multa, &C multam habens fubfidetiam, (unt fuffi'cere,neqp quarto egent traaaru, " 
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V o folutioncs morboru utero. Partim in glandulis, quac auribus fiibiac?t, 
qui non paulattm,uerum abfceffus, aut in alia quada ignobili particula, aut 
fubito finierut, certas efle (n articulis. Caeterum quibus nullo huiufmodi fi-
cognofcamus : excretio gno apparente morbus finiflc utdctur, dc his Hip 
CL qu$dam copiofa, uel ab- pocrates undequaque admirabilis, com m uni qu£ 
fcefliis infignisapparebit. dem fermone liunc in modum pronunciat' Qu^ 
Nam qui morbt citra hec finc fignis fintta funtjcre reucrtuntur Mcmbi a 
guielcunt ac fin.untur.in tim uero in Aphorifmis, &: opcre Provnoltao' 
.... l)s read.ua nmenda elt. necminusin Epidemiisperdocuit quonmi nam Qtiareanunumdtligenteradhtbcrcconuenit recidit™pvitinut l , . 
- i 5 , r rcctaiua cxttto lit,quorum mtnus.ttcm quce nobts 
grumc? modis omn.bus obfcruare ne qua omni, curare licet,& prol„bcre nc reuertantur. Dc his 
no amsue nci ,ue 111 poUT,nclbalneis,uclmo fanealibifcntentiamipfiusexplicauimus. Atnfic 
tu,ueldemcx,nah,squ.busl.betconcedimus,age depsmorbisquifimulcum fignisfolutorikdefc 
re 
-pfumpermutamus.Sl namq, morbus quiefccs runt.quicp iam in iudicationem ucnilfe dicuntur 
exiguus fuen ,forian ob tam cxaciam uifmsratio d ucrba facieda efie cenleo:illis qui boni nuinniam 
nem prorfus fubfedcnt,ut pofteanunquam rcuer de decretorrjs dicbus intelledurifunt cotmiru np 
tatur. Porro fi mahgnior exiftat, etiam tunc cum ceffaria.Prgcedit cnim nunc cxcrctioncxm his &T 
hoc uraendi modo ufus fucris, rcdibit, non ta- abfcefius.no mediocris inxgri cornore nerturba/ 
mcncumjummodifcnmme.Siucro ncglexeris, tio.Hicfiquidcmfrequcnterfpir/tumfubitodiffi 
parumqp ftudiofcammum aduertas tanquampla- cilius trahit,uel delirat,uel caliginem uel fplendo/ 
ne(oluto,multograuiorquam anteaeuadet.Itaq, resob oculosucrfari putat, uel lachnmas fundir 
morbicuiufdammagni'.8C-uehcmetisfolutionem ueloculosrubcteshabet,ueltemporaprauia uel 
firmam fignaquX Avth&cc, ideftfolutoriauocat inceruicedolorcspcrcipit,intcrimuel canite do-
Hippocratcs, praecedere oportet. Partim fudorcs Ict,ucl nigra qua>darn feu obfcura oculis offundi 
bonos ex toto corpore manantes, ucl urinarum, qucritur,ucl ftomacho laborat uel inferius IabrS 
uel alutrecrementorum copiam, ucl uomituum. quafi trcmulum ac intro contradum habct ucl 
I artim fanginnts ex naribus profufioncm, uel rigoreuehementi conquaffatur. Qtiinetiam ple-
altam quandam eius cuacuationem, uelut ex ani rifque pracordia attrahuntur, ndcm malc fe ha-
uenis fluorem,quas dcy,o^xs appcllant,uel ex bent3exiliunt,frigidamq; cxpctuntA urifc.magts 
/ 
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ac antea dicunt. Nonnullis ipforum acccfsio quo/ A  
que maturior inciptt, &C longior uehcmcntiorque 
euadit. Ad h$c grauis fopor, aut aliud quoddam . 
lymptoma occupat.Atque hic iam uniuerfos qui 
adfunt,in mctu efle maxtmo uiderclicct,audireqj 
dicentes,quod aeger nihil ab ijs qui in foro dc mor 
te iudican tur, diffcrat. Vndc mihi quidam mcdico -
rumne adfuiflc quidcm huiufmodi argrotantiuni 
perturbationibus uidentur: uelnon inquircrent 
quid iudicationis uocabulo fignificaretur, nequc 
m\rcsit<L fieripoflet,ucIminus.Vtrumenim mor 
borum quafdam fubitas folutiones cum cxcrctio-
ncaliqua, uel abfceffu fieri dubitant. an lioc qui-
demuidifle fe profitcntur, alia ucro iymptomata 
quae ante paulum reeenfui, adcflc ipfis ignorant^ 
A n  h a e c  q u o q u e  i n t c l l i g u n t ,  n o n  a u t e m  l d  q u o d  [ b  
accidit,iudicationcm appellandam cflc prxdicatc1 
Quod fi cft,non de re, fcd nomine difceptatio cft, 
Nam neque cognofccre fe fatcntur turbationcs 
quafilam fiibitas oboriri cgro,corde,hoc eft ftoma 
chi orificio laboranti,ucl exilicnti, dcfipieti, aliacp 
id gcnus paticnti: tum ncque paulo poft in eis uel 
fudore,uel ianguinis profluuio, uel alio quodam 
fimili eucniente,fecuram morbi fblutioncm con-
fecutam efle,uel extrcmx contentionis ac cauillt, 
ueldemcntixcfle iudico. Siquidem haec non in-
tcr ca numerantur quie raro contingunt, ied quac 
potius quotidie apparcnt. Nos fane turbationeni 
in morbo adeo fubitam,iudici'um fcu crifim appcl 
latnus. Atquc finire lpfam pleru.ique ad falutcm, 
interim ad cxitiu,affirmamus. Si porro quis aliud c 
quippiam,non hoc,iudtciutn cfle dicat,&dcinde 
contetiofus fermoni meo obftrepat,is opinioncm 
fuam,non mc reprehendit. Pracftabat igitur, fci-
entes qutdtandem ftbi uclitipfumuocabulum,de 
re fermoncm cos inftituere.Scd horum infcitig ac 
contcntioni ne Afculapius quidem ipfe tncdcri 
pofsit. Atquc hacc mihi prxter inftitutum aduer-
fus illos dida funt. C^tcrum,quibus artis opcra cu 
rac funt,cum illis iatn de propofita hic confidera-
11 tione difleram. Iudicia cnim fcu crifes ipfe fin-
gulis diebus accidunt, fcd ncque pares numcro, 
neque ex sequali fide. Hoc interccdit difcriminis 
inter illas,q? aliae bonae,aliae malae eueniant. Qtiae-
dam cum pluribus, &C difficilioribus fymptoma-
tiSy&C matore ccrtaminc.nonnullae ftatim ab rnitio D 
tuto accidunt. Quinctiam in hoc plurimum diflc 
runt, quod hae deficicntcs,illat! pcrfedx funt.Ncc 
minus, quod aliaeccrtis ftatutiscp diebus indtcatae 
prtus fiunt: aliac rcpentc,&f ex improuifo,non in-
dodiis modo,fcd pcritis ctiam artificibus eueniut» 
Totautcm iudiciorum,quot dierum dccietorio-
rum,diffcrentiae exiftunt. Jn duodccimo ctcnim 
&C dccimofexto nullum unquam iudicatum uidi. 
In fcptimo ,ne uel numcrare omnes adhuc pof-
fiim.In lexto iudicantur,(cd cum difficilibus fym-
ptomatis,5f periculo non mcdiocri, ad haic ablq; 
fide.imperfecfiejobfcurcjfinc notis,& ad pcrnicie. 
Cum tgitur non folum mihi tot annis obfcruanti 
huiufmodi,quaedam dierum differcntia,fed Aichi 
Gdlcn. 
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gcnis ctiam lmitatoribus inartis opcribus diligcn 
tcr admodum uerfatis inuenta fit:infupcr his fiipe . 
rioribus Tarcniint Hcraclidis ftudiofis,qui ex u fu 
fpcculationcm collcgerunt: poftremo etiam Phi-
lotimi &C Dioclis fcdiatoribus, altjscp ucteribus: 
tum antc hos uniucrfos Hippocratis diuino ingc/ 
nio admirabilis a?mulatoribus: quomodo no quis 
iure in dicrum numcro differentiam quandam fta 
tuatfNam quod in tot annis feptimum quocp iu-
dicantcm fubindc fimul &C abfolute, fidclitcr, tu-
to,manifcftc,cofpicuc,5f falubritcrifextum e con 
trario uidcrim, non paruum quoddam difcrimcn 
oftcndit.Porro q> cgo quidcm nunquam duodcci 
mum uidcrim iudicantcm, alius autem quifpiam 
raro fimul &C imperfcdic, infirmitcr, cum pericu-
lo,obfcure,fine fignis, 5cf malc, neq? hoc cxiguam 
dicrum differentiam indicat.Multi fiquidcm mor 
bi funt,quiin feptimo die iudicantur.abiolute pa/ 
riter. BCfecure, tuto, apcrte, cum bonrs fignrs, &C 
dextre. In duodccimo rari quidcm adco,ut nobis 
uifi fint nondum: &C fi cui aliquando antc nos in 
duodccimo dic crifis eucniflc uifa cft,ucl impcrfe 
tfa,ucl infida,ucl pcriculofa, uel obfcura, uel fine 
fignis, ucl omnino ad malum accidcre uifacft. Vo 
co imperfccfiam t'udicationc,cum cx morbo quip/ 
piam rclinquitur. Infidam feu incertam, cu morbi 
recidtua cOntingit.Pcriculofam,quxcum fympto 
matis grauibus accidit. Obfcuram, quae citra cx-
crettoncm, uel abfccfliim qucmpiam euidentcni 
euenit. Sinc fignrs ficri dicitur,qux a nullo priore 
dic indicata cft. Mala dicitur,q? in argri pernicieni 
omnino dcfinit. Rurfus abfolutam uoco, quae in 
morbo nihil facit reliqui. Fidam, firmam, fccm% 
quat rcdit nunquam. T utam,quae finc periculofis 
fymptomatibus accidit. Sic manifcftam, cui cxcre 
tio quaedam,uel abfcefliis infignis ac confpicuus 
adeft.Cumbonis fignis accidtt,quae acontempla-
torio prius indtcata cft.Bonam efle,qu3e ad fanita 
tcm definit,non puto qucmpiam latere. Verum fl 
hacc ita apparcnt,maximam eflc dierum inutcem 
diflercntiamnullus rcclamabit. Dtcctforfanali ni 
quis nihil ucrum cfle eorum qu£ dixtmus:fed nos 
argentum a iudiciarijs diebus acciptcntes,ipfos in 
rcs mcdicas introducerc,tanquam nothos quofda 
pucros gcrmano ucroq? gencri afsimilantcs. Qua 
enim rc moti alia quam argcnto, contra euidentia 
mcntiremurf Non cnim gencratim iudiciarrj no-
bis conueniunt,neque crues, aut familiares funt, 
ut ipfis fine mcrccde fubuemamus. Quid namc^ 
ucl melius eflet,uel illis ut decrctorij cfle putctur, 
uel nobis,fiut funt oftendcrimusf Atqucmadmo 
dum alia quoq? pcr expericntiam cogntta indica-
mus libere,iniqui(simum efle putantes ueritatcm 
occultare,fic &C dieru diffcrentias,quas crebro fpe 
dauimus,dicimus uti uidimtis. Cum aut optimos 
medicos fimul homincs (ambo cnim funt Dio 
clts &C Hippocratis ftudiofi) ite alios, quoru prius 
mcntioncm fccimus,cadcm dc ipfis pronunciafle 
inucniamus,adhuc cttam magis,ut puto, confidi-
inuSjtanquam ucradiccntcs, Vcrum non confcri 
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tiunt uniuerfi hi(inquiut)de fudfdarijs diebus-fed 
hi plureMlti pauciores efle dicunt. Item qmdam 
hos,quida illos iudiciarios efle pronuciat i no eoC 
dem uniuerfi, fed ut cuique fua eft opinio. Quid 
igiturperdeosquxfoadillosdicasc' Num in quo 
dilienlum eft, hoc omnino no efte dicitis c' Atqui 
nondum coueneritis. Nam quod accuratiore cx-
pcncntia}inquifitione &C iudicio huiufmodi opus 
habeant,apud omnes in confeftb eft. At q? nullus 
coru qui diftentiut, uera nuncict, nonmodo non 
«os o eximrj decretorioru calumniatores,ied ne 
Y' rhoneam quidcm dubitationc profefli recipi-
unt:quonia hi diffeniionc inexplicabiIem,no fim/ 
pliciter uniuerfam quamlibct rei quam ignorant, 
iignum pronunciat. An igitur non licct iudicarc' 
quis de decretortjs diebus uera, quis falfa dicat t \ 
An poftibile quidcm,fcdnon faciler Anetiatem-
puslongum,atq3diligcntia accuratam defiderat C 
nam morboru initia intcrim latcnt. Vtrumiam is 
dies decretorius putadus eft,tn quo iudicij aliquis 
dies extttit,anin quo morbus primu dilcuftusfit, 
cofidcratione quandadeftderat. Alius enim quif-
piam alterum ip forum, arbitror, alius altcrum,opi/ 
nabitur: rorfan etiam aliquisneutru: fcd inquem 
pluiimum iudicij tcmpus pcruenit, cundcm cflc 
decretorium dicet, quando ad hoc ufurpamus etv 
am quod frequcter uiderimus. Eratautem hocin 
aicbusquibufdam impofsibilc, qui raro iudicant 
ue» cafu quopiam. Non enim impoffibilis eft hyl 
pothcfis,li quis raris diebus incidat primis. Dein 
priufquam longum iudicium expecfiarint,de ipfis 
tanquam decretorijs ferunt fentcntia. ExhuiuC 
modumiuerfisneceftarium eftueramdieru iudi-
ci) hiftoriam turbari.Si etenimin quoquis iudica-
tus cft,eum decretorifi diccrcmus,facillima fic eo/ 
rum cognitio euaderct,8c: prope omnibus decre-
torijs cile Itceret.quoniam uero non fatis eft raro 
iudicante uidifle,ueriim crcbro: tum ut crifis fit, 
queadmodum recenfui,bona,perfecfl:a,fecura, ma 
nilc(ia,ad h^ctuta,5f prius indicata, conftatuni-
uerfum in foriticam dubitationc incidere. Si enim 
quacdaex his quae dixi, adfint, quxdam abfint 6lz 
pracfentia xquentur abfentibus,uel cxiguus alio 
rum f.t exceflitt,liqu« nos dehumfmodidie addu 
b.aturoS efle, decretorium an no appcllare opor 
teat. Siqujdeomnibus qua-d.x. prrfent.bus uel 
plur.m.s& max.mU) adhuc dubtore, fummaeft ' 
ftult.t.a:queadmodum fi nullum .'pforQ,uei omni, 
n° paucajeui® potentia prgd.ta adfuerint. Quin 
et.a li.c non ex decretorrjs numeraduseft. CXtod 
fiparuaquaedaeoruqux ei adfunt, SCnoadfunr 
ditteretia fit,manifeftum eftnos indubitationem 
ueturos utrum ex decretorijs hic rcfercdus cft an 
minus.Ego itaq? ipfe ab adulcfccntulo quidc dics 
decrctorios obferuare incepi,ut cx mea ipfius ex-
pcrientia,dc ipforum diftenfionc iudicarc:etfi iam 
clare de quibufdam memorise prarteritseuitio pro-
nunctare no poftlm. Talcetiam Hippocratiuiro 
nunirum ueraci diu admodum accidifte uideturji 
quid cxprimo Epidcmion coniediurarc oportct, 
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A. ubimultosdies in unum congefsit, quos in Pro^ 
g^aico &C Aphorifmis circucidere uidctur. De>. 
moftratum autc nobis eft alibi,nec iam minus ex 
jcquentibus clarum cuadct, prius Epidcmion \u 
bros Htppocratcm fcripfifte, dum fpeculationcs 
adhuc expcrimctis cxploraret, nec generatim (en 
tcntiamde eis profcrre auderet. Qiiaobrem n qul 
dics iudiciarios tollunt tanquam non exiftcntcs. 
quoniam de lllis inter medicos non coucniat non 
adco martis opcribus animum aduertifTe mihi ap 
parent. Nam fiaducrtiftent,non folum in quibus/ 
nam diebus difcordare fcribctes de rjs, fed etiam itx 
plurimis conuemrc, ubi confidcrarint &C deindc 
experientiac Cux memincrint, inuenirent nimirii 
altenuscftc naturae illos inquibus confcntiunt 
3 alteriusillos ubidiicrepant. Quisentm uel fcptr' 
mum,uel undecimum,uel decimumquartum uel 
alios quofdam fimiles non dixcrit cftc iudiciariosC 
Nemo opinor. Apparent enimomnes tanquam 
uno orede ipfis pronunciare. Atquifi de omni-
bus inter fcriptores conuemret,forfan omnes ip-
lbs ordine liceret fine iudicio 5tT inquifitione ueri/ 
tatis aliquem imitari,qui primus de iudiciartjs die-
bus diftcruit. Cum autcm in plurimis difcordant, 
non adhuc huiufmodi quid cogitare licet. Scd 
mihi mirari fuccurrit uiros,ob ucntatis acquiren-
da: ftudium. Ncmpe quod non cofdem omnesdi 
canr,fcd in quibufdain difcrepent, nequc temere, 
neque fine rattpnc mihi faccrc uidentur. Atqui 
dics omncs iudicationum notasconferuantpau-
C ante a mc fcriptas, in tjs uniuerfi pari modo feri 
tiunt. Qui ucro ambiguitatem aliquam ac dubiz 
tationem habent inde quod nonnulla: eis notz 
adflint, quxdam non, haud ita fimili modo ab om 
nibus fcribuntur. Vndc contjcere eft non obfcu 
re decretoriorum dicrum naturam quandam cfTe 
propnam eximia.Quos enimfcorfum unufquifL 
3d tal,um exP«/entiam deuen?ent 
iud.ciar.os pronunc.auerit,ex eo quod omnes iu-
d.cat.onum notas conferuent,eoflem apud illos 
quoque in confeflo efle inuenias : ficut etiam 
quos expcrientia nemo poteft iudicare,de his cf, 
fe diflenfionem . Nullum igitur crgohis maius 
iudicium de iudiciariorum dierum iiatura cxifti, 
mo, quam quod eos qui omnes iudicationum no 
D tas habent,hasquoqueapud illosreperias om 
nesqj conuenire:de quibus quis dubitct,de ns diC-
fentire Nam m talibus controucrfia fidem , s qui 
mconfefl"ofuntfirmamaftruit.pr?ftaretfoph,L 
cauillos aliquando od.o profecutis.deillis qui o-
mncshabent.ud.cat.onum notas.omnibus^ in 
confeflo funt prompte fentent/am dicere, 8c de 
reliquis confiderare.-quadoquidem propter dubi, 
tationem qux m paueifs,mis eft, certitudinem in 
plu.imis adeo cofpicuam peruertcre cxtreme ab-
furdumeft Ageigitur,nos,fiucritati ftudemus 
.pforum iudicomtegre manum admoliamur 8C 
prtmos fane tanquam regulas quafdam omncs iu/ 
d.ciorum notas habentes apponamus: fecundos, 
hisproximos.demde tertiumquendam 8C quarta 
ordincm 
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ordinem ftamamus,5£ cuiufquc dignitatem indi-
cemus. Etenim huiufmodi cognitio ad curatides 
morborum dC folutioncs non leue momentu ad-
fcrt.nc uidclicct ijstimcamus,qui fidis diebus iu-
dic-ati funt,aut tenucm uiSum prxbcamus, neue 
perftdis dicbus iudicatos parum diligenter obfer< 
11 ucmus. Primum itaq; omnia dicrum decrcto-
riorum feptimu dicimus,non numero uidclicct dC 
ordinc primu,fed potentia dC dignitate. omncs ez 
nim fummatim dccrctorioru notas occupat.quin-
ctiam plurimos iudicat,56 abfolute:item cum ma/ 
nifcfta excretione,uel abfccflti,finc periculo uehe 
menti;&T ut plurimum quartus cum pracnunciat. 
Na fi urinc in illo plane,uel fputi, uel deiecflionis, 
uel appetitus,ucl metis,uel fcnfus,ucl alterius cu-
iufHam fimilis manifcfta contigit mutatio: qua ut 
no fimilisin feptimo iudicatio comitetur, quomo 
do ficri pofletfbona,fi ad falutem:mala,fi ad peio/ 
ra pertendat. Pleruncp lgitur bona rudicia cueniut 
in-dic feptimo.ctenim hoc ei practcr c^etcros accc-
dit:quanqua nonnulli ctia in eo moriantur,Sf cui 
denti conuerfionead peiora pcrgcnt^s, in fequcn 
ciquoda decretorio tntereunt. Sextu autc diem, 
quanto pauciores in co iudicantur cjp in feptimo, 
tato quocp maligniore inuenio, ut qui ferc cx acl-
uerfo natura fepttYno oppofitus fit. Quinetia qui 
in quarto ad peiorem ftatum rccidunt,pleriq; fex-
to moriutur.Econtrario rurfiis fi bona conuerfio 
cotingatjlcptimumexpccflabit. Etfi raro intcrim 
ad meliora conucrfione in quarto dic cuenicntcm 
(cxtus excipicns iudicarit, incredibflc eft quata cu 
perturbationc,pcriculo,& mctu hoc fiat,quafi ac-
gcr ftatim adco fato fitfundlurus. Nam frin dcla^ 
tionem ammi qua cataphoram dicut,incidant, fo-
pori graui fimile quid ipfis obuenit: fiutcp tum o-
mnis fenfus,tum uocis expcrtes: QC fi qua: cxcre-
tio proueniat, animo confternantur: pulfus ipfo^ 
rum concidunt: color abit: tremunt: collabun-
tur. At fcptimus dics fcmpcr pro cxcrctionis por 
tione reficit ipfosmagis ac recreat. Atque igitur 
fcxto die maligna, acria, foetida multa tum dctj-
ciunt,tum uomut.Sudorcs rari quidc acqualcs, to 
to manatcs corpore,S£ calidi: quales fi quZdo obo 
riimtur, plurimu afficiut aegrotos. Tiraorinuadit 
fpe<ftanres ciusrci ignaros:intcrdu parotides mali 
gnac,ucl ctia arquatus,uel alius quidam abfceftus, 1 
alteru ccrtamcn quo difcutiatur, requirens cmer-
git.Ex urinis iudicasrNec interim in his boni qp/ 
piam inucneris. Etenim crudar,decolores,tenucs, 
boninihil quod fubfidct habcntcs/cd nunc quafi 
teftaceum,nuc arenofumintotu, inaequale, inco>. 
cfhtm,ip(a copia tantum in fcxto dic quibus appa/ 
rcnt conducens. Atc^ haec moderatiftima leuifsi-
mach funt quae illo die incolumi fiituro cotingut: 
plurimos aute alios fyncopc corripi, ucl fuffocari 
largo fanguinis profluuio,uel cuacuationc parum 
modcrata,itcmucl quada catoche5ucl infania qua 
wiccy Gr^ciappelIant,uides:alios in manifcftam 
pernicicm iniccit,arquatos concilians, parotidas 
non bonas educcns,5£ marcotem inlansbilcm in> 
Galat. 
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i terkn cxcitans.demu quod mali gertus no adfertd 
Mihi equidem frcquenter in mcntem uenit fepti> 
mi dici naturam regi afsimilare,fcxti uero tyrano. 
Ille fiquidem clcmctior tanqua bonus aliquis prin 
ccps ijs quos iudicat,uel fupplicij partem adimitj 
uel illuftratuicloriam.Hic ccontrario ucl pernicie 
illius quc iudicandu acccpit,gaudet,ucl falutc do-
lct,qu$rircp ubianimu explcat, 5tT male apgru qui 
inipfumincidit,tra<ftet,5£ longa punitione cxcr-
ccat. Age igitur fcrmo hic mihi fiftat, prius quam 
aliorum dierum dccrctorioru naturam explicem» 
Si quis rogct mc de fcptimo die, an dectetorius 
fitidein ubi hoc afFirmarim ex parato,de fexto rur 
fus quxrat,quid ei refpodero f Nain ii cande huic 
quocp appcllationcm imponam,putabit forfan ali 
; quis naturaipfum feptimo aisimilem me cxiftima 
re.Si ucro natura contrariu, ideoq? ex decretorrjs 
diebus cxemcrim, forfan opinabitur eodem gene/ 
re cum duodecimo dC dccimofcxto comprehcdit 
de quibus antea dixi, nunquam mcuidelicet ipfos 
uidiftc iudicates. De his fane quid fentiam,prom-. 
pte,utde feptimo dixi,enuciabo. Illos enim quod 
nullam dcccrnendi notam habent, non dccreto-
rios dicam. Hunc,quia omnes habet,decrctorium 
efte. De fexto non tam abfolutam enunciatione 
ftatuere pofttim. decermt etcnim frcquenter de 
morbis, fed dolofc, &C praue. Quapropter fi quis 
me cogat dcipfo fcrre fententiam,non longa ora 
tione uius,ut paulo ante cum uniuerfam eius na— 
turam rcccnfercm,ied iummam comple<Rcns,fcx 
tum diem malum cfte decretorium dixero,cjuem--
admodum fcptimum bonum.Non tamcn fic con 
uenit fimplicitcr,atquc angufta oratione de re no 
fimplici pronunciare. Nam praetcr alia medico-
rum plerique rci ipfius obliti, de nomine contcn-
dunt:nonnulli fubitam in morbo mutattoncm iu/ 
dicationem appellant:quidam,ntfi bcnc a*gro cef-
ferit,talc crifim non uocitant:aliqui horum utrun 
que iudicrj opuseftc ferunt. At iudicium ipfum 
pcrturbationem fubito mutatam cum figno quo^ 
dam euidcnti,cx ipfa uidelicct morbi natura pro-. 
uenientcm,non cxtrinfccus efte arbitrantur. Dc- / 
ivr^e rnirjtuni ac diu dc fignificato contcndunt» 
Neqs id tpfum intclligentcs,tanquam a rebusme/ 
dicisdefcifcentesjuel dialc(fticis,uel grammaticis, 
uel rhetoribus conuenicnte fpcculatione recipi-
unt.Siquidem dialccflici munus eft, de nominum 
reditudinc difputare: Rhetorum &C Gramatico-
rum cft infpicere nome,an Latinis in ufu fit. Atcp 
haec nonnulli medicorum fatiitant,tanta ucl diale 
cliccs,uel gramaticac,uel rhetoricac cognitione ac 
intelligcntia habentcs,quantam afinus Iyrar.Hi cr 
go medicorum res omittentes,55 aliena male tra-
dantes, utrincp grauitcr pcccant. Nos fane quo/ 
modo quis mcdicis nominibus optime utatur, ali, 
bi monftrauimus.In praefcnti commcntario dic-
rumnaturam interprctari ftatuimus, fopluftarum 
nugas altjs rclinquentcs,qui artis opcra parum cu 
rant,fednugantur uelut in adulefcentium diatri-
bi«Dicetur tamen nonnihil in fcquentibus etiam 
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de prgdi<£tis nominibus,t!t fllorvt cauillos quis pof/ 
fit dilucrc,homonymias diftingues. Nunc autem 
prius ipiam utilitatem expltcemus,queadmodum 
inomnibuscomentarijsfecimus,ut hunc iam te-
riens,eocx frues abunde,(ophiftarum nugas repre 
hendere condifcas. Nam ut alia fine longa ipforu 
nugacitate,artiscandidati pofluntedifcere, omne 
examufsim dierum naturam ex ipiado<fh-ina ope 
re poflunt confequi. Atqui in totum ab eorum lo 
quacitate tam uulgata abftinere,impoisibiIe eft. 
poflremo quoque in priore fermone uel inuiti ip-
fam actigimus. Puta itaqjiHauice procemtj alicu-
ius propter (peculationis celebritatemihi eile prac 
V libata. Vtilitatem autem ipfam &C praeflantiam 
ad artis opera nCfc dcinceps dicere uniuerfam tem 
pus poftular. quod quidem utilitas fit etiam fine 
appellationeoftenditur.quodautem ucritas, non 
ftanm apparet,Iedex ipfisrebus iudicationem ex/ 
pcdat. Quare ledlores hoc adhortari opportunu 
eft, ut poltquam, quemadmodum &C nos omnia 
hic icriptamulto temporc iudicauimus, ipfiquo-
qucincgris cadem expIoraucrint,tum audeant de 
dicflorum ucritate (ententiam proferrc, prius aute 
non.Rurfusigfturinitium faciamusab ijsquae a 
principio libri incepimus: dicamusq? quxcunquc 
guidem prius dida funtpcr capita rcfumentes, ut 
ilolum memoria tcneantur: quaecuncp uero non-
dum diximus,enarratl6e fufa interpretcmur.Hec 
autem dicla funt: Morborum fblutiones,qua: fubi 
to, uniucrfimcp fiunt, excretioncm quandam uel 
abfceffum euidentem rcquirere. Dicrum uero in 
quibus eueniunt,naturas efle differetias. Etenim 
feptimum 8C frequeter folucre,&f perfecflc, &C cu 
frdc,Z6ialubriter,S5 fine pcriculo,c<(f clare, &C no-
tabiliter. Sextum frequenter quide &C ipfum, fed 
non feptimo (imiliter. Nam &C pauciorcs ipfum 
iudicare, &C folutionis modo plurimum differre. 
NecP enimbonas (alubrescp ipfas elle,uerum ma-
litiolas plurimas: neqj fi bonas (olutiones, omni-
no &C perfecflas. Immo neque fi perfetflas, flatim 
etiam cum fidc:quia nonnunquam morbus rcuer 
titur,exa<3c licct folutus efle uideatur. Quineti-
am cum periculo,5£ obfcure fextum diem iudica-
re,idch ei maxime proprium efi,hoc quoque dixi-
mus. Attamcn fincfignisiudicium non ita fcxti 
proprium efl,fed quartus ipfius,ut etiam feptimt 
mdcxefi.Hxc igttur pracfati fumus: qux reftant, 
nuncadtjciamus.Septimi naturam dccimufquar-
tusmaxime imitatur. Proximi his funt nonus,un-
decimus,5<r utgefimus. Prope hosuero tertiufdc-
cimus,5(fquintus,pofthos quartus, hunciequun 
iurtenius,5(f decimusocffauus. At fextinaturam 
nullus exade aliorum dierum imitatur.Si aliqua-
do autcm tn odauum diem ucl decimum fubita 
morbi folutio incidat,fimilis fcrc ei eft qu^ m fex> 
ta accidat: ueru raro in his foluitur, nec cum fide, 
nec bene,nec perfc<fie,infliper ad h$c obfcure fi-
mul &C citra notas: unde alrerius eftc nnurae ipfi 
cum fupra dicfiis oftcnduntur. Qucadmodum in 
his morbus fubito non foluicur,ita nec tjs quos fta 
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A  timrecefebimus,duodecimo,fextodecimo,& no 
nodecimo. Medius inter hos ordincs dieru fubito 
no foluetium,odaui dico, decimi, duodccimt;de> 
cimifcxti,dcciminoni:quos iam rctulimus: &C tcr-
ttj,quarti,quinti,fcxti,feptimi,nom,undecimi,de^ 
cimifeptimi, dccimiodaui, uigefimi, decimufter, 
ttusmaxtmc uidcturmihicflepofitus. Nec fcilu 
cet ita rerjciedus ficut hiquifccudefunt notz,nec 
ita folucrc morbos natus, ficut ij qui primx funt 
notac.Huiufmodt quaeda dicfiorum dierum ad ui-
gefimum ufcp diflcrcntia eft.Reliquas ordine de< 
inceps dtdturus fum,hoc primum in memoria re-
uocato,quodantc paulum promtfi. Nam quantS 
ad artis opcra attinct,longo ad inuentione tempo 
re opus eft,breuifsimo autem ad difciphna. Quic-
B qutd eft aliud relfquum, uel fophiftaru nugar, uel 
aduerfus hos controuerfia cft,etfi harc quoq; deli/ 
ramentum fit.praeftaret enim ipfos defpicere: pro-
pter iuuencs tamen qui aliquado cauillationibus 
circumirenti, a naturali ratiocinatione recedunt, 
ncccflario locum habet. Igitur quid propofucri-
mus,manifefte iam liquet. Nam ftne nominibus 
etia his,iudicari,iudicatum elle, iudiciu, &C decre-
torium,differetias dierum interpretatus fum: non 
a ratione quadam,uel dogmate abditorum eas itu. 
troducens,ucrum exfolo diuturno ufu fpeculatta 
nemconftituens.Porrbqiiicuncp hoc omiflo, uel 
quomodo iudicatione dimnire conueniatjucl quc 
ratio fit,cuius occafione no £que in uniuerfis prac 
didlts dicbus iudicia fiunt, difquirit, fbphiftis con/ 
c trouerfivC anfam pracbcbit,qui huiufinodi fcrmo^ 
nibus contradicentes,rem ipfam fc fubucrterc pu-
tant: ueluti fi quis uidendi caufis quas philofophj 
dicunt,reclamans,fe uifum fuftulifte crcdat: ucl fi 
quis de motu quid dicat nd habcat,ucl de loco,te< 
pore,generatione,&: corruptione,cu fermonibus 
res quocp fuftulifle arbitretur.Talis eft cnim dc iu 
dicio &C dccretortjs diebus fophiftarum dicendi fa 
cultas:quicuidens ipfum fane amouercnon poC-
funt,fignificatatranfponut,5fad finitiones quaC-
dam reclamant,poftremo dc natura numcrorum 
placita profcindunt. Quanqua a nobis nuper fcri 
ptapr^ceptto ac difciplina nihtl horum attigit.atqR 
huius rci gratia fophiftarum os obturat, utilitatem 
ufumc^ brcuitcr edocet. Pari modo dieru poft v I 
D uigefimum diffcretias compediofc tracflaftcm,nifi 
ratio qucda ncceflaria obftitillec.qua 5vzipfamem/ 
pirici,5<: qui nihil euidentcr apparetib.attribuunt; 
accurate noucrunt:non tame qui primum arte re 
ctpiunt. Caeterum cft aliquis htcqut roget, quodi 
tandemorborum prtncipium fE tenim uigilant,c< 
bos faftidiunt,capite grauantur,fegnes, StTadmo 
tum pigri fiunt, toto corpore lafsitudinem fen> 
tiuntaliaq; id gcnus infinita patiuntur plurimi ar-
grotaturi. Atquc ha?c primo adueniunt modice, 
ucrum fcmpcr magis augefcunt, paulatim obam-
bulantibus iam, cv confueta facientibus. Poftea/ 
quam uero nimis quam difplicerc fibi ccepcrtnt, 
ac ab affccfiu uiai prfrnum fiierint, tunc decum-
bunt. Vndc pcrfpicuum euadit, morbi principin -
ftatuere1 
k 
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ftatuerc conuentcs,n6 leuioris efle ncgottj. Quip/ A  
pc adamufsim primu,infcnfibilc eile: ubi iam de-
cubuerit,non morbi,fed decubitus elle princtpiu. 
Qirinetiam quod fortiorcs quidam funt,malicp pa 
tientcs: item quod fuftincntur aquodamin ciuili 
aclionc, longtuscp cunt, 5C procul a domo dcdu-
cuntur,atcp ob alias huiufmodi caufas poffitquis 
nondum dccumbcrc, fcd male affedus quidcm 
cfle:fi mollts quifpiam animo, imbccillis, timidus, 
&C dc quamlibet leui caufa fufpitiofus, ftatim dc-
cumbit. Cuius igitur dccubitus morbi initium pu 
tandus,ncmo facilc inucncrit. Atqui fi ncquc pri-
mum exade principium capcre licet, ncque de-
cubitum morbi initium confiftcrc ratio eft,coftat 
ncque aliud tempus altquod,uel antc decubitum, 
uel poft cum.Siquidcm priora omnia iniquc capL B 
entur primo principio neglcdto .Quae poft dccubi 
tum funt, multo iniquius, fi neque huius tempus 
morbi exordium eft. Huiufinodt quidem funt ad-
dubitationes» Porrd ipfbrum folutiones diucrfie 
funt: prima &C maxima multos rcpctc morbos in-
ducit,uel fimul cum rigore,ueI dolore uehcmen-
tt,nullo plane fenfibtli fymptomatc eum praegreC-
ib. Morbis itaque altjs, in quibus obfcura princi-
pia funt, omifsis, decretorios dies in manifeftifsi-
inis cxpcriamur. Quin &C coenatis facillimc plcrif-
que,5<: exercitatis,lotisq3 fubito morbus aduenit: 
qucmadmodum Hippocratcsquocpde multis ae-
gris fcriptum reliquit:ut idcm author de alijs xgro 
tis fcribere confucuit: quia prius quam acgrotare 
inciperet,ftando in erccfium fatigabantur. Et qui- c 
dcm hoc ipfum dicentes,ante quam morbus ince 
piflet,infctj ac imprudentes ueritatem cofitcmur. 
Nam morbi inittum tempus illud ipfis putandum 
eft,cum mantfefto febricitare incipietes dccubue 
rint. Non enimtdem funt capitis dolor, &C febris: 
ftcut nec uigilia,56 cibi faftidtum:5L totius corpo/ 
ris grauitas,ucl lafsitudinisfenfus.uerum ftngula 
haec,diuerfa quacdam a febre exiftetia^febrem dc-
nunciant. T u igitur 6 fophifta mcntem his aduer 
te Febris inuadens,maximecp acuta, neque nos, 
neque idiotam quemlibet laterepoteft.Fingeau-
tcm,fi uolcs,latere nos quoque,fcd mirarer, i i diu/ 
tius hora a?grotantem,licet omnino fenfus expcrs 
fit,latuerit. Putemus itaque inuafille hora deci-
ma,fit autcm ucrum initium, quod non dccima, D 
fcd nona hora contigerit.Qutd hoc ad dics decre/ 
toriosf In hoc artis medicx operanimts, uti uidcs, 
pereunt,quodaegrotantiumndnnullos hora una 
latuit. Hippocratcs fane mcdicorum omnium di-
ligcntifsimus,uniuerfa hxc cum obferuaffet,quc-
admodum,quodcompIures repentc nulloprms 
oborto fymptomatc,quidam ftando in recfium fa-
ttgati, fcbricitare incepcrunt, mcmoriae prodidit: 
ita iudicationes eucnicntes a primo dic quo febri-
citauit homo, non ab illo quo capite doluit,uel hu 
iufmodi aliud quippiam paffus cft,accurate infpc/ 
xit: quoniam in huiufmodi principijs decretorio-
rum dieru cxpcrientia medicis cfl.Porrb tu fi prin 
tipiaracione contemplabiliauis infpicere, forfan 
Gtlcg, 
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aaTr/tdeiaf, ideft perpctuae inualetudinis placitu 
attinges. At non Afclepiadarum medicina talis 
eft.Rationc fiquidem contcmplatorias illi febres 
neque dignofccrc,ncque curare dignati funt.Sen 
ftlcs autem,5<:claras, &C potifsimum cum acutae 
fint, in quibus &C dccrctoriorum dicrum contem 
plationcm rcquirimus,neque idiotam qucmlibet, 
neque medicu latcrc pollunt. Qutdiam tibi uis? 
An inijsqui ftattm decubucrunt,obfcruationem 
facere,uel qui ftando in erctfium dcfatigati fitnt^ 
Hippocratcs ctcnim in utrifque faciens, eofdem 
de ambobus dccrctorios pronunciauit, non ubi 
primum captte doluit,fcd cum primum febricita-
uit, morbi initium conftitucns Jta fingulialrj,qui' 
bus ars curae cft, non fermoncs falft probabilitcr 
contcxti. Iam quidcm morbiprincipium mcdicis' 
facillimc cognofcit. Porro fi quis fetpfum ab hac 
appellationc eximit,nondumq; perfeafum habet: 
tum nugari non folum nos,fcd etiam Hippocra-
tcm,Dioclcm,reliquos4 alios,quorum prius men 
tionem fectmus,exiftimat, is Cadmzeam uidloria 
cclebrct. Nos cnim ibphiftas rcprehendere vil 
nunc non inftituimus,quoniam fupcruacuum,ue 
rum ijs qui ucritatcm fe<flatur,fpeculationem no-
ftram impertimus.Ponamus iam huiufmodiquen ; 
dam Xgrum clarioris docfirinx gratia, qui dccima 
diei hora acuta febrc conflicflart incipiat,undc fb-
phiftis quaercrc iubcntcs prtncipium rationc con-
templatorium, ipfifecundum dicm, fi quodaliud 
initium acccfsio altcra in ipfo factat tnfenfibile,5£ 
clarum obfcruabimus.Dcin codem modo tertiut 
ut fiue per triduum, fiuc quotidie fiant accefsio-
ncs,cognofcamus.Hocautem magis fiuc in pariz 
bus, fiuc imparibus diebus uehementius intendi 
tur. Efto fcbi is continuas: per triduum accefsio-
ncs.Tertio quidem die, hora undecima; quinto, 
nocfiis hora prima accefsionem habcat: fcptimo 
nodlis hora tcrtia. femper enim accefsionem dua/ 
bus horis poftuenire ftatuamus. Quapropter eti-
am noni dici no<fiis hora quinta, undecimi fepti-
ma fietacccfsio. Sunto ia huic alia ftmilia per uni-
uerfum morbi decurfum aprincipioadufqueno 
cflcm undccimam. Vndcctmo uero dte coloratio-
rcs fimul urinac rcddantur,5<: quafi albae nubccule 
in tjs innatcnt,prius non uife. Hic non mediocris 
fpcs eft ucrc mcdicis,morbum in dccimoquarto 
die difcuftiim iri.Euenit tamen fubindefolutione 
indierum qucndam fequentium incidcre. At hoc 
quo pacfio fiat,fcrmonis dc iudicrjs proprium exi-
fttt:eacpdccaufainiIlodiccmus. Nunc autcmde 
dccretorijs dicbus diilcrcre propofuimus. Cuius 
autcm gratia exemplum rcquircbam ? prop ius ue-
nireapparet.Inuadat enim quotacunq; hora deci-
mxtertie nodiis acccfsio cu totiuscorporis cocuf-
fionc, quam Grarci fiyos hominant. Ficri fiqui-
dem poteft ut hdram confuctam praeoccupet, aut 
non praroccupet.ambo enimeueniunt.Magis ta, 
men ut alterum praroccupet,cuni crifis futura eft. 
Sit iam quoqz molefta grauiscp,fiplacet, totanox 
decimatertia fada,quo certius firmiuscp mdicium 
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fjrcfpcremus: qiionfam impofsibile eft eum qui 
tam grauiter laborarit, in accefsione decimatertia 
no<fie inciptcnte non iudicari. Iam uero ut nihil 
indefinitum fit,Rngamus nodlcm grauem, inua-
dat aeccfsio hora odlaua cum uehementi corpo-
ris concu(sionc:nu!lumcp aliud cx ijs quac in crifv 
bus fuperucniunt/ymptoma adfit. Puliiis fiat inu-
ordinatus,maequalis:fed motus crebriores,elati,et 
tnagniappareant.huiufmodiceger,ubi acccfsio cu 
corporis concufsionc inuadcns uigorem fuum re 
ceperit,fudarc fiatim dccrctorio modo m decimo 
quarto uidelicet die tncipit.Sic cnim euenit deci-
matertia notftc hora odaua,fi accefllo inuadat. Ita/ 
que iam facilius pro euacuatiois rationefpiret,mo 
ueatcp fcfc ,&C pulfus cdat mehores:tum facilis to-
lcratio lTta comitctur: &C toto die uniucrfum cor-
pus aequaliter infudet.dein ad ucfpcram in totum 
iebri leuetur.talis £ger tutd iudicatus eft.procede/ 
tc tcmporc paulatim ipfum rccrearc cibis &C refi-
cerc conuenit:nihil etiamtimere. Dies cnim cum 
fide omnes decretorias notas continet. Nempc q> 
undectmo dicin urinisquidiudicareturapparuit, 
fignum eft iudictj,quod notabile merito nuncupa 
tur.Itcm nox grauis,que acceflioncm pr£cedit,et 
mfultus cum cdcuflione,pulfuum commotio de-
crctoria,fudores boni.atquc ob hoc clarum iudi-
cium mcrito nominatur: Quod finc pcriculis hor 
rendis euenerit,tutum. Quinctiam perfcdium, 
quod febrcm pcrfcdte difcuflit.Bonum ob hoc ip 
lum, &Cquod fine pcriculo. Qiiod igitur iudicio 
teftimonium afferendum relinquiturc' Huic mihi 
animum adhibeas,quod fidelc iudicium eft, fccu-
rum3&: a metude morbi recidiua rcmotum. Vn-
dchocacccpimus^Ncmpcquod aliafingula cx 
uno quopiam,uel etiam duobus,uel pluribus qui-
dcm, fcd non cx uniuerfis facflis oriuntur: uerum 
quod cum fide,omnibus quae comemorantur, in-
diget: in quibus dici quoque naturaeft . Namfi 
alijs omnibus quac retuli,euenictibus,crifis in de-
cimumquintum incidifiet,non perinde fccura efL 
(et. Fides igitur 111 iudicio,a die fpetiatur. Atq1, hic 
decretoriorum dierumufus. At fi quis folosipfbs 
omne pofIeexiftimct,isnon folum plusignorat 
quam cognofcit, immo fophiftis ctiam contradi-
cendi occafionem cxhibct.Dicunt igitur reifte fi 
ftdcmin morboru folutionibus decimiquarti diei 
natura praebcrct,fidum ipfum cflc3uel fine multis 
fodoribus &C falubribus oporteret:quomodo au-
tem fermo nugax fit, ego ne uel oftendere pror-
fusuokii, fednngulos mcdicorum fcholam fre-
quentantcs tantumprius eruditoseflequamfre-
quentarcnt, ut cauillos ac captiones falte manife/ 
Itas adco pofsintcognofcerc. Huiufmodi fiquide 
nugacita j omne perucrtit auxilium,neq3 uenx in-
cifionem nonnunquam auxiliari demonftrans. Si 
namcpauxiliaretur,curtande nonftatim eos qui-
bus uena incifa eft,in balneum dimittimus, auda-
dlercp nutrimus,ucrum in le<fto cdtincmus, 55 tc-
nui uicflus ratione fouemus ? Qiiid, quod nec ca-
taplafina apponimwrEtcnim hoc repletosjotos, 
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K &C ebrios iuuat. Quin ncc clyftcrem, nccp cx om-
nibus aliud quodlibet. fimilis namque loquacitas 
cft. Sed quoniZ artem tam mirabilem ac magnam 
pro Afclepiadis ueteribus Lanifices &C Telonzc 
tradant,oportct uidelicetnos quoq? eam oppu-
gnatam uindicare} dicerecp tanquam feucaufam, 
feu fignum quodlibet. Siquidcm unum unius uel 
cfficicns,ucl index eile dicatur, indicarc quis nc-
quiens ipfum circa appellationc, ut quod alterius 
prxfentiam femper requirat, pulchre opinionem 
reprchendet.Si uero aut facere,aut indicarefimul 
plura cocuntia,hocaliquod dicatur,nugax eft qui 
fcorfum ipforum unumquodcp aggreditur. Noa 
enim unumquodque ipforum priuatim tanquam 
non fufficiens,fed uniuerfa fimul fubuertere con/ 
B uenit. Dixcris equidc fic puto,5f fi deccm aliqui 
pondus quodlibet attollere poffint, finguliuero 
priuatim nullum pofsint,ad operis totius abfoltr-
tionem unum inferri.Quid iam uisfutrum decre-
torios dies fidae morborufolutionis efte caufas, an 
figna f In utrifque fiquide fophifma prompte de-
prchcnditur. Vis prius caufas ftatuamus,quemad 
modum &C uenae fedioncm,6(f clyfterem,a: cata-
plafma,aliacp fingula praefidia caufas fanitatis efle 
dicimus, uerum ut illorumnullum adcoualidum 
crat,ut fine alrjs reftituant fanitatem:ita ncc decrc 
toriusdies.Rurfusigitur,fi tibi uidetur, noncau-
fas,fed figna dicamus,qualia in urinis, alui rccrc-
mentis,fputo,atque huiufmodi alijs uniucrfis cer/ 
nuntunfed nec illoru ullum folum potcratuelfay 
C lutem uel mortc indicare.Atqui, fi necp ut caufas, 
ne<P ut figna decretorios dicscenfeam fcmpcr fb/ 
los aut facerc,aut indicare idem,uerum cum plu-
rium cogrcfIii,nullam adliuc rationcm fophifma 
ipforuhabebit. Noncnim haec decretorioru dic-
rum redla cxpjoratio,quod etiam finc altjs fignis 
decrctorijs fidi fint,uerum alia qugdam reuera eft. 
Nam fi alljs uniuerfis indictjs eodem modo habe^ 
tibus,decret°rius dies folum deftituatur, multum 
a iudictj fide tolIetur.Quod fi ucro alijs decernen 
di fignis non admodum completis, decretoriu ip/ 
fis diem appofueris,folutionis fccuracfpes qua?da 
afFulget.Iam ucro fi hoc folum decrctorijs dicbus 
adfit, nempe cum ipfis frequenter uel plurima &C 
maxima decrctoria figna, uel etiam uniucrfa x-
> quum uidelitet ellet huius tatum occafione pro/ 
priam dccerncndi dierum naturam cfle putarc. 
Cum igitur ad hoc a feipfis quocp aliquid adferut 
in medium, multo fcilicct magis ipfos, his qui ni-
hil inferunt,necp multis iudicandi fignis concur-
runt,feparabimus ceu propriam illis,his uero pro/ 
priam naturam habentibus. mihi quidem etiam 
admodum uidctur.Itaque rui fus a fbphiftis,qui ar 
tis optima co n fpurcan t, reeeden tes, mem ores prac 
fcriptae pauloante hypothefis,claritatis difcipline 
gratia, aegrum illum, quem continuc febricitan-
tem, per ti iduum acccfsionem experiri,ad diem 
undecimum dcduccntes fermone, dccretorium 
in urinis pofuimus fignum habuifle,dcinde quar-
todccimo mdicat«mdTe;nunc baud ita fic,fed 
tniudicatum 
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iniudicatu adliuc:in dccimamqmntam notfem ac A  
cefsionem quX in ea accidit,dcducentes, fimiliter 
cum totius corporis cocufsione inuadentem: pari 
modb fudore iudicari fingamus in die fextodeci-
mo,ut cuidenter cognofcamus quantam uirtutc 
dies decrctorius obtineat.Primum etenim neque 
probe fudaucrit huiufmodi,ncquc pcrfedte inillo 
die febris eum dimifcrit. Qtiod fi aliquid uticp prac 
teropinione cuencrit,finc fide omninocrifis eft. 
item fi aeger quid peccct,morbi recidiua timenda 
VIII eft. Iterumergoprotrahcteseundcmacgrotum, 
quarto die fignum decretoriu habuiffe ponamus, 
quemadmodum paulo fupra undccimo ftatuimus 
crifim feptimano aduenire. Cotemplatorius enim 
in fecuda feptimana undecimus:in prima quartus. 
& C  i n d i c a r e  n a t u s  e f t , f i c u t  u n d e c i m u s  q u a r t u m d e  B  
cimum,itaquartus feptimu> qualisnam erit. Fiat 
autem infcptima nodlehoratertia, accefsio, ficut 
prius ftatutum eft:item concufsio, pulfuu muta-
tiones eueniat:no<3e iamfiniente fudare incipiat: 
poftea toto deinceps die odauo pulchre fudet:po 
ltrcmo febri Icuctur ad ucfperam. Hic rurfus ani-
mum mihi aduertas.Cuius cnim gracia a*gril pro-
duxerim,nonparuumcft.Siquidemin prima hy-
pothefidccimatcrtianocfle accefsionem expertus 
more decretorio,deinde quartodecimo febri libc> 
ratus,non decimotertio,fed decimoquarto iudica/ 
tusefle dicebatur. Nunc autcm fudores Iicet ex 
morbifolutioneinodauumdiem totum excide-
rint, tamen feptimo die hic iudicatus diciqueat. 
Adhibendus enim animus eft,necp fimpliciter ac- c 
cefsionum principijs,etiam fi cum decretorijs no/ 
tis inuadantmecp cum primu fudarc, uel alio quo-
tiis padto inceperint iudicari.Etenim hoc folum fi 
dem non habet,immo nec cum primum febris de/ 
cefsit. Qyanqua nec duo cocuntia reliquo maiore 
potentia neceflario habent.Etenim tria couenien 
tia omnem quaeftione tollere cdfpicuum eft.Dico 
autefi in uno aliquo dic accefsio cum fignis dccre-
torijs inuadat,5^ iudiciu incipiat,5£ perfeda folu-
tio fequatur. Si quidcm partitionem fcccrimus,di-
Itinguetur primu &C maximc,dicbusquos indices 
&C contemplatoriq&appellant.Sinancpucl quarto 
ucl undecimo indice factocrifis quolibct modo at 
tigerit ucl fcptimu uel decimumquartum,illorum 
i p f a m  c r i f i r n  e f l e  a r b i t r a r i  o p o r t e t . P o r r o  f i  p e r f e -  d  
<Se iudicium extra illos dies cadat,ut nccp in illis in1 
cipiat,necp compleatur^conftat non adhuc cfle di 
cendum,morbum in feptimo,aut decimoquarto 
iudicatum, uerum in alio quopiam die qui totam 
crifim in fe comprehendat.Et fi tamen nullo indi 
ce prius habito crifis fubito cont ingat,duos attin-
gens dies,ad notas has refpiciens,diftingues, utri-
ufnam fit:nempe ad accefsionu analogiam,ad dic/ 
rum naturam,ad dcccrnendi tcmporunumcrum, 
ad ipfum iudicij tcmpus.Ad acccfsionum analo-
giam fic.imparibus diebus fi eger magis laboravit, 
proprium magis diei imparis iudicium: quemad-
modum fi paribus>illius proprium. nam in acccC 
fionibns plurunum iudicia conungunt, Cxtci um 
ad dierum naturam hoc pa<5ta. fi ambigas, utrum 
noni dici, ucl decimi fit iudicium. fi enim falubre 
ac bonum,perfe<flu,fine periailo, noni magis eft» 
ft imperfedium, malum, &C periculofum, decimi. 
Ad numerum decerncndi tcmporum: quoniam 
hacc triaerant,dccrctoriae accefsionis initium, de-
cretoriac motionis principium, finis ipfc iudicij, 
qui dics tcmpora duo accipit in fefe,magis iudici-
um fibi ucndicat. Sic &C ipfum tempus iudicij utra 
die fucrit longius,illi magis iudicium attribucdum 
cft. Si lgitur quatuor quidem hac notac uno die in--
troducantur,huic tu quoq; iudicium attribues:Et 
fi una ex his rclinquatur,fic quocp adhuc afcribes: 
fcd iam &C alrcrum ipfius crifis participcm fieri pu 
tabis.Si uero £qualesnotefuerint,iudicium quocp 
utriufq? diei communeefle ccnfcbis.Interim ucro 
non duos modo, fed tres etiam dies iudicium attin 
git.Iterum igitur hic mediam,quantum ad tempo 
ris longitudinem attinet,pra?pones.non tamcnu-
niuerfum ei concedes,fed primu quidem, an abfcx 
indice &C conteplatorio die crifis fuit, confidcran^ 
dum eft:quoniam diximus maximam hoc poten-
tiam habere.Secundo regulis quoquc alijs, quas 
modo enarrare defii,utendum eft,nempe accefsio-
num collatione, dierum natura, decernendi tcm-
porum numero>5£ipfo iudicij tcmporc. Q110- IX 
nfam uero de his abunde fatis diffinitum eft, re^ 
uerfi denuo,utiprius ufq? ad diem uigefimum,ita 
iam poftillum dccrctorios enumcrabimus: tan* 
tum modo prius relatis iam adijcientes, quantum 
ad praefentem difputationem conducit:item ne ul 
laiam commemoratisquazftiodefit. Qyidautem 
hoc eftfDe primo die in morbis, &C fecundo, nori 
dtximus in fiiperiorefermone, etfi Dioclis imita-
toribushiquoqucdeccrnerede morbis uififunt, 
Quomodo igitur de hoc intclligendum fit,diftin-
dione docebimus.Nam fi prarceps ac fubita inac-
grotantis corporeperturbatio,morbi folutionem 
praEcedens,crifis fiue iudicium nominatur, nequc 
primum diem, nequc fecundum decretorios efle 
cenfebimus:quia uelut fluduatio folutionem prac 
cedens, nequaquam in his eft confpicua. Si uero 
folutionc fimphcitcr, iudicium uoccs, hi quocp e-
runtdecretorij. Quare omnes fcbres diariaefolu-
tionem partim in primo ftatim die,partim in fecu-
do nancifcuntur.De lignificatu igiturquacftio hic 
magis eft,quam de rc ipfa.Ipfam enim rem,libera> 
ri uidelicet plcrofq; febrib.in prirnis ftatim diebus, 
nemo ignorat. Ad hoc genus quxfKonis pertinct il 
lud quog,an cum permrbatio feda in morbi folu 
tioncm nnierit3crifim efle fadlam dicendu:an cum 
infignis quxpia mutatio acciderit. Quinetia ipfum 
folutionis nome,utru cum ad fanitate aeger recide 
rit,duntaxat inferendu fit,an etia ubi mors fccuta, 
adhuc morbus ficquocp folui dicendus, magnam 
inquifitione obtinet. Cum ucro huiufmodi difqui 
rendiotiu fuppetet,rurfiis exponemus. Nuc aute 
in hoc priore comcntario folam ipfam utilitate co/ 
mdftrarc propofiiimus:qua et fine dcmoftratioib* 
logicis exhypothcfi colligerc poflu. Fingamus e-
A 4 nid 
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nimperturbationc ante cxaclam folutionem, cri- A  
fim fimplicitcrappcllari. Aharum nulla crifis ab(o 
liue,uerum qug adpCrnicicm tendit,mala crifis to 
tum hoc nominctur. Qu$ iniignc quidc momen-
tum attulit,morbum uero non toluit pcrfccfte,de/ 
ficicns appelletur. Aliaquginngniter ad peiora de 
clinat,imperfecla, fimul &C mala. Sic quidem cum 
fingulas res priuarim abfolutc clareq* indicare uo/ 
luerimus.Ihtcrdum ucro mterpretationibus defie/ 
dliuis appellatis utentcs, ludicia nominamus uni-
ucrfas quatuor diffcretias,citra appofitionem ma-
Ii,uel imperfedli. Atcp hanc deficientcm interprc/ 
tationem apud omncs homines (atis in ulu e(Te,a-
libi dcclaratum eft copiofius.Scd nunc quoq? dice 
mus,quantum ad praeiens infiitutu iatis eft. Chce/ 
nicem fane,Z5 cubitum, &C pedcm,aut aliam quan 
dam menfuram, necp cum maior quam par fit,exi 
(lat:nequc cum minor iufto,eodem appellatlc uo 
cabulo conuenit: quoniam quantitatem aliquam 
certam unumquodque tale nomen indicat. At-
tamen eft cum choeniccm minorcm, maioremcp 
ac conuenit,nuncupamus, fimiliter cubitum,pe-
dem, &C alias quafquc mcnfuras. At cum exade 
intcrpretamur,non cubitum fimplicitcr, fedma-
gnum cubitum aut paruum nominamus: abfblU" 
te ucro folum luftum. Aliquando nonnulla fe-
cttndum uehcmentem cxccllum gcneris totius 
appellationem fortiuntur: quemadmodum etiam 
apud poetam fcribi dicimus,alium prxtcr Home-
riim nemincm intclligentes, infiniti licet alij poe/ 
tae fint.Huius farinx eft quod dicitur apud Comi 
cum.Et rarum eft,ut qui homo,fit liomo. Nama-
grcftem,belluinum,amentem,ruftlcu,nonfecun-
dum hominis natura effe putantes, ad intcgros in 
eanatura& confummatos nomcn transferimus» 
Siue igitur fic per exceftum quendam iudicij no-
mendicimus,fiue iuxta priorem rationcm, alteri-
us temporis eft difputatio.Qiiod autem ad medi-
cinae opera momenti afferat, iam colligereeft ex 
pra:fcriptorum nominum hypotheli. Quod c-
nim omncs iudicforum notas habet, iudicium ab-
foluto fermone uocatur. alia cum appofitione no 
minis appellabuntur. lam fi non fubitae mutatio-
nts perturbationcm, uerum folam ipfam muta-
tioncm uoluerit quifpiam iudicationem nomina-
re,bona quidern, fimuVque perfcdafolutio,fim-
plici fcrmonc crifis uocabitur: rcliquae cum appo-
X fitionc omncs. Proindc qui poft uigefimum di-
em decretortjfhoc enim una mihi propofitum eft 
perccnfcre. Archigenis,Dioclisq5 ftudiofi uigefi-
mumprimum ante omnes potifsimum primo lo-
co dignantur. Etenim Archigcnesipfum uigcfi-
mo praeponit.mihi tamcn alitcr uifum eft,ficut 8C 
Hippocrati.oftcndcmusid in fequentibus. Simili 
modo etiamdeuigefimofeptimo habet. fiquidem 
ego hunc etiam uigefimoodauo antepono, illi 
poftpontmt.Habet autcm trigcfimusquartus po-
tcntiam mcntione dignam,atque hoc magis qua-
dragefimus. His minus decernunt uigcfimusquar 
tus,&mgefimusprimus;3<:multo hisadhuc mi-
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nus trigefimuffeptimus: ita ut tn dierutn dccer-
nentium,5<r corum qui non deccrnunt,medio col 
locatus ctlc uidcatur, 8C magis ex non decernen-
tibusefle.Porroaliatotadicrum multitudo inter 
uigcfimum &C quadragcfimum, deccrnendi om-
nino expers eft. Audi ipfos:iam tibi rcferutur. Vi-
gefimullecudus,uigefimustert:ius,utgefimusquiri 
tus,utgcfimuiIextus,uigefimufnonus,trigefimus, 
trigcfimusfccundus,trigefimustcrtius,trtgefimu(/ 
qiuntus,trigefimusfcxtus,trigefimuso6auus, tri-
gefimusnonus.Vniuerfi duodccimfunt .Etufcp 
adquartumdecimum quidem magnac funt pertur 
bationes in morbis. Proximo loco fucceduntquae 
ufq? ad uigefimum habentur. Qiiacpoft hunc ad 
quadragcftmum fucccdunt, paulatim uehemen-
tiam efficaciamq? remittut: adeo ut qui poftqua-
dragefimum funt omnes, prorfus langueat,coco-
(flionc potius 8>C abfcefsibus, quam crifibus mor-
bos finientes. Accidunt in his quoq? pcr excretio-
nes interdum iudicia,fed raro,ncc magna habcne 
uehementiam:8cf frequcnter pluribus diebus iudi 
cia complcntur,maxime cum in abfceffum fintut. 
Atque alios quidem qui poft quadragefimum ha-
bcntur, Hippocrates planc contcmnerc uidetur, 
fexagefimi tamen>L^ odogefimi, 8>C centefimiui-
gefimirationchabct.Abijsalios quidem fcptem 
menfibus,aliosfeptemannis finiri ait:alios uero, 
ut uerifimile eft,in binis annorum hebdomadis &C 
tcrnis. Non defunt qui ctiam quadragefimifecuri 
di 8>C quadragefimiquinti,infuper quadragefimio-
C <f>aui 8C quorundam aliorum dierum meminerut, 
dcquibusuniuerfisfermonobisfuturuscft. Ita-
que plurimis medicis tmpoisibile utdetur prgefagi-
ri diem quo de morbo decernetur.Reuera tamcri 
impofsibilenon eft, fiquis accurate Htppocratts 
fp ecul atio ne letfa, ar t em tradarc ftudeat. A t fi uel 
priufquam cdidicerit,apud aegrotos uerfctur, ni-
hil amplius agct,quam opcram fruftra ludet:ucl fi 
ipfam diligenter didtccrit, operari ucro neglcxc-
rit: longe quidem aItero,qut non antea didicit,mc 
lior: abefttamcn pcrmultum is quoquea pcrfe-
tiione. Qtiapropter qui praefBus cfte cogitat dici 
dc morbo iudicaturi, huic in primis examufsim 
cognofccnda funt quc H^pocratcs in opcrc Pro 
gnoftico tradidtt. deinde qua? de confticutioni-
D bus in alijs librismemoriae prodidit.pofteade^-
tatibus, naturis, annitemporibus, dC locis: quo-
rum nonnullaetiam in Prognoftico perdocutr.u-
bi iam haec cdidicerit, pulfuum cognitionem ad-
iungens, facili negotio iudictj diem praenofcet, 
Vbi fiquidcm morbus acutus nullum pcriculo-
fum fignum referat, 8>C quarto die euidcnsqux-
dam concocltonis nota comparucrit, fcptimo 
crifisfuturaeft. Atque h$cbreuibusitaexplica-
tafunt,longc ucriistma. Porro fiquis letalia fi-
gna, pcriculoia, &C falutariaignorer, nihtl exhoc 
iermone promouebit: quanquam fi hacc quoque 
cognofcat,co(flionis autemnotas ignorct, etiam 
nihil hinc frugisrelaturus eft. Huius rci gratia, 
Hippocratis Prgfagiorum opus relcgendum pre-
ccht 
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cepi.nam pEiiculofis lymptomatis pracfcntibus u- A  
na cum concodionis nota quarto die apparente, 
iudicium,fiparibus diebus accefsio fiat, fexto cx-
pedandumeft.quddfihunc exceflerit,o<fbuo.fi 
in impartbus,feptimo.Bonis fignis apparentibus, 
feptimo die morbus diicutictur.Etenim lctalia fi-
gna cum notisconcodlionis nunquam euenerint. 
Hxc autem nonminus quam pcriculofa &C faluta 
ria infpicienda funtiquia fi quarto apparuerint,fe-
ptimo aderit mors.Dicftum autem cft hoc nomina 
ri crifim malam. Animum hic aducrtas ncceflfe eft 
letaluim fignorum tum magnitudini,tum copiac. 
Sinancpmultamagnacp diequarto cuencrint, ac-
cefsiontbus diftinguendum eritde mortc futura: 
ad hacc cognoicendum hominem fexto die mori-
c u r u m e l T c , m o d o a c c e i s t o d i e b u s p a r i b u s f a d t a f i t .  b  
fi imparibus,feptimo. Interdum fextus hominem 
iugulat, ctiam fi accefsio contigerit in imparibus, 
proptcrmorbiccleritatcm,magnitudincm,8f fym 
ptotnatum in quarto die eucnientium copiam. 
Quamobrem acctdentium magnitudo,qux ex po 
tentia fumitur,exa(fle dignofcenda eft.Veru quo/ 
modo hazc ab illa quac ab tmagtnatione icftimatur, 
diftingucnda ueniat,in libris de crifi narratur.Om 
nia in omnibus confundere &C conturbare non o-
portet,fed quantum ad dies tantu decretorios pro 
prie pertinet,huc transfcrcdum eft. Cum cnim ac 
curate admodum acutos morbos obfcruaflemus, 
quartumdicmfeptimi eflctndtcem exfua natura 
deprchendimus.Ex fua natura,inquam, hoc eft, 
fi nullum rarum &C magnum tncidat uel extrinfe- c 
cus,ucl cx ipfa morbi conditione,ucl etiam argro-
tantts habitu,quartusomnino feptimum indicat. 
Cartcrum fiquid extrinfccus pr^ter opinionem ac 
cidat,quo de pofteamcntionem facfhiri fumusiuel 
morbus uchcmeter,uel obfaire ad iudicium pro-
pellatur,8f argrotantis uires aut ualtdae, aut imbe-
cfllcs extiterint,attendendum cft,diftinguenducp, 
arger periturusnc fit ante dicm fcptimum,an poft 
poft hunc de ipfo decernetur. Siquidem ubi ma-
lum aliquod cxtrinfecus practer fpem euenerit,8C 
morbusnon limpliciter acutus,uerum pcracutus 
ftt, ad hacc uircs argri imbccillac: fignum malum, 
quod in quarto die apparuit, feptimum dtem non 
expedat,uerum fexto acger huiufmodi morietur: 
p r x f e r t i m  f i  p a r i b u s  d i e b u s  a c c e f s i o n e s  a c c e p e r i t .  d  
Quod fi nihil extrinfecus erratu fit, 5C morbi mo-
lus haud ita praeceps ac ueIox,££argcr ualidus, fi-
quidem manifeftum in quarto die malum indicitZ 
fuit,feptimo interitus comitabitur.Siuero obfcu/ 
rum,cxcedet huncquoqj.Iam ucro fi accefsiones 
paribusdicbuscontigerint, o<ffauo: fiimparibus, 
nono §ger decedet.Qu? porrd manifefta,qti£ ob/ 
fcura indiciauocitem,in libris de crifi moftratum 
cft. Quinctiam in hoc fermone proccdcntc indtca 
turifumus. Priusautemad reliquas diftincliones 
reuertor. Appareat enim euidcter bonum in quar 
to die fignum i nullius pcriculi circa acgrotu fit ftx 
fpicio.fieri non poteft quo minus fcptimo die fiat 
iudicwm/inihil cxtrtnfecus pcccatufuerit. Con* 
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mittuntur autcm quac jam pcccata ab ipfo ggrotd 
uidclicet,qugdam a medicis his admirandis,putan 
tibus,nifi quts introgreffiis ad aegrum,dcindc fuc/ 
cingens fe,uel cataplafina impofuerit,uel perfudc 
rit,uel clyfterion indidcrit,ucl uenam inciderit,uet 
cucurbitulas adiunxerit,uel confricuerit,ucl nu> 
triuerit,aut hutufmodi aliud facflitauerit, nihil ab 
ipfogcftum elle artificiofum. ht enimquotiesx-
grum acccdunt,toties pcccant. Non igitur iudici> 
um in fcptimo diei ad quem paratum crat,fieri po/ 
teft,tot intercaerroribus admifsts. Quadoquidem 
naturae motus ftatutis periodis pro fiii rationccon 
tingit, intcrim ab cxterioribus peccatis circuitus 
feruare prohibetunSic itaque Hippocrates unde/ 
quaq; admirabilis inquit. Natura omnino fufficir» 
Peccatur in hanc extrinfecus cataplafrnate, inun-
cflione,6<f totius &C partis mfperfione.Sicctta me> 
dicum naturx miniftru appellat,reuera medicum, 
nonpharmacopolamquendam extriuio. tantum 
cnim hicaiufta naturac miniftri appellatioe abeft, 
ut etia maximecontrarium nomen lpfi magiscon 
tieniat:inimico uidelicct &C naturaeipltus, &C argro 
tantium hoftiiure appcllato.Quaproptcr nos me 
rito cum quifptam de :cgro aliquo euentum iubet 
pr%dicere,cum diftincfltonc id facimus: dicentes, 
huic morbus fbluetur ifto die,primum fi uttflus ra 
tione a nobis,non alio quoda medico rcgatur: de-
inde fi nihil ipfc peccet,8£ faciat qux iniunguntur 
omnia:poftremo fi nullus magnus extrinfccuscr-
ror admiflus fuerit. Qux ia exteriora peccata finti 
quoniam hoc quocp diffinire pollicitus fum,oppoir 
tunum crit diccre: Vt fi aeger incendio domus ac-
cidcnte,autlatronibus inuadentibus,aut fluuio irt 
undante,fubito cogatur fugcrc,quanta einoxa ad 
uenerit,quorfum attinet rcfcrref Simili modo fi te 
gmen aliquod delapfum uel parietem fentiens ex 
timefcat ftmul &C iugam repente moliatunitcm fi 
per tegulam quippia defluat,uel pluuia copiofior 
oborta capiti ajgrotantis incidat, ucl alius etiam 
quomodocunq; ipfum irrigaucrit,ut locum muta* 
rezuigil e(Te,6cf tirnere cogatur, &C hoc non medio/ 
crcm ipfi oitenfam conctliat.Eodem padlo uicino 
rum tumultus,uel alia quaedam talis uigtlix caufr 
eueniens,aut nucium aliquod trifte pro noxae ip-* 
fius magnitudine,ctiam pnedtctionis perfccftio^ 
nem corrumpit. Vigiliae fiquidcm propter ipfiim 
morbum intra prardicflionem &C crifim aegris adue 
nientcs, nihil praefagia oftmdunt. Qux .ucro cx> 
trinfecus inopinata ueniunt, horum nthil mcdi-
cuspraegnofcit:undcnecfuturam inde offcnfam 
contjcere poteft,nec praedicfttoni fccundum mor-
bi rationem fadlae adrjcere.Hxc itacp ipfa Hippo-
crates ftatim in Aphorifmorum principio pracci-
pitinquiens.Oportet non folum ipfum, quacres 
poftulat,facere,uerumetiam £grum,afsidentes,S£ 
cxteriora. Si nanque, ait,difquirere quippiam &C 
indagare ex noftris cogitas,ip(e primum opportu 
na facito untuerfa.Dcinde acgcr in omnibus prac-
cipicnti obtcmperct, nihil que cx intemperantia 
pcccet. Poftca tj qui adfunt ci, nihil eitoris com-
mittant 
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mittant:ut ue! tram ob dcliftaconcitcntiueltriftu 
tiam ex intempeftiuis nuncijs affcrant; uel offeny 
fam,qu6d impcrfcSius in re adminiftranda fe ge/ 
rant:(ed apparatus omnis ante iudicij tempus pro 
pte ftatuatur; obfonia pulchre parentur; milMe-
rium inculpate exhibeatur. Infuperquartum ge-
nus coru de quibus rationem habendam iuisit ap-
pofuit;nominat ipfum uno complexus nomine, 
cxteriora:multiforme licet exifi:at:ac hoc culpa ua 
cet.Etentm pluuie, tonitr u,fulgura, uicinorum tu 
multus,canum latratus,infultus latronum,domus 
ruina,deflues aqua,fluuius irrucs, incendia, idlus, 
atcp eius generis uniuerfa exteriorib. attribuutur. 
H^c igit quatuor genera,quoru partes etia funt di 
ucr(ar,dum naturac motibus incidunt,fubindc cir-
cuituu ordinem deftruut;quonia ubi quartus dies 
euides iudicrj ftgnu attulerit;fi neq? medicus quid 
pcccauerit,neq? acger,necp miniftrorum quifqua, 
immo fi necp extrinfecus error admiflus fxt, fepti-
mo dic neccflario crifis futura eft. Ex quo innote-
icit nonalium quendam efle qui exaAe pracfagi-
bit,alium qui redam uidlus rationem inftituet;fed 
in eundem utraq? conucnire neccflariummifi alte 
rum ab altcro corrumpcndum fit.Quod fane pec 
catum in uidhis modo, quodlibet (fic autem no> 
mino uniuerfam morbf curationem) iudicium im 
pcdiat, abundc oftcndimus.Quod autem necui/ 
clus ratio probafine ftatusmorbi &C crifis prxfa-
gio inftitui pofsit,in mcdendi Mcthodo declaratu 
eft. Si igitur hacc mutua opera peipetuo indigent, 
non alius quifpiam medicus rede curauerit, alius 
cxadte pracfagiet:ucrum quicucpoptimus fuerit,is 
prefagict una ct curabit.Sed de huiufmodi in altjs 
commentarijs plenhis tradlamus. Nunc, quod ab 
initio ftatueramus,ad idreuertemur. Quartus di-
es,cum clarum aliquod indicium bonum afferat, 
fcptimo die iudicium fore innuit:nullo ex ijs quos 
retulimus,crrore interca commiilo. At fiquis con 
tingat,magnitudo cius infpicienda cft. Si ctenim 
cxiguus extiterit,erit etiam fic iudicium feptima-
num:uerumbono aliquo iudicio,aItcrum contin-
git infcrius. Diclu cft in prioribus, quod pcrfcClc, 
ialubriter,fine pcricuIo,5f fimilia,bonis adfunt iu/ 
dicijs.Si maius fit erratu,in lcptimodic crifim fie-
ri adhuc non permifcrit. Animusitaque diligcntcr 
adhibendus eft hic omnibus,S£ offenfac magnitu-
do fignis colligcnda. Nam intcrpretari ipfam non 
folum difficilc,fcd prorfus ctiam impofsibile. Ar-
lificiofum uero difcipulum rcdderc,ut haec quocp 
examufsim perdifcat,pofsibile. Scd huius rcmpo-
risnoneft: magis ad fpeculationcm de crifi pcrcL 
nct.Quarc rurius ad fermonis rcliquu rcdeamus, 
primam hypothefim in memoriam rcuocantcs. 
Quippe pofitum crat decernendi fignum manife 
ualidum in quarto die morbi acuti,&T na-
turafalubrts cucni(Ie:dcinde nullo eirore comif-
lb bonam omnino crifim ad fcptimum diem futu/ 
ram indicari. Si porro leuis planc contigerit, ita 
quoque in feptimo euenturam:non tamen exadte 
bonam. Si magnus3 uta feptimo in fequcntium 
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A aliqucm recidat, attcndcndum eflc noxg magnirn 
dini iubcmus. Nam exa<fte huius regula dcprchc/ 
det clarc,an in nonum dicm,fiue undecimum cri-
fis delabctur. Itaque morbi qui prorfus fine peri-
culofunt,ob delidadiuturni clle folent. Qui iiv 
columitatem pollicentur,non tamen fine pericu-
lofis fymptomatis,ob crrata lctalcs fiunt. Quin e-
tia illi qui omni periculo uacant, multis magniscp 
deinceps erroribus commiisisin lctalium natura 
incidunt.Nec mirum effe puto.Cum enim in fa-
nis delidagrandia morborum letalium caufo fiut, 
quid in acgrotis cxpedlandum eftc Proinde iam cla 
rum eft, indicum &C decretoriorum dierum fer^ 
monem,quem Hippocratesnos docuit, nonexa» 
minari ab alio quodam in apparentium eonfenfu 
B  pof!e,quam qui cx acquo par illi uicfius inftitucndi 
artifexeft. Hic enim folus errorum uim difquirit, 
pernofcitq?: tum folus offenfae magnitudinem, 8C 
dieiiudicaturi dclapfum intelligerc poteft.Quem 
* admodum uero in morbis pcriculo uacantibus iu 
dicia tantum remorantur, quantam ex pcccatis in 
terim noxam acgri acceperint,ita in lctalibus pne-
ueniunt.Sienim cumdies quartus inletali mor-
bo fignum letale indicarit,in fcptimum diem ma-
laprgdicetur crifis:peccatum uero non ita exigu-
um intereatemporis contigerit, feptimum diem 
crifis non expecflabit: fcd intcrim morbus iudicio 
malo uidelicet finietur. Sed an quinto, uei fexto, 
tum ex ipfius morbi celcritate,tum cx offenfz ma 
gnitudine, tum accefsionum figura diffinietur. 
C  Quippe quando in imparibus ipfe fiunt, morbus 
peracutus eft,Sif peccata no admodum exigua iri 
ipfo quarto uidelicet,miraculum non eft in quin-
to hominem interire. Quando in parihus accefsio 
nes eueniunt,ncc morbus pcracutus fit,nccerra-
torum magna offenfa,fextum expedat. Huiufmo 
di autcm omnia, indicum &C decretoriorum dic-
rum fpcculationem confundunt:cum pauci medi 
ci re<fie uitfium pracfcribant:pauci argri obtempe-
rent:pauci fiiu miniftertj munus legitime obeant: 
' pauciores adhuc,quibus nihil externi aduerfatum 
fit. Quapropter mcdicum tum accurate curandi, 
tum pracfagicndi peritum eileconuenit. Accura-
te uero etiam laefionis magnitudincm difcernere, 
ut &C fi aliquando iudictj diem pra*dicat,fcd intcr-
D ea temporis offcndi aegrum contingat,mutare ip-
fe pracdidtonem pofsit. Hincpcrfpicuum eua- x x y 
dit, quod quicuq? animo pufillus humilisq? fuctir, 
non folum non fingula quae recenfuimus,in acgris 
cognofcere ftudetjfed ne fpeculationcm quidcm 
ipiamedifccrc fuftinct.At gcnerofus aliquis, uc-
riq? amator,tum qui labores in optimis quibufque 
rebus non rcfugiat,neque-theorematum difficul-
tatem,nequc tcmporis prolixitatem, neque exer-
cittj laborem ueritus, ad commemoratorum per-
fcifiioncm ucniet:utnon fblum dicm fnmirerali-
quando pofsit dicere, fed etiam horam ipfam in 
qua argrum quempiam liberari, uel mori nccefla 
rium cft.Pofteaquam cnim diem morris aliquan-
do,uerbi gratia,cognouetis,confideradum eft in-
de 
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de, in quo potifsimum aceefsionis temporc acger 
maxtmc grauetur. Sietenimftarim inuadente ea 
refrigerctur uehemcntius,ut uix ad caloremredu 
c i poftit:color diutifsime abftt:pulfus exiguus,aut 
nullus, autmalus appareat: motus pigritia,ucl cti/ 
am fomnus ueternofus, aut aliud quippiam: hoc 
maxime ttmpus confidci-andum eit.Quddfi hoc 
quidcm modcratum fucrit,in ftatu autcm uclde-
lirantem,ucl cum impctuexilientem, ucl diilolu-
tum uideas,aut febris magnitudmcm non tolcran 
tcm,fcd uehcmcntcr inardefcentem, ucrtigine la-
borantem,capitc dolentcm,corde, hoc eft ftoma-
choIaborantcm,uelid genus altjs,hod maxime 
tempus effc fufpicari conuenit. Potro fi principio 
accefsionis uigorccp mediocritercuenientibus,de 
clinatio quacdam,animi dcliquia, fudores in^qua-
les,frigidos,ucl circa caput folum, uel ceruice, uel 
pecftus infcratjpulfiis obfcuros,exiguosq; efficiat, 
&C his fimilia:hoc nonmcdiocriter tempus obfcrz 
uandum efhfciendumcp manifcfto in peisimo ac-
ccfsionis tcmporc hominem moriturum. Atqui fi 
hoc dtffinitum,cognttumcp apcrtc fit,nullum ad-
huc eft negotium,mortis horam diccre:quippc cS 
fccundus dies, exempli gratia, &C quartus uchc-
mentifsimam accefsionem adferat, uelprimus,tcr 
tius, 8C quintus: ad fextum diem mors praedicc-
tur. Si uero pars accefsionis in ipfius infultU gra-
uifsima,ealP fexta hora apparet,tn hac morirurum 
homincm non cft opcrofum dicere. Athoc non 
dico ut quis putet nunquam tali fpeculatione fre/ 
tum falli pofle; uerum maiore ex parte ueritatem 
ailcqui, non probabili fermonc,fcdrc ipfa often-
dimus. Illud autcm noui ccrto quofdam quiopti-
inis inuident, facere. Volunt enim futurum nos 
fempcr pracdicere, licet nullum interim fignum 
firmum habcamus; quanquam arufpicibus augu 
ribuscp diuinarc,conijcerecp concedant, cum ob-
fcura uaticinia fuerint. Deinde fimul quidem ob/ 
ftrcpunt nobis,tanquam maiorem quam homini-
bus conucniat fpeculattonem appetentibus: fi-
mul ucro in opcribus tam accrbe pracdicflioncs uc 
nulla uaticinia inquirunt. Atqui non illos refptce-
re,fed ueritatcm ipfam,5f fignorum facultatcs di-
iigenti excrcitio pcrnofcere oportet: quoniam fic 
diffinirc licet tuto pracdicere conantcm: fi autem 
•i quidobfcurufuerit,fcqucntediem cxpcdarc.Por 
ro iinihil inipfo firmiter praefagire pofsimus, fa-
tius eft tacere,quam temcrc pronunciantcm felli. 
Ego fanc ex tali fecuritate motus haud noui me in 
prazdidionc longo tcmpore erraffc, etfi in primo 
ftatim fcbris initio fubindc de tota ipfius natura 
pronunciaucrim,uel tcrtianam eflehanc inuadcrt 
tem febrem inquicns,ucl quartanam,ucl quotidia 
nam,uel harum quidcm nullam, continuam ucro 
&C acutatn alicpam, quartum diem non cxccdcn-
tem:uerum tn omni principio futurum cognofce-
rc non licct, nifi quis examufsim morbi fpccicm 
perfpecftam rcfcrat. &c hoc ad opus dc crifi pcrti-
X111 net. Itcrum igitur ad inftitutum reucrfi, dica-
mus, fi quis prjmo die acuta febrc infeftetur, nul-
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. Iumautempericulofirmfigfiumipfi adfiietit,fcd 
in urinis aliqua concodionis nota inuenta fucrir^ 
non cxtra quartum diem morbus foluetur.Quin-
etiafi miiltalctalia prinio dieftatim dcprehendan 
tur,morietur phnc non cxtra quartum diem. At 
fi acttte febricitct,nullum uero lctale adfit, immo 
nec aliquaconcocfiionis nota, fieri non poteft ut 
hic quartanus dccedat.Diftinguendum hic rurfus 
eft, utrum ficut nulla concocflionis nota adcft ei, 
eodcm modo nequetemporis longi ulla: an prac^ 
tcrquod concocftionis irtdicia dcfunt, ctiam tcm-
poris fignaadfunt.Si nanq; ut cococftionis,ita tcm 
poris omnino figna abfint,in fccundo quaternio 
ne motbus ftatum accipiet. Qiiod fi Iongi tem-
poris indidum adfucrit, excedet omninofccun^ 
dum quatcrnioncm, hoc eft dietn feptimum.Caj-» 
tcrum quantiim cxtcndetur, hoc non licet ftatirr* 
ab initio cognofccre: fcd in fequentibus diebus di 
ftinguetur. Tantum autem iam praetcrqita ut pro-
bam uicius ratione pracciptas,poteris ex dicfta prg-
notionc cognofcere, fcilicet tantum alimenti mo/ 
do conucnire,quantum ftatu poft futuro. Cum e^ 
nim morbus pcracutus eft, ftatim etiam cxtrcmos 
labores habet,iti quo tenutfstma uicflus ratione u-
tendum eft. Cum autcm fecus cft, paulo plenio> 
rem uidlum tantum admittcre conuenit, quanto 
morbus extremis mitior clementiorcp fit. Extrc-
ma,ftatummorbi appellat. fiquidcm peracutuin 
quocp morbum extremos laborcs ftatim habere di 
cit: hoc cft accefsiones &C fymptomata. id autem 
aliudnihil eft quam morbum uigere. Talemiam 
morbum a principio ftatirn quod fecundum qua-
ternionem exccflurus fit, indicantcm fecundo &C 
tertio die accuratius intellexeris,in quantam tem 
poris prolixitatem extendetur.In quarto uel pro-
ximc conieceris, futurum ftatum,&f crifim. Nam 
fl cruditatis figna&f temporis nihil mentione di> 
gnum referunt, etiam tertio quatcrnione longi^ -
usacgritudo extendetur. Enimucro fi claram ali-
quam mutationem faciat,non tamcn iam fignum 
aliquod concocfiionis in primo quaternione appa 
rcat,intertio quaternionecrifis expecfianda eft. 
At ficrudusadhuc uideaturinfeptimo die,non 
tamen infigne quoddam &C magnum temporis 
indicium habens,fpcrandum in quartum quater^ 
nioncm,hoc eft in dccimumquartum dicm crifitrt 
eius extcnfum tri:diffiniendum uero eft exacfle irl 
undccimo.ut enim quartus feptimi,fie undecimus 
dccimiquarti index eft.Vbi uero claru aliquod &C 
fidum adamufsim fignum eoncocftionis iam antca 
innotuerit,in decimoquarto iudicium forc ait.ob-
fcurum fi eueniat, alijs iam attcndendum eft. Si 
nanquemorbus celcrem motum obtineat, &C alio 
rum nullum obftet, forfan etiam decimusquartus 
decernct. fin minus,in dccimofcptimo crifis erit. 
At fi nihil in undccimo prorfus ante fiierit indi-
catum, in decimoquarto iudicium effe nequit. 
Confiderandu hic totius morbi motus,aliaq, fym-* 
ptomata omnia &C iudicia, utrum dcctmofepti-
mo,uel ctiam odauo crifis fperanda fit,an longius 
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progrcfTura.Iiiterdirm cnfm m his qtioque mdicay a  
tur,plerunque uigefimo, mterimin uigcfimopri-
moindex autem amborumeftdecimusieptimus, 
8C magis ui^efimndedmusocfiauus aute uigefimi 
primt.Porro fi morbus qu/fpia mox ab lnitio non 
adeo celeriter moueatur,(ed uelut comburens in-
uadat^&f alia fignalongioris teporis adfint: Iiuius • 
ilatum prcfagir e in prtncipio nemini licet:uerum, 
quod non mtra decimumquartum diem crifim ac 
cipietjliquido c5fiat. quoufquc uero cxtcndetur, 
non coniIat:fed difiingucre oportet prius pericu-
lo fusne fit,an non. Si periculofus eft, 8C practerca 
uires aegri imbccilIac,mors antequam in longu cx-
tendatur tempus^pracuertct.fi pcriculo"uacat, pro 
cul omnino crifisefi.non enimiteri poteftut cele/ 
litcr iudicctur nota longi temporis indcx. Quan- B 
tum igitur tcmpusadamufsim ci accedet, no mo-
do non primo die,aut fecundo, aut tcrtio, (cd ne 
quarto quidem inuenire abfolute fperandum: ue-
rum in decrctorioru dierum fcquentibus periodis 
perfpicuumeft.Infecudo quidem quaternione la/ 
tior cft coniedIura:in tertio accuratior. Quod fi e-. 
nim ad feptimum ufqsdicm cruditatis 8C tcmpo-
rts indicia uchementiora compareant,ante uigcfi-
mum dicm crifis elle non poteft:fi modcratiora e> 
ueniunt,aut permanent aequalia, poteft. Itaque fi 
antc uigefimum dicm decerni non pofte, manffe-
fto noueris,idc^ temporis notis uehementibus,in/ 
. fpice tcrtium quaternioncm: 8C fi adhuc tcmpo-
ris cruditatisch figna in hoc intendantur, procul a 
uigefimo die crifim produdu iri fpemhabeto. Ae c 
qualibus fignis manentibus,hic quocp poft uigcfi 
mum uentura dicere Iicet:die uero ipfum cognq-
fcere iam no eft: tertius aute 8C quartus quatcrnio 
eum indicabit.Si nancp (emper magisq^cruditatis 
iigna exoluantur,primo poft tertiam feptimanam 
quaternario crifim morbi fperato.fi nulla infignis 
• mutatio fiat,in quartam hebdomadcm progredie 
tur. Qui autem morbi ad decimumquartum cru-
di omnino funt,3f tardius quodammodo mouen/ 
tur,noncitius quadragefimo finiuntur. Poft qua-
dragefimum uero iudicia diiIolui,&: lentis conco 
dionibus magis quam fubitis mutationibus mor-
bos folui: 8C nobis quidem prius didum eft 8C a-
Irjs omnibus qui artis opera in obferuatione ha-
bentjfic uidctur, ut ctiam Archigeni. Accidunt D 
quidem aliquando in his quoque prxcipites muta ( 
tiones, qucmadmodum inaegris ab Hippocrate 
defcriptis inuenias. Prxfagiendi autem ipforuni 
methodushxc eft. infumma enim fignorum ui-
tes cognofcere oportct, ficut Hippocratesetiam 
praecepit, fiquis prxfagiendiperitus cxadle futu/ 
rus eft. Plerique mcdici, qui huiufmodi fpccula-
tionem audent attingere, ad fignorum nume -
• rum, non poteftatcs relpiciunt. Scd IiXc 8C in o-
pere de crifi tracftantur. Tempus autem fueritdi-
fcordiX fermonem aggredi, 8C experientia ac ra-
tione eum explorare. Has fiquidem alibi etiam o/ 
ftendimus omnium quae in medicina difqutrun/ 
tur efte iudiccs. 
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V  A  N  T  A  fane ex diebus decretorijs I 
mcdicina? operibus commoditas ad-
ueniat,fuperiori comentario uniucr-
fim oftcndimus.Curautem non om 
ncs eodem modo de omnibus fcripfc-
rint,didu eft hoc quocp antea At quo pado non-
nulli ipforum errauerint,alij redc fenferint, non-
dum cxpofuimus. Hoc itacg primum nuercpeten 
dum,deinde caufa explicanda erit,qua de neq? om 
mnium dierum numcrus eft decretorius, ncque 
dccernercnati candem habct omnespotentiam* 
Porrd cum uniucrfac medicinae artis fpcculatio-
nes,aliacexperientia,aliaeratione,aIiae utroque in-
ueniatur, probcntur que: conabimur hicquoque 
ambobus inftrumcntis erratum depreh cn dcre: re/ 
cfie fcriptum laudare,approbareque. At quoniam 
mentin forte cuipiam uidear, fi cxa?grisamc ob-
feruatis praedicftos dies ab ufu commendari tibi 
perfuadere coner,iatius efIe*duco,illos quos Hip-
pocrates, uir ut CXteris fide dignior, ita oinnium 
confenfu dccernendi peritifsimus, animaduertir, 
fermoni apponerc: 8C primum quidcm cofufum, 
ac indefinitum expcrimcnto ( cuius 8C antc me-
mini) ad definita reducam. Dicium eli in ipfis,pri-
mum unum certc,dierum puta decrcroriorum in> 
quifitionem in om nibus deinceps argro tis fieri,no 
elle necellarium: illosrantum numerandos, pro-
bandoscp, in quibus nec ipfe mcdicus, ncc awr 
quid peccauerit, immo nec afsiftentes, aut etiam 
extrinfccus offenfa quxpiam obucnerit. Deinde 
morborum initia non ex ratione quapiam, fed 
nnmT f nrCapiC?da: nUm Primum ^ger ipfe 
mamMio fenfit morbum ficeum inuadciitem, ut 
praclcntcm qucmpiam mcdicum dchoc confule-
re dcficierarit. Tertium, cum in plures fe ordines 
confequentes dics crifis partita fit, cuius propria 
dicatur, pofle dignofcerc. Nifi enim quifpiam his 
definitis experimento dccrctorios dies difquifi-
uerit, uehementcr errabit. & quidem in exr eri-
entia ipfa iudicium tale eft. Ratione uero quem 
admodum iudicari experientiam conuenit ooft 
haec enarrabo. Naturalem cfTeconuenit,qm hec 
iudicet: & pcnuafum habere, naturam prorfus 
fufficere, 8C fumma quadam prouidentia corpo-
ri noftroprolpiccre: itemproprijsctiammotibus 
ordmatis-, fiquid almd, ita & ,'pfam Horum 
quaedam cx libris de particularum ufu ratiocina-
n Iicet.oftenfum enim eftibidem fummum natu-
tx in animau fingendo artificium : quxdam in 
conceptuum mcremento,perfecflione, &: partu. 
Namcuiufque arumantisconceptuifuum trene-
ris ftatutum tempus exatie feruatur: naturauide-
licetordinatosmotus femper habente. Sic etiam 
poft editionem leupartum unumquodcj animas 
incre-
/ 
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increfctt.abfoluitur, & declinatprarfinitis tempo A 
ribus. Iam uero qui libros Dc naturalibus faculta 
libus perlegerit; ite alios quos particulatim dc fin 
gulis naturalib.atflionibus conicripfim us, p crfua/ 
I um opinor h abcbit, quantu prouidenti^  fimul 8C 
ordinationis naturac motus habeant. Si iam haec 
crediderit, mireturcp artificiu pariterSt ordine na 
(ura;, recordatus iterum quantuipfa fupcrct pro^ 
uidentia oC ordine a coeleftibus, inordinationem 
quandam puto fubftantiac noftrac motui cdnatam 
Jribuet. Atc^ pulchru omne, quod hic pulchrum 
litatcp eriam ordinatum, 8C artificiofum cx fuper/ 
nis innafci dicet:inordinatu, 8C crraticum ex mate 
tta,quac hic uerfatur,prouenire. Atcp hacc primus 
omnium,quorum memoria ad nos pcrucnit Grae 
coru Hippocratcs crediditrpoft eum philofopho/ B 
rum praccipui. Atnifi fermo in Iongum prouche/ 
retur, demonftrationes forfan, quas dicunt,adfv 
dem pracdidoru dogmatum adduxiffem. Verum 
h$c praefcnti fermom fufficiut. Expedit igitur me 
dicum qui Hippocratis arte dignus futurus eft,fi/ 
quid aliudzhoc certe perfuafum habere,experien/ 
tiam iudicare, naturam rem quandam efle ordina 
tam:8£ cum matcria fuperauerit, proportionibus 
quibufdam definitis, 8C periodis ordinatis motio/ 
nes ipfius fieri. At quaepraeter rationcm incidunt 
aliquandOjOrdinemcp confundunt,tuncipfi obue 
ntunt,cum non planc matcriam uicerit, fed impc/ 
ditur ab ea,prohibeturcp fuis proportionibus mo/ 
ueri.Hoc eih fi tibi pcrfuaferis, ac dcin cxperien-
tia pcrdidiccris, feptimo dic crifim effc tutam fi/ c 
mul 8C perfedlam,finc pericuIo,notabiIcm S>C cre/ 
bram:ad hacc ci quac decimoquarto euenit5affimi 
lemitnfuper quartu diem feptimi effe indicem; un 
dccimum uero dccimiquarti: fubibit ftatim defe/ 
ptimo confiderare quippia. Vbi enim primaheb/ 
domadabifariam diuifafuerir, quartus fccflionem 
recipicnsbqualis finis futurus erit,pramuciat,8d fe 
cundafimiliter, quomodo no quis intclliget fepti 
manam quacpperfeda quandam effepcriodum^ 
cum medium ab utroquecxtremo aequo diftet,&: 
proptereaquoc^ adambo comunioncm fimilem 
obtineatCNam quartus morbos qui primo die no 
ceffarut,foIuit:undecimus rurfum quos feptimus 
non difcuffit. Quod fi morbus maior fit,quam ut 
quarro diecrifim accipiat,foIutio ipfius in codcm D 
apparabiufinis feptimoadijcitur, Pari modo qui 
feptimo no dcfierunt,undecimo dienatura folue/ 
re moIitur.AtcK fic inipfoucl dcccrnit, uelipfi de 
cimoquarto pracparat.Ego quidem hic in fpccula 
tione fifto.Numeri uero ipfi agere nati fint,an or/ 
dinatos motus fcquatur non agentcs ipfi, tierum 
fubflantias qugin tcmporis quodam fpatio agunt 
comitantes,philofbphiscofidcrandumrelinquo» 
Cum ergo id quis coeperit, quod utrifcp commu/ 
niter in confcffo eft:uidelicet ccclcftes fubftantias 
lempfuis motus proportionib.ufas apparere:iam 
uero 8C in terrenis animatibtis,quado cxadla fru/ 
untur ualctudinc,aliud aliam in prcgnationis, par 
iussincremeti,pcrfedionis,uigons,inclinationis^ 
Qalcrt, 
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8C diffbluttonis numcrfs proportionem poflidere, 
credidcrit nimirfi 8C decretorios dtcs numcrum 
quendam ordinatuhabere: interim hunc in mor/ 
bis ex difpofitionibus naturx contrarijs confun/ 
di.Nam fi,utante dixi,ad expcrictiam dcucnerit* 
feptimanas nimifquam potentes inueniet: proxi»» 
mc his quaternioncsiinfpiciet autcm dies interca/ 
larios, tcrtium puta, qdintu,fextum, nonum,qua 
ratione fiat utdecernere poffint.Ad hec magis in 
quiret, inueftigabitq; dicm feptimudecimum,deci 
mumodauum,uigcfimum>uigefimuprimum,om 
nesq?,deinceps his refpondentes. Si etenimin ui/ 
gefimum dicm trcs fcptimanac finiunt, ut Hippo/ 
cratcs arbitratur, oportet indubic dccimumicpti/ 
mum uigcfimi effe indiccm:exciderc autcm cpri/ 
modicrum dccretoriorum ordine decimumodla/ 
uum,&T uigefimumprimum. Porro fi integr^ heb 
domades conumerandae funr, decimufbtiauus ui 
gcfimiprimi indcx erit:rationem uero nullam de/ 
crctoriam habebunt decimuffcptimus dC uigcfi/ 
mus dies. Primum ita<P quo modo cxpcricntia 1 It 
hos comcndct,perccnfeamus,deindefic ad ratio/ 
ncm pcrucniamus. Caeterum expcrientije mentio 
nem ab Hippocratis fententia fumemus:aufpica/ 
ti a primo libro de morbis uulgaribus.Scripfit ita 
quc de morbis,qui ex fecuda acris mutationcpro 
ucncruntjhunc in modum: Febres ardctes pau 
ciffiniac ortac funt, minimccp hisobnoxrj labora/ 
rut. Neq? enim fanguinisproffuutu nifiexiguum 
adeo,idq?paucis accidit: ncq$ deliria.reliqua om/ 
nia facile tulerunt. Crifis conuenienti admodum 
ordine plurimis his contigit dccimofcptimo die 
cum remittcntibus.Dein adfinem tertiac conftitti 
tionis exgfitius adhucdeijs qui decimofeptimo 
dieiudicati funt, itapronunciat. Qax ctrca iudi/ 
ciaundc cognofcimus, fimilia autdiffimilia funt* 
Quippe fratres duo Epigenis eadc fimul hora fe/ 
bricitare inceperunt: decubuerutiuxta thcatrum* 
Natu maioris morbus fexto, iunioris feptimo die 
iudicatus cft.rcmifit dicbus quinc^ alterum,fex al 
teium. Indc eadcm utriftp horafimul reuerfus cft. 
Poftuntucrfus morbus utrtque pariter decimofe 
ptimo die in crifim incidit. Athoc nondum fidel 
fatis forfanhabct, quo dccimufcptimum diem or/ 
dmi dccrctorio numerandu,aut indc reijciendum 
c c crcdamus, quod duos iudicaycrit. Adhibca/ 
mus tgitur animum tjs quae deinccps dicutur. Pltl . 
rimis fcxro die iudiciudc morbo cucnit.Rcmifiio 
nes cius dicbus fcx durarunt.A rcditu quinto die 
crifis fubfecuta eft.Hoc iam memoratu dignu eft, 
fi 5C in fccunda aeris coftitutionc fcptimodecimo 
nouitpcrmultos adiudiciupcrucnilfe. Itcm in tct 
tia non folum fratrcs duos, ucrumctia alios com/ 
plurcs fexto dic crifim fuftinuiffc primum ait: dc/ 
inde febrim eos fex diebus remififfe;poftca crifira 
acceffiffe die qnto,hoc eftdccimofcptimo a mor/ 
biexordio.Sed his fubiugit. Qtiibus fcptimo die 
crifis aduenir,fepte quoq; dicbus rcmilfioncs ha-
buerunt, Poft recidiuam tcrtio iudicati funt, hoc 
cftbi quoqueinuniuerfum dccimofeptimo. Poft 
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H^c rarfus.Qiiibus iudicium quinto die obucnit, A dragcfimo acccdit. Vidcs htc mihfriirfus uiri di 1111 
8C fcbris fcptcm dicbus rcmifit;dcindc reueria tri/ ligcntiam, Nouit enim iiquis ualidis decrctortjs, 
duum eos excrcuit, rurfus die unorcmifit, altero hoc eft,quiin quaternionib.&l feptimanis augen/ 
redijt,8£ his dccimofcptimo die de morbo iudiciu tur,decimumfeptimu 8C uigefimum afcribat, co> 
ipa(lc:poftea re/ primum,fi uigciimum apponat5 
mififferurfus die uno, altero ipfiusrccidiuam ac/ gcturS^ decimumquartu5 decimumfcptimum 66 
cidifle; tandemdecimofeptimo folutum. Verum quadragefimum adijccre. Quineriam quadragefi 
alios quofdam fexto dic iudicatos eflfc comcmo> mum fiquis ualidciudicantibus attribuat, Iiquct 
rat,(cptem dicbus morbum cciTallc; poft hoc rcpe ctiam dccimumfeptimum) & trigefimum eifcan/ 
tiflc,& quarto die,hoc eft in fumma decimofepti/ numerandum.Etcnim uf<P ad decimumquartum 
mo crifi fuiflTedifcuflrum.Caeterum cum non con> nulla de dicbus eft inter medicos diiTcnfio;ucrum 
lcntus Hippocrates,& fi polfet oftendere dccimi fequentiu hos ordo totus ab illis cofunditur; quia 
fcptimi diei fortitudine in iudicio,intulit huic fer/ b  nonnulli non adeo experientiae mentem, fed ratio 
moni,nulli aegroto hacrationcrccidiuam eflefa- nifoliadhibcnt.quo fadumeft,utintcgrashcbdo 
dlatn cognoui. Quarc non folll frequcntcr decer/ madas putent efle complicandas. Poftea cum ftc 
ncre decimuflTeptimus,fed etiam firmiter idoneus uigefimumprimij fortibus decrctorijs adiungant, 
cft.Non igitur cx coincidetibus,fed ualtdis 8C pri neceflTe eft,ideo dccimumodiauum qtiocx,3^ qua' 
misannumcrari debet. Atqui ficx iflis eft,propor dragefimumfccundu eos afcribere; hunc quidem 
tioncm quandam ad decimumquartu feruari, ra/ ut fcptimanas fex complentem; illum ut uigefimi 
tioni eft confcntancum.Siitacp coniundumqua/ prtmiindicem, Porrohacratione dccretoriorum 
ternionem cogitaucris falutare, ut in decimoquar dierum exploratio magnam opcra non delidcrat. 
to incipiat, in decimumfeptimu definat, habueri/ Si nan<P totus dterum a decimofeptimo ordo ua/ 
mus ficfalutarcm pcriodum.Si porro difiunxcri/ lidiorapparcat, bifariamfinguli dies fidem habe/ 
musiutdccimufquartus fecunda; hebdomadx fi/ bunt,expropnjs experimetis, S^aliorumtcftimo 
nis fit,incipiat autcm a decimoquinto tertiam, no nio.At fi rurfus a decimoodauo numcrus freque 
ad feptimumdecunu fic,ucrum ad decimumodta/ ter decerncre tnueniatur) perfede, 8^ firmitcr, 
uum primus tertiae hcbdomadis quaternio pcrue/ tum qui feptimumdecimum fequitur,imbecilIior 
niet. Atqui fi hoc uerum eft,tertia feptimana in ui c apparebit. Quod cum intellexilFet Hippocrates, 
gcfimumprimuncceirario finiet;quemadmodum omnes omnibus contulit decimumfeptimu (htnc 
il ctiam dccimumfeptimum ftatuerimus primi in enim difcordix initium inter medicos fubortum 
tcrtia feptimana quaternionis finem effc,ad uigefi eft) dccimooctauo, ufgcfimo, uigefimuprimum: 
mum diem huius feptimang finis producctur.Me pari modo uigcfimumquartum ui§efimoquinto> 
rito igitur Hippocratcs putauit,ficutfeptimudeci rurfus uigcfimumfeptimum, uigelimoodlauo, 3C 
mum cxperientia inueftigauit,ita 8C uigefimuex/ trigefimLimprimu,trigcfimofccundo:tn'gefimum 
pericntiacxploradum.Cum cnim dccretoriusin/ quartum,trigefimoquinto:quadragefimumqua-
ucntus fit,maximum decimifeptimi diei teftimo/ dragefimofecudo. Qiicm uero ordincm expcrien 
nium erit. Vbi ex dccretoriorum dierum numero tia probet,in Epidcmtjs, hoc eftin operc de mor/ -
deciderit,uel planea uigefimoprimofupercf,qug bis publice grailantibus indicauit,eade ipfa afcri/ 
fttoncm non cxiguam moucbit.Ratio fiquide e(/ bens,quae paulo ante citaui,alijsq$ in commcnta/ 
fe uidetur dccimumfepttmum^fortiorem decimo rrjs.Atque tcrtianae conftitutionis mcntioncm fa 
oclauo;uigefimum imbecilliore uigefimoprimo ciens,hocferemodo fcribit: His frcquenter un/ 
elle.Quapropter poft illa quae de feptimodecimo decimo die crifis aduenit: funt quibus uigefimo 
in primo libro hpidemion fcripfit, hunc inmodu D contingir. Dein aegris nominatim citatisj Hero/ 
ait: QLiibus fub aurib.ipfis parotides ortge funt, phontemordinetertium poft tres aeris ftatus fcri 
irtgefimo dic ct ifitn habuerunt Defcedereautem ptum, decimofeptimo die iudicium accepifle ait* 
omnibus quibus in pus uerfgnon funt,uerumad Quartam mortem Phihni uxorem tiigcumo die 
ueficam dcclmarut.Atcp de hoc fatis.Itcrum qut/ oppettjflc. Poft hanc,Iphicratis uxoris memtnit, 
bus feptimus dies iudiciu attulit,noue diebus re/ dc qua adfinem totius hiftoriae hsec uerba appo/ 
mifltoncs fucrunnpoft rcpetitionem morbt quar/ nit:Quadragefimo bilem modicam uomutt,od}o 
to dte crifis aducnit,in uniucrfum tiidelicet uigefi gefimo febris pcrfcdle foluta eft. Sextum ordine 
mo.Ad hos deinceps addit nonnuIlos,quibus fe/ Cleanaciidem in Iibri huius calce adducit. Odo/ 
ptimo dic crifis apparuit: fex diebus remitlioncs: gcfimo rigorc infeftatus eft:fcbris acuta eum pre/ 
moxrepctitio morbi,deindefcptimo iudiciu:fum hedit:fudor multus fubfecutus; in urints rubrum 
matim uigcfimo accidit. Poftea paululu progref/ leucrefidcbat Perfcde morbus finitus eft.De/ 
fuS) Sunt, ait, qui undecimo die crifim excepe/ cimus arger eft Cla2omenius,quem etipfum qua 
runt:repetitionem dccimoquartoicnfim abfolute dragcfimo dic libcratii per crifim efle fcribit. At^ 
uigcfimo. His dcindefubncdit. Si uero,inquit, Q dicsquadragefimus ex fcdta dccimifeptimt cft, 
nonnulli irrigucrintin uigefimo, his iudiciu qua/ quemadmodu odlogcfimus.Conuenicbat autem 
" * - quadra/ 
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quadragefimumfccundu effe dccretorium. Quod a  
it dierum computatio fccundum feptimanas inte 
grasfierct,non quadragcfimus, ucrum quadrage 
itmuflccundus,dies decrctorius inueniedus crat: 
ficno odogefimus,fed odtogefimufquartus. qua 
re dccimifcptimi diei ordincm altcro longcfortio 
rem elfcnemo ignorat, no Iblum quod multos in 
co crtfim acceptlfe recefet Hippocratcs,fed quod 
ncc decimiodtaui, nec uigefimiprimi, nec uigcfi/ 
miquinti, ncc uigefimiociaui, immo nectrigefi/ 
mi(ecundi,nec trigcfimiquinti,nec quadragefimi 
fecundi,nec fexagefimitcrtij,nec odogcfimiquar 
ti meminit. Nam in totargrorum catalogo, quos 
partim nominibusproprtjs adduxit, partim fum/ 
maquadam comprehcndit, inunoquoq? acris fta 
tu, nullum ex comcmoratis dicbus decrctorium E 
cfleinucntum, altcrius ordinis cuidentem exccl/ 
lentiam indicat. Cumenimex hocordine multt 
fa:pe perfcdle,firniiter,bctie, recflemueniantur iu/ 
dicafle: exaltcro neunus quidemtn totoprimo 
Epidcmion Iibro,qut tuto dccreuerit, tiedum pcr 
fcde,uel falubriter,ut non occidat,infignem alte/ 
rius emincntiam elfe putabimus. An igttur in pri 
mo fic,in tertio alitcr fcriptum rcliquitcNam 6c tl 
lic cx fecudo acris ftatu argrotantium mentioncm 
facicns,in fumma dixit onics fcrc fupcrftites oclo 
gcfimoiudicatos effc. Etper Ioue nonnullos ipfb 
rum probc 5C notabiIiter,non utaegrum tcrtium, 
que in libri principto defcrtpfit,tn Dclearcis hor/ 
to decumbente.Quid enim aitC Quadragcfimo 
diepituitofa recrcmcnta, alba, 8>^ copiofadeiecit. <; 
larcriter fudauit.Intotu, abfolutcmorbus finitu.s 
eft. Quofdam uero qui in logum nimis morbum 
tnciderant, fimilttcr 8C ipfos ratione uigefimi diei 
faepius audi,crifim accepitfe:quemadmodum no 
num egrum cx acris intemperie Hcropython cen 
tefimo &C uigefimo die de morbo iudtcium perfe/ 
clumhabuilferefertHippocrates. Sicaliquos ui/ 
gefimoquarto dic,6f fcptimo,itcm trigefimoquar 
to lcuatos cflebcne fimul8£ tuto dC perfcdic, mc/ 
moriae prodidit. In uigcfimoquarto fane dccimu 
cx acris ftatu egrotum hoc fcre modo fcribit: Vi 
gefimoquarto die urinam mifit copiofam,aIbam, 
in quamultum fubfidebat. Sudorcs calidi c cor/ 
porc toto manabant: undcfebris dtfcufla eft. Ab 
uigefimofeptimo dtcpuella in Abdcris &C ipfam 1 
fudorc largo prorfus fcbre liberatam eflc rcfcrt. 
Hanc autcm poft acris intcmpcriem acgrotaffc fc/ 
ptimam comcmorat. Porro trigcfimoquarto die 
odlatium ex aeris ftatu xgrum Anaxionem fudo/ 
re quocp ipfum fcbrc prorfus leuatum fuiflepcr/ 
ccnfet, fidamch ei crifim obtigiffc. C$terumnul/ 
lus hoc libro inaltero quodam decrctoriorvl die/ 
rum ordinc crifim accepttmcrum Delcarcis uxo-
rcm in uigefimoprimo decefltfle commemorat: 
nec ullum in altquo dic, qui in decimioclaui fctfia 
contihetur,fuperftitem manfifle.Dicitur ltacp fe/ 
cundo figntficatu, uti prius intcrprctatt fumus, 
no folum fupcrfteS) uerum mortuus ctiam crifim 
G d/crt. 
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acccpiiTc.Scd ut rctulijno modo in eis diebtis ne/ 
mo feruatus cft,fcd nemortuus quidem,fi Delcar 
cis uxorcm cxcipias. In altero ordine complurcs 
feruati:quamuisnonnulIi ctia iiita dcfuncliiqticm 
admodum mulier quae Cy^ccobinafoemininam 
prolem pcperit,decimofcptimo die perijt. Adulc/ 
lcens autem irt Libya, omntupoftremus ab Hip/ 
pocratc citatus, uigefimoquarto interrjt. At Her/ 
mocrates tcrtius a principio, uigcmofeptimo dtC 
fatis conceflit. Apollonius autem irt Abdcris dc/ 
cumbcns,dccimuftcrtius cx acris intepeticargro/ 
tus fcriptuSinigcfimoprimo pcrijt.Vtigiturfepti 
mo dtc bC uigctimo compltlrcs intcrire uidit:quip 
pe cum dics rj qui ualidani uirtutem habcnr, non 
modo ferucnr, fed ctiam tntcrimant interim; fic 
tinumquenquc corum quos rccenfui, confpcxtt 
nunc feruantem aliquos, nunc occidentem. Iam 
ucro fccundtim cx circumflui acris ftaru argrum 
ocflogcfimo intcrijtfe air,3t primum ccntefimo ut 
gcfimo, ficut arbitror, cx prtma acris intempcrie 
laboratem5decimoquarto die niortuum cfle: tres 
autcm antc ipfum feptimo dieperijfle. Qtiid opus 
cft multis ucrbisCNuIlum cnim ncc inprtmo,nec 
tcrtio Epidemton libro, uel fuperftite,uel mortu/ 
tim in ordinc dicrum qui a dccimoodtauonume-
rantur, inucnias. Scd omncs iudicati funt in dic/ 
bus,quos uniucrfusmcdicorum chorus decrcto/ 
rios cifc confcntit: nempetjs qui a prtmo ad dect/ 
mumfcptimum afcendunt. Porro qut decimum 
fcptimum cxceflcrunt,illortim unus tantum uige 
: fimoprimo intcrijt.Proindeharcfufticiunt ad de/ 
monftrandum Hippocratem no ratione quadam 
perfuafum, ut dccimumfeptimu dccretorium eftc 
ftatucrct, uigcfimo autem primo cffic^ctam adi/ 
meret: fed ufu 8C cxpcrientta dodum,caufam in/ 
quifiuifle. At quoniam fecundtts,quartus, 8£fex/ 
tus Epidemion libcr uelipftus Hippocratis cft, 
uel eius filij Thcflali:pauca etiam inde fumemuss 
Inueniemus fiquide &:hicinfccudo, uigefimum 
8£ quadragcfimum dccrctorios efleab illo pofi/ 
tos;fed ncc uigefimumprtmum,ncc altum quem/ 
uis ei rcfpondcntcm. In quarto,omnium fic mor/ 
borum mcntionem facit, raro uidclicet ad uigefi/ 
mumperueni(Ie,proceflitIeautcm fcmel ultcrtus, 
ufquc ad uigcfimumquartum. Vndc iam uigc/ 
limumprimum &C quartum iudicaflcdcmorbis 
licct intelligcre;non tamen alterius ordinis qucn/ 
quam. quinetiainfcxto Epidemion paucostum 
acgros,tumacris ftatus commemorat: neque hic 
qucnquaminaltcriusfcc^acdiebus iudicatum ef/ 
ienouit.Si iatn &C quinti libri mcmintflc coucnit, 
cuiufcuncp fuerityhtc ctiam quinquaginta funt ti/ 
ntucrfi aegri:nullus autcm ipioru ucl dccimooda/ 
uo,ucl uigefimoprimo, ueLutfummatim dicam, 
in alio quodam huius generis dic iudicatus eft. 
Cumigitur ipfa cxpericntiadccimumfcptimum, 
8C uigcfimum dicm, infuper qui ipfis rcfpondent 
uniuerfos decretorijs apponat, exadlcnonulli me 
dtci qui non adeo euidentibus animum aduertut, 
Tom. 4 B x adper/ 
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ad perfedtac hebdomadis numerum tanquam ad A  integru, maxitne uero exfiis qua£ ileteres alrj per/ 
faciliorem uiam dcuenerunt. Deinde cum ctiam tracfiant. Sic lgitur SdDiocles primum dicm de/ 
iudicatum aliquem in uigefimoprimo conipexe/ cretorijs annumerat, manifefto indicans, nihil fe 
rint,mu!to fanc magis opinioncm (uam conHrma aliud iudicium, quam morbi folutionem nomina 
rimt* Etcnim ut difcernas cuiufnamdici pro/ re. Fietautemperfpicuumcx ipfius uerbis* quac 
Pl^mVin'udlcl'G'cumin plures partitum fuerit, huilc inmodu habcnt: Qiiarum fcbrium cau> 
diftinaione opus eft,qucmadmodum in fuperio/ fa:, neque in ipfo corpore uacuatac ac imminutae 
rc Iibro dcmonftratum eft.Contingit autem mor/ dilfoIuStur, neqz exiccantur,neque fubito crudx 
bis inucterafcetibus,&: judicia perturbationis ue/ educuntur, temporum uero pcriodis quibufdam 
hcmcntiam, &C immutationis breuitatan remitte codae apparent, per fumma quidcmcxtantcs no/ 
re,5C ad duos f$pe dies ucl tres extendi.Promptij tic bC diciudicant. Nam pauciflimo tempore cau 
cft igitur in hoc crilim cuicuncp ex tribus dicbus fac ipfarum difcuntur: quippe putrefcentes, &C in 
uolueris attribuere. Multi fiquidcm medicorum pus conuerfae; ad haec lac &C caro omnis abfoluta: 
nc uel numcrare poft decimum quartum dignan- brcuiter omnia quac in corpore tu fiunt,tum m o/ 
tur, quot iam dicbus aeger decumbat, prarlertim' B ucntur,8d fpcciatim immutantur,inhoctempore 
fi dum febris folutaintcrea efte uideatur,denuo re primum apparcnt. At<$ ha:c Dioclcs. Hippocraz 
pctat. Nonnulli ucro etfi numerauerint, iudicio/ tcs autem non femcl,ncquc bis, fcd frequcntcr ad 
rum inplures dics partitioncindiftinde &C temcz modum in primoEpidemion, &C potilfimtim in 
recui dierum uolunt, annumerant. Quapropter tcrtio morbi folutionem crifim uocat, nulla nccp 
Hippocratcs etiam aliquando fcptimum, Ucl un/ excrctionc, ncque abfccflti emdenter prregreifb. 
dccimum,uel decimumquartum dc morbis iudi/ Non tamcn huius gratiaputandum eft diuturmo 
cafle tradit, intcrim uigefimum, uel quadragefi/ rcs morbos finc quauis manifcfta cxcretior.e iudi 
mum, uel alium quempiam; quemadmodum in cari: quemadmodum nech plurcs dics necciTario 
prima &C fccunda coftitutioneprimi Epidcmion, aflumere» Itaque otiogefimo crifim qucndam ao 
lnprimaenimait; Quibusbrcuifllmimorbi fue ccpiffein tcrtioDemorbis popularibus Hfppo/ 
rint,ijs uigclimus;plurimis quadragcfimus! non crates commemorat, aitcj; rigorc ipfum fuiflc cor 
paucis^odlogcfimus crifim attulit.ln fecunda con reptu,acutcqj febricitaflc, &C fudafle largiter. Ap/ 
ftitutioe, funt quibus uigefimus dies decretorius pofui autem paulo antc fcntcntiam, cum Cleanti/ 
extitit; ucrum paucis,quibus(p brcuiffimi morbi dc in tertio Epidcmion ex hoc ordine fcripti mcn 
fuerint.ln tertia:Sanguis fluercin uigefimoquar/ q tionemfacerem. Inuenias autem alios quoquc ac/ 
to modice cocpit, abfceflus in fanguinis fluore gros hoc fermone iam mihi citatos,itcm quos ne/ 
per crifim ucrli funt Antiphonti Critobulo, Iudi/ quaquam appofui,iudicatos euidecer dic uno pcr 
ciurn is, quietcmqj morbi quadragefimo die per/ excrctioncm in proccdcnte diutunioq? morbo, 
fedle confecutus eft. Sed horum ab initio ftatim His igitur maxime aducrtendum eft, ut quac dfc/ 
non memini, cum ex primo Epidemion quoque rum decretoriorum ordincm cxade doceant. Si 
apponerem,meIius eflfe ratus omnes dies, qui exa enim Cleantides hic ocflogefimo cum totius cor/ 
tiefoli de morbis decernercuifi funt> prius expo/ poris cocuflione, hoc eft rigore fuiftet infeftatus 
nere.Huius reigratia, necinipfius ufquam com/ acute<pfebricitalTet,per fudorem iudicatuscft li/ 
mcntarijsin totum fcriptumcft, circa quintum, quetuigcfiminumcru nonmediocrcm quandam 
uel feptimum, uel nonum nullus ludtcatus eft;ue potentiam obtincre. Hoc enim multiphcato odto 
rumfimplicitcr uc quintantis,uclfeptimanus,uel gefimum, ficut 8C quadragelimum, &C fcxagcfi/ 
nonanus. fubito cmm 8v uniuerfim hi iudicant, mum, ad haec centefimum uigefimum fieri conti 
Qtianto autcm ulter IUS morbi excedunt, diutur- git.Repcrics autem alios a*gros,qui dccimuquar/ 
nioresq; nunt, pci turbatio fane, quac praccipitem tum egrcfli fint,pcr excrctionem in Epidemion li 
immutationem prxcedit,conquiefcit. Iudicia uc/ D bris iudicatos fuifle; quorum nonnullos iam pro/ 
ro paulatim uenicntia duos aut tres dies in totum tulimus. Qui fubitam fieri crifim ultra quadragc 
occupant. Sicut enim plurimi longi affcdus,nc<# fimum non putantcs arguunt, ctiam dccrctorio/ 
cum excretionedilfolui confueucrunt, fed uel ab rum dieru ordinem oftendunt. Quod etcnim pau 
fcelTu,uel concotfione:itaneccum manifcftis ex Eatim morbi diuturni pcr certamen commotio/ 
cretionibus,ucl abfccflibus ipforum folutio con- nemqtdefinunt, quiefctmtqi, pulchre didum eft, 
tigerit,uno duntaxat die perficitur. Vnde medico at nuquam fubitam corum mutationem uno die 
rum quidam diuturnos morbos nequaquam iudi fieri,nondum rcdlc dcclaratum eft. Cum enim ri/ 
cari inquiunt, Non fiquidcm folutioncm fermo/ gor uehcmens fimul cum acceflioneomnino non 
ne abfoluto crifim efle, fed ucl fubitam, ucl quae fadus inuadat,8£ febris acutiffima, caIidifTima,8£ 
ipfam praecedit commotioncm. Verum quod iu/ toleratu difficilis acccdat, fudorcp copiofus e cor/ 
dtcij fignificatum non cxade difquifitum pcrpe/ pore manarit,fcbrc hominem prorfus Iiberans, fl 
tuo fcruatur, fcd folutionem ipfam tantu quomo/ quis hoc crifimnon efle dicct,manifcftc cotcntio 
docuncp fiat, complures medici iudicium appel/ fus eft.Ego fane id genus hominibus contradice/ 
lant, cx ipfis Hippocratis libris difcere cuiuis eft re diflTufius non confueui; fed iliud quod accidir, 
magis 
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C(1*e "1lh,'ProPofl";Hoc e/ A iudicatis morbo pfxfcrib&arti conducit, 
SsrS r  ^ nmq? aPPa,ru,t'f» I recognolccrc ucroquandopotiffimumaccidct, 
efa,ptlSmr71,re 1,cct'|1U/ adnondumiudicatosnecelTariumcfcDicctur,ta 
c nndana nth,, |m lon8lorl,m foh.tiones non, queinprocedcnte fermonedehocetiamn5nihii$ 
re' u|lla,fx^artcterfccantur,mc.de feduniuerfus fcrmo cx curandi methodo pcndct. 
' T ubl lolutl eflc uidcntur, ltcrum fecun/ At nunc dc dccrctoriorum dicrum ufu nifi obircr 
bus'qdburdn HC'P'$t' Ccntmg.taLitem fcpcdav dicemus, fcd omnemcorum potcntiam interpre, 
rl^n, decretorijs incipere: Sc cum numc/ tari fcftinamus.Satis eft idco ad prxfentem di W 
j™oZod"m,CC^'t0r,M'm CXCCnmnC' dc,U,° tationem,fiHippocratisuerbacommemoras, ad 
camcL^rr7fim 1ludl"ri'Hac ratlone omnes aeut* fequentia iam defcenda. ln Prognofi/co fanc hoc 
d"u urm inr j:P0ltquamrlucr0,0,-ncsCO,er,nt' modofcribit: Febres,fiuefanus abhis quis eua 
daTdectn. r"1 intcrua,la 'plotunumcrocu.. dat.fmepereat.xqualidierum numcro 
modieiudiVar° afcr,bun^' lIe,utlfl9uls undcc" Vtenimfaluberrim$febres,qitouidelicettutiiri, 
bus renc . 3;^dcclm°quartomo'- mis fulciuntur notis,die quarto, uel antca quicfcd 
f ' dieiudicato re foIent.itapeMm^ quxP.Scquibus pcriculofif, 
paium tntegre,recidiuamgcfimofcptimoaducni B fimafignaadfunt, dicquarto, uelcirius mtcrfici/ 
at.mdcjDoltca acutcacgrotans,quadragcfimo itc/ unt.Primus iraq;carum infiihus ita fin/tur, fccuil 
nim ludicctur. Hxcigitur quiicp in acgris ipfc ui/ dus quatcrnarius in fcptimum dicm producitur 
debit,qui dzligetcreis aflidcrc uolucrit: ad haccin tcrtius in undccimum,quartus in decimumquar/ 
scgrotis ab Hippocratc citatis contempletur. Por tum, quintus in decimumfeptimum, fcxtus in ui/ 
ro quod decimuifcptim us decimooc^auo,5u uige gcfimiZ.Igitur acccflioncs ipfx cx acutiflimis mof 
fimoprimo uigcfimus fortior fitajftimandus, pcr bis pcr quatuor in uiginti auda: finiuntur. Vcrum 
Hippocratis experimcnta dcmonfiratucfi. Si ai t> liuiufcemodi fupputatiopcr dics intc^ros niminl 
tem mea quocx deinceps recefuerim, longior qui ficri non potcfi: quippc cum nccannus.ncc mctv 
dcm fermo crit, ca:tcru fidci mhil magis habebir. fesipfi intcgris numcrcnf dicbus. Deinde cadcnt 
Si ctcnnn quilpiam 5 ipfcquae$gris accidut,ob ratione atquc additione primus circuitus ad oua 
fcruarc ueht.et ab toppocrate didtis credere.is ni tuor« triginta.alter ad quadraointa tmk ad fd 
h.ladhuc noftra cxpcrietiamdigebit.At fi ucl fo, xaginta d.cs perucnict. H*cqu,dem XI! 
phifinataemdentcrapparct.busdignioraefle qui ftico ucrbafunt.Inaphorifmiscaprced.xMcacu 
busctedatur, cxift.met, uel H.ppocrans d.doiii tos morbos in quatuordecim diebus fi L 
nullamrationemcuramqihabet, tahsnon modo c infcrt: Scpt.morumquartus,'ndcxcft-altcnCS 
nilnlo plus frugisex noftta narratioe reportabit, ptiman$,oflauus initiS. Contempla torius aucm 
fed ctiam irndere.plam conabimr.Huiufmodi ue rurftim undccimus.hic enim quartus fecundx fr, 
ro frcqucntcr dixi dcfpiciendos e(fc;fi uero ucrita ptimana:.ContempIatorius iterum decimulTcotl 
"s ftudiofus quis exiftat, fophiftaru nugis rclictis mus. hic enim quartus cft a decimoquarto fcotiV 
ad experientia ipfc ueniens, cum odingcntos uel mus aute ab undecimo. Atcp in his duobus comz 
irnllc a:gros confpcxerit, hunc indubie noui non mentarijs omcs dierum decrctoriorum circuit.u 
alia de dtebus decretorijs pronunciaturum quam licbdomadis S£ quaternionibus afcribit. At in nrl 
I Hippocratcs indicauit. Cum cnimhorum diez mo Epidcmion omnium dcinccps meminit hite 
rum tum ufus turn naturaduplcx fit, Hippocraz uerbis-Eft autem primus decretorius circuttttum 
tes quocj; duphccm eortim difcitima mftituit: in quiparibusdicbus deccrnunt,quartus,fextus dc 
Aphorifm.s qmdem SC Prognoft.co eorum quX cimus.decimufquartus, decimufodlatius utaS 
comr,riC3Uaterm0neS ^llebdomadas ,nu,ccm mus>ra'geDmufquartus,uigCfimufo<ltauus!trfee}i complext funt,mentionefacicns:inprimo autcm mus,triWfimufaiiartiTc is,tngcn 
Lpidcmionnonhorummodo, fcdctiamaliorum mus,0(Sogcfimus centefimns ifo 
omniumcoincidentium.Quorum caulamcoinci y qra'impar^us^/rcm>?btM^i^vl r n"-''5 ^Uln 
ftli W "fmnterfe muttio d.fferunt, o- mulfeptimus. uigefimufprimus, uigefimulfepti, 
nientTusadnnJ qu?domnlbusP"!chreeue jnus.trigefimufprimus.Hippocrates igif omnes 
noTriieninnr P Crn,0n,S c,rcultl,s'",dlc,a 001111 ''oc fermonedecretorios dics manifcfto comprev 
ridcnrecrcri i \\'r autemquilztifdam, incoin hcndit.Rccordationifiquidcm acmcmoriacprae/ 
pninonrmn nt ,qUOdadflvUff m^C°' Paratl°l'eeconucnir.Dcmonftratumcnimnobis 
gnmonem quatermonis circuims fufftot. Cnetc/ ia-pitis cft, Epidemiorulibros Prognofticonrius 
rum ad lam laciam crifim indicadam omnibus tie U Aphorifmis fcriptos eife, qudd mcmorian rc> 
lutlempcr cognitisiuerbi gratia, ttitiorcm cffc cri rtim prius obferuatarum fuggcrant.Itaquc in hoc 
2U$ non°iquam quaeodauo die acciditrmi/ comcntarioomes dccrctorios dicsncr (criem rnn 
nus hdam qu$ oclauo,quam qua:nono cotingit, fcripfit: In illis eos tantum qui maxima uirtutcm 
eftc!^> Ud °i'nde fides ludlcn uelfallacia, hoC habet.&natura: fux rationepcrfefli funt: ficut in 
f-.t certitudo uel mcertitudo, ad bonamuicius ra/ fequentibus oftendetur:et infuper no medioerem 
r
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ufum ad futuri ftatus,iudidjq$ pracnotioncm cxhi A  pirici nominatur, uidcrelicct tanquaitl comuncs 
bent.Cur igitur Hippocrates non unam in omni quofda omnium dogmaticoru hoftes, inquiretcs 
bus libris Dccretorioru dierum difciplinam tradi quod mentiatur,non tamen aut decretorios dies, 
derit> iam liquido coKat. Nec obfcurum cur alrjs aut iudicia tollentes, fed ueluti QC aliud quippiam 
medicis dc hifcc diebus controuerfia fufcepta fit. maximc cuidcnsjixc quocp ambo ftatucntes.Sa/ 
Altj etcnim q, duplex eorum natura fit,non plane tis mihi iam eft fophiftaru nugantium. Quinma/ 
cogitarut:alij nequa^ obferuarunt,fed rationi to/ gis ad didorii cohaeretiam denuo reuertor: prius 
tum concelTcre: nonnulli ufu ipfos deprchendcre uniuerfis qux prcediximus, in fumma unam reda 
conati funt, ucrum duplici nominefalfi funt: uel cfhs. Dccretorius itaq, fortiflimus omnium eft v 118 
q> nihil omnino ante experientia diffinicrint, ucl dics feptimus. praenunciat eum dics quartus5hzec 
V11 incofultius fcntentiaprotulerint. Porro nobis duo habens, ut dccrctorius minorfit,8£feptimiin 
qtiT diftinguenda ueniant ante experimenta, di- dex. Dernde undecimus decimufquartus eatv 
tium eft: item de diebus decretorijs ferreiudiciu dcm proportione QC naturam inuice conferuates 
nonproperandum etle, donec in multis segris an/ qua cum fcptimo quartus.Deinde frequeter qui/ 
nis cdpluribusaccuratequis obferuauerit. Nam B  demdecimufteptimus aduigefimum, raro autde 
practer alia ctiam annalium conftitutionu permul cimufocfiauus ad uigefimu primum candem ratio 
tx qua:dam difterentix funt: Zrgo intotaaeftatein nemhabet, quam cum feptimo quartus,8£ unde-
terim plures P quadringcntos homines acuteae/ cimus cum dccimoquarto.Hiergo,ut Hippocra/ 
grotantes uniuerfos uel feptimo uel nono die cri/ tes dixit,per quatuor aucfii ad uiginti periieniunt» 
iim habuilTe confpcxilin aiio rurfus anno quofda Coinciduntcis nonus, quintus,&l tertius, PJuri/ 
decimoquarto,quofdam uigefimo,pIurimos poft mos quide nonus iudicat: fecundam uim obtinet 
morbi reuerfione:in alio pmultos fanguinis fluo/ quintus;2£pofthunc tertius.Defexto prius dixi/ 
requinto,pcrfede feptimo uelnonodie.Vidi etia mus,utmalo decretorio.Decimuftcrtius ccrtco/ 
in autumno aliquando omnes undecimo iudica/ mniumdccretoriorumimbecilIimus:omnium ue 
tos:icdiioc quide bonamcrifim attulit.inalio ati/ ro quind deccrnunt, fortillimuS) tancjj in medio 
tem autumno omnibus fexto die inialubrertidici quodam utrorucj? uirtutis fitiis.Vehcmcntiflimse 
um accidit. QiLipropter etia magis fubit mihi mi itacp funt crifcs,(icut ctia antca diximus^quae ufcp 
raricos qin planenullum indiebus difcrimen, ue ad decimumquartudicm ueniuntiminus rjs, qux 
rum eiufdeomncs dignitatisellearbitrantur. To aduigefimnufc£pertingunt:indcadquadragcfi/ 
tt fiquidcm ftatus fvequentcr uel aeftiuoru,uelau/ q mum produdia?, adhucctiam minus uehementes 
tumnalium morboru unam iudiciorum ipeciem euaduntiinilloautpcrfedleibluuntur. Propor l X 
obtinent:quemadmodu in his quos Hippocrates tio aut dierum decretorioruperpetuo icruatur: ut 
confcripfit,manifeftueft.ln quibus fiquis nd onv enim decimufquartus &C iecundac feptimane finis 
nino fegnis cft,interdu fane alium decretoriorum eft,8£ tcrtiac principiu,ita trigcfimufquartus quin 
dierum facpius iudicatem uidcbit,ch aIium:no ta/ tx terminus eftfimul, 8C fexta: initiu. Qinre tres 
men odlauum,duodecimu,aut decimumfextum, feptimanae uiginti diebus femp dcfcribuntndeoq; 
aut huius nota: alique. Apparent igitur fophiftac fexagcfimus, uti prius declaratucft,non fcxatrcfiz 
in utrifcfc qux uniuerfam medicina conftituerunt, muftertius decretorius fict. Pari modo ocfZo^cfi/ 
errare, expcricntia nempe,dd ratione. Necpenim mus,& centefimus,2x:centcfimus uigcfimus. Vt 
in quibus expericntig ufus eft,ipfam ftiftinent,fed enim iudicioru uehementia paulatim proccdcnte 
ut cuicv in mcntcm uenerit,nugatur:neq; euideru- tempore diftbluit,ita et imbcciiles dccretorios ob 
ter apparentium caufas inueniunt.Huius rei gra/ fcurari plane accidit:foIos aut femper periiftere,d 
tia a ltis cx eisnec dccretoriu diem, nec oinino iu perfecflum decretorioru numerorum circuitu dc/ 
dicium c lc conrmac, alius iudicium quidem clTe fcribunt. Conucnit aut, ut pcr cxperientiam licet 
quoddam, non tamcn dies dccrctorios concedit: D  codifccre, primu circuitum perfcdum e(Te,qui u< 
tancp rationemagis cjj cxpcrietia decretorios dies ginti dicbus conftat. Si etenim femperper coniu/ 
bC iudicia inuemrc coucniatiuel quafi pciorcs exi gationcm fcptimi numcrus proccdcret ut in ori/ 
ftant,qui pcr cxpcrientia utrac^ fe didicifte confi/ mis duob. habet,ellct hac quotp rationehic fepti/ 
tentur.Nobis fane,quipoftHerophilum,Xenoz mus peifedus primus circuitus, Qtioniaucro fe/ 
phontcm, Alclepiade nati fumus, forfaninuiros cundus a primo difiun&us cft, 8C tcrtius fccundo 
illos uel inuidia uel contentio qtixdam eife poftit. cohaeret, liquct proportione qua: ab initio ftatue/ 
Sed quxfo undcnam in mente ucnitciqui primo batur, noadhuc poft decimuquartudiem confery 
accurate ipfos per cxperientia inucnerit, quemad uari. Attame poit uigefimii diem idcm circuituu 
modum EpidemiorS libri teftantur,utpr^gnofcc ordo perpctuo confiftit.refpondebit ergo trigcfi/ 
ret fophiftas tales quofda inpoftcrufuturos, cum mufquartus dccimoquarto: gppe qui cx duabus 
nondu ulli his fimilcs Hippocratis temporib.cxti feptimanis difiudlis fiat: QC quadragefimus uigcfi/ 
terint, uerum finguli pro uiribus artem iutiare, in mo, ut qui tertiam hebdomadem coniunrtam cx 
uenirccp aIiquid,non dcprauarerede inuentaftu/ plcat. Qtiare hocipfum Hippocratcs nos doccns 
derent;' Quinctia medicos qui ab experientia em in Prognoftico,ubi de uigelimo dic uerba fecerir, 
deinccps 
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deinceps inquitiPoft hos eadcm ratioe, eadcmcp A  ucl offcnfa ex appellationeaegro adueniatFinga/ 
additioneprimus ad quatuor bC triginta dics per/ mus cnim acutu humfmodi morbum uocari, o/ 
uenit. Primum enim dixit trigefimuquartu poft mnibus quac ad uiVtu a?gri pcrtinet, redlc admini 
uigefimum, ut circuitum,non tit dicm decrcto/ ftrads:quid indc peius uel meli* eritcRurfus diu/ 
rium: quomam QC quartus bC uigefimufprimtis turnu ipfum,fi placet,appella, ut nihi! cx hoc uel 
poft uigefimum eft decretorius. Sed quoniam de iuuari uel offendi acgrum intclligas. Qtiemadmo/ 
minoribuspcriodis(funtaute quatcrniones)abu dum igitur 8£in altjs pluribus fophiftacde nomi/ 
de fatis docuit,ad hsec feptimanas ipfas expofuir, nib us contendcntcs difi entitint, tcmp us<P difccn/ 
reliquos ftatim duos circuitus uoluitfimul difci/ tium contcrunt,fic quocp in acutoru longorumcp 
plinx caufa adijcere:nempe 6C ex duabus feptima morboru diftincflione.Nam fi ucru fatcri oportct, 
nis compofitum,8<: illum quitribus conftat. Ve/ non duac tantumorborudiffcrcntiar, fedpermul/ 
rtlm qui duas continet,ueIut impcrfecflum quen- tae admodum putanda: funt. Siquidem quartana 
dam:qui tres5exacfie perfecflum. Siquide iam qua fcbris in tot annos incidit,quot alia diebus iudica 
dragefimum,fexagefinuim,ocf3:ogeiimum dC cen ta eft. ad haec alius quidam morbus in mefes mul 
tcfimum uigefimu cx uigefimo faepius audo fieri tos durauit.Hxc igiturprima differenria triplcx, 
contigit.Hoc igitur ipfum,8£ non aliud perfecfli B partim cnim morbidicbuSjpartimmenfibus.par 
circuitus eft indiciu:uel compofiti femper,& fa?/ tim annis totis iudicatur. Membratim rurfus in 
pitisinfe aucfli,quod alium nonmagis requirat. morbis,qui admcnfes perucniunt?non fimile cxi 
Atqui nec unus eorum, qui uigefimum praece/ ftit,duorum uidelicetmenfiu,uel ieptcm lolutio/ 
dvint,hoc obtinet. nam feptimus fi pcr fe fempcr ncm fieri.Ita cum dicrum,ucl annorum numCTO 
audus fit,ad uigefimumqs primum, uigefimum morbi iolliuntur, pcrmagnum dilcrimen exiftit. 
ocftaiium,3t trigefimumquintvim,2< quadragefi/ Qtiid cnim fimiIitudiniS)ticltertio, uel uigeiimo 
mumfecundum excideret, decimufquartus pari dieiudi'ciumfubijile,itide uigcfimo, ucl quadra/ 
modo uigefimumodauumfaccrct,eC quadragefii gefimoflam uero fi naturalc ipforu differentiam 
mvimfecundum : quanquam QC hicquaternio,fi inuenire moliaris, qtiot dieru decretorioru circui 
eius compofitione in fe faccret,odauum,duode/ tus funt,tot qvioq? morbi ftatucndi erunt. Ita<P fi 
cimum,L^ dccimumquintum fortes decretorios alterius nattirx eife dicas,qtieadmodum fane cft, 
efficeret. Quapropter ipfe quartus ne periodus no poileprimuquaternione fupcrare,alterius fe/ 
quidem euidetcr cft,fcd periodi uelut dimidium, ptimu non excedcre,ita 8C undccimi, dccimiquar 
etenim feptimana dupliciter diuifa,quartus fedi/ ti,dccimi feptimi, uigefimi, omniumch dcinceps 
onemaccipies^primiquaternionis terminuseft, c dccretoriorum proprius euitifq? morbus exifti/ 
fecundiinitium.Forfanquisfeptimanahanciam manduscft. Pr^ftattamcdocflrinaegratiamaio x k  
perfcclum circuitum effe putauerit.Non cnim bC ribus cos terminis coprehcndere,ne plurimi fiat: 
inhac feptmium dicm fccud^fcptimanac initium ueruita magnisrurfus,ne multu diflierentes inter 
effe contingit: fic enim ad decimumtertium,non fe mutuo colloccntur. Vnde nec cos laudo qui 
decimumquartum terminus eius pcrueniret. Sed duas uniuerfas morborfi fpecies ponunt, ne<P u/ 
cum rurfus dccimufquartus terminus fimul fecu tracg deinde diuidunt:ncc illos probo qui tot effe 
da: fcptiman^* SC tcrtix prindpium fit,non adhuc dicunt,quot dieru decretoriorum circuitus. Qviac 
perfedlus circuitus feptimana fic fucrit. bis enim igitur praeftantiflima difciplina fucrit, maximccp 
feipfum multiplicauit, tertio non potuit. Atqui fi artis ufui idoneaCputa fiquis fophiftaru medico/ 
proptcr duas priores hebdomadas ex difiudione rum accuratemcdicina trartare conet,fublimiil/ 
facflas,integru quenda circtiitu putare feptimana la fedcrelicfla, in qua magni rcgis cuiufpia inftar 
couenit,propter tcrtiam ucro coiuncfla, non etia fedcns adulcfccntes remorat, hunc fatis noui cx 
integru:uel omnino in dubitatione fcrmone inci ipfare utilitate edodu iri.Sicutigitur QC Hipp.in 
derc neceffc eft:uel fcptimana prinuim quendam omnibus admirandus,ab ipfis cviidentibus fermo 
ordine,5C fimplicem circuitu putandam effe:qui D nem capiens,h$caliqviando fcnbit,Vbiperact^ 
ucro ex uigintiodo dicbus coponitur,fecundum tus morbus eft,ftaiim etiam laborcs extremi ad/ 
x fimul bC compofitu dC perfedlum. Monct iam funt,&: longc tcnuiftimo uidu utedum eft. Inter/ 
hic fermo nos confidcrare quis horum dicrum de du ita fcribit:Acuti morbi quatuordecim diebus 
acutismorbis deccrnat. Cumcnim Hippocratcs finiunt.Dcindcrurfus,Hiergopcr quatiior ati/ 
in Aphorifmis acutos morbos in quatuordecim di ad uiginti pcrucniut.Iteru poftca:Spiradi iacili 
diebus decerni dicat,magnam indc nugandi oc/ tas maxima uim ad falute habcre cxiitimandactt 
cafionem foph% arripuerunt.atqtii fine illorum inomnibus morbis acutis quibus febris copula/ 
nugis omnibus bC iudicia omnia prxfagirc^ ia tur,quich quadraginta dicbus finiunt.Qiiinetiam 
facfla explorare potes. Nam fi morbum,cxcmpIi fcxagefimi,ocflogefimi,5<: centchmi uigefimi rur 
gratia,uigcfimo dic iudicandum effepracfagicns, fusmeminit: atq? his dcnuo rclicftis, ^ftatis mor/ 
uiclus rationem ci congruam inftituas,magnum bos hycme folut aitihybernos xftate. quin QC hoc 
-egro pracfidiu adfercs.Licebit aut tibi X acutu QC modo ingt:PIurimi pueroru affecflus diebus qua/ 
diuturnu ipfum uocare.cum nulla uei comoditas draginta finiuntiquidam feptem menfibus,ahqui 
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fcptcm annis,ftonnulli adpubcrtatcm ufcp pcruc 
niunLHy omncs ad diiciplinam fimul clariorcm, 
££ aegrornm ufum admodum utilcs funt differen 
lix.etcnim fua cuiufcp uidusfpccics eft. Cogno/ 
ueris autcm maximc aegrum ipfum inhis omni/ 
bus,fi hypothefin fermoni adiccero. Adulcfccns 
ergo quis ualido morbo correptus fitz qui in pri/ 
mo quatcrnione difcutictur; Aphorifmum in hoc 
maximcillutn imitandum puta,cumpcracutus 
morbus tucrit, ftatim etiam extremi dolorcs ad/ 
funt, bC tenuiiiiino omnium uidtu utendum cfi: 
ncque alimentum quoduis huic adhibueris, ncc 
tncMcratum, aut huic fimile, immo ctiaabaqua, 
quantum potcft, abftincrc iubeto. Huncipliim 
adulcfccntem ubi feptimodie crifim habiturum 
ftatucris,paululum prxdiViani uiVtus ratione im 
muta,ucl mulfam exhibens,ucl aliam huiulmodi 
quandam potioncm morbi naturac familiarcm;ut 
Hippocratcs prarccpit.Ipfc aute 3C haec inuenics 
partim a fignis quibufdain,uclut tcmpcramcnto, 
cdfuctudinc,v< Ttatc.(^uaedam cttam acgrum in/ 
terrogabis,an ualido fit ucntricuIo,qut longaitv 
cdiamferrcpofiit,an citooffendatur,^ facileiol/ 
uatur.Sicetiam habitum hominis confiderans, 
quardam ipfc ex ljs quacin opcreDc temperame 
tts didicifti,inuenies;alia exa?gro rogando. Sunt 
enim quidam ad rcfolutionem faciles, atque idco 
diuturniorem inediamnofcrunt,hcet uiribus ua 
lidi antea fuerint.Si iam tibi tale quippiam intcr/ 
jrogantt,&: perteipfum contjcicnti appareat,2£ %/ 
cvrfacile dilfbluatur,facilccp ftomaclius eiusof/ 
fendatur, ptifana: cremorem exacfie percolatum 
quotidiemodtcc exhibebis, mcmor rurfus hic e/ 
ius quod Hippocrates dtxtt: fed aliquid tum con 
fuctudinis gratia, tu etiam ne uaforu magni fiat 
inanitio, ingercre couenit. Atubi fcptimus dtcs 
inftct,nequaquam acgrum nutrire conucnit, icd 
ante unum dicm,ud antca,minus cxhibcndu cft» 
Atq^ hxc nos adamuffim uetus ille in opcre De 
uiYlusrationcin morbisacutis pcrdocuit. Siqui 
dcm adulefcenti tcrtio autquarto die morbum fi/ 
nftum iri fpes fit,nuIIamftomachi malignttatem, 
aut habitus inanitionem fufpicare. Ad h#c fi pre 
tcrquamquod iuuenis fit, etia ualidifttmas uires 
%habeat,Iongam facilc inediam tolerarc fateatur, 
&C argre difToIui ttbi appareat:infupcr nullus eiuf/ 
modi morbus adfit,utoxymeIi aut mulfam requi 
rar,is omnino ad fcpttmum ufq? dtcm a ctbis abfti 
ncre potcft. Qjiod fi ad tertium ucl quartum qua 
tcrnione crifis futura utdcatur, non ita abfttncre 
poteft>nccfolapotionc fcruari. Quapropter non 
parua qucdam uictus mutatto,necmorboru ideo 
cxigua dtffcrentia. Vocct iam peracutus mor 
bus,qui ad fcpttmiim uicp diem extcnditur. Qui 
logiusproccdit,fimpIiciteracutus.At htc quocp 
dtifcrcnttae in peracuto memoria tcncndac funt. 
titenimexade pcracutus is eft, qui quartu diem 
attingi't:non cxacflc,qui ad feptimum ufc^ produ/ 
citur. Eaderatione inter acutos alius exade aci* 
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tus,quiad ufq; decimumquartum porrigitur: fio 
exade ucro,qui ad uigefimum ufq? durat; quan/ 
quam2< ipfc acutus ltt.Adhuc aliud morborum 
gcnus, quodcx dclapfu acutum, ad quadragefv 
mum uftp dicm peruenit. Satius cnitn eft ita uoca 
rc ipfum,quod acuto quodam imperfccflc iudica 
to intra dicm uigcfimum,dcindc uehcmetia cius 
confratf a,rcliquum cius intra quadragcfimu die 
ditTolui confucuit.Nonnulli autem ftatim ab ini-
tio uelut prohibiti,tardcq; moti, bC nulla intcrca 
fubitam mutationcm moIitt,ad quadragefimuin 
producuntur. D uplcx autcm hor um quoP natu/ 
ra cft.uelcnim acccflionumremtirioncs ln cxa/ 
dlam integritatcm finiunt,uel cotinua fcbris fcm 
per perdurat. Atcfj huiufmodidcacutoru natura 
B intelIigedafUnt.iam altj mamfeftofimtdiuturni. 
Porro Archigcncsmultisnominibus &C diucrfis 
iaudanduseft,maximeucro fiftudium cius artia 
tracflandae mcdica: cognoucris; quoniam non fo/ 
lum tcmporibus folis nudis, fcd motu, &C natura 
magtsacutumuclpcracutu morbum appellaue/ 
rit.Nam cum fcgni lentocj; motu cum interuallis 
a fcbrc rcmilfis ad quadragefimum ulqjextcndiV 
tur,nemo fanae mcntis acutum,inquit,nominaue 
rit.etenimfi antc quadragcfimuceflcthuiufmo/ 
dt,iamdiuturnus cft. Alios ucro morbosbreues 
uocat,aequum clfcdiccns^ncc acutos,ncc diutur 
nos appcllari;qucmadmodum paruas has,&: apc 
riculorcmotas tcbrcs, quas non diuturnas cfle 
quis ignorctCctfi ab acutorum natura recefierint. 
C namacutum hunc cflcait,cuimotus uelox,S6 fu/ 
bito pericula aducniunt.Vidcs igttur nos cumfo 
lutio intcrdum candcm tcmporis praefinitionein 
habct,uel acutum morbum,ueInon acutum nun 
cuparc:eodem modo quandocp aliumacutum,a/ 
lium diuturnu, ipfo motu folo diftinguentes. No 
uiigitur complurcs ad quadragcfimu u% dicm 
continua fcbre cofltViatos ellc.ita uoco eam quac 
nunquam ad intcgritatem definit. Quaproprer 
huiufmodimorbum non fuiffcdiutumum dicere 
poffum:nontamcnfimplicitcr acutum nomina/ 
reratio eft.Sed cntm cum cx decidcntia acuti exa 
folutionis terminum habct longifllmum, dic 
quadragcfimum, nonnulli ucro continua fcmper 
fcbrcadhuncufq; cxtenfifunt:ponatur8£ hoc te/ 
, pus aliquado iam diuturnoru affeduu, quinulla 
manifefto remiffioncm habcnt, ficut anteadtxi/ 
mus, aliquado acutorum e(fc dccretorium. Itaty 
Hippocrates in Prognoftico hts ucrbis utitur; 
iacilis fpiratio in omntbus acutis morbis qui/ 
bus febris copulatur,quiq; intra quadraginta di-
es iudicari foIcnt,admodum magnum ad falutcm 
momcntumhabcrcputandacft.non cnim fimpli 
citeracutis dixitquamuis diccrc potucrit, fedciZ 
additionehac, ncmpe qui intra quadraginta dies 
iudicari folcnt;tanquaacutiquidam fint,qui per/ 
fecIac iblutionis gratia ad eum dicm prolongcn/ 
tur.proinde acuti fimpliciterintra decimumquar 
tum diemiudicari foIent.Qui iam quadrageiimu 
attingunt 
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attingunt,interfm fif fpfl funt,qui intra dccimum A  foluere conantur, condonandutA eft. At hoc fi> 
quartu dtem imperfcdciudicantur: intcrim quo/ cicnt qui ita fcribunt. Facilts fpirario in omnibus 
irum paulo ante memini, non frequcntcr adco e/ acutis morbis,quibus febris copulatur, quicp iil/ 
ucntcntcs. Quinetiam tcrtium gcnus illorum cft tra quadraginta dies iudicanturjmagnS fanc uiiii 
qui manifcfto iam tardi acutis oppofiti,quadrage ad falutcmobtinerc ccnfenda eft. Nonnulli etiartl 
fimum diem habcnt dccretorium. fcd de his poft non afcribunt, quibtts, inaUdidndum ciTe dicetv 
paulum dic^uri fumus.Czttcrum uniuerfum pr$/ tes,ut fermo eius duplexfiat:alter de acutis mor/ 
didlum gcnus acutum nominetur ex dccidcntia, bis, quos in Aphorifmis expofuit: alter de alijs 
quam Gracci uocant. Oftenfumno/ qui fcbrcm iundam habent, &C quadraginta die/ 
bis eft tum alibi,nim in tertio de fpirandi difficul/ bus iudicantur. Iam ucro ncc tn Aphorifmis de/ 
tatepotiflimum,quod in Prognoftico, &C de finv cimumquartum dicm decretoritim,fed illic qua> 
plicitcr acutis dirfcrit,2s£ ad hxc de ljs qui ex illo/ tuordecim omnes decretorios dics Hippocratem 
rum dccidentia fiunt. Cum igitur ad libri calcem prontinciafle arbitrari ( efle cnim tot, fiquis a tcr/ 
in uniuerfum de illis pronunciafTet(dico aute de tio, qut primus omnium deccrnerc hatus eft, ad 
acutis morbis,& qui inde proueniunt) membra- quadragefimum ufquc numerauerit) nd paruam 
tim deaquaintcr cutcmhunc fermoncm protu/ B reprehenfionem itieretur. Nequccntm utmedi/ 
lit. Aqua inter cutcm fi ex acutomorbo coepit, o/ ci hoc dicunt, nec ut qui numcrarc fciant, aut lc/ 
mnis malaeft. Pari modo cum de purulentis bC gcrc. Nam fi mcdici eflcnt, primum fanenullunl 
phthifictstabidisq} affe<5libus ,item deijs qui ex cxat^eacutummorbtimad quadragcfimu dtcm 
abfccflii in longum tcmpus porriguntur, uerba non iudicatumpcrucnire fcircnt, dcindc neqtia/ 
facit,clareinnuitpropofitifenonoblituefte,mor tuordectm quidem numcro effcad quadragefi/ 
bos qui cx acutis diuturni fiunt, commemorans* mum dccretorios. Inhocautcmnc ucl numcra/ 
Sic ergo &C illt dicfhfunt.Reliquae autcm uomicac rc ipfos nouifl>,quis iure dixerit. Plures namque 
magna ex partc rumpuntur:fedaliae in dic uigefv funt ac quatuordecim tjs fanc qui ueritate ipfarrt* 
mo,altae trigefimo,aIiae quadragefimo,nonnullae rerumcp euidcntiam infptciunt:itcm id quod Hip 
adfcxagefimum ufcp perucniunt. Qiiinetiam in pocratcsin prtmo Epidemion fcriptumrcliquiL 
dierum dccrctorioru enumeratione,quiin Pro/ Superiusucrbaipfius appofui, quibus dccrcto/ 
gnoftico recenfcntur,ad fexagefimum uf<P dicm rios dies uniucrfos edocet: ubi fiquis numerare 
ncceflTario proccflit. Quoniam cnim non de acu/ didicit, plures indubie ad quadragefimum dicm 
tis folum, ucrumetiam de tjs qui inde progrediu/ cucntentcs,quam quatuordccim inueniet. Porro 
tur fermonem inftituit:nec ineptc puto in ipfis de c fiqui folos dicrum quaternioncs computcnt, for/ 
cretorijs,tum in praeceptis deabfcefluum ruptu/ fan in hoc errare dcprehenfi, tatebuntur paucio/ 
ra fexagefimi diei commeminit. Qui ergo hanc res effe hos ac quatuordecim. Qtiod atitcm nc le/ 
difciplinam non intellexerunt, ij nequicquam ac gere quidem nouerint qui huiufmodi effutiunr, 
6uftra quaeftiones in his texunt:diflcntire putan/ lic maximc difces. Siigimr in Prognoftico qua/ 
tcs cum rjs qua: in aphorifmis tradiderit,morbos dragefimum diem dccretorium eife acutorum di 
inquies acutos quatuordecim dicbusfiniri; quaft xilfct, deindc in Aphorifmis quattiordecim die/ 
ipfe Hippocrates non accurate oftendiffet, dices bus fummatim cos iudicari: tunc nimirum tale 
aliam elfe naturam acutoru cx dccidentia, quam quippiam cum illis confiderarc licebat. At cum 
illam quac abfolutc acutos rcfpicit. Longe entm in opere Prognoftico quadraginta diebus finiri 
fecus eft quam illi putant:quoniam fi non acuto/ eos dicat,& in Aphorifmis quatuordecim, maxi 
rum duplicem naturam cognouiifet,^aIiam abfo/ me ridiculum cft ientcntiam cius alibi alitcr inati 
lute acutorum,aliam decidcntium, no fanc dtftin dtjc. Mcliorcs ijs funt qui non fermones confen/ 
xiflet appofitione fuam fentcntiam, ucrum fim/ tietes,ueru alterius cuiufpiam Aphorifmos efle^ 
plicitcr dixiflet:Facilis fpiratio in acutis morbis, alterius Prognofticon demoftrarc conantur. fcd 
ualdemagnum ad falutem momenim habcrcpu D hiob ammimagnitudtnem funt nobis miractilo» 
X T  Qtiod iam utilitatcm huius difciplinar fempcr in/ tandaeft.Nuncautcm cum huiufmodi dicflione 
ilmpliciter acutos declaraturam fciret, no tamcn 
ita, ucrum cum his etiam alia complcdi ticllet, 
nonfine rationcappofuit,primum,quibus febris 
copulatur;nonadfcribcns continua,quod abfolu 
te acutoru crat proprium. Dcindc qut tntra qua/ 
dragtnta dics finiri folet,pcrindcac li alij quidcm 
acuti fint, qui dicbus quadraginta non fintant. 
Quare undequach morbi naturam,quo deinPro 
gnoftico tota difputatio cft, clarc diftinxttHip/ 
pocratcs,demonftrauitcp. At intcrpretes luculen/ 
tcr dtdla,obfcurarcddere moliuntur. Quodcrgo 
nointnis appofitione quacftione quam contexut, 
fpiciens Hippocrates,fimplicitcr quidem acutos 
quatuordccim dierum terminum habcre redc di/ 
xit,ex decidentia uero acutos nunc quadragcfi/ 
mu,nunc fexagefimu diem aflcqui,abunde oftcn f * 
dimus. Scicndum autceftcomunitcr dc omni 
buseiufmodinoto,quddqu.T ex quantitatis ctt/ 
iufdamin particulas diuifionefiunt,lbrcttcam du 
bitationcm comitcm habcnt. Itaq; fic diuidedum 
eft,utnec particulae multtim alioqui differentcs, 
fibimutuo coniungantur: quod cltim quaeuisin 
pauca fecatur quantitas,accidit: ncc adco multas 
fcceris, ut difctplinx utilitas excidat. Qtiamob/ 
tem 
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rcm Hqvnd optimcdniidipofTit Hippocratcsprae A  tus in hunc inabitur,quinonprius iudfcium cx/ 
ter cxtcros hoc rniln fcaifc uidctur.Pnmil,pcra/ pcrtus fit, Qiiod fi m priorc qUOd? m dic impcricy 
cutos ad fcptimumi ukp dicm pcrucnirc dcmon/ dcfimru fic prorius difcuUcrit non impcdit quo 
itratiinquibus^uu dixi,in Aphorifmis tcnui ad/ minus acutorum morboru dvcimuf^uaims dics 
fpfmtnik pyiftar O iyi ~ r.,t jH  t modiun uictu tratf andos eflepr^cipit; Dcindc in 
commcntano DcuiVius rationc inmorbis acu-
tis$quofdamm omnimoda incdia fcruandos cfle 
ufcp ad dicm lcptimumrpoflca ucro quartumdcci 
mumabfolutc acutis tcrminumftatuit:poftharc 
ad uigcfimu proccdit:rurfus utriufq? fpeciei mor/ 
terminus exifrar.Qiii uero ab initio fubmcri), len 
tiqj apparent,L< indc ad quadragcfimu tales per/ 
durarint, rurfus intcndantur, hos iurc diuturnos 
appellaucris:qucmadmodum acutos quidcm ma 
nifefto,fcd qui anre uigcfimum non iecurefiniti 
funt:dcinde rcmifcrint:poft h$c reuerfi, mox iiv 
bumad quadragcfimum:itidcm ad icxagefimu; tenfirurfusfint:noui(fimcquadragefimodicfini/ 
poltrcmo dccrctoriorum dierum fupremum finc ti;dubitaucris abfolutene,an cx dcccdcnua acuti 
ccntclimum & uigefimum diem conftituit, qua/ nominadi ucniant:immo magis an diuturni*quip 
luor uidclicct menfium t1:pus;deinccps aiios mc/ pc in ambiguis 8C obfcuris ccrtum iudiciu quxz 
lium decretoriorumnumero,alios annorum fol/ rerenonoportet. Nam prorerunaturaccrta iem 
ui icribit. Atquchxc difciplinae Utilitas cft.Conv b pcr fcntentiam pronunciarc conuenit. Vbi ucro 
ciduntautcmnonnullacqua?ftiones logicae,qus rerumnaturafimplex prorfus c(iyibi$C manife>-
dilputationcm requirunt,ficutSC hacc opinor, q> ftQ &c fimplicitcr pronunciandum cft; quonia 3C 
morborum quiapud omncs acuti habcntur,non/ Hippocratcs in ipfis Aphorifmis,cum dccimum 
nullidccimumquartum diem excedere uideatur: quartum dicm acutis morbis fincm ftatuiftct, fta 
t / 1 1 1 4 #*l aa rii m «« /-j n — / j » ' * » - » « < . » idcoq?Dioclcs ctiam non decimumquartum fcd 
uigcfimumprimum terminum eis pofuit. Atquc 
hic quidem errauit uigcfimumprimum magis cf? 
uigefimum tcrminum ipfis prxftitucns; quanch 
tim etiam decimifcptimi his uerbis mcminit. Con 
templatorius rurfum dccimuffeptimus eft:hice/ 
nim quartus a dccimoquarto3fcptimus ab undcci 
. . , i j/ mocft.Significat namcp hic uigefimum tanqua 
noniomninoianuslir,quartudccimum cxccden/ fecundumquendamacutorumtcrminum.Quo/ 
do.Nam quoldam quiacuto morbo laboraranr, nia ucro hic libcr magnafatis prolixitate modo 
decimoleptimo,er uigcfimo libcratos eilc cogno habet, finire ipfum iam cogito. Ouod de dierum 
uimus*uti apud Hippocratcm quoqz in ipfis Epi/ decrctoriorum fpeculationcreliquum cft,id uni/ 
demijs muenirc Iicct. Quomodo igitur fi hoc ita ucrfum in tcrtio excquar. 
habct,A^ quidam acutimorbi decimumquartum 
dicm exccderc uidetur,tcrminum ipfis hucdiem 
in Aphorifmis conftituitCPromptum quidem e/ 
rat diccre, hoc rarcnter, illud fa?pifiimc accidcre 
confucuit, Qtiinetiam Hippocrates aliquando 
fblum id quod crcbro oculis ufurpauit, nihili fa/ 
cicnsid quod raro euenit,pronunciat, At profun/ 
diorem quandam habct fententiam pronuncia/ 
tum,fiquis ipfum commodc difqiiificrit.Qinna/ 
quc ad decimumfeptimum dicm, aut uigcfimum 
prorfus acuti morbiexcidcrunr, hi plane incepe/ 
runttanquam fubmerfi,lento motu,grauiq;:dein 
dc alij in primo quatcrnione,altj in fecurido exa/ 
dcacutorum motum recipientes,ad dccimumfc/ 
ptimum 6c uigefimumprimum cxciderunt:quan 
quam &f hi intradccimumquartum fuum fimaiv ,aren 
tur.iXam in dierum quaternione uchemetiam in/ D conucnit,qticmadmodum fupcriore commenta 
cipientes, deinde decimofeprimo finiti, decimu/ rio didum cft. Suntautem gencre duplicia, qux 
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ber tertius, 
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V i iam caufas, cur no quilibet dics 
fint decretorij,cdfidcrare melius ejl/ 
fe du^xerit, is hacc fibi compofita efte 
cenfeat.Et quidem inucntionis die/ 
rum decretoriorum principia f teri 
quartum eorudiemnon excefterunt. Nouithoc 
quoqz Diocles ipfe, 5Calij prope omncs uctcrcs, 
Phrcneticos fanc a primo die ftatim non adco fie 
ri ait.Igitur fiquis phrenitidc captus, uel quinto, 
uclfeptimo, ucl decimofcptimo, uel uigefimoli/ 
beratus fit,nulli dubium hunc intra decimuquar 
tum fuum dicm crifim fuftinuific.In hociam ma/ 
ximcctiam uigefimum diem ambiguitatcm ad/ 
ferre ptito:quippc qui potcntix ancipitem natu/ 
ram habear,tu quod ia?pc poftprimos dies mor/ 
bos acutos factos iudicet,interim deprius iudica 
tis iterum dcccrnat.Nullus enim aprimo dieacu 
non omncs limihtcr dies de morbis dcccrnere ab 
experictia euidens afferut teftimonitim: quodch 
circuitus fcptimani ualidiiTima fint uirtute prsedi 
ti;poft hos quatcrnarij:quidam uero extra hos co 
incidant:immo quod nec omncs fcptimanxinui/ 
cemfcparentur,fed aliqvye ipfarum etiam coniun 
gantur,ncc omncs quaternarij, fedexijs quoque 
alij feitingantur alij coniungantur.Infuper q? acu 
tis morbis impari dierunumero,longis pariiudi/ 
ciain totuaccidat. Omnia huiufmodi quar prius 
rccenfui,expcrientia fatis approbat.Porro caufas 
horuratidenobis indagatibus,duo primaomniu 
qu« 
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— _ ornatucp procedes fcmpu, «muuiuua j-^imuuij.imnurcs nis coringut, uum 
guod cozldtibus origincm fert acceptam: omnia mcdio orbe appareNobfcurT, du curuata in cor/ 
liquidem m hoc orbe ab illis decus, ornamentuch nua ac falcata uidet. Nam ualidiftima coru qua: 
capeliunt.Atqueiam& inhisduobus principijs prius erat,mutatio,coitu IunX,L^ duilluftrat,c5/ 
quap cx experientia cognitafunt,Lc ratio fuppedi mittit;quippe q prius apparebat,nuc nulli c5fpi/ 
tauit,ommum quacratione 8C cxpcrientia ipfain cit.Dein diamctralunxftatio tancgdiftingues ca, 
dicbus decrctorijs intclliguntur, caufas inuenire in binaschpartes fecas cotrariasluncciuldcdifpo 
conabimur;hinc fado fermonis exordio. Om/ fitiones,omniu eft ualidiilima» q> ucro difpofitio 
nium certcfuperiorum aftrorupotcntiafruimur: incremetu,diminutionimaximc fitcotraria,ucr/ 
iierurnlQi maximehuncorbcm exornat, &C con/ bisnoindiget.Poflca huius cogrcifus, g^appari • 
cinne dilpomt;quippe ueris, xftatis, autumni, &C tionis plenilunrj dua: diuifiones dichotomi diftx 
nyemis author alius ncmo cxtat;nec alius ta ma/ mcdium utracP fccant,augmentitcmpus prior,di 
xumto ucl cx terrcftri fece animalia gcnerare po/ minutionis altera.At omnium cxtremcobfcurif/ 
tc .nccpfrugcs maturare:neq; ad coitu, S^gene/ B fimaecpaerisnosambicntis conucrfioncs in falca 
ris pi opagationem animantia prouocare.Magna tis incuruisq; apparitionibus fiunt; magis autc in 
lane bi lunae opera in hacrerum fubftantia appa/ curuis.nulla fiquidcm ineis magna mutatio ficut 
rent;uerum folis effedibus pofteriora.etcnim me in falcatis apparct. Qtiare ncc Aratus malc ipfas 
fes harcperpetuo ordinat: idcp euidcntcr adeo in ncglexit,tanch obfcuras cxiftentcs,couenitch eos 
marinis beluis: quanquam bChoc ipfum folis be/ laudare qui dehis fcripferint, tancg nc uclrnimV 
nefici^ dcbct;nouum enim ipia lumcn fortitur, cu mu quide omittentcs. At in plenilunijs conucrfio 
folc primu fruitur. tanta uero eius portio fempcr nes,8£ his adhuc magis in congrcftibus, propriu 
illucefcit,quantafolafpicit. prorfus autc deficit, hoc practcr caeteras habent.Illefiquidem cclcrri/ 
luciscp cxpers rcdditur, ubi tcrra fuo intcrucntu masftatim mutationes faciutfcoitiones uero ieti 
ipfam obtencbrarit. Qiiaproptcr a folis rcccifu o/, congreifus inxqualcs bC diuturnas.Nam quid an 
mncs mutationcs fufcipit.etenim plcna eft cudia tclunam apparente manifefto pronucies no eft* 
mctra apparct. Acqua portione diuifa, longu autcm hoc tepus occultationis eft' intc$?ri 
Graccisappcllatur, cu quadrangulacft:gibbofa, ferefigni curfum cxplens.Porro mutationcm ex 
cu trianguIa,OLfalcatamIpecicmreferr, fex angu incremetoaddiminutione^pundlucxadedefinir 
lis praedita. At<$ tunc primu recens cft, cum poft C  liquetcphoclunammometaneo temporepertraft 
folis cogrcifum apparet.Obfcuratur omnino, cu re.Itacp rationcbreucsplenilunij mutatiocsfunt 
folis Iumen circa ca emcrgit.Igitur frudus augct, diuturn3e,coiundionales.Namoccultationiste/ 
incraffatcp:animantia implet. Ad haec mcftrtioru pus fibijpfi fimile eft,3C quod prima apparitio ha 
ftatij tempus mulicribus conferuat.Itcm comitia/ bet,occultationi uicinum cft,tu proptcr plcnilu/ 
lium circuitus cuftodit,inde, q? folis plus ucl mi/ nq particula: apparcntis paruitatcm,tum ob lumi 
nusparticipat.Omniafiquidern quaefacerenata nisobfcuritatcm,5ubreuitatcm tcporis, quofu/ 
cftiubifalcisfiguramrcpraefentat,languidafiunt. pratcrrafcrtur. Tutaigitur crifiscuadct, cum 
lhualcfcutomma,cuplcna fuerit. Qtiaproptcr &C intoto mefeftatus in fecudo dic accidct:quo pri/ 
fruges intereaadauget maturatq; celcrrimc: fcra/ mo &C manifcfto Iuna,Lc longo fatis tepore fuper 
rumoccifa corpora intabem uifu fuo rcfoluit; fo/ terram iam apparct,&: lume fenfile de fcmittit ad 
mnocp fopitis fub eius lumine, ucl aliter diutius hxc umbra cuidcntcr oftendit. Primus aute dies 
tmmoratis, pallorc &C capitis dolorem conciliat. tamdiu luna fupra tcrram uagante habet, quadiu 
.^Xl,Stur, unafolis aux»h'oinomibus md.gct, adhucfolis ctialumcnpo(t occafumrctinct.Oua 
maxima. ucl altcr.us cmul> «in hocluna fimul cu Iuminc occidit: fcpc i^ro 
lo cni^ imnl!i>'US nac °Pera ^ 5 ^ 1. IK prl°r occiduarSif (ccundo dic primu clucc» 
locn.m impcditur quominusacftatcfaciat, cum fcit:nL[cminiis,nuc macisaninrf-r Atctthocciac 
!!° r co,hcent:aut frigus adducat,fihuz cidittii longitudineafolercccirus,qui obpeculia 
mius cius curlus fuent:aut atquinoftiii utrucx co/ rc Iunx motum fit:non ein cx arquo fcmpcr mo/ 
i uat,cumcdiocritcr obliquusuidef:fcd ipieue uctur: t5 proptcr latitudinis immuratione, tum 
lutiexquilpiammaximii^ pf)"lirn^ iTpro ut nrin/ nrnntf,rfiornr»t-irr»/-r"i(':*.^«~~ 
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occafumno xquali tcpore etic/ rcx quilpia  maxi us e t; u a uc  t p p opter fignoru occ 
ceps non mediocris inter illum &C nos mcdius c5 niente,infuperob prartcriti congrcffus tepus.Vn 
tritutus,tcrrcftrcrcgioncmerito gubcrnat; no po de non femper unu tcmpus cft,quo clarc luna c5 
tentia cactcros planetas,fed uicinitate exuperans. fpicitur: pleruncp triduo in coitu folis remorata, 
j-iuiusreigratiamaximefrigus noftru locuoccu planeinuifibilis eft;quononduhecterrenaimmtt 
pat,cum lol adhyemalem plaga declinauerit: tuc tare poteft.Ettcpus, tu peculiaris eius circuitus,-
calor nos excrcet,ubifupra ucrticem noftru, aut tu in nos adionis in ide quodamodorecidit. Ete* 
propciplum fertXunauero particulares cuiufq? nim circuitus uiccnis diebus, fcptcnisq; &Ctertia 
menlis dies difponir,paruac mutationis facultate fcrc diei parte peragitur.In tato enim tepore totiZ 
nabens;camqi no fimplicitcr cx fc,uerum exfolis figniferi circulu pcrcurrit. At quo nobis Iucefcit 
circuuus 
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circuitusquddis quo$ eidcm comicniatnume/ a ha?c pofl:fcmmis conceptfonrm omnfs impr^gna 
ro,planc intclligcs fioccultationis tcpus detoto T"/: u' ' i lii iii^ » nut ir a
mcnftruo cximas.Qiiod autem menftrutim tem/ 
pus no omnino triginta diebus colict, fcdminus 
unius dietjerc dimidio, Hipparchus intcgrouno 
libro dcmdftrauit.Quin bC uulgus iam propc uni 
ucrfum nouit mcnfium alium,qucm Lv7^o\j Grae 
ci nominant,quafi mutilum bC impcrfedum, dies 
uigmtinouem obtinere:alium3 ncpe abfolutum, 
triginta.Nam uniuerfos duoru dics quinquagin/ 
tartoue cllcoportet, fiquidcm utcrcp omnino tri/ 
ginta.minus dimidia diei parte continet. Qiie/ 
admodum igitur annu intcgrum fol abfoluit, ita 
luna mcnfemrimmutationeper fcptimanas ei ac/ 
ctdcnte.Nam utrum«p tempus,2iC quo poft prtma 
tio.lnfupcr nihilo minus hac &poft partu adauz 
dio.Itcm omnc adlionis initiu magnas altcratioz 
ncs in fcptimanos circuitus retinet. Quienamcfc 
indiemomnibus quar fubfiftunt, incidunt3horS 
caufam luna habcre obferuata ett.maximcch in tc 
tragonisd^ diamctris fiationibus ca immiitans, 
Nam filuna in tauro exiftcnte femc concipiatur3 
ucl partus, ucl omnino altcrius cuiuidam princi/ 
piucontigcrit,magnas cius mutatiocs inucnias^ 
cumin leonc/corpio, & aquario figmferum am/ 
bit:ucrfi in leone tctragonos, id eft, quadrata fta/ 
tio feptimanae unius cxifttt. In fcorpio diamctra 
duas fcptimanas habct.Ita quocp in aquariofccu/ 
da quadrangularis ilatio in tcrtiam fcptimanam 
apparitioncmtnmediumorbemaccrcfcit,dCquo B proceditztdq; neceifario.quod Iuna,ticut antc diz 
inde plcnam efficit,feptem dicbus abfoIuitiir:am ximus,uiccnis dieb^, fcptcniscx, Lc' particula qua/ 
bo quatuordecim.Simili modo fi indecum acqua 
li portionc diuifa cft,ad fecundam diuifione eiuiz 
modi ratione fubduxeris,&hos dies reliquostp, 
cum plane ab oculis luna declinata eft,feptem in/ 
ucnics.Caetcrumacranos ambicnte magnasad-
ferremutationes, dum Itina primum occultatur, 
5C rurfus primum apparet,nemomortaliu igno/ 
rat:maxime ij quibus hoc fiudrj cft, agricolar) dC 
nautac;qui ftatum acris tuncuocat,ctim luna pri 
mum apparens, uento cuipiamopponitur.Qua/ 
obrcm Aratus quodam loco uertilimc fcribitdc 
Iuna,ubi primumpoftcoitionem apparucrit,hoc 
modo inquicns: 
Cynthia fi cornu^quod (e fuftollit in altum, 
Incuruum fpecic uelut annuat,adfore coelo 
Saruaproccllofiprxdicetflabra Aquilonis, 
Rurfus co uenict pluuius Notus,hac ubi parte 
Ponc (upinari confpexcris,incp rccliucm 
Spontehabitumuierum fi Iumen tcrtius ortus 
Proferat,atq? deaeconuoluateirculus oras 
Suffufus rutilo,moxtcmpcftatc fonora 
Spumofum late pclagus cancfccrc cerncs* 
Qtiinetiam hacc in codem libro fcribit: 
Non unu dcprehenfa diem tibifigna Ioquunt, 
Scd quac figna nouo dcderit nox tcrtia motu 
Quartaue,iiiftoIIitmedios dum Cynthia uultus 
Durabunt ccelo,mcdio quar edixcrit ore 
Altcra prouife ijs fignantur tempora kin». 
llla dchinc donec germant Iuminis ignts 1 
Acccdat Phcebcimcnffspoftrema notabunt, etiamdamnatmaximcimmutationesquxin dicy 
Non ad omne tcmpus,quod ab initio fuit, pri/ btis decretortjs ad peiora declinant:quippe qucd 
mac apparittonis figna fufficcre confirmat:fcd ple lctalis morbi fymptoma fit, qucmadmodum (ut 
niluniu,ciuscp dimidiu mutatiocs quafda afFcrre. arbitror)bemgni,feu ad fanttatem tcndentis con 
Caetcru omis uelox muratio, crifis appcllatur. &C trarium.Quod fiquis§Chuitis ipfius caufam, cur 
conftitutione Itinx dum cffigicm fal catam reprae quadratae dC diametra: ftationes fintpotetiffima", 
fentat) dicunt: deinde ad pleniluniG transferutfiz quaerat,is longifiimca propofita difputatione dtz 
militcr uocates-Hoc em ualidas uircs obtinet: ue greditur.Nam in praefentiarum non primas cauz 
rum fcmilunaris ftatio imbecillior eo cft: etfiharc ias omnium quar ad aftronomiam pcrtincnt, fcd 
quocp de acredccernat.Quare mcnfcm a luna im qu;epropofito noftro conducant, inquirerc cogi 
murari fccudum feptimanas,iam cft peripicuum. tamus. Vtiles autcm caufac funt, cjux feptimanx 
Qtiod aute alix res uniuerfa? indc quocP mutan/ naturam intcrprctatur. Rurfus igitur cas in fum/ 
iur,omnibus non pcrindc conftat, fcd ijs quihu> ma colligamus. Lunaetetragonae dC diamctr f^ta 
iufmodiaccurate obferuarint,in cofefto funt.Ad lioes inprtncipijs bonis bonas faciut altcratioes: 
inmalis 
damadictia, maximetertiadiei partc uniucrfum 
fignifcri ambitum peragit. Si namcfj in toto temz 
poretotum orbc pcrtranfire oportct,conftatquar 
tamipfiuspartcmin fcptemprope diebuseaex/ 
peditUra.Proindehuiuste admodum meminifle 
conuenit, nempe lunae tranfpofitioncm tctrago/ 
non non dicbus fepte intcgris circufcribi. Por 
roillud denuo repctendumcft, quod nos quocjj 
obferuates ueri(Timum fcmpcr cile compcrimus, 
ab Aegyptrjs aftronomis inuctum, Iuna non mo 
do aegris,fed etiam fanis,dics quales tandem futu 
rifint, pofle prarnunciare. Sictcnimadplanctas 
temperatos fteterit,quos iam 8C falutarcs Latint, 
C ecyccio7roiiss Graeci nominant, fauftos ac bonos 
producere:fi ad intcperatos, graucs, molcftoscp. 
Fingamushominequodam nafcetejfalutares pla 
nctas in ariete,malignos in tatlro efle.is homo nf 
mirum cum Iuna in arietc,cancro, hbra, & capriz 
corno fuerit, pulchre dcget. Cum ucro taurum 
ipfum, ucl tetragonum aliquod, ucl diametrum fii 
gnum occupat,male tunc dC molefte uitam tranfi 
gct. Atcp iam morborum initta huic,cum luna in 
tauro,Ieone,fcorpio$ 8>C aquario fuerit, pcflima. 
Sinepericulo autcm falutaria funt, cuaricte, 
cancrum,Iibra,&capricornu Itina pcrmcat. Ad 
hxc alteratioes magnas,quas intetragonis&dia 
metris perfcptimanasfieri diximus, in Ictalibus 
quidem morbis letales 8C ipfas, in falubribus bo 
nas euenireneccflecft. Quamobrc Hippocrates 
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in malis malas. Atqz hoc practcrquam quodaftro a  in fe peccata, mcdtcorumqj) fi mediciappcllandt 
nomis in confeffo eft,intcgrum cft ct tibiobfcrua funt,rto artis corruptorcs, qui hoc fcculo pcrmul 
re. Sinautemhuiufmodi dcprccaris, ncc ijs qui ti funt. Necminus illaqux aegris proptcr minilte 
obferuarunt fidcm adhibeS) indubie fophiftarum rium nonriteadminiftratum,5£ cxtrinfecus acci/ 
ubicP nunc obftrcpcntium aliquis cs, quiratione dunt nonnunquam: uti prius diximus. Igitur fe/ 
manifefto apparctia nos approbarc poftulant, cu ptimanorum circuitUum Uirtutem mirari conuc/ 
econtrario ex cuidcntcr apparetibus, abditorum nit,fi tot caufis cos imminuentibus,muIto tamcn 
ratiocinatio indagada cifct. Ita fuo quccx res prin alijs fortiores inueniuntur. In acutis quidcm mor 
cipio circuitus fcquentcs tiniucrfos confonos ha> bis coincidcntes dccretortj plurcs funt: quoniam 
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rum conftant,aIij mcnfibus. Iam ucro quidicbus perturbatione uchcmcnti conftitutum cft: in Iort 
conftant,fcptimani funt, &C lunx modo incedunt: gioribus, uia &C ordinc magis fcptimanarum cir/ 
Qui mcnfibus, ad folcm referntur, eodcm modo cuitus procedit. Qiiapropter ab acutis omnibus 
euententcs.Itcrum enim ab Hippocratis ucrbis ordine incipiemus, denuo dcccrnentium dierum ^ ^ ^ 
initium fumendum eft, zeftiuos morbos diCcntis caufas inucftigantcs. Iam quidcm in primo fc/ 
hyeme fblui,hycmalcs ^ ftate.Hoc quidem Iortgo b brcs diarias (olui contingit, idcp fercnulla cum ud 
rum morborum QC quafi dicas annaliumiudictj hementia, 5C pcrturbationc ctfatu digna- quaiv 
ftatum tcmpus cft, qucmadmodum acutorumde quam nonnulli Hippocratcm quocp dics dccte-
cimufquartus dics.Cum cnim amcnfis principio torios in Eptdemion priorc enumerantcm oC prt» 
adufi^pleniluniumtempus, totiuslunarisdrcui mt meminiile putant, duplici nominc errantesi 
tus dimidium exiftat,cadcmrationem habct cum circuitus enim primus 5 5l non dics pi tmus mani 
interuallo, quod ab hyemcadaeftatc ufcP intcrce/ fefto fcriptus cft in parium impariumcjj dici um 
dit. Quinetiam a plcnilunio ad u(q; occultatione catalogo. Qucmadmodum igitui lrt pai ium t nu/ 
tcmpus, fpatio quod ab aeftate adh^emem ufque meratione primum circuitum praefatus,quartum 
porrigitur,proportioncrcfpondet,ied horu utro/ dicm irtducit: tta in mcntione imparium,tertium. 
qucbifaria fcdo, in acutis morbis feptimana cft: Atqui multo magis ignorant, quod a frontcopc/ 
in diuturnis clarifltmoru fydcrum cxortus: quo/ ris prognoftici defcriptu rcliqucrit dc facic Cmor/ 
rum rationc ucr, arftas, hycms, &C autumnus dc- tua: q> liob huiufmodi cau(as hacc facici fpccics 
fcribuntur. Non etcnim pari dierum numero hxc orta cft,una dtc nodteq; iudicatur:non intelligcn/ 
fccudutn ullius aflronomi fentetiam diuifa funt, tes loco uerbi probatur, QC cognofcitur didum 
ucrum manifcftis circumflui acris mutationibus C effe. Hos igiturmillbsfaciamus. Caetcrum prin/ 
diftinguntur.Rurfus SC alio modo.Qticmadmo/ ctpium acutc dcccrnentium dierUm,qui cum pcr 
dum (cptimana acutorum morborum decretoria turbatione quada morbos mutant,tertium a prin 
cft, fictcporisannui mutatio diuturnos morbos cipioftatucrcoportct,uclutiprius didueft:quip/ 
difcutit: utinhycmc quidcm conftitutum morbu pe qui tamnullam cum prima fcptimana commu 
ucr diflbluat:inucrc conflatum,aeftas.fimiliratio nioncm habcat, fcd cx coincidcntibuscxiftat.Si/ 
nc pcr ceftatem contra<fltim, autumnus:in hoc pa quidcm quaternio, quod fcptimana in duas par/ 
ratum, hycms. Cxtcrum anni tcmpora fingulis tes fccflaabfoltiitur, idcopcr magnarn racultatcm 
partibus bifariam ditiifis, mcnfis quatcrnionibus obtincre,inpriore fermone didus cft. 1 ertitis tic/ 
proportionc rcfpondcnt. Qtiinaftrologis cciam ro dC quintus licct alia nulla rationc, quam quod 
dicitur, qucm in modum anni tcmports cuiufcp iudtcia cum acceffiombus fiunt, coincidant, non 
inttium et ftnis,fyderum rnamfeftorum ortu &C mtnus quarto dte dcccrnut: quoniam hoc tpfum 
occafu dcfcribitur, incundcm quoq; finguli mc/ 5C ab expcrientia tcftimonium habet, &C rationc 
dietas altcrius rurfus fyderis cxortu diftinguittir. contcmplatibus non obfcura cius catifacft.Nam 
Itacp uniucrfas particulares morborum mutatio/ perturbationis uiolentia, naturam, ea quse molc/ 
nes,ueltanquamadpropriumipforumprincipi/ D ftant, ctiarn ante tcmpus propulfarc compcllit: 
um,uel ambicntis nos acris conuerfionem,eueni qtiippc uirtus ipfa cft alicnorum cxpultrixrqucm 
re neceffe eft . Qui igittir cx proprio principio admodum in opcre Dcnaturze faculraribus an/ 
mutanturjtinam lcqtiuntur: qui ucro ceu ab acre tca dcmonftratum cft.Tcmpus autcm actionis in 
nobis circunfluo immutantur , in toto quidcm fine aIter,atori?e facultatis eft: tunc enim fun^io/ 
anno fole,in fingulis mcnfibus lunam. Hinc iam ne obirc,omnibus fecundum naturamablolutis, 
accidit mutationcs ualidiflimas elfe, quae uidcli/ oftcndebatur, cu illa ab adionc dcftitcrit. Vcrtim 
cet cuiqj pcr fcptcnos dics proprie conringunt: antc pcrfcctam coClioncm intcrim qtiae otfcndut, 
quamuis etiam ipfis quodammodo commifcean/ amoliri cogitur, ut interdum concodionc tam ab 
tur ,quas acr cxcitat. Quare mcrttoindc, quod folutamoratur adhuc, QC lcntcpropterimbccilli^ 
femper codcm modo accidat in id, utin plurimis tatcm munus ftibit.utruncp in uentriculo clarc li/ 
morbis fiant, dccidunt. Adhuc autcm magis ac/ cet contemplari. Inftigatus enim concotftionis 
ceflionum uiolentia crifes antc ccmpus inuadere tcmpus non cxpedat, fcd prottnus ctiam idoncu 
compellcns, ipfarum or dincm pcrturbat:ut in fer cum co quod molcftat, cxcernit: 8C ubi iam fatis 
monis proceflu diccmus Ad hxc uaria segroru concoxcrit intcrdum Icntc ac cunttanter ftiper-
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fluum imbccillitatis uitio expcllit. Atcumnatura a (fcmpct emm huicanimum adh/bcfre opottct) 
li habitu fruitur, pcrfcdx concodiionis tcmpns, fed pcr accidcns aliquod fic cueniunt. PrxdixtC 
lpfius rccrcmcntorum expulfionis terminus cft: opinor manifcfto iam hoc accidens: fiquidem ra/ 
qucm ncqjprauertit, necpprxfcntemadhuc mo/ tionc,quamorborumiudiciafrequcntcrinaccei/ 
ratur.Cacterum utin uentriculo,ficin fingulis to/ fionibus accidunt: hac autcm in dies impares ii| 
tius corporis partibus alicnorumcxpultrixfacul/ cidunt:cadem inmorbis acutis imparibus dieb us 
tas eflc oftendebatunquae mco fane iudicio &C cri iudicia contingunt. At fi dicrum numcrus ipfe de 
fim in morbis effi'cit,atq; propterea optimae fiunt, ccrncndi facultatcm haberet, non frequentcr diey 
cum iam omnia in animantis corporc concodta bus imparibus,raro paribus, uerum perpetuo im 
fuerint.Pracuenireatitemcrifim, quod Hippocra paribus,nunquamparibus deacutis morbis iudi 
tes nfOiKguywobcu., quafi dicas, praerumpcre,ap/ cium fieri oporteret. Neq; enim feptimi Uel quar 
pellarc confueuit, malum efi. Nam idonca fimul ti numerus crifis author cft, fed quod luna inno> 
cum rjs quacIcdunt,exccrnuntur:fitq;hocnatura uante 6C tcrrcna immutante, motuum quoquc 
incitata ucl ab extcriore quodam, ucl ab rjs quae circuitus ad hos principcs numeros uenire con/ 
in ipfo corporc detincntur. Extrinfecus igitur eft tingat, merito in ipfis taquam ftata alterationum 
medicus qui partim rc6tequid fcccrit,a?ger,famu B tempora inueniuntur. Quippe mutationcs non 
li,atcp alia, quar propricexterioranominantur:in numcris,fed lune terrcna dcbcnt: at cum in motu 
ipfo corpore offcndut morbiipfi,eorumq$ caufac, mutans confiftat, tcmpus murationibus necella/ 
&C acccifiones.Cdfidcraiam mihi talequid in na/ rio coniunctum cft.quare ctiam numerus ncccfta 
tura accidillc, quod hominibus infirmis contigit: rio. Non igitur quod omnis par numerus foemiz 
qui a fortioribus qutbufdam irritati,pro nccefiita nam, impar mafculum rcferat, acutor um iudtcia 
teimpctum faciunt, inuaduntq;eos, 8£imparati imparibus dicbus accidunt: neque emtn impar 
pugnantes fuperantur.Quinetiam onus depone/ abiblutcpari fortior cft, neq? fi fortior, iam feemi/ 
re quis uoIens,interim uel inuitus cum co conci/ ninus imbcciIlior:neq; fi faemininus qtiidem hic, 
dit.ltemuchcmctius quis curres,dcindefeipfum mafculus autealterfit, acutos morbosinmaicu-
rctincrenequiens, inuttus contra conuallem dela lisnumerts iudicari, dfuturnos infozmtnints, ra-
tus eft. Omniahacc cxempla malis iudictjs attri/ tioni confentaneum cft. Omnia fiquidem qucde 
buuntur:de quibus inopcre De crtfi copiofius numerorum uirtutcnugantur,tamfacileabiurda 
diduri fumus. SednucquocpnecclTariudicctur) cifc dcprchcndimus, utmihi fubindcmirarifube 
cum inftituerim quidnam ucrbo ^o^nyw^cu atPythagoram illum tam fapicntem utrum nume 
Hippocrates fibiuelit, intcrpretari. Etenimfieri C ris tantum tribuiiTc. Atqui nunc aducrfus ipfos 
nonpoteft, utqui dedicbus decretorijs quippi/ nugari nonuacat:nam(atis eftadrcminftirutam, 
am referreaggretTus fit, nthil de crifi etiam dicat: terrcna lunam immutarc,5<: infeptimanis potifii/ 
uel qui de criii doceat, no etiam de diebus decre mum magnas parercmutariones: poftin quuter/ 
torijs uerba faciat. Vcrum fermo ad propofitam nionibus cxiguas: adhaec crifim accclfionc pluri 
inftitutioncm fempcr reuocandus eft: hC tantam mum indigcrc: itcm acccffioncs tcrtio quoq; die 
adherentium mentioncmfaccreoportct, quanta in morbis acutts eucnire:his ctcnim fubicdlis3actt 
necciTaria efle utdecur. Vnu iam ex illis,qugnatu tos morbos in imparibus diebus magis ad iudici 
ram ftimulant, ueluti prouocant, accetfio cft, um tendcrc ncccilitas crit. Huius rei gratia tcr/ 
nullam quictcm,nec morain coccdens, uerum in tius SC quintus mcrito dcccrnunt: non ex lunari 
citans, mouenscp, &C uelutidixcris pugnam indi/ circuitu dcccrnendt poreritiam fortiti, fed quod 
cens. Vndeacutorum morborum indicbiisim/ obuiolcntam acceffioncm tcrtius crifimquarto 
panbusiudiciumcotingit,inhts enimS£acccffio diefuturampr euertat. Etpcrloucmnaturadtim 
nes funt. Quacigitur caufafit, ob quam in acutis quartodielaffa, necquouis modo incitata, con/ 
morbistcrtio quoquedie plurimum acceflioncs quiefcit, quintoad iudicium comoucatur. Nam 
fiant) in longisautcmuelquotidie,uel quarro,no D hicucrodccretorio tardtus uentre, tertius paulo 
promptum eft inucnire: nec in prxfentiadifquire magts anticipare in decernendo uidctur: qubd tri 
rc ncccilarium. Qiiod ucro fic eueniunt, oculis cini ambo uere decrctorio, accetfiones fufcepe/ 
ufurparelicct,5£ adprxfentiarationem ex princi rint. Iam ucro 5C nonus intcr duos dccrctoriosic/ 
pio habct. Si enim ponamus ut ctiam apparent, ptimum 5C undccimum mcdius, ucl non fadtum 
iccunda ab initio accefiio ad tcrtium diem delabe in feptimo dic iudicium, ucl undecimo futururn 
tur,tertiaad quintum, quarta adfeptimu, quinta ipfe fibi uendicat: rarius quidcm feprimi,fa:pc uri 
ad nonum. Omncs autem in impares incidunt. decimi crifim aifumit. Etenim peculiare fepti/ 
Cum ergo natura non conucnienti fempcr tem/ mo dieiiudicium non ad nonum, modo pauci er/ 
pore dc morbis deccrnat, fcd concttata pleruncp rores commilfi fint,unquam pcruenerit, Scd hoc 
alias ab alijs caufis, a quibus acceffio in morbis libris Dc crifi declarabimus. Vndecimi propria 
acutis maxime continua redditur (oftcnfa uero crifis econtrario habct,nempc cum 55 exade om/ 
cftin impares incidcre) in impanbus acutorum niagcfta fint, 8Cuiolcnta nonidici accelfio inua/ 
morborumplurimaiudicia fieri ratio cft. Atdies dat. Porroiudicia huiufrnodi diebus propterac-
ipfi primariam dccerncndi uirtutem no habcnt, ceffioncs uchcmcrniifinias incidcre, clariffime 
demon 
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demoftrat,qubd uidclicet in diuturnis morbis 110 A audct. At 111 fexto acceflionfs uchemctiafrequcn/ 
fimiliter cucniunt.Sicut cnim acccfiionum uche/ tcr cam ad certationem prouocat. Qiiare alterum 
mcntia, ita dicrum quoq; coincidetium numcrus e duobus fuftinet:ucl in ca concidit, SC priufquam 
in illis minuitiir. fic rurfus acceffionis uchemctia qug offendut,excreuerit,extinguitur: uel plurimu 
crifim alio quam ftato temporciieri copellit.Qiia cx eis propulfat, rcliquum ucro adhuc no poteft: 
re in omnib us fcre dicbus pcracutos morbos iudi ueru fmbecilla 3C defatigata prorfus cadit^ct uidla 
cari,uidcrelicet:quoniamultimusipforudiesdc/ iacet.Deindcfiquorhodo poftcrotcporcrccrea/ 
crctorius eft feptimus, &C antehunc nonquartus ri acrefic 1 potucrit, paulatim morbum cocoquit. 
modo, fed etiam tertius, quintus,A fcxtus aliqua/ Quod fi morbi reliquiac eius robore maiorcs iint, 
do deccrnunt.Qjiin QC dc primo andeccrnerct,in tadiu acger fupcruiuet, cp natura adhuc fufficcre 
tcrmedicos,utdicebatur,quaefitueft.Rcftatitaq; poteft:morieturtamcpoftea. Iam uero dediebus -
uxundus ordine decretorio indubie elapfus. Sit coincidentibus abunde didum clt. Ctir aute 5C 1 
aut,fi uis 5C primus: fed tcrtius,quartus,quintus, utgefimus, SC uigefimiifprimUs, multo magis ui/ 
fextus, feptimus3omnesdecernunt: id<p omncs gelimusdecernat,cxplicabo. Primuquoniamhu 
dies in peracutis morbis poft eorum principia pro iufmodi morbus diuturnus 1'am cft, QC paribus die 
pter acceftionum uehementiam facerc titdentur. B bus acceffiones fiunt: deindcquodfcptimanano 
Ergo fextus ettam, ctfinec inter dccretorios, qui integris feptcm diebus conftct:ueIutiprius expo/ 
circuitti conftant,ncc impari numero affcribatur, fitum cft. NoUit hoc quocp Hippocratcs, fic in o/ 
Camcn &C ipfc pcrfaepe dccernit:quonia intra per/ pcre Prognoftico inquiens.Hg. igitur accetffones 
acutorum terminum conttnetur* VniUerfi autta/ per quatuor in uiginti aucftac,finiutur.His fubiuii 
les alteru duorum habcnt:ucl cOntintiamfebrcm, git:ucru huiufmodi fupputatio pcr intcgros dics 
trvvo^o^ appellant, quaca prima conftitutionccun nimirumficri no poteft:quippe cuncc annus, ncc 
dem tenorefinemanifcfta declinationc ad crifim menfesipfi integris dicbus numerentur.Vtigitur 
ufq?,uti diximus,ferUat: uel &C aliam qito etfi ma/ annus ad trccentos fexagintaquinq; dics particula 
ntfeftas habcat dcclinationes bC acccfliones, non diei maiorem quarta adicc^a habct, tum mefis ad 
tamen tcrtio quoqz diemanifcftas tantum habet, triginta dics abfolucndos unius dimidium dcfide 
ueruinipforum dicrum quocpmedijs,queadmo/ rat:fic ddfeptimana, fextamaximcdici partc,utfe 
dum QC femitertiana. Proindc prima peracutoru ptCm integros habcat,indigct. Qiiaobrcm tres fe/ 
differentia uel ut una qucdam eft accelfio.Qiiam/ ptimanaei non unum 8C uiginti dtcs integros, fed 
obrcmnihil, quantumad acccffionem pcrtinct, mtnusfereuntUstotadimidtaparte conleqtmtur. 
impares paribus praeftabunt, cum febris fingulis c Ob quod etia rtumeru huiufmodi non magis ui/ 
diebus xqualis exiftat. Secunda ctfi per trtdtium ginti, H uni 5C uiginti diebus uicinu, utric^ parti 
magnas habcatacccffiones, &C ucluti circuituum conucnirc uidcas. Nam ctlm totus lunaris circui/ 
principia, tamen mcdius ipforum dies rantam QC tus fcptc et uigintidiebus adhuc tcrtia unius parte 
ipfein peracutis morbis acccfiionem frequenter abfoluatur, ideoch fcptimana quaelibct fcptem die 
affert,ut etiam magnis aliorum quorunda morbo bus minus fcxtantc conftet,tres fcptimanie uigtn/ 
rumaccellionibusnihilfitinfcrior.Cuigiturmor ttdies &Cdimidiuhabcbunt. Quonia igitur uige/ 
bus uelutad feptimum fcftinat, SC fccundu ipfius fimUs cxaclam pcriodum propinquam fibi ticndi 
ratione in eode finiturus cftimcdiae Ucro acceffio cat,tales iam morbi inuctcrafcunt, &C acceifioncs 
nis magnitudo naturam ad crifim ante fuum tcm paribus dicbus accipiunt: quorum uero acccflio/ 
pus ucnire copcllat: uel fi cxtrinfccus aliquid cuc ncs in imparibus cueniunt, horum dC iudicia ad 
nicns,ipfamirritct,ficcrifisfcxto dieprxrumpct. uigcfimumprimum delabuntur. Nonfolumautc 
Atqz hacctanto pciorcft ea,qu«e feptitno futurac/ lunx circuitus, fcdmcnftruumctiam tempus ap/ 
rat,quanto magis ipfam prxucrtit. Peffima uero parationis^uirtutcm quandam in nos poffidet,uti 
crtfis fccundum aliam rationem fcxto dicaccidit: pritis docuimus. Hic etcfhfignifcri circUitus futs 
quam inopereDe iudicrjs plcnitis enarrabimus. D cutufq; rci principijs nlaximcproprius eft,ct meri 
quippe ad illud propricpertinct, bona malaq; iti- ftruale tempus quo luna confpicitur j ambicntem 
diciadiftingucre:hic tantum dcdicbuS dccrctorijs nos acrem immutans,omnibus cxarquohomimV 
diffcrcre ftatuimus . Sed quia fcmel de fcxto dte bus communcm cffedtum oftcndit. Dcmonftra/ 
tiniucrfa dicereparauimus, hoc quocp adhuc fum tum cft &C hoc tcmpus uiginti &C fcptem dics pro-
matim adiungcmus. Inuadunt quidam morbi fe/ pemodum ncccffario contincrc: idcoq; fcptima/ 
cundum diem primo grauiorem habctes, quartu na eius minor adhucpriusdidamcrito cuadat. Si 
tertio, &Ctotas acceffiones in diebus paribus, qui uecnimatriginta, tres illos coitionis dies, in qtii/ 
longorum morborum naturam,qucmadmodu in bus nihil dc aeredecernittir, aufcrrccogites, fiue 
comcntarijs Decrifi oftendcmus5habct:protinus a uigintinoucm 5C dimidio, reliquu tempus quo 
aut,ut acuti, propter acceifionis uchemcntiafinu luna manifcftum de fc lumcn praebct? priore mo/ 
untur. Iii etiam fecudo dieinterficiunt, &C quarto, do feptem 2C uiginti dics, altero uigintifex dC di/ 
fed fcxto plurimos.Etenim in fecundo dic natura midium habcbit. Quontam crgo mutationcs cor 
quodamodo ualida eft:itemin quarto adhuc ma^ poribus noftris accidcredtximus, quafdam pro/ 
gis quam in fexto; fed nondu in ccrtamenuemre prias3quafdam comunes:proprias?que tanqubrrt 
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ad propria principia (pcdcnt: communes, quae 
ad comuncm ambientis ufum: ad cundem modu 
utrofcp lunae circuitus fieri contingit,8£ comuncs 
proprijs paulo breuiores efTe. Atcp fic iam ex fe/ 
ptimanac numcro quippia auferetur. Nam fi pro/ 
prix communis admifccatur, fitqjpaulo diutur/ 
nior, ita quocp feptimanam imminui, QC uelut in 
medio quodampropria: &C communis confiftere 
necefTeeft.Voco autem propriam, qua? ex fignife 
ri circuitu proficifcitur:namis cuicp noftrum uir/ 
tutemadfert:comunem ex menftruo tcmporeor/ 
tam, quam fuprarecenfuinequaquam feptemdd 
uigmti dierum eife. Nam fi a menftruali tempore 
exado, quod ad ti iginta dies integros unius dimi 
diu maxime requireredicebatur, tres coitus dies 
adcmeris>reliqui uidelicet uigintifeptcm minus 
dici dimidio erunt. Itaq? hoc tepus non menftrua 
le totum in feptimanas diuiditur. Qiiare commu/ 
netempus feptimanae, quod acrem immutat,fin/ 
gulis proprio minus crit: quanquam &C hoc uirtu 
tem liabercdicebatur, ideocpnonnihil exalterius 
feptimanae tempore auferre: ut medium utriufcp 
tcmpus, quod uelut miftum cx eis eft, plus fcxta 
partefeptimanac dcmat. Quapropterexadtamuel 
mifturam ucl ablatione deus tantuin nouit. Qi lan 
tum uero humanacomedlura indipifci licet, prac/ 
ftat circuitum carum communem mediuminter 
utrafcp collocari. Cuergo apparitionismanifeftg 
8C efficacis tempus fit dies uigefimuflTextus &C di/ 
midius,figniferi uero circuitus expleant uigintife 
ptem dics cum tertia unius parte, Iiquet mediu ip/ 
forum fore uigcfimumfextum diem, ad hxc dimi 
dium, &C tcrtiam maxime &C duodecimam unius 
diei dimidrj partem. Siquide ubi utrocp tempore 
coniunc^o dtmidium accepcris, medium ipfum 
inucnies . Athoc tempusmediua uigintifeptem 
dicbusduodecimamaximcunius dici partedcfi/ 
citrquia fi in quatuor ipfum diuidas, exadum le/ 
ptimanx tempus offendes,non fcxta modo unius 
dici partc, fed etiam maiore indigens. Sumatur 
enim cx uigintifex diebus &C dimidio pars quarta, 
&C cx unius diei tertia, 8C duodecima: erit autcm 
tempus dicrum fex dimidij quintapars,8£ particu 
lis alijs minoribus infuper adicdis, quarfuntfexa 
gefimaprima, dcin centefimauigefima, ducentc/ 
nmaquadragefima. Idem tempus A hocdici po5 
litdicrum iex,85 ditnidij,8£ iextepartis dici, &C ui 
gefimaequartac, &C quadragefimaeoAauae. Abeft 
autemhuiufmodi tempus a feptem diebusunius 
diei quadrante,8d,fi exadc computes,fexagefima 
partcyccntcfimauigefima, &C duccntcfimaquadra 
gefima.Quaccum ita fehabeat,tres feptimanae ui 
ginti diebus,8£ fexta unius diei parte comprehen 
dcntur. Proinde fi hunc in modum exatie ratio 
nem ineamus,trium feptimanarum numerus pau 
lulum uiginti dies excedet, atc£ his multo magis, 
quam uiginti &C uni eritproprius. Iam fane oftciv 
difecudum rerum uerttatem,& Hippocratis fcn/ 
tentiam, nullam horu fupputationem perdies in 
tegros fienpolfe, hoceftabfolute, cirraqz fradu/ 
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ram:nccp feptimanam, necp quaternioitem * rtecp 
menfem,necp annum,nccp aliuquemuis numeru. 
Qiiiiam difputatidis huius fubtilitatifuccefct, x 
ac ditficilcm cam cxiftimat, hunc nemo ipiam ad/ 
difcere cogit luerum primus hUius operis Iibcr ei 
fufficit. Quod ii nonlaboris fugitantior fit,fecuiv 
dum quo<P adijciat, a tertio afit abftineat. Nos fi/ 
quidcm hxcpaucis planeijsq; inuito fcripfiffe af/ 
firmamus. Vosodijimmortales nouiftis, uosin 
teftimonium uoco, harcmeamicorum quorunda 
precibus uehementeradadum fcriptismandaffe. 
Nam ftulti nimirum eftcmus, fi huiufmodi fcr 
moncm uulgo conuenire arbitrcmur: quoniamil 
li unioncm parentis cxpertem,dualitatem nume/ 
rum inaudire fuauius eft: 8C alia ratione unitatcm 
formam effe3dualitatem materiam infinitam;dein 
de trinitatcm abfolutam harmoniam,ueIperfecfli$ 
numerumdC primum, autfolidum, aut planum, 
Quicquidcnim ipfis in buccam ucnerit, effutiut, 
8CMineruam aliquem numcrum appellant, alte/ 
rum Dianam, alium ApoIIinem. Quemadmodu 
igitur hoc no ignoramus, ita dicere dedignamur: 
cumnullam demoftrationem fcicntificamhuiuC-
modiplacitisadduccrenequeamus. Et amicis fre 
quentcr ipfa reoftedimus,huiufmodi frigidis fcr/ 
monibus utcnti, fiuequemcunuis numerum lau/ 
dare,fiucreprehendere uoIuerit,procliue eife.Na 
eo ftupiditatis ueniutqui huiufmodinugantur,ut 
cum uel dcfeptimana,ucl dealio quouis dixerint, 
non contentt iblis huiufmodi ineptijs,addant Plei 
adas feptem, &C utrancp Vrfam ieptiftcllam idcft 
t7TTCcsi(>ou:etenim ficnominant:immo &C Thcba 
rum fex portis infigniij memincrunt, 8d feptem in 
Thcbis portaru. Atquid ad rem ^ pofita fpcclat, 
fi Plciadcs fcpte fint,DionemlateraIimorbolabo 
rante fcpttmo die demorbo iudicium fuftinuiflec1 
Etcm alias nono , alias decimo die crifim habuit. 
Q_uid autfimilitudinis eft,fi fepte Nili oftia,Theo 
nem pulmonis uitio aegrotantem, fcptimo die ad 
crifimperueniilecriam aliquando quarto,interdi3 
quinto morbi finem accepit. Veru ut in alijs omni/ 
bus duplex uitij cuiufqj ac prauitatis natura cft, 
cxccffus &C dcfedlus: itahic quoqznonnulli ucrita 
tem dc fcptimana diccre conantes, prorfus auer/ 
fantur: quippequi fermonem qucmlibet fummo 
odio profequuntur, nonnulli in tantanugacitate 
incidunt, utctiam ea quae adrcm nihilpertincnt, 
comemorent:utriq; inquiunt, Vrfe,feptem ftcllac 
funt: primu fane ueru non eft, fcd hoc extremam 
eorum infcitia coarguit.Efto iam ueru, fcd ncque 
Bootes, neqj pcr ipias Vrfas Draco fepte ftcllas 
obtinct. P ari modo nec Corona, nec Ophiuchus, 
nec canccr,uel Leo, nec omnino ullum ex duode 
cim fignis,in quibus planetae feruntur: etfi illa ter 
rcnaexornareatq; etiam difponcre non aftrono/ 
mis modo,fcd ctia philofophis clarifsimis tn coiv 
fefio habctur.Quamobrem nec recipiedi funt nu/ 
gatores,nec cogcndi qui huiufmodi fpeculatione 
f e m p e r  r c f u g i u n t .  A m e i t a c p  u e r i t a t e m i p f a m >  X I t  
quantum homini Iicet,!nuentam effeputo,quam 
quidem 
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qutdem &C Htppocratcs prius cognoucrat, ficut A hil ex altjs practerierit quoe huc conferre uidsn/ 
& pr^fcriptis uerbis indicauit, uulgarcautem me tur.Iam lane ueritatem, fimul 8£ utilitate expolui, 
dicorumgenus prae fcgnitiecamfubticuit.Enim/ atcp fophiftarum nugas dilueredefinam, ii prius 
ueronec aliud quippiam ab Hippocrate fruftra oftcndcroquantumpleriqsmcdiciea quae conue 
fcriptuminuenio, necillud, quod ulla computa/ niant,ignorcnt.Putant cnim acutum uocarimon 
tio totis diebus ficri nequit. Atque principium bum> de quo celeritcr iudtcium eft: contrarium 
non aftronomis taritum, ucl naturalibtis phdofo/ huius,diuturnum. At ueiitas non ita habct,eft fi/ 
phis, fcdagricolis quocp, 86nautis, hominibusq; quidem morbus brcui tempore comprchenfus, 
omnibus teccptum affumi:lunam uidelicet terre/ Graeci JSf (t^y^ovtoy appellant: non tame omnino 
ltrcm plagam ucluti principem quendam magni acutus. Huic contrarius eft diuturnus, uel quem 
rcgis Solis, immutarc.Huius circuitus dies dccre Gr$ci 7rcAv^'ovioy nominant, ucl quomodocucp 
toiiosfcqui dcmonftrauimus :adhaeccoinctdcn/ aliterquisuocare ipfummalit. Acutoaliamorbi 
tium dierum caufas indicauimus:itcm,cur tres fe/ natura nullum proprium nomen fortita oppofita 
ptimanas ad uigefimum, non ad uigefimumpri/ eft, id<P mcrito cucnit. Nam acuti morbiproptcr 
mum potius Hippocrates uoluerit deduccre. Cae uelocitatem pcriculofi, ut Archigenes defcribe/ 
tcrum hisdemonftratisnullumadhuc negocium B batiut autcm Hippocrates, cum febre continua 
cft, quareprimam fcptimanam a fccundafcparet, euenicntis accidens neceffario erit, ut celeriter 
lianc autem tertiae coniungat, inucnire. Neque ad crifim perueniat. etenim ex motus fpccie ac«/ 
cnim fccunda primae,crifi ad uigcfimumquartum tus nuncupatur.Qutcfcendum uero ei celerrimc, 
dicm pcrueniente, coniungerc ratio poftulabat: ut quiad proprium finem properct; nam idem eft 
heque tertiam a fccunda remouere, cum uigefi* celeriter moucri, ac ad tcrminum confluerc. Erit 
mus magts quam uigefimusprimus iudtcia cxci^ iam omnino brachychronius,quafi cxtgui tcmpo 
ptat. Qtiontam uero inter feptimanas ipfas duae ris dicas,alias tamen atq; alias acutis,8C cxiguf te/ 
folum primae fcparantur, tertia copu!atur,pcrfpi/ poris dicctur:nam proptcr motus celeritatem acu 
cuumeft quatcrnioncs quoquenonnullos ncccf/ tus: q> uero diumorari cum co qui celeritermoue 
fario contungi, alios feparari. Itaguc fecundus tur, nonpoteft, brachychronius appcllabitur. At 
ternio 8C primus coniungentur, qudd unius fcpti natura alia morbi ei coiundla eft.multx fiquidem 
manae primx bifariam diuifaeparticula uterc£ fit: febres diariaecx frigorequoda, ucladuftionepar/ 
tertius a fecundo dtfiungetur: quoniam &C fepti/ tium cxteriorum, uel laborc breui, uel uigilia, ucl 
mana fecunda a priore feparata eft.Tcrtius autcm triftitta,uel cbrictate,ucl ira, uel id genus fimilib. 
quartocopuIatur,quoniam fecundae feptimanae c proucniunt,paruaefimul8C brcucs, 8^ periculis 
utercpparticula eft. Hic itaq? rurfum quartus pro prorfus uacuae. Atq? ncmo has uel idiota ucl me/ 
pter tertiam feptimanam fecundae conuin&am, dicusacutummorbumuocareconfueuit.Itaqj a/ 
quinto copulabitur. Adiungeturetia fcxtus qua/ cutus a longi tcmporis morbo clarc hts ipfis di/ 
ternio quinto,in decimofcptimo die:tanquamtcr ftindus eft;tardus cum longocdfufuseft, atcjj no 
X i i i  tiaefeptimanaeparsutcrq?exiftcns. Quapro/ cadcmnotionemobtinct;fiquidemacutustardo, 
pter ad bonam uicfhis rationem inftitucndam uti/ brcuis Iongo oppolitus eft. Omnis crgo acutus 
liflimacftiudtcij temporisprargnotio. Num uero planeexigui temporis morbuscft,8Comnis diu/ 
acutum, uel diuturnum, uel alio modo morbum turnus neccftario tardus. Non tame fi brcuis tem 
nominarc conueniat,qui uigcfimo die,ucrbigra/ poris, acutus ftatim cft: nequc fi tardus, longi 
tia,finiendus eft,id nihil aegro praefidij affert. Poz temporis.Proindccx tali immutationenonadmo 
teftenim quifpiam ncloquutus quide, immo qui dum manifefta complures mcdicos non appclla/ 
ncc prorfus cogitaucrit quinam ipfeuocadus fit, tiones tantum, fcd rcrum quoqueipfarum digno 
probumuidusmodum^groinftituere^modoni/ tioncs confudcrunt, pcrturbaruntcp, 
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E N T E N T I A M  Hero/ gnofccrccxpcrmutationepulfuum.QuoniJuc/ 
phili qui pracfenfione re/ ro nondum infignem acceperit magnitudine» ut 
rumch futuraru fcientiam segro quide tancfj dicenda cofpicuc uideatur,a no 
a praedidhone certo §C in/ bis uero ut tanqua iam fadia cognofcatur,res h«ec 
S certo diftinguere conaf, no aliter quam plantac reccns e terra ort» digno/ 
probare no oportet. prac/ fcitur.quas rufticus quide Uel qui in hcrbis omni/ 
ientimus fiquidcm modo B bus dignofcedis eftperitus, cofcftim internofcit: 
utroq^i&f praedicimus uc/ caeteris uero incognitac manent. Agros fiquidem 
luti QC cactera omnia, om/ herbas germinatione fimillimas faepius ferre con 
ni in arte.Imbres fiquidem ficcitatesqj, 6C frigora fpicimus.quas nos quide non internofcimtis, ru/ 
dC acftus,5Cuentos QC uentoru tranquillitates qui/ ftici uero internouerunt, quidnam fcilicet ex his 
bufdam ex fignis prxfentiunt tum nauium redto herba fit, quid triticu nupcr enatu, quid hordeu, 
resjtum rufticiratq? interdu quidem tumexacfte, quidzea,&quidnam aliorum unumquodcjj. Ad 
tum certo,interdum 8>C ad probabilem ufc£ expe/ hunc quocpmodum res habetin arboribus.Ncm 
ra predicere ualebit,mfi ea prgcognoueritfQuod huc ueluri admoduprobabilem comendare opor 
fane demoftrauit Hippocrates inexordioprogno tet.Scd dcinccps eft inquirendu quidnapcr phre/ 
ftici ita fcribes: Pr^fenties enim &C pr^dices cora nitim oporteat intelligcre. Nepe Hippocratcs in 
xgris.Prxfenfio aute in anima eft noftra:predidio libris Epidcmioru morborum, ut in eorum docui 
uero eoru quae multis funt praccognita» per uoce c mus commcntanjs,cotinuam cam quaecumacti 
cfficitur.coftatqj non alta quide in anima nos opi' tafebre eft dcmcntia phrenitim appcllare uidetur. 
narr,alia uero praedicere. Cactcru quonapadto Ii/ continuam inquiens>quianonnunquam in uehc 
bcr infcribatur,cgtcris quiopcra artis no ualde cu mcntium febrium uigoribus dcfipicncix fupciue 
rauerutjperueftigandumrelinqucntes, quaein Ii/ niant: fcd in declinationibus conkftim defiftant. 
bris fingulis ftint confcripta.ipfi contemplcmur. fiquidem,id cft infanire omnes homines 
quomodo inalijs quocp kcimus,quae antca cxpo dicunt cos qui defipiunt citra febrem. cpfiviTtfaij 
fuiraus.alijs quidem diftincftioes aliquas,tum nc/ uero,qui cum fcbrc id patiuntur. Quod uero in 
ccifarias, tum a fcriptorc prartcrmilfas adijcien- febris uchemcntts uigorc accidit, appellant SC 
tes:alia uero noncife iiniucrfalia dcmonftrantes, -actfXHs^cu 81 nTdfct^lujou QC 7nc^Av?»<rcu QC 
ncqj in ca eflc diVhois Hgura formaq; qua deeiuf/ TnxpxcpgovHoxzi* phrenitim uero no appcllant, nifi 
modt autor diiferere uidcatui. febriat apger,6C cotinue delirer. Continuitate igy 
Q„; . - • • c ~ tur demctic,quodcj; fimul cufcbrcfiat,phrcnitim v '"" initia nutjcu capltisju/ agnofccmus.Vidcmtis £C phreniticos efiequi co 
borujhypochondnjjcollitpdolorcuigilantcs, D matoficxiftentcs fapiunt, fcd QC dclira loquutur, 
phrcmtici nc cxiftatCftillatio e naribus his pcr atc£ a P^fcntibus expergcfadti ftupefadis fimiles 
niciofa,tum alias, tum fi quarto ccepetit die. u'denturInmodum.&m EpidcmiorS 
^ tertioitaait: NuIIusaute phrcniticoru uehemen/ 
Coplura uctcru cxemplaria uerbo, phrenitici, terinfaniuit,utinalijs:fed alia quadaueternofain 
iierbu,exiftat,non habetadiedlu. hinc cxorta eft fomnu delationc capitc grauati moricbatur. Ser/ 
quaeftio uttunecos quiitahabet, quis iam phre/ moncmitacj? huctanquamaximcuerifimilercci/ 
niticosappeHabit^anforeexpc&abit.Adictio ue pio:uocariq;omnes ab Hipp. phrcniticos exiftiy 
ro uerbo,exiftant,atc£mhucmodu fimul fcripta mo quimcntc Ja?ficotinuc fuerint.quo modo 8£ 
oratione,phreniticine exiftant: quxftio eft anqui tiouvofSb/oi appeIIantur,quifoIafebrc ab hisdifcre 
ita affecfti funt,ia phrenitici fint,uel no fint. Qug/ pant. Scdquoniam his magnaex parte infit,ut 
(tioniaut ciufmodiiam QC alia qucedano mometa palpcbris apcrtis uigilcnt, ob id quamplurimi 
neaannccflitur cjuyfiio,quam 8£ dc fcbriliu acccf medicorum uigiliam etiahuiuftTiodi intcr ea quac 
fionii principio moticrut. Nepe in illis rationi co/ phrcnitidcm indicant>fcripfer unt. D ixi h uitifm o/ 
fcntancum cfic uidctur,no poftea uentura praeco di,quonia 8v cum comate uigiliac fiant, ut Hippo/ 
gnofcere nos acccfsione: fed incipicntcm iam di/ cratcs ipfeinEpidcmioru tcrtio oftcndit inquies: 
Preh ende 
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Prehendcbat atitem eos uelcomacontinuu non A  tur aut phrcniticus exquifite, aut lethargicus, 
fomniculofunijucl pcruigiliulaboriofum.Vt co- Ego ucro quoties adfinem ufquc tum dclipictia, 
ma fit infomnudclatto,nequcuntibiis qui ab hoc tum coma perfiftunt,afFcdtioncm hanc cx phreni 
occupantur fymptomatcuigilantiu munia obirc, tide 8£lethargo mifta appcllo. quida rvcpo^ict^ 
fcd tumpalpcbras claudcre cupictibus,mdormi/ uocauerunt, utS^ inlibro Demorbis abHippo; 
re fperantibus. Contingit autc interdum horum fcriptum.ln tertio uero Epidemioru, utpauloan/ 
quibufda, ut claufis palpcbris dormire nequeat, tc dtxi,phreniticos omncs appellat qui continue 
fcd plurimu uigilent.quod Hippocrates coma no defipiunt cu febre. Iam reliquu eft, ut quacramus 
fomniculofum appcllauit.De eo autem quod pcr quam ob caufam dicftionis principio dixcrit, Qut 
uocabulu coma.fignifiqatur, libru habes integru comatofi intcr initia fiunt:in calceaute,tum alias, 
iioftruiin quo plurib. teftimonijs Hippocrate ca/ tum fi quarto coepcrit die.Nepeprincipij nomcn 
taphoram omne,id cft ad fomnum dcIatione,co/ indicat quide bC primum morbi ingrelfum infuU 
ma appellarc dcmonftrauimus,Qtio fit ut imprc/ tumcp,indicatcp &C eum qui fccundum latitudine 
fentiarum cofdem comatofos 8C uigtlatcs dici mi ad tertium ufqj uel quartum extenditur diem. In-
rum non fit.Si itaq? comatofiabfque tiigilijs iue/ dicat prxtcrea SC primu morbitempus,cum mor 
tint, non quxficrim phrcniticos ne eos uocarc o/ B bum in quatuor diuidcntcs tempora conftare ex 
portcat,aniamexiftetcsuelfuturos. Perpcttio fi/ principio,incrcmento}ftatu,&Ldeclinationcpro/ 
quidem ita mc audias,ob ca qug prima rcrum om 
nium gcncrationem,non folarum aftcdtionil prze/ 
greditintur.Ncq; ticro fi ncrtiofepartes male cum 
uigilia inter morbi initia afficiantur, nc ita quide 
qtiacfierim an phrcniticos eos appellarc opus fit. 
Ncmpc qui fine uigilia comatofi cxiftut, nullo pa 
<to funtphrenitici. Atqui finecomateperuigilat, 
fi id pcr initia cu pr^didtarum partiutn dolorcpcr/ 
nunciamus-Seddehisex principij nominefigniV 
ficatis in primo Dciudicationibus eft demonftra 
tum.Nunc autcm inquo fignificatu didum hoo 
nomen fit, c ofiderem us. Arbitrorequide Hippo 
cratem in prima dictionis parte principiu dixiiTe 
morbitotius ingrcifum qui fecudu latitudine in-
tclligitur.ln calccaute cum ait,l um alias, tumfi 
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pclft fucrint,dc ncccllitatc phrcnitici exiftut: fi ue di<fta fymptomata aegro iam quatuor antc dicbus 
ro uigilia comati annexa fucrit , ambiguitate rcs fcbrccorrepto,ut in co quod fccimdu latitudinc 
habct.atq? ob id in oratione, ocfcc, contundtione, fumitur principio gencrentnr tum coma, tum ui/ 
id cft ne,adiecit.qua tono circuflexo titimur,cum gilia, tum partium neruofarum dolores. Nempe 
de quibufda rcbus addubitamus.Qiiod autcm &C primo ucl fccudo dic prae copia fanguinis proptcr 
in fequentibtis memoria tenere commodu exiftit, c bilis permiftioncm tum acristum mordcntispo/ 
id femel intelledtum pcrpctuo haberc in promptu tcft reddi idcm ^ gcr tum comatofus tum uigilans, 
dcbcnuis,8£ quae propter caufarum externaru ali/ grauata quidem ob fangutnis coptam ccrcbri fa/ 
quamfacftafint,8Cqux morbiratione fuperueni> cultate,fed a bilc ufqticadeoirritata ut fomnus 
ant,diftinguetes,Nam fi quis cotcnte ambulaue/ inhibeatur. Qtiarto ucro dic copta iam imminu/ 
rit,uel alia exatfionelafsitudinem fenferit, ucl &C ta,5C praefertim fi medicus cam uacuare praeuer/ 
una cuni his cxuftus fimul fcbrirc caperit, capitd terit, atquc acrimonia cocfta,dcli ncreutrucp fym/ 
itcm doIerc,8^ Iumbis,hypochondrio,8£ ccruice: ptoma,tu coma,tum uigilias,par eft. Sicrgo quo 
nullam magna profcdto cxhis accepturum tc,uel tcmpore ceflTalfe debuerunt ca ficri uidcantur,bi/. 
ad futurarum, uel iam nafccntiu affcdionu dtfcrc/ lcm ucl pituitam ccrcbrum inuafitfe, non fangui/ 
tionem fperaueris notam.Verum fi abfq? cxtcrna nis copiam id commonftrat. De potentia autcm 
caufa praedicftas partes infcftaucrint doIorcs,ft ui, quarti diciin libris Dc dtebus iudicatorijs eft di/ 
giliae qutde aegro contigerint^abfcj,' ca quginfom/ dtim,cum inibi mcntem Hippocratis explicare-
rtum fit delationc dcltraturu eum fpcrabis.Quod mus,quomodo bC in Prognoltici commcntartjs» 
fi nna cum comatehaec coniiingantur,tunc dicm Ncmpc hunc ait indiccm feptimi effe.quod cft:ca 
unu expcdcs in quo motione aegritudinis digno D haberenatura ut qualis nam fcptimus futurus fit, 
feas,oportet.Phrenitis fiquide quxexquifita cft, indicct. Cumcrgo fignu malu quarto apparucrit 
5C nulli alteri morbo permifcctur, fit cum bilis fla die, malusdc nccefsitatc fcptimus cft ftittirus:fi ue 
ua locum in qtio princeps animx pars rcfidet, pre 
henderit:lethargus uero,cu locum eunde hume/ 
ctarit dilueiitch pituita. Nam qux partib. in alijs 
cx bilc 5C pituita noxx cercbru ipfum ad fympa/ 
thiam trahcrc potruntjcotinux ha: no funt. Quo/ 
ties igittir uterqj humor cercbro moleftus fucrit, 
pi ehcndunt cotrarta homtne fymptomata, ita ut 
tum uigiletjtum lcnitcr in fomnu deferatur.Cum 
ucro & ad fomnum dcfcrtur,fimul QC defipit, mi/ 
ftam ipfi pcrmancre affedtioncm cft putandum» 
Nonrtunqua 8C in horum altcrum res ita dcflcxit, 
utucl biliSjtiel pituita fupcrior fit, aegcrcp rcdda/ 
ro falubrc 8xLbonu,fcptimus bonus crit.Nam pro/ 
portione uirtutis figni,ttimmagis tum minus uel 
bonum uel malum forc ieptimu fequcns cft.Qtie 
autcm figna magts mintiscp tum perniciofa, tum 
falutaria exiftitnt,inPrognofiicooftedimus. Se> 
ptimu igitur proportionc quarti magis minuscp 
tum bonu,tum malum fieri cotingct. Cum itaque 
ftillatio c naribus fcmpcr malu fignu fit,abfoIuta 
morbimalitiafignificatur,fi quarto fiat dic. Vide 
tur fiquide natura collccftam in ccrcbro abundan 
tiam conari cxpellcre:fed nequirc.T alium autem 
fignorum gcnus deterrimum clfe coftat. Ncmpe 
C 4 quas 
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qusc ucl tubcrcula uel puftulae ex imo ad cute ena . 
ta rcciirrerunt,grainfsima omniuin cxiftunt.Su/ 
doresquoq? qui coeperunt quidem fed protinus 
ceffaueruntjpraui funcdeicdtioncs it£ &C quac per 
fanguinis eruptiones,uel in mulieribus per uteru 
uacuantur. Omnia fiquide hacc dcteriora his funt 
qu£ nullo apparct padto,fi ubi cccperint, ceifent. 
Contingit enim interdum coquetem adhuc con/ 
triftantia naturam nondum adhorum expulfio/ 
nem excitari.In illis ucro qux cozperunt quidem, 
fed protinus dcficrut:apparct ueluti excitatio qug 
dam, natura excernere quaj molefta funtconan-
tc, atqueita ob imbecillitatem quod propofuerat 
perficcre nequeunte. 
II Vctitrisualdcrubcns proluuicsmala qui/ 
dcm in omnibus morbis,non minime ucro in B 
pra:didtis, 
Signoru fingulorum uires docet in Prognofti 
co Hippo crates. uultcp in calcelibri uiribus didto 
rum fignoru acftimatis perpenfisqz, id eftinter fe 
€oIIatis,fieri ita praenotionem. Ncmpc fignorum 
quedam o>o«<^«,id cft fpeciei eiufdem exiftunticu 
aute oiioei</ln dico,quafi &C bnoyyii, id eft eiufdem 
generis iam dixerim,ita mc audias:alia uero necp 
genus habent idem necx fpeciem. Specici ergo c/ 
iufde funt qux in una aliqua fiunt afliedtione. qug 
qiudeper fputa excernutur, affecftionis tum pul/ 
monujtum thoracis,tum afpcne artcriac, tum gut 
turis,atc^(ut in fumma dicam)refpirationi fubfer 
uientiu lnftrumentoru figna funt.horu autcmip-
forum quae &C in reipirationc uitium per fe &C pri/ 
inum contraxcrunt.Nam ab his fcparantur, qua? 
per confenfum a fficiutur. Cerebri quocg &C mem/ 
branaruquonam afficiunturmodo figna funt,per 
ca quae excernufur, quae per nares,&C palatum ua 
cuatur:per fundtionu ucro Iacfionem,qua; in cata 
phoris,uel uigilijs, ucl defipicntijs, ucl conuulfio 
nibus,uel totiuscorporis trcmoribirs uifunt. Si/ 
quis igitur fimul tum dcfipiat,tum conucllatur,q> 
affcdtio ca grauior fit,ch fi altcrum illorum dunta 
xat fucrit,hquido conftat omnibus/pari modofi 
difficulter fpirans^protinus 61 nigracxpuat. Sed 
forfan hacnon redie inter fe quis permifcuerit, iu 
xta eam quae in libris cffc dcbet,dodtrinam. Suf-
ficit enim cuiuslibet uirtute reccnfere permiffa di 
fccntis arbitrio omniu in aegrotantibus contem-
plationc.Signoru autem diuerfi gcneris concxio 
prorfus inutilis eft,8£ cu in Iibris fcribitur,8<: cum 
in exercitatione per eam quae fermonibus fit con 
ucntioncm, acccdit.Nempe definita cuiufcP fim/ 
pliciii uirtute fatis eft poftea femel duntaxat dice/ 
rc quod dixit Hippocrates,perpcndendas fcilicet 
fignorum uires, confcrendascp inter fe}ut dexgro 
tantibus quippiam cnuncietur. Siquis aute fignu 
malum efle urinas nigras dixent, adicceritq; 8C 
peius effefi nigra quoqz expucrit:et deinceps hoc 
rurfum peius fi dd nigra deieccrit,atqj fi inter ini/ 
tiaid contigerit: praeterea &C pciusadhuc effe, fi: 
quarto id fuerit die}adieceritc£ et his tum quod in 
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\ exordio Prognoftici eft fcriptu,tum facicm illam 
quam priuattm mortiferam mcdici appellant,ua/ 
nam fane fignorum permiftionem fcripferit. Nul 
lus fiquide ita amcns,utnon intelligatminus ma 
le eum habere cuius pulmoncm uel thorace mor/ 
bofa urget affedtio,dcterius uero eum cuius par/ 
tem utrancp fatigat.ficuti &C adhuc dcterius quem 
una cumhisucntris cxcrcetaffedtio,atquc adhuc 
deterius quem ucl iecoris uel cerebri affedtus pre 
mit.Qiiac igitur uniuerfi uel nonfcripta norunt, 
ea fruftra temereqj fcribuntur. nifi quis uel char/ 
tasuel tempus perdcre uoluerit. quod perpctua 
feruari memoria uelim. Sed ad inftitutum rcdea-
mus.Capite dolentibus non abfc# ratione Iumbo 
ru doIores,ccruiciscp &C hypochodrij adiecit.nem 
pe pluribus generis eiufdem fimul fadtis fignis no 
folum fpecies uelgcnus compertius erit, uerum 
quoqj &C magnitudo ipfius dignofcetur.Cum au/ 
tem defipientiEe comaadiun<fiumfucrit,eaq; cere 
brum male habere demoftrent, fecurior noftra e/ 
rit cognitio uidcbiturq; affedtio maior.Ciim uero 
&C e naribus ftillatio acccflcrit,iam non fccuriore 
cognitionem efie dixerim:fed fcicntificam &C cer/ 
tam,cufigna uidtam a morbo cercbri facultatcm 
commonftrent. Quod fi &C quarto die fadtumeffe 
id adiedtum fuerir,certifsime ita cercbrum in ma 
gnaquidem cficaffedtionc coftabit,fcd pcrnicio/ 
fe hominem habere,quibus fi adiecerit quis frigi/ 
dum tum e naribus cum ex oreexpiratu pcrnicio/ 
fum quidem in omnibus effe,non minime autcm 
in prxdidtis, ueru quide aliquid cnuciabin fcd doz 
dring qua libcr pollere dcbct, fuperuacancif. quo 
modo fi his adieccritnigra fputa,nempe8£ h^c 
quide mala funt, fed altcram a prardidtis comon/ 
ftrant affcdlioncm, ucluti 8C urinze. Nam &C h» fi 
nigrx fuerint,uitiofam pr^ftat notamiuiti u tamen 
aliud oftedunt.In prognoftico igit feorfum figno 
rum finguloru uirtus dcclaratur.atq? corum qux 
affcdtione unam indicant,cocurfus aliquando cft 
fcriptus^ut in cxordio quide in ca facie qua? mor/ 
tem portendit,infra ucro in fuppurationibus, Iiy/ 
dcris, &C altjs quibufda: in hoc autchbrofirpius 
in una diuerfi generis fignoru cocurfionccoplu/ 
ra fupcrflue implicant.quo fit ut ualdcrubes pro 
luuics quc in iccoris fit affedtionib.perpera hocin 
I Ioco cerebri uitijs adiuda fit. Eft fane &C ea per fe 
no bonii fignu,iocinoris fcilicet imbccillitateofte 
dcns:fedadiedta cercbriaffcdtioni,duo ob ualetia 
uitia pcriclitari homine pramunciabit.fcd quidna 
hocCNam fi pleuritis 8C pcripneumonia uno fiat 
tempore, periculofiusid exiftit, ch fi horu altcru 
duntaxat fadlu fit.Nec minus fi prgter hxc dyfcn/ 
teria quocg Xger uexet,aut qu^uis alia cu his obo 
riat affedtio. Scdnemo permiftiones huiufmodi 
fcripto docet.V cntris aute vVa? id eft pro/ 
luuics appellat tenuiu fubftantia humiditatu deie 
dtiones, ut fiquis abluto aqua fanguine confperfo 
ucntre aqua excrcuerit.fic &C biliofa dicitur pro/ 
luuies, cum quodcxccrnitur, tale apparet. quafi 
cx aqua &C pauca bilc miftis fiat Imbecillitas aute 
retcntricis 
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retentricis facultatis eft hcpatis, atip ut plurimum A Denfas uerofialias quafdam prsetcrhas dicantj 
fanguificae fymptoma comitatur. hoc aute fuper- explicare debuerunt S^ fi ex his aliquas, uoces fa/ 
fiuis quae reuomuntur proportione refpodet. Na ne eiufmodi,ob humiditate potius,non obficcita 
cum uentris cocodtio inculpata fuerit, nullu fym- tem fiunt, fiCuti tum acutac tum clangentes ob ud 
ptomahuiufmodifubfequitur.cumuero ob copia calium inftrumentoru quae circa guttur fita iunt 
uel corruptione uel &C fuperfluas humiditates no ariditate. C^terum Iinguam non uocale,fed uociS 
ualde utiles in ore uetris relidtas grauata fuerit,ue/ ipfius explanatorium mftrumentu efle coftat.atcp 
ter ad horum excretione infurgit,L6 uomitu facit. ob id cum ea patitttr,balbutiem blacfitatemcp in lo 
Tale quippia &C cum fanguis in iocinore genera- cutionibus fieri contingit: 8inon raucam haberc 
tur,contingit.atcp ob id cruentx interdfl fiunt de^ uocem,uel nigramcuius generis effc quofdam fu 
iedtionesnnterdum aute &C impenfe rubfres pro- fpicor eas cxiftimare quas ipfi appellant denfas. 
luuies:aquofa fcilicet fimul &C crucnta tenui humi Ego enim, ut retuli, neminem qui ita uocarct au-
ditate exhepate in uentrem confluente:uel modt diuittametfi plerofcp medicos audiuerim diccntes 
co fanguine tum acri tum mordete &C uelut femi/ palpebras dcnfas quac afperitatem quadam cxigu 
cocto tenuibus &C aquofis humiditatib. permifto, am haberent, ficuticftdcnfa lingua nempe.abfo-
at<^ colorcm illis pracftante. B lutas dcnfitates no amplius dcnfitates appcllant: 
Scriptuefte 730«^«^, ideftafpera?,no iAoco-eicu, Vrinarinturbulctisuioilibusmdccolorcsni I l l l  
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naturalcm^cx tum uafiS)tum gladulisquasafun gr^.fublimc pctetes,atcp m fudore:phreni icf, 
denda faliua cnx?<s^ovs uocat^humiditate habcat: Solccco mdidtioc participant no paucac libri 
primus quide ipfius dcfcdtus denfameafacitima huiusoratiocs: utob eam remiure fulpicati qui/ 
ior ucro afpcram.Immodcratior autc ficcitas pcr- damfint libru Hippocratis nonelfe. ncmpcSdob 
rumpit cam,fcd madcrttcm: non fecus quam pin- fermonis breuitate reicdtus erat,MochIico quidc 
guem terram diutini fqualores:quapropter ut lin- inter libros Hippocratis confeffo rcceptoq?. nccp 
guaficca fimul&C denfa fit,fieri no poteft.Melius eo folu:ueru quoq?,8i Aphorifmis ipfis.qui quan 
eft igitur,ut retuli,afpera fcriberc, Neccflc eft er> qua maxima cum breuitate enuncientur, non ta/ 
go fit altcrum e duobus.ncmpeaut fcriptor negle mc quod foloeci particeps fitin ipfis repcrias.Ad/ 
<ftim enuciauitiaut qui primus adfcrtpfit didtione, deq? entmciationes adco excellant, utplane dicat 
uitiauit. Talis uero lingua ficcitatis immoderatae c graue eius libri authorem eflfe.Pr^fcns uero liber 
notacft.quo fit ut&ardentibus fuperucniat fcbri abfurda inmultis orationibus habet enuntiatio^ 
bus.idcpoftendiffeei qui fecundu Prognoftici le- nem.Vtcuinprgfcnti didtioe de urinis agit.Nepe 
gem ad dodtrina accedit,fuerit fatis.nempc qui di hoc padto improprie didtu eft fublimepetetes,cu 
lcit,ficca lingua ratione eadem fieri intelligit,tum quae in urinis fublimc petat, dici ita dcbeat,no urf 
in huiufmodifebribus,tuin phrenitico.fiquide &C nxipfae* Ob eam caufam nOnnullipermutatadi/ 
phrenitica affedtio quam flaua bilis parit,calida &C dtione ita fcripferut:urinac turbulentis uigilihuscp 
ficcaeft.Piceftat igrtur mea fcntentia didtione uu dccolores, nigrisfublimcpetetcs.Scd,pculdubio 
tiatam cfle aflfirmare,quomodo &C alias multas ita repcrit 8C in ca fcriptura foloecophanes, etfi cpma 
uitiatas effc demonftrauimus apud plcrofque me xime uitare ipfum uideatur q didtione permutau 
fuperiores ucteres,non medicos modo,ueru quo/ ncmpe hxc oratio,fublime pctentes, manifefta ad 
que &C philofophos &C gramaticos &C rhetoricos. urinas relationem habct. Hae igitur ipfae 8C phre-
Sunt cxlibri cxpofitoribus qui hoc ipfum defcn- niticg dicuntur, id cftphrenitim uel fignificantes, 
dere funt conati, linguas dcnfas dici quac denlam uel facientes. q> faciant non confentaneu uidetur: 
cfficerent uocem aflirmantes.nempe uoces quaf- q> fignificcnt non uacat rationc. Qtiod fi indicct, 
dam itaappellari aiunt a quibus qui eas profcruntD phrenitidcm cum cffedtricecaufa quadatenus co/ 
fccavsow, id eft denfi oris appellari dicut. uoces municare indicant. Dcmonftratum aut eft nigras 
crgo huiufmodi cum ficca lingua phreniticas eflc urinas ob fcrum bilis atrx una cuni excrcmcntis 
aiuntipcrinde quafi fcriptor dicere non potuerit, aquofis emi(fum,procreari.Gcmina uero bilis a-
dcnfx uoccs cum ficca lingua phreniticg.Sed pro tr^ exiftit gcncratio.nepc &C ex bilc fupramodmii 
uocibus lingua diccre abfurdu uidetur. nempc &C cxufta, aflatarp,uel excraffo fanguine. S upra mo/ 
hoc padto quis dixerit,tum ^ raues, tu acutas, tum dum autcm affatur proptcr uchcmentcm calidi/ 
paruas,tu magnas linsuas ubi uel graue, uelacu- tatem. Iurecrgo infebribus quaccaufiappcllatur, 
tam,ucl magna,uel paruam indicarc uocem uolue ' 8C phrenitidibus talia mc/untur,cum tum calida?, 
rit.Adde q, neq? uoces illas denfas appellari audic tum ficcae affcdtioncs ciufmodi exiftant. Inter uri/ 
rim,quemadmodum nigras &C albas per metapho nas autcm quae pcr fe totas nigra- funt, dcteriorcs 
ram quofda appellare intelligam proinde nec no/ his habentur qua: enaeorema duntaxat nigrum 
uiquidemquasnamuoccnt denfcs.Raucasqui- habent. Inprarfcnti uerodidtione, nequeanurt/ 
dem,St nigras in libro Dc uoce propter uoci de- nas totas nigras dicat, uel fola cnaeoremata, con/ 
putatonim organorum humiditate fieri oftendi. ipicue eft cxplanatum, Vult autc didtioms hmus 
iuitboy 
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author quicuti^ fuerit,urinas huiufmodi, cum m a ob caufam qui fefe eorum aemulos prAZt,lj apud 
turbulentis uigilibuscp apparuerint, plirenmdem aegros quotidiemulta quidem effutiunt,fed quan 
indicare. Vt ldeflturbuletoseos irv tum ad praenotionem attinet, idiotis confpiciutur 
telligamus,qm'ndinfigniterturbaturjquodoffen fimiles.Nempe quod in omnib, prognofticis fpe 
fa leuiter metefieri cofueuit. Adauda uero huiuf ciei morborum fignis in atfedoru locorum me-
modiqua:cxiguafueratoffenfa, non thodo exercitati elfedebeant, eft perpetuum.De 
fimpliciter,fediam 7nc£cc<p£ov9vT<Slf, id eft defipie/ ea autem methodo a me feorfum fcriptum eft, ue 
tesjtum dicutur,tum funt.De uigilia autquid atti luti &C de his quac iudicatidnes fignificant.In qui/ 
net diccrefq? ex phreniticis fymptomatis unu fit, bus parum exercitati quidam ueterum libros ex> 
Superuacaneupreterea in didione eft uerbu hoc ponere audent,plane ignorantes q> bonum enar/ 
DecoIoreS) in urinis, cu per nigras cofignificatu ratorem oporteat efte idoneu prius indicare quse 
fit*Oratio aute haec,in fudore, fudores quide chv bene,5C quac perperam ab authore ditfia funt, ne 
ca caput fieri oftcndit,prae copia coflidari indica^ his qug perperam dida funt patrocinatus, opinio 
tes.quod bC fi inter caetera phreniticum fit, impro nem uel ignorantix,ueI contctionis reportet. Ve 
prie tame enuciatur, cum quidna intellfgere opor rum quoniam non in hac didtione foIum,fed eti$ 
teatexcogttarenequeamus, ubi dicitur, infudo/ b per Iibrum totum inferut quos ex Epidcmtjs col/ 
re;an urinas,quanqua ipfa totius enuciationis fe/ legerut aegros,pracfentem iermonem totum ad fi/ 
qucla hoc uideatur maxime uerifimile intelledu: nem ufq? perduccre fatius eftc arbitror. Qiiod fi 
an pafla corpora:anprgtcr hgc 5C affediones. Sed quis prolixitatem moleftc tuIcrit,propriu didho/ 
quouis modo quis tntellexerit, q? cnunciatio im/ nis hutus fermone,no ltbrt totius commune eflTc 
propna non fit,effugi no potcft. OmiflTa tgttur ea exiftimas, ubi a nobis audierit quonam padlo cx/ 
quouis modo habuerit,fcripta confidercmus.Vi/ pofitoribus quidem in omnibus fere didlionu cxz 
giltac igitur, &C turbationes acgrotanttum rcuera pofitionibus quas pcrperam inmcdium affcrunt, 
funt phreniticae.urinae uero, &C fudores,nulIo pa/ non prolixus modo, led edifccntibus ettam ipfis 
dlo.Nempe quomodo fucci tum artcrtarum,tum nocuus fcrmo fit:quae uero a menuc femel didta, 
uenaru habeantmrinac indicant. Signa ucro plire 5C commodifsima fint, 8C dtcendorum omnium 
nittca cerebri oftendunt afledtonc. Parimodo fu brcuem compcdioiamqj factant explanationem, 
dores quanqua aliarum quarundam affedtionum definet prolixitatem mcufarc:habcbitq;miht gra 
notac exiftant,dequibus mcntioncm fa^ptus fcct- tiam,tum ob corum qux oftenfa funt, utilitatem, 
mus,non tame cerebri affcdioncm fufficieter de- tum ob eoru quae dfcentur,breuitatcm. Erit aute 
monftrare pofllint.Sunt fane nonnulli ex his quic fermo tanquam in exemplo phrenitidis, fedmor/ 
librum hunc cxpofuerunt,qui cx fcriptis in libris borum omntum communis.Quonia igitur phre/ 
Epidcmtoruacgris defipientescolligat,quibus pa nitica figna omniamcthodo inuentre propofui/ 
tt quippia contigitcorum qu$ hic referutur, tum mus, ab aftcdlionis notitia cxordicmur. Nempe 
fymptomatum,tum fignorum, ucl in ddcdtioni/ quod optimum omniu dicendorum principium 
bus,uel urinis, uel uomitibus,ucl fudoribus,uel fitrei quacinquiritur,notitia:inlibnsDedemon/ 
puftulis,ucl fputis,uel partcm aliqua tnfeftatium, ftrattonc cft oftenfum. Cum ergo phrenitim mor/ 
cum fane talia fignaphrenitica nonfmt, quanqua tales omncs eam appellitent affedlionem in qua 
3cgris de necefsitate infint, Fieri fiquide no pote/ (p^vccs,id cft mentem Icfatn efle uideant, qua tum 
rat,uttalis,uelnon talis urinain his no inuentre/ vouu tum ^ikvoicw, id cft fenfum,8£ intelligetiam 
tur.Pari modo,2< de fputis dciediionibusq; 5C cae etiam uocant: prius qua corporis in parte animze 
tcnsomnibus eftdiccndu.Si igitur in argro quo/ intelligctia fit,inucnirc oportet. idquod primuin 
pia dcicdlio eiufmodi,uel talcaliud quippiam una Iibris DeHippocratis 5C Platonis placitis demo-
cum fignis phrentticis uifum fuerit,atcp deindeac/ ftrauimus.quare ab ipfis nunc cxorfi, fummattm 
gcr phreniticus rcddatur, pcrpera quis ca omnia quandam uelutcpitomcn eorum quc in libro De 
phrcnitidis indicatoria eiTcpronuciaucrit.Ncccf D affcclis locis defcripta funt,recenfeamus.Necefle 
fe eft cnim ut proprrjs morborum fignis aiterum e etcnim dico cflc,ut affedlio fiuc cu incipit, fiuc cu 
duobus infit,nempe ut ucl pcrpetuo,ucl folis co/ abfoluta iam eft,ex fundionu partis aftcdtx noxa, 
tingat.Cutnautencq; folis infint,nec£ perpetuo, &Cexhis qu^in eaapparent,reperiatur.Dixiauti 
propria illorum non funt. Ob eam caufam phrc &C antc,exordicntis affcdlionis notas prognoftica 
niticorum fignorum ea funtcertifsima,qu£perpe figna efte eius quae iam complcta cft. Qui igitur 
ttio,8C folis infunt phreniticis. Deindeab his qug cerebri naturaliter habcntis munia nouerit, is ex 
pcrpctuo quide/cd no foIis;quaeinfuis tradatio/ offenfa horu,prim tl q> perpcfTum fit, deinde qua/ 
ntbus diftinde funt tradita a nobis. demonftra/ lisnamismorbusfit,tnuenireualcbit. inucntaau 
tumq; nequc in urim's,nelP in dciedtionibus,neq$ tem a nobis funthgc:arbitraria fundiio,tntelligcn/ 
in fudoribus,ne<$ in fputis, ncquc in uomitibus, tia,fcnfus, 8C memoria.Offenfx igtturhoru, cere/ 
phrenitica effc figna. Conilieuerunt aute libri in/ bru ipfum tali ucxari malo,qualis fuerit off£%fpe 
terprctes propemoduomnes,ut dixi,adnotare ex cies,demonftrabut.Verbi gratia, Fundlionum ar 
Epidcmijs $gros,ncquc folum in praefenti didio bitrariarum inftrumcnta mufculi exiftunt. Fiunt 
ne,ucrum quo<$5<: fimilibus huicomnibus.Eam autcm hx>tum his qutpcr manus crurach agunt 
muncra 
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munera,tum his qui caput fpfnamq? moucnt,atcp a  ctiam proteruus fit,fermoni no fubfcribcre, costg 
his^qui loquuntur,uociferanrur,££refpirant.Dc- aflereicphreniticoscflc, quibus perturbatam at-
moftrata eft cnim dc ha:c futicfho primu rnotioms uum confpcxerit. Sanc cum Hippocratcs in Epi 
initiu habcrc per neruos accrcbro ad thoracis mu demijs icnbat omnia quaeacgris contingut,necef-
iculos peruenientes. Cum igitur fundtio quxdam fc eft quo modo in phreniticis, ita 5C pcripncumo 
ex didtis Iaefa eflc uidebitur, inquircndum eft tibi nicis, 5C cynaiichicis,alijscp oinnibus, ut his quidc 
an altedtio ea propria flt eorum qui fundtionc hac fi aluus fupprcfla fit uel fluat,una cu proprijs mor 
obeunt mufculoru,an ob eam quae a principio in bi indicijs,8£ harc lcrtbatrexpofitores uero ea mor 
ipios proccdit uirtutc,offcnfa h^c oria ur. deindc bi eflc figna exiftiment,non cognofcctcs alia qui-
it ofrenfarn ob ea quT a principio eft faculrate,eiTe dem clTc pathognomontca, ld eft aftectionc indr-
inueneris,morbum quempia qui principtum infe catia,prognofticacp morbi propriaialia ucro 5C in/ 
iict,rcpcriendum eflcputa,fi quac apparct offcnfa fcparabilia.ueluti pauloantcdixiineaqu^ magna 
non lcuis fuerit,mcrcmentum(p eftatu dtgnu ha- 5C rara eft refpirationc. quae cu nobis dcfunt, non 
buerit. Vcrbi gratia,ut iermo confpicuus fiat, ubi quidiiam propnum ucl inicparabilc morbi indi-
thoracis mulculi a quibus refpiratio cdftcttur,affe/ ciu fit,eft requirendiTiied an pcrnicioic ialubritcr/ 
(ftione uacauerint,perueftiga num quardam cazte/ B ne $ger habcr. Confideratio uero tunc neccflaria 
rarum partiu per quas fpiritus in rcfpirationibus, cxiftit,cumomnia in corporc,tum figna,tum lym 
tum intro,tum foras feratur,perpcfla fit. Na fi nul ptomata apparuerint. Continentur autc in his,&f 
lam ex his lacfam inuencris, ccrebrum laefum efle qux iudicariones praemonftrant. Scd rurfus ora-
exiftimabis.Vt autcm 5C res exquifite definiatur, tioncm ad principium reuocantes, dicamus quo-
confidera quocp 5C quT una cum thorace moue- modo author in propofita didtione, Vrinae in tur/ 
antur partes, nempe 5C eas refpiiationcm lacdcre bulentis uigilibusqjdecolorcs,nigris fublime pc-
inlibro De difficultatefpirandicft dcmoftratum. tctcs,atq;in fudorc,phrenittcae.propria,§C infcpa 
Si ergo hae omnes plane morbi expertcs inuenrac rabilia phrcniridis figna fcripfit,cu inquit,t'n tui> 
fuerint,tunc difficultatisfpirandifpecicm inipice, bulcntis uigiIibusq;:no infeparabilia uero ncq,1 ef 
quanam fcilicet cercbri aftedtioncm indicarc pof/ folt propria,cum air,atcp in fudorc:quanquam fu/ 
(it:quomodo,ut excmplum integrtifit, aitin Pro dorcuaffcdtum occupauerit,Iocu una cum prcdt 
gnoftico Hippocrates: Spiritus trequens quidem dtis dcmonftrare pofsit. Qux de urinis dtdta iunt, 
fignificat dolorem,aut inflammatione qug locum a phreniticis quidem feparata funt.fed ad infpici/ 
fcpto tranfuerfo fuperiorem fatigct. Magnus uc- cndu utrum pernictofcanfalubriter Xger habuc/ 
ro 5C exlongis interuallis delirium. Vocatautcm c rit,conducOt. Immo ucro cum ad argros mtrodu-
fpiritu ex longis interuallis ctiam rarum, ut in co- cimtir,prtmu inueniri couenit an laborate uno cx 
mentartjs De dtfficultate fpiradioftedimus. Nam principijs tribus uel duobus,uel etiaomntb. £gcr 
rarus proprium fimul 5C infcparabile deiipicntise perniciofe cegrotct: ucl principioru quidem nul-
eft fignu . Dcmoftrauimus quocp 5C in libris Epi/ lum affedtum lit,fcd quippiam eorum quac ab ho 
dcmiorum,omnes quibus magna 5C rara refpira- rum aliquo enata funt,uel quouifmodo ibcietate 
tio fuerit,defipuifle.Si quis igitur in urinis,uel de/ coniundta obftridtacp. Si crgo cum in turbulcntis 
iedtionibus, uel fputis, uel uomitibus, ucl fudori- uigilibuscp urinas infpicis, nullum in ipfis prauu 
bus,uel aliorum quopiam fignum aliquod demo- fignum mdcatur,nccp ctia in pulfibus uidcbitur, 
itrare poisit, quod fcorfum defipientiae foli pro- ncmpe 8C id dignotionis cxactifsimae grarta adie/ 
prium infit,uel fi non foli quidem,ab ea tamen iw ciife cft neceflenihil quidem minus ita affcdtu hd 
feparabilc:iure id phrenitica inter figna collocaue minem phrcniticum fieri poffe ubi phrcnitidis ft/ 
rit.Si ucro nequc exrci natura demonftrarioncm gnahuic affuennt.uerum intcr hos pcriclitantur 
aliquam expromere pofsit,ncque inlibris Epidc- minusqui principes facultates rcliquorum duo-
miorum dcfipicrijs omnibus incfle,uel pcrpctuo, rum prmcipiorum illaefas habcnt- Hacc, ut dixi, 
uel fi non perpetuo, faltc his fblis oftcdcre queat: D femel a me fint didta,totoq; libro mcmoria no cx/ 
non rationabilitcr fignum huiuftnodi intcr plirc-
niticaconftituit.hoc liquidcm unu duntaxat affe-
rcre poteft, quod phreniticis quibufdam adfuifle 
uifum fit. Eadcm uero ratione contraria phreniti 
cis figna cfle intelligimus. Iam age ponamus ui-
(bs a nobis phreniticos quorum altjs fupprtmi al-
uum,alijs plura quam naturae iuftum fit exccrnt 
contigerit. nempe 5C cum fignis phrcniticis fcri-
bat aliquis alui fiipprefsioncm. dcinde cxifttmc-
mus quacnam corum qux ad phrenitidcm perdu-
xerunt eos quibus aluus fupprefla fit,rei huius te-
ftimonium efle pofsint.Nam fi proteruus quidarn 
in fuis enunciattonibus fiinprcflam aluum phreni 
ticum efle fignu fcripferit^ potcft fane 5C alter qui 
cidant uelim,ne faepius ea cogar rcpctcre. 
Infomnia quocp in phrcniticis confptcua. 
Satyrus Quinri difcipulus que antc Pelopcm 
habut prctceptorcm, didtioncm hac ira cxpoluit: 
Eorumqucein phreniticis confpicue utdentur* 
atqj ab ipfis fiunt,qu3ccunq3 5C ccrnt 5C ficri a noz 
bis uidcnrur,rcucra non cxiftunt:fcd tnfomnia o/ 
mnia confpicua.Qubd crgo 8£ altj quidcm e fom 
no furgcntes obambuIcnt,dormicntcs quidc,icd 
apcrtos uigtlantiu inftar oculos habentcs,in m ul 
tis eftnarratum fcriptumq;. Si ucro talia finr,qtiae 
a phrcniticis fiunt, intcr ca quae nobis confptcua. 
non funt, rcponuntur. Scd quouifmodo ucrum 
hoc 
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lioc fit, itatamcn cxpofuiffc nihil ad prxnodonc a  ucl deficictium,phrcnmcamtcr figna fcrcatto an/ 
contulcrit.Si uero prxgrcdicntiaphrcncticorum numcratur.quancp nonufqueadeo ualens fit ut ui 
infomnia confpici euidcnterdico,lta ut exturben gih'a>5Cpotimmum quae Ttc^cc^do^ys id eft turbu-
tur cum uel efomnoexih'unt,uelIoquuntur,pro/ lcntaexiftit» ncmpc propria haec phrcniticoru eft. 
ptcr uiforum confpicuitatem prxfcnfioni morbi Turbulenta aut cxiftit, utdixi, cum pcr uifiones 
huius adiumentu id confert. Ncmpc ficcitas ipfa ucl exclamant,uel exiliut, 8C uix familiares agno/ 
uigiliecaufa eft, 8Creprgfcntationis fomniorij.Sic fcunt.beneitaquein fcreationeadiecit,8Cfi aliud 
fane 8C melancholicis ob ficcitatem prorfus eui- quodpiamfignu adfucrit.Nempc fignu hoc quod 
dentia uidentur infomnis phantafmata5atq? ex fa/ parum momenti habeat,alia qux fubfcribat patro 
noru gcnerc his quidc qui ieiunc parciuscp funt cinenturq?expoftulat. Qiiado igiturfrequcsfcre 
cibati, fomnia manifcfta fiunt:repletis uero tcmu/ atio contigerit, atq? ob glutinofum fputum quod 
lentisqj ita ut uifis uidui deftitutiq; uidcatur,phan in canalibus a naribus ad os pertingcntibus infra/ 
tafmatapropter obfcuritatem paruitatemqjita cf/ cftum fit,ut eadeliraturis quibufdam proptcr cali/ 
fluunt, utncrcliquias quidem, 8C ueftigia in me/ dam 8C ficcam cerebri affctftionem obtingat,im/ 
moria rclinquant.fic &C aftediones qu^ cu ccrcbri poftibile non cft. Quod autem in orationis calce 
humiditate tiunt,comatofae funt,fomnicuIofae,8<C B diAum cftnon fingulariter phreniticu, fcd plura/ 
uifis dcftitutX. Prauus itacp eft corum fcrmo qui litcr phrcnitica, ucl ad figna uel ad morbos pror/ 
necp fommu phreniticis uideri cofprcuum putat: fus rcferetur. Modo ucro utroquc abfurdam facit 
q> utic^,ut dicuntzy ueluti fomno dcftituti fomnia enunciationem. 
prorfusnoludeant.Promptefiquideprimuillud Quiinhvpochondrio rcfriocratafcbre at/ VII 
adfumut,folos uidehcct eos morbos,qui cum iua , ^ .. 0 . r . 
magmtudineabfolutifintjproprijs nominibusap dores rclmquutur, tuma las, um in ludoribus 
pcliarijq? (no pauco fane a nobis interinitia facfto mall funt* 
fcrmonc) nullum futuru pathema a mcdicis prx/ Secure protulit,refrigerata febrc: non enfm uc 
(cntiatur, c onrmantes. Verum coru qu* iam prin re dixiftet,remifth fcdataqj: nepc in prarcipuis ma 
cipium quidcm gcncrationis habet,fed nondum net nartibus,quancst in fupcrficie placata fuerit:fe 
multis pioptcr parintate cognita fint,fadta ab arti bnrc fiqLiidcm exiftimamus non eum modo qui 
us c°gnitio, ldiotisqj pronunciata,pi xfcnfio ln cutc ftmcrficic exteriori igncam habet calidi 
apudillos cxiftit,ita ut 3C phreniticiiamab artifi/ tatcm, ucrumctiam 8C hocmagis qui cam in cor/ 
ClJ rn y ^ftcdtioncm ccrcbro nupcr p0ns l'mo 8C uifccribus contincnt.Letalis igit cau 
cofiftentc.Cattcrufiquis non permiferitiam phre C fus tnterna quidcm cxtorrct,extcrna tiero nemc 
niticos appcllari eos qui nondum confpicucdcli/ ^iocriter quidcm calcfacit. Fcbre fimilcm rcccn/ 
rant, tarnen quod phrenitici ficnt, prarnofcerc cx ful£ Hippocratcs in aphorifmis cum inquir: Si in 
infomnns cft poiTibile.ut dici in prarfcnti didtione febre non intermittente frigida exteriora fuerint, 
potuit: In futtiris phreniticis fomnia praegredicn/ §c interna exuratur, fitimcp aegcr habuerit, Ietale» 
tia omnibus his confpicuc uidentur. Carteru cum oratione hanc ln fudoribus dicere 
Scrcatus frcqucnsS^ fialiudquodpiam (i/ confiieucrit,intcrdum dchisquiexcapitisthora 
c-num affucrit, funtphrcnitica. c'j [efllbus oriuntur' fudorib"s.: '-»erdSquocp 
_ oc dchis quipcrtotumcorpus icdexiguieffluut, 
Commodius forfitan eratfi fermoni adiectum utrum impracfentiaru dixcrit, fignum bonunon 
fui(fet,nuIlopereum exeunte Iputo.Nam fi quid c^t Ncmpc quipcr totum corpus itafiut fudorcs 
expuerct, quomodo in diftillationibus intcrdum fed exicni,quod non flamea illam qu^ hypochon 
ufueuemt ob caquxinosipfumper nariumfo/ dnumfatl>atfoluatcaliditatem, obid boninon 
ramina coRuunt,fieri ld confucuit. Contingit aut funt.ncc£ etiam boni funt qui in fuperioribus ori/ 
bC ahquando frcqucns huiufmodr fcreatus,ubire untur partibus, cum geminam ob caufarn fiant, 
fpirattonis robur extcrnum quippiam attraxerit, D nempCUeIob languentem uel prae copra graua/ 
meatrbuscpiniplis tum adhgferit,tum impadtuin tamfacultatem. 
fuerit. Scd, quod antca dixi, proptcr eos qui uel , . , ~ 
negligetius uclfimpliciuscitradiftindtioneenar/ * ra:Ianguctitium dcljpientia: pcflimajjUt y 111 
rant,quccuncp in huiufmodi docftrinis dicuntur, 8£ Thrafynonti contigit. 
q> ca omnia feclufis externis mcminiffe dicantur, Pcffimcprardcbilitatorum defipicntig ita funt, 
oportet.Ob eam igitur caufam fcreatus qui ex ar utnullum ex ipfis fanari ipcraucris. feddehis irv 
bitrartjs fundtiombus una extftit, frcquesoblaefa telligendum defipientijs, quaeex fapientisinno/ 
rcdditur cogitatione, qucmodo 8C arbitraria alia bis partis laborantis aftccfiionefiunt.Temporartg 
quacuis funcftio. Nonnulli quidem cum ftrcpitu fiquidem aliaeab cxtcrnis eueniunt caufis: utcx 
flatumcxccrnunt, fuperneprorfusid molicntcs, carbonum caliditatc uel uini potionc uel domo 
ficri audicntcaliquo. alij manum abfcp ratioemo calcis feruate qualitatem:noxiar enim tales funt, 
ucnt,uel crus, aut quiduis aliud fimile ucl faciunt fi praelanguetibus accidant:fed letalcs plane funr, 
ucl dicurt. Comuni igttur ratione fundtionum arz eorum qui cx phrenitica cerebri affedtione dcfipi 
bitrrj omniutn praetcr rationc ucl exuperantium unt. Nempe magnitudincm quandam in uirtutis 
debilitate 
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dcbihtatc oftendft nomcn ^fiV^ccc/lvvecTv<r<xvTcoy A rtt,8£ fuccum cx quo ortu habct 8£ morbii uehc/ 
idcft prcedebilitatoru, propter adiedtam t/prxpo menter tum calidum tum ficcueffe dcmoftrabirt 
fitioncm nominihuic Tifo^wccTtjtrocvTcoiJjqviod ci At cumperfpicuu non fit, quantu cxhumorc cft 
pcr fc fufticientem uirtutis larfionc oftcndit. atcp qui uacuatur,anis progcnitus fit non affccftoprac 
in exemplaribus quibufda ita fcriptum repcritur» cipuo aliquo Ioco, an principe aliqua parte cryfi/ 
Ncc^ defipientiae folum uirtutem expoftulant ro pclatofam habcntc aftcdtionc,coiuncftis id digtio/ 
buftam,ut ^ gcr fufttcere morbi codtioni poflituic fcitur diftinguiturcp fymptomatis. Nam 8C ob ic-
1 ulnquoc^8Cpcripncumonta8Cpleuricis8Cangi/ curitaphlegmoue anedtumacruginofus generat 
na,ocgraues aliae aftcdliones.id defiderant.Prxcc/ fuccus, cuius nunc mcminit. Quce igit didtarum 
dit aut 8C ex abundantia defipienria tum uigilia, tum partiu tum aftedionu propria funr,eadigno/ 
quae uirtute non minus cxoluit cj; fcnfibiles eua/ tionem per fymptomatum aliorum focietate ef\u 
cuationes, tum quiinmotionibusmiiltis inordi- ciunt. Nam 8C uigilia,8C capitis dolor,8C furditas 
natisqj committitur error.Quod autcmdicitur, ut morbu in capitc cifc dcmonftrant. Grauitcr aute 
oC Thrafynonti contigit, commcntarium magis affedto ccrebro uentris os excitari ad uomitum no 
quam opus id decet. Ncquc enim in Prognoftico uimus .ncmpe de his dicftum fsepius.Ratione igi/ 
Aphorifmiscp 8C libris Defracfturis articuliscp,ne B  tur optima homo hic ex ficca&f calida capiris in/ 
quein libro De uidus rattone in morbis acutis, tcmpcriepropterflauarbilis fupra moduatfatacre 
ncqueinlibro De capitis uulncribtis, ficuti nccjj dundantiam,uehementcr infaniet. Cito autem id 
in altjs ullo pa<fto nominis meminifteuidetur,prg fiet tumproprer affcctionis magnitudine, tu proy 
tcrquam in Iibris Epidemiorum. In quibus dunta ptcr fpccicm redundantis humoris. Nam quac cx 
xatpropofitum eft, utdocfta uniuerfaliter, perqui irigidis ucl craitis ucl lctis uel omnino difficultcr 
rat pcr ca quac particularitcr in unaquacp egrota/ mobihbus aftcdtiones oriuntur, tarditis hie ad ui-> 
tionc uidcntur. " gorcmafccndunt. Vcrum quac cx tcnuibus fub/ 
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Aduerbium KWW pro yiwazctic uel <rQo<Afoo! cuti necp qure Philift.? fcripto in tertio Epidcmio 
ucl i%vpws id cltgenerofe uel uehcmcntcr ucl ualt rum fada funt.quem uomuiftc quidc biliofa pau/ 
de dixit Hipp.Inmedio autem horum nominum, Ca flauaprimum,mox aeruginofa plura,deindc fi/ 
phrcnitica 8d trcmcntia, ordinatu poteft ( quantu mul accidifte homini furditatcm,atq? dcmum uc/ 
cx ordine eft)cum utroq? cnunciari.fed ii fccundu hementer infaniuifte eum pronuciauit.Recftc igit 
rei ucritatc fermo pcrpendatur, non potcft cum c nunc nonfolum quodinfanicntitaaftcdti, uerum 
hoc nominc, trcmentia, ordinari. ficret fiquidem quocp 8C quod uchcmcntcr infantent, oftenditicu 
talis intelledtus: phreniticg affediones in tremore uerbum hoc U/zcum adiccit.quod magnx dcfipt/ 
uchcmcnte finiri cdfueucrunt.quodmanifcftcfal cntiaeindicatorium exiftit. 
fumexiftit, cumfolasuehemauffimas phrenfri/ jnacut{smorbisfaucium finctumorc do!o/ 
das confequatur hoc fymptoma. Nempe ncruoru . 
infirmitates proptcraffedtionis ficcitatem,phreni tcs 8C puiilli 5v ftrangulantcs,atcp cu agcr hia/ 
nVkHnmiiimpininnr. i^inraautuirtutemm ui uerit, non facile ostum cogcrc tum daudcrc, 
giliis tumotionibus multis, fimul uero 8C neruis mcntisabcrrationcm portcndunt. cx his phre 
fupra modum arefadis,tremores fiunt. nitici fiunt, 8C pcrniciofc habcntcs. 
x Qui in capitis doloribus a:ruginofos uomi Quod cx fymptomatis huiufmodiphrenitis in 
cus habcnt, uigilantcK cum furditatc,cito hi uc tcrduoriatur, quodcpfi fit, prorfus pcrnitiofa fit, 
hcmcntct infamunt. Pronunc.atum.Necp tamc quodcx didlrs 
lymptomatis neceilano futura lit phremtis, mtcl/ 
Simigrationem humortf cumalioru tumatrae lcxeris. Nihil enim eorum qua; aftecflu ccrcbrum 
bilis in memoria tenueris, q? aeruginofi uomitus commonftrant,concurfioni adiacct.Ex quo autc 
progreftli ad nigru humorem fiant, mente conci/ aeger is malc 111 faucibus abfqj tumore pra tcr na/ 
peredifticilcnon eft.Nempc atrambilcm cx flaua turam aftecftus,cum hiauerit,promptctum maxil 
itipra modum aftata 8C craifo fanguinc fieri noui/ lam reduccrc,tum os clauderc ncqucat,conijccre 
fti. Flauaautcmbilis cum fupra modum aftatur: quis poftit principium neruorum aliqtiandoaftc/ 
primum quide in ^ ruginofum migratfuccum,de cftumeflc.Ncmpeut incminentibus confpicuisqj 
indeinnigrum. fupra modum aut affaturpropter nobispartibus aftectioncs exordium aliquod fuy 
febris magnitudine. Cum igit flaua bilis in phre/ munt,8Cnon uniuerfum totae ucl inflamantur uel 
niticis aftecftiombus ccrebru prehenderit,febrisq5 oedcmaucl cryfipelata contrahunt,fcd in uno ali/ 
uehementia affatum hunc fuccurn mclancholicu quoharuloco: itaKhis quacinimo corporispo/ 
rcddiderit, proptcr atr% bilis malignitatem uchc- fitaefunt,ficrieft uenfimile.Cum igitur cerebrum 
mentes fiunt infani<e,quas ^ viA<A«s inlibris Epi rpfummagnitudinem infigncm habeat, multasqj 
demiorum appellauit Hippocratcs-Aeruginofus neruorum propagines, phlegmoncn ipfius alias 
igiturhumor fiue pcr uomitum,fiue per uentrcm ab alijs earum primum cxordiri par cft. Qua ucro 
inferiorem,fiucpcr fptita, fiucpcr urinas apparue parte mcmbrum affcdtum fucrit, ea 8C ncruorum 
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prcpagfncs afTcdac mufculos quibus infcruntur A cratt ati & IN hisuctcrnus RatCpcdimusautcm 
moucrcno poiTunt.Cum igiturmaxillam infcrio ^ in [1IS rigor* 
rcm mufculi quidc alij apcriant,alij ucro claudat, 
cum in apcricnttu mufculoru ncruis aftedio fuc/ Quodalbc dcicdiones & ob ciborum colorem 
rit, dtfficulterapcriunt:ubi uero in claudcntium, fiantjiquido conftat, Vtdemus ftquidcm eos qui 
no facile claudunt, Atcumfieri poftit,utfoIiip(i Iac folum ingcfterut,uel panem purum,uel chon/ 
mufculi interdu ablcx neruoru principto fintafte/ drum,uel luptnos, uel talequippiam, dciedione 
di,q> ^hrenitis prgdidla fymptomata fubfcquatur habere albam, ft his coparentur qut lenticulam e/ 
necclienon eft. Neq? emquod ipfum maxtme ad/ derunt,ucl braiftcas,uel decodu leporinufangui/ 
duxit, ut aftedum efte mufculorum prtncipium nem, ucl ius nigrum corum quaecum multacon/ 
fufpicaretur(id eft aut fauces non tumcre)necefta ficiuntur fapa. At certe his qui alba ingeftcrunte/ 
rias intcr partes cenfetur. fiert fiquidem poteft ut dulia, flaux bilis quiddam aduenies dcic&ionem 
fauctum mufcuii inflamatt ftrangulatioms efttctat colorat ita, ut ingeftis pallidior efticiatur. Cum 
fymptoma, nequeant tamcn uideri,ettam fi pluri/ igitur mcdicu quempiam audieris dicentem albas 
mum quts os aperuerit. Si igitur abfq? horu infta/ elfe morbo regio detediones, q? ad naturales eas 
mationeprxdidlafiantfymptomata,inlpicicndu g comparet, coferat% quodq?adcollattonemhar8 
eftan folorum mufculoru maxillam inferiore mo fermoipft fit, oportet, Quo atc£ modo plericpaltj 
uentium propria quxdarn ftt affedho. nam fi necp medici deiedliones in morbo regto albas fieri di/ 
hi neq? qut ingutture cxiftunt,aliquatcnus affcdi xerunt, ita&d nunc in phrcniticis dixit; quafi eas 
fuerint, ratione optima offeniiim cfte neruorum prorfus flaua carerebilcdixerit. Fit autid cum 
principium quis pronuciauerit. Quod fi ob prin- eano amplius inuentre cofluatifcd una cufangui 
cipiuneruorij oborta fint huiufmodi fymptoma- nequi in uniueri um corpus diftribuitur, furfum 
ta,grauiftimam efte talem affedionem rationabile fcrtur,idcp uel propter adftridionc quandam eius 
eft,ut 5C conuulfio fubfccuta fit. Nepeeas mufcu/ qui bilcm ad uentre dcfert,canalis, uelutiin mor/ 
lorum qux ob principium fiunt tenfiones con/ bo regto laborantibus ufu eucnit, uel ^ptcr uche 
uulfionem fequi didicimus. Non feci autcm in eo mentcm ardore qui in fupcrioribus iocincris par/ 
qucm pcrcurri fermonementione eorum qui an/ ttbus exiftcs fanguincm una cu bilcfurfum rapit. 
ginam ex colli ucrtebris in anteriorem partem Iu- Priorc igitur modo emcrgente in totu corpus bi/ 
xatis perferunt, tum quod raro cotingat aftedio, Ie,cercbrum Ixdttur,tam bC antca bileipfa affedtf. 
rum quod gutruris mufcult tunc quotp fimul infla Pofterioremodobilis diftributio non folum cau/ 
mari milii uideantur. c fa noxia,ucrum quocp 8C caliditatis multac quac tn 
xn In phreniticis principio fimplicitcr SC clcme !Pfo e'Te dcmonftratur.fignumerit.qratfo autem 
. f ri i < 1 . , n hacc, Vt Archccratt, open qutdcm no admoduni 
ter nabcrcjicd crcbro pcrmutari.malutn id elt. c5uemt> utretuli, icd comentarium magts decer, 
malus quocp Sl frcqucns fcrcatus. & potifsimum quando fcriptor fcipfum admone' 
Nihil quod phrenitidt peculiare fit, (crmo hic re u0*uc^ic'*urcr *a cofcqucter ditfa funt,ora 
habet. ncmpe S£in cactcris affetitonibus fi pcrmu tio ec, 11 ^ m us uctci nus fiar:uidetur mihi ad 
tetur huiuimodi clementia,uircs uinci a morbo fi lcrtpta elic, pcrindeatcp Arcjiccratesita affcdlus 
gnificatur.quod ctrca morbiinitia cxtftit,ncc for/ fuerit,fcd non congrue quide, quoniam non per/ 
lan altas forc potcft. Ncmpe tn principio permu/ pctuo dicidcbcreinhis fcgnitialgnauiatpdcmon/ 
tationes aftiduas uidemus,no aut cum morbitra- ftranttum experientia tum ratio. Ncmpcignauta 
xcrint. Cotinguntcp hxcex rattonetnhis afledto cx frigtdis craftiscp dCglutinofis ctomnino moue 
nibus quieex copia ucl qualitate fiunt malignoru ri contumacibus humoribus,5<: nonex calidis te' 
humorutn,inaliam altas partcm, interdu quidcm nuibuscp dC acribus,cuiufmodi eftfiauabilis3fieri 
in prtncipcm, intcrdu uero inno principem tran0 confueuit, ntfi aeger morti ita propinquus fucrit, 
mtgrantium. Qux igitur in principcs partes tranf D ut ob extindam utrtutcm iam conquiefcat.Nem/ 
fluxioncs fiunt morbi clementia corrupuncqux pe dcfidia huiufmodi non propter humorem, fed 
ucro innon principes, quomaximeteporemcdt/ propter uirtutts extindionem fada eft. fieriautc 
cis ad infeftantium uel copia ucl qualitatehumo/ nequit,utqui ita defides fadi fint, fcruetur. Eftq$ 
rum uacuationcs procedcndumfit, oftendat: qcf id (ymptoma comuncomnium ob immoderata 
fanc morboru omniu, ut dixi, comunc exiftit. Cze/ intempericm moricnrium, 8>C no proprium phrc/ 
terum frcqucns fcrcatus dC proptcr os ucntris ex niticorum. Si igitur uetcrnus Archecratt fac^us 
humiditate imbecillum, &Cproptercercbrum hu fit;hacoccafione fadus eft.atqtprorfus obijt,non 
miditatibus refcttum oritur • ex quibus nonnihil quod albadciccerir, ueterno uel mortc accita:fed 
8C inos conflutt lachrymar tcnui quae cx inflam/ proptermorbt magnirudinem,cu 1 us fignum alba 
matis oculis manat,fimilc.Nunc crgo quod phre/ deiecfliofuit. Rigorem uero ipfis contingcrepcfti 
niticis crcbru fputu ficriait, ccrebri maleaffecffr, mum,non fimpltcitcr cft intelligcndum. Nempe 
idcftreplcti fignum cxiftit. & tnterdum crtticus rigorphreniticorum morbu 
cxcernunt 
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cxcernut.Nempein hoc libro dc iudicationibus, A pulcrunt.a quarurfus fncipientes dicimus. Siqui 
crudo in morbo iudicatione bonam ficrino pofte dcm fimul coniunxerimus 5C mcntc aberrantes, 
eft demoftratum. Crudus aut eft in quo una cum bC aducrbiu acutc:deinde filcntio fado dicamus 
fanguine bilis furfum fertur, quocuncp tcmporc fuperfebrientes cum fudorc:dd dcinceps,phreniti 
£dfiat: magisch tale quidda contingit cu igneae ca/ ci fiunt: talem faciemus cxpofitioncm. Sed pri-
mum quidemledtonum omntum communedu/ 
X I U I  M e n t e  o b  m e l a n c h o l i a m  a b e r r a n t i b u s  t r e /  confidcremus. Nam mente abowntcs acu 
r . .7 , te dixit pcr exordta, quos tn calcc dicttoms pnrc/ 
upcruenientcs maltgni» nittcos ficrt dixit. tanquam mcnte abcrratcs non 
Melancholicam ecftafin,id cft,mentis motio/ iam phrenitici exiftant. Diftrahiergo didioncm 
ncm aberrationeq} intelligere oportet uehcmen/ laxaricp dtcimus pcr uerbum fupcrtebricntes.que 
tem 8C fertna,qua£ dilucnte ccrebru aftata flaua bi oftenditprius cos qui mcntc aberrarunt,acute fc/ • 
lc orit. Nempe 8C ex hoc comcntario permutari bricntcs,poftca dcfincre;dcinde rurfum, cx rcucr 
eam in nigra didicimus.Cum igitur talem ob affe ltone fcbrire cum fudorc: quos phreniticos ficri. 
fiione tremorfiat, uehemetcrexiccatos oftendit ait.quodphreniticiqutdcmficntcxuchemcntica 
neruos : a tq? ob id homine lctalitcr habere. quod B quac ipfis antcfadla eft defipicntia,quam pcr 01 a/ 
fancperpera cnunciauit cu dixit cacoethcs,id cft, tionem mentc aberrantcs^indicauir, at bitr atus.cx 
malignu. Nam quod fumme pcriculofum cxiftit c0 ucro Clim fudorc rcucr /° 1 c°^hrmans iu-
fymptoma aliarn exigebat appellatione. Qui er/ fpicionem,quoniatales cbrtum mgie us,ftueab 
go ex atra bile mentcm aberrante fuperuenicnte inttio,fiuc cum rcuerfione liant, plcnitudmem fi/ 
trcmorecerto morituru affirmat,n5 fallitur. Kfinp gnificarc nobis coftat.Atq? quc cx luccis uel qua 
aut morbos,id cftmalignos appellamus qui titate uel qualitatc iupctnua in cot porc colligtui/ 
cunqj pcriculu minates ipcm falutis no adimunt. kur, flucre tn aftcctos locos cofueucrunt, ob td cft 
Melius igtr erat fcripta cocurfionem dici uel pcr/ affedum cerebru.N o enim mente moti funt acu/ 
niciofam uel mortiferam uel quidda huiufmodi. te ^  fuperfebrierint,8C prarfcrtim cum fudore,Ra 
x» , , ^ r r 1 * - tione igtturoptima phreniticos itafore cft fperan 
Mcnte aberratcs acute fupcrfcbricntcs cu dum . Notaitquide tota horu affedio ita cuadet» 
(udorc phrcnctiD nunt. Copia bilioforu acrium protinus ab initio ad cere 
Afymphonam 8C a confonantia altenamtaTcm brum flucnte, mcntcmoucrt cuipiam contingit. 
dicimus enunciationc. fcd obfcura horum intclli quae fi rurfus altam in parte trasfluat, defintt mcn 
gentiaideofit,q?nominainterfeomniatumcon/c tismotio.fiucrocufudorehifuperfebrierint,in 
iungi tum fcparari pofflmt. Coponunturfiquide affedum Iocum recurret bilioforum copia,ita ut 
uno talihgcmodo:Mcnteaberrantesacutc,dcin phrcniticifiant. Siucro aduerbium cftas, idefl: 
de altero principio,fuperfebrietes acute. Rurfus acute nomini fuperfcbricntcs, compofucrimus, 
quocp 8C alia cft orationis huius,cu fudorc,copo/ talis crit fcrmo: Mente abcirantcs , dcinde defi^ 
fitio.qugaliquado quide prsecedenti, aliquado ue ncntes,&r rurfum fuperfcbricntes acute cum fudo 
ro 6Uequenti coordinat. potcft pra:terea 8C ita di re phrcnitici fiunt-Scd pr^di&io tum haec,tum an 
cftio Icgi,fupcrfcbricntes cu fudore: deinde altero tedida quod continue perpctuocp fit non habet; 
principio, phrcncticifiunt. Potcft aut 8C qui hacc fed quod magna ex parte fit,ucluti2£ alia? multar. 
fcripfit, q> cu fudorcphrcnitici hi fiunt, enuciarc. Veru fi orationihuic, cum fudorc, oratione hac, 
Conftatitaq?,quod femper dico,nihil obfcuras e/ phrenitici fiunt,coiunxcrimus, fermo fecundum 
nunciatioes docerc.fiquidc nos qui intelligimus, altcra earum quae in capite cnarratiois diclae funt 
didltoni qug ratione admittere potcft,ueritate ac/ ledtonum talis erit. fecundum priorem qutdem; 
comodareoportet,aut tcporis plurimu cotcrcre, Mcnte aberrantes acute, deinde fuperfebrientes, 
nifiilro proficere. Quatcnus emfingulisdidioni/ phrcniticicum fudorcfiunt. fecundum ucroaltc/ 
bus ab authorc acceptis ueritas accomodanda no ram: Mcnte aberrates,dcinde acute fupcrfcbricn/ 
bis eft,eatcnus iuuamen quodda a nobis diVtioni tes, phrenitici cum fudore fiunt. Potcft quidc 8C 
acccdit periclitanti ne uideatur uitiofa, caetcrum qui haec fcripfittalcm acgru uidiftc,fcd,quod facpf 
nihil ab ea docemur. Qmncfc uero haec itahabe- us praedidum fit,non habebit.Multa uero 8£alia, 
ant,uideaturq? confpicua eftc obfcurorum inutili cx his qu£ inhoc Iibro fcripta funt,non magna ex 
tas, non pauci tamen libentius in obfcuris quam partcfiunt. authorcquidem librihuius nonullos 
manifcftis ucrfantur opcribus. Nemo igitur cxpo tales aegros contemplato, 8C nondum fiue quod 
fitionis prolixitate mihiobnciat: fcd irrationabi/ continuu eft,habucrint,fiue quod magna ex par-
le accufct coru defidcrium quilibros huiufmodi te, cognofcente. Ncmpc cx obfcruationcmagis, 
ftudiofecuptdccplcgunt.Ncmpccpinuitusadho nocxpeculiariaffedionu conditioncauthorhas. 
rum cxplanationes ucniam,familiarcs mciomnes enuciatioes uellefaccre cft uifus. Qui aut medici 
noucrunt: QC potiffimum qui mc ad ea quac nunc nalefpcculatione ita cogerit,aceruatq;,is no ccn/ 
fcribuntur incitauerunt.Cum i>iturlibrum liunc tu,fcd mille annis opus habet. atcp ob id paruahu, 
perpcram omnes expofuerint, aggrcftus fum 8C milccp cam plurimu adauxit Hippocratcs,8£ qug; 
ipfe cxpofitionem y ab ns perfuafus qui mc im/ ex hiftoria didicit,ea SC ipfeinfpcxit, logica adtjci 
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cns cenfurS. Ex multis igitur, lidrS hunc Hippo A id cft uehcmentcr uult fignificare. fitcp tum pro/ 
cratis fcriptum non effe qtiis exiftimauerit. Mul/ pter humoris malignitatc, tum propter immodez 
ta fiquidem loquitur empirice ipfum comentus, ratam ficcitatem. quo fit ut 8C muti euadant. 
nec theoremata ad uniucrfale rationabiliter rcd/ (n ardcnte febre aurium fonitus cum cali X v 111 
dcrc ualens. . g fuer^t ? prouencrit(p in naribus grauitas, 
Phrcnitici modfco utcntcs potu ftrepitu teti mcnte ex mcIancholia abcrrant. 
tantcs trcmorcm incurrunt. Fcbris ardens tum ob alias caufas, tu propter 
Nonhi>£o^zfx£0«^0^ci,ideftftrepitutentan cerebri inflamationemacquefit. Ncmpe 8£huic 
tcs, fcd ay b^bcpos , id eft quos ftrepitus fucccdit cx proprijs phrcnitidos (ignis cotinua dc 
tentat, diccre erat melius. Qiiod uero dicit, ueru fipientia.Ex ca uero qux in capite redundat humi 
exiftit.Nempe ob ftrepitus tumultuant, no fecus ditatefpirxtus flatuofus procrcatur.quapropter SC 
H timidi, cum magnii aliquod tonitruudc rcpcte auriu tinnitus fiunt. Pari modo cxcaecatio cali/ 
audicrint, ucl fcra aliquam propius cofpcxerint. goc&cum craftus quidamhumor ucl fpiritus ocu 
Prorfus itcm jBfxyyTn-q funtphrenitici, id cft bi/ ios muadit. Naribus praeterca ingrucns humoris 
bcndi defideriuhisexiguucft, quanch afFedlionc B COpia fcnfum grauitatis inipfis facit. Probabilc 
habeant calida SC ficcam,ita ut dC Iingua prcmul- cft aut 8C nonnuncjj didorum fymptomatum con 
ta ficcitateafpera habcant.fcd docuit nos Hippo/ curfionem propter aftiduam ficri tcbrem cx bilio 
cratcs mentc his £grotarc,in co aphorifinoqui ita fa matcria quae per uenas fertur, inibiqj eft condi 
habet: Quicunqjpartc aliquacorporis dolct, atc^ ta,a quaflatuofi ipiritus ad caput mittutur,ad aiiv 
ut plurimu dolores non fentiunt, his mcns aegro/ fCs3ad ocuIos,atq; ad nares humoris copia.Quod 
tar. Pr^terea in tertio Epidcmiorum ubi de peftife f, flaua bihs quodamodo aduftafiue in capite,fiue 
ro agit ftatu,dephrcniticis idcm inquit: Non ual- ,'n toto corporc fucrit, ad id quod melancholicu 
dc aut hi fitibundi erant.Non autcm phrenitici o/ magis eft ucrgit,atcp hinc in ccrebru ipfum cmit/ 
mncs tremorc incurrut, fcd qui detcrrime habct, ^itur. ob idch mente ex melancholia alicnantur» 
Vaallarioncsmenris tum uocc dangofa,liti X, x 
uolcntes ^T«w**»f,id eft fufpicantes breuifli/ guxcp conuullioes cum tremofefiCuocesiplae 
mc.aiuntq^ rei huic fidefaccrequod dicitur 4bep* obtrcmifcentcs,mentisindicantalienati'oncm» 
mcQxrfotfaoi id eft id cft turbati pro/ duritiescp his pernitiofa. 
ptcrbteuimmcv^T.^.ideftW.^j^quodc ouanquamcx phrcmtidequ* r.lM^firra 
fufpicari dtcimus. ^ c&atfcdlt'o,deflpicntiaproficifcatur,ati$exipfiys 
* V * * Ex uomitu graui fattidiofocp uox clangofa firnrnrr T I * .lipnrr nimirr rnmnnr-m cft^uox 
ocuIicR concrctum puluiculofum habentcs, uc clangofa fiat, ueluti 5i cx humidjtatibus iqj>i> 
faniam oftcndunt. ut Hcrmosygi uxori, czua-
uchcmcnter furens 8i muta obr|t. perpctuo fimul phreniudi itlfunt. Tionor lingue 
Si aftiuo tcmporeSC uehementilTimo $Ru 5c ^cclditdebilitata proprrrficca pr.-rdirta- afl^Sto/ 
Uia puluerulenta proficifccntes quofda uidens re/ ms intempericanimali fnn,l,.trrr^,,,,lfmn,c,,, 
ficcatisitaoculis.utpuIuerepIeniuideatur.coscB r . L 
animo fueris complexus, qiud prxfens d.dtto iZ 10 ficcitatc muftulo, u tpfius una cu captteMMo 
dicareuelit intclliges. ncmpe tdeoruqu*in ca di iUm cofequuntur. l.ctm&Hnr nhfrmiifnrpro, 
ZHomn^/o^n7-nfo ^n coll,qi'at" d tem hisindmatis pnnirinfiimptcpterimmode/ 
eft td omne quod tum m facte tum tn temportbus ratam ^ ouein cerebro 
carnofum exutit, lactisunaSd cauis admodu ocu L *r . 
lis, Phrenitici ucro abiqjhis octilum habent iyii/ Linguxobtremilccntcsugnu non conflan X X 
quafi puluerulentum puluifculoftimq;. Prg tis mcntis» 
tereaphrcniticts/afpcAus atidax feroxcp: marcef/ Dixi fcpius Iinguas ob fecultatis animalis im/ 
centibus, timidus cxiftit. Vomitus aut becillitatcm contremifcere,eftq; fignum non con 
id cft faftidioftis? comune quidem fymptoma tali/ ftantis mentis, q? ex phrcnitide tiat. Patiente fiqui 
bus eftphreniticis cum malignis qtiibufdafebri/ dem ccrcbro,calida(pcxiftenteaffc(fh'onequiefce 
bus:ueIutiSif uox clangoia. fitauthuiufmodi uo/ re nopoteft. Ncmpe ut frigidi efttu ftabiliatum 
mitus ex humorc tum biIiofo,tum mordcti.Vox retardatum immobilia ca efiicere in gbus moram 
uero clangofa propter ficcitatem uoci aflcruien/ facit:fic calidum fempcr mouet, 2£nd finit quie/ 
tium inftrumentorum, ut in comcntarijs dc uoce fcere. Oftcnfurus igit Hippocratcs qualifna cap j 
oftendimus, Cum igiturphreniticis haccobtige/ tis affedio fit, no conftantc mcntcm nominauir. 
deiipiut:quodidem cum Non eftaut liic tremor linguae peculiare phrcni/ 
tidie 
*3§ COMMENT, 
Cidis fign3,fed per fympSthiam copatientiu alteri 
cuidam primum paticti, ucl propter uicinitatcm, 
uel propter focietatem quac in ea funt partium. 
XXi !n biliofis fyncerisqp dciedtionibus fpumo 
fus ucluti furfum erumpens flos,malus tum ali 
as, tum ei qui lubis ante doluerit, atcp ciufmo 
di deiedtiones inteftina permearint. 
Qtiod fpuma tum propter frigiditate tum pro/ 
pter caliditatemfiat, indicium faciunttum uenti 
m aquis ipfis fpumam concitantes, tum effer-
uefcens ea quac in lebete cft caliditas. In biliofis 
igitur deiedionibus fpumofum iwttv&oT**, id eft 
ueluti flos fuperne incumbcns, bilis huiufmodi 
feruorem non modicum oftendit.Sed lumbis an/ 
te doIent,proptcrea quodbilis per inteftina pene/ 
irans acrisfit8Cmordax:talibusfiquidem excre/ 
mentis pcr inteftina dcducflis tralatiscp, non ea 
modo qu§ lumbis adhacrent,uerum quoque SC re 
liquadolores fubfequuntur. 
X X11 R3" ln his Iateru dolorcs deliriu oftcndut. 
Comminutehocpado indiftindecp prolatade 
laterumdoloribus oratio obicuritatem nonuul/ 
garem efficit. Nos uero qui obfcurc ab ea didta, 
pcrfpicuc docereornni opeaffecflamus, explana/ 
tioncm attingcmus. Dolor rarus in lateribus pro 
gtgnitur cum fpiritus quidaflatuofusin ipfis pro 
creatur. Ncmpe is tum cxtenuatus tum difcuiliis 
dolorem fcdat. dcinceps rurfus procrcatus alter 
doloremipfuminaugebit. quomodofirarus fiat 
dolor,dcfipicntiam non indicat. Cum uero latus 
inflammatum fuerit,8Cinterdum quidcm conti/ 
nue dolorem fentit a?ger,intcrdum uero 8£perin 
tcruallum,mcntcm aegrotare indicat. Hoc itaque 
non plane cft fignum dcfipientiar. 
X x i n Aphonia: cum fingultu peffima:. 
Aphoniac fiunt quidem bC propter uoci aflerui 
cntium inftrumcntorum laefionc, dC propterprin 
cipij neruorum affedkim. Singultus autcm cft ue 
luti conuulfiua quacdam oris uenniculi affedlio: 
quod cx humorum copiagrauatur,ucl mordetur 
uel proptcr frigiditatcm contriftatur. quam ergo 
uocalium inftrumcntorumlaefionem fubfccutus 
eft fingultusrRelinquitur itach aut copiam humi 
ditatis qu^aphoniam procrcauit, inos ucntris dc 
fluxiflc3aut q, acris fit aut frigida. 
x x 1111 Qux cu exolutioe fiunt aphom>» ualdc ma 
le.fpirituscp in aphonia ucluti hisqui ftrangu 
latur,propt-?,malus.an et tale dcliriu portedat. 
Strangulantur iure optimoquoniam aeris co/ 
pia non fit,eftcp ipfi confuetudo ut talcm fpiritum 
eptuvbiAfioy, id eftapparentem dicat. Videntur aut 
omnes quitaleminfpirantinfpirationem, fcapu/ 
las moucre totas, ita utper ueftimcnta motio con 
fpicue appareat:tanquam ualidcipfi fuperioribus 
thoracis partibus opcrentur. Non igitur abf<P ra^ 
tione hoc inloco talem fpiritum Tffb^oyi idcft 
promptu appellauit. quemin fecudo Epidcmio/ 
Gdrn, 
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rum dixit ^iica^oyAd cft futiimem ehtiimcp. *»ja. 
oy quidem quoniam 7r&£«faf, idcfttum fcTot/ 
fri&i; tum , id eftprompte faciliterq; his qtii 
aegrum ccrnunt,uidctur.quoniam 5Cnos ipfi con 
fueuimus w? ct#xtxfviAx>oi?y ideftabfconditisla/ 
tentibuscp SC cpcuvoiMoi?, id eft non apparenti/ 
bus 7V 7rf bx&goy opponcre, ^ •VL^oy uero uocauit 
quoniam qui ita re(pirant3altiorcs fublimescptho 
racis partes mouere uidentur.Poteft fane refpira^ 
tio huiufmodi 5Cproptcr rcipirationi delegatoru 
inftrumcntoru fieri anguftia, 8C ob affcdu ncruo/ 
rum principium.quod ii laefum fucrit,magna effi/ 
cererefpirationem re&e Hippocratem exiftimare 
oftcndimus. Cum crgo pofiic 3C aphonia cotingc 
rc ipfis uocalibus inftrumctis Iacfis, ctiam ob aite 
dlum neruoru principium,parircrcp jpiritus prom 
ptusiinccrtum crat>quantum adharc, an futurtim 
effetut dcfipcrcnt:atq4 ob eam rem ambigucpro/ 
tulit an dC taledcliriu portendatCQubd ueroma/ 
lumfignum fit,nondubitantcr fcd certo pronun/ 
ciauit. Sienimnonpcrpcflo ncruorumprincipio 
fed obl^fis tum rcfpirationi tum uoci dcputatis or 
ganis talis reipiratio cum aphonia fadla fit:pericti 
lumnon qtialccunquc adfcrt, cumquiitaaffedli 
fint,celeritcr ftrangulcntur. 
Tantuium fcroccs defjpientte ferinacfunt, 
8C folum fi tantulo fiant tcmpore. x ^  v 
Forfan quis orationcm uitio ucrterit,dcfipicn 
tias qtiT ualde fcroccs funt, ferinas magis effe G 
quac tantulum feroces funt,inquiens. fed necP ut 
has cognofcamus, opus habemus. Eas nero qu«c 
non ualde fcroccs,deindc definunt,fufpcAas ha/ 
bcri admonet: ipfisq; tanquam no redituris haud 
fidcndum cflc.Nam quac in calidis fcbribus fiunt 
defipientiac,fcrocitatcm nonhabent. Phrcniticis 
ueroappellatis idineft. Talis igitur potentiafcr/ 
mo crit. Cum uideris quempiam cum ferocitate 
defipientem, 8C fi paulo poft fcdetur, cognofce 
mentem cius no febris ratione I^fam cfle,fed phrc 
niticam fubali affedionem,quac poft adau <3a, fe^ 
rina tibi uidebitur.Fciinas autem defipientias ap/ 
pellat, in qtiibus acgri calcitrant, pedibus feriunt, 
mordicus impctunt, 8C excandefcunt,cos qui in/ 
grcdiuntur^tanquam hoftcs exiftimantcs. 
Qu$ cum refrigcrationenofinefcbrefupe X X  V I  
rioribus fudanti partibus fiuntmorbi, implaci 
ditates inquictarionesc^, phrcniticg exiftut.ut 
Ariftagorac pmcrea&perniciofa?. 
Nonnulla quidcm, ut 8C antea dixi, incipicn/ 
tium morboru indicia certa funt, alia autc magna 
qtridem cx parte funt,fcd ccrtis prope accedentia: 
alia uero ctii nonprope quidem accedant,non ta 
men iam Iongcrcccdunt: alia practcrea ambigua, 
Sdaliahis iaminferiora. Dcqtnbuscum fcribit, 
interdum feieincertum addubitantemcp confite/ 
tur: interdum quoque&r nominatim mentionem 
acgrorum facit,in quibustale ficriconipexit.{w 
cut SC nunc omnia quac pcrcurrit fymptomata, a/ 
liarum quoquc funtfcbrium. Phrcnitim quoque 
Tonu 4 D $ SC 
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8£ ex ipfis fien eft poflfibile, potifiima propter A rhetorem cum dcfiperet mcditante audi'uf,grama 
parttum fupcriorum fudores. Quod autcm talcs ticumcx libru legere putante Bacchilfdion ucl Sa^ 
afFedioncs fiue phrenitim lnferant fiue non,per- phicon.Alium arithmet/cu uel geomctra thcorc/ 
niciofac fint, his conftat qui no incuriofe hucufcp mata artis narratcm. Si igitur hacchoncftc caftccg 
dicfla fntdlexcrunt> atcj? eorum mcminere quac in profercntes poft paulo turpia obfcccnacp come/ 
Prognoftico rccenfentur» morcnt,quod in epidcmijs cua-^vS&tf, <d efttur 
Fc«iucntcsii. phte™S«p«r»n,»tancsc5 fiSjSSSTQ" 
UUHionem indicant. cflo audaciftimi mterdu temporc aliquo uifi dcfipi 
bupra quidcm fimplicitatcm clementiamcp ir% entes,poft paulo timidi formidolofich SC pertcrri/ 
fjis qui Circa morbi initia permutantur,non bonu tiuidctur.Talia fiquidem circa ipfos uident fym/ 
iignumeftedixit:nuncuero de quorumagatpcr pt0mata5ttaut intcrdu nehoi-rendiftimaquidem 
mutationibus explanare propofuit.PoiTuntiiqui timeant5intcrdum uero QC minimis perterrefiant. 
dem bC fymptomata uiribus contraria muicem Talium permutationum exemplum fcripfiffemi/ 
tranfmigrare,ut in fcqucntibus ipfe dixit:Summg hl- uidetur,^ in fequcnti didione cum inquifMi 
corporis partcs fi cclcritcr mutranq? conditione B dusmnofcnticntibus rccordantibuscp pernicio 
tranfcant,malumfitis(^ huiufmodi mala.Ncmpe sj. Imaginareitacp mihi £grum aliquem dicSas per 
in utrancp coditioncmintclligereoportetin fum/ mutationcs omnes habuifle,d£circa urinas,&: cir 
mis quidcm corporis partibus, ut uchcmcnter ca caalia quibus mcmoria in nonnullis ofFcnditur. 
Icfiant, deinde rurfum rcfrigefcat ualide. in fiti ue Imaginator ltcm 5C in fcnfilibus rcprxfentationt/ 
ro,ut uchcmcs fit, & poft paulo prorfus rcftingua bus UICiftim offcnfa^ fieri, pari modo dC ininteV 
tur. quodcum clemeter SC citotranfmutari idem ledualibus. In tali,caufaquide in cerebro exiftit: 
no cft.Nepe inhocexbono ad prauii eft trafitus: fedaliis aliuipfius Iocuinfeftat quod transfluit. 
inilloueroadnaturalemhabitumfitregrcfTusJn Demonftrauimusauttransfluxiones huiufmodi 
nuc uero propouta diaione ex prauis (ymptoma ficri unaquaq? partium fufcipientium in altcram a 
tis ad praua oitenditur permutatio, Migrationes fefequod fupcruacuum cftexpcllente. Si igitur a/ 
aut huiufmodi ex migrantibus fiunt humoribus* Iias ex alia cerebriparte in aliam defluens qui con 
Ncmpcnrmatos ibbaitoscp una in parte, fpccics triftat humor ab omnibus rerjciatur, utenatis ab 
una jymptomatis tum naturac partis tumhumo/ ipib ncruis aliquando obrcpens conuulfionem 
ris uirtutipeculiarisjconfequitur. Atquiqjphrc- infcrat, eft uetifimilc. Nempe afFctiioncm hanca 
mtis 111 ipfis pcrduret,ex co firmatu in capite eum c repletione dC inanitione ficri dixit Hippocrates. 
quiaffcdionemparit,humorcmquisfueritfufpt- f . vv 
catus.Vere igit in ccrebro ipfo trasfludio cft, alu VrmX cxcrctio in no recordantibus pernicf x x v 
as in alia quapia ipfius parte ort3,fpecie quide affe Gfa, Exccrnatur ne QC his tanquam fublidca 
dionis feruans, fed pro parte affc&a fymptomata tjam returbauerisC 
f p l a  p e r m u t a n s .  E t  f a n e  l i b r i  h u i u s  a u t h o r  n u c  d e  . . .  
liuiufmodipmutatioibus agit, utfcilicetuclfloc/ Dephrcniticisquoddiciturintellige. Coparat 
cos euelletesjuel feftucas colligetes in qete mul- fiquidcm authormeicntes ex praefentium admo-
ta,poft paulo exiliat, uel QC quippia uiolentius a/ nitione j cum his qui abfcx illa meiunt. Quidam 
gant,deinde rurfus coquiefcat,aut extcrnu quip/ enim neq; matellam petunt,fed citra ordinem ray 
piam quod pracfens no fit, incufent.quomodo 2C tioncmq; urina in lcdumeffundunt. Quod igitur 
expelli iubet tubicinas,tibicinasq;, quanc^ ex his Iongc hi detcrius habeant $ qui nullo padto nifi 
adfit nemo.V t em floccos euellcre,8i feftucas col admoniti urina excernunt,Iiqucre arbitror.in his 
Ifgerc fenfus uidendi eft offcndicuIum,ita hoc au/ cnim feruat naturaliu intelledus fundtionu una, 
diendiVFit quoch &C in olfadu fymptoma non dif cum tirinam in ledum excernereauerfentur:inil/ 
fimile: cum fcilfcet graucolcntcs quofda odores D lis autcm peqt 5Cea. Quod autemin calce oratio 
qui no adfunt,incuIpant.Suntqui incubens quip nis adiacet,ubi inquit: Exceinaturne Qc his tanH 
piam fuftolliiubent, tanH graue admoduuel cal/ fubfidentiam returbaueris C ob id adiecifle arbi/ 
facicns uel mordcns uel refrigcras portent, fenfu tror, q, talem urinae fpccie fn uno uel duobus ita 
tadus in huiufmodi fymptomatis oblacfo. Qtiod meientium cofpexerit. Cu igitur ex rei natura fic/ 
igitur libri huius author migrationcs fymptoma/ ri nonpoffit, ut uia dcmonftratidis uniuerfaliter 
tum permanete phrenitide culpet, cofcntaneuni hocpronuncict,ncq? prarter hoc probabilcquip/ 
eft. Vidimus fiquide f^pcnumcro talcs dcmentias piam experimeto iplo habuerit, proptcrea cja rcs 
perpetuo quidem dclirantcadhuc aegro: fed mo^ ipfa fgpius uifa non fit,coniundlioncm dubitandi 
dis formisqj fccundum uniuerfa funftionu anima id eft Nc adiecit. Audcbimus itaq? nos uni-
Iium gcnera uariantc.Quo autmodo in fenfitiuis uerfalitcr pronunciare ut antea in alijs fecimus,q> 
percurritjita in ratioc, mcnte, mcmoria, 8C cogita copiac crudorum humoru uel codorum uel in fla/ 
tioncgmutatiocs phrcniticis ficri uidemus, ita ut nim tierfbrum talis urinae fpecies fymptoma fit,et 
nuc cxcandefcat, nunc l^tent defipientes fpfi,uel nophrenitidis. immo Sdhocphrcniticis aliquado 
ftudiofa quada dctineatur cogitatione.Ncmpe dC ficri potcft bC no fieri, ueluti &C fymptoma aiiud 
quoddam 
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quoddam eorum qtigephrenitidine$ propria ne/ A portcndimt, quibus morbus rcgiuS hialo cfi:* 
que contrariacxiftunt» mala quoque dC cx morbo rcgio fatuitas. ho9 
X x i x  P a f p i t a n t c s p c r t o t u m a n u o c e d e f t i t u t i  m o /  u o c c q u t d c m  p r i u a r i > f c d f c n t i c n t e s c o n t i n g i t ,  
rianturC uenterq?» arbitror3his copiofe fluit:ut Hcrmip 
Conftat q)5ChicpaIpitatcm alique uiderit,uel pQ fadtum cK,unde obrjt. 
toto corpore uel quauisparte. non ctenim liquet Dixi antea q» in quib. morbis neq? multos ob/ 
utrum dicatoratio hgc,pertotum:deinde aegrum feruauit zegros,necp certanattirgrci demoftratio/ 
proxime morte uoce priuatum uides, necp empi/ nem habct,in his confueuit homines normnatim 
ricc necjj logice q> uocis priuatio palpitatione de ^ftringerc,in quib. fymptomata coipcxit. aut de 
necefsitate lequatur, reperire ualcns, ob id quae/ his ubilibct cnarrationc fecit, pcrucftigarc adhuc 
rens dC addubitas fermoni coniundlione An adie 3/ addubitare fefe fatet quatenus ueritate habear* 
cit.Nos fane rurfum 5d impracfcntia pronuciabi/ uidet igitur nuc qu^ in pracfenti receientur di-
mus palpitatione quatcnus demonftratu fir, ila/ <^jonc fymptomata in quoda cofpexifle Hermip 
tuofum ob fpiritu fieri, cogefto fcilicet ob frigidi/ pOI qUt metc aberrarat,6C morbo regio fuerat 
tate flatuofo fpiritu. Cum igitur corpus totu pal/ b  corrcptus, cum furditatc,8d urinis praerubris nori 
pitauerit,fieri potcft,ut qui itaaffedus fit,propter fubfidetibus.Surditas aut unum eftcx fignis qug 
frigiditatem uoce deftitutus pcrcat, non amplius cerebru affedumindicat.Prxrubrce uero tirinae a 
moucntibus guttur mufculis, autijs qui in eos fubrubentibus,quas in Prognoftico ditnurnita/ 
proruunt neruis fuo fungi munerc nequeutibus, tfs nd periculi figna e(Te pronunciauit,difcrepant» 
Quare ut hi pcr tomm corpus palpitationis mo/ Quas uero alias intelligat quis pnerubras cp quas 
tum habeant, intelligcre eft melius: neque cnim a curidis uocantur cruentaeCqualcs in ncphriticis 
ut cuiuis parti,uoci alieruietes partes compatian multis excernutur,quas fi iudicare uoluerit, pro> 
tur, experientia demonftrauit, neque rationi cft portionabilc quippfafignificat ei quodantca cft 
confentaneum. didum,uentris ualde mbes proluuics.quo igitur 
XXX ^i in phreniticisfrcqucns cum rcfrigcratio/ modo uentris ualde rubra proluuicm att< c to io/ 
ne (it fcrcatus,nigca reuoinuntur. cmokficrM.x/m-.stoprgubra wmSexren.bus 
, .» •, <!*?/ j JiVm* noi- fuo pcrpcra fungentib.muncrc effici afFirmamus. 
„ [ P j'' f,Prr rl,, , , In ur/na ucro cVafTamenti fublidcntis priuatio.fi, 
figntficar, ch sxp.u ^vey,,d cft Ipucre^ mu,^ „alfiora quardatota urinarfi fubftatia fubli 
ucl05tpfumafstduc(putoplenumeffe.obtdtum c mcp',tcrcmfa,p«urbat.oneinucnisunac0call' 
ego tiKn cactenomnes qut ltbru cxpoAiermit tta ditate pr$ter natur3 e(re dem6ftrat.no pauco con 
intellextmus.A<Meq> & os tpfum uomi Li 1 p / gcfto accruatoq; flatuofo fpiritu, Vt igit tn ditflia 
totenuiplcnu cfle uidcatur proptci mem ranac (ymptomatu cottcntionibus dclirare ieru contiri 
continuitate,qugori totiinterno cotinuael, avv scfj-:(jc n5 neceffariu» Nempefignoru pcr/ 
cibusqjftomaclio SC ucntriculo.JIIIIL ht, ut a/ miftio nonomniuciufde peneris exiftit. Surditas 
|>ru inferius interdu concutiatur,ueti is 01 e a uo ctenim,caput aficdtu indicat:pra:rubrac urinac,re/ 
mitu excitato.Ncmpehbij concuffio mcrn rana nestpriuatiofubfidctiae,&C fublimcpetetia,primut 
ea quaeab ore in ucnti e extenditur,tum mor ci 1, ^nide bC per fc, crudoru humoru in ucnis pcrrmv 
tum ueHicari,tum cocuti o e lt. n us igi ui qui katI'on£figni{tCant: per acctdcns uero,B£ ad deft/ 
fuam affecttonc reccnfcre poffun,^^fid ^ g£lcratiol/confcrunt. poftea 
eft ftomachi morfus, tutun uomitus lignum exi/ V . . % , . Y- rr- „ JL ~ 
guum „0 cft.Dolcnt pr^etereaK1« cap.ccA' atra rc8mh's ma,° c(Ieiucr" 
quptt antc oculos obuerfantur.quo fit ut in Pro, f'8no;u dmcrftgencrts cocurfioneS 
gnofticodiSumfli;Siquis perfcbfcmleia^ ait £ZS'l!Sr»32.t 
neSmach7omarm T^lSdueneS bl D <d eft fatuitas^iflum cftant?a, cum, J quocp morfusluncMuenrn^ m- ubi inphrcniticis dixiftct dcicAio albamalu,fub/ 
Itofusadcrtt uomttus. Inphrenitic.s uero qut affe lntuI,Fan & , ue„fat°Ncmpc fcrmo, 
cltone fermone aperirc nequeut,foIts h.s quj ccr/ ncm ^  alias tran fc " ^ cs pro alba qmdcm de, 
ntmus prgnottone adftruimus. Ccrmmus autc . idcrtcorg pecuhare fymptoma cft, 
Sn?XrcftCfubtet,lfpU£U-^qU°c^rahlis affeAionemipfam c5memoraris:pro iKtemoue/ 
Dhrenitidi n'i. xtme'f01101!; ^ 0 <vfCDius ro&fignauia.ftoliditatcm.hos igicur,mqnft,u0cc 
nmn r.ir1 f,ccu=mo*»s eft,tnquaKf$pms quidem priuari fcd fcnticnrcs contingit.Qui aute 
Itnguaficciflima eft,fuperflueretaore tplo utdtre ^ acutisrmorbfs ^  id cft fmc UoceCiit, qui, 
turtcnuis lumiditas Perfridlioauthuica ucirues <jam horu non (cntifit, propter principij affc<tio> 
iiomen t lumoitsqualttateoftcndit.Qu° "8 ncm utnTqiipibsfcquetib, fymptomatis:aIiidurt 
rcqucnso putum uomitus fiet,quodq;o rg taxat uocepriuaturiatcp horum quid5 lefis qitti® 
i a em nigra rcuomenttir,licet praenofccrc» altjs omnibus, qtiac cx arbitrio funt fundlfotif/ 
xxxi ourd(tas5urinEecp abfquc rcfidcntia prxru' bus;alrj fola uoceoblarfa.Si lgitur tum uocts tum 
btx A fublime petentia3mentis abcrrationctn fundionu aliaru oblaefio fiat, principij ncrtiorum 
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affedto cfl:H ucro folius uocis, foloru uoci affer/ A  habucrunt pulfum, ita ut quies fieriipfis languiV 
uientiu organoru. Sed inpraedida cocurfione cu da reddita uirtute conijciatur, qui fcilicet ualidiiL 
iam propemorte uentum fitjaphoniar cofequitur fime moueri nequeant. Qiiidam horum, ut ma/ 
fymptoma.Quod ite in orationis calce dicit,uen nus quiete pacatecp mouent,fic 8Cbreuifsimefo/ 
terq; his copiofe fluit,ut Hermippo fadu eft, un/ quuntur,id quod multos latet folistp illis patefcit, 
de obijt:ita authore d/xiffe probabile eft, quonia qui propiores fadli fefe in eos inclinauerunt. funt 
necjj faepius fymptoma hoc pracfentem cocurfio/ autem qui aurcm prope faciem ipforum depone/ 
nem fequi uiderit,ne< P  rationeinueniri potuerit» retentant,ut manifefte audiant. Prxterea manu/ 
<* 1« . if . r j ummotio his exigua& tremulaexiftensmultos 
oarditas in acutis,& turbulcntis fuccedens, etfam |atct. fohs his qui diligcntcr infpiciunt con 
(picua. hoc igitur arguit uirtutem horum langue 
Fit furditas SC ob humorem quendam in audi/ re, atque hctiicam quandam eflTe affedtione phre/ 
tortjs mcatib. impadum infardumcp,nihil quod nitidis, ueluti febrium earum quas ob id hc<fK/ 
malignu fithabcns. Fit quoqj L^interdu extinda cas appellamus. Sed de his didlum eft in com-
audicndi facultate. quam in acutis turbulcntiscp mentarijsDe differentijs febrium, atque in libris 
morbis contingcre cernimus:quanuncpronucia B DemorbiscurandiSjpraeterea&inlibroDema/ 
uit malum eflTe fymptoma,neqj adiecit coiundlio rafmo, folidas animalis partes prehendifle talcs 
ncm3an,necp nomen ipfum acgroti,quonia certo febres,non ex putrihumore fieri indicates.Phrc/ 
de talibus fymptomatis pronunciare licet. nitide igitur ipfa ex biliofo fucco gcncrationem 
Truk,.brm,5bk-d^«»n7iti,i 
Ics aefipicntia:,ualacphrcnitica:,ut Uiaymar/ corpori permifta confufacp, tumultuofac fiuntdez 
cho in Co obucnit. fipicntiae: procedente uero temporefimilequip/ 
FitdCtalis quaedam defipientiac fpecies no ra> piam contrahitur lanis quae a tindoribus appel/ 
ro,utaegerquietus iaccat, neque folum no tumul iatis,tinduram accipiunt. Nempe QC hae uix ehu/ 
tuofe exclamet,exiliatcp,ut antea,fcd ncquepror/ biles rcdduntur, non fecus quam quacproprium 
fus Ioquatur,ne<P figura decubitus permutet. fac/ ab initio colorcm habcnt.Talis igitur cerebri uc/ 
piusch qui ita affedi funt,familiaribus pracbct opi luti tindlura defipientiam hedicam habet. atque 
nionc q? mox fint,fi quod fiat filentiu, dormituri. ob id affcdio horum ,ut febrium hediicarum pra/ 
Claufis itacp feneftris conquiefcut cuftodes, tem/ uaeft: quas quidem cum formantur 5 uix folui: 
puscp in his interdu longu conterunt, dormire ae-- c exquifitc uero conftantcs abfolutascp, folui non 
grum cp neqj Ioquatur,nc<P moueatur, arbitrati, amplius pofle demoftrauimus. Rede igitur pro-
aegroipfo no dormiente2>C manus quietemouete nunciatum eft,tales dcfipientias phreniticas efle, 
no fecus H qui per Ieuem contredlatione aliquid Didionem hane ueluti Sc alias quafdam mcdico/ 
uel tangere uel inuenire uolunt. Deinde his ita fe rum, practercurrentes cxpofitores in ibphifticis 
habcntibus quidaclaufis palpebris haec agut.SCfi quacftionibus cundtantur trahuntqj, Voco autc, 
quis accedens cu eis colloquatur:quida necp pror ut fcitis, fophiftica qnac nthil ad melius fanandum 
fusoculos aperiut:alij pofteaqua aperuerunt, aut conferunt.T alia autem no pauca bC in cxpofitio/ 
paulopoft clauferut, aut immotos obfcruant: alrj nibus reperiuntur, quorumnonullaab eo quod 
nccp fi quis eos inclamauerit, uel ftimulauerit,pal fanationi comodat,rcceflerut magis, alia uero m i 
pcbras apcriut. De phreniticis huiufmodi Hipp. nus. quomodo profedlo 8C caufam perueftigare 
in tertio Epidemioru,ita fcripfit:NuIIus phreniti/ ob quam in calce prgfentis didlionis adiccit,utD| 
coru uehementer infaniuit,ueluti alijs ufu ucnit: dymarcho in Co obuenit.Nempe in eo quiprcce 
fed alia quada ueternofa ad fomnu inclinatione ca dit fermone, quod author nominatim aegros in il/ 
Pltcgrauatiperibat.Cacteruhos ipfos inpracfenti lisafcribat didlionibus inquibusnon audetreide 
didlionephreniticos,obfcuros nominauit. perin/D quaagit,unum quippiam quod comunefit,uni-
de atCfj multis cognitu difficiles dixiflet,nec£ idio uerfaliter pronunciare, eft demonftratum. Nunc 
tis folu:uerum quoty 8C medicis. Nempefolos il/ 
los opinatur efle phreniticos qui exclament, ucl 
autem uerum diccreuidetur de omnib. ita habcn 
tibusuniuerfaliterpronuncians non tanqua du/ 
exiliat,Hippocrate mete oblacfos ita appcllantc. bius:fed tanqua ualde certus perfuafuscp.Adiecit 
tametfi in q uada in fomnu propenfione perpetuo autem fermoni, ualde phrenitice, quanG fimplici/ 
fuerint. Defipientia igitur una cu comate ftatim *—1 * r-j _ • 
ab initio fimul inuadit. Nempe in libroDe coma 
te apud Hippocratem,ad idcm utrafqueappella/ tdiotaru modo ucri? etiam 8C mcdicoru in talibus 
tioncs tum cataphorze tum comatis referre ipfum falli contingat.Immo 5Cde quoda aliquando quie 
demonftrauimus. Atqui tales phrenitides quie- quacftione mouit ita defipiente,neq? huc pernicio 
tem obfcuram non habcnt: fed, ut didlum nunc fe haberenecg prorfus phreniticu eflc exiftimans. 
eft,obfcura phrenitidis fpecies exprocedetetem/ Et forfan huic qui praedidlioncm hanc fcripfit,ta/ 
poreefficitur.Omnescpquos itaaffedios uiderim, lis quaepia dubitatio cum aliquo fadla cft: ldeoqj 
languidum, durumcx 5C anguftum 5C exiguum nominarim acgrum memoramt, 
Ex 
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Ex rigorc defidig ttZ ualdc apud fclc exiftut, A expofitiones facicdas non cffepertaliu $grora ci 
,tl ,1 . , .. .. tationem. Omnia fiquide omniu figna hac ratio/ 
. ''™"s author oratiombus n£crat.pra,tcrcafur£dolorcsmctlspcrturbatio/ 
furdifsimam habct enarratione. Nam hoc padto 
licerct quicquid uellemus in contrariu trahere,ut 
fi &C capitis dolorem fcriptu alicubi inuenerimus, 
non qui cxiftit, fcd qui placatus fit, audire opor/ 
tcat.T ufsim item,8£ fpirandi difficultate, aurium 
ctiam ftrcpitum,atc£ quodcun^ aliud. 
X X X V  
dum uero 8C ab affcdlis ipfis ad affcdlus. Praefa/ 
tus igttur 8C nunc, Exrigore dcfidiae: fubintulit» 
non ualde apud ie exiftimt.cum diccrepotuiflet, 
Exrigore defidcs non fibi admodum conftant, 
Quod ergo,inquit,talc cft: Cum rigorem confe/ 
Cjuctur delidiia ignauitascp,hi no admodum inco/ 
lumi mcntc cxiftunt. Ncmpc cOrpus uchemen-
ter refrigeratum cx eo quod contigit, oftcnditur, 
Conftat aute totius corporis intcmpcraturas con 
fequi mcntis Iefioncm,affedo non lecus quam to 
tum corpus cercbro, 
Circaumbilicum dolorcs palpitantcs, quod 
mcntis pcrmutationcm oftcndatquippia ha» 
bent.circa iudicatione ucro his fpiritus uniuer/ 
fuscu uchcmeticupiditatc penctrat. (ut£ quo/ 
quedolorcstn his,mctis abcrratione indicat. 
Qtiidam no folu «Aifquod «Qgbay, ideftfimul 
totum,uniucrfumcp Ggn incat, fcribut: uer u quoc|? 
QC <rv%voir, id cft multu, uerbo kAts adijeiimt. alij 
yoveo per y fcributSCnonper t -tvvu , adrjciuntcp 
yovtu HKitei/, id cftfimile,totam didionc talem fa/ 
cientcs, jcvm «xtAsy idcftgcniture fimi 
lispcnetrat.alij pro^^>«,id eftfpiritus,4>At/>ar, 
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iqufppiam in urinafublime pctic/ t 
rtt occultato coxx dolore, delirium 
s portendit.6£ quX circaaurium foni 
tustaliacxiflunt* 
Multa quidc in libro toto carent perlpicuitate; 
fcd quem fenfum habeanr,deinccps uideamus. Si 
occulrato, ut intcrpretcs dicunt, coxarum dolore 
^ ^ e _ ^ quippiain urina fublimepctierit,nos fecurius cer 
id eft pituita fcribunt. Palpitatione ergo flatuofo tiusq; de futuia dcfipictia pronunciabimus. Non 
afpiritu proficifci dcmoftrauimus. Ideo circa fe/ tamenucrum cft quofl dicunt,fi tanquauniuerfa/ 
ptum trafuerfum colledlus Ixdit nonihil bi men/ Icprofcratur.Ncmpc cnaeorcma, id eft quod fubli 
tem propterea q> neruofis partibus principium mcpetit,optimum cft tum album tum laeue, tum 
compati affueuit.Cumucro aliaquandamearum *quale. Non eftigitur fimplicitcr diccndum fu/ 
quaeinibifuntpartium,occupauerit,mensquide Jtiram effedefipicntiam fi quippiam inurina fti, 
incolumis manetjfed iudicatorie his pituita mul/ blimc pctient, occultato coxarum dolore, fed (i 
ta -nnT/, id eft *VT* ^ v^ i%v&, id cft cnarorcma prauum fuent. Ncque hoc fatisfacit: 
cum uehementi cuptditate, qualis in tencfmis fie/ fcd fi unum dclmi fignum fimul cum didis ap/ 
ri folet deorfum agitur. Tales tcnfiones eucnirc paruerit. Nam heri poteft ut fi ddapfus in co/ 
confueuerut cx cratlis Ientisq; humoribus uix ad xam humorrccurrcrit, pars quacdam alia capfte 
intcrnas inteftinoru lcdes comeantibus.ln cxenv inferior, eo recepto ipia quidtm afficiatin, caput 
plaribus quibufdam no eft fcriptu,per t vovc» </>, uero Iacdi inhibeat, fi coxacdolorapparcrc defic/ 
tfXc-nu quod uacuatui jfed per y y>voo &k^ , id rit,atque cnacorcma comparuerit,capite nthil pa/ 
cft geniturafimilc.Si uero ucl fubftantia,uel co- ricnte.quoniam eft urina inculpata quae cnarore/ 
lore,uel titroqz uelit gcniturse fimile efle quod ua/ tna non habet. Sola fiquidcm una cft inculpata 
cuatur,no conftatnobis.Qui aut aPraxagora ui/ D quac colorc quidem fublutco mcdiocritcr fuerit^ 
treus appellat humor,Q> uitro fufo fimilis fit,ciuf & fubftantia moderata, qtiX kilicct tum crafsae 
—.. . K > ArAr^. tumtcnuisurinac mcdiumobtinct.Egofanequac 
in libro indiftindlc prolata funt,atqueob ld lcgcm 
tes offcnfura, perpetuo attempero dcfinioque» 
Nam quae indiftindla cft expofitoribus dodrina^ 
nouitios ea laedit magis quam iuuat. Virtutem 
fiquidem cxpofitionis cxiftimant effc,fi fcripta 
omni ope, omniqj padlo,etiam fi confpicuc ial/ 
fa fuerint,defcndant.Quod ubi in manifeftis con 
fpicuiscp ftudiofe faciant, multo utiquc magis ir» 
obfcuris abfconditisq? nihil ipfis cura: cft uerita/ 
tis. Quod in calce didtionis didtum cft,8C qtix cir# 
ca aurium fonitus taliaexiftunt, bcncper fc fcri/ 
ptum fuiffct line urinaru colidcratione,ut fermo 
particularis 
modi cft utmaximos uchcmentesq; infcrat dolo/ 
res,cum pcr intcftinorum mcat tunicas. Eft aute 
tempcratura omniu qui in corporeortum habent 
humorufrigidifsimus.Quod aute& cx crafliori/ 
bus humorib. fpiritus flatuofus oriatur, id antea 
audiuifti cudepalpitationc ageremus. No tamen 
qui furam infeftat dolores, defipientia inipfis in/ 
dicat. Vndefit ut qui didiioni opcm prcftat,fubati 
diri uelint, wncTncvffvcySijsoi, id cft abfq? ratioe dc 
repcte occultati. citatcp fcriptu intertio Epidemio 
rum acgru qui in Dcalcis orto iaccbat.in quo prac 
fatus Hippocrates q, genib. 8C tibijs doluerit, fe-
datis ipfis cofecutam ait infaniam. Scd dixi antca 
» 
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particularis eflet q«e pauloante unmerfalc dixi, i 
Ncmpc dolores coxae,fi qiri eos fecit, humor re/ 
currerit,pofTunt aliquando dcfipicntiam inferre, 
fiadcaputhumor peruenerit, Afcenfus lgiturhu 
moris ad caput fignum erunt quac in eo apparcnt 
fymptomata: quo cnumerohabentur8£ fonitus. 
Scribuntautemnonnulli: &C quae in ucficatalia, 
Aiunt fiquide orationcm lianc oftendere non fo/ 
lum conuderada ciTcurinartim cnxoremata tan/ 
quam delirij fignu: uerum quocp 3C fi aliud quip/ 
piam tale uideatur ex his quae cx uefica cxcernun/ 
tur,tanquam citra hocatfirmare q, fcriptor enun/ 
ciarc hoc padlo uoluerit,nequcuntes» 
i Multocp rnagis fi urina in fublime clata fit, 
& qu^cuncp alia in ea fiunt, defipientiae figna. 
Rurfus &C imprarfentia mcmoria tenere tyro/ 
nesipfos oportct,nullum in urinis efle fignum 
quod dcliriu portcndat.Nempchaec partium hc/ 
patis rcnumq; uefica? affcdlionum indicant ua/ 
ibrumcp fanguinem continentiumdc uirtutis fuc/ 
cos generatis tum robur tum imbecillitatc. Affe/ 
tiionum uero cercbri aliafunttum fymptomata, 
tum figna,dequibus antea audiuifii. 
i Quibus aluus liquidajafsitudo, capitis do-
Ior,fitis,uigiIiX,oI)fcuritas,S^ impotetia fuerit, 
ut hi mentc moucantur fpcs eft. 
Liquida aluus(ita aut appelletur in qua liquida 
deijciatur)8£ lafsitudinis fenfus,qui fcilicet aegro 
fit,morbofa quidc funt fymptomata :fed delirium 
non portendunt, fi quac ante dida ftint, memoria ( 
nonexciderint.ubiquona pacflo finguloru mor/ 
borum figna,atc|j alia omnia qux in argri corpore 
appareant, cognofcere oponeat, percurrimus. 
Qtiacda enim funt,ut morboru finguloru difFercn 
ti£ intcr fe difiungant feparcturcpialia uero,ut fin/ 
gularu aifedionu morcs cognofcatur, uel ftitura 
cognofcaturiiidicatio,quaIifnafutiirafit,8<Tqtian 
do. Dc fingulisautetum fymptomatis tu fignis 
ita docendu cffeoftendimus, quomodo Hippo/ 
crates in Prognoftico fecit, fingulorum uires aut 
per fe aut cum pluribus citifdcm generis demon/ 
ftrans.quo modo librihtiius author capitedolen/ 
tes comcmorauit, uigilcsq? 5< obfcuros. Nam fi 
«c7cc<?«f, id eftobfcuros dici intellexerimus eos q 
obfcurcIoquutur, uelproptcr uoce explanatium : 
organoruoffenfam, qua cx neruoru uitio contra/ 
xerunt,uel propter mcntis Ixfionc, tria eiufde gcz 
ncris crunt figna. Dolor fiquidem capitis ferc Io/ 
cum affecflum dcmoftrabit:uigilia uero quae in di 
ttcrfis ccrcbriafici5ionibiis,uigilia fomnumcp,S£ 
liigilias comach fiunt, cognofcenti oftendct.De 
afaphia quam obfcuritatem diximus, quo fcnfu 
lntelligentibus deiirium portedat,nuperegi.H^c 
igit uel genere,uel /pecic, ucl quouis modo quis 
'fcppellare uoIuerit,inter phrenitica connumcran/ 
tur figna. At quonia maxime fi ccam phrcniticam 
affcdioncm cernamus,quaecunc£ ficcitatisin ui/ 
Cinis capiti infir umentis cxifiunt, aut quauis cum 
co iocietatem habeanefymptowata, ea quocxL^ 
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futuram defipicntiam comonftrant.Quo fignoril 
in gencrc in prarfcntis didionis morbo didu cft, 
fitis.Lafsitudo q? faepius fiat,ut in comctarijsDe 
tucnda ualetudincdcmonftratdcfi:, nobis manife 
fta eft. nihilch aliud indicat cg lafsitudine fenfum 
ulcerationis habente, quacob mordentcs acrcscp 
humoresefficitur,6dlafsitudinc tenfionisobco-
piam,5d phlegmonofam ob utrunq?, Si lafsitudo 
uel ulcerofa uel phlcgmonofa fuerit,ad fpcm defi 
picntiaegeneradac quippiam confcret:fi tcnfionis 
fcnfum fecerit,nihil.Sic& aluus liquida,bilcquty 
dem flaua fyncera exeunte,ucl &C ex colliquamc/ 
tis,de gencratione phrcniticy affedionis quippia 
dcmoftrabit:magisq; fi fpumofae fuerint dciecSio/ 
nes.Cu ucro no adiccfla fit in didtione excunhum 
1 qualitas,fed didla fimpliciter aluus liquida, nihit 
ad morbi huius praenotionc cx ca adfumere uale/ 
bimus.Nepe,utantca didum eft,cx proprrjs affe 
tiionis fignis,qu£cuc[j gcneris in quo aftccftio cft, 
indicatoria cxiftut, caquippiademonftrant. Priz 
mum fiquidcnon affcdionis ipfius indicatoria ta 
lia cxiftunt,fed generis in quo affcdio cotinCtur, 
qtiae calida &C licca eft. Qtionia ucro tinuquodcp 
genus fpeciebus familiare fit,ad praecognitionem 
ipccieru confcret, fi fignorum gencris proprioro 
quxdam apparuerint, Verbum autem impotetia, 
in didorum fignoru concurfione adiccflum nihil 
prorfus adaffedionis dclirij praecognitioneaffeit 
auxihj,ficutineq; ad magnitudmis ipfius cogni/ 
tionc.Nempeinquics, ut hi metcmoucatur fpcs 
cft,delirij quide affcdione fore oftcndit, nd tamZ 
hanc ucl parua uel magnam. unde igitur magni/ 
tudine ipfius acccpit^Nccp cnim ^ ruginofus ncqj 
niger uomitus fatflus uidetur,no urina, non deic 
dlio talis,ficuti nccp alia qu^ eft como 
tionismetis figna recenfuit. No igiturdidlamnu 
pcr fyndromen in phrcnitim finitura fperamus 8C 
pcrictilofam^proptcrca q? uerbuimpotentia,adic 
cit.talcm aute fequi phrcnitim «5 lKSHvou3id eft ut 
mete moueatur,nec£ ipfe fperabis,nccp alteri prac 
dicere audcbis.T alis hquide ficri poteft: fcd prae/ 
notio non cxhis quae rarentcr contingunt fignis 
fit,fed ex his quae continua funt, uel magna ex par 
te ucritatemhabet. Volumus fiquide in prcdidio 
nibus ipfis perpctuo fi fieri pofht, uoti cornpotes 
> effc.Qtio fitut fi quis odies animi fentetia fruftrc 
tur, bis uero ei fuccedat ex uoto, is idiota abic/ 
dior, 8C cdtemptibilior fit. Poteft fiquide idiota 
coram acgrispronuncians femper quod eucnit, fi 
faepius aflfequatur quod uelit,uera loq uel falfa. 
. Si qui fudantes 8C prxfcrrim capitc in acu/1111 
tispaulum implacidi fucrint, malu: tutn alias, 
tum cx urinis nigris. Turbidus quoque5C in 
hisfpiritusmalus. 
Perniciofaquidem 8C abfcpalijs eftnigra urina, 
uern fi 8C illa adiecfta fuerint, praecognitionc ual/ 
deaugebut.fed quidnam indicet &oKtydy 
id eft turbidus fpiritus,inter obfcnra collocare o/ 
portet.S^ potifsimum q> nccp in prognoftico3ne<p 
in 
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inapIiortfmis,ne<^ in Iegftimo alio libro ipiritum A circufcriptioe rotunju circudtidum^exiftit. C6 
ttirbidudikerit, cjuo pado urina. Scd quaena uri igit qtiis hoc pado ficca, &!" circfiduc^a dciccerit, 
nafit turbida non nos modo cx his qui ttirbidas axrv^uc/lu^id cftin fpyras uolura appcllant.fiutcp 
aquas pcrpetuo dicut intclligimus, uerum qnocp talia 5C q? plufculo repore retineanf,5dproptcr cd 
&C Hippocrates tpfe docuit cuinquit,tanqp itibfi/ piam igncae caliditatis. Si igitur pi artcrcjj q> talia 
dcntia returbaiicns.affimilat qtiocp &C c5 iubiuga exiftat,nigra quoc^ fvicrint, flagrantcm ardentecp 
liQurinis.notamequidp fpirituturbiduintcllige circamcdium corporis affcdionc cffe dcclarant: 
rcoporteat,liquct:quonianulIus dicat, utaquam atq;obid malacxiftut.Sermoni adieftu cft,5Cpcr 
lurbida,ita8C acre turbidu: nifi gs uaporc plcnu narcs cruptio fiat, ueluti in ahjs mulris didioni/ 
intellexerit: quomo expofitores quida htiius ora bus.fcribente quod mtiltorum communc eft tan> 
tiois intcllexerut. quoctcnim pa<5o fudore in ani quam proprium authorc:q> fcrmoe uno uhiucrfa/ 
mi dcliquijs foras effundi cdfpicimus,ita etfltiUiu Ii dodrina coprehcndcrc non polfit.Eft aut com-
humiditatu inhis q intus diuaporatur egris,inter/ munc in ipfis talc, bilis Uacuationcm multa rancp 
nu fieri dicQt:atc|? ob ld per expirationc uaporem turbationcm uehcmentem, atc|? multis in morbis 
cftundiper qua mult3,idcp turbidufpiritu elfe; Si commode fadtam non fuftinent rcficcati, ncquc 
uero utnonulli prima fyllabandper 0 Sohtyoy fcd B rigore,nccp alui excretionem,ncq; fudorcs,nequc 
pcr x &<tAq>oy fcripfens,no amplius qualisna fit parotidas infigncs,ucl: quampia matcria aliam.lta 
ipiritus /taA^cj coicdhira cft colligcndu. Faciem emeos quiin cpidcmijs tadli funt abfceifus incu-
crh 9<tA<^iavforfanqsintelIcxit uclutbcnc habita famus, ucl minores, utdixi, ta 11 C|? nihil itniantes; 
&C bene coIoratS.fedquidnZfignificctfpiritus ucl maiorcs tanc^fuflineri ncqdcant. Sanguinis 
nolTe ho eft:nifi uchcmcter magnu indicarc it icp eruptidcs hoc modo nd fcrunt quiante iunt 
uolucrit.Nominu fiquidcm alicnus ufus,catifam arcfadli. 1 alis aut eftpracdicla aftccfho cumneuni 
pr^bct his qui uolut quoquo patfio cuencrit, inrcl quidc pcr morbi initia, rottinda circuductaq; cxc/ 
ligcdi.Proindequidapcr 0 fciiptu^A<^^grauco aut cxcrcmenta.necp cafimplicitcr: fcd cumcdiqf 
Icnte intellexerur,utalij raucum. Alrj rurfus tur/ diligcntia & operationcticl pcr clyftcrc ucl glan^ 
batum,utdifticultare fpiradi ab co fignificari uc/ dulam.Ncmpcharc oratio 71f 'os ccvctyKyy, id cft ad 
lint uclutiac fi ita dixiflct:fpirandiquoq;difficuI/ necelfitatcm^talequippiam oftcndit. 
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fimphciter fpiradi difticultasc indicarcmdct, lcd ^ r. r n j> r r- r- r » t 
iinaquandacius differctia.fiucempcr ocdacAtySy, cum T u a 1 100 t, fi fudcnt, malum.an &C 
(iueper 0 &oAtyoy fcriptu fir,uidctur ea appellatio trcmor ht 8C uox ut in rigorc uidctur? 
nc fpecie unam difticultatis fpiradi,no fimplicitcr Rurfus concurfio ditforu fymptomatu rationc 
difficultatemfpirandi omnem indicareuoluifle. carct. atq? ob id ipfequdcpdehocaddtibitas inqr* 
v Qux prxtcr uacuationis uaforum rationcm ™ & h,s Ht^ialam ucro ajt cocurfionem, 
V r ' ' n • , deca renon dubitarts q> lumboru dolor una cum 
continguntimpotcntict, inhvmitatcscp, no cxi ^xftufaflidiofo ditititis maneat.ftidor aut hisaduc/ 
ftcntc uaforum uacuationc, mal$. nicns ccrtiorcm efficirpr^cognitione.Siucnanc^ 
Quoddiciturnec|?obfcurucft,neq? ipfitis cau/ fudorcmexiguutoto neri corporcab 
fa inuentu cft difficilis. Nempequod dicitur ralc nominefigniftcari intellexcrimtis, fignubonum 
cft:inuaIidos languentcsq; inopcrationibus, ficu non eft, cUmab eo, 5C fi non lumborum dolorcm 
ti plurimum uacuatos,in periculo cffccxiftima,fi certcfaftidiofum arftum (blui oportebat:fiue fudo 
nullain ipfis fadla fueritinfigms uacuatio.Nam fi res ^ os qui circa thoracc caputq;fitint, intcll exeri 
uirtus fine ulla manifcfta uacuatioeimbccilla tuc mus, quod perpctuo hi mali fint, coftat, UirtutiSj 
rit,grauantc oftedit copiam, uel unius prmcipio- imbecilIitate,Uel inhis partibus copia indicantcs. 
1 t-un intcmpericm. Cum ucro triafint,ut didiciiri (Db ha?cquideomia pracdicfta (ignorum cocurfio 
principia, cercbru quidcm fundionuearum quae D mala eft. Dum ueromulrarin lumbis fint parres, 
ex uoluntate oriutur,cor uitalium appcllatarum, non liquetquac na cx didis patiatur, in qiia dolor 
iccur ueroearumquacalimoniae inferuiunt, quas diu pfeuerct, 8C a?fius faftidiofus non delinatriccf 
5lnaturales uocat, naturalis uirtutis uitalisq;im/ fignis altjsdijudicarecouenit.Siigitur rencsfuc/ 
becillitas deterrima eft, 8C cito homincm tollit. rint perpcfli,fcis horu affcdides pcr urihas cogno 
Nempc &C una cum ca quae a ccrebro cft, contc/ fccdas efle:fi uero aliqs ticl cotu cjuiinibi funt,uel 
ftimcxoluitur:quaefiafficiatur,non protinus cor dorlalis mcduIlct,mufculorupaflus fuerit, iam ti-
ipfum laeditur.Scdde huiufmodi cundis in mul> bi cum alio adiedo figno cdflat.Ncmpeaffefta 
tis noftris Iticubrationibus dtdicifli* dorfali mcdulla, fcrtfustorporis crit in his partib^ 
C7. f . crquaccxaffcdlo cnafcunfloco . Didicifti autem ex 
VI , , P lUTSp3rua,nigra, p)7 diflcdlionc neruoru dorfalismcdullac,ddqui ab v 
circnnducra ad nccctsitatcm dcmifcrit, uc pcr linaquacpucrtebra enafcarurnerui, 8C partcs cor/ 
narcs cruptio fiat,malum. poris ad quas difpcrtiatur. Si igitur figntim aliqcf 
uocant caprarum dcicdioncs. funt patientis dorfalis medullae tibi adfucrit, tum trc/ 
autem h* ficca>, arm id quod cxccrnitur propria morcm, tum aliam omnem neruoru affedioncmt 
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fcrccxpedla.quas intcr una exifHt, trcmulx uocis ^ fiticndi affedio adfummu augcatur.Stimmarutn 
oblarfio. Ncmpe oratio hacc, ut in rigorc uidctur, igitur corporis partium ad contraria pcrmutatio/ 
uoccm tremulamindicat. ncmmalum ciTcputandu, utpotequaecaldris na> 
„ Summ? corporis partcs fi cclcritcr inutran/ tlui imbcciUitatcm oftcndat, & etus qui prxtcr 
1. - | . naturam cft, robur.Sitis ucro pcrmutatione.laiv 
quc conduione pcrmutcntur,malu. fius quocp guorem quidem fenfificx facultatis,robur ucro fi 
huiufmodimalacfl:. . ticulofeafFcdionis. 
Quidam cum praefcripta diVlione praefcntem Ex compofito modeftocp hominc fcrox tv 
anncdunt copulantqj.atqj ob id cam cum coniun fponfio mala. 
dionc Aut hoc fcribut padlo: Summx autcm cor ' 
poris partcs fi cclcriter in utranqj conditione pcr/ Sermone hoc generalior ttniuerfaliorcg exiftit 
muccntur,malum.Sedqu^ineadicuntur,ab ante alius, quinon folu hunccontinet, ucrumalios 
dicla concurfione diftinguutur. qua proptcr SC quofdam non paucos. Omnefiquide quod pr£ter 
fcriptor qui cum illis ea fcripfit, ueluti dC multa a/ naturam propria malum,genus horu cft atqj mul' 
lia inter fe coniunxit,quamcp nullam habcant co/ torum alioru fcrmonum . Cui em propria natura 
mitatcm» Nos igicur horum cxpofitione fcorfum B copofita eft, is non folu cum incopofitus dcfipit, 
moliri oportet. Nam fi fummae corporis partes fa pcrniciofe affedioncm habere dcmonftrat: izcvu 
cile in utrancP pcrmutcntur condicione, malum quocpSdctim ferocitatercfpondes prope ad phre> 
fignum eft. Summx corporis partcs pedcs funt, nitidem accelfit. Cui uero uice uerfarefponfio in 
manus, aures, SC nafus, qti£ SC in his quicumfri/ fcroci natura copofitacft, utis uelincataphoram 
gorcfiuntaccefiionumingreflibus, primaromni/ ucl Icthargum uenturus fit,fpes cfit 
um frigcfcunt.Qtiod autem oratio ha?c> In utra<$ Quibus uox acuta cfl:, his hypochondria 
conditioncm, cahditate dicatoc frigiditate, liqui/ . > « r 11 
doconftatommbus. Cumigit fecundunaturam in ra 1111 ' 
habcmus,tcmpcratc habcntiiimmxcorporispar Sccundumnatura fane diccndu crat: Quibus 
tesj nulla rcpcntinafaclain his mutatione. Nam inmorbis uoxacuitur, traliuntur his hypochon/ 
tamctfi quammaximehyemcfrigidae, QC ^ftateca driaadinternamfcdem.Curnam uerolibrihuius 
lidacfucrint, paulatim tamcn fcnfimqj talcm afle/ author itaenuciationibus alicnis oblccflcturliaud. 
quunturpermutatione:non cclcrcm quidcmncc fcio.Relicfloigit dc hacreftudioad corumqux 
ufcjj adco ualidam, ut ucl hyeme fimilitergladei dicuntur intelligentiam ucmamus, quac nec£ ipfa 
refrigerentur,uelaeftatehisquc abigne multo ca c uniuerfalis cft,utaliaemult£eoruqucinhocIibro 
lcfadta fint, ailimilentiir. In morbis autcm fumme dicuntur, uera tamen ita enucfetur, q? plerifq? qui 
malignts permutatio harum hora una ad contra/ in morbis uocem mittunt acuta, ad intcrnam fe/ 
ria eificitur:interdum quidem ut hyemc pcrfrigc/ dcm trahantur hypochondria.Ncmpcid ucrbuni 
fcantjintcrdum uero tanH a:ftate calefcant.Id au/ devccnxi fignificat. neq? q> hypochondrium tpfum 
tcm contingit cum propriam caliditatem nonha/ propriaquadam aficd:ioeintro accurrat, fed q> in 
buerint) atcj? a fcbrili calfiant. quac a corporis mc/ tcrnamagis ipfum trahant.Ncmpe feptum tranf/ 
dio incipiens, flameq? fimilis corpus totum depa/ ticrfum fymptomatis eiufmodi caufa cft, cum uel 
fcens,extrcma concalfacit:quae bC cu tranfpirauc/ inflamatur, uel arefcit propter ignca caliditatem, 
rit,ftatim ea rcfrigefcunt, reftinda fcilicet natura/ uel a membrana coftas fuccingente retrahitur: cu 
Ii caliditatc. Sitis quoqjhuiufmodi (inquit) mala rurfus bC ob phlcgmoncn, QC ob ficcitate tedatur, 
eft.ubi uerbumhuiufmodi, q> eam dicatqti^celc/ Suntq;exmcdicisplcriq; quiretracfiu hypochon/ 
ritcr in contraria pcrmutatur, ucluti de fummis di drium intcr ea quae fimul cum phrcnitide adfunt, 
dum eft partibus, ncmo ignorat. Pcrmutatio au/ fcripfcrunt.Nam plcriq; phrcnitici itaaffici uide/ 
temfitis adcontrariafit, cum pauloantc fitiens, „ tur. Scd praefcns oratio rctrahi hypochondriano 
confcftim fine fiti icddatur :8drurfum poftpaulo dicit,fcdad interna trahi.T u aut, fi uerum prorftis 
fitiens ertt,non dcfinentcfiticulofaaffcdlione. fic/ loqui lubet, cx dimidio utrucp compones, dicesch 
ri fiquidcm non potcft, utaeger pauloante ualcn/ intro furfumcp trahi hypochondrium,necp imme/ ' 
tcr cxiccatus ita perfede humecTletur, ut fine fiti rito id fieri proptcr obliquam fcpti tranfucrfi po/ 
fiat, Qtiidnam crgo cft quod in ita affedis contin fitura.Incipit enim ab offis pcdioris, quod sigvop 
gitfSane quod hisquitoto die totacjj nocfte atcp appellattir, tcrmino: atq? hincfenfimobliquede/ 
iiiterdum nullopacfio feccrnunt urinam.Prius fi/ fcendens, tum intro tum infra ad lumbos peruo 
quidem neq? corporis affcdliones mens aegri con nit:ita ut plurimum quidcm totius ipfius fubftan/ 
fccuta eft, colledaqj urina nondum ualcnterticfi/ tiae profundis hypochondrijs fubiaceat, fupernu 
cam diftendit. At pofteach mens confccuta eft, bC ucro principium altius fit. Ob hsec igitur ad inter/ 
uefica impleta - ob haec ambo fenfir affedtionem nam fupcrnamcp fcdcm trahi uidctur.Quod fi hcc 
argcr.quo igitur modo id defipictie cft fignum: fic inter fc coparaueris,plus intro cp furfum,tranfmu 
8C quod in fiti dttfu eft. cum aegri quidem fitiendi tatum effc tibi uidebitur.R.elidta itacj? quae praetcr 
affecftionem fcmpcr habeant,fcd non fentiantdo/ naturam ob inftrumentorumficcitatemphlcgmo 
ncc eorum anitna fcnfu preditamagis rcddatur,8C nech mufculorum acuitur uoce, quoni^m angina 
hscc 
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haic affedio uocetur,de ca qux alijs in morbis acui 
tur uoce pronuciauit inquiens, his hypochondria 
. intrd trahuntur. Voce praetcrea acui ex uocalium 
Jnftrumcntorum anguftia in commentarijs De uo 
ce demoftrauimus.Atcp ob id tum fpadones, tum 
pueri,tum mulicres uocem rcddunt acutam. In fe 
bribus uero ficcitas horum angufham cfficit. 
XI Hebctatus oculus uitiatuscp 5C concrctus 
immobiliscp 6C tcncbrofus fifucrit,malum. 
Oculus a/xou^^Jly^id cft hcbcs obtufuscp,5f 
: T ; id eft turbuletus tenebrofusqz tum ipfi 
aegro tum uidcntibus fit manifcfius.xgro quidem 
cum non amplius confpicue uidct, quomodo an-
tea in hebetibus confpccflibus ueluti inturbulen-
• tis: atcp praeter id quod obtufe refpicit, adhuc per 
quandam turbulentiam uidcre putat. Vocant au-
tcm lw acris SoA&xnf/, id eft turbationem, quae 
mcdium tum nubis tum nebulae habet craflamen 
tum:ita ut quam nebula quidem magis concrcuc-
rit,quam nubes ucro minus.Fit autem tale in ocu 
lis pathcma non paucis qui febre carcnt, ueluti 
dC ccncujfvxnSj quae obfcura imbecillacg inftrumen/ 
torum fenfio cxiftit fine turbulentiae apparit/one: 
iamucro laborantibusmultis.Eftautem ecnctugoo' 
eif a^Avcu</Zff? id eft turbulcnto afpccflu ge-
neralior. Nempe cum in utrocp obfcure cernatur, 
aegris tamen ipfis ucluti fcnfio turbationis cuiuC. 
- - daminturbulcntisconfpccfiibuseuenitiextrinfe-
cus uero uidcntibus oculus acic fnertior hcbescp 
nullam humidi praeter natura habere uidetur fub-
ftantiam.Perijt autcm ex eo tum fplendidum tum 
lucidum, quod inacute uidetibus oculis ineft.He 
•betes item imbecillicp mortuorum oculis fimiles 
exiftunt.multiscg moricntium, atqz adhuc tamcn 
uiucntium talcs oculi uidcntur,ueluti 5C his quos 
cxtrema habet fcnecflus.T urbulenti ucro no om-
nibuisjfedfolishis quibus turbatum inpupillaui-
detUrhumidum:quod fanitatis tempore tum luci, 
dum tum candicans erat. Ex dicflis itacp aflfecfho-. 
nes oculorum utrafcp prauas efle manifefto liquet. 
Concretus oculus propter mouetium oculos mii 
lculorum immobilitatem fit. Immobilitas autem 
ea propter omnium ipfius mufculorum ucl rcfo/ 
lutionem ucl aequam 5<f quae in neutram partcm 
uergat tenfionem proficifcitur, uel propter exa> 
<fiam mouentis mufculospotetiae imbecillitatem» 
Talis conftitutio ei qua oculi intus agitant exad/ 
uerfum pugnat. Nempe inftabilcs inconftantesqj 
funt,non fecus quam qui equum appcllatum ha-
bcnt,ica ut nunquam conquicfcant. Contra au-
tem,concreti nunquam moucntur. Siigftur cau-
fastalis conftitutionis oculorum inCelIexCris,C0n/ 
ftat dC eas prauas cfle. Scribunt aliquiin dicftione, 
Etcocretum turbulentum malum, turbulentiam 
quandam concreuifie 111 oculis uolentcs ex affe-
Aionis tum ficcitate cum calidtcacc, 
Xii Vox clangofa maia cfL 
• NonnuIIi qu(dem xA at^wc/1^ ;idcft clango-
Gdlert, 
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A fa: ALIJJKACFC^/XOX/FYF, ideft querula ptorabundatp 
fcribunt. Quod autem clangofa uox fiat cum fic-
citas uocificorum organorum intenditur, eft dc-
monftratum.Plorabunda ucro fccudum eandem 
nofcitur intcnfioncm,fed difficilior quam clango/ 
fa exiftit,quanto maiorem indicat affecftioncm. 
Dcntium flridor pcrnictofus quibus no eft XI11 
fanitatis tcmporc afluctus,fuffocatio quocp iti 
his ualde mala cft. 
B 
Cumlibri huius autor memorare non confue> 
uerit quae in Prognoftico fcripta funt, nuc tameri 
de ftridorc dentium mentioncm fccit.adicciccp in 
calce quod fuffocatio in his ualde mala fit. At cum 
didiceris quonam pacflo ftridor dentium prdcrcc-
tur,quonam item modo fuffocatio,nihil in hac e-
tiam dicflionefufius recenfere eft nccefie. Nempe 
ex illis uniueria ipfc cognofces. 
Facieicolor bonus,& mccflitia multa malu. Xiitl 
Quod farpius fallat coloratior facies, putentcp 
hanc uel fanguinis per nares eruptionis iudicatO/ 
rif,uel abfccnuum poft aurcs figmficatoriam cfle, 
ob id ture etiam fi cum multa triftitia fiat, malum 
efle fignum fcripfit.ficri fiquidcm fiequit, ut acgri 
itabenc colorcntur, ut qui optime ualcnt, pro ea 
quidem quae in illis eft affccfitone. fed ob calidita/ 
tcm multam impenfe rubros ipfbs facfios, &C bene 
coloratis fimiles uideri relinquicur. Quod autcm 
ualdc rubrum eft, id ad melancholiam idoneum 
efle ait in Epidcmiarum fccundo. cuius fignum 
mceftitia exiftit.atque fi multa ipfi adfuerit,multo 
magis. Cum ttaque florida qutdcm apparucrit fa-
cies,aegcr autem ualdc triftis fucrit, quaedam in ce 
rebro ualde calida affecftio eftc uidetur,quae fan-
guinem exurit,eamcp ob caufam bilem atram, ut 
dcmonftratum eft, procreat gignitq;. Sed forfan 
alienum non crit, ut quaedam pcr totum librum 
fenfu carcntia fimplicitcr commcmoraui, ita &C 
nunc faciam,fctibamcpex cnarrationibus fenfu et 
intelligentia carcrttibus aliquam gratia exempli» 
Necp fane eu qui primus de his dixit,fum admira-
tus. Communc fiquidem idomnium eft uitium, 
ut quomodo filios, ita d>C quae ab illis excogitan-
tur,diligat.nifi quis ualde fecurus Aefopi Bbulam 
• pcrpetuain memoriahabucrit,quae duasnos gc/ 
ftare manticas ait:anteriorem quidcm uitiorum a-
lienorum plenam, pofteriorem noftrorum. atque 
ob id delicfla aliorum uidere nos,noftra uero noh 
cernere.is etcnim folus ad uerorum cognitionem 
fefe cxercebit. Non igitur, ut dixi, cum qui pri-
mus expofitionem fcripfit,dcmiror: fed cos qui di 
(fla prtus incptclaudant. quomodo &C nunc qui-
dam laudibus cxtollit eorum explicationem, qui 
intelligendum efle aiunt,fecici quidem bonum co 
lorem ad aegrotantis ipfius colorcmunoeftittam ue 
ro multam, in mcdico colorem hilarcm prseter na 
turam ut fignum malum cernente. Nam fi id do-
cere uoluiltet Prorrhetici autor,ita dixiftet:Faciei 
cobrhilaris ualdc mceftum reddit medicum. neq$ 
Tom* 4 E ad 
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ad hoc in eakc poRca afcripfiflet, malum. Abfur-
dum fiquidcm admodum atquc ab omni intclli-
gcntia alienum,dicerefaciei colorem hilarcm ual-
de moeftum fignu medico,malum.uel rurfum hoc 
pacfto:Facici color hilans ualdc mceftu leddit mc> 
dicum,6f eft fignum malum. Nempe uel id moe-
ftum reddit medicum &C fignum eftmalum: ue! 
malum efle colorem hilarem duntaxat di<flum fat 
Fuerit.fedut utrunque fimul dicatur,fieri nequit. 
Addequod etiam coniundio, &C3 appofita clare 
indicat in acgroto haec ambo cont/gitlc; tum co-
loratam faciem,tum uchemcnte triftitiam. Vt er-
go quis practermifta huius lediionis demonftratio/ 
nc ad idquod recenfetur, ueniat, felfus eft eorum 
qui ita cxpofuerunt fermo. Non enim de necefsi/ 
tate color faciei hilaris ualdemoeftum reddit medi 
cum,fed interdum hilarem magis quam antea red 
dit,cum (cflicct faciei colorcm hilarem uel fangui» 
nis emptionisuel abfcefluum poft aures iudicato 
rium lignumellc fperauerit.Si itaque dicfttone ip-
fa (ummetum ambigua tum obfcuraexiftcnte ta-
lia quacdamexcogitarent,ueniam hi a nobis mere-
rentur:fed quoniam rem comodifsimam clarc du 
llingucns docct,quando fane quidem bonum exi 
ftat ngnum bene colorata facies,quando uero no 
bonu,quifiiaipfis ignofcerctfficuti 5C his quipr^-
fentem fermoncm de mutua intcr fc tranfmutatio 
ne boni facici colorts,&f mceftitiae clTc dicunt.Exi 
fttmant fiquidem cum hacc fibijnuicem fuccedut, 
quando fcilicet colore hilari definenteacger ualde 
mceftus reddatur,rurfus QC mceftitiam illam fubfc 
quatur color bonus,difficile fignum efle,ac fiam-
bo fimul clle nequcat,ucl ipfe de contrarrjs antea 
non dixerit mutuaminiefe trafinutationem non 
bonum fignum efle.inibi fiquidcm gencratio alte 
riuSjtoIlit alterius effcntia.quo fit ut fimul eflfc ne-
queant.Scd quod moeftitia fimul cum colore htla 
ri confiftat,non eft impofsibile.Si igitur quac inU-
naquac^ orationc ab aliquibus perpera dida funt, 
rcdarguamusjcommentariorum prolixitatem no 
paucrincufabunt.fi ueronon reprehenfa praetcr-
mittamus,iam poftea erunt qui auditam peregri-
nam expofitioncm tanquamame prxtermmm 
uitio uertat,&: maxime cum expofitionis tum uL 
tium tum uirtutcm nondum difcernere queant. 
Cum ergo ftcri non pofsit,ut incufationem deui \ 
temus, qua uel fuperuacue fermonem protraha-
mus,uel utile quippiam praetermittamus, ad alte^ 
rum diuertam,quod lcdturis (criptas a me explana 
tiones commodius fore crcdidi. 
Dcfcdtioncs in fpumofas fynccrascp deR/ 
ncntcscxaccrbant. 
Cauiam cur qui Iibrum expofuerunt,ut multas 
di<ftioncs alias ita &C hanc perperam obaudierunt, 
non noui. Ncmpe cum dixerit,definentes,expofi 
tionem hi faciunt deiechonum fpumofarum fyn> 
cerarumcp.At idem non cft,aut cuitalia dctjciun^ 
tur exaccrbandum morbum,aut cui definent de-
icctiucs tu talia.Puug igitut affedtionis figna funt 
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A fpumofae &C fyncerc.fi memor/a tenirfrimus dcie-
(fliones fynceras appellari,quae duntaxat unQ qui 
excernitur humore cacteris impcrmiftum habent» 
non eft tamcn ut talia excernentibus morbus ex^ 
acerbetur,necefle,cum fieripofsit, utcotia paula 
tim affecftione in qua talia excernebantur>coquie-' 
fcat acger.Quado igitur necefle eft ut morbus ex-
acerbetur^cum fcilicet dfeicdtiones prxter id quod 
non definat,in fpumofas quoqj fyncerascp permu 
tabuntur.Nempe hac altjs quac ante excernebant 
deteriores, exacerbandum morbum indicant. 
Vrinarum in morbts acutis cx rcfrigeratio/ 
ncmtcrccptioncspefsima:. 
Morbi acuti ex calidiore materia ortum habet. 
B Si ergo urinarum retentio ex ueficac refrigeratio-
4 ne fiat,malum. Nempe ex tali intemperie fecreto 
riacquaemuefica eft facultatis fadam imbccillttau 
tem, uel fenfus ob refrigcratum ipfius ncruum 
priuationem, neruumque ipfum quod contriftat 
haudquaquam fentire oftendit. Refrigeratio au-
tem ueficae fit difcuflo euaporatoque ab eo qui 
praeter naturam eft, naturali ueficae calore. Sed 
forfan quis obiccerit, quam ob caufam fi febris to 
tum occupauerit corpus, uefica refrigerata eftf 
Quaeftionem lane diluit partis idoneitas &C apti-
tudo. non enim omnia naturam eandem pariter 
fortitafunt. 
Perniciofa fine (Tgnis leuanda mortcm iit/ xvii 
dicant, 
c 
Sine fignis,inquit,uel excrettonis,ucI cocodlfo 
nis.non autem aliud docct quam uniueriale illud 
in aphoriimis ita fcriptum:Quac nonexratione le 
uantyhis fidcndum non eft: necg ualde formidan-
damala quac praeter rationem eueniunt. Prxfens 
fiquidcm dictto ab uniuerfali recedens,eoru qux 
uniucrfali fubtecia funt,quippia edocet. De per> 
niciofis fiquidcm duntaxat pronunciat, no dc pra 
uis omnibus.Necp enim prorfus quicquid prauu 
fuerit,mox idem &C perniciofum exiftit. Demon-
ftramus fiquidem in Prognofttco malorum figno 
rum diffcrentias non paucas di<ftas efle,in quibus 
Hippocrate ipfum exnominum propriorum adic 
(ftione magnitudinem horum tndicare oftedimus. 
De prauis igitur fimpliciter SC no perniciofis nofL 
fe id duntaxat fatis eft,non cfle hisfidcndu fi abfcp 
fignis defierint,redibunt fiquidcm, fed no tollent 
hominem • Qiiae uero eo prauitatis deuencrunt, 
ut &C inter perniciofa ccnfeantur, quod hxc qui> 
dem mediocriter prauis infida magis fint, neque-
antcp fecure, &C cum fiducia fine manifeftis fignis -
fedari,in libris De iudicatioibus eft latifsime a me 
dcmonftratum. Nempeubi talia tracflu temports 
laefioncm habitualem indiflblubilemq; confece^ 
rintjreucrtcntur pro malitise fuaemagnitudine pe 
riculi magnitudinem afferentes. Namcaufae aii> 
quXeorum quaein corpore procrcantur,potcntfa 
uirtutccp tum uinis rabidorum canum,tum fetalia 
camcdicamenta rcpraefentant, qux ctfi in affedto 
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loco nullum protinus quod notabile fit, pariant 
<ymptoma,poft quatuor tamen uel fex mcnfcs ucl 
longinquiorem temporis ufuram,hominem pcri/ 
inunt. Scimus aute nonullos &C a canc rabido tnor 
los,qui poftea tum aquas formidaucrunt,tu a mor 
lus initto poft duos uel tres ucl quatuor,ueI multo 
plurcs nienfes,interierut. Noui fane &C quendam 
qrn exactg anno eam incurrit affc<ftionem quam 
vJpoQoXoyJd cft aquae timorem, uocant. De quo 
mcdicis omnibus fumma in folidis animalis parti-
bus liccitas clTe uidebaturratq? una adauclanatu-
ralts caliditas, &c in igneam cduerfa. Affccftionem 
n.anc caninu uirus parit longo tcporc paulatimcp, 
at<^ °b fd immcdicabilior exiftit,q? partium iolida/ 
rum fubftantia in aliam trafeat conditionc. ueluti 
*n uittliginibus, lcucis appellatis ficri confueuir. 
nempe &C altius defccndit hacc pmcr naturam af-
fectio. Cum autem hxc alteret quidcm folida corz 
pora,fed nondum alterauerunt, fimul ut uacuata 
funt fblidoru quoq; alteratio ceflat: interdumcp die 
uno tnterdu ucro citius etia ad naturalcm redeunt 
habitir. Nempe cum affcdio fit,S^nondufacfta cft, 
, breuiter feparata efficictc ipfam caufa,fedat:fi ue-
ro complcta ea fucrit,ctiafi cuacuata fuerint,quac 
affecflionc procrcauerint humida, nihil tn fana tio-
ne rationis ampltus exiftit. Similc quippia in Iignis 
ipfis cotingit3qua! proxime mediocrc ignem funt 
. appofita.calefiunt fiquidcm ualde:fcd nondu inu 
runtur.cjuac fi prius ab ignc feparaucris, cg acccn-
di inuricp inctpiant,ccleriter contracftam calidita-
tem cxuunt,dcponu'ntcp:fi uero tantum in fc ex-
cepcrintjUt inuri incipiant,etiam fiab ignc tollan/ 
tur,nihil minus inuruntur.Qubd fi lignum humi/ 
dumin ignem eundem conijciatur, non protinus 
accenditur,ut fi ucl ftuppam, uel calamum ficcu, 
uel cllychnium conieceris:etfi poft paulo lignum 
huiufmodi fuftuleris, brcui poft interuallo dcpo-
net eam quam ab ignecontraxcrat, altcrationem. 
Non eft igitur abfurdum,ut talisin corpore paula 
tim progenitus fit humor, qualis eft &C rabictium 
canum, &C tradtu tcmporisiongiore corrumpen-
tium medicamcntorum:ita ut plerofcp mcdicos la 
teant,quomodo in eo qui ob la(situdincm,ut uide 
bacur,maximemodicam febrijt,qui poft quartum 
dicm urinam fecreutt fubftantia quidcm tCnucm, 
lcd colore nigram,ut in utrocg eam quaeex pauco 
atrainento fcriptorio aquae multae diluto confur-
git,mifturam repr^fcntaret. atq; modo alio fi non 
atramcntum lpfum dilutum intellexerimus, certe 
camqu^amultis kMa» appellatur,fuliginem. Vi 
fus eft aeger hic quarto die benchabcrc, ita ut fc-
quentibus diebus lauaret: dcindcdie feptimoue-
fperi cum febrire ccepiflet, tabefocftus obrjt. Docc 
tur aute in praefenti di<ftionc,id quod optimis mc-
dicis opcm aflcrt,non uulgaribus.Ncq? cnim pcr/ 
nicioforum morborum figna hi noucrunt. Ado-
lefccs praeterea quidam excernebat cum fcbrc inv 
bccillarubidam proluuiem non paucam: fa?piuscg 
die uno nocfiecfccum tepida febre,qui hinc mcdio 
crius habere eii uifus, ita ut tcrtio die d febrc im-
Galm, 
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A munis eflc uiderctur. Ego itaq; urinas ipfius quae 
tum tenueSjtum albae aquae inftar effcnt, confpt" 
cicns, iocinoris infirmitatem permancrc conieci, 
praecepiq; ut occurreret huic idoneis tum cpithe/ 
matis,tum cfculcntts, &C rationc uiuendi uniuer-
fa.Deridens uero me medicus quidam a Thctfa-
lo cdocftus 5 qui non folum ipfc nunquam urinas 
contemplatus erat,fed &C contcmplantes fulloncs 
appellabat,prohibuit ne homini praefidium ferre-
tur,foIa poft inanitioncm rcfccfiione utcdum effe 
inquiens. Sed morbus fcptimo a principio dic fu^ 
pcruenies patuit omnibus cfle hepaticus. Talta i/ 
gttur omnia quae ualde utilia funt, praetermittunt 
expofitorcs,tcmpusq^ intcrdum circa dictiuculas 
nullo pacfto utiles contcrunt. 
B In acutis biliofis,albicantcs,fpumofo &C p c/ XVin 
richolx deicdtioncs,mal .^malrE quo<p &C uw 
naj huiufmodi.an &C hisiccur labotctC' 
Quod farpius iam &C antea dicftum eft,dicam &C 
nunc.Qiii librum hunc copofuit,uidctur quidem 
ciufdem cum magno Hippocratecflc artis:fed ip> 
fo longe cft infcrior.atcp ob id quidam libru hunc, 
Draconis Hippocratis, alij Thcflali cfleputaue-
runt. Duo fiquidem magnt Hippocratis filij fuif. 
fe pcrlubentur, Draco &C Thcflalus:quorum utri-
ufq?rurfus filius Hippocrates.Siueigitur ab horu 
altcro,fiuc ab alio quoda fcriptus fit liber,fiue qui 
fcripfit,priufqua graecis publicaret, obierit,pcrue-
fttgare fupcruacuum uidetur. Namquae dc ipfo di 
q dtsl funt fufficiunt.At legentes conquirere intclli-
gentiam eorum quae dicuntur ftudeant,fitcp gemi 
na inquifitio,quod ab ipfo dicatur,tum ad libroru 
Hippocratis cofeflbrum,tum ad rerum ueritatcm 
rcfcrentibus nobis.Et nunc fanequod profonu 
tur,ita inueftigabimus:quod autor pleruncp iym> 
ptomata implicet,permifccatcp,quorum uniufcu-
iufcfi uires per fe in PrOgnoftico didicimus. Nem> 
pe quod deic(ftiones,tum albicantcs,tum fpumo> 
fae,malae fint,dicftumeft in libro illo.Quod preter^ 
ea minus pcriclitentur quorum naturae conuenit 
morbus,cx aphorifmis conftat. quare quibus non 
conuenit,hi magis periclitantur. Biliofae igitur de 
iecftiones &C biliofa ucfic£ excremcnta,cum bilio> 
fis hominibus,biIiofis &C morbis familiaritatcm ha 
D bcnt cognationem . non biliofa autcm &C albu 
cantia his pi£ter natura funt3atq? ob id praua cen 
fentur. Spumofa uero dciecftio naturis omnib. ma 
laeft.quae fi tantummodo in orationc dicant,nuU 
la oborietur quaeftio. Verum fi adieceris pericho> 
lajmaximam moucbis quarftionem. Qu° etenirn 
pacfto ficri potcft,utalbicantia fimul &C bi^10^ det) 
cianturfVitiatam cquidcm &C illam dicftioncm uc 
luti&alias multas exiftimo. Ncmpe commodius 
fuit,ut in ea fcriberctur non perichola, uel omni-' 
no omifla fuiflet h-eC dicftio perichola. Si ucro dr 
dionem tanquam uitio carcntem cxiftimare cog* 
mur,e duob. altcmm ut fit oportct. Nam uel uno 
temporc alhicatia,in altero perichola detjcieft pu 
tandum^iel fi temporcuno fecernt utraque quis 
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adercretioiuent}albicantia quidem tum conftan> 
tium,tum durorum excremcntorum colorem m-
dicabunt .perichola uero excremeta,ea bilem fub/ 
ilantia tenuem circiter habere, atcp ea circumuoL 
moitendent, Confueuerut autem tales excretio-
nes Tifytftve , ld eft circiter coloratas appellare. 
Vrmae autem permifceri quidem hoc padlo non 
poiiunt,fcdin his alterutn corum quae dicta funt, 
ue alterumintelligere eftnccefle: atq; utraq; efle 
mala,QCalbicans,SC pericholum.In urintsautepe 
rtcholum quod fuperflue biltofum eft,de neceki/ 
tate eft mtclligendum. Necp entm ficrtpotefl:,ut 
<]uomodo m deiedionibus perichola cum albican 
tibus fieri pofle retuli, ita &C in urinis intelligatur. 
Quodin calcc dt<flionis fcriptum eft, an Qc his ic-
cur laboretfrede eft dtdum. Nempc alijs dolet,et 
alrjs non,propterea quod h%c ob tum phlegtno-
nem,tum obftru(ftionem,tum flammantem quan 
dam affedionem,Sf per ucntrem, QC per ueficam 
excernantur.fed de talibus omnibus una cum pe/ 
culiaribusdcmonftrationibus in noftris tratflatio-
nibus diximus: ut neque nunc fingulis m dicflio-
mbus phyficas audire demoftrationes conuciiiat, 
fed fohs his qice ex ipils dcmonftrata funt,unum/ 
quencp contentum cfle oporteat. 
xix Si in febribus aphonia; conuuFfTuo modo 
in motionem menris cum filentio tranfeat, per 
niriofum. 
Quanquam uctera omnta exemplaria tta fcrip-
ta imt,ltbricp interpretes omneshoc pado rectpi, 
ant, quidam tamen cxhts quitum her/, tum nu-
djuftertius natt funt,in eam quar expofitu tpfis fa-
cilis fit,tranfcribut didiioncm.Ego uero eum ciui 
deexpofitfone dubitans, uitiatamefle didionem 
julptcetur,&: ad id quod ucrum appareat tranicri 
hat,nonincrepo.(ed quddexpofittonem faciat5ut 
Ipic tranfcribere eftaufus,perinde atque ab imtto 
ita fcrtptum fit,increpati5e dignum efle arbitror. 
Cum uero plurimvs in orationibus fecerint td no-
nulli,malam ipfbrum in omnibus adulterationem 
memorare longum efle puto. Quoautem modo 
cC alia multa hoctoto libro fcriptafemcl aut bis 
adnotaui.ita & hoc.Didafgifj me funt h$c proz 
ptereos qui prorfus a prarfenti oratione aufcmnt 
uerbaharcduo^yJ.A^^/deftcB filentio pcr. 
nroofum.Ego autem fenfum talem e(Te autumo-
Siin febre aphoniae quae conuulfiuo modo fiunt" 
delmant in eam quarcum filcntio fit ecftafim per' 
nictofum.permaofum aute uel pathemauel 
Ptoma fubaudire oportet:libriautore ita ex cofue 
tudine cnunciante. Nomen igttur aiy» id eft cum 
filentio, in cafudandi eft tntclligendum,&: cu ucr 
Ijo tft?(W7vu}id cftmentemouentur,conftrucndu 
ordinandumqi.In cafu autem dandiintellccflu no 
amplius ipfum fignificat:fed tatum hoc:fiin men-
|is fcincet motioncm tranfeant cum filcntio ual-
de malum. Nam rurfus cum nomini filentto uer^ 
bum)Perniciofum,fubiecifle coftat.quod fane in^ 
(elhgendum pro latenter QC obfcure uulgo.Cum 
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A ergo aphonix multis fiant modfs,ut diflu eft, nCfc 
eam quae conuulfiuo modo fit,in eam quce cum fi -
lentio efficitur ecftafim definereait.Sed quorunv 
nam conuulfiuum rnodum rntelligcmus fdixerit 
qins.uociaflcruientium organorum. quae tum cp 
refoluta fint,tum nullo padio a uolutate mouean/ 
tur,aphomVe caufa exiftunt. quorum affecftionetri 
guae cum conuulfione cft,definiens,ob td inquit, 
fi m febribus aphoniae cortuulfiuo modo Non he 
igiturcum tumultu QC damore(non enim uodfe/ 
ran pofsint qui uocc funt deftituti)fed cum filen-
ti° ln ecftafim perueniunt.Nulla fane quxftfo eit 
quodammodo cum filentio mente moueanfqui 
nullo padto uocem emittere pofsint. Vnde igitui 
inquiunt,mente aberrantes eos cognofcimusfrL 
B diculam admodum interrogantcs interrogatio I 
nem,foliscj3 hts interrogari dtgnam qui nunquam 
aegros mente Lefbs confpcxerint. Nempe Qc fi n5 
loquanrur,quod familiares conuenientcripfi non 
uideant,ne<p cum tnterrog5tur affedionem dicZt 
uel fcripto uel nutibus, quod item motus often-
dant a ratione alienos exilientes uel inordinate co 
uulfi.harc defipientiam ipforum indicant. QC fi ua-
lenter horum affecho excedat,iam non defipien^ 
tiam fimpliciter, fed ecftafim, id eft infaniam iute 
appellamus. 
Quibus cx dolore aphonia^hi cum diolore Xx 
mormnrur. 
Vcibum (/IvarQcwctbt modo qui tardius mori-
C untur,modo qui cum dolore^fignificat.quod op-
tima ratione in pracfenti orattone diatur.dC maxi 
me quia aphoniam huiufinodi in antecedente dL> 
dionememorauit. Nempe conuulfio doloris nle 
naeftaflecflio, * 
Fcbrcs cx hypochondriomm doloribus XXI 
malignx. 
Orationem hanc fiue lihri huius autor fiucalf 
usfcnpferit,non laudo. Nifietenim limteur bi 
ranam falfa eli. quod 8C gemina /ndigeat limita-
tione.Cumergononpaucsin hypochodrijs fiw 
iint partes, fcbrcs non funt omnibus in his mali 
gnae: fed in fepto tranfuerfo,uentriculo Sc iocino' 
re.Scimusquocp&mufculos quofdam qui inibi 
D iacent,fi inflammentur,febrem acccndere Ouin 
immo nequeubi in iocinore,uel uentre.ucl fo.ro 
tranfuerfo phlcgmotKoriatur, febrfa hXC cotinuo 
mahgna eft:fedacuta forfan fiierit.quanquam ne 
hoc qmdem perpetuo, nondum uero malfena. 
Qjiodautem neqj acutam perpetuo fieri djcam. 
tefiatur experientia Sc ratio demonltrat,ab exter-
nis inflammationibus confpicuam reportans fide. 
Nam cum inflammationum magnitudinem per-
petuofebris ex proportione fequatur.ut in hypo-
chondrijs, non perpetuo partem aliquam ex prar-
cipmsualentermflammarieft necefeficneafe, 
brem .rferr. acutam. Orationem ig/tur h/s dirnit-
to,qui &C fal/e dicSorum cau/as falfts tanquam ue/ 
tas pronunciant.Ego uero,tit retuj/, neque uete, 
• ' - - rirm 
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rum cuiquam patrocinari,neque illts pcrtinaciter 
cdtradiccre propofui:(ed quas uere tum fieri, tum 
apparere in apgris uidi,ea his qui medicam exerCet 
artem narrare. 
Xxi1 Sitis qux non ex rationc in acutis morbis 
foIuitur,malaeft. > 
EftSfhtc fermo pars illius uniuerfalis qui om-
nia non ex rationc leuantia, primum quidem fuf-
pe<fla efle ait.Deinde QC periculoia fepius,cum QC 
ea tpiaquT praeter ratione leuant fymptomata pe-
riculofa exiftant.Diclus autem QC aliusquidam in 
aphoriimis uniuerfalis fermo, in quo SC id quod 
nuncdicitur eft pronunciatum:Qiii etenim parte 
aliqua corporis dolent, QC magna cx parte dolore 
non fentiuntjhis mens argrotat. Quod igitirr in a-
•cutis morbis fitim pra?ter rationcm folui fignum 
malum fit,declarat abude qua? practerrationem fit 
folutio. Quod ucro mentis lacfio fignificctur, ex 
eo patet quod aeger manentem adhuc affedio / 
hem non fentit, quaquam affecflio doloris expers 
non fit.Quidnam autem 7mfcch'oyeo?,id eftprxter 
rationem indicet,tametfi facpius plerifquein locis 
...... dixerim,non perperam tame QCimpraefentiarum 
dicetur. Cum igitur neq? per uomitum,neque per 
'fudorem^necp per deie&ionem, neque etiamper 
abfcefliim iudicatorium fblui fitim cotingar, non 
quod affecfiio fedata fuerit, fed quod fenfus elan-
guertt:id fi fiat,fignum bonum noneft.quod fi QC 
iingua ficca manentc urinis que crudis exiftcnti-
bus fitis tollatur, certius adhuc malitiam affedlio> 
nis dignoueris. atque adhuc fi medicus nihil tum 
rcfrigcrantium, tum humedtantium exterius ad-
ZZ-hibuerit. quandoquidem talia in acutis morbis 
magjs fitimnon tollerc, fed mitigare nata funt. 
Prorfiis autem in acutis morbis malum, fi fatis 
pcrfecftc tollatur. Atcp haccquae nuper dida funt, 
in exemplo cius quae praeter naturam eft fblutio-
nis, memoria tcneri Uelim,ne fepius eadem audt> 
re tibi opus fit. 
xx,n 
' Sudor multusfi cum fcbribus acutis fiat, 
inutilis. 
Ad nomen,multus,mentem potilsimum couer 
te.quoniam laepius quiin acutis aisidue fuddt me-
diocriter,quanquam cuncftentur quidem trahStcpj 
non tamen moriutur. Si uero multusfuerit fudor, 
qui febrem non foluat,q> xgri utrtus cito exoluc> 
tur,liquido oftendit. 
XXHii Eturin^codlxmal^ 
In non paucis exemplaribus vfccTr^vcc, id eft 
wrinae cocfiae fcriptum eft,libric|; interpretes ita fcri 
ptum norunt.nifi quod Rufus uir cphefius ucte^ 
tes fcripturas obferuare conatus,hoc in loco Zeu 
xidcm increpet, tum uetuftifsimum empiricum, 
tum qui in omncs Hippocratis Iibros commenta-
ria fcripfitj his ufus uerbis: Zcuxis autem, fi uticp 
QC ipfius meminifle oportet,cum diu effugifletin/ 
fciwe opiiuonem?hic aperuit.obyiam cmm uitio 
Gfilen* 
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A facftus,in ipfb immoratus eft.Vult enim tirmas co 
tias lcriptas eflc ut purulentas QC prauUm conti-
nentes craflamentum: ne quaquam quod hac inter 
praefentifsima numerarentur auxilia, confpicatus. 
haec Rufus no ingencrofe aduerfus Zeuxim fcri-
pfit, uitiatam qutdcm fcripturam qua vgcc 7rmtvK> 
id eft urtnae codac fcribatur, aflerens, atque huic 
vpcc tynvttivcc^ id eft urinar quae cum labore exccr-
' nuntur, prxfcrcns. Qui fcripturam TrtTrtvx reci-
piunt,hi nonnullaquidem tum improbabilia,tum 
memoratu indigna effutiunt:fcd probabile quid-
datrij quod uulgus in errorcm pellcre pofsit, hoc 
eft.uidctur fiquidem dicerc Hippocrates: Iudica-
toriorum non iudicantium alia letalia, alia diflici-
lcm faciunt iudicationem. Ob eam caufam,^ co-
B cftas urinas ubi morbum non folutmt, no bonum 
efle fi^num ait .Ignorant hi iudicatoria ab HippO/ 
crate appellart tum fymptomata,tum figna qug iu 
dicationcm indicant, uel ex fefeetiam ractunt: ut 
eft fanguinis eruptio,per uentrem uacuatio, uri-
narum copia,uomitus,mulicl>reprofluuium, hae-
morrhois,parotides,colletftioncs,QC quicquid ali* 
ud, quorum alia cocftionis figna exiftunt. dc qui> 
bus in primo Epidemtorumait: Cocflioncs celeri 
tatem portcndunt iudicationis, fecuramcp fanita> 
tcm.De urinis autcm in Prognoftico fcripfit: Vri 
na optima eft fi quod fubfidet, album fuerit, larue 
' QC acquale pcr totum tempus donec morbus iudi-
cetur. fecuritatem enim morbumcp breuem fore 
oftedit.Tibiautem quiin libris Epidemioru mor-
C borum enarrationem legeris, conftatnullum cx 
hisqui mortcm obierunt, coctas urinas excrcuif/ 
fe. Cxtcrum te latcrc non dcbct cxemplaribus iri 
multts fimpliciter fcrtptum efle,urinae etiamnum 
codae,non adiedo nomine,malx. Nempe paulo> 
poft tum his tum deinceps dicflis urinis adiecftum 
eft nomen,malae. 
Rubraquocp cxhisepathifmata firctincn 
tur,ac £ruginofa5maIa:atcp cxigua paruacp uc 
lut ftillx fupcrapparcntia* 
De urinis iam diciis cft fcrmo: fcd claritatis gra 
tia copulanda funt haec,ut tota diclio talis fiat: V-
rinamiamnum cocfiac QC rubra ex his epathifma> 
tafi rctinentur,&: aeruginofa, mala. Orationem u 
D taque hanc,Ex his,uult indicarc, cx urinis qu£cS 
laborecxccrnuntur, 8cT non cx cocfiis. Nunquam 
enim cx cocflis urinis cpanthiimata colorc rubida 
ncque aeruginofa fuperucniunt. Vcrbum, Sircti 
nentur,adie6ium cft talibus urinis,uel quod a?gre 
Cxccrnantur,uel cjuodprorfus detineantur, indi-
cans. Scd forfan quts dixcrit ficri non poflc,ut cu 
iufiiam coloris fint cognofcatur,fi retinentur: ue/ 
rum cum talia prius minxerint,5f poft rctentione -
excreta fuerint,ubi uel segrt ui expreflerint,uel ar 
tefuamcdici prouocauerint. atcp una cognitis tu 
colore,tum retentione quifquis ita excerni dixe-
rit,nequaquam mentictur.Ex eo autcm quod fer 
moni adicdium fit,atcp exigua paruacp uelut ftillse 
fupcrapparcntia: adlxuc qnocp colorisipforum no 
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titiaeuidentior erit &" retctioms ueritas. Volo au- a  nemo ignorat. Nempe qudd teAv<r#»?. fd el} in 
tem ut memorisc mandes qux de fubrubentibus quietatio fempermalafit,pari modo &'pcrfr,Yl l 
unnism Prognoftico dttSafint.hfa uerbis - Vrina nes tanquam confequente^matofontffidu^ 
fubmbens fifuertt/edunentum^ tum fubrubru, toomrnaqu*iudicatornsdiebu,aDMrmt c»e 
tum laeue.hoc prtore qutdem diuturn/or/ed ualde ris fideliora fint.ab ipfo Hippocrate ^dic.mus' 
ftlubns.Subrubens igiturunna,cuius meminit in hoc auteminloco inquietaticL perperam zdiil 
cetabfquefudore. Nempeinquieutio cum fudo-
•*/> rtrtrt irrH f n .M ,• - ^aldc dijtat. Nempe quod impcnfe rubra cruda et 
«ncocla fit, fupra explicauit. Subruberitem uero 
commendat quidem tanquam falubrem, fcd diu-
turnior/fi temporis fignum eile ait. Quod uero ru/ 
bens urina in medio tum impenfe rubrac tum fub/ 
rubentis conftituta, medium tum laudis tum uitu 
pertj obtineat,palam eft omnibus. 
XXVI Vomitus quocp cirm uarietate,mali: tum v 
Iias, tum fi mutuo fefe ptope confequantur. 
Permutauerit quis interpretationis abfurditate, 
qua libri autor deledlari uidetur.erit atitcm iermo 
talis:Vomitusquocpcum uarictate eorum qtt£ uo 
muntur,malum figrium exiftit,tum aliis, tum ubi 
qusc uomuntur,propius,id eft no multo poft tem 
P°re fefe confequantur.atque per adiedium lllud, 
cum uarierate,eorum qug uomuntur,mentionem 
facit. Neque enim omnium quac in Prognoftico 
dicuntur,uidctur memi'nifTc,nifi quis adqcere ma 
I ueric. Nempe in Prognoftfco de uomitib. ita fcr i/ 
ptum reperitur: Si uero quod uomitur,porri colo/ 
rem repracfentet,uel liuens uel nigrum fuerit5qui-
* <juric£ '10xr" fuerit color,malum elie eft exiftiman-
t r" "*vjuivi«iuu i ui iuuu«« 
renon malaefTe uidebitur.aut fi eft, nihilominus: 
tmmomala magis.non folum igitur fiiperuacuc 
oratio hacc abfque fudorc,adietfa uidebitur uertS 
quocp &Cin detnmentu librum legctium: qui eam 
auac fine fudore eft inquietationem ea qu* cum 
ludore eft detcriorem efte cxiftimabunt.Pnrterca 
quodin calce orationis dicitur,atcp ex his fuperuc 
nietesrigores mali,falfum eftfimpliciter itadi(fhl 
B ut nunc didum eft.nifi ut,inquietationi, ita 8C til 
gorisadiedu fit, abfcp fudore, magiscp rigori tum 
famiharis tum comoda adiedio exiftit. iSlam qux 
fine fudorc inquictatio eft,minus mala eft. Rigor 
uero fine fudore maius malum. Nam fi iudicato-
rius rigor ex inquietationefiat,morbum foluit,fu/ 
peruenientibus fudoribusjuel uomitionibus com 
modis3uel aluo fubduda. 
Vomitiones fynccrg atcp implacidxmaf*. xxvm 
Compofita funt rurfus hoc in loco figna duo 
ex his quae ab Hippocrate mala efle di<fia funt. 
Nempe &C cum uniucrfaliter fynceras humorum 
uacuationes &C implaciditatem omnem in morbis 
mala effe doceret, didicimus. Non (olum igitur * x , r , cAira an- en i ciic uu c u a iN l  
aiim:quod ii colores omnes idem homo uomue- C uomitiones fyncerx &:implacidz)malxfunt, ue 
nt.ua drnrrnirinfiTm -• tv - a, j - n. r o, z- ' n, . ' « 
r 
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ntjUalde perniciofu  exiftit, Clarc quidem in Pro 
gnoftico explanata funt hacc,uarietatem eorg que 
uomuntur accufante Hippocrate: quod afFe<ftio! 
nes multas in argri corpore quac praue fint dcmon 
uret. At in pracfenti di(flione, ut modo dixi, adie^ 
cuim cft,quod redundantes praeter naturl in cor-
pore humores continenter uicifsim uomuntur. 
Quod autem qui continue uacuantur, deteriores 
his funt qui intermittunt,cuiuis patet. Plericp ue-
ro eorum qui Iibrum hunc expofiierunt, didtione 
unam ex omnibus confidunt quac ante dicfia funt 
ab hoc principio:Sudor multus G cum febribus a-
cutis nat,malus, copulata cfle omnia uolentes ad 
ufqueorationcm hanc, Tum alias,tum fi propius «v muruuiu <.<tru uuurta cit,an eaaem < 
e e con equuntur. ut tn $gro uno concurfionem D iam habcs,cum co qui ob uini potione 
fcriptorum 111 medio nuper didi principij, &T finis eft,difficilem folutionem adfumpferit 
hmulce praclentis dicfhoniscomprehenforum exi ^rf^ ^ ifhtiur^ —L, . 3 
(liment.ftericp poteft ut hoc fcnfu ab autorelibri 
coiuntfk fiierint pr^dicfia h^c fymptomata. Nepe 
&C ex difsimilibus genere concurliones Mtcrdum 
facere uidetur. 
rum quoq? &C deiediones, dC fputa, QC urinac, &C 
&C quiduis aliud. 
Sopor an ubicp malusf XXIX 
Ambiguitatem nobis mouet diftio ouia 
ficarum ex uoce ideft foporis non clarfdi' 
dum fit. Necp emm cum ex liberaltore uini DOCU 
ioporatum qucmpiam dicamus.ut Plato in conui 
uio dc Poro affluentiae dco dixit, morbofam illam 
affecfiionem oftendimus. Caros autem,quem qwis 
interpretando dixerit rationelongiorem.profun-
dum,$grccg excitabilem iomnum, hic uidetur fi" 
gnificare non bonum. Prceterea quarftio no parua 
de orbofb caro oborta eft,an eade  renw ^ ,r 
C
- ^  ^•••"••potionem oborm" 
an alterum 
Sycvzi Quzein iudicaeorrjs diebus cum profedlu 
££ inquietatione &Z abfque fudore perfridtio/ 
nes funt,mala: exiftunt.atcp ex his fuperuemV 
entesrigorcsmali. 
Quod concurfionem orarionis huius ex his a-
«ruauerit qux fcorfum ab Hippoctare ditia font, 
' , , , 0, ^«"«uiuum iir ail 
intcrdum etiam bonu &C medium inter ea qux bo 
na 8C qu* mala dicutur. Si enim 8f profundus 8C 
excitatu dimctlis fomnus, carus tntelligif, nulla® 
genere difstdentem affedlionem carus motbofus 
habeat.erit fane al.quando carusbonatum caufa 
tum nota. Vidimus enim m Kgmquibuidam crui 
tribus uel quatuor detnceps dieb.uigiles permaiv 
ferat:dtfficdemi excitatu fomnum fuperueniente 
qui prorfus nocte dieq? perfeuerans, magnum at * 
tuht auxilium.Sarpius quoqzScin infimtibus fotn 
numeiufmodi fupeweniente non uno diefolum:. 
< ,J ucrum 
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uerum quOqiie &C duobus dx ordine dicbusma- a citur. Quodautem &C idtpfum malum (it, cuiuiS 
gno ipiis fuiiie commodo confpcxi.Si uero mor-
bolicari aliagenere fucrit affedio, fomnum pro-
fundum a caro difcrepare aileremus, atque quod 
*, id eft foporofiim fit,ubique malum efte. 
Demonftrauimus autemuigilantiam quidem fie/ 
ri propter tum ficcitatcm, tum caliditatcm primac 
fentienris partis, id eft ccrebri: fomnum uero e* 
contrarrjs, cum fcilicct ex humidi utilis copia gra» 
uctur corpus,quomodo ex crapula profudus lom/ 
nusoritur: quem carum,fi lubet,appcllare potes. 
Non difcrepante autem affecfHonc in nomine fo-
tum conrrouerfia eft.Cum uero cerebrum ob pi-
tuita tum humedctur,tum rcfrigeretur,in lcthar-
gicis affecftionibus coma erit.quod&f ipfum,fi lu-
bet,carum appellarc poteris. Sunt qui ubi a?ger B 
lum motu, tum (cnfu tcmpore aliquo priuatur, 
etiam fi uel ftimules,uel ferias, uel inclamites, ca-
• rum appellant.qualis in quibufda uffitur, ubi tcm 
poralibus in mufculis uehemcnter percufsi fue^ 
rint. Videtur quoque facpfus &C in febrilium mor 
patet.Connedlit autem huic ueluti &C in alijs fym/ 
ptomata qua?dam,qug diuerfas cocomitantur affd 
«fiioncs.lateris fiquidcm gftus cum dolorc,fignum 
eft phlegmoncs quae partem eam infeftet, ob qua 
febricitauit: fi uero &C rigor ipfis fuperuenerit, 
fuppuraturam expccfla phlegmonc. Quo autcm 
modo fieri poteft ut laterc ex phlegmc5ne obfeffo 
aeger rurfum febriat,fic QCex pulmone, ex hepa-
te,ueluentre,uel quauis alia parte. Particularis 
igitur fermo &C is eft, &C non uniuerfalis,prxtcrea 
& fecundum compofitionem difsimilis ecncris 
lignorum. 
Arfluofi rigores quadamtcnus pcrnicfofi> xxxtl l  
flammans quocp cum fudore facies in his, ma 
la. pofbcriorumq? rcfrigeratio, conuulfioncm 
acccrfit. 
Siuc LcwtiKTuJlfo, id eft arftuofi prima fyllaba 
per cc &C v, fcriptum fucrit,fiue LootLctfufas }id eft 
comatofiper «u :difficilem grauemqj uerbu utrucp 
indicat affecfiionem. Nam qui uniuerfalitcr de ri-
nc<P ferientes, nedum inclamitantcs fcntifit xgri. gore intellexcrunt,perpetuo eos meminifle opoi4 
Si ergo pathema eiufmodi quis carum appellauc- tct,quod fi ucl tcrtio ucl quarto die fuerit talium 
rit, difficilcm uero excttatu conftitutionem &C co- febrium pcculiarc eft fymptoma. In morbis uero 
ma &C cataphoram, tertiu autem ab ipfis fomnum poftea apparens fi iudicationem non intulerif de 
' profundum cuiusprimum meminimus: nuquam tcrrimum exiftit. Scis etenim q, ^  
quod coma bonu iir.ncdum ®carus, d.cere opor non (udicantium quardam letalii fint, & nua-dam 
tet. Sl uero quisde recenfit.s affedliombus dubita difficflis iudicq. Rurfum huic fymptomata coiu" 
uer.t,alias eas cftc affirmans.uel non ut ego nune xit affeclionum qu- non ncceiTario cum ™ c 
dico.tn re controuerfus cnt. fi uero ut didtum eft C fiunt. Didlum quoque antea quod quanto pTira 
f i e r i c o n c e i r c n t , n o m m i b u s  a l i t e t u f u s , m  h i s  f o ^  — ^  1  ^  
horum accefsionibus,in quibus ncq; ftimulan tes, 
LC J 
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lum a nobis difsidebit, 
Ignorantiacum rigore, mala: mala quoqae 
8C obliuio. 
Siue id eft cum rigore in generan' 
di cafii,fiue tttnr $ty>e ,id efta rigorefn cafu accu 
- 
:
. . - iandi fcriptum fit,nOn admodu difsidcnt inter (c 
(crmonis utriufcp intelligentiac. Nam cum rigore 
gnorantia &C obliuio uiaum calorem natiuum ab 
eaquae fymptomatica eft,refrigeratione,indicant. 
Quod enimno cognofcit familiares,necp facflorS 
recordcntur, ex cerebri refrigeratione enafci id 
conftat. patetcp utruncp per fe malum fymptoma 
efte:& ii ambo fimul fiant,geminari perniciem. 
x x i * • Ex rigore refrigerattones qulL flon rccale/ 
fcunt,ma!a:. 
L anguorem caloris natiui cxtincftionemq? talis 
refrigcratio indicat. 
x x X i r Si ex perfriftione fudantcs rccalefcant, ma/ 
lum, cx his quocp laterum xftus cum dolore, 
5C rigor fuperueniens,malus. 
, chccQtyiAcuvoy&vve, id eft recalcfcentes, MMC in-
telligere oportet cos qui rurfus febricitanx. Scrmo 
autem talis eft: Si in morbo quis,pofteaqua fuda-
«erit,frigidior quide protinus quam naturaccoue 
nat2fiat,rutfuscg febticite^non fiae psriculo affi-
x x x -
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periculofa homfni fiant fymptomata, tanto 6dc-
liorem in eo efficiant praedicftioncm. quomodo fl 
&C fignorum falubrium multa appareant, eo cer-
tior fit faluris expcdatio. Neque ignoramus fianv 
mantem fine rigore dfcum fudore facicm.malum 
cffc fignum:quoniam &C unum ex iudicatorrjs fu/ 
dor fit.Cum igitur non tudtcauerit,maligmtatcm 
morbi oftendtt.Exhis autem,refrigcratis pofterio 
ribus partibus conuulfionemnon abfque ratione 
fperaucrit:quoniam Sfpartes neruofac fint, SC fri-
gus conuulfionem pariat. 
Si in fudoribus uigiles rccalcfcant,malum. 
Si quod deita complicatis dicflu eft,memoria no 
excidit,non cft q> amplius noftra indigeatis exphV 
catione. Nempe talia omnia fiibiacet tantulo huic 
uniucrfali.ludicatoriorum nort iudicantium quac-
datnlctalia,&r quacdam difficilis fiint iudicrj. 
Ex lumborum rccurfione oculi pcrucrfio xxxv 
mala. 
Ficri non potcftUt aliudquippiam intelligatur 
quam lumborum dolores ad iupcriorcm tranfire 
fcdcmiprincipiumtp ncruorum afTicipofsibile eft 
cutus fymptoma cft oculorum peruerfio. Nam 
quac a ccrebro ncruorum propaginem aflumunt 
partes,non affeda quopiam tali fpinali medulla 
fuas affcdiohcs demonftrant. htc fermo his fimi! 
lis eft qua? in Prognoftico;ita dtda funt:Qiii cum 
febre circa lumbos &C inferas fedes fiunt dolo-
E 4 rc« 
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ies,fi feptum tranfucrfum relitftis mfernis fedibus a  dos purgare lngredit,is mdodus eft,& am's mev 
, attigermt,leta!es admodum exiilunt. dicinalis plane lnfcius, Neqs fane qm' no purgare 
2C X X VI Dolor pcdtoris Hrmatus &L asgre auferibilis confulit (apicns eft. nec uero hi perniciofe ha> 
tum torporc)malus.fupcr febricntcs hi fi acutc beatnoflTemagnum quippiamexiftit. NuIIam ita-
ardeht,moriu n tur, que artificiofam fpeculationem quse Iibro digna 
Mifcuitrurfusdi^oneiahacduaruaffe^ionil nofdo5et, mrio: ^ uomodo nos uniuerfaliter 
fymptomata. Dolor etenim pedori , id docult in AP^orifmis una m qua mquit: In acutfs 
c(l svvxtef c/W a^ , id eft firmatus&C Xgre au- m prmciPns medicament.s purga/ 
feribi!is,thoracis indicat phlegmonen: torpor ue/ 1 irs u 1 ^tclu^a la*n lcitunlrl acutis purga-
ro ccrebri humiditate uel frigus,uel utrucp.Quod f,Mur^e^eo ICs ^uldem medico mfi 
intalibusfermonib.omnibusmeminifte teopor- S11 fgna un >u n otum cxphcatione demon^ 
tetconiundlionfs difiuncfliuefignificantis, cuiuis lammus.qu ueionunc icuntur,fuperuacua. 
patere poteft. Non eft tamen necefle ita affedlos usctcnim a,c purgare mgrcditur, ut 
fi cauftici acute fiant,mori.fi uticpnomen xflcv5ix$>i .'f- o n ,Cnim Qoc ^ procedentemorbo fie 
idem quod uelut wrvazyid eft ardentes figni- " c commonftrct,^ non circa principia:quaiv 
ficat. Quidam uero torporem moucndi difficulta B ln acut,s f°Ium purgandi cft occafio. 
temcorporisintellexerunt. Nempequod farpius Nccp intumcfccntcs.ucrtiginofoscB,ncquc Xxx-
dixi in obfcuris &CJuce caretibus di<fiionibus,cui- . ,*n crrando drficictcs, ncque cibos aucrfantcs, v 111 
piam ut lubet mtelligere conceditur. ncque decolores. 
Nigra rcuomcntcs,cibos faftidicntcs, dcli /  Ac fi libri icriptor Iuculentum quippiam pro-
ros,in pube parum doIentes,quibus oculus fe/ mere fit ueritus}ita tum propria.tum perfpicua u-
rox claufuSlP, purgarcnon oportct, pcrnicio/ bique nomina pertranfiens,alijs uti ftudio fibi li3U 
fum cnim. bet.Nempe fi per orationcm hanc,yr-t £ TrAcwecft 
Qiiod hiomncs pcm/aofc habcat, ut in calce fi> '> Crrand° drf«entc$,hoS figni 
didlionisr«ulit,uerL(e(tconfentaneu, ficuti&T .9""JIuam^u.ctcleuitcrcpmo 
toeos ipttfnxxAiati quodcft iue5aif jy,idc(t purga • j !. . *•*. ' c 
re dici fepius cftdemonftraru. Hic aute fermo .11 co"'Platurf PC1 n°mm» V* »«= 
difsimilis no eft. Corde uulneratis promitteda cu nus mt ,ra ^uniuerft,m quod^med,?is ommbU, 
rauonoeft.-moneturemm Sme.giturfingula ca c c(tConfe(Tum,&nonminimcidiotisnotudixifTe: 
qusc mditfuoe continetur,(eor(um quismtelhgat, Jmbccil,as habcntcs ulrcs purSandos non e(Te. 
praujc afteAoms fignaea funt, (,uc multa quoqs Ncm ex co intumefcant,(1nt4 mrM ,'d 
(imul aeque permciofafuennt. Quod crgo primo cft ucrtigmon,quod eft in motionib. obtenebrcn -
ditfu eft,rcuomcrc nigra,intcr perniciohfsima ce- tLir,pur^atione indigere uidebuntur qui per Dra?> 
fetur figna,etia fi abfcp alijs folu fuerit.Deinde fcri fentein iignificantur didionem: ex eo uero cv ui-
ptu eft «TroVot quodeft mo^xJoi, id cftcibos ad- res collapfsefint,uacuationem nonferent 
ueriantcs.quod quanq? minus cf; illud malum exv . _ . * # 
ftat,ucrutamenS>Cipfummalu.Parimodo ^cccpoy tNcCp 111 rcbrccomatolos,inclinatosq?,per/ X X  X I X  
foi quod eft nccfMovv-ns &c -mafct7rcuovf<sb') id cft niciofc ctcnim habcnt, 
.deliri.Vcruorarioharc.parum pubedolctes, ncq; . K<CW«XA,^«,ideftincIinatOS inhac didlio 
'es.nommepuHspubmansataremintcllcxcfat: tos. Sutocementohi JniuerMfoLotiomS' 
parum uero dolentes,unu cx ipfum ex IvmDtoma i i x •+ r\ • •«winomni-
• , , ~ r i" ~ busplanecogmto.Quisemm nonnouir xut mrf* 
t,squorum catalogufeccmnt:ah, aut mpubepa- 0 nond.x.tcxolutosptrgandosnonS ™ 
rum dolenteSjdc parte didum efte aiunt,in qua ue eueigitureftadiedum uerbum - „ 
fica fuam po imra ia et^VuItfiquide parteeam comatofos.bifariam icripta prima (yllaba SC ncr 
grauiterefTeaffetiamoftederetfedeosdefipere.q, tQC u. BCper «5C « 5c v.Cumenim inconFet 
*griex.gua habcantaprincipio ipib fcnfioncm. fofit,nullumexolutorume(fepurgandum Iiceb t 
Dcmceps auteduo al,afcr,p(,t fymptomata, quat nobis hinc unumqucnc$ affcdPQ J, ^ ml^ 
mamfcfte phrcniticaoftendut:ferocemoculum et particulaies conficcre. • uomuic _ „ ^  
claufum. Duo fiquide funt hacc, quanq? de parte v 1 *" 
unadicantur.Potcftfiquidcalterum ipfbruperfe Stbmachidolorcum hypochondriocoten xl 
folum conftare,utoculus feroxquide interdu exi/ to,doIorcp capitis malignum, 8C fufpfriofum 
ftit,non tameclaufus:interdu uero claufus quidc, quippiam.An repente himor/anturfut Dvfo/ 
dcntium oculos mufculorum tenfioncm:uel pro/ Kiacici ruoor, 
pter aperictium imbecilltocm, Qui igitur ita affe ..Quod quxrat an ficut uidit hxc ih Dyfode accide 
* - 4 ' .. ' ' re 
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re ita de iplts uniuerfaliter pronunciare coucniat a  td ex afthmate fignificatur.Scd qua?nam fuetit afy 
necne, clare oftendit. De talibus autem antea di-
xi cum oftcndercm, quac in uno affetflu fiunt iym 
ptomata,commodc continuo interfcordinedo-
ceri: qua: uero in diucrfis,non rcdle copulari,cum 
nulla quac artificiofa fit dodrina ex eorum mi-
fcellafieri foleat. In aegris itaque utilifsimum eft 
omnia contemplari, nihilcp praetermittere. quod 
utrunqs fecit Hippocractcs,tum in Prognoftico, 
tum in Aphorifinis pracnotiones per uniucrfalia 
efficiens, in Epidemtjs uero quXXgris contige-
runtjOmnia fcribens. Doccntur quoquc &C in his 
ipfis libris quaedam citra acgrotantium mentio-
nem uniuerfalia. In hoc uero Prorrhctico farpius 
confufa eft doclrina,his omnibus quac in aegris ui-
dentur unam in congeriem redudtis, quanquam 
tn diuerfi gcneris aftectibus fiant. quomodo &C 
nunc in Dyibde inquicns, LctfJiccs jriv©', td cft, 
oris uentris dolor cum hypochondrio contcnto, 
SC capitis dolor, adiecit, &C fufpiriofirm quiddam. 
deindc poft h$c in didlionis calce, &C urinae fcr-
mentatae crant Aicuu?. Nam &C fermoni adicdu, 
ut hic inueftigemus an fcrmentatas uehementer 
urinas fadlas dicat fiicucos pro or<$6c/)o£?,idcftue/ 
hementer accipiendo, an cum aducrbio J2>touu? 
fubintelligcre oporteat excTetae cicifhrque, often/ 
dente authore urinas, tum xgre tum curn uiolen/ 
tia excerni eijckp. Qtiin etiamin orationeditfum 
eft,fcrmentatac,quod ncque inPrdgnofticodi-
tfum eft,ncquc in libris Epidcmiorum. Ptacter-
ca iam cum omnia percurrerimus, nihfl amplius 
nobis accedit: fed quiaexplicare inftituimus, de 
fermentatis quoque dicamus. Cumigiturin ter-
ram acetum acre effufum fuerit,protinus intume 
fcens furfum quafdam terrae partes fimul tollit: 
fitcp compofitum quoddam exterreftri fubftaiy 
tia,&T aceti humiditate, &C cx fadto uaporofo ipi-
ritu. Simile rci huic contingit cum atra bilis in ter 
ram effuia fucrit, nempe &C in utroque fpirituo-
fa quaedam motio cuidenter ficri uidetur, ei fimL 
lis quae in feruente mufto apparet.Similc quoque 
&C in panibus quotidic ficri uidctur, cum icmifta 
aquac tritici farina mifto illo &C fermento medio-
criter maccrari permilerint, fermentatio neri ui-
detur, fufa fimul &C intumefcente quX fcrmcnta-
fedio in cjua efficitur hoc fymptoma, eftdiuinan-
dum:q> non fuerit locutus author. Nempe&T ob 
flatus pituitacq? multae ex capite in pulmoms bron ; „ 
chia per afperam arteria dclapfum, attp ex plcuriti 
de in ea translata,5<r purc multo proptcr affe6io> 
ncm aliam mcdium inftrumcntorum duoru occu 
pante locum,afthmatica acuta oritur fpirandi dif-
ficultas:crebefcctc admodum rcfpirationc,£tf ual-
dc fefe dilatante thoracc. Cum igitur fucrit talis 
difficultatis fpirandi fpecics, rubcns iurc optimo 
reddctur facies.Si ucro &C capitis dolor fimul fuC/ 
rit,nil miri fi ualde rubcns fuerit. Omnes fiquidem 
in morbis eiufmodi capitis dolorcs cum caliditate 
multa fieri confueuerunt. 
Ccruicisdolor mafusquidem infcbreom/ X L t  
lii:fed pefsimus quibus infania fperatur. 
Paiticulare &C hoc quocp tanqua uniuerfale fcrj 
pfit, Nam fi dolor uel propter adfcdtum cerebril, 
uel fpinalem medullam,uel ipfas cerebri membrat 
nas oriatur,malum eft fignum.fi uero affedis quac 
cxtrinfecus uertebram circumiacent partibus ena 
fcatur,malum non cft.In quibus aute infanise fjpes 
cft,quaenam affedio detcrior cfle poteft quam ea 
quaccum infania exiftitc1 
Fcbres cum comatc, laborcjucis tuvbulcn/ x 111 
ria,uigilijs,&r fudoribus,maIigna:. 
Ex fupradidis manifcfta funt quae hic dicutur. 
Nempe catalogu malortmi fymptomatu efticiut, 
nullamcp ut fimulfiant,habcnt neccflitatcm. 
Ex dorfo frcquentes horrores cclcritcr in XLHt 
aliam tranfcuntesconditioncm, implaridiq?, 
urinas interceptionem cum dolore indicant. 
Praefinita in uerbo, implacidi, priore didionis 
parte,fecundam efficere licet,urin£e interceptio-
ncm cum dolore indicant,quafi ita dixcrit: Ex dor 
fb frcquctes horrores celeritcrin alia tranfeuntes 
conditionc implacidi funt inquieticp, atcp adhuc 
irrinar cc-mhtr4>iy quodcft lyrKr^cny ^idcft reten> 
tionem cum dolore indicant. fed melius eft quod 
urinarum retentio ex dicfHs omnibus fignificetur, 
protulifle. Conftat fiquidem uidifle aegrum queri 
tur fubftantia.Quapropter St urinx qua: fermeiv ,D damaffefloin lumbisdorfo.ucl hisquaecircaip. 
tantur, ut prorfiis crafLem norabilem habeant, fos funt mebrams,Uel titro^deindeaffeAis par» 
. ' , " j u® craisitian notauii , ticipationc ur narum interceDtionem cum dolo^ 
oportet.demde & in ea Ieuem quandam eflcrue- r J" "P" , tr^Cmm5mr 
na-
i 
fcentiam , quodq? pars fpirituofa motionem 
da, tumorcm hab^t maiorem quam cum cxcer-
neretur habebar.Quodautcurina: eiufrnodmant 
perturbatis agitatisqt crudis humoribus,in comcn 
tartjs Dc iudicationibus didicimus. Prxterca ante 
dicftus aeger, forfan non multo poft repente derun 
<ftus,quaeftionem fcriptori mouitian omncs ita ar-
feSos repente morituros dicere oporteat ncc ne. 
Conftat ucro &C quonZ patfio nosrefpodere opor 
teat ita interrogantibus,ut pronunciauit fcriptor,. 
an hi repente moriantur^refpondcbimuscnim ue 
rifimile eile homtnem repcnte ftragulari, Ncmpc 
frehabuiflc, Nempeqjqui celeritcr tranfmutatur 
horrores implacidi, ex didarum partiu phlegmo-» 
ne fiant, ucrifimilc cft. 
Quicumfaftidio8Cfiricuomitucxaccrban XLillt 
tur,male habent. 
Dcbuit author adiecifle an nauicarent,nec'nc. 
quidScnim naufeant, 5if non uomunt:alij cibom 
ucluti cx replctione faftidio correpti nunqua nau 
feauerunt: quos per praefentem di(fiioncm figniV 
ficare mihi uidetur. Bifariam enim ccoxuxAils, id eft 
faftidiofi fiunt.uno modo cum uirtus a corpore 
grauatur, nullamq? figuram facile fuftinet: altero 
modo 
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modo cum os uentris a prauis mordetur humori- a  
bus.Priores perniciofe afficiuntur: naufeabundi 
funt pofteriores. 
Refrigcratio cum duritic fignum malum. 
Duobus modis corpora indurantur, interdum 
quidecum inimo tota uehcmeter refrigerantur, 
mtcrdum uero cum ualentcr exiccantur. Refrige 
ratio autem fi ita uiolenta fuerit, ut tota omnino 
refrigeretur corpora, indurefcantqp, cxtindtionis 
flgnum exiflit.fi uero &C ficcitatcm acccperint,no 
mine utroque fignum bonum non eft. Quod fi in 
folis accefsionibusid fiat, moderatius indicat ma-
Ium:fi diutius permanet,maius: fi uero perpetuo, 
inforibus mors eft. 
XL V I  Sicxucntrctcnuianon fcntientia:grocxic 
rint,fi cxtra fe non fit,malum,ut hcpatico. 
Bene fccitauthor cu adiccit,ut hepatico. Nem 
pe &C nos icnuia excremcnta morfu carentta hepa 
ticis nonnullis fieri narrauimus: quanquam talia 
excrementa magna ex parte mordcant. uidetur 
igiturin his uel nongenerari biliofos humores ob 
caliditatis hepatis imbecillitatcm,ucl non defluc- 1 
re ad inteftina. Si uero proprie orationem, No fcn 
tienti $gro,intellexerimus, dixerimuscp nunc ab 
authore fadum efie fermonem de his quac inuo-
luntarie excernuntur,L>5 non de morfu caretibus, 
abfurdum quippiacontinget. Ncmpe cum duo-
bus modis inuoluntarie exccrnat arger, aut quod 
mcns Eegrotet, aut quod partes per quas excre-
tio fit, minime fentiant : quod mens quidem non c 
apgrotet5explicuit inquics, iov7i vrcc^taivTw, quod 
eft •n&Ttcvoouun &C crtxppovivlt. ,id cft &C apud fc fue 
lit, cognouerit, &C fapucrit: reliquum ucro non 
ucrifimiie exiftimandum. Fruftra quidem in fer-
mone dixerit de cxcrementis, tenuia,cum parrcs 
lcnfiles ea quae per ipfas tranfeunt non fentiant, 
nullum quoque aliud in didlionc fcriptum fit fym 
ptoma quod neruorum affecflum indicarc polsit. 
Nempe haec oratio, ut hepatico, altjs quidem tey 
nuibus excrementis iunda efte poteft,per fympa 
thiam uero ncruorum inferre noxam non poteft. 
quod folum tum cerebro,tum fptnali mcdull^ ner 
uorum propagtnes condolerc uideantur. Neque 
cnim condolcntiam huiufmodi hepar fequi uidi-
mus: nequc id natura commonftrat uifceris quod D 
minimis neruis participat. 
Siuomituscxigui biliofi^ fuerint, malum 
tum alias,tum fi cgri fupcruigilaucrint.narisq? 
in hisftillansmalo cft. 
Exccrnipauca m xgris unum quoddam ex fi-
gniseft,qu3eex toto prauitatem habent,fiue fan-
guisper nares exccrnatur, fiue deorfum per uen-
trem,fiue per uomitus talequippiam quod fupcr-
fluum fit,excernatur. Idem &C in fudoribus eft, &C 
his quac pcr uterum cxcernutur. Nihil etcnim eo-
rum quae decretoria exiftunt,exigue fecerni coue 
nit. Sed quae ita uacuantur,omnta duoru alterum 
fubeunt.Nam uel no queant tolcrari, ob copia 
X L V I I  
ab affedis cffunduntur partibus.uel tmbecillitat? 
oftendut naturae,quae proponit quidem fupcrflua 
,excernere:fed nequit.hoc igitur uniuerfali intelle 
(flo particularia inuenire oportet.idcp eftquod nuc 
de biliofis pronunciatur. cuiadietfaeft cx fignis 
proprijs uigilia,quaebiltofos cofequitur humores, 
&C no pituitofos. Nempe cataphorx in talib. fiut, 
&C non uigiltae.Cum igitur pituttofi exiguum uo-
matur,longtuscp &C tardius folito dormire utdcan/ 
tur,cx cataphoricis morbis qucmpia expecfta,fcr-
uansin mcmoria aphorifmum illum: Somnus &C 
uigiltautracp fi modum exccdant malum. 
Simulicriapartualba cumfebre retinean/ X L  V I I I  
tur, furditasch fiat,atquc latcris acutus dolor, 
pcrniciofc uchcmcnter infaniunt, 
Quod item nunc dicitur, ucluti &C quod antea 
eft dicflum,arcp alia multa quX in hoc libro fcripta 
funtjuniueifaltbus fubietflafunt theorcmatis. No 
enim in albis folu,fi eoru qug a partu uacuant,re-
tctio fiat,praua eft tu caufatu nota: ueru quocp in 
biIiofis,&: fanguine ipfo. Nepe purgatio eft: 
atcp etia ex nominis ratione purgatio uitioforum 
quac geftationis uteri tempore in uenis aceruata 
funt.abfumpto quidemin fcetus alimentum utilj 
qui in ipfis erat fanguine:fed permanente uitiofio 
re qui fingulis menfibus antea pcr uterum excer/ 
nebatur. Cum igitur is uacuatus nonfucrit a mu/ 
lieris puerperio, aut utcrum ipfum in phlcgmone 
agttmagnam,aut ad fupcriorem aliqua fedem de/ 
Iatus parti cxcipicnti proprium affctflum, pericu-
Jumcp infert.ad quam autem peruencrit,mox ap-
parentia lymptomata indicabut:quomodo &C nuc 
tum thorax,tum caputuitiofum ianguineab ute-
ro furfum Iatum exccpcrunt. 
Inardcntibusfcbribuscum aliquatula pcr/ x l i x  
fridtione,dcicdtionibuscp aquofa: bilis,mul/ 
tisc^ oculorum perucrfio:fignum malum tum 
alias,tum ficatochi fiant. 
Rurfus hocin loco maloru,tum fignoru, tum 
fymptomatu catalogum fecit.quoru fingula feor-
fum d^pcrfc ab Hippocratcpraua cfie didicimus 
in morbis quidc febre ardente, in deiectionibus uc 
ro hydatochola, id cft, aquo% bilis excremcta. Si-
gnorum aut maloru quac oculis obuenire folent 
unuexiftit &C peruerfio.Dc catochc,id eftdctetio 
nc occupationcq? quicj dicereattfnetC Siigtturfi-
gnorum prauom nomtna omnia rhcefcre uoluit, 
longe plura prartcrmifit H rccenfuit.Si ucro tanH 
congeriem unam, non funt gcneris ciufdem qua: 
dicfta funt.Nam fcbris ardens cum rcfiigeratione, 
grauifsimum eft fymptoma. Quae uero detjciutur' 
&C plane omnia qua: in oculis contingunt, diuerfi 
haec funt generis. Catoche ucro gcncris-alterius 
fymptomatum exiflit. Palpcbrarum pcruerfiones 
rurfum alterius funt diffcrentiae. 
Subitancis apoplcxqsfi febrismediocrisfb L 
lutacp & diutina fupcruencrit, pcrniciofum.ut 
NymenijfiliOr 
Dcclarautt 
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DCc!ar>Viit quidem &C hic fefe cx acgro uno ad A quod no omnibus,fed quibufdam id crit Ut fupra 
uniucrfalcm peruenirc enunciationem, unao; cx 
confuetis quippiam circa didioncm facit. Nam 
uuX7rvft^lu/(ty7) , ideft mediocriterix 
(olute fupCrfebrienti dixit,a proprijs nominib.dt-
iccdere conftituens:ut curiofarum expofitionum 
matcriam fophtftae habcrent- ut uerbigratia, lunc 
in hoc loco qui aduerbiu AtAvyMvs proMipttvf, 
fd eft mediocriter in apoplec^tcts intclligut.alt) tras 
ferunt in proprie didas paraplegias. in quibus ad 
partium aliquaru immobilitatc fenfuscp priuatio-
nem decubic morbus. NempedC has apoplcxtas 
dixifle uolunt per abufum. Praeterea cumjiae btl a  
riam fiant,ut Erafiftratus in comentarrjs De rcfo/ 
lutione ait(nam hg merhbroru compofitiones co-
Irahunt contenduntq^aliae ucro exoluut laxatq?) b  eas ad uniuerfale reducere nequeat. Nam Hip-> 
ipeciem paraplegiac in ncruoforum corporu exo- pocrates &C nomen affedionis pracdixtt, &C diffe-i 
^ Q'--t— aK t*r\ M renrias omnes continuata fcrte recehfuit, a gra-
eft demonftratum. 
Faucesdolentcsabfquctumorccumimpla L i i i  
ciditatc, ftrangulantescp, fupra modum pcr/ 
niclofa?. 
Memincris uclim eius orationis quac tn Pro-s 
gnoftico cft, hoc principio: Anginae grauifsimac 
lunt, &C celerrime enecant, quae neque in fauck 
busneque in ccruice confpicuum quippiam ha< 
bcnt,plurimum uero doloris inferunt, ac fpirandi 
quac non nifireda ceruicc fit,difficultatcm. Ncm> 
pe hinc uiri docfti intcrpretationem rerum earuni 
quas promit, comparare poteris cum interpreta^ 
lione errantis in concurfionibus,propterea quod 
LI 
lutionc &C rclaxatione confiftentem ab eo nuc di 
ciaiunt.Sed in talibus omnibus neruofi generis 
affed>ibus,cum ob pituttofbs &C frigidos fiant hu-
mores,ut funt tum apoplexiactum paraplegtae,fe/ 
bris calida fuperueniens non modico adcft iuua-
mento. Quac igitur in Aphorifmis dicfia funt, hio 
nos docet: Febrem,fcilicct, a cduulfione fieri me-
lius,quam a febre conuulfioncm. Item: Si ebritis 
quifquam repente obmutuerit, couulfus moritur 
nififebrts prehederit,uel ubi tn horam quacrapu-
lae fbIuuntur,ucncrit,Ioquatur. Accidit itacp ut di/ 
diooftcndit, Numenrj hlio,q? oborta apoplexia, 
non acuta &C caltda>fcd debilis &C diuturna fubfc-
cutafcbris nihil profuerit. 
Ex lumborum dolorc ad os ucntriculi rccur/ 
Goncs febriles cum horrore, aquofa tcnuN 8Z 
multa rcuomentes,mentc abcrrantcs,uocc pri 
uatzc nigra uomentes rnoriuntur. 
Congefta funt &C hoc Ioco praua multa fym 
ptomata,atcp una incpte prt>nunciata, NZ recur-
lioncsdixit &C uomentcs &C mente aberrates, ubi 
acgros &C uomentcs &C mcnte aberrates dicerede-
buidet.Tu uero r — 
— — . . t c e i n
uifsima earum exorfus,cuius nunc dicftionem ad-
notaui. Qui uero Iibrum hunc fcripfit, primum 
cnim eft dtcendum quod parte affeda pro affedlu 
fit abufus. Primo neque ita affedis affeclac quip-
pram funt fauces, ut Hippocrates oftendit, gra> 
uifstmas fnquiens eile anginas, quac neque in fau 
cibus,neque in collo confpicuum quippiam effi-
ciunt.Qui autem prorrhcticum hoc fcripfit, ait: 
Fauces dolentes abfcp tumore. Nempe uox 
id eft fine tumore, idem poteft quod nihil eon-
fpicuum habere. Adiecit hoc modo fruftra, cum 
tmplaciditate,quod alterius fymptomatum gene> 
ris exiftit: deinde &C uerbum, ftrangulantcs. Qui 
quidem librum hunc fcripfit,indiftincfle &C com-
muniter eft locutus. Hippocrates uero proprio 
differentiaenomine appellauit, inquiens orthop> 
noeam,id eft redlam fpirandi difficultatem inferrc 
ipfas. Vocant autcm ipfc cum caeteri omncsor> 
thopnozam illam dtfricultatis fpirandi fpeciem, in 
ua iaccntes fuffocantur, &C uixrecfto thorace fu& 
Hi 
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tes tiC ente abcrrates atcercae- ^clun£ n{hll dflatato dorfo. Nam cum afpcra arte^ 
qui fymptomatum ltnguloru ui- na ^ gutture habens in pulmonem dv 
res nouifti,non magno negocio inucnics a quan u,datur, quotics quidem thoracem cum collo re-
tum pcriculuacger ueniat. Hoc uero in c ce pro- ^xtendimus,arteriam ipfam dilatari cotingit, 
gnoftici fufficienter admonuit Hipp - atquc etiam quac ex ca in pulmones diftribuutur, 
Oculi daufio in acutis mala. D propasn^omncs.atqaeintmmre^on^auge 
Iam fupta inter plurium fignorfi accruat,one$ n e.s mternam. Ob ,d fane L6 ,n pmpneumo -
quas fyndromas empirici uocat, oculi claulioncm 
fcripfit. funt qui pcr «. dC non Hflf-
pcr « fcribunt: non magno fanc circa 
amborum fignificata exiftente difcriniine. Vulc 
enim oftcndere palpebrauel confra<ftem> c, 
fam.In quo duorum alterum. Nam ucl robur co-
lentioncmqs claudenrium ipfam partium, ue tm-
becillitatcm aperientium fibquitur affe^iio. 
An in faftidiofis,no uomentibus>& lumbos 
dolcntibus,fi fcrociter deliraucrint,ut nigra 
procurrant, fpcs fit 7 
Ad hoc quoque prompte cibi refpondemw, 
ntjs orthopnoea fit, &C in appcllatis afthmaticis 
affcdibus. Ob idipfum &C in grauifsima angtna, 
in qua phlegmone obfefst gutturis interni mu-
iculi uiam refpirationis intercludunt. Intcnditur 
autem &C huiufinodi affedlio cubantibus, fufci> 
piente augmentum anguftta. Praeterca &C angL 
narum difeerentias alias in Prognoftico fcripfit 
Hippoc.tum euidentifsimc,tum accuratifsime in 
ca libri partein quadida ame nunc, recenfetur 
ditiio.In hocautem Prorrhctico etfi faucium far-
piusmcminit libri author, nihil tamcn nos quod 
manifeftum articulatumc^fit de his qui inibi func 
fiorbisdocuit» 
Quibut 
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Lv Quibusfpiricusretrahimr,uoxcpftrangula A iiiAphorifmispucrorurnaEedioncsrecenfensdi 
bunda Cu,6^ ucrtcbrs mtro FncyiLhiQ II1 t#* XltlVcrtcbrsc GLI3*in nrrinitin ort eft  ^ e e a in fugir, s ia finc uc 
lut contrahentis cuiulpiam fpiritus redditur. 
De (piradi difFicultare comentarios fcrtpli, quot 
in fingulis lpfarnm diftercntia: omncs fint,dcmo-
ftrans: quaenam item caular cuiufqueeffccftrices, 
&C quid fignificare natae fint. Demonflraui quocg 
oCin cifdem commentarijs eas qua* ab Hippocra/ 
te in Iegitimis ipfius libris didlx funt jfpirandi dif-
hcultates,neque fanc difFeretiam ullam reperi qua 
fpiritus f ctrahitur,neque ab Hippoc.didici: atque 
ob eam caufam quodnam difficilis refpirationis 
enus dicat libri author perueftigaui. Sunt fane 
aliac duse orationis huius fcripturae:quara haec 
xit: crtcbrac quaein occipitio ad interna luxatity 
nes:non aliam intclligerc oportet uertebra quini 
ea quac dicla cft.Cu enim adiacentes partibus an» 
terioribus mufculi uel inflammati,uel quouis mo-
do intcnfi uci tcbram totam ad ie traxerint, pofte-
rior fedes cauatior uidetur,in anguftum guttur re 
digitur,&: ob id ftrangulantur argri, Talis autem 
f 
riculum aute affedus per propofitam didioncm 
eft dcmonfiratfi cum fnquit,his in fine ueluti con 
trahentis cuiufpiam fpiritus efficitur Jn fine aute 
cum moriuntur fignificat^ueiut uero contrahcn' 
tis,quod morientibus his conuulfiuaefficiatur re-
quidemfignificar,ab alteta parum quidemuoce B iptiatio,uehementer^uidem rrahente dioraec: 
euarians,(cd intelictiu eodcm. Ncmpein eauo-
cem id cft retrahitur, litcra co, intcria-
cetpoft duas primas literas ctyQCv.ut didio talis 
fit5quibus fpiritus omco IXKivttt, id eft, furfum tra-
fiitur.Recentiores autem quidam uaJde difceden 
tes cur^Tta fcribunt,nuHo ex antiquiorib.agno 
fcente fcripturam.de qua quidem circa finem age 
mus. de prioribus uero quar tum ccrtorum, tum 
confefiorum funt,confidcrabimus. de quibus qui 
quod probabilc eflct, diceret, nc unum quidem re 
pcri:aIios ucro palam conuitiantes:quemadmodi$ 
eos qui in uocem tranfcripferunt. fu 
quide quafi priorcs fcriptura fine prxfidio eflent, 
ad tranfcribcndas cas accefierunt. Vidctur autem 
mihi author fpiritum rctrahi, ucl furfum tralii di-
cere,quem fupcrius tum promptum tum fublime 
dici alleruiicum uidelicet thorax intcr infpirandu 
partibus fuperioribus magnam efficit rcfpiratio-
nem,ita ut fcapula? moueri uidean tur. 6C quam ob 
caufamqui fiiffocantur,omncs hoc rcfpirent pa-
dlo dcmonffraui. Dehisitem qui firangulatione 
afficiuntur,non proptcr pulmonis anguftiam,ne/ 
que proptcr mufculorum gutturis intiammatio-
nem:fed propter eorum qui tum gutturi tum fto-
macho incumbunt,dixi. De mufculis autem fpi-
nalibus qui partibus antcriorib. adicdii funt, tum 
alibi tum in hoc Prorrhetico Iibro recenfui. atcB 
in his quibus fecudum Epidcmiorum librum cx 
fpiritu ucro uiam fufficientem non habente, fed 
pcr anguftum foramen uiolentcr infpirato.Idigi-
tur dC cx uoce quidam fignificari pu-
tantes fcripfcrunt: Quibus fpiritus kvWtw id 
cft, cohibetur. 
CapitcdoIetes,cumcatochc delirantes,in/ L V I  
terccpta aluo3ocuIotp feroci3 & florefcentes, in 
fcapulasrigcnt, 
Supra dcmonftrauimus uirum hunc fignorum 
diuerfi gencrisconcurtioncs quasincgro uno uel 
duobus confpcxcrit,fcribcre:atq? obcamrem fa:-
penumcro coniundtionem adijcit: 
quam fi &C in hac didtione adieciflct, fatius feciflct 
dicendo,an in fcapulas rigentr1 Nempe capitis do 
lor caput ipfum affecftum oftendit:aduerbium ue/ 
ro , idcft cum catoche, cerebrum ipfum; 
quomodo 5C uerbum, delirantes. demonftratum 
efi: quocf antea fymptomata huiufmodi ncaua3f 
q
"° P^oex,ftimantqto'di,fi2 
n non pofTc affercntes.ut xger catocho laboret fi, 
u\,8C mente uacilIet.Sed de hrs anteacgi cum 
prima omnmm enarraui didionem, atqz cam ubi 
dici tur: Tremulac, obfcurac, blanda:qj fi^contretfta 
llcs dcfipicntia::ualde phreniticag. Quocirca ni-
I ampliusdehis diccndum uidetur, fatiuscp efi 
cxponere reliqua duohaec quar prxfcnti in diclio-
nc funt adfcripta.unum quidcm quo ait, intercc-pofuf, ubi inquit: Erant aurem aneina lahnran 7*"r" * ^ 
cc-x.^. - P iaporan- pta aluo: alterum uero quo dicitur, oculo fcroci. 
minus. Extcnuscp ceruix euidentcm oftendebat 5C deteriorcm ipfam reddit. Omio urnnr^T' 
dmam nomnancf.d non adnodi ntnnn SattX.fnoram™ SS,n"lZS 
umcbram fecundam w»m particulartter f, hpp^nut com«o£& 
dcntcm appcllauit, uel folam ipfius propaginem 
illam quam noimulli dentiforme,alij plane dente, 
quod canino dcnti appcllato fimil/s quodammol 
do uideatur,conitar omnihus. Quia autem ubi dv 
xerat: Erat autem cuidamiub ca uertebra quam 
dcntcm nominant:adiecit quod non fimijiter.acii 
ta eftjOitendir qui hax fcripfit ucrtebram hanc pc-
ticulu non fimiliter inferre acutiim^eluti $C cuin 
s fiquidehumiditas aj^ionis caufa eft, neruoZ 
rum diffoiuenshrmitate,roburq3:in illis uero prn-
p ter ficatatcm tenfio oritur. Quidam etiam exno 
ftns condifapuhs cum afsiduo difciplinarum ftu-
dio fefarigarct,maIo hoc correptus eft. Jaccbat e-
nim ucluti Iignum prorfus inflexus rigiduscfe ata? 
extenfus,mdcbaturq3 oculis apertis nos ita intucri 
D ncconmueret quidem; ruhil tamc loqucbatur. 
U 
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. Is quocp tempore eodem quae 
r fe dixit,quanqua.non puidentcr chrcrp. nonnulla 
item dC memoriatenens referebat, prarfentesque 
omnes icfl; cuuipicere dixit, itaut quorundama-
c^ionesrer^rdnriTo^yppnpi-^j-.O^ nccploqui pof-
fe,nec£ mcmbrum ullum mouere. Quare SC in dv 
.<fta concurfionc cxoritur ambiguitas, quona mo/ 
do adicdum fit,dcliratcs. Namin ca didtione ubi 
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o uidetur:in fcbribus ad hypochoridna dolorcs 
cum aphonia,fudore fi foluutur,maligni. At cum 
falfum ciTe uidcatur,ut folutioncs cum iudorc ma 
ligng dicantur, in hoc lpfo primu ambiguitas que 
dam nos occupat. Nam qua? abiqz ullo auxilio uel 
artis ucl naturc ceftauerut affcctioncs,quod fulpc 
(ftam infidamq? habcat fblutioncrn in confeftb eft. 
Qux ucro cum tali quodam qualis nuriC fudor di 
dicitur:T remula^obfriTryhlandzefy&contrccfta ctus eft,non fufpccftc ccrteq? folutac elfe uidciitur. 
bilesdefipientia^non prorfiis immotos ciicitaaE 
fecftosoftencTiT.Quoigiturmodo necp incomate 
defipientes,nec£in catochis prorfus immotis dc/ 
mcntiam cognofcere ualcmus:fic forfan uidit ca-
tochi fpeciem,ut immotu quidcm dC concrctum 
corpus totum efter, exiguum tamen homoquip 
Contrario fi quidem prorfus modo quotics fudo-
re uel aliquo alio natur^ auxilio no foluatur,mor-
bus malignus exiftimatur.atquc ob eam rem pro-
babiliter quis dcficcre in ca didione ncgationcm, 
non,aicbat-atque ab eo qui primus libru rranfcri-
pferat,praetermillam, quomodo 8C alia mulra far> 
piam loqueretur,undedignofci poteratdefipien- B pius in libris multis nemo ncgat,alia quide prcrcr 
tia.uel defipietiam ueluti ducem fubfecutacft ca-
toche,fcribendumcp fccundu eam expofitionem: 
Capite dolentes,cum catoche delirantcs. Fieri au/ 
tcm poteft ut fccundum primam ipfius conftitu-
tione declaretur loqucntibus ipfi defipientia:com 
pleta uerocatodie, non amplius loquanturjegti. 
... ccvQifgvsuero,idcft florefcentesuocauit eos,ut par 
v J eft, ficut paulo antc bftyvQgve, id eft, impenfe ru-
hV^^lDentcs nominauit, quod copigin capite unacum 
>i«i^'calidifatc collccle fignu fuerit. huic 5C antcccdes 
| Capiti>doIor,atque ab hoc fcquens oTrta-doZvB^ id 
eft,in fcapulas rigor, fcd d>C haec quidc in ipforum 
gcnerationcm quiprius fignum acceperitrpofte-
rius ucro intcrceptam aluum femper capitis fym-
ptomata exacerbantem. 
In oculorum peruerfione cum febre 5i lafsi 
tudinc rigor pcmiciofus:comatoficp in hisma 
le habcnt. 
Dcmonftrauimus etia fupra libri huius autho-
rem pcrmifccre inuicem implicarcq? grauia dC dif 
ficilia fymptomata. de quorum fingulis,per fc di/-
ccndum fimul erat:cum quotics plura tntcr fc per 
mifceantur,grauius aegris quidem ex ipfis pericu-
lum reddi, nobis uero certiorcmcffici prxfcnfio-
nem intelligere ualeamus. Nihil igitur noui dicftu 
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mifla,alia ucro pcrmutata cilc:nuIlo poftca delf 
dum emendare aufo. Verus fi quidcm crit fcrmo 
fi ita icripfcrimus: in fcbribus ad hypochddria do 
lorcs finc uoce, ftidore finon foluuntur, maligni. 
Scd plcricp hominum relictis tum claris, tum no-
tis,acnigmaticc dictis pronunciatiscpoblccftantur. 
Sunt etia qui patrocinari manifeftis crratis docu-
mcntum fapicntie arbitrcntur,eorum inftar qui a, 
pud tribunalia rhetoris obeuntcs munus,manife-
fte uel ciedis uel talis cuiu/piam flagitij conuitftos 
a iufta libcrant pcena,iudices ipfbs cu fermonum 
rudesfuerint,5£ fubdolascorum improbasc|? ua-
fritiasignorauerint,decipicntes &C mentc uacilla-
re facientes:fic fane nonnulli in praefenti oratione 
kvxvSw id eft finc uoce pro aAoywg id eft fine fer 
monc diciputaucrunt:quia Ao^©- ,id cft fermo in 
qwHgyid eft uocis gcnere fit.Dicitur autcm apud 
uctcrcs Qoovh non ita foIum,uerum quoqtie ou/<Ph: 
atquchoc tralatu Gchoyug cx cu/du<Atog fignificari di 
cimus. Qua? autcm abfquc rationc dcficrunt,infi-
daomniaSt fufpecfta cxiftunt. At cu fermoni huic 
aduerfentur,5£ quod talcs excrettones non fufpe 
<fta! malignxdicantur,^ quod non abfque ratio-
necum fudoribus foluantur,ut ipfedixit:quidam 
alij fapicntta ualidiores fine rationc folui dicunc 
nonfolum quae nullo auxilio uclartis uel naturae 
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eft.Nempe quonam in affcctu perucrfio oculo- ' facilitatafunt,ucru quoquc &C haec fatfta quidcm, 
rum fiat,quacnam itcm lafsitudinum diffctcntiae, fcd non pro magnitudine morbi: tanqua lcriptor 
&C quado rigorem commode apparere oportcat, cxiguum fadtum fudorem dixcrit,etft abfque ulla 
pnttcrca qualenam coma fit,Scf quxnam cctcbri D adicdtionc fcripfcrit,ftidorcfi foluuntur: fiibintel 
affecftio iofum nariar HirliVtmirc Iigendum autcm,modico,aiunt. Forfitan ucro 5C 
alius quifpiam audacius czetcris pronuncians, mul 
to dC immoderato fubintelligendum uoIer.Dcin/ 
de pueris tum rudibusindodiiscp, tum difciphnae 
pfu  p iat,didici us. 
In febribus ad hypochondrium dolores fi 
nc uoce,fudore fi foluuntur>maligoi»his ad co 
xas dolores.cum ardcnte febre,6C fi aluus pro 
fluxerit,pcrniciofum. 
Dubitationem legcntibus pariunt non obfcu-
rx dictiones modo,uerum quoq; QC ex pcrfpicuis 
quac contra euidenter apparcntia pronunciantur. 
Quaedam modo utrocp ambiguitatem infcrunt,in 
quo genere pracfens dicftio collocatur. Exupcrat 
tamen in ea quod qug in ipfa dicfta fint,minime his 
confentiant quac in xgris cernuntur. Prompte lgi 
tur talcm qucndam fermonE oftendere pr^fens di 
Giilrfl» 
omnis inexercitatis de fymmctria,multa nugatus 
aliquis fapiens uidebitur. Qtiod fi prorfus ut licct, 
orationi,fiidore fi fbluuntur,ucrbum,muIto,adic/ 
(ftuin fuerit,meliuserat adiedta fyllaba,non: 5C fcri 
ptaoratione,finonfoluuntur,anegotijs tios cx-
tricare. Nam hypochondriorum cum febre dolo-
res quos fudor no foluit,maligni exiftunt. Rcipfa 
igitur oftendi S»C nunc quomodo iam faeptus in ob 
fcuris multis di(ftionibus nihil qutdcm coru qu% 
non nouimus ab ipfis doceri; fed tnfiimi tempus 
Tont. 4 F ueluti 
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ueluti in «ifgmath.fiquanommus dMnniar . n u *7» 
commodauerimus. Itacp Sfquod in finedidion^ Q-"lbl's uoc« manentefebredefic/unt, C id fit 
recenfetur, non pama habuit qurfnoncm quare riu mr A,'0"™'?1 cum tremore & comate mo 
iSsS^ SfSESS' 
iedhoncs multitudine *ftimand* non funr fed fi mrTrirr KV ' n autCm com«ofos faflos ita 
,la dennantur qualia conuenmnt H"r fedli ""nrc •mo autem mter eos ex rerum natm» 
tolcrat. Hic quidem fermo quod d'nian^cliirUn- ^ cam ^ ripfit demoftrationem,ncque attefian-
& uniucrialitcr quippiam doccat jTomernrutur- C»ta 
qiwucroxnigmaticcd^cuntur/ophiftisquidem paLinta£fu&wnt<" ^ romatofimagnaex 
affcdlantur.ut difcipulos miru quippiam do- fenr k ^ ^u.dam rarenter 
«c uideantundifcipuhsucro propLpLarum prorrltnLd2ucZ,PN Part,s'tun' 
difciphnarum 111 quibus antiqui pucros alchanr ,. Ica: de*ciuerunt.Non cnim ad Dfieditiio 
ruditatem. Inexercitata aute horum co^'tan'o nc' Tf '" "d afodueTuelur 
que qua dicunturalfequitur, neque ucritatcm in plurlmum hunt- Jmmo uero 8c his qu$ dubie 
ipfis diicerncre poteft. Nam quisfinelimitatione 8 fepSimi UOMTft" ran'%Nu,,u$ cn'm milt 
profluentis alui pronunciationem aliquam audi- fruftratus femel alfeqm qUO(f 
ens.non continuo iermoncm incuiat tanquam ni „ , 
hil docetemfNcmpealuusinquouismorbo pro- , Vuibusdcurcnti'a/atuitatcmi'nfercntia in/ 
diiiX !ih r " 7 co&on's r'g"'s,qux fxpius au duccntia catochcn , uariantia hypochondria L' 
ucntns^ tuniorcibis interclufis, oim (adori/ 
^?hr;b'd°srp'™°s'K8™to™<i»'p 
mor uacuetur.atque adhuc magisfi a-gcr poft ua- P C fuP! r"cnicns fingultum mdicer 
euationcm placidior fit: certiu^ cu^ ^ dicil Mm fpumofa. tu biliofa procutmr 
cem%ufi^umL^,rOu;2nqi°dP" T'nT fP,end:dumuat,«uentcrhis 
«ftam didlioncnegleduihabet, atqJealiasomnes a " 
qug partieulariiim iymptomatum,ucl morborum uerfi wnrr," f'"""1 h°C ln,oco afiredlionum dL 
Bientioncm feciunt. Nempe ,n quibus aluus con 8cn"'^ympt°mata, inquibusnullamarti-
fcrtim Huit.ucl morbis uel fymptomatis fi cum ea n -lm docmnam elle fupra demonftrauimus. 
dem utrunquefit. At in definitislimitarioXs pcmtclI^inMmt7ff!?"'^d,<Sum cft" Ncm/ 
nihil cft dicere in hepatis quidem inflammatione fentes ouaL cauft,cE,|d eft deu 
umofum elie iymptoma profluentem aluum,in &-cmfmnJ u™ urentes dixerit.poftuntcR 
aho uero quodam bonum. Verum in omnibus ut eft mnrk '£ g' excrcmc'»a, quorum uirtus 
diclum eft, & bonum & malum fit cum proprris elimorbum& acutu&fuelocis iudicatio,Js rcd 
hmitationibus. ProPr1s dere,pra«erea&pcr,'cuIofum fi uehemente" tlfc 
UX Qu^busuoccsmm fcbrcdcfTciunt poftm/ 
di~,^,raMrcS(OTO[ p 
ain uero dC febres uodbus adiecerunt, difium ef d°" 'dM°d uocant ?>"»'«•',id efi ignoratiam 
fequodutraquedeficiantafterentes: &uoces &r dequa& Thucydides fcnpfitmhis quiex pefte 
fcbres. ut lermo tahs fit; Quibusapparentefolu , 5' ,Pacto:Jgn°raucruntc|; tu fcipfos 
ta febre aphonia fit.&T poft iudicationem• hi cum S aUtCm modo d'fferat rif at 
tremore 3C comate percunr.febribus fcilicet non Ca obluuone.non eftutin prelentia con 
fine iignis,fed cum malaiudicatione uifis defiifle ldcrcmus ncce^. Cum autem K^-n^id cft quar 
Conftat autem malas diciiudicationes nUx cum kfl ui uocaram/nfcrant)inteIIrgamus,aIn mor 
naturalibus uacuationibus uel abfcef?7hirc M 3osftabilcs,firmoscp, &C ueluti harrcrires aDpella 
non folum a-grosnilniiuueVunt uc2 taefTecatochad^ 
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tia hypoc!iondria,pcr fc rurfus !cgiint,ucntrisc|tu 
nV I .  ... _1_ _ J  .  .11 _ mor.aiuntq^uariatia^de hypochondrijs dici. Nam 
ut 6ntea in his qu^e in toto corporc ad contrana 
iiirnt tranfmutationibus dixerut,fic in hypochon/ 
drrjs fcccrunt. Qui ucro totam hanc copulant dL 
(ftioncm, hypochondria uentriscp tumor, fignifi-
cari aiunteos quiprarter naturam his partibus in^ 
tumuerunt.quomodo dC per orationem, cibis in-
terclufisjcuius dcinceps meminit: nonnulli quL 
dem cibosauerlantcs didloscileaiunt, acli dixif-
fct, a ciborum cxhibitione cxclufos: alrj eos qui 
ucntrem habcnt rctctum. Ncmpe dC in Iibro 13e 
ui<5ius ratione in morbis acutis uocem hanc de de 
iedionibus dicftam ciTc aiunt. Praefatus igitur haec 
omnia qui librum hunc icnpfit3adic<floq; in calce, 
cum fudoribus,(quod SC ipfurn torius corporis fu 
dorem exiguum ueluti humiditatcm fignificare 
potcfi:,ucl cum qut thoraccm 3C caput folum oc-
cupat)his fuperintulit acnigmaticam magis quarn 
eaipia, didioncm, inquicns:An his turbidusfpi-
ritus, SC genfturae quippiam fimilc fuperucnicns 
fingultum indicctrNcmpe 6l lucdotefovTrrSVpx, 
id cfiturbidum fpiritum, ucluti iam antea, ambL 
guum habcrc intcllcdum rcpcrimus At in ca qui 
dem diVtionc turbidum fpiritum ab co de cxpira-
tione diclum cfle ut enarratum cft, uerifimile ui-
dcbatur. Nunc autc & ipfum dc ru(ftibusdi(flurrt 
ellequidam nos exiftimarciubcnt, quomodo alij 
dc flatibus:diximuscp antca uerbum tfoA^ot^aqui 
b u f d a m  < / W s t ) < A ? , i d  e f i  g r a u c o l c s , 6 ( f  a b  a l i j s  « T / X M  
Vtf,id cft uaporofum intelligi.quoinodo &C 8ecte> 
fov quidam per a,fcribcntes,id efi ueluti,d(c«voy,id 
eft gcrminans,S£ «x/xafo v,id efl: florens,5<f /Ay#,id 
efi magnum, ditfum clfeaiunr. Praedixiquoque 
dC Hippocratem faepius in Iibris qui omnium do-
cflorumconfcnfu ipfiuslcgitimi ccnfcntur, alias 
a.ibi difficultatis fpirandi differentias cum enarra-
rit^in fccundo SC fexto omnes dcinccps,nu(quam 
ta ncnturbidum nominaflc fpiritum. ficuti nccp 
turbidum fingultum,nccp turbidum flatum, ricq$ 
aliud quippiam tale. Magis etiam aenigmatice S£ 
hoc geniturae quippiam fimile fuperueniens, dL 
<ftum cft.fiue urina fuerit, fiue deietftio. Pofi haec 
&C quam ob caufam adieccrit fingultum fignifLa/ 
re ^  turbidum fpiritum,5£ gcniturac quippiam fi 
mile fupcrucnicns, difficile cfi: reperifC. Ncmpc 
in fymptomatum caufis fingultum ficri demon> 
fli auimus,cum uenter ad excerncnda ea humida, 
qux tunicis obftinatiusadhcrent,mordcntcscp ha 
bent uircs, excitatur. Non contentus autem au-
thor fymptomatum multitudine, deinceps adic-
cit: uentricp tum fpumofa,tum biliofa 
Ttu, ideft procurrant. quod 5C ipfum rurfusbifa-
riam fcribunt, alij quidcm in prima fyllaba <r, adrjy 
cientes, alij auferentes. quod fi adijcicndum fit, 
tcmpus predido fucccdcns figiuficabif.fi ucro au 
ferendum,quod praecedit. Non eft tamen par nc/ 
que fimile aiterum alteri fuccedere, aut pracccdc-
re.Nempe quod prxcedit fignum erit futurxcx/ 
Cretionis;quod ucro excernitur a prarcurrctc.nun/ 
Grfcrt. 
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A ciabitur. Curn igitur tanta in his omnibus exiftat 
obfcuritas, nccp cx hisqUx poft ipfainfcruntur, 
licct quippiam ad pnefcntitim cxplanatione acci^ 
perc,licut necp ad flla:inquit enim,cmi(fium in his 
fplendidum iuuat. Duplcx autcm 6C in hoc fcr-
monc cft obfcuriras.una quidceft quidnam Acc^ 
vrncJls^d cft fplendidum fignificat: fcriptum qui-
dcm ab aliquibus pcr duplex TTTr.ab alrjs ucro pcr 
^dC 7T. Altcra uero in hac oratione, in his. Nem-
pe in quibus dicit:an pracdidis accommod^bit,an 
ultimisf&f quibufna ultimisf poflunt fiquide etia 
ultima dici omnia qugcurp poft pricipiu dixit: An 
his turbidus fpiritus,5f genitur^ quippia fimile,p/ 
currens fingultum ltgnihcatfan iola ha?c uitim^ 
dixit:ucntricp tum ipumofa tu biliofa procurrantc' 
B Praeterea his omnibus in finc adijcicns, ucnter his 
pcrturbatur,atcp hic icrmoncm abfbluens nulliuj 
gratia uidctur corum quar in principio funr memi 
nifle.Ncmpc fatuitatcm infcrctia, &C inducentia 
catochcn, magnam mcmbri principc animac par-
tem habentis noxam indicantia frultra dici uidcii 
tur,8C finc dcurentibus quidem intcrficcre ualeny 
tia,cum illis ucro magis. At ccrte nihil dc mortc di 
cftum cft.ficuti in alijsantcanon paucis: fcdadic> 
ftis uariante hypochondrio,uentris tumore,&: c i/ 
bisinterclufis: copulato infupcr cum his fudore, 
an his(inquit) turbidus fpiritus 6>C gcniturae quip-' 
piam fimilc fupcruenicns fingultum indicet^qui-
bufnam hisfquibus prardicfla omniafymptomati 
infunt. Atqui cum his omnibus turbidus fpiritus 
C fadus una cum excrctionibus gcnitura: fimilibus 
fingultum indicat. Quodcunquc crgo ucl unum 
exdidis deficit,fingultus non erit. ht forfan cjuis 
fcmCl in annis pluribus tale cernitaegrum. Qiiod 
autem didorum omnium eft abfurdifsimum lam 
tibi referam. Cum multos aegros fim contcmpla> 
tus, 6C millc futura prxfatus, necp tamcn cxperi> 
mcnto lignis ex talibus lingultum adfuturum nd 
ui, necp cx rerum natuva indicatiuc uel ipfeinuc/ 
ni,uel in fcriptoic aiiquo lcgi.Sed praefcns dl'6Iio, 
ei quod in ludo pr )ucrhialitcr dicitur, fimilis cft: 
parturicbat mons,&r murcm peperit.Mulra fic^ui 
' dem-ubi recefuit pathcmata, alia quidcm fumme" 
perniciofa,aha hisminus,alia ucro mediocria, iin^ 
gultus pracdictione prius fcripfit. Dcinceps fplcn/ 
D didum4inquit,m his cmicium iuuat. Sedquibuf> 
nain his mquitrdcurcntibus fcilicet faruitatcm irv 
fcrentibus, ucl inducetibus catochen, uel quibus. 
uariantia hypochondria, 5lz ucntcr intumuif,ucl 
cibos auerfantibus,uel quibus aluus rctcta cft,ucl 
Quibus fudor, ucl quibus rurbidus fpiritus, ucl qui 
bus cxcrctio gCnituram rcpracfcntanSjUcl finguU 
tientibus,uel quibus ucntcr fpumofus QC biliofus 
-57501/1!« 5 ty, id cl i procur rit: q uo nia dC hoc ipfum bi 
fariam fcriptum eft cum o-,5c firie a-.congruitcpu-
numquodcp diclorum . Nam fiuc quibus unum-
quodcp diclorum,fiue quibus omnia didaefleaf. 
fcritur, admittcrc cft cofcntancum. Ncmpe uox, 
his,fingulis aptc coharrct.quaproptcr omnino fi> 
mul intelliguntur,etli didum nonfucrtt.Nempe 
Tcw. 4 - F z $C 
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&f unumquodcp horum luuat fplcndfdum cmL 
dlum.atcp etiam fi duo,8sT tria, 8c plura concurrc-
rint,auxilium his prgbct.Mirum autcm fucrit tot 
pathemata diuerfas diffcrcntcscg aliaru atc^ aliaru 
partium fcquentia affctftiones cum fplcndido iu-
uart,prorfus quidcm fpumofo exiftente/i utiq? al/ 
bum quod in urinis detinetur, fplcdcrc nouimus» 
Omncs autcm (pumofum inquiunt appcllari: fa-
dla utiq? (puma cu flatuofa fubftantia,ucl crudispi 
tuitofiscp humoribusjucl pinguitudinis tabi rcmt/ 
fta fueritjatquecum ca limitationc quod rci huius 
enunciatione,fi£ in ea qux hac praccedit dicftione, 
inhis quac iudicatoric exccrnuntur, diccre opor-
leat. Omnia fiquidcm tum bonarum tummalariS 
iudicationum cdmunia diflinguuntur, prxfertim 
quidem 8C prtmis cocflionis fignis qua? perpetuo 
bonum quippiam indicant: fed cum ipfis,ut dixi, 
facili fcilicet toIerantia:contriftantis humorts ua-
cuatione: dC diei quo haec fiunt fiducia &C fccu-
ritate: praetermifla a nobis inucftigatione fi non 
Accvr7roi)<fi<jlr (criptum pcr duplex vnr fignificat 
Accnnw<A<slr quodperh&Ctt quidam fcribunt. Vt 
enim per eos fcriptum cctto izfl A(c/z7r<y?,ita A«?r?r«> 
cc-Ttv 77$t A<£7r?rcHy appelletur. Hacc igtturomnia 
cogcfta funt ucluti gnigmata etiafiquis omnia per 
cutrerit.Scriptietiam in calce ueluti epodi,Et uc-
tcr his pcrturbatur,ratio afferenda noneft. Necp 
entm ratio ncque expcricntia eorum quac ut plu-
rimum dida conlcquuntur, uentretn perturbari 
' oftendunt, 
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librum Commentarius tertius. 
I O A N N E  V A S S i E O  M E L D E N S I  
I N T E R P R E T E .  
i Vibuscoma fpumoGs prodeunti/ 
^ busoritur,fcbrisacccdit acuta, 
Primam omniitm pr^fentis libri di 
dtionem ab expofitione libelli cui ttV 
tulus eft,De comate fccudum Hippocratem,fcr{/ 
pfi.In quofignificatum uocis hutus, delattone ltt 
fomnum efle oftendi.uigilarc quidem apertis ocu 
lis nequeuntibus comatofis,at non prorfus dormi 
entibus ubi eos clauferint,atcp interdu uigilantib. 
Docui autcm id fignificari perca quae Hippocra-
tcsincofcfsisgcrmanisIibris,tum primo tumter 
tio IcgitimorumEpidemiorum recenfutt, ex rjs, 
quae fimul cum comatis nomine explicantur, uel 
apparent,uclquouismodo quisnominare uolue-
rit. Solum enim hoc paclo figntficatum ab una-
quaque uoce repcrttur. Ncc tamc hoc in libro fie/ 
rt potuit hucufcp.ut quod a comate fignificat pcr 
cocnuciantia inucnirem: dicfiionibus nempe om-
- nibus amigmatice pronunciatis:immo neqj in fc-
qucntibus ficri potcft,ut quod fignificatur, per co 
. ordinata ipfi nomina inueniatur. Qt$o fit, ut m ob 
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A fcuris didionibus fecurius extfttmauerim uocem 
eamita intelligenda,ut ufus eft Hippocrates.ElIc 
autem cataphoram,id cft in fbporem delationem, 
• ut in quibufdam docut commctartjs,atcp rjs, quos 
Dc aftedis locis confeci:intcrdum quidem graua 
to ob utilis fucci copiam cerebro,ut in cbriofis:in-
tcrdum ucro 6>C propter pituitofum humore: ucl 
SC propter xgrefeparabilem abfqj humore frigidi 
tatem.Cum autcm uigilantia: coma tunclu fucrir, 
fucci mordcntis pcrmiftionc fieri affedione hanc 
oftendt.In libris igitur Epidcmiorum, fiuc cx co> 
ordinatiSjfiuc ex his,quae fimul enunciantur quts 
nominarc uoluerit,dcmonftratae funt comatis dif-
fercntiac atcp una dcmdftratum eft Hippocratcm 
diftinclc,intcrdum qpidcm profundum coma,in-
B terdum uero fomniculofum, dC interdu uigilans 
uel quippia tale dixille.In praefentt ucro ltbro nccp 
ex eiufmodi diftindionibus,necp ex cocnuncian-
tibus differentiam comatis intelligere, neq; ex his 
certam compertamcp conftitucre pracnotionc ua-
lemus. Vbi igitur ucl deftpientiam,uel phrenttin, 
uel fatuitatc,uel catochen in ea quam fcripfit,con 
curfione,pracdicit,diffb-entiam comatis fcirc com 
modum exiftit. In prxfenti uero cocurfione, pror 
fus inutilisexiftit talis notitia. Vt enim librt huius 
autor tn CXteris concurfionibus pauca fymptoma 
taineamcjuampronunciant prsedidionem, nihil 
conferentia adiccit,pari modo 5C nunc inutilis cft 
ad pracfentcm iudicationcmcntio comatis. Nem-
pe fcbrem in fpumofis dctcdionibus proritari ego 
C quidc continuc uidi.finguli uero alrj eoru,qui ipfi-
met uidcrunt,rcminifcantur.non tamen in coma-
tibusfebres omnino acccdunt.Sed fortaffe quen/ 
dam uidit comatofum fimul dC fpumofa deijcicn-
tcm,dcindc fcbremacccdcntem,atcp ob id coma 
inuadenti febris accefsioni cdducere putauit.Vo/ 
caui autcm planc fpumofam dcicctionem quomo 
do fecit Hippocratcs in Prognoftico inquics:De-
ietflioautem fi ualde aquoia fucrit,uel alba,uel pal 
Iida,uel admodum rubcns,uel fpumo(a,mala haec 
funt omnia:atcp in Epidemijs faepiufculc. QuidS 
interpres libri huius dicebat Hippocratem uoca^ 
re iTmcp^x quac fpumam furfum uedam habent, 
tanquam fluxilibus quibufd.1 exiftentibus,ucl de-
iccflionibus uel urinis,uel fuccis.in quibus fpuma 
D poni alio ordine apparet. Qiiare autc in folis febri 
bus ad inftarignis uretibus fpumofum deijciaf,di 
xi fgpius.ficuti SC q? ufitata nomina pcrmutare ftut 
diofe contendat quiltbru huc fcripfit, quanqua id 
faccre nequiuerit, fignificata itacp pcrmutando,fi 
mul SC horu fyntaxin,id eft conftrucftionc ordina-
tionccp fuoarbitrio ftatuendo,figuras comittitfo-
lcecas.Quod fi no fyntaxin appellare lubet, potee 
eam fynthefin,ideft compofitionem uocarc, 
Si ex capitis dolore aphonia: fiant,atquc n ' 
cum fudoribusfcbriencesfoluantur,6i malarc 
petant, diutius pcrdurant. 6C fupcrrigcre his 
malum non efk 
Difcordia qnxdanon parua inter didtiois hufut 
expofv 
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expofitores orta cft: altjs aliter eam cxponctibus. A  
Bgo uero quae ex didlis in ca ucris adiungcre po-
tero, faccrc id conabor. Quod autc reliquum eft, 
non mea , fcdobfcuritatis fcriptoris culpa exiftit. 
Ncmpc quod uiri  c iufmodi  qut  adhibita multa di  
ligcntia quac dicuntur,&f dcclarare, SC dcfendere 
uolunt, omnesmalc creduli uidcantur, fcriptoris 
cft culpa. Vidcntur autcm mihi cx dolore capitis 
aphoniae ob id dici, quod capitis dolorcm uclit fi-
gnum cileaffcdli ncruorum prtnciptj,non autcm 
localem ipfius aphoniae affcdioncm. qualcs ficri 
faepius confueucrunt uel propter tenfionem ue-
hcmcntem,ucl propter uocificorum tum mufcu-
torum: tum neruorum exolutio'v:n &C laxamen-
lum.Orarioa,Tf ' .-t.cum flidoribus,tenuishu 
mid 4,uei retentricis fecultatts exoIu> I 
tionem inoivat. haec autcm, ^ aAwcrcu lq> icwrtv?, 
id eft foluantur (fiquidcm ut quamplurimi cxpofi/ 
torum intellexeruntjde ijs fcilicct, qua* pr^ter uo 
luntatcm excernuntur,ita &C nosintellcxerimus) 
uel mentis oftendct Iaefionem,ucI fedem claudcrv 
tium tum mu(cuIorum,tum neruoru. Si uero ucr/ 
bum ^ <tA<xy,ut nonnulli exiftimant, de affetfionc 
cxponatur, quod eft modcratiorem ipfam cffice-
rc,&" remittere, ob fudoresquidcm, inquiunt illi, 
morbum diuturniorcm ficri contingct. Ob eam 
caufam prgterm/ttunt hi uerbi iTnxvitvTmcjd eft &C 
mala repctant,expofitionem: quoniam idem dice 
rc cogerentur, quod inucrbo^aActy, antcadixe-
runt.Ob id igitur permutantes t literam, fcriben-
tcsq;s/,tn ca qug fincm prgccdit fyllaba/fcTJKViovrt: 1 
diciaiunt, dcclarantes pcrucrbum Ittkvtfxontvct 
vocrHnccrt. Vocant autem ita morbos qui parum 
quidcm remittuntur, modcratiorcscp fiunt, fed 
rurfus accefsione rcpctunt. Si uero oratio -
AwvTTXt lcp' tcufTtve dc inuoluntarijs dcicdtioni-
bus dicatur,totus fcrmo talis erit: Si ex capitis do-
, lore aphonia fiat, febricnte Xgro cum fudore, SC 
abfcp arbitrio fuperflua cxccrnunt: SC fi rcpctitio 
qugdam fymptomatum pari modo fiat,in longius 
mutantur morbi ciufmodi tempus. Quod autem 
indidisgrauibusfymptomatisnon dicendum e-
rat folum q> morbtprotraherctur,fedante hoc an 
fperandu ellet feruandos qui ita argrotant,an mo/ 
rituros, conftat omnibus. Praetcrmittens autem 
hacc fcriptor de diuturnitate tantum cxplicauit# 
Scd rurfus reihuic aduerfatur quod in calcc di> 
dlionis narratur, Supcrrigere his malum non cft, 
tn quo quidam crratum cfle dtcunt. Nim, ma> 
lum, finenegatione: non cum ea,non malum, 
icribcndum iuit. Concefta uero ca,qu$ m exem-
planbus omnibus cum negationc rcpcritur (cri-
-ptura, ture inquiunt rigorcm dici non malum cf 
fcjproptcrea q? cxolutam excitct naturam. Quod 
autcm cxoluta fit, tum aphoniam,tum inuolunta 
riafupcrfluoru excretione,tu fudoresid oftcdcre. 
111 Quibus manus tremuta, capitis ccrufciscp 
dolorcs, fubfurdiqj fiunt, 8C nigra dcnfatacp 
tnciut, his ueturacxpcdlarc nigragnkiofum,. 
Gitlcn» 
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Capftis dolorcputhisaffici,uetuti 8C fcnfus 
f.. n 1 • r __ _/l—Au fif 1 j , auditori) Ia:fio cerebrum ipfum, oftendit. quo ht 
ut 6C colli dolor 8>C manus trcmula: ncruoru prin> 
cipium ofFcnfum cffc portcndant.Qubd uero ni-
grae urina? principij alterius affcdionem indicent, 
fepe eft didum, fitcp hoc propter uehementifsf> 
mam caliditatem. Vrinae ucro denfataeex corum 
funt ntimero, quac ad obfcuritatcm tendunt, uc> 
luti 8C alia libri huiusmulta, adeo ut i'mpr$fcntia> 
rum quocp nugari pofsin' ruibus fd ^iacet. Ncm/ 
pe Hippocratcs tn prognoftico difrcrentias uri-
narum cmnesquac in acutts morbis fiunt, enar> 
rans,nuliam de denfis mentionem fccit:ficuti ne> 
que in Epidemijs, necp in Aphorifmis. At qui ta> 
lia quidem pronundare audcnt ( de quibus noti-
tiam exquifitam habere non pofttimus, ncquc fi 
habuerimus, plus aliquid ijs, qua* fcimus, habe> 
mus) uere autem commoda non agnofcunt, in> 
jequalem habere fuperficicm aiunt urinas denfas^ 
eminentljs fcilicet tum paruic- 'r albis ueluti ca-
pfllis exafperatas. funtcg intei h ' nonnulli, qtii 
fpumofas tales urinas efie dicant:fpumam fctiicet 
tenuem in fuperficie inacqualitcr difpcrfam habcn 
tes.alij uero craffas quidem eas duritiem in fupcr> 
ficie fabuli inftar ualdc tenucm obtinentes. Sed far 
ne percurrentibus omnia haccnobis nihil commo 
di acccdit. Nempe author ipfc ad dufhois calccm, 
ueiltura expctfbre nigra, fcripfit: 8C huic rurfum 
ipfi adiccit, pcrniciofum. Dixit ucro antea nigra 
meicre $grum .quare fpes uenturorum nigtorum 
de his relirtquitur,qug ucl dcijciuntur,ucl uomun 
tur, intclligenda.fuperfluum autcmexiftit illa ex/ 
pcCtarc in gratia pracdidionts eum, qui pcrnicio> 
fiora uiditfigna,urinas fcilicet nigras. Addc quod 
neque pcrpctuo,ncquc utplurimum nigrarum u/ 
rinarum excretidrtem confcquutur pcr ucntrem 
ucl uomitunigra.Eamcpob caufamuidetur Dio> 
fcoridcs fubnigras talcs fcripfifTe utinas, fub,pnc> 
pofitionem adqciens, ut prorrheticum quippiam 
tamctfi exiguum fcrmo haberct. Supcruacancat 
autcm prorfus crit cactcrorum fymptomatum ad> 
iedio. Nam fubnigra: urinac, ut nigrac iant incli> 
naf icm habcntes, fcbris fpecictn cxt. oftulanf, 
quaz ccitiorcm dcfiniat pracdiclioncm: aliud ucrd 
nihil.Sienimabundc tum acris, tumigneafcbris 
D fuerit, fubnigrac urinac in nigras prompte tranf-
ibunt: fi uero non talis ncquc magnopcrc ignca 
fueritjhuic trcmu-ac manus crunt, ueluti 8C dolor 
capitis,fubfurditas,5<: ccruicis doIor.Hax etenim 
omnia phrcnitica funt figna. 
QuaJcum cxolutionc fiunt, 8£ catocha:, 8C 
aphortta:,perniaofx funt. 
Rurfus hoc tn Ioco particularem fcripfit fer-
monem ucluti 8C antca, cum dixit, Defipientiac 
pcfsimie.communiter autem taltbus omnibus in-
eft,quOd 8C idiotis ipfispatct,ut magng uchcmen 
tescj affcdiones uirtute Iangucntibus pcrniciofie 
fiant.fed quod ibi pr^languentium dixit,id imprc 
ienciarum cum cxolutione, dtxit. Potcft autem 
T orn* 4 F 3 qutfpiann 
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qirifptam QC cum cxolutione uel mfirmitate, uel a  
imbecillitate inquiens,multitudini mdodiscp qua 
fialiud quippiam dicat,pr3ebere opmione. potcft 
quocp QC dc particularibus affcdionibus itaagere 
ut interim alias aliadicere uideatur. Nam QC peri/ 
pneumoniaj Qc pkuutides quae cumuirtutisfiunt 
imbecillitate, omnis ite HiTiiT(mnHifnryw j 
perniciofa eft.Si cnim necp ex ipfis,qui uiribus ua 
lent omncs ieruantur,q» nemo ex ijs qui imbecil-
.lamhabent uirtutem, feruari polsit, liquido con-
fiat omnibus. hoc igitur in loco duo (ymptomata 
quaccerebri larfioncm cdcomitantur,mcmorauit. 
quorum qui uel altcrutrum tantum dicit,uera lo-
quitur, Nam catochae cu exolutione praug funt. 
Aphonigitcm cu exolutioncfimiliter his habent. 
v Latcrisdolorcxfputisbiliofisliablcp ratio b  
ne cuanueric in furorem aguntur. 
Sermonis quoque huius uniueriale fcpius eft 
didum:q? fcilicet omnia fine ratione cuancfcentia 
malum quippiam portendant. Adeft quocp QC im/ 
praefcntiaru particularc aliquod malu^quod ex bi-
liofis fputis in pleuriticis afrediionibus rcpete eua 
neicentibus fit,necptamen pcrpetuo, necp ixpius: 
fed cu biliofi humoris ad caput ipfum trafitus fue-
rit,tunc (blum tyiwmijd eft in furorem agutur. 
Atquifuetaiam enunciationcufusquilibm fcri-
pfit,alicnam fecitdictionem,cum non habcamus 
cuinam orationem,in furorc aguntur, ordinemus 
componamuscp. Nempe quantum quidem ex di-
<flione eft,latcris,dolori ordinamus: dicete utique 
ipfo,Latcris dolor abfcp rationc fi cuanuerit,in fu c 
rorem aguntur:ualdc uero improprie didum fue-
rit, Lateris dolor abfcp ratione fi cuanucrit,infuro 
rem aguntur.Nam QC fipro tyisowrta (cribamus 
c^t$«Tca fine v, iyllaba quae fincm praccedit per fo 
la T Qc cc fcripta,non minus &C fic abfurda fuerit 
interprctatio,atcppi'iore deterior longe. Ncmpe 
in illa ab afFctflionibus ad aegrum per fbloecifmum 
tranfitur. Hoc autem tyisccnu tamctfi abfcp venu 
* cictur,ne fic tamen prorfus quid prius illud figni-
ficct inuenire queas.Cxterum fccudum naturam 
dixifte liccbat, Latcris dolore ex biliofis fputis abf/ 
que ratione occultato, aegri fyisewmi) uerbo illo 
uidelicet fignificante demcnciam uehcmctem &C 
maniac paracipcm. 
VI Exceruicisdolorecucomate5{fudoreuen/ D 
tcr fnflatus,f? ad ncccfsitatetn liquida dimiferit 
fublutus,exhisbile carentiain ecftafin agun/ 
tur.Taliaautcm (7 fcrucntur3diutius $gcr labo 
rabit.An & his b/Ia: carcntes proluufes micio 
rcsmclioriscp morisexiftant, & flacuofum ad 
iuuerinc cumorcmC 
Aceruantur quoq? in hac didione difsimilis ge-
ncr/s fymptomata. Ceruicis etenim dolor cum co 
mate morbofam in cerebro affedioncm efte oftc-
dit.Sudor uero tanquam fymptoma dC non iudi-
catorius,aut redundantiam,aut retentricisfaculta 
tisimbccillitacemindicat.Venter aiitem tnflatus 
eam ipfam partem affetfam effe fndicat, uentrcm 
fcilicet. Ad neccfsftatem aute liquida demittere, 
fublutumcp id facerc,iecur oftendit affc&um.c^u 
stiSscu aute quod eft o-epodfcwjd eft ual> 
de dcfipere,cos ait,etfi nulhrm fortis defipientiac, 
quam ItisKtny uocat, fignu effedfrfucrit.Didtu eft 
enim comatofum cerebri tatum aftecfhonem efle 
ecftafi cotrariam:nifi quis ceruicis dolorefignum 
ecftafis cfte dicat. quod neqz fimplicem deiipien-
tiam abfcp fignorum aliorum coniunciione ffgnifi 
care poteft.ut funt uigili£,capitis doIores,feroxoj-
culus,refponfio audax, fomni turbulenti,aut alf> 
qua in fenfibus uel motiombus arbitrarrjs offenfa. 
lure igitur quidam pro tyisca/Tvujd eft in furorem 
aguntur, i&sMTm, idcft cohibentur, de alui ex» 
crcmentis diciaiut.atcp mclius copulari illis> ut ita 
continueturdicffeVenter inflatusfiad necefsu 
tatem liquida demifcrit fublutus.ex his bile careti 
tia excremeta cohibentur.Poft haec uero inquies; 
Talia autcm fi feruentur diutiusajger aegrotabir, 
tandcm fcripfit: An QC his bilecarentes prohruies 
mitiorcs melioriscp moris exiftuntf&f quod flatuo 
itrm eft tumori adiuuerintfquafiita dixerit,L< fla-
tuofum tumorcm adiuuerintfquod rurfusidem inl 
fignificatupoteftquod& flatuofis tumoribuso-
pem ferrc. Quod fi aliena tibi uideatur cdftrucftio, 
ignofcendum eft rjs,qui ita enarrant.Permultafi-
quidem talia libro in hoc uidentur pronuciari no^ 
minibus inufitatis.Iurcautem optimo inueftigare 
uidctur an bile carentes proluuies tales iuuent tu/ 
morcsfflatuofos nd a bile fed a frigidis humoribusi 
fubftantia aquofis &C flatuofb fpiritu fieri conrjcu 
ens.Secundum hanc igitur expofitioneconfenti^ 
rc hace inter (e uident .oC nonperpcrama quibuf* 
dam fcriptu eft <rwjiscu/Ttu uel e <&scwroajd eft cd-
fiftunt uel cohibctur,at(p ad neccfsitatcm uix de-
mittuntur:hoc eft cu mcdici auxilio. fupcrflue au-
tem inter initia coniunctum eilc uidetur,ex ccrui 
cis dolore cum comate,et fudore:nullo padlo uea 
trisfymptomatis cohasrcns quadrascp.Quo igitur 
modoconcurfiones alias multasin uno uelduo^ 
bus contcmplatus ad cas fcribendas perueniftc cft 
uifus,ita dC nunc feciftc cft ucrifimilc non prafcri 
pto aegrotantis nominc,ut in alrjs fecit. Et fi rcs ita 
haber,ficri poteft,ut in principio quidemorbi co-
piaquxdam humori5 SC tempcratura frigidorum, 
QC fubftantia tenuium particulas circa caput ccrui 
cemcp infeftaucrit:defluenscp in uentre 5C flatuo-
(am in eo molem pepercrit,&f deiecliones tum te/ 
nues,tu aquofas fceerit,atcp ob id manetes in uen 
tre 8C non pcnetrantcs quo penetrantmodo,quaei 
tum biliofae,tum mordentes exiftunt. Cacteru no 
parum intercft an autore libri quac cuipiam euene 
runt narrante caufas nos redderc corum probabi^ 
les tcntcmus,quemadmodum in opcrc de Epide-
mrjs fecimus, an ueluti uniucrfalcs fcrmones in^ 
dagarc. A capitc cnim aduentrcm dcfluerc poteft 
humor,ueluti dC in fauces,gutturq?, S>C pulmone, 
dC thoraccm, QC feptum tranfucrfum, QC lienem, 
dC hcpar,L< quiduis aliud3 uduti dC ex ynoquocg 
borym 
horumrurfusadcaputdefem.Sedqudd uel per- A 
petuo ucl magna cx parte in unum ditiorum per-
mcatio fiat, falfum exiftit. ld quod plurimac libri 
liuiusdicfliones oftcndunt, in quibtis fimpliciter 
enunciaturabfq^ adiedtionc coniundionis dubi-
tatiuac,uel nominisargrotatis.uerum in hac diclio 
ncinquiens,an 8>C his acholae proluuies Zbt/Qtstycu 
id eft melioris moris exiftant^fcfe haudquaqua fcr 
moni uniuerfali confiderc dcclarauit. 
autcm lignificat quidcm QC n&H&ff&isfyou,id cft ma 
ligniores,5<: fepiusinhoc fignificatoplericp ucte-
rumufi uidentur.uerum QC W&TpoTrti fignificat, id 
eft mitiores QC ut uertantur promptiores. ufi fiqui 
dcmfuntL^hoc fignificato quidam cx antiquis, 
iuxtaquod A nunc didum cfte uidetur. Nempe 
id commonftrac quod in. calce ditiionis di(ftum 
eft, adiuucrintc' 
7ii Vcntriscircumtcncioad necefsiCate Iiquida, 
dcmitccns,cico incumcfccns.conuulfiuUm quip 
piam habcc,ucAfpafii filio.fupcrrigerc hislcca 
lc,conuulfuscp cx his QC inflacus diutius regro/ 
tabit,fupcrucnictqp in orcputrcdouiridis. 
Quod medicinalis fpeculationis docirina ab 
Hipp.inlegirimis omnibus libris per uniuerfalia 
fatfa fit,atcp aliquando particularia quardamgra-
tiaexcmpliadeorum quidifcunt pcrfpicuitatem 
ab eodccxprompta fint, anteacxpofuimus. Sed 
quoniam nonfatiseftprxcepta uniuerfalia con-
difccrc,ut et prompte in opcribus abfcp cxercita-
tione dignofcantur,ob id gratia excrcitationis ae-
gros in Epidcmijs fcripfit.in quib9 nihil eoru quac 
his contigerut, eft omiflum.Q> ucro quac a Pror> 
rhetici authorc cmanauit do&rina no habeat uni 
ucrfalcnifi uticprarenter, iam fxpius eft oftefum. 
Deficit quocp QC eaabexquilita illa particulari ex 
planationcqug in Epidemiorum Xgris defcripta 
eft,ubi primum quidc fi quoquo padio cau% pr%/ 
incipientesindicare ualeant: indicat recenfens fi-
quis,uerbi gratia,uel ex laboribjirs ucl cxCrcitatio/ 
nibus intempeftiuis uel ebrietatc ^ grotare coepc-
rit.Dcinde primo quidem dic hacc circa xgrum 
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fan cx liquidis dci ecftioib. Ncpe mox poft ipfas di/ 
<5tu eft,cito intumcfccns. Solisautc his fymptoma 
tisiundlam conUuIfioncm quandam fiquisinita 
acgrotantehominepracdixcrit, falletur faepifsimCj 
ucrum aliquado uel etiam in paucis femel uoti fict 
compos.Is quocpqui hacc fcripfit, ubi didis nune 
ucntris fymptomatis fimilia in antecedente diclio 
nc commemorauit, de conuuliionenullum fecit 
fermone,etfi ceruicis dolorem fadum cum coma-
te dixerit. Ita autem habet oratio:Ex ceruicis do> 
lore cum comate QC fudorc ueter inflatus,fi ad ne-. 
ccfsitatem humida demiferit fublutus, Quodigi-
turfymptomata ucntris hacc limilia tjs fint, quac 
nuncfuntdi(fla,Iiquido cdftatomnibus.Sed prac-
terhaec ceruicis adiedus eft dolor ncruofr partis 
B QC propc cerebrum fitac QC dorialem medullam 
continentis,cum hoc qubd cercbrum iam erat af^ 
fecfium. Nempe comatofum illius fymptoma ueri 
fimilius erat in ita laborante fcriptum efle quam 
habcrcconuulfionem quandam, non autc in prae 
fenti. in quo fieri poteft,ut fymptoma aliquod ali-
udconuulfionisindicatoriumfacflum fit,cjuod in 
expofitionc omifit,nifi ipfum fuperrigcre,in ca di 
<ftum,quis couulfionis frgnum efle exiftimauerit. 
quod fanc QC ipfum a quibufHam expofitoribus 
eft di(flum,qui quotidie tertianos quartanoscp cir-
cuitus quibufclam cum uchemcntifsimo rigore 
fieri nihil conuulfionis habentcs non uident Ve--
rum qui taliafcribunt,adco in re medicinali fapie-
tifsimi funt,ut rigorem ncruorum aftecfiione efld 
c ut conuulfionem tremorcmcp exiftimcnt. Neque 
fane cur Afpafij filius conuulfionem paftusfit,po 
teritquis diccre,no fcriptis omnibus,quacipfi cori 
tigcrunt. necp cur id eft uiridis putredo in 
oris Iocis fada fit.fucci ctcnim uitiofi fobolcs funt 
eiufmodi pathemata. quam unde aliquando acer^ 
uaueritcftincertum:cum quonam pacfio cibatus 
fit,ignoremus. Necp ucro quac in ipfius uentre fa> 
da funt,putrcdinofi QC fucci uitiofi fignum praefei 
runt.addc quod necpquamnam dicat putredincm 
uiridem manifefte cognofcitur: quoniam 
QC quac xrugincum QC pallidum habent colorem, 
uocitant. contigerunt:8£ fecundo alia.df itatertio,& quar/ 
to, QCdeinceps omniaquac fucrunt, explicat:his «nnns nimnni-iir» 
qui ab ipfo didiccrut prxceptioncm uniuerfalcm i j * , , . 
confentaneamris clleouataris apparuerunt, D loresadhypochondrium 
Quibusfumborumtenues&cliuturni do/ Viti 
n eftequx-inxgrisapp rucrunt d cuntcs, 6C ciborum 
* ' r- , . j -irl r-vfrrifa. oftcndens. ducitcp fimul intcrdum is ad excrcita 
tioncm,ut inhorum explicationibus oftcndimus. 
Qtri ucro xgros in hoc fcribit libro, ab huiufmodi 
explanationc cx quibufda femcl uifis iam uniuer-
falia prxccpta conftitucre intcndit, non parum in 
multis crrans,ut in hoc quod alteri facfium fit, alte 
ri attribucre:quomodo Qc nuc. Nempc ubi Afpa/ 
fij filio ucntris fymptomata folu fcripfic,ca couul-
fionis quippiam habcrc ait-Tria autem funt ab co 
fcripta (ymptomata.unum quide eft uetrisdiften-
tio.alteru ad necefsitatcm vypccx.cc ASv.id cft liqui-
da demitterc,quod in quibufda dc 
ljcere diccrc cofueuit.tertiu ab ipfis eft cito intu-
mefcere.fignificat aut cu hoc q? ueter minuat for-
auerfiocu febre,doIor his ualcns concentuscp 
ad capuc perueniensjcico cum quadam conuul 
fioneperimic. 
Siue vsro Afiue xffrvc Atvfoy, id eft Ccnue 
fcribatur(utroquc cnim modo fcribunt) multam 
habet obfcuritatcm.Eam ob caufam quidam vM» 
tjAid cft fub coftam. Qtiicrgo ucl \zyo Ae> 
-Tijfdy ucl Hst-roc AiTrfdfj fcripferunt, lententijs funt 
diuifi.Nempcalfj tcnue inteftinum dici aftcrunu 
alij latum os 5^ facrumappellatum.funtqui hori? 
tertium quippiam fecerunt,ita ut fimul utrunque 
dicant,rationemcp fimul tjs,qu£ infcruntur,adiun 
gant, Nempe a iecoris fuperficie uenx propagines 
F 4 faflU-
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fciilurascp plurimas in mcfaraeo fieri aiunt, quibus 
afFctiis lumborum dolorcs non continuos,icd te-
nuibus quibufdam interuallis infcftantcs (ucccde 
rc.quas addextrum hypochondriu in iecoris por-
tasturcducitumcontrahi QC ueluriconuclli aifit, 
ubi uelut radicem eile affedlionis uenae huius una 
cum propaginibus omnibus inflammatac admo> 
nent.Quare autem ita intelligendum fit uerbum 
y$iQoySb/<t)i<\ cfl griphi modo cuntia prztermittut 
quidem hi,(ed quidam alij Tnxpcc v>y yfiqoy nomcn 
accepiileaiunt.uocaturautcmita rcte quoddam 
pifcatorium non,ut hi exiftimant,per <z> (criptum 
(nempe aliud uocis huius fignificatum exiftit)fed 
per izr. Quare quidam in prarfenti didione fcribut 
yfino^vK. alij inuolutas mcmbranas y^iefo^Tss di 
ci ex confuctudine inquiunt,cum quis digito de-
lcripfcrit difcreueritcp.atqucob id per mctaphora 
dolores qui morfis defcriptiscp ftut, jfiQot&rss uo-
catos.alij &C a principio diVtionis diaum cfteaiut 
lumborum tenucs diuturnoscp dolores,quafi hoc 
padto dixiftet:dolores »$F7 crniK<>oy, id eft exigui mi 
nuticp,quod eft imbccilli. Cddonantes igitur tum 
ijs,qui ita exponunt,tum his qui portas iccoris pa, 
ti a(ierunt,rccfle dida efte omnia(nam ciborum a-
ucrfionem argumcntum quoddam affecfli iecoris 
cfte inquiut)ab co quodnam cx fic didiis futurum 
fit nobis emolumentum audiamus. Inquit cnim 
orationisfcriptor:Dolorhisualcns cotentuscp ad 
caput perueniens,citocum quadam conuulfionc 
perimit. Num igitur hgc omnia nos admonet quo 
facilius accidentiapracdicere queamusfNempe q? 
mfeftantium commutatio non folum incaput,ue 
rum quocp QC in quamlibet aliam partem fiue me-
fenterium,fiue &C hepar pati uelint,fieri queat,co-
donet quis. At certe quonam pacflo commutatio 
fiet,praenofte pofsibilc noneft,priu(quam peculia 
ria parti (ymptomata adfint, quaquam foda cogno 
fciqueat.5<f pracfertim cum qua: prius infeftabat, 
confederint.Quinetiam commutationes eiulmo-
diinaegrotis, in Epidemiorum libris fcriptac funt, 
qualis &C nuncfcriptaeft. Nam fiquibufdam di-
<ftis ucntris iymptomatis poftcarepente occulta-
tis dolucrit uehcmenter in capite £eger,diximus in 
ipium commutationemfa<ftam:necp tamen quid 
faceret,ccrto licebat dicerepriufquam aliquod a-
Iiudfignumcopareret,uel cataphorar, uel dclirtj, 
uel c5uulfiois.nepc &C id fieri poteft.potcft quocp 
ct natura morbo robuftior proritata fenguinis per 
nares eruptionem moliri, uel parotidas iufcitare. 
didicifti fiquidem horum omnium incipientium 
cfte fignum. jfcd priufquam incipiant capitis do-
lorem iolum exiftentcm fuipicioncm quidem o-
mnium prabere,certam uero nullius ex ipfis prae-
notioncm. 
ix Superucnietcs rigorcs QC nodte magfs quo/ 
dam modoexaccrbantescum uigilrjs& ucna 
rum agitationibusin fomnis,atcp urinas prx/ 
ter arbitrium exccrnetes in comatofas aliquan 
do finiuntur conuulfioncs. 
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A Libri huius autor, ut tn fingulis didionibus uel 
nomenaliquod inufitatum,uelc5pofitioncm in> 
ueniret,magnoperelaborauit. quomodo nune 
utrunque fecit. At qux in fingulis didionibus irtu 
litata nt compofitio,tranfeunte couel abaftedlio 
nibusad affe&os,uel ab affecflts ad affe<ftioes,prac 
tereunda nobis eft,propterea quod,quantum in-
ipfis eft>nullam fermo iit habiturus peripicuitate. 
Jn pracienti uero dicfiione epMjicc/iiydx/lta nouupe/ 
regrinumcp nomenfecit,ucnasagitari,quantu cx 
uocc cft,ol lendcns.uel etiam,ut quida nomen fcri 
pieruntper cpMjioivvvSha: uenas extendi.fiueigt/ 
turpropric appellatas uenas,ftuc arterias ipfas,q> 
lias interdum uenas antiqui appcllent, agttari uel 
cxtcdi audirc oportcat,mirari iicet quomodo nuc 
B primum cas memorauit. Nam fl arterias indicare 
uoluerit,ucl tcdiuclagttari,quod de uibratitia mo 
tionc cft intclligcndum, dc ipfis aliquid in multis ' 
argrotantibus dixiftc oportcbat. Nam fi autorcir-
ca artcrtarum motiones ufcpadeo diligens erat, ut 
&C uibrari eas &C tendi obferuaret, nequaqua alias 
pulfuum differentias ignorauit.Quomodo igitur 
de ipfis nihil fcripfitfSi uero proprie appellatas ue 
nas tendi memorauit,quomodo &C non huius fym 
ptomatis tam antea mcntioncm fecit, quod fcili-
cet in uchementibus capitis doloribus ficri cofue/ 
uitfVidentur fiquidem in his &C prafemm ubt cii 
multacaliditatctiut,pulfantcs &C quafi uibrari tc-
poru ucnae.Sxpius autem &C cotii iugularias, quar 
uidelicet in fupcrficie collocatur, motione pulfui 
j cuidarn non diisimilt agitari uidimus,Videt quocp 
QCin temporibusex fubiacentibus artcrijs motio 
accidere,quo tcmpore illse maxime pulfant. Am-
biguitates crgo huiufmodi quida etFugerc uolcn-
tespro cpM&oJbvacPi.cty tyMJbvtofltx tnqufunt:no-' 
mcn ct7ro<pMcNvto\j facientes.quodautem^Afc/ 
<fb'vcce &C cpAvz&x? &C id eft nugas &C delfra/ 
menta quidam ueteres nomtnaucrint,non te prx-
terit. Aftedtioes igitur,inquit,cum uigtlrjs cxiften 
tcs &C tn fbmnis dclirantes,urtnam inconfulto 
ZciiyT^quod cft oc7rvnQivovT<flr,id cft cxcernentcs. 
Nempeabaffeclionibusad argrotantes trafitt,3£ 
rurfum ad affcdionem rcucrtcns,inquit,in coma-
tofasaliquando finiuntur conuulfioncs. inquicns 
autem,aliquando,nos amoleftijslibcrauit. Princi 
D pio fiquidemneruorum affe<fto,ut uigiliac, nugac, 
&C urinaruinuoluntaria cxcretio oftendut,niI mi-
rum tnde phrcnitim ficri, &C coma, &C conuulfio-
nem,8C uocis priuationem, A5 quoduis aliud tale 
pathema.Stipcrftuumitacpfueritad hanc praedi-
(fiioncm tum fuperrigere, tum nocle magis cxa-
cerbari. Scd quod iam faepiuscft dcmonftratum, 
fcribit etiam quae praedi<ftionibus ab ipfb ditftis mi 
nimeconueniunt, communia a proprrjs fcparare 
nefcius. 
Quiprincipio fudanturinisco(ftis,deurun/ x 
turcp,6^abfcp iudicatione refrigcraeur,& cele 
riter pcruruntur,torpidi iccm comatoficp QC co 
uulfipcrniciofc habcnt, 
Rur-
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Rurfus hocin loco, qut principio fudant urinis A  uulfionis quiddam prodeft. Ctim autdm iiifum au 
co&is,fuperuacaneu cft. Nempc &C deuri &C abfcp 
iudicationc refrigerari, perimcrc homincm fuffi-
Ciut.Dcindc &C ccleriterdeurt,ueluti &C quae prin 
ciptum altcrum faciunt.per fcipfaacgrum corrum 
pcre qucunt.de quibusitafcripfit, torpidiitemco 
matoficp QC conuulfi pcmiciofc habent. Ab his u-
trifc|5,prtncipio fudates cum urinis co(fi:is,fcriplit: 
quod pertnde eft atquc quifpiam aiat, In periculo 
mortis uideri homincm, quonia &Ccercbrt mem> 
brana pcrforata fit,&: thorax fimul perforatus,at" 
quc in coxa ulcufculum Xger habucrit. aut fiquis 
pcriclitari homine dicat proptcr aquam inter cu> 
tem Qc unguitmi abfcclftim. Quidnam proindc 
adhuc dcfidcremus quafnam dicat urinas codlas^ 
dc quibus antca dtxi Rufum Ephefium, Zeuxi-
dem cmpiricum tncrepafte: nempc falfum efleid, 
ncque malum eftc aliquod ubi tales urinac facfbe 
fuerint. Verum autcmcftequodlaborio&urinac 
malumaliquod fignificent.ncpe cas iudicart, quae 
cum laborc cxcernuntur. Secundo ucro loco fcri 
ptum hoc de urinis codisin utracp ditflione xque 
lermonem uitiafte non amphus credtbile clt, ut 
Rufus cenfuit Zcufin rcdargucns. Sed forfan att 
thor cotfias urinas craftas &C albas uocautt, quo-
liiam fubfidcntiam huiufmodi &C in uere cocfiis u/ 
rints uidit. Quae uero rcturbatac fubiugalium mo> 
do,non cocfhe, 
XI Vtcrum gcrentibus fi capitis dolores ,fopo 
tcscp cum grauitatc ffant,uitiofi funt, forfitan 
uero 5C his conuulfionis aliquid prodcft» 
Qtiidam rurfus praefcntem nomfnum com£o 
dicris dicentcm, forfitan, atque cx particularibus 
tanquam uniucrfalem incoiiilto fccillc orationc, 
raro rem ufu euenire liquidd cognofcas.Qiix ue^ 
ro rarentcrcotinguntj a prorrhctica fpcculatione 
dcfciuifte fkpius tibi diximus. Nam fi tanqua cbri 
tingcntia ficri quis dixerit,faepius iam audiuifti af> 
fedtim ccrcbrum pofte quoduis fymptoma uel in 
fcnfibus ucl arbitrarijs motiontbus comttari. Si uc 
ro tanquam facpius fieri,non folum non fit f^pius, 
fed ncq; dubtc quod nunc dixit. 
Faudum finc tumore dolorcs ftrangulan/ xii 
tescouulfionisquidda habent, tualias,tuaca 
pitcorti,ut Thraf/nontisfratris ftlig obucnit, 
Ex hac quoquc dicflione librum huijtc non cC-
fclegitimum Hippocratisquisdixcrit,ubi inquit 
epcc?vfyi t%v£t,id cft faucium finc tumorc. Nctnpe 
fcripturam hanc habcnt tum antiqua exemplarfo 
omnia,tum interprctum comentarij,ntfi fcriben-
tis uitio id ucrtatur, quomodo &C alia multa in c- • 
xemplaribus multis uitiata repcriuntur. Artemi/ 
dorus tarnc Qc Diofcorides manifcfte <pocfvyyi /%'/£ 
fcrtpferunt. Ncmpe quod Qccfvyj fcemineo f ri> 
batur gcnere, fuperioribus omnibus cftconfcf* 
fum.Kepcriturquocp &tnhac didionc, 
kTTtoJ^vvos t^yti tx.irroc (Avarcpofiy? ^pvtyto^HS ,id cft 
fauccs fine tumore dolctes cu impladiditatc ftratx 
gulantes. Qtiod autcm argros cerncns concurfio-
nes horum icripferit,neque ex tjs,quae uidcrit fe> 
fpfuminftruxcrit, nccp ad uniuerfale particularia 
rcduxcrtt,ucl cx hoc palam fccit. Non enim fau- # 
ces fcmel mcmorauit uclutt in prognoftico Hip* 
fecit,omnia que de eis funt cotinuata ferie,2<: norl 
fitioncm foloecifmum habere uidentcs > tierbum f$?ius ai^s ln ^a hbri partc percurrens. Qiiod 
his permutauerunt, talcm efficicntes diclionem, crg0 in pr$fcnti diflione ait author,fi fepius feor 
Forfitan uero &C habc conuulfionis aliquid pati iu fum dicflorum memor fueris,etiam in hac cogno> 
uat. Verum,ut antca retult,dum intc lligcntia tpfa fccs quonam pa(fl0 ex inueto particulari in enun/ 
mancat,fcribcre unicuicp fuo arbitratu Conccdcrv 
tcs,de eorum,quc rcfcruntur ucritatc diifcramus. 
At de ca ccrteiam dillcrcrc non finit dicfiioni ad-
iaccns nomcn, lytt^o^oiai, id eft utcrum gercntf-
bus,quod explicatione eget.Non fblum etenint 
nomtnum inufitatam compofitionc dictiortibus 
in fingulis excogitare contendit author: uerum 
ciationc uniucrfalcm aufus fit ,nominatim Thra/ 
fynontis fratrts filia perftringens.In quafcriptam 
concurfioncm confpexit, 
Quibus trcmores conuulfiones fadi cum XIIt 
fudorcredireconfucuerunt,iiidicatio his cuc/ 
nitubifuperrigucrint.fupcrrigcnt hi occlufo 
quOque Qc ex nominibus ipfis unum duntaxat,at in uentrc ardorc. 
que interdum &c duo &C tria infcrit ucl plane per- Didtionem hanc quida in duas difpertiunt ora-
cgrina>uel in co fignificatu qui apud grxcos ufui tiones,unaqutdem quxita habeat,-^ r^o^ 
fuit.Quidaigitur fcTn^o^vfgrauidaseas,quaenon eft trcmorcs couulfioncs fa&.Fatcnf uero hi ora 
iongc a coceptione abfunt,intellcxertjt:altj prom tione hanc mancam efle,fubaudiendumqj aliquid 
pte concipientcs,atque afsiduc utcrumgererttes. de quo poft paulo dicam,uoIunt.altcram oratione 
inquitigitur.Sicapitisdolores,fbporcsq?ctim gra principioakcro cfficiut,tx lcf i<Afoicn td cft cum fu 
uitatc fiant,uitiofi exiftunt. Scd comtine omnium dorib. redire cofueta.iudicatto his cucnit fi fupcr-
ita habentium nomcn i7rt<pQ£<xs adiccit:quomodo riguerint. Qiu' ucro oratione utrancp connecftur, 
&C orationcm,cuni grauitatc,ut perucftigcmus U' finc articulo, Tar,fcribunt:Trcmores couulfioncs 
trum nc prxtcrid qudd laborantis totum corpus fadi,^ t</lz&m,id cftcu fudoribus rcdire cofucrut. 
grauc uidcatur, id adiecertt, ucl capitis dolores cu id quod quia falfum fit,ab cxpofitortbus cft dam> 
capitis grauitatc,ucl foporcm cum grauitate. Sed natum.altcrum ucro,q? manctrm. At quod dicftio-
ubi quis uniucrfa hacc tranfcurrerit ad pra?dicftio- ni decft,fcribctis dclicfto id accidifte potcft. falfitas 
nem nihilo plus affequetur,neque fccundu hunc autcipfa nullam admittit cxcufationcm. Nepe qj> 
fcriptorem.inquit ergo: forfitanucro &C his con- tfcmoresconuulfioncs fadticum fudoribus redtie 
confue ^  
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confacacrint,falfum eft, cum redirc non confuc- A oftcndit.Dc fmgulorum autem qu* in pmnibus 
ucrmtjfcd letaicscxiftunt fiue cum fudorc fiant,fi 
uc non. Confidcrabfmus igituf ca5quae hi dicunt. 
T rcmorcs couuiliones fadi,mortem infcrut.Aut 
tremorcs ucl conuulfioncs perfelegi prxcipien-
tes. Nempe &C hoc intelligi paclo pofte inquiunt: 
Trcmorcs conuulfiones fadti mortcm inferunt. 
Pofte autem &C in hunc modu:T remorcs uel con 
uulfiones iifucrint,praua exiftunt,ut prius quide 
plane pcrfecftam abfolutacp ex tremoribus in con/ 
uulfiones degcnerationcm doccat:pofterius ucro 
trcmoris aftedionibus ubi fupcrucnerit conuul-
fio iequi mortem,utruncp fiquidem cft Ietale:fcd 
prius quidem tanquam tremoribus ad conuulfio 
nes antc hominis mortem tranftnigrantibus, po 
tertij huius commcntarij didionibus referuntur 
fymptomatum uirtutc,paucis quidcm docui in ha 
rum commentationum prima &C fccunda.Longe 
autcm lateqjin Prognoitici commcntartjs, uberi-
usuero ac iufius inlibris Dc iudicatioibus &C iym 
ptomatum caufis.No pauca quocp de his in libris 
Epidemiorum funt enarrata. fatis ergo hoc Ioco 
fuerit folam di(ftioncm explicare,atq; infuper uc-
rumnean falfum fit quod enunciatur,aut frcqucs 
aut ambiguum aut rarum,fcntcntiam adiungcre. 
Poft orationemcouuliiuum quippiam habct: fcri 
ptum eft •vnxQwvoy nomcn,id eft (ubmutu. quod 
quidam cumprardicftis connecftunt ita ut fiat talis 
didtio:conuuifiuum quippiam habet fubmutum. 
fterius uero tartquam plane cum hoc factis,atque B  Alij principium didtionisf quarinfertur efte cxifti-
ubifirma fuerint, mortem inferentibus. Cui uero 
haec placent,ipfis licet uti.Ego autem ad eos per-
gam,qui principio altero diJtionem cum articulo 
ita legunt,Ta i<py idQauxn cpthvTrcsfocpcc^id eft cufu-
dorc redirc confueta. deinde fubticentibus nobis 
&C poftea legentibuSjiudicatio hiseuemt,fi fupcr-
ri'gucrmt,ut fcrmo huiufinodi fit: Cum ludore de 
fiftcrc ui& aftccliones, rurfumq; rcuertentes, &C 
rurfum ignefcctcs,atcp iterum fudoribus folui ui/ 
iac,ucram ccrtamcphabct folutionem iudiciumcp 
ubi fupcrriguermt. Qiiod autem fubinde dicitur, 
fuperrigent hi prgclufo 111 uentrcardore,eiu(modi 
habebit fcntcntiam,ucntris acftus antccedit fuper 
uenturo rigori, 
rI ln  Lumborum dolor cum &C capitis &C ftoma 
chi dolore,atquc exfcrcatu uiolento conuul/ 
fiuum quippiam habct, fubmutumq? cum iu 
dicationcrigorcm, 
Qtiidamdidionem coiuncftionc,Sf,fcrncl Icri-
pta exponunt,conu:ulfiuum quippiam habere no 
ex prxdictis quatuor fieri:fed ad ueritatcm dc 0111 
nibus pnedici uolcntes, quatuor dico lumborum 
dolorcm,capitis ftomachiq?^ uiolcntum excrea 
tum.Ita fit,ut hoc fcribant modo: Lumborum do 
< ior capite &C ftomacho dolentialij coiuncftionem, 
&:,bis fcribuntzquo cgo modo protinus initiu fcri 
pfi,propftcrca quod excmplaria complura ita ha-
beant.Defcriptio autem tale quippiam indicabit: 
mantjcommutantcp iterum ij ipfi dicftionc.Nem-
pe altj fine articulo icribunt, alij neutrum articu-
lum adiungunt talcm fabricantcs dicftionem: 79 
x&txtpwvoiJiid eft fubmutus cum iudicatione rigor, 
uetris deiecftiones fubliuid^ turbatiois plene,et uri 
nc tenues. Qtiida Iegut per fe,cu iudicattoc rigor, 
neque cum praedicftis nccp cum fequentibus ordi-
nantes.alij totam dicftionem commutant,atc^ ita 
fcribunt, \zsbcpoJ5oiJ «tix xgitm ^ ty&jd eft iubterre 
faciens cum xudicatione rigor. Confcqucntcr au-
tem tibi utrorucP expofitioncm perie exacfte icri-
bam.Qtiidam igitur cci*x kq/<j& fry&jd eft ctim iu 
dicationc rigor per fe fcripta cflc uolunt,miiltasq? 
ficri cum rigore iudicationcs fignificare. Orationc 
uero \%3Q$oI}>oy <xt*-ct Koicr^i giy®* dixi ia antca quof 
dam permutarc,d£ pro v-zro^ojboy fcribe 
re.geminamqjfaciunt cxpofitioncm: altj quidem 
pro tpo&fyoy Qcv-ct KvicrH fiy©* diciputates: akj pro 
qottty quafwnediocritcr tcrrificum dixe 
ris: ut vTTvccpcovoy timilc fit Wv^dpojSoy.Fucrit 
autem &C tcrtia quxdam fcripturcc huius cxpofitio 
talis. Componcrc quouis modo rigorcm bonum 
non eft.ucluti fi uel per fanguinis eruptionc quis, 
uel uomitum,ucl ucntris uacuationem uel fudo-
res uel Imnorrhotdcm ludicctur, ucl mulier pcr 
mcnftruam purgationem rigcat. Scpius autem fie 
riuidctur,ut bonam aliquam uacuattoncm antece 
dat rigoncum ucro iam excernunt,rigorem iiici-
perc malum.Quodautcm id uerum fit, qut mul-
Lumborum dolor fi &C capitc doluerit quis,&f fto D tos xgros diligentcr contcmplati funt,norunt. Si 
macho ucl cum fcreatu uiolento,conuulfiuu quip ucro prorrhetid autorita ccnfuerit, eft diuinandu. 
piam habet.quanqtiam &C dicftioita fcripta utruqz 
fimul acgtotanti facfturti fignificarc pofsit, &C lum-
boru dolore &C ccphalalgia.Ego aut neq;expcrie-
tianeq; rei natura couullionc pradicftis cofequen 
tcm effcpronunciarc poftum.Qtiinctiam author 
adtecit,conuulfiuum quippiam habet,quod idcm 
eft acfidicas fymptomata huiufmodi conuulfiua 
efte.Docui porro antea quod non fimiliter audire 
conucniat cautum homincm talcs expromentcm 
uoces: &C eum qui facile de parttcularibus taquam 
uniucrfalibus pronunciat. Nam cum tcmerarius 
ille harfitans dicat,conuulfiuum quippiam habct: 
uel exiguumefte uelraro cotingcre quod dicitur, 
Principio fiquidc nccp an ab illo fcriptu y> uTrtccpai. 
voy fit nouimus. I n antiquis etcnim exemplaribus 
plurimis non ita (criptum cft. 
Ventrisdcied:ioncsfubIfuentcscum pcrtur ^ 
bationibus 8C urina: tenucs aquofcpq? fufpiao 
nem habent» 
De his utrifq? fcorfum in Prognoftico diftcruic 
Hipp. tum liuentes ucntris dcicclioncs prauas' cf. 
feinquienSjtum urinas tcnues aquofasqp.Nuc fuo 
more diucrfi generis notas complecftcns nihilo 
plus docet. Potuit fanc &C hts autor prauafputa 
coniungcrc, uel fpirandi difticultatem, uel altam 
quam/ 
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quam piam uitiofatn notam. Qiiidam ucro cxpofi A  
toresdicftionem hanc huic,fubmutus cum iudica-
tionerigor,coniungunt,unamq; totam efticictes, 
iuper dicftis omnibus illatum efte ab autorc dicut, 
td quod in calce dicitur, v7iv7jjx^id eft fufpicionem 
habent. Ncmpe &C his fubliuentibus fcilicet uen-
tris deiecrti°nibus urinisqz tenuibus &C aquofis,n5 
abfc^ ratione infcrtur, iufpicionemliabct. Si uero 
quifpiam his addiderit &C \z3cccpoovoyy ideft fub-
mutum,non fufpccftam fblum aitefte concurfio-
nem,uerum quoq; &C euidenter malam. 
Fauccsfi parum cxafpercntur,uentcrqp ina 
nibus furrcdttonibus murmuret, &C frons do/ 
leat,contrcdtaticp fatigcntur,atcp in ftragulis 
u c f t i m c n t i s t p  d o l c a n t > q u a : c x  h i s a u g e n t u r ,  b  
difficilia cxtftunt.fomnus multus in his couulfi 
uus, &C dolores in frontem graucs, &C midtio 
difficilis. 
Ventrem tum murmurante tum rugientecum 
inanibus furrecftionibus quidam phrcniticum efte 
iymptoma cdtendunt. Nempe duobus modis er-
rarc eos,ueI q? qug fub fcnftim cadunt non fentiat, 
quanquam cu dolore perfarpe fiant:uel quod quac 
fub ferifum no cadunt,fentire uidentur. altero au-
tem modo dcfurgere quidem eos tanqua morfos 
aiunnfcd nihil opcrart.quonia nccpquod morde-
ret erat.morderi llquidem fcfe putant,fed no mor 
dcntur.Oratio aute,In ftragulis ueftimcntiscp do-
lentes, ex afttieto fibi enunciandi modo abfurdc 
monftrofecp dicfta eft,quac talem habet fenfumtta-
<ftum eoru qug ipfis fubftcrnunf,non ferentes fed 
dolentes. An ne quidc &C ob id quod ab incuben-
tibus grauentur(dura fiquidcm efte arbitratur uel 
mordentia,c|uae fubftrata funt,atq3 inuifam habct, 
quac circunfunditur ueftem ftragulam)aut fi ob a-
liud quippiam ipfis contingit, prorfus eft incertu. 
Detnde&falia dcinccps recenfens cu inquit,fbmz 
nus multusin hiscouuIfiuus,fbphiftisprgbet per-
ueftigandi occafionc an pofsit aliquando fomnus 
lxderc. Nam aut tuuare ipfum mquiunt, aut fi no 
iuuct,nequaqua tamen unqualXdere.De ea re au 
tem in aphorifmoru commcntarijs antca difterui. 
Nec^ ucro fi fomnus multus \xdit> co nuuli ioncm 
efficere uidet.atfolum pcriculofum cftcmorbum 
oftendit.Micflto aute dvo-whcuvv&jd eft difficilis, 
miro modo ab autore iti obfcuritatem eft exco^i-
tata,tta ut inter expofitores aliusdicat ^ vo-hs^cuvts 
fc^cam qua:fit cum dolore efte dicftam. alius eam 
qua: rctinctur.alius cam quarargre fir,& eam quac 
cotinue,df eam qux in ftraguria fieri folet.eam ue 
ro que praepotentcr mordcr alius.ubi ucro omnia 
percurrerimus, nihil quod effatu dignu fit,ad pne-
dictioncconfccjucmur,proptcream quafarpe rc-
tuli caufam.quod fcilicet pcrmuka diuerfi generis 
confundit permifcctcp fymptomata. Argumjtum 
rei huius maximu eft,uel hoc q> interpretu nonulli 
eo quide icrint,ut dicftione pertingere ad hac ufcjp 
orationc/omnus multus 111 his couulfiuus, exifti-
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marent, principio alio qtra? cofcqauntar legi prar-
cipientcs.akj uero coniungant atcp ex coniugenti 
bus akj alia in partc cofcqucntcr dicftoru circufcrt-
bi didtionc uclint.Si igitur omnia ad finc ufcp quts 
pcrfcquaf,qu£ in finguks fufpicionibus feparatim 
expofitores dixerunt,Iongti fane cfticict fcrmonc, 
nihilq; eos qui in hunc incident librum iuuabit. 
Vrinas detetto &l quibus rigores ex hlS coti xvil 
uulfiones.ut &t ipfa ubi inhorruit,fudauit, 
Siconiuncftione,3^,permutauerimus fcrmo c-
rit dilucidior,taks rcdditus: V ring retetio quibus ri 
gores &C ex his couulfiones.hxc particula, qaibus 
rigores}dicfta cft &C 111 libris Epidcmiorum in hac 
dicftione: Ante rigore urinaru retenaones. Quocf 
autc &C in conuuliiuis affecftionibus urinxretmc-
antur,pracpofuit autor in prxfenn dicftione. Qua: 
autem temere a quibufHa dicftionis huius explana 
toribus dictafunt, fubticere eft mclius.Ego autem 
perueftigationead eam,quae idonca fit prxnotio-
nem dico. Sequitur, &C ita ubi inhorruic fudauit. 
Qiiintus qitidem folam hanc cum lciret fcriptio-
nem,quam in antiquis, ut ait, exemplarib us repc-
rit,fiitetur fc non mtelligere. Vcrum in complurt/ 
bus exemplaribus fcriptum eft,&f ipfa ubi inhor-
ruit fudauit. Vt mulicris nomen ea uoce intclliga/ 
mus,quam ubi inhorruit/udare contigit. 
Syncera: dcfiftentcs purgattones alibi qui/ XVIII 
dem exacerbantes.his ucro &C ualde fi fucrinr, 
ex talibus parottdcs exurgunt. 
V t pro purgationibus uacuationes dicant ,pr^/ 
ftat. Nempe Cu excerni contigerit, qux corrupta 
funtjpurgatio cft corporis. Cu uero excernantur, 
qux ui morbifiuntjuacuatio. Cuiuis aute quod de 
his dicatur,patet ex uerbo defiftetes,qudd expur> 
gantes corpus uacuationes principiu quide a fyn-
certs intcrdu habent, fcd dcfinut in benignas mi-
tescp deiecftiones,his uero &C ualde tales cxacerba/ 
tesefte uacuationes,ad interdida relationc habet» 
Antea autc dicftum cft:urinae retentio quibus rigo 
tcs,&c exhis couulfioes.Pracnotio aute in ea re eft 
quod parotis fufcitari pofstt.atq; ob id fcribif q? 5-
gro cuid.i ex tjs,que in dicfta fyndrome rclata funt, 
parotida haberc cotigcrit,non tame perpctuo fccl 
magna ex parre parotidas pr$didam fequi fyndro 
men eftrationi cofcntancum .didicimus fiquidem 
talium abfceftuum notas. 
Turbulctitg fcroccsq? e fomno cxcitationes 
conuulfiua: tum alias,tum cum fudorc. 
Iam antea concurfiones huiuimodi explanaui-
mu5, nihil fane necp quod nccefte fit,nec^ magna 
exparte habentes. atquc ob id pracfcntcm dicftio-
nem quidamijs, quac inferuntur nedtunt: cseteri 
autem diftrahunt. 
Ceruicis dorficp pcrfritftioncs apparcntcs 
pcr totum corpus,in his dC fpumofc urmarum 
excretiotKS cum deliquio,atcp m ocuKs 
totius 
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totiuslucisimpcdimetum conuulfioticm pro/ A  getib.nobis adcouulfiQnispracnotionc cofcqiicrc 
pccflcindicanr, 
Inmultis quidcm cxcmplaribus didio lta fcri-
pta eft,pcrfridionc,s apparcntcs: m alijs ucro me-
lius hoc pado,apparcntcs per totum corpus, tan-
quam fieri non poisit,ut totu fimul refrigeratu fit 
corpus, atq? ob ld bene adiedum fit, apparentes. 
Qiiod deinceps dicitur,non paruam habet in fcri/ 
ptura controuerfiam.quidam enimfcribat cccppcv-
i'd eft fpumofac mi(fliones,alij aute TrvaiA^, 
td eft purulentac. led ad totu rci ienfum ucrbtf/pu 
mof£,eft rationabilius. Napurulentae midliones fi 
proprie uticp intellexerimus, 8C non ut Iibri huius 
autor improprijs nominu metaphoris uti confue-
uit,pus urinis permiftum etlc indicant. Puris aute 2 
generatio tantum abeft ut couulfionem fignifica-
re pofsit, ut etiam in a!iquo,qui couulfionis incur 
rit fuipicione, fignu bonu fir,morbu concoqui o-
ftendens. Spumofae uero fiucob colliquationcm, 
fiue ob perturb^lione quandam,flatuofiimcp fpiri 
tum exoriant jfufpecfia: utroqz modo ad couulfio-
ncm exiftunt:no tamen purulentg his fimiliter.Si 
uero impropric purulentas dixit urinaru tum cru/ 
darum,tum crailaru cxcrctiones,necp ita fufpedae 
itint,necp ad conuulfionis generatione proficiut. 
Animae aute defedio, 8>C totius in oculo lucis im-
pedimentum,quod cc^du^ais dicitur,imbecilla! a/ 
nimalis facultatis figna exiftunt. Conuulfionc igt-
tur non ea fymptomata di&is adicda, fed fola illa 
pofTunt indicare:illa dico, ceruicis dorfiqz perfri/ c 
(fliones una cum toto corporeiurina item fpumo-
ftm,aut crudam,aut incocfia.T otius autc 111 ocu-
lolucis impedimentu per accidcns conuulfionis 
cxpccfiationi fidem faciet,quod principiu neruo-
rum affedu fignificet. Nolle auteoportet 8C con-
curfione hanc uirtutu inferre conuulfionc, no ra-
men perpetuo,ucIut plurimu fed ambigue magis, 
fi fpumofas fcripfcrimus.neq, fi fcribatur purulcn 
tis,expcrs,ut dicfiu cft,expcdationis erit:medium 
utriufcp obtincnte fi id eft fomniculofic 
(criptu fit,fcd illisadhuc magis fi crudae 8C incocftg 
uideantur.Quae aute cx lpfis cefiauerint,his pro-
pe cfte tum couulfionc tum mortcm, &inoculis 
totius Iucis impedimentum ^apfychia indicant. 
Dicftautem animideliquium,Diofcorides proap n 
fychia apopfychiam fcribit, 
XXI Cubtti 8C ccruicis dolores conuulfiui.a facie 
autcm hi,atcp in faucibus fonitus multi, fudo/ 
resin hispcr fomnos boni.an & fudore quam 
plurimosleuari non malumC 
Orationc,a facie autc hi,mtcllexerut omnes ut 
gquam habcat conditionc cum hac,a capitc. Ne-
pe 8C fupra in alia ditfione dixit: tum alias, tum a 
capite orti. Qiiare autc conuulfiua hxc dicat fym-
ptomata,non eft incertu tjs,qui antedicfioru mcmi 
nerunt. Quida uero prima ditfiionis parte per fc tu 
oratione. Hi aute coniundione,atc]5, tolletes, prin 
cipium confequcntcrfcriptom hoc fecerut.in fau 
cibus fonitus fiequetes.Qiiida pro »x>t,id eftfoni 
tus,fcribunt o^As^ideft tumultus,ita: infaucib. tu 
multus multi,ut Diofcorides. Capito auteita fcri-
pfit: Atcg in faucibus cu^ot.id eft pallorcs frequen-
tes.Prompte fiquide,ut pcrfa?pe eft dicftum,recen 
tiorcs in obfcuris libris uetcres fcripturas pro arbi 
tratu mutabant.At haecquide quoquo modo ha-
beant fymptomata, mala funt: uidenturcj; ad pr$-
fentis dicfhonis ueritate quippia coferre.Sed iufta 
eft qu^ftio qua ob caufam adiccit,fudores per fom 
nostn his boni. Nihilenimeft peculiarehocpa-
cflo Iaborantibus,ut a fudoribus per fomnos dun-
taxat iuuent. Nempe comunc cft comodis fudori 
bus tumtn dicftis aftecfiionibus,cu tn cundis alrjs Ii 
mitationes habere alias,ut fi ex morbi codioe fue/ 
rint,fiper uniucrfum corpus, fi dieb. iudicatorijs, 
fi febres 8C fymptomata fedauerint. Sudores autc 
qui in fomms fiut,uigilantibus fieri fuperuacanc-
um. Quidam ucro fcrmoni opcm fcrre cupientes, 
fudores in tjs,qut couelluntur, ob morbi robur fie 
ri aiut.Si igitur corpore tum exoluto tum relaxa-
to,quod in fomnis fit,id oriat3fudare hos fecundu 
natura eft exifiimandum.Quoddeinccps dicitur, 
maiorc habet dubitationc fcribentc ipfo,an 8>C fu-
dorc quamplurimos leuari non rnalumfnullam fi/ 
quidem ambiguitatem habet, quod manifefie eft 
bonum.fi minus;at prorfus certe nonmalum. 
Dolores(i ad infcrnas dilabuntur partcs,fa xxn 
cile ab his pcrfcruntur. 
Qiiod quafiiam infernas dicat non adiccit, pro 
pterca gcminam expofitores feccrut fcripturam, 
altj fiquidcm ftV<poj?9t?id eft facile perfcrunt,fcrip-
fcrunt.alij autc ^v^s^^id cft,difficultcr perferu 
tur. Nam fi ad thoracc,5f os uctriculi peruenerint 
dolores maiorc inducent toleradidifficuItatcm,qp 
cum in ceruice cubitocg eficnnfi ad crura,morbo/ 
fam totam affecftionem infigniter iuuabunt. 
Quiin febribusfudant cum capitis dolore XXIII 
(upprcfla aluo conuellentur. 
Ex breuifsima interdum expetfiationc conucl-
lendos fcribit. Nempe forfan femel qucndam ita 
habentc conuulfum uidit,no faepius.Liber autcrr 
fere totus ad infanie couulfioniscp prxdidioneex 
pcditur. Siquis igitur autori credidcrit,&: in febre 
capite dolentes cum fudore&alui retentioneco-
uellendos cnuciare auflis fuerit,fa?pius admodum 
aberrans,lemel petitum afiequetur. 
Arenida: 81 Iiquid^deic(ftioncs,pcrfridtio/ xxmi 
nescp non finc fcbre uitium habent.rigorcs ex 
histum ueficam, tum ucntrem prchendentcs 
opprimentcsq? dolorem pariunt.an 8C hisco/ 
matofum conuulfionem quadam haberefue/ 
fcribut tu legfit,ut fermo talis fit: Cubiti ceruicisq; rim admiratus» 
dolorcs couulfiui.a facie aute hi.nonamplius indi YftfvfK per «/Uttfci fcribut,per uero 4ct(Jv$cs 
cscteri 
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cazteri omnes.uOcantq; 4a^vjcc? carncs,qug duris a  tiat igncam caliditatc. Has igituruitiofas c(Te aft« 
— 1 Q r _ J; 11.1 I ontm /-n.» ITCVO membranofiscp dC aegrc diucllibilibtis atcp mandi 
contumacibus contrario habent modo, tales au-
tcm maxime funt, quaramultis a-ce^cu appellan-
tur,diem unum uel duosa iugulato animali rcpo 
fite. fcwAfiCf autem eas grgci uocare confueuerunt, 
quafi biduanas uel triduanas dixeris. 8C iufa&u 
ita ante putrcfacerc.hinc edultum fummc rcccns 
t?TrgoffUtiAtcrtiitvov, id eft parum adputrefa/ 
cflum,mortificatumcp dicitur. Conftat autecxeo 
quod poftcaita dicflum cft:Scnibus adfine acceC 
fit.Ego igittir oftendi qucena dicant homines •</-#-
tfvgtr,m edultjs,&:no cxcrcmcntis orationcm ha-
bcntcs.Scd libri huius anthorcgquum erat nobis 
dicere quaena excremcnta vTiW-atfvga, id eft fub 
Qtiis eni  cute quidc perfrigefcente, intus ucro 
ardorc fentientcuitiofe liaberc non nouit;J etiam 
non quacrentibtts nobis an fragiliufcula deicccfit* 
Nempc fcriptis in prognoftico cotcntiaddigno> 
tioncm tu bonarum, tumalarum deiecfhonu non 
fallcmur. Deinccps autc in praefenti dicftione fcri 
ptum eft ita:Rigorcs cx his tu ucfica, tu ucntrem 
prehendctcs opprimentcscp dolorc pariunt. Qttg' 
rcre igitur rurfus nos hocloco uult fcriptor quid-
nam fignificet ucthumtynKccy.ftccvovTK, id cft prc-
hcndctia. Ncpe antca ipfas iynjpcr&sjd eftretcn-
tiones, uocauit, , id eftinterceptiones* 
NuncautequifcTHAflTMjSavofrflf fcripfit,altjs quidc 
in re eiufinodi nomc fcrre uidctur dc intcrccptict-
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arcnida uocct, ncpc quod mcdiocriter 4-xflvp%,id b  | nibtis retctionibusq?,quas uOcanr. ali)s 
eft arenidaxonftat.Prorflis fiquidcad eum fpecia uero q> uelutiadmodu extcdaturindicarc. Qiioa 
M I. 1 JL— _1 - , *• . I t bat nobis oftcderc quaena dicat vTro^xflugx. Cum 
autcm prophctae uatesqj ipfi inter fe controuerfi 
exiftant,maior adhuc nobis, qui prophctae 110 fu-
mus,cxiftit dubitatio. Nempe eft qui liquida nuc 
fimpltcitcrdiciaiat. alius cum aquofitatc liquida, 
crafsitiemqj 8C fubftantia nullam habentia. altj ca 
tanqua pinguttudine uacua. alij ucluti non lenta 
glutinofaqj.alij nefcio quod ipfis uifum fit,aiut ea 
qux humidisaltjs olei inftar no mifcentur.altj in li 
quida deicdione biliofos &:inco(5los globos . altj 
autc quaefacile difibluuntur,ut fi arena aqua con-
fpcrferis,dcinde digitis componcns conftrinxeris, 
6<:moxubifolueris diuulfam diftolutamcp dixc-
ris.Videnturcp hi caeteris probabiliores efie.Eadc 
ucrd potcftate dtcunt qui no glutinofacfie aiunt. 
quX quis copofita, 8C una uocc dixerit ccyMyjx, 
id eft nonglutinofa.fi.n.ab arenulentis edulijsad 
deie<fiiones transferre fimilitudine liceat,probabi 
lius fuerit dtccre >M?vgac alui cxcrcmenta cfie qug 
de facili diftbluutur,nullamch habcnt aegre diffolu 
bilcm unionc.T alia ucro cxcremeta fiunt,& a ci-
bis qui arenulentam,& folutu facilem habet fub-
flantiam.Vidi ego cu in agro effem hortulani pue 
ros frumenti quidem indigos,piris uero abundan 
s talia dcijce^e.Qui miliu panicumcpedunt,uel 
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uero dtcitur,doIore pariunt,fufficit oficdci c <>cgt o 
tationc quanda figniftcari per uocc iTnAa^Bccvov^ 
var.In ca*teris quidc opcribus plurima corum que 
dubitatione afferut,ex illatisdignofcuntur:in hoc 
ucro libro maior perpetuo priore infert qtiXftio. 
quomodo 8C nuc eu inquit: An 8C his comatofum 
quandam haberc conuulfione fucrim admiratusv 
Nepe uel tale cft quod att in tjs quc dicta funt, ue! 
tum omnibus,tu confcqucttbus. Nam SC id patet 
comatofam affecfiione haberc quippia fimul cxi-
ftcns quod conuulfione reprgfentet,ueluti in quo 
quide 8C ipfa etia fimul exiftit,q> predida comato 
fum fequat. Sed ncutru horu nccp eftneceflartu, 
necp utplurimu cucnit.&T quidcauthoripfe con-
fcntit.adiecit enimconiuncfiionem dubitandi,an. 
Deindc ipfi acclamauit,cu dixit,no admiratus fue 
rimfNcpe itain copluribus 8C fidc dignis excpla/ 
ribus cft fcript3,ucluti & 111 alijs quibufdam nul> 
lopacflo fcriptum tcperitur. 
Qux in acutis morbis uomedo trahunf, ui XXv 
tiofa-atcp alb^ dciedtiocs dtfficilcs. Lentoreca 
retia ex his percurrctia multo cu ^(tu in metis 
eut aberratione.cx his comatofi torpidicp poft 
ea fiut.morbus cx talibus diutius matiet. an 
citra iudicatione accrcfcetes difficultcr fpircnt; 
Qtiae in acutis inquit morbis in uomendo tra-
hordcaccos pancs limilia his excernut Si uero tri 
ticeos panes quis edcs talia deiccerit,quod tcnuis 
&C difloluens humiditas excrementis permtfta fit, _ 
qiTcC mutuam prohibeat unitionem,eft fufpican- D huntur,uitiofaftmt.tale aute quippiam antca 
dum. Diofcorides ut multa alia in obfcuris libris eft fcriDtuminosc* in fimtlif«TS fimilia dxccrccozv 
prompte commutauit, ita&f ucrbum v7roy<x(lvpx 
permutauit, fecitq? vTtv^cpx^cc,appellaricpis ita 
ait fubnigratia. Nempc 8>C tencbras 4*4** dicfias 
eficapud Pindarum.Poft uero uaricl" 
nium uel coic<ftationc,uel temerttatem(ncmpe q> 
quis in talibus tanqua certc noucrit,enunciet, tc-
merarium exiftet)ad confequcntcs pergamus di-
cftiones.cx qutbus prima eft^perfricfhoncsq; no fi-
ne ardore,quod rurfus ipfum ccrto noiic qtiid fibi 
uelit,temerarij efthominis. Conijcicntes uero 8C 
tn hac re,ut m altjs libri huius multis fccimus,per/ 
fricfliones no fine ardore dici afleremus,cu quis fu 
perficie quidc perfrixerit,in imo autc corpoic fen 
Gdleti, 
ft f ipt m p i  fi ilibus fi ili  ic rc ogi/ 
mur. Adrjciam ucro nunc 8C illudquod ante diz 
(flum non fuit,cum naufcam fieri dicebam,quan.> 
do ad cxpurganda quae contriftant ucntcr cietur. 
Quidam 8c ob phlegmonen ipfius naufeabun-
dam fieri affcdtioncm dixerunt. quod in fupradu 
cfio uniuerfali fermone continctur. Nam fi phleg 
monc ftia propria rattone naufcam pariat, nun-
quam tienter phlegmone obfidcri citra naufeam 
reperietur.Incidit autem huic fymptoma eiufmo 
di cum phlegmone obfidetur,duobus modis.alte 
ro quidem cum tenues qugdam humiditates ex in 
flammatis particulis ad intcriorcm ipfius capaci-
tatcm decumbetes,collecf^aeq? in eo loco os ipfius 
Tom, 4 G cori 
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cotriftauerint.Altero autecum permiftio afFedio 
Duabus flqmdem liiter fc cophcatis 
airectio mbus, per fc fn utracp ficri folet.Permifia v 
gitur phlegmoneca,quaenaufeam parit, afledio-
ne z proptcr alrcram earum naufeantes Xsri fiunt 
nonproptcrphlegmoncn.Cdtingit autem non/ 
nunquam ut ex modcratis naufeis uomitus ftatim 
ncidat^nonnunquafaneSfcdturbatio quidcplu 
rnnatt trcquens tiat, uomatur uero uel nihil, ucl 
prorius pavrcu.quod conijcerc licet his uerbis.uo/ 
mendo trahuntur, ipfum uellc iignificarc, quxin 
prxicntis diclionis capitc funt polita.Prauum au-
tem eft non ut fignu tantummerum etia utcauia 
fymptoma huiufmodi. Ncmpe quatenusfucci ma 
litiam excerni contumacem contineri m uentris 
ore oftendit,eatenus fignum prauu eft. Quod ue-
ro cotinuis Iacerationibus uellicationibusq? uen-
Irem afRciat grauctq^ob id rurfum tanqua caufa 
ipfius erit,phlegmones quidem nondu exiftcntis, 
tanqua modo futurae:eius uero qua? iam adeft, tan 
quam tncremcntu iufceptura:. Prxterea albicates, 
ut inquit,deie(ftiones difticilcs.quod quida ab an-
tcdicto feparat,cacteri copulant,coiunguntq?.Cae 
tcru quod dc prgdictis antea diximus,ide &C de his 
nuc dicimus.albae ctenim dcictftioncs fiunt no dc--
flucntc ex hepatc in ucntre bilc.quod fane & per 
fc et cudida ante oratione cdftare poteft. Quia ue 
ro autor diisimilia multa inter ic comifceat, lcgen 
tes ob id ea &C copuIare,&T ieparare abinuice pof-
lunt.Scd quod mox poft albicates deiccliocs fcriU 
ptum eft: Lcntore carentia ex his percurretia mul/ 
to cu xftu in mcntis eunt aberratione:inter ea que 
lemel forfan uel bis uifa funt autori,cft,nulla qux 
necefiaria fit,habetia cdiequentic caufam:ut fiepi/ 
us lam ditftit cft:qua! ficri poisint, interdu quidem 
quodinfcititranfmittantur humorcs,interdu uc-
ro q? diuidantur, atq? aliquado q, increfcente affe-
tiionc plures occupet Iocos. Addc quod ncq? co-
matofos cosfieri inter neccfiaria annumerct, fed 
contingetia.quod &C ipfe cofeftus cft, cum inquit, 
an ex talibus comatofifuifus cft fiquidem &C id fu/ 
pra perpctuo adfcribcre, ubienunciare quippiani 
n°n audet. Cctera qux deincepsad fine ufq; didio 
nis dicutur,fimilc habent abfurditatem, ut foafan 
iam ab caru,quE fiuic libro fupcrfunt,dlflionu cx-
planationc tcmpcrandum (it. Ncmpeqm exaflc 
didicerunt, tum qux in libris Hippocratis fcripta 
junt,tu qug in ipforum cxplicationibus fun t dida 
hi cognoiccre poiiimtquacna fanecx fignis fcri-
plit.quxprognofticenarqualitcr perpctuo haben 
tcm obtineant,qugna magna ex parte,&: qux am-
bigue uel raro.atq; amplius quas in ipfis pro maio/ 
ris minoris uc ratione continuerint differentias:ut 
nihil opc mea ad pra/entia indigeant. Cxteris ue-
ro quipriufquam illa didicerint,fcfe ad hxc confc 
runt,proIixiisimg in horum fingulis orationis eft 
ncccfsitas,tit no tribus, fed trigintaopusfit libris. 
wgo ucio coftnticntes uerifimilescp fide dignorti 
exemplarm icripturas in praefcnti pcrcurri diciio/ 
nc. Sunt ueio aliae multa? icripturac, aliac alitcr 
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A pro cuiufcp arbitratu: fed ad mfinttam,ut dixi, pro 
lixitatcm incidcre cogar,fi omnes memorauero. 
Quxcxlumbisadcollum caputcp rcdun/ xxvi 
dant,refoluuntc^ paraplcdtico modo conuulfi 
ua &mcntisuaallationcm paricntia.an SC ta/ 
iia conuulfionc foluaturfcx his uarie ^ grotanc 
pcrcaprofcdti, , 
In liac quoq; dicflioe eft incertum quona pacflo 
lcgcrenos uoluerit,qui librum hucfcripfit. an ex 
ordine uniuerfaconetfentes fymptomara:deindc 
ab his diccntes,an &C talia conuulfionefbluanturc' 
anad hanc ufcx orationem,refoluuntch Daranlefii 
co modo,ferie continuatalegere,mox Jentcs rur 
fum poftea dicere,couulfiua &C uacillationc men^ 
tis parientia. Nempe quidam hoc modo,aln illo Ie 
gerunt.Deinceps etcnim inquit, an &C talia con-
uulfione fbluantur^Conuulfiua conuulfionefbL-
ui,inter abfurda eft,prardicfte uero folui conuulfio 
ne probabilius quis intellexerit ( pradicSa autem 
iunt,quaccx lumbis ad collum caputcp redudant 
refoluuntq? parapledico modo)poftea fcflicet fie' 
ri couulfiua, &C talia reddita paraplegiam foluiflc. 
Hacc fiquidcm fenfum quedam haberc uidcntur. 
propterca quod paraplegia affedtio unius partis 
corporis talis fit,qualis eftparaplexia totius, h uiccp 
aduerfifsimum fit fecundum motioncm pathema 
conuulfio. Nempe cum partes affcdas motu pri-
uet paiapIegia,conuulfio ad motioncm agit natu/ 
^ rali uehementiorem,ita ut uiolentcrhae cocutiarv 
tur.quod fi obftrudio ucl humidorum aut crafto-
rum aut glutinofbrum impacflio in neruis fucrit, 
obidparaplegiam iuuarc uidebitur. Qtioduero 
111 calcc orationis didum eft,ex talibus uarie egro 
rant pcr ca profetf i:in quopiam id fadum contoc/ 
xiffe mihi uidetur. Ncmpc &C femel ego itaaffe. 
quenda,permutationemcp uaric fefe mutuo 
excipientium fymptomatum habentem uidi.Fie/ 
bantautem &C illihaecpracgrefsislumborum col-
hqp <x capitis doloribus,manus tota ab his aegre tiZ 
lentiebat tu moucbat.ficuti ct in didioe didu eft, 
paraplecfhco modo, cum non efiet exacfia paraple 
gia.moxfupcruenics couulfiofenfiliorecam atck 
ad motiones expcditiorcm fecit. Placata autc coii 
D uulfionc fcnfim rurfum dcterior reddebat. Dein-
de rurfus tum Iumborum,tum colli,tu capitis do-
Iorc corrcptus uniuerfam fubitamcp habebat para 
plegiacin manu adaurtionem. atH rurfus poftca 
non parum conuellebatur, 
ConuulITones in hyfterids lmc febrcfaci/ XXVU 
lcs lunt,ut Dorcadi contigit. 
Et in hoc loco quod a nobis cognofcitur dirtio 
ni adaptabimusmihil abeadifcentes. Nomen 0-
quidem^if^quod facilc dixi, ambiguum.quan 
tum in fe eft, cxiftit. Poteft enim quis tntelligere 
exco rationabilcm carum, quce in hyftericis affc-
(fiionfbus fiun t, contiul fionum generationem.Po 
teftquocR ^ dici fccuritas ipfarumSCa pcriculo 
rcccilus. Nihil itac^ didiio nos docct i ficut ncque 
afius 
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alius,qiii ambigtms fit fcrmo. Quiin rcbus,quac A 
dicuntur,ucritatcm fcire prgucrtunt,uni ambigui 
tatis parti conucniut,intcrdum autcm 3C duabus: 
quo pac^o &C nunc hi lcgunt. Ncmpe mulieribus 
hyftericis appellatisyquae ftrangulatidibus utcri ca 
piuntur,fiunt &C continuc totius corporis contra/ 
<^ioncs conuulfiuae 3 ncc fimile caeteris conuulfio 
nious periculum habcnt. Scd quoniam &C 111 ma-
gnis uteri inflammationibus conuulfiones inter-
dum afsidcnt, ab his nunc dkfias fcparauit, adij-
ciensdicfhbni «Trv^ajs1, quodfine febre cft. Nem 
pc quod magnas utcri inflammationcs febres con 
i equantur, nemincm latct. At non fxpius fiunt cx 
uteriinflammatione conuulfiones. fi fiunt, peri-
culofac funt. 
Vefica intcrcepta tum alias tum cum capitis B 
dolorc conuulfiuum quippiam habct, Qu £ cx 
his cum ftuporc cxoluuntur,difficilia exiftunt, 
. no tamen pcrniciofa.an dC m mcntis pcllat ua/ 
cillationcm quod huiufmodicftC 
cc7rvAfj4-tf3id eft interccptionem tum urinarum, 
tum dciccfbonum pro rctentione appellare cofuc/ 
Uit.conuulfiuumautem quippia habereait.quod 
idem cum hoc eft,pofle aliquando conuulfioncm 
prouocare:Sf pracfcrtim cum dolor capiti aducne/ 
rit.Fuifle fiquidem neruoruprincipium in focic-
tatc affedlus ucficac oftcdit. Quod uero poftca (cri 
ptum eft. Qux cx his cum ftupore exoluuntur, bi 
iarfam eft cxpofitum. Ncmpe quidam de urinis di 
tfum inquiunt,tanquam cx retentionc cum ftupo 
rc cxcretae fint. uolunt fiquidcm Uavo^&vce, id cft 
quce cxoluuntur, didum effe pro Ikk^ivoi^x, id 
eft qua? excernuntur. alij uerbum cxoluuntur de 
corporispartibus didum efle intellexerunt,alij de 
uniucrfo corporc:quafi fenfione quidem torpcns 
ipfum,uoluntaria uero motione exolutum fuifle 
dixcrimus. Volunt igitur hxc Suo-xsAcc qtiidc pro 
cckivAjjx dici,quae difficilia dC periculo uacantia di 
cimus,no tamcnperjfiiciofa,An ucro in didionis 
calcc dubitanter enunciet in dementiam pcllere 
quod talc cft,nec nc^faepius mcntem ipfius didict-
mus,in quibusaddubitat. 
yoi 
XXIX An & ofsium,quX in tcmportbus fita funt, 
pcrtufioncs difiundtionescp conuulfioncm ac/ D 
ccrfantCucI temuletum fauclari,uel fanouincm 
ualcntcr crumpcre in principrjsfi id faciut3con/ 
uulfiua. 
. Qy°d in calcc orationis didum cft conuulfiua, 
m cxemplaribus quibufdam adiecfiu non eft, necp 
ii non adiecftum fit,quantum ad intclligentiam rei 
fpcctat,quippiamrefcrt. quia fubeo intelligatur 
9v?d principio didum eft, couulfionc accerfant. 
Diluctde igitur hoc in loco idipfum quod in uno-
quocp xgrotante apparuit,demonftrauit.cum iu-
ltum elic libi icripturam intcrprctari uifumfucrit, 
intcrdum quidcm tanquam uniucrfale cnucians, 
intcrduuero addubitans.ficuti&fnuncin aliquo, 
Gdat. 
cui os capitis pofitum in temporibus traicftum iil 
tercifumcg fuit,qui tcmulcntus fauciatuseft,cori/ 
fcftimcp erupit uchcmenter fanguis,&f tandem cft 
conuulfus.Cum crgo triaipfieuerterint,unu qui--
dcmofsistemporalis traicdio, altcrum quod tc-
mulcnto id fa&um fit,tcrtium uero fanguinis crti/ 
ptioiinquirit a quonam horum fitorta conuulfio; 
cui refpondebo facilc. Nam dc ofsis tcmporalis di 
icifsione ita Hippo.Qtiod plagar tcmporibus in> 
flicftaz letalesfunt&T perturbantcs . qudd itemirt 
conuulfiontbus diftentionibusc|i temporum mu-
fculiprimipatiuntur. Dcebrictate ucro aphoriC 
mumillumdixit:Si ebrius quifpiam repentcob-
mutucrit,conuuIfus moritur.De fanguinis autem 
eruptione,quod cduulfio a rcplcrione fiat,uel ua-
cuationc,no autcm totius corporis fcd neruorurri 
ipforum.quo fit, ut ex fanguinis eruptionc haud 
quaquam contrahantur,nifirefrigeretur,uel pro-
ptcr prarfcntium incuriam,uel quod fedarc uclint 
fluxione fanguinis pcr refirigerantia remcdia. 
Infudorefputapra:terflucntia febricntia^ XX26 
groleuia. An ad dics aliquot uentrcshumc/ 
dtcnturCarbitror.an his abfceflfusin articulum 
futurusC 
Quidam dicflionis antccedcntis fincm principiu 
huius cfficiunt,bifariam.alij quidem cum articulo 
tk azrxo-txcu^tcCjideR conuulfiua in fudore fputa 
praetcrfluentia.uerum quod ad intelligentiam ip-
fam attinet,nihil intcrelt fiuc adiccftus,fiuc adcm-
ptus fucrit articulus.qui ucro dcinccps dicfiis,con> 
uulfiua,prxordinant,magnam feciunt fcnfus pcr-
mutationcm. Atcp adhuc magis fcriptura alia,qua 
tccctiores quidam moliti funt,pro IcQowti, id eft 
infudorc,nomcncompofitum <m4°fiu77,ideft no 
in fudore dC abfcp fudore facientes. Siigitur non 
faepius in dicflionibus multis, quX nihil confcrant 
ad praediclioncm pro confcrentibus adfcripfiflet, 
confeftim culpaflcm cos,qui dicfiioni, conuulfiua^ 
pr%fcribunt,pracordinantcp.cum uero 5C ipfe adie 
cerit quod nihil conferret,ignofco rjs,qui confcriv 
pfcrunt,conuuIfiua,quanquam ad prxfcntianihil 
quod cffatu dignum fit, conferat.fiquidem in fc-
bribus cu fudoribus no iudicatortjs prgterfluentia 
lputa ob copiam immoderatam uel uirtutis imbe-
cillitatcm oriutur.atcp ob id funt <A/«^»,id cft leuia, 
quafi ftjTpOTrxjd eft non contumacia et ucrfu faci 
liadixerit.Abfurdiorautcm fucrit intclligentia fi 
cwi</jocu7tyid cft no cum fudorc fcripfcrimus. quan 
quam qui fcripturam antiquam pcrmutauerunt, 
tanquam fapicntius quippiam inucnil!ent,ita fcri 
pferunt,pro IJfruL ccviJfcb>7i facientcs. Oratio-
ncm autem hanc,an ad dies aliquot uentrcs humc 
dcntur^inaegrofacflumid uidclicct confpicatus 
ita fcripfit,an multis cuenire id pofsit, inquirens. 
Nihil autem ccrti,quantum ex dicftis eft,quod ipfi' 
refpondcamus, habemus. Nempe quo pacffo tali 
in argroto caetera habcant limitare oportct,dc qui 
bus dixit nihil.Modusidcmcftde futuris in arti-
culos abfccfsibus.Conftat enim quibufnam ex fi> 
Tonu 4 G » ^gn 
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E i^^ !^fC^rf>rC0^0rteat:de^ U^USlmPrac^ ntia A Sanguinisad latusdiuctfum cruptioes ma/ xxxiu 
Ia:,ut(i cum lienismagnus fuerit,dextraexna 
re fluat,atquc rcs in hypochondrfjs ita habct. 
cum fudore deterius id exiftit. 
nihil didhim eti. 
xxxi Qu^ cum tantula fcrocitate in dcfipicntiatn 
pcllut,mcIancholica.fi ucro a mulicbribusfuc/ 
rint, fcrina.amplius autcm incidunt ha:c. an S5 
ha: cducllanturC an cu caro quocp aphoni# co 
uul(iu£?quomodo coriarij filig obuenit.ccepit 
autcm malum prasfentibus menftruts. 
Qiiamnamappellct melancholicam dcfipicn-
tiam dixt antea. Namis didlionis eiufdem quam 
nuncretuli't,fcnpfit prmcipium.Prxfens uero fer/ 
mo,ut autor fatetur,eft qudd coriarij filiam ex me 
ftruorum retenttone ferociter deliraffe conlpexe-
rit.demonftrautt autem per uocehancmelancho 
Si quippiam altud fxpius conttngere ipfe utd/, 
ita &C hoc. V idetur aute Hipp.ex multis experten 
tia qua ex parttcularibus fibt fectt, uniuerfalia col-
legiile. Nepe &C tn Epidemioru ltbris £grotos fcri 
pfit multos, alios quidc quibus fanguis falubriter 
erupit,alios uero quibus infalubriter. Caufam ho/ 
rum alibi enuciantes cdfiderafuimus. Nuc id noile 
fads fuerit,q? qui aflerut quomodo cx hepatecaua 
uena furfum per thoracc fcrtur,ita &C ex liene alia 
orta partibus dtitribui finiftris, no uera dicat.cum 
lici intentioncm. Prompti fiqutdem ad inferenda 8 una ^ a uena I it,que ex partibus iepto tranfuerfb 
propinquis mala,qui ex melancholia delirant. ubi infcrioribus afccndit. Qugritur aute no fine rattoe 
aute ingentia mala dcfignanr,ferinas dcfipientias a^ expofitorzb. qua ob caulam uerbo, hfnis, adie 
appellat. Sed quod ex purgationis menflruorum 
retenttone talts oriatur defipientia,neque prorfus 
ucrum, neque magna ex parte. Nam li melancho 
licus fuerit languis, atque in cerebrum ierit, defi-
pientiam huiufmodi parit.Siuero biliofus, non ta 
lem,fed confuetam familiarcm^ • ficopia pituitEe 
fuerit, cataphoram Iethargumqs magis efficiet: fi 
uero mtftum cx his,miftam etiam afietflionem ex 
cataphora &C uigilta,uel dcfipictia conficiet.ut au-
tem horum nihiluniuerfaleipfisineft: fic ncque 
confcquentium altquid,qux cortartj filiac cucmlle 
icripfit. 
xxxn Quibus conuulfis oculi fixi rclucent,non a/ 
pud fc hi fur^diutiusq? a:g;rotant. 
cerit,magnus:aiuntq? qui maxime probabilia dice 
re uifi funt,in paruo liene non admodu manifefta 
cffe in utraq^ uel pr^fidtj uel offenfy incltnatione. 
Ego uero fermoni adicdu efte exiftimaucrim ucr 
bum magnus,quafi uel tumefadus, uel in molcm 
a(Iurges,uel phlegmone obfeflfus adfcripferit. Na 
fi lienis fimpltciter fcripftlTet,rurftisalia orirct qux/ 
ftio,quona uitio lienc affici dicat. Si igit hoc no in/ 
quiramus,(ed nobis cdftet in omni tumore pr^ter 
natura lienc fatigante in latus dtuerfum fanguinis 
cruptione nocua clTe, limitattonis gratia uerbum 
magnus,ad(cripfit.Excmplij aut hocipfum uide-
licct de liene omnium commune eft,quibus ad la/ 
tus dtuerium fanguis erumpit. atqueob id fermo 
ni additur aduerbium, ut, perinde atcp fi ita dixiC 
Quidam pro to)vni01 icribunt zreytt cr/fimy fet,ut fi cum iecur magnum fucrit, ex finiftra na-
' -•-e, - ' rcerumpatianguis.Caeterumitaalienetanquam 
exemplo ad iecur ti anfirc in promptu effe arbi' 
tratus,iecorisnon mcminit. Quod autcm aui-
fcere ad uifcus migratio fieri pofsit, adtecit hypo-
chondrium, inqutens:Atcp res in hypochondrrjs 
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cuj-n^ .(cd quod utracp oratio &C ttmcc o-qioiv wms 
fivcu &C 7rctfcc lctwnioiv &vcu de his dfi'catur,qui tum 
intelligunt tum fentiunt,cuiuis patet.ovx «ycttTrcy 
ictwntoivautem eft non intelltgere,fed mente cir-
cumagi diftraliicp iudicium.fed quod nota habea-
ttir ex oculis fixe relucentibus,ut ex alijs quibuf-
dam ignorant. faris uero fuerit in eam rem quod ^la!lct)ne cantt*5x uiiceribus diredas fanguinfs 
ab co dtium eft: Ocul, fcrocitas defiprcnt.am fa , Pu°CS !^,ft,;nmuS,ueI malasqugin 
dicat.quomodo &idiotisipfisdflucet ouinon A™'dmcrfumfiac/fcdct,aex hypochodms,pfis. 
prorfusftupidiexiftunt. Nempequodidqfmner Cumautemumofafit.quaemlatusdmerfum fiaC 
fubaudireoporteat, confiat ommfc VocZu, 6ngmms en.pt,o , detrnus adhucfuent fignuni 
r -. • ' r A -  . u"uuu&* vocamus ficum defudanonecontin2at.t<J><c/Wcni/autem id 
° eftdefudationcmiam fep.fs quideL ,n hocfc£ des tum exiftunt,tum uocantur:fcd maxime qui 
dem fi fieri poisit,natura prudentes:fi non,mente 
defidcs tgnauosq? Jn prxlenti uero fermone fupra 
modurelucere oculi ponuntur:quod pcr feipfum 
ftgnum irafcetium erat.fed forfan id oculo xn.v^ 
id cft fixo cdtentocp, quod eft 6?<c<r«,id eft feroci, 
concurrens uehementiorc indicabitfore defipicn 
tiam. Supcruacue autcm ad prardicendum quod 
dcliraturttales fint, conuulforum meminit. Nam 
&C fine procrcari poteft defipictt'a,&: pracfcntibus 
his non procreari. Aegrotaturos autem diutius &C 
tcmerc magis didum cft. Nempc in quibus con-
uulfis fixc ferociterq? reluccnt oculi,hos acutc ar-
§rotaturos,nd diuturnius,rationi eftcofentancur. 
pfit libro:fed nufquam italucide ut cognofcamus 
nunquid fudores circa thoracem caputq? appa-
rentesitaappellct, an eosqui toto emanant cor-
pore, ubi tum pauci, tum nihil conferentes fint. 
Prauumautem utrunque horum eft: dereriusau-
tem quodin fiiperis fit partibus. Nempe cum o-
mnis defudatio demonftret uel copiam in fiidan-
tibuspartibus, uclfacultatisrctentricts imbecilli-
tatem,utrumcuncpcorumin locis, tumthoracis, 
tum capitis fucrit,deterius eft fignum quam.fi in 
alia quapiam parte fuerit. 
Ex naribuscxiguo cu fudore pcrfrigefccn/ xxxiin 
tiamalignaprauacjj. 
Rurfus 
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Rurfus hoc loco ,'nterprctationc eft ufirs, non A  ftunt.vurfirs expc^abit infcius qmnmm doftring 
-j' .• .1 adhucinfi delir.Ouiuemiimucrlalcdidiccnt.par 
yo6 
adicdoorationiexnartbus perpetuo erumpcnti 
j(angume,quodnos dc ncceftitatc fubaudirc opor 
tct, propterea qudd nihilaliud intelligere ualea-
mus.Fict autcm fermo intcger,fi tta intcrpretari li 
ccat:licx naribus fanguis erumpat, cum fudorcs 
uel fuerint ucl fiiperuenerint, pcrfridiioncm qui-
dem aiunt malum indicarc morbum.At cum pcr/ 
firitfiio tum in cxtremis fiat, tum per totu corpus, 
grauior certe difficiliorqi qux per totu corpus eft. 
Poftfanguinis cruptioncm dcicd:ioncs ni 
gra: malX.prauD autem &C impenfc rubr#.an 
&C quarto dic talis cruptio fiatf comatofi ex his 
conuulfione finiuntur.an nigrisprocurrettbus 
&C tumcfadto ucntre. 
Rurfum &C hoc loco ut in altjs multis fermone 
manifcftum utilemcg ab Hipp.didum confudit. 
Eft autem ipfius primum quidem uniueriale hu-
iufmodi:Iudicatoriorum no iudicantium alia qui> 
demletalia, alia uero difficilem faciunt ludicatio-
nem. Cum autem iudicatoria multa fint, in ho/ 
rum fingulis fuus eft fcrmo. particularisqiride ad 
cum,qui dic^us cft relatus.-untuerfalts uero ad fiib 
iedlos fubordinatoscP, qualis &C talis:Sanguinis e-
ruptio non iudicans,uel mortalis, uel iudiciu red/ 
dit difficile.Ita fudor, ucl copia tum urinaru, tum 
deie$ionum,tum uomttuum,uel qux pcr hcmor-
rhoidas,uel utcrum cxcernuntur, &C parottdes,Sl5 
ceteri abfcelliis. Omnta fiquidcm hccfi non iudi-
cant, interdum quidem letalia, interdum uero &C 
</hj<rKt>iTix, id eft xk^-tx 7roiei ik votrwr.rx, id eft 
morbos iudicatiois expertcs fadunt. CommunifL 
fima autem cxhis efficitur oratio uniucrfalifsima 
gcneralifsimacp(uocct enim unufquifcp pro fuo ar 
bttratu)iudicatoriorum non iudicantium alia qut' 
dem letalia, alia non iudicabiles faciunt morbos. 
Praeftataute hoc loco quando fint letalia. &C quan 
do non iudicabilcs faciunt morbos definiuitle, id 
quod ab Hippocrate ipfo cft demoftratum. Quae 
nancp cx iudicatorijs nihil iuuat,funt iudicatu dif-
ficilia.Qiig ucro etiam in contrarium repunt,fiint 
letaltajam quacad contrarium incltnant, alijs cx fi 
gnts ccrtitudinem capiut: quomodo &C malignas 
lcripfithoc inloco deiccftioncs . acciderit quoque 
aliter cuipiam altera talis affetito maligna, ut uo-
mitus,uel prauac urinaE,ueluti &C perfrictio qug cu 
difficultate excalfieri pofsitaut totius corporis aut 
extremarum tantum partium. fic etiam profunda 
fttis,seftuscp, &C caligo, &C implaciditas, &uigiliae, 
atq? prauorum aliorum quippiam. Didicifti uero 
liarc eadcm omnia ex commcntarijs Dc iudtcatfo 
nibus,atq? cx Prognoftico,qu£da itcm cx Epide/ 
mijs.Scripfit certo &C hocloco fermonem uniuer 
falcm particularium fpeciem una commcmorans. 
N empe qui modo arte edtfcit,putat fola hacc ma-
ligna effc,dc quibus audiuit. Si ucro acri eft inge-
nio,poteft &C alia qu^dam talia cflTe fufpicari,tem-
pusqucexpcaarcaliud,inquo&: ipfa perdtfcat» 
Qtiod fi non ita didiccrit,fed qu£ particularia exi-
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ttcularia omnia cognofcit. Atqut ProiTheticuni 
hoc fcripfit,in particulari uerfatur. atq; ob id inter 
dum c]uidem ex diucrfi gencris fymptomatis cort/ 
curfioneni aceruat: tntcrdum ucro cx uno argrOj 
aut duobus uniuerfalitcr pronunciat: atque ali--
quando addubttat, ambigitqi. quomodo &C nunc 
inquiens, An &C quarto die talis eruptio fiatf Neni 
pe quod qucmpiam uiderit cui quarto dic fanguis 
erupit.omillb nomine fermonem fecit, quaquam 
dies ipfi uniuerfalcm in Prognoftico habeant di-
fciplinam. Rurfus autem parttcularia enunctans 
Prorrhctici author,nd tanquam particularcm,fcd 
tanquam uniuerfalcm fecft fcrmonem,fcribes tta: 
Comatofi exhisconuuHione ftniuntur:non nc-
cefTario fieri inquiens, fed intcrdum conttngere,-
ueluti &C aliud quippiam inutilc quod habet gcne 
rationcm. fed id quidem fimpliciter cnunciauit. 
de nigris autcm procurrentibus &C ucntrctumc-
fado,refpondemus ipfi &C hic pofte quidcm &C cai 
fieri.fed necp perpetuo,necp ut plurimum. 
Sanguinc profundetia cu defudatione uul/ 
ncramala.Ioquetcsitaaffcd:! occultc pcrcunt. 
Qtiidam tfxanocrxjd cft uulnera per T .&C ?. &C 
to.primam fyllabam fcripferunt.alrj autem,-^/^-
(fk.cc pcr T. f.&Co.&C ufitatifsimc quidcm fcripturac 
hx funt,tum expofitoi ibus,tum fcriptoribus: fcd 
concurfionibusrara: cxiftunt. ucluti &C quac pri-
marn fcriptam habct per T .f.cc.&C V. Exordiedum 
igit cft ct nobis a confucta ufitatacx,quam per T.<»» 
&C oi.fcriptam reperimus, &C quaridc fignificat ctk 
ca^quacpcrT.f.tc.&f v.fcribftur. Nempe^ftj^ccTA: 
lxfiones cas appcllat etiam Hipp.qua; ab cxtcrnis 
inferttnrur caufisfecifte igitur in praefcntia fermo 
nem non folum in uulneribus uel cxanthemarisy 
uel abfcefsibus,ucl diuifionibus: uerum quoque 
&C in fanguinis eruptiombuS, par cft. quinin uuU 
ncribus confonant magis cu folahxc fanguinem 
profundant.Quidam fcriptorcm huncctiamnum 
dc fanguinis c naribus profufionc nunc agerc di-
cunt,non in febribus folum:uerum quoquc &C in 
didis affediombus interiicerc. Siuc igit dc ornni-
bus his fcrmo fit,fiuc dc uulncribus duntaxat,fari 
guiniscu defiidationc profufioncs malignefanr, 
nec difsimili modo fi &C TfOnduAx, id eft trcmorcs 
fcriptum fucrit.illud autcm,Loquetes autcm eos 
occultc pcrirc,talc quippfam iridicarc aiunt.quod 
talcs nihil mali habcrc uidentur: fed tanquam ex-
tra pcriculum conftituti &C prefentibtis loquentes 
rcpcnte percant. Qtiod fi aduerbium 
cft occultc, hoc uelit ipfis fignificarc, naturalc in 
terprctationc alienis metaphoris permtitarc fum> 
mopere ftudcre uidcntur. Putant nanq> uirtutcnt 
cffe orationisfcmpcr acommuni loquendi con-
fiietudine reccdcrc: pcrindc ac fi nihil referret ft-
quis uel ad deterius rcccdat. 
Poffc modtcam fanguinis cruptioncm, ni/ Xx£t* 
gramcp dcicdtione in acutis morbis furditas 
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malo cft.fangutnis dcictftio in his pcrniciofa, 
fiirditatcm ucro foluit. 
Contmctur inhac fyndromcucrum quippiam 
dC umuerfale.Ncmpc m acutis morbis, nigris cx 
dcfedlionibus fi fanguincdciecerint, pcrniciofum 
iieire cxiitit.id quod QC nos (cimus QC caeteri qui in 
artis operibus cofcnuerunt. Atqui iymptoma cf-
fe uidetur eam fccundum rationc qua in fupcrpur 
gationibusultimuexcernitur quod ianguincum 
cft:fed particulariu eft in quib.icriptor nominauit 
xxxvii Lumbis dolcntibus ftomachi dolores ac/ 
ccdentcsfigna cruptionis fanguinis puto no/ 
tamq? prXgrctfam. 
Non rede explanauerunt didlionc hanc pleri-
f juc,qui in hunc librum commcntarios fcripfcrut: imulqz QC pugnantia dixcrunt. Vidctur autcm mi 
hi quidam camindifcctiumutilitatem expofuif-
fe:fcd hoc modo no mcminit febriu uel acuti mor/ 
biut confucuit. Vt ergo fermo eius in non febri-
entibusfit,uerifimilceft:exnulla manifefla caufa 
pluresconfcquentes dics lumbis dolentibus atqz 
ore uentris.In his igitur uacuationem per haemor-
rhoidas cxpcdlare oportet.Poffcs autem non folu 
idforcpraediccre:fcd Qc proptcr hacmorrhoidum 
rctcntioncm ea fuiffe conijccre.magisq; fi cius,qui 
liaec patitur,tempcraturam uidcas melacholicam, 
ut tibi cx didlis prgdicflio non folum futuri, uc-
rum QC praeteriti} QC tcrtio prxfcntis fit. Ncmpe 
cum ab alijs difiincflus fuerit lumborum QC oris 
uentriculi dolor,practeriti quidem crit praenotio, 
quod DC antca fuillc illi pcr hacmorrhoidas uacua-
tioncm noueris.futuri quod &Cnirnc crit. praefen-
tisautemaffetfionisperfpicua funt fymptomata. 
Ncmpe copia in uenis aceruata tenuc quoddam 
(crum in ucntrem cofluens cardialgias parit in os 
ipfius afcendens,quod omnium fcre partium ma-
ximc fenticdi facultatc pracftat. Bona autcm abun 
dantiaeportioadinfcrumrcpcns locum, in quem 
&C primum dcfcrriconfucucrat,lumborum dolo-
res cfficiet. 
xxxviii Quiftatisccrtisc^ tcmporibus fanguincm 
profundunt/iticulofi hi3diflficiIcs SCcxoIuti fi 
non profudcrint,cpiIcptici moriuntur. 
Hoc rurfum loco fatis crat uniucrfaliter dicere, 
primum quidem quibus uacuatio fanguinis con-
fueta retenta fuit,his morbos fore pIethoricos,ma 
nante ipfo ad eas corporis partes,qua? retentis cx-
cretionibus propinquac funt,uel ad eas quae imbe 
cilliores exiftut.particulatim ucro de ijs,qui ex hae 
morrhoide,utpote excrcmcntis exiftentibus me-
lancholicfsalutuel melancholiaz ucl phthifin, ucl 
hyderum,ucItfcirrhos, ucl cancrum, uel clcphan-
I» C. A tem prxtcr |10s autcm unicuiq; in ea parte forc af/ 
rgitor Kif / fe<fy0nem,quaccacterismanifcftc imbecillior cxi> 
«r?f.t.umccs ftlt j<jon re(f}e autc duorum fymptomatum cocur 
fionem adiecit,fitis Qc exolutionis in fanguinis re 
tentione. Nam fitis nullo pacto rctctionis fangui-
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A nisproprium cxiftit: exolutio autem immodera-
tas cxcrctiones non retcntioncs cofcquitur.&T re/ 
cfle dicfhim eft 111 fecundo Epidcmiorum: Sangui-
nc multo flucntc IatTcfcere. ubi QC quod ex uoce 
exolutionis fignificatur expofui. 
Qui compofiti pcrturbantur, pcruigilant, xxxi3C 
naribus ftillant>fcxto die Icuantur,nodtc labo 
rant,pofl:ridic fudant,in fomnutn fcruntur3de 
lirantcp, abundc fanguincm profundcnt. an 
QZ aquofa urina talc quippiam indtcatC 
Dilucidc rurfus hoc Ioco oftcndit quod in par-
ticularibus apparet concurfionibus.Ncmpc pro-
fluurj fanguinis pcculiaria funt figna clarc in com 
mcntarijs Deiudicationib.deincepsfcripta. Nuc 
B autc in homine qui abudc fanguinc profudit,om-
nia qux fanguinis profufione antegrediut fcripfit. 
Quibus fanguinis eruptio multa fuerit,pro X L  
ccdcntc tempore aluus male afficitur,fi non u/ 
rina concodta fuerit. 
Dixit in Aphorifmfs Hipp.Quibus in febribus 
fanguinis quacunq?exparte copia eruperit, cum 
rcficiuntur,aluihis humedantur.hicautc fimplici 
ter i nquit wov9§ Mo vrcajd eft male afficiuntur.for 
fan in uerbo male afficiuntur,compledi uolens et 
humedantur,8if quaccunq? in ucntre pcrpcram fi/ 
unt altjs fiquidcm morfis,aIijs inflatis,ucl rudu a-
cido corrcptis,ucl prorfus noncoqucntibus.Om/ 
nia autem caloris natiuiinopiamconfcquutur, ob 
C quam QC urina aquofa uidetur. 
Iniudicatornspcrfridlionibus fanguinisc/ XLI 
ruptioncs uehementespcfsimzc. 
Confpicuus eft fcrmo nullamcp quacftionc ha-
bct fi uehcmcntcs QC pcfsimx fcriptu fucrit. fi ue-
ro ut nonnulla exemplaria habent pro 
eft pefsimae fcriptum fuerit Kf>« 7trm,id eft optimg: 
maxima oritur quacftio.quod dcfendentes nonuL 
li tale quippia fignificari aiunt: quxcunq? fangui-
nis eruptiones uehementes refricatur in ludicaro-
rijsdiebusoptimaefunt.tanquam refrigcratio fant 
guinfseruptioncsretineat.Hiautc non fcriptam 
enarrant di<flionem:fed alteram qua ita dici opor-
tcbat:Quac in iudicatorijs diebus fiunt eruptionu 
fanguinis uchcmentium refiigerationes, optimac 
D funt. Addc quod fruftra additQ fit,iudicatortjs dic/ 
bus.Nempe quocucp die fanguinis eruptionibus 
uehcmentibus perfritflioncs aducnerint, fanguf-
nis eruptiones fiflunt. 
Capitisaffcdti graui'tatc,& fTncipitc dolcn/ XLII 
tcs,pcruigilescp fanguincm profundunt, tutn 
alias,tum fi quippiam in ceruice tcndatur. 
Sanguinem profundut quidem QC in huiufino 
di concurfionibus^fed non multi. • 
Qui peruigilauerint,repetccum inquietatio XLIU 
nc quadam fanguinem profundut, tum alias, 
tum fi quippiam non ante fluxeric.an&ubi 
pcrfrixcrintC 
Con-
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Concurfionfquoq^hutcfermoncm adijciameun A  frcqucnti,nigrorum multorum efl deiccftio £1 
t-rtttirlom IiahS Atinrit/n? nmftTnHlTnt 1H CU« i t-trlMf I1f>nfrr flolfn/ dcm,quodquidam horu fangutnc profundunt in 
capitis doloribus. 
XWii Ccruicis dolorcs,impefc rubri oculi, fangui 
niscruptioncm oftcndunt. 
, Verehgc qudd facpius ad fanguinis cruptioncs 
Cocurrant,intulit:cactcra ucro quae antcdida funt, 
rard cociirrunt.In rc ciufmodi magna praeftant uir 
tutc impenfc rubri oculi. 
Quibusucntcr tcnditur fanguincm hi pro/ 
fundunt.fupcrrigctcp.an ucnter inteftinorum 
incurrat leuitate,tiatcp durus, uel afcaridcs fa^ 
tigcnt,uclutruncp. 
Vcrbum cuwfgctykGtJd eft fanguinem profun- b  
dunt,autorem ucllc intelligerc fanguincm e nari-
busflucrcfarpius non fcmeloftcndi.arbitrorcp eu 
adnoralfc aliqucm qui fuprcila aluo fanguincpro/ 
*uderit,dcindc fiipcrrigucrir,&f poftca inteftinoru 
lcuitatc correptus fit. Scd q? aluus cum inteftino-
rum Icuitarc indurucrit,controucrfiam habetma-
nifcftam. Ncmpc quidam duritiem in ipfo ucntris 
corporc inrellexerunt, non in cxcrcmcntis, alij 
nihilid prohibcrc inquiunt. alrjsquidcm fangui-
nem profundentium adhuc magis quam antca fu-
pcrinduratum cfic ucntrem. alijs ucro cdtratiam 
inteftinorum Ieuitatc, uelutidif habcrc afcaridas. 
Altj fieri poflc inquiut lieteriam duram,fi qug pcr 
meauerint no folum qualitate uel inuertibilia, ucl 
immutabilia manferint,uerum quocp QC dura qua c 
lia dcuorata funt,citra ullam madefadiionem.Dio 
fcorides prxfcntcm didtoncm in duo fecans feor-
fumquidem fcripfit,quibus ucnter tenditur, fan-
gutncm hi profundunt,8<f fuperrigent.an ad fan-
guinis profufionem tale confcquaturfdcinde prin 
cipio akero tnquitjuenter inteftinoru Ieuitatc cor 
reptus,ucl durus,ucl afcarides,uel utruncp.Scribit 
autcm non fc-arrVxAKf©- fcd tTnVxAlyfoypcr v.Qtiu 
xta illud fupcrne imponcs A.utruncp putfiis inclu-
dit.uult autem per uocem hac tTriVxAif/^corpus 
induratum fignificari. 
^lvi Quibus ad caput manuscp cx lumbts fft re 
curfio,fl:upcfadti hi,ucntriculi orc dolentes, QC 
faniofi fanguincm abunde profundunt, uen/ 
tcrcp turbatis hiscopiofc fluit. 
Diligenter rurfum hoc confidcres loco auto-
rem,quicocurfionesita fcribtt,ut in quibufda fan 
guincm profundcntibus uidit.Et fi: quac a me funt 
dcmoftrata memoria tenueris,iudicare ipfe quae^ 
nam iupcrfluc fcripra fint fTwuinc in profunden 
tibus rachindicia,potcris.Cxteraquidem didio-
ms limiliter quamplurimi fcribunt. quidam ucro 
n°n ^fo-Atrtr^id eft foniofi: fed ^ AaflMr, id 
^br° knpferunt. Si ucroeorum qua: fupra 
didta funt,memor fueris, quonam modo utruncp 
defendi pofsit non ignoras. 
XLVII Quibus ex copiofa fanguinis cruptione 5C 
D 
ten(io,fanguincm hiprofundutucntrc dolcn/ 
tcs,cum quadam ucro fluxionc factlc fcrut. Ari 
hi fudorcs frigidos habcant multos C rcturba/ 
ta his urina mala non eftnccp quod rcfidct ge 
niturac fimilc.frcqucntius ucro mciunt aquola# 
Confpicatus quocp hxc omnia,uniuerfale inde 
comprchendiflc oftendit quod fingulorum qiue 
dicfla funt,uircs non cognoucrit.quc tibi conftant 
fi cs mcmor eorum quae di<fta funt,tu in his Conv 
mcntarijs,turh in tjs quos in Prognofticufccimus, 
tum in libris dc Iudicationibus.Mcditarionequo/ 
quccorum exercitationemcp in Epidcmtjs pcrdi» 
dicifti. Lcctis autc aut fcmel aut bis ralibus,ut mc^ 
morixtuxconfifusareliquotcmpcres, non opor 
tct. Vix enim eam tum facile, tum promptam ha> 
bebit quietiam afsidue in omnibus uerfetur com/ 
mentarijs. 
Qua: cx naribus cum furditate 8C ignauita/ XLViiJ 
tcparuaeftftillatio, difficile quippiam habet* 
uomitus his confcrt,uentrisq? pcrturbatio^ 
Ncfcio quomodo paruum malum efle intellu 
gat fanguinem e naribus ftillicidij inftar fluctcm^ 
Ncmpe orationcm ?? </lv<rK9hoy,id eft difficile 
quippiam habct,in paruis dicerchomincs confue 
ucrunt,fed non paruu id malum cxiftit. Et fi abfc£ 
furdirate ignauitatecpfucrit,cu rjs, quxcerebrurri 
affedum etle indicant,letale fignum erit fangui, 
nis e naribus ftillicidtf inftar fluor. An uero uomi> 
tus ucl ucntris perturbatio his confcrat, no poru-
tt fimplicitcr abfcp diftincflioncpronuciari.Diftin-
cfiio autcm eft quibufdam morbi in principio fi ui/ 
res ualentes, ucl fanguinis rcdudantiam habcant, 
uel pituitar,uel alterutrius bilts. Nam fi ualcter ex 
cernant,fanguiniscprcdundantia habeat,quod fd 
cfiione ucnacnon uomitu,uel ucntris pcrturbatio> 
neindigcant,neminem latet.Qudd uero m uomi 
tibus ucntrisq? perturbationibus antea eft didunl 
patefctt:cum mcdicus uomitum ciere QC uentrcnt 
perturbarc uolens non de ijs, quae a natura fiunt, 
cnunciet. 
Quibus cxrigorc fcbrcslaboriof^ fucrint, 
mulicbria his dccurrut,ccruix autcm in hisdo 
Icns fanguinis indicantcruptioncm. 
Mulicribus quocp rcde ualentibus etiam citra 
rigorem cum febre mcftrua fit purgatio:fiue cum 
fenfionc quadam laboriofa. Cum igitur QC rigorcs 
fucrinr,maiorcm totius corporismotionc paricn-
tcs,&' fanguine in corcdundanrc naturam ad fiu 
perflui uacuationc excitcnt, magis utiquc mulie-
brium, id eft mcftruarum purgationum uacuatio-
.ncm fore fpes eft.-fi & purgationis,qua: per circui 
tum repetit,tcpus adfuerit. St ucro ceruix ex prc-
dicfiis doluerit,ucrgentis ad fiiperas partcs humo-
ris fignum conftituitur, 
Quibus pcr narcs quocp fpcs cfb,ut pcr ca/ 
putcocutictiafonituscp fanguine profundat. 
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profundunthi,ucl muliebria deducuntur,tum 
alias,cum fi fpihas ^ ftus confcquatur.forfan &C 
id dyfenteriam facit. 
Rurdfs hoc Ioco nomenunu adfcripfit anceps 
ambiguumcg, totam dicriois feriem qu^ftioms cu 
iufdam opus habere cfficiens. Nempe quacna fint 
caput o&ovrttjd eft cocutientia, obfcurum admo-
dum uidetur. Qtudam enim capitis fymptomata 
omnia lta dida elle inquiuntiinueta generali qua-
damhac uoce ab eo,ut antca cum dc ucntre age-
retjUoeem hac TrcvHgAjt&cti^id eft male affici tnue 
nerat.Alij in palpitationibus puliationibuscp tem 
poralium uenarum,uel tremuli's}uel quodammo-
do uibrantibus, motionem quanda totius corpo-
ris.hacc igitur caput concutientia mouent mtcrdu 
&C fanguinis e naribus eruptiones,ueluti &C meiv 
firua. Sperat autem id fore magis,li mulier fenfio-
nem xftus ardorisq; circa fpinam habuerit. Potes 
autem contriftantium humorum adcaput impe-
tum afierere,nifi per uterum uacucntur,uel dyfen 
teriamprocreent. 
LI Vcntris quocp palpicattonescu hypochon 
drij tenfione fublonga: &C tumentc fanguinis 
indicantcruptioncm. inhorrefcunt autcm hi. 
Incertum eft de quonS (ymptomate dicfium fit 
TncA/xw^id eft palpitationum nomen. Nempe prg 
terid quod necx appellationes antiquorum apcrte 
difcretar funt, ut &C oftendit liberDe palpitatio-
ne, in quo de arteriarum pulfibus di{Ieritur,fic &C 
libri huius autor adnomina coftituenda uel ex a-
bufu ucl metaphora promptus cxiftit. Non igno-
ramus autem q>cum Hippocrates in Prognoftico 
diceret:Si uero pulfus in hypochondrio infit,fub-
intulit:pcrturbatione aut dementiam indicat. Cae 
terum &C ibi quidam intellexerunt pro pulfu palpi 
tationem didam effc.nonnulli uero proprie de ue 
hementi ipina perrcptatis arteriae motionc. Quan 
quam autem &C hi palpitationcm fcripferunt, non 
tamen fanguinis profundendi fignum indicatoriu 
pulfum huc efleenunciauit in Prognoftico Hipp, 
Sed poftea de hypochodrrj inflammationibus fcri 
bens fermoni adiecit: Fit autem his &C ianrruinis 
per narcs eruptio,&: ualde iuuat.atq? ut magis fo-
requis ex naribus fanguinis eruptionem fpcret, 
interrogandos efle ait an capite dolcant,aut oculi 
caligent. Nam fi horum quippiam fucrit,in eam 
partem fanguis repet.Vt autem bene Hipp.in hy 
pochondrij inflammationibus dixitiFit autem his 
&C fanguinis per nares eruptio:fic hoc Ioco iermo 
nem ex uniuerfali in particularem traftulit, inqui-
ens,cum hypochondrij intentione fublonga. fue-
rit autem ob fanguinem tenfio ea mediorum mu-
Fculorum: qui i thorace ad pubis ofla pertinent. 
Scd ncmo phlcgmonas huiufmodi,qu$cum pal-
pitatione fiant,hcemorrhagicas efte dixerit. Phleg 
monas uero hepatis,cxteroru<.£ hypochondrij mu 
fculoru (fex enim reliqui a duobus prxdiclis exi-
ftut)bene quis hemorrliagicas aftirmauerit.Quod 
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A  ergo in didionibus mulfis libri autorem redargue 
rim,redarguere quocp &C nuc non pertimefca, qui 
fcilieet particularium cnunciatione multam fece-
rit,brcue autem &C ueram docflrmam uniuerfaliu 
reliquerit. Prxterea 111 calce didionis adiecit,inhor 
refcuntautemhi, tanquam uniucrfaliter hiscon/ 
tingens, quanquam uniuerfale non fit. fit cmm 
ex talibus concurfionibus interdum &C hoc fym-
ptoma:pcrpetuo autem uel magna ex partc non 
fit. Scribenda ucro funt in prorrhctica docflrina 
quxcunq? uel perpetuo,uel magna ex partc fiunt. 
ut fiin propofito ueluti excplo fermo manifeftus 
fiat:fiquis dixeritinter mufculos abdominis odo 
numero exiftentes, medios redos hacmorrhagiac 
indicatiores cacteris efte, plus cdocebit quam qu< 
B hsmorrhagias fuperuenire dicunt.Si uero fimpli 
citer foloshos dixerit inflammari,fl &C aliud quod/ 
dam hacmorrhagicorum fignorum his fuperucne 
rit,harmorrhagiam infert, 
Quibus e naribus copiofa uiofenta,& mul/ lii 
ta fluunt,ad conuulfioncs hi incerdum dedu/ 
cuntur,ucna?autem fedtio foluit. 
Siin huiufmodi fanguinis cruptionibus couul 
fioncm afcifci fimplicitcr dixiflet,hominem rcpre 
hendiflemus ut in cactcris multis lta &C nuc par-
ticulare tanqua uniuerfale pronuciaflct:quia uero 
Interdu appofuit,Iaudamus &C ueraloquif.Nem-
pe &Cnos faepius uidimus in hasmorrhagtjs huiuk 
modi conuulfos aliquos non iolum ob exuberan-
tcm purgatione,qua ^ atyKyaxny uocat:fed ctiam 
proptcr refrigerationem,fi medici caput rcfrigcra 
uerint ianguinis profufionem retincrc uolcntcs. 
Quod aure in diclionis calcc didum eft, uenae fc-
dlio foIuit,talc quippiam indicare uidetur: Tales 
affe6iones,in quibus uehcmeter ianguinem pro-
fundunt,uenae feclio foluit ante fanguinis profu-
fionem exhibita. Conftat autcm q> graua ta fangui 
nis multitudine natura excitata quidem fit ad ipfv 
us euacuat ioncm, fcd modu obtinerc 11011 ualens, 
uocata a recentioribus medicis x&ty'KQicn',id cftfu 
peruacuationem fccerit.Poteft autc &C uehemetis 
ipfius haemorrhagiac auxiliu fecftione uena? dixifte. 
Ncmpe &C nos faepius auxiliu exp er ti fumus, p er-
fpicue immoderatam ianguinis latione fiftentes. 
D Quod autem manu rcdo tramitc nari, unde fan-
guis abude fluit rcfpodentem fecare,maius4 eiuG 
dcm humeralc uenam ferire oporteat,liquido con 
ftat omnib.fi uero cx nare utracpfluxcrit fangtiis, 
fecare utrafcp nihil prohibebit.no enim per cas ua 
cuationis ,fed reuulfionis gratiafedlione facimus. 
Frcquentcs &C parua: furrcdtioncs fufflaua:tllt 
Ientarftercorcum exiguum habentes>cum hy/ 
pochondrij dolore &C Iateris,morbi regij parti 
cipcs cxiflunt, An hicum ftant cxoIuanturCfi/ 
mulcp fanguincm profundatdumboru tenfio 
his,6: dolores fanguinis indicantcruptioncm, 
Congefsit rurfus hoc loco fymptomatu diuerfr 
generis 
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generis multitudinem que uidit,nec ipfe affirmat: a 
lingulorum autem uires didicifti in his,quos pau-
lo ante dixi,Hipp, Iibris,& noftris comentarijs. 
Liiii Hypochondrij tenfio cum capitisgrauitate 
&C furditate,6C qua: confequenter fatigant,fan/ 
guinis denunciant profufionem* 
V ult fane quae circa afpedum Hippocrates te-
nebrofa dixit,in dida fymptomatum concurfione 
hgmorrhagica oftendere,ficuti pcr commcntarios 
noftros didicifti. Nempe rurfus admonere,qug nu 
per faepius memorauimus,comentarios in fermo-
nis prolixitatem eft extendcre. 
Vndecimo die fanguinisftillicidij inftar fluo 
rcsdifficilcs,tum alias,tum fi' fuperftillauerint. 
VerbiZ quide fc7r??cf/«,id eft fuperftillauerint, C\i/ 1 
peruacuuexiftit. Na fi &C quarto &C quinto,fimi/ 
liter abfiirdum. Cum autem omnes e naribus ftil-
lationes difficiles fint,quoties craflac &C nigrac de-
ftillationcs fuerint,maxime pcrniciofas has repe-
ries.Si uero tale quippiam diebus quibufdam uel 
indicatorijs uel iudicatorijs contingat,certius prx-
oftendifle Iicct. Vndecimus aute decimiquarti eft 
index. Vbiergo theoremata uniuerfalia diximus, 
nunc libri huius autor particularc aliquod unum 
dixit:undecimi diei in ipfis mentionem faciens.In 
uniuerfale autem dc indicibus &C iudicatorijs, id di 
xiftepareft. 
LV Quiin horrorc fimul iudicatorie fudant,po 
ftridieuero ubi inhorrucrint,pra:ter rationem ( 
uigilant, hos fanguinis eruptionem incurfu/ 
rosputo. 
Bene dixit,puto,praedi<^ionis eorum quac necp 
afsidue, neque magna ex parte fiunt affirmatio-
nem adimciis. 
LVI Quibus principio largum fanguinis proflu 
uium,rigor fluxionem fiftir. 
Eft quando rigorem moderatum uidemus prar-
greftum fanguinis profufioncm in corporis pleni 
tudine.turbationc ctenim in ipfis facics natura ad 
excernendu quod infeftat,irritat .Magna igitur ex 
parte fudores,uomituscg bilioforum, &t deiectio-
nes ex rigore fiunt: cotingitqj &C interdum,ut di-
xi,propter fanguinis profufionc,copiam uacuari. 
i»vn Sin copiofa fuperuencrit fanguinisprofu/ 
fio,in contrariutn reucllitur: ex hxmorrhagia 
rigoresjongi. 
Vbimorbum non fedauerit fangtrinis eruptio, 
eXceperit^ cam ngor,utruqz longum redditur, ex 
eo quod corpus difficulter calfiat. quod pluribus 
fuperucnit diebus,ex circuitu quidem plurimum, 
contingit aute interdum &C uagabunde. 
LVI11 Q^ibus capitis doIores,ccruicis Iabor,atcp to/ 
tiuscorporis cum trcmore infirmitas, ha:mor 
rhagica foluut. cxteru &C tcmpore ita foluutur, 
Multas in hoc toto fermonc cocurfiones ex Of 
i -
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dine fcripfit,methodum uniuCrfalem intjs,qui fan 
guine profundunt,paucis defcribere non ualcns. 
Confidcrare autcm oportet duo hacc primk: febrZ 
ualde xftiuam,cuiufmodi caufi funt: fyiliptomata 
item tum capitis tum ceruicis, 8c prefertim pletho 
rica.Conumerat quocp haud dubie" &C cum fym> 
ptomatis capitis,qua?circa faciem fiut. Deinde &C 
qua? toto in corpore abundantia: fanguinis figna 
exiftunt,hiscpmhilominus ex anni tempore acfti- # 
uo uel regione uerna,uel commoderatis uel cali> 
diorib. fi tn hypochondrijs phle^mone quaeda fue 
ritipoftea quac circa caput facietp funt hacmorrha-
gica figna,& fi aliquod in thorace hypochodrijsvp 
uergentiaead fuperas partcs fignum fucrit. Hxc ii 
quidem omnia in commentanjs De iudicationi-
bus expofui,pra?tcreaiii Prognoft. primicp Epide 
miorum.in quibus diftincfta funt &C uenturae, 11011 
tamenadeo mox fanguinis profufionis figna, &C 
quae talia non funt» 
VringquibusabfccfiTus poft aures fiunt, f i  L I 2 C  
ccleriter 5texigueconcoquuntur,uitiofa:,& ita 
rcfrigcfccrc malum* 
Quod in hac quocx oratione recenfetur parti> 
culare eft fermoni uniuerfali fubiecftu. Nempe uri 
na in morbo otnni celeriter &C exigue cocoda,dc/ 
inde tiero ccflans,uitiofum quippiam indicat. Lm 
quet aute q? &C refrigerari malum fit,non in his fb 
Ium,uerum &C omnibus. Necp cnitn in communi 
bus adeft quippiam peculiare ueluti in ardentibus 
febribus. Ncmpc quod urenteshg ftimmas partcs 
non calfaciant,malignac exiftunt:benignis mafue/ 
tiscp totum corpus acqualiter urentibus. 
Qui fubfoporantur idtcroficp exiftunt,necg 
ualaefentiunt,uenterhis copiofe fluit.forfan 
quocp &C fi detinetur, exoluuntur, an &C htspa. 
rotidcsfiantC 
Si ex nobis propria parotidu fignadidicifti, pcr 
niciofe item habentium figna:facile quae nunc di-
cuntur propria non efte,tibi conftabit. 
SupprefHc cu rigoreurina: mal$:tum alias, 
tum fi antc foporatosparotides prehenderint# 
an fpcs ex hisC 
1 In his quidcm quac antecedut hanc ditfrionibus 
futuraru fanguinis eruptionu concurfioncs fcribe 
reuoluit, fed compledi qux propria eflent,pau-
cis,ut dixi, nequiuit.Rurfus quocp &C altera hanc 
dicflionem ad pradicftionem ruturarum parotidiZ 
fcripfit:fedquod peculiare fit, nihil habet &C ipfa 
praeter id quod &C permifta fint qu:edam pcrnicio-
fa fymptomata,exquib.raroparotfdesfiat. Quod 
autem necp ipfe de parotidum generatione enun/ 
ciare aufus fit, id (anc ex adiedtione coiundtionis 
An,plane conftat^ 
Ex torminofo fedimcntum limofum fubfi/ 
uidumcp, malum.an ex hypochondrrjs dex/ 
trum dolcre uidcaturC cxoluaturcpC atquc his 
paro^ 
A 
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paroridcsparum doloriffcscCucnter his omni/ 
buscopioie flucns pcrnicicm affert, 
In cactetis omn&us excmplaribus fcriptum in 
principio didionis rcperi,torminofb,practcrquam 
in excplaribusDiofcoridx&Capitonis. Nempe 
hi fcripferunt;cx spocpucAwy, dicftacp apud eos cft, 
de urinis oratio:atcp ob id refidentias harum, tum 
ab Hipp.tum ab lpfis confidcrari 8C non deiccho 
num, inquiunt. Diofcorides igttur vpoepiuJlicc vpx 
reccnferi ait quae mTriyonx, id eft concrcta quac-
dam per ipfas inuecfte habentifacflo nomine a uer/ 
bo c/jtcspfccft^^quod eft TTHyw&cujd eft cocrefce 
re. Neqz enim ignoramus poetam ita dixifte, im 
7rfeLSf>iept7ta xvxAtot/Z<»?, quod cft 9r^n7«yyvrKZ,id 
eft circulariter concrefcit. Cafteri fcre omnes ex-
pofitores limofas fubliuidasqj in deiedlionibus re-
fidentias dici nune afunt, quoties humetftetur al-
uus,putantcp torminofa conuenire. Nepc eiufmo 
di detedtiones cum torminibus prorfus ftunt.Sub 
fidere autem inquiunt ita deiecfiis liquidisrefiden/ 
tias tum limofas tum fubliuidas ubi praua affedio 
fucrit,in qua talia excernuntur.prorfusq^ ijsqui ta 
lia deijcient aflreifium efte hepar aiunt,atque ob id 
authorem adiecifte didioni: An exhypochondrtjs 
dextrum dolere utdcaturfNempe quanquA dcie-
tfiones eiufmodi pcrpetuo hepaticae exiftant,non 
lamcn fempcr funt cum uifceris inflammatione. 
quofitutorationi adiecerit coniun<ftioncm,an, q> 
fcilicet ita affecftis dextrum hypochondrium per-
petuo dolere adcrcrend potucrit. Prarterea quod 
deinceps dicftum eft,exoIuatur,hepaticum procul 
dubio fymptoma eft: tit in fccudo Epidemiorum 
eft demonftratu.Pofthacc de parotidibus fcripfit. 
Videtur autem tn his omnibus dicflionibus ex co> 
Curfionibus qutbufdam praenotiones harum fcri-
bere,atcp id eile maximc 8C in eo quod ipff propo 
nitur 8C in praefcnti dicfiione:fed de his cnunciare 
aufus non cft,quanquam in particularibus pcrfe-
pe uniuerfales enunciationes fcriberc cofueuerit. 
Praeterea inquit,atq3 hisparotides parum dolorift 
cxfrurfus quendam talem a?grum uidifte fefe o-
ftcndcs,tn quo proptcr naturam,impetus quidam 
fadus fit ad parotidum generationem, a qua ta-
mcn r etjci non potuerunt quac contriftarent,con-
tigitcP aegrum copiofe fluente aluo pcrniciofe ha-
bcre:natura fcilicet non iudicationis ratione, fed 
propter hcpaticT facultatis imbecillitatem contri 
ftantes humoresdeorfum exccrnente. 
LXII In faftidiofisquibufdam uigilantrjsparotiV 
dcsmaximc. 
Adiecitin prxfcntia hxc quod facpius uidcrit 
8C non femcl.quocirca pcrcam quac hanc prgceC 
fit dicfiionem uerum eft faftidiofos efte quibus ex-
citantur parotidcs:fed /d fuffictensno eft. Nempe 
quod demcntiam dcnucient talia fymptomata fu-
pra decIarauit.Si igitur,qu$ Hipp.nos docuit an-
te contcmplatus parotidas fore fperaueris,dcinde 
jgrum ueluti' ex ciborum replectone faftiditum ui 
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A  deris,parotidas excttandas expecfta.figna auteper 
quX parottdas fore fperabis funt haecPrimum fa-
ne abfceftuum omnium comtlnc eft quod diutius 
trahenti eucnit xgro,deinde fi morbus deies fue-
rit QC deorfum uergat,uel calidus 8C furfum repat, 
uel ceruicis capitiscp grauitates fuerint> &C dolo-
reSzL^ fttciei rubor. Nam per hoc fi parotidas fore 
ante fperaueris,certior pracnotio erit,cum quae in 
dtdione relatafunt apparuerint. Sermonem qui-
dem illum ante omnia memoria teneri uelim. Poft 
hacc ucro figna omnia fingulatim dixi ab Hippo. 
duobus iam libr/s fcripta ipfa, quibus apponenda 
funt quaccuncp per pulfus infingulorum pracno-
tioncm coferunt.quac ctfi practermiffa quidem ab 
Hippocrate exiftant,habes tamen fcripta eaano 
B bis in pulfuum libris. 
Ex uoluulis male olcntibus cnm febre acuta 
hypochondrioqp fublimi diutius perfcueran/ 
tc parotides exurgentes pcrimunt, 
In dicftione hac facla quidem eft obfcuritas qux 
dam QC ob fcriptorem,facfla quoqi &C ob interpre-
tes quofdam,incerta cftc exiftimates utrumnc cx 
unoquoqs ditfloru fymptomatum uir nos fpcrare 
uelit ut parotides fiat,an omnia cdcurrcre.In prin 
cipio qufde libri huius cum mens autoris adhuc i-
gnoraret ,cogruenter incerta talia efte quis exifti-
marepotuerit.Vbi uero in toto Iibro propofiti ip-
fius experietia habuimus idonea, cognofcamuscp 
pracnotioncs cx horu concurfione fcribere, coftat 
C 3c nunc ex omnibus quac fcripfit fimul fadlis nos 
ipcrare ut parotides fianr,uelIe.Qu6d uero fetalcs 
fint fi fiant, eft manifeftu.q>nuc uiderit in ita labo/ 
rantibus fadas parotides fecutam mortem,qug ob 
parotidas facfia non eft,quodqj talia uidcantur,co-
ftat ex zjs,quac fcripfit: nempe q, febris acuta erat 
non fine periculo,quodcp ueluti perniciofa affe-
cftio. Qiioniam uero amplius nihil fcripfit: fed gra 
ueolente hunc efte uult, multoq; magis. quonam 
fiqutde pacfio graueolente intelligesuoluulu pcr-
niciofiorc efte no graueolenteffieri autem poteft 
utgraueolens intelligatur, prtmu quidemin quo 
flcrcus euomatur,fignum maxime letalc: deinde 
fi graucolens fucrit refpiratio:tertio firucfius gra-
ucoIens:quarto fi flatustalis:&T quinto fi graueo-
D Icns corpus. Nempe talis uoluulus aliquado a no 
bts uifus eft. ( 
Surdismanfuete parotidesfiunt,tum alias, LXIIII 
tum fi faftidiofi quippiam fupcruenerit, 8C co/ 
matofismagis, 
Quoniam aduerbtu K7Ns««5,id eft manfuete in 
mcdio ditfu fit corum quae multam &C eoru quac 
paucam habent fpem in omnibus fymptomatts: 
fic 6C hominc uocamus l-m&xZ modcratu QC aquo 
nihil per utta fit nimis.Totus itaq^ fermo talis qui-
dcm eft:Si furditas accidat, parotidas fore medio-
critcr fpera. Adiec^hone autem orationts faftidiofi 
quippia,fperatfaftidtofo facfto acgro foreiidcp ma-
gis fi comatofus fnerit.V erg tum hec tu anteditfa 
non 
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non magfs defiptentfac QC phrenitidis figna funt cp A  ccucrfa:quac ex uacuatione poftfudores multos, 
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ncs,uel inediam,uel uigilias,ucl mottdes tum mul 
tas,tum uehementes fiunt. Nempe ex conuulfio-
nibus aliae uacuationes confequuntur magis, aliae 
ftatim a principio rcpletiones,Practerea ut paroti-
des excouulfiuis comatofiscp ubi protrahut,hant, 
eft rationi confentaneum cuncftantC argro. 
Ex conuulfione3tremorc,faftidtotp 8C ccleri 
tcr cxigui poli aurcsabfccflTusproritantur, 
Non in cxemplaribus omnibus qutbus fcripta 
cft hgc oratio,eadem habet ucrba. At in quibufda, 
pracdiSo ucrborum fcripta eft tenorc.In alijsaute 
taIi:Quac conuulfiuo tremuloq; modo acccdunt, 
parotidum^cum non pracfinite dicat in biliofis qui 
dem humoribus ab inttto morbi defipicntiac ipfi us 
potiusefte fignum,proccdcte uero morbo incru/ 
dis crafsioribuscp 8C magis ubi iam occupafle paro 
tidum gencratto apparucrtt.hoc fiquidcm untuer 
(alecaput eft in parotidibus,fi non amplius lateat 
quod inuafit,ita ut acger impctum infeftantiu hu-
morum caput peterc fentiat. Poteft itacp quis hic 
dcnuo allucinatus tn unoquoq? corum quac ad fu/ 
pcrnas partes motum indicant,fcriberc, tanquam 
expracdicfiione parotidas fccutuvas.Sunt tiero 8C 
modo dicfla impctus ad caput figna.Dtco fane fur 
diratcm 8C comatofum, non magis horum quam 
eorum qui uentre 8C thorace laborat eflcfympto 
ma.cum utrifcuncp autcm fuerit,horum fimul prx b  'cum catocheabfceifus poft aures fufcitant. Lau-
cognittoncm augeb it. 
Paraplcgicis parotidcs uitiofas» 
Paraplcgias quibufdam corporis partibtts acci> 
dere ab affccfiu didiciftf, qualis eft totius corporis 
afFedus apoplexta. Videtur autem mihi uifis for-
(an ucl duobus uel tribus paraplegicis nihil a paro 
tidibus adiutis fignum uitioftim eas efle pronun-
ciaflc.Ego autcm non fimpWdter dixerim malum 
ftgnu cife fuperuenientcs paraplegicis parotidas, 
(cd quod is abfceflus morbo minor fit referrc fue-
xit fatis. Coftat fiquidem ex HippOCratc abfceflus 
bonos efle cum morbi circuitus ad infcras corpo-
ris partes infigniter deuoluitur,quorum neutrum 
parotidcs habct. Nempe 8C affeclus minoris funt, 
8C ad inferas partes non deuoluuntur. quarefi id 
duntaxat perniciofum pronunciare fatis erit. 
Qu$ conuulfiuo modo cum catochc exacer 
bantur,parotidas mouent. 
Quod cx cocurfione nihil obferuatio reperiat, 
rerum fide didiciflc in promptu eft.nifi enim natu 
ram rei in qua pracnotioncm dicendo curationcm 
fact'emus,fuerimus contemplati, dc finguloru fi-
gnorum ui iudicare nequaquam licebit.Et niii re/ 
rum fingularumuires noueris, conflari quippiam 
nequit.id quod uos cdocui inomni arte Hcri, nc-
dum in medicinali. Atcp hinc quantum Hippocra 
tcs fupcriores fuos in uiriu cuiuslibet fimplicis me 
dicamenti inuentionc cuicerit,in omnibus ftiis eft 
demonftratum libris.id quod mcmoria tenere o-
portet.Ad prxfcntcmautcm fermonem,qui par-
ticularis eft,tantum rurfus cx uniucrfali acccpiife 
conuenit,quantum ad quodnuc dicitur cogruit. 
Catochg etenim cerebri affeclus funt,ut didicifti, 
ueluti 5c per totu corpus conuulfiones:de quibus 
nuc ipfum dixifle par eft. No cnim fimpliciter de 
manu uel crure uel alia quapia parte pronuciauit, 
inquiens: Qiiac conuulfiuo modo exacerbantur, 
quaquam licebit. Conuulfionem autem ex rcple-
ttone malam efle inquit Hipp. Conftat autem c5/ 
uulfiuos affeftusappellari in quibus principio,aut 
non multo poft G fieri coeperint,couulfiones per 
feucrant ex rcpletione ortum habentes. Velutiui 
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do eos,quiin fuis cxemplaribus di(ftioncm no fcrt 
pferunt.abundc fiquidem nobiscrat pcrmifccnte 
eo fymptomata multa muftis difsimilis gcneris 
hucufq? peruenifle,Zcf no ab xgrisrecefsifle.Ncmt 
pe fymptomatum graccis ignotorum permiftione 
feccre,flimme abfurdum per fc extftit. No autetn 
ferme apparent in conuulfionc trcmoris fympto-
mata ftcri fiquidem non poteft ut acgris ipfis in co 
uulfionibus tremores deprehendantur: nifi utiqz 
talem fit autor contemplatus (ymptomatum u iciO 
fitudinem,ut cum conuulfiones quidemrelinque? 
rent,tremulus fierct homo.Vbi uero cduulfio fu-
pcruenertt,no poflc dignofci modum arbitratur* 
Symptomatum implicatio ciufdem generis quac-
dam cxiftit,ueru fuperuacua.Nempe ex catochd 
parottdas fieri abundc a nobis dicfium, augente fl* 
mul 8C generationis Cxpedlationcm faftidiofo ip^» 
fo. Imo uero 8C urinaru affedlioncs expccflatione 
fimul adaugebut. nomen practetca <r7rct<rtiorf>oy:<a 
ffojid eft conuulfiuu tremulumcp,prauu exiftit* 
An primum capice doleantCuel 8t fuperio/ 
rcfudentparte,& fupcrrigcantCdeindc 8C Uen 
tcr dcqciat,5{ comatofum quippiartt fueritCan 
8C aquofc urina: pcndcntia alba habcntes? 81 
uaric albar graueolcntcs quodammodo, dein/ 
dcpoft aurcsabfceffusCan 8i quibus e^dem u/ 
rinac ftillationes e naribus frequcntesCan 8t lin 
gua his IxuisC 
Si ut dixi praznotioncm ab his exordiretur qua^ 
fcripfit Htppo.tum in Prognoftico, tum 111 Epi-
demijs, dc abfcefsibus omnibus uniucrfale quod^ 
dam fieret,Lc ex ijs,qux ab ipfo dicfla funt ad fecu/ 
rius pronunciandum adiumetum. Nam ft abfcefi 
fum fore ipcraucris, humorum confidera inclina^ 
tionem, ad quam uidelicet fiatpartem.atque ita 
ubi fingulorum capitis fymptomatum uires ad> 
notaueris, parotidas fore tum magts, tum minus 
fperabts. Exempli igitur gratia dc tjs, quac nunc 
ante oculospofuit fcrmoncm facere non maluni 
fucrit. Capitis dolor ex eorum eft numero, qu^ 
humorum ad caput inclinationcm fignificant -
fed quod fupcriori fudaucrit parte, pufillam ad 
LXVItl 
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ciufmodi prxfcnfioncm facultatem habct: fcd ma A  ex ca rc conijctamus. Cirm magtids abfccdus in 
1 1 
~
J/! 
'— ^ ' n' ei(Hcmfieridixitjuidcturrmhiinaliquouidiflc,5d 
ita dc particularibus prontinciaflc tanqua uniuer^.. 
falitcr pronuncians.fatis fiquidcm fucrit pronun-
ciationcm fine nomine,magnae,fcriptam fuitle. 
iorem habet,quod fupcrrigucrit.Deiecflioncm ue 
ro alui quonam quis paclo gcncratiois parotidum 
fignificatorium efle dixcrit3haud fciojcum potius 
modo contrario contriflantium humorum ad in-
fcrnas partcs inclinationc operetur. Comatofum 
ad parotidum gcncrationcm fignum effatu dignu ^ . . , f 
extftit.Aquofe praeterca urin^in quibusalbalub . dolcntia^St crucnta cxigua,in his parottdcscx 
lime petunt3ad praenotionem pcr accidens coiife/ ciuntur.antca autcm faciei figna. 
Quibus comatofa,fafttdiofa,hypochodria 
runt:quoniam aquofac quidem abicpalbis pendcn 
tibus incoclum elle morbum fignificant.qug uc-
rofubflantiam fecundum naturam habent, atque 
practcr id pendens album continent,codium mor/ 
bum cfle indicant abfcp (edimcto. Oportct lgitur 
casnequcprorius incodas, ncqucabfolutc coco tl C11Jt ^Vllll lu,vllK 
das cfle ubi natura abfccflum molitafucrit. Qua: B habeant,ad generationem confercnt)&: fa 
Quod futurus quida abfceflus ex ijs, que Hipz 
pocrates fcripfit,fperabis, deinde inqua corporis: 
fiet parte utilem habebis ditflam concurfionem.' 
Nam romatofum fi &c aliud fymptoma parotidas 
antegrcditur.Dolcntia uero hypochondria phlcg 
moncn habct/iquis animaducrterit. Cum autcmJ 
uero uaric albxSf graueolentcs fuerint, raro qui 
dem abfceflum qui fiat habcnt.qiiod fi aliquando 
h abuerint, mal um iiabebut.bene igitur adiecit ad/ 
dubitans,an quibusciufmodi urinac ftillationcs e 
naribus frequentesc^Malignitates fiquidem in fuc 
cis incodlis etfi ad caput ferantur, ftillationes ma-
gis c naribus malignas faciunt^non parotidas. 
ratio praeterca, an &c lingua his laeuis^dubitatiua 
eft. Nempe in prgdidis &c fcbrcs malignas ficri,L6 
linguam exafperari eftrationi confentaneum» 
LXIX Quibus amplitcr &C crcbro fpiratibus mor/ 
busregius & febres acutae cum duris hypo/ 
chodrqs refrigerataj fuerint,hisabfceflus ma/ 
gni fecundum auresfufcitantur. 
pvJbwnvk&iv? cosquib. magna cft &c frequcs 
rcfpiratio dixifle uidetur: quoniam &c fn libro De 
uidlus rationc 111 morbis acutis hoc pado eos no-
minauit Hipp.iure optimo fufcitandos poft aures 
abfceflus jfpcrat.nempe L^ratione non caret, atcp 
hoc fepius ficri uidimus. Si uero nv<ihtAXTist&»v2 
cos dixerit,qui uentre inflantur3ut notinulli intcl 
lexerunt,qui &c7rv<^^xtw</l€is fcribut &c tsv&jiicc^ 
Ttt,nihil hoc ad parotidum generatione cotulerit, 
ficutrnec^  morbus regius. De febribus aciitis &c 
pracicrtim ardentibus didum cft antca fanguinis 
crup tiones moucrc,fanguinc tum fiindcntcs tum 
ad caput furfum ferentcs. Quamam practerea du-
ra hypochondria dicat,non clare cognofccrc pofL 
fumus,propterca quod doicntia no adieccrit. Ne-
pc hoc adiedo iam phlcgmone horum mdicabit: 
non adiedo uero,frigidiuiculu tumorem fcirrho-
fum magis quam flagrantcm. Soluuntur uero ta-
lia abfceisibus magis,no fanguinis eruptionibus. 
Nempe cum inflammantur,fanguinis eruptiones 
maxime ficriconfpicimus. Proptcr aiienam uero 
autoris cnunctationem cognofcere cxquilite non 
poftumus an praetermifluin fitnomen doloris, ob 
, fcurius tum pronunciantc tum fcribente ipfb: an 
hypochondriorum duritiem uerc icirrhoiam inte! 
Icxerit. Verbum uero,rcfrigcratae fucrint, (nempe 
&c id didlum eft)fignificarc poteft 110 folutam cfte 
D 
ftidiofa,^ fanguine habentia fymptomata, Quod 
ucro in calce orationis dicfium eft,antea autem fa- - . 
ciei figna, ualde utile exiftit,fiquis couenicnter o-
rationem intellcxcrit.conucnit autcm hoc paclo 
intelligere,ut uerus fiat iermo.uerus autem erit u/ 
bi intelligi hoc fenfii intellexerimus. Ante parotv 
dum gencrationem faciei figna confidcrare opor^ 
tet:funt aut hgc:rubor, tumor prgter natura3oculo 
rum humiditas,caliginofa uifio,6f qu^cuncg talia, 
Siquisueronon omnia, quac circa faciem appa-
rent,intclligerc uolucrit, faltcm tumorem prxter 
naturam prorfus intelligcrc oportet. poftquam e-
nimdixifletinhisparotides exciuntur, deinde fe/ 
rie continuata dicens,antca autcm faciei figna,ui-
dcbitur cnunciare a communi intelligendum uer 
bum exciuntur. 
Ventre nigra ftercorofacj^ dcrjcientc coma LXXi< 
fupcrucniensparotidas excitat. 
Haud rcclc fcripfere quidam ucntre nigra fter-
corofacp biliofa dcijciente, nccp in antiquis rcperi 
exemplaribus^ncque quifquam eorum, qui librS 
cnarraucrunt,hanc nouit fcripturam. Quin &c bi-
liofa quac de pallida bile ab antiquis dici conftieue 
runt,non iane dicfiaeftent eodem fenfu qtio nigra 
leparant. Hac dc cauia uocabulum biliofa cxpun 
xi fcriptum,nigra quidem a Capitone in ipfum fo 
lum,in frotcm ucro a Diofcoride. Videtur autem 
mihi libri huius autor concurfionem hanc in cgro 
contemplatus totam uoluiflc cxplicare,ca quac cx 
quodam parotidas fignificantts antcgrcisi conic-
quio fiunt, ncquaquam diftinguens. Sufhcicns 
nanque ipfi erat fignum coma. 
Tufsiculas cum frcquenti fputo abfccflum lX xh 
poftaurcstollunt» 
Poteft 5xf thoracis fcribere.fieri fiquidem poteft 
ut fafla intrd inclinatione pcr canalem naturalem 
cffluat quod tenuius eft ex conficientibus paroti-
das fuccis ad oriscapacitatem,6£ itafrequens ficri 
fputum.cofiftcntibus auteitarationabilc quidem 
febrem: icd partcs corporisinfcriorcs,cu alrjs col- alias apparcrc parotidas. Nepe uerbu 
latas minus calidas eflc,ut caliditatis reiierfionem proprie uacuare fignificat, ipfum autem uacuari 
confe^ 
J 
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confequimtur diftblui 8£moHius eftc. A nis efFatu dignum cxiftir,fimtiL^hoc monftrat &C 
In capitis dolore coma &C furdicas abfcef/ hypochondrij contentio.per hancitaque appclla 
fum altquem poft aurcs crudtant. ph Icgmonc indicatur,ncque enim magna 
Vcre fempcr liacc figna funt parotidum> quo/ c demonftratio.Si ucro abfquephlcgmo/ 
niam ita fore abfceftum quenda antc fpcrauimus. contcntiohat, 111 humorum ad fupcras paries 
fucci enim ad capiitrecurrcntes calidi quidcm &c mclmationc fignum ad parotidumgencrationcm 
tenues defipientias &Cfanguinis cruptioncs pro/ ' ,cx 5^nguiniscx oftendit cruptioncm, 
crcattcrafti autcm &frigidicomata&parotidas, >aftidfofumuero per fe quidemparotidasnttllo 
Capitis dolor utrifquc communis cxiftit, ueluti P*™ mdicat,fed fimul apparens dide concurlio 
QC furditaszfed calidismagis capitis dofor;frigidis nt hdcrn addit. 
uero, furditas.Comatis ueronomcnfcriptorifa/ Doloresabfcp ludicattone foluti lnutileS, 
tis fuit3qui fcilicetlethargi appellatione toto fub/ lam fepius fermo hic tum particulariter, tum 
ticuit libro. uniuerfaliter dictus3mehusq; oftcnditur,fi adijcia 
Hypochondm contcntio,cum comate,fa/ „ «'rrepentcoccultat/.Nam fclu 
I i t r  a - j -  /  8 .  • •  i i  •  i  ca B tioncmquaefenfimnt,iignincat.Rcpeteuerooo 
ftidtofo K capttts dolore parottdas ctHuere cultad d^Iori-ficas affediones ab^ hoc qudd in 
faciunt. aliaquadam qu£ manifefta fitparteabfceftusfiat, 
Rurftis 5l hocIoco coma una cum capitis do- tranfmigrationem contriftantium fuccorum ad 
lorefignum demoftrandae parotidum gencratio/ uifcera ipfa fadam oftendit, 
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Laurcntio Laurentiano Florcntino interprcte. 
Quam fint neceflarfa: mcdicorum Iiomines magisfc cocredcrcmanibus mcdicorCr, 
prxdidltones. Caput i quoties prxdidhoncs haudquacp intcrcfdant. Ita 
E D I C V M  u r i  prouidcn C  e f m  e f f l f ' . r " r  u t ? 8 c r  f a d l e c x i f i i m c t m c d i c u  agno, 
.. . ./ . . lccre coditionc aegri,id cft qua?na fitnatura mor/ 
tta(ut miht uidctur)optt bi.Atcpadliucmodu fcqucla tcxitur dcmoftratio 
mum cft. nis: Ex pracdidioe exiftimat argcr mcdicu agno/ 
M Pro pra:fenfione,dixif/ fcerenatura£grotationis.porro exiftimas medic5 
fe prouidcnttam ? perfpi/ agnofccrc natura aegrotatiois/c cxhibet obfequc 
cuueftjgitur infert: Prae/ tiore;ac demu feexhibens obfequcntiorc,morbo 
fcntiens enim 21 praedi/ faciliusuindicat. Quaeq;infirmi omittut.Infirmt 
cens coram segro. Cacte/ omittut no quae nullo pado agnofcut: qucadmo/ 
rum praetexuit opcripra?/ dtim nonulli interprctes infcite prodiderut, fedcs 
fationem,utpote neceftariam (quanquam no ad/ in profundo corporis perpeflas, aut caufas, &C ite 
modum utatur pra:fationibus) ob quofdam me- aftejfiioes caruifed cx caufis, procatarcfticas nomi 
dicos,utpar eft,qui illius fcculo extitcrut,6£ item nc,id eft pr^grcflas:ex accidentib.autc,ca quc eui 
nunc funt fefc nominantes methodicos, mcdico/ dentia cfrca corpus funt, ac fenfibus ufurpantur. 
rum officium haberi dicentes,aut pr^fcntcm con uerbi gratia:in puImonia,maxilIa rubicnda. nam 
feruarefanitatcminbenc ualcntibus>autrcuoca> quxdam horujinfirmidiccrcrefugiut.Ergo quac/ 
re corruptam in aegrotantibus, uaticinationis ue cuncx talia per cnarratione infirmi nequaqua diz 
ro intereffe, prsedicere futura. Itaque docet Hip/ xerut,fimtilatcp audierint a mcdicis relatajeos op/ 
pocrates ex prajfatione> qtiam uiui medicorum tima ratione dcmirantur. Cxteru quonam modo 
pr^fagia hab eant, orationc in tria capita dtftrada. id fieri coucniat,proccdente fcrmone docebo. 
Acgrienimparentpropefius:ac>V^usPj'c" Itacurationemoptimemolicris,pra:nofcedo lm 
tiendo futura,de longtnquo obuiait:cc ctcmu cri/ f r r 
mine uacatintcrnetionis.Porrduoluitutnihilo/ ^turasaflcdttoncs.ficnentm nonpotcft uto/ 
minus falutis caufa ccnfcantur.Sed ia adijciamus mnes tn fanitatem .xgri perducantur. id cnim 
dtcfiionib. ea ex quibus fingula capita adftruat. melius foret,quam pra:fentirc futura. 
Prgfenties em & predices cora earo prxfeil Secuda prgfcnfiois utilitate hoc loco pcrfequif. 
enarras, crcdttnr agnoiccre argrt coatttonem. rcaflolet:quoruda^hibcbitmagnitudme:omib. 
Htncaudet hoics magrefccocrcderemedico. ueroincomunerccflctpfpiciet&Cprecauebit,quc/ 
Primu caput hac adftruit oratioe; audere dices admodu bonus gubernator £ futuri tempeftate. 
GnltTt* T otn* 4 H Cum 
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v. vi Cuhomincsmtcrcat,aIrjpriufquaadhibcat A traarbitriu&cogitatione;fi-confu!to,cumprovi/ 
Y 1 1 1 -U.' — ^  II; . 1i i hprl dlftmiK.in nimH Snlnm' niTnr*. »13- . 
Ultta i u vujjflgna Lvutnitij uuni t^UCSj UlJinUS) 
paulo plus teporis antequa mcdicus artc repu inCendi5prouidentia comifliim ltemcdica/ 
gnct.Oportet igitur agtiofcerc taliu natura afc mcntufiquisadhibes interemit. Quineriarhcto/ 
frdtionu, quantu fupra uires corporis fit: pari/ res antiquiores fopenumcro talia uerba &C nomiV 
ter 8C fiquid in morbis diuinum habctur,illius na "furpatan quib 4»? promdctia gcrutur,didu> 
J i  r  - 1 -  - t  .  -  c u n t u r  a d u e r i u s  e a q u g l m e  u U a c o i u I t a t i o e K d e /  
quoq? cciifccrcprouidetia. Itacnimmcritoco/ liberationecotingunt:ucrbigraria,fiquis inuitus 
mcndabitur,& fidus mcdicus erit. etenim fu/ alteruoblgfit^aiufi pcrcuffit obirarus,haudquaq* 
pereflequi poffint, eosucl magis potcrit rcdtc ,puidctia extitiifc dicut. Sed fi quis multo cogita/ 
fcruare, cx multo antc tempore fingulis confu uitantealiqirid tale comittere,SC cofiderauitquo 
t„s. a,q, r«»of<™s 
acpra:nuncianscujpa uacabit. B l0)bonarumq;malarugeftionu:nec ut qutdam 
Hocfermone,ad duo deprcdiais capitainprg/ exiftimat,debois tantumodo dici aftoIet.Etenim 
fentiedo utilitatispretereaadftrues adiecit tcrtiu: eaipfa qU2cft10,utru fortuna quada rcgatmudus, 
infontc abolitionis crimine forc medicu diccns, an prouidetia:de comuni fignificatide relata eft: 
quoties coualituros autmoriruros egros pi Tnun qUOmoex oppofito fortun^ dilucct.Porro quida 
cict.Igit adolefcente mcdicus quida nupcr incipi non f0rruna,fed cafum aducrfum ^ utdentia diui 
cntem fudare ratioe accidetis, demifit in balncu. dimt) ,dipfum utraCP appcllatione fignificantes. 
tuaut fudoris copia cffluetemcdicus gauifus cft: Quinetiaf£pcnumcro dicitaphilofophiSmundii 
tancpfcrutatus eiletcxquifitctcpus.paulopoft in/ pTouidetiagubernari,melioris appellaticne adlj-
termortuus fger magna neccftarioru indignatioc ^tlbus,^ itc oprimi: proptcrea q? prouidctic uo 
cft.Hadcnus lectmus pr^fatiois enarratione lucc cabula,mcliores dctcrioresq; not$ promifcuO fa/ 
illuftriore, prarterq; uerbu diuinum,breuifsimis. C1ar. Atqui uidetut prouidetia cx aducrfum dida 
quodinquacnarrationis genuscogruitt]s quipe/ fortunC)nolta dicaturex fignificationc comuni. 
riti funt circa prmapia,ftudentib.utilitati comen ka eni vuocata prcuidetia, bonaru fundionu tan/ 
tarioru.Infuctis ucrodiclionib.authoru,autfcquc tfimodo nominatur. Vniuerfi enim prouidentia, 
Iacmorationib,ignaris,aututiIifsimacontcncnfi. c haudquac6 cftfunclionumalarfi. Siigitprouide/ 
bus,diucriantib. etianum in cauillis bc argutiolis tla fecundu hanc comune fignificatione dicSacft: 
orationu}alius cnarratiois modus ,pprius cft, lon coftat utita appellettir ea rationc 9 aliquid antea 
gionb. claudes>que prcterire omne licebit utilita £at ^ indeat. Pari modo pracfcnfionis uocabtilu 
ti ftudetibus: inmedio relinquetibus libru, dum fadu cft.Si enimqux fcnLbus fuapte ui natura 
ad ea ucniamus didtione cuius tale eft initiu:Cofi ufurpatur5quibufda perueftigamus indicnsimeri 
derari coucnithuc in modu pcr morbos acutos. t0 tajIa dicimus prcuidcre, pcrindc quafi uideant 
Altcra logior enarratio pracfationis. Ca. 11 antecp fiant.Ita efficitur utrcru qua? pcr tria acct/ 
Medicu uri prouidetia(utmihi uidctur)optimu danttepora,pra?fcnfio cefeatur-Vates enim nihi-
cft. Non fecundu comune authoru confuetudi lominus dcmiradus cft,qui tanG praefentia dic^t 
nem uidct Hippocrates ufurpaftcprouidetig.no/ prcterita,qucnon uidit ipfe:cj qui futura prxnun 
men.ctcnim cura SC diligentia ita appellat:quead cielpari ratione,qui ca quar nunc gcrunt quide, 
modiiEuripidcs indicauitdiccs.Hccmoriens ta/ antecj? uidcat:nihiIominuscjp ilIe,bonus uatcs eft. 
mcn multu prouidit ut honcfte cadcrct. Qiiinctia Id igitur Hippocratcs indicauit dices, Praefen ties 
uerbu prouidere,per omncs modos infinitu mul/ & prxdices cora argro pr£fenria,pr£terita,&: futu 
titudine eft iuxta authoru intellctiu, pro eo quod d ra Eiufdc crgo facultatis intercft,prctcrita qugno 
cft curagererc cuiufciarci,8d pr^parareutilia.Prg uidcris,dicere ut cxtiterint:&item pr^fentia,atq; 
tcrca prouidetia mundu gubei nari,uulgata alioq etiam poft futura. V fu ucro inter fe admodu difti/ 
apud philofophos SC trita quaeftio, ca ipfam indi/ dcnt.futuroru enim prefcnfio urilifsima cft:praetc 
cat fignifkationc. At ucro Hippocrates non ita: ritoru uero inutilis quide alrjs,fed utilis uni medi 
ied depr^fenfioncprouidctia dixit Mihi ucro ui/ co,cuiIibcatartcm (ua oftetare.Caetcruh^c quan 
detur no fimplicitcr, fed a comuni quada fignifi/ quam no fintmedicinalis propria artis,tame cnav 
catione fccundu utraqz appcllatione. Qtiod cnim rationi nimin concinut cxplicanti in comentarijs 
uideantur qucda antccjj fiant,pr£uidere apud Ho - implicitas nominu fignificationcs.IIlud ex fupeiv 
meru,5nC item praeuidctiac uocabulu fadlum eft: 6c abundanti quide rclatum eft ad cnarratione, utifc 
ab ea ipfa prxfentire 8c itcm pracfcnfio.Quocirca uero ad aliquid aliud,quod quida dicunt expofi/ 
quicquid natura (cnfilc ratiocinationc perucftiga torcs de moribus fcriptoris modeft/am comen-
mus antccp intucam ur, prguid cre hocmerito dici dantcs,etia hocloco dicctis:Vtmihi uidetur,op/ 
musrindicates ucrbo uttalia uideamus antecp fiat. timu eft.Potuit enim dixiftcJVIedicu utiprouidc/ 
66 ob eam rc,quac gcrutur,fi fiant,de repetc,con/ tia,oprimum cftjpfe uero hac quocx parte adiecit 
«erbum 
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uerbu:Vt mihi uidctur. fcripturus quidcm huius A miniftcrijs artis,ncC{? morari eos bifariam,partim 
decrcti demonftrationo At uero quacHcrophili docendo dcliras fabulas fbphiftarum, partimrefu 
fedatorcs dixerunt,diuidcntes prgfcnfione a prac tando.Redius cnim crit utilia in liis commcnta/ 
didionc,no folum inutilia funt bCimpropria figni rijs tantumodo pcrfequi,quarrere uero alto uolu/ 
ficata,fcd fophiftica dC falfa. Atqui utdetur rerum minc,5C confiderare in maiori ocio quarcuq; Hc/ 
difcrimina doccrc, no de fignihcatis inftitutioes rophilus in prcefenfiones Hippocratis obloqua/ 
lradcrc:primuin coipfo peccates, q> nefciat fe de tur. quaecp infirmi omittunt cnarras crcditur ma 
fignificato faccre fermone, non dcnatura reru uti gis agnofccre argri conditioncm. Oportuit eos 
lium arti.Scnfio enim prgfenfionis nomine cotcn qui talia enarrare aggrcdiuntur,oftendere ipfa re 
tadicitur magnacx parte fifirma fit: interdu ticro quam ob rcm ita fcribcre audcant.Etcmm prom/ 
fi quid dclit ncfirmifsima fit,tantifpcr fimilitcr ptifsimu eft quicquid libeat,fcribcrc: difticile uc/ 
nominatur.Qtiocirca nonnun^ cuadiedtione di/ ro talcm indicare contemplationcm ex qua ma/ 
cunt ij qui talia enarrat, interdu exquifita fenfio/ gna cx partc confequatur fincm, diccndo aegris 
nem,int^rdu ratam,quandoq? firma, aut etia pcr/ non futura foIum,fcd ctiam antefadta quibtis ipfe 
petua,ex ipfa adiedtione indicantes nequaqua 1 u nequaqua intcrfuit,& item pr^fenria circa Tgros 
gnificari femperfirmudcnomine fenfiois.Parira B qucen5dumauditiitabeisnecrpfeagnouit, qucv 
tione prxfenfio duplex eft:altera firma:uerbigra- admodum nos in ijs quae dicemus erimus mcrito 
tia:ab hyeme futurum uer eft:a quo xftas:poft au/ credendi,quoties opcribus ipfis preftruamus co/ 
tumnus.non firma altcra,ex quibus Aratus ucr/ tcmplationis ueritatem.Ccterum ne cogamui ic* 
fucecinitde Luna: Si ucro cornu fublimius melarq?iterumeadcm fcribcre,nunc in cnarran/ 
annuat illi, Vim Borca: expedes, Auftru fi re/ da prarfationc,& item poft incnarrandis particu/ 
dla fupinat. Ita cnim fieri magna cx parte obfer/ latim didiionibus,iatius duxi haecomnia icruare 
uatum eft, atqui interdu non ita cotingit. At ue- in cnarrationibus dic^ionum mcdicinaliu a nobis 
ro Herophili aftipulatores uolut pr^fenfione efte perhunclibrum dicendis,maxime quia id nondiZ 
firmaQC ftabilem: pracdicflione uero nihil haberc quifpiam fecit ex ijs qui librum enarrauerut,alio/ 
iftiufmodi.Multaenim prxdici dicutquac no cue qui maximc neceilariu. Quod enim cenfuit Hip/ 
niant:pcrindeut quispoftit prcdicere eaqujc no pocratescxcrccremcdicum,qtiantiim inh^cagi/ 
prgfenfit:aut aliud uoce eloqui,cp qtiodeftanm.o tur,omifit,ncquaqua indicans quo pacfto conuc/ 
cognitu.q? fi nolint appellare cognitu,prcrfus no niat prcetcrita aut praefcntia no pcrfpeda a nobis 
minentopinatu,itautantecedat in animo praedi/ fenfibus, prxfentiri.Et fi quid in morbis diui/ 
centis.Sedfino dicant pracfenfionc, fcdprajopi/ c numhabctur,illius quocpedifccrc prouidenriam* 
natione:non tamc authores uocant pracopinatio/ Qtiidna fitdiuinu illud,cuius fieri admonct prae/ 
nem:quomo nec Hcrophtli fedatores, etfi partc fcnfionem,inter expofitores difienfio cft.Nonul/ 
plurima barbariftant. Aut fgttur praeopinationc li putant ob iram quandam deorii hoininib. acci/ 
lege fanciat difsidcrea pr^fenfione,pariter fuadc/ dcremorbum,dicuntq;tcftimoniuluiius opinio/ 
teshominib.recipcrelcgis fandione:autfiidface nis,cosqui uocatasfcripfcrunt hiftorias, citra ra-
fenoqueunt,uocabularcrufecundum confuctu/ tionis adminiculum,ncquaqua indicates, utrum 
dincinaudiat.Atucroincofuctudinecftmedicis, fuerit Hippocrates huius opinionis.quod inqua 
fpcmdefuturo magna ex parte dc itcm firma,no/ cratofficium boniexpoiitoris Nonenim fimpli 
minare prxfenfionc-At fidi mcdici intercft no ta/ ctter dicendum eft per cnarrationes quicquid no/ 
lia ucftigarc,fed quo pado quilpia inacgris prardi bis uidcatur ucrum,fcd quod fit fccundu fcntcnz 
cendo uentura,magna exparte uerus fit,raro fal/ tiam fcriptoris,quanquam fuerit falfum. Conftat 
fus.Etem uocula,magna expartc, fingularis qui> cnim ut Hippocratcs nullo fuo Iibro caufam 
dem eft, fed reru plicas multiformes agnoicit,iux- grotationis in dcos rcfundat, qui 5C percuftbs, un 
tamaiorisminorischrationc.Si quis igitur uigin- denam dudli uereres ita uocarinr, uolumine Bc 
tipraedidionib.oberratfemel,interpelIauitperpc D uidluacutorummorboruoftcdit.Hicigiturlibcr 
tuitate:melior tamen cftcp qui bis a fine prgdictio coicftc uci usgermanuscp cft. At Iibro qui cft 13c 
nis intercidit:rurfusq; mehor hic cft quam qtii ter: facro morbo,muIta quocp fcripta funt ad obftir-
quomo rurfus ille cg qui quater elufus eft. Atqui pandam fufpitionc corum qui Dcum mittere ac/ 
promifcue tribuitur omnibus confequi finein ma grotationcs contendut.Non igitur comitiale pti, 
gna ex parte.Talem ergo docendi uia,ex qua au^ tamus diuinum haberi morbu, neq? amoris aftc/ 
fpicatus quifpiam fiepius alio confequatur finem, dum:id cnim credentes quidam fcripferut hifto/ 
admittere,fuperuacuam aut in fignificationib.no riam,dcprehcndiffe Erafiftratum ob amorc a-gro 
minu operofitatcm,abaIienare 6c defugere conue tarc filium regis:diuinum tamen cftcnequaquam 
nitrquam Prodicus tantus fophiftes exofculatus, docuertinr,ne$ ab Hippocrate,n<xp ab Erafiftra/ 
peririorib.grauismolcftuschcratifubindecp a So/ to uocatum,nequeabalio quodam medico amo 
crate mordebatur apud Platoncm:inc$teris alio/ rem.Porro cos qui gracileti fint decolores ucaut 
qui comendandus.Scd non redefortaftefeci in- infomncs autfebricitantes ex caufisamatorjjs,il/ 
ter initia mcmorans Herophilum. Prxftatcnim lo capitc complcduntur maiorcs, quo de caufis 
indicare uera prgcepta medicoru,ijs qui ftudeant procatardicis, id eft praegrcftis commemorant» 
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Cam cm'm hx inplura di'ducanturgencra,unum 
exhis triftitia cft.Triftatur uero hi quidem inter/ 
mortuis liberis, aut neccftartjs, aut cognatis, auc 
amicis: illi uero cxpedtantcs fcipfos ucl fuos affi/ 
cijUcl etiam patriam omnem fore cuerfam.Itidem 
triftantur ftudioft pecuniarum priuati pccunijs; 
uel etiam ambitiofi priuati gloria: 5C item alij om/ 
ncs lta afficiuntur. Ex his crgo funt qui ob amo/ 
rem triftantur,haudquaquadiuinam pcrpefti/ed 
humana affedioncm: nili quis crcdat Poctis: qui 
fabulantur dxmoncm quendam pufillum,recens 
natum,gcrcntem faces ardcntes, homines quof-
dam in hanc agerc affcdtionem. At ucro qui dc/ 
cretorium genus dicrum diuinum appelletjfuum 
qucndam comprobauitaffcdlum,haudquaquam 
prodiditHippocratis opinioncm.Non enivn fim/ 
pliciter quaecunqj cauias habcnt incognitas aut 
inopinabilcs, diuina uocamus, fcd ubi mii abilia 
habeantur duntaxat. Qiranquam nec ignorauit 
Hippocrates caufas decrctoriorum dicrum: utin 
commcntarijs De dicbus dccrctorijs perpcnfum 
iam eft,]gitur,utdocui,ncquaqua mctnorare con 
ucnit pcr has commcntat/oncs quaicunc^ prodi/ 
ta pcrpcram funt:fcd quccunq? ucnfimilia QC con 
fcnticntia uideantur.Etob camrcm quacab Hero 
pliilo fcripta funt in pracfcnfiones Hippocratis,di 
iataad alium Iocum difsimulabo, idch nuncS^to 
to dcinccps uolumincipfc cfficiam:5v item como 
nco faciendum ijsqui intalcs incidunt comcnta/ 
tioncs,quo minus culpcnt mc multa exjpofitoru 
crrata dc confiljo rcticentem. Scd fi diligenter Ic/ 
diuriftnt quaeanobis funtprodita, illacx feipfis 
arftiment atqj arbitrenturlicebit. Ergo omittctcs 
nugas quas de ciiuinocircumferutur,nitemuripfi 
cam rem fccundu Hippocratem ucftigare.Igitur, 
ut unum aliquid ad artem medendi attinens,dim> 
num fit:nec folum ab Hippocratc comendari co/ 
gnitione cius,icd etia oftcnfam efte,cuiuis perfpt 
cuum eft.Scriptor cnim deridiculus foret comen 
dans rci cognitione quam nullo padlo docuerit. 
Quare ipfa diuini praecognitio unu ex ijs fit opor 
tet,quaeab Hippocratc didla funt. Itaque tiolue/ 
tUdicdttiuf mus, fidcntcs iam non aliud haberi id pr^terqua 
ambientis nos aeris conditionc,de qua fcripfit in 
fcntctijs ita: Si hyems fqualida& aquilonia fue/ 
ritjLier uero pluuiu auftralecg, febrcs acutas fieri 
$ftate necefte eft, & Iippitudines,^ intcftinorum 
difficultates,maximemulieribus,56 ijs qui humi/ 
datn habetnatura-HaecSCalia quc dcinceps funt 
prodita,prgfenfi5esfunteoruquginnobis ob cir 
cuflui aeris caufam infeftant:dc quibusper fcnten 
tias brcui fumma quafi decurfu per capita como/ 
nuit, fcd libro Dc morbis uulgarijs Iatius docuit, 
tn fiis ucro prognofticis omilit, quanc^adhuius 
Opcris inftitutuattineantJtaqjrcdiius erat quaefi/ 
tiilTeqUa obrem dicere fuperfedit quidna diuinu 
^ habeatur,cpprauc enarrare.Mihi uero uidct urob 
libri magnitudine haudquaqua adiccifte huic uo/ 
lumini tradiacum De uulgarijs morbis.Sdob id3fi/ 
tnul ac abfoluit librum, in calce hacc adferipfit; 
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A O portct impetum m orb oru uulgar/oru cfto con 
fidcrari: necnon tenerctemporis conditione. Er/ 
go qiiam necefte fit agnofcere medicu 6c fi quid 
aliudattinct ad pracfenfionum folertfam, 8C item 
genituram morboru uulgarioru, indicauit: pro/ 
prium uero uolumen feorfum illis dicauir,per fcn -
tentias inquam,ut cftproditu,breui flimma:Iibro • 
ucro dc morbts uulgarij s,fufius tradlatum exco/ 
luit.Quam ob rem nonulli expoiitorcs ftatimab 
hoc opere Iibrum De morbis uulgarijs merito. * 
cnarrauertint:5£ nos fimiliter faciemus. 
Defigmsquxin uultu cxiftant. Cap.m 
Confidcranconucnithunc in.mo^um pcr Vin 
B morbosacutos,principio uultum ?groti,ficne 
fimilis bcnc ualcntium, potifsinu fui. ttacmm 
optimus erit: fi ucro quammaximc contrarius 
fimili fit,cxitiofiTsimus cft. 
Perfpicucindicauit uthoc IibroDe morbis a* 
at acutis.Incepitautab indicijs qugin uultu exi/ 
ant;eo qjinprimis apparcant, &C uim obtineant 
maxima.Vt h^c igitur in primis apparcat, cuiuis 
perfpicuu cftutaute uim ad praefentiendum obti 
neantmaxima,deinceps difcas licebit.Atcp inpri 
mis rcuocetur in animu comunis totius medicina 
lis artis praefatio, quam librO Xfir iccrpeioy prxtc 
xuithunc in modo: An fimilia>an diftimilia finr, 
ftatim inter initia confiderandu de maximis:de fa 
cillimis,ex ijs quecx toto 5C ulqjquacjj accedunt:, 
: 8Cqug cotueri licct obtutu,tadlu, auditu, Iingua, 
8C animo ufurpare.no cnim pracfenfioncs folu ex 
his,ucructiam curationcs affcdluu inchoant. Igi/ 
tur quonamodo curari debeat affedus, libro De 
curandi uia 8£ratione definitu iam cft.de praefen-
fione nucagcndum cft :remonedumq; ut interfit 
przcfenticdi artis,n5 folu futura, fcd ctiaprgterita 
acpr^fcntia,cx quibufdam indicijs in corporein/ 
uenirc.Sed prcefentiu cognitione proprio bC fuo 
nominc cofucuimusnominare denotatione .Itaq? 
confiderandu admonet uultu aegroti intcr initia, 
fimilisnc an difsimilis bcne ualentiu fit,fcd potif> 
fimum fui-Hoc cnim fignu fccundu decreta Hip 
pocratis intelligitur,ut n5 folum dc c5muni natn 
raomniu,fed etiam depropria uniufcuiufcg prx/ 
1 cepta artis confideretur. Quado enim cofcrri par 
tes affedias ccnfebat cum bene ualetibusino alic/ 
nas intueri cofuIebat,fed cius quiaffedius fit.Op/ 
timusigit aegn uultus eft, quoties fimillimus fui 
permaneat. ecotrario detcrrimus, fi quamaxime 
in c5traria uertitur.Ea uero quX intcr optimu 5C 
deterrimu habeantur,tua intcreft c5fidcrarc fini/ 
tis cxtremis.nam fipropiora funt optimo, melio-
ra:fi dctcrrimo propiora, dctcriora exiftut. media 
uero inter hacc funt quar pari utrincji intercapcdi/ 
ne circunfiftutur. Itacjj uultum optimu uno capite 
complcxus indicauit.ctcnim fimillimus ci qui fe/ 
cundum natura eft,optimus cxiftit:maximc ucro 
cotrariu,utpotenobis nequaquam familiare, par/ 
licularib. indicrjs expIanauit;quoru fingula feor/ 
fum 
\ 
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fum aggredia^prodfta dctnccps ad hunc modu. A  nofa confumpta aut uScuata confidat,extrcmum 
K7 r -y eius tcnuercdditur: pari modo quotics uehemcn 
IX Nalus comprelius. ^ terrefrigeratm :quod iamdefundis accidit- Sti/ 
Malum hoc tndiciu primu adfcripfit,naflim co/ pata enim per refrigcrationem fubftantia carno/ 
preftum.Sedoportet,ut docuimus,tanqua ad eu farum partium , gracilentus in fummis merito 
qui fecundu cuiufcpnatura cft confcrcdo cofide/ rcdditur. Non enim alium qucndam nafum uo/ 
rare.na fi natura fimus eft, nafus prorfus coprcf/ camus compreffum>quam qui graciletus in fum/ 
(ior apparebit,queadmoda fi aquilinus autetiam mis cxiflat. Igitur ad hunc modum nafus com/ 
r.ihfp^ire t>a Trc \a nf inouatu pre(flIS apparet. Caui prseterca fttmc oculi pro/ 
pter eas ipfas caufas:fed quanto humidiores mol/ 
tius cauantur. 
m partidpanr, 
:: quibus defi/ 
i uero, cauum 
aftringuntur, 
mufculosha/ 
n 4 cu i u uu11 im » it l t u J 
fubredus eft.Ica uero cofiderandu cft uc q
a naturg forma recefsic, tntatu ipfe prauus cxiftat» tc  f fas ca n cu ui
Itaqic5preftusnafus planeapparet inrjs qui Ion/ lioresqj fummo nafo funt, tanto ci
giore morbo extcnuatur,aut labore coflidlantur, Qiiinctiam fpiritus animalis copta
aucquouis modo exoluatur,aut animo linquant, §L item caloris non parum habent  
££ item omnib. defundlis.Et ob ca rcm quis mcri cicntibus,merito contrahuntur. Id
to colligct cpilogifmo,comuni omniu hominum oculorum cft. Tcmpora fimilitcr , 
ucens rationc,prauumcfte indiciu quod pcr mala b proptcrea quod folarcliqui capitis f l s / 
exiftat affedlionc. Caetemquac nafit talis affcdtio beant, quos nominanta temporibus crotaphitas; 
per quam nafus coprimitur,dogmaricae iam con/ rcliquum uero caput omnc prorfus carne uacat» 
lemplationismunus cftindicare,qua dcprehendi Aures frigidae dC contradiac, quia cartilagincae, 
tantumodo analogtfmo conueniet. Analogifmus carnc uaCant, exangues habentur. Itaque cclm-i/ 
uero ratio eft qu% ab cuidenti aufpicatur , rei mc rcfrigcfcunc, ut quae fuaptc natura ad affe / 
obfcurae facicns cognitioncm. Epilogifmus ue/ ^um inftrudliores paratiorcscpfint. Scd quam ob 
ro communis ratio cft, QC omniu aftenfu confpc/ rcm fibrae earum uerfae funt? An quia molliorcm 
(fla. Sed primiiepilogifticcde fingulis confiderc/ obtinent fubftantiam, non qucmadmodum fub/ 
mus indicijs. redius em erit cx cofcfta comtinich fiduum omne, quod inquam ccnuis cartilago ex/ 
omniu hominu rationefacereinitialem dodlrina, quifite eft tenuiore intcda cuce C Quam ob rcm 
c|j ftatim inter initia uenire ad analogifmum. de praedidtis caufis ftbrg cxtcnuantur, ucrtuntur, 
. Caui oculi:a(tridta tempora: aurcs frigida: ficcantur,(lipantur: ita uero affeda: retrouerfus 
„ , i tcnduntur maeis ad origincmpraebcntium tlhs 
contradtxcpD8d fibra: carum ' fcnfum ncruorum. Etenim conuelli,cundis cor/ 
tfs circafrontem dura^intcnta^anda: oc color to c rigrjfe cxiccatis communc cft:proprium uero unf/ 
tius uultus uiridis,aut niger. cuique in corpore parti, eft illo ucrti dC conuclli 
H-ecauo® indiciaomnia circauultS exiftunt potius.ubi innexorumei neruorummitiimi eft. 
inmorbisdnmnis,&labonbus,etamm?defed.o Idcnim in digiusplane.ntuen hcet.fiemminti, 
lubusi&Tmulto maets in morte. Epilogifttca eih mus tcndo ab altqua caufa afftctatur dtgttt per, 
ratio facilltma eft,utdiftimilia natur$,mali ctriuO fpicue infletftuntur. fi exttmus, attenduntur.C^ 
dam obtineant fignificatione.fubieci enim ftatim terum ob eam tpfam ficcttatem fttpattonemq;, cu 
ab initio.td quod cofefiTum cofpedlu* eft, ut ma, tis omnts crca uultum omnem durtufculaappa, 
xtmecotrarianatt.r-e,exitiofa:fim.1.auero,faIu. ret Ktntenta. Affcfiusueromantfcfttusapparet 
tis indicia habeant.ltac# hgc i nobis de ets ep.Io, circa frontem : qu.a carnofa fubftant.atenu.or 
ciftice didta fint.na poft,exquifita ratione deonv hac in parte cutt fubtend.nir. de prscdid.s uero 
ni eorum natura cofiderabimus. Fiunt crgo tales eaufis carnofa natura afficitur magts quam quac 
affeAiones aut ob aliaua caufam confumente sc cutis inftitutione confiftit. At ucro coloris muta/-
corrumpent^ p^tesanimalium carnofas, aut ob tio peffima eft, quoties ad nigrum exiftat: t.tpo, 
debilitate natiui catoris, qui no infuper exted. in te fangu.ne refrigerato: qucmadmodum ubi to/ 
extremas corporis aueat partes:fed in uifcer.b. fo D rascffufus fanguis coglobattn-.moderatiorueio, 
lis exieuus obferuetur. Porro htuc fcilicct comiz quot.es in chIoron,id cft uiridefuerit. Veteres e, 
taturSfedui.ur no pr-eterea affluatadextremas n.maflblcntita nominarenonnOquarn p^Mum 
corporispartestantQfanguinisautfpiritus, quan colorem.mterdum,ut p>c"q"c.brMcam^a, 
tumantcaaffluebat habentibus per naturam 8C tfucamchloros,.dcftu.r«dcSnom^ 
ob eam rem in uultu maxima mutatio natural.s dem color.n.gr.or eftquamrub du^ 
habitus liquido apparct. Cum enim partcs offea: quam m.t.um quoddam mgn 
8c item earnofa & humidiores intcr fe adttnv gus pertnde quafi n>8"-m effec r ^ oc^ca u^ 
<Satfint:tumautemoflea:perfiftant fimiles,pro/ tus m quoomma pr*d.a 
ptcr tetreftrem fubfiantiam * carnofa: ucro humf- mento nom.natur, iscppermorbos longiores fx, 
diorescp confumantur Me.&f collabZtur in eas penumcro uidetur. Raro ucro mter mttta appa, 
ob inopiam fpiritusfa.rn.inis:facillimus coz ret:Kobeamremcummaximo pertculocft:ut 
gnttu affedtus eft. Nafi enim circa folas pinnu- qui nullam abs tempore caufam habeat. Longo 
las nomine, fubftantia carnofa: fubfiduum ucro enim intcrpofito tepore confumi corpus,8C .tem 
omne,ofleum cft. Mertto igitur quotics pars car, rcfrigerar. partes cxtremas, haudquam mirabilc 
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cft.Intcr irutia tiero pracfcrtim acuti morbi pror/ A cxitoifum committat. Si feitur hxc auffb/am 
('mT^cxuU-ntC^ ahquamaliamcau gnoidt: non folum prxfcnfioncm, fcd ctfam ctv 
feTarcmStt .i0mltTCu " "t,onem P°terit <nuenlre> babcns «ntcntioncm 
Ntmc^rmvm^?; P ^,- didl.oncdoccb.t, firmarc uircs, ucntriculotdoncisalimentis. Scd 
uer?rremadlJ"cnda quam uidetur Hippo/ hxc non parum cxtra itincris procofitum dida 
cratcsomifific,p„usaudi,Vtempermorbos diu fUnt.Dc caufis extcr.or.busLnfidmnZm^! 
taSSr admoduexitiofiimeft: quifitius eft.Hffunt (quarum ipfcnominatim ha 
r a  :rraingrda,hyeme, coditionc frigida, buit mcaonem)fames;infomnia4fluor alui Oui/ 
ftneda:qucmadmodu per fentettas indicauit:Per bus adijcias liccbit fimitia horum, uacuaticwm 
mor os mtnus penchtantur jj quoru naturg mor immodicam fanguinis e naribus aut uulua aut 
us conuemt,aut xtati,aut: habitui, aut tcmpori, marifcis, atit uulnere, aut quotiis alio modo'' Et 
^ ^ u us non C01TIPeat aliqua ex his ratione* item moeftitiam uehementem,qux quibus libcat 
Si lgitur lntcr initia morbi talis fuerit uultus, caufts conftiterit. Sed forfanredtararionc aliquis 
nccdum (crutari aliis ftonis pofsibilc ftt, inter/ ^1C€t *ianc cfte ab Hippocrate potcftate in 
rogare oportet num uigilauerit homo,an al> R 
r i * J  J - R  •  c ^ " B nia etiam obahas cauias:accidit ctiam proDter 
uus rcfoiuta admodu ruerit, an famc affcdtus: moeftitiam:itautinfomnia uniuerfaliorfit quam 
SC G quid horum comprobet.minori cum peri moeftitia: dC ob id continerc eam merito dicetur, 
culo cft.Iudicantur ucro talia per die dC nodtc, Itidem aluus admodum flucns5 excmplum tibi cu 
fiob has caufastalisfucrituultus. Si uero nul/ iufuis,mmodicxcuacuationiscrit. Siigitur dili, 
lu» hom, prxdidiotcmpore fSg£SJ3S5SS$S£SS± 
demtcnt* fignum cncexitiofum fcicndum cft, rebitcaufa qux talem uultum committat. Siznx 
Summcexitialis&infanabilismorbus cftpcr uerocarumdidudifficiliafunt:L^obeamrenitra 
quem ftatim interinitia uultus exitiofus fineexte dcre ea fermone, quanquam pleriquc nouerint 
nori caufa extitit.Minori ucro cum periculo eft, mcdicorum,rcfugiunt.Scdomnia propriis&:fuis 
ii proptcr ahquam caufam euidentem accidcrit: locis anobis explanata iam funt. Quapropterip 
ucrbi gratia, propter uehemcntcm infomniam, fe quoquc poftqua didiceris ca, potcris mtcrdum 
aut mopiam ahmenri, aut alui fluorem. Pracfta/ ingrelTus ad a-grum pronunciarc dc caufa quar 
rct enim nec ex his caufis quidem nimium exol/ talem uultum commifitrfcd potiftimum ubi prar/ 
ui uircs intcr mitia aegrotationis. Minori ucro c cedentem omnem uidlus rationem noucris argrf; 
cum pcriculo eft quotiesob aliquam talem cau/ conftderans prxtcrea de temperamento eius: 5C 
lam extiterit, non ob maleftcentiaxgrotationis* multoraagis ubi pcritiam habcas dcmotu artcria 
Scd quacnam fitaftedio corporis in qua talis uul rum:practerca dC qualitate fcbris.Subijciamus e/ 
tus cfticitur ftatim primis diebus, pcrfpicuebreui nim aliquem, gratia cxcmpIi,tcmpore xftiuo,per 
bus tibl iam explicabo. Vbi dcbilitas detcntoriae conditionem calidam 21 ficcam, biliofum ex na/ 
in animalibus facultatis paritcr fit, atquc hmno/ tura, adolefcentcm, ex conflidatione inopia $C 
res tenuiores,cum fcbre calida: prae debilitate ex/ moeftiria, incepiftc acgrotare: fita caloreius tatv 
ccrniturfubinde aliquid inuifibilepropter parui gendifenfum admodum mordens^urina biho. 
tatem extra cutem utpotc tenuioribus humorU fa:dd pulfus, uirium indicans debilitatem.fufp ci 
buseffluentibus. Atucrofcbr.sctiammag.scon re hunctalem mrclataforcconditionc obquam 
lumit tcnuifiimos humores: minus uero tennpe r,.u u-. , u 4uam 
extenuat,itautnunquam uacuatio dcfinit fcd fi> * a i urus exitiofum,mfi congrue 
miletur continuis uomitionibus « ' nUtr,n ant,C1Pet'n°n talia circa av 
bus,aut ex urina immodicis tiacuatfon,l ,,Tv Z"-m ncque praeccfrcrint, ncque primo dic ucl 
nmiintereft,quSde*fenfib,iesfunrca tmYC-D f^undo exiftant remo ueromgredinidttb.-uul, 
,i tiiiiuiio mnc. ca uero qua u tus appareat quahs nunc didlus ab Hinnnr*nv» 
I coinmcmoi a«.ii, prac tcnuitatc fluorisinuifi/ eft:fcias hunc propter aliquam cattfam exterio 
b«hs eft Talis ergo nequaquam confiftit uultus rem ita affcrtum. Igitur apud 
m morbo p.tu.tofo, quemadmodum nec in plc quidnam porius in co cxtiterit num fcactto a^ 
thortco.propter exuperanuam fanguinis: fcd ino qua multa.an infomnia. Ex inopiaTn m no„ c t 
piam potius eileoportetin corporc&doloreprgz talis uniuerfim, nifi prarucncrint taliaTn morbo 
bTlfofos^ruerofitOTaw^iyTfit^S?0^ c?"'^ltur qualiadifla iamfunt,atque cxnaturatot,^ btiiolus.AtueroiiterracalidaIit.Kannttempus qualis ditfuseft.Si lgiturpridie uidcas ssrum 
aftiuum, 8C ronditio calida ficcaqj.tunc fanc tali haudquaquam latebit multam forc fpotinam fcv 
affedtone prehend, hommem uel promptius eft, cretioncm.firmifsima cnim eius indiciahab™ur 
potifsimum quoties bihofior fuerit ex natura. quaca nobis in commetarns De iudicationibus' 
Qumctiam nonntilli facile difcutiuntur, attp dif/ ££ item libro De pratfagtjs ex pulfibus cxplanata • 
°
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-qu? iam funt. Qtiapropter licebit ftarim aipicienti ho^ 
mniaquotiesfimulcocuri-unt.tale corpuspto/ mincm,deltniretiehementcmextirilleinfomnia 
penfilltmeprenendi poteft affedlionc qug uultum ctcnim uidebis oculos eius admodumfqualidos: 
„> quf 
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qui no propter cuidetes nnmodicas uacuatio/ a  ficat perturbationis affecftum fh animo fuifte egro 
nes, perinde utproptcr infomniam talcs reddun/ ti.Pcrturbationem uero hanc interftingui conuc/ 
lur« Porto uidebis palpebras refurgcrc difficul/ niet ex ijs qux dicuntur ab co partter aut uidetur. 
tcr, 8C item talcm habere formulam in conniuen/ etenim rurlus, didis quibufdam, pulfus uertitur 
do,atc£ ctiam 5C inftabiles habcri,quales pcr fom/ ad lnacqualitatcm.pcrturbato argro ob caquae au/ 
ninnobftupidum(itaenimComaintcrpreter)ex diuit. Seddehisfeorfumamefcriptumiamcftdi 
iftunt. Qtiinetiam ubi nunc primtim tibi apparc/ cato opcre,cui titulus eft D c prcfenticndo. Nunc 
at Tger, antea uero nullo pado eum perfpcxeris: uero ad inftitutum redcamus. Illud agitabatur, 
talia iigna,atC£ ea qua? cx ptilfibus pcrcipiutur, a/ ut muJta deprarteritis dC itcm praefentibus coram 
liquam indicabunt difcretionem.Per immodicas acgro poteft medicus diccndo commcndari, uclut 
cnirn excretiones, feruabit aliquod adhuc(quan/ ca quX nuncdida funthac oratiorie: infomniamj 
quam exigUum fit)indicium formul£,fignificans alui fluorem: famem. At uero intcrdum ex his u/ 
cas .pcr infomnia ucro,chorduIg cxtcntae ipeciem num definitediccre difficileeft:fed c duobus alte/ 
referet. At fi propter inopiam duntaxat in talcm rum,aut c tribus unum prorfus poftibile eritfirmf 
uultus uencrit affcdtionem, ex didis indicrjs ncti ter prxfcntire. At ucro id quoqj laude feret apud 
traadftint,ncqueinfomniac,nequeexcrctionis.&C B audientes,intcrrogando,pr^ientionefadaadhuc 
ob cam rem potius ex accidentibus quam ex pro modum: Num ob infomniam uchcmctem,an ali 
prijsfignis,millis pr^fagtre conucmet,propter in/ menti inopiam attcnuatus eft C Sacpe cnim com/ 
optam alimcnti dedudum efte eumin talem affe/ probant utrunque,5tf demiranturbifariam medi/ 
dtione: ct adhUcmagis, quoties febris,proprieta cum: interdum altcrum eorum refpondentcs ita 
tem caloris difcutientis,exquifita ratione confide quocp demirantur.Hoc igitur eft quod ab Hippo 
ranti tibi nequaquam importet. Si cnim talis appa ci-atc diVium cft.interrogare oportet num uigila/ 
reatzobillampotius G ob extcrioremcaufam,gra uit£ger,anmufta deiecit,anfamefcat.Deindegd 
cilentum ita uidcri uultum cxiftimandum eft.Cg/ dicit ?Etfiquid horum comprobet, minori cum 
terum coucnit immorari diutius attrcdiando om/ pcriculo eft.mcrito. Melius enim eft adco fortem 
ncm manum,non folum carpum ttgr/, fcd ctia fu cftc facultarem ut a nulla caufa exteriori uincatur, 
periorcs partcs diligcnter animaduertetes, fi non Minori ucro cum periculo eft, fi ob aliqua talem 
folum acriorem , ied etiam fi fubftantia: copianl caufam, nec ob afgrotationis malcficcntiam talis 
una fecum,6Cquidem corpulentam rcportet, uc/ confumptio exiftat. At uero quia poftibilc eft, ut 
luti flammulam quandam pcruadente cutcm tuac ambo concurrant, tum caufa aliqua extcrior ( ut 
manus qua ciitemargri contingis, feq?infinuan/ c dixi)afficiens corpus,tum etiamfebriscofumes, 
tcmperfpicue inprotundum. Tales enim febrcs interftitio crit tibi de fubfequenti dic nocfiecp. Si e/ 
funt qtiX uultiim iftiufmodi comittunt. Hxc igt/ nim ab cxteriori caufa fola, qualis didus eft uul/ 
tur(ut docui)diti quidcm poftlint difficukermon tus extiterit,corredionemper dicm&nodem a/ 
tamen omnino dici np polTunt, necp difficulter a/ dipifcetur.fi uero ex aftedioe in corpore:aut per/ 
gnofci ab ljs qui circa ca cxercitati fint,quicp uide manebit talis, autetiam deterior erit. Itacp coftat 
rint talia fcpenumero a me omnia predt ci':fed mul uthaecomnia ab Hippocrate rede dida fint. Scd 
to rnagis fi ftuduerint agnofcere operibus ipfis quamobrcm dixit: Si igiturinter initia morbita/ 
qugcunque in commentarrjs D e prgfagtjs edodi Iis fucrit uultus,nccdum fcrutari alijs fignts poffi/ 
funn eo quod uideant quidcm talia pracdici,ut fie bile fit, dcinceps confideremus. Duorum enim 
ri poftint, reipfa difccntes, nonreprobantes uero alterum cft,autquia no acciduntinter initia mor 
prius quae ab initio tiidentur cognitu difficiliora. bi,aut qt)ia nihil firmum denutiant, nequaquam 
• Nam gcminos fratres fimillimos quidcm, feinel poftibilc eft talibus uri fignis ad res dubias defini 
autbis uidendo, nequaquam intcrftingues:cx ne endas. Ego igitur dico non femper ficrt talia: ncc 
ceftarrjs uero nullus allucinatur.Haec igitur didta fi fiant,firmum aliquid indicare. Carterum quod 
funt adcohortandosiuniores:fedpotitlimume- D hocita fchabeat, inenarrandisillis docebo,per 
os qui ntmquaprgdici hec omnia anobis perfpe/ hanc fubfequcntem didionem. 
xertmt, non enimfolum infomniapidicerepof/ q - . , , ,n . . , 
funt,fedetiamutproptermocftitiamtalcquidex/ , ^ ucro mor^°antiquiori cxiftcnteucltcr/ Xlt 
titerit. NonemmErafiftratus uidens coruos aut tiano,taliS fuerit uultus,de ijs intcrrogarc opor 
corqices uoIantes,dcprehendit adolefcentis amo tet de quibus antea monui. alia quoque figna 
rem, nec (ut quidam dixerunt) amatorium pul/ cfTc confideranda, qux in toto corpore, atque 
iX nmn anmas adole(:ccn"'s nu^us cmm ctiam in oculisexiftant. pUiius propnus amoris eft ) fed quejnadmodum 
apparuit interdum etiammihi, intjcienti manum Principij nomcn fignificat primariam morbi 
carpo argri,muliere uero quadam uifa carum qug acccftioncm, quje nondum ullam obtineat latitti 
in domo erant, ftatim inxqualis pulfus atque in/ dinem: QC itcm cam quac ad aliquod tempus non 
ordinatus euafit :pauIo ucro poft ad habitum na/ tamen multum extendaturmec no primum egro 
turalem,fimul recedente mulicre uifa, rediuit. Ita tationis tempus, a quo altcrum numerant afcen/ 
cnrm mutatus pulfus, communcm qucdam figni fum,dcmdetertium cofiftendi uigore, 8C dcmunt 
<: ' H 4 quartum 
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quarfum fnclinationcm. Cum itaque dixcritpau A guis ad oculoru uenulas cxprimit: & ob cZ rcm 
10 antc: Siigiturintcr initia morbi talis fuerit uul pars in eis candida,rubra apparct, quac corolla ap 
tus, pcr illam diaioncm neqtiacj? indicauit cuiuf/ pellata ambit ctrciter: quam per diaeftiocs docui 
nam de tribus principijs faciatmcntionem.Nunc mits omm'6 in oculis mEbranularu tunicularutp 
ucro fcribens: Si uero morbo antiquiori exiften/ copulam quandS haberi,& itetn docuimus ut am 
te uel tertiano talis fuerit uultus: clare docuit ut bientis caluam membranulg tcrmrnus, ad ea uni 
de co agat quod habeat latitudincm.id enim ad tri cum UenitliS pcrmcet. Cgterum ut ob h£e dixcrit 
duum ufc£ porrigitur • Ergo tunc tjs quac docutt candidufterirubrd, perfpicueiftdicauit cxrjs quf 
antca ftgnis, exiftimauit addcndam efte dudam fubinferes att:Aut Iiuidas,aut ntgras uenulas haz 
ab alrjs fignis determinationcm, dc quibus dixez beant. id uero per quam exitiofum cenfctur. Rtiz 
rat. Nec dum poftibilc fit altjs fcrutari fignis. Ea bnecnim apparent ucnulx etiaproptcrnimictat8 
autem enumerat pcr haec fequentia uerba. (ut dixi)uel inflamationcm quandam eoru qux in 
Dccgmsq»el,.c*™ll$t. Cap. im 
Si cnim luccm effiigiant, aut nolentes illa' B ita fit ut hi colorcs prorfus exitiales affidue exi/ 
chrytnent,aut peruertantur,autalter altero fue ^nt \^£j:e!lum PItujita oculorum fit, ut conftat, 
rit minor,aut candidu rubidumhabcant.aut 
iahhu , * . , . . . perhppitudtnes oc altter, quac nullo cum pertcuz 
Iiuidasaut nigrasuenulas3aut t pitutta t appa Ioeft: tumproptcr imbecillitatem regentis ocu^ 
rcat circa obtutum,aut fublimes tumidiue ocu Ium facultatis naturalis, quximpos fit oculorum 
11 uel caui admodum fucrint, ucl totius color e/ cocoquere alimetum.pitutta cnim (utoftcSumia 
uarict uultus:ha:c omnia mala cfle atque exitio f^ ^ xcrcmentu femicodi alimenti eft. Ergo pcr 
faccnfcndumeft. .ppftudincspre copiahumonSpr$ternatUrS,« 
.. . . ^ itcm propter aftcCtionc opthctoru, uerifimilceft 
rC ^ j tta incomxunc Pr£tcr natU/ nequaquam concoqui retfte alimetum eorum.At 
ram luntaed dtiitdent tnter fe, eo q> quaedam con ubi inopiaperfpicua eft, qua cauum indtcat ocu-
trarta iimplictter natura::alia uero5ut ipfe antea di lortim: caufa de nimietatcprorfus recedit, iedrez 
x!5' maxtme contraria exifttint, bC ob eam rem ex ftat uirfum debilitas fola,n0n quelibet,fed admoz 
comunt epilogifmo, omniaquidem exitiofa exi- dum uehemcns, quenec mtnimu qutd alimetioz 
lttmabuntur,ledpro quantitatc contrartetatis, mi culorum abunde c 5 coq tier e po teft. Q uinetia fub 
nusy dC magts id obtinebunt At uero affedioes c Iimes oculi» id eft inftabiles 6C fubind^comoti, fiz 
cx quibus euentant3 fccundum fequelam decreto gnificant aut delirium, aut tremore drcamufcuz 
rum Hippocratis, recflius eft dcinceps confidera/ los eoru.e quibus alterutru in rclata affctftioe exi/ 
re, ItaC^ refugere luccm, quod inquZ eft auerfari, tiofum habetur.Profecflo delirtu cxinopia,maxiz 
propter debilitatem accidit uiforie facultatis.qug mo cu periculo eft:S5 item tremor propter aridita 
nonnunc^ propter opificiorum affedltonem Iabo tem opificiorum,infanabilis eft.Atuero tumidos 
rat,ueluti per Iippitudines.interdum ipfa ex fe af- oculos,aut admodu cauos deteftatur. Itaa tumen 
ficitur,dumexitialetndiciumcft.Parimodo fio> tiumaccidensocuIoru,interinitiaquomtiteeroz 
culitllachrymantpropterIippitudinemautfluxio tationis: maximeq? uomentibus ex copta ineefti 
nem altquam de captte decumbcntem^praetcr na> utni cibich:caut uero admodum oculi nequal ftz 
turam qmdem afFe<Sus efl: non tamen omftmo fi/ unt:8<:ob ea rem neutrum comemoramt accTdes 
Icch eft. Porro peruertuntur oculi, conmlfismn Hoc <lul?cm ca,ra«°"f - quod pado appa,' 
fculis eoscomouentibus. cp reatmuuItu^mofaNamquopadioparitetcaul 
roprmc.pi, neruora (quodqu.decerebrumek) ,.s mmidis,cum pr?d.dhspugnare. CumenimcU 
fumme exm^um eft. propm^uites enimmufcu xeritdeuultucxitiofo, na?um coprcS!cauoS 
1., pr.nc.pn afedum prms quam catteri perfcntv 0culos,tum a5t taliadeterminatione •hsqucpoft 
fcunt: interdu y qu. mocuhsfunt, dequibus nuc triduum appareat,tum.dos ncquacfi reBeti 
d.c.t:quando*crotaph,te,,deftmufcu itcmpo- Sedquod mihiuideturab HfopoaatefetiB hac 
rumnominaujde qu&us l.bro deart.culis indica oratione, iam cxplicabo, permutando omnem e/ 
u.t. Qu.net.am fier. alterum oculum minorem <f ilis ferm0nem in hanc dtofonem: Si uero morbo 
qm conftet ex na.ura, accidens exitiofum habet. antiquiori exiftete uel tertiano talis fuerit uultus 
mdicat enim extmgui facultatem rcgentem eum, de ijs interrogareoportet de quibus antea monui 
Atuero albamentum oculi apparererubm,(quo/ aliaquoque figna confideranda qua: in toro cor/ 
modo per hppitudincs quafdam acc.dit, SCitem porcatqueetiam oculis exiftant.In ocdisuero (i 
qualdam tcmulentias)copiam fign.ficat qur in ce gna exitiofapoft triduum talia funt,fi Iucem refu 
rebro ac membranul.s fit: interdu etiam infiama/ giunt 8C lacbrymSt,fi peruertunf.fi alter altero fu 
tione qug tn eo fadiafumt. Na utrouis modo fan/ critminor, SC candida pars in cis rubra appareat, 
ucnu 
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fi uenulas habct autnigras autIiuidas, aut pitui/ a  lia immodica uacuatio. Cactenim connumcrarc 
ta ipfis inhaercfcit, aut fublimcs funt, aut tumidi, Htppocratem (ut pauloante dixi) omnia exitiofa 
aut admodum caui,aut totius uultus color cuari/ figna, non folum quaecuncp in uultu exittofo haz 
at.Hxc enimomnia exitiofafunt:8£ quicquid ho beantur, indicauithac partc, adtjciens, Nec al> 
rum exiftat circa uultum praedidum, indiciu non ui fluor,aut medicamentum in caufa cft.Praedixe 
paruum eft futurae mortis. Igitur ad hunc intellez rat enim in uultuexitiofo talcm dctcrmtnattoncm 
dum (ut mihi uidetur ) numerantur cum caetetta an aluus admodu refoluta fuerit. Refoluta enim 
fignis qtiXcuncp in uultu cxittofb paritcr exiftere alutis, comune quoddam eftftuoris alui, 8C itcm 
queuntzatcP ctiam tumidi oculi, qui fimul extftez medicamenti. Sed quontam rurfus aliunde orfus 
re nequaquam poftiint: quia non folum inftituez omnia exttiofa pcrcefet indicia,merito cuiuis eo/ 
rat dicere qu£cunc$ fimul fint cum uultu exittoz rum proprias dcfinitiones apponit. 
cttani plura depraedicflis non poffintcffein uultu brum, aut nafuscu ahquo aho iigno, mortcm 
exitiofo, nulla pugna erit in fermone cius qut de prope cflc fcicndum cfh 
prauis fignis omnibus faciat mcntione. Cetcrtim B In rnultis codicibus ita lcgitvr initium oratioz 
ut rede dixcrit, necdum pofttbile fit altjs fcruta- nis>in altjs ucro, pro peruerritur, diftrahitur fcri-
ri fignis:confiderandu iam cft uno capite comtini ptum eft: itaut ex uocc, palpebra: contracftio fi/ 
tali. Vnumquodcp ex pracdicflis,autno accidit in/ gnificetur, uelut ca qua: propter algorcm refrixcz 
ter initia,aut non extoto exttiofum eft. Sed fcorz runt.Id igitur indictum cftcxtinchonis^quemadz 
fum fingula confideranti tibi, utdebitur td quamz modu Iiuida. Si uero perucrtitur,tcntionc quanz 
maxime uerum.Igitur ex multa uini potionenon dam conu ul fi ficam, aut refbluttoncm in altero ex 
nuncg sc uomitione uehemeti, inter initia morbi mufculis oculos clatidcntibus indicat, utrunque 
lucem effugtunt:itidcm Iachrymat,&: peruertun cxttiofum cenfetur,quoties aliaindicia fuffragam 
tur oculi,aut fublimes fiunt,aut tumet,aut ucnuz tur, quod indicauit diccns, tanqp haecfolanequaz 
las habent rubras. At uero in colore nigrum aut quam fufficiant denunciarc mortcm. 
liutdum mutatio uenularum, nunc6 accidttintcr ^ 1 _ ^ 
initia,quo modo nccp infigne cauum,nec|? pituira Q 0 °Por ca cu^tirc ?§ru> Cap. V XVI 
oculorum.fcdtriduumautquatriduum(quod mi Cubantcm offcndi argrum a mcdico opor/ 
nimum fit) in genituram talium dcfideraair. tct in latus dcxtrum aut finiftru,ac manus, ccr/ 
Confidcrari conucnit hunc in modum (u/ c ulCGm> & ctura paululum rcdudta habentcm, 
fpedtionesetia oculorum pcr fomnu. Siquid &omnccorpustnollitcrpofitum.Itacnim ple 
cnimcandidxpartis fubapparct comifiispal/ ^icp bcnc ualentiu cuban t, at ita cubare utfani 
pcbris,ncc alui fluor aut mcdicametum in cau/ fo!cnt,falubcrrimum cfb* 
faeft, aut ncc ita dormire confucuit: uitiofutn ^ ^ uocftc ur minicrarf & Htppocratc fiz 
. 1. . . . , , , , n ana cxtttoia hac tota ltbrt parte: conltat emm ut 
tndicium cxitialeqj admodum cfl:. nobiliffimus uir nuncnonab alio prinriptode fiz 
Dc uerbo id eft fufpici, vsrcdptftny gnisintoto corpore doccat, fcd cacopulatpr^dt/ 
ideft fulpedionefecitjcuius pluratiuu yzsvcpoco-h, dis. Cum enim antea dixiftctin uultu exitiofo c/ 
id eft fufpecfliocs exiftit: a quibtis per ditiifioncm tiam alia figna confideranda effe qua: in toto cor/ 
ionicam vasrccpcccmsjid eft fufpecftioncs formatnr. porc atc£ etiam oculis cxiftat, deinccps omnia inz 
Cetcrum non fatis noui qua ratione addutfi Arte ter fe copulando pcrfcquitur. Id uero quod dicit, 
midori qc Dtofcoridis fectatores fcripferint \xro/ oportcre offcndi argrum a mcdico confiderantc 
^v(77«rf cum v. Qtiodigitur cftab Hippocrate di/ non cubantcm fupinum ceu qucdam refblutum^ 
cium, ciarumeft. Ipfeenim enarrauit quidnaap- ^ fedin alterulatus, proutmcdicus illiadfucrit, idz 
pcllet fufpecu'one,dicens: Siquid cnim lubappaz circo bonum eft,quia robur indicat facultatis per 
ret candtdae: partis comiftis palpebris. atcp etiam mufculos firmantts corpus, quomodo rtirfiis dez 
adtecit definitionem ad exquifitiore fermonis co bilitatem ubi cubare in Iatus non queat. Verum 
gnitionem dices: Neq? fluor alui,aut medicamen ipie Hippocrates adiecit orationi comunem epi> 
tu tti caufaeft. Sed ftibaudiri oportet cartcra quo^. logifmum dtcens: Ita erh pleriqp berte ualentiu cu 
que qug uim eandc obtineat. Vno cnimcapitcco bant.fcilicetpotiftimum tunc cum medicus ipfos 
plcxus^dixeris accides id proptcr imbccillitatcfie confiderat. Rcdfrus enim cftfubaudiri in oratioe 
ti mouetis palpebras facultatis:quod inqua cxitia proditu ab eo poteftateper dicfbone dum ait: Cu/ 
lecft, quoties fine caufa coftitcritextcriori. Hacc bantem offcndi^grua medico oportct.Non cnim 
uero talia fcilicet effeoportetnattira,ut uires exol fimpliciter in latus att oportcrc homine cubarc, 
uant. Verbigratia, alui fluor,autpurgatio ex me/ fed a mcdico offendi cubatem ita. Porroadiecit: 
dicamento purgantc uehcmens,autmoeftitiaue Acmanus,ceruice5&:crurapaulumrcdudtaha/ 
hcmcns , autinfomma aut inopia alimenti, aut bcntem. Id em confuctum plerifcjjbcneualentiu 
languintsfluor multus,autfimplicitcr quaeuis az eft. Qiiinettaadtjcies ucrbuPlcrtcp, inmcmorii 
tibi 
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tibireuocatiit diflindlioncm quadam alterum ha/ corpus dcfundun^prorfus autin partc pronam, 
bcntcm capyt alijs multts utilc praefagrjs, cuius aut fupinam conucrtctruelutfi illud accliucfigu/ 
mcmmiflTc te conucnit, licet interdum omittatur» res, ita quoque in pedcs delabitur, Merito igitur 
At ucro quid nam tllud fit,iam cxplicabo. Quac/ prauum id dixit habcri indicium: quod quidem 
cuncg in acgrts prtuatim praeter cacteros peculia/ extindionem quadam fignificet rcgentis corpus 
ria funt;haechaudquaquam ueluti fuperuacua co facultatis. 
fiderarioportct. Si entm offendas acgrum ut pleri 
quebene ualentium cubantem, diliges talemde/ 
- cubitum.Si ucro econtrario,non conuenitcontiV 
nuo horrere quafi malum indicium: fedrequirere 
utrum in confuetudine fittalis acgro figura, Caete 
rum quod eft dtdu, molliter pofitum ofFendt cor/ 
pus, exaduerfum intcnto proditum cft. Quatuor 
enim membra, id cft crura ac manus paulu redu 
Si uero nudos habeatpcdcs,necadmodum x 1X 
calidos: ac manus, collum & crura difpergat 
inxqualiter:malum eK. Significat cnim inquic 
tationem. 
Opttme determinauft orationem dtccns, Ncc 
admodum calidos. Per febres enim calidifsimas 
ent  e Dra, ia etr cruraac anus pauiu reau/ > cum C£Cteris parttbus etiam pedtbus ardez 
cantur, Komnecorpus.accatoportet, extrahy/ B fcmtlbu nudarcVeosxgn cogun£r. SiucrQfe/ 
perbohcas figuras conft.tutum. Intelljgo fi|uras ^ non fucrit tal/s. nu£rc pcdes.malaci* eft a:z 
hyperbohcas quot.cs aut fumme extend.mt aut inquktation(s indicu.n. Porro fi manus 
.mmodiceinflediunturmembra,aut.p.na cu us cum ccruicegt cruribus non « 
partesumebrz quoq, m ccru.ce ex.ltunt Ig.tur . ,anKa dlxit,fcd inxqualiter ta 
hyperbohc* figurae, cxtcnns admodum nerms dif c ^ partes:malum indicium L. Dixic c, 
efr.c.untur,quomodo I.broDcmotumufcuIom nim ffgnfficaHri ,'nqnictationem.Hocucronomg 
cftenfum.am eft.Oua:.nmcd,o ,am efthypcxbo lndicaflIloscofll^riquauisfigura,necnon alii$ 
Iicarum,abfcRtcnltonceft.OuoctrcatalemK0C2/ rtl; J5 -7 , 
witmolle,quiacorporamolhoraintcdinofo?cnt. f" nSnm '^^lcntcs^docu.).a> 
' ^  r cens Xger,iratim commutet prtorcm nguram ad 
& V I I  S u p i n u m  u e r o  c u b a r e  m a n i b u s  5 C  c r u r i k u s  a ] t e r a m , p a r i t e r  &C membra difpcrgat in^qualitcr, 
cxtcntis minus bonum cft. ueI etl'am ceruicI's pofituram: fctas talem autpro/ 
Talis dccubitus omnino bonus non efcpretiv Pter ucntricuIi uitiu?1,autProPtcr uirium dcbiliz 
deqinecminus bonus cft.Si enim omnino bonus tatem .nqu.etar.xolhgcns hoc et.am loco cp.lo, 
non cftrut minus cis bonus congrucrc dicatur,fic C Slf"° m8enlum «us,utrum molhor f.t,& adfinz 
r. qui potcftcCjtcrfi utid bonS non fit,ipfepoftca §?'a manus det PromPtms'I,cet Per1ua ex,8ua' 
docebit hunc in modu. Si ucro procliuiorfuerit, 
8C fubinde ad pedes dilabitur, maiori cum pericu 
loeft.T anquam enim praedtVlus decubitus cum 
periculo fit,itadixitdeeo:Maiori cu periculo eft* 
At uero mihi uidet uttalis decitbitus neutris ad/ 
numcretur indictjs^quac nec ad fanttatcm uim ha/ 
beant infignem, nccg ad mortem,fed aut integre 
mcdia funt, aut parum adalterum tendunt, ita ut 
2  ut ne erre gligentius loquutur de ets,cum utrifcp con offint, uelut hoc Ioco Hu 
8£peruincatur. 
Exittofutii aute & htantem dormirc fcmpcr. x x 
Debilitatis hoc quoqtie fignum claudcntium 
os mufculoriim eft, qucmadmodum pauloante 
demufculis palpcbras committcntibus cxplana/ 
tumiameft. Codex quidem italcgitur, quemad/ 
modum nunc dixt: antiqutcp codtccs tta habcnt* 
Diofcorides uero aliter Iegit,ad hunc mod5:D if/ 
• p ,  l.  l  ippocratcs dixftmi ficlle autem eft & h.antem femper dormire. ubi 
bonaelTc talcm cubant.s figuram, qfi quT cft duplexconcurrit f.gnificatioiuna quidem,ut fcm 
antea prodtta: detcriorcm ucro ahzccaqua- de/ Per lliet: altera'ut femPer dormiat.Vbi igitur fe/ 
inccps d.<Saeft:admonens hocloco finirtoporte/ cundum malum fit,quanquam no hiantifiat ore: 
re in omnibus locis, nuin confuetus fitcser cuba D P'an,lISindicauit pcr illam fentent.am qua dixit: 
r ? o ' _^ ' r » - . ^2aii^tiitc p/ inlnrttnis slfprnfrif 11 mr\/4t* 
rc fuptnus. Sientmira fuertt, ncc admodum ma 
gnifaciat mcdicum ingrcdientem:tunc neq? in me 
dio mali bontqz decubitus exiftimabitur, fed po/ 
tius bonus. Si ucro neq; hac foleat cubarefigura, 
admodum ucreatur mcdicum, no bonum tndi 
ctum eft: fcd potifiimu fi fuerit pudentior cx natu 
ra. Quocirca talis decubitus, m mcdioboni ma/ 
ltcp collocandus cfbquantuin feipfo cft, fed utro/ 
que uerfumpro natura acgri transferendus eft. 
X v m  Si uero prodiuior cft, ac dcorfum delabitur 
fubindc ad pedes, maiort cum periculo eft. 
Quemadmodum cubarc in latus, quandam ob 
tinet utm:ita erectius iacere,quo modo omncs cu 
bamus. Et ob eam rem fi inalteru colloces latus 
Somnus 8£ infomnia alterutrij ft odum exccf/ 
fit, malum eft.Sed primum ditftum efTe uerifimilc 
eft,ut hict tanttfper dum dormtt. Si enimhtet no 
dormtens,muIto maiorem noxam fignificabit. 
Si crura quocp fupitii cubantis admodum 
redudta diftradtacp fint. 
Haec UOX <fjff>tsn7ratyi&&cc, id eft diftra<fta,u/ 
troque fcribitur modo, fcilicet dC pcr y3 8C per 
fignificat autcm crura quae plurimum difper/ 
fa fint. actalis decubitus abfurdus eft,ita utindi/ 
cet delirium : quandoquidcm nullus ita cubare 
foleat. qucmadmodum nequc fi, ctrcumplexa,le 
gatur. talts entm decubitus abfurdus cft, fi quis 
cubando fupinus habcat crura rcdudta, dC intcr 
fecircumplexa» 
Qtiomodo 
X X I  
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Quomodo cubare ln uetre malu flr. Cap. vi a alia aliqua parte,ftatim a princTpio fequitur oprft> 
c- > i_ • - ~ r ctorumprajparationes. Nihiligiturmirumuide-JSt quis cubet tn uentre, ncquaq? folitus tta - - - -
dormirequo tepore fanusfuit:malo cft.dcltriu 
enim, aut dolor circa uentris fcdes figniEcatur* 
Crcbro comemorat adiundtam his omnibus 
determinationcm, utfecundum confuctudinem 
aliquidaccidat aegrotantis. Etenimnunc cubare 
ltn ucntrem contra confuetudtnem, aut dehrtum 
ri dcbct fialiqut dcbilcs habct mufctilos qui ociu 
los mouennaitj uero eos qui maxillas mouct.qua 
derc,nonuIIi fubinde ftrtdcntdenttbus etiam pro 
pterexiguas caufas:illi uero fubindemoucntocn 
ios.Stridere cm dcnttbus ex natura,fimtle cftaffe 
dtui oculoru infito qutbufda, quem appcllitant c/ 
quum, cum nullo tcmporemanerc polfint requte 
fignificat,qucmadmodum in przd.da cubandi fi »,fcd in modu intrem.fcentia fub.nde niclant.Ce 
gura:aut dolorem quendam qui circa tales partes per morbos fcbr.culofos, alfcdlu or.gmis 
fatiget. conftat enim utmult. taleeligantfigura, fier.coUuIfione,f.m.leeftrurfus ilhpr£parat,oni 
qt.o.um in ucntre dolor infeftat. mufculoru m ocul.sdequ.bus a.t: Aut fubl.mcs 
,  ,  ,  -  . . .  a p p a r c n t . I n  q u t b u i d a c m  c o r p o r t b u s  c t t i u s  a c c i r /  
SKXIII uerouclitrcftdereazgertntplomorbtm/ buntongims affeAbusmuiculioculom:inajrfs 
gore,in omni morbo acuto malum:pcflimum B mufculi tcmporum autmaxtllaru. Merito igit di 
uero in Dulmonia cft. xit accidcns illud fignificarc infania aut morte.in 
o in Puimoniac^; f . dem> quafi mentis dixerit uehemetem Qtiipulmoniainfeftantur,t|dtcuntfenttrema ianidm^ 
gnam in thorace anguftiam dum fupini cubant: 
refidetes uero,fieri fpirantiores. Decumbit cnim 
ad fpinam,pcr fupinu iacendt habitum, pars in pc 
dtorc thoracis,a quapulmo ardta£,nec idoncu ac/ 
cipit acre infpirando.pcr alios uero morbOs,quo/ 
tics uiget(id em maxime cofiderandum eft,tanc£ 
nonfit temere addtta)cxitiofifiimi5 eft uclle azgru 
refidere inipfo confiftendi uigore. Amantenim 
tunc maximc perpeIIi,immoti cubarc:& fi quis c/ 
os cxcitet,cofliVtantur.Itacp arbitrarc,proptcr ue 
hemcntem fptrandi difficultatcm, autinquictatio 
nem,aut dcliriu,rcfidcrc aegrumaggrcdi pcr con/ 
fiftcndi uigorem aegrotationis» 
Quam malum fit ftridere dentibus 
x g r u m i n f c b r i b u s .  C a p .  V I I  
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fuctus a pueritia ita cfficere:infania fignificatur 
acmors. fcd in utrifq? futurum pr.tdiccre pc/ 
riculum,ncccffe eft. Si uero mcntc comotus ita 
cfficiat,admodum exitiofum iam cft. 
Stridcnt dentibus, quottcs mufcult intcmpori 
bus SC maxillis modo conuulfionis comouent, 
interdum] affedtis mufculis duntaxat 1 aut ab ortu 
naturae,aut propter alia aliquk caufam poftcriore, 
comotionc. Mortem uero, quia ncruorum origo 
atfediacft.IIIud inquifittonc dignum cft, quonam 
modo fupra dtcens infaniZ fignificari, mox dtcat: 
Si uero mete comotus itaefrtciat: admodu cxitto 
fum ia efi.Etenim perfpicuu eft, ut fi ftridcrc dea 
tibus pr^nuntiatdeliriuuadeo no dehnet, ut uehe 
mentius fiat acccdente delirio,cu hocq> altj qutdfE 
mufculi tunc in talem deducatur affeciionem. Vi 
dccur crgo talis intellcdius ciicoratioms: Stridc/ 
re dentibus quibus ab initto non erat confuetum* 
futuri delirtj accidcns cft. Si uero adeundo tnteiv 
dum argrum offcndas utrunqiperpcti,delirare,S£ 
ftridcredentibus: hunciam efTepropcmortem ar 
bitrare. Qiiocirca in priore fermone cumnori/ 
dum comotus mcntc ftridebat dcntibus aegcr: fi* 
militcr idipfum indicabatur duntaxat ut infaniae 
ac mortis indicium haberetur. ubi uero iam deli/ 
rat,paritcr dC ftridct dcnribus :in propinquo mors 
cft. Iduero clare docuitadijctens ucrbum,iam. uc 
cnim exttiofum fitaccidens,priore docuitoratto/ 
ne.fcquente ucro,uerbum,admodum &C iam,ad/ 
iccit diccns: Admodum exiriofum iam eft, id eft 
ualde exitiofumtquod eft quidemno multo poft* 
fed ctto moriturum aegrum. 
Deulcertbus. Cap. V I I I  
Vlcus, fiue antca cxtitit-.fiue exiftat in mor/ 
nonnuncp origine neruoru in emfmodi affcdtio, D bo.confidcrandum eft. Si cmm mor.turus $/ 
^Uda'_decllla maxime couuIfi°?e?^e"fo gcr eft.antc mottcm aut liuidum 8C ficcum.aut lent, Caeteru agnofccrc oportet initialc uniuicu 
iufqj praeparatione partis propriam:dc quaalio Io 
co fufius cxplanatu iam cft.Nunc ucro fuffictet fe 
mcl diccrc, prccipientes hoc locoreuocari in ani/ 
mum refi duQ difpntationis, quo minus mircris fie 
ri poffe utcomuni ncruorum origine affcdta,mu/ 
fculus alias alius tremorc aut conuulfionc excipia 
tur. Vt cin clare utdemus in quibufdacorporibus 
optimam ineffe cruru prarparatione, in altjs dctcr 
rimam ftatimab initio,ita uthi currant ocyfTimCj 
illi uixftcnt,S£ item partcs alias fimiltter affedtast 
itafacilc offendi ab cxtguis caufis altos auribus, 
alios fummis pedibus> aut ocults, aut capfte, aut 
X X V  
pallidum 8C ficcum erit. 
Siccum erit omntno uIcus,quories facultas nu 
triens corpus debilis habeatur. nullus ucro color 
in co femper erit:fcd pro diuerfitate humorum in 
corpore, 6C item promcnfura Ixfionts euartabit. 
Si cnim biliofus humor exupcret, croceus crit co 
lor. finigribiliarius,aut Iiuidus,aut fecundum al/ 
teram fignificationem uiridis erit. Antea enim do 
cuimus ut chloron tntcrdum pallidum colorcm, 
interdum uiridcm fignificet: ex qua fignificatio/ 
ne folemus braflica uiridc nominarc. Pari modo 
lxfio quoqj maior luudum folct cfficerc colorcm, 
ut 
f Vdglm fe/ 
quctilittcdpri 
m<t iti dUqui/ 
bus codiabus 
G rxcis legu 
tur 
eft paU dunt^ 
mt uiridcm 
X X V I I  
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« T  qui nonlongc diftet a nigro; minor ucro, t ru/ A  ligcrc fcflucas (uerba ab omibus mcdicis de phre 
brum aut palhdu-1 Qirocirca finc diclionis qui/ niticis dici folita) nome inde traxcrut. Itaqj non^ 
dam lcgut ita:Autpailidiim 8>c ficcum crit. alrj ue nulli tradidcrut nobis fubtegminis ct fiipular uifa 
ro illo modo, Aut uiridc dC ficcum erit. tantifpcr dufiunt:5< item g poftca mcmincrut.At 
ucro duplex coru differentia cft. Ouidam em per 
Degcfticulatione raanuum. Cap. ix ipfa uifa coiperutdclirardT.udicad, facul 
X X V I  D c g c f t i a i l a t i o n c m a n u u hxccognofccreo/ tatccdftantc:alijueroproptereximia prudentia, 
portcr.Qui in fcbre acuta, aut phrcnitide, aut attamen affedi, paruacx partc iudicadi facultatc 
pulmotna autcapitisdoIore,manusob osfert, reftttcrunt rctulcruntcputuincant repugncnt, 
aut frufh-a ucnatur mufcas.aut coiligit fcfiu/ necmfisaccedat.Hiigitur.ndicaruutnobisqitf> 
, n 11 1 1 • n- busuilismouerantmanus, utHippocratcsfcriz 
cas,autacucftc cuc.litpilos, aut de parictc lti/ Sepe em uidebantur illis fubtcgmina neftiu 
• pulas carpittid omnc malum,exitialecp cft, eminere: atc£ in parieteftipulasadiucftas cfte:fcpe 
Gefticulationes mantium, id cft fundtiones 8C uero 2C feftucas multas impofitas ftragulis, atq$ e/ 
morus quos hocloco c6memorauit,obimagina tiam uolarcpufillas beftiolasprope oculos.has 
tionem fiunt illi fimilc quae per fuffiifiones cotin/ B igitur uenari aggrediuntur, circutercnres manus 
git. Aegri cnim per futfufioncs, quaecunq; uident tancp? aliquid arrepturi. alia uero quX uidcntur ez 
in mcdio loco cryftalloadis (ita a glacienominati minere, partim de ucftibus carperc aggrcdiiltur: 
humoris)& tuniculse circa pupillam cornus fim( partim cuellcrede pariete. Merito igituraffedtio/ 
|ioris,foris fita effc cxiftimat: quia fempcr afiuctt nes talia committentes accidcntia, funt difficiles; 
funtdumhabcretpernatura, respcr medium ac/ quippe qucafcbreacuta,autpulmonia,aut dolo 
rem intueri:Pari modo ij de quibus Hippocratcs rc in capite fucrint propter magnttudine effedtae; 
agit in febrcacuta,pulmonia, phrcnitide,ac dolo/ aphrcnitide uero,quiafcdes princcps eft affedia; 
recapitis,intueri fe tanquaforis fitacreduteaqu^ cuius uniuerfum gcnus cxitiale habctur. febrcs 
intus in oculis habeantur.Oftcdimus enim ut ipi uero, 8C item pulmonia, atcjj etia capitis dolores, 
ritus uiiorius, utpote fplendes,fibi mediu afsimi/ propter magnitudinc, qucmadmodu didtum clt« 
lct cryltallo«dis(ita a glacic nominati) 8: pupillae De fpirationc. Cap. x. 
humorc tenucm ac mundum,iimillimu candido r *• 
ouoru,quo pcrlippitudinesutimur.Oftedimuscp Spiritus crcbrior (igmncatdolorcm,autin 
ctia utfpiritus per hunc fcratur humorc ex pupil/ flammatione qua: fupra prxcordia fatigct. Si 
lacforaminead aercm cxteriorc una ctim co copa c >uero fpiratur magnus, multocp intcrpofito te 
(Sum.Quin ctiam q, acrc illuftrato utatur tanqua Dore delirium indicat.Si ucro frigidus dc nafo 
infito opificio.qui talis facultate cxiftit.qualis in r orC)admodum cxitialis iam cft. 
corporc ncruus habetur:iddocuimus leorfum dt ji- . , ,-rr , 
catoopercquoagitur dc „ifu:necno xiij.Dcde/ r Hancomnemd.A.oncm, teruodcdtfficultate 
monftratione l,bro:atq, etiam fcptimo Dedccrc/ fp-rand, l.bro, abfolut.flime enarram j quodrca 
tis Hippocratis &c Platonis: &citcm dccimo libro nunc duntaxat capita rerum attingam. Spiritum 
Deufu partium Vt crgo cerebrupcr neruu fentit hoc loco uocat uniuerfam ipirationcm.quifi cre/ 
affedlionem digiti in pede,ita per aerem circudu/ brior fit (ait) interdum fignificat dolorem,quan/ 
dtum externa uifibilia contuetur, qtiXcucj? modi/ doque partium in thorace inflamcn,quap funt cor 
ce ab ipfo diftant.Itaqj fuffufioncs fiunt in hochu ac pulmo,pofitar fupra feptu.Maiores cnim pr$/ 
morc fubfimili (ut dixi) candid$ tenuioricp parti cordia ac icptum,idem appellauerunt.Itaqueper 
oui qui inter pupilla dC cryftallooden (ita didtum dolore fpiritus, quemadmodu oftenfum iam eft, 
a glacic)incidit.lta fit ut per cruditates quoq? no/ creber paruusch eft:per inflamina uero creber ma 
nunquam uila fimiliafuffufis cotingant. Si cnim gnusch. Hapc enim adblentnominarc inflammaz 
reftitit huinoraut nigcrautcrafius prohibens di- D tiones. Atuerorarus fpiritus,hoc cft multointcr/ 
grcdi foras uiforium fplcndorcm, ibi uifa pro na/ pofito tcmpore,fi magnus eft, indicat dcliriumifi 
tura humoris confiftunt: interdum pilorum quo/ paruus,extindtionem natiui caloris.fcd hanc affe/ 
rundam,aut fubtcgminis, aut ftaminis,quando($ dtionem fignificauitcx accidente,dicens: Si frigi/ 
culicis nigrefccntis, aut mufculg quae uolitareob dus dc nafo 8>C ore,admodum exitialis iam eft. Cg 
os uidcatur, quandoque rei fimilis lenti, aut mi/ terum ut de his fpiradi difficultatibus feccrit hoc 
lio nigro.Ita accidit pcr febrcm acuram acpulmo loco, mcntione tantumodo De morbis agcns a/ 
piam, ualdc cxbalantibus ad caput in corporehu cutis:itemcp ut Iibro de morbis uulgarijs plures ci 
moribus,uthumor ille inpupilla mundus,conci/ tauerit fpiradi diffi'cuItates:tertio libro De ipiran 
piat exhalationcmuibiucro &c quodamodo pcr/ di difficultate perpenfumiam eft. 
turbatur,praedidbuifaapparcnt.Atpcruehemen Spirationisfacilitateexiftimari oportetper XXVUl 
tem capitis dolore^queadmodu etper phrenitide, / uim h b d (y f • £ 
prxcapitisreplctioc pcrucntes aliquts humorin N , ° . f. , rn V 
oculos, cadeaccidetiacomittit. Et id 01 morbo acutoqui cum fcbre inreftet, 8c qu^ 
eft eqcllere fubtcgmina> 2C (cocfQotor&y, id di col/ dragcfimo die iudicctur» 
Naturalem 
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Naturalem fpirationem appcllauit fpirationis A  tuordecim efftciut ad qtiadragefimum ufque,it4 
fadlitatcm, fignificantcm ncq; thoraccm, neque quadraginta nunc dics efficiant. 
cor ac pulmonem, necp praecordia, doloris quan/ De fudore. Cap, XI 
dam habcre affedionem. Quinetiam neque par/ Sudor optimus eft pcr omncs acutosmor/ 
tur inflammattone, 8Citemquouis modo doloris icdat rcbrcm.ponusettam cit 11 cx toto corpo 
trahantaffedtioncm.Hg uero funtuentriculus,li/ re prodeat, faciatq? utazger fcrat facilius mor/ 
cn,iecur. SiigiturnuIIaexhisafficitur,nequeca< bum.Si uero nihil tale efficiat, nequaqua utilis 
loris infeftat copia adco utdeuri inflammarichui/ eft.Pefsimus uero eft (i frigiduscorcdiatur: 8c 
dcaturUcd neque ccotrario utiam extinguatur ca • ' _ 11 
lorinfitus: quo padto non dixeris magnam fpem ^ca caPnt tantummodo, uultum 8c ceruiccm, 
fubeffefalutisinmorbisacutis,inquibuspropter Hicenim cumacutafebrc,mortem;cum mmo 
magnitudinem febrium,aut propter inffammatio re,morbi Iongitudinem indicat, 
nem propric nominatam,pericula imminentc' At In fudore optimo duo fcribcns indicia, tcrtium 
ucro longi morbi,finehis,eo quod uires exoluat, b ;• prgtermifit, tanquam ncccflario fequatur ca qux 
non fine pcriculo funt: proindecp eos ab oratione dixit.Qui enim die eucnit dccretorio, &c integre 
cxccpit, ac defolis acuas definiuit. At uero cum fcdat fcbrcm:is quoc£ ex toto corporc it.In bonis 
duplex genus horum habeatur:fiquidem nonul/ ucro,non tamen optimis,prodirc cx toto corpo/ 
li fimpliciter acprimum uocantur acuti, quidam re,dC aliquid morbi tollcrcfcribcns, nihilpraetcr/ 
cx cSuerfione: dc utrifcp docuitdicens: Qui cum ca adiecit de diebus decretorfjs,tanquam id quo/ 
febre infeftet,8£ quadragefimo die iudicetur. Ad que bonum rurfus fudore necclfario comitctur. 
iecit cnim, qui cum febre infeftet, ut eum a con/ Cacterum tertius fudoris ordo cftmodicc mali,dc 
UUlfione 8C diftcntione neruorum,ct bilari difiun quo dixit: Si ucro nihil talc cfficiat, nequaquam 
gctct, 8C quicun^ alrj morbi fine febre acuti funt. utilis cftiut nec ex toto corporc cat,ncque facit ut 
Qiiod uero didtum eft; Et quadragefimo die iu/ acger feratfacilius morbum.Scd conftat ut cxhis 
dicctur; ut connumerctur cum fimpliciter pro/ ipfis peior fit qui neutrum horum efficiat; modi/ 
priccp acutis acutus cx conuerfione; talis fit quo/ cus ucro qui aItcrum;SC rurfus cx his ipfis qui cf/ 
ties inter initia acutc aegrotauerint, poftea uero ficit ut aegcr facilius feratmorbu, moderatior eft; 
quartodecimo die,aut etiam antc, nonintegreiu/ quanquam non extoto corpore cat:pcior quigra 
dicati fuerint, led utmorbi quaedam reliquiac ad c uiorem exhibetmorbum,hcet in omne cxtcnda/ 
quadragcfimum extendant.Vertitur uero per iu/ tur corpus. Sed omis ciufmodi fudor calidus eft: 
dicationcs impcrfcctas acutoru morborum, non bc ob ca rcm nullo dc tribus ordine tndicauit cu> 
folum in hos,fed ctiam in alios diutinos,maxime folitus omittcrc quxcunH fequuntur alia neceifa^ 
marcorem,quartanam,fuppurattoncm,tabitudi/ rio,5C itcm quaecuncpcx oppofitionc eorum quac 
nem,aquam intercutem. Vcrum Hippocratcs ex deincepsdiccndafunt,dcmonftrantur.Omnibus 
cipit apraefcnti orationc etiam ilIos;in iolis fimpli uero in hoc fcrmone didtis fudoribus opponit fri 
citcr morbis qui cu fcbrc infcftent, &c item ex con gidos,diccs ita: Pefsimus ucro eft fi frigidus cgre 
uerfione in quadragcfimum ucniant dicm, opti/ diatur,8Citcm cum co malum cffe dixit,fi circa ca 
mum eflfe indicium diccs ipirationis facilitatcm, putA^ccruiccm eucniatjicet frigidus non fit.Hic 
X X I X  
nonin omnibus qui finefebri fatigcntacutis, ne/ 
que diutinis.ita ut tria fint ominogenera morbo/ 
rum quantum in ipfam agitur tcmporis diffcrcn/ 
tiam. Aut enim acuti funt, qui quartodecimo iiu 
dicantur dic, quibus diutini opponuturjambiguflf 
ucro &C uelnt in confinio pofitum tertium genus, 
cuius terminus decretoriorumdieruni quadrage 
limus dics cft.Hareigitur dico confirmareea qux 
•n 3>rm'e \ 
enim minatur fyncopen.Si uero&circatalcs par 
tes>8£ frigidus appareat,pcfsimus eft, quippe qui 
non infuper forc, ied iam efie fyncopen indicet. 
Diftinguutur uero uchcmentia fcbris.Nam fi fue 
ritacuta,prorfus afTeret mortcm frigid us f.idor,! i/ 
cctextoto corporcprodcat;8<r itcm ii circa caput 
ccruicemcp calidus eueniat. Si uero mitior fcbris 
cft,poteritfacultas non abfumpta prius abacuta 
inaegris cuidenter apparent; quod fi quisea pro/ febre,fpatio temporis prauos concoqucrehumo/ 
bet inillis, ita fe habercnaturamrertim agnofcct. rcs Caetcrum de diebus dccrctorijs non infuper 
At uero quicunquc uolunt ftgnificari numerum docuitaliquid in alijs fudoribus: 8c fi deoptimo 
dicru decrctorioru ab Hippo crate dum ait quar/ docuit inter iniria,quia eft uim quandam decre^ 
todecimo die iudicari morbos acutos, practcr G toriorum dierum in eorum fermone didturus; in 
quodnefciunt eaquX maxime oportcteo$ fcire, ipfa ucro didtione pariter demoftrauit.Vna cnim 
didtioncs quoqz uetuftiffimi medici nequaquam corum uiscft,reddere firmam iudicationem, fiue 
intelligunt. Sicnim quartodccimodicfinirimor inbonum,fiucin malum finiatur. At ueroagno/, 
bum, iignificat dierum dccretoriorum multitu- fci oportct praedidtae fincm didtionis,quem Dio/ 
dinem quanta fit; quadragefimo etia dic iudicari fcorides fcripfitita:Pcfsimus cftfifrigidus eft, &C, 
morbum, numerum fignificabit decrctoriorum circa caput ccruiccmch tantumodo prodcat. Hic 
dierum.Quxrant igitur ut quemadmodum qua/. enimaut mortc, aut morbi longitud/ne prarmo/ 
• i^ . • / .  a Galcn.  Tow. 4 I net 
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nct. Scd cotiftat ut hcec Icdtio fit quam praedi/ A  tio lcgiturtac pcrfpictiu cftut talc accfdcns ob fpiz 
dlaconcifior, tamen candem uim obtinet: atque ritum fiat flatuofum. Sed inmultis codicibus legi . 
addendum critab expofitore id quod inpr^didta turpulfus,autquifimulcumagnisfatigetinflam . 
fcriptum iam eK: Cutn acuta febrc mortem, cilm mationibus}aut infenfibilis segro motus arterig int 
mitiore longitudinem morbi, Catterum deinceps fpina maioris: queadmodg libro Dc morbis uul/ 
alia quacdam de fudore funt fcripta,non in omni/ garib. fecudo dixit: ybi uena in cubito pulfat> in/ 
bus codicibus, quae merito illi qtiidam fuftulerut fanum furibundumcp eft.Conftat enim utpulfarc 
tanquam nonfint Hippocratis, atc£ ctiam Artc- de magnaadeo &C uehemcnti aflerat motioncar/ 
midori &Diofcoridis fectatores. teriarum, utantcquam contingatur, innotefcat, 
.... n interdumxgroduntaxat, quandocg etiamdefo/ 
X X X  L/C ili]S» vap. X I I  risintuentibus Sedquodcunc^horumfucritac-
* QH»' g </ \ Ilia falubcrhma funt Ci dolorc uacat, fi mol cidens>fignuin non bonum eft, Maior enim arte/ 
lcnus Gr*/ |ia equalia funt dextra ac finiftra partc.Si ue na lnaxime principalis: &C item uentcr>ac 
cebypocbott/ . Zj . _ iecur: quomodo feptum tranfuerfum. At cx his 
drUdixit^hic ro inBatnationc ucxatui ,aa d , tn prorfus unum affi'citur,fiuefubfultio, fiue pulfus 
[cmpcr nertit tafunt,aut inxquantcr aiiecta dcxtra ac lini/ B legatur. Septum uero tranfuerfum, deliriuinferc 
ilu, ftraparte: h&c omnia ammaduertenda funt, promptiflimum:quam ob rem maiores idpr^cor 
Omncm aliquis orationemcoprehcndens, u/ dianommaucrunt:K item os ucnmculi. quotics 
no bretiillimo capite dicet: II» fi naturg fimillim, *S«Utur inflamaf!°ne ucr0 Pmcs 
funt, faluberrimafunt. Particulatim uero doccns lbl W* altq«am ex prardtdts affedtonem traxo 
corum indicia Hippocratcs, primft fcripfit ex tjs runt' 'Npct.culotarn.nc.dunt affcd.oncm. Qua, 
. r ,  .  q u ^  n o n  e x i f t u n t .  H j c  f o l c n t  t n c d i c .  r e c c n t i o r e s  p r o p t e r m c r . t o  H . p p o c r a t e s  d . x . t  u e l p e r t u r L a -
• JT"? ' t no accidentia t nominare:duo uero alia fignaac tionem, nel de mum ab eo acc.dentc fign.ficari. 
»**"*' cidentia funtin ilijs.Quocirca ilia dolore utcare, perturbattonem qmdem uno comtm. accdentt 
exnon accidcnt.bus dTdu cft:moIlia uero Sd equa omntum per.culofarum affedl.onum: ex qmbus 
lia effe.ex tjs qux exiftunt. Sed mollia cognofcun non folum »8". fcd et.am mcd.c. perturbantur. 
lur quoties modice rcnitutur.illis enim oppofita, delirtum ueto ob (eptum tran uerfum, 8C item os t l 
utpote uehementer renitentia,dura funt. CattcriZ uentr.s- C$tcrum dcmufcu'.s .n ilijs,confideratv 
equalia non fecundum unam intelliguntur quali/ um cft.neiP emm neceffano dclu .um,neque pc/-
tatcm. fieri effl potcft ut fimiliter arqtalia fint, fed r'cuk,m Pulfantcs f»bfultantes uc .nferunr. Mon 
ciatur:autalterapars,-1id.or,dterafng,d,orfit: }£ ,dnfit'ln ilijs: quippe qui Celit prgalte ,'n ilijs pul 
autiubleuatior,autdi.p,»IIior.Oppomsigiturfa fumfubfultionemue deuocula, infit, fignificari. 
lubernmts & gqualibus .Iqs peffimom 8c iti|qua Verum cofpicari taliumoculos oportetfsi enim 
iium(igna,dixit:SiueroinHammationeuexatur, crebro obtutus mouetur, expedtanda inlania eft 
atltdolore,autmtentafunt,autinaequahtate aftey a f • j- . , 
<Sa dextra aut finiftra parte.Itaq, uexari inflamma Cumperturbat.onem aut delinum dixerit ab eo 
tione.de totis ilijs dixit. Significat ucro uerbu in/ acc.detefign.ficari.nuc determinat docetch qtian/ 
flammari, uelutfi pcruri fuccendi igniriq; prodt/ 5° delirium, quando pcrturbatio fola futura fit, 
ttim fit.Pariratione dolore uexari,detotis ilrjs di/ Detcrminatio uero ab oculorum ducitur motio/ 
tium eft:quomodo intenta cfle: id erh totis ctiam nc.Quos non folu hac inre,fcd etiam m alijs mor 
rlrjs tribuitur. At uero inxqualitcr affeda effede/ bis omnibus in quibus infpexeris fore delirium» 
xtra ac finiftra partc, quotics no tota ilia eandem exquifita ratione confiderabis. Si enim inftabile» 
habcantaffedioncm,autpcr caliditatem aut per apparent,indicatur delirium. Veruhoc loco non 
fn'giditatem,autper dolore, aut pcr indolentiam limpliciter aitfore delirium.fcd infaniam,indicaa 
aut pcr gracilitate laxitatccp &C intentione.Ouan/ D uehemens quoddam deliriumexpraditflis indi/ 
do$emintendunt ilia fineinflamatione proprie ci)saffuturum. Porroutoculorum crcbramotio, 
nOminata,autpropter uehementem ficcitatenon delirr) firmetlu pitione,patercarbitror exijs quae 
folum in illa parte, fcd etiam in fuccingcnte coftas a n°bis explanata lam lunt, ubi mufculos ocuIorQ 
membrana, atcgpr^cordrjs:autproptcrinflamma diximus Prl5J?s entirccerebriaffcdiones.ipfuin 
tioncm cum tumoreipforum in lltjs mufculorum "ero cerepr" tranucr^ ^ ori uentriculi co 
confiftentem fineinflammatione propricnomina fentit,queadmod[| cacteris omnibus neruofis mb 
ta, qu- quidem tumor dolens eft. bris -Cum enim fx l,I° omncs nafcantlir ncr«'> 
l, quaccunc# pars piurimisautmaximisparttcipat, 
X X X I  S i u c r o p u l f u s i n i l r j s i n f i t , p c r t u r b a t i o n e m  hxcmerito inconfenfumorigine eoruperducit. 
x x x i i  f i g m f i c a t , a u t d e l i r i u m . V e r u m o c u l o s t a h u c o n  D c a b f c e f f i b u s .  C a p .  x i u .  X X X H *  
fpicari oportct. Si cnim crebro obtutusmoue/ Qcdcma in ilijsduras « dolens, pedimum 
tur.cxpciitanda infania cft. cft (7 omnibus ilrjsfatigct. Si uero altcra par 
In quibufdam codicibus nonpulfus/ed fubful teinfcftat:finiftra tninori cum pcriculo eft. > 
Oedcma 
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OcdcmS folet Hippocratcs nominare omncm A dauiticcontrariO ucro CuIpauft,doccns ipfe qutd/ 
molcm pr^ter naturam:reccntioribus mcdicis uo nam ccon trario intelligat:uerbigratia,licnc gran/ 
cantibus unam tantumodo molem quar prcmcn/ dtore fluerc fanguinem e narc dextra. Sanguinis 
do dolorc uacat,L< digitis cedit. Quam uero rur/ fluorem in prima circuitionc fieri dixit decrcto/ 
fus medici recentiores proprie nominant inflam/ riorum fcilicet dierum:ac legitur diVtio bifariam> 
mationem: hanc Hippocrates compofita didioe fingulariter &C pluraliter. Singularitcr quidem,in 
dtirum Lc do!ens oedema appellitat.Inflammatio/ prima circuitioncipluraliter uero,in primis circui 
nis enim uocabulum dc inflamincaffcrebat. Itacp tionibus. Si igitur Iegatur fingulariter,feptenari5 
coftat uttalis affedio fi dextra affligat partc,peri/ indicat circuitionem.Si pIuraliter,conuenit quo, 
culofiorfit, propter iecur:indulgentior fi fimftra, quc fcptenariam intelligi circuitionem.In quibui/ 
propter lienem:cxitiofiflima fi utracjj laccffit. dam enim fanguis fecundo feptenario effluit, Scd 
. Taleucro cedcmaabinitiopcriculummor 
tis dto futura: fignificat» guis primis feptem diebus:paucis nono SC imdc/ 
I /  X X X /  
X X X V  
lnflam matio,periculum mortis cito futurac figniV fieri docuir,adi)Cicns jgna,capms^ o j)re^ m 
fic ir. At uero id nifi aliqirid intimum afficiatur, hebetudines oculoru. Sed demccps dc eo Iatius 
nv.ir. rvt liciu m, imi d [ _ c, . Hnrrhit auoloconos quoch fermonem omncm 
mendacium eft. Conftat ucro ut mtimu iit lecur, doccDit, quo «u N v h 
8CitemuenrricuIus,lien,&Cpcritonaim.Nammu dcfanguinisfluo 
jfculi in ilrjsjfi inflammationclaborat,inferre mor Sanguinis fluorc in iunioribus potius quin  
tem quipofllintCnififane raro3autpropter magnt tum ^triocfimum annum agcntibus,cxpccla v 11 
tudinem infigncm inflammationis,aut propter ui nD0rtct 
rium dcbilitate, aut ctiam quia medicus male cu/ r P 
rct,aut quiaxgcr aliquid committat. Itaq?confu/ Dutfam ab cetate definitioncm in przcfagiiTm 
fius indefinitiusqj talem didionem fcripfit. fluoris fanguinis docetexpcdanduenim fangut/ 
' Si fcbris uiecGmum tranfcendit dicm.Si fe nls fl"orcm clIc P°tiu$ in lumoribus qutntum 8C 
. V 5 i j ~n . . trigcfimum annum agcntibus. ctenim per hanc 
brisdetinct,8Cocdcmanon dchftitunmppuia aftatemlanguisplurimus eft,S^ itemfacuitas ua/ 
tioncm ucrtitur. c lentior,atc# ctiamcalorexupcrans. 
Omnis tumorpnttcr naturamdificclo conv Siueromo!Icccdcmacft,nccdolcr, &C prcf/ xx x /  
mittcntccumhumorecuratitr.Ergopcrfpicuum fumdioitisccdit:diuturniorcmcfFicitiudicatio vI I I  
cft ut nifi dcfiftat, cundantur ln.mores,ac rpat.o ncmfminori mm pcricu|0 e(t. 
temporis prorfus mutatio futura ctt per qualita/ r 
tem, intcrdum adputredinem, quotics (utinde- Hoc cftquod propricmedici tuniores appel/ 
fundlo corporc ) nihil ad eorum cdcodioncm na/ Iantoedcma:de quo nonnunquam dixilTe maioz 
turamolitur:interdumfi niresualent,in pus.lta/ res fuflicere uolunt, molle oedema: quandoque 
que merito Hippocratcs ait: Nifi dcfiftatinflam/ ctiam adijciunt,nec dolens. Quoties igitur id di/ 
matio,& febris detinetcgrum,infuppurationem ccre fupcrfedent:tanquam una cummollifigni/ 
ucrtitur. Sedataenim tebrc, confidcrandumeft ficetur, omittunt.Mollccnim oedemadolorcua/ 
num inflammatio aliqua fcirrhofa infeftet. Nam cat. At uero nunc Hippoaates non id folum ad-
faepenumcro cuenitita,ubimorbum committcn/ iecit,fed etiam ut digitis ccdat: quod quidem in 
tis humoris pars tenuiordiffletur,craflior uero 5C ucrbo molIc,contineri uidetur:nifi uelit intclligi 
fequax in amplitudine corporis affec^i dcpadla id quod prcfliim cauatur in foueam: quod qui/. 
fit. Caetcrum quam ob caufam uigefimum diem d dem non cuilibct ccdcntiaccidit: at ucro id acci/ 
limitem ftatuit talium abfcefltium fuppurationis dit cutc in ocdema fe attollente, Et quia omne taz 
libro fecundo Dc diebus dccrctorijsdiccmus. le pituitofum cenfetur, idcirco diutius immora-
X X X V I  Accidit his in prima circuitione.fanguinis c tur.ac minoricum pcticulo eft. Immoratur cnim 
nii.ikMoti t „ c pj  tnnni/ diutius,quiafrigidiuseft. Caloreenimconcoaio 
s fluor,atquc admodu lUUat.S q fitPorro minori cum pcriculo cft,quia dolore ua 
rcndum clr num dolcant caput, an hcbctudi/ Cat.uires enim cxoluit dolor. 
nes fubcant oculorum. Siquid cm horum tuc/ g. uero prxtcrcat fcxagcfimu dicm,& fcbris xxxiy 
nwo tcndct. dconet.ncc dcfiftit cedcmaiforc fuppuratione ' 
Quia mflammationcs inilijsindefinitius com & reliquo ucntrc fiomficat, 
memorauit, per hancquoq? diftioncdeHmreipfe ^ ^ 
uidct.Sanguinis enimfluorefieridicit enaribus, Supradc osdematisagens phlegmonofis, ut/ 
qui ex ufu admodum fic.id quod per inflammatio pote calidioribus: nifi febris dcfinat,a dieuigefi/ 
nes in iecore &C licneficri potiflimum folet.dequi mo dixit forc fuppurationcm. Nunc uero dc fri/ 
bus aliubi, fluere fanguinem recfto itinerc cdmcn gidioribus, fexagefimum limitem pofuit fuppu/ 
^Galctt, tpw. 4 I z rationi» 
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rationfs. Atucro alia fntcr haec mcdia mcidilnt, A  lentiamq;, ubipus uniuerfum confKtctit, conco/ 
quadragcfimum dicm habehtia terminum (uppu tio tumorequopiam praeternatura, perfpicuum 
rationis. Sed uniuerfum de his omnibus fermo/ crit,fimul uniueriam hanc orationem eius euolue 
nem ad hbrum De diebus decretorijs difluli. Por ris, qua de oedematibus in ilijs habuit mentione. 
ro non folumoedemataquacin iltjs fatigcntfupcr Atuero colligttur pus in eis quandocp fub cute, 
fedcntia fuppuratura, fcd etiam in reliquo uentre fxpius in proiundo,dupIici de caufa:autquia pu/ 
dixit, tanquam iliafecundum aliquam fignifica/ rulenia pars intra peritongum affeda eft:aut quia 
tionern partes uentris exiftant. licet mufculus affedlus fit, pus ab aliqua tunicula 
X L QuodcuncR eroo ccdema,dolcns, durum CIUS haudquaqua prius in cxteriorcm 
« magnum cft: pmculum mortis bteui forc fi • dcdu-1'' Cede' ^ °Ptcr, lcntorr5 craffitudtnemue, 
•c j 1. ,,,/. aut cotineus mebranul^denfitate. Etenim ftudcC 
gmhcat.Quodcunqj uero mollc,no do!ens,di naturafecerncrcpus deaffediocorpore expellcn 
gitisccdit prcmcntibus,diutius immoramr. " do:f%pius4finemadfequit,quoticsnadalitmea 
Nihil amplius hac docct didione quam quod tulos idoneos in fecretionem, ueluti quofdam a/ 
fupcriore dichim lam eft, practer quod adiecit do/ qugduchis: non tamen fcmpcr eos adfccuta, pus 
lenti duroqzcedemati magnitudinem: quam nos B j11 adiacentes cdpellit fedes:quaequoties exiguae 
antca diximtis,dum doceremus non effe curn pc/ *uermt, deroditcontinens eas tegumentum, fub 
riculo inflammatioes mufculoruminilns, nifi ma amplincando fedem. Conllat igitur utex his 
gnxadmodum fucrint. «uppurationibus indulgcntior habcatur, qua? fo> 
X L I  , ras non intro tcnditiatc^ ex his ipfis,que non am/ Oedcma quodtn ucntretatigat,minusra' plioremprehenditfedcminlatitudincm cxtenta. 
cft abfcelTum,c]uam quod m ilijs.minimeucro, in fublime ucro refurgit, cum in uerticem quen/ 
partcs fubtcr umbilicum in fuppurattoncm damextenditur,coniformuIamreddens:haccau/ 
ucrtuntur temfimulroburforasexpellentisindicatfaculta-
Ocdema fi non difcutiturmo folum citfus, fcd «rrumpit fcdcm corpo 
etiammagisinilijsfuppuratur.proptcrcaqjfedcs j  ! r . ,', x cjum 'ueinmucionenT' u 
calidioren.Quod ucro logius abcmdcorfum uer '^-"^mk.Imtcrctt, Nam 
fus fcrius mintTSrj; ft.ppuraf: Xob eam rcm.qcdc/ CX Ied,one unus "icmcx fcnfus cft. 
mafubtcrumbiIicum,raroinpusuertitur. Quaxunq*ucrointrommpitur,optimacfl: Xiv 
^Lii Sanguinis ucrofluorcm,maximcdcfupcr/c ficumcxtcriori fcdcnihilcommunicat,fcdad/ 
nis fcdibus cxpcdtarc oportet, dudta eft,nec dolct,ct omnis cxterior locus uni 
. In quibufdam codicibus dic^io cum, &c, copu/ co^or aPParet* 
la pcrfcripta cfi::atqp oftcnditur non folum fangmV Non fimplicitci" talis fuppuratio optima eft:fed 
nis fluorcm jfieri fi in ilrjs infcflct cedcma, fcd cti- carum qucx intro forascp rumpuntur, optima eft. 
am fi in imis fcdibusaffligat. Inquibufdam ucro Siquidcm h$c detcrior eft H qu^foras rumpitur. 
fine, S£, copula:&£ oftcnditur quidcm ficri fiinhis Hacccnim eruptioin partcs multonobiliores fit 
quoque intcfter,fcd minus. Inaliquibus ucro fine quam fit in ilijs cutis:2£ ltem non xque medica/ 
ucrbo, maximc, ad hunc modu: banguinis uero mentum adhibcri curatoriupoteft, quotiesintro/ 
iluorcm de (upremis fcdibus cxpcccari oportct. ueriusrumpant, atcjjetiam lecrctumpusmordct 
Nam infcriores ncquaquam aflerre folent fangui , &c cocerpitea, dikficultatemch comittit intcftino/ 
nis fluorcm. bcu 1 cs ita le Iiabet, utfi in umbilico rum:&£ fiquado 111 ieiunoaut tenuioribus jiat in/ 
ratiget, fanguinis nuor eueniat, magis de fcde fu/ teftinis,alimonice uitiat diducftione:atc^ m uentri 
•pcrna,maximcdc fuprema. Sed de fanguinis flu/ culo dcbilitat concoctione. Itaq? perfpicuu cft ut 
orc deinccps ab ipfo agetur,ubi nos quocx toto re pcflima fit quotics in utranq? rumpit fcdcm, in-
pctitofermonc3abfolutiusdiccmus. trorfumatq; extrorfum.Itaemgcminat malurn: 
X  L 1 1 1  V n f u f c u i u f q s  c e d c m a t i s  f u p c r f c d c t i s  q u i  i n  n , a m  n c c  ^ c d c i ^ ^ " ^ I t i n i t l u  r e f e d i o n i s  u l l u m  
liisfatignMboS.fuppurmorolTdcrandadl. " • • 
OcfigQisgbuscognofdrorpas. Cup. x„„ 
ua enarrationc non ind/get. Pus optimum cfb, ftcandidum, ^quale, Ia^ X L VI 
Xl i i h  5uppuran'01'njcpr0llcni'cnsi(:a conlidcran/ uccp,5^quamimmcfcetidumcft:maximcuc/ 
daeft.Qu^ cm foras uertitur, optimacftfipar ro contrarium ^ulc,dctcrnmum cft, 
uacft,maximecfcegredirur,8£ in fublimcrcfur Vtquamminimcfoctidumpuscfle debeat,pro 
g„. Si ueremagnacll «w»,j C!3S!SS!BiaESKS« 
mucroncmfubducitur, pefiimacft. didumquocjicllcconucniat,difcas liccbit,figcni 
Appcllate Hippocratem fuppurationcm puru turam eius inteliigas ex tjs qux altubi demoiSata 
mfunr. 
i 
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infunt. Omnia enim iam omnibus docere locis a  enim quodamodo folidioribus afTimilat corpori/ 
nugacitatis potius ch dodrin^ proprium eft.Qug bus, qu% quidem funt conccptaculorum tunicu/ 
uero altjs funt comentattonibus dcmonftrata,ta/ ix neruicp,^ copuIae,acmcmbranuIae,atc^ ctiam 
lia funt;Libro de uiribus naturalibus didlum iam cartilago,oflacp. Eadcm caufa eft ob quam fubfi/ 
cft unam ex ipfis efle uim alteratoriam, quse & in det in urina candidum fedimetum. ctcntm idquo 
ucntriculo 8C iniecore molitur concodioncm, queobtinct gcnerationcm,quaepunproponio/ 
comutata alimonia in iecore quidem ad fangui/ ne refpondcat,inter id 5C naturales humorcs iniey 
nem,tn uentriculo uero ad idoneum fanguim hu/ cflum. Quicquid cnim alimenti in fanguinis gcne 
morem.& item uniufcuiufcp partis animalium o(- ratione naturae refugit confcdioncm > fubfidet in 
ficium effe, ad propriam deducere naturam pro/ urtna,necp ut fanguis ab ea commutatum,neq5 ut 
pinquantem humore. Nouifltma entm cdcodio pus,praeter naturam caufse particeps. 
iit propterea q> alimentum in nutrito apponatur 
atcp afftmiletur. Ita<P perfpicuu eft ut fpacto tem/ 
Jioris longiore in talem praeparetur fimilatione» ^orroproditum eftlibrodefemine, utinconce/ 
ptaculorum tuniculis dequibus aluntur tcftes,fac ^ 
pe appareat liquido commutatus iam fanguis ad 
femints creationcm.Nonenim couenitiplas con 
ccptaculorum tuniculas ab alio quopiamnutriri. 
at<$ appellant eiufmodi humiditatem nonulli me 
5^ . dicitgcnitaleuirus:2<obeamremfemeipfum,t 
gcnitaleuirusnominatur, Sed potiflimum ij qui 
uimcius didlitant fcmcn,nonfubftantiam corpu/ 
lentam.Quinetiam qc dccumbcns ianguis in par/ 
tes laborantcs inflammatione,comittat inflamma 
tioncs, lta ut ab initio quidem fola conceptacula 
rcpleat diftcndatch, mox adiacentes fedes inanes 
complures atque exiguasinfingulis membris;Ii' 
bro Dc tumoribus prctcrnaturam definitumiam 
cft^ item didlum quocp libro De ingquali intem 
GALENI IN PROGNOSTI 
C A  H I P P O C R A T I S  C O M M E N  
T A R I V S  S E C V N D V S »  
L A  V R E N T I O  L A V R E N T I A N O  F L O X  
R E N T I N O  I N T E R P R E T E .  
Dcaquaintcrcutcm. Cap. i 
Q_V A intcr cutcm omnisfi ex J 
acuto morbo cxiftit > malo eft, 
A Non enim fcdat fcbrem : fcd 
dolorem admodum infcrt ac 
mortcm:fcrcq? incipit t cxpar t 
tc inani * ac lumbis iccorcque. vwwy 
Inter initia libri ipfe dixit: Confiderari conire/ 
peric.Talis igit fanguis adexiguas difperfus par/ c nit hunc in modum per morbos acutos:principio 
tes inlocis inflammatione affecftis, utpotc cxtra uultumaegri, fitncfimilis bcneualentium.Itaali/ 
propria conceptacula pofitus,non infuper remca qui dicunt non folum de uultu exitiofo pcr mor-
read antiquam naturam poteft: mutatur uero ac bos acutos, fcddcinccps de omibus ipfum facere 
putrefcit. quomodo omnia qusecunque in alieno fcrmone cu haudquach lcgcnnt fine iermonis ubi 
loco uehemcnttus calefiunt. Siigit natiuus calor dicit:Hec dtco de morbis acutis,necnon quicun-
de propria cxorbitatteperie plunmu, ut in corpo queexacutis morbis cofiftunt. Atqui conftat ut 
rcinanimi) putrefcit fanguis» Si ucro uimferuct dcpurulcnttjs docucrit, no folumillisquxcuncp 
quanda:permifta quedacommutatio dc caufa per uigefimo dicrumpifolcnt:fed qu^ad trigcfimum 
naturam bC itcm prgter natura cfficitur. fiquidem quadragcfimum SC fcxagefimu deuenerunt. atcp 
caufa naturalis cocoquicpractcr natura, putrcfa/ ctiam antca de morbis qui ad quadtagefimu uiq; 
cit.utra carummagis cxupcret, pcr cam ipfam nc diem proccflcrut,ubi dixit: Spiratidis facilitatem 
ceflario fignaacccdut> tum coIoris,odon'sch, tum cxiftimari oportet perch magnam habcre uim ad 
ctia confiftcntic. Ex his igit (ut dixi)demoftratis falutem in omni morbo acuto qui cum febre infe/ 
in aIrjscomcntationibus,fenescftut colligas fan/ ftet,acquadragcfimo diciudicct. Etitcm hoc I o/ 
guinem q probe fit in pus comutatus: primo qui/ D coaitnon dc quauis aqua intcr cutefacerc fcrmo/ 
dem non putruiffe, fed potius concoc^u fui fle: fe/ ne, fed quccunq? ex ac uto morbo exiftat:atG ctia 
cundo uero iniplofimulquid putredinis pr^rtcr 
naturam apparcrc,paruuero tllud ciTc:df, utHip 
pocratcs dixit,quaminime fbztidum: etCnim ha?c 
uox,quaminimC)id pollet, quod gnaparuiffime. 
Ad haec,coIorcm eius reddi fimilem fcmini, ratio 
cft. candidu ucro non cxqui lita rationc uelut nix 
cft. Scmcn cnim enatura ducitur in folidioru cor 
porum colorcm, exquifitaratione:modice, pus. 
Siquidemfemen nihil habet prxternaturam per/ 
mifttim: pus uero no aflidue par, utexplanatum 
iam cft. permifcetur tamen omnino aliquid, quo 
tiia fanguis deproprrjs opificijs exiliuit.Hec it.ic|? 
caufaeft ob quam candidufemenacpuseft» Pus 
Gulcn, 
dc purulctis tabidisch deinceps docebit: 3c ad h^c 
dc quartanis,ut conftat,eria diutinis morbis. Igic 
utaqua intcr cutem omnis fi exacuto morbo exi' 
ftit>maIofit,nequacp fedans fcbre,fcdinfercns do 
lorem:ipfe dixit.porro docuitgenituram cius, ic/ 
coris nominatim faciens mcntione:at<P una com 
muni ratione>partis inanis,quc fiint ieiunu, 5Cla/ 
<fles,dd item inteftina tenuiora.Na in more eft uo/ 
cari illas partes inancs, qii^cuncp intcr extremam 
lhoracis coftam,L^t femorisoflahabetur. Atqui 
inanis uidctur omnis talis fcdes fi eam cum fupcr/ 
nis infernisch partibus utrifcpoflcis cdferas. At uc 
ro omnis talis pars flacctda habetur, quotics non 
Tom. 4 1 5 fucric 
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fuerit aliquis pauloantc replctus efctilcntis pocu/ A ra, optimaratione fubfequit cruditatibus: QC tatv 
lcntisch. Ita mihi uidctur |)Octa has ipfas corpo/ dem non mancre intus ex 1'mbecillitatc compre-
ris partes,eo qubd flacidap fint,appellare Iaparas. hcnforiae facultatis intcftinorum. 
Itad? cuiufuis aquacinter cutcm cdmunis genitu/ . . .. 
ra eft3ubi fanguificatibnisofficiuintcrcidit.Etem 5^ . ,  . , 5  f t  rj f ? inccpi , i u 
quemadmodumin uentriculo cocoquunturefcu tullirc quiacm cupiditas clt,rcd nihil excrcant 
<cnta,parirationciniecorc bCucnispr^cocodtum commcntationc dignum, pedesqp intumefcut 
muenrriculo alimcntum. Qiiinctiam ut in uen- acucnter non dcijcit nifi dura,ac pro neceffita/ 
triculo interdum minus intercidit concodionis tc.atqucetiam circaucntre Cedcmata fiunr, par 
pfricium, interdum magisatain iecore. Nonnun t|m; dcxtra parte,pattim finiftta conlittentia 
quam cnim lecur afticuur per fefe pnmum:qucm J > • ' 
admodum etiam uentriculus: intcrdum pcr con/ delmentiacp. 
fcnfum aliarum partium.Itac^ conftat ur omncs fi « Cupiditate dixit hoc loco propenftone, qtiam 
biinuicem confenticntes partes, autquia uicma: quidcm ad tuftiendum obtinct,incitati quidetan/ 
fint, aut quia habeant focietate magnarn per con/ quam ad accidcns,ftatim ucro ab hoc dcfiftcntcs 
ccptacula neruosqj, afficiantur.In hunc modum, B tantummodo tentates initiu tufficndi. etenim ie/ 
iecur pcr magnas ucnas copulatur8£lieni)8£ucn coris molcs incidcns prxcordrjs, facit anguftiam 
(riculo, SC inteftinis. AtCp ctiam pofitura eorum m pulmone. Cum ergo fimilis reddatur affcdio 
ita uicina cft,ut qua?dam contingant ipfum:quac/ uerae illius angufti£,ob quam inflam ma tioe labo/ 
dam propcmodum rangat. Itaque licnis ncquacp rans decumbcnte ex capite materia afficitur.cupi/ 
mcntionem habuit Hippocrates. Siquidem De unttuffirc,fperantes nocuam uacuado matcriam, 
morbis acutis agcbat. etcnim lioc uifcus quando cffe anguftiam curaturos. Sed incipientes ftatim 
pcr longos morbos traxerit fcirrhofam dtfpofitio definunt, ob expcrientia lpfam dcducli in notitia 
nem,ad cofcnfum agit iecur, omnicp corporiper difpofitionis exquifitiorem, fentientcs qp temcre 
tale medium aqua inter cutcm concinnac. Porro fpcrauerint. Quinetia natura ipfa per fcinfert tuf/ 
iecoris ac partis inanis mcntioncm facit,ac docct fim,infartiones expurgando pulmonis, quanqua 
diffcrentias aquar intcr cutem ex illis, quomodo ipfi nequaH tuffire cogitemus,ita ut difficile fitfg 
procedcnte fcrmoneperfpicuum erit. penumcro obfiftere inhibcreq; accides. Nunc igi 
cipiaaqux intci cutcm hunt,tjspcdcs intumc c'*tis nequacphabcntcs minifterium,continUodefi/ 
fcunt, S5alui fluordiutinusfit, nccpcxoluens nut. Ergoob h^c ,ppenfiorcs itaafFediad tuilini 
dolorcm qui cx inaniparte cflficiturac Iumbis, redduntur,fed eos citotale dcficit munus,propte 
11 r rca q> nihil dignu comcntationc excrcat, fed tan/ 
nccp molLcns ucntrcm. tum quantu in afpera materiam ferofum tcnuccp 
Intumefcerc pcdes,omnis aquac intcr cutc co- ex coceptaculis fanguine continetibus ferofum, 
munceft: fanc &C quibus in iecore uitium eft affi/ coprimitur in modum fudoris cuiufdam. Igitur 
dcredicit. Scd conftat ut uitio lienis, dc fimplici/ hoc padio aqua inter cute quX *de iecorc exiftit,a 
tcr ommbus alijs comitetur.Sedaluifluorpecim prglatis interftinguitur,atcfc etiam paucitate QC ar(' 
arccftaqug intcr cutem ex inani pai tc a lgcntis, ditate deiedhonu.Incitantur cih illi pcrpeffis ipfis 
ubi ieiunum SC ladcs lnnamatione ucxentur.His ue{ inteftinis,uel Iadibus.per aqua ucro inter cu/ 
enimpoti Imumuencdcbilcsnunt,pcrquasie/ tem,queaiccorccx<ftit,utpoteimppeffishis,ncc 
curadfe tta lita lmentum.itafitut nequaquam uitiatoalimento3ncc^grauatisabeopartibusfet/ 
rn codicib• uiant u cerl, didudionem t necj mancat cnim bcne ualent)ncc aluifluor infcftat, manetq: 
antiquis Gre 1U Icuru0 tenutonbus que tntcftinis altmcntum. diutius inibi reliquiac alimeti, qux partim mittun 1 
cislcgitur^ Q,uoc*u g^nenturabeo, utpotedebtIia:ftatim D turad intimapcritongi fcdcm,partiminflamatio/ 
v<ty (P* ideftj ^ °mucP .1 cor um * atq?hgcaluifluoriscau/ neiecoris torrcntur.Porro uniucrfacutis, utpote 
[ed mancut, & Qumct,a corrt!mpi al^mcntum,biliscp colli qU$ dc pituitofo fanguine nutriat, lntumcfcit. cp 
gi copiam,ratio e!t,ob calore partium qux inflam fi premas cam digito,ftatim apparet caua,fcd pau 
mationeuexantur, dCob camrem mteftinaadmo iopoft ad priftinareuenftconditionem.notamcn 
dummordentur, proindccjj incitantur ad cxccr/ ftatim ab initiofimul ut acutus uertit morbus, ita 
nendum contcnta ibi excrtmenta.atquc harc rur/ fieri folet,fed pcdes intumefcutprimi.quippequi 
fus altera caufa alui fluorfs eft. Quocirca mcrito procul a calidiffimis abfuntpartibus:tum aut fub 
ait ncque fedare dolorem ipfum, neque mollire, rcpens accidens circa uentre omnem,eam ipfam 
td cft uacuare ac contrahcre ucntris oedemata:in> quocp comittitaffcdione: itaqj fi premas ocdema 
dicans cx his qtiod cum doloreexccrnat,&: quod digito,cauatur, acuelutfoueafacit: tumautpau/ 
x, hypogaftrium totum attollatur in molcm. fieri e/ lo poft ad priftinam rcmcat conditionem. quod 
nim dolorern ncceffc eft ob inflammationcm dc/ Hippocrates ait: Atcp etiam circa uentrem cede/ 
morficationccp. ucntre ucro omncm fubleuari, mata fiunt qux confiftat dcfiuantch. At ucro fieri 
tcpletis intcftinis fpfritu flatuofo; cuius gcnitu/ poteft ut id quocK dxxcrit deprima coru gcnitura.' 
, •  ;  ;  v  -  Nam 
T 
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Nam i'ncipi£tia confiftere, farpcnumero dcfiftut: a  ualituriscp cft^quotfcs uis xgrorationfs cumsgri 
ita ut uideantur quidem integre dcftitiile, mox facultate confcratur. Si enim morbus uehemeiv 
rurfus fubleuantur, sc rurfus dcfiftunt: sc rur/ tior eft, aeger omnino morictur. fi debilior quam , 
fus fubleuantur :procedente uero tcmpore per/ segri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihtl 
manent non infuper defiftentia. Sane diftant a committatur.Hac uero fummam ipfe fcripfit pcr 
pracdicflis quae infeftant ex inani parte, eo quod fcntentiam,cuius tnitium eft:CoIIigendum ctiam 
prefla cauentur, pituitofam habcntia naturam, eft an aeger poffit eo uiVlu qucm pracccperis,du/ 
nec infuper fpiritu flatuofo, qucmadmodum illa, rare ad confiftendi uigorem ufquc aegrotationis» 
confiftentia. Haec crgo fumma pracfagitionis habetur, Caete/ 
I I I I  S i c a p u t . m a n u s . a c p c d c s f r i o i d i f u n t , u c n t r e  r u m . c i , m n c s  f e c u n d u m  g e n u s  u i r e s  c x  t r i p l i c i  
fi' ' t i . Jp pcndcant origine, ccrebro, cordc, lecorc, pcr ea/ 
cottiscp calcntibus: malum clt. rum miniftcria firmitas atquc infirmitas cogno^ 
P er morbos diutinos,potifsimum hyemcoC fe> fcitur» Prsecipua ucrO cercbri minifteria funt,mc> 
fitbus, non fokim per incurfiones fcbrium quas miniffe ac cogitare: fubferuientia uero,fentire sc 
nominant adnotationcs, fed etiam cx intermifsio moueri fccundum dcfidcrium. Cordis ucro, mo/ 
nibus, nihil mirum uideri debet extremas corpo' B tus artcriarum. Iecoris uero, gencratio fanguinis 
ris partcs refrigcrari,quippe que carne uacant ex humorum ltaquc cum prafenfionis contcm/ 
natura, longeq; funta uifceribus pofitac. Verum pIatioinhxcdiuidaturcapita,quodcunqj fignurri 
hoc Iibro nequaquam agit de morbis diutinis. cftab Hippocrate didum, confidcrandum quo 
Itaquepcr morbos acutos,taIes refrigerantur par genere collocctur, uelut nunc ut facile uertatur 
tcs prope dixcrim propter aflfedlione contrariam seger, atque refurgendo fibi leuis apparcat. Hocc 
illi quac pcr morbos diutinos talcaccidcns infert. cmm figna funt facultatis corpus fecundum dc/ 
Per illos cnim calor natiuus pro debilitarenequa fiderium commouentis . Cajteruin conftat ut in 
quam permcat ad extrcmas corporis partcs. in pracfens nequaquam interfit diccre fecundu dcfi> 
rnorbis uero acutis, propterinflammationis ma/ derium,autappctitum,autuoluntatcm.Adhunc 
gnitudincm in uifceribus fatigantis, parum fari/ modum fupra dc decubitu didtum cft in didione 
guinis in omnc permeat corpus,plurimum ttero cuius tale cftprincipium: Cubantem offcndt ac/ 
eius inparte afFcdla inflammationcincluditur:SC grum oportct. Indicatur cnim ut talis dccubitus, 
ob cam rem mcdiac corporis partcs,quae funt tho qucmadmodum etiam accliuis, fiat fungcntibus 
i ax ac uenter, admodum calcnt. At tiero per mor officio mufculis, quem folcnt tonicon,id cft, fir-
bos acutos interdum adnotatio cumrigore pre/ c mum nominare. Seddc eo, Iibro Dc motu mu/ 
Iiendens aut frigore,non folum cxtrcmas corpo/ fculorum fufius didlum iam eft.Perhibutt autent 
ris partds, fed etiam cutem circa coftas ac uentre, Diocles ut animaltum corpora confiftant cx 
frigidam rcddit. ca quidcm circa uifccra uitium 
€0 qu0d fcrt fcrturcp. fert facultas: corpus fcrtur. 
non oftendit. fed ubi permancntibus partibus cir Ergo quemadmodum fercntcs oncra aut grauati 
ca coftas acuentrem calidis, aut etiam calidiori/ ab eis uix mouentur, autfi leuius apparcat onus, 
bus quam foleant ex natura, fummac refrigcratur innocue ferunt: ita facultas. Si enim ualida cft,fa-
corporis partes: in uifceribus magnitudo fignifi/ ^ile corporis onus fert, ut haudquaquam mouch 
caturinflammationis. Acforte melius eft intellt/ <jo offendatur.fi debilis,utpotc grauata,uixfuble 
gere uentre ac coftis calentibus ita didum, ut pla uat corporis partcs. 
nius calcfiantquam dum haberentpernaturam. A corpusomtic grauecft,8Citetn manus,ac VI t 
Cacterum ut fcbns kpyria nommata relegetur ad , r . . 6 . , ^ 
hoc genus.cuiuisperlpicuum eft. pe^ma,°ncum pcnculocft. 
_ . n r Aggrcdienti moueri fecundum defideriumi 
V Optimum ucro eft,fi corpusomnc xquc ca' grauitas partIum c5fpicuarcdditur, crurum qui/ 
lidum mollcqp eft. dcm dum furgerc Sc ambulare aut ctiam omni> 
Cum dcterrimam pracdixiflct coditioncm mor **o transfcrre ea ctibando £ger tentet. Pari modo 
bi, quoties mcdijs corporis calefacflis partibus,re/ manuum, dum capcre aliquid ac diniiftcre nco 
fri>erentur Dartes extremc hoc loco opponit op/ non transfL I  rc tentct • Simili rationc cci uicis ac 
timam in nobis, in quaTorpus omne xque cali/ fptnX,dum commutare corporis habitum (ecutv 
dum.SCitemacquemolleeftrctenimucrbu^que, dum caspartes expcriatur.Eftcp hocmaximum -$ 
commune utriquc exiftitjgitur arque calidu cor/ lndicium praecipuumcp dcbilirarae facultatis, ipfa 
pusomnc cft in febribus ardentifsimis, fcd mor/ fcilicet partium grauitas,non cuiuslibet(ut antea 
dens SC ficcum per eiufmodi affediohes haud/ eftproditum)fed eius qua: in mufculis ac neruis 
quaquam molle apparct.quod fi molle paritcr SC tantummodo cft. 
calidumaequefit,opumamindicatcorporisaffe/ oi ucroprzctcr grauitatcmungucsquoquc V l l j  
xflioncm. ac digitt liuidt fint, cxpcdtanda mors con, 
VI Qui dolore ucxatur, facile conucrtatur, fitcp tinuocft. 
refurgendo Icuis, oportet. Diximus alio Ioco quonam modo gubernarv . 
Summa totius praefagitionis tn moriturts con tes animal uires fimul inteteant,8C utanimal pror 
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fus uaiat quoadquazuis caium feiuctur.Cum er/ A eft.Atucro temponbus Hippocrarfs non aliud 
go dixerit Hippocratcs languentis indicia facul/ fuit exnatura3ahud in confucrudinc. Nunc uero 
tatis a qua mufculi moucntur.addit alia facultatis diuites ccontrario agunt,tum in quibufdam alijs» 
quae extinguitur propria indicia.nam Iiuefcerefi/ tum etiam fomno,interdiu dormicntes,nodu ui/ 
gnu cft extingui calore innatu qui dc cordecma gilantcs.In his igitur,utqui foliti ftnt uiuereprge-
nat:5C ob eam rem non fimplicitcr ait liuiditatem ter naturam, dodtrina ab Hippocratc didla nequa 
grauitatipartium acccdcntem indicare mortcm, quam ucra eft.ctcnim hoc tepore magis rata con/ 
ied continuo &C fine ulla cundatione, proptcr/ iuetudo eftquam natura,no in mulieribus folum 
ea quod utriufqj intermorientis figna appareant ditioribus^fed etiam in non paucis uiris, 
facultatis. Pcfsimum uero cft.fi neque interdiu.neque v,, 
IX S. d,gm ac pcdes omntno n.grefcunt, m,y ^ dormjac do|or cnjm ^  ,abor ^ X, | 
nus pcftifcr, funt quam G l,ucanf.fcd al.a figna ab eo jndicio fignificatur. 
confidcranda funt. Si cnim facile tcrrc malum r ® 
apparcat, 5C aliquod aliud falubre fuerit fi/ . Ne^interdiu,ne(ftno<5bdormiutijquiexdo 
onum: morbum uerti fpes eft ad abfccflum, B '0,,c ac ,ab°re c°ncenduntur.Sc item qui incipiat 
^iiutu. muiuuui uciui^ delirare.Nam idquo$ committttmfomniamob 
ita uta:gcr fit conualiturus, corpons ucro nt/ tempcramentiincercbroficcitatem. 
gredocafura, . .' ' De deicdtiombus. Caput m 
No minus pcftiferi dixitie quam 11 hueant opor 
tuit,fed ut intcrdum nullopacfito, interdum fum/ Dciedtio optimacft>(I molliscoftanst]? efl:, x 111 
mepeftiferifmt.acforfitaexiftimabitaliquisHip &cotcmporefccrcta quo fccunda ualctudine 
pocratemignorafteid, propterca quodnon pro/ ^l^ueuit, (i copfa cx ratione ingcfti cibi cflr. 
pneutiturdictionc:lcdadnciens dctermmatione ' > c • , 
.dcinccps,ac docens utrunq; eorum quae dixhcon Di cnun talis cxccrmtur, mfcrior ucntcr bcne 
ftat ut agnoucrit ueritatem, fed haudquaqua cx/ ualct. 
quifite Iocutus fit. Nam intcrdum pars nigrefcit, A confiftcntia,quaIitatc, 8C tempore quo de/ 
quia materia eo decumbit,intcrdum quonia mo/ ,'ec^iones excernuntur, dignotionem fecit opti/ 
ritur.Scd quonam modo aliquis internofcat eam ma? dcietiionis : non tamen detcrrimacexhis jfb/ 
rem)perfpicueindicauit.SienimfaciIe fcrre ma/ , lum, fedadiecit eis indiciaacoloreatqueabodo/ 
lumapparcat,ideftfacilefehabeataeger, &C itcm ^ re,8£ ad hxcfomtu pcr fcrcationem adiuncfto. 
aliquod aliudfalutareaffuerit fignu, matcriacde/ Itaque confiftcntiam obtinet pcr naturam, ubi 
cubitus cft:fin fecus, mortificatio. n0n omnino dura fit qucmadmodum Iapides,ne-
mors (igmncatur. ro proportionc rcfpondeat ingcfto cibo opoftet: 
Conftatutin quibus infcftatdoIor,cacconiicV actcmpus quouacudtur, afluetum $sro C$te/* 
lantur partes, quemadmodum in moricnubus. mm addmdt|m cft ut color & 0d0rnaturalis fcr, 
!^ mo?itu7pro^  uemrrqua. qu.dcmmfe Hippocratesnon adfcri 
ristopos di,fcd accumbitjK ad fuam cogitur ori ccu tX ''S funt Prod.ta pr$ter naturam, 
ginem, partcs comitcntur uiribus concurrant*, ''-c quoque mtell.gerc poffis- id enua ,11. e(Te ,n 
&C ad intermediacorporis copulenturnecefle eft! confuetudme, fepcnumero docu.mu-.ut exconz 
Cxterum i.t dolor contrahi faciatuires ad fefe traurl's md.cetcontrar.a.pmcrm.ffisappellatio/ 
pcrfpicuum eft. Ita fit ut ob eam rem pa. tes ad n»bus corum. At uero bene ualere uentrem di, 
originem conuellantur. P x,t mfer.orcmtanquam conferenseum cum ,ho 
n . v race, utmtelllgamus uentriculumipfum^item 
yi ' r j j Put 11 ieiunum fimul cum intcftino omni,pcrucntrcm 
x 1 De fomno, quemadmodurn cx natura & inferiorem. Non tamen contraria dcictiio conti/ 
in confuctudinc cft,intcrdi'u uigiIandum,no/ nuoindicabithabcrcprctcrnaturam.Idenimncc 
cftu dormicndum cft.Sicontra commutctur, ipfedixit,nccaIioqui uerum eft.ltaqueconuenit 
pe.or cft. Minimc uero offcnditfi quis dor/ beneualcreuentrcm,nfoiorem:hie 
* . , j . . ^ . Iienealiquidincumconnuensuanarcnonfolum 
rniatprima Iucc ad ttrtiam dici partem. Q l h  colorempcrnaturam,uerumetiam confiftcntiam 
uero ab hoc tcmporc fomnus cft, dctcrior cfb. arcp odorcm deiedionis.Porro quandoch pcrmu 
Non folum redte pronunciauit de fignis pet6 tabitnr copia illius permiftione dccumbentis hu/ 
fomnum, fed etiam caufam eis adiccit, in habitu moris , ncquc icruabitur tempus fccretionis al/ 
rcferens naturequaecuntp utilia funticontraria ue fuctum. Ergo fimillima naturalidcicdio indicat 
ro damnans,quia praeternaturaexiftat Adhimc non folum inferiorcm bene ualere uentrem, (id 
modum rcs cx confuetudinc habet. Quod enim quod ipfe dixit) fcd ctiam nihil in cum dccumbe/ 
confuetum cft,bonu eft; inconfuetu uero malum |c ex uifceribus pr£ didis.Quae uero habet prxter 
^ . naturam 
X I I I I  
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naturam, fignificat uentrcm intcrdum folum cfte A in alfjsfinctali ucrbo,ad himcmtictum:PIurim8 
affc<flum,f$pe uero dccumbcntis aliunde matc/ ucroIuce,qucmadmodum homini fuerat coniue 
riac in eum, indicia habct: atque ha?c multiplicia tum.Scdnihil intcreft, hoc an ilfo modo fcriba-
(unt,eo quddiecur non folQ fiia ipfius excrcmen tur.nam utrouis modo feruatur optimu cffe quod 
ta faniemcxL^ humores praetcr naturam demittit quammaximc fuerit confuetum. 
in uenrrem,fed etiam corporis totius: quadoqui» Corpulcnta tcddatur deicdtio,morbo cun< x VI 
dem uenterper id omntbus corporis partibus co/ tc (n iudicationcm,oportct. 
ptilatur,ac per illud rccipit excremcnta caru.qine Corpulenta fcilicetreddif,fi aquofa ac tenuis, 
quandoq? dccumbuntpurgantia omnc coi pus, haudquaS corpuletaduraq? exiftat.Quocirca fcr 
autpartem unam,aut duas,aut plures P^5r • nio eft dc humida ftatim inter initia deiccflione.Id 
peucro quxaccidentia lint indicantia a tl0ne> em propriu cft breuitatiS) qua in dicedo maiorcs 
fcruarut^potifsimu Hipp. utex oppofitis interdu 
indiccntur quaeda ncquacjj prodita nominatim. 
Subrufaucro,nccadmodu graucolcns cfto. x V11 
TJ ' J/ * J Ar. Ar, . 
aut corporis omnis,aut partis alicuius,aut aliqua 
rum. Sed animaducrtamus deinccps fermonem 
cius de talibus docentcm. 
Dciedtio madens, ex ufu cft, fi ncc ftridct, 
» ldinterinitiadicend0erat,dumagerertirdede/ 
ncqurcbro 8t paulatim exccrnitur. trcqucns B iedionibus ad hune modu.Deiec^/o optima eftit 
cnim defidcndi labor infomniam fadt, At (I mollis conftanschcft,L^eo tepore fccretaquo fe/ 
uniuerfim SC (xoc dcnciatur,pcriculum dcfe/ cundaualetudincallucuit,acfubrufa,nec admo^ 
r 
•' dumeraueoIes:ut(qucmadmodupauIo5tedixi) 
* 'rf conditione eius &C quantitatcm, atcp tepus fccre/ 
ftladentcm fore dciccflioncm prop crca quo tlonis irem utrancp qualitate,tum uifilem,turn 
no fuertt ex tientnculo didurtio ad tecur,ucl quia ^ oIfadlIcm dJn^et, Cceterum naturalcm 
lccore,aurIicncahqvnddcfluxcnt dcicdlionem fubrufam cffc fufcipientedc iecore 
u,s perfpicuum elt.Sed ner poteft u dbonu f.t decumbcnre in uctrcm, modicam quidem 
cruotiescxDur<ictur lccurautiien, automne cor/ . 1 n 
nus periccur.nonbonum ucro qtiotics accidetis <juali ate,paucam uero quantitate,clarum cft, 8C 
rationc fiat didudlione i finibus concidetc,aut ys ommbusmedicis; confpedum. S, emm fyncera, 
cuie de iccorc eunt in uentrcm, bon$ affetiionis j "i decubit bihs, i  ufam rcddit, aut fiauam 
fignano habencibus. Hacc interftinguitur fi nec eiedtonem.Si ucronullo rnodo permeat ad in/ 
ftddetnome cnim de fonitu cofedum eft.Lc item teftinum,utm arquat,s,cand,da dciedhoerit 
fineccrebroacpedetcntimdeijciatur.Qtixitae/ c Aclumbricosquocptcrctcs cunteiniudica XviII 
nimdenciuntur,accidetis obtinentrationc. Qyiae tioncm morbo dcfcendercidoneum cft. 
uero multo interpofito temporc uniuerfim,f^pe/ - Si naturapariter cum cxteris cxcrcmentis hos 
numcro bong fecrctionis indicia erunt,quia natu quoque pcllit deorfum5melius eft ch fi furfum,L6 
ra expellatnocuam qualitatc aut quantitate ma/ quotics aliter poft apparcat ratioe accidentis.Scd 
tcriam,omne corpus, aut aliqua eius parte uacu/ dediffcrcntia corum que decretoriepoftadparct, 
ando purgandoue. Porrd uacuationcm appcllo libro Dc iudicatione latius cxplanatum iam eft. 
propriac materiac, ubi quatitate exuperct: purga/ At ucro tn quouis morbo uentcr mollis cor XIX 
tioncm ucro alicna: per qualitatcAt ucro icquun poratuscK (it,nccc(lc eft. 
tur quxdam alia talemdeie^ione^uoru memi^ Mollis opponitur inteto,autrepleto, corpora/ 
1 Siaquofaadmodum, aut «ndida.aut ad' 
c j  .  .  *  j - . w l : C511, modum crocea3aut fpumans dcriciatur,ha:c o/ -Scd pro copia ingcfti c.b,  deqcat b.s aut mnia ma|a fun|._ 
rcr die, nodtu fcmcl, oportet, Pkr.mum uero Aquofade.edlio,crudftatis indiciu eft. Candi, 
fubcatprimaIucc,qucmadmodu homini tuc/ dauerohatidquaquadccumbcrccroccamdeieco 
rat confuctum. rc bilcm in uentris fedes fignificat. Porro admo/ 
Id quoq; fupra docuerat,fcd redlius erat cu dif/ dum chIoron,id eft uiridis aut crocca(id cm utro/ 
fcruifte:nunc de fecretione' dccretoria quidc, fed uis modo uertas liccbit) quia gcmina fignificat, 
iinnrorfo ' „£»/•« Cwr* iitailtea dicftuiam rft. in alfera k.l:* 
x v  
.1wv.»„a..w.,wvjul*.^udiiuupoiteaiuip'".i — er - — r r ««^vww5interdu fpirf 
de cnim fuerat dixiflc,qucmadmodu hommi fue/ tu flatuolum humore pcrmiftu effe folutu diffici. 
rat confucrum. At uero fententiac finis lcgitur bi/ Ii3quandoc£ caloris copia indicat.Ita enim per cx/ 
fariam;inqtiibufda codicibuscum ucrbo ftcheat, teriora corporafieri cermtur, inmari incurfanti/ 
:>v'. > t bua 
1 
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busflabtis.inlcbetccxpoletisprac copiacaloris. A  s i flatusfincfonitucrcpitucpexccmitur.op/ X X I I U  
X X I  Si cxigua.glutinofa, candida, fubcrocca, le/ timus ctt. Mclius ucro cft quoties erupit cum 
uisqt (ir.malaeft. fonitu,Cp li condatur ac rcuoluatur. Quod fi ita 
D uplicem lioc loco dciedtionum formulam do cxccrnitur,indicio eft hominem uexari dolo-
cet, ambarum euenicntium propter abfumptio/ K) aut delirarc, niit fponte dimilerit flatum 
nem dtif.dmtiumucroinquantumcxisuaacg!u piatumnonnullicum forntu, dcuorato pudo/ 
imofa andidacp deiedio pinguedme abfumpta re^excernutAlijuero deligcrerpriusmori qu^m 
ab ignco calore non tamen uehementer maliz aliquldtale committere. Hos ijtur quotiesaudi, 
gnoefficitur:fubcroceaueroac lacufs abfumpta cntibus muitis dimittuntflatum,fdre oportete 
quoquepmguedine confiftit, fcdautpropter ca/ duobusaIterum: aut nonfatls ,'ntelliaereoucse/ 
Iiditatcm uehementiorem, aut quia pmgucdo ip rant aitt propter uehcmentiam doloris agcre alv 
uetuftaac uelutfemiputrisexiftatJtaqueexte, y conKtra arbitrium8Cuoluntatem.lnaliisuez 
riornon folum pinguedo, fcd ttiam fepum mu/ ro oul vrTfentes paruipendant,nuI1um malum fv 
tare fpatio tcmpons priorem colorcm, ac pcrfpiy gnificare flatum cum fonitu,cenfendum eft. Sed 
C
.
1JC ^bcroceumreddi perfpicitur.Siucrofubui/ B faiutariusinhiseftubinnefonitu excernatur. et/ 
ridts ht,dc rubiginofa bile (id emm ut antca di/ enim prorfus indicataut flatuofi copiam fpiritus 
dum cft, fecundum uoculae chIoras,id cft, uiridis aut angUftiam opificiorum. At uero quoties fpirl 
aut croceae,fignificatum cft)uchcmentis con um tus COpia non admodum fuerit, dC item opincia 
ptionisindicium cft. Atucro laeucredditur quic/ per qU5e exccrnitur,Iaxiora,tiinc fine fonitu inta 
quid de corpore excermtur, aut quod habeat av hbu9 flafu$ exccrnatur oportet. 
qualem concodioncm, ut nulla eius pars cffuge/ pe doIore f C 
ritnatur£alterationem,autpropteruehementem ^ r " . . .,!. rrP 1111 
confumptioncm, ut nulla materiar pars imper/ 1 ^jul in llqz arnigac , ac tubercu/ 
petla fuperfit. Vtigiturquicquid faIubreeft,ido/ 'um C recensfuerit,nec cum inflammatione, 
mnc falubrius reddit quotics aequalefitzita quic/ foluit murmur incidens circa ilia: fed potifsi/ 
quidmalumeft,idomneeuaditdeteriusfi xqua. mumubj cumftcrcore K urinaexcernatar.fi 
leexiltat. Vtrunqueenimper omnem matcriam r. , . r r , 
apparct, quae aut naturae comptum reccpit, aut , . ' luuat ^ lu5cras fcdeS 
turpitudinem prauitatis. Cacterum utlcntorfae/ deuoluatur» 
pcnumero fiatubi qua?dam calefadia admodum C Cyrtomasidcfttuberculu in ilrjs appellauitque 
fint,pcrfpicuum eft.nonnunquamctiam qualitas antea nominauit oedcma. Talis cft omnis moles 
cfculentorum talcs reddit humorcs. Scd hi quo/ P^aeter natura.haec ubi iincinnammarione eft, fla 
tiescommouentur adcxcretionem,haudquaqu$ tuofaexiftir:poti simuubirccentiorfucrit.Atuc/ 
exigui funt: dcicdio ucro fenfim fccreta, figluti/ ™ .° U1 .° *!t 1 miirmur acceffent circa iliar 
* frgfofr v nofa fitDab his abvft, tribuitur ucro modicae con/ f a /s c m oni usnon °Iumfpin'tusindiciuefts 
iSfOACff yAt fumptioni. Sedintcrdumuehemcnsconfumptio f umore permuti, oC corpore folidiore. Qiio/ 
id eft deiecftioncm reddittuniucrfam, fed talis admodu ties igitur aut permeet deorfum fpiritus illeflatuo 
umuerfamuu graucolcns eft.itaintcrftinguitur ab humorccru/ 'us Hatus encdlus,autnequaqua permcans fubde 
feofum do,quippe qui graucolens non eft. fccndat deorfum ad aliquam inferiorcm fede, ilia 
X X i i  Exitiofior ucrocft,finigra,autliuida,autopi uindicantur utrocpaccidente, tum dolore, tum 
ma,aut fcctida cft, ctlam oedcmate,fcd potifsimufi cum urina Siffter 
Nigra dcicdio, ab atra bile fyncera tmsitur» COrcuacuetureTenim uacuatio "ullum prx/ 
liuida uero ubi modica modicepermifcetur Por terearelinquit m ilizs excrementum. 
ro opima dcfjcitur, quotics pinguedo abignito unna. (^aput v 
calore confumitur. graueolen t i a  u e r o , p u n e d i n i s  d  V r i n a  o p t i m a  e f r , f i  c a n d i d u m  i e d i m e n t u m  x x v i  
indiciumeft. fucritjl^uccp SC^qualeperomnetempusdum 
X x i i i  Si ucro ucrficolorcft, diuturnior quide, fed morbus iuaicetur. Sccuritatem enim,ac mor/ 
nihilominus cxitialis cft. Ha:c ftrigmenta ha/ bum fore brcucm fignificat. Si uero intermit/ 
bebit,ac biliofa erit,cruenta,porracea,nigracp, tit,atque interdum puram emittit urinam, in/ 
quX nonnunquam fimu!, intcrdum uicibus terdumfubfidetcandiduac!a:uc:morbusdiii 
cxccrnuntur. turnior,ac minus fecurus eft. 
Dcie&io ucrficolor multas haberi indicat af/ Quemadmodu paulo fupra diximus ex uolun/ 
fediones,d<: ob cam rcm tratfu temporis eget ad tarijs fundionib. agnofci uim una, quo pado &C 
concodionem. Si enim multae exiftunt aftedlio/ robore&£ imbecillitatepr^dita fit qua fuperioris 
nes, aliquas carum diutinas efte uerifimile eft. fi originis ei!edocui,quaaIio loco in cerebro domi 
fecus,a t pror fus o ccurrunt naturac, quac tanquam ciliu ac fede habere indicauit:ita nuc alterius facul 
cum multis pugnatura inimicis, mukum tempo/ tatis naturalis Hippocratcs indicia partim expo/ 
ris confumat neceife cft. fuit,parumhoc fermoeexpoit.Hf c uero facultaa 
dequa 
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dequadico fieri fermonettl, alterans 5 i conco/ a  cuIofis.Quicun<$cnimfinefcbreaffligunt,autia 
quens appellatur.Igitur facultatis in uentre,indi/ ccrebro,autmcmbranulis,aut in thoracc,ac pui/ 
cia agnofcuntur ex ijs qua: quotidie deijciuntur: mone,cx altjs indicijs agnofcuntur, fiue midores 
facultatis uero in iecore ac uenis, ex urina.In his breuiorescp fint,fiuepcricuIofi diutinitp. Cactcru 
enimindicia clarafunt partimexquifitioris, par/ quam obremurinac fedimcntum candidum eile 
lim parcioris,parrim irritac in plenum concodio couemat:dum ageretur de pure,in calce primi uo 
nis:qucmadmodum inuentrisindicijsi&Cad hgc, Iuminisexplanatumiameft. 
extrinfccus, quemadmodum illic quaedam indi- Zi urina fucrit fubrubra,ac (edimetum fub/ X X V11 
cia fimul aliarum difpofitionum, parimodo hic ^ I^. diuturnior hic morbus quam 
cxcernuntur.Exorditur crgotradatumH.ppo- primuS)fedadmodum falutariseft. 
crates ab mdtcqs concodl.onts.dctndc cum c,s cg f ^ ^ fospariter e6 urina exder, 
tcta copulabit.lgitm- & nos mprun A«mus -a ^ Mrubta app£et.Indicat aut cxupc 
qu* lpfe prtncipio docmtto pr^eimda.oncfc,  ^ ^ confcdUg( 
dimentum urmx turqu.atiTtegerrimi humoris cxupcrantiaeft :idz 
didum,lacue,££acquale fen^pernccmmdumt^ 4 eft,Scd ,iahl,mld,or/sKite 
le.quandoquc diucrfum exiftat. Id emm topiilx f£rofion,J concotfione.Si ,g.turfpatfo tepo, 
meeuenit,utaliquis emittcs unnam fLCtinda die ^ co^iofi'Clmeritotalisurina fignificatutdiu/ 
inculpabilem, alteram fequcnti no(fle culpabilem urm-or qu^m primi-morbi folutio futura fit. 
cmittat,deindcrurfus inculpabilemtertiadie pri . r i* c ' c •• 
maIuce,poftca uefpera culpabilcm.Intali enim Siinunna(cdimentumfpcacm rcfcratfan/- xXV111 
urina alius concodlus dcuidlusq; a natura condi/ na? crafsioris,malum cft.Dcterius ucro fi fqua? 
tus in conceptaculis humor,aIius incodus appa/ mularum inftitutione confiftit. Si ucro tenue 
ret. Si uero incodlushumorncquaquam intcrpo/ ^ eandidum admodum cft,uitiofum cft.Fur/ 
nitur concoAo, talis unna optima eft. Si igitur u/ f dctcrius eft 
rinahabeatfedimcntu:idcandidum,muale,ac lac *0 ' ^ . . 
uc fit quoad diffoluitur morbus,necelfe eft.Si ue Craffior fannx pars appellatur,qug eftrado uv 
ro non habet,prorfus aliquam nubcculam candi tichitur hordeogradiufcula, refugies fcilicet mo/ 
dam obtincbit.NeccfTario uero colore crit modi/ lac confedione exquifitiorem.Hxc igitur quoties 
tc crocea: 5i condirione mcdia intcr tcnuem 5C inuchitur uring fedimento,indiciu non bonu eft. 
aquofamaccorpuIcntam,quaIis iumctorumha/ Sicnim farinanoaffringitur inpartes admodum 
bctur Ccterumurinanullopadlofcdimentumha c tcnuiorcs^ipecicsfarinacredditurcraffioris.Inurf 
bet fi tcnuiter copiofum ucro fi largius,exiguum na uero,quoties alimonix pars haud fane didudla 
uero fi modice uiuitur.Quinetiam in morbis bi/ infuper duriufcula permanct.Sedaifato fanguine 
liofis ad colorem croccum,in ijs ucro quos crudi cra(Iiore,ucl cofumptis inaequalitcr cainibus,ita 
committunthumores,ad candidius tendit.Por/ contingit. At ucro inacqualitcr accidit, quoties a 
ro fedimentuhabct copiofum,quoties morbus ex caloreignc03qu€recens eft& nupcrconcrcta ca/ 
humorib. crudis fatiget.nulloueromodo, auto/ ro,in faniercfoluatur. duriufculauero, iiqs qua: 
imnino minimu, quoties ex biliofis fatigct, fcd ia/ friguntur in lai tagine fubfimilis^cxtccata conftitt. 
tis erit fi habeat fublimamentu.Intelligo fublima/ rir.Prima enim noua ac recens pinguedo cofumi/ 
mentuid quod corpuletius candidiuscp in urina, tur pcr htiiufmodi febres, dcinde durior ac uetti/ 
necfc in fummis eius, nech in fudo uafis, fed in mc/ ftior,S*C ab his dcinceps noua ac reces caro, mox 
diafede fublimc,uel cxqfitemedm,uel dcorium duraacuetufta,poftremo folida iamcorporis me/ 
)tiusH ftirfumexiftat. Idigiturfotirusfum no/ bra:quibusrurfusinxqualitercofumptis,fquamtk 
inar<>fiihlimam?t5.Sedab Hippocratcidquo/ Ix pariter CU urina exeeinutur: A ob eare talis uri 
potiusc^ lu l  CXlIta lui l  1UULL*».»-»
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tiue nubecula nominatur,cande obtincs propor/ na deterior cft q; quae tantumodo fpecie faringre/ 
tionem circa urina, quamucrac nubecul^ ad ac/ D fcra^crafiioris.Cacterualiudefttenuef dimentu, 
rem prxferunt: etenim hac humorequi circiter eft, 
corpulentiorcs:5C itcm illac,acre funt, Itach fepe-
numcro(ut dixi)fupernatat in urina defuper, qua 
cgo nubeculamproprie foleo nominare.Scdhaec 
libifintinprimis cognitaatquc inammopofita, 
mox animaduerte ea quae Hippocratcs fcripht. 
Vrinacnim afsiduc faciens fcdimcntum quale di 
xit,fecuritatem fignificat,id eft morbum cfle fine 
periculo,at$intcgreexoIuendu,ita utno fit prac 
terea rcpetiturus :& item cclcriorem forc folutio/ 
nc,ita ut fi grima die aut proxima nodc appares» 
perfeueret umile,die fecuda autnodeprimg cir/ 
cuitionis decretorioru dierum,no ultra procedct 
aegi-otatio .Porro hxc dixit fcilicct de morbis febri 
—..^..^.Cacterualiudeft e j
id eftnon habens corpulentia,fed (utita dicatur) 
fubfimile fpumg.tale uero cotinuo album exifttt, 
proptereaq? recipiatin fe totu circufluifplendo/ 
rem aeris magis quam quod crafsius cft.At uero 
gcneratio eius cft de fpiritu flatuofo permifto tc/ 
nacius femiconcotio humoru excremento.Pro/ 
prium enim concodh' integre fedimcnti cft id 
quod confueuimus nominare acqualc. id accidit 
quoties totumfimilarccxiftat. Ouod enimuario 
permifcetur corporc,difsidetes obtinet in coditio 
nc QC colore partcs.Inxqualium ucro corporum, 
qua? ex partibus tenuioribus habeantinxquali> 
tate,dcteriora funt quam quac ex maioribus.Qug 
enimfunt partium maiorum* magnum indicant 
naturat 
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natarse tobar, tantuin,quantafucrit fubftantiae A  Exitiofiorucrourinacft/iTaquofa,fcetida/ xxx 11 
magnitudo cxquifitaratione confedlac. Quae uc/ ni2ra,craflacB eft. ' >, 
ro tcnuiorum funt,perumci a materia indicat fa -
cultate,8£ ueluti pugna haberi aequalem.atq; ea 
res in omni ingquali corpore promifaia eft.PartiV 
culares uero in eo differeti^ pro uirtute concodbc 
materie, uitiocp non concodtae,exiftunt.Porro ab 
his tiibus fedimentoru differentijs aliam quartam 
adiecit,furfureu fedirhentum:quod inquam dete/ 
n r  "  '  1  
Vrina aquofa,tenuis quidem conditione,coIa" 
re uero candida,eft fumrrtam indicans humorum 
cruditatem, naturalis ucro facultatis debilitatem,' 
At uero de quauis urina foetidaanteaeft (quem/ 
admodumdenigra quoque)perfcriptum.Hac lgf 
tur iundlim ac feorfum perfe exitiofac funt, Cacte 
rum crafla utrum per fe feorfum exiriofa cenfen/ . 1 iii u<ui u ai ^v-i »*• «w*iwih c n i i
rius quam tertium efl, Indicat enim quemadmo/ {jtan copulanda cum prasdidhsj autnigra, di/ 
dum primu ac fecundum flammeam febris calidi ^znA^ti™* ^ -• 
_ ... pnum cofideratione eft. Igitur quac ipfi nouimus 
tatem 8C confumentem: quo quidem non quar/ diligenterobferuando,dicemus, ut ex illfs orfus, 
tum, fed tertium proditum clie oportet. fimul fcias ueritatem,fimula meliore eligas enar 
X X I X  Nubecula qug inuehitur in urina5 (i candida rationc-Vrinam nigra quo fuerit craftior, eo detc 
cft,eftbotia:finigra,uitiofacft. _ rforcm habcri obfcrmuimus. At fi colore habeat 
Cum dc difcriminc docmlTct fedimentorum, B naturale,dupl.cmh*etcuenm,.nterduadmor, 
deinccps ad nubcculas fc confcrt.indicas ut fubli tcm.mtcrdum ad fan.tate prop,nquam,qucmad, 
biinuehitur :e quibus ut nigram meritocnmu r v s t yr 
r - a + a ^m-rrr^A^ ititnU cratc crafla dicaturunna,quac pcrmmiu tahs ha/ 
languis quocp nigrefdt cogcftis globul.s:&quic ra',s e«fttt,non admodum cxmofa habctur. . 
quid extinguitur,in plenu frigefcit)autpropter ItimuIieribusSC uins urinanigra>in puens 
cxuperantem calorem, etenim fanguis rurfus tra/ aquofa5deterrima eft. 
hitnigrorem fi crematur, quemadmodum aliao/ Inomni artate urina nigra 5C aquofa,exitiofifsi/ 
mnia corpora. dC qui diutius in fole diucrfantur ma eft: fed in aetatis uigore confiftentibus inrer 
aeftiuo,nigriredduntur. exitiofas primum habetordinem nigra, in pueris 
X X X  Dum urina tenuis fuerit ac rufa,crudam eflc uero aquofa. Superius enim eft ab Hippocrate di 
-r* _ ctum ut maxime contraria nature, exitioiiisima 
figmficat argrotationcm. c habeantur.Contraria uero natune in pueris non 
Vnna naturalis modice crocea eft, utpote cx „fVn.a perinde ut tenuis eft.Pernatui-a cnim in 
urinam emittere corpulentam, acfcdimi' 
X X X /  
I I I  
humore confiftens concodto, qui flaux bilis pa 
rum recepit. Haec ubi modum excedat,autadmo 
dum fyncera permifcetur, urina rufa apparet. Er/ 
go fi adeo talis colore eft ut ctiam tenuis fit, cru-
dam efle fignificat aegrotationem. oportet enim 
utin colore diximus modice croceam efle debe^ 
re naturalem urinam, ita etiam modice fe habere 
in conditione, nec ita tenuem efle quemadmo/ 
dum aqua, nec adeo craflam,ut aflimiletur urinzc 
iumcntoru. Sed omnia funt intcgre denatura uri> 
nx ac differentiaprodita libro Deiudicatione:in/ 
dc ca difcas Iicebit,fi uerus fueris prxfenfionis a/ 
mator. intentio namH in enarrationibus eft illu/ 
ftrare id quod obfcurum didtirm uidctur. At ue/ 
ro dcccrnere quaenamuere fint prodita/& qu* d  . . , , •- . . .. . 
fccus, &item adijcere demoftrationis fidem utrif' muCatlone corpuIentius,indiciu exitiale eft. 
itant 
illise m 
nis copiam habcntem.In aetatis uero uigore confl 
ftentibusjtcnuilsima eft, SChabet exiguum fedi/ 
mcntum:5d obeam rem in eis urina nigra,exitio-
fifsimaeft:inpueris ucroob aliam quocpcaufams -> 
aquofa peftifera eft.In eis cnim omnia cocoquun1 
turocylfimeprae robore facultatis altcranris. At 
concodtio crafliorem rcdditnon folum urina, fed 
ctiam deicdtioncm, quo tics bene in uentre conco 
quatur,8Citcm fcreationem in pulmonia 8C cofta 
Ii,atcp etiampituitam per dcftillationes SC grauc/ 
dines,necnon per lippitudinem. &C pus in ulceru 
bus. Si igitur in pueris mancreuideasplurimum 
temporis urinam aquofam, itaut nullam habeat 
que,ex fuperabundanti exiftit. 
X X X I  Vbi morbusdiutinusfuerit,urinaucrotalis 
cxcernitur,periculum efl: ncdurare gger pofsit 
quoad morbus concoquatur. 
Quoties morbus dtutiusincodlus permancat, 
icriculum imminet abolitionis, nifi facultas mor 
>orcfiftens quammaxime ualeat. Caeterum coiv 
ftat ut ad hunc reuocari locumpoflit fentetiaqua 
praecipitur confiderandum cfle quo padofuper/ 
fint uircs,6C quantum morbus cocodtionis requi 
rat,&T utrum aeger durare pofsit ad confiftendi u i/ 
gorem ufcp aegrotationis. 
1: 
, Quitenucm cmdamcpdiutius urinamin/ 
gunt.ficjtcraut.nconualituris indiciafucrint, ,,,, 
in rjs ablccffum ad infcrasprxcordiotuni fe/ 
dcs expedlare oportet. 
Id quocp ucrifltmc cft ab Hippocratc didium, 
Morbus cmm concodhi difRcilior, ut q ui craflto/ 
re frigidiorccp humore confiftat,per abfcefTum iu 
dicari afloIct:qui ucro calidiorctcnuiorccR, cxcre 
tionc. Quoties lgitur phis maneat tcmporis uri/ 
nancquaqua concodta,definicndum utru ncqua 
qua duraturus longttudine aegrotarionis eecr fir, 
aniudicandus perabfcefllim morbiw.Ddfinitio 
uer^ 
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ucro exaltjs indfctjs erit. Exftiofa cnirn indicant A 
mortcm,mitiora falutcn). At uero abfccffus in ijs 
qui adnioduimmorantur, ad inferas crumpiit fe-
dcs,ob frigus>crafsitudinemcp matcrisc, ac uirium 
fpatio tcmporis Ianguentium dcbihtatcm.in acu/ 
tioribus uero, prope auriculas • Etenini per eos 
crafsi minus humorcs exiftunt,& item copia calo 
ris,acualentior facultas. Atmorbi mcdij,intcrhos 
obtincnt absceflus,qui medio gcncre atnbigunt. 
neque conuenit,quatum in ipfum agftur tcmpus, 
quxrcrc fintne furfum potius quam deorfum eru-
pturi:fcd cx alrjs definiri fignis oportet. 
XxxV Si pingue dcfuper natans, arancorum fpc/ 
cicm refcrattdamnandu eft. Indicatenim con/ 
fumptionem. 
Qualc pinguioribus iufculis rcfrigcfccntibus 
fupernatatjuocataa multis uctula:tale in urina ex 
confurnptionc exiftit: de qua ipfc dtfputans cau> 
fam adiecit. 
Xxxvi ConftdcraJa in urina nubccula cft, utrum 
furfum fucrit an deorfum, 8C itcm color qucm 
obtinct.Si cnim dcorfum fcratur cu colorc qui 
didtus eft,bona comcndandac^ cfLSi furfum 
cu colorc qui dicftus cft, mala damnadaq? cft, 
Quod a mc libro de Iudicationc faepcnumero 
fublimamcntum cft appclIatum,idfolere Hippo/ 
cratcm nominare nubcculam,hac quoqs dictione 
ndn obfcurc fignificauit. Scdaliubii^fe fublima-
mcntum gcniturae fimile dixit, ita ut e duobus aU 
teru fit,aut ut generalioris rei nomcn cxiftat fubli 
mamcntum, fedionem habentis in nubcculam, 
&C id quod gcmturx fimilc eft: aut nunquam nu-
bccula ab eo fublimamcntum nonnnatur. Cactc-
rum ut quicquid inuchit in urina utile fit,& quan 
to fubfidetdeorfum,tantomclius habcatur: antea 
definitum iam potentia cft,ubi diximus tali inter-
dum fptritum pcrmifceri flatuofum. Quod igitur 
cxquiiite concodtum fecretumcp eft^qualc ac fi> 
milare,utpotc nullum habcnsflatum, in fundurri 
dcfcendit uafis urina contincntis. Quod uero per / 
mifium eft acrco quoda 5tf uaporofo flatu, id fub--
dudlum ab eo quod proportionalc fit quantitati 
fubduccntis,minuscp &C magis furfum fcrtur. 
XXXVII Ne te fallatjfi ipfa ucfica a:grotans,aliquam 
talem rcddiderit urinam.Non enim totius,fed 
ipfius pcr fe uefica: indicium cft. 
Optimc id adfcripfit,reuocans in mctcm quod 
nos intcrdum omifimus dcfinirc in xgris. Atcp o-
porrct in ucntris deieclionereponere in animum 
iiuc proditam dcfinitioncm.ctenim promifcuum 
cftutricp fecrctioni,totius corporis rccipcrc cxcre 
menta,atq; etiam illarum partium pcr quasexcer-
nuntur, At uero per naturam habctibus nobis,cx/ 
crementa totius corporis repur^iltur pcr uvinamt 
ca ucro quae in ucntrem condita funt,pariter cum 
ftercore excernutur. Prseter naturam uero liabcn 
GdUtt .  
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tibus,cum urinaparitcr qucdam morborum in re 
nibusac ucfica indicia cxccrnuntur:cum ftcrcore 
uero,corporis totius.ltaqmo raro pcr urinam pu> 
rulcntam,quaeftio cxiftit undcnamucntat pus.iti/ 
dcm ubi fquamulaeexccrnutur,ca ipfa queftio cft; 
&C itcm afpcra,foetida,ac biliofa faepe rcdditur uri> 
na proptcr uclica 6>C rcncs,non raro uero proptcr 
omnc corpus,id cft pcrfcdriccm humorum in to/ 
to animali facultatcm,qug(ut indicauimus)ucluti 
focum ardentem &C fontc obtinct iccur.Interdurri 
ca ipfa haudquaqua affctfia, per ueficam SC rcnes 
omneanimal cxpurgarur: ut partiu aliquarum in 
co excrcmcnta quedam incidcntia uenis,purgatd 
fanguine de rcnibus excernuntur, queadmodurri 
abfceflus quoquc confiftentcs izrpcnumero pcr 
B urinam exccrnuntur. 
Dc uomitione. Cap. vi 
Vomitio utilifsima cftfi pituitaac bi:c pcr/ xxxVitf 
mifta quamaxime eft,lT non muIta,non craffa 
eft.Synccrior cnim deterior cft. 
Per hanc quocp didlioncm indicauit quidnam 
appelletfynccru,opponcnsillipcrmiftum:quam-
uis etiam nomcn ipfum nihilominus fuam indicCC 
fignificationcm.Etenim uinudicimus fyncerum, 
quocum aqua permifta non eft,aut perquam cxu 
gua permilia cit.necnon quodlibct aliud eft sc no 
minatur fynceruni, quotics ipfum perfe tantum-
modo,impermiftu alicna materiaeft. Itacpflauam 
c bilcm intucri licet intcrdum craflam ac iummc fla 
iiam uomitione rcicdam, dC itcm dcorfum dcie-
dam,quam fane nonnulli nominant uitcllinam. 
S^pc ucro humidiorcm,ac minus flauam,qucma 
gis proprie crocca nominatur,permiftum habcns 
in fc tota pituitofum humorem, tenuc aut aquo-
fum quoddam excremcntum. Vuk igitur Hippo 
cratcs neutrum humorem fynccrum apparere,fed 
Cos intcr fe quodamodo pcrmifccri. Riliofus enint 
fynccrus,caloris copiam:pituitofus indicat frigus* 
Qiiinetiam fynccrus humor crafsior rcdditur, pi-
tuitofus quidem propter frigiditatcm quafi con-
crctus:biliofusuero,propter exupcrantiam calo> 
ris cuaporatus,5v tanquam aflatus. Hae cnim duac 
cau% cotrarie crafsitudinis funt,caliduadmoduac 
H fngidu. Calidu cnim cuaporat: frigidu adftringit. 
Si ucro uomitio fucrit porracca, autlfuida, xxxiX 
aut nigrarquicunq^ cx hisfucritcolor, malum 
ellc ccnfcndum cft. 
Dc liuido ac nigro colorc fupra dcfinitum iam 
cft.Porracei uero nuc primu habuit mentionc,nd 
habentis quidc proprium nomen, fed utetis porri 
appellatione.nifi aliquis uelit econtrario a colore 
porracco didium efle porrum,non a porro porra-
ceu. In quibufda cnim clara eft dcdudho uocabu> 
lorum,ut cognofcarur id quod a gramaticis proto 
typum nominaf,&: quod ab eo dcdudlu eft, quc-
admodum dc ladtco colore.in altjs uero haudqtw 
quam clara eft.Dicas emmlicebitnon a phaemc^ 
TPW. 4 K ' 
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(tahs cft frucflus palwX arbc*is)phcEnfceu:fed cflc A thoracis fun<ftionem)nec ufres defint.hac enim ac/ 
a phoemceo phaznica dicftum : quemadmodum cumbijt 111 media fundione, ita ut mchoatum in-
cyanon(taIi's eft aqua maris) non a cceruleo magis abfblutumcp ofticiu reftet. Qmnctia ipfa fcreatio 
quam cccrulcum ab illo. Itidcm ochra &C ochron, fi uehementer fucrit uifcofa3oblita tenacius mem 
ideft croceus colorin eandcm (eriem reponutur. bris, excurrensqjjfepenumcro fubfiftit fiftulis ag> 
Ochram uero dixi,non ultima acuta,quo paclo a/ glutinata pulmonis: quomodo fi fucrit admodum 
liquis dicet ochron,id eft croccum adolefcentc: &C cia(!a,dimcultcr excurrit,ac logiore temporis tra-
ochram, id eft croccam fcu pallidS mulicrem: fcd dtu malc affici cogit, atcp ctia ftipatur in quibufdi 
penultima acuta. Ochra enim gcnus quodda tciv ltineribus anguftis: &C ob eam rem nonullts ftragu 
rxeft, cuius potiisimum Attica probatiisima cft. lari cotingir. Cctcru ca ipia materia fi admodn te> 
Haec igitur nunc (emelfint a me pericripta. Afsi- nuis &C aquofa eft,uixfcreatur:ut quar circiter fpi> 
due enim in animo habeas oportct, ftudcndu efte rituf circunfluat.H^c enim prima caufa uacuatio-
nominibus tantu quantu ad tlluftriore fignificatio nis eft,quam etiam continuam nominat. Duplex 
nem eorum que dicimus,exillis iuuari pofsts: rclu cnim prima caufa eft, ( queadmoda diclu eft cum 
quum uero tepus fuperuacuu exiftimabis, ad ftu- ageretur de caulis) tu materiae uitiu, tum etiam id 
dium rerum mclioru reponens. At uero gignit in B quod initiu habcat motionis.Jtacp motionis initiu 
corpore queadmodum crocea bilis per natura ha- ex facultatc mouente thorace in tufsicntibus eft. 
bcntibus,itaporraceaaltcra prarter naturam.con- Id enim libro Decaufis accidcntiu definitum iam 
ftatcp ut hec 4'penumero in uetriculo gignat pro- eft. Violenta ucro contraclio eius facit ut fpiritus 
pter quorundacruditate cfculentoru, aut olerum, feratur foras uehementer:huius uero uehemetia 
qualia beta,cepa,brafsica funtiatcp ut etia interdu refert fecum materia condita in fiftulis pulmonis, 
talibus nequaqua ingeftis,ra'tionc aegrotationis in quae quidem afpcr^ arteric funt. Quoties ergo tho 
X L  
uenis gignatur,ac decubat aut 111 uentremfuperio 
rem,aut in infertorem, calore in corpore indicans 
prgter natura,atcp excremeti proprietate talis tem 
pcrameto qualis prcdi&orum olerum fuccus eft. 
Si idem homo omncs uomit colores, cxitia 
Icadmodumcfl:. 
raxualide fuo fungaturofficio,&: humor in fiftu-
lis pulmonis coditus,modice craflus fit:fadle fcrea 
tur. Si ucro neutru cxiftat,diflricile, aegrecp. Quod 
fi cx predidtis caufis altcra fit,altera defit:uacuatio 
intcr optimam ac deterrima mcdia accidet.et ut irt 
totu dicat,prout magis ac miiius cau% intendutur 
aut exoIuunt,eoruqut'da facilius,quidadifficiliu9 
Siue dc prcdiifiis coloribus,porracco,liuido,ni expuunt. Quid igit fit propte excrearc, perfpicue 
gro fit proditum uerbum omnes, fiue ctia de altjs C pariter ac ucre perpcnfum iamcft. Siigitid ueiu 
cumipfisquicunq?praetcrnatura habentur colo/ eft,quemadmodumjltC15?ex" 
XLI 
2CLII 
tQuod Gdc 
tius grxce 
di, 
cityhic ficmpcr 
hcrtit jcred -
t?o. 
XLIII 
rcs3utrouis modo cxitiofifsimum eft,indicantibus 
in corpore multas habert difticiles affccfliones. 
Vomitio Iiuida fi graue olct>ocyfsimam in/ 
dicat abolttionem. 
Talis cnim uomitio putrcdine indicat cu extin 
flionc,fi qu^ fupra diximus,in animu reuocentur. 
Omnis fubputris ac fcctidus odor, ino/ 
mni uomitionc malus cft. 
Conftat cnim ut cutus affe<ftioni permifceatur 
putredo,ea ipia dcterior euadat. 
Dcfcreatione. Cap. VII 
Screano, in omni dolore qui affligat circa 
pulmonem &C coftas, cito promptet^ fcrcctur, 
ncceffecft. 
Verbum cito, fignificat inter initia argrotatio-
nis.prompte uero,pro eo quod eft facile ac prope/ 
fe,dicftum eft: id uero fignificat cito ac fine dolore 
uacuari fcreationem. Fieri enim cito aliquid intel/ 
ligimus bifariam, tum ut omnis principium mor-
bi,tum etiam ut tempus adiuncftum fundioni, fi-
gnificetur. Prompta enim (creationis uacuatio,id 
eft propeia ac facilis eft, quoties nec uchemens in 
thorace dolor infeftet(hic enim intcrpellat fiftitcp 
inmedio prius qua abfoluatur3nafcentem adhuc 
creetur.Non cnim adiuncflu ipfi tufledini tepus, 
fed primu morbi tempusfignificat.de quo pcr fcn 
tentias dixit: In morbo coftali fi fcreatto ftatim in-
cer initia exiftit,breuem aegritudine fore oftendit. 
ut fiquis de temporc fundionis intelligat efte cito 
dictu (quod quidem docui in uerbo promptccon 
tincri) peccabit bifaria:principio ut tempus ab co 
fit bis inconfiderate proditij,tum aute ut quod eft 
libro fentcntiaru prxfcriptum,omittatur,uim alio 
quiobtines maximam. Caetcrum ut non ob h$c 
folum,ied ctiam propter ea quae funt proxime di-
ccda,tta intelligi conueniat,dum eam pfam enar 
rabimus di<fhonem,oftendetur. 
Pcrmifta appareat flaua bilis admodu fcrca 
tioneoportct. 
Verbum admodum,de permifta, non de flaua 
bilc afferendum eft, uelut fi in huc modum dicftu 
fit,Appareat flaua bilis permifta admodum fcrca-
tionc, oportet. Verbum admodu, id poteft, quod 
nimium &C maxime ualet.Itaque paulo ante dixit: 
Vomitio utiliisima eft, fi pituita acbile permtfta 
maxime cft. Nuc ucroin fcrcationc uoculam ad> 
modum,adiecit. Cacterum quam rcd)c enarrauc-
rimus,fequctem inaudiens didione difcas licebit. 
Si cnim multopoft abinitio doloris fcrea/ XLV 
tur flaua,aut rufa,aut multam infcrcns tufsim> 
aut non admodum permiftaidcterior eft. 
Inhac 
XLIIII 
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Inliac pollicitus fum didtionc oftcdcrc utrafq? A partes attrita aqua:in ijs uero quae elixatur,pre co/ 
cnarrationes antea proditas, ucrascflc:tum ucrbt piacaliditatis. At uero promiicuu m uttuqj ce,^c' 1 ' 1 - J J t* n Tlm — 1 Ay AV#rrtTl r* /a!i Tf"1 T HI TTl C 
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cito,tum etiamuerbi admodum,intcllc(flu . Hip 
pocratcs enim fc ad contraria confercns, qucmad/ 
modum cofueuit,cito oppofuitillud:Si enim mul 
to poftab initio doloris icrcatur. Ei uero quod eft 
admodum pcrmi(la,oppofuit,nonadmodum per/ 
mifta:5<: ircm ci quod cft proptc cxcrcatur, tllud, 
multam inferens tufsim.Quoties enim materiafi-
nc dolorc citoqz uacuat,tufsi pauca opus cft. An> 
teaenimdidum iam eft, falubrius efle permifceri 
materias quae uacuantur, quodammodo tntcr fe, 
ncc quicquam cxccrni cxquifitc fynceru, &£ itcin 
didlum cft ut oportcat cito cxiftere in coftali fcrea 
tionem,tn commentanjsDe iudicationibus, atcp 
ctiam libro fcntcntiarum. 
XLVI Scrcatiocmflauafi fynccra cft,cupcriculo 
-  *  -  *  «  •  < -  . - f _  :  : 1 / _  _ n .  
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turgignibullulas multas &C exiguas folutu diftici 
lcs,poti(simum quotics ambo cdcurrant, tum aer 
turbulctus ac ncbulofus,tum ctia humor quodam 
modo crafliis ac glutinofus. nam tcnuis humor, 
qualis exquifita aqua habctur,quotics aercm com 
prehcndit mundu, non diutius cotinct, fed ftatim 
refcifsis bullulis,in propriam remcare fedcm per> 
mittit:&f ob eam rem fpuma in mari celeritcr foI> 
uitur. Craflus uero uifcofuscp humor quott'es(uC 
dixi)turbulenta ac ncbulofam fubftantiam intra 
fc clauferit,plurimu detinet tcporis, coquod nec 
illa furfum ucrfus feftinet,quemadmodum mun-
dus aer, &C quia ipfc difficulter refcindit. Vtenim 
B gignuntur bullulae Cx humida fubftatia includcn> 
tc intra fc aerem:pari modo fbluuntur, propterca 
" * ^ 1 n £>frrr\ ti   fla  ( jrnccr  .  
eft.caaidaucro,ghitinofa5ac rotuda,inutiliscft fcindunturquoties fpiritus tenuis furfiim uerfus 
Non aliud nunc dicit quam quodantca didlum frramr.non rcfcinditur ucro quoties necp tenuis 
iam cft. Si cnim fcreatio ncquaquam pcrmifta eft, 
fynccra eft,ac redditur flaua propter flaua fciliccc 
* ' 
1 j 
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aflatam. Sacpc entm demonftratum iam cft ut dc-
cumbctcs membris quibufdam fluxiones inflam-
mationem,facrumignc,cedemata,fcirrhos,cancru 
committentcs,pro difcriminc exupcrantiu humo 
rum indulgcntiorcs ac maleficenttores cuadant. mo tenus in Icbctc humor oicaccus,ptn?uts ac ui 
Sangmncae emm ac pttuitote modeftiores haben fcoflIS cft.Ifa lgIturincorp0ribus animalium fnu> 
tur.Qiiaeuero flaua autatra bile cofiftunt argrota, ma gignatur oportet.non enim uehcmetiores fla-
tioncs,difRciliores cen fcntur. Alterutra entm de- c tuum,quemadmodum inmari procelIas,exiftima 
rodit corpus,idc^; comuncilliseit.Proprium uero r^ 
utriufqs.flaue quidem bilis,ut acutas accendat fe -
/Xt.,*., rrxmmiffaf aff 
lcinuuinui - -t 
fcr tur.n  r f i it r  tic   t i  
fucrit,necp furfum uerfus feratur.Talis eft aer ne-
bulofus,ut qui nec conuolet in fublimc,ncque te> 
nuis,fcd pcrqua humidus fit,ita ut fcrre queat hu, 
morcm fibi circu extentum.Ita fit ut quoties elixa 
tur aqua,nondifficilefoIuaturbulluIa:fedquoties 
aut craffus aut opimus humor cft,ex quo genitus 
fpiritus flatuofus uaporoftiscp eft,atq? etiam fum-
 le l i g i
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bres: atr£tiero,ut folutu difficilem committat affe 
dionem.Humorenim,utpotc craflus terrenuscp, 
adeo tnfarcit membra quibus conditus cft, ut diffi 
cilius cxccrnatur. 
XLVII Si uiridis St fpumans admodu e(l,maU eft. 
Sacpenumcro dictu iam cft ut chloron (id enim 
uertimus uiridc)de croceo dicere folitu fit,&: irem 
de co quod a nonnullis uocatur rub iginofum. Cc 
tcruin ut utruuis horum, fi fumme fucrittale, ditfi 
cile fit,non infuper ncccflc habeo docere,cum an/ 
teade quouis fyncero humore tradidcrim. Prxtcr 
enim fanguine quiuis alius humor fi fyncerus fuc-
r i t , p r a u a m  i n d i c a t  a f f c c f i i o n e m ,  f l a m m i d o  c a l o r e  D  
obtinensgenerationem. Flauus inquam,ubi fcro 
fits humor ipfe aiTatur: cjuo permifto, croccus ap-
parct. Rubiginofiis ucro,ubi isuchcmcnter afla-
tur. Niger uero,aut quoties is ipfe uchemcntcr af. 
fatur:(quxfane deterrima &C quammaximc dcro^ 
dcns aflg,bilis exiftit)aut ubi craflus fanguis fimili 
tci e%a£tuv:aut ratione extintfiionis &C rcfrigera 
tionis.Scd haccfemper inanimo feruadafunt,atcp 
extftimandum fubinde ea ipfa prccepta de eifdcm 
rebus intelligtoportere.Citerum fptimans fcrea, 
tio(i cnim in calcc didion,'s eft proditum)cx ac-
^plluttofa.fubftantia pariter permifta cft. Ex 
' irinlrn)11 ^ r ^ PLInia eofiftit:in niari quidc Cx 
o ucntorum afflatu in multas &C exiguas 
Grfen. 
lll ui,ijuiui<uaiiiwviln*i uitnhi.
ri conuenit,fed ignis calorcm confumentcm part-
tcr ac fpiritum efficicntem flatuofum tantu,quod 
oculis ipfis in multis Iicct tnfirm is intueri. Sed haec 
abunde fint nobis prodita.ipfe uero feruabis in a-
nimo quonammodo gtgnatur fpumans fiuc fcrea 
tio,fiuedeiedio,fiue urtna.In hisenim interdum 
fluitat uocatabulla,ne prartcrea defidcresrurfus 
dc his ipfis aliquid inaudire. 
Siitafynccrafucritut nigra apparcat, Uxc XLVirr 
difficilior quam illa cft. 
Antca diclum cft dc omni uacuatione fyncera 
uniucrfim,acde nigrafcorfum.quodfi nequaqua 
haerent 111 memoria qua; fupra definita funt:rurfiis 
ea ipfa reuolue. Rcdiius cnim cft ita efficerc, cj? ut 
ea ipfa prccepta dc cifdc rcbus f^penumcro panda. 
Dc graucdinc &t ftcrnutamcnto. Cap. viri 
Graucdincs &C ftcrnutamcnta per omncs 
morbos qui in pulmonc fatigcnt,pr£i'rc &C fub 
fequi,malo cft.Scd dc alijs morbis exitiofis 
ftcrnutamcnta utilia funt. 
Humorcm qui dc naribus fecernitur, tenue &C 
incoclum nominarcaflolent omnes ueteres mcdi 
ci graucdinc,qucmadmodu dcfluxionc talem qui 
dc palato feccrnit. Ac mirorquona modo Hippo/ 
cratcs no dcfluxionc adiecit grauedini,fed fternu/ 
tamcntu. Itacp grauedines una ratidc nocux funt, 
ubipcr talcs exiftut morbos:defluxioes duab. Dt> 
Tow. 4 K z dum 
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a nobis antea fepenumero e(l3aliqua praua ma A  guinem lntegru defpuunt.fortecp mdicm terrebic 
"• ' —-•/>—.• * «• . " - *J quempia,quemadmoduquoties cofiflenteinpul 
moneulccre3fan(at conceptaculu.etcnim tuc fan 
guinem defpuunt. Sed fanguis in pulmoma eue-
mens prorfus exiguus fcreationi per exilitionem a 
medicis nominatT fimilis eft. Id accidens ftt pro-
pterea q> (anguis conditione tenuis decubit ad os 
cum gingiu^ rariores exiftat, ita ut ipfum nequa-
quam contineat.In faucibus quocp ob eande cau> 
iam talis fanguis ferofus quandocp excernit. Non 
igitur abfurdu eft quoties aliquid tale in pulmone 
generatur3id uero ex coditione fanguinis atq? eius 
copia facilc cognofccs. Na qui ita (creatur,ncqua 
quam cratlus,neqz multus eft. Cacterum no expe-
dareaccidcns ad fcptimu uiqz die oportet,(ed po-
lis adnumcrari fignisex accideti;alia limpliciter id 
ipfum tantumodo,e(Ic indicia praua,nullum ipfa 
comittentia malum5mdicantia ucro difficilc quan 
dam affcdionem a qua conftiterunt.Porro alia ab 
his eilc indicia utrocp modo praua, tu quia ligna, 
tum quia caufie funt. Signa quide, quoties cx dif-
ficilioribus fiant affedionib.Caufe uero, quoties 
ipfamrfus alias comittant prauas aflfedioncs. Ita cp 
eueniunt defluxiones SC item grauedines in mor/ 
bis qui affligant in pulmone, quia calidos recipiat 
cerebrum uapores.Sed pulmo non ab utrifq;, fed 
a deftillationc tantumodo afficitur. Materia enim 
qu£ pcr gr^ucdines defertur, pcr nafum foras ex-
cernitur,8(f ob eam rc defluxiones deteriores qua 
grauedines habentur.Ergo non fatis noui qua ob B  tifsimu ante primu quartu ut concodus alteratus 
rem eas Hippocrates per huc omiicrit fermonem, 
nili aliquis uelit ut per grauedines eas quoq; intel-
ligi dederit.ac fortafle ab co qui inter initia librum 
tranfcripfit,omiftae funt.innumera enim talia etia 
nunc fieri ccrnimus.Itacp graucdines ac deftillatio 
nes afsiduas, no efte bona indicia cenfcndum eft, 
pneuenientes quidem.eo quod malis repleant hu 
moribus pulmoneprocedentc uero morbo ii exi-
ftunt,quia magnam pulmonis affecftionem, dC ab 
eaipfa caput etle affctftum fignificent. Sternuta-
mentum iequitur graucdincs magna cx partc. ia-
ne concuticns thoracem,uitiat quoq; pulmonem. 
At uero fternutamentum pcr alios morbos nun-
quam fimul prehedit, nec aliquod aliud accidens: 
proccdentc uero morbo fi exiftat,oftedit falutem, 
quanquam exitiofiis quantu in alia agitur indicia, 
morbus habeatur.Indicat cnim concotfionem ac 
robur fecrctoriae in cerebro facultatis,de qua cum 
1*11 naium flatuofi ipiritus iecernant pariter ct$ alio 
quoqz humore,nonunqua fenfibili &C confpicuo> 
quandoc^ tenuiore SC fpetfiatu difficili ftcrnuta-
mentum confiftit 
L Screatioflauanon multo pcrmiftafangmV 
nein pulmonis morbo, fi incer initia excerni/ 
tur, falutaris admodum eft: li feptimo dfc, pi/ 
griusue,minusfccura eft. 
Promifcuus hicfcrmoper omnc inflammatio-
ncm eft,iam anobis fepenumero proditus,ut de-
cumbentis ad fcdes inflamatione laborates humo ] 
ris pars tenuior refudet,quoties cotinens inflama> 
tionem fupcrficics haudquaqua denfa ex natura 
quemadmodu exterior cutis exiftat: 6>C ob ea rem 
fiucin meatibus nafi,uel oculoru, uel oris inflama 
tto fatiget,humores tenues fimilesulcerum faniei 
effluunt.Itide pulmo laboras inflamatione, excer 
nit humore quenda ad intimas fiii lpfius fedes in/ 
anes,qug inqua afperg arterig funt:qui cua tufledi 
nc fiirfum feraf,cxcreatur,indiciu affcrens comit/ 
tentis pulmone fluxiofs.illius cnim ceu feru quod 
dam habetur.Itacperitfi biliofa admodu eft,flauus 
tantumodo:fi fanguinea,rubidus:fi ex utrocg per/ 
mifta^rubidus pariterac flauus. Hi igitur humores 
boni funt, Paulo uero abfiftunt ab ijs per quos fan 
fit.fi fecus,fedomnino ante fepflmu expedadum 
eft.Si uero talisperfiftat,qualis ab initio erat, per-
fpicuu eft ut plurimu teporis procefliira fignificet 
argrotatione. na ubi nondu feptimo die concoqui 
coepit, longifsima fore demonftrat integra conco 
dtionem. At longiorc temporis ferie multa quocp 
alia abfurda incidere a{Iblet,tu cgroti culpa,&f ad-
miniftratoris,tum etiam uitio aliorum, qux inopi-
nata forinfecus accidut, nccnon interdum mcdici 
commiflo. q> finihil ex his accidat, periculu ante-
quam concoquatur morbus,exolutionis uiriu im/ 
minet. SC ob eam rem minus fecurum uideridixit 
pluribus diebus talem pcrmancre fcreationem. 
Omnis fcreatio mala efl: qua; non fcdat do H 
' Iorem:pefsima autcm nigra ut dcfcriptum cfh 
Qua: uero fedatdolorcm omnis,mclior eft. 
Comunishic quoqt fermoefttn omni materia 
quat ex corpore fecernatur: de qua alrjs libris at-
que etiam uolumine fcntentiarum dixinut facilt-
tatem potifsimum fpedari conueniat.Saepe enim 
ualuit naturaprauam uincens affetftionem, expur 
gare corpus. dC in hoc tcrrentur multi afpicien-
tes uitium cius quae fccernitur materiae, nequa-
quam cognofcentes utrum id accidentis fiatratio/ 
ne, an quia natura prauam materiam foras expcL 
lat. Itaque per fententias tantummodo facilita-
tis fcripfit appellationcm,hoc loco doloris indica-
uit fedationcm, ob quam commcdat fcreationem 
qug dolorem fedat.Paulo poft omnia deinceps in 
dicia doccbit in melius proficietium cgrotationu: 
qug lnqua nominc facilitatis complexus eft.quin-
etiam poftca pr^cipit dictarum indictionu exqui-
fitepcrpcdi uires,ut ca intcr fe conferendo, pofsis 
ex magnitudine in deterius aut melius totius cor-
poris fcrutari momcntu,gueadmodu prgfenti ipfe 
orationeeftecit-Si enim a fcrcationc nequaqua de 
finit dolor,indiciu bonu non eft,no tame fufficiet 
tibi id unu cognofccre ad exquifita futurae fortis 
pr^fenfionc,fcd confidcrari conucnics &C alia acci 
dentia.id enim demonftrauit,nigrae mentioneha-
bcns fcreationis.Igitur cumdiciu comune fit non 
dcfincrc dolore:fi crocea fuerit fcrcatio aut rubra, 
minori cum periculo eft;fi nigra, exitioftfsima eft. 
Quocirca 
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(ftam fumma una exquifitae colliges prxfeniionis, 
ac ipfe Hippocrates omnia indicia tum bona tum 
etiamala pcrcenfuit,pr£didis in animu reuocatis. 
Dc purulentis, Cap* ix 
LII Quicunq? dolor in his affligit fcdibus,non 
dcfines necp fcreationis purgattone,necp uen/ 
tris fubdudtionc3nccp ucna: inctfionc,ac mcdi/ 
camcnto 8C uidtus rarionc: in fuppurationcm 
uertifcicndumcft, 
Qiiicuncp dolor circa thoracis ac pulmonis fe-
des non definit adhibitis fubfidtjs, idcp malum tan 
tummodo habct, nec ullum aliud exitiofum indi 
aut illud tantumodo fine materia purulcta, atcp iri 
eo eflc alia omnia media ab £tatc,natura,tcmpoie^ 
terra,ac propria facultate,ita ut ncc facultas uehC/ 
mcntifsima,necp dcbilifsima habeatur. itidc 5t tc^ 
peramcntum Tgri,nec optime coftans,neq? dctcr/ 
rimc.pari modo tcpus,terram,conditione, ctatcm 
scgri inter optimam ac deterrima efle fubijciamus. 
fimili rationc in unoqiioq; fignorum gencre qme 
media fiint,argro inefle fubrjciatur, hunc fperabis 
quartodccimo dic moriturujitaut hic medius mor 
tis terminus ccnfcatur. Accedentibus uero bonisf 
indicijsjplus temporis praeceflurum mortisaducil 
tum:malis ucro,citius qua quartodccimo dierrio-
riturum. At uero quacna fint bona aut mala indi> L *  K  J .  E  J L  "  V i  \  f  A  J ,  | ^ ^  g .  K . 1  J L  V * | i  »  •  ML A 1  1  ^  1 . 1  l  * & M  L  V *  w -  J i  * — '  V . j |  V f  —  ^  ^  
cium adeft: eu fiippuraturu cxpecfiabis. hic nancp g eia pcrfccutus ipfe dcinccps,qua:dam rtominatirri 
quodam modo medius eftinter eum qui foluatur expofiiit,qu£dam breui firmma perftrinxu.Ccte/ 
celeriter,6£ cum qui infanabilis exiftat. 
LIII Quarcuncp fuppurantur, dum fcrcatio bi' 
liofa cft, exitiofa admodutn funt > fiue uicifsim 
bilis ac pus,fiue fimul cxcernantur, 
Eoru quac in partibus corporis perfpicuis fup/ 
purantur, fi taliainpartepus habeant,partereli-
quam matcriam, nullum curatu facile eft. Si uero 
ultra quod nondum habcant pus, adhuc 8C malefi 
cum quoddam tllis adfuerit indidu: multo magis 
praua funt. Sedex hismultomagis prauum elle 
ccnfendum cftid quod praecipua fede fatiget.indi 
catur cnim humor quidam ferocifsimus. quando 
ru ipfc nequaqua haec accipies perinde ut fi cik ;a 
xqualia habeantur, fed in animo retincns ea quac 
Htppocrates fcripfit,qu$cp ipfi adiecimus, nume-
rum ipfum confidcrabis ac poteftatcm, dum ipfe 
ait: Salutaris admodum cft,8£ exitiofus admodum 
eft:primariae id poteftatis alteru in bonis, alterum 
in malis inftituens.Itidem dum ait proximam forc 
mortem:aut ubi exitiofifsimum dixit,non fimpli-
citer exitiofiim. Quinetiam de fignis falutaribus 
quotics dicit:Magnam uim obtinetad falutem.&T 
rurfus. Sccuritatcm enim indicat,ac morbum fore 
breuem.uel aliquidtale adiecit. Alij uero fimphW 
ter exitiofi: aut rurfus fimpliciter falutares medrj tdim uu iiwiuui vjv,. 1 ^ . " -"— t _— — r 
quidc demoftrante natura quona modo pr^parata c ordinis ambo pro natura propria funt. Porro prg/ 
fit ad concoquendum, nihil prorfiis illi concefsit. ter hos ambos quofcuncp dixit comparatiuc, aut 
tiin Potifsimum uero quotics fuppuratio cxcer/ 
ni ab ciufmodi fcreationc fcptima dic $grota/ 
tionts incepic. 
Id quocp communc eftcuiufuis perdicm decre 
torium fecretionis.Decretorius enim ad iudicatio 
nis firmitatcm conducit. Vtrum uero bonum,an 
malumfit, alrjs cognofcitur fignis. Si enim fudor 
fiat feptimo die, fiue dciedio alui, fiue fanguinis 
fiuor,meIiorem fi reddiderit acgrum5indicium bo/ 
num:fi deteriore, malum eft: dC altcrutru firmum 
cfle oftcnditur,non quemadmodum fi alio die exi 
ftat.Sed de his libro I3e diebus decretorjs, atque 
etia uolumine De iudicationc fufius dennitu iam 
exitiofiores, aut falubriores, aut adiecit magis ac 
minus. Si quodenim primiordinis malum acceC 
fit indicium quinto aut feptimo diepracdidtac exi-
tiof^ fcreationi,£gcr ad undccimUm diem nequa-
quam deuenict, magiscp fi plura talia, non ununi 
tantummodo exiftat. Pariratione fi quod admo-
dum falutare exiftat, ad terttam ufcp feptimanam 
extcndetur morbus.Pcrmiftis ucro inter fe cxitto 
fis ac falutaribus fignis, aut his magis in utroq; ge-
ncre,minus illis,aut quouis alio modo.cx pluribus 
inquam ac fortifsimis bonis fignis fpcrari poteft 
acgrum plus temporis duraturum,ex contrarrjs ue 
ro minus:nec fecus fiquis fenex, aut debilis uiri-
h t D bus,aut in tempore,terra,conditione prauaac ma 
eft: in quibus oportetantea exerccri eu cui libeat je temperata egrotet,acceleraturum morris adue-
didia Hippocratis exquifita confequi ratione. ^ - " ' n 
LV Scrcante ucro talia,mort quartodecimo ate 
.t 1 1' j ,'lt: /*rriAnfit fpcrari poteft,nifi bonu aliquod illt acctdcrit. ^ 
Horu ueritatcre ipfa didiciftis mc pracdicente 
experti. quocirca animaduertcre uos oportet, ea 
qug Hippocratcs dicit,no exiftimare poteftate ha 
bcri,qualia a multis medicis fcripta iafunt:quippe 
talia quae comcntatioib .tenus dC ratioib.uerifimi-
lia fint,fed cgroutionu operibus explofa. Etcnim 
intentione ab eo prodita, mcdia alioru omniu bo/ 
noru malorumcp confiderando poteris praedicere 
diem quo moriturus aliquis cft. Subijciamus cnim 
srgrurn fcreare purulcnta feptima die, non tamen 
Grfcn* 
tum expetfiari oportctmaximam rurfus uim ha-
bere exiftimans ducfiam a uiribus intentionem. 
Bonaucro harc funt, facilcmorbu fcrrc, bc/ Lyf 
ne fpirarc,doIorcuindtcatum clTe,fputum faci 
lcextufsire,corpus arqualitcr calidum uidcri ac 
molIc,(itt non dctincri,urina9, dcicdtiones, fo/ 
mnosjfudores fingula intelhgcre bona,uti pcc 
fcriptum cft.fuccedcrc. ica cnim omnibus ijsc> 
uenietibus.homo haud fane morictur.Quod 
fi cx ijs alia adfuerint,alia non, uticp non ultrat 
quartumdccimu dicm uiuens ggrotus pcricrit,-
Tonu 4 K 5 At hofrujfT* 
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At horu c6traria,difficultcr tolerarc morbum, A  citaui't,aut quo rigor eum prchendit:& fi dixc/ 
fpirationcm magna cfle ac crcbram, dolorcm rit pro dolore fibi incllc podus in loco quo do/ 
no frdari,fputum uix cxtufsirc,(iti admodum lore afficicbacunhasc enim fiunt intcr tniria fup 
confluftarijcorpusab igne inccqualiter haberi, purationis.Ex hoc igttur tepore expcdtarc pu 
uentrcm 8£ coftas calidas ualdc effe fronte au/ ris fore cruptione ad pr^didta tepora oportct, 
tem Sc manus ac pedes a!gidos:urinas > dcie/ CofeflTumidunueftommbtfere medicin?pro/ 
elr,noIlc fingula.Nam fi horum quodpia ipu fcutiatviradhibitis fubfidijs,(cd fuppuratur- rigor 
to fupcrucniat,priusfanequam diem quartu/ tuc5ac fcbres confiftant.Etenim libro De rigore, 
dccimum attigcrit homo dccedct ucl nono ucl perpcfum ia eft,ut puris acrimonia gencrati mor-
undccimo.Ita nimirum conicdtari oportet,ut densac derodens adiucftacorpora,rigore comittat 
hocpolcfacilecxitiuporti.'ndeii[efpuM,neciri 
quartumdccimum dtemdeaucente.L orrocue ^ niputredinofae rtgere &Cfebricitare conttngit. At 
n i e n t i a b o n a a c m a l a e x p c n d e n t c m , e x h i s p r ^  c  ' T '  ntia    e nte ,ex is § 
dicere antefariqj oportet.Ita enim fiet ut ueri/ 
tatem quis maximeconfcquatur. 
Hoc loco r eccfcre tum bona,tum etiam mala in 
dicia incipit,de quibus antea definitu iam cft.et ob 
eamrem omittensea, quac funt deinceps prodita 
aggrediar.Sicui enim cdualefccndu eft,omnia bo 
naindicia adfint necelleeft.li moriedum, uelunu 
adfit malu fufficiet. tantummodo enim indicat ci 
tiuscpSL ierius morituru aegru propterea q>plura 
pauciora ue bona aut mala indicia exiftant. 
LVI1 Alix fuppurationes rumpuntur > plurimas 
uiccfimodic,alia: trigcfitno,alix quadragcfi/ 
mo,aiia: ad fexagcfimum dicm deueniunt. 
Obicuru eft,quas alias dicat flippurationes. Fie 
ri enim poteft ut de fuppurationibus quae in alijs 
fatiget partibus,fermone faciat:omittedo thorace 
ac pulmoncm de quibus hadlenus perpefum eft. 
p i c n  p t / 5  i — - * •  —  —  — — -  1  *  
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uero febris talem comitat rtgore. Sane &C Hipp. 
alterutru comemorauit,ac febre prius,dicens,a die 
quo primu homo febricitauit,no illu definiens die 
qui totius acgrotationis extitit primus: ied quo ru 
gor una cum febre,uehemetiore icilicet admodu 
cf? anterior Bcfla coincidit. Quinetiam poderis eue 
nit fenfus tuccgrotis,cum humor inmultas &C exj 
guas partes difperfus in partibus mflammauone 
laboratibus poft mutationem in pus colligaturad 
aliquam fcdem inane continuam omni parti quac 
inflammatione laborct.Jgttur cx hoc inquit tem-
porcquoprimum harc extiterunt,expe<ftare opor 
tet S>C uigefimodie,et trigcfimo,&T quadragelimo 
rumpi fuppurationem.Qug uero dixttindicia,tria 
C numcro funt, pondus, rtgor, febris, quac multo <Jjr 
anterior uehementius afHigat. 
Si fuppurario in altcro latcre tantummodo lix 
fueritjuertere atcp edifcere conuenit in his utru 
in altcro habeatlatcre dolorem, 8c utrum calt/ 
dius cp altcru fit: atcp co in incolume latus cu/ 
batc>rcquircre oportct nu aliquod defup onuS 
illl f\nn Aot-n C. —- -— -1 f- r 
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pr^didis.cotingit quocputdeutriiq; etiaagat.Sed -«^ .^Muutu uiiu u u Cteiu
quia/qux non itmilcs ftnt pracdi<fli's,dixi,id enarra/ llll pc dcre uidcatur.Si cnim ld fuerit,fuDDura 
rcoportet.Dico enim no de omnibus fuppuratio nVnV. I • f • » * K, 
mbus eum,fed de,,s(ut ,pfe dixit) quar habeat per r ™ Utr°"u °nU,S 
mifta bile,ha(51enus feciffe docflrina.ncc de his om • i ^diiiectionibus,ut mebranul^ thorace 
nibus,fed quxcucx feptimo die rumputur id uero ^terfepiat a pedoreperuadetes ufcp ad fpina, ita 
rarum eft.Plerunqj enim uigefimo rumpuntou^ utduocaua ipj conficiat. Quocirca nulla ineutfo 
datn diutius immorantur:de quibus nuc acrir cietate,quac afntgut in altera parte fuppurationcs, 
tcrum differentt£ omniu communes habentur ob D m altera fattgant,queadmodi$ m fllisqug 
quas fpatio teporiseuariant inr.r f, 'ntra perttonam cofiftat.In fllo enim circiteromni 
uuudtuunor, tat 
dius.Itide ex huoribus,calidior cittus,frigidior tar-
dtus. Hg quide fecudu rei fubftatia differetiae funt. 
Porro accedut extrinfecus eae quac ab aetate ducu 
tur,natura, tempore, tcrra, conditione, ac uiribus 
^gri.Inomnibushis calidus humor citius,frigidus 
tardius fuppuratur.Hxc igitur uniuerfim fcire de 
omnibus fuppurationibus bene cft. Sed mihi ui-
detur nunc quocp docere de tjs quae in thorace ac 
pulmone fatigcnt. 
Confidcrari oportct fuppurarionis initfum 
Lvm forecolligcntes adiequo prtmwm homofcbri 
paiujiuwia*.w iiaiiuture tn liniltra: necR 
econtrario qug in finiftra eft,trafmeare in dextera 
poteft. Ob ea lgit re cefct edifcedum effe nu eger 
inutracp parte habeat pus,anin altera dutaxat.In 
pulmonta enim quoties in fuppuratione ucrtit,in 
utracp potiuscg in altera colltgif pus:per coftale uc 
r° in altera potius ch tn utracp. Cxteru pars affeda 
cognofcit ex differetia caloris.cahdior enim affe-
c^a pars eft:et quia cubas gger in Iatus oppofitu,o/ 
nus fiiblimiori infides parti perfetifcit. Coftatenim 
ut pus hoc colledu loco,oneris fcnfum importct. 
Quibus fignis cognofcatur purulcnu, Cap, x 
pmncsagnofdpurulcntosindiVrjsconue' ix 
nii 
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nit:Principio fi fcbris non dimittit.fcd interdiu A  
tcnuior,nodtu uchcmcntior eft.Si copia fudo/ 
ris elicitur,ac tufsiedi cupiditas cft,nec quicqua 
tamcn dtgnum comcntationc cxpuunt.Si ocu 
licauircdduntur, maxillxuero ruborcm tra/ 
hunt,& ungucs manuu curuantur,digiti ucro 
potifsimum fumtni calcfcunt, atcp in pcdibus 
tumorcsconfiflunt,nccp cibumappctut,acpu 
ftula: circa corpus crumpunt. 
Quicuq? pus obtinentintus tn corpore uniuer-
fum,fiue contentu ante in parte affcda inflamma 
lione,fiue ctiapoft eruptione,nomines tales puru 
lentos licebit.Sed mcdici adfolent folos,aut potif 
fimu eos qui in thorace ac pulmone tale habeat af/ 1 
fedionc, purulcntos nominare. Id uero pus poft e/ 
ruptione inter thorace pulmonccp cotinet. dCnifi 
cito excreetur,tabidi intereut febricitantes tenut--/ 
tcr quide,at calorc iugiter quodamodo in nodlem 
crcfcete:id accidit omnibus febricitatibus hec^ica 
febre,no rationc affcclionis nodtc augenrc illis fc/ 
brem,fed exquoda accidenti,quod inqua talecxiy 
ftit.Per febrcs hecfticas nominc,partes ipfx corpo 
lis fblidioresignitiores euadut. Obid igif afsidue 
fcbris in feipfa fimilis manet,caIore obtines perin-
dc ut calx debilcm cotingetib.Itacp quoties cfitct 
ac bibant,fimile quidda accidit quod lii calce euc^ 
nit aqua perfufa:quo fit ut cotingentcs extertus £/ 
gru,multo calidiore pcrfentiant. E^o uero uobis 
eam rem pcrfepc oftcdi in aegris alias alio tempore 
alcndo ita febricitates,ut crcderctis id illis propter 
aIimcntucuenirc,non ratione affcdtionis. Perfpu 
cue cnim apparet incidere calorc fcbriculofum u/ 
na cu tempore alimenti: ftatimcp adhtbito augeri 
cibo,Sif cg maxime uehemente per diducfiionc iL 
lius apparere:fudores uero cotinui eliciunt prop-
ter uiriu dcbilitate,eo quod diducfiu alimentudifcu 
tiat. Quinetiltufsiedt cupiditas, id eft uoluntatis 
cotentio eft:ncc quicqua dignu comentatione ex 
puunt. St enim cxcrcaflent, nequaqua purulenti 
euafitlent.Caeteru caufa ob qua nihil expuunt co 
mentationedignujtriplex cft,tum purisipfius len 
tor &C crafsitudo,atq3 etia continentis pulmonem 
membranulac condenfitas,tum etia debilitasin X-
gro facultatis.Sed &C oculi(dixt't)caui reddutur.Id J 
commune eft omniu longaru febriu:fed potifsimu 
earu qua? pcrfpicue exiccet. Geng rubent propter 
calore in pulmone,& ite tuftedinc.Hxc entm am 
bo calefaciut uultu &C totum caput,quia ex deflu/ 
xionc in pulmone dccubente uapores in ipfum re 
dundant. At uero ungues curuant, quia ftrmans . 
eos utrincp caro cofumitur.Itac^ digiti quanquam 
refrigefcentes magna ex parte in morbis diutinis, 
tamen pcr omncs hedticas febres calidi permanet. 
Siquidc ha: fblidiorcs potifsimu corporis partes oc 
cuparut.faneinfummisipfis pcrfpicue calidiores 
apparet5non in parti b. exterioribus, fed interiorib. 
ubi carnulcntiorcs exiftut. Caufa uero perfpicua 
eft,fi in memoria hxrcnt quar funt decibo ingcfto 
paulo ante pcrfcripta, Vbi enim humor largior itu 
i v s  i t  i n  
eft,dilucidior m his fedibus calor euadit.Proccden 
te uero tcporc &C pedes eoru intumcfcunt totius 
corporis extincfiione inde tncipiete.Quippe quod 
partesab origine longifsime abfunt.Tunc iam &C 
cibu faftidiunt fcilicet appctendi facultatc pariter 
cuaIijsmoriete,Puftulae quaeda erumpunt dero-
dcntc fante in corpore collecfla. talem enim Hip^ 
pocrates illaru effe docuit gcneratione fccundo I i/ 
bro De morbis uulgarrjs,du ait: Sanics in cutc exi 
ftit, ibicp coprehenfa calcfit. Hacc enim fanies in re 
liquam cutcm quaecuncp laxior cft,fe infinuans,in 
exteriori eius fuperficie urpote dcnfiori fubfiftit. 
Porro hanc dinmit,L^ ab intcrna abfifterc facit fe-
dc,atcp in ea collcda puftulas gignit. 
Quarcuncp crgo fuppuratio dturius immo LXI 
1 ratutzhXC habct fi'gna,quibus admodu crcdc/ 
rc conuenit.Quaraiq? ucro brcuior cft, aliquo 
ex his indicatur fignis qualia inter initia exiz 
ftu nt,K ite fi a?gcr difficilius fpirct. 
Recfte dicit credendu eftc diuturnioris indicijs 
fuppuratiois.Adco enim ualida funt poteftate, ut 
nullamdcfe rclinquant ambiguitate. Breuiorem 
uero cognofcendam effc cx indicijs antca prxdu 
cfiis.eaucro funt,rigor,fcbris,podus,6(f fiquod ex 
dtcflis in fuppuratione iam appareat diutina, &C fi 
acger difticilius cj antca fpiret.id uero accidat nc-
cclle eft propter anguftiam pulmonis,quottes pus 
inanes thoracis prchendat fcdes. 
Qu^ ucro citius ac tardius rumpitur, talibus LXII 
' cognofcatur fignisoportccSi dolor intcr iniria 
extitit,6£itcmdifficultas fpirandi,necnon tuf/ 
fedo,atcp ctiam fcrcatio habcnsperfeucrct: ui/ 
gcfimo die cxpcdtari, aut ctiam antca ruptio/ 
nem oportct.Si ucro fedatior fucrit dolor,S£a/ 
lia omnia fucrint cx rationc,hispofteaexpe/ 
dtari oportetcruptioncm:fcd acccderc nccefle 
eft &c dolorcm,&: fpirandi difficultate, &c fcrea 
tionem,antcquam pus cxcernatur. 
Exquib.ut ruptiois periculu immineat fuppu-
ratiois,ex his ipfis indictjs,ut celerius id acctdat,co 
gnofcas liccbit.Ea fut,dolor,diffieultas fpiradi,tuf 
fedo,5f fcreatio.Si lgit cdtincntcr &C uehementcr 
3 infeftcnt,cclere fore lignificanteruptione.Si uero 
no cotineter affli^at nec uehcmeter, diuturniorc» 
Csteru ncccile e!t cu corpus obuolucs pus dcro-
dat ab cius acrimonia,dolore ficrt ob idipfum:tuf/ 
fedine uero &C fcrcatione,quia fanics iam quacdam 
tcnuiorobdudu pcnctret corpus:fpirant uero dif 
ficulter etia propter uniucrfam corporis conditio/ 
ncm,fcd pr^cipuc propter acccdcntcm dolorcm» 
Hi ucro potifsimum fupcrfunt,quos fcbris LXIII 
codc dimifcrit dicpoft eruptione:ac cibum ci/ 
tiusappctunt:5i fiti libcrati funt: &c uenter exi/ 
gua ac cofiftentia dcijcit:& pus albu,Icue,coco/ 
colorcp eft>ac uacans pituita,& abfcp laborc ac 
ualida tufsi expurgatur.Itacp optime quidctn 
fic ac cclcrrimc uindicantur. fin minus, quibus 
K 4 ad 
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ad hxc proximc accedunt.Moriuntur ucro n> A turex ratione.prorfus enim morfcus nonrcquiret 
rc,dcnuo rccalelccnsmnoccfcit. &C fitiunt. nec tea enimdidiulam efl ut per morbosbilioibs ab-
cibum appctunt:aluushumidae(l:pusuirideli fcefTus nequaqua confiftant.Oporret enim craf-
uidumcp (puut, uel pituitofum fpumofumcp. lamhabcriaccrudam humoru materiautmorbus 
Percuntfi haxadfint omnia.at horum quibus P^us tcporis eduret:nec pcr excretionem, fcdaut 
* P»1m 
tim m multo tempore lncolumcscuadunt. Ve 
rum ex mdicrjsomnibusque in rjs cxiftut, de 
Cf teris quoq? uniucrfis coniedtandum. 
Hic fermo omnis ab hac incipiens diclione, to-
tus perfpicuus eft,fi in animo exiftunt ea qux funt 
antea perfcripta. Omittens igitur eum, ad proxi-
ma ueniam. 
Quibus abfccflus fiunt ex pu!monia,aut cir 
ca aurcsac fuppurantur,autadinferas fedes ac 
fi{tulantur,p fuperfunt. 
Vcrbum fiftulantur tantummodo in hac dicfiio 
que folutiores ac fynccriores exiftat. quemadmo. 
dum dixit, necp biliofae alui deieSiones,ita nec fo-
lutiores ac fynceriores exiftat:fynceriores ad alioru 
humorucuiqua impermiftas referendo,proptcrca 
q> ea no habeant biliofae materiac qualitatemec fo-
lutiorcs uero ad copia excretionu, ut fi &C biliofae 
B fuerint &C folutiores,pcr excrctione potiusch per 
abfcefTum iudicatio quocp futura fit.Alij econtra/ 
rio fcribunt dMone,ita: Neg biliofae fuerint alui 
deiedlides,fcd folutiores ac fynceriores.folutiores 
haberi uoletcs cas,quae modice excernant: fynce-
riores uero, aquofas &C impermiftas. Superius c/ 
neobfcurum eft,didlum per translationem. Qua: mm ditfu cft ut fynceru dc qualitate impermifta di 
enimpropriefiftulacnominantur,nempehxc mu ^t.Itacx pronuciasHippocrates,inquiut, biliofas 
ficoru inftrumenta,obIonga obtincnt caua.Quo- . dciedltones de fynceris,q? eft impcrmiftis,ac ucluti 
ties igitur in an/malium corporibus fimiles P^ter fummisperuna qualitate,coftat ut aquofas dixerit 
quae incocla: funt,& ob cam rcm fjpatio tcmporis n
eget ad concoclione,quo etia abfcefliis confiftut. 
Acutt cnim morbi per excretione potius iudicar/, 
diutini pcr abfceftum adfblent.Sed de differentia 
in prardidts fcrtpturis,rurfus in maiori ocio coniL 
dcres licebit.Hoc loco totius compendiu fermo-
LXV 
naturagignuntur,exeadcm appellatione ftgnifi-
cantur.ltaq^ mihi uidetur ut nunc etiam Hippo-
crates ucrbo fiftulantur ufus fit propterlongitu-
dine excut fionis. Sed untuerfa fumma de ablcefsi 
buseft qui ex pulmonia infeftet,interdu ad adcnas 
lub auriculis,tntcrdu ad inferas thoracis fedes. 
Confideranda ucro &i talta funtin huc mo nis pcrftringa,ut exjpfb pateat utthtas in openb. 
dum.Si fcbris dednct,K dolor non dcfinit.SZ t.s ernfbus adIkscelfum.^uero ^mno « 
fcrcatio non cxccrnitur ex rationc,ncq? biliofg crudis crafsiscp humoribus oportet, non tame exi 
fucrint alut dcicdtioncs3nccp folutiorcs ac fvn tiofis.Tales enim ubi diutius immorantur,comit-
ceriores,nec urina admodum crafla, ac multu tunt abfccftus,nifi per concocfiione (ita cnim no-
codex manu/ obtinens fedimcntumf promittitur ucro ab o/ minarcadfolcnt Htppocratici) eorum folutioprg 
fcriptushabet mnibus alrisfi2nis falutaris: his talesforc ab/ ueniat.Atueroindtciaconcodtoniscrut,fi urini 
vsryf r ^ j , _n. copiacxcernatur,quae multum obtineat fedtmen 
^^,:
f«(Tusfpcrandumcft. tum. Vbi ucro fedimentum multueft, urinaquo, 
«V5 vtso ^  Abfceftus praedicflos quonam modo aliquis prac quc ipfa prorfiis craisior eftquam foleat pernatu-
tenrwi/Trcu' (enttat crupturos,docct,in gemina diuidcns ora- ram.Itacpmerito duplex fcriptio pcr dicftione ha-
Tcny tione,ita ut prima pars etus indicct forc abfceftu, betur:qutbufdam fcribentibus ita: Nec urinamul 
i. faluuritcr fecuda uero utru fupra thorace ad adenas fub auri ta &C crafta multumq? obtincns fedimcntu. Alrjs 
vcro k cxteris culis,an infra prgcordia fit futurus Jtaque exordia v uero, Ncc urina admodum multa, multumcg ob-
onrnibM ptrti mur SC nos a prima partc in qua fumma eft morbu tinens fedimentum. 
bus munut obi efte cocodtu difficilem,nd tame exitiofum.Nd e> ALr. rficrZGftntit- U::~l • c 
fi cdcoclu facilisfit,per abfceftum,fed aut per , L iocisinfcrnis,qui/ LXVl 
excrettone,autfenfim foluetur concodus:neqi fl bus circailia phlcgma ratigetrilli in fupcrnis,in 
exitiofus exiftar, aliquis abfceftusbonus apparc-
bit.Quocirca medius inter indulgentiores fit atcp 
exitiofos, oportet. Igitur Htppocrates mcrito ex 
his indictjs qucdam mala quedam bona adfcripfit, 
quae particulatim iam perfcquor incipies a primo, 
de quo ftatim inter initia dixit ita:Si febris dctinet 
tur nim 
quibus ilia cmc tum.orc « do!orcpcrfiftunt7s.: 
uero aliquandiu fpiret difficulter, ffne aliqua a/ 
lia occafione deunet, * 
 
id eft prehedit homine,ita ut nunqua intermittat, 
&C dolor non definit. Nam ubi definat,nihil ampli 
us opus eft abfceftu ad folutionc,eo quod morbus 
placidior habeatur.Et fcrcatio3dixit,non exccrna 
Occafioes cofuctrit Hippocratcs nominare cau 
culde
"
t
"- 9-uot,to '8»ur (pirariois repente e-
uemens d.fficulty pcr praediflas affctSiones rur. 
morcs ad caput, quemadmodu adfnfernas fedcs 
calor 
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calor quidam euidens in flibus. Non enim pituito 
fum humore exiftimari conucnit nunc intelligi ab 
eo per dicfiionem in qua ait,quibus circa tlia phleg 
ma fatiget.Na multo melius eftintelligere dc ca-
lore praetcr natura flammido,proditum efte phleg 
ma.Iseuenit ob igne iacrum, aut inflammatione 
propric nominatam.q? fi fucrint ilia ecotrario fine 
tumore ac dolore,humores uero tendant furfum 
uerfus,quod indicat pracditfa fpiratiois difficultas, 
abfceftum erupturu fupcrnis fedtbus cxpedlato. 
Dcabfccfsibus. Cap» xJUpCy/f. 
LXvir Ab(cc(Tus,(i in cruribuscrumpitin pulmo/ 
nia uehcmcnti ac pcricuIofa,omnis uttlis eit.o/ 
ptimusuero,fi ubi fcrcatio iam inmuratioceft, 
fiat,Sicnim tumor ac dolor infeftct,& fcreatio 
pro flaua puruleta cxiftat.ac foras cxccrnatur: 
ita fecurifsime 8i homo fupcrcrit,& ite ablccf/ 
fus ocyfsitne citra dolore drfiflet. AtJi frrm^in 
non rcdte cxcernatur,ncc urina uideatur bonuX 
habcre fcdimetum,pcriculum clauditatisinar 1 
: ticulo uel multi ncgocij itnminet. 
In pulmonia uehementi, abfceftum erumpere 
in cruribus,prorfus bonu eft. Stquide maxime ue-
ra iententta Hippocratis eft fecudo libro De mor/ 
bis uulgartjs perfcripta.dc bonis abfcefsibus,ut o-
ptimi fintjfi maxime deorfum &C qua logifsimc ab 
xgrotatide abfiftant:magis uero fi cococlione pa/ 
ritererumpant.Etenim idi quocp comendauit pri- c 
mo libro De morbis uulgarijs dices: Cdcodiio ce 
lere iudicatione^ac fccura fanitatc promittit. At ue 
ro cocodioncindicat fcrcatiois mutatio,& tte ua/ 
cuatio innocua atcp abudans. Hoc enim indicauit 
dicens, Ac foras excernatur. At fi citra morbi con 
co<fhoncm,abfcefius confiftat in cruribus: uindi-
cabitur quide &C huc tn modu homo a periculo in 
pulmonia imminente:fed articulus ipfc in que de-
cubutt,difficilius fanirnri^.fiT^ar fnrfitan qij^ 
doq? aeger ex eo cIatf3tcaBtWE?!urIiis hoc loco prx/ 
(criptueft eino unum cruditatis indiciu, quemad-
moduconco<fiionis:feditrcationibus adiecit du-
darn quocp ab urina dtnotionem.Inipfis tame ma 
leficis fcreatioibus no infiiper adiccit incocffronc. 
a t q u i  i d  o p p o f i t u  c o c o d i o n i  e r a t .  i e d  a b u d e  e i  f u i t  D  
duntaxat non cxcerni,idoneu id haberi fignu ma-
lcficae afgrotationis exiftimans,ut fcreari rantum-
modo,aut concoqui tantummodo,neutru idoneu 
extftat:co quod fopenumero fatis fcrcatur quancg 
morbus incocflus fit:&f item quandoq; concoqut-
tur morbus,fcreatio ucro non fatis excernitur,in-
terdd pre debilitate mouetis thorace facultatis,in-
terdu propter crafsitudine &C lentitia fcrcationis, 
quadocp propter amboru concurfum,tum uirium 
debilitatiSjtum etiam qualitatis puris.Itaq? nccclle 
eft Qc concocflu efte morbu,&: exccrni rccle fcrea 
tione,per affedione que in fanitatc itura fir. per af 
fcdltone uerocontrariam, idoncum fignu & non 
fcreari tantumodo eft.cx fuperabundanti ucro in 
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ea ipfa indicfum erit malefici morbi,fi cu eo quod 
non recfie excreatur,nec uacuatur materiain tho-
race condita ac pulmone,enam adfint indicia que 
damcruditatis humoris.Cdftat cnimut difficilior 
fit affccftio,in qua nccp excrcant, &C item cruditas 
permanet:modefttor ucro,pcr quam concoquitur 
quidcm,fed non abude excrcant,ncc intcgrc pcr-
purgatur. Cseterum ut abfceftus maxime circa ar/ 
ticulos erupatzid quod &C in libro De morbts uuL 
gartjs fcripfit,hoc ctiam loco indicauit, extra pro-
pofitumdicens: Periculum clauditatis in articulo 
imminet.At ucro cau£ualiCbj&^ 
do articulorumeftjimblBerisSeciirnbcntes^xio 
nes. Adidquocp conducere quicqua potcft motio 
eorum. Omnes enim humores,a.d iedcm commo-
tam &C calcfacftam facilius permeant. 
Siabfccfluscuancfcitac rctroccdit,ncqua/ LXvm 
quam egredientc fcrcatione, ac fcbre detincn/ 
tc,difficilis morbus eft.Pcriculum cnim dclirij 
mortisq? imminet. 
Euanefcere diccre quendam tumorem praeter 
natura,non id quod deliftere tndicat. Verbu enim 
defiftere,aliquidgcncralius:euanefccre ucro, cito 
defiftere ac uelut derepcnte fignificat.Id igitur ac/ 
cidit interdum propter humoris tenuitate,&' par-
tis laxitate,& itecircuuenictis nos aeris caliditate, 
atcp adhibiti medicameti poteftate,ac uiriu cegri fir 
mitate. Si enim omniapracdicfla cocurrant, molcs 
pretcr natura cito difcutief.fcd magna ex partc ta 
lia euaneicere accidit,trafmeantibuscomittcttb.ea 
humoribus,aut in candc fedeunde comotafunt, 
(quod proprie nominat Hippocratcs retroccde-
re)aut ad aliqua alia fedemin profundo corporis 
pofita.T anqua igitur ex caufis maxime contrartjs 
moles euanefcat practer natura,finem habet maxi 
me contrariu,aut citifstmam indicans nocuae ma-
teriae folutione,aut detcrrtma aftcftione ca in par-
tes prxcipuas remeate.Haec igituromniu abfcefL 
fuum communia cenfentur.Definitio uerd comu 
nis quidcm &>C ipfa euanefcentis tumoris eft. Con 
fiderari uero oportet &C alia indicia.potifsimu qug 
propria affecfteru parttu fint.Hoc loco fpiritaliu O/ 
pificiorum propria definttio ab Hipp. proxima fci 
licer comunibus,pericripta eft.Itacp dixit tta, Si ab 
fceifus cuancicit,nequaqua egrcdiece fcreatione, 
ac febre detinente,difficilis morbus eft. Conftat e/ 
nim ut fccefterint in profundum ad fedem praeci-
puam.Si enim difcufsi eftcnt:non infuper febrici-
tarent,ac facilc fcrcarct.Itacp uerifimile cft in pul— 
mone rjs omne fcccisifte fluxione: &C ob eam rem 
dclirare eos ratio eft.Siquideid quoq; unum ex ijs 
habetur,c]uae per tales in pulmonc aftecfliones eue 
niant.At uero ut fpirates difficulter,morituri fint, 
diccrc fuperfcdit,fciens nos cam rcm efte ex predi 
cfiis intellccfluros. 
Qui purulenti ex pulmonia funt5fimaiores LXIX 
natu fucrint,potius intcreut:per alias ucro fup/ 
purationcs,minorcs natu potius moriuntur. 
Maio 
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Maiorcs natu non fimpliciter fencs/ed ,'n col/ A i'd eft inflammationis uocabulum, Hippocratcs dc 
lationc uel comparationc feu quouis modo nomiV phlogofyd eft inflammatione affcrat,fermonc in/ 
/*1 T< n 1 Y1 1 • !~\ <>0 #" 1 T.*" <1/1 4.^.1 .4 rl < Z»0 fA Cl /KlT^ <VI T •* i"l fl ffi*a #• 1 TO — /T ' ' nare cuiqua libeatjUt ad minorcs natu intelligi de 
bet.Nam quiper aetatem nimium iam procefle-
rint,ex nullo morbo magis H natu minorcs conua 
leicunt.Scd qui inter hos &C aetatc uigentes inter-
iaccntjUtpote femicanijcrudiqi fenes nominc,co-
ualcfccrc uiderelicctintcrdummagis cpquifint in 
Ttatis uigore, qucmadmodum Hippocratcs ip(c 
docuit de inflammationib.quae 111 auribus fatigct, 
nunc dc purulcntis ex pulmonia. In his cnim, 
quia propter excfeationc ianatio eft uiribus cgens 
uaIidioribus:ob id potius minores natu cp maiores 
ieruantur.In caetcrisjminores natu antea moriun-
turcx doloribus ac febribusiid quod ipfe dixit de 
auribus.Febres enim ac deliria minus illis accidut, 
proindccp aures antea fuppurantur. Porro mino-
res natu(dicit)antequam aures fuppurentur,muL 
tiintereunt: quoniam fi effluxit pus ex auribus, 
conualiturum eftc aegrum fperari potcfl. Itacp &C 
peraltas fuppurationes,fub ipfvim fuppurationis 
tempus minores natu cx magnitudine fcbrium ac 
doloris mortc praeoccupantur. 
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Hicm grtcis Dolorcs qui cum fcbrc affligant drca Ium/ 
rxemplaribui bos3Cinfcrasfcdes,fipra:cordia attigcrint,in 
tnitiumcjl ter fcras rclinquetcs fedes:exitialcs admodu funt. 
MeritransU, *tacP coftdcrandaaliafignafunt.Nam (iquod 
tione & horum prauum cxtiterit,defperandus ^ gcr 
LXX eft.Si ucro afccndcntc in pra:cordia morbo,a/ 
lia figna non praua extiterint,ta!cm fore puru/ 
ientum admodum cxpccftabis. 
Si pr$cordiaattigcrint,quidam de dclirio intel/ 
!exerunt,uekit fi in hunc modum dixiftct: Dolo-
resquicumfebre affligant circalumbos &c inferas 
fedes, fi afcendcntes comittant delirium,difficilcs 
funt. Alrj melius cjj ht prsecordia partem corporis 
diclam uolunt,quod feptu quoq? tranfuerfum no 
mtnatur.Suffragatur ueritati orationis,iIlud quod 
eft in calce (ermonis perfcriptum,ubi dixit.Hunc 
forepurulentum fpcrari admodum poteft. Vult 
enim afccndentc in thoraccm morbo,c duobus al 
terum,aut dcrcpcntcinterirc $grum:aut fi fecum 
dicans quam Erafiftratus &C co poftcriores nomi-
nant fingulariappellatione phlegmonen: qucm-
admodutn fane 5C nunc dixit: Vefica duraac do-
lens.At ucro3quamobrem talem dixitcfte diffici-
lcm affedionem,maximecp quoties febris infcftet 
acuta,pcrfpicue ipfcindicauit.magnitudinem cau 
fando doloris,5f deiedionis fupprefsioncm.Sup-
prtmitur ucro propter anguftiam porrcdi intcfti-
ni,atqz ueftcae dolorc.Delinunt enim aegri tali fun 
gi officld,quoties ftatim fi ccepcrut,dolor infcftet. 
Idqz comunc omnis doloris cft. At ucro dolor af-
fligit interdunfquia fungentia officio"opificia, in-
flammationc laborant:interdum quia proxtma ip/ 
fts membra afficiuntur. Ita refpirantes,dolorc infe 
ftanturex inflammationc lienis,aut uentriculi,aut 
iecoris,aut tn iltjs mufculorum:5f ob eam rem fpi 
rarc difficulter coguntur illo generc fpirationis 
difficultatis quo fpiratto parua ac crcbrafit . Scd 
huius fpirationis difficultatis atquc ctiam aliarum 
cuiuslibet caufa, libroDe fpirationis difficultatc 
primo didiacft. 
Siurinamingitur purulenta, candidum ac LXXI1 
iXue obtinensfcdimentum: folutio accidit T/ 
grotationis, 
Quoties ucficx inflammatio concocfla fit,cotv 
fluunt in fedem eius interiorem concodi humo-
res,ac paritcr fcilicetcum urina cxcernuntur, indi 
cium habcntes bonae in fedimento concocfttonis. 
Siuero ncquc concedat urina, ncquc ucfica LXXIU 
mollcfcat,ac fcbriscontinua fitrprimiscircuitio 
nibusmorbiintcrireeum qui dolore afficitur, 
cxpedtandum eft. 
Neq? mollefcerc ueficam.ac febrcm cotinuam 
e(Te,perfpicuum eft.Vrina ucro ncquaqua conce 
derc, obicurum incxplanatumcpcft. Etenim no-
rnen de aftcc tib.us &C accidcntibus ferre aftblet: 
qucmadmodum omnes alij poftcrioris aeui conce 
dcre inflammationem, molcm, duritiem, tcntio-
nem,dolorcm dixcrunt:non tamen aliquis conce 
dcre urinam dixit:Itacp forfitan de prardidiis Hin-11 -.-/1. I.v-J . r itxurn,aui ucrepciuciiucurexgru :aut li lecu  pocratcs appellationc traftulitad urinam,ut muta 
optimc agatur,prorfus fore purulcntu.Porrb hacc D tionem eius in melius,ita intclligamus. quod qui-
olnc «nrliVdn C -
LXXI 
intcrftinguntur ahjs indicijs. Si cnim non praua 
fint,purulentus euadct. Si prauum aliquod fuerit, 
prorfus moriturus eft. 
Dc itiflammationc qu$ in ucfica 
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Si uefica dura eft,ac dolore uexatur,difficilis 
omnis &C exitialis cft. Exitiofifsima ucro eft 
qu$cuncp cutn fcbre continua affligit.Qui c/ 
nim cx ipfa ucfica fatigat dolor,interimcre ho/ 
minem fufficit:5f aluusin talibus nihil nili du/ 
rum ac pro nccefsitate excernit. 
Sacpcnumcro didum mihi eft ut phlegmoncs, 
, r . . quod qui-
dcm li concedaturuiacuattonc quoqz ex fupprcf. 
ftonc, prodita ab co inaudiamus licebit: ut intelli-
gamus pcr inflammationem uefic*,fuppnmi uri-
nam.id enim quoq; interdum accidcre foIet,quo-
tics perqua exittofus &C morbus eft.ac rarcntcr ex 
eo conualcfcunt. Igtturad hunc modu Iegitur in 
alijs quibufda, &( ite in codicibus Artemidori&f 
Diofcoridis.in alijsuero didioita habct:Si uero 
nec ulla fiierit urina,necp dolor coccdat:ac talis lc-
<ftio nullam habet qu^ftionem aut ambiguitatem. 
Hxc formula potifsimuattingit pucros,a lxX ihi 
fcptimo ad quartumdccimum annum. 
Proptcr importunum atcp exuperantem cibtf, 
copia 
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copia plurima colligitur humoris crudi uocati in 
corporibus pucrorum. Is igitur per renes expur-
gatus quotidie,atquc etiam per urtnarios meatus 
in ueficam collecftus, interdum calculosin eagi-
gnitjfepe etiam inflammationcm, quoties ueiica 
ab humoribus talibus fubinde traij cicttb us, ueh e-
mentcrafficiatur. 
G A L E N I  I N  P R O *  
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Commentarius tertius. 
L A V R E N T I O  L  A  V R E N T I  A N O  F L O  
R E N T I N O  I N T E R P R E T E »  
Dcfcbribus. Capuc r 
Ebrium iudicationcs fiuntijfdom 
f numero dicbus,K ex quibusfupcr 
funt homincs,& cx quib. intcrcut. 
Duo habetts uolumina (uobis e-
nim id dico fodaIibus,quicunq? coegiftis me quod 
nequaquam inftitucra fcribere,enarrationes com 
mentariorum Hippocratis)in quibus omnia prae-
cepta dediebus decretorijs,ac iudicationibus per 
penfa funt.Porro fcitis ut cas quocp non tanquam 
cdcndas in uulgus,fed taquam uobis tantSmodo 
legendas fcripkrtm. Accidit autcm ut exciderint, 
&c in manibus multorum fint, quemadmodum &c 
alia multa a nobis pcrfcripta:& ob eam rcm nullu 
111 comentarijs mihi libuit enarrare uolumen Hip 
pocratis. Quxcuncp enim arti utilia ab eo didicifte 
oportuitjCa funt in multis a me uoluminibus pari/ 
ter cum proprijs enanrationibus coprchcnfa. Sed 
quoniam &C quacdam didioes obfcurius dicft£ pra/ 
uam nacla; funt enarrationem,ita ut nullus uobis 
placcatex tjs qui commcntationes fcripferunt:me 
lius uero cj? hi fcrutari fcntentiam Hippocratis ui-
fus ego futn uobis: idcirco me fcripta relinguere 
uolutftis uobis,qu£Cuncp fcrmocinando coram au 
diuiftis.At uero id ipfum ego quocp uobis pracdi-
xi,ut nccefte fit enarrationes forc inzequales, non 
omnibus aequaliter didionibus enarratis,fcdintc-
griusillis quarum nufqua tn commctarijs meis ha 
bui mentione: fummatim uero ijs dc quibus in eis 
iam cumulatifsime docui:ne fiepenumero ea ipfa 
pracccpta fcribere cogamur. Ergo quia omnc de 
diebus dccretortjs fermonem, pariter ac de iudica 
tionibus,in quibufdam perfecutus fum libris: hoc 
loco fumma rerum duntaxat earum qua? ibi prodi 
ta: funt,in animu reuocabo,petito inde initio.Iudi 
catio cnim pcr morbos,dc foro translatitia appel-
lationc dicla cft,fignificans pra-cipitcm in morbo 
mutationemrquac quadnfaria exiftit.aut cnim fta/ 
tim uindicantur a morbis,aut magna obtincnt irt 
melius mutationc,aut ftatim moriunt, aut multo 
deteriores euadunt.Itaq? duas primas iudicatioes, 
fimpUciter nominant iudicationes;proxinias duas 
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magna exparte cum adiecSione rtiatam iudicatKV 
ncm,aut prauam iudicationc,aut aliqutd taleucr-
bo iudicationis adijcictcs,quadocp uero &C fine ad 
iecfiioc fimpliciter.Didiciftis praetcrea ut omnts iu 
dicatio cum quadam euidenti fiat uacuationc, aut 
abfceffu.Raro enim pueruli tantumodo per fom/ 
num altiorc ac longiore, cclcres in melius fcccrut 
mutationes:quas ndnulli uolunt etiam nominari 
iudicationcs,alij nequaqua comprobant. At ucro 
dics nominat dcCretorios,in quibus tales firma? pa 
riter ac plurimac ftut mutatioes: per alios dics neq? 
firmascernimus necpmultas ficri iudicatidcs. Cgte 
ru cognouit non primus folu,fcd etia maximc, ad 
mirandus Hippocratcs decretoriorit dieru natUra: 
atcp etia indicauit caufam gcncratiois eoru, qua nos 
quoqp libro Dc diebtts decrctonjs docuimus,uali/ 
diorcm tndicantes efte circuitionc decretoriorum 
dterum fcptcnariu. Sccundum ucro poteftate qua 
ternariu,eo quod feptenarius bipartito lccct. Por 
ro denuciari futura iudicationc feptenartj circuitio 
ne a quaternario. Quartus enim dies feptimi,unde 
cimusuero quartidecimi index eft: quos Hippo^ 
cratcs indices &c cotempIabilesnominat.Sanc ta-
limodo numcrari uult feptenarios.Duo deinccps 
primt a feinuiccdiducunt,fequens ucro tertiusco 
pulatur.Itacpdiducunt quotics inaliu dicm dcfi^ 
netc primo feptenario,mox fcqucs ab altero inc£ 
pit. Copulatur ucro,quotics unus dtes utrifcp fcp-
tcnarijs comunis eft,clefinetc in eu primo icptcna 
rio,proximo ucro ab co ipfo incipicte. &C ob ea r2 
Uigefimu dicm,tcrttj fcptcnarfj nouifsimu cfte pcf 
hibuit.q? fi hic quocp cx diducffione numeratus eO 
fet,primu &C uigcfimu, non uigefimu ualidiorerrl 
eftc oportebat. Sed cdftat ut no itaeueniat. Vige> 
fimus enim &C faepenumero &C ualidc iudicationS 
efficerc cernitur.Igit cu tres fcptcnarij uiginti im> 
pleant dies,tum aute quartus fcptenarius primd ct 
uigefimo inchoet, ex feptenahjs dcirtCepstribus 
uiginti implentib. dies, merito Hippocratcs qua> 
dragefimu diem,no quadragefimufccundu dccre 
torium efte dixit.Itide &C fexagcfimQ &C otftogcfi-
mum,non fexagefimutertiu, necjj ocflogefimunt 
quartu. Hacc igitur circuitionu pcr fcptenarios di/ 
geftio eft. Numeratio ucro pcr quatcrnarios huic 
fubfcques eft.Diduc^o cnim quouis feptenario irt 
duos in eo quatcrnarios, quartusab initio morbi 
dies,finis crit primi quaternanj,initiu uero fccudi. 
Tum autc quatcrnarius dcinceps terttus,ab oda-
uo inchoabitur die,quiafccudus fcptenariusab eo 
ipfo incipit.Ita fit ut undecimiis dies,finis fit tertrf 
quaternartjjinitiu uero quarti.Porro quintus qua-
tcrnarius,a quartodccimo inchoabit dic,eo quod 
&c tertius feptenarius.Igitur ad feptimudecimum 
finis eius peruenict:qut rurfus duobus quaterna> 
rijs,quinto ac fcxto comunis cft,in quo tcrtius fe> 
ptcnarius diducftus cft.itaqi uigcfimus dics argro> 
tationis,finis triu feptcnarioru,ct quatcrnariorunt 
fcx habctur.Hi igitur pcr circuitionem dccretorif 
funt. Alii uero intercidut per morbos acutos: qui 
quamobre interctdatjibro De diebus dccretoriis 
perpcts 
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pcrpcnfum cfi.Ii fiint tertius, qumtus, ac nonus. 
Intcrcidit guadocp 5C fextus,qui malc iudicat, pro 
ptcrca quod cum acddetibus difficilionbus inter-
dum fariat iudicationem,atcp ad hypercrifin nomi 
natam,hoc eft acerbiorc iudicationc excidat.et ue 
ro ctiam quod non integre diicuciat morbum,fcd 
impcrfc(fle:df iiquando mtegrc difcutiat, prorfus 
cfficiat recidjua.Hxc &C ah'a multa funt a nobis li-
bro De diebus decrctonjsprodita:quae omnia fe-
re Hippocrates fcripfit alia alijs uolumimbus, fed 
a me funt uno libro c6prehcta,cui titulus Dc dicb. 
decretortjs eft,fimul definitis ijs qu£ rnmus defini-
ta erat,atcp etia integre explanatis ijs qug ab Hip-
pocratc uidcbanf negligentuis prodita. Cui uero 
libcat exquifita ratione pracfentire futura,reuolue 
dae funtduac commcntationes illac,ex quibus altera g 
De diebiis dccretorrjs,altera de iudicatioibus eft. 
Nunc uero inftituimus duntaxat enarrare didio-
nem Hippocratisin propofito libro.Ex quibus fu 
perfunt homiues,L6ex quibus intereut.Verbum 
cxquibus,aut iudicatidibus,autdicbusdicit. Sed 
rediuseft non dicbus intelligere, fed iudicationi-
bus.Sienim dC quammaxiinc potcft ucrbum cx 
quibus,5(fdcdicbusdici: tamen primaria .rationc 
iniudicatioibus,& ob illas ctiam in dicbus cxiftit. 
Cacterum ex his fupcrcfle homincm aut intcrire, 
indicat appcllari ab eo iudicationcm in quauis cc-
lcri conuerlione,nd fblum ca qugad falute cxiftit. 
ii iii Simpltrifsimxenimfcbres,acfigms firma 
txfccurifsimis,quartodic,aut citius driinunt. 
Detcmm^ ucro?ac(ignisaffligentcs difficilli/ 
mis,quarto dic aut ritius in terhnunt. 
Simplices dicuntur homines, SC item malcfici 
in quadamfimulatione,quemadmodum &c Simia 
callias.Porrd dicuntur etiam ij qui finr probis im-
buti moribus. Sed enim primi frequens ufus apud 
autoresjfecundi uero rarior eft.Itaq; dicunt intcr-
dum dC ita,non iolum fimplicem,(cd etiam fimpli 
citatcm de aftc<ftionebonis moribuspra?dita. Di-
narchus igitur in Daonem ita dixit: Gubernans 
rem fuam Cephalion adolefcctius, &fnatura pro 
bus crat ac fimplex. Demofthencs aduerfus Ae-
fchinem cum iudicibus diiputans ait: Nunc ucro 
ob ueftram fimplicitatem ^ indulgetiam pcenas D 
dat,5f haecquotics libet.Platolibro Derepublica 
tertiojgitur recflus icrmo, couenientia, honeftas, 
concinnitas ac fimplicitas comitatur.no infcitiam 
intclligens uocatam fimplicitatem,fedre uera rc-
. cftum ac bonis moribus paratu intclledu. Itidcm 
111 Euthydcmo fimplicem dixit eum qui fimpliccs 
habcatmorcs &:honcftos:S<: utdemiratus eft, hic 
eft adoleiccns,ac fimplcx.Sed hacc abunde fint cx 
empligratiaprodita ad cognoicendam autorum 
confuctudinem in uerbo fimplicitatisac fimplicis, 
fecundum duas fignificationcs facfiam. Nuc Hip-
pocratcsin altcra carfr/cbres dixit fimplicifsimas, 
tanqua dixcrit placidifsimas ac mitifsimas, haud-
quaqua malcjicas.5V quotics iecuritatis indicia ex 
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A titerunt,ultra primum quaternarium nequaquam 
proccdct,(ed aut quarto die, aut citius delinet.Pa-
ri modo maleficae quocp febres 8C cum indicrjs cxi 
tiofis fa(flae,quarto die aut citius interimunt. Itacg 
coftat ut &C tertium diem adnumeret decretorijs, 
dum ait,Quarto die aut citius dcfinunt.Itidcm li-
bro De uulgarrjs morbis primo uoluit,primum in 
ter dies decretorios fcribens tcrtium. At ucro fecu 
rifsima dicit indicia ea quacparticulatim ab eo ma-
gnopere commcndantur,quorum Qc nominatim 
paulopoft habet gratia exempli mentionem. 
Itacp prtmusimpetushunc in modum fi/ mt 
nitur,fccundusueroad fcptimum producitur, 
tertiusadundecimum,quartus ad quartumde 
cimum,qutntus ad decimumfcpdmum,fcxtus 
ad uigcfimum. Ht ergo cx morbis acutifsimis 
per quatuor ad tu^inti ex addittoe terminatur. 
Sacpcnumero oificndes ab autoribus proditum 
impctumhoftium aut latronum:ex quonuc Hip/ 
pocrates fic tranftulit appellatione ad circuitionc 
decretorioru dicrum. Caeterum qu£ funt dcinceps 
. fcripta,pcrfcpatent,potilsimum quibus in animo 
h^rent ca quac paulo antc docuimus. 
De circuitionibusmorboru,& quo padlo 
ndintegrisnumereturdiebus. Cap.mr 
Fieri uero non potcfl: uthorum ullum in/ v 
tegris dicbus eximic numerctur.Non cnim an 
c nusac mcfcs intcgris numcrari dicbus natura 
apti funt. 
Cum tres in diem uigcfimum fcptcnariosaddu 
xiflct,ob idait,no poftunt talia diebus intcgris nti 
mcrari:necp enim annum,necp mefesintegris nu-
merari diebus.ct uere fane talia dixit. Annus enim 
non trecentorum &C fexagintaquincp dicrum tan 
tummodo eft,(edctiam quartaepartis diei, Qc item 
ad hacc partis cuiufdam prope quodammodo ccn-
tcfimce. Vnufquifcp ucro meniis minor eft trigin-
tadiebus,maiorueronoucm 3C uiginti.Nomina-
tuscp eft ab antiquis mcnfis,ut etiam nunc in mu! 
tis ciuitatibus,tcpus intcr duas Lunx ac Solis coi/ 
tioncs intcrcidens.Et cui Iibeat tcpusid cxquifitc 
edifccrc, fimul cum idoncis demonftrationibus 
quantum fit,integru habet uolumen ab Hippar-
cho fachim,quemadmodu Sc De temporeannuo 
commetariumnoftrumJraergo etiam Hippocra 
tcs fcptcnariu dicit, necnon uidelicet &C quatcrna 
rium nd efte integroru dieru,fcdpartc quanda dc/ 
efie,tanta,ut trcs icptenarij uiginri circufcribatur 
dicbus. Scd quacna fit caufa horu, ipfi rcntauimus 
docere libro Dc diebus decrctorijs tertio,cum ta-
men nemo antca ucl dicere aggreftus fit. 
Poftea ucro codem modo 8C ca ipfa adte/ vs 
dtione,primacircuicio quatuor 8C triginta die/ 
rum,altera quadragintadierum,tertia fcxagin 
ta dierum cftr 
no0 . 
> 
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NonidnuncdicitHippocratesquiapoftdiem A pugnaturos pronunciabunt:nondum cogrtofccri 
uigcfimum, ad quartu &C trigefimum ufcp nullus 
intercidat decretorius.Sibi enim ita pugnaret, me 
dios quofdZ dies decrctorioslibro Dc morb is uul/ 
garrjs commcmorans. &C quX apparcnt in a?gris, 
talcm coarguut fermonem.Scd quia trium fepte-
nariorum ad uigefimum ufquc diem inter fc dein/ 
ceps numeratorum, noneadcm fuit compofitio: 
(fecundus enim a primo feiun<flus cft: proindecg 
quarto decimo die finttur,tcrtius uero huic copu-
latus eft:A5 obeamremuigefimu habct limitem) 
idcirco 8C fequentem feptcnarium pariter proce> 
dere uolens:ut cx duobus fciun(ftis,tertio uero co 
pulato uigintiimpleantur dics, quadragefimu no-
uifsimum ftatuit terminum fcquentium trium fe-
ptcnariorum,in ipfis uero duobus tcrminumcir> 
cunfcripfittricefimumquartum:8£ ob eamrcm fe 
cit huius ante quadragelimum mentionem»Pari 
ratioe mox ab his tres fcptcnarrj in fexagefimunt 
deducuntur. 8C ucro odlogefimum decrctorium 
perhibuit,no odlogefimumquartum, libro quieft 
De morbis uulgarrjs.ltatres feptcnarrj uiginti die 
rum numerum abioluut. idqz euenit propterca q> 
duo primi feorfum numerantur,ita ut quartodeci 
mo dcfinant dic,tertius uero iuncfiim cu fccundo, 
ita ut hic quocp uigefimo die contineatur. 
Vii Intcr initta horum difficilius eft przefentire 
ea qu x partc maxima temporis iudicada funt. 
fimilima enimeorum initia funt:fcdaprimo 
tcs uter corum uicflurus fit:fcd proceftu temporti 
idquocp prius quam cactcri cognofcet:quippc qui 
uel excetfum exiguu cxquilitius animaducrtant, 
Artifcx cnim maxime difsidct ab co qui artis ex-
pers eft:ut ucl exiguarcru difcrimiua prefentifcat* 
Scd quiaaliqua nullo pacfio fcntiri qucunt,pr£ exi 
guitatc,talianecp etia artifex cognofcit.Itacpqua> 
primu fentiripolRint,tunc cognofcutur: ob cam 
igitur re praecepit Hippocrates pcr fingulos qua-
ternarios confiderari mutationem. Non enim la-
tcbit quonam uertetur,id cft utru in fanitatcm fa> 
lutemcp aegri exupcrante natura,an exuperata, ad 
intcritum.atcp hcc rcrum fumma cft. Scd quonam 
modo eam rem potifsimum agas,Iibro De iudica» 
B tionibus a mc perfcripto optimc dffcas licebic. 
Quartan^quoqueconditto,cxcodcm cof/ vilt 
mo fcu ordine efL 
Id quocp plcriscp incognrtu cft: &C ob eam rcnt 
mirabudi fgpcnumcro uaticiniu quodda noftrum 
prxfagiu crcdunt, ut febre detcntus quartana, uin 
dicabitur poft diem(fi ita fors tulerit)quintumde-
cimif. Atqui pcr tertiana non demiratur pr^fagiif, 
Sed in utriscp ratio communis eft.Vt enim pcr fe 
bres continuas numeramus oes dcinceps dies in 
prgfcnfionc futur^ iudicati6is:ita'per intermitten 
tes, adnotationes;ut quod pcr cotinuas fcptimus 
dics ualct,id per intermittentcs fcptima circuitio 
pr^ftet.Ob id igiturexquifita tertiana fcpte circui 
tionibus,non dicbusfcptcm iudicari natura foleti 
Quinetia quod quartus dics a principio numcrati 
aduerfiis feptimu cft, id quarta circuitio aduerfus 
feptimam circuitione.Quartus enim dics, fcptimj 
die animaducrtendum eft, confidcrandumq? c 
fingulisadditis quaternarqs-.ncclatebit quo/ 
namucrtcturmorbus. 
Rurfushoc etiam locouerbuiudicada,transla> index cR:&C itequartacircuitio,fcptimg index eft. 
titium eft,tum in bonam,tum etiam in malam mu Sed de his omnibus libro De iudicationibus per-
tationem.ac dicit inter initia morborum qui brcui perlfum eft. Quocirca nuc id Urtu intellcxille fuffi 
iudicandi funt,facillime cognofci quonam defiru- ciet,Ut 8C quartanae febris iudicatioes ex numcro 
ri fint: quemadmodum paulo antc dixit de ijs qui circuitionu accidat,no dieru: ex eode cofmo,id cft 
primo quatcmario iudicandi funt. Etcnim febris iA a„ 
ipfa fi curanda cft,placidifsima:fi intcrcmptura cft 
£grum,maleficentifsima eft.8^ qu^cunqs in utracp 
indicia flint,in priore quidem omnia falubcrrima: 
111 fequenti ucro detcrrima funt. Ita fitut ncutra 
quartum tranfmeet dicm. quandoquidem didici 
ordine eft. Cofmon, id cft ordinem appcllauit de-
cretoriu ordine dicru. Vt enim acofmias,id cft in-
ordinationis,propriu eft ataxia,id eft inordinatio: 
ita cofmu,id cft ordinariois, taxis cftordinatio. Et 
ob ea re appellarut mortales uniuerfum hoc, cof-
mon,argumeto ordinatiois, quadoquidein co cZ\* 
mus ut fcmper fiat iudicatio' ucl natura fuperante v cflaredle difpofita funt. In medio enim coru tcrra 
morbum,aut uicftaab eo.Itacp placidifsimas natu- pofita eft,extra mare circumit, ld ambit aer, illum 
ra ^ grotationes ocyfsime fupcrat,a difficilimis ue- £thcr, dcmu his omnibus coclum circu obtcditur. 
ro celcrrimc uincitur, Ita efficitur ut maxime con 
trarij fint intcr fe morbi qui ccleritcr iudicantur, fi 
miles ucro qui permultu tcmporis ad folutionem 
requirat. Vt enim per morbos breues magnus ex 
ceftus quandocp naturae eft, quandocp afgrotatio-
nis, ita quotics neutrum magnopereexupcrct al-
terum,fed ceu pariter quidam hoftes pugnet,plus 
etiam temporis adalterius uicfloriam defidcratur. 
Itidcm lucfianres quicunq^ palxftrices peritiores 
liabentur,intcrnofcunt ubi magnum uidcrint cx-
ceftiim,ftatim altcrum peruicfturum.Si uero ncu-
ter magnopere cxuperct, profecfio plus tcmporis 
Quineua couerfiones inerrabiliu ftellaru, qu id o-
pus eft dicere qua ordine eant,tit qug afsidue fimi 
liter habc.it. errantiu uero rcUolutioncs,quaquam 
non fingulis dicbus parcs exiftant, attamcn ordi-
nem paribus temporis circuitionibus fcruant,ipfis 
afsidue eafdcm figniferi partcs pcrreptantibus. 
Si quis minima tcmporis parte iudicanduS 1 x 
eft,pr$fcntiri propefius potcft. maxime cnim x 
ab initio difstdct. Oui cntm coualiturus cfl:fa/ 
cilius fpirat, fine dolore agtt, nodtu dormit, & 
alia figna fecurifsimahabet. Qui uero morirti/ 
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rus efcfpirat difficulrcr,conflidtatur, uigilat,& . 
alia figna dctcrrima habct. 
Verbum propcfius,ut antea eRproditu,prom-
ptius faciliuscp fignificat. Propenfiora enim appel 
litat faciIiora,8fad cognofcedum proptiora. Itacp 
pauloante dixit. Simplicifsimg enim febres, ac fi-
gnis firmatae fecunfsimis,quarto die aut citius de-
finunt. Sed nunc recenfuit id,ut per exempla pla-
niustndicetur qugnam figna falubernma fint. Ig i-
tur ipie inferens dicit: Qui enim coualiturus eft: fa 
cilius fpirat,fine dolore agit3nodu dormit.Qui ue 
ro moriturus eft; fpirat dimcuIter,conftl6!atur, ui-
gilat.Deinde utricp fermoni adiecit: priori quide, 
Et alia ftgna fecuriisima habet.fecundo uero,Et a 
lia figna dererrima habet.clare indicansut exem-
plorum caufa fecerit mentionem trium ex utrocp 
genere ftgnorum. Porro id etia merito adiccit fer-
moni:Maxime cnim ab initio di'j(sidet:id quodan-
tea quocx dicfhim miht eft: cum iniigne ftt diuor-
tium inter (e morborum,qui minimo temporis tra 
du dilceftiiri ftnt aut m fanitatem,aut in mortem: 
quomodo eoru qui plus teporis extendantur,con 
fimiles not£ in principio exiftunt. Cgteru uerbum 
afcocpKtsovTis (nam didum quoc^ ld nomcn eft in 
dicfiione non admodu confiietu Graecis)aut delira 
re.aut inquietos^agereiquod uerbum ecosoiMvsjd 
eft cofliclarijfignificat.Sed recflius,quantu ex fpfa 
uoce conijcio prius fignificatum eft, utnomen fit 
facfiij hoc t» ftNum tpctcrxAg/ 
ideft propterea q> alias loquatur aliud. nonnulli, 
quia mutet alias in aliam ftguram tcc qKHtid eft oci? 1 
Ios,extitilTe dicunt appellattoncm. 
XI His igitur ita cucnicntibus.confidcrari con/ 
ucnict pcr tcmporis fpatia 6c adic<5tioncs fiti' 
gulas meantibus morbis in iudicationem. 
Vt antea qugcuncp dixit de ppimo quaternario 
inter initia recefuit,adtjciendo qc exeplarpari mo/ 
do rurfus pcr hanc didlionem perfequitur ea quac 
funt per illa tradita,in qua ait:Sed a primo animad 
uertendum eft, confiderandumcp fingulis additis 
quaternarijs, nec latebitquona uerteturmorbus. 
Quo padto in mulicribus a dic quo pc 
pcrcrintiudicatiocs cxiftat. Cap. vr 
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apartu. 
Principiu numcrationis tibi fiat no quo die ccz 
pcrtnt febricitare, fed quo pcpererint. Jn quibuC 
dam igitur circa fecundu aut tertiu incipiut diem a 
partu: ex quo multinumerant fotura iudicatione. 
Sed rcs no ita fe habet, fed ex quo pepcrerint,nu/ 
merattone fieri oportet dieru.C^terum cu hcc o-
mnia fummatim de dtcbus decretortjs docucrit 
Hippocrates,libet ut in antmu reuocetur id quod 
a mc %>enmuero dtcflu eft,id eft quafda coqutfitio 
nes haud quicqua coducere ad artis minifteria,Io-
gica habetes confidcrattone. Vfus enim pr^didto 
nts eft agnofccre diem quo morbus iudicadus cft, 
Sed utru talis fit acutus appelladus, an peracut us, 
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A. an longus,an acutus adau<Rus,an acutus cx couer 
fionCzde nominibus quacrere eft potius qua de re^ 
bus. Q> ficui placeat uel tale qu^ftione elle de re-
bus;tame non de tjs rebus eft ex quibusorflis qutT 
piam aut prgfentiat futura,aut recfle medeat. Itacp 
fubtjciatur nobis uere praecognitu efte uigefimo 
die fore morbi folutione:tu re ita eueniete quead-
modu expccflabaf,quenda dicere acutu morbum 
extitiile,quenda no acutum permittere nominari 
ipflim,finc enim efte morboru acutoru quartum-
dccimum die:deindeeostnter ferurfus difsidere: 
dC alter appellet perfpicue logum,propterca q? ex 
ciderit ex acutoru limite morborum.quippe nulla 
efte exiftimadum pcr morbos alia tertia differen/ 
tiam de quantitate teporis:alter uocetacutum ex 
B couerfione tale morbum:alius acutum adaucftum 
nominet:altus no fimpliciter itadicat,fed appellet 
acutum paulo adautftiore. Si quis igit primum au-
diat ea exquibus finguli dtfcrcpatcs uerifimilibus 
comuntunt opinionc,deinde decernat quifna eo-
rum mclius peiusue fentiat:multum coteret tepo 
rts,nec aliquid tn arte iuuabitur.Pari modo fiquis 
nouit pr^fentire uigefimofcptimo folutum iri mor 
bum, nec poisit definire utrum acutus, an acutus 
excouerfione fit,nequaqua in artis ofticio offcn-
det. Optimu enim eftper differetias in morbis abs 
tepore ducRas,tatum earum extftimare efle nume 
rum ,quata decretoriorum circuitio habct :utbre-
uifsimus qutde primo circunfcribat quaternario, 
pofteauero isqui fecundo,tum qut tertio, deinde 
q qui quarto,mox qut quinto, ac demum qui fexto, 
qut quaternarius in die uigefimum deuenit: poft-
ea uero aboleri quaternarios, fiericp per feptena-
rios iudicatioes, dctnde etiahos aboleriprocedete 
tepore:ita ut per uicenos dies morborum effician/ 
tur folutiones:poftca ad mefium numerum deue-
nire. Dug enim funt teporu prehnitiones in mor-
bis:ut aut acuti,aut dtutini nominent. Sed gratia 
illuftrioris difcipling %>enumero ita nominamus: 
mox ab tpfis ducli rebus cogimur alios inter eos 
rurfus ponere acutos excouerfione: 8C oes diffe-
rentias tres facere: e quibus rurfus fingulas parti-
munuelut in primis nepe acutis, hic fimpliciter a-
cutus,ille peracutus ab ipfo Hippocrate nomina-
tur.Peracutus fi fepttmu no tranfmeet die,fed aut 
3 in eo aut etia maturius iudicetur.acutus, fi ufq? ad 
quartumdecimum extendat.tum autchuic quocR 
paulum qutd adtjci cernentes ambigimus propria 
non habetes deferre appellattone morbo qui fepti 
modecimo iudicet;quomodo nec et qui uigefimo 
ftniatunita ut appareat hac in re ambiguitas acer-
uus nominata, utdeaturcj? tntcrdum nobis uerifi-
mile nonefte quartumdecimum limite acutorum 
morborum,fed uigefimum die. At uero rurfus 8C 
alia non parua ambiguitas fuper eaipfa re eft. Et-
enim morbus acutus cum magnttudine quadaac 
febre cotinua intelligit. Si enim no ita fit,quaqui 
circa quartumdccimum foluafdie, autctia citius, 
eiufdeappellationis,nequaqua cefemus. Jgitur hx 
funt &C tot acutorum differentig prgfcripti teporis 
mor-
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morbori!:afte.iiero eorS qiri ad ampliore Iatitudine 
poft dicm uzgefimu extcndantur. &T uero illorum 
confonu rationi uidetur,ut qui ufcx ad quadragefi 
mum prorogcntur dicm,quada propria diffcrcn-
tia collocentur.qui autc ab hisad fcptimu mcfcm 
extendunt,alia diffcretia: quomodo dC qui annui 
funt,rurfus alia coprehcndjntur: 6C ad hxc qui ha 
bent n5 menfiu,fed annoru numeratione. Qtiod 
igitur afsidue monco>talia prgtcrmittcda funt,dan 
da ucro opera cft utidoncus lis pncfenttrc quona 
tempore coualirurus fit ^gcr.Itacp conftatut Hip 
pocratcs in uno morbt gencre qua folet nomina/ 
re fuppuratione,interdum utgeamu dtem ftatuat 
tcrmtnu cruptioms,intcrdum trigefimu,aut qua/ 
dragefimum,aut fexagefimu.Quocirca pcrmittes 
deferre appellatiocs ljs quf circa talia peritiores c-
xiftuntjipfe ftude prgfentirein quem dc relatis ter 
minu ruptio perreptura iit.Id coperies duobus ue 
lut inftrumentis,expcrimento,ac rationc. Expcri 
mento quide,unam 5C item altcram docente fup-
purationcm erupta, alterutram proprio feorfum 
tcmporis fpatio.Rationc ucro,cognofcentc mate 
tiae fuppurattonis fubftantiam, dC item caufam effi 
cicntem ei'us,5if ca qug cum illa cooperanr. Simul 
cnim aliquis uidit prima fuppurattone quadragefi 
mo fi ita contingat crupifte die,quam talis commi 
fit humor,ucrbi gratia modice frigidus,ac tcmpo/ 
re fimilitermodice frigido,^ artate dC regtone, dC 
natura totius morbi,atqjetia affecf>x partis: 5: rur-
fusfimul uidit alteracrupiftc fcxagefimo die om-
nibuspradicftis frigidioribus,tum aute uigeftmo il 
itafors nilerit,calidioribus:exhis orfus, poterit a-
lias fcrutari fuppurationes,intentionib.utens env 
piriccpcrfpcdiis,conferensuero cum iilisea quac 
nunc accidut percaliditate 8C frigtditate ipforum 
humoru euariantiu^ item altcratis eos caufac effi 
cicntis,quae calor natiuus eft:3f quaccucp alia huic 
cooperantur cx terra,tcmpore,conditionc. Porro 
caufeipftus efficicntis magnitudine ab artate con/ 
tjcicnSjSc item propriaiplius natura, atque etiam 
parte in qua accidit fieri fuppurationc,&T altjs indi/ 
crjs quaecucg robur atq; imbccillitatem indicant in 
arterijs ac uenis facultatis: (qui enim nihil ex his a, 
gnouitjfcd expecftat ex obfcruatione cuciasdtfce/ 
re fuppurationes,mille tepus annoru ad eam rem 
nequaquam fufficiet:quemadmodi3 rurfus quiad 
natiuurcfpiciens calore quantus fit,c utncp eo con 
fcrt cocoquendoru naturam humor3,utam habet 
inuentendac cius rei qua uefttgat)Is igit cft qui po/ 
teft ex ijs qux nouit,ea ctia quae non nouit,artinctj 
rationc perueftigarc.Hic unus dicct ut circa uige/ 
fimum diem talis fuppuraturus fit,circa trigefimu 
talts>5£ in altjs fimiliter,nihil tnfuper neccfic habes 
addere utru oporteatnominari acutu,an longum, 
an acutum cx conuerfione morbu.Haec enim in-
tcrftinguerc,ofticiu eft no medicoru mcdiusfidius 
tninifterrjs artis ftudenttum,fed fophiftaru lermo-
nibus uacantiu:&f ob eam rcm de eiuftnodi quar-
ftionibus in cxcclfo infidentes folio,fcite admodu 
plericp fcrmonibus perhauriut auditores:quid ue» 
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ro fit argris euenturif,magts latuit eosH maris co> 
gtj.Alij econtrario idonei funt ad cognofcendum 
morbos,ac praefcnticndum futura,fed nihil habcc 
quo logicas diluant qu$ftioes:5< ob hanc caufam 
alij exiftimatur mediciab hominibus: alij fophifbe 
ac medici uerbotenus.eos enim ita appcllant:& fi 
quos uidcrint librum aliquem legentes,6£ ratione 
utetes ad utilium mcdicaminum interpretarionc, 
taics medicos uerbotenus cfte fufpicantur. 
Dc affcdtibus qui in capite dC ore & 
fautibus affligant. Cap. vn 
Capitis dolor uchemcns 5£ continuus cum xm 
fcbrc5ft quod cx indicijs cxtitcnt cxitiofis, Icta/ 
lisadmodu cft.Si ucro flnc ralibusindicijs faci 
gans dolor uigcfimum trafeat dic,8Cfcbris dc, 
tincatiexpedlari oportct fanguinis c naribus c/ 
ruptioncm ,aut alium qucmpta abfccffum ad 
infcrasfedcs.Scd quoad doior fucrit rcccns,cx 
pedlari oportet fanguiniscruptione e naribus: 
aut fuppurationcm,fi dolor alioqui circa temv 
poraacfrontem affligat. 
Incodite loquitur rcm quacgd pracfcntiendu ma 
xime conducit;fedrecfk> ordtne texitur huc in mo 
dum: Capitis dolor uehemes etcotinuus cu febre, 
fiquod cxindicijsextiterit exitiofts,integrc Ietalis 
cft. Si uero ex ijs qtie didicifti:dc acgro tanqua con 
ualituro quidqua lperes:a principio quide ad fepti 
mum dte fanguinis e narib.ftuore expecf?aro. pro-
cedente uero tepore id etia eueniet.pus uero eru-
pet e naribus aut auribus,in falute acgri. Si uero ad 
uigeftmij cxtcndat diem doloris accides in capite, 
tuc etia fangutnis fluore cxpedabis rarius: magis 
uero fuppuratione^aut abfceifum ad inferas fedes 
expccflato.Sedper illud tepus quo fanguinisfluo/ 
rem expe<fhbis,augebit tibi expedationcm, fi in 
tcmporibusac fronte dolor uehemensinfeftet. 
Magiscxpcdtari fanguinisoportct cruptio xmi 
ncm in minoribus natu quintudC trigcfimum 
annum agcntibus:in maioribus ucro natu fup 
purationcm. 
Finitto ducftaab actate eft,quo magis expetfes 
fanguinis enaribus fluore. Caufa uero perfpicua 
cft,ac facpenumero prodita,ut actas ad quintum dC 
trigefimu annum plurimum gignat fangutnis.Ac 
cedit ad hoc,ut fanguis per hac aetatem caltdtor ac 
btliofior habcatur. At(ut antca dcfinitum iam cft) 
id quocp ad fanguinis fluorcm a natura facftu ido-
ncueft,in natu uero grandioribus ultratrigefimu/ 
quintu annum expedtada magis fuppuratio eftf 
Aurium dolor acutus cum fcbre continua 
acuchemcntijdifficilfscfl.PcricuIum enim dcli 
rij mortts imminct.Quia igitur fallax hicfocus 
cftjcito ctiam animaducrtere omma aliaindi/ 
cia a primo dic ncccffe cft, 
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Nunquam uehcmcns dolor in his cufdcntibus 
auriculis mfcftat;necp fi i'nfeftet,pcriculum comi^ 
iabi'tur,propterca quod neque pars ipfa praecipua 
eft,necp parti cuiquam praccipue continuetur. fed 
confueucrut nominarc dolore aurium, quoties in 
profundo ex auditorio meatu doloris fcnfus affli-
gat.tunc enim ipfe afficitur auditorius nominatus 
neruus, no ex logo interuallo ccrebro copulatus. 
Itaqjmerito multi interimuntur per dolores aurf/ 
um uehementcs,in conienfiim perducflo cerebro. 
Quocirca nonnulli argri delirant, necnon aliqui 
derepente moriuntur, quem in modum attonitf, 
quotics in cerebrum decubat uniuerfum aurium 
dolorem committens fluxio» 
Xvi Natu minorcs,fcptimo dic autcitiusab hoc 
morbo intcrimuntur.Natu uero maiores,mu! B 
ro tardius.Febris cnim ac deliriu minus cos in/ 
feftat:& aures cis ob ld antca fuppuraturSed 
pcr has Ttatcs rccidiua: cucnietcs morborum, 
plurimos i'ntcrimunt.minores ucro natu prius 
quam fuppuretur aurcs,intcrimutur. Si cnim 
cx auribus pus cffluat cadidum,expcdlari po/ 
teftnatu minorcm conualuurum,fiquod aliud 
bonum in co indicium exiftit. 
In minoribus natu febris 3: dclirium potius ac/ 
cidunt ob calidum ac biliofum tcmperamentum. 
Itacpmcrito interimuntur antequam aurcs fuppu/ 
rentur.Maiores natu,quantum in haecagitur, mi-
nus pcriclitantur.fed recidiug ipfis eueniunt affe- C 
6ionum,quia non integre cocoquitur dolore co-
mittens humor,ob teperamenti frigiditatcm. 
terumrefiduum dicftioms faris pcrfpicuum eft. 
XVII Fauccs exulcerate cum febre,diffictles funt. 
Scdfialiudquocp (ignum cx prcdidtis fuerit 
prauu3pr^diccndu ut cu periculo morbua (it. 
Fauccs exulceratae labem indicant derodentis 
humoris. Caufa ucro difficultatis non paruae eft, 
quia cum dolore dcglutiunt.itacp confiderari con 
ucnict dC alia indicia,ut exquifitius futura cogno-
fcantur. Commune uero in cunclis erit tibi prgce 
ptum,potiisimum uero in tjs quinec exquifite o-
ptimi afFedlus,necp deterrimi habeatur; in quibus 
SC ipfe Hippocrates cenfere affolet alia quoc$ iiv D 
dicia efle confideranda. 
Dcangina. Cap. vm 
jjj Angina grauifsima cft, ac cclerrime interi/ 
mit,qua:cuncp ncc in ceruice, nec in faucibus 
confpicuum ahquid cfficit.PIurimu ucro dolo/ 
ris infcrt,acfpiratioms difficultate qu^ non ni/ 
fi cre<5la ccruice trahatur. Ha:c enim dC eodcm 
die 8C fccundo & tertio & quarto ftrangulat. 
Vtfauccs pr^iacentem gulae 8C gutturi iedem 
appellct,perfpicuu eft etia ex ijs quae hoc loco (cri 
pfitjilla anginam diccns effe graui(sima,qugcuncg 
nccinccruicenec in faucibus difpofitioncm ali-
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quam indicet practer natura,cx colore,calore,mo> 
lc.ccruicc cnim intelligit coIIum;fauces uero ape/ 
riendo os,ac linguam coprimendo deorfum, euu 
dentc amplitudinc,in quagemina oftiola uifuntur 
tum gulg,tum etia gutturis. Quoties igitur in ncu 
tro horu appareat aliquid prgter natura,exiftiman 
dum eft intra gutturis corporalaceflere inflamma 
tionem,ex quaftragulatur. At cum animae itcr an 
guftum natura fit,ftragulctur nccefle eft eo inte-
gre clufo ob circiinuenictium corporum inflama 
tionem.Itacp coguntur dirigendo collum fpirare, 
quo difpefcant paululu meatu. Supinus enim iace 
tis habitus eum extreme cludit,priorc corporc ma 
gis coincidcte in ceruicis ucrtebras .Igitur ob eam 
rem,& quiainflamatione uexatur mufculi m gut/ 
ture,merito dolore afficiuntur. 
Qugcun^ uero dolorcm alteri (imilem in xix 
fert,attoIlitur ucro,ac ruborcm in faucibus effi 
cit:admodum exitiofa, fcdpaulo logiorquam 
fupcrior eft. 
Sccundam nominat anginae diffcrentia,in qua 
attollitur quide Iocusin ccru ice,8f fauces rubent: 
dolore uero gque qua prcdidii affictunt ;non tame 
fubrecli ipirar, id eftno fpiratadmodu difficulter: 
quia ncc mufculi in gutture admodu uexant infla 
mationc.Merito igit caexitialc haberi dixit, no ta 
men perinde ut prxdidam celerrime intcrimcre. 
Si quibus fauces rubet & ccruix,h^c diutur xx 
nior cft.maxime ucro cx ca fctuantur, li ceruix 
ac pedlus traxit ruborem, nec faccr ignis intro 
rccurrat. 
Tcrtia hanc comemorat angina,qua alrj perflj 
tera nominat fynachen,no pcr c litera cynachen. 
Vbi enim uehemcter ftrangulant,acdolore ucxai 
tur,nec inflammatio aut lacer ignis apparet,aut in 
ceruice,aut in faucibus: cynachen per c litcra tale 
nominat affedlionc. Sed quod afsiduc moneo, ui-
detur Hippocrates faceremec ita uocabulis par 
ce utitur, fed ut libuerit appellat. Sane dC in qui-
bufdam codicibus antiquis legitur initiu didionia 
per fliteramiSi quibus Iynanche,id eft angina.Ita 
coftat ut nihil iuuet dec&ff literis diflentire,que 
admodu medici recetiores agunt.Vbi enim cofef 
fa res eft, obfcccnum cftde nominibus litigarc. at 
cofefla rcs eft ijs qui minifteria artis agnofcunt. Si 
enimuchemctcr ftragulantur cogaturrefurgc/ 
re,detcrrime exigut,dolorc uehemetcr affcdi,nul 
lum uero aut in ccruice habetes aut in faucibus ac 
cidens. Ab his uero deinceps exiftunt ij qui noii 
fpirent difficulrcr,fed dolorc admodum ucxetur* 
ac pariter tumefcat ceruix, Qc fauces rubicundio-
res euadant.T ertio loco difponuntur ij de quibus 
Hippocrates praefenti fermone perfequitur: qui 
nec uehemcnter affligatur dolore,nec fpiret dim-
culter,gutturc quide nequaqua patiete:fed aut iri 
fauces fluxione,aut in ceruiccm,aut in haec utracp 
decumbcnte. At uero fluxio haec magna cx parte 
biliofior eft,ita ut perfpicue facrum ignem,aut in/ 
tot COMMENTARIVS III ' ") *oa 
flammattonemfacro igni fimiliorem committat: A du(Sa,fiuefponte,fiuc etia prduidcntiamedicora. 
unde & ipfe dixit, Nec laccr ignis intro rccunat. Signa 5£ accidcntia affcdto loco ne/ 
Quodfipituitofus interdum tumor mfeftct , ce- < „ quaquam definlto'. Cap. X 
lernme diicittitur:nec ullo padto acutus tahs mor i "l , , r „ 
bus eft.Cgterum fequcns ditiio pcrfpicua eft. St quibus fcbns defimt , non cum mdicqs xxnil 
xxi Siueronecdiebus decretorijs delcatur ru/ folutionis,nequemd.cbusdccretorqs-rcaav 
bor,neque tuberculo inanito tn fede extcriori, uamexpe are oportct. 
agerctmortem indicat, aut recidiuam ruboris. ^  filq^CmmoMXxonekiB£, recidiuafaccre co 
' Sinctuberculo,autcxcrcationc facilecuacuata fueuerutrquacp in dieb.accidat decretorijs.Atuc-
deleri aut facru igne,aut ruborc,(utrocp cnim mo/ ro coftat ut hxc no ex rone Icuct,quccu<P nccp cu 
dolegit)prauufore pcrfpicuu cft. Scdillud, Ncc indicijs folutiois, necpin dicb.dciinat decretorijs. 
diebusdecretorijs.perpenfione ^kieft mru.ta Siquafcbrisprogatur, falue affedtohomi xxv 
inaudtendufit,utfidiebusdelcat dccretorqs,nul- i yr o , mfl^mirinne / 
lummalufignumfitturucifit,anfccus,(itaemm f,M-necdoloredet.nente.autob 111 
nnnulli pyprtfiieriTt)an ^ pnlar^nporteat idcu t)s ^ ant nh ^ liquacaufam cuidcnte.exp^ * P 
qu^ deinccps fiint prodita,ut eti5 uelit H«ppocra/ ^t abfceffum cum tuoipre ttx all 
tes illa diebus decrctorijs cuenire gratia ndci fir- - arriculu,maxime^p inferiore decumbat. 
* miorisfquod fane ucrius cft. Si enim matcria die- antea dixitparticulatim,primu de abfcefsi 
bus trafmeat decrctorijs in pulmonc,recurratc| m llia ddnde circa thoxace, ac pulmonem: 
trorfusfacerignis nequaquaperhahtumdigeltus / "^pcrenspronunctauitinuniucrfum. C3 
L ) 2 
turum Xgrum expctiare oportet 
xxii t Securifsimum uero eft,fi rubor quammax 
t «unufdi me foras uertatur. t Si uero in pulmonem con 
exemplaribus uerfio fiat,demcntiam parit: riuntcp cx rjs ma/ 
b*cquo% de/ cna ex partc puruleti.in quibufdam uero h^c, 
mccps lcgun/ ^ aj - uniqp abfceflus. 
Hgc & item alia qusedeinccps perfcriptafunt 
clara funt quibus prgdicla in animo haerent. 
De gurgulione. Cap. ix 
Gurgulio cu pcriculo fccatur, 65 fcarificatur 
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a's,aut curantiuHLCum,aut proptcr cxteriorc cau-
6-fam,ucrbi gratia tempus,terram>condttionem,do 
c micilium prauum, coflicftetionem^folicitudincrn, 
angorem:rcftat uthumoribus crudis ac concodlu 
dimcMoribus prorogetur. Hos igitur aflcflet natu 
np^rn qnandam ignobiliorc expellcre.quo*. f 
ties per excretionc pellere extra corpus no queat.-
S^pe enim diclum iam eft ut humores cotpoti&ca 
' lidiores tenuiorcs^paratifsimi fint ad excretione: 
crudis uero & crafsis, aut pfLflhfrffTiim, aut per 
concoftione natura medeatur.Porro idipfum ut , -
u u r g u n o c p t r i t i  i c a i u i , v * p e r r n r n f l i n t l ^ " ^ d p f l f i T r ^ e x c r c t i o q u a e d a e f t , q u £ _  p  
quoadrubidus magnuscp fucrit.Infla atio l^exurinamagnaexparte,raroperaly^ffici^tur. 
cnim fatigat,d£ fanguinisfluonfedhunc opor ; f alisabfceflfus maeis ac minori tcmpore ,xxTI 
alrjs moliminibus cxtenuare cniti pcr illud 
i f f i  
ccat per tempus>ncc xgcr ftranouictur- "i tur,(ed aut corrupuntacgru,aur perqua logo tcpo 
Prognoftico theorcmati pcrmiftu eft exigttum' ris fpatio uix concoquunt .Porro inter hMTnedia: 
j jx  - " _ *i<»niTantiam ' ititprridijntjquaeperabfecflumfiniunt.inquibus 
JS didis oppofitioibus, alrcrumexaltera, 
Gurzulionem fi inflammattone jaboiantcm prac alteraexreliquaclt.Duecnimoppofitioesexiftuc 
cidas autfcarifices; fansmhisfluor Kinflamma- e qu.bus altera fccundu natura humoru, akm fo 
ribcomitabitur.Sedquotiesfecretufueritquodu, icundummrcshabcjyr:atcpinaIterutraearuduo 
uS appellat/itqj pars fumma gurgulionis maior fiC Nnter fe opponuntur ^ xhmzmnl^qiudcmcakz 
orbkulata,fuperioruerotenuior: tantifperadmo ( d.fhgid.r er itinhm.rernfnrtfT deb.lwr.bus. Si 
tiri manus tutu eft.potifsimu aluo anteaabude fub ^Tgitur humores caltdt fmt. no oportet fecultatem 
Qdett, Tom» 4 L, j uaiiaam 
r 
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nalidamliabert fi abfceffas quiTpiam futurus cft: a tum cfiam fl^ua Ffilp irpTiptripp^i» Hacc igit ^ I 
s i u crd frigidi3facultatjejopus cfl ualida ad abiccf- atrabilisalioqut malefica cfl, ac Hrrqtj/f partcs ini ^ H 
fum.Caeterumdignotio uiriu hgc eft,maxime qui quibus ahiTnflr rrt liero arra mitior 
Gkxceftifedpotifsimuquoticspondirrraxit ini 
nimalijnora, aut cn aliquo calore ahudanti 65 prar^ 
ternaturam commercium habuerit.His igitur ita I 
h a b e n t i b u s ,  q u o t i e s  f e b r i s  c o n t i n u a  f u e r i t ,  q u o d  y > *  
eftnondefinensad integritatem. ad eiufmodi ab/^P e 
fceHus uerhtur,diutius immanens. At fi intermit-
ftatis finc,*v« / 
dem propria in earum flngulis antea dida eJDLali 
/ acfiionibus. Ab aetate uero ducuntur indicia, pro 
luuentute ac fenec1ute,de quanunc Hippocrates 
agit:dicitc]3 magis accidere ac citius talem abfccf-
j . fum tjs qui njjnoresjoatu funt trigefimum agenti 
busannum:maioril3us uero natu,nondum tamen 
(enibus,minus ueniunt3actemporelongiore. (eni 
bu§ucro minimc accidunt:inanimum rciedo om 
liieo fermoe que Hippocrates inter initia habuit: 
Siqua febris prorogetur,falue affecflo homine,nec 
dolore detincnte,aut propter inflammatione, aut 
propter aliquam aliam caufam euidente.Hacc ita-1 
rviv/k Mir ^1««^ *«• z-ee r< 4 ii rw nfVlf IPITI T^rttllTC' 
tit,atcp idipfum potifsimu euenit per a l  
u e r t i m o r b u m a d c i r c u f t i o n e  a u a i t a H m n  u i n i f n .  
Oiiantuenimhumoruferbuitdtiuotcporepcrfe « 
bres continuas,acddjuit iflafpm hi'kgi,quodam 
modo rcftmdum eft:proindecK calore febrifico ae ^ 
J% ger utadicatur,maximec^ quotisdkdoreseliciun/ 
que tlobis reuocans in metem,dixit talem potius' B tur.Sed finon antea natura quodammodo excer. 
fore in minoribus natu abicetfom. 
/7 
j, 
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xxvii k Confidcridum neroflatim dcabfceiTu e(t: 
/f: 4 fi uigeRmum dicnujetincas frhris trajcejidat> 
' Cum antea 5C iam de morbis diutinis diflereret, 
/7 mentioncm habuit uigefimi diei»propterea quod 
ad hunc ulcx diem extcntus morbus nondum diu 
tinus exiftat.Porrd anteaquoq^ eft proditu quam/# 
/j obrem non coucniat unum poni limfteniffrmum 
<jy'b ' acutorummorb94:um. Qiiocirca ncquaquam mi 
i 
nat ueluti cinercm,iK£eni£Gl£iaiTatorum liumo-
rum:Ric rurius permjincns in corpore 8/ rglpfr^ 
puttiSLf. -tida rccipit affe<ftione:id(p quotics ei ac-
cidit;feriicndo excitat febrem: a qua rurfus euenie 
te fudore,pariter cu eo quod ferbuit atrag bilis eua-
nuit:tum rurius ali^reliquiaj ferucntes,rurfus alte 
'cm.Ucv 
/ 
ram excitant tebre  C u igitur nondum una ha 
hnt r™p^rc affrfiion^/H qui-
buTdanifartihiis itifiiperxnoucaxur,in quibufdam 
immn^ rnrtr.^t in alijs puXieat, aut feruere inci 
rum uideri dcbet quartodecimo dieeum dicere iujgp frhrr* nrrrffr eft. At uero 
dicari morbos acutos,&f rurfus uigefimum com-^ qUoties jn cunc^is ueniseadem fiataffedio^xupc 
memorare. E tcnim in fen tenttjs quoq; ubi quartu r^nte atra bile.quartana coniiftit febris.maximeq; 
d e c i m u d i e m f i n c m f c c i t  f u m m u i u d i c a t i o n i s a c u ^ ^ j  q i T n f i V g j f f f t a r i g i n  ^ u f u m n n . , c x t r o r f u i  
torum morborum:commemorauit ctia feptimfiu- ' 
decimum.Eft autem initiumillius fententiac: ~ 
7-
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urflis uero dccim 
enim quartus a quartodccimo. &C feptimus 
decimoeft. — 1 
Natu ucromaionbuspcr fdbrcslongiorcs, 
minusaccidunt. 
Merito:quia in morbis iudicandis per abfcef-
fum,facultatem haberc firmitatem quandam, nec 
prorfus adextremam concidiffe infirmitate opor-
tet:8<: ob eam reminquantum proceflerint per c-
tatem,abfceftus minus fieri accidit. Sgnibus ucro 
non mmus,fed minimeaccidunt. Nunc uero non 
jfencs dixit fimplici ratione,fed cum tjs qui trigefi/ 
muniagantamium,conferens. natu maiores no- 1 
minauit eos qui prouediores quam hi pr r aetatem 
exiftant. Caeteru ut ita utatur maioris natu appella 
tione,&Tantea definitum cft,8f item deinceps nihi 
lominus indicabitur. 
xxix Oportct talem expedlari ab(ceflutn per fe/ 
brem continuam,in quartanam uero difceflu/ 
ram, quoties ltUenniuat prehendatcp crrabi/ 
lcm modu.atcp ita aoedo autuno propinquet. 
Diftu eft 8C in librol3edifferetiafebrt3,ut quar 
tanaatribilario humprp rnnr,fiif &itcm eft pro/ 
ditum de generatione huius humoris,quae duplex 
'/ ' eft, f 1 nri Pif |ancriTinp cpfgtnt-p qiti rpfpnn rfoar ptvi. 
portioneinuenisfubfidcntiindolio uini farcula', 
$ tionem introrfum humorum,rurms ad akcra ulq?" >\ V 
mutatione in liabitum cali^rem,inquoporbu5^ ^ 
- cqgpit,ad(eruat corpus. r 
Quemadmodum in miatitihuiiiatu qiiam xxx 
trigefimum aZetes annu,ablcellu^<MKunt: 
ita quartang potius annum agentibus quadra ai trigcfmii 
gefimum5autctiam fenioribus accidunr. 
De mutatione pcr aetate,alio loco fufius dicflum 
eft.Nuc uero fummatim decurrere tracflatu fuffi-
cict.Pueruli plurimu fanguinis habct humorem: 
eucp tantumodo habcrct, quantu inipfum agitur 
1 aetatis tcmpcramcntum.at quia cibi copia ingcrut 
atcp inordinatam,fucci aliquid,qui crudusnominc 
dicitur fubit. Porro quoties ad aetate deueniut ado 
lefcentiu,quida iam retfle uiuut,meIiorc uitarnadti 
tenorc: &C ita fanguis in illis exuperat dutaxat: Qui 
dam ucro adolcfcetes multo deterius cj? parui pue 
ruli.Itaq? tales £grotat fubinde pariter ac ueheme/ 
ter copia crud£ materiae coIligctes:ijs autc qui de-
inccps ab hac funt aetate,potifsimum fi praue uu 
uant,amarulentus fubit humor: lta ut in his exu-
pcretnon fanguisfolum, fed etiam illa quacpalhV 
daacflauabilis appellatur, idq3 accidit nonnullis 
ufquead trigcfimum annum, alrjs ad trigcfimum 
quintum.Primus enim terminus conucruonis ad 
habitum frigidiorem, trigefimus eft: nouifsimus 
uero 
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uero trfgefimtisquintus. Multis ucro proptcr na-
luram quam traxerunt ab initio, dC quaccunq; fc-
cundu cafus,aut confuetudinis dC arbitrij dirfere-
tias permutantur:in medio,uigoris aetas circunfcri 
pta eft.Ob idigitur SC Hippocratcs quandoq; tri-
gefimum commemorat,quemadmodum nunc:fg 
pe etiam trigefimuquintum. Quia enim aliac alijs 
accidant mutationes,ficri non poteft ut una men/ 
fura firma ac cucffrs promifcua nniatur. Scd id afsi 
ducin animo feruabis, antea quocp.libro Dedie-
bus decretorijs tertio pcrfcriptu. Nfe fi id in animo 
fcruabis,prgdidiscpadijcics:non difficile inuenias 
caufam eoru qug Hippocrates pcr hac dicflionem 
fcripfit.Vt enim per tepora calefecflos acftate ad-
modum humores,5f utitadicatur,bullientes, ne-
cefle eft gignere atribilariu humore: quc excipies 
; colledum tn corpore autumnus. utpote frigidus 
nequaqua patitur fimiliter extrorfum difflari, ne<P 
facile uacuari,ita per aetates actas inclinans efficit. 
Na quantuin xtatis uigore ferbuit liumoru atq? in 
atra mutatu eft bilem,id hxc difficulter difcutiens, 
febres potius quartanas cdmittit,opusq; eft tcpo-
re ldgiore per hanc ctatc ut corpus tali repurgetur 
bilc. ita fit ut adufcpfunedlute n mcdio atribilarij 
omnesmorbi in his magis exuperct,in illisminus, 
elephas,cancer,lcpra,melacholia,febrisquartana. 
XXXI Scicndum ut abfcefTus hyeme potius acci/ 
dant,ac tardius delinat,S5 minus rctroccdant. 
Tria de abfcefsibus Hippocrates in praefenti o-
ratione pronunciauit: principio ut hyeme potius 
accidanr.deindeut tardius definaiit:dcmum ut mi 
nusretrocedat Caeteru abfccffus per hyemepottV 
us euenirc,exuperas in ea humor oftedit. Etenim 
antea dtcfiu iam cft, pcr excrctioncm calidos, pcr 
abfceffum frigidos uacuari humores. Porro ut 8>C 
tardius definat,caufandacft humoris natura, atqj 
etia circumeutis aeris frigus.difcutiatur enim om-
nino oportct decubcns humor,ut abfceffus cure/ 
tur.at huores crafsi frigidiq? aegrius difcuttunt,po-
ttfsimu quoties obducfius aer frigidus fuerit. Ob 
eiufmodi uero caufas et minus retroccd3t,quado/ 
quide rcpetentibus motione quandam adeflc ne-
cefle eft.At frigidi moueri difricilius poffunt. 
Dc uomitionc fpontina. Cap» XII 
XXXII Siquig pcr fcbrem non exitiofam dixcrit ca/ 
put dolere,autetiam tencbricofum aliquid ob 
oculos obucrfari,aut fi uentriculi dolor in eo cx 
titerit,biIiofa uomitio adcrit. fin algor quoquc 
prehenditz L5 infcriorcs ilium partcs frigida: 
fucrint,adhuc citiusuomitio adcrit.Siquid uc/ 
robibat efitetcp fub hoctempus,perquam cito 
dcuomct. 
De uomitionc fpontina eueniente ratione iudi 
cationis,hocloco Hippocrates docet. Prima aute 
finitio ei eft ut morbus haudquaqua cxitiofusha-
beatur. Appellauit autem iam hunc morbum fae-
penumero falubre.Secunda uero,ut acgro dolenti 
caput,obuerfet quidda ob oculos tcnebricofum, 
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A quod uticp fignificat atru ex flauae bilis fyncerac ex 
halatione coreftu. Haec enim plenius calcfadla &C, 
ut itadicatur,uehementer aflata>atra cxhalatione 
ceu fuligine quandam ad caput rcmittit^ob quam 
capitis dolor infcftat. Quantum uero eius adocu> 
los permcat, turbulentiore rcddit in eis humorcm 
fplcndidu ex natura ac purum,ita ut fiat conditio 
quaeda fimilis cius quX circa puriisimu ac lucidifsi 
mum acrc euenit,recipient2 ftatim in feaut fumi> 
dum qucnda aut fuligmofum nigrore. Hanc igit 
exhalatione fentics a cerebro pcrmcas ad oculos 
uiforius fpiritus,quemadmodu per fuffufiones, ui 
fa(ut ait)tenebricofa comittit.At uero cutalisex> 
halatio de fedibus quocp fubcat pulmonis,eam in^ 
terftinguimus ab ilia quac deuentriculo rcdundat 
B cordisdolore. Fales enim humorcslatenr pulmo-
nem,ut qui uel omnino non fcntiat,aut difficultcr 
fentiat. Vetriculi ucro oftiolum(appcIlat id,ut co 
ftat,etia cor) proptcr magnitudine neruoru quos 
habet fcntientiu,nihil latet quod in eo infeftet. ita 
fitutmordcs biliofus humor,cordis.i.uetriculi do 
lorc cdmittat:et ob ea rem biliofa uomitio accidit. 
T ale enim ctia Thucydides indicauit du ait:Et cu 
in cor inhadit, fubuertit id, ac purgationes bilis, 
quae a medicis funt appellatar,fubierunt.Vcrbum 
enim fubuertit, de impetu dixit in uomitionem, 
ftatim etiam nominans cor, uentriCuli oftiolu. 8C 
ob earem morfum eius,cordis dolore appellitant. 
Aliubi Hipp.fcripfitutinfernufabru idipftim in> 
dicet,haudquaqua quiefces,fed quodamodo intre 
c mifccs,propterea q, fibilis mordeat internauetri> 
culi tunicula,ita comouet labrii.Didicimus enim 
ex diffecfti6e,una efle omnc hac tunica pcrpetua 
peromnia fibi dC omnis uentriculi,5f gul£,& lin> 
gug,6<f palati,df omnis oris.Haec igit eft que &C la 
brac5cutit,quoties ab acriore bile collecfla in orc 
uetriculi mordet.T alis enim huor prx l^uitate flui 
tare natura a(Iolet:ct ob eam rem ad gularedudat, 
rclinques uetriculifundu,ac facile uomit.Q^fi r u 
gor quocp prehedat tunc homine,magis etia uomi 
tio no fblu citius,fcd ctia bilis erit copiofioris:cum 
foleat rigor magna ex parte bilis efficcrc uomitio-
riem,quemadmodu cu de ea ageretur,cft dcmon-
ftratu. Quinctiam fiquid bibat aut efitet per illud 
tcpus homo,adhuc citiusdcuomet:quia paritcrcu 
D bile,ingefta cibaria in ucntriculo uitiantur. 
Si quibushorum ccepit dolor primo die, xxxili 
quarto prcmuntur magis f3 feptimouindican/ codicct 
tur.Plcricp corum incipiuntdolorc uexari tcr/ b&cntctUm 
tio dic,quinto fludtuant magis, dcindc uindt/ 0 
catur nono autundccimo.Quodfiquinto dte 
incipiant dolorc ucxari,S£alta quocp fecundu 
rationcm ipfis cx prioribus actidant:quartode 
cimo morbus finictur. 
Trcs dixit differentias ex tcpore ducftas doloris 
capitis:&:item trcs terminos iudicationisearum. 
Itacp prima differcntia eft,fi prima die argrotatio^ 
nisjcapitis incipiat dolor.altera/i tertio die. tertia 
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(1 qufnto.Sed omnibus hiscpmmune etl fcptimo A  biliofamuomitionem:in(equenti uero fanguinis 
quodamodo dic a quo incepit, definere. Si igitur fluorem. At uero figna id indicantia in priore qui-
incipiat primo die,leptimum habet decretorium. dem uiia tcnebricola ac uentriculi dolorcmiin fe-
O; /tintihrm m m/Irm «iit zniT/>nti iTPfH hphpflldinM nriilr\fiTtn /V Si tertio,quantum in ipfum agitur (eptenarrj nu-. 
merum,decimum.Sed quia hic nequaqua decre-
torius eft,ad nonum aut undecimum deuenit iudi 
catio:quac citior aut tardior quam feptenarius tcr-
minus,uno die efl. Atque in animum rurfus reuo/ 
cabisutdfnonum diem hoc loco commemora-
uerittanquam decretorium, quemadmodum, &C 
(ut antca docui) tertium, non per quaternariam 
aut feptenariam circuitionem habentcs indica-
tionem: fed ea ratione quod intercidant, qucm-
admodumlibro De iudicationibus definitum eli. 
Qiiinetiam tertiadifferentia doloris capitis, quin 
quentiuero hebetudines oculorum &C fplendore: 
QC item intenta ilia citra dolorem dC inflammatio-
nem:indicia maxima furfum uerfus tendentis hu-
moris.Porrd fupraquocpdixeratfanguinis fluore 
comitari decrctoric inflammationibus quac in ilijs 
fatigent;magiscp in minoribus natu,in quibus fari 
guis exuperat:& rurfus ldipfum nunc adicripfit: 
&C item ut biliofac accidant uomitiones in setate ui 
gentibus.Cgterum libro Demorbis uulgarijs eti-
am lachrymari praeter uolutatem dixit cos quibus 
fanguis e naribus erupturus eft. Hacc igitur cun-
da componens,atq3 adiiciens eis quaecuncp aliubl 
toincipitdie, &Tad quartudecimum prorogatur. B docui,nunquam non praefentics futurum fangui-
propterea quod non admodum calidius fit,neque nis fluorem,potifsimum fi clare ex pulfu cogno-
,. o - - j ueris indicium excretionis:quod ufquequacx ante 
uertit decretorium fanguinis fluorem. 
De conuulfione. Cap. XIII 
PueriscduuIfioaccidWI febrisacuta fuerir, 
tiec aluus deijciat,ac uigilentjpaueantJugeant, 
^olorem mutet,& uiridem,aut Iiuidum,autru/ 
bidum trahant. Ha:c igitur nuperrime editig 
fcftinetjiudicio eft q, incipiat quinto die, &C quia ad 
fccfto feptenario primis quinqz diebus omnes fiant 
duodecim.Duodecimusucro nofit decretorius, 
necp etia fieri pofsit,ut unu anticipes die, Often-
fum enim iam eft eum efte limitcm acutifsimorum 
morborum proprium ltacx merito in quartumde 
cimum excidit. 
XXXIIII Hascacciduntuiris & mulieribus potifsimu 
in tcrtianis.Minoribus natu accidunt etiam in 
ilIis,magisucro 8i infebribus continuis > dC in 
ucris tertianis. 
pueris,promjp j:?s acciduntad feptimu ufque 
annum. Adultioresuero pueriuiricp non in fe 
bre prchenduntur conuul(ionc,niii aliquod iti 
t * . .1 . c xi- a -l np« . diciumextititualidifsimumacdetcrrimu,qua/ I n  h o m i m b u s  l a m  p e r f e f l i s ,  d e q u i b u s a i l o l e t  c  .  .  . ,  . ,  ^  
ferre uiroruacmulierumappellationem,in omni liapcr phrcmtidcm accidunt. 
De conuulfione hoc loco difputat,ouacnon tn 
parte una corporis,fed in omni eo infeftetjquae tn 
febrc tertiana talia accidunt,propterea q? actas bi-
liofifsima exiftat.In minoribusuero natu cp rj,non 
in omnibus,fedfolummodo in ueris tcrtianis,quc 
fanebiliofifsimae funt.Porrd accidunt &C per mor 
bos acutifsimos.na hi quoqs biliofifsimi funtrcon/ 
ftatcj) ut &C perfecftis multo magis eueniat. Id enim inopportuno utuntur,nihil aliud agnofcentes ui-
praeditiis confequens Hippocrates nequaqua ad- uendo prartcr efitadi commoditatem.omne enim 
pucris promptifsimeeuenit,fed magis laKetibus, 
non minime uero &C propter ufum ladis, magiscg 
quoties fuerit cra(Tum:&: quiaplurimo alimeto &C 
fcripfit:quafi uel a nobis intelligi pofsit. 
XXXV 
tene 
Quibus per talem febre dolet caput, & pro 
l bris ob oculos offufis hcbctudines fubcut 
oculorum,ac fplendor obuertitur,& pro uentri 
culi dolore circa ilia aut kua parte, aut dcxtra 
aliquidcotendicurnecpcum doIore,nccR cum D fedis uero necfacile confiftit,nccpdefiftitconuuU 
,'rtfl,mm,hAnP'Gnouinpm n,,;Knd uu fionis affedus,propterualentiam inneruis fecuL 
neruofum genus in illis debile eft. Cum enim tres 
uiresgenereexiftant,exquibus gubernatur cor-
pus:duabus quidem pueri quam caeteri fortiores 
exiftunt:una uero debiliores,quae in neruis inne-
xa eft,5f ob eam rem promptiisime couelluntur: 
&C rurfus ad habitu naturae facillimc rcmeant. Per 
inflammatione:fanguinem de naribus in his 
fluere, pro uomitione expedtandu cfttmagis 
ucro 82 hicin adolefcetibusfanguinis fluorem 
expedtari oportet. Agetibus uero trigcfimum 
annum,aut etiam aduItioribus,minus:feduo 
mitionem talibus expedtari oportet. 
Talem dixit febrem,qualem inter initia fermo 
nisperhancindicauit didlionem: Siquis in febre 
non exitiofa dixerit caput dolere.Id igitur comu-
ne in utracp feruas febre, promifcuum quoc^ fore 
dicit,ut finiatur per excretionem.propriu uero u-
trique adiecit in excretionis fpecie in priore quide 
tatis.Itacp conuulfio accidit etiam fine febre in for 
tiadmodum frigore,8<f copiahumoris crudi craf-
ficfi.&C itcm inflammatione in neruisac tendoni-
bus,quoties originem ad cofenfiim agat. Sed hoc 
loco de conuulfione docet quac per febrem confi-
ftat,quemadmodum inter initia fubiecit perfequj 
praefenfiones in morbis acutis,8£ inaliis quicuncp 
ex illis decidentibus confiftunt. Itaque conuulfio 
nes per tales morbosin audtiorib. illa fignificabut 
indicia,quaemaxime per phrenitidcs difRciliores 
exiftunt:fed potifsimum u partes in uultu peruer 
tuntur,aut dentes ftridet,aut oculf crebro mouen 
tur,aut peruertuntur. In pueris uero ucKufficiec 
fi 
r 
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fiuigilenttantummodo3interdumfimetuant acL A  
modum:quod lane paucre nominauit. Si lugcant 
cum intenfione uehementiore,L< aluus haudqua 
quam defjciat.Hxc igitur ceu caufae funt: indicia 
ueroconuulfionis:adtalcs caufas, colores praeter 
naturam habentur indicantes humorum prauita/ 
tem,ex quibus conuelli aflolcnt. Viridis enim aut 
liuidus prauum qualitate fignificat humorem: ru-
bidus uero,ianguinis copiam indicat. 
XXX V11 Conualituros moriturosc.^ pueros, 8C alios 
fcrutari conuenit omnibus fignis,prout in fin/ 
gulis fingula relata funt. 
Id etiam antea dixit:& nunc quocp commemo 
rat:8d rurfuspoft paulu dicet:proptereaqudd uti-
liisimum fit:attamen non id intelligutplcricp me-
dicorum:fcdinterdum aliquod prauum uidentes 
indicium,ex quibus contingit uiuere homine,cri-
minantur ceu mendacem:quemadmodum rurfus 
bonis apparentibus interempto aegro,falfum efle 
Hippocratem dicunt:nondum cernentcsut inter 
dumamultis bonis indictjs unum malum uehe-
mens peruincatur:8f rurfus ecotrario a multis ma 
lis unum bonum, fi uehemens fit. 
XXXVIII Ha:c intelligo dc morbis acutis 8C altjs qui/ 
cuncp cx his confiftunt. 
Idquocp fcripfit Hippocrates,quomodoante di 
cflum etiam praeceptum,uaticinatus ncgligentiam 
pariter &c audaciam eorum qui fint eius uolumina 
ledluri,8<f item quaefituri quo pafto commemorct 
quadragcfimum diem atq; fexagciimum,fuppura 
tionec^,8d aquam inter cutemmec no febre quar-
tanam.Cumcnimucleo clare fcribcnte,ut non 
(olum agatde acutis,fcd etiamde ijsquiex horu 
dccidentia in longam temporis fericm cxtcndun-
tur, attamen talia qua:rant,quidnam agerent, nifi 
id effecifletc' 
XXXIX Oportet cum qui fit redtc pracfcnfurus fanf/ 
tatcm ac morte,8£ in quibus morbus pluribus 
dieb. fatigaturus eft,8C in quibus paucioribus: 
indicia cdifcedo oninia intcrfbingucre,gftima/ 
do uircs eorum intcr fe:quemadmodum fcrip/ 
tum cft:tum dealrjs,tum dc urinis& fcrcatio/ 
n i b u s , u b i  p a r i t c r  p u s  b i l c m c p  c x c r c c t .  D  
Omnia afsidue oportcre fpecfari indicia, ncc u-
nicredere,ctia antea dixit.Sed nunc adiecit quod 
fermonis eft utilifsimunv.id uero efte dico,uires ae/ 
ftimarc indiriorum,nec£ fimpliciter has,fed confe 
rendocas interfe. Sunt enimquxdam indicia &C 
ipfa per fe praua,magiscp &c minus: quorum uires 
mcfurari oportct uocabulis:ut antea quocp expla/ 
nauit,aut exit 10 fum dicendo,aut exitiofius,aut ad 
modum exitiofum:8c,tem adrjciendo uerbu iam, 
Nec fccus in bonis indicijsrurfus,aut falutare,aut 
falubre fimpliciter,aut magnam obtines uim, aut 
etiam cum ucrbo admodum. Plus eft enim fi dica-
tur,admodummagnam uim obtinerc ad falutem: 
cjj fi nudum ac folum^magnam uim obtincre.Sed 
nuncconferrioporteredicituires indiciorum in> 
ter fe,non modo finulium, uerbi gratia bonorum 
cum bonis,ac malorum cum malis, fed etiam bo-
norum cum malis.nancp per hanc comparatione, 
ea quocp quaefiut pneter ratione, innuit. In primis 
enimagnofcesquidnam prgterrationcm cueniat, 
tum autem haudquaqua terreberis,85demu confi 
derabis quamobrem cxiftat,aut quidnam indicare 
natum fit. Sed haec omnia in noftris commentartjs 
definitafunt,maximecp libroDe iudicationibus: 
ncc uero ab re erit nunc quocp gratia exempli re-
uocare in animu quaedam,a cdmuni initio incipie/ 
tes omnis praeientiendi facultatis. Cofideresenim 
conucniet in primis, utrum praecipue pars una iri 
corpore affeAa fit,an morbus fit humoris in con/ 
ceptaculiscoditi:deinde pcr quam potifsimum fa-
cultate periculum aeqro immineat (etenim fupra-
didum eft triplice eito facultatem ) tum deinccps 
facultatis illius mala ac bona indicia.Fingamus e-
mm facultate de cercbro manatcm, impcrpellani 
haberi,atcp ctiam corporis partes,imperpe(Ias,to-
rius uero argumentu morbi hoc eft febrilis ex pu-
trefcentibus fblis habentcs humoribus:deindc his 
ita habentibus,ab initio cundla apparere in urma 
bonaindicia:huc hominemmori impofsibile cft. 
Quocirca quancg aliquodexiftat indiciu terrificu, 
non folu no terreberis(quemadmoduplcricpmcdj 
corum)fed etiam id iudicatione praemonftrare exi 
ftimabis.etenim dolent caput,acdelirat,8<: intueri 
tur tenebricofa quaedam ac flaua, &c hebetudines 
fubeuntoculom,atcpetiauentriculi dolor: &c itent 
fpirant difficultcnSf ilia contendunt rationc iudi/ 
cationis:86 rurfus deiedtioes malignae,85 icreatio-
nes,atcp etia uomitiocs quaedam:& item partes ni 
grefcetes putrelcetcscp et intcrmorientes homine 
exhibet pcr omnia meliore.Saepe enim ex talibus 
feaetionibus aegrifacilius fpirant,melius appetur, 
melius dormiunt,dolore leuantur,ac rcfurgendo 
leuiores,8d intotum faciliores euadunt:perfpicue 
indicantibus ijs quae euacuanf,expurgari corpus, 
natura praeter fpem fuperiore conflidlum repelleri 
tc. Sed haec omnia poteftate funt prodita, atcp hoc 
uolumine dcfinita:praecepta de pulfibus tantumo 
do addenda funt:quae nos omnia in commcntartjs 
De pulfibus clare pcrfcripfimus, prorfus filentio 
difsimulantes fphingis aenigmata,qualia innume-
ra fcripferut Archigenis fedlatores.Itacp hacc om-
nia promptaanimo obferuando infpice, conferen 
do ea inter fe.ex his enim poteris praedicerc ea qug 
abinfirmisomittutur:interdum etiam necellarijs 
ipfis haudquaquaexquifite perfpedia:qucmadmo 
du faepenumero me uidiftis in tjs qui ftrideant detA 
tibus,exnaturainillishaberi accidcs pronuciare, 
ita ut exiftimarcnt familiarcs audicntes no cx me-
dendi facultate,fedexarteuaticinanditalem exti 
tifle predidh'one:interdum etiam in dormicntibus 
inconniuentib.oculis:ut id quocpin eis ex natura 
exiftat.Sd quoda in uentre cubatc id ipfi quocp na/ 
tura neceflariu.Porro mulieris cuiufda aliquando 
uifus eft adeutibus nobis dexter oculus alteru itv 
fignu 
I 
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Cgnfter fupcrarc:de qua dixi talem ante morbum 
cxtitiflc exceflium.5f item in alio caua admodum 
tempora,quo pcrfpedio tuc dixi pcr natura habe/ 
ri aftedioncm.Itidcm alioru cruentos oculos efTe 
naturam.-couulfam uero in alio fupcrcilij partem, 
aut oculorum,aut labrorum.S-5 item nonulla ante 
morbu cx quada caufa fuiile exteriore. Quinctia 
intcrmittente pulfum,atcp etiam pulfus uarietare, 
SC alia gcneris eiuiHem ex natura in quibufda ha-
beri dixi,ucl ipfis a?gris haudquaquam perfpecfb. 
Qtzandocp etiam fimul atcp conualuerunt, reftare 
uifafunt uoces afperas,raucas, clangoris aemulas, 
in hoc ex natura,in illo ab xgrotatione committi. 
Deequibus cu libro De prsefagiendo latiusdocue-
i*im,nihil infuper neceffehabeohoc loco recen-
fcre: fcd fufFiciet fummam talium eledionis di-
ccndo fiflere orationem. Quotics enim ex omni-
bus alrjsfinc pcriculo uideatur morbus, tale acci-
dens tcrrificum,ex natura adeffe lciedum cit: aut 
prorfus ante £grotatione fuide propter aliqua cau 
(am euidcnte. Qtiocirca mihi &c Hippocrati cre-
dcntes,confiderabitis( queadmodum ditflum eft) 
uircs indiciorum gflimates, qucadmodum ipfc in/ 
quam praedixit. Exempli entm habuit mentione, 
quoties paritcr pus bilemcp excrcet: idcp ab eo di-
Aum eft per didtione illa quac ita incipit: Quaecucp 
fuppuratur dum fcreatio biliofa eft,exitiofa admo 
dum funt,fiue uicifsim bilis ac pus,fiue pariter cx/ 
cernatur.Pcr hac enim diclionc cenfuit cofideran 
da efle exquiiitaratioeomnia quae in^gris cxiftut. 
atcpnonulla quide expofuit eorum a bonis ita cx-
orfiis:Bona haec funt,facile ferre morbu, facile fpi 
rare,dolore fedari,fputu facile excrcari.Tum dein 
ccps ubi ea omniareccfuit,a malis rurfus cxorfus: 
Mala uero,inquit,his aduerfa habetur, difficulter 
ferre morbum, fpirationem magnam dc crebram 
efle, dolorem non fedari,fputum uix excreari, fiti 
re admodum,corpus ab igne ingqualiter detineri. 
Sed hoc tibi prauorum fignoruinitium dodri 
ng eftab eo antea proditaeex prgdidamateria qua 
deexcreatione confcripfit. Vtigitur inquit in his 
dixi,itain cunclisagas,nihil omittedo,fed feorfum 
zefttmando iingulorum uires indiciorum, deinde 
ea inter fc conferendo. 
X L  Oportetquocp impctum feinuulgantium 
morborum cito con(iderare,necn6 tcncre tem 
poris conditionem. 
Ad pracnofcenda futura in aegris accidentia,ma 
ximc coducitfe inuulgantium quocp morborum 
cognitto,qui iam pracfcntes,5f item fiituri fint:dif 
feruit autem ipfe breui fumma in fentettjs qui fin-
gulis incrcbrefcant tcporibus.quiq, &c pracfentem 
oc anteactam fequantur conditionem. Vcre enim 
(ait)atrae biles^furores, &c alij dcindequos enume 
rauit:qui ueris 3c aliorum tcmporu proprij funt, 
quoties fcilicet proprias ferucnt naturas, Si minus 
ferucnt,graftaturos alios ait morbos antcada; con 
ditioni cogruentcs:atcp docuit quina ex ijs poftca 
futuri fint,qui uero ftatim cum prima conditionc. 
A Deijs igitur qui poftea futuri fint , ita docuie: Si 
hyems f^ualida 8C aquildia fucrit,ucr ucro pluuifl 
auftra!cvp:5<: alia quaccunq; deinceps dicit. De ijs 
uero qu% in ipfis pnefentibus accidant conditioni 
bus,duait: Coditionu anni fqualorcs falubriores 
(quod in totumdixerim)cp imbrcs,Sf alia qugcucp 
deinccps cxiftut.Itacpin fcntcntijs fummatim De 
morbis uulgartjs fcu uulgartter graflantib.docuir. 
In libris ucro De morbis uulgarijs ad particularia 
dcucnit. Quanta uero 8c horum utilitas habeatur, 
quanqtiam uideantur comprehcdi fermonibus u-
niuerfalibus,explicabitur in comentarijs Dc mor 
bis uulgarrjs ab his ordine perfcribedis. Nunc uc-
ro fummam totius dicam praefenfionis,de qua fer 
moncm in pracfenti dicftione Hippocratcs fecit.in 
B dicijs cnim prodiris hoc uolumine Proguoftico, 
morborum lpfbrum prcpriis cenfet adiicieda efle 
ea quaccx aeris conditio ne ducuntur. Finge enini 
aliqua uifa efle indicia ex ratione morbi fanguinis 
fiuoris,cfte uero 3c tc mpus uernum:adhuc magts 
fperabis fore fanguinis fiuore. q> 0 pratfens quocg 
coditio calida S^humida fucrit,muIto fane magis. 
dc itcm praeteritorum duorum uel trium temporu 
conditio fi fanguinc gignat,adhuc etia magis fpc-
rabis fore fanguinis lluorem. Vt igitur fermo de 
fanguinis fluore,ita &c deomnibus aliis eft.Sed a-
bunde erit dicere fingulare exeplum futuri fudo-
ris:Per aeflus fqualentcs fcbres propc dixcrim fine 
fudore cueniunt:per imbres cum fudore magis in 
feftant.Itacp conftat ut prxtcr alia figna quarcuncp 
C aegrotationis propria habcntur futuru dcmoftran 
tia fudore,ambientis prxtcrea acris conditio acce-
dens fpcm futuri fudoris firmiorem fubfcribat. 
De fignis 6C indicrjsquonammodo 
diffcrant intcr fe: 8c item aliqua dc 
tcmpcricregionum. Cap. xim 
Probc ucro pcritum cfTe oportet deindicrjs XLI 
certrs ac fignis alijs,(ciedumcp ut quouis anno 
&C quouis tempore mala malum,bona bonum 
denunciant. 
Non apud medicos foIu,fed etK apud rhetores 
quacri agitaricp folct quona difcrepet a figno indi-
cium certu quod Graeci rtKiAHgioy uocat: quaeftioe 
no in uerbis folu habcte locu, qucadmodu aliubi, 
fcd ctia res ipfas attingete. Oportet enim duplice 
quanda inueniri naturarcru ex quibus medici prg 
fentiunt:rhetores demoftrant aut fuadet. In rjs igi 
tur qu£ fumunt in demoftrationes,fiue fcietiarias, 
fiue uerifimilcs,differetia una eft neceflaria,&T afsi 
duc habens alterum alteri fubfequens, ex quibus 
prOpofitio conficitur.alia uero no neceffario, ncc 
afsidue, fed magna ex parte duntaxat. Quineti-
am ex alia differentia,hec ex obferuatione cmpiri . 
ca,illa ex rationali fcquela eft: quod fane eft demo-
ftratio. Haec igitur rerum differctia habetur: nomi 
nibus uero in eis no omnesaequaliter ufi funt:fed 
eIcgatiores(pra?tereo enim fpote a!ios)t'n prima fe 
dtione 
TI| COMMEN: 
dione de eo quod pcrpetuu cft,unu quodlibet in- a 
dicans,cenfent utedum indtctj certi appellatione: 
fignum uero nominat alterum.in fccunda uero fe 
tiione,quodex obferuatione eft,fignu:quod ucro 
cx demonftratione eft,indiciu ccrtu dicunt. Caete 
rum ut autores ita nominib.utant,non medicis fo 
lumfcircutilccft:fcd ctiaillis quibus arte cdgruit 
grajcizare. At ucro ut ad demonftrationes ac prac-
lenfiones prxdicfia rerum diffcrentia cognofci, uti 
lifsimu fit, perfpicuu cuiuis efle exiftimo.Sed utru 
ambo fua afsidue fcruct uim,quaecuncp bonu de-
nunciant,& quxcuncp malu:dignum cofideratio/ 
ne eft. I pfe igit in fentctijs dixit: Per morbos min9 
ij perichtatur quoru nature morbus conuenit, aut 
zetati,aut habitui,aut tempori,cJj quibus non con-
uenit aliqua ex his ratione. Hoc igitur non difcre- g 
pat ab eo quod nunc eft proditu.Malum enim ali/ 
quod fignificare dixit afsidue mala indicia:non ta-
men utfimilitcr,aut ut no fimiliterinfuper adfcri 
pfit praedicfia fentctia:neutru autc transfert incon 
trariam natura.fed hoc inipfis magis minuscp exi-
ftere dicit pro natura,a?tate,&ralrjs quaccuncp enu 
merauit.quocirca ex hoc ncquaqua ab Hippocra 
tecotrariadicentur.IIIud uero magis pugnare ui-
dctiir,dum ait:Iis quae non ex rationc Icuanr, cori 
fidendum no eft:nec metuenda admodum ea qux 
preter rationem incidunt mala. Haec cnim magna 
exparte infirma funt,nec pcrfeuerare aut immora 
ri diutius fblent.An idipfum eft propter quod etia 
adfcripfit nunc nobis propofitam didtioncf1 Acci-
d e n t i a  e n i m  q u a z d a m  d e  p r a u i s  i n  b o n a , a t c p  e t i a m  C  
de bonis in praua mutantur:figna uero nequaqua 
uerti natura in contrarium folent:fed magis ac mi 
nus aut malum aliquod fignificare,aut bonu: non 
tamen nunc bonum,rurfus ucro malum:aut malu 
nunc,rurfus uero bonum.Igitur quaecunqp in uri-
na docuit efle mala figna,hxc haud unquam bona 
euadent:quemadmodu neqj bonuullum,maIum. 
Iridem quaecuncp de fcreationibus uel dciecflioni/ 
bus tanqua bonis aut malis dixit, nullu in contra-
rium uertit.Parimodo nccquaecunq? circa uultu 
fieri docuit figna aut ex colore,aut mole,aut figu-
ra,atq? etiam dccubitu,decp liuidis aut nigris parti 
bus.aur alia quauistali affeclioe. Oinnia enim uim 
retinent propriam,non fecundum fcilicct magni-
t u d i n e m ^ a n t e a  c n i m  d i c f l u m  e f t  u t  r c c i p i a n t  m a i o  D  
ris minorisq; difcrimen)fed fccundum genus,pro/ 
ptcrcaquod nullum bonum adgenus cuariat ma 
loru,nec ullum ex illisad genus bonoru, quoties 
fcilicet cum proprtjs finitionib.confiderant. Non 
tamen in accidetibus ita res habet. Quidam enim 
fpirant difficulter,atcp etiam delirant,& ilia coucl 
luntur,ac fplendore intuericredut,^ obuerfari te 
nebricofa quaeda ratione iudicationis. Quinctiam 
cor dolore afficitur,2c infernu labruintremifcitiet 
abfceffiis fecundu aurieulas,aut aliquo alio loco e/ 
rupit. Coftat cnim ut haec omnia quadocp eueniat 
(ut diximus)ratidc iudicatiois: quadocpuerogran 
defcentibus morbis comitentur.Ita fit utillud fit 
ab eo merito proditum; Decretoria haudquaqu^ 
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decernentia partim inferent morte,partim diftki-
lem iudicatione. Sed de huiufmodi omnibus tuiti 
alioloco,tum etiam Iibro De iudicationibus per-
penfum eft:ita ut nihil infuper ad praefenfione de-
fideret.&ob camrem qtiod afsiduemoneo,nuric 
quoq; perfequi no dubitabo.In primis quide maxi 
meqz ftudcndum praecipio,difccrc quaecuncp mC-
dicinalis artis officia funt:alia ucro quccijq? partini 
in uoce ac fignificatioe quaeftiOnc habct,paitim r& 
tionalem comitatur cotemplatione:poft,& in ma 
iori ocio aggredi,quemadmodu &c nuncdc fignifi 
catfonibus uerbi indicium,certum ac fignum. Cu 
enim quod adartis officia utile eft, dicffumihi fir, 
adrjciam aliquid confcquens &c de horum cnarra-
tione,aliud ab tjs quxante dixi:id uero ralc cft:De 
accidentib.decretorijs affcrri uerbum fignum co-
uenitjindicium uero nequaqua conuenit. Sola e-
nim illa figna fimul &c indicia nominantur,ex qui 
buslicet ccrto conijcerc aliquid de falute &c intcr/ 
nitionc aegri.qua; comprehendcns uno capite di> 
cetaliquisefle fignificationes uirium gubernan^ 
tium corpus,quo pacflo robore ualeant aut defici-
ant:in quibus fcilicet cruditatis etiam aut conccv 
tiionis figna continentur:exaccidentib.uero de> 
cretortjs nullum talcm habet naturam,fed indicat 
fore iudicationc,utper excretione,aut abfceflumi 
&c ad haeCzper quam excrctionem,aut abfceflum^ 
uerbi gratia,fanguinis ffuorem,aut uOmitione,auC 
abfceilum qui propter articulas erupat. Sed utrum 
bona iudicatio futura fit,an mala: per h$c figna n£ 
quaqua colligcre Iicet.Conftat enim ut omnes ta/ 
Ics iudicationes nihilominus in bonu cp in malum 
finiantur:docuitcp nos finitionc earum firmifsim^ 
non ex quibufdam accidctibus dudla, fed ex qui-
bufda fignis certiscp indicijs.Ccmcodiio enim(di-
cit)celere iudicatione,fecura fanitatem fignificat. 
Cruditas ucro aut incocffro,aut conuerfio m malu 
abfceffum,aut non fore iudicatione,aut temporis 
longitudine,aut dolorem,aut mortcm,aut horum 
ipforum recidiuas oftendit.Quocirca fore iudica-
tionem,ex accidentibus decretorijs(qux etiam fi-
gna decretoria nominari Coucnit)pr2efentire poC 
Kbile eft.Sed utrum in bonum an in malum tudica 
tio fit abitura,per concocflioncm cognitio cft:qug 
rurfus haudquaquam fore iudicationem prazmon 
ftrat,fedconuaIiturum hominem aut moriturum, 
Caeterum harc tibi erit ad eas quae proditae funr,ap 
pellationtim aliaenarratio una cum rcbus utilio-
ribus ad artcm prodita.Itaque memineris ut figna 
quoque decrctoria accidcntia gcnere exiflant in-
dicantia futuras excretioncs aut abfceflus:hae ue-
rocaufk funt ut morbus fbluatur, aut ut exolua-
tur facultas,primaria ratione:fcd ex accideti figna 
quoque exiftunt. 
Coflatutin Libya.in Dclo3inScythiah$c xlii 
pr^didta figna ucra fint. 
Non fecundum folitam fibi brcuitatem de ter-
ris habuit fermone.etenim praelatae dicfiioni dua-
bus adicdis fyllabis,niliil infuper hac dicftioe optis 
fuit 
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fuit.Igitttr adrjcicns cgo eas,oftcndam qualifnam A  adiecflione rationfs mtranfHuctbilfa ac pcrpetua 
lermo fui(Tet:Probe ucro peritum efie oportet dc faciamus. Deinde non ualentes indicare,demon-
/ndicifs ccrtis ac fignis/ciedumcp ut quouis anno ftrarc, exiftimat coarguiffe tanqua ex fuperabun 
afquouistemporc 8C terra,mala malum,bona bo danti rationem adijcientes.Nam ii no perpctuo, 
num denunctent.In hac didione uerbu terra adff certc fepius G illi,finem artis coniequimur,quem 
cienSjindicaui tibi fupcruacuam ciTe nunc prodi- admodum prxfentiendo futura in xsris ira etiam 
. tam didione. Nihil enim aliud per eam oftcditur, illis mcdcndo. 
quam ut jigna tum bona,tum ctiam mala fibnpfis c ^ ri* 
idcm altcrutra dcnunc.cnt quou.s tcmporc^ cali , ExPcte,re uero °?°"er null>uz nomcn moiv XLlul 
dum,fifrigidum3fi modificatum fit.Libyam cnim non noc 'oco perlcriptu fit. Omncsenun 
tanquam calidam, Scythiam tanquam frigidam, qui tcmporibus prztdidtis fudicentur, his lpfis 
Delum taquam modificatam mediamcp inter utra agnofcas fignis llccblt, 
que,gratia excmpli commemorauit. *]d mihl- uidet adiecifle in calce orationis,quia de 
Quo padto pra:fenfiones medico/ morbis acutis 65 alijs quicuncp ex his fiunt, hoc lo 
rum in morbis ratx imc. Cap. xv co pracceptum efle comonuit. Itaqj comemorans 
XlHI SaneitaCK fcicndumeftutm his ipfis terris ut per multafigna a fe prodita3tum bona,tum eti5 
multo plura confcqu. ncquaquam diffidle fit, wala,5.mpl.c.tcr d.fta dc cunfiis incomunc mor-
• r . r.r . ^ . J? 0f r, ' bisfunt,paucauerodcquibufdamdefimtrs:hoc 111 
fiquis cdifcendo ca ludicare & rccftc colligc/ animum etiam nobis reuocauit, adijcie& nihil efle 
rc fciat, ' per fcrmonem omiffum:quod forfitan nos falfum 
Qiiod nos antea diximusex ufu orati5is,id hoc exiflimauiflemus, quoniam quorunda habuit me> 
loco Hipp.fcripfit: ut fi re<3e ediicas uires indicio tionem nominatim,alioru no:id enim hoc indrcac 
rum,quanquSnon afsiduc exquifita ratione prac- rion temere a fe facflum,nec fine aliqua caufa.Sed 
(entias futura,tamen ratac prgfenfiones muko plu quoniA prazter alios quida morbi prgccptis egebat 
res crunt irritis prarlenfionibus.Quain re &C alter proprijs,ob eam rem eorum mentione habuitieor 
altero pcritiorcftin cuiuslibet rei prxfenfioe.Nu/ fum:omnes alij omifsi3fub comunib.fignis collo-
quanixninialluciiiai^fupracaptuhominisefl::fed -cant.Inprimisabcoperfcriptumqucmappellant 
quammimme oheriarc,ioli«s-artificis eft. Sed cum uultu exitiofum in omni morbo acuto, exitiofum 
magna uel ea in re diuerfitas habeatur: qui uicies uere dicflum eft. Pari ratione quXcuncx de accubt-
pr^fentiedojoberrat femel,multo melior eft quam tu fcripfit,aut fpiratioe5aut fomno,aut infomnia, 
qui decies prxdiccdo,oberrat femchipfo uero hoc C aut alijs quxcunqj comunia funt omniu quiprxdi 
rurfus melior is eft qui centies praefenticdo ober- clis reporibus iudicent. No cnim de diutinis coin 
rat femehquemadmodum rurfus quam is ipleme- metariu eft,fed(ut ipfe dixit)acutis &C alrjs qui ex 
lior eft qui duccnties prxfentiendo oberrat fe- illis confiftat:quorum tepus ipfe etia indicauit, in 
mel. Igitur non recfle nos interrogant Empirici, quibufdam uigefimum diem,in quibufHa quadra-
utrum theoremata quae magna cx parte eueniat, gefimum aut fcxagefimum terminum ponens. 
finis Prognojlicorm HippocrGdleni in e a d e m  c o m m e n U r w r n m *  
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S  T  etiacx iiifomnfjs,cor- midi plenus eft.In his uero tempus,^ confueta 
porisdilpofitionemconie uiuendiratiodmaue obferuaridebet.Etenim 
clurlsqwbufda deprehen fi niuc aliqyis confpergi fibi uideatur:fiquidem id 
dere, Siigitur inccndium poftinuafioneparoxyfmi cum rigore, horrore,frj 
E quis per fomnum uideat, gorecp uenientis,fbmniet,tum plus eft tempori cfe 
0 cum quidem flaua infefta corporis affedtioni tribuedumjSin uero remitten 
ri bile fignificatur. Si uero tc iam paroxyfmo hutufmodi fomnium fefe offe-
fij[mum,aut caligmem,aut rat,firmiorem nobis pra4iet fignificationcm, frigi 
profundas tenebras, atra dos in co humorcs pra-ualere. Qua* ccrtior fuerir, 
bi e grauatur.Rurfiisji mibres fomnfauh eo frigi fi prcterea cibis phlegmaticis ufus no fuerit:quib, 
m abundare humiditatcm indicatur.Sicqui ni- fumptis eiufmodi folet phatafiarobuenire, quanq6 
llcltl.qm' (hacicm<airi prandmpm nm^o^nfioliir^ /'rmtmtcitntijprfrrm rirsn 
yviuiif 
,0 ^ v I uiv.4i .o t NI^ lU r SCtin uu IUILL n3t31J9CO lICll C5 CJU2nCp
uem,qui glacie ,qui grandine , phlegmatis hu- per corpus uniuerfu  non planc erat huiufmodi 
difpofitio 
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difpofitio. Cum Uero in fomnis nobis no ex corz A  licorum:L5 ueneri indulgere corum quibus fe/ 
poris modo difpofitioe,ueru dCexijs qii^agimus men abimdat. Vidctur namquc in fomntjs ani> 
quotidic,uel interdum ctia cogitamus tantu, ua/ ma profundum corporis ingrefla , externis rcli/ " 
tia confueuerint uidcri: nonnulla quocx talia fint dis fenfibus, ca quar corporis funt difpofitionis 
quae diuinatorcs, (ueluti facpe uidemus ufuueni- fentire,^ omnibus quac cupit, tanquam iam prc/ 
rc)requirant:difficijie fane fuerit cx iftis fomntjs e fcntibus per iftam imaginationem frui. Et hxC 
corporc proucnientibus,dc corpore iudicare. El quidem ita fe habere mirum non eft: qtiando/ 
quidem fi exillis quac quotidie aut agimus5aut co qutdem humorum multitudine antmalis illa uir> 
gitamus, dtjudicare nos ea folum oporteat > iam tus grauatur: unde fit ut uix mouere fepofle^aut 
tacilefuerit,quaenec acfla,ncc fintcogitata nobis, grauia quaedam ferre onera fibi uideantur.Econ/ 
illa ex corporc prouenifle, putare. Quando ucro traquoque accidit, quod adeo fit leuis tempera^ 
8C diuinatorijs facimus locum,difFicile erit profe/ tacg corporis complexio,ut nunc uolare, nuiic 1 Xt 
<5to diclu,quomodo illa ab tjs quae ex corporeori locifTime currere perinfbmnium fe putent:ufqud 
ginem duxerunt,fint difcernenda. Yiderat tgitur eo phantafmatis iftis animac corporis diipofitio/ 
infomntjsquidamcrusfibi alterunt facflum lapi/ niaccedentibusmtadodorumcriam,5diuatiium» 
deum,quod multi magna rerum iftarum pollen> B  graueolentium fere fenfum deuenire Uidea^ 
tes peritia,fic interpretabantur,tanqu2 ad fcrnos turjtanamque in cceno ftercoreq; agere quidam 
idfolum fpedlaret,aft ille prarter omnium noftro/ fc fomniant, cjudd eos nimirum corruptos^foeti/ 
rum opinionem,ifto crurc paralyticus fiebat.Pa/ dos,putridoscp humores habcre,autinteftina fter 
Ifftntam autem,quiin cifterna quadam fanguinis coreoppleta,indicium eft.£rcgfone;uero in odo 
plcnaftarc fibi uifus crat, adeo immerfo ut aegre ratisaltj Iocis uerfarifcputat,qudd uidelicetpro/ 
pofIetextare:inde nos coniedurabamus abunda pter diuerfam corporum iftorum difpofitionem 
re fanguine,uacuationeq? indigere.Quidam por^ cuenire,ccferi debet.Qyapropter quaeinfomnijs . 
ro crifi inftantefudaturi,lauare calidarumcp aqua trel uident,uel fe facereputant aegrotantes, quam 
rumlacusinnatare fefomniabant.SLCinexplebi/ faepiffime nobis 5dad defedus,8dad exccflus>6£ 
liter bibere, uifio eft fitibundorum hommum fre/ qualitates dcnique humorum cognofcendas cort 
quens:quemadmodum infatiabihter edere fame/ ducunt» 
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Medicum pofle quid fingulis aegris bona confequuntur: ut autem ipfe fentio, ueris 
eucnturum fit prxdicere. omifIts,falfa bona arripiunt: dC tales cum fint, in 
1 uulgares mcd/cos Pofl/ caetcris quoque,mediciiiDepr£Ccptatranfgrediuii 
humeaudiamus,qu$ Ciw turiquamminimo etiam tcmpore cum fe do&u/ 
gulis in morbis euentura ros polliccantur, magnum difcipulorum nume/ 
funt aegrotantibus prarco rtrm contrahut,per quos plurimum ipfi poffunt 
5 gnoiccrenon poffumus: in urbibus,in quibus diuerfantur.uerum hac tem 
nam ex quo numerus eo/ peftate alias artes haec fola calamitas afflixtt, me-
rum qui uideri potius Cfc dicinam uero pcr multgatcp dtuerfg,quarum una 
cfle uolunt, non folum in propalare decreui,ad eos medicos pcrtinente qui 
medictna, uerum in alijs plurimuamc diffident. cum aliquis medicus eo/ 
etiamartmus marorefle coepit,ncgle(fla fiint quae D  rum qui legitimc medicina didiccrc, ucl infania> 
in difciplinis erant pulchcrnma: datacp cft opcra, trcl rigore,uel profundum fomnu, uel fanguinis 
ut ca dtcantui S£fiant,quibus uulgt gratia ineant, fluxttm,uel fecus aures aliquoiie alio inmembi o 
&C ab eis approbcntur.dico autcm,quibusuis adu abfceffum,uomitum, fudore, alui commotione, 
fari, quotidie falutare, diuites per urbem comita^ animi dcfe<fltrm,dcniq? aliud aliquid eiufmodi in 
ri, principes domu reducere,in conuiurjs difcum aegrotantibus futurum praedicit, imperitis homt/ vjj 
bere,atquc in eis tum miniftrarc, tum iocos 8C fa/ nibus taliaaudire non confuetis, portentum ac x . 
cettas rcfcrrc. quida nero non haec modo faciunr, monftrum idefle uidetur:tatum<p abfunt, ut eum 
fedpreciofo quocp ueftium S£annulorum ornatu, mirentur qtii illa prardixit,utbeneetiam cum ip> 
magnoch fubfcqucnttum comttatu, 8>C argentea fo agatur fi deccptor ab cis non habcatur. ex hts 
fpecillorum fupeIIediIe,popuIo pcrfuadcnt fe dt/ tamcn aliquot qui praecognofccndi fcientiam ha/ 
gaos efTequt beatidC amabiles ab omntbusha/ beripofTenonnegant,ftatim8£ ipfumquiprxdi-
eantur.atcp cum, parttm illccebris, partim often xit,& caeterosmedicos pcrcontantur: prifcorum 
tattonetudiciuillorum quires uercdtjudicare ne/ neeiufmodi inucntum fit,an ipfius folummodo 
ctunr,perftringanr,mulca ut ipfi quidem putanr, quiprardixitCHic medicos quidem ccteros ucl ut 
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fuamimperftiam occult5t,tielfortaffcquiafic alt/ A tibus dediearfnt, uoluptatum artificcs ditant, kcl/ 
qui extftimant, proefctendi facultatem ab antiquo mirantur,8£ eo uf<P extollunt, ut hiflrionu 6C ati/ 
rumncminetraditam aut confcriptam reiponde/ rigarum fimulachra iccus dcoru imagines etiaim 
reneceife eft,eumq; qui tales res eueturas dixit, collocarint:€lifciplmaHMj€roperitos tanti faciuf, 
x deceptorem efteallum uero qui pracdixit, partim quantum indigenteorum opera: nccP enim quid 
medicoru qui adfuntreucrentia,partim ne in eo/ fingulis artib. pulchri bonich infit animaduertut; 
rum odiumincidat,no audeat oportet dicere prac 
cognofcendt artcm ab antiquorum multis, L6 in 
primis ab Hippocrate qui nobis bonorum om/ 
niunmudor-extitit^confcriptam etfe, multocp mi 
. nus.fciiu&iirtis ihuentore atTercreinamq? 8C men 
tiretur fi quis hoc pado refponderet, 8C inodium 
medicoru longemaius incideret. igitur tam anci 
necj? uteas dilcant tolerarepoflunt. w«vgeomie/ 
trii jy ^firhmetica tantum utuntur quantu extrii/ 
endisaedibusSC computandis expenfis coducit; 
-aftrelogiauero bC dtuinatione, quattim adproui/ 
dendtim factat quorum h$redes cifc debea«it€m 
-S£-mufica quantu ad oblcdadum aures fufficiat. 
quce uero has omncs artes conftituit demonftran 
l r i. „;c, 
C*~f: O • t! 
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piti hic interrogatione impetitus^dtim inter corv di facultas cur^ ipfis non eft, nifi quatenus dicedt 
fultandum qtiid refpondcat fcmper moratur, au/ fttidium quofda adigit cauillandi peritiam difce/ 
cet opinor de fc impofturaefufpitione, &C dcmum B re:nam artitim omnium parente philofophianon 
,n fe omnium inuidiam concitat, adeo ut infidtjs modo nd audiunt3fed reltquis ctra omnibus difci 
petatur clam primu ucncno tum palam calunrjs. plints deteiioi e aibitiantur,cui opera darcno mi 
id quod Ouinto contigit^qui licctomncsfui tcm nus abfurdu effcputantcp fiquis granumtlij per/ 
poris medicos excellcrct, urbe tamen eiedus eft forare uelit. Hi lunt &C qui medicinae ufum iolu/ 
tanqua segrotantes necaret.ncceife eft igitur eum modo rcfpiciut^nontamere^fed, utinquitPIa/ 
qui medicinam excrcct qucmadmodum philofo/ >-t04fl^ 6©rgia,ficutpucri uel imprudentes homt/ 
pho conucnit,&T Aefculapij fuccefTorcm decet, e ' nes^a qtttbus fi tudtcarcuirqutinam potior efief, 
duobus alteru fubeat, ueLut Quintus Roma.pul/ mcdicus-ancequu^non mtmmum prxftare co/ 
fus eximiam praelenfionis fuae mercede reportet, . quus-medico^efcretur. Horum ego ignams quo 
uel dolis circuucntus 6C aperte quidem fi paulo ti tempore Roma primum ucni,ncc|; tale quippiam 
midiorfuerir,dum alia excufat,alia formidat, Ic/ fulpicans,nonuerbis modo quid sgriseueturum 
pori uitam fimilem dcgat,fcmper in timorc atqtie effet pra?diccbam, fcd etiam quid opusefiet fadti 
in expcdtationealicuius mali conftitutus; quibus ut fanarentur libere c6monfirabam,donec ad id 
8C illud interim accedct q> delufoiis de fe fufpitio/ peruentum eft quod fu fcis Pofthume,qui unus 
nem ausebit. q? fi audacior aliquanto contraucni c Eudemo peripatetico a principio moibi ulque in 
rc 8C folus aducrfus tam improbos tot fraudibus fincm aftitifti. ccepit enimKudcml.M-» quo ..I IC 
afltietoshominesaltercariuelit, eruditione difci/ pofteaquamlotus uerat quae apu usinaequa i/ 
plinisqj fraus.fcd talium ,'mprobitatum nefdus, tas uexare,&abo<Saua horror.ob quc fme cana 
duorum alteriSrurfus .uonict-uel mbeis ardiius P nlofophus co die mancre coadus cft. Poftndie 
dcuindius in poftcru pcragat quicquid illis libuc/ i-b. cauens ab omm u.dus crrore)UitiUS csse ludv 
rit, ucl fi ultcrius adhuc obfiftere 8c concertare cauit ii octauam hora line cibo trdnfgrederetur* 
pergatbona fortuna ufus.no poteriteuitare quin utautem ncqj eo tempore moleftiam ullam fenfit, 
aftidue pefsimo omnium difsidrj gcnere uexetur, cum iam ufcg ad horam nonam bC amplius inccc/ 
quod ciuile bellum nominant.id igitur contingat natus perfeucraflct,ablutus poftea modicum coe# 
oportet inmultis eorum qui difciplinis, ita ficuti nauit,neqj dum ha-cfaceret,ullam in corporefen/ 
diximus,imbuti fuerint, 6C in aetcris ueritate per fit commotioneitertio die nos quidem, ut folitus 
fe ipfam fincere,6£ non alterius alicuius reigratia erat,conucnit: fecuritatis tamen gratia uifum cft 
confedati:quos monitos uolumus,ut quado fuo/ ipfi illa quoqj die fufpedam horam finecibc prae/ 
rum tcmporum improbitatem femel expcrti fue/ tcrire. quamobrcm tranfada nona lotus cibum 
tint,agnoucrintcp manifefte fenullam utilitatem D abundanter affumpfit,molefti quippiam amplius 
* . i r„i - r—rA- fibinon fuperuenturum exiftimans.Quarto die* 
ubi nos conueniiTet,iturus ad balneum,ridens 
adte fimul rcfpiciens,an'ne inqirit,6£ hoc die qui 
quartus eft, tutitis erit odauam horam tranfgre-
di,an ad Iauandum modo concederecHic tu cum 
homtnibus allattiros^ab har fe homimUaEce iub/ 
ducmtTac ueluti ex aliqua magna tempiftate 8C 
ucntomm pr acellis in aliqucm tranquillitatis por 
• f»Tin rnnrrdaf.Eiufmodi quippe uiri quauis igno/ 
^ ti uulgo fintjfummo tamen rcrum opifici deono/ 
r» pr/mtim 8C amtafunt,deinde opumis-etia quf/ nihtl mali fupcruenturum opinarcris,utlauatum 
hufcunq? hominibus qui tiitam tranquilledegant abiret iufiifti,idem 8C c^teri quotquot aderat me/ 
cognitifiunt:permittantcp utinexiftimationefint dici praeccpciunt, folus ego tacebam: perconta/ 
improbiapud uulgares. Horu autem omntu ma/ tusc^ab eo cur tacerem,reipondi mihi eum diem 
4"-^ ' lorum in caufa funt diuites atq; ciuitatum princi/ fufpitionc uacuum pi oriiis non uidcri,quod pri/ 
s-u» - r» •* pes,c]ui corporis ^lcdl^tiet^us-dediuVcumuo/ modtequo me tangerepulflim iufierat quartani 
liTprarpg ifit-MynNtTQ rrthili ppndtint circuiftis initium extitillc nobis apparuiiTet. mc 
eos-qui pu Icbriqutppia edtdicer unt, 8£ td ali js exz tamcri quod antca nunquam eius naturalcm pul/ 
pUcareneuemt.dtuitcs cntrn cu fc totos uolupta/ fum nouct im, quo ignorato ficrt no potcfi ut exi/ 
. • ' . > 
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crux eius mutattones prgter naturam agnofcan/ A morcs cum malos, tum crudos, inprincipfoprje/ 
tur: certi nihil pronunctare,ncque plus aliquid fertimhycmts,agitarequidem,nontamen exactc 
quod confulerem haberc quam tunc obortam no concoquere,aut refoluere polfe.Hxc nos tum h ti 
bis quartani circuttus fuipitionem. lauitigitur fe dcmo prxdiximus.fequenti die primo mane,non 
leniter,8<: cibum fobrie fumpfit, tum ex me circa dum ego adueneram dc induftria.conueniuntme 
uefperam accerfito,et utrutfus pulfum tangercm dici.feniq; thcriacam cxhibcnt,uerentt quxex mc 
iufio,eademquxante ablutionem audiuit, confi/ audterat ipfis cxponere, intuentiq; mcdicos om/ 
dcntius etiam quamtunc expofita. quam ob rem nes quotquotaduenerant, enixe promittentes ob 
Eudcmus dccreutt diem a prtmo leptimum ab eo latam mcdicinam non partirn profuturam: c?cte/ 
autem quartum deinccps uenturum diligentius rum eadcm met hora cum fcbris inuafilfet, intcr/ 
obferuare.domi itacppracftituto diemanenslauit dum diccbant,u!uucnircut qui primo thciiacam 
fe et cibuaccepit1muItis,utnoftt,finefebreipfum bibertnt,morbum fentiant comtnoucri, ac ceu ue 
cifeprorfus atiirmantibus. ego uero ttbiinterro/ • dibusextrudi,fcdfiquis dcnuoquo diecxpetiarc 
canti,nam8C hutufce proculdubio recordaris, turquartan^acccfiio medicamentummane otoe O i _ _ 1 , — ...\ - J IIKPI-TI n •>> <Vl I—I f C  H n 
aTbaineumindelongefemotu mc coniuli, $gro/ ' peclato fequcntis acceliionis teporcpofindie n 
lum quendam circauefperam illicuifurus.lotus raodlauaex improui.o fcneminualit, ueln.mt.v 
interea cbu Eudemus alTutnpfit: necmulto poft, tior multo qt.ampr.dtc ft.crat. quam ob rcnuHv 
toto corporc calorem pcrceptt.quemtamenob didspoftero.utfcis.mane couentcnttbus.utlum 
potumeuentffcputauit.antiquucnim id uinttm eft dcnt.o thcnacam cxhtberc, quam cum cxht/ 
Fucrat.fequenti dic mcdicis acccdere confuctis id bufftent co dte qui pruno paroxyf.no refponde/ 
ciuod euenerat bC putaret cxpofuit. accufantcs ue bat.ab.crunt. uerum 8C una acccffio pr.m* corrc 
ro 8C iofi u.num audadler, nihil mali amplius fu/ fpondens,&: altera, .11. quac fupcruenerat f.mihs, 
neruenturum exiftimabant.quarto die exquo ca> philofophum uexauit. quocirca ue.pcri me per/ 
lorem fenferatlauit fephilofophus: S>C ut confue/ cotatus cft Eudemus quidnam fore cxpcdarem. 
..erat ccenauit. ucrumfebrirepaulo poft ape.te, cui ego,ut fcis, explorato prius artcriarum motu 
iam inciofens credidit demum quartaneperiodu, nihil me ccrti quod refpondei em tunc l.aberedi/ 
STudeTc SCme coepit unumex eotemporeconv xi.fed maneforfitanhabituru, ft quodnoAumin 
m c n d a r c'tanqmmcxquiGumpuUuum notidam xeris infpexero. quod Kfadu eft:nam fub ortum 
adeDtumVuaerioribusnanattemporibusphilofo c folisaccedensmatulammfpcxi,8Chqtudinterim 
phto foliimmodo pcritum mearb.Lratus fucrat, meicret feruareti.r iu(l.:me enim hora quarta red, 
ia tranfcurfu tantumodo attigilfc. turum.reuerfus igitur urims mfpedis pulmcp d.li 
^^Sucrat patri me ad philofophu dudu/ genter ^ammato.tertiamquarDneacceffionem 
t£LD£r_euidcns fomnium iniundum fuiffc utjne/ hora cofuctaafForedtxi,atquedifccfTi. paulopoft 
dicinaquoqucrneinftrueret.opinornotanquam Eudemum uifuriacccfferunt bcrgtus 8CPatiIus 
Stoin nanfcurfu atiingcnda. fcd miffa iftxcfa qui non multo poft ^ anusprjto creamseft, 
damus.Kadillareuertamur qu.xtucmilu in Eu itcm tlauius mt confulans £». ipfeq m Ai ifiorcli/ 
demo c5t.Kcrc.nam fortepoftea quadameuenit, carphilofophix opcram dederathcutK 1 aulus. 
„ , ficut 2C ipfc fcis.utalium,qui circaprincipium au quibus omniaquac pracdixeram curn buoemus 
tumniacuta xgritudinc !aborarat, « e x  morbo expofuilTct,fupcreft, mquit, idquodhodtcdixit 
conualefcens hora quinta febricitare denuo coe/ de uentura acceffione uidere, nunqutd ad^emet. 
_-j—-•* ueru cum in ipia adttenifict cadc hora quaSC cx/ 
terac uenerat, mirabatur Eudemus, &C quibtrfcun 
: fe accedcntibus meas praedidiones enarra/ 
erant aut omnes ferme quotquot digniratc 8C 
mihifidcm adhibcret,quTquoniam febris exacer/ cniditione in urbe Roma pra-ftabant. infer quos 
batio maior in dies efTeda fuerat3optimos quofcjj 6<Bocthusftiit,qut audiens mc in dilTecadis cor/ 
urbis medicos conuocauit, ut confultarcnt quo poribus fummepcritum,mccum egtt,ui itbt quip 
pado morbus is fanari pofiet. ultrotunc ipfe ab/ piam de uoce dech refpirationc commonftrarem 
fuijuerbis nolens cumllfis contendere.utfum efi quo pacflo fierent,^ pcr qtizemembra. iic ifaque 
autem celcbcrrimis quibufct;,uteo diequo expe/ mcBoethus cognow't,atqueiftudidcm Paulo cx 
dabatur accefiio quartanie, primo manetheriacS pofuiunam pofiquam mecxpertus efi,ipfum ad/ 
biberet.abfccflerantomnes ut fcis, cum tc prar/ monuif,me hortaretur utfibi quomaliqutd cften 
fente percontatus efirne Eudemus qtiidnam cx derem. ualde nanch dilTeCtiocs infpiceregratum 
ufu theriacae fperarem. cui ceo nihil dubitans, forcfibi Paulus dicebat. fimilitcr&Barbarus im 
fcts enim 8C hoc, rcfpondi, no modo nihil tlli me pcratoris Luctj auunculus qui in Mcfopotamt> 
dicinamprofuturam, fed fcbrem duplicaturam. amquam uocant expeditioncm fufceperat, diiTe/ 
, fcifcitanti caufam cur ita rcfpondiffem, fubiunxi* titoncs uidcre ettam ipfe afFcdabat, qucmadmo/ e 
morbumadliuccrudum elk tlicriacamuerohu/ dumSCPauIus. Poftrcmoquoque Scuerusqtii 
gttlm. m v/w, tow' 4 m 3 tum 
pcrat, inuifcrim: tecp pracfente quartam ctrcuitus 
muafionem eam elfevlane dixcrim, utquac pro rc 
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tum conful crat, 8£ ariftoteticae difciplina: ope/ A iri confiderct, alicnius tamenalterius mediaad/ 
ram dederat, idcm cupiebat. Verum enimuero uentum expcdabat.cum itaque non unus, fed 8JC 
quo pado i nd 11 fediomb. r es cefferit,tibi qui cun/ duo dC tres adueniflenttobferuabant enim omnes 
daretines,comemorare paucis opus erit.fed pau quomodo pracdidio noftra cederet, optabantqs 
lopofthocfaciam. Ad Eudemununc redeo, qui cundinefaJtem in huiufce tertig quartang difccf/ 
cum a tribus qnartanis affligcretur, defperatus a fu,ne'uein fanadoEudemo compos fierem. cum 
medicis in ledo iaccbat hycme ia fcremedia.ego inquam plures medici adueniflent, quidnam ip/ 
utquod magiftro coueniebat exhibere officium, fis defe uidereturEudemus cunclos interrogauit 
cum SCibrte quadaproximus habitarem,no pote explicarent» audiens autem eadem a fingulis qu£ 
ram no obteperareEudemo bis me quotidie uo/ 8i Martianus reiponderat, animaduertens^ eos 
canti.deridebat aute me tunc Antigcnes unus cx ut 8C Martianum hilares,exiftimauit ipfos etiam 
Qiiintidifcipulisqui cumMarino uerfatusetiam gaudio affici, acfinec quod prxdixeram uerita/ 
fuerat, dC inter mcdicos primu locum tenere cre/ tem, necfebris finem cofecuturaforet.quare diit/ 
debatur, cum potentiores omnes medicaretur.di tius in uifendo alio quodam fgroto moratus, cum 
cebat autem hifce qui me laudabant irrides, ne- tardius folito ad philofophum redirem, me fta/ 
fcioquid ipfiinmcntem uencrit. poftmodum ta/ B tim accerfitummifitinpropinquo ficut dixi, ha/ 
men agnofcetis quem Iaudatis,quando uidebitis bitantem, uolens a nobis quoquefebris magnitu 
Eudemum efferri.hoc uulgaribus dicebat, 8C in/ dinem quam habebatdijudicari.ut igiturafiui,ne 
terdum ad medicos refpiciens, fubiungcbat.£u/ federe quidem me paffus eft,fed brachium porri/ 
demum fexag^fimOrtettfttm annum agentem, tri/ gens ut pulfum tangerem, iuffit, ho c attente fa/ 
Jius quartanis 1 aborantem,media hyeme pollice/ do percuntari me ccepit quid annunciarem. cui 
turianareGalenus:'Harcille. tuueromiPofthu/ ego fubridens,quid aliud quam bonumCSC ille, 
me 8C quaepofteadeEudemopr^dixerim,8Cquo quod bonumCinquit,id mihi /peciatim cxpone! 
pactoipfum fanarim,fcio pafsimdiuuIgafti,quod tum ego fufficit inquam tibi, ut cum fummam rei 
inuidiae in nos conflatae principium extitit. mira/ audieris, ob ea quse futura funtlacteris. minime 
bantur enim omnes cum uitae noftrae integrita/ uero,fubiunxit ille.audire enim figillatim quarcp 
tem,tum certos artis effedus;nam ex tribus quar defidero.8£ ego,audi igitur,liberaberis hac node 
tanis, quae prima inceperat, eo die quo prazdixc/ prorfus ab omnimorbofa diipofitione, qua jfolu/ 
ram cum abijllct,admirari omncs cocpcrunt. ubi ta omnium quoque fymptomatum quae dum foV 
uerodd de fecunde difceflu uerax extiti, multo ma uetur futura funt, iblutio fubfequetur. atque hoc 
gis obftupucrut,atquc idcirco de tertia faltem faL ^ nobis, (ubieci, naturac facultas qu£ corpus tuum 
li me,deos precabantur.fed 8C illa quo die praedi/ regit perpulfum modo fignificauit.excitata enim 
xeram cum defiuiflet,no folum in prxcognofcen " A ' —J-t-
do,fed etiam in fanando,haud paruum nome ade 
Jptus fum. Qtiam ob rem Antigcnes miht fe prac 
pudore occultabat ob maledidla quac in me petu/ 
lanter iadatierat. itemdCMartianus cuius exifti/ 
matio in diffedionib usSCco tepore maxima erat, 
6C fuperioriquoque fummafueratinter medicos 
iuniores.legebanturnamqueduo libri De diffe/ 
dlionibus ab eo confcripti. segre ferebat enim 8C 
ipfe ea ob qux di cebat E udcm us, iufte me non fo 
lum laudibus caeteris anteponendum, fed etiam 
fumma ueneratione profequendum.atque idco 
non exmedica faciiltate, uerum ex diuinatrici/ 
QC commota eft, ut e tuo corpore quicquid inhu/ 
morib. praui reperitur foras erfciar. tum ille, quo 
modo dicis,inquit naturam hacc tibi meam figni/ 
ficafle^neque enimuerbisid elocuta eft, explica 
nobis ifta: nam 5C me longe plus omnibus mendi 
cis iftis medicis dida tua fcis aflequi. Quia inqu5 
in mouendo arteriam, iptim plus extulit quam 
utrique dimenfioni conueniat, quod facere fenv 
per aflueuft quoties aggreditur id quod corpus Ix 
dit,eijcere.his didis Eudemus excepit. At quo/ 
niam multac funt uix quas natura expellendis ex/ 
crementis aperuit,nam 8C uomitureie<3a,& uen/ 
tris profluuium,^ urinae m ul titudo, 8C fudor plu umii cji, ui umuui/ i nuuiuiii,w iui«*iii ui uuO,Ol lUCIOr  
DUS fcientijspracdidionesmeasfuifle mentieba/ D rimus,8Dfanguiserumpens,dCin multis cpnuie/ 
turiinterrogatusqja quibufdam quafham diuina/ ta uenarum ani apertio,fubito fxpc corpus inani/ 
unt, artis tux proprium opus foret cxpulfionis ge 
nus mihi denunciarc. tum ipfe, cum fluxurus cft 
fanguis,hgc 8C llla figna pracceduntxum fudor fu 
turus cftzilla.atquc ita fermone proccdens, QC qu£ 
uomitum antecedut,figna fubintuli, ncc nos prg/ 
cipuualiquod fubiti per aluum fluxus indicium 
habere dixi.cum igitur aliorum nullum adfit,reli 
quum eft dixi ut fperemus per alui profluuium in 
temorbum folutum iri.8C ille dialecfiicefubintulit 
triccs fcicntias diceret, intcrdum augurium , iii/ 
terdum extifpicium,nonnunqua conicdlatricem, 
aliquando mathcmaticam,re/pondebat. fed refe/ 
ram quid poftremo penes Eudemu contigit. cum 
dics is adueniflet in quo tcrtiae quartanac difccf/ 
fum fore praedixeram, accedens Martianus ad 
Eudemum hora nona, non parum fed multo ue/ 
hcmentiorem praccedente accefsione pracfentem 
cxacerbationem cum efledixiflet,abijtftatim5hi/ 
lari uultu plane Ixtitiam prac fe fercns,perinde at/ 
que mc meac praedicftionis fruftrattim iri. interea 
Eudemus febrem fenticns qualcm nondum fav 
fcrat uehementem, quamuis me non deceptum 
id quod euenturum eft collegifti. Harc itacp tum 
inter nos uefpere collocuti fumus.mane autem 
£um accefliffes tutemet exEudemo fumma pr£/ 
didionis mcx cognouifti,qui non ut antea cofue 
uerat 
u<4;« *< ^ ' 
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uerat fummitfc !oqitcbator,fed ad uos omncs qtii A cgiiTc dcprcnfi fucrint/etransferantftransfcrunt 
accedebatis amicos alta uoce clamabat, uaticina/ autem fe ad eos fccurius peritiores fadii carum re/ 
ri Pythium Apollinc zgrotantibus uoluiffc pcr rum in quibus detccfti iam funt) haud parum ua/ 
os"Galeni*,&: quibus remedtjs ad fanitate reuoca/ lct.ut nunqua a maleficio defiftat.nam qui in par/ 
rtpoflmt,8C quadieperfedelibcraridebeat.Qua uisoppidisdegunt,magnitudinelucri queadmo 
obrem ego,diccbat,ta<Sam in mcfolutione mor- dum hicad fcelus no alliciuntur cogniticp cu om 
bi nam meiam planefanum arbitror, multo ante nibus facile fint.etia fi ucl mimrnu aliquid delin/ 
cx Galeno intelligens, 8C fanitate 8C przedidione quant.quid agantamplius no habcnt.arhic,titud 
iam fruor:mefcncm,hycmis tempore, trib. quar/ ab omntbus non cognofci mala quefcpc commit 
tanis laborante cx intempcftiua potione thertace tunt,maltna ipforum auget.ignaros cnim lmpro/ 
liberaUtt,eadcm fuo temporc data, quando rcli/ uifi aggrediutur, fimpliccs prgfertim qui folertia 
qui medici non modo de cxhibeda theriaca quic/ carentes ipfos remordere ricqueut, uclut ipfi icfe 
quam non delibcraret.uerum eriam ipfum impen mordent,fi in rc quapia etia minima ledanrur.er/ 
federiderent,quodfcncmhyemali temporequar go utapudnosfibi latronesparcut, Kiniacvda 
tanistribusafflidatumltberatumiriputaret.Hec iniuria,mutuo• coticniunt itame&aRgm^ 
fimulatcf? in uulguscxiere, quicunq} medictnas b habitairtcsfaciut,hoeq;ioloalatrombusdil,uur 
cxocrtcs R nniffnnc erant, comunc bonum iplis q>in urbtbus,no m montibus mfidiantur. Atqui 
meaduenilTc eredentes omnes Igtabatur.Martia/ inqua egomeum antea propofitu u udcmelepius 
nus autequino folum mcdicus crat, fcd amicum audiuifti.na fimtilatcp pati la mea cxcitata fedmo 
etia femihi teftatus fucrat.ut me pridiecx arteria/ infcftarc defierit,ftatim cx hac urbe difcedcreme 
rum motu, quem illi turbulentum, non deereto/ uidebis K pauco hic amphus tepore morari, quo 
riu efti timucrat.famcate philofopho prenuc.aife me cmus ab hac hommu pefte expcdiam At ne, 
cocrnouit Eudcmumqipoftndie ad naturale ha/ fdunt.fubiecit illc,hoc abs te decretum elTe.uel fi 
hitum rcciiilTc inucnit,ne uerbo quideme collau/ fciunt, ut ipfi mctiuntur, mentiri quocj! iic alios 
dire fuftinuit fcd inde fe.intucum futoru transfe/ opinatur-nam ut ipfi partim quia paupcrcs Si liv 
rens fortc miht obuia fadus, falutatione qua uti docli lunt,partim quia ficut paulo ante dicebam, 
confueueratomift"a,ftatim interrogauit, legilfem fi quid malipcrpctrauerint agnofcutur: in patria 
.mquafecundu Hipp. De pracdidionibus, an fua medicina exerccre nequeuntes,in hac urbent 
Fiim libru nrorfus neicire- atidicnsch me c3 Icgif/ ueniunt,fic SC alios ea de caufa Roma aduenitTe 
fr uiderickmihi recfte medicos aliquot affirmalTe credunt,ncc prius recelTuros arbitrantur qj pccu/ 
i,,' s mUm Hipp. non elTe. que ergo inquit in eo. C niam accruarint. ac liceta cocitttbus tuis 8C gcnus 
fcrintafuntagnofcis^atquiK cgoeade fcio,nec tuum,&:opesaudiant.nec^gfni.snnumreefie 
tamen uaticinor.fed ad quid fubiunxi, ha:c abs te quempra tnteJJ.gant, abs te tamcn-ifta fubornar. 
rnihinOc obiec^a funtc'8C llle, nuper ex Eudemo contendut.quo facihus eos qu, honefta ha=c dc te 
7dmiranrc cognoui,te hcri uefpcre fimul atq, pul audiunt,decptas.nam queipfi fecerut ahosquocp. 
fttm attigilTes?dixilfefore ut paulo poft aluo fpon facere cenfent.Hjc 8£ alia huiufmodtcumLi.de/ 
te foluta non ampliusfebrirct. H--c eodicete il/ musnarraret.fubnmgerctcpforc.ut fi mc impro-
ludmodo fubiunxi,ab Eudemoiftano exmcau/ bitatefuaIacderenequiuerint,ad uenenum contu 
dtuifti confeftimq* abiens Eudemu coueni, &C illi giant. iuuene cnim qucndam ab cis qucmadmo/ 
que mihi a Martiano exprobrata fuerat expofui> dtim 6C cgo mcdicae artis opera prudeter exercen 
medicoruquiinurbeRoma nomcnaliquod affe tem,qui annisante iamdcccminhanc urbcmue 
cuti fuerant malignitate admirans.excepit ilIc,8C nerat,cum duobus famulis quos fecu adduxcrat, 
non fincrationc,refpondit,hoc tibi contigit. fi pa uencnofnblamm fiiiiTc.gonavtoi, magiftcrinz 
triac tug medicos hic habitantibus coferre uoltie/ gentcs tibtJiahmj^UiiiliLuniucrfa iitortim lcc/ 
ris, qui multis dc caufis ad fumma improbitatem Iera patefecifti. nam cgo meipfis congredicns tu/ 
deuenere,atqj eamhis uerbis deinceps expofuit.P tum feruabo5eorumqj imperitia patcfada cx hac 
ncputes bonos uiros hac in urbc malos cfflci,,ue- maxima 8C populofifsima urbcinexiguum Sc in/ 
rum quicunq; mali prius erantjuc male agcdi ma 
teriam nancifcuntur,8£ maius lucru Romequam 
in alijs urbtbus faciunt.animaduertetes enim co/ 
plures fibifimiles ditatos, illorum facfla imitatur, 
qug tiarrjs de caufis improba cum lint, ad fumma 
improbitate deucncre.hanc ego tibi perinde atc£ 
longo tcporceos expertus,aliqua cx parte enarra 
bo.non enim praua nature coditio ddlucradi ma/ 
teria folum auxitimprobitate iftoru, quimaligni 
funt,fed quidactiam ueluti callis malc agcdi pcr 
que quotidie fui fimilcs inccdcre uident, cuicj? il/ 
los imitando infucfcunt.alios infuper habere fuo/ 
rum fcelcrum ignaros, ad quos fi ab aliquo male 
Gdctt. 
(&rrv** 
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frequcns oppidum migrabo3in quo qtiifcp alium 
cognofcit 8C quibus parentibus ortus fit,quan-
tumqj dodrinx atque opum habcat, 8C quo mo/ 
do uiuat.nam 6dhicenutritus iftorum ignoran# 
tiam malitiam ucrcdargucrcnunquam ftudui. ue 
rum de hoc fatis. &d£iimwuencm redco dc quo 
fupcrius mcntionem fcci.cuiq;ftatim primo die, 
quo fcbrire cccpit,accerfitus dixi quartanc fcbris 
infultum cffc:hunc etiam 6C fanandum fiifcepi, 
6C fufceptum fanaui, morbi folutioncm, ficut in 
Eudcmo feccram pracfatus. accitus quoquc abs 
te familiarcm qucndam Charilampi cubiculartj, 
neruorum uulncrc laborantem ctiraui,que ncmo 
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illorum,qui fmperatorfs aulam frcquentat, ad fa/ 
nitatercuocare lcierat.pofl:liuncDemademrhe*» 
torcm inuico futono habitantem,cuius morbum 
celebres quique aulx medtci non modo non a/ 
gnouerant, fedalijs etiamquam conueniret, re/ 
medrjs curarenitcbantur? (anaui* cum intrapau/ 
cos dics cxacle praenouiiTem aegritudinem lllam 
c diuturnis unam efle.^ftas dcinde fubfecuta cum 
aduenillet,8£ in Romanisprincipibus praedidio 
nes &C curas magna Iaude dignas peregiflem,ma/ 
gna demetunc,utfcis, apud omncs opinio fuit. 
noftrumcpnomenin dfes cclebrius cffcd;um elt* 
creuitcp fimtil gloria noflra,& corum inuidia qui 
fc Romae aliquid ciie opinabantur,mihicp perin/ 
dc atq; omni ex parte fuperati dctrahebat, huccp 
& illuc per urbcm uentitantes uaria diuulgabat, 
alius cafume quempiam fanalle, periculolo que 
admodum curationis genercuti, alius diuinatrici 
pcritia non artc medica, quid in morbis futurum 
eflTet me praedicerc. incidit poftmodum &C ca al/ 
J Hh^rcrcatioquxmihi cumftoicisfuit&pcripatcticis 
a Boetho c5uocatis,8£id quod in uxore lufti con 
tigit, quam nulla corporis ofFenfa tabefccntem 
non folum amarc,fed ctiam quem amaret depre/ 
hcndi.ucru quo pado id compercrim, paulo poft 
explicabo. prius cnim commemoremus altcrca/ 
tioncm illam quam cum ftoicis &C pcripateticis 
liabui, multis alijs prarrcr ftoicos &C pcripateticos 
tam medicis quam philofophis aftantibus.cxpo/ 
nam autc undc inccpcrit, ut fi cuipiam alteri quas 
nunc a meconfcribuntur,impcrtiri uolueris, is 
ubicarum rcrumnotitiadtgnus uideatur, rcrum 
geftarum fequelam intclligat, nc fcmper occupa/ 
tus fis in rcccnfendis quaecunque a nobis gcfta 
funt,in medicandis acgris, in dilfecandts corpori/ 
btis, &c hifceexplicandis,quibus interim philofo 
phorum sc. mcdicoru inuidiam rcfcllebam* nam 
ab cis laceftitus in hoc ccrtamen deucni, Homc/ 
ri prarceptum fecutus,inquit entm. Hunc punire 
uirumprimus qui fuftulitarma.congrcifus hicigi 
^ tur initium tale hab nit.Flauius Boethus uir coiv 
fuIaris,queiD.SC tu nofti quam elcgans 5C ftudio/ 
fus uircftct,AIexandro Damafcenopraeccptore 
utcbatur, quitametfi Platonis etiamphilofophi/ 
amfcirct, in Ariftotelem tamenpropenfior erat. 
is igiturpoftquam a me obtinuit,ut diftcdione fa : 
da fc docerem quibus membris uox,8C refpira/ 
tio fi'at,hccdos dC porcos ad id ncgocium quaplu 
rimos promptos habuit: nam fimrjs no opus cfte 
monucram, cum hac in partc fimilem C£teris ani 
mantibus corporis ftruduram habcat, aptioracj$ 
jfint animalia quae uocem magna cdunt hifcc quac 
paruam emittuntadcxhibcndas dcmonftratiuas 
aiTumptiones,ex quibuspropoftta; qua?ftionis fi/ 
des aftrueretur. aderant autcm futura: pcr difte/ 
tiioncm oftcfioni cum alij plurcs, tum Adriantis 
ljhetor,qui nondum publicedocerc cceperat) fcd 
adhuccum Boetho ucrjfabatur, item Qenierrius -
AlexandrinusquiFauorinofocius fucrat 8C fin/ 
gulis dicbus publice dc quacunqj re propofita di/ 
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l fceptabat,quomododif Fauoiinus confiicuerat, 
hic antcquam diffccarcinciperem, cum dixiflem 
me folum quae ex diflediionibus afpici poffcnt o/ 
ftcnfurum^quac ucro exipfis conficcrentur, non 
tantum mclcd alios ctiam fperare,doclorcm Ale 
xandrum colIcdurum;aIij quidem omncs ea ucr 
ba ccumitia exceperunt. qui ucro Alexandrum 
honorabant, abfquc concertatione quoquc uni/ 
uerfamrcidc qua dubitabatur, naturam excute/ 
reipfumhortabantur.fcis enimut Alexandrum 
omnes praromnibushoc uitio laborantem agno 
fccrcnr, ficut&f tunc apcrte fignificauit:nain pro/ 
mittente meneruos quofdam oftcnfurum minu/ 
tos &C capillom inftar fubtilifsimos, partim c dex/ 
tro^partim efiniftrolatere mufculis gutturis im/ 
miflos,quibus uel interceptis laqueo, uel cultro 
abfciflis, uocis impotcns animal redditur,nihil 
alioqui, quin bC tuuat 5C cxtcra peragat impcdi/ 
tum: Alexander interpcllas antequamid aggvcf/ 
fus oftendcrcm, fi prius inquit tibi conceflum fue 
rit, ffosjenlibus noftris crcdercoportere. cgo ue/ 
rohaccaudiens,rcli(flis omnibus abij,hoc ununi 
fubfjcicns, quam memeafefcllit opmio. no cnim 
ad rudes pvrrhonios ucnturum mc putaram. ut 
autem abij,cacteri fane omnes Alexandrum dam/ 
nabant: Adrianus autem dC Demetrius qui Ale/ 
xandrofempcr in difccptat/onibusinfenli crant, 
opportunam admodum cum incrcpandi occafio 
nem habuere.haec ad aurcs aliorum quoque eru/ 
ditorum pcruenerunt quotquot in urbe Romana 
tum erant.uehemcnterq; cft ab omnibus Alexan/ 
derreprehcnfus:decreueruntq$ Scucrus, Paulus, 
gCBarbarus^ut fc praefentibus diilccfitoncm hanc 
faccrcm conuocatis omnibus &CmedicisQCphilo 
fophis, qui nomcn aliquod haberent.cum itaque 
dicbus multis conueniflcmus, QC ego nec infpira 
tioncm,dilatato,nec cxpirattonem, conftridio pe 
(ftore,ficri monftraflem, mufculoscp oftendiflem 
aquibus pedius extenditur,8£ prxterca ncruos 
qui ad mufculos perueniunt, a dorfi mcdulla na/ 
fci:ut'quefineuiforas fpiritus cgrediens,fineftre/ 
pitu cxpirationcm committat, uiolcnter autem 
exiens cam expirationem faciat,quae QC cum foni 
tu fit,8£ exufflatio nominatur.cumq; rurfus oftcn 
diflcmhanc folam exfufflationcm,a fummi guttu 
ris mcmbrana inter cxeundum uerberatam, uo/ 
cem formare,fuisq; mufculisfummum gutturmo 
ucri, &C neruos ad mufculos pertingcntes fimalc 
afficiantur, uocts impotentcs rcddere, omnibus 
quotquot inter demonftrandum mihi contradice 
bant redargutis,rogauit me Boethus utharum rc 
rum fibi copiam faccrem,quod 8C feci: nam mif/ 
fis ab eo aliquot quinotis excipicndo, cclcrrimc 
fcribere confueuerant,omnfa QC quae didia &C qug 
demonftrata fuerant rurfus cxpofui, non aduer-
tens harc eum multis impertiturum :quanquam 
Pofthumc hadcnus fcriptis illis contradicerc auz 
fns cft ncmo, &C tamc anni iam quindccim inter/ 
ceflerunt,ac quamuis multicontradiccrctum dc/ 
liberartnt, quo tantumhoc opinor contradixiflc 
nobts 
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nobis dtccrentur,nemo tamc unquam fcripta fua A 
feruditorumhominu iudicio fubijcere uoluit. atcj? 
de his fatisReftat utquod tibi fupcrius pollicitus 
fum,deinceps fubijciam.hoc enim prcfcnti fcrmo 
nl copcllor adijcerc,praefertim cum nonnulli me/ 
diciqtiifibi plurimum fcire uidcntur, cxponetes 
quomodoErafiftratusamarinouercam a priui/ 
gno cognouerit,6Cfi pulfum arteriarum itiuenis, 
amatorie pulfantem Erafiftratum deprehendilfe 
fcribant,non tamcnid etiamex pulfibus inucn/ 
tum effe fatcri uolunt, patris eam uxorcm fuiife. 
cgo tametfi qua ratione Erafiftratus id nouerit di 
ccre tibi no poflim,quo paclo tamc mulicris amo 
rem ipfedeprehenderim comcmorare ualeo. uo/ 
catus ut inipiccrem fccmina, nodu uigilatem, §C 
cxunaiaccndi figurainaliam crebro fetrasferen B 
tem,ut ipfam fine febre repcri, pcrcontatus fum 
quaecuncp figillatim illi contigiflepotcrat,ob que 
Utgilias euenirefcimus. illa autcm uix 8C interdu 
nihil refpondebat,perindc atcP fruftra fc interro/ 
gari fignificaret.dcmum auerfa ftragulis addudtis 
ietotamoperuit,8£ quodamparud uclofupra ca 
put addudo in morem eoriZ quae dormirc uolunt 
cubare ccepit.id uidcns difcefsi, duorum alterum 
tnecuipfe colligcns,ucl atraebilisuitio muliercm 
animi deicdioncm pati,uel rci quam fateri nollet 
mceftitia laborarc.quam ob rcm poftero dic cun/ 
da diligcntius obferuare propofui.ctim itach ac-
ccfsiflem, ^ nrjlla quae ipfi afsiftcbat, comperi_ 
fieri nonpofle,ut tunc £gram dominam uiferem. 
abii tgitur,2£ deinde redicns,ut idem dentio com/ c 
peri,tertio reuerfus fumifed 8C tum ancilla renun' 
ciante utdifcedcrem,(nolleenim tuncheram tie/ 
xari,nam fimulatq; fecundorecefsiifcm abluiffe 
feillam,8^folitum cibumfumpfiiTe)difccfsi.du ic# 
qucntidte redicns, folus cum ancilla uarijs dere/ 
bus diticollocutus,apcrtemoeftitiaquapia domi/ 
nam laborare cognoui, quam cafu poftea repcri, 
opinor quo modo Erafiftrato quocp obtigit.nam 
cumprius nofccrem nulla corporis partc mulic/ 
rem afflidari, uerum animimoleftiatantum qtia/ 
piam perturbari,contigit ut quotempore foemi/ 
naminfpiccre,iftud ipfumquod elTc iufpicabar, 
mihi cofirmaretur.nam quida tum e theatro cum 
ueniflet,narrairctcp fe P yladem f^tantCtli-C^illp-C _ 
xiflc, ftatim mulieris uultus 8>C faciei color immti 
tatus eft.quod cum uidercm,brachio mantim fta/ 
timadmoui,pulfumcpfubito uarijs modisagita/ 
tuminueni,id quod animipcrturbati indiciucft, 
talem enim pulfum 86 qui dc re aliqua certant,ha 
bere folent. quocirca fequenti dic cuipiam ex ljs 
qui me fequebatur praecepi,ut cum ad mulierem 
ucniflcm,me parum poft fubfequeretur>8£ nucia/ 
ret Morphum eo die faltafTe.quod cu feciflet,nul/ 
lam inptilfumutationcm ob feruau i. feq uenti die 
quocp cum iufsiffem utidem annunciaret,hiftrio/ 
nem quiex tribus reliqutis erat faltafle, fimiliter 
pulfus non fe mutauit.quarto dic cum ad multam 
nodlcm deinduftria expedaflem,ubi renunciatu 
cflTet Pyladem faltaflc,diligeter annotaui pulfum 
Galcn. 
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uarijs modis fubfultafle, atq? ita muliercm Pyla/ 
dis amore capta dcprchendi.quodfecutis etiadie/ 
bus attentius obferuatum,me in opinione adhuc 
magis confirmauit.Adhuncmodu8C alterius cu 
iufpiam diuitis fcruus atrienlis mihi cognitus clt 
fimilimorbolaborarc.namcum moeftitia afficc/ 
retur ex eo quia ratione pccuniarum quas admini 
ftraueratreddituruseflet,fumm^no parum de/ 
efle fciret, prae moerore uigilabat, animumq; de-
fpondcns tabcfcebat.prius itacp illius domino fc/ 
nem feruum nullo corporis morbo laborarc aflc/ 
rui> dcindcut animaduerterct, monui, atrienfem 
propterea timcrc,quia rationc corum qu^admini 
ftrarat,expoftuIaturus eflet, triftitiacj? ipfum idcir 
co angi,fcietem haud parum dceflc. ut igitur me 
bcne comedlafle dominus rcfponclit, maioris no-
titix graria confuluf,ut atricnfi diccret fc id tantiZ 
argenti quod habcrctrepctifle,ne commiila alteri 
feruoquem nondumcxpertus effetdomefticagu 
bcrnationc,hic incxpedlata mortc pcrirct:naab 
eo poftca rationcs expofcerenonoportere.utau/ 
tem dominus haec ci expofuit, crcdcns fc admini/ 
ftrationis fucerationes nonrcddituru,atcp idcirco 
triftitiaanimodeponcns, priftinu corporis habi' 
tum tcrtio die recepit.quid igiturmcdicos fcfcllit 
quiantcmeferuuhuncSd muliercm infpexerat^ 
nam hec uulgariprudentia repcriutur, etia fi quis 
cxigua medicinae fcicntiam adeptus fit. Arbitror 
jquianefniif qnid ah animo pcrtuibato corpus pa 
ti fofe?t.forrafl> nero neca conccrtationib. pa/ 
uorib usanimucx impro uifo turbatib us >imm uta 
ri-pulfum intelligut .quo dcumfc irct Erafiftratus* 
QC cfleteade domus iuuenis aegrotatis, 8C dilcdtae 
focminoe:facilius quam cgo amorc dcprchenderc 
potuit,cum frcqucntius egcr amata intuercttir, 85 
nopluribus intcriedlis diebus,quemadmoduno/ 
ftramulier,necp tum denicp uifo Pylade fed nomi 
nat^ fnlum tnrbaretur. Nug^fnnt tgitur q? aiunt 
_aliquipulfum amatoriemoLieri,coruqui uelnc-
fciut amoris pulfum niillucflca ucl re quapia ant/ 
mo perturbato pulfumno immutari, fed inean/ 
dcm aequalitate,8£ ordine eum perfeuei arehuius 
gratiafi unuinfupcr adijcia obquod primo qui/ 
de Boethus obftupuir. mox ucro utacccpit quo /<f ^ 
padlo inueniiIcm,no modo no mirari fe amplius 
aEirmabat,fed etiaidnefcicntcs tacp mcdicin^im 
pcritosuitupcrabat,ad aliud quippia narrandum 
defccnda.cum cgrotafletalter filior u Bocthi,8dli/ 
ber a morbo fadlus rurfus in morbu incidiflct,dc/ 
indcq; foluta febrc dcnuo fcbrirct, diccremqz ego 
puerualiquid clam comcdcre (na quaepalam ex/ 
hibebatur,8C qualitateidonca, QC quantitatc com 
gruacrat)pueri matrcpromittcntc fefiliudiligcn 
ter obfcruatura cuftodepatcr adhibuit, quaetota 
dic fecus pueru fcdcrct,ncc ad eu qucnqua uenire 
fineret,nodluq? cubiculum in quo dormiebat dili 
gctcr claudcret.cuigitur quatuor dicbus puerita 
fcrtiatus nodtu incaluiflet, indignabundus Boe/ 
thus in thalamtim pueri me manu apprenfum du 
xit.fubfequebatur autcBoethum,utfcis, quicucp 
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in uiandbis obtiiam fiebant,quoruin numeroS^ A attollens excufsi.erat atiteirt exiguS prorfus ma> 
tu Efifthume fuiftt.ut igitur domum intrauimus, 
inuenimus pueru de folito cubiculo in aliud traf/ 
latum,ubi ledlus erat in quo pueri matcr fedebat* 
huic lctio parum infra medium ledulus iungeba 
tur, in quo puerum iacentcm matcr fcruabat, ne 
quis ipfiim accedcre poflet.fclla uero una ledlulo 
adcrat qualis lcdtulorum ceruicibus harrere folet. 
e rcgionc lcd:uli ad extrcmas 86 fuperiores partcs 
ledh duyefedes fibi propinquaciaccbant, in qui/ 
bus ut nos Bocthus fcdercfccit, ipfcfecus uxore 
fcdit. 86 moix, adduxi tibi uxor inquit Galenum 
<iunc,utex tcaudiatquadiligentia Cyrillum cu/ 
ftodifti.nihilcp in uidlu pcr hofcc quatuor dics ab/ 
erratum cfTc.Sd uidcat nunquid rc uera prxterita 
tris uelum fellginipofitum.ex quo cdmoto panis 
fruftum in tcrram cum cecidiilct, clamorcm ma/ 
gnumuosomncsfuftuliftis^atq? cumBoctho fi/ 
mul 86 abunde rififtis,8uuatcm laudalbs.Boethus 
itacp plus CXteris in rifumeifufus mirabatur,quo 
modopulfus occultatu cibumihi fignificare po> 
tuerir,8£nunciaritidquodapucro Hebatdu ma/ 
ter lauaretur. tum ipfc, folcrtifsime Boethe non 
quia pulfus id admonuerit hoc ideo conicdlauit 
Galenustuus,(ed claufo diligeter cubiculi oftio, 
difficilenon ftlit conijccre,in tam longo tempore 
comedendi copiam puero fuifTc:ueru ncc occul/ 
tari quippiam,nccid quodoccultaru crat, cibum 
fuifTcpulfus mihi fignificauit,fed cum pucru agi> 
nodefcbricrit,antumihirenuciansipfumcaIidio B tatumuideremjnoniudicaui utin amantefoemi/ 
rcm euafillei inani timore deccpta fis, 86 putaris na 8C in fcruo timente fcceram,ob aiiquam animi 
fcbrcm calorem aliqua alia de caufa forfitan exci perturbationcm puerum agitari: praefcnim cum 
tatum, ut nobis dC quo modo fe nuc habcat aper puer febre prorfus careret.at fi me interrogcs un/ 
tc dcnunciet, 86 quac ad uictum pucrifaciuntom de collegerim, id quod abditum Iatebat, cibum 
nia praecipiat. hiccgo ut pucri uenam in brachio fuifte, fi mcntem huic quoquc rei adhibucris ex-
pulfantem attigi,une febre quidcm ipfum eiie ponam.cum neque orationem puer habiturus 
pronunciaui:meucro deludcndihifcequiuatcm eftct)nequc in palaeftramdefcenfurus,necaliqua 
mc appcilarcconfucuiflcntanfam dare.excipiens in re fui periculum faclurus, aut denique a quo/ 
Bocthus 86 ego inquit in comparationem illo/ quam reprcnfus fuiflet,ab cxceflii corporis ali/ 
rum foleo tc reucra ut fcis uatcm appeIIare,quo/ quo potius cjj ab ulla animi perturbatione com/ 
ties aliquid praedicis quod acmulitui ncgant pra?/ motioncm cam pulfus pcndcre conieci. Haec fi/ 
cognofci mcdica facultate pofle. atqtiihadenus mulatcp Bocthus audiuit, per dcos, inquit,non 
fubiunxi ca omnia te docui mcdicaarte inueniri, miror cum itares inucftiges, finullus alius medi/ 
pi ifcoscp aliquot medicos hifce de rebus confcii/ _cus ifta fciat: per/picuum eft autem eos nefcire, 
pfiirc.Hisdidiseffari me omnes uaticiniu iube/ C cum ipfi quod tufacis, nunquam efficiant: 86 
batis.36egorogare uos,ut adhuc icmel pueripul te iftaalio quouis modo potius quam medicadi 
fum mc tangere fineretis: quod ut fcci tcftis eris fciplina faccrc diiiulgent: uidentur qtic mihi fub/ 
Boethedixi,ncmincm mihi hucuenieti,tecumcp iungcns dicebat , non folum qualis altercan/ 
dumhuc ucnircmus colloquenti fignificaflc, quc tium, pulfus c(Te dcbcatignorarc, tierum etiam 
uaticinaturus fum.afleueranteilloiequgdiccrem ncquefi quifquameorum cafu nofcat, quac tu col 
attcftari,noftiquantopererides,aduertcre uos 86 Iegifti fcire colhgcre, cum neque fuapte natura 
aufcultare iufli, uatis oraculum huiuimodi efle folertes fint, neque fe indifciplinis cxercuerint» 
clamans: Qyrillo huicjiactn cella a)mccki]dum , At,refpondi,fatis ad male agcndum 86 excrcitati 
quippiam abfconfum cft,ut quando materad bal 86 iapicntcs funt. Horum cgo tcftem tehabeo mi 
ncum ituradomuhanc claufit,56 fecuritatis gra/ Pofthumc, aliorum uero omnium quaecunque 
tia clauim in Iocuiurn conicdam obfignauit (hoc gcfsi, quo tcmporc primum Romam uen/mus t 
cnim ipfaminterdu facerecoperio)filiusidquod multos alios. qttac puto tiniucrfa intcllexifti, ab 
abfconlum cft fumat,at<$ ira dcmu comedat. His ijs qtii a nobis lanitati reftituti fuerunt.inter qu% 
auditis Boethus ftatim furrexit, arrcptumqj pue/ 86 hoc fuit rcuera admirabile fadum, ob quod 
ruincubiIemarristranfttiIiL86iufsitpueri ledu/ D non lbltim miraloquentcm ficutiprius mcplu/ 
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excutcretur appareret.tieru ubi 86quae fuperinv 
poncbantur ucftes 86quaefubfterncbaturomncs 
excuflaefuerut,Ieclumquoqjagitari praeccpit, 86 
fcllam attoIIi,infpicies an abfconfi quippia fub ip/ 
fis uidcrct.demuutne hoc padoquidemaliquid 
cofpcdum cft,pueru c cubili matris in lertulu tra/ 
ftulit. uxoris quoq? cubile totu excuti etdenuoin/ 
flerni prxcepit.quibuspcracflis,qiiid nunc,fubri 
dcns inqitit,noftcr uatesprofaturfHicipfc no po 
tcram no mirarinihil ibi rcpertu fuifle uidens,ubi 
occultum aliquid cxtitifle credidiflemadeocp fur/ 
rexi,36 quodfoluintadhim fupererat,quiaquod 
quacrcbamus abfconfumillicnullus exiftimaflet, 
rcs mcdici fcd mira facicntem appellarunt.Boe/ 
thi tixor cum in muliebrem flttxum qucm uo/ 
cant, incidiflct, celebres medicos ucrita, intcr 
quos 8C cgo tum ab omnibus habebar, obftctri/ 
cibus confuctis, optimis faneomniuzn quaecun/ 
que inurbe forcnt primumutebatur. uir eius ut 
ipiam nihil inde leuari uidit,pr$cipuos quoique 
medicos conuocat,86 eos quid opus fit fadtu con 
fidcrare iubet. poftquam in eam fententiam ab 
omnibus itumeft,ut ea remcdia adhiberentur, 
quae ab Hippocrate 8C alijs poft Hippocratem o/ 
ptimis quibufque dcfcripta fuiflent, uoluit Boe/ 
thus fempcr intcreflem mulicribus quoties ali/ 
quid srgrotanti mmiftrarcnt uxori, probaremch 
(ingulas 
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ftnguTasmedicamehtorumaterias, quaruintetio A  quefccret,quod frigida? 8 6 huroidar tempeiaturac 
fummatim erat,no uterum modo, fed uniuerftim iupra modum crarJnrius tamcncontrariumtunc 
corpus etiam ficcare. tingucnta infuper admoue/ faciehamus cum ipfam in harcna maris calida de/ 
rem quemulicbrcs locos fupprimcret.more Boe cumberc praeciperemusin aliud quoq? errorisge 
thogerebam. fed ita faciendo cum deterior reddi nus quodplcrifcpin morbis occurrit,tum nos eti/ 
morbus indics uideret, iure mecum 86rcliqui du am incidere collcgt. Iabuntur cnim fzepe medicl 
bitarecoeperunt.86cpuisomnesrequircrcmusad dumtdquidemquod redundatetiacuant, ncau/ f 
alium modum fanandi tranfire,mclius tamc quic tem illi fitnile aliud gignatur,non prohibent.atcfi 
quamautrationeinuetum,autexperientiarcpcr/ ideo mecum decreui, utuniucrfa uidus ratio ad 
tum,no occurrebatjc^ tdin quo optimi quiq? me/ duo incIinaret,potus paucitatcm,86jotius corpo 
dicttanto antecofenfcrant.intcrca ucro tumor in ris fricationem, quamnon ex picc 86 rcfina fuble/ 
uentrequalis pracgnantibus fuboriricofucuit,ap' querctur inundio,fcdexmellefolo,muItum qui/ 
paruit.quamob rem cx miniftratibus mulieribus dem codlo, tantum tamc refrigerato, ut hacin rc 
nonnullacrcuera pracgnante efle MOtante crcdi/ fontanac aquae fimilis xftiuo tempore foret. Ac 
dere.no tamenmcdicorualiquisiducrumeirear/ qticmadmodum percurem humorcmredundaTi 
bitratus eft.nam muliebris fltixus lndicia qugfin/ B tem euocare mclius efle cognoui, fic medicami/ 
gtilis dicbus excernebant, carum opinionirefra- nibus urinam cientibus cundem pcr ucfica edu^ 
gabantur.cu ieitur £grota mulicr ab ancilla quam cere deliberaui,dandamq; opcra cenfui, ut per al/ 
tidam habebat86aliafibi fieri permittcrftquae in uumetiam detraherct. His animopraefumptis fe/ 
pracgnantibus fieri folcnt, 86 fingulis diebuslaua ptcm tcrmcdiebus qui iubita illam cuacuationc 
retur,contigit ut in prima thermarum cclla tiehe- fubfccuti fuerant, Boethum quinos 86 (cparatiin 
mcntiflimis doloribus correptaqualcsparietibus fingulos 8C iimul ojnnes alique 'anandi moduni 
aduenire folet, humoris aquci ulcp adco multum profpicerc hortabat, feorfum ab amicis &C dome/ 
excerncrct, utanimo defedla e thermis ipfam cx/ fticisin aliam celiaabdudlu ita fum allocutus.mc 
tulerint.inclamantibus ergo 86 uocifcrantibusan que probc nofti ufcp in hodiernu diem nc in una 
cillts,uerumneq; pedes,nccpmanus,neq? os uciy quidcm rcad mcdicinafpcdlante dcliquiflc, tectt 
triculi quod ufitato nominc ftomachus appcllat> ipfc cdfidcra an totos hos dcce dics circa uxorem 
fricantibus, ipfequi cafuanteforcs balnciconfti/ tuamoneram qua uclimpr^ftarcfinasiacfi mcli/ 
teram,auditO clamore,intro mc proripui: confpi/ us interim fe habere uidcbitur,totidcm rtirfus die 
ciens4irtgentem,manunardino unguctoadmo/ bus aliquid dcnuo circa cande agcreiubebis. fin 
ta, ftoinachum laborantisexco contricui, anciU C nihil tibiprofeciffeuifusfucro, tum deniqt ab ca 
las&iulfinonft uftraclamarc, fcd unampedcs ca/ prorfus 86 ipfc reccdam. hoc cum mihi prompte 
lcfacerc,aliam manus foucre, reliquas odoradum Bocthus concetfiflct, mcdicamcnto aqucum hu^ 
aliquid nartbus iiipponere. tunc itaqueceleriter morempcvaluum educente primo tifusfum.poft: 
ipfamrecuperauimus. fubfidenteucro obinani/ aquaminquaafarum 86apium ferbuerat biben/ 
tioncm ucntrc, fummopcre la:tata eft obftctrix^ dam cxhibui. Cum itaque duobus primis diebus 
nontam quia,utopinabat prxgnansnd fuiflet,cg inhis remedtjs adhibitis utcrus minus fluere cce/ 
utfummiilo uentrcmcdicis qui fibinon crcdide/ piflet, tcrtio dicrurfus haud multum mcdicami/ 
rant apcrtc contradicerct, eo quod ucre intumu/ nis illius cxhibui quod pcr alutim trahebateaqu£ 
ifie uentrempcrccpiflct.dubitantibus itaqucjin/ in utcrumrepcbant, cnm nonfolum perurinam 
gulis quid fadlu opus cflct(nam ncc ad priore in/ fcd pcr aluum etiam humorcm dcriuare ucllem* 
tentionem mulicremfanarefatisfidcbant, nccad ab eo diepoftea quotidie8Cmelle ipiam pcruxi, 
aliudcuratiomsgenustranfireaudicbant)nodtu 86 corpus confricui mollifsimoprimum tum a/ 
mihi eaderecogitanti talequiddanouumoccur fpcrrimo findone» montanarum infuper auium 
rit.namquando,utdixi,mulicranimodefccit,ni/ carnes, 86 pifccs faxatilcs comcdcndos obtulft 
hilcp adiumenti ancillis affcrentibus> fcd tantum/ D cum igitur dtebus quindccim hifcc rcmedrjs ufus 
tnodo clamantibus, ipfe arrcpto nardi ungucnto clTem,nu!lum prorfus morbi ucftigium apparuit» 
praecordia cofricaui,recordatus fum me tantam quod cumanimaduertiflet Bocrhus, quiaplus c/ 
mollitudincm illic rcperifle, ut cum animaducr/ tiam quam promifera mepracftaflc uidit,ut pror/ 
tiflem poftea me uiolentius a principio praecor/ fus uxorcm fuam liberarem poftulauit, pr^cepta/ 
diafricafle, timens ne carnem liuidamrcddcrem, queexhibercm rogauit, quibtis inpoftcrum am> 
a uiolenta confricatione deftiterim. partes enim plius co morbo non aegroraret. cum ltaquc men/ 
omncs circa prarcordia fiquis cxadle compararc fc tranfadto 86 bene colorata mulicr adco foret, 
Ueiit,ladli quod coagulaturnondtimtamcninca/ utadnaturalcmhabitum niiiil penitus dcfiderari 
feumobdiirutt,fimiles fuerant.prorfusitaq? mihi poflct, nec amplius fluxus indicium aliquod fu/ 
uifumcftinfiftendumnimiae humiditaticxiccan/ percifct, quadringcntos aurcos ad me Boethus -j-v* 
d^e morbi qui aquofus effct; excogitandumq; ta/ mifit,86 nobiliu medicorum inuidiam auxit.nam 
lcm fanandi modu, quo non folum humiditatcm mc apud eos latidibus fummis extollcbat, aflecla 
ficcarcmus, ucrumcriamitacalcfaccremus, utac/ batq; ficut 86 Seucrus mcntioncm dc mc faccre •-1 
ftatispr^fertimtempore^grotantiscorpusnonli/ apudimpcratore Marcu Aurclium Antoninum ^7 4-».^ , 
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quiRomgtunc efat:nam Lilcius iamadparthku A  medicinamcg fpcdantcs,qtios reuerfoRoma im/ 
bcllum a Bologcfo illatu urbe exierat» Veru ego peratorc lcgcndos amicis efflagitatibus permijQ» 
tllorumuoluntate pcrfpcda,ucritus ne fi hocan/ q> apud cos tantfi illos forefperaba. nam fi dados 
tequam difccdercm facercnt, a reditu in patriam indignis fciflcm,nc amicis quidcm ipfos prxbuii/ 
prohiberer, hortatus fumeos ut paruper ab hoc fem uoco autindignos quicucp malo funt animo> 
officio deiiftcrcnt,me dicens tempus ipfis fignifi/ nec libros ut difcantjegunt, fcd ut quempiaindc 
caturum,quo apud imperatorem comendari UQ/ calmMUCMur. in liiihcigiturlibns omis ea facul/ 
lam, quam ob rcm ftatim ut audiui fcditione Pcr tas expofita eft,qu£& pulfibus Qc altjs fignis prae 
gami fcdata,cgrclfus fum Romapcrindc atquc in cognofceredocet, quamob rcmli pcr ccipfum di 
Campaniam iturus, e fcruis uno domi 1 elido,qui fcere uoles qua difciplina prgdixerim ca qu£ in al 
res mcas cuftodiret,cui digrcdics pr£cepi,utcum tero Quintilij filio pr^dtxi, facile tibi dC dilucidu 
nauigiumaliquodin Afiamituru nadtis effct, u/ erit,filibrosDecriiia me confcriptos Icgcs, prar/ 
c ^ c
iti    u
nodic quempiam exfuburra inftitorcm uocaret, fcrtim cu apucris in geometria & dialc5ica\ier> 
cicx fupelledile omni diuendita, G primum ur/ fatus fis: triuialibus aut iftis mcdicis qtu ab cxcry 
(2^^ cxlrct? Qc nauimafccndens acpcr Siciliam iter cenda medicinarccefterunt, 6C fe totosimprobi/ 
faciens Pcrgamum rcdirct. atcP hacchaudmulto B taticomittcntes arte ftiaminea cxercueruc, nccp 
poft a&a funt. cgo tiero ut Capua ueni inde Brun intelligere qtiicch corum quae ibi fcripta funt ncqj 
dLifiumpropcratii,qiiocumperueniftem,decrcui cft audireconceiTum.fedadmcas prxdi&iones 
primo quocp nauigio difcedente, Dyrrhachium, redeo.Sgxtus in morbum incidit acutum adeo ut /V-
aut in Gr^ciamrraijccre, ueritus nequis Roma/ fcptimumdiem euaderenon polletquiniudicare 1 
nus princcps, aut ipfc quocP impcrator meo dif/ tur.quona pado autem habeatur huiufccrei prae/ 
celfti cognito militem ad me tancp ad fugitiuum cognitio,in libris De crifi fcriptum eft: in quibus 
quempiareuocandum mitteret. quam ob rem fe/ ctiam docuimus quo modo crifis f^penumero no 
quenti dic Cafiopem nauigaui.interca ucro ami/ cxpcdato die qui fidcnter iudicat,aIio die erupir. 
ci quos Romac defcruera mequ^rcntcs, ab co fcr Atqj hoc Sexto cticnturum quarto die cognouf, 
uo qtiem reliqucra, fcifcitabatur, ubi nam cffcm, quam ob rcm intcrroganti Pitholao cubiculario 
audietcs mc in Campania diucrfari,primo qui/ quidnam forc uaticinarer,(interrogabat aut quo/ 
dcm id quod crat fufpicati funt. poftca ucro cum niam experictia nouerat me prius multa pr^dixif/ 
ncq; fcruus quem Rom^rcliqueram coparcrct,id fe, qtix fapicntiffimi mcdici prgfciri no polfe aflc/ 
mefccifleagnouerunt,quod pridcm ipfis affirma/ ucrabant) rcipodi fubridcns, nopoflcmorbu ulz 
ucra, ac uix tum denicjj omncs illi qui re uerapro c tra fcpttmum dicm protcndt,ueru feptimo,ucI fc/ 
pofitum meum fuiflc Roma dcfercrc prius no cre xto die prorfus ludicatum iri.q> fi fexto iudicetur, 
-diderant, nonmentitummefed ueradtxifle credi reuerfurum morbtim: finfeptimo foluat, integra 
derunt.tcmpore itacphaud multo poft cum ab ex eam folutionem fore per fudorcm uero neceflum 
pcditioncparthicaLucius redqffet, bellucpc5tra cfleeam fclutionem etienire. cum igttur fexto die 
Crrn-p^pos fufcepiflekoccafio amicts demeapud qucmadmodum dixcram,morbi iudicatio adtic/ 
imperatorcs colloqucndiaffuit. nam cu fermo de ntflet, Sextus qut fupra modum cotcntiofus erat, 
hifce incidiflet,qui no uerbis,fed opcrtbus artem ut me non rcdeunte febrc redargueret, quotidie 
mcdicam dC philofophiam exerccrent,non pauci qutdcm Iauatum concedebat, fcdnec^ uinum bi/ 
corum qui cum tmpcratorib^crant,taIem me efle bebat,necp quicqua aliud affiimcbat prgter ptiiTa 
qualem requirebat afleuerarut.quare cum iam cx nam uel foIam,ucl cum panis micis,tnterdu quo/ 
urbe in hofte^mouiffent,ac,dum Aqutleig hiber que folopane tantum aqua macerato contentus 
naret,cxercitu colligere8£ inftruere decreuiflent, crat.Haec ulcpin duodecimum diem facies,meam 
nuncios admemiferuntquibus ad le uenirem iu/ fepracdicflionem uicifleiad?abat.decimotcrtio die 
bcbar. CxterumLuciomediahycmeadfupcros lymphati uinipauxillum bibit,acparumperco/ 
cdcedente,frater eius ut cadauer Romaretulit,ct D ptofiorem cibtirn H antea, tenucmtamenadhuc, 
quae confueta funtgeri peregitvjter in Germanos accepit.fequctidie quiaprtmodecubitus tcmpo/ 
fufcepit.atcp ut fe fubfequerer mandauit.ucr5 hr» rc quartusdcctmus crat, fcbrire coepit. fcd nequis 
nus &C humanus cu eflet,ipfum ficuti fcis pcrfua- id mihi renunciarct magnopcre uetuit, exifttmas 
derc ualut, me in iirberelinqucrct,prarfertim cum eam fcbrcm necp uehcmente fore,ncq? ultra dicm 
brcui rcdtturus clfct. toto igitur eo tcmporc quo unum progrcfluram.proccdcnte ucro die cum ie/ 
Antoninusabfuit,mcmorprauitatis 2<medicoru bris afltdueplusaugcrettir,CIaudius Seucrusde 
3C philofophorum qui tum Romx dcgcbat,inter/ fuis aedibus quaepropinquae crant in Sexti domfi 
dumexutbefecedcbaad eum locum in quo An/ fe contulit, ibicp poftquam Sextumnonmodofe 
tonini filius Comodus alcbatur Ritholao comif/ brirc cognouit, fed ualde iam febrirc dcprendit: 
fus,cui etia ab impcratorc fiquando puer £grota/ primo quidcm ipfum percontatus cft quam ego 
rct,meaccerfiret iniundu fueratpr^teropintone fentcntiam habucrim de febre quae tum inccepc/ 
igitur cuimperator diutiusa Germantcobello de rat:dcindeutex eo ueritateintellexir,atc£ob con 
tentus fuiflet,omne id ocium ad fcrtbendu contu certationis ftudiu ad me uocandu quencp non mi 
limultoscp tumlibros compofui, adphilofophia fiflc, ftatim me accerfitum mifit, quo &C Sextum 
uifercm 
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iuferem,&feCouentrem.quibus peradlisinterro/ A  rentibus quo mihi dctrahcrent,inctilcabatadmi/ 
gauitmeSeucrusquidnam dcmorbireditumihi randum Galeni uaticinium contrarios exttus fof 
uideret.cuiegorelpodi, quc&f Sextopauloante titum eft. caetcrum ut crifis ficuti dixcra, obtigir, 
dixera,poft tres dies cam tcbre qu£ fatis magna in fecus poftrtdie loqucbantur atq; prtdie blatteraue 
terim effet futura defittira,at<P dccimofeptimo die rant. natn prx pudore cundtfe ab oiTiibus aucrte/ 
fiquis a primo decubitti numerct iudicatione fa/ bant. quanG hgc praedidio nihil q> mircris conti/ 
cfturam. Scxtus itacx libentcr audicns breuimor/ nct,fi eorum mcmor es quae ttbi in commcntaitjs 
bumfolutuiri, proptemihifidcm prcftitit- Quocj quos in primum Hippocratis Iibru Deuulgarib. 
enim .quifqz cupit.idnimirum quocftTacilc crcdit. _ morbiscofcripfimtis*Lcprctcrca qugin Ubris De 
Seuerus aut quamuis mc quidcm dcfalutc Scxti crifibus docuimus,didicifti.nam mcdici iftt no fo 
non dcceptum iri crederct,dc dic tamc in quo pc/ lum ca quefunt ab antiquis fcriptoribus hacdc re 
nitus amorbo liber futurus erat, mihi fidcm non litcrarum monumcntis comiffa nefciut, fcd ncae/ 
adhibcbat, cxtftimans cffcdifficilcnoncxpcftato gritudinu dies cum fepttmG traniierint, amplius 
(altem fequenti dic,quid quarto futurum eflct fir/ enumcrarc ualcnt. praefcrtim fi yegrotus poftqua 
miter pronuciarc.fic itacp animatus fubfecuto dic a febre liber fuerit, denuo febrtre tncipiat. Atqui 
cum uix dum illuxtffct,ad Sextum mifit qucdam B ab Hippocratc in libris De morbis uulgarib.de/ 
qui meibi operiretur,5C poft infjpcdu Scxtum ad fcripti funtomncs dies uniufcuiufcf? egrotatis, ad 
fe ducerct.quam ob rcm ut Scxtum uifitaut,& ad extrcmam ufcx morboru folurioncm, non folutn 
eum uent cotradicis inquit illis que hcri Galenc quartodectmo dicfadlam, fcd 5c icxagcfimo, &c 
dixifti, an in eifdcm permanesCcui cgo,nuc ctiam oduagefimo.quocirca iicutt modo narraba, hec 
inagis cft hcrt eadem affirmo. rurfiis quocp cum pracdiccrc^c^uis uulgatibus ifrts mcdicis admira— 
me poft prandtum ad fe uocaflct,denuo pcrconta bilistes tiidcatur,re uera tamc admirarionc digna 
tuseft,an crifim Sexto quodtcprxdixcra aducn noncft. ucluti nccp cognitis omnibus quiadcrat 
turam', firmitcr cxiftimare. cognouitq? mcmagis fymptomatis quo tcporc Antontnus abfuit Con 
tum chpridie cadem afftrmare. itcm &C fequcti die modum cius filium lanarc. ucrum td quod nupcr 
nunquid percontatus cft,candcm prorfus fcnten/ in ipfo cotigit impcratorc proculdubio miradutn 
ttam quam prtus atfirmaffcm rctincre, an potius cft.Arbitrabatur cnim tarn ipfc quam mcdici otn (• 
aliqutdexhis qiix dixiffemimmutarc uclle. tum ncs qui cumeo pcregrinatifucrant,febris initiurr» * 
cpo coru quidcm quX prxdixiffcm me fanc quip cxtitiffe, uertim decipicbantur uniucrfi fccundo 
piam immutarc nolIc,fcd qu^dam potius illis ad/ ctiam dic,manc,8<: odiaua hora. acccpcrat cm pri 
11 cerc infiiper uellc rcfpondi. fcifcitatus eft illc dc/ C mo dic hora prima ex co mcdicamcnto quod ama 
nuo quidiliud cffct.ddeqo, cu feptimus decimtis ruS^facruappdlat. deindc qucadmodu tpfi mos 
dtcsinquamaducncnt, (udorhoranoAts fecuda crat fingults dicbus, co quocpdicthcriaca affum/ 
crumpcrc incipiet.tum illc nunquid qc Pitholao, pferat hora fcxta fcrc. poftca lotus circa folis occa 
fubicdt hccdixifttfcuiego,medixiflcrcfpondu fumcibiparum ccpcrat. cumttacptotanodctor/ 
ncc dubitavcPitholaum affcrut quin omniaficu/ minibus bC ucntris protiuuto uexatus tdeo febri/ 
ti dixi,eucniat, &CScxttis qucadmodu dixi fanus ret,a mcdicis infpcdius quicfccve iuffus cft, atque 
fiat.tum illc, prorfus inquit iftaPitholaus impcra noucm horis ab cifdemforbitioc fuftcntatus.His 
torificntfirnuir fortaffe tnqua ego, quanch mihj ita peradlis, acccrfitum nos ucnit imperatoris no 
curx no cft hutufccmodi gloriaJicCp cmm obam mtne ncfcio quis acccnfis funalibus, ut dCipfc ir» 
bulans meas pt^didliones,S< quos fanauerim,prc palatio cubarcm. quam ob rcm antc folis orturri 
dico,nc meplus mcdiciSC philofophi odioprofe cumtres cffcmus qui impcratorcm uifcrent, 6Ce> 
quantur,8C dcluforem atq; uatcm appellet,ac htv ius pulfum attingcrent,c$tcris fcbrilis cuiufdam 
iufccmodi alia dc nobis obloquantur.uobis aut a/ annotationis prtncipiu adcffc uifum cft, mihi uc^ 
micis quicxiftoru impcritiamcdicinaiiitupcra/ rofilcnriumfcruarc:atqucidcoconuerfusadme 
tis, artcm quidcm ipfam ApQljine 2^ Aefculapio d rnipcrator,quidnameffetpoftulauit, utcumrcli/ 
dtgnam oftcndo, hofcc ucro medicos ita medici/ qtii pulfum atttgiffent folus cgono attigcrim. cut 
nam d c d c c o r a r c c o m o n f t r o,uclutphilofophi phi cgo fic rcfpondi, hofcc tc cum bis iam tetigcrint, 
lofophiam,qui licct nihilo mclius cf teris uulgari/ ac forfitan alias fiepc,dum tecu in exercitti cffent, 
btis uiuant,honcfto tamcnphilofophiac cognomi expcrtiq? fint ptilfus tui naturalchabitu,mc mcli/ 
ne fcipfos appcllat.Hccitacti Seuero tunc ipfc di/ us praefcntcm affedum cognituros fpcro. his dt> 
cebam, tu ucro Pofthumcpulchrenofti qug tunc dis iubente illo ut fc tangerem,acccflt.&: perpen/ 
effet mcdicorum ferme omniu malignitas. apcrte fo ad actatis &C naturc mcnfuram pulfu,plurimum 
nanCti defiderabant ne uoti copos fierern, 8aota abcodtffcrrcqui febnlcmannotationcm fignifi/ 
dtefubmittcbant quiftngulacxplorarent,5diplis cct,rcfpondt.'febns qtitdcminfultum eum mihi 
quid agcrctur cfferrcnt.non tamcn qug Scuero ct nonuidcri, fed cius Iromachum attcri ab abfiim^ 
3r itholao pracdixera fciebant, aducntante crepu/ pto cibo antct|? cxccrnatur cftuate.tum illc digno 
fcuIo,futurg crifis initium confpetfu iri.quam ob__ tionem nofri am Iaudans,tcr hcc uerbafubiunxit^ 
rem cum hora feptima grauiterfcbrire Scxtu ac- hoccftfhocipfumcftquod dicis.fcntio cm-me fri/ 
cepiflent3ridcntes SCplane Ixti quibufciZ<P occur/ gido cibo grauariqug cu dixiffct, qutd opus cflec 
facfiu 
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fadupoflulauit. cui cgo quac noucram fubicci in A  binfTent admoucrct praccepi:eac£ fola uterctur no 
Eiucmodum. Siquilpiaalius efTet quihocmorbo deilla3&: fubfecuturo die facpius,acpofteu diem 
Iaboraret,bibedum ipli dediftcm, queadmodum ctiam nocfle ucnturajtcrtio ant dte primo manc cO 
folitus fum, lunum pipere infperfum. Vobis aut inflamatfo prorfus fubfediftet, 8C pene fine febre 
regibusquibustutiflimaremediamediciadmoue puereflTet, Pitholaumonuipaulo poftalumnum 
re cofueuerunt > lang manipulu nardino pigmen/ m balneas cubiculo uicinas dudum aqua pertiin 
to calido intindu oftio uentriculi imponere fuffi/ deret alueo cotcnta, ac reliquum quidem corpus 
ciet. tu llle alias quocp fubiunxit folitus fum pur/ obrueret, caput aute folummodo mergeret.quae 
purcam lanam, 8£ nardinum pigmentum calefa/ cum peregiflet, &CIargepradiumexhibmflet, fub 
dumftomacho fuperimmittere,quoties moleftus horam tertiam Ania Fauftina lmperatori matri/ 
mihi efle coepiftet. His didtis Pitholau facerc im- monio iuncfta, perinde atquefe excufatura quod 
perauit quac praeceperam, dC fimul nos dimifit* pridie Commodum non uidilTet accclBt: 8d heri 
poftquam uero dC unguentum uentriculo impo/ inquit poft prandium noui tc fili aegrotare: tjscp c/ 
fitum cft,8C pedcs calidis manibtis attredati inca/ tiam addidit, notum puto debuifle uos odauam 
luerc,uinum fabinum popofcit,atq; pipereinfper horam exceflifle qua febris inuadcre folebat. fub 
fo bibit.fubindeq? ad Pitholaum couerfusjjniyn B rifltPithoIaus, SC quo modonon expcdtafTemus 
inquit medicu [1 abem us^eu mcp fane libcrum, in/ inquit Theflali diatritcn pr§tcrrjfle, nifi nos Gale 
dcc^aliadc mc dixit quae poftca fempcr in ore ha/ nusifte, uthocmanepueru infpexit iqualiduac 
buittibinon incognita, me principem locum in/ modice febriente,prohibiiiflet^quin et hoc uefpc ' 
ter mcdicos tcnerc, 8C ifolum philofophii efle. ex/ relauet ferurfus mandauit,ac ccenet,quemadmo 
pertus nancp multos fucrat non folum auidos pc- ' du fanus facerc cofueuerat. His auditis Fauftma 
cuniae, fed 8C ambitioni &C glorig deditos, 8C inui/ parumper ibi comorata,me manu apprcndcs ex/ 
dos,8<: malignos. queadmodum igitur dicebam, uiiUtainmcdicum qucmpiam cx comitibus fuis 
noncft amc quicqp maioridignum admiratione methodictim iocans.Galenuhuncuidesnonuer 
quam hoc animaduerfum. cym cnim ab omibus bis,fed rcbus uos mcthodicos expugnare.multos 
qui feftrennuc in pulfibus tradandis exercuerat, enim quos incipcre fcbrirc credebatis, lauit,mul/ 
quorum unus 8C Archigenes fuit,quodnam eflet toties dC uinum ipfls exhibuir,atq; alios primo,a/ 
febrilis inuafionis peculiare fignum quaererctur> lios tcrtio die ad cofucta negocia dimifit. uos aut 
atc^ alij fc cudcpredcredicerent, quando contra/ quotquot eftis, fimul atq? duobus primfs diebus 
hiarteria incipit,alij cotrane fentiri quide arterie acgrotantes flne cibo pcrfcuerare impcraftis, fufpe 
contradrione affirmarcnt: cgo bona quadam for/ c das poftmodum horas dccumbcdo tranfgrcdian/ 
tuna(q uid em aliud quifpiam appellarit,tac^u mi/ tur iubetis. ac nunc quoq? fubiunxit, fcientiac fuac 
nimas ctia quafcp pulfuum difFeretias apprcnden ccrtitudine oftcndit in abfentis impcratoris filio, 
temC ) nonnullos medicos ufcp adeoaberrare de/ quem duobus iam diebtis,ut tu qtioc^ heri intclle 
prendi,ut plures incipicntcs fcbrire,quos illi coey xifti,uchcmentius febrientem,tertio dic,quemad 
natum aut lauatumifcrant, a balneis 8dcibopro/ modum uos oportcrc dicitis, odaua horam non 
liibuerim. Quaproptcr febrilis acceflfiois initium expedare uoluit, fed cum ante 8C Iauit 8C cibo re/ 
cu femper fummo ftudio nofccre tcntauerim, au/ creauit, ipficp adolefcentis altor Pitholaus,q ufcfe 
dacius forfitan quam par erat>fed tamen fidcntcr, adeo diligens cft ut cius diligentia formidincm ex 
qua primu impcratoiis pulfum attigi, aufus flim iftimarc poflis, uiriartem pride expcrtus propte 
enunciare cotrarium cius quodipfe dc fc fcntiret, obtemperauit,5^ prius cp fufpecfta inuafionis ho/ 
8£ alios medicos aflcrcre audirct. nam qug in Co/ ra exccflcrit,puerum, ut uides,8£Iauit 8C cibauit, 
modo prefenfim us,magnam Iicet admirationem hgc Fauftina dicens ad currum peruenit,in quem 
apud alios cofccuta fint, antedi<% tamenrc ncra cu afcenfura forct,Me magis,abicns dixi,q& antea 
plurimum cedunt. redierat Comodus a luda, cu mcdicis inuifum rcddidifti.digrefllis ad PitholaS 
ecce prius ch coenaret,horaodaua febris fatis ue/ D me conttilt,cui 8C hoc ide cxpofui, 8i ob huiufce/ 
hemcns euadortaeft.mihi uero,ut pulfum attfgi, modimedicoruinuidiamenuperlibros tres com 
membru quodpiam inflamari uiftim eft. quod 11/ pofuifle, unum D e febrium diffcren tij s, alteru D c 
mulatcpPitholaus audiuit,mirari fedixit quomo dicbus decrctorijs,tertiumDe crifi.m quibus om 
do faucium inflamatio pueri pulfum immutare nibus Hippocrate monftraui tradidifte artem prg 
poflet:necP enim eum alia ulla inparteinflamma/ cognofcendi quid in fingulis xgrotantibus eucn/ 
tioncm habere.atq? lta Cornodi os adapcricns,in/ turum fit. tj uero hebetcs tifqueadeo funt, tit nec£ 
fpicereme iubcbat.cum fgiturfauces afpcras qui meis expofitionibus adiuti,ipfam edifcere qucat, 
dem 8C rubras admodumefle,parumtamen intu tuueromi Pofthumefcis oiniameab Hippocra 
muiffe uidiflem, quis illt os colluiflet poftulaui, te didla moftrafle quxeuH hifcedereb. cofcripfi; 
medicamento plus cp puero co ueniret aftringen/ 8C te uidente pracdixi, nil pr$ter pulfuu fcientiam 
te.refpondente aCit Pitholao fe eum fuiffe qui puc adijciens, qua etiam folam Hippocratcs non atti/ 
ri fauces abluendas cenfuiflet, medicameto quod git hanc em ipfum fcciiti, alio aliucl addente, ufcp 
ex mellc &C obfonioru rhu compofi tu fucrat,id ut adnoftratcpora nhfoluerm&exafla fiquide noti/ 
omitteretiuflt;6C aquammulfaminquarof^fcr/ tiamaffeduu corporis cognofcere,quid futurum 
tip. 
flt in 
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fitinaegris,efl:pr£COgnofcere,idctia quod teprg/ A las dimiflo collocaui, acnaribus frigidapofcani o ^ ' 
fente contigit,quando primi nomints Romac ali- attrahcret prf cepi.fronti fpogiam aquamuha ma ^ 
quot medici demittedo ianguine cofultabant, in dentem impofui.brachia 8C crura uinclis obftrin, 
comentarijs noftris docuimus ab Hippocrate fu/ xi. que cum mtnus coferre utderentur, poftremo 
iflTe gfcdtilTtme demonftratu.qutntunan# morbi cucurbitula in pr^cordtjs ad dextru latus adegt. ^ 
diem iuuenis quidaagebat, ac licetidoncu tepus ftatimcp fanguinisfluxucohibui.quodremedium 
fanguini dctrahendo prarterijire uideret, quia ta/ etia ex Hippocratis arte fumptum fuifletcdocui 
men nec anni tepus,ncc ^ grotatis £tas, nec utrtu/ mus,atcp idcirco,L6 h^c 8C alia omia qu^cunq; me 
tis imbecillitas, nec denicp uidus qui morbS ante dicado pcregi, literaru monumentis comifimus. 
ceflTerat,aduerfabat,ied uno cofenlu omia fangui/ ' nam quomodo rigore, alut profluuiu, uomitum, 
nis miflione fignificaret, mcdici uena incidere de immodicam urin^multitudine fupprelHonemue, 
creuerut. idtp tempcftiuu fore c^teri arbitrabant. fudores,abfceflus fecus aures aut ad alia loca, hi/ 
cgo uero diligenter omnia cotemplatus quecuq? rorem,demetiam,ac dcmualia omnia egris obue/ 
ab Hippocrate tradita funtfigna illoru quibus flu nientia prgcognofcere coucniar,fcrtpfTmus.quar/ 
xurus eft fanguis,bene quideeos in opinione mit dam uero,ficutiprtus dtceba, ts g prius iftanoue/ 
tedi fangutnis ucntfledixi,ucru natura id quod fe B rit,pcr feipfum excogitabzt:queadmodu ct nos iti 
grauaretexpellerefcftinante, breui admoduetia filioBoethifecimus,amantefcemtna,5<atrtenftti 
ft niliil ipfi egerint,idem ultro fadura.dum medi/ mente.nuper eu2, ut fcis, me citi fmod i quidda pre , . 
cish^cadmiranda uident, acgcr eledo fefuftultt, dicente, chplurimis admirattonifut. quidam do-
tanqfe profiliturus: interrogatusq; cur extlire uo- mus magiftcr qui, q? omiareclegubcrnarct, a do/ 
luifler, cu nihil adeflet ob qcP id tacere debuiflet, mino honorabatur,alijs medicis accedentibus fe/ 
rubri colorts ierpente per laquearia repente a fe ptimo dic fudando iudicatus eft. iequeti diecum 
utfum expauifle refpodit, ne fi aliquo modo aber pulfum deficere inueniflent, maligna altquamm 
ra(Tet,fupra fefcrret,atq$ tdcirco fc e leAulo au fip corpore aflecfltone latitarc,quancp magnopcre de 
gere ucllereliqs nihil hoc ad futuru fanguims flu cipcrenttir,putabant.exeuntes itacf? cum domino 
xum conferre uifum eft. miht uero cu alta fingula acgroti iuuenis, ac mihicafu obuiamfadi, poftH 
pcrpendenti, tum rubore quiprius in dextra nafi 8dqu^ contigerant, &C qug adcrantfymptomata, 
partc ad malam ufcp obfctn us fucrat, auftu ualde narrarunt: quidnam fignificaretid quod tn pulfti 
intuenti, fanguinis paulopoft e dextra narefluxu prctcr rationc euenerat, fcireaffedabat. tum ipfe 
n, manifdflurn id attulit indiciu; atcp idco cuidam propinquam efle domu in qua egrotus decuberec 
ex ggrotatis familiaribus fummiffa uocepr^cepi, c audiens,deducctibus illis acceffi,atc£ imienis pul 
ut uas aptum fanguini excipicdo fub uefte prom/ fum attigi. te uero Poftliume fepenumcro docui 
ptum haberet.at<P indc ad medtcos couerfus,alta medicos aliquot fummos etiam arertofenfus iudi 
uocc dixi:fi paruper expedaueritis, fanguine e de cio abcrrare:magnncp eum pulfum exiftimare qui 
xtranarefluente uidebitis.riferut illi,g» antedidis, magnus non eft, 8£ cclerem interdum, qui cc/ 
edextra nareadiccifse.at inqua uclutruncp eueni ler nofit.eodem ^ ado dum 8£ languidum a uehe 
atoportet,uel alterutrume dccipiat.nam& q? fan menti, &£ afperu amolli fecernere uolunt,falIunt: 
guis fluxtirus fit,8^q» e dextra nare uenturus,ar/ acmulto magis etia quoties de pulfus ordine,decp 
te medica prgfciri poteft. his dtdiis,cu qui uas fub eius cotrario iudicantlitemcg de acqualitate 8C in£/ 
uefte occultum habebat,inter obferuadum admo qualitate,cum in una pulfatione,tum in pluribus. 
nui menteadhiberet,quid£grotus ageret,ac cum atcp egoiniftorum grati5 quatuor libros De pul/ 
fanguinem erumpente uideret,accurrens uas fup fuudignotioecofcripfi;quatuoraIios,quiDepul 
poneret. uix h^c dixeram, cum eccc digitum e na- ftium caufis infcribunt antecedentes:quosomes 
fo fanguinolcntu iuuenis extraxit. tum familiaris ea requirit prgcognitio, qti£ pcr pulfus habct,qua 
5fccurrcns,uas fubiecit.quod du fieret,magno(ut tuor libris 8Cipia a nobis dcfcripta, in gbus itapo 
fcis)clamore oborto,medici quidcm omnes dila/ d ftulante materia, aliquidetia quod ad dignotionc 
pfi funtcgo uero tibi reru mearu ftudiofo, quo pa & ad caufas attinet explicauimtis. cu lgit in^qua/ 
do id prgfciui flemjd^ ex Hippocratis monume litas illa qux in uno pulfu confifht maximu ufum 
tis expofutiatc^ infuper illud ctiam addidi, uche/ afrerat.atq; q> multas habet differemias, longa, ut 
mentc fanguints fluxu expedandum, eo q> 8£ na/ dtdlum eft exercitatione paret,fciendum eftpul/ 
fum,fiueuno i(5Hi,fiuepIurib. interfe collatis, ni/ 
hil altud prxter natura continentc,H ut (olum de/ 
ftciat,a prima ortus ortgine tale eflcadcj; fcitu dtf/ 
ftcilltmum. immo potius ficri nonpolTeutquifcjj 
iftud internofcat, nifi omnes omnium pulfua dif/ 
ferentias exartegceperit. utergo iuuene de quo 
fermonem inftttueramus eiufmodipulfum habe/ 
re fenfi, medicos hortatus fum fecuriflimepror/ 
fus a morbo liberatum hominemreficerent,ac po 
ftea cum exirct 8C cofucta negocia tradaret, eunt 
tangc/ 
turac impetus uehemes, &C morbus adhuc crudus 
eflct.cofueuifle uero hifce de caufis immoderatas 
exinanitiones fieri. atqz tdeo cum parupcr adhuc 
morari utilius efle laboranti cogno f:er c,puerum 
qui me fequebatur,ad accipienda magnam cucur 
bitulam mifi, idcpreliquis infcijs faceretiufli cele/ 
riter.itac^ cum tnultu ianguinis in uafe colledlum 
uidiflem,altero uafe poftulato,fanguinem qui flu 
xerat excepi:quem ut coperi librarum quatuor 8C 
dimidiae pondus f quare, segrum capite in fcapu-
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tangcrcntipfosdiimfunccius pulfum talcmre/ A  quidcmannipro dffccntiumnatura^multi acpau 
pcrturos,quaIcm nunc mucniflcnnco quodis ita ciredduntur. Nofccrcnt itaque eos admoncbam 
fita naturaproacanis>noabah'quamorbofacau omnes praeter naturam pulfuum diffcrcndas, il/ 
fa opprcfliis. Harc illis non crcdcnda primo uifa lud opus lcgcndo, quod intcr librosDepulfibus 
funt: dcindc cum pulfum uno iVtu practcrmiffb) primum cft, rcda cxercitationis uia prodire uo/ 
alio fubindc numcropulfaredcprebendiflcntDad icntibus, atcp a nobis quatuorlibris diftindum» 
mc tandcm uenerunt,ut cxme audirent qua con/ inde namquc uos cas difccre poteftis quorics ex 
icctura iuuenis pulfum talem natura fuifle co/ noftrofenfudepromptas,atcp ibi dcfcriptaspul/ 
gnouiflcm: quibus ego id rcfpondi, quod olim fuum difFerentias agnofcerc uolucriris • Hoc mi 
Ilocratem rhetorem difcipulo cuidam fiio refpon Pofthume arte medica prarcognouifle mcmoria 
diilc acccpcram, poflulanti. nunquidfi fetribus dignum cxritit> uelut &C id quod in imperatorc, 
annis cxercuiffet de quacuncp re propofita diccre, febris inualio putabatur. cartcra uero qu% plures 
j>oflct,ficut ipfum faccre uidebat Jerunt cnim Ifo medici admirantur, nihil quod aut proximum, 
cratem adolefccnti ita refpondiiTc, Equidcm fili aut fimile his fit, continent. miranda tamen plc/ 
quac poftulas uno ctiam dieadipifcereris, optare. rifque uidentur, ob ipforum ignoranriam, non 
uerum dum tuammecum ipfe ad dicendum apti/ & quia admirationem ullam habeant, aut difficilia 
tudincm confidero, ne fitnultis quidem annis te cognitu fint hifce qui Iegitime artcm medicam 
excrceas> quod petis confequeris. Difciplinx fr- cxercuerint. 
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